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Forord 
Den foreliggende utgave av «Register over merkepliktige norske fiske- 
farkoster» omfatter alle fiskefarkoster, dekte og åpne, som var registrert i 
Hovedregisteret pr. 1 .  april 1992. Den forrige utgaven av registeret ble 
gitt ut i 1990. 
Registeret omfatter pr. 1.4.92 17 145 farkoster. Dette er en nedgang på 
1 369 farkoster i forhold til 1990-registeret. 
Konsulent Mette Fossan Samuelsen har vcert ansvarlig for faring av Ho- 
vedregisteret i Fiskeridirektoratet og har ledet arbeidet med tilrettelegging 
av materialet for det trykte registeret. 
FISKERIDIREKTORATET 
Bergen, 4. august 1992 
Viggo Jan Olsen 
Egil Lekven 
M E L D I N G  FRA FISKERIDIREKTØREN 
J. 23/86 
FORSKRIFT O M  GEBYR FOR ANMELDELSE I MERKEREGISTERET FOR FISKEFARTØYER. 
Fiskeridepartementet har den 23 desember 1985 i medhold av lov av 5. desember 1917 nr. 1 om registre- 
ring og merking av fiskefartøyer, § 5a, fastsatt følgende forskrift: 
§ 1 
For registrering av fiskefartøy pa skjema ((Anmeldelse av fiskefarkoster til registering)) skal det betales et 
gebyr. 
§ 2 
Gebyret vil være avhengig av fartøyets lengste lengde og skal beregnes etter følgende satser: 
Fartøy under 7 meter 
Fartøy f.0.m. 7 til 10 meter 
Fartøy f.0.m. 10 til 15 meter 
Fartøy f.0.m. 15 til 20 meter 
Fartøy f.0.m. 20 til 30 meter 
Fartøy f.0.m. 30 meter og over 
kr. 500,- 
kr. 600,- 
kr. 800,- 
kr. 1 000,- 
kr. 1 500,- 
kr. 2 000.- 
§ 3 
Gebyret skal innbetales etter oppkrav fro Fiskeridirektoratet 
§ 4 
Gebyrplikten gielder fra det tidspunkt forskriften trer i kraft. 
§ 5 
Denne forskrift trer i kraft 1 .  ianuar 1986, og gjelder inntil videre 
ENDRING AV 5 3 l FISKERIDEPARTEMENTETS FORSKFIT AV 23.12.1935 O M  GEBYR FOR ANMELDELSE I MERKE- 
REGISTERET FOR FISKEFARTaYER, JFR. J-23-86. 
Fiskeridepartementet har med hiemmel i lov av 5. desember 191 7 nr. 1 om registrering og merking av fiske- 
fartøyer, § 5A, vedtatt med virkning fra 1 .  mars 1988, a oppheve § 3 i forskrift av 23.12.1 985 om gebyr for 
anmeldelse i merkeregisteret for fiskefartøyer. 
Fra samme tidspunkt har Fiskeridepartementet fastsatt ny 4 3 med følgende ordlyd: 
((Gebyr skal være betalt før anmeldelse i merkeregisteret foretas. Dokumentasjon for betalt gebyr vedlegges 
((Skierna for anmeldelse av fiskefartøyer til registrering». Egne betalingsblanketter fus ved henvendelse til 
merkelovens tilsynsmann)). 
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Forklaring til registeret 
Hovedregisteret føres av Fiskeridirektøren pa 
grunnlag av kommunevise distriktsregistre, som 
igjen bygger på oppgaver fra vedkommende far- 
kosts eier eller fra den anmeldelsespliktige. Opp- 
gavene avgis pa særskilte skjemaer. 
Distriktsregistrene føres av tilsynsmannen for 
hvert merkedistrikt. 
Tilsynsmennene er underlagt fylkenes fiskeri- 
siefer. 
Rekkefølge i registeret 
Fylkene er nå oppført etter Statistisk Sentralbyrås 
kode med Finnmark først og 0stfold sist. 
Innen hvert fylke oppføres kommunene alfabetisk 
ette kommunebokstaven(e). Kommunebokstavene 
framgar av oversikten over merkedistrikter og til- 
synsmenn (se innholdslisten.) 
Farkostens nummer, type og navn 
I registeret er registreringsmerket sammen med 
distriktets navn ført opp foran vedkommende 
distrikt. 
Registreringsmerket for farkosten består av: Først 
fylkesbokstav(er), deretter løpenummer og sist di- 
striktsbokstav(er). 
Følgende forkortelser er brukt til å angi farkosttype: 
å - åpen 
Dekte farkoster: 
s - skøyte 
k - kutter 
kr - krysser 
g - gavlbåt 
b - brønnbåt 
hr - hekktråler 
htf - hekktrålerifabrikkskip 
En farkost regnes å være «dekt» når den over 
lastevannlinjen har dekk og overbygg som kan 
lukkes vannrett. En «åpen» farkost er en udekket 
farkost uten overbygg, styrehus eller lugar. Når 
typebetegnelse ikke er oppgitt, skyldes det et opp- 
lysning mangler. 
Navnene er bokstavert som oppgitt i registrerings- 
skjemaene. 
Lengde, bredde og dybde 
Målene for lengde, bredde og dybde er anført i 
meter med en desimal. Hvor lengde er merket med 
*, er lengste lengde brukt, i andre tilfeller er det 
usikkert om det er kjenningslengde eller lengste 
lengde som er oppgitt. (Se «måling av farkostens 
lengden). 
Dybden er oppgitt bare i relativt få tilfeller. Bak- 
grunnen er at dybden i merkeregistere tidligere ble 
definert som «dybde i rom», en størrelse som i dag 
ikke er relevant i skipsmåling. 
Fiskeridirektøren gikk derfor i løpet av 1985 over 
til størrelsen «dybde i riss)), som er den størrelse 
som også Sjøfartsdirektoratet/skipsmålingen bruker. 
Av denne grunn er det bare fartøy som er registrert 
fra og med 1985 ogleller fartøy som har fatt måle- 
brev fra og med 1985, som har oppgitt dybde. 
Bruttotonnasje 
Bruttotonnasje er oppgitt i henhold til fartøyets 
målebrev, og er således bare oppgitt for fartøy som 
er målt av Skipskontrollen. Reglene for måling av 
fartøy har endret seg over tid. For innsyn i regelver- 
ket vises til Sjøfartsdirektoratets ((Forskrifter av 14. 
juni 1982 om måling av fartøyer.» 
Noen fartøy er i registeret oppgitt med 2 mål for 
bruttotonnasjen (I og Il). Dette er fartøy som er 
måltlommålt etter «Internasjonal konvensjon om 
måling av fortøyer, 1969)) (« 1969-konvensjonen»), 
iverksatt 12.7.82. 
For enkelte (typer) fartøy medfører måling etter 
((1 969-konvensjonen)) et betydelig avvik i målt ton- 
nasje sammenlignet med måling etter tidligere reg- 
ler. Slike fartøy kan få utstedt et ekstra målebrev 
der tonnasjen etter « 1969-konvensionen)) er om- 
regnet til en tonnasje tilnærmet lik et maleresultat i 
henhold til tidligere regler. Dette supplementsmåle- 
brevet er kalt ((Målebrev ( 1  982)», og er kun ment a 
gjelde i en overgangsperiode fram til 18.6.1994. 
Se for øvrig 5 20 i nevnte forskrifter. 
Gruppe Il under «Bruttotonnasje» inneholder ton- 
nasje i henhold til ((Målebrev (1982)», -supple- 
mentsmålebrevet. 
Materiale (Matr.) 
Farkostens byggemateriale er forkortet slik: 
T - Tre. K - Kompositt. S - Jern og stål. A - Alu- 
minium. P - Plast. F - Ferrosement. 
Byggeår 
Farkostens byggeår er anført som oppgitt av eie- 
ren (den anmeldelsespliktige). 
I registeret er det for byggeåret bare brukt de to 
siste sifrene i årstallet. 
Motorens navn og byggeår 
Er motorens navn ukjent, er det oppført motor,. 
For bilmotorer er det ført opp Bilm., uansett fabrika- 
sjonmerke. 
Motorens byggeår er oppført med det opprinne- 
lige fabrikasjonsår uten omsyn til senere modernise- 
ring. 
Av plasshensyn er de fleste motornavn tatt inn i 
forkortet form. 
Antall hk 
Motorens størrelse er anrørt i effektive hestekref- 
ter, for dieselmotorer oftest i bremse-hk. For moto- 
rer som ved ombygging har fått et høyere antall 
hestekrefter, er det nye tall oppført i registeret i ste- 
det for det gamle. For motorer anmeldt både med 
den normale og den maksimale kraftytelse, er kun 
den normale kraftytelse oppført i registeret. 
Eierens navn og postadresse 
Eierens navn og postadresse er anført som opp- 
gitt til registeret. Adressen er i enkelte tilfeller gitt 
nødvendig rettelse på grunnlag av postadressebok 
m.v. 
Eies en farkost av flere personer, er den korre- 
sponderende reders navn anført med tilføyelse av 
«mfl» (med flere). For andre selskaper er nyttet van- 
lige betegnelser. 
Omregningstabell fra meter til norske fot 
(1 meter = 3,1873 norske fot) 
Omregningstabell h a  meter til engelske fot 
11 meter = 3,2809 engelske fot) 
o. 
I .  
2. 
3. 
6 .  
5. 
h .  
1. 
P .  
q. 
lo. 
1 1 .  
l 2. 
13. 
I*. 
15. 
l b. 
Il. 
I P. 
I Q .  
20. 
21. 
22. 
73. 
?b. 
75. 
"C. 
21. 
?t. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
0.0 
l. 3 
6.5 
9. P 
13.1 
l&,& 
19.7 
23.0 
21.2 
29.5 
37.P 
lh. l 
39.. 
'7.7 
b5.9 
49.2 
57.5 
5C.8 
59.1 
&7.3 
65.6 
6 0 . 9  
f 7.2 
lq.5 
TP.' 
P7.0 
11'. 3 
RP.6 
01 . Q  
Q'. i 
9a.4 
101.1 
105.0 
Ioa.3 
111.6 
114.8 
2.1 
5.6 
9.9 
I?. 1 
lc.6 
IP.7 
27.n 
25. l 
2a.5 
31.4 
35.1 
38.4 
61.1 
bb.9 
' P .  7 
51.5 
54.8 
5 P .  I 
h1.b 
0 6 . 0  
61.9 
ll.? 
7 b . 6  
17.8 
81.0 
8L.3 
87.6 
90.9 
9b.2 
91.b 
10c.7 
IO&.O 
101.3 
110.6 
113.0 
111.1 
2. b 
5.9 
P.? 
17.5 
lC.T 
19.0 
22.3 
25.6 
2a.9 
32.2 
35.4 
38.1 
42.n 
r5.3 
6 p . r  
<l . n  
55.1 
i*. 4 
61.1 
65.0 
64.2 
71 . 5  
7 b. 8 
7R. l 
@l . &  
81.6 
R7.9 
91.2 
94.5 
91.8 
101.1 
10b.3 
101.6 
110.9 
114.2 
117.5 
Registrerte farkoster 
pr. 1 .  april 1992 
Fylke 
Dekte farkoster Åpne 
I alt Av stål Av tre Av annet farkoster 
Finnmark 
Troms 
Nordland 
Nord-Trøndelag 
Sør-Trøndelag 
Møre og Romsdal 
Sogn og Fjordane 
Hordaland 
Rogaland 
Vest-Agder 
Aust-Agder 
Telemark 
Vestfold 
Buskerud 
Oslo 
Akershus 
Ostfold 
HELE LANDET 
Oppgave over tallet på registrerte farkoster i hver kommune er tatt inn på side 
305 og følgende. 

XII 
Navn 
Førde 
Førde Junior 
Fårøybuen 
Gama 
Gongerolf 2 
Gongstod Jr. 
Gardar 
Gargia 
Garmy 
Goyser Senio: 
Geir 
Geir Andre 
Geir Johansen 
Geir Peder 
Geir-Hans 
Gerda Marie 
GerhJakobsen 
GiII 
Gisund 
Glerdsvik 
Glannøy 
Godøyværing 
Golden Dollar 
Gollenes 
Gronit 
Greia Elin 
Grete Kristin 
Grinnøy 
Grotle 
Grunnbøen 
Grønholm 
Gularøy 
Guldringnes 
Gulgoværing 
Gullstad 
Gunnar Klo 
Gunnor Longva 
Gunnorson 
Guttormsen Sen 
Gården 
H.Svendsen 
H.0stervold 
Hoobet 1 
Hoojafjord 
Haostein 
Hagen Senior 
Hallgeirson 
Hansson 
Hardhaus 
Hordsjø 
Horgo 
Horgun 
Horhoug 
Hormoni 
Horto Junior 
Haugogut 
Hauge Senior 
Hougefisk 
Houkøysund 
Hovbos 
Havbris 
Havbryn 
Havbråti 
Havdrøn 
Havegga 
Hovfangst 
Havflora 
Havglons 
Hovleik 
Hovliner 
Navn 
SF 0006 B LMHQ 
SF 001 2 B JXOY 
N 0312 VA LOQE 
R 0062 ES LNDP 
M 0053 GS LKFZ 
M 0012 MO LJUK 
H 0005 AV LAWO 
F 0087 H JWWB 
VA 0003 F LAPI 
M 0202 H LMTR 
M 0012 H LAQS 
T 0040 H LHII 
T 0005 T JWVS 
M 0071 H LAUE 
M 0123 G LHAH 
H 0032 AV LAJP 
N 0238 0 JWQA 
N 0055 VV LKQZ 
T 0002 H LHQL 
M 0051 S LILH 
T 0854 T LOGW 
N 0060 MS JWRZ 
SF 0300 A LNHQ 
M 0276 H 0  JWTN 
M 0023 V0 JXJU 
SF 0148 A LDCI 
N 0002 V LDVK 
T 0052 T LAVR 
SF 0002 V JXZI 
N 0035 VV LM5652 
H 0004 O LNAH 
M 0022 AV LLIL 
M 0033 G LKZZ 
F 0064 B LAHT 
N 0009 H LHVW 
N 0146 0 LAVM 
M 0189 A JXIJ 
M 0070 M LNCR 
F 0121 L LMKY 
M 001 1 AV JXBZ 
F 0008 BO LIKY 
H 0128 AV JXMU 
NT 0058 NR LGEM 
T 0111 T JWVR 
R 0737 K LGQU 
N 0270 F LJFJ 
T 0019 LK LKXJ 
ST 0040 R LAJZ 
H 0160 AV JXME 
H 0178 AV LOVN 
H 0017 AV LFEP 
H 0005 O LIWO 
M 0020 H LFCO 
T 0074 T LAIJ 
M 0061 S0  JXSF 
H 0050 AV LAQO 
M 0002 S LGBC 
SF 0007 B LGNG 
T 0099 S LNBJ 
F 0574 M LHWO 
M 0004 H LKOL 
M 0125 H JXJQ 
T 0077 H LIOC 
H 0012 BN LAIV 
N 0016 A LM4459 
T 0050 K LMOR 
N 0005 TN LNGH 
H 0325 0 N  LNXT 
N 0005 B 0  LHPM 
N 0301 BR LHBU 
Havmann 
Hovpryd 
Hovskjer 
Havsnurp 
Havstein 
Hovstrand 
Hebe 2 
Heggøy Junior 
Heidi Anita 
Helge Senior 
Helgøysund 
Hellodden 
Henk Senior 
Henningsvær 
Hersleb 
Herøytrål 
Hillersøy 
Hjalmarson 
Hjelmsøy 
Hoddøyvåg 
Holberg 
Holmingen 
Holmsjø 
Hopland Senior 
Hordogutt 
Husby 
Husby Junior 
Husby Senior 
Husøy 
Husøysund 
Høgstein 
Høydølen 
Høyken 
Håflu 
Hå jo 
Håkøy 2 
Ida Marie 
Ingar Iversen 
Inger Hildur 
Ingo 
Isfjord 
Jaino Junior 
Jan Børre 
Jon Mayen 
Jan-Robert 
Jon-Rolf 
Jonko Senior 
Jonn-Agnor 
Janne Kristin 
Janne Marie 
Joro 
Jorstein 
Joti 
Jenny Oline 
Jergul 
John Erik 
John Longva 
Johnsen Senior 
Joker 
Jon-Inge 
Josefsen Senior 
Juna 
Juvel 
Jytte Ross 
Jærtrål 
Jøkul 
Jørn Hauge 
Kamoro 
Komøyfisk 
Kamøyværing 
Reg.-Merke Kjenn.signal 
M 0015 VD JXAY 
N 0030 V LEWI 
M 0448 A LEG1 
M 0195 MD JWOK 
M 0205 G ILJE 
M 0225 H JXUS 
N 0109 B 0  LJTY 
SF 0210 A LCPO 
T 0100 T JXWA 
N 0026 A LHGP 
VA 0008 F LNRL 
N 0173 MS LNGJ 
R 0260 ES LAWG 
N 0415 V LJUP 
N 0161 0 LIBU 
M 0347 H 0  LKOQ 
SF 0220 A LMKO 
T 0188 LK LESP 
F 0202 M LGHI 
ST 0036 R LFFV 
M 0028 S LATX 
M 0218 CM LKPX 
M 0155 G LDGA 
SF 001 1 V JWPO 
H 0220 B LIUL 
M 0140 AV LIAQ 
N 0034 HR LFFQ 
M 0130 AV LCGZ 
M 0050 C0 LAVX 
T 0050 LK LAJU 
M 0098 G JXJT 
H 0031 B LFAX 
N 0009 B 0  LNRX 
R 0029 B LLMG 
F 0099 H LHYV 
T 0050 T LMXC 
F 0059 L LATF 
M 0003 CM JXXJ 
M 0100 F LEDG 
N 0048 V LKGX 
N 0100 0 JWZF 
T 0001 S LNWH 
N 0002 0 LHCV 
M 0099 H 0  LAHV 
N 0008 H 3YTX 
N 0023 F LAME 
VA 0094 F LLQL 
N 0014 V LMOW 
ST 0008 R LION 
T 0225 N LJYM 
N 01 11 0 LACF 
R 0508 K LNCE 
N 0068 A LAJY 
N 0326 0 LMAL 
F 0002 H LGEB 
H 0007 B LEIQ 
M 0056 A LGSO 
N 0005 BR LEGZ 
ST 0035 R LK3210 
N 0002 BR LCUN 
T 0156 BG LJNO 
VA 0128 F LAEF 
M 0102 S LAMY 
VA 0079 K JXER 
R 0087 HA JXVK 
M 0072 VN LKTF 
N 0022 V LLTI 
SF 0070 V LGBQ 
F 0149 NK JWTU 
F 0061 NK JWWX 
Navn 
Kop Farvel 
Korohav 
Korl Anders 
Korl V0dø.f 
Korl Wilhelm 
Korl-Viktor 
Korpur 
Kosfjord 
Kato 
Keltic 
Kerok 
Ketlin 
Kings Boy 
Kings Cross 
Kirkøy 
Kjalken 
Kjelløy 
Kjelsvik 
Kjesholm 
Kjøllefjord 
Kjølnes 
Klippstein 
Knester 
Knut Aleks 
Knut Senior 
Kongsfjord 
Koral Bank 
Korolen 
Kr.Ryggefjord 
Kromhout 
Krossfjord 
Krusning 
Kryssgrunn 
Kryssholm 
Kvalsklær 
Kvalstein 
Kvalsvik 
Kvaløyfjord 
Kvaløyvær 
Kvanskjær 
Kvernsund 
Kvitberg 
Kvitingen 
Kvitsjøen 
Kvitskjær 
Kvitvorden 
Kvitvær 
Kystfisk 
Kagøy 
Korstein 
Lobrodor 
Lody Lindo 
Loksholm 
Longenesværing 
Longsund 
Longvin 
Longøy Viking 
Lors M.Senior 
Lorsegutt 
Leanja 
Leif Arne 
Leif Junior 
Leif Roold 
Leik 
Leineblørn 
Leinebris 
Leinefisk 
Leironger 
Leirvik 
Lending 
M 0206 H LCKT 
F 0272 M LMAO 
N 0063 V LCXH 
M 0044 U JXWB 
N 0210 A LEKZ 
N 0036 F LGCA 
VA 0001 S LJOA 
T 0007 H JWOO 
M 0192 SØ LLJC 
M 0072 VN LJSL 
F 0050 V LJBE 
N 0119 CO LMRJ 
M 0008 H 0  LJZV 
M 0416 H 0  LHUZ 
N 0110 0 LCZG 
M 0022 H 0  JWVC 
T 0097 T LKQE 
F 0026 LB JXPS 
R 0019 ES LEUC 
F 0001 L0 LLSU 
F 0032 NK LMQO 
H 0064 B LCLC 
H 0011 AV LLVC 
N 0084 HR LNXO 
M 0106 G JWZX 
F 0100 BO JXMG 
R 0017 K LGTS 
M 0106 H JXNV 
F 0095 M LEHS 
N 0024 V LFLH 
H 0069 S LHEO 
VA 0017 LS LHVE 
R 0717 K JXQJ 
VA 0001 K LMGX 
M 0009 H 0  LJKG 
M 0058 H 0  LOQV 
M 0029 H 0  JWSC 
T 0070 T LKRL 
T 0133 T LMMB 
SF 0300 SU LCWU 
R 0157 K JWQF 
VA 0010 F LJNZ 
M 0291 AV LLBF 
F 0600 M !CHR 
N 0003 L LGYE 
F 0066 B JXGQ 
T 0071 L LNKO 
TK 0019 K LEQM 
T 0165 S LCEM 
T 0031 L LCVB 
M 0003 S JWZN 
N 0043 V JXLV 
N 0140 B LMOQ 
N 0271 0 LMKH 
T 0086 T LNBL 
M 0019 A JXSZ 
M 01 16 AV LNFC 
T 0228 LK LOXR 
R 0100 ST LCOZ 
R 0039 K JXTB 
F 0020 BO LOYE 
N 0027 MS JWOL 
F 0004 V LMXX 
R 0065 K LFUI 
M 0003 H 0  LHRE 
M 0555 H 0  JWNF 
M 0015 H 0  LAGH 
T 0047 T JXSM 
F 01 11 H JWMR 
F 0220 HV LMJJ 

XIV 
Navn 
Røyrbuen 
Sailor 
Coiona 
Sander 
Sandvær 
Sondøybuen 
Sandøyodd 
Sora Korin 
Seibos 
Seidon 
Seir 
Seiro 
Seifjordbuen 
Selis 
Selvag Senior 
Senet 
Senior 
Seniabas 
Senlofisk 
Senjasund 
Sennholmen 
Shonty 
Shirley 
Sidni 
Sifjordværing 
Sigerland 
Sig lar 
Signal 
Silegga 
Silver 
Sirofisk 
Sirevågsbuen 
Sissel Elisabet 
Sivert Senior 
Sjarm 
Sjonagutt 
Sjobris 
Sjøfisk 
Sjøholm 
Siømonn 
Siøtun 
Sjøvær 
Skaakbøen 
Skogenes 
Skogholm 
Skogskjær 
Skagøysund 
Skoidi 
Skarbiørn 
Skorbø Viking 
Skaregg 
Skorhoug 
Skorheim 
Skorheim Senior 
Skarholmen 
Skorsjøværing 
Skorsol 
Skarvholmen 
Skorvøy Jr. 
Skjervøyfisk 
Skjoldaværing 
Sklongholm 
Skiongnes 
Skjøtningberg 
Skogsøyværing 
Skolmen 
Skrolsvik 
Skudefjord 
Skulbaren 
Skulegg 
SF 0030 S LFXK 
VA 0090 F LDHD 
R 0001 ES JXJK 
R 0008 K JWLQ 
N 0165 MS LJIZ 
M 0122 AV LCFT 
M 0005 AV JXQY 
T 0046 L LM4000 
N 0250 SG LKIH 
R 0064 K LLEX 
M 0104 H JXDZ 
F 0042 BO LKWR 
T 0010 TN JXII 
T 0050 B LJYJ 
N 0510 ME LNZA 
0 0088 O JWYM 
N 0001 LN LNQD 
T 0042 BG JXOC 
NT 0007 L LLNP 
T 0125 LK LNQI 
N 0382 A LKND 
H 0025 O LLRS 
VA 0071 FS LNPU 
0 0061 H LCXY 
T 0263 LK JXPQ 
N 0007 SO LDAN 
M 0031 H 0  LLCX 
VA 0034 K LGSR 
T 0052 BG JXSD 
R 0071 U LLTJ 
R 0048 U LHTT 
R 0030 HA LGHH 
SF 0006 SU LAYL 
F 0200 G LIXE 
M 0472 SM JWYL 
N 0001 RA LCQK 
M OD46 H 0  LELC 
N 0500 HR LJXU 
H 0315 0 N  LJHC 
H 0020 B LCGR 
T 0012 K LCOL 
SF 0006 A LALK 
ST 0001 H LLPO 
N 0046 V LJLI 
ST 0804 F LJLL 
N 0001 H LGYL 
T 0060 T LNSR 
F 0086 H LNMY 
M 0003 A JXNQ 
M 0085 A LNZH 
M 0089 G LAPQ 
M 0002 H LAQE 
M 0008 A LLJU 
N 0004 V JWYH 
N 0062 B 0  LLWX 
N 0017 VV LNCK 
T 0042 S JWUD 
N 0080 F LNVI 
M 0018 EE LLOL 
T 0667 S LMNJ 
N 0012 A LJSU 
SF 0089 F LFVN 
M 0072 G LCBG 
F 0007 LB LINZ 
N 0270 0 LJLR 
N 0148 VV JXLX 
T 0138 TN LHNS 
R 0046 K LCVL 
T 0 0 1 9 T  LKTM 
M 0250 SM LAQJ 
Navn 
Skutnes 
Skarholm 
Slaatterøy 
Smaragd 
Småliner 
Småvik 
Snorre 
Sofie 
Solbas 
Solheim Senior 
Solholm 
Solrond 
Solskjær 
Solstrand 
Solværsklær 
Solvår Viking 
soløyvag 
Sommorøybuen 
Sortland 
Sple~s 
Staolnes 
Staaløy 
Stoll0 
Stovøy 
Stein Bjarne 
Stein Gerhard 
Stenbokken 
Stian Andre 
Stig Magne 
Stig Willy 
Stokke Senior 
Storholm 
Storrniuglen 
Stortind 
Strand Senior 
Strandor 
Strandby 
Stratos 
Stroumberg 
Straumingen 
Stridsholm 
Strålau Il 
Sføagutten 
Støbokk 
støttværingen 
Stalbjørn 
Stålegg Junior 
Stalegg Senior 
Stalfinn 
Stålgutt 
Stålodd 
Stålsund 
Ståltind 
Stbltor 
Suderøy 
Sulagutt 
Sulejento 
Sundskjær 
Sundsværingen 
Svonoug Elise 
Svonodd 
Svatind 
Svebos 
Sveblien 
Svein Frode 
Svenn-Arne 
Sverdrupson 
Svinøy 
Sylteflord 
Synes 
Reg.-Merke Kjenn.signal 
N 0080 BR LLUV 
R 01 12 K LDTX 
H 0012 AV JXAM 
M 0064 H 0  LGSE 
M 0039 S LCVF 
F 0144 H JWRL 
T 0077 T LGLJ 
N 0145 V LKMY 
SF 0136 SU LMUG 
M 0008 F LAHE 
R 001 1 B LEUG 
F 0001 G LDRW 
M 0107 G LNYK 
N 0063 F JXEW 
F 0112 H LETN 
H 0030 B LMWW 
M 0112 F LNCL 
T 0021 T LMGG 
N 0040 H LAOJ 
VA 0017 K JXCH 
SF 0245 S LKVD 
H 0038 AV LHAI 
F 0084 H JXTZ 
ST 0047 A LCTA 
NT 0303 V LLLA 
F 0071 NK JWYK 
T 0090 T LGOD 
T 0160 L LDHL 
T 0007 TK JWRR 
F 0050 B LEIA 
M 0012 S LADH 
F 0112 M LCMM 
M 0038 AV LIWS 
T 0044 T LKIX 
M 0025 H JWZV 
M 0007 S0  LM8279 
T 0137 BG LHTF 
N 0160 VV LLMJ 
N 0002 LF LIOD 
N 0089 F LDNX 
H 0083 0 N  LNFG 
R 0027 ES LIUN 
0 0018 R LMVW 
M 0020 G LJUJ 
N 0200 ME LHAJ 
M 0049 F LAHZ 
N 0085 F LGSA 
M 0165 S LHOK 
T 0080 LK LIAJ 
VA 0087 K LEPK 
T 0070 LK LNRN 
SF 0005 S LEKF 
N 0062 H LKON 
T 0008 T LARD 
H 0050 A LAIU 
M 0045 SA LK2457 
SF 0042 SU LMFG 
T 0184 LK LHIL 
NT 0363 V LNUF 
ST 0019 F LJDR 
M 0026 H 0  LAXT 
N 0143 MS LCVT 
SF 0240 F JXHY 
N 0045 A LLWA 
N 0012 V LHFF 
F 0035 A LNTJ 
T 0092 S LCNO 
M 0553 H 0  LCGL 
F 0001 BO LNYG 
M 0077 A INCO 
Navn 
Synsrand 
Sæbiørn 
Sætring 
Sognelento 
Sølvi Korin 
Sør-Troms 
Sørbøen 
Sørlys 
Sørøysund 
T.O. Senior 
Tolbor 
Tampen 
Tangstodværing 
Tanja Marie 
Teigenes 
Teigesund 
Teigland 
Teistklubb 
Ternholm 
Thor-Erling 
Tindsklær 
Toftøysund 
Tojoko 
Tokoi 
Tom Ivar 
Tonny 
Topas 
TOPV 
Tor Angel 
Tor Kristian 
Tor-Arne 
Tor-Inge 
Torbos 
Torberg 
Tore Junior 
Torefjell 
Torgeirson 
Torgværingen 
Torita 
Torson 
Torsver 
Tro01 
Trogongen 
Tromsbos 
Tromsland 
Tromstind 
Tiomsøybuen 
Tromsøyværing 
Trond Egil 
Trond Ronny 
Trond-Kjethil 
Trondsklær 
Tronøy 
Tryggholm 
Trygvason 
Trysil-Gutten 
Trænabanken 
Trænflord 
Trænhavet 
Trænværing 
Trønderbas 
Trønderfisk 
Trøndergut 
Trøndertral 
Tumloren 
Tunfisk 
Tælavåg 
Tørnskjær 
Ulla 
Unni Marie 
Reg.-Merke Kjenn.signal 
T 0004 KD LAUS 
M 0027 V0 LKOJ 
M 0055 G LEZS 
VA 0004 S LFET 
R 0080 HA JXGY 
T 0005 H LDEE 
N 0350 ME JWQY 
VA 0062 K LMPI 
N 0070 A LNMP 
F 0100 M LHVR 
H 0087 AV LMRX 
M 0004 HD LAOW 
N 0300 VV JXLH 
F 0505 M JXIX 
M 0120 H 0  JWSG 
SF 0040 S LNST 
H 0022 B LAQX 
M 0023 EE JXGW 
T 0566 S LLWY 
R 0020 ES LHAG 
N 0111 VR JXVS 
H 0202 B LENP 
M 0006 AV LDUX 
F 0076 HV LKWD 
F 0123 L JWLD 
R 0022 HA LOVR 
T 0023 H JXVC 
0 0235 H LLLU 
N 0014 MS LLOH 
F 0086 NK LNMC 
F 0022 VS JXGE 
N 0077 F LJBK 
SF 0137 V LJEB 
M 0035 G LGQK 
M 0015 G LFWZ 
N 0250 F LNGI 
F 0076 H LEAK 
AA 0007 A LMAY 
M 0206 A LDFK 
T 0065 T LCAG 
H 0257 A LHLX 
R 0031 K LALI 
N 0261 H LEOE 
T 0010 T LFMR 
T 0010 LK JXDH 
T 0393 T LFVB 
T 0064 SA JWWE 
T 0183 T LKVX 
F 0133 M LJMY 
N 0363 0 LMUZ 
T 0198 LK LMMN 
T 0056 LK LJKV 
T 0088 B LANT 
SF 0065 SU LMZM 
H 0310 B LMPP 
N 0233 MS LILZ 
N 0001 TN LLVD 
N 0004 TN JXCR 
N 0074 TN LM3744 
N 0013 TN LJSX 
NT 0200 V JXXK 
NT 0177 V LCCF 
N 0226 MS JXGB 
NT 0266 V LMPQ 
R 0044 K LARW 
H 0180 K LNEL 
H 0059 S LFNB 
T 0122 LK LELS 
M 0196 S0  LGGD 
R 0210 K LMNP 
Navn Reg.-Merke Kjenn.signal Navn Reg.-Merke Kjenn.signal Navn Reg.-Merke Kjenn.signal 
Vodsøiento F 0002 VS LHNX Vesthav H 0065 B LDGO Vågomøy N 0007 VV LNCC 
Volones F 0092 NK LEDH Vestkopp SF 0050 S LGRO Vågor M 0125 SM LLSC 
Vorok M 0009 A LNOA Vestnes N 0062 RA LEMB Vågavaering N 0266 V LKEA 
Vorberg M 0100 H LHJP Vesttind N 0032 H LNNS Vågstein SF 0015 V LIRC 
Voregg M 0001 VD JXWX Vestviking H 0190 AV LIAB Vågøybuen NT 0380 V LM6415 
Voreng T 0090 L LFGN Vestvågøy N 0004 VV JWZT Wolker N 0030 A LDEU 
Vorgsundfisk F 0075 KD LCAB Vestøy SF 0050 A LCSR Willossen Sen. N 0041 V LEME 
Vassøybuen R 0032 S LCHM Vidjenes F 0207 VS JXHI Zeta M 0240 H 0  LIRA 
Vosstind T 0164 T LDTA Vigdis R 0020 H LFBE Øksnesfisk 1 N 0440 0 LMZS 
Veo R 0812 K LNXO Viggo Andre N 01 11 VV JWRA Ørnfløy T 0207 T LMJZ 
Veo Jr. R 0011 K JXKF Vikones Senior M 0053 S LCXN Østbos T 0068 G LJRG 
Veofisk R 0033 H LIZF Vikonøy N 021 1 B 0  LKJG Østervaog T 0001 MV LNPL 
Veogutt R 0494 K LEKC V~kberg N 0010 F LHDY Østrem R 0034 U JXJH 
Veohov R 0018 H LALT V~king I T 0303 T LCZD Øvrobøen R 0005 B LOIW 
Veotrål R 0021 K LCFW Vikingbank R 0225 K LMQU Øyobos Junior F 0150 M LNRD 
Veidor I M 0109 G LDUR Vikmork SF 0019 S LKLD Øyoren SF 0051 V LLLY 
Veiding R 0067 K LAYI Viknofisk NT 0040 V LKRP Øyosund M 0008 AV LGLX 
Veidværing ST 0010 R LLML Vikstein ST 0020 AA LMYZ Øybord M 0122 G LGNO 
Vendla H 0369 AV LNPF Vingholm M 0180 AV LGQL Øybos M 0071 H 0  LJRA 
Verdi H 0132 AV LNPN Vinjesund T 0569 LK LAYZ Øybuen M 0075 F JXMK 
Vestbos M 0033 H 0  LLXH Volstod M 0020 A JXVF Øyfisk SF 0093 V LMRF 
Vestbrono H 0071 K LLSP Volstod Viking M 0001 A LAIR Øyliner M 0061 AV LETQ 
Vesterveg H 0169 AV LADL Vonor M 0088 SØ LJNQ ØysteinAngeI N 0210 F JXLG 
Ves tervon SF 0097 A LLMP Værlond M 0058 H LAKW Akrobuen VA 0198 F LFGT 
Vestfort SF 0022 B LNPE Værøybuen N 0010 VR LATQ prviksand T 0320 T LJNL 
Vestfjord Sør VA 0005 K 3YQZ Vågomot N 0006 VV LCKM ' serøybuen N 0006 BR LNRE 
REGISTER 
over 
MERKEPLIKTIGE NORSKE FISKEFARKOSTER 
1992 
Finnmark 
F-A Alta 
Farkostens Meter Tonn Matr. Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I I l  Ar Merke Byggear H.K. navn og postadresse 
Finnmark 
F-A Alta -tilsynsmann. F.rett1 Alta, Radhuset, 9500 Alta 
Ellinor 
Svendsen Senior 
Svend Kare 
Nina 
Tommy 
Lykke 
Laksen 
Sandbuen 
Raimond 
Elsa 
Eivind 
Per Gunnar 
Olga 
Kobben 
Endre Jr. 
Per-Hugo 
Klubben 
Borghild 
Fiskarjenta 
Laksen 
Turid 
Eva 
Pan 
Liv T. 
Risholm 
Varg 
Heidi 
Pusteng 
Kristine 
Seabird 
Svenn-Arne 
Nora 
Bjernar 
Kvitnes 
Havfruen 
Rune 
0.NiIsen 
Stine 
Straumsnes 
Ivei 
Maiblomst 
Porsangergutt 
Luna 
Bingo 
Bredrene Larsen 
Hilde I. 
Piera 
Rubben 
Bjernung 
Liljen 
Lunkentus 
Ringsjær 
Liv 
5.0 1.8 - - - P 79 Evinr 
* 14.9 4.5 - 24 - T 70 GM 
* 10.3 3.1 - 8 - T 77 Perkin 
4.5 1.5 - - - P 82 Suzuki 
5.9 1.8 - - - T 6 1  Sabb 
5.1 1.6 - - - T 70 Marin 
5.1 1.6 - - - T 63 Johns 
7.0 2.2 - - - T 72 Sabb 
4.2 1.6 - - - P 73 Yamaha 
* 6.8 2.3 - - P 70 BMC 
5.5 2.1 - - - P 90 Johns 
* 9.5 3.1 - 9 - T 77 Ford 
5.3 2.1 - - - P 78 Evinr 
4.2 1.7 - - - P 88 Marin 
* 10.6 3.5 - 9 - T 77 Cumm 
8.0 3.0 - - - T 71 Sabb 
8.1 2.5 - - - T 70 ISUZU 
8.1 2.3 - - - T 70 Sabb 
5.9 2.2 - - T 60 FM 
4.7 1.5 - - - T 48 Evinr 
8.1 2.4 - - - T 69 Sabb 
* 7.6 2.5 - - - P 80 Sabb 
4.0 1.6 - - - T 67 Johns 
4.0 1.5 - - - P 80 Johns 
* 10.6 3.7 1.7 12 - P 87 Isuzu 
5.3 2.0 - - - P 88 Marin 
4.7 1.8 - - - T 68 Johns 
4.2 1.7 - - - P 85 Yamaha 
6.9 2.5 - - - T 67 Sabb 
4.5 1.9 - - - P 9 1  Evinr 
* 16.3 4.5 - 28 - T 67 Caterp 
6.4 2.5 - - - T 74 Marna 
8.4 2.5 - - - T 75 Sabb 
4.3 1.4 - - - P 90 Evinr 
5.6 2.1 - - - P 83 Evinr 
5.0 2.2 - - - P 72 Suzuki 
* 12.2 4.1 1.5 - - P 89 Scania 
6.5 2.2 - - - T 75 Sabb 
* 10.6 4.0 - - - P 86 Isuzu 
5.0 1.8 - - - P 71 Mercur 
5.0 1.5 - - - P 64 Evinr 
* 31.1 7.0 3.3 - 176 S 69 Alpha 
4.5 1.6 - - - P 88 Evinr 
* 7.8 2.6 1.2 - - P 86 Sabb 
5.5 2.0 - - - T 69 Cresc 
5.4 1.9 - - - P 82 Suzuki 
4.7 1.7 - - - P 75 Mercur 
6.7 2.0 - - - T - Sabb 
* 9.5 3.2 - 8 - P 73 Perkin 
9.1 2.9 1.2 5 - T 40 Perkin 
5.6 1.9 - - - T 72 Sabb 
8.4 2.6 - - - T 46 Rapp 
6.2 2.0 - - - T 69 Sabb 
Hansen Johannes, 9545 Langfjordbotn 
Svendsen Asbjsrn, Boks 133.9640 Kvalfjord 
Knutsen Kåre, 9540Talvik 
Mortensen Sigmund, 9538 Store Lerresfj. 
Kristiansen Kr, 9640 Kvalfjord 
Danielsen Kjell, Elvedal, 9545 Langfjordbotn 
Olsen Arnold, 9534 Storekorsnes 
Pedersen Gunnar, Maskinsvingen 22,9500 Alta 
Murberg Torbjsrn, Myrullvn 21a, 9500 Alta 
Olsen Ole, 9640 Kvalfjord 
Moland Rane R, Kjerringdal, 9540 Talvik 
Ingebrigtsen Gunnar, 9534 Storekorsnes 
Strifelt Roald, Øvre Tollvikv 42,9500 Alta 
Ingebrigtsen Arne, 9534 Storekorsnes 
Karlsen Trond, 9534 Storekorsnes 
Andersen Hermod, 9538 Store Lerresfj. 
Rskeberg Roald, 9535 Nyvoll 
Nilsen Ole, 9535 Nyvoll 
Nilsen Nils, 9535 Nyvoll 
Engvik Osvald, 9540Talvik 
Bjarnfeld Jonny, 9535 Nyvoll 
Mortensen Hendrik, 9640 Kvalfjord 
Sjursen Sigvald, 9538 Store Lerresfj. 
Andersen Einar M, 9538 Store Lerresfj. 
Nilsen Nils A, Boks 2154,9500 Alta 
Eriksen Oddleif, Storbakken 54,9500 Alta 
Andersen Arnold, Elvebakken, 9500 Alta 
Pedersen John, Apanesveien 10,9500 Alta 
Ellingsen Hermann, Kaiskuruvn 30,9500 Alta 
Mikkola Thor H, 9640 Kvalfjord 
Linnes Edmund, Cpurvev 33,9500 Alta 
Lindberg Isak M, 9545 Langfjordbotn 
Karlsen Albert, Alma Halsev 41,9500 Alta 
Alseen Hermod, Isnestoften, 9540 Talvik 
Pedersen Anfinn, 9534 Storekorsnes 
Johansen Torleif, Leirbotn, 9530 Kviby 
Nilsen Oddvar, Kåfjord, 9500 Alta 
RingJens Oddvar, 9645 Altneset 
Andersen Magne, Storbakken 40,9500 Alta 
Guttormsen Georg, 9533 Kongshus 
Hansen Ove Evert, 9540 Talvik 
Gåsland Fiskebåtred. Als, (S Gåsland), 9500 Alta 
Preiss Odd, Kjerringdal, 9540 Talvik 
Arild Einar, Maskinsvingen 16, 9500 Alta 
Larsen Eilif, 9536 Korsfjorden 
Murberg Bent, 9534 Storekorsnes 
Henriksen Arne Ragnar, 9540 Talvik 
Abrahamsen Adolf, Russeluft, 9500 Alta 
Ingebrigtsen Kjell Bjern. PIR, 9537 Komagfjord 
Selnes Øystein, 9539 Lerresfjord 
Olsen Birger, Myrullv l l b ,  9500Alta 
Wiik Arne J, Postboks 5,9501 Alta 
Thomassen Jostein 1,9536 Korsflorden 
Finnmark 
F-A Alta 
Farkostens 
nummer, type og navn 
Meter 
Lengde Bredde Dybde 
Tonn Matr. 
I I l  
Bygge- Motor 
ar Merke Byggear 
Eierens (den korresponderende reder) 
H.K. navn og postadresse 
Camilla 
B ien 
bkeng 
Fisketind 
Rulett 
Linn-Johanne 
Ole 
G 
Irene Aneti 
Marna 
Frigg 
Ringnes 
Tore-Marie 
Skreien 
Silvak 
Solnes 
Strammen 
Kjell Ove 
Edle 
Cato 
Randi 
Terna 
Brattsja 
Sarjenta 
Maken 
Lykken 
Bernhardson 
HegeMari 
Trond 
Rana 
Lena 
Elin 
Lilly 
Ragnhild 
Gudrun 
Katharina 
Maka 
Sigerfjord 
Nelson 
Sivert 
Olsen Senior 
Sirius 
Breivik 
Pellikan 
Kari 
Anita 
Luna 
Kjell-Helge 
Gullskjei 
Mari 
Virgo 
Sjablink 
Terna 
Snegg Junjord 
Gunn Il 
Katrine 
Unn 
Eva 
Tronka 
Samhold 
Gunn 
Solglimt 
87 Yanmar 87 
90 Yanmar 90 
68 Johns 70 
80 Perkin 80 
68 Sabb 60 
78 Sabb 91 
91 Mercur 91 
66 BMC 77 
82 Sabb 81 
70 Sabb 80 
70 Volvo 74 
78 MWM 82 
57 Sabb 78 
79 Evinr 79 
85 Suzuki 85 
76 Volvo 73 
89 Volvo 79 
84 Yamaha 73 
- Johns 90 
76 Sabb 75 
76 MWM 90 
86 Yanmar 86 
65 Sabb 67 
83 Sabb 83 
72 Sabb 72 
81 Marin 81 
76 Bedf 79 
61 Merc 73 
81 Evinr 81 
88 Marin 89 
55 Tomos 69 
67 Johns 67 
53 Sabb 85 
84 Marin 84 
85 Evinr 90 
71 Sabb 71 
61 Sabb 61 
75 Suzuki 76 
77 Johns 77 
60 Mercur 70 
87 Scania 87 
82 Sabb 82 
36 Bukh 73 
76 Evinr 77 
71 Marin 77 
67 Sabb 67 
69 Sabb 69 
73 Yamaha 86 
75 Evinr 80 
85 Evinr 90 
73 Ford 73 
74 MWM 80 
79 Evinr 79 
81 Johns 76 
63 Marna 63 
82 Suzuki 79 
- Sabb 47 
84 Yamaha 83 
85 Evinr 85 
75 Sabb 75 
91 Marin 87 
- Yamaha 80 
44 Karlsen Ivar, Russeluit, 9500 Alta 
60 Ingebrigtsen Arne, 9534 Storekorsnes 
3 Thomassen Reidar, 9539 Lerresfjord 
62 Hansen Andreas N, 9539 Lerresfjord 
8 Ring Aksel, 9645 Altneset 
30 Hendriksen Leif Magnus, 9537 Komagfjord 
5 Urbrott Ole, 9539 Lerresfjord 
30 Evertsen Hetlei, 9537 Komagfjord 
22 Isaksen Odd, 9520 Kautokeino 
30 Andersen Arne, 9537 Komagfjord 
36 Nilsen Nikolai, 9535 Nyvoll 
51 Ring Odin, 9645 Altneset 
30 Nyvoll Kare, 9535 Nyvoll 
9 Olsen Arnold, 9534 Storekorsnes 
40 Paulsen Rolf, 9537 Komagfjord 
36 Mikalsen Kjell-Tore, 9530 Kviby 
110 Kristiansen Kenneth, 9540Talvik 
25 Arild Einar, Maskinsvingen 16, 9500 Alta 
5 Monsen Magnus, 9539 Lerresfjord 
16 Åsheim Alfred, Kafjord, 9500 Alta 
102 Eriksen Torleif, 9640 Kvalfjord 
34 Kristiansen Kåre, Storsandnes, 9540 Talvik 
8 Mikkelsen Nils Kristian, 9640 Kvalfjord 
78 Andreassen Inge, 9640 Kvalfjord 
22 Johannessen Bjarne, 9536 Korsfjorden 
20 Rydland Andreas, Storekorsnes, 9534 Storekorsnes 
166 Strifeldt Birger, Amtmannsnes, 9500 Alta 
86 Andersen Arnold, Bjarkevn 10,9500 Alta 
25 Thomassen Trond.Arvid, 9537 Komagfjord 
50 Ingebrigtsen Roger, 9535 Nyvoll 
4 Mikkola Torgeir, 9640 Kvalfjord 
9 Ingebrigtsen Ole, 9534 Storekorsnes 
22 Jensen Jan Ivar, Krakefob Ila,  9500 Alta 
15 Olsen Wilmar, Øvrev 63,9500 Alta 
10 Andersen Halvor 0,9535 Nyvoll 
10 Knutsen Kate, Boks 125,9540Talvik 
16 Strandheim Asbjern, Boks 30,9539 Lerresfjord 
10 Andreassen Inge, 9640 Kvalfjord 
15 Olsen Torbjiirn, 9534 Storekorsnes 
4 Pedersen Alf, 9534 Storekorsnes 
131 Olsen Torbjarn, St.Olavsgt 3,9500 Alta 
68 Jakobsen Sigmund, 9534 Storekorsnes 
68 Borg Kurt W PIR, 9536 Korsfjorden 
25 Ring Arnt, 9645 Altneset 
6 Thodesen Egil, 9640 Kvalfjord 
8 Johnsen Odd-Ivar, 9539 Lerresfjord 
22 Murberg Agnar H, 9538 Store Lerresfj. 
40 Hansen Sverre, Kråkefotv 3b, 9500 Alta 
6 Larsen Bjarnar, Brannv 3,9500 Alta 
25 Pedersen Bjarn, Boks 107,9640 Kvalfjord 
37 Larsen Eilif, 9536 Korsfjorden 
102 Småvik Harder, Breverudsv. 17,9500 Alta 
25 Ring Asle, 9645 Altneset 
20 Hagen Ole, 9530 Kviby 
20 Aavrum Gunnar, (c10 Odd Preiss), 9540 Talvik 
16 Larsen Kjetil, 9535 Nyvoll 
5 Pedersen Reidar, 9640 Kvalfjord 
30 Åsheim Alfred, Boks 11,9501 Alta 
20 Pedersen Alf, 9640 Kvalfjord 
10 Thomsen Reidar, 9539 Lerresfjord 
15 Preiss Bjorn Kåre, Kjerringdal, 9540 Talvik 
10 Andersen P J, Boks 57, 9540 Talv~k 
Finnmark 
F-A Alta 
Farkostens 
nummer, type og navn 
Meter 
Lengde Bredde Dybde 
Tonn Matr. Bygge. Motor 
--
Eierens (den korresponderende reder) 
I Il ar Merke Byggeår HX navn og postadresse 
160 kr Holmen 
161 kr Trine 
163 å Havblikk 
164 6 Terje 
165 å Rud 
166 a Jorunn 
167 kr Tina 
169 6 Havfruen 
176 kr Havbris 
178 Brustjeld 
180 Magnus 
181 6 Lykken 
182 kr Kvekk 
183 kr Strand4enior 
184 kr Sissel 
185 Trude-Mari 
186 k Striptind 
188 A Bakken 
194 å Fuglay 
201 kr Oline 
205 å Nyvoll Jr 
206 Saki 
2 å 2 å  Huldra 
2 1 4 6  Sofie 
219 Bord-O 
222 k Kuttern 
223 Stian 
224 k Grandnes 
230 kr Tell 
231 Arild Junior 
234 kr Bakken 2 
236 å Vesla 
240 kr Lillenoeringen 
242 Tone 
244 kr Havbris 
2 4 5 k  Holmvik 
246 6 Stella 
249 å Mercury 
250 å Bonito 
251 å Petra 
252 å Mea 
257 å Renita 
2 6 4 4  Norli 
265 Gunn Mary 
266 kr Pia 
267 å Gunn 
268 A Balgen 
269 A Marit 
272 6 Surabaia 
273 å Stella 
274 kr Jim.Roger 
276 kr Chalotte 
277 å May-Iren 
278 A Tjosen 
280 kr Lykken 
282 6 Rask 
284 kr Sonja 
285 kr Ingos 
289 å Beila 
294 6 Vårleik 
297 Tambor 
299 å BrSvendsen 
- 
- T 83 Sabb 
- - T 8 1  Sabb 
- 
- P 79 Suzuki 
- 
- T 8 0  Evinr 
- 
- T 65 Evinr 
- 
- P 85 Evinr 
- 
- P 76 Sabb 
- 
- T 76 Mercur 
- 
- P 85 Isuzu 
- 
- P 86 Sabb 
4 - P 77 MWM 
- 
- T 76 Evinr 
- 
- T 72 Sabb 
- 
- T 59 Nogva 
6 - P 72 Perkin 
7 - P 82 MWM 
6 - T 65 Merc 
- 
- T 62 Sabb 
- 
- T 60 Sabb 
8 - T 57 BMC 
- - T 8 0  Evinr 
22 - A 77 Caterp 
- P 82 Sabb 
- - T 48 Tomos 
- - P 86 Sabb 
4 - T 6 1  Sabb 
- - P 75 Merc 
24 - T 16 Merc 
- - T 65 Sabb 
23 - S 77 Caterp 
- - P 82 Sabb 
- - T 65 Yamaha 
5 - T 64 Sabb 
- - T 7 0  Sabb 
- - T 6 0  Merc 
- - T 58 Sabb 
- - T 37 Johns 
- - T 63 Mercur 
- - T 58 Ford 
- T 77 Sabb 
- - T 77 Evinr 
- - P 83 Marin 
- - T 75 Mercur 
9 - P 78 Perkin 
9 - T 48 Volvo 
- - P - Evinr 
- - T 58 Sabb 
- - P 74 Suzuki 
- -- P 77 Marin 
- - P 85 Evinr 
B - P 7 1  Sabb 
- - P 80 Yanmar 
- - T - Mercur 
- - P 79 Johns 
7 - T 58 Perkin 
- - P 78 Suzuki 
3 - T 77 Sabb 
- - T 66 Sabb 
- - P 79 Johns 
- - T 7 1  Sabb 
- - T 8 1  Evenr 
- - T - Sabb 
75 3 0  Mikkola Torgeir, 9640 Kvalfjord 
8 1  3 0  Pedersen Håkon, 9640 Kvalfjord 
85 6 Ovesen Tor Johnny, 9645 Altneset 
85 6 Johannessen Terje, 9536 Korsfjorden 
65 4 Olufsen Leif A, Boks 17,9500 Alta 
85 8 Taksgård Åge, Gakoriv 2,9500 Alta 
76 10 Karlsen Rune, Boks 2045,9501 Alta 
70 4 Nilsen Ole, 9535 Nyvoll 
85 7 0  Wirkola Erling PIR, Boks 2071,9500 Alta 
85 65 Johansen Johan Jr, Myrsethveien 29,9500Alta 
77 5 1  Nordstrand Osvald, Holmen, 9500Alia 
78 6 Strand Kristian, 9530 Kviby 
79 3 0  Murberg Torbj~lrn, Myrulv.21a, 9500 Alta 
68 18 Karlsen Gullik, EriksbuM, 9644 Hakkstabben 
84 72 Hågensen Tor-Håkon, 9640 Kvalfjord 
82 68 Pedersen Alf, 9640 Kvalfjord 
75 68 Kristoffersen Jens Kr., BuMav 21,9500 Alta 
62 8 Nilsen Ragnv, 9539 Lerresfjord 
6 0  8 Mortensen Morten, 9640 Kvalfjord 
75 62 Karlsen Evald, 9644 Hakkstabben 
80 6 Nyvoll Ingolf, 9535 Nyvoll 
77 150 Arild Knut, Marienlund 5,9500 Alta 
82 3 0  Slursen Sigvald P PIR, 9538 Store Lerresfj. 
- 4 Kristiansen Alf, 9538 Store Lerresfj. 
86 65 Gjertsen Bord O, Marienlund 9,9500 Alta 
77 3 0  Andersen Bjarn Ove, Boks 58,9539 Lerresfjord 
82 50 Pedersen Frank Rune, Boks 33,9535 Nyvoll 
72 200 Evertsen Evert, Hakkstabben, 9537 Komagfjord 
72 10  Hendriksen Leif Helge, Rypevn 7,9500Alta 
90 250 Arild Jens, Marienlund 7, 9500 Alta 
82 3 0  Nilsen Ragnvald, 9539 Lerresfjord 
74 15 Olsen Ole, 9640 Kvalfjord 
64 22  Karlsen Sigfred, 9644 Hakkstabben 
80 20  Hansen Odd-Ragnar, Ringv, 9500Alta 
78 72 Svendsen Jim.Andor, Boks 108,9640 Kvalfjord 
7 1  68 Ulvatne Olaf, 9540Talvik 
58 5 Nilsen Ragnvald, 9539 Lerresfjord 
63 3 Mortensen Edvin, 9640 Kvalfjord 
8 0  50 Steffensen B, 9644 Hakkstabben 
77 30 Murberg Knut, 9537 Komagfjord 
77 9 Pedersen Johanne Sofie, 9640 Kvalfjord 
- 10 Thomassen Kjell, 9545 Langfjordbotn 
80 6 Ingebrigsen Gunnar, 9534 Storekorsnes 
77 95 Holmen Erling, 9540 Talvik 
7 1  75 Everisen A ~ i d ,  Prestmannsv 7, 9750 Honningsvåg 
83 9 Olsen Paul, 9644 Hakkstabben 
89 10 Karlsen Salmar, 9640 Kvalfjord 
79 28 Karlsen Trond Einar, 9645 Altneset 
78 20  Johansen Johan Jr, 9500 Alta 
88 40 Mikkola Tor H, 9640 Kvalfjord 
7 0  68 Ring Osvald, 9645 Altnesei 
80 22 Jansen Arnold, Apanesv.53,9500 Alta 
79 4 Moen Magnar N, Boks 44,9539 Lerresfjord 
79 25 Thomassen Walter, Ringvn., 9500 Alta 
7 0  62 Evertsen Herleif, 9537 Komagfjord 
78 20  Ring Ingvald, 9645 Altneset 
77 3 0  Myreng Kjell, 9539 Lerresfjord 
75 30 Sjursen Ingmar, 9538 Store Lerresfj. 
79 12 Mortensen Bjarne, 9640 Kvalfjord 
76 3 0  Moen Magnar, Boks 44,9539 Lerresfjord 
8 1  6 Mortensen Hendrik, Pollen, 9640 Kvalfjord 
67 8 Svendsen Charles, 9640 Kvalfjord 
Finnmark 
F-A Alta 
Farkostens Meter Tonn Matr. Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I Il Ar Merke Byggear H.K. navn og postadresse 
Glenn-Rerny 
Gunn.Eva 
Eiken 
Alise 
Hobby 
Ase 
Solvik 
Sonja 
Aure 
Bamse 
Mary P. 
Fred-Rune 
Torino 
Kjosagutt 
Kleppen 
Maria Charlott 
Mona Il 
Havdur 
Gisken 
Tærnen 
Testen 
Silver 
Erna 
Sjeglimt 
Mona 
Siv 
Orion 
Mary 
Stjern~ybuen 
Marion 
Lykken 
Moan 
Lea 
Lundtind 
Tore 
Tor 
Vargofisk 
Radi 
Magne 
Vikken 
Bjerg 
Fiskermannen 
Strsmfisk 
Pelikan 
Teisten 
Daffy 
Mekka 
Delfinen 
6.6 2.3 - - - P 77 Bukh 
* 6.2 1.8 - - - T 62 Sabb 
* 9.1 2.7 - - - T 78 Sabb 
7.8 2.6 - - - P 83 Ford 
7.7 2.4 - - - T 60 Yamaha 
5.5 1.5 - - - T 83 Evinr 
* 9.9 3.1 - - - P 86 Isuzu 
5.0 1.5 - - - T 46 Taifun 
4.8 1.5 - - - T 60 Taifun 
7.2 2.2 - - - T 67 Sabb 
6.2 2.4 - - - P 78 Sabb 
* 8.5 2.9 - 5 - T 66 Sabb 
6.0 2.4 - - - P 86 Yanmar 
* 8.1 2.9 - - - P 85 Nogva 
6.3 2.4 - - - P 86 Yamaha 
8.0 2.5 - - - T 74 Sabb 
* 8.3 2.5 1.1 4 - T 77 Sabb 
7.8 2.8 - - - T 63 Sabb 
8.1 2.6 - - - P 82 Leyl 
9.0 3.0 - - - T 54 Isuzu 
5.4 1.5 - - - T 46 Sleipn 
* 7.7 2.6 1.0 - - P 87 Sabb 
5.4 2.1 - - - P 81  Mercur 
7.2 1.8 - - - P 77 Sabb 
6.5 2.0 0.9 - - T 61 Sabb 
5.1 1.6 - - - T 66 Carni 
* 10.2 3.4 1.1 - - T 29 Ford 
5.6 1.8 - - - T 48 Alda 
* 12.1 3.9 - 15 - T 72 Merc 
5.0 1.5 - - - T 64 Cresc 
* 10.3 3.5 - 9 - T 39 Perkin 
5.9 1.7 - - - T 64 Briggs 
5.4 1.8 - - - T 65 Jap 
* 11.8 3.8 - 11 - T 46 Normo 
5.0 1.5 - - - T 58 Taifun 
5.0 1.8 - - - T 80 Johns 
* 10.6 3.6 - 14 - T 78 Perkin 
5.0 1.2 - - - T 64 Johns 
5.0 1.5 - - - T 66 Mercur 
5.3 1.9 - - - P 87 Marin 
4.4 1.3 - - - T 56 Chrysl 
4.8 1.5 - - - T 55 Mercur 
7.5 2.6 - - - T 67 Sabb 
4.3 1.5 - - - T 64 Cresc 
5.4 2.1 - - - P 86 Suzuki 
5.0 1.5 - - - P 86 Suzuki 
5.1 1.5 - - - T 63 Mercur 
5.0 1.5 - - - T 67 Mercur 
F-8 Berlevog - tilsynsmann: F.rettl. Berlevåg, Boks 45, 9991 Båtsfjord 
Eva Lovise 
Anna Karin 
Vesthavet 
Nadja 
Partner 
Stor-Egil 
Ken 
Laks 
Jan-Arne 
Gry Elin 
Caterp 
GM 
Sabb 
Yamaha 
Leyl 
Mercur 
Evinr 
Johns 
Yamaha 
Ford 
84 20 Pedersen Anfinn, 9534 Storekorsnes 
65 8 Nilsen Olav, 9536 Korsfjorden 
82 30 Sjursen Sigvald, 9538 Store Lerresfj. 
73 68 Strand Oddbjsrn, 9534 Storekorsnes 
86 26 Pedersen Sigvart, Hjemmeluft, 9500 Alta 
86 6 Nilsen Hans E, Isnestoften, 9540 Talvik 
86 80 Johnsen Per A P/R, Rafsbotn, 9500 Alta 
60 2 Sjursen Ingmar, 9538 Store Lerresfj. 
61  2 Sjursen Sigvald, 9538 Store Lerresfj. 
67 8 Mortensen Henrik M, 9640 Kvalfjord 
78 18 Johansen Aksel, 9540 Talvik 
66 16 Andreassen Inge, 9536 Korsfjorden 
86 34 Simonsen Bjernar, Karislåtten, 9540Talvik 
85 50 Pedersen Bjernar, Storbakken 40,9500 Alta 
86 34 Sara Mathis J, Boks 5, Bossekop, 9501 Alta 
74 18 Darnloff Odd Erling, Kåfjord, 9500 Alta 
77 22 Nilsen Kåre, 9539 Lerresfjord 
73 22 Monsen Alf P/R, 9645 Altneset 
85 50 Pedersen Alf Aksel, 9640 Kvalfjord 
85 70 Wiik Gunnar, Boks 5,9501 Alta 
46 3 Arild Jens, 9533 Kongshus 
87 30 Abrahamsen Karl Hans, Altavei 156,9500 Alta 
81  15 Strem Magnus, Buktavn 9,9500 Alta 
70 20 Hansen Johannes P/R, Tappeluft, 9545 Langfjordbotn 
74 10 Nilsen Petter J, 9539 Lerresfjord 
67 7 Pedersen Håkon, 9645 Altneset 
77 107 Strifeldt Thore, Græplyngv 42,9500 Alta 
45 4 Johansen Johan, 9536 Korsfjorden 
82 200 Kristiansen Rolf, 9640 Kvalfjord 
63 8 Steffensen Asbjern, 9644 Hakkstabben 
79 62 Nilsen Julius P/R. 9535 Nyvoll 
- 7 Moen Nils, 9539 Lerresfjord 
65 4 Borg Kurt, 9536 Korsfjorden 
60 80 Daniloff Halfdan, Kåfjord, 9500 Alta 
58 2 Mortensen Ragnvald, 9640 Kvalfjord 
85 8 Monsen Terje, 9535 Nyvoll 
78 109 Leirbakken Jostein, 9539 Lerresfjord 
72 20 Andersen Henning, 9539 Lerresfjord 
66 6 Andersen Magnar, Elvebakken, 9500 Alta 
87 25 Andersen Henning, 9539 Lerresfjord 
65 3 Karlsen Halvor, 9645 Altneset 
- 6 Srnåvik Wilton, 9530 Kviby 
67 16 Daniloff Trygve, Kåfjord, 9500 Alta 
62 4 Ring Aksel, 9645 Altneset 
77 7 Nilsen John R, Russeluft, 9500 Alta 
85 40 Ring Jens Oddvar, 9645 Altneset 
66 6 Ring Odin, 9645 Altneset 
68 6 Mikkelsen Nils Kristian, 9640 Kvalfjord 
Skaatun Erling, W.Grundtsg 4,9980 Berlevåg 
Lund Gunnar, Sandkjeilgt.Ga, 9980 Berlevåg 
Olsen Jan Harald, Skånsvikv 2,9980 Berlevåg 
Gregersen Petter, Østre Gt.18,9980 Berlevåg 
Mathisen Bjarne, Stensbakken 3,9980 Berlevåg 
Frantzen Frank, 9980 Berlevåg 
Astrup Georg, 9980 Berlevåg 
Larsen Olav, 9980 Berlevåg 
Frantzen Arne, W.Grundtsgt.l,9980 Berlevåg 
Efrairnsen Trygve, Nyrudv.13,9980 Berlevåg 
Finnmark 
F-B Berlevåg 
Farkostens 
nummer, type og navn 
Meter Tonn Matr. Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
Lengde Bredde Dybde I Il hr Merke Byggear H.X. navn og postadresse 
Eva 
Blink 
Mot 
Solgull 
Tommi Andreas 
Fiskeskjær 
Bris 
S k a w  
Snetinn 
Steinsund 
Kvalvik Senior 
Ternen 
Dypfjord 
Soiskjær 
Stig Willy 
Connie 
Snngg 
Tom 
Bonso 
May Torild 
Gulgoværing 
Kent 
Kvitvarden 
Glenn 
Liko 
Arnt-Egil 
A.B 
Hanne.Helene 
Skarven 
Aud Marie 
Maiken 2 
Nybruse 
Remy 
Luna 
Kongssy 
Mai 
F-BD Båtsfjord - tilsynsmann: 
l ht Syltefjord 
2 ht Njord 
4 Sissel Beate 
5 kr Skrovnes 
7 å Randi 
8 H.Svendsen 
9 Per-Roger 
1 1 å  Rana 
12 å Jostein Kjetil 
15 Kato Mikal 
16 å Anita 
17 kr Smetind 
20 k Leif Arne 
21  kr Stentor Junior 
22 kr Vigdis 
24 ht Nordfjordtrål 
25 Avalon 
26 Guide 
28 kr Havskåren Sen 
29 kr Heidi 
32 Svein Magnar 
33 kr Rivalen 
4.9 - - - - P 84 Suzuki 
5.4 2.1 - - - P 81  Marin 
* 13.4 4.1 - 18 - T 72 GM 
4.7 1.5 - - - P 73 Suzuki 
* 12.2 4.1 - - - P 86 Scania 
* 8.0 2.8 1.5 - - P 88 Cumm 
5.1 1.9 - - - P 78 Yarnaha 
* 14.2 4.3 - 23 - P 82 Volvo 
10.0 3.4 - 4 - - MWM 
* 11.6 3.7 - 10 - T 62 Leyl 
* 10.5 4.2 - 16 - P 82 Caterp 
9.4 2.8 - - - T 45 Union 
* 15.2 4.6 - 24 - T 75 Volvo 
* 9.4 3.0 - 7 - P 76 Sabb 
* 21.2 6.5 3.3 149 - S 91  Caterp 
5.3 2.0 - - - P 78 Mercur 
4.5 1.8 - - - P 83 Marin 
4.7 2.0 - - - P 84 Suzuki 
4.5 1.8 - - - P 68 Evinr 
6.9 2.5 0.9 - - P 76 Sabb 
* 30.4 8.1 3.5 214 277 S 68 Caterp 
5.2 2.0 - - - P 82 Suzuki 
* 26.2 6.5 - 99 - T 59 Alpha 
* 12.2 4.1 1.5 19 - P 88 Isuzu 
' 8 . 0  2.7 - 5 - P 75 Sabb 
* 99. 3.0 - 7 - P 75 Perkin 
4.2 1.5 - - - P 83 Mercur 
8.1 3.0 1.5 - - T 67 Sabb 
4.7 2.1 1.0 - - P 91  Suzuki 
6.2 2.0 - - - T 66 Perkin 
4.2 1.3 - - - P 78 Johns 
* 19.9 5.2 - 49 - T 55 Kelvin 
5.0 1.8 - - - P 73 Johns 
9.1 2.8 - 2 - T 67 Perkin 
* 15.2 4.6 - 22 - T 71  Volvo 
4.7 1.5 - - - P 64 Mercur 
F,rettl. Båtsfjord, Boks 45, 9991 Båtsfjord 
* 46.5 9.4 - 299 - S 77 MAK 
* 33.5 9.2 6.5 219 398 S 88 Warts 
* 14.8 5.8 1.9 24 - A 86 Curnrn 
* 15.3 4.6 - 24 - T 76 Volvo 
5.0 1.7 - - - P 72 Johns 
* 21.3 6.3 3.2 86 - S 79 Merc 
* 10.2 3.3 - - - P 84 Perkin 
5.1 1.6 - - - P 86 Johns 
5.2 1.5 - - - P 75 Marin 
* 11.0 3.8 - - - A 8 3 G M  
8.9 1.7 - - - P 75 Mercur 
* 11.9 3.9 - 12 - T 48 Perkin 
* 20.3 5.6 - 49 - T 60 Caterp 
7.6 2.7 - 1 - P 85 Sabb 
" 8.7 2.8 - 5 - T 53 Perkin 
* 41.7 9.2 - 299 - S 73 Wichm 
* 13.6 4.3 - 23 - A 78 Scania 
' 12.0 3.6 - - - A 83 Volvo 
' 15.1 4.6 - 23 - T 67 GM 
* 8.0 2.7 - 5 - P 74 Ford 
6.1 2.0 0.8 - - P 77 Marin 
* 10.6 3.4 - 11 - T 78 MWM 
40 Olsen Jarle, 9982 Kongsfjord 
30 Larsen Olav, 9980 Berlevåg 
185 Arntzen Arne K, Solhaugv.2.9980 Berlevåg 
25 Bomnes Per, O.Jentofisgt.l2,9980 Berlevåg 
183 Nicolaisen Per, Stensbakken 13,9980 Berlevåg 
76 Gregersen Petter, Boks 134,9980 Berlevåg 
40 Gomes Julio, 9980 Berlevåg 
210 Caspersen Tor H PIR, Skånsvikv 18,9980 Berlevåg 
51 Mikalsen Halfdan, Vikavn 17,9980 Berlevåg 
97 Andersen Terje, Lagmannsg 6,9980 Berlevåg 
150 Olaussen Steinar M, 9980 Berlevåg 
15 Olaussen Bonnevie PIR, 9980 Berlevåg 
330 Jakobsen Asbjern, Egils@.22,9980 Berlevåg 
108 Loe Ole, 9980 Berlevåg 
548 Stig Willy DA PIR, (I Andreassen), 9980 Berlevåg 
50 Caspersen Tor Harald, SkAnsvikv Ib,  9980 Berlevåg 
20 Larsen Håkon, 9980 Berlevåg 
15 Blomss Kolbjarn, 0streg 3, 9980 Berlevåg 
30 Larsen Aksel, 9980 Berlevåg 
22 Kristiansen Kjell-Arne, Østreg 4,9980 Berlevåg 
535 Frantzen PIR, (Arne Frantzen), 9980 Berlevåg 
30 Nygård Glenn A, Fjellv 13b, 9980 Berlevåg 
400 Haugrud Harald, Sandkjeilgt 2,9980 Berlevåg 
160 Kristiansen Eilif, Boks 186,9980 Berlevåg 
30  Svendsen Kolbjsrn, 9980 Berlevåg 
62 Ananiassen Trygve, Prestegårds@. l l ,  9980 Berlevåg 
10 Merkesvik John, 9980 Berlevåg 
30 Nilsen Erling J, Samfunnsgi 11,9980 Berlevåg 
40 Frantzen Jan-Arne, W.Gruntsg 1,9980 Berlevåg 
72 Hammer Arne, Østregt 12,9980 Berlevåg 
18 Larsen Henry, 9980 Berlevåg 
320 Nybruse A/S, (Jacob Karlsen), 9980 Berlevåg 
20 Brevik Rolf Bugge, 9980 Berlevåg 
35 Stramhaug Leif, 9980 Berlevåg 
210 Olsen Jarl, 9982 Kongsfjord 
10 Larsen Gunvald, 9980 Berlevåg 
1500 Båtsfjord Havfiskes. A/S, Boks 305,6001 Ålesund 
1183 Njord A/S (Jodleif Larsen), Boks 353,9991 Båtsfjord 
350 bkås Sigurd, Boks 244,9991 Båtsfjord 
270 Pedersen A, Skrovnesvn. 8,9990 Båtsfjord 
20 Bolle Ingvald, Lanesv.5,9990 Båtsfjord 
545 Svendsen PIR, (Oagf.Svendsen), 9990 Båtsfjord 
117 Per-Roger P/R. (Per Ingebrigtsen), 9990 Båtsfjord 
20 Svendsen Svein L, Boks 113,9991 Båtsfjord 
30 bkås Kjetil, Boks 244,9991 Båtsfjord 
115 Solhaug Kato, Vestre Seyda, 9845 Tana 
55 Hansen Brynjulf, Sjsvn 2, 9990 Båtsfjord 
121 Hansen David, Schirmersvei 3,9990 Båtsfjord 
365 Larsen Arnold, Boks 359,9991 Båtsfjord 
50 Andreassen Wilfred, Mellomveien 7,9990 Båtsfjord 
35 Pedersen Ivar K, Boks 57,9991 Båtsfjord 
1250 Nordfjord Havfiske KIS, (Jargensen), 9990 Båtsfjord 
275 Johansen Evald PIR, Elvevn 1,9990 Båtsfjord 
270 Pedersen Peder Maks, Skolegt 18,9990 Båtsfjord 
316 Nilsen Arne, Boks 112,9991 Båtsfjord 
68 Kristoffersen Sverre, 9990 Båtsfjord 
30 Steffensen Svein Arne, 9990 Båtsfjord 
103 Pedersen Roger, Boks 52,9990 Båtsfjord 
Finnmark 
F-BD Båtsfjord 
Farkostens Meter Tonn Matr. Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer. type og navn Lengde Bredde Dybde I Il år Merke Byggeår H . K  navn og postadresse 
Tom-Inge 
Borre 
Seira 
Lena 
Snorre 
Rolf Inge 
Max 
Junior 
Marianne 
Jens-Einar 
Båtsfjord 
Raider 
Rainer 
Heimen 
Heidi 
Dukat 
Erola 
Havbrus 
Egon 
Jill Hege 
Odd Erik 
Fisken 
Rex Lobo 
Belgen 
Kongsfjord 
Plankton 
Sandfjordnes 
Aage Wiifredson 
Angvaldson 
Havskåren 
Rubin 
Stein-Tormod 
5.2 1.9 - - P 8 1  Marin 
5.1 1.8 - - - P 72 Yamaha 
* 19.4 4.8 2.1 37 - T 42 Volvo 
4.9 1.4 - - - P 74 Suzuki 
t 8.1 3.2 - - - T 71 Sabb 
* 9.4 3.0 1.7 6 - P 75 Sabb 
5.0 2.0 - - - P 80 Marin 
* 9.0 2.6 - 5 - T 50 Marna 
* 13.2 4.1 - 16 - T 55 Volvo 
* 10.6 3.9 1.7 - - A 87 Nogva 
* 46.5 9.4 - 293 - S 76 MAK 
8.0 2.8 0.7 - - T 79 Sabb 
V 0  2.7 - - - T 72 Sabb 
8.1 2.8 - - - T 65 Isuzu 
* 8.4 3.1 1.1 - - T 75 Isuzu 
* 10.6 4.0 1.9 - - T 87 Isuzu 
* 15.3 4.5 - 29 - S 78 Volvo 
* 10.5 3.7 1.3 - - P 87 Cumm 
* 9.4 3.1 - 8 - T 75 Ford 
* 10.6 3.3 - 11 - T 81 GM 
* 33.9 7.3 3.0 236 - S 58 Grenaa 
4.6 1.6 - - - P 80 Mercur 
* 8.8 3.1 - - - P 84 Leyl 
6.9 2.3 - - - T 61 Sabb 
' 56.9 13.0 8.7 499 1662 S 87 Bergen 
" 10.0 3.0 1.1 8 - P 73 BMC 
" 9.4 - 7 - T 77 MWM 
P4 - 114 - S 78 Grenaa 
* i , i . 3  10 - T 45 Merc 
* 12.0 3.9 - 15 - T 61 GM 
' 6.8 2.3 - - P 77 Ford 
* 9.5 3.3 - 7 - P 73 Ford 
I"-G Gamvik - tilsynsmann: F.rettl. Gamvik, 9970 Mehamn 
Solrand 
Daniel 
Askeladden 
Måken 
Delfin 
Anne Beate 
Alf Sigmund 
Lakses 
Vivi 
Gamvikbuen 
Tinganess 
Steinbukken 
Lill 
Adrian Senior 
Ureværingen 
Gunn 
Dyvåg 
Pia 
Margith 
Sjaun 
Heidi 
Conquest 
Stig Trygve 
Solnes 
Mercur 
Øygrund 
* 15.0 5.5 2.8 - 48 S 9 1  Volvo 
* 14.1 4.3 1.7 - - P 90 Scania 
4.7 1.8 - - - P 82 Johns 
6.1 2.1 - 3 - P 74 Sabb 
8.7 2.8 - - - P 88 Volvo 
14.1 4.4 1.6 - - P 91 Nogva 
' 12.0 3.9 1.8 18 - A 77 Cumm 
4.3 1.6 - - - P 69 Johns 
5.1 1.5 - - - P 79 Johns 
* 16.6 4.4 - 24 - T 53 Wichm 
* 9.5 3.4 1.8 8 - P 86 Perkin 
* 9.7 3.1 - 7 - T 65 Marna 
4.1 1.5 - - - T 82 Mercur 
* 10.5 3.5 - 11 - T 75 Sabb 
* 14.6 2.2 - 20 - P 82 Volvo 
7.6 2.8 - - - T 64 Perkin 
* 9.7 3.4 1.9 12 - P 76 Ford 
6.4 2.0 - - - P 81 Sabb 
5.1 1.8 - - - P 83 Mercur 
6.8 2.5 - - - T 56 Sabb 
4.5 1.5 - - - P 68 Johns 
9.2 3.2 - - - P 86 Scania 
* 9.5 3.3 - - - T 80 lsuzu 
6.9 2.4 - 2 - P 76 Sabb 
8.5 3.5 - - - P 82 Merc 
8.2 2.8 - - - S 71 Lister 
15 Berg Svein-Arild, Myrbakken 11,9990 Båtsfjord 
15 Eliassen Kristian, Boks 113, 9990 Båtsfjord 
367 Grefstad Arnulf, 9990 Båtsfjord 
20 Johansen Evald, Syltefjord, 9990 Båtsfjord 
68 Øien Ingvald, Svend Foynvsv 13,9990 Båtsfjord 
68 Bjvrkås Rolf Inge, Boks 262, 9991 Båtsfjord 
9 Svendsen Dagiinn, Syltefjord. 9990 Båtsfjord 
42 Pedersen Karl A, 9990 Båtsfjord 
156 Serensen Hilmar, 9990 Båtsfjord 
152 Johnsen Jan T, Boks 292,9991 Batsfjord 
1500 Båtsfjord Havfiskes., Boks 152,9991 Båtsfjord 
22 Jargensen Einar, Syltefjordv 17,9990 Båtsfjord 
30 Ivarson Kurt Veiko, Fiskeværsvn 37b, 9990 Båtsfjord 
40 Evanger Odd, Havnegi.51,9990 Båtsfjord 
70 Evensen Arvid, Nordskogv.17.9990 Båtsfjord 
115 Hurthi Roger, Skolegi 51,9990 Båtsfjord 
328 Båtsfjordfisk PIR, (Ole H.Eidsv~g), 6008 Ålesund 
116 Jakobsen Olav, Boks 15,9991 Båtsfjord 
68 Stabell Harald J E, Abrahamsensv.21,9990 Båtsfjord 
115 Myreng Ivar, 9990 Båtsfjord 
900 Odd ErikA/S, (Finn Hansen), 8451 Stokmarknes 
10 Jacobsen Tor Magnar, Syltefjord, 9990 Båtsfjord 
60 Hansen Ronald, Parkvn 15,9990 Båtsfjord 
8 Hansen Kr, Festningsvn.6,9990 Båtsfjord 
3300 Båtsfjord Haviiskes. Als, Boks 305, 6001 Ålesund 
85 Jensen Leonhard, Fagervikv., 9990 Båtsfjord 
68 Svendsen Ar;e, Klausjordet 16,9990 Båtsfjord 
500 Andreassen Age Willy P/R, 9990 Båtsfjord 
140 Andreassen Nils J B, Abrahamsensv 11,9990 Båtsfjord 
316 Eriksen Arne, Fiskeværsvn., 9990 Båtsfjord 
68 Olsen Arvid, Boks 49,9990 Båtsfjord 
68 Johnsen Charles, Lanesvn.4,9990 Båtsfjord 
320 Leinan DA PIR, (Bjernar Leinan), 9970 Mehamn 
245 Eilertsen Øystein, Boks 145, 9970 Mehamn 
9 Jensen Helge, 9970 Mehamn 
22 Pettersen Roald, 9966 Langfjordnes 
94 Kongshaug Peder, Boks 212,9970 Meliamn 
245 Johansen Leif Magne, Boks 319,9970 Mehamn 
175 Hansen Håkon, Vevikv.35,9970 Mehamn 
20 Karlsen Ragnvald, Laggo, 9967 Nervei 
20 Arntsen Erling, 9970 Mehamn 
135 Gamvik Kystfiskes. A/S. 9975 Gamvik 
115 Johansen Kjell, Sandholmen, 9964 Skjånes 
36 Strand Johan, Breidablikkv.la, 9970 Mehamn 
10 Hansen Karsten R, 9966 Langijordnes 
117 Adriansen Jack.lvar, 9975 Gamvik 
328 Tetlie Odd Einar, 9970 Mehamn 
35 Nordstrand Steve, 9964 Skjånes 
100 Amundsen Håvard, 9975 Gamvik 
18 Larsen Håkon, 9964 Skjånes 
50 Nilsen Einar, 9967 Nervei 
16 Hansen Sverre, 9966 Langijordnes 
6 Eriksen Erik, 9967 Newei 
130 Jensen Leif R, 9964 Skjånes 
70 Bertheussen Karstein, Boks 61,9970 Mehamn 
22 Eilertsen Bjernar, 9975 Gamvik 
90 Pettersen Edvind M, 9967 Nervei 
44 Halvorsen Ragnvald, 9975 Gamvik 
Finnmark 
F-G Gamvik 
Farkostens 
nummer, type og navn 
Meter 
Lengde Bredde Dybde 
Tonn Matr. Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
I Il hr Merke Byggeår H.K. navn og postadresse 
29 å Selungen 
34 Ula 
36 kr Rolf Marius 
37 kr Karl-Torgeir 
43 k Skjånesværing 
4 5 å  Brith 
46 kr Venslrybuen 
47 å Knutnes 
48 kr Jsrn 
49 å Bruse 
5 1  kr Rosvåg 
53 Nordkyn Pioner 
55 kr Gunn-Tove 
56 Seivikbuen 
58 å Askeladd 
59 Vestfjord 
6 0  kr Liljen 
62 kr Lille.Kjeila 
63 Selfa 
65 Vårbuen 
66 å Laksen 
67 kr Irene 
68 å Slettnes 
70 Hellegutt 
7 1  å Ara Il 
72 å Enid 
73 å May 
80 å Lerken 
84 å Duen 
86 å Truben 
88 å Laksen 
89 Tone Joacime 
9 1 å  Klubbvik 
93 å Tass 
94 å Fuggen 
95 å Raimond 
99 å Selungen 
104 å Smtrbringen 
107 å Sputnik 
108 Askeladden 
114 å Karl.lnge 
115 Haringbuen 
117 å Frits Harald 
120 å Gudrun 
123 Affen 
127 å Lomen 
128 Snorre Senior 
130 kr Anita 
132 å Kari 
133 å Moonlight 
142 kr Våbten 
145 å Rypa 
146 å Teisten 
147 kr Bente Helene 
181 å Sntggen 
195 å Steinar 
198 å Bella 
200 kr Sivert Senior 
212 å Våk 
218 k Strtmmen 
221 å Liv 
223 å Spurven 
- - P 80 Marin 
7 - P 76 Perkin 
- - T 38 Ford 
13 - T 75 Volvo 
17 - T 50 Wichm 
- - P 85 Johns 
18 - P 8 1  Volvo 
- - T 85 Evinr 
- - P 83 Yanmar 
- - P 80 Honda 
- - P 83 Volvo 
- 263 S 80 Calles 
9 - P 84 Perkin 
18 - F 78 Volvo 
- - P 7 1  Johns 
- - P 82 Sabb 
- - T 68 Perkin 
- - T 7 0  Volvo 
- - P 8 6  Sabb 
- - A 85 Cumm 
- - P 82 Suzuki 
- - T 63 Sabb 
- - P 75 Yamaha 
6 - P 79 Sabb 
- - P 84 Johns 
- - T 56 Evinr 
- - T 75 Johns 
- - T 67 Archim 
- - P 76 Yamaha 
- - P 8 1  Johns 
- - P 79 Marin 
7 - P 74 Perkin 
- - P 80 Suzuki 
- - P 73 Yamaha 
- - P 85 Marin 
- - P 82 Sabb 
- - T 74 Suzuki 
- - P 77 Johns 
- - P 86 Evenr 
- - T 49 Krohm 
- - P 85 Yamaha 
12 - A 78 Ford 
- - T 84 Evinr 
- - T 67 Mercur 
4 - P 67 Perkin 
- - P 80 Johns 
9 - T 75 Cumm 
5 - P 73 Sabb 
- - P 8 1  Johns 
- - P - Bilm 
9 - T 74 Sabb 
- - T 68  Suzuki 
- - P 79 Mercur 
5 - P 75 Perkin 
- - P 8 1  Johns 
- - P 8 0  Marin 
- - T 50 Briggs 
146 - S 8 0  Grenaa 
- - T 77 Marin 
19 - T 35  Volvo 
- - T 52 Seagul 
- - T 6 1  Evinr 
85 3 0  Mikalsen Edvart, 9964 Skjånes 
68 62 Loe Jan, 9966 Langfjordnes 
78 80 M~kalsen Gjermund, 9964 Skjånes 
75 238 Persen Per B. og Anton PIR. 9967 Nervei 
63 40 Nordstrand Einar, 9964 Skjånes 
9 0  50 Leinan Brith, Boks 214,9970 Mehamn 
8 1  156 Johansen Marinius, Boks 231,9970 Mehamn 
85 8 Mikalsen Knut-Magnus, 9964 Skjånes 
83 22 Johannessen Andreas PIR, Værv.94,9970 Mehamn 
82 10 Johnsen Arnfinn, 9964 Skjånes 
83 85 Nordstrand Ragnvald, 9964 Skjånes 
8 0  750 Nordkyn Pioner KIS A/S, Boks 318,9970 Mehamn 
84 72 Hansen Bjtrn Erling, Værveien 71,9970 Mehamn 
74 155 Pettersen Gunnar, 9967 Nervei 
80 55 Pedersen Svein, 9970 Mehamn 
82 12 Olsen Viggo, Sandholmen, 9964 Skjånes 
68 35 Nilsen Einar, 9967 Nervei 
83 25 Johansen Knut, 9975 Gamvik 
86 45 Kilbotn Einar, Ivarsfjord, 9964 Skjånes 
85 153 Jensen Åge, Postboks 34,9970 Mehamn 
82 25 Olsen Viggo, Ivarsfjord, 9964 Skjånes 
73 20 Øyen Sveinar, 9964 Skjånes 
82 28 Grip Adolf J, 9975 Gamvik 
79 68 Mikalsen Albert, 9964 Skjånes 
8 1  55 Leinan Karl A, Værv.60,9970 Mehamn 
60 5 Mortensen Åge, 9966 Langfjordnes 
75 20 Karlsen Håkon, Boks 322,9970 Mehamn 
67 12 Grip Nils, 9967 Newei 
87 15 Nilsen Kristian, 9967 Nervei 
8 0  35 Rasmussen Ole Johan, 9975 Gamvik 
B1 20 Mikalsen Martin, Sandholmen, 9964 Skjånes 
85 115 Nilsen Olaf, Nervei, 9964 Skjånes 
8 0  25 Jensen Oskar, 9975 Gamvik 
82 15 Olsen Gunnleif Arnt, 9964 Skjånes 
85 3 0  Mikalsen Magnus, Sandholmen, 9964 Skjånes 
79 54 Michalsen Alfred L, Sandholmen, 9964 Skjånes 
74 9 Mikalsen Alfred L, Sandholmen, 9964 Skjånes 
85 20 Jensen Åge, Postboks 34,9970 Mehamn 
86 8 Mikalsen Magnus, Kobbvik, 9964 Skjånes 
69 115 Nordstrand Frank Einar, 9964 Skjånes 
83 25 Persen Per-Birger, 9967 Nervei 
9 1  135 Larsen Harald, Ringv.27,9970 Mehamn 
84 25 Haraldsen Harald PIR, 9975 Gamvik 
69 20 Nilsen Olaf, 9967 Nervei 
67 35 Kristiansen Alfred, Sandholmen, 9964 Skjånes 
80 50 Grip Adolf, 9975 Gamvik 
86 150 Mikalsen Edvart, Skjånes, 9975 Gamvik 
85 30 Pettersen Arnulf, 9967 Nervei 
8 1  15 Kristiansen Adolf, Sandholmen, 9964 Skjånes 
69 42 Nilsen Olaf, 9967 Nervei 
86 117 Pettersen Øystein, 9975 Gamvik 
9 1  10 Kristiansen Stein Inge, Sandholmen, 9964 Skjånes 
79 7 Olsen Richard Magnus, Sandholmen, 9964 Skjånes 
77 62 Andersen Reidar, 9964 Skjånes 
- 9 Pettersen Leidulf, 9975 Gamvik 
8 0  3 0  Pedersen Odd PIR, Grgnlia 22b, 9970 Mehamn 
59 4 Mikalsen Kristoffer, Sandholmen, 9964 Skjånes 
80 600 Sigam A/S, (K.G. Sivertsen), 9975 Gamvik 
77 8 Kilbotn Einar, Sandholmen, 9964 Skjånes 
8 1  180 Nilsen Kristian, 9967 Nervei 
6 1  4 Hansen Sverre, 9966 Langfjordnes 
6 1  10 Mikalsen Rudolf, Sandholmen, 9964 Skjånes 
Finnmark 
F-G Gamvik 
Farkostens Meter Tonn Matr. Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I Il 6r Merke Byggear H.K. navn og postadresse 
Ørjan 
Rypa 
Skott 
Sveinar 
Pan 
Lillebror 
Kjosen 
Ann-Bjarg 
Snorre 
Tove 
Prmen 
Vesternes 
Sjalmen 
Lise 
Måken 
Ternen 
Fant 
Nylon 
Fart 
Risay 
6.2 2.2 - - - P 78 Sabb 
5.2 1.9 - - - P 77 Marin 
3.9 1.5 - - - P 85 Marin 
5.0 1.9 - - - P 77 Tohats 
4.3 1.4 - - - T 6 1  Johns 
4.5 1.5 - - - T 62 Evinr 
5.3 1.5 - - - T 74 Johns 
4.0 1.6 - - - P - Yamaha 
5.1 1.5 - - - T 63 Evinr 
5.3 1.9 - - - P 77 Evinr 
7.2 2.5 - - - T 66 Sabb 
* 7.9 2.7 1.0 - - T 57 Merc 
5.1 2.0 - - - T 66 Briggs 
4.0 1.2 - - - T 67 Mercur 
4.3 1.5 - - - T 62 Evinr 
4.3 1.4 - - - T 62 Archim 
' 11.0 3.6 - 12 - S 68 Bukh 
4.7 1.5 - - - T 68 Johns 
4.7 1.7 - - - P 68 Mercur 
* 16.0 5.0 - 23 - T 59 Caterp 
F-H Hammerfest - tilsynsmann: F.rett1. Hammerfest, Boks 38, 9601 Hammerfest 
Leila-lren 
Jergul 
Ero 
M.Ni1sen 
Viktor 
Kjell Steinar 
Guro 
Rasa 
Gabriel 
Kjell M 
Vest-Viking 
Draupne 
Terna 
Meyer Senior 
Nora 
Laksen 
Rolf-Tommy 
Tor 
Ra 
Knotte 
Mona 
Halfdan 
Stramshav 
Stramsnes 
Kjetil 
Kato 
Storelv 
Anita 
Astor 
Monsnes 
Ørntind 
Sarnes 
J.E.Junior 
Raja 
Laila 
Yngvar 
Rex 
Doggi 
0.8 - - P 87 Yanmar 
- 299 - S 72 Wichm 
- - T 79 Evinr 
4.0 231 - S 67 Alpha 
1.0 - - T 74 BMC 
1.1 - - A 86 Scania 
- - - P 89 Marin 
- - P 88 Perkin 
- p - P 71 Mercur 
- - - T 75 Sabb 
- 21 - T 48 Scania 
0.8 - - P 87 Sabb 
0.8 - - T 74 Yamaha 
1.2 5 - P 77 Ford 
- - T 62 Marna 
0.6 1 - P 9 1  Yanmar 
0.7 - - P 90 Evinr 
1.4 5 - T 58 BMC 
0.7 - - P 78 Yamaha 
- - T 67 Evinr 
- p - T 72 Sabb 
- - - T 73 Yamaha 
- - - T 86 MWM 
1.6 10 - T 9 1  Cumm 
- 
- - P 79 Yamaha 
- - - P 8 1  Evinr 
- - P 87 BMC 
0.8 - - P 80 Marin 
- - - P 69 Sabb 
1.3 - - P 86 Perkin 
- 
p - P 83 Perkin 
- 10 - T 77 Ford 
- - - T 67 Sabb 
1.1 4 - P 79 Ford 
1.1 4 - T 65 Sabb 
- - - T 75 Sabb 
- - 
- T 55 Heimd 
- 299 - S 73 Wichm 
58 5 Mortensen Age, 9966 Langfjordnes 
84 40 Ånetsen Harder, 9970 Mehamn 
85 10 Kristiansen Alfred, Sandholmen, 9964 SkjBnes 
77 12 Øyen Sveinar A, 9964 Skjånes 
61 5 Hansen Andr, 9966 Langfjordnes 
62 5 Mikalsen Øivind, 9965 Sandholm 
78 9 Persen Halfdan, 9975 Gamvik 
78 9 Johansen Andreas, 9967 Nervei 
63 5 Persen Petter, 9967 Nervei 
77 25 Larsen Erling, Åsv.l0,9970 Mehamn 
90 22 Olsen Hermann, 9964 Skjånes 
75 77 Pedersen Reidar PIR, Vevikv43,9970 Mehamn 
65 8 Mikalsen Edvart, Sandholmen, 9964 Skjanes 
73 20 Hansen Osvald, 9966 Langfjordnes 
67 5 Sarensen Henrik, Vevikv.67,9970 Mehamn 
67 4 Pettersen Arnulf 0,9967 Newei 
75 96 Johansen Marinius, 9970 Mehamn 
67 15 Nordstrand Ragnvald, 9964 Skjånes 
69 40 Pettersen Eivind M, 9967 Nervei 
77 235 Frivåg Geir, 9970 Mehamn 
55 Johansen Leif, W.Johansensv 7,9600 Hammerfest 
1200 Hammerfest Industrif.A/S, Boks 23,9601 Hammerfest 
9 Strandheim Fridtjof, Rossmollgt 24b, 9600 Hammerfest 
930 Nilsen Bjarne PIR, Fiskergt.gb, 9600 Hammerfest 
31 Hansen Arne, Rossmollgt.35,9600 Hammerfest 
131 Brun Magnar, Fjellgt.l3,9600 Hammerfest 
40 Hansen Roy, Tåkeheimen 114,9600 Hammerfest 
73 Albrigtsen Rolf, Solveien 12,9600 Hammerfest 
80 Jensen Jostein, Boks 1138,9601 Hammerfest 
18 Hansen Sverre, Rossmollgt. 27,9600 Hammerfest 
270 Fagerhaug Jens Sigvart, Sjngt 2,9600 Hammerfest 
18 Kristoffersen Ingvald, Mellomv 20,9610 Rypefjord 
5 Mikalsen Arne, By Bo 131,9600 Hammerfest 
120 Olsen Stig Meyer, Morenev 15,9600 Hammerfest 
42 Antonsen Kåre, Skippergt.46,9600 Hammerfest 
85 Nilsen Trond og Sverre PIR, Ned.Rairo 17,9600 Hammerfest 
25 Edvardsen Karstein, Kirkenesv 5,9600 Hammerfest 
50 Nilsen Gunnar, Knausen, 9600 Hammerfest 
15 Johansen Erling, Idrettsv 55,9600 Hammerfest 
9 Olsen Johan, Tåkeheimen 112,9600 Hammerfest 
10 Pedersen Gustav, 9653 Hellefjord 
8 Dahl Halvdan, Melandsgata 16,9600 Hammerfest 
112 Oedersen Dagfinn, 9610 Rypefjord 
152 Kristoffersen Harry, Boks 322,9610 Rypefjord 
30 Olsen Hjalmar K, Nedrev 17,9610 Rypefjord 
10 Dagsvold Odd, 9610 Rypefjord 
42 Nilsen Malvin. 9664 Sandaybotn 
40 Andersen Teodor, 9664 Sandnybotn 
30 Knutsen Peder, 9650 Akkarfjord 
109 Larsen Marius PIR, Isv 9,9610 Rypefjord 
47 Pedersen Erling, 9657 Kårhamn 
100 Johannesen Birger, Rawikneset 5,9610 Rypefjord 
8 Johannesen Egil, Langstrand, 9650 Akkarfjord 
77 Ness Petter. 9650 Akkarfjord 
30 Mathisen Marius B, 9657 Kårhamn 
10 Hansen L H, Rossmoligt.6,9600 Hammerfest 
11 Holm Odd, Nedre Myrvei 12,9600 Hammerfest 
1200 Hammerfest Industrif.A/S, Boks 23,9601 Hammerfest 
Finnmark 
F-H Hammerfest 
Farkostens 
nummer, type og navn 
43 k Heilværingen 
44 Tom 
45 Bjarne Nilsen 
46 4 Havhesten 
48 6 Delfin 
49 Merete 
50 Ståltind 
53 k Fangst 
55 kr Hiro 
56 kr P.J.Senior 
57 kr Juni 
58 6 GunnTove 
59 å Bsrge 
60 Sjsgutten 
61 Nessegutt 
63 å Linita 
64 6 Karina 
65 Ingvild 
66 NyOlaf 
69 ht Rairo 
70 kr Kvitbjarn 
71 å Steggen 
72 kr Refleks 
73 kr Galteskjær 
74 å Siv 
75 k Alia 
76 kr Torgeirson 
77 kr Wivi.Ann 
78 å Lomen 
79 kr Midnatsol 
80 Ragnar Senior 
81  Aud 
82 Hilde Annie 
84 ht Stallo 
85 kr Drivaren 
86 ht Skaidi 
87 ht Gargia 
89 å Viljen 
90 kr Fox 
91 Sandvikbuen 
92 å Bjernungen 
93 å Norfokk 
94 kr Are 
95 kr Gry 
96 Flekken 
97 å Jan Magne 
98 å Sandoy 
99 kr Håja 
100 Nipny 
101 kr Lomvi 
102 kr Svanen 
103 6 Falken 
104 kr Mariann 
106 4 Per.Ole 
107 å Lotus 
108 kr Dag-Aina 
109 Gautegutt 
110 å Lagun 
111 Leirvik 
112 kr Solværskjær 
113 Reo 
114 kr Sjeblomsten 
Meter Tonn Matr. Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
Lengde Bredde Dybde I Il Ar Merke Byggear H.K. navn og postadresse 
Volvo 
Sabb 
Alpha 
Suzuki 
Johns 
Sabb 
Volvo 
Perkin 
Sabb 
Grenaa 
Leyl 
Yamaha 
Isuzu 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Suzuki 
Scania 
Cumm 
Wichm 
Sabb 
Suzuki 
Perkin 
Cumm 
Sabb 
Sabb 
GM 
Sabb 
Sabb 
Perkin 
Merc 
Yanmar 
Cumm 
Wichm 
Perkin 
Wichm 
Bergen 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Evinr 
Sabb 
Sabb 
Ford 
Sabb 
Sabb 
Mercur 
Caterp 
Volvo 
Sabb 
Perkin 
Johns 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Merc 
Scania 
BMC 
Calles 
Kelvin 
Isuzu 
Sabb 
300 Hansen Svein 0,9612 Forssl 
22 Ludvigsen Halvor, Tåkeheimen 11,9600 Hammerfest 
1200 Nilsen Bjarne A/S, Fiskergt. 9B, 9600 Hammerfest 
30 Hansen Leif S, 9612 Forsel 
15 Korneliussen Agnar, 9657 Kårhamn 
45 Isaksen Wilhelm, Tåkeheimen 116,9600 Hammerfest 
110 Andersen Steinulf, Nedre Myrvei 9,9600 Hammerfest 
140 Andersen Ronald PIR, 9664 Sandnybotn 
22 a n i g  Herbert, Melkoyv 22b, 9600 Hammerfest 
550 Johansen Emil, 9650 Akkarfjord 
68 Nilsen Edmund, Fjordav 15a, 9610 Rypefjord 
25 Dagsvold Egil, Rsrvikb 5,9610 Rypefjord 
50 Ellingsen Karl, Stikkv. 16,9600 Hammerfest 
65 Nilsen Martin, 9654 Hsnseby 
50 Henriksen Hedly, 9654 Hsnseby 
16 Olsen Henry, 9657 Kårhamn 
4 Aslaksen Jon, 9654 Hsnseby 
383 Larsen Ola, Melandsgt 10,9600 Hammerfest 
152 Nilsen Magne, 9650 Akkarfjord 
1200 Hammerfest Industrif. A/S, Boks 23,9601 Hammerfest 
78 Nikolaisen Kristian, Fjordaveien 22, 9610 Rypefjord 
5 Hansen Gothart, 9642 Eidvågeidet 
62 Nilsen Knut og Sigfr. PIR, 9642 Eidvågeidet 
200 Brun Vilfred, Øvre Stornes 5,9610 Rypefjord 
10 Hagerupsen Peder, Boks 348,9610 Rypefjord 
155 Oagsvold Ragnvald, 9654 Henseby 
365 Stenvoll Thorbjern, Akkarfjordv.6,9600 Hammerfest 
65 Karlsen Knut, Uranusv 2,9600 Hammerfest 
8 Kaspersen Svein PIR, Tåkeh.5,9600 Hammerfest 
35 Oagsvold Alf, 9654 Hsnseby 
389 Nilsen Tor, Storfjellvn 1, 9600 Hammerfest 
63 Arnesen Birger A, Veita 6.9610 Rypefjord 
152 Henriksen Kåre 0,9650 Akkarfjord 
1200 Hammerfest Industrif.A/S, Boks 23,9601 Hammerfest 
36 Pedersen Lars, Survik, 9600 Hammerfest 
1200 Hammerfest Industrif.A/S, Boks 23,9601 Hammerfest 
2200 Hammerfest Industrif.A/S, Boks 23,9601 Hammerfest 
10 Andersen Halvard A, 9664 Sandoybotn 
22 Henriksen Tor-Errol, 9650 Akkarfjord 
l 0  Hagerupsen Ragnvald, Boks 19, 9610 Rypefjord 
6 Nilsen A, Tåkeheimen 121,9600 Hammerfest 
16 Albrigtsen Edor, 9650Akkarfjord 
18 Hansen Konrad, 9654 Hsnseby 
42 Ludvigsen H, Tåkeheimen 16b, 9600 Hammerfest 
22 Isaksen Hjalmar, Bjerkåsen 5b, 9610 Rypefjord 
8 Nilsen Fritjof, 9653 Hellefjord 
20 Olsen Einar, 9663 Skarvfjordhamn 
775 Sjotrål A/S(K.Kvivesen), Boks 455,9601 Hammerfest 
110 Hansen Bjsrnar, Storvannsv98/504,9600 Hammerfest 
22 Johannesen Sigmund, Markv 1,9610 Rypefjord 
62 Karlsen Helge, Boks 184, 9610 Rypefjord 
20 Nilsen Olaf, 9663 Skarvfjordhamn 
22 Andersen Magnus, 9657 Kårhamn 
10 Johansen Odd, 9610 Rypefjord 
30 Johansen Knut, KvaInygt.l1,9600 Hammerfest 
114 Johansen Alf, 9612 F0rS0i 
131 Sjursen Alf, Uranusv 9c, 9600 Hammerfest 
31 Nordhus Olaf, Mian Be, 9600 Hammerfest 
810 Pedersen Fiskebåtr. A/S, @.Pedersen), 9600 Hammerfest 
440 Seiiand Fiskebåtrederi A/S, 9654 Henseby 
50 Oagsvold Edvin, 9654 Hsnseby 
30  Jensen Terje, Freidigvn Ib, 9600 Hammerfest 
Finnmark 
F-H Hammerfest 
Farkostens Meter Tonn Matr. Bygge--- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I I l  år Merke Byggeår H .K  navn og postadresse 
115 å Lars Junior 
116 å Snøgg 
117 6 Kari 
118 å Elin 
119 å Matte 
121 å Hagbart 
122 k Helle 
124 Atle 
125 Jan-Kåre 
126 å Nordnes 
127 kr Hansengutten 
129 kr Stein O 
131 å Bitta 
132 å Traust 
133 Eidvagtind 
134 6 Sam 
135 kr Hauken 
137 Taifun 
138 a Åse 
139 å Arna 
141 4 Rekord 
144 Småvik 
156 kr Kent Are 
157 Kim Harald 
158 å Irene 
159 a Svanen 
161 6 Gerd 
164 4 Piraten 
165 kr Terna 
169 Seilandsværing 
170 Urholmen 
173 kr Fram 
179 kr Grete 
182 Jole.Anna 
183 kr Drott 
186 å Teisten 
187 4 Edna 
188 kr Holger 
200 a Galina 
206 kr Soling 
209 kr Bakken 
218 kr Terna 
270 kr Trulte 
288 å Sigfred 
300 Jim Hugo 
310 4 Geir.Ove 
322 å Petra 
349 kr Marna 
354 a EVY 
360 kr Rosvoll Senior 
372 å Roy 
F-HV Hasvik - tilsynsmann: 
l .4 Rex 
2 å Måken 
4 Anne 
5 kr Ann Renate 
6 6 Nina 
7 Leden i l  
8 å GunnarH 
F.rettl. Hasvik, Boks 4, 9551 Øksfjord 
Marin 
Evinr 
Marin 
Suzuki 
Suzuki 
Mercur 
Yanmar 
Perkin 
Yanmar 
Marin 
Sabb 
Nogva 
Suzuki 
FM 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Yanmar 
Tohats 
Tohats 
Sabb 
Volvo 
Volvo 
Perkin 
Suzuki 
Marin 
Penta 
Mercur 
Ford 
Ford 
Perkin 
Marna 
Sabb 
Perkin 
Bedf 
Johns 
Suzuki 
Perkin 
Evinr 
Ford 
Ford 
Sabb 
Sabb 
Mercur 
Yanmar 
Sleipn 
Mercur 
Marna 
Briggs 
Cumm 
Johns 
Pedersen Lars, Survik, 9600 Hammerfest 
Trondsen Arnt, Boks 1,9600 Hammerfest 
Nilsen Kristian, 9654 Hønseby 
Johannesen, 9657 Kårhamn 
Hansen Bjern Eirik, Nedre Rairo 23,9600 Hammerfest 
Olsen Hagbart, Øvre Stornes 8,9610 Rypefjord 
Albrigtsen Pål. 9653 Hellefjord 
Karlsen Valin, Blomstetv 2,9610 Rypefjord 
Oagsvold Helmer, 9654 Hsnseby 
Sjursen Olaf. Svarth.V.17,9600 Hammerfest 
Hansen Frank, 9657 Karhamn 
Rosvold Sigfred, 9650 Akkarfjord 
Hansen Konrad, 9654 Hgnseby 
Korneliussen Hagbart, 9600 Hammerfest 
Nilsen Fredrik, 9642 Eidvågeidet 
Korneliussen Hagbart, 9657 Kårhamn 
Nilsen Einar, Mellomv 29,9610 Rypefjord 
Nilsen Olav J, 9663 Skarvfjordhamn 
Johansen Laurits, 9642 Eidvågeidet 
Hartvigsen Leif, 9653 Hellefjord 
Nilsen Knut.Arne/Sigfred PIR. 9642 Eidvågeidet 
Småvik Sverre, Svarthammeren 19,9610 Rypefjord 
Andersen Kjell A, 9657 Kårhamn 
Larsen Alf, 9657 Kårhamn 
Mathisen Torleif, 9654 Hønseby 
Leistad Trond A, 9664 Sandeybotn 
Andersen Agnar, 9664 Sandybotn 
Korneliussen Paul, Bokd 20,9657 Kårhamn 
Olsen Einar, 9663 Skarvfjordhamn 
Nilsen Reidar. 9654 Hønseby 
Nilsen Magnar K, Mellomv 5,9610 Rypefjord 
Andersen Karl R, 9664 Sandøybotn 
Hansen Erling, 9650 Akkarfjord 
Kvivesen Kristian, 9654 Hønseby 
Nilsen Leif Ole, Breilia 31, 9600 Hammerfest 
Hansen Roger, 9663 Skarvfjordhamn 
Andersen Kjell, 9657 Kårhamn 
Rosvold Alfons, 9650 Akkarfjord 
Markussen Reidulf, 9654 Henseby 
Olaussen Robert V, Veita 14,9610 Rypefjord 
Korneliussen Paul og Agnar PIR, 9657 Kårhamn 
Olsen Hjalmar K, Nedrev 17,9610 Rypefjord 
Karlstad Ole Fr, 9657 Kårhamn 
Larsen Sigired, 9650 Akkarfjord 
Nilsen Odd, 9657 Kårhamn 
Trondsen Odin PIR, Boks 1,9600 Hammerfest 
Aslaksen Nils, 9654 Henseby 
Pedersen Einar. Rundv 17,9610 Rypefjord 
Bye Eilif, 9654 Hflnseby 
Rosvold Bjern, 9650 Akkarfjord 
Bårdsen Endrid, 9657 Karhamn 
* 7.6 2.5 - - - T 72 Sabb 72 24 Isaksen Edmund, 9590 Hasvik 
5.3 2.0 - - - P 86 Marin 86 50 Jensen Jens Erling, 9595 Sørvær 
* 8.1 2.7 - - - P 82 BMW 82 45 Nystad Tormod M, Skippergt 14,9593 Breivikbotn 
* 10.0 3.2 1.2 8 - T 82 Perkin 81 109 Johansen Kjell, Platåvn 2, 9595 Sørvær 
4.5 1.5 - - - P 75 Mercur 73 20 Fagerheim Petter, 9595 Sørvær 
6.0 2.0 - - - P 80 Hansvi - 10 Gamst Teodor, 9593 Breivikbotn 
5.3 2.0 - - - P 88 Marin 88 25 Hansen Gunnar. 9595 Server 
Finnmark 
F-HV Hasvik 
Farkostens 
nummer, type og navn 
Meter 
Lengde Bredde Dybde 
Tonn Matr. Bygge. Motor 
I I l  Ar Merke Byggeår 
Eierens (den korresponderende reder) 
- 
H.K. navn og postadresse 
Oiiver 
Birgith 
Terna 
Rossfjord 
Knønen 
Tor 
Smart 
Even 
Traust 
Balgen 
Lasse 
Tanja Helen 
Sandviknes 
Karina 
Silhav 
Stæren 
Tanija 
B6rd 
Sflrfjord 
Vibeke 
Laksen 
Gunn 
Ann 
Fisk 
Sirius 
Bhen 
Fuglw 
Janne 
Gunn-Randi 
Veines 
Edna 
Nytind 
Marie 
Lita 
Bailott 
Rundholm 
Christian Lange 
Rita 
Hans-Ivar 
Remi Andreas 
Metrila 
Tokai 
Karin 
Perlon 
Svala 
Refleks 
Seiko 
Juna 
Sten Gunnar 
Spurven 
Carina 
Meggi 
Kverna 
Spissbåt 
Margith-Kristin 
Silbflen 
Skarp 
Vestpynt 
Børre 
Nygard 
Fjordfisk 
Viking 
- 
- T 8 0  Sabb 
- 
- P 68 Sabb 
- 
- P 87 Evinr 
8 - P 86 Isuzu 
- 
- T 69 Sabb 
- 
- T 64 Sabb 
- 
- P 76 Evinr 
- 
- P 85 Marin 
- T 72 Sabb 
- - T 52 Sabb 
- - T 74 Tornos 
- - T 69 Sabb 
21  - T 67 Volvo 
- - P 84 Marin 
16 - T 82 Perkin 
- - T 77 MWM 
- 
- P 86 Suzuki 
- 
- T 73 Sabb 
- 
- P 83 Suzuki 
- 
- P 89 Suzuki 
- 
- P 82 Yamaha 
- 
- T 7 0  Sabb 
- - P 78 Marin 
- 
- P 79 Johns 
- 
- P 83 Perkin 
- 
- T 56 Yamaha 
- 
- T 63 Sabb 
- 
- A 78 Marna 
8 - P 78 Leyl 
- 
- T 84 Marin 
- 
- T 75 Mercur 
10  - T 76 Ford 
- 
- T 70 Mercur 
- 
- T 68 Wiscon 
- 
- P 8 1  Cumm 
- 
- T 70 Sabb 
- 
- T 86 MWM 
- - T 74 Sabb 
- 
- P 85 Isuzu 
- 
- T 85  Isuzu 
24 - S 89 Volvo 
35 - T 14 Caterp 
- 
- P 79 Marin 
- 
- P 8 1  Perkin 
- 
- T 7 0  Perkin 
- 
- P 87 Yamaha 
- 
- P 83 Yanmar 
24 - T 58 Volvo 
- 
- P 8 1  BMW 
- 
- T 74 Mercur 
- 
- P 9 0  Marin 
- 
- P 79 Caterp 
- 
- P 8 6  Suzuki 
- 
- T 78 Evinr 
- 
- P 85 Isuzu 
15 - P 83 Sabb 
- 
- T 67 Sabb 
8 - P 8 0  Cumm 
6 - T 52 Ford 
43 - T 57 Volvo 
- 
- P 72 Sabb 
- 
- P 8 6  Suzuki 
30 Hansen Gunnar, 9595 Ssrver 
22 Pedersen Arle, Ringvn 1,9595 S f l ~ æ r  
6 Hansen Terje, Boks 48,9590 Hasvik 
80 Bertheussen Arne, 9595 Sarvær 
8 Henriksen Einar, Havsvågsv., 9590 Hasvik 
10 Antonsen Tor Agnar, 9590 Hasvik 
25 Ellingsen Frode, Dønnesfjord, 9593 Breivikbotn 
l 0  Antonsen Haidor, 9590 Hasvik 
24 Isaksen Magnar, 9590 Hasvik 
5 Mauseth Kristian, 9590 Hasvik 
4 Larsen Einar, 9595 Ssrvær 
12 Hansen Arne, 9593 Breivikbotn 
210 Bakkeby Hermod, 9593 Breivikbotn 
3 0  Karlsen John-Inge, 9593 Breivikbotn 
140 Brox Kåre PIR, Eidev 6,9590 Hasvik 
5 1  Pedersen Edler, 9593 Breivikbotn 
25 Hansen Arne, 9593 Breivikbotn 
22 Thomassen Odin, Boks 191,9590 Hasvik 
15 Mottensen Jan Torgeir, Boks 121,9590 Hasvik 
20 Bakkeby Gunnar, 9594 Breivik i Sflrw 
20 Jenssen Kåre, 9594 Breivik i Ssriay 
8 Størdal Trygve, 9590 Hasvik 
40 Lagnes Ditleif, 9593 Breivikbotn 
20  Eriksen Johannes, 9590 Hasvik 
72 Pedersen Gunnar A, 9590 Hasvik 
10 Bårdsen Walter P/R, 9593 Breivikbotn 
16  Wallmann Edvin, 9590 Hasvik 
24 Husa Arvid, Storbakken 9,9593 Breivikbotn 
97 Wasmuth Gunnar, Ringveien 4,9595 Sørvær 
8 Johnsen Helge, Veines, 9593 Breivikbotn 
9 Karlsen Kåre H, 9590 Hasvik 
100 Moen R Henriksen, 9582 Nuvsvåg 
7 Wallmann Edvin, Hasfjord Sflry, 9590 Hasvik 
5 Bertheussen Arne, 9595 Ssrvær 
76 Wallmann Edvin PIR, Hasfjord Sflrw, 9590 Hasvik 
10 Ellingsen Frode, Dønnesfjord, 9593 Breivikbotn 
112 Nilssen Knut, Boks 154,9590Hasvik 
18 Brattfjord Harald, 9590 Hasvik 
70 Gamst Hans-Ivar, Boks 43,9590 Hasvik 
70 Henriksen Trond Iver, 9593 Breivikbotn 
380 Olsen Eilif, 9593 Breivikbotn 
425 Fagervik Tor, 9590 Hasvik 
28 Hansen Alf, 9595 Sflrvær 
35 Pettersen Ragnar, 9595 Sørvær 
62 Ellingsen Frode, Dsnnesfjord, 9593 Breivikbotn 
10 Thomassen Håkon R, Boks 65,9550 Øksfjord 
33 Gamst Klaus, 9590 Hasvik 
210 Nilsen Fiskeindustri A/S, (R.Niisen), 9590 Hasvik 
45 Johnsen Kjell. Stagnesvegen 5.9590 Hasvik 
10  Pedersen Edler, 9593 Breivikbotn 
30 Henriksen Øystein, Boks 25,9593 Breivikbotn 
150 Antonsen Asbjsrn, Nyvegen 4,9595 Sørvær 
40 Johansen Per Einar, Hasvigv 48,9590 Hasvik 
4 Juliussen Johan, Øverbygdv,6,9590 Hasvik 
70 Petteresen Arild, Hansvollv 11, 9593 Breivikbotn 
140 Hansen Knut, Masterv.3,9595 Sarvær 
8 Saløy Karl-Jørgen PIR, Sandv. 2,9590 Hasvik 
116 Rasmussen Hans Petter, 9595 Ssrvær 
68  Teigen Åge H. Stagnesvn. 26,9590 Hasvik 
300 Nilsen Kåre, 9593 Breivikbotn 
22 Olaussen Kjell S, 9594 Breivik i Ssrfly 
55 Furøy Steinar G, 9595 Sarvær 
Finnmark 
F-HV Hasvik 
Farkostens Meter Tonn Matr. Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, iype og navn Lengde Bredde Dybde I I l  år Merke Byggear H.K. navn og postadresse 
107 kr Hilde 
108 Kim-Anita 
111 h Lasse 
118 å Flipper 
119 a Langskjæret 
122 Revelslry 
126 k Nordnes 
127 Richartson 
128 kr Laila 
131 å Marie 
132 kr Hella 
133 Liljen 
134 kr Breivikværing 
135 .3 Heilepia 
136 ht Riston 
146 kr Ann Kari 
148 A Lasse 
150 å Knotten 
151k r  Flryken 
155 Nypia 
160 kr Real 
169 a Maken 
174 Hasvågbuen 
177 6 Vibeke 
182 kr Vika 
196 kr Bårdstein 
220 kr Lending 
236 s Elding 
248 å Oteren 
255 kr Aud Tordis 
277 kr Brazavill 
F-KD Kvalsund - tilsynsmar 
2 å Tor 
3 h Kaya 
5 6 Sjssprøy'~ 
6 4  Stian 
8 kr Havbras 
10 6 Jeanette 
11 å Rune 
12 å Spurven 
13 kr Alda 
14 kr Brenning 
15 Klubbfisk 
17 A Kvalvik 
18 å Svanen 
19 å Gerd 
20 6 Pluggen 
21 Mjånes 
22 kr Grunnbaen 
25 k Rundfjell 
26 å Greta 
27 å Terna 
28 å KnutA 
30 a Ørnhaug 
3 1  s Britt.Marie 
32 a Tenna 
34 A Per Gynt 
35 kr Luna 
36 Trio 
' 12.2 4.0 2.2 27 - A 85 Merc 
V 8  22. - - - T 80 Sabb 
5.3 1.8 0.6 - - P 83 Evinr 
5.4 2.1 - - - P 80 Johns 
5.1 2.0 - - - T 81 Mercur 
* 8.5 2.6 - 7 - P 74 Merc 
* 14.8 4.7 1.9 19 - T 55 Leyl 
* 12.8 3.9 - 17 - P 79 Volvo 
8.7 3.0 - - - A 85 Nogva 
5.4 2.0 - - - P 78 Johns 
* 15.4 4.9 - 24 - T 61 Scania 
7.8 2.3 1.0 - - P 75 Leyl 
* 18.0 4.7 2.2 24 - T 76 Isuzu 
* 8.1 2.4 - - T 74 Sabb 
* 41.7 9.2 4.9 296 - S 75 Alpha 
* 9.4 3.1 - 9 - T 77 Sabb 
4.6 1.5 - - - P 78 Yanmai 
5.3 2.0 - - - P 80 Suzuki 
* 8.4 2.9 - 4 - T 59 Marna 
* 10.5 4.0 - 13 - A 79 Cumm 
7.2 2.5 - - - T 63 Marna 
5.3 2.0 - - - P 80 Suzuki 
* 12.0 4.1 1.6 - - P 85 GM 
5.9 2.0 - - - P 80 Mercur 
* 9.4 3.0 - 7 - P 75 Ford 
* 14.3 5.2 - - - P 88 lsuzu 
* 18.8 5.3 - 41 - T 54 GM 
* 16.9 4.7 - 28 - T 45 Volvo 
5.6 1.2 1.0 - - P 86 Suzuki 
* 8.6 2.1 - 5 - T 57 Marna 
* 16.8 4.5 2.0 26 - T 67 GM 
in: F,rettl. Kvalsund, Boks 38, 9601 Hammerfest 
Johns 
Suzuki 
Suzuki 
Evinr 
Sabb 
Sabb 
Suzuki 
Mercur 
Perkin 
Sabb 
Perkin 
Cresc 
Yamaha 
Marna 
Yamaha 
Volvo 
Ford 
GM 
Johns 
Suzuki 
Suzuki 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Johns 
Leyl 
Volvo 
183 Rangsundfisk A/S, (Pfagerheim), 9595 Servær 
30 Bårdsen Walter, 9593 Breivikbotn 
6 Linnes Roy-Frode, Flatvollv 4,9590 Hasvik 
35 Pettersen Arild, Storlivn.4,9595 Ssrvær 
7 Larssen Jan E, Boks 77,9590 Hasvik 
95 Strandheim Karl-Johan, Idrettsv.20, 9593 Breivikbotn 
164 Isaksen Olav, 9590 Hasvik 
156 Johansen Dagfinn, 9590 Hasvik 
77 Larsen Sverre, Korsvikvn 18, 9590 Hasvik 
25 Johansen Kjell, 9595 Sørvær 
236 Nilsen Jan, Lyngstav.7, 9593 Breivikbotn 
29 Andreassen Oskar, 9595 Ssrvær 
280 Bakkeby Gunnar, 9594 Breiviki Serily 
30 Svendsen Johan, 9595 b ~ s r  
1450 Riston KIS, (Ragnar Risbakk), 6428 Myklebost 
117 Larsen Kristian H, 9590 Hasvik 
15 Amundsen Inge, 9594 Breivik i Ssrey 
50 Johnsen Kjell G, 9590 Hasvik 
16 Amundsen Inge, 9594 Breivik i Sørlry 
154 Nilsen Hilbert, 9590 Hasvik 
16 Klemmetsen Aslak, 9660 Dannesfjord 
35 Hansen Knut, 9595 Ssrvær 
183 Hasvåg Fiskebåt A/S, (Einar Johansen), 9590 Hasvik 
20 Nilsen Tormod, 9593 Breivikbotn 
68 Pedersen Erling, 9590 Hasvik 
300 Bårdsen Finn Steinar, 9594 Breivik i Sersy 
324 Olsen Viggo, 9590 Hasvik 
270 Nilsen Alfon, 9593 Breivikbotn 
20 Olsen Sigfred, 9590 Hasvik 
16 Pedersen Trygve, 9595 brvær 
368 Jensen Einar PIR, 9594 Breivik I Ssrøy 
Arild Thorvald, 9620 Kvalsund 
Trond Arild, 9620 Kvalsund 
Svendsen Ingolf, Neverfj., 9620 Kvalsund 
Svendsen Egil, Neverfjord, 9620 Kvalsund 
Hansen Aksel, 9620 Kvalsund 
Urbrott Åge, Neverfjord, 9620 Kvalsund 
Holmgren Karsten, Fægfjord, 9620 Kvalsund 
Nilsen Edvard, 9715 Kokelv 
Juliussen Karl, Klubbukt, 9620 Kvalsund 
Pedersen Jarle, 9620 Kvalsund 
Juliussen Odin, Klubbukt, 9620 Kvalsund 
Paulsen Frode, 9620 Kvalsund 
Svendsen Sven Ole, 9684 Revsneshamn 
Hansen Rikart, 9620 Kvalsund 
Olsen Rudolf, Klubbukta, 9620 Kvalsund 
Berg Roald, 9620 Kvalsund 
Hansen Walter, 9620 Kvalsund 
Andersen Thor, Klubbukta, 9620 Kvalsund 
Johnsen Bernau, 9620 Kvalsund 
Aslaksen Waldemar, 9715 Kokelv 
Pedersen Rasmus, 9684 Revsneshamn 
Andersen Hermann, Klubbukta, 9620 Kvalsund 
Hansen Arne, Rute 7578,9620 Kvalsund 
Aslaksen Mathis, 9620 Kvalsund 
Johnsen Asbjnirn, Saraby, 9620 Kvalsund 
Anfinsen Alf, Boks 72,9620 Kvalsund 
Bårdsen Andreas, Oalveien 18,9620 Kvalsund 
Finnmark 
F-KD Kvalsund 
Farkostens Meter Tonn Matr. Bygge. Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I Il år Merke Byggeår H.K. navn og postadresse 
37 å Britt 
38 kr Ørntind 
40 B Ruth 
41 kr Optimist 
44 å Vesla 
46 s Ulven 
53 å Bjørg 
54 B Tommy 
56 å Boa 
58 kr Lillian 
60 å Vivi 
62 å Ango 
68 å Brensvik 
72 å Svalen 
75 kr Vargsundfisk 
82 & Pluggen 
92 kr Kent 
99 å Sne@ 
103 kr Vikan 
104 k Siv-Tone 
i i i å   AI^ 
112 å Haien 
i i 5 a  ROY 
119 a Vesle Per 
125 4 Laksgy 
132 å Olemann 
135 å Lyn 
137 kr Arild 
143 6 Lyn 
145 å Anita 
149 å Lasse 
152 å Fred-Jo 
155 Havdur 
159å Siri 
166 å Svane 
172 s Jensemann 
174 A Laukholmen 
176 å Jostein 
181 a Tjomsrud 
185 å Liljen 
190 i5 Inger 
197 kr Trine 
203 kr Vesle.Kari 
204 kr May Wenche 
206 å Småjedden 
219 å Ante 
227 8 Teisen 
233 a Per Gynt 
235 s Unni-M 
238 4 Rana B 
241 A Lyna 
258 å Jann 
269 å Ing0 
281 kr Jarl-Ivar 
286 å Teddy 
- - P 77 Yamaha 
4 - P 81 Sabb 
- - P 79 Mercur 
6 - T 64 Volvo 
- 
- T 50 Briggs 
- 
- T 67 Sabb 
- - T 55 Cresc 
- 
- T 68 Evinr 
- 
- P 80 Suzuki 
- - T 61 Sabb 
- 
- T 60 Cresc 
- 
- T 83 Yamaha 
- 
- T 66 Sabb 
- - T 71 Cresc 
95 - S 55 Wichm 
- 
- T 55 Marna 
9 - P 86 lsuzu 
- - P 72 Suzuki 
- - P 74 lsuzu 
- 
- T 37 Rapp 
- 
- T 48 Johns 
- 
- T 75 Johns 
- 
- P 76 Johns 
- 
- T - Marna 
- 
- P 79 Suzuki 
- - P 74 Johns 
- 
- P 76 Eagle 
- 
- P 71 Perkin 
- T 67 Sabb 
- - T 74 Sabb 
- - P 77 Suzuki 
- - T 75 Yamaha 
4 - T 32 Perkin 
- - P 73 Yanmar 
- - T 63 Briggs 
- - T 68 Sabb 
- - T 50 Yamaha 
- - P 70 Johns 
- - T 67 Evinr 
- - T 61 Sabb 
- - T 54 Jap 
- - T 61 BMC 
5 - T 55 Merc 
7 - P 75 MWM 
- - T 61 Cresc 
- 
- T 62 W Bend 
- 
- T 73 Suzuki 
- 
- T 66 Evinr 
6 - T 68 Sabb 
- 
- T 64 W Bend 
- - T 60 Jap 
- 
- T 73 Sabb 
- 
- T 66 Jap 
9 - P 78 Sabb 
- - T 60 Sabb 
F-L Loppe - tilsynsmann: F,rettl. Loppa, Boks 4, 9551 Øksfjord 
82 9 Jensen Eivind, Rute 7578,9620 Kvalsund 
81 68 Markussen Odd, 9620 Kvalsund 
89 10 Johnsen Olaf, Markop, 9620 Kvalsund 
75 105 Hansen Jan Fr, 9620 Kvalsund 
- 7 Nikolaisen Kristian, 9715 Kokelv 
74 22 Svendsen Egil, Rute 7577,9620 Kvalsund 
69 4 Fredriksen Ferdinand, 9620 Kvalsund 
68 6 Pettersen Ingvald, 9620 Kvalsund 
80 9 Svendsen Asbjern, 9684 Revsneshamn 
75 22 Johnsen John, 9620 Kvalsund 
62 4 Klemetsen Knut, 9684 Revsneshamn 
84 5 Mathisen Johan, 9684 Revsneshamn 
66 8 Paulsen Frode, 9620 Kvalsund 
71 7 Henriksen Henrik, 9715 Kokelv 
61 300 Kvitberg Otto PIR, (Otto Kvitberg), 9620 Kvalsund 
55 5 Jensen Torbjørn, 9620 Kvalsund 
86 78 Nilsen Trygve, 9620 Kvalsund 
80 10 Aslaksen Charles, 9684 Revsneshamn 
86 80 Hansen Jan Rudolf, Grubev 8,9620 Kvalsund 
60 22 Amundsen Magnar PIR, 9715 Kokelv 
58 3 Monsen Alfred, 9620 Kvalsund 
78 4 Johansen Erling, Stallogargo, 9620 Kvalsund 
79 25 Juliussen Odin, Klubbukl, 9620 Kvalsund 
58 5 Monsen Mikal P/R, 9620 Kvalsund 
79 8 Olsen Roy Arne, 9684 Revsneshamn 
74 25 Kvivesen Olaf, Repparfjord, 9620 Kvalsund 
76 9 Nilsen Andreas, Rute 7578,9620 Kvalsund 
71 35 Arild Thorvald, 9620 Kvalsund 
67 16 Andersen Alf, 9620 Kvalsund 
71 8 Johansen Alf, Repparfjord, 9620 Kvalsund 
77 9 Andersen Abraham, 9684 Revsneshamn 
75 9 Mathisen Frits, 9684 Revsneshamn 
78 62 Olsen Odd, 9684 Revsneshamn 
73 12 Andersen H J PIR, Porsa, 9620 Kvalsund 
63 7 Svendsen Nils, 9715 Kokelv 
68 8 Andersen Mathis, Porsa, 9620 Kvalsund 
76 6 Pedersen Bjen, Klubbukta, 9620 Kvalsund 
72 6 Olausen Johan, 9620 Kvalsund 
67 6 Pettersen Petter, 9620 Kvalsund 
61 8 Johnsen Reidar M, Porsa, 9620 Kvalsund 
61 3 Johansen Ingolf, 9620 Kvalsund 
81 50 Mathisen Bjern E, 9684 Revsneshamn 
- 90 Svendsen Nils P/R, 9715 Kokelv 
75 68 Henriksen Nils PIR, 9715 Kokelv 
61 4 Fredriksen Sigvald, 9620 Kvalsund 
63 4 Olsen Geir Ove, 9684 Revsneshamn 
78 7 Josefsen Henry, 9684 Revsneshamn 
73 9 Johnsen Nils, Saraby, 9620 Kvalsund 
82 71 Johnsen Asbjern, Porsa, 9620 Kvalsund 
64 6 Larsen Oddvald, 9620 Kvalsund 
- 3 Svendsen Svein, 9715 Kokelv 
68 16 Olsen Bjarne, 9620 Kvalsund 
66 5 Larsen Peder, 96M Revsneshamn 
86 117 Olsen Jarle, 9620 Kvalsund 
- 5 Mathisen Soli, 9715 Kokelv 
1 Straumsnes * 10.6 3.0 - 14 - P 77 Volvo 82 110 Frisk Leif. 9582 Nuvsvåg 
3 å Tara 4.8 1.8 - - - P 78 Marin 78 20 Olsen Bjern Hugo, 9580 Bergsfjord 
4 kr Mea * 8.8 3.1 - - - P 84 GM 79 49 Larsen Jan, 9584 Ssr-Tverrfjord 
Finnmark 
?-L Loppa 
Farkostens 
nummer, type og navn 
Meter 
Lengde Bredde ~ y b d e  
Tonn Matr. 
I Il 
Bygge- Motor 
år Merke Byggear H .K  
Eierens (den korresponderende reder) 
navn og postadresse 
5 å Anette 
7 k Amor 
9 å Mats 
11  å Nussi 
12 å Måken 
13 Stensø 
15 kr Snsggen 
16 kr Øra 2 
17 kr Frøya 
18 kr Bjiirgvin 
21  Rino-Mari 
22 Vårbris 
23 Gamst Senior 
24 Raia 
26 å Torsken 
27 kr Tor Senior 
29 Skjerm 
32 kr Williamson 
35 å Line-Eva 
36 å Sissi 
38 å Briggen 
39 s Sunnanra 
4 1 2  Fisk 
42 Habrisi 
45 Liv Janne 
46 å Vibeke 
47 kr Fram 
4 9 å  Silje 
50 kr Linn 
52 kr Karina.Helen 
54 Karianne 
55 kr Elvestrand 
56 Lykken 
58 Johnny 
59 kr Ida Marie 
60 Karl-Jsrgen 
62 kr Hans Eiolf 
65 kr Geir O 
66 kr Kjeilabuen 
67 å Ternen 
68 kr Launes 
7 1  å Jonson 
72 6 Tulla 2 
76 6 Rana 
78 å Laksen 
79 Sletnes 
8 1 å  Fia 
82 kr Mona Annie 
84 å Susan 
85 Ida-Karoline 
89 å LilLAnita 
92 kr Kolbjsrn 
93 å Spurven 
94 s Snirggen 
95 Komet 
96 å Nanna 
100 å John 
101 bkbukt  
102 A Ternen 
103 kr Vegar 
104 4 Mona 
105 å Lykketretten 
8 0  Yamaha 80 20  
6 0  Volvo 72 270 
70 Suzuki 90 10 
67 Evinr 70 6 
65 Evinr 65 3 
84 Scania 85 131 
74 Sabb 71 10 
54 Sabb 54 5 
89 Sabb 75 10 
57 Sabb 65 16 
82 Fiat 82 110 
82 Volvo 84 28 
85 Scania 80 235 
8 1  Mitsub 85 45 
79 Marin 78 15 
79 Perkin 79 62 
83 Sabb 80 30 
73 Ford 73 100 
84 Mercur 84 10 
88 Yamaha 88 9 
82 Marin 82 8 
8 0  Sabb 80 18 
70 Suzuki 88 10 
86 Volvo 86 84 
84 Yanmar 84 55 
87 Suzuki 87 35 
62 Sabb 67 6 
8 0  Marin 82 15 
62 8MC 78 62 
75 Perkin 79 36 
64 Sabb 77 18 
65 Sabb 77 22 
73 Sabb 73 22 
74 Sabb 74 68 
7 1  Volvo 87 367 
76 Isuzu 82 50 
49 Sabb 79 72 
57 Perkin 78 65 
7 1  Ford 78 100 
79 Marin 8 1  9 
79 Lister 78 59 
72 Evinr 85 20 
60 Jap 63 2 
79 Johns 89 14 
79 Marin 85 15 
87 Volvo 86 163 
70 Evinr 7 1  6 
54 Sabb 62 22 
7 1  Evinr 64 5 
77 Perkin 77 95 
68 Honda 74 7 
76 Sabb 76 22 
89 Marin 89 30 
44 MWM 78 102 
78 Perkin 78 62 
64 Yamaha 79 15 
55 Taifun 56 3 
84 8ukh 84 36 
8 0  Yamaha 84 30 
86 Perkin 82 96 
80 Yamaha 9 1  20 
75 Evinr 77 9 
Pedersen Alfred, Øksfjordbotn, 9545 Langfjordbotn 
Amor P/R, (Arnt Seljevold), 9582 Nuvsvåg 
Ellingsen Arnulf, 9582 Nuvsvåg 
Håkonsen Asle, 9587 Skavnakk 
Karlsen Konrad, 9582 Nuvsvåg 
Trondsen Guttorm, 9550 Øksfjord 
Isaksen Ingvar, 9582 Nuvsvåg 
Nilsen Malvin, 9583 Langfjordhamn 
Johansen Johannes, 9583 Langfjordhamn 
Johansen Edvin, Boks 194,9550 Øksfjord 
Olsen Halvdan, 9582 Nuvsvåg 
Pedersen Arne, 9545 Langfjordbotn 
Gamst Alf P/R, 9585 Sandland 
Pedersen Osvald, 9585 Sandland 
Gustavsen Hilbett, 9582 Nuvsvåg 
Jacobsen Tor Alvin, 9584 Sør-Tverrijord 
Jensen Paul, 9580 Bergsfjord 
Williamsen Tor H. Haukenbakken 6 ,9550  Øksfjord 
Nilsen Sverre, 9584 Sar.Tverrfjord 
Sigurdsen Sigmund A, 9588 Brynilen 
Olsen Frank, Kirkev 14,9550 Oksfjord 
Henriksen Sigurd, 9580 Bergsfjord 
Grandal Torleif, 9580 Bergsfjord 
Johnsen Sigurd, 9580 Bergsfjord 
Jensen Ingolf, 9580 Bergsfjord 
Fossmo Frits, 9580 Bergsfjord 
Olsen Leif Helge. 9580 Bergsfjord 
Johansen Trygve S, 9550 Øksfjord 
Olsen Cato, 9582 Nuvsvåg 
Sandnes Knut Håvard, 9580 Bergsfjord 
Martinussen Harry, 9585 Sandland 
Williamsen Willy, Boks 163, 9550 Øksfjord 
Karlsen Markus, 9550 Øksfjord 
Johansen Harald N, Boks 257,9583 Langfjordhamn 
Bakkeby Alf Helge, Finnesv 41,9550 Øksfjord 
Steen Karl, Boks 32,9550 Øksfjord 
Gerhardsen Arild, 9550 Øksfjord 
Olsen Georg, Boks 60,9580 Bergsfjord 
Pettersen Svein A, 9550 Øksfjord 
Johansen Harald, 9587 Skavnakk 
Guttormsen Klara, 9580 Bergsfjord 
Reiersen Rudolf, 9582 Nuvsvåg 
Fors Torleif, 9545 Langfjordbotn 
Gustavsen Knut, Boks 48,9582 Nuvsvåg 
Jacobsen Rudolf, 9582 Nuvsvåg 
Fjellstad Dagfinn, Tverrfjord, 9550 Øksfjord 
Johansen Helge, 9580 Bergsfjord 
Stensen Geir P/R, (H.Johansen), 9582 Nuvsvåg 
Olsen Arne, 9582 Nuvsvåg 
Olsen Monrad, 9550 Øksfjord 
Johansen Gunnar, Boks 262,9550 Øksfjord 
Johansen Peder 8, 9583 Langfjordhamn 
Berg Thor-Svein, Boks 8,9586 Loppa 
Sigurdsen Sigmund A, 9588 Bvnilen 
Pedersen Alfred, 9545 Langfjordbotn 
Sigurdsen Ronald, 9588 Brynilen 
Jacobsen Eilif, 9585 Sandland 
Olsen Odd Harald, 9587 Skavnakk 
Frisk Harald, 9582 Nuvsvåg 
Jenssen Frank, 9580 Bergsfjord 
Hansen Knut-Inge, Kirkebakken 9,9550 Øksfjord 
Olsen Knut, 9582 Nuvsvåg 
Finnmark 
F-L Loppa 
Farkostens 
nummer, type og navn 
Meter 
Lengde Bredde Dybde 
Tonn Matr. 
l Il 
Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
Ar Merke Byggeår HX navn og postadresse 
Mai 
Anita 
Aqvarius 
Liss 
Jsrn-Inge 
Jonson 
Anja 
Guttormsen Senior 
Tom Ivar 
Hanne 
Mari-Ann 
Paul-Tore 
Kari 
Kurt Ivar 
Rival 
Bjerg 
Tor Jan 
Flisa 
Terna 
Juksakongen 
Line 
Lill 
Heidi 
Hilde 
Bårabuen 
Gunnbjsrg 
Vihma 
Tosoan 
Flua 
Anne Marie 
Para 
Kai Erlend 
Tommy 
Hanne 
Mevær 
Jim Reidar 
Arne 
Arnt Heggelund 
Rita 
Steinbåen 
Klubbtind 
Siv-Mona 
Pelsen 
Sjestjerna 
Mariner 
Mathilde 
Havstar 
Kali 
KateBolveig 
Raymond 
Fisken 
Tor Hugo 
Meier 2 
Terna 
Jan Ivar 
Solnesbuen 
Johnson 1 
Hansemann 
Klubbskjær 
Kanes 
Havprins 
Jim 
65 Sabb 
88 Marin 
82 Ford 
66 Sabb 
74 Valmet 
70 Suzuki 
82 Yanmar 
83 Caterp 
85 Nissan 
63 Suzuki 
78 Sabb 
91 Isuzu 
69 Evinr 
84 Suzuki 
60 Sabb 
55 Sabb 
54 GM 
76 Marin 
71 Evinr 
80 Yamaha 
77 Sabb 
48 Marna 
80 Sabb 
88 Suzuki 
80 Volvo 
80 Sabb 
73 Volvo 
50 FM 
59 Sabb 
82 Volvo 
46 Marin 
77 Isuzu 
39 Volvo 
60 Sabb 
84 Valmet 
75 Isuzu 
85 Sabb 
81 Yanmar 
75 Tomos 
50 Perkin 
78 Ford 
84 Evinr 
76 Evinr 
84 Yanmar 
77 Marin 
30 Sabb 
75 Volvo 
63 Perkin 
87 Sabb 
81 Yanmar 
56 Briggs 
84 Johns 
58 Jap 
84 Thorny 
58 Sabb 
66 Volvo 
50 Johns 
75 Volvo 
78 Leyl 
84 Sabb 
82 Perkin 
85 Marin 
65 16 Danielsen N, Øksfjordbotn, 9545 Langfjordbotn 
88 25 Olsen Håkon, 9580 Bergsfjord 
82 38 Johansen Trygve S, 9550 Øksfjord 
66 8 Slettvoll Nils, 9584 Ssr-Tverrfjord 
87 45 Ellingsen Jsrn-Inge ?/R, 9582 Nuvsvåg 
73 9 Eriksen Ingvald 0 ,  Boks 30,9582 Nuvsvåg 
82 22 Stensland Arthur 0 ,  Isnesvn 17,9550 Øksfjord 
83 270 Guttormsen Georg, 9580 Bergsfjord 
85 450 Tom Ivar A/S, 9550 Øksfjord 
78 10 Hansen Erling, 9580 Bergsfjord 
78 18 Håkonsen Asle, 9587 Skavnakk 
91 115 Hanssen Paul Magne, 9580 Bergsfjord 
69 6 Petiersen Kåre, 9587 Skavnakk 
84 20 Wang Kurt Ivar, 9550 Øksfjord 
86 10 Bårdsen Osvald, 9582 Nuvsvåg 
75 10 Johansen J, 9583 Langfjordhamn 
80 81 Nygård Kjell, 9580 Bergsfjord 
81 25 Berg Lauritz, 9586 Loppa 
72 20 Berg Robert, Boks 10,9586 Loppa 
80 4 Pettersen Astrid, 9550 Øksfjord 
66 16 Olsen Emil, 9582 Nuvsvåg 
76 8 Martiniussen Harry, 9585 Sandland 
80 10 Håkonsen Mentz, 9588 Brynilen 
88 30 Jakobsen Gunnar, 9584 Ssr.Tverrfjord 
86 70 Henriksen Kjetil P/R, (Per Bårdsen), 9582 Nuvsvåg 
79 10 Hansen Henry, Boks 239,9583 Langfjordhamn 
80 96 Larsen Karl J, 9580 Bergsfjord 
60 4 Gamst Torleif, 9585 Sandland 
68 22 Bekkevold Karl I ,  Boks 383,9601 Hammerfest 
82 61 Seljevold Arnt, 9550 Øksfjord 
82 8 Berg Hedly, 9586 Loppa 
86 80 Johansen Erling, 9580 Bergsfjord 
71 l10 Engnes Johan, 9582 Nuvsvbg 
67 22 Olsen Edmund, 9582 Nuvsvåg 
84 I73 Berg Robert, Boks 20,9586 Loppa 
84 260 Trondsen Guttorm, 9550 Øksfjord 
85 45 Johansen Olav, 9580 Bergsfjord 
81 22 Danielsen Arnt, 9545 Langfjordbotn 
85 10 Eriksen Tor-Harald, 9582 Nuvsvåg 
79 62 Eriksen Gunvald, 9582 Nuvsvåg 
78 68 Pedersen Selmer, Boks 248,9550 Øksfjord 
81 25 Isaksen Ingvard, 9582 Nuvsvåg 
76 6 Fjellstad Karl F, 9582 Nuvsvåg 
84 33 Johansen Hilfred, 9550 Øksfjord 
78 15 Simonsen Asbisrn, 9585 Sandland 
72 22 Elvebakken Jan, Boks 1064,9580 Bergsfjord 
83 90 Reiersen Rudolf, 9582 Nuvsvåg 
73 35 Olsen Knut J, 9582 Nuvsvåg 
79 30 Samuelsen Leif, 9583 Langfjordhamn 
81 33 Aas Odd Harald, Boks 54,9585 Sandland 
58 2 Håkonsen Mentz, 9588 Brynilen 
84 15 Hansen Tho~a ld ,  9585 Sandland 
58 2 Johnsen Leonhard, Kolsoker, 9550 Øksfjord 
84 38 Solli Torstein, 9587 Skavnakk 
62 5 Nilsen Edmund, 9583 Langfjordhamn 
79 210 Rotnes Arne, 9584 Ssr-Tverrfjord 
59 5 Pettersen Alfred, 9582 Nuvsvåg 
83 162 Bårdsen Hans Ulrik PIR, 9582 Nuvsvåg 
78 97 Syrstad Jens, Saltnesv 15,9550 Øksfjord 
84 65 Pettersen Torstein P/R. 9550 Øksfjord 
82 139 Johansen Knut, 9550 Øksfjord 
85 15 Olsen Helmer, 9550 Øksfiord 
Finnmark 
F-L Loppa 
Farkostens 
nummer, type og navn 
Tonn Matr. Meter -_ 
Lengde Bredde Dybde I Il 
Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
år Merke Byggeår H.K. navn og postadresse 
250 k Palmen 
253 B Truls 
256 B Geir 
258 kr Nordlys 
259 Kent-Bjernar 
263 kr Jens Edvind 
265 Senarita 
267 B Eker 
268 B Tiama 
269 B Lena 
271 B Diana 
272 B Laksen 
274 B Liv 
275 Fjordtorsk 
278 k Marie 
279 A Sofie 
280 kr Terna 
282 kr Carina 
283 kr Nor 
284 å Vesla 
286 Florence 
287 kr Linda Renate 
288 kr Alf Johan 
292 kr Øksfjord 
299 Tobias 
301 Bale 
305 å Nessegutt 
307 kr Heimdalgutt 
309 4 Norona 
314 å Sanvik 
317 k Dsnning 
318 b Inge 
320 å Anny Viking 
328 kr Kurt-Vidar 
335 Fjordfisk 
336 kr Lyn 2 
340 å Oter 
342 Elvenes 
3 4 3 2  Torill 
344 Silje 
345 å Petit 
347 å Lasse 
352 kr Asbjsrn 
358 å Frisco 
364 kr Duen 
389 å Fsiken 
394 kr Lopphav 
405 å Snetind 
4 1 4 å  Liv 
431 å Ingo 
436 å Hilde 
441 å Snegg 
442 å Terna 
444 kr Hanssen Senior 
447 å Mercur 
453 å Svend 
463 å Merkur 
480 å Jan Henrik 
4 8 1 6  Geir 
482 k Perlemor 
47 Merc 
82 Suzuki 
59 Marna 
59 Sabb 
85 Bukh 
77 Sabb 
84 Volvo 
64 Marna 
85 Suzuki 
79 Suzuki 
- Marin 
55 Clint 
55 Evinr 
87 Yanmar 
74 Sabb 
56 Sabb 
82 Yanmar 
82 Yamaha 
67 Marna 
75 Sabb 
84 Janmar 
62 Perkin 
61 Sabb 
76 Ford 
85 Bukh 
85 Isuzu 
64 Mercur 
48 Sabb 
81 Mercur 
60 Jap 
57 Leyl 
67 Sabb 
80 Yamaha 
87 Scania 
77 MWM 
61 Albin 
85 Marin 
81 Perkin 
62 Taifun 
78 Yanmar 
60 Cresc 
82 Mercur 
60 Sabb 
71 Yamaha 
66 Sabb 
51 Husqv 
68 Wichm 
64 Yamaha 
78 Marin 
66 Sleipn 
65 Mercur 
66 Mercur 
69 Mercur 
8 1  GM 
64 Mercur 
66 Mercur 
66 Mercur 
67 Mercur 
69 Isuzu 
60 Scania 
Rasmussen Jan PIR, 9550 Øksfjord 
Guttormsen Klara. 9580 Beresfiord 
Hansen Einar, 9588 Brynile' ' 
Fjellstad Fritjof, 9582 Nuvsvåg 
Ulriksen Fred T, 9550 Øksfjord 
Knutsen Edvin, 9585 Sandland 
Berg Thor Svein, 9586 Loppa 
Johansen Erling A, 9580 Bergsfjord 
Jensen Frank, Boks 48,9580 Bergsfjord 
Mikkelsen Alfred, 9584 Sør-Tverrfjord 
Bakke Olav K, 9582 Nuvsvåg 
Wilhelmsen Leif, 9587 Skavnakk 
Amundsen Hendry, 9582 Nuvsvåg 
Fjordtorsk Als, (B.Thomassen), 9584 Ssr-Tverrfjord 
Rasmussen Åsmund, 9550 Øksfjord 
Johansen Johan 0 ,  Kolsoker, 9550 Øksfjord 
Vik Johan, Fjellv 18, 9550 Øksfjord 
Arntzen Arne. Vassdalvn 8,9550 Øksfjord 
Olsen Hans, 9550 Øksfjord 
Nilsen Alf-Steinar, 9585 Sandland 
Tucker Roland John, 9582 Nuvsvåg 
Jacobsen Per Birger, 9584 Ser-Tverrfjord 
Nilsen Geir Håvard, Boks 260,9583 Langfjordhamn 
Fredriksen Arvid, Varsdalen, 9550 Øksfjord 
Antonsen Asle, Øksfjordbotn, 9545 Langfjordbotn 
Bårdsen Bjarnar, 9582 Nuvsvåg 
Kvivesen Lauritz, 9582 Nuvsvåg 
Trondal Wiljam PIR, 9582 Nuvsvåg 
Kaarby Dagfinn, 9586 Loppa 
Kristiansen A, 9545 Langfjordbotn 
Johansen Trygve N, Vassdalvn 10,9550 Øksfjord 
Henriksen Andor, 9583 Langfjordhamn 
Wilhelmsen Petter, 9587 Skavnakk 
Johansen Kurt-Vidar, 9580 Bergsfjord 
Johansen Gunnar og John PIR, Hamna, 9550 Øksfjord 
Sandnes Birger, Tverfjord, 9582 Nuvsvåg 
Isaksen Gerhard, Furuset, 9550 Øksfjord 
Frisk Arnt, 9582 Nuvsvåg 
Knutsen Torgeir, 9587 Skavnakk 
Eriksen Thorbjsrn, 9584 Sor-Tverrfjord 
Magnussen Ole, 9550 Øksfjord 
Engnes Geir Age, 9582 Nuvsvåg 
Pettersen Kyrre PIR, 9582 Nuvsvåg 
Frisk Harald, 9582 Nuvsvåg 
Isaksen Ragnvald, 9580 Bergsfjord 
Amundsen Olaf, 9582 Nuvsvåg 
Johansen Hans, Varsdalen, 9550 Øksfjord 
Larsen Leif, 9545 Langfjordbotn 
Jakobsen Knut Einar, 9550 Øksfjord 
Henriksen Hermann, 9580 Bergsfjord 
Olsen Roy Håkon, 9580 Bergsfjord 
Kvivesen Halvdan, 9582 Nuvsvåg 
Berg Robert Ole, 9586 Loppa 
Hansen Johan, 9580 Bergsfjord 
Johansen Johan, 9550 Øksfjord 
Nilsen Sverre, 9584 Ssr-Tverrfjord 
Olsen Odd, q587 Skavnakk 
Rasmussen Asmund, 9550 Øksfjord 
Johansen Gunnar, 9583 Langfjordhamn 
Fossmo Johan, 9583 Langfjordhamn 
Finnmark 
F-LB Lebesby 
Farkostens Meter Tonn Matr. Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I Il ar Merke Byggeår H.K. navn og postadresse 
F-LB Lebesby - tilsynsmann: F.rettl. Lebesby, B 
Kjellefjord 
MayBritt 
Lill Mona 
Trænabuen 
Skjurtningberg 
JonnyBjernsti 
Odd Tore 
Djupvik 
Gunn Elin 
Hellskjær 
Arne 
Sibe Marie 
Margrethe 
Paloma 
Kreditor 
Kvikk 
Valen 
Kjelsvik 
Varsol 
Tone 
Einar Helge 
Rana 
Laila 
Torleif 
FIuM 
Rolly 
Koibeen 
Arne.Gunnar 
Snoopy 
Maken 
Uri 
BeneMagne 
Siv 
Trine 
Hansvika 
David 
Partner 
Polla 
Per 
Hakon 
G u W  
Langnes 
Øya 
Malin 
Lykken 
Lita 
Stefan Andre 
Havbris 
Tærna 
Skjærviking 
Maken 
Trine 
Baljen 
Terje 
Astrid 
Olaf 
Assa 
Solbris 
Jo-Jo 
oks 32 3, 9791 Kjellefjord 
297 - S 73 MAK 
21  - T 86 Scania 
24 - T 81 Volvo 
6 - T 63 Bedf 
243 - S 79 Wichm 
9 - T 75 Ford 
32 - T 62 Caterp 
- - P 83 Yamaha 
14 - P 75 Scania 
17 - P 81 Volvo 
6 - T 68 Marna 
21  - A 82 Scania 
- 
- P 87 Cumm 
- 
- P 7 1  Penta 
- - P 14 Yamaha 
- - P 76 Evenr 
- - P 83 Yamaha 
124 321 S 87 Caterp 
- 
- T 46 Rapp 
- 
- P 81 Yanmar 
43 - T 63 Caterp 
- - P 11  Yamaha 
- P 75 Yamaha 
- - P 70 Yamaha 
- - T 69 Johns 
- - T 65 Sabb 
14 - P 77 Cumm 
- - T 76 Sabb 
- - P 87 Yamaha 
21 - T 53 Volvo 
- - P 81 Suzuki 
34 - T 69 GM 
- - P 76 Mercur 
- - P 75 Johns 
- 
- P 80 Johns 
- - P 76 Suzuki 
- 
- P 72 Ford 
- 
- P 77 Sabb 
- - P 87 Yamaha 
7 - T 55 Heimd 
14 - T 66 MWM 
- - T 85 Perkin 
4 - P 86 Yanmar 
- 
- T 74 Johns 
- - P 77 Sabb 
1 - T 65 Sabb 
- 
- T 64 Sabb 
5 - T 6 1  Ford 
- 
- P 76 Evinr 
- - T 67 GM 
- - P 88 Yanmar 
- - P 74 Johns 
- - P 76 Marin 
6 - T 77 Sabb 
- - P 70 Yamaha 
- - T 49 Archim 
- - T 57 FM 
- 
- P 90 Yamaha 
- 
- T 66 Merc 
72 1500 Kjøllefjord Havfiskes. A/$, 9790 Kjølleflord 
86 270 Skjervik Svein Ole, 9788 Kunes 
79 270 Pedersen Rune, Boks 320, 9790 Kjallefjord 
8 1  50 Bøgeberg Arnkjell, 9780 Lebesby 
78 1350 Skjurtningberg A/$, (Trond Angell), 9790 Kjellefjord 
74 100 Pedersen Helmer P/R, 9782 Dyfjord 
70 240 Olsen Harder, 9790 Kjøllefjord 
87 40 Andreassen Hilmar N, Boks 213,9790 Kjallefjord 
79 135 Hansen Gunnar, Boks 15,9790 Kjellefjord 
81 156 Johansen Ivar, Boks 286,9790 Kjellefjord 
73 28 Nilsen Erling, 9782 Dyfjord 
82 186 Akselsen Jan Erling, 9790 Kjellefjord 
87 130 Johansen Ole J PIR, Boks 317,9790 Kjellefjord 
75 26 Olsen Gunnar, Boks 336,9790 Kjellefjord 
88 30 Paulsen Vidar, 9790 Kjellefjord 
80 9 Færseth Alex, Boks 366,9790 Kjellefjord 
88 30 Karlsen Walter, Boks 107,9790 Kjellefjord 
86 940 Ellingsen Magne, 9790 Kjellefjord 
46 14 Nilsen Arnold, 9780 Lebesby 
81 20 Johnsen Olaf, 9790 Kjellefjord 
89 325 Pettersen Frits M, 9790 Kjellefjord 
89 40 Olsen Karl, Boks 178,9790 Kjellefjord 
75 28 Jenssen Rolf Malvin, Boks 149, 9790 Kjellefjord 
75 25 Isaksen Torleif, Boks 210,9790 Kjellefjord 
71 9 Nilsen Peder, 9782 Dyfjord 
65 10  Skavey Bjern Einar, 9790 Kjellefjord 
87 152 Pettersen Rolf H, Boks 286,9790 Kjellefjord 
76 22 Rasmussen Magne, Boks 115,9790 Kjellefjord 
78 50 Eriksen Hegge Marius, 9790 Kjellefjord 
62 70 Karlstad Arne, Skogvik, 9780 Lebesby 
80 50 Lauritsen Knut, 9780 Lebesby 
80 240 Karlsen Knut, Lille Ringv.8, 9790 Kjellefjord 
70 6 Olsen Kare H, Boks 57, 9790 Kjellefjord 
69 15 Thomassen Tore-Asle, Boks 830,9790 Kjellefjord 
88 25 Hansnes Johannes, 9780 Lebesby 
91 25 Klemrnetsen Jan Arne, Boks 155,9790 Kj~llefjord 
72 80 Lauritten Rudolf, Boks 2,9780 Lebesby 
77 22 Johansen Edvard, 9780 Lebesby 
86 25 Skogland Vegar, Skjurtningberg, 9790 Kjellefjord 
52 11 Hansen Wilfred PIR, 9790 Kjellefjord 
83 102 Lauritsen Knut, Boks 12,9780 Lebesby 
85 109 Sagen Tomas, 9790 Kjellefjord 
86 33 Øien Kåre, Boks 206,9790 Kjellefjord 
72 6 Pettersen Frank Olav, 9782 Dyfjord 
77 22 Masternes Alf, 9788 Kunes 
65 8 Andreassen Gunnar, Boks 295,9790 Kjellefjord 
64 16 Mathisen Oddbjern, 9717 Veidnesklubben 
72 108 Ovesen Bjern Einar, 9790 Kjellefjord 
80 25 Hegge Dag, 9788 Kunes 
78 180 Skjærvik Tomas, 9790 Kjellefjord 
88 44 Karlstad Arne, Skogvik, 9780 Lebesby 
74 8 Aikivo Olav, Boks 57,9788 Kunes 
76 40 Kragh Tor Petter, Boks 182,9790 Kjellefjord 
77 30 Bersvik Ole, Boks 292,9790 Kjellefjord 
74 15 Eriksen Henry, Boks 75,9790 Kjellefjord 
68 12 Olsen Harald, 9783 Nordmannset 
56 4 Olsen lsak, 9788 Kunes 
90 25 Johansen Jan-Erik, Boks 317,9790 Kjallefjord 
69 42 Hansen &e, 9780 Lebesby 
Finnmark 
F-LB Lebesby 
Farkostens 
iiimmer. type og navn 
Meter 
Lengde Bredde Dybde 
Tonn Matr. Bygge- Motor 
I Il ar Merke Byggear 
Eierens (den korresponderende reder) 
H.K. navn og postadresse 
95 Glimra 
97 6 Fiskaren 
98 kr Synnwe 
100 6 Tolitinna 
106 kr Sjamann 
107 6 Wesiing 
113 6 Hilde 
114 6 Veranica 
119 kr Hagbakken 
121 å Einar 
125 kr John-Reidar 
130 Anett 
134 C.S.Flor 
135 Megrund 
145 kr Stormskjær 
146 6 Blinken 
148 6 Maken 
149 6 Laksen 
151 kr Norvik 
157 kr Knut Einar 
159 4 Ersnes 
160 kr Egil 
161 å Magne 
165 6 Alf 
166 6 Balgen 
169 kr Solglimt 
174 kr Karina 
175 6 Snegla 
177 6 Bent 
181 6 Klubben 
183 6 Ivar 
185 6 Stein Olav 
186 6 Roy Tore 
187 6 Kari Ann 
188 6 Lia 
189 å Breivik 
193 4 Roy Helge 
196 kr Tom Ivar 
201 6 Karin 
202 å Bamse 
204 a Tor 
206 6 Torden 
2 1 5 6  Tor 
2 1 7 6  Stig 
219 kr Meholmen 
222 kr Gry 
223 6 Anita 
2 2 7 6  Lita 
242 B Junior 
244 kr Ronny 
246 6 Lurven 
247 6 Petra 
252 6 Oldervik 
2 5 4 6  Sollys 
255 4 Sonja 
263 å Oddbjarn 
264 6 Minken 
265 6 Fisk 
271 6 Roger 
277 B Max 
2 7 9 6  Lita 
281 6 Preben 
- 
- P 7 0  Sabb 
- 
- T 45 Marna 
6 - T 57 Volvo 
- 
- P 64 Evinr 
8 - T 78 MWM 
- 
- P 75 Yamaha 
- 
- P 74 Yamaha 
- 
- T 73 Yamaha 
- 
- P 86 Isuzu 
- 
- P 73 Johns 
8 - T 75 Ford 
- 
- P 88 Yamaha 
- 
- P 8 0  Yanmar 
- 
- P 87 Suzuki 
23 - T 69 GM 
- 
- P 83 Johns 
- 
- T 68 Johns 
- 
- P 68 Mercur 
5 - T 57 Ford 
- 
- P 84 Sabb 
- 
- P 85 Yamaha 
- 
- P 72 Volvo 
- - P 77 Evinr 
- 
- P 78 Evinr 
- 
- P 83 Yamaha 
- - P 74 Sabb 
- 
- T 59 Sabb 
- 
- T 64 Seagul 
- 
- P 78 Yamaha 
- 
- T 56 Evinr 
- 
- P 67 Sabb 
- 
- T 7 0  Mercur 
- 
- T 7 0  Suzuki 
- - P 77 Evinr 
- 
- T 67 Mercur 
- 
- P 76 Marin 
- 
- P 77 Tohats 
4 - P 78 Sabb 
- 
- P 84 Johns 
- 
- P 8 1  Mercur 
- - P 72 Johns 
- 
- P 80 Yamaha 
- 
- T 50 Evinr 
- - P 77 Yamaha 
5 - T 5 1  Ford 
- 
- T 62 Sabb 
- 
- P 70 Cresc 
- 
- T 70 Yamaha 
- 
- P 84 Johns 
- 
- T 70 Sabb 
- 
- P 8 0  Marin 
- 
- P 76 Mercur 
- - T 74 Yamaha 
- 
- P 73 Johns 
- 
- P 70 Yamaha 
- 
- T 65 Evinr 
- 
- T 7 1  Johns 
- - P 77 Marin 
- 
- T 68 Wiscon 
- 
- P 8 1  Mercur 
- 
- P 65 Johns 
- 
- P 79 Marin 
22 Wik Marius, Boks 67, 9790 Kjallefjord 
6 Sørensen Sigfred, 9717 Veidnesklubben 
58 Pettersen Rolf, 9790 Kjallefjord 
25 Persen Hermod, Boks 150,9790 Kjallefjord 
102 Karlsen Stein Olav, 9790 Kjallefjord 
6 0  Harjo Arnt, Boks 97,9790 Kjallefjord 
15 Persen Erling, 9780 Lebesby 
8 Lauritsen Helge, 9790 Kjallefjord 
8 0  Vedvang Gudmund A, Kifjord, 9790 Kjallefjord 
9 Thomassen Einar, 9788 Kunes 
68 Nilsen Reidar Johan, 9790 Kjallefjord 
3 0  Olsen Gunnar, Boks 153,9790 Kjallefjord 
33 Olsen Rolf, 9780 Lebesby 
40 Johansen Sigmund, 9790 Kjøllefjord 
246 Johansen Kristian, 9790 Kjallefjord 
50 Skavw Johnny R, Postboks 127,9790 Kjøllefjord 
5 Persen Aslak A, 9782 Dyfjord 
10 Einarsen i P, Boks 35,9780 Lebesby 
108 Karlsen Osvald, Boks 96,9790 Kjallefjord 
80 Isaksen Oddmund, 9790 Kjallefjord 
28 Persen Jan Magne, 9782 Dyfjord 
36 Eide Jan PIR, 9717 Veidnesklubben 
35 Fredagsvik Magne, Boks 424,9790 Kjallefjord 
20 Olsen Alfred, Box 126,9790 Kjallefjord 
15 Persen Haldor, Postboks 345,9790 Kjallefjord 
18 Nilsen Oddvar. 9790 Kjallefjord 
16 Lauritsen Roald P/R, 9780 Lebesby 
4 Hansen Ivar, 9780 Lebesby 
25 Einarsen Halvdan, Vika, 9783 Nordmannset 
4 Persen Magnus, Torskefjord. 9790 Kjallefjord 
8 Johnsen Håkon Ivar, 9790 Kjallefjord 
20  Karlsen Bjarn, 9790 Kjallefjord 
14 Mathisen Rolf, 9717 Veidnesklubben 
35 Angell Jan Eilif, Boks 237.9790 Kjøllefjord 
9 Olsen Alfred, 9717 Veidnesklubben 
4 0  Persen Paul, Boks 150,9790 Kjallefjord 
20  Pedersen Helmer, 9782 Dyfjord 
30 Olsen Bjarnar, 9788 Kunes 
25 Mortensen Ole R, Boks 388,9790 Kjallefjord 
25 Sagen Kåre, 9790 Kjallefjord 
25 Aikio Peder, 9790 Kjallefjord 
40 Persen Malvin, Boks 120,9790 Kjallefjord 
5 Johnsen Rolf, 9790 Kjallefjord 
28 Mikalsen Svein, 9782 Dyfjord 
68 Johansen Ivar PIR, 9790 Kjallefjord 
8 Bageberg Rolf, Boks 21,9780 Lebesby 
35 Nilsen Alf, 9790 Kjallefjord 
5 Eriksen Theodor, 9717 Veidnesklubben 
25 Walenius Christian Jr, 9790 Kjallefjord 
16 Fredriksen Ole, 9790 Kjallefjord 
20  Johansen Karl M, Boks 255,9790 Kjøllefjord 
10  Axelsen Axel T, Boks 139, 9790 Kjallefjord 
8 Larsen John, 9780 Lebesby 
25 Persen Kåre, 9790 Kjallefjord 
4 0  Lauritsen Bjarn, 9780 Lebesby 
8 Mathisen Roald, 9717 Veidnesklubben 
9 Hansen HBkon Ragnvald, 9782 Dyfjord 
20 Karlsen  hen^. 9782 Dviiord 
14 Enoksen e ai in, 9790 i(;allefjord 
30 Rasmussen Knut, 9790 Kjallefjord 
25 Andreassen G, Boks 330,9790 Kjallefjord 
40 Olsen Eilif, Boks 268, 9790 Kjsllefjord 

Finnmark 
F-M Måsey 
Farkostens 
nummer, type og navn 
Meter Tonn Matr. Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
Lengde Bredde Dvbde I I l  år Merke Byggeår H.K. navn og postadresse 
34 Lupen 
35 kr Toftnes 
36 k Borghild 
37 å Oaffy 
38 Seglstein 
4 0  Mim 
4 1  å Havard 
42 kr Havstar 
44 å Perlemor 
46 kr Egon 
48 k Havbrått 
49 å Finn 
50 kr Liten-Guti 
5 1  k Kjell Vidar 
53 å Rypgyskjær 
54 å Vika 
5 6 å  Iris 
5 7 3  Lilla 
6 1  kr KjelbTore 
62 Jira 
64 kr Odd-Egil 
65 Tabben 
67 Lykken 2 
68 å Vestervag 
69 å Marita 
70 Trude 
74 å Solbris 
75 Manna 
76 Langnes 
79 å Stig Ingvald 
82 4 Steggsund 
85 Zenta 
86 kr Kjellodd 
93 Nordtur 
94 å Måken 
95 Kr, Ryggefjord 
97 å Sissel 
99 kr Flipper 
100 ht T.O. Senior 
102 å Tarre Jedd 
103 kr Rudi 
104 å Lance 
106 kr Måneset 
108 Argus 
1 1 0 4  Stil 
111 kr Nipen 
112 kr Storholm 
113 å Ness 
114 Lagun 
115 å Skreien 
116 å øyvågen 
117 kr Alf Helena 
118 å Annbjerg Irene 
119 å Spurven 
120 Fjordkongen 
122 kr Kystfisk 
123.4 Havella 
124 å Valborg 
125 kr Guri 
126 å Havsula 
127 å Laukholmen 
128 kr Ludo 
6 - T 74 Sabb 
19 - T 5 1  Volvo 
24 - T 16 Volvo 
- - P 72 Suzuki 
7 - P 79 Ford 
9 - A 79 Valmet 
- 
- P 66 Merc 
24 - T 78 Caterp 
- - A 84 Mercur 
8 - T 77 Sabb 
9 - T 36 Volda 
- - T 86 Honda 
- 
- P 8 1  Sabb 
7 - T 87 MWM 
- A 87 Evinr 
- - P 85 Evinr 
- - P 74 Sabb 
- - P 85 Yamaha 
23 - T 78 Volvo 
- - P 8 1  Farym 
14 - T 67 Volvo 
- - P 8 1  BMW 
7 - P 74 MWM 
- - P 83 Suzuki 
- - P 69 Johns 
- - P 79 Sabb 
- - T 69 Sabb 
154 - S 57 Alpha 
7 - P 86 Perkin 
- - T 77 Sabb 
- 
- P 82 Honda 
8 - P 73 Perkin 
- 
- T 87 Volvo 
- 
- P 85 Sabb 
- T 7 1  Sabb 
982 - S 67 Warts 
- - T 75 Sabb 
6 - T 69 Perkin 
297 - S 79 Wichm 
- - A 83 Yamaha 
- - P 85 Sabb 
- - T 67 Sabb 
- - T 68 Sabb 
4 - A 77 Ford 
- - T 75 Mercur 
17 - P 78 Volvo 
99 - S 68 Alpha 
- - P 84 Johns 
5 - T 78 Sabb 
- - T 72 Johns 
- - T 6 0  Sabb 
12 - T 37 Volvo 
- - T 64 Yarnaha 
- - T 77 Johns 
- - P 78 Mitsub 
9 - P 83 MWM 
- - P 8 0  Mercur 
- - P 8 0  Evinr 
- - T 67 Sabb 
- - P 76 Tomos 
- - P 9 0  Yamaha 
6 - T 67 Perkin 
30 Jensen Sedolf, 9692 Måsøy 
210 Larsen Arne, 9690 Havoysund 
340 Johnsen Jarl PIR, Klokkarjordet, 9690 Havirysund 
7 Antonsen Sigvald, 9680Snefjord 
102 Mathisen Svein, 9690 Havoysund 
8 0  Johnsen Torstein, 9690 Havøysund 
20  Kaspersen Svein R, 9676 Gunnarnes 
235 Jensen Jan PIR, 9692 Måsøy 
25 Olsen Petter, 9680 Snefjord 
68  Jensen Svein, 9690 Havirysund 
22 Arild Oddmund, 9672 Ingoy 
10 Henningsen Emil, 9692 Måsey 
22 Mathisen Leif, 9690 Havoysund 
56 Nilsen Jiirgen Marthin, 9690 Havøysund 
30 Mathisen Peder, 9680 Snefjord 
10  Nilsen Amandus, 9680 Snefjord 
10  Larsen Svein, 9690 Havoysund 
3 0  Abrahamsen Johannes, 9680 Snefjord 
155 Pedersen Edvard, 9680 Snefjord 
16 Jensen Jens Evald, Sandvegt 15,9690 Havøysund 
155 Fagerhaug Asle, 9692 Måsøy 
45 Larsen Trygve, 9690 Havøysund 
68 Hansen Arne, Storvannsvn 14,9690 Havoysund 
4 Kristiansen John, 9690 Havøysund 
20  Kristiansen Roy, 9692 Måsoy 
68  Jensen Thorbjarn PIR, 9690 Havaysund 
16  Jensen Karsten, 9692 Måsøy 
500 Manna Jr. A/S, (Asmund Heie), 9690 Havoysund 
72 Yttergård Otto, 9690 Havøysund 
10 Isaksen Julius, 9690 Havirysund 
8 Kristiansen John 0,9690 Havøysund 
95  Jensen Sigmund, 9690 Havysund 
238 Jacobsen Odd PIR, 9690 Havøysund 
22 Nilsen Marinius, 9692 Måsøy 
10 Isaksen Mikkel, 9690 Havoysund 
2800 Ryggefjord Als, (Ola Olsen), 9690 Havlrysund 
22 Larsen Bjarne, I nvy ,  9690 Havoysund 
62 Jargensen Kåre, 9690 Haveysund 
1500 T.O.Senior KIS Als, (T.Olsen F.båtred.), 9690 Havøysund 
25 Hågensen Dagfinn, 9672 I n g q  
22 Simonsen Eirik, 9690 Havaysund 
16  Hansen Edmund, 9670 Tufjord 
10  Johnsen Arnulf, Ryggefjord, 9690 Havoysund 
130 Pettersen Tor, 9690 Havøysund 
10  Nilsen Magnar, 9690 Havysund 
150 Reinholdsen Ivar PIR, 9690 Havoysund 
550 Longvatrål A/S, 9690 Havaysund 
20  Nilsen Eliser, 9680 Snefjord 
3 0  Nilsen Andolf, Slåtten, 9680 Snefjord 
5 Paulsen Alf M, 9680 Snefjord 
10 Stabekk Magnar, 9690 Havoysund 
150 Jacobsen Jens A, 9690 Havoysund 
15 Paulsen Harald, 9676 Gunnarnes 
6 Johansen Peder, 9670 Tufjord 
28 Jensen Steve, 9692 M å s y  
102 Hansen Trond, 9670Tufjord 
10 Andersen Arthur, 9680 Snefjord 
7 Johansen Olav, 9676 Gunnarnes 
16 Hågensen Dagfinn, 9672 I n g q  
4 Johansen Tor, 9692 Måsøy 
35  Hansen Thorleif, 9690 Havoysund 
35 Amundsen Bjern, 9690 Havlrysund 
Finnmark 
F-M Måsiry 
Farkostens 
nummer, type og navn 
Meter 
Lengde Bredde Dybde 
Tonn Matr. Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
I Il Ar Merke Byggear H.K. navn og postadresse 
Tuebas 
Havdur 
Ella 
Trond Egil 
Solstrand 
Fjordplast 
Sigvart Sen. 
Lynet 
Nessodd 
Fisken 
Ann Heidi 
Buster 
Havhesten 
Solheim 
Viljen 
Sjøsjpr@yt 
Laksen 
Gaya 
Lars 
Øyabas Junior 
Luringen 
Svein Inge 
Spritvik 
Havkoral 
Staurfjell 
Kvellro 
Rottnes 
Frank Hugo 
Ulabrand 
Ole-Tommy 
Tom-Bård 
Siw Kristina 
Josefine 
Kulabas 
StikkelvBg 
Havbrått Jr 
Trond Rune 
Arnfinn 
Ryggefjord 
Kirsten 
Norena 
Karin 
Havbara 
Hege 
Twigg 
Charlotte 
Kobben 
Maria 
Rustus 
Måsnes 
Per-!var 
Teistnes 
Maria 
Robert 
Ola Alexander 
Stein A 
Lars S 
Lillebåen 
Torbjern-Yngve 
Vika 
Fjordingen 
Hjelmsy 
Ford 
MWM 
Suzuki 
Cumm 
Sabb 
Mercur 
Johns 
Suzuki 
Perkin 
Suzuki 
Sabb 
Suzuki 
Yamaha 
GM 
Sabb 
Ford 
Marin 
Sabb 
Marin 
Caterp 
Marin 
Volvo 
Mercur 
Tohats 
Nogva 
Johns 
Honda 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Johns 
Sabb 
Johns 
Suzuki 
Sabb 
Suzuki 
Scania 
Evinr 
Sabb 
Sabb 
Curnm 
Suzuki 
Johns 
Sabb 
Evinr 
Johns 
Marna 
Ford 
Mercur 
Marin 
Yanmar 
Mercur 
Ford 
Johns 
Yanmar 
Sabb 
Perkin 
Yanmar 
Sabb 
Caterp 
Hansen Peder E, 9670 Tufjord 
Johnsen Asbjørn, 9690 Havwsund 
Mathisen Henry, Fjelltun, 9680 Snefjord 
Brochmann Egil Arne P/R, 9690 Havysund 
Jensen Edvard, Strandgt 268,9690 Haveysund 
Paulsen Bjørnar, Boks 210,9680 Snefjord 
Fagerhaug Egil 0 ,9692 M å s y  
Anthonsen Erling Johan, Søndre@ 19,9690 Havøysund 
Josefsen Jarl, 9670 Tufjord 
Pettersen Bernhard, 9690 Havøysund 
Johnsen Arnulf, Ryggefjord, 9690 Havysund 
Jensen Jan, 9692 Måsy  
Amundsen Arne, 9680 Snefjord 
Nilsen Samuel, Lillefjord, 9680 Snefjord 
Johansen Eivind, 9676 Gunnarnes 
Aslaksen Peder, Lillefjord, 9680 Snefjord 
Pedersen Bjarne, 9676 Gunnarnes 
Giæver Sverre, 9676 Gunnarnes 
Simonsen Otto R, 9690 Havøysund 
Olsen Fiskebatrederi A/S, (T.Olsen), 9690 Havysund 
Pedersen Eivind H, 9670 Tufjord 
Nilsen Ingvald, 9690 Havysund 
Johansen Hans Jarle, 9680 Snefjord 
Ludvigsen Ronny, Strandgi 198,9690 Havøysund 
Olsen Gerhard, Strandgt 187,9690 Havysund 
Schanke Magnar, 9690 Haveysund 
Moe Eivind, Hallvikv 7, 9690 Havysund 
Stabell Magnar, 9690 Havysund 
Nilsen Stein Magne, 9690 Havøysund 
Strand Tommy, Fjellv 4,9690 Havysund 
Jørgensen Ingvald, 9676 Gunnarnes 
Nilsen Ole Martin, 9690 Haveysund 
Sæberg Gustav, Nordregt 69,9690 Havysund 
Sergård Kjell Ove, 9690 Havysund 
Søberg Svein Kare, Nordregt 69,9690 Havysund 
Fagerhaug Torstein, 9692 Måsey 
Myhre Bjarne, 9690 Havysund 
Fagerhaug Oddvar, 9692 M å s y  
Larsen Arnfinn, 9690 Haveysund 
Reinholtsen Ivar, Fjellvn 28, 9690 Havysund 
Hansen lngdon, 9670 Tufjord 
Jergensen Asbjern, 9690 Havysund 
Kristiansen Ole H, 9692 M å s y  
Fagerhaug Henry, 9692 Måsey 
Johansen Peder, 9676 Gunnarnes 
Mathisen Henry, 9680 Snefjord 
Isaksen Ivar Sigurd, 9690 Havysund 
Berg Bjern Roar, Strandgt 236,9690 Havysund 
Blaschek Rune, Boks 35,9670 Tufjord 
Jensen Gunnar, 9692 M å s y  
Simonsen Oddvar, 9672 I n g q  
Ingebriktsen Sigmund, 9670 Tufjord 
Brochmann Terje, 9690 Havysund 
Brochmann, 9690 Havysund 
Thomassen Sandor, 9690 Havysund 
Kaspersen Stein Age, 9676 Gunnarnes 
Mathisen Edvard, 9680 Snefjord 
Strande Agnar, 9690 Havysund 
Hansen Ansten, 9670 Tufjord 
Nilsen Edvard, Slåtten, 9680 Snefjord 
Hansen Oskar, Valfjord, 9670Tufjord 
Moe Arvid P/R, 9690 Havøysund 
Finnmark 
F-M Måsay 
Farkostens Meter Tonn Matr Bygge Motor Eierens (den korresponderende reder) 
- -- 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I I l  Ar Merke Byggeår HK navn og postadresse 
ROY 
Carl Kristian 
Hamojatri 
Solgutt 
Nyberg 
Østervåg 
Stipelle 
osvag 
Silegg 
Aron 
Spir 
Wenfrid 
Allis 
Karahav 
Jomo 
Anniken 
Camilla Hanneli 
Storgrunn 
Anny 
Ruffen 
Risvik 
Ingvar O 
Gunnis 
Snar 
Rypirysund 
Magne 
Teisten 
Kamerat 
Line 
Mio 
Tango 
Ann Torill 
Jern Are 
Frank Magne 
G 
Prmen 2 
Lille-Holmen 
Røder 
Prmen 
Ny Fisk 
Anton A 
Ørntind 
Tornado 
Ann.lren 
Holger 
Tanja Marie 
Leif Tore 
E$o 
Havy  
Havbas 
Guro 
ROY 
Kvitsjiren 
Lykken 
Palmen 
Lilly 
Oddvar Jr. 
F-M Nesseby - tilsynsmann: F.rettl. Nesseby-Unjargga, Boks 49, 9801 Vadsø 
Sabb 
Sabb 
MWM 
Mercur 
Sabb 
Wichm 
Suzuki 
MWM 
Scania 
MWM 
Johns 
Perkin 
Mercur 
Wichm 
Suzuki 
Ford 
Scania 
Perkin 
Johns 
Suzuki 
Sabb 
Sabb 
Evinr 
Jap 
Bedf 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Perkin 
Yanmar 
Sabb 
Sabb 
Johns 
Ford 
Sabb 
Sabb 
Ford 
Johns 
Volvo 
Isuzu 
Sabb 
Ford 
Suzuki 
Merc 
Ford 
Merc 
MWM 
Sabb 
Marna 
Caterp 
Sabb 
Sabb 
Deutz 
Marna 
FM 
Johns 
MAN 
Jørgensen Ingvald, 9676 Gunnarnes 
Johansen Julian, 9670 Tufjord 
Klausen Bjørn, 9672 Ingøy 
Olsen Herman, Boks 48,9680 Snefjord 
Jørgensen Kåre, 9690 Havvysund 
Johansen Adolf PIR, 9672 Ingey 
Mathisen Peder, 9680 Snefjord 
Johansen Roald PIR, 9690 Havøysund 
Johansen Astor, 9692 M å s y  
Jensen Viggo, 9692 Måsvy 
Paulsen Einar, 9672 lngey 
Bærøy Werner, 9690 Havirysund 
Nikolaisen Oddvar, 9765 Gjesvær 
Silfaks Fiskeb.rederi A/S, (O.J.Majala), 9690 Havoysund 
Olsen Leif, 9676 Gunnarnes 
Hansen Tor Gunnar, 9670 Tufjord 
Jensen Jens, 9692 Måsøy 
Henriksen Evald, 9680 Snefjord 
Johnsen Samuel, Ryggefjord, 9690 Havysund 
Hansen Edmund og Trond PIR, 9670 Tufjord 
Mikalsen Odd, 9690 Havøysund 
Olsen Alfred, 9690 Havøysund 
Hansen Gunnar, 9670 Tufjord 
Lorentsen Laurits, 9680 Snefjord 
Mathisen Thorleif, 9680 Snefjord 
Jonsen Rolf, 9690 Hav~ysund 
Mathisen Håkon, 9690 Havysund 
Andersen Agnar, 9690 Havysund 
Olsen Lauritz, 9680 Snefjord 
Johnsen Tor Hugo, 9690 Havøysund 
Kristiansen Espen, 9690 Havøysund 
Johansen Eivind. 9676 Gunnarnes 
Kaspersen Astor, 9676 Gunnarnes 
Jensen Rolf, 9690 Havysund 
Sergard Kjell Ove, 9690 Havysund 
Mosessen Andolf, 9676 Gunnarnes 
Josefsen Otto, 9670 Tufjord 
Laumann Svein Otto, 9670 Tufjord 
Josefsen Bernt, 9670Tufjord 
Nilsen Andor PIR. 9680 Snefjord 
Amundsen Theodor, 9680 Snefjord 
Amundsen Kåre, 9690 Havøysund 
Amundsen Alfred, 9680 Snefjord 
Aslaksen Steve, Lillefjord, 9690 Havysund 
Mikkelsen Edmund, 9690 Havøysund 
Tanja-Marie A/S, (J.Kristiansen), 9690 Havysund 
Thomassen Torgeir, 9690 Havysund 
Johansen Johannes, 9690 Havysund 
Lyder Helge, 9690 Havøysund 
Brochmann Willy, Boks 410,9601 Hammerfest 
Paulsen Alf Kai, 9676 Gunnarnes 
Olsen Ernst, 9676 Gunnarnes 
Kvitsjøen KIS A/S, (O.J.Majala), 9690 Havøysund 
Simonsen Roy, 9672 Ingøy 
Arild Oddmund, 9672 Ingey 
Jacobsen Lilly N, 9690 Havøysund 
Brochmann Terje, 9690 Havysund 
I kr Anja "0.1 3.3 1.3 9 - T 76 MWM 86 106 Porsanger Iver, Nesseby, 9820Varangerbotn 
Finnmark 
F-N Nesseby 
Farkostens 
nummer, type og navn 
Meter 
Lengde Bredde Dybde 
Tonn Matr. Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
I I l  Ar Merke Byggeår H.K. navn og postadresse 
3 å Kari 
4 å Ulf 
5 å Geir 
7 å Turid 
9 kr Ørjan 
10 kr Urda 
11  å Louise 2 
12 A Burnes 
1 3 6  Molly 
15 B Einar 
16  å Oskar 
17 å Osean 
21  Kjellemann 
28 å Lisa 
30 å Sara 
3 1  å Havarn 
36 å Bale 
37 å Seagull 
40 å Jan Asbjarn 
4 1  å Hell 
44 å Finn 
4 5  å Bror 
47 6 Min 
49 å Havella 
50 6 Ragna 
52 å Perlen 
53 å Eli 
56 å Frigg 
5 7 5  EvaII 
58 Bela Mari 
60 å Ternen 
64 å Liten Kar 
66 å Maken 
67 å Anna 
69 kr Ternen 
72 å Flo 
73 B Olding 
74 å Lena 
76 d Emma 
78 å Rana 
79 å Blåmann 
84 å Sjuiulk 
85 å Dravn 
86 å bkholm 
87 å Gunnvår 
9 0  kr To 
9 1  k Spleis 
94 å Stompen 
106 å Vesla 
107 6 Skamen 2 
108 d Ola 
109 k Arnold 2 
115 å Lille Spleis 
119 6 Even 
120 å Veines 
122 a Elin 
125 å Laksen 
126 6 Anna 
135 B Elma 
136 6 Barsnes 
140 A Sjøblomst 
141 i Ann 
- 
- P 78 Marin 
- 
- T 40 Evinr 
- 
- P 75 Marin 
- 
- P 74 Johns 
7 - T 50 Sabb 
12 - T 48 Scania 
- 
- T 60 Penta 
- 
- P 78 Johns 
- 
- P 78 Evinr 
- 
- P 82 Evinr 
- 
- P 86 Yamaha 
- 
- P 74 Merkur 
7 - T 48 Ford 
- 
- P - Johns 
- 
- T 76 Sabb 
- 
- P 77 Mercur 
- 
- P 74 Johns 
- 
- T 57 Seagul 
- 
- T 50 Evinr 
- 
- T 70 Evinr 
- 
- P 73 Evinr 
- 
- T 70 Buccan 
- 
- T 53 Seagul 
- 
- T 49 Johns 
- 
- T 3 6  Seagul 
- 
- P 73 Johns 
- 
- T 50 Seagul 
- 
- T - Seagul 
- P 8 0  Yamaha 
- 
- P 70 FM 
- 
- T - Sabb 
- 
- T 78 Yanmar 
- 
- P 77 Marin 
- 
- T 46 Seagul 
- 
- T 67 Sabb 
- 
- T 77 Johns 
- 
- T 38 Seagul 
- 
- P 77 Johns 
- 
- P 77 Johns 
- 
- T 56 Seagul 
- 
- P 75 Johns 
- 
- T 58 Seagul 
- 
- P 7 0  Mercur 
- 
- P 78 Johns 
- 
- P 70 Chrysl 
- 
- T 53 Marna 
- 
- T 65 FM 
- 
- T 37 Johns 
- 
- T 63 Mercur 
- 
- T 65 Archim 
- 
- P 64 Yamaha 
17 - T 47 GM 
- 
- T 6 1  Johns 
- 
- T 64 Evinr 
- 
- T 65 Evinr 
- 
- T 62 Evinr 
- 
- T 6 1  Seagul 
- 
- P 68 Evinr 
- 
- T 64 Evinr 
- 
- T 58 Evinr 
- 
- P 69 Cresc 
- 
- T 75 Yamaha 
78 25 Persen Anders O B, Nyborg, 9820 Varangerbotn 
62 5 Persen Anders P, Nyborg, 9820Varangerbotn 
80 10  Trane Trond, Nesseby, 9820 Varangerbotn 
72 9 Dikkanen John Georg, Nyborg, 9820 Varangerbotn 
86 68 Trane Trond, Nesseby, 9820 Varangerbotn 
72 150 Banne Iver Henrik, 9820 Varangerbotn 
69 5 Mikkelsen Hans, Nyborg, 9820Varangerbotn 
7 8  25 Lam Odd, Nesseby, 9820 Varangerbotn 
7 9  20  Olsen Mattis Kristian, Nyborg, 9820Varangerbotn 
8 1  15 Olsen Einar Charles, Nesseby, 9820 Varangerbotn 
83 25 Mathisen Tor Oskar, Nesseby, 9820 Varangerbotn 
76 20 Benum Trygve, Nesseby, 9820Varangerbotn 
75 68 Persen Per M PIR, Nyborg, 9820 Varangerbotn 
78 35 Nilssen Harald, Nyborg, 9520 Varangerbotn 
76 10 Andersen Johan Andreas, Nyborg, 9820 Varangerbotn 
77 6 Losoa Hermann, Nyborg, 9820 Varangerbotn 
74 15 Johnsen Sverre, Nyborg, 9820 Varangerbotn 
56 4 Johansen Ole, Nyborg, 9820 Varangerbotn 
63 6 Trane Asbjarn, Nyborg, 9820 Varangerbotn 
72 5 Olsen Petter A, Nyborg, 9820Varangerbotn 
7 0  15 Johansen Øystein, Nyborg, 9820Varangerbotn 
70 3 Bomban Nils A, Nyborg, 9820 Varangerbotn 
52 2 Johansen Osvald, Nyborg, 9820 Varangerbotn 
57 5 Losoa Ragnvald, Nyborg, 9820Varangerbotn 
55 3 Trane Mathis P, Nyborg, 9820 Varangerbotn 
74 20 Olsen Per Nils, Nyborg, 9820 Varangerbotn 
65 4 Eikjok Anders, Nyborg, 9820Varangerbotn 
58 5 Iversen Per, Nyborg, 9820 Varangerbotn 
85 25 Johansen Torbjarn, Mortensnes, 9820 Varangerbotn 
70 3 1  Tolk Bjarnar, Bergeby, 9820 Varangerbotn 
54 4 Saua Evert, Nyborg, 9820 Varangerbotn 
79 12 Bomban Per Sigmund, Nyborg, 9820 Varangerbotn 
8 1  8 Pertran Aslak, Sirdagoppi, 9820 Varangerbotn 
58 5 Trane Julius, Nyborg, 9820 Varangerbotn 
67 8 Mathisen Samul, Nyborg, 9820 Varangerbotn 
77 25 Johnsen John, Nyborg, 9820 Varangerbotn 
6 0  3 Roska Ole PIR, Nyborg, 9820 Varangerbotn 
77 20 Bomban Svein, Skoleveien 11,9820 Varangerbotn 
77 35 Nilsen Matti Agnar, Nyborg, 9820 Varangerbotn 
58 2 Roska Hendrik, Nyborg, 9820 Varangerbotn 
76 25 Einarsen Even, Nyborg, 9820 Varangerbotn 
6 0  3 Saua Evert, Nyborg, 9820 Varangerbotn 
72 7 Kristiansen Øystein, Nyborg, 9820 Varangerbotn 
78 25 Bomban Odd Ragnar, Nyborg, 9820 Varangerbotn 
69 6 Bomban Henrik, Nyborg, 9820 Varangerbotn 
6 1  16 Losoa Olaf, Nyborg, 9820 Varangerbotn 
68 8 Saua Per, Nyborg, 9820 Varangerbotn 
- 9 Dikkanen Kåre, Nyborg, 9820 Varangerbotn 
67 4 Losoa Harald, Nyborg, 9820 Varangerbotn 
66  6 Kristensen Torleiv, Nyborg, 9820 Varangerbotn 
73 5 Stina Henrik, Nyborg, 9820Varangerbotn 
9 1  180 Pettersen Johny PIR, Nesseby, 9820 Varangerbotn 
66 5 Svenning Alf, Nyborg, 9820 Varangerbotn 
64 5 Henriksen Ole E, Nyborg, 9820Varangerbotn 
65 5 Eriksen Eilert, Nyborg, 9820 Varangerbotn 
67 6 Noste Wilfred, Nyborg, 9820 Varangerbotn 
6 0  4 Persen Anders, Nyborg, 9820 Varangerbotn 
- 15 Persen Per M, Nyborg, 9820 Varangerbotn 
67 4 Mathisen Andreas O, Nyborg, 9820 Varangerbotn 
62 5 Olsen Mathis K, Nyborg, 9820Varangerbotn 
69 4 Mikkelsen Hans O, Karlebotn, 9820 Varangerbotn 
78 7 Johansen Julius, Nyborg, 9820Varangerbotn 
Finnmark 
F-N Nesseby 
Farkostens Meter Tonn Matr. Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I Il år Merke Byggeår H.K. navn og postadresse 
Rana 
Jim 2 
Måken 
Fram 
Raggen 
Målfrid 
Veinesfjorden 
Svanen 
Rowena 
Lukas 
Steinbit 
Årnes 
Ann 
AnnCathrin 
Liss 
Torunn 
Vikan 
Mai Lis 
Berit 2 
Sj~sprByt 
Nina 
Mette Ranveig 
Saima 
Pan 
Anna 
Eirin 
Alken 
Brutus 
Arne 
Liljan 
Kjeftesmella 
F-NK Nordkapp - tilsynsmann: F.rettl. Nordkapp, 9750 Honningsvåg 
Buccan 
Evinr 
Evinr 
Johns 
Johns 
Volvo 
Johns 
Yamaha 
Rapp 
Johns 
Johns 
Johns 
Evinr 
Johns 
Evinr 
Mercur 
Sabb 
Sabb 
Johns 
Johns 
Johns 
BMW 
BMC 
Johns 
Johns 
Yamaha 
Johns 
Yamaha 
Mercur 
Yamaha 
Seagul 
Spid 
Harthor 
Sn0g 
Per 
Kurt.Olav 
EVY 
Silito 
SteimHugo 
Laksen 
Trond 
Dsnning 
Jan 
Lillingen 
Siv-Hilde 
Silver Star 
Rotoma 
Ramona 
Randi Marie 
Sverdfisk 
Nymodena 
Måken 
Nordlys 
Steggen 
Delfin 
Nike 
Vegar 
Andy 
- - P 80 Johns 
- P 84 Evinr 
- - P 72 Yamaha 
- - P 84 Yamaha 
- - P 80 Johns 
4 - T 67 Sabb 
- - P 87 Johns 
- - P 80 Johns 
- - T 79 Mercur 
- - P 82 Johns 
8 - T 77 Sabb 
- - P 87 Isuzu 
- - P 81 Yamaha 
5 - T 64 Sabb 
- - P 87 Yanmar 
- - P 74 Sabb 
7 - P 83 Perkin 
99 - T 78 Caterp 
- - P 83 Sabb 
- 149 S 88 Mitsub 
- - P 85 Johns 
13 - T 4 1  MWM 
- - P 79 Marin 
- - P 87 Johns 
- - T 74 MWM 
- - P 84 Johns 
5 - T 67 Ford 
Iversen Thude, Nyborg, 9820 Varangerbotn 
Trane Henry Kristian, Nyborg, 9820 Varangerbotn 
Eliassen Aslak, Nyborg, 9820 Varangerbotn 
Saua Håkon, Nyborg, 9820 Varangerbotn 
Bomban Nils A, Nyborg, 9820 Varangerbotn 
Johansen Einar, Mortensnes, 9820 Varangerbotn 
Eriksen Eilert, Nyborg, 9820 Varangerbotn 
Saua Eilert, Åpenvik, 9935 Buwnes 
Trane Henry Kristian, Nyborg, 9820 Varangerbotn 
Roska Nils, Nyborg, 9820 Varangerbotn 
Koi Andreas Hansen, Nesseby, 9820 Varangerbotn 
Nilsen Laurits, Nyborg, 9820 Varangerbotn 
Utse Olaf, Nyborg, 9820 Varangerbotn 
Paulsen R, Nyborg, 9820 Varangerbotn 
Johnsen Kurt A, Nyborg, 9820 Varangerbotn 
Smuk Oddvar, Nyborg, 9820 Varangerbotn 
Trane Julius, Nyborg, 9820 Varangerbotn 
Bomban Kristian K, Nyborg, 9820 Varangerbotn 
Tolk Bjernar, Nyborg, 9820 Varangerbotn 
Dikkanen Ole Georg, Nyborg, 9820 Varangerbotn 
Andersen Arne, Nyborg, 9820 Varangerbotn 
Lam Odd, Nyborg, 9820 Varangerbotn 
Saua Evert, Åpenvik, 9935 Bugqnes 
Mathisen Samuel, Nyborg, 9820Varangerbotn 
Olafsen Ole Andreas, Nyborg, 9820Varangerbotn 
Noste Eilif, Nyborg, 9820 Varangerbotn 
Berg Leif, Nyborg, 9820 Varangerbotn 
Myhre Willy, Nyborg, 9820 Varangerbotn 
Saua Per, Nyborg, 9820 Varangerbotn 
Mathisen Nils-Einar, Nyborg, 9820 Varangerbotn 
Kristiansen Roald, Nyborg, 9820 Varangerbotn 
89 25 Pettersen Petter, 9765 Gjesvær 
84 25 Severinsen Raymond, 9762 Kamilyvær 
84 30 Sandnes Dag-Einar, 9765 Gjesvær 
86 25 Wehni Alvin, 9762 Kamilyvær 
81  25 Samuelsen Salamon, 9778 Repvåg 
67 16 Grundnes Svein Thore, 9765 Gjesvær 
87 20 Hansen Ulf, Boks 99,9765 Gjesvær 
80 7 Hansen Stein-Hugo, Boks 85,9765 Gjesvær 
79 7 Hansen Knut Johan, 9765 Gjesvær 
87 15 Severinsen Bjarne Jr, 9762 Kamilyvær 
77 68 Ellingsen Håkon A, Menesgt 13a, 9750 Honningsvåg 
87 80 Pedersen Bjørn, Elvegt 13,9750 Honningsvåg 
81 20 Alseth Stein Frode, Boks 44,9765 Gjesvær 
73 30 Pettersen Petter, 9765 Gjesvær 
88 77 Johansen Rolf, Vinkelen 4,9750 Honningsvåg 
74 8 Vian Marlon, 9765 Gjesvær 
79 62 H~yen  Tore, Boks 176,9751 Honningsvåg 
78 500 Randi Marie A/S, (E.Brynjulfsen), 9762 Kamilyvær 
83 78 Pettersen Svein, 9763 Skarsvåg 
88 600 Nymodena A/S, (A.E.Thomassen), 9763 Skarsvåg 
85 20 Nikolaisen Oddvar, 9765 Gjesvær 
79 102 Olsen Torleif, 9765 Gjesvær 
79 40 Storhaug Almar, Øvergi 78a, 9750 Honningsvåg 
87 25 Nilsen Karl, 9762 Kamilyvær 
82 68 Evertsen Roald, Øvergt 87c, 9751 Honningsvåg 
84 25 Pettersen Ruben, 9762 Kamøyvær 
90 85 Slettvold Svein Erik, 9763 Skarsvåg 
Finnmark 
F-NK Nordkapp 
Farkostens 
nummer, type og navn 
Meter Tonn Matr. Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
Lengde Bredde Dybde I Il Ar Merke Byggehr H.K. navn og postadresse 
28 å Odd Are 
29 k Flaten 
31  kr Breivikfisk 
32 ht Kjelnes 
33 a Lone 
34 6 Laukvikbuen 
35 kr Myra 
36 kr Morgenstjerne 
37 a Kare 
38 A Skarven 
39 kr Atomfisk 
41 kr Øygrunn 
44 å Tim 
45 kr Heimdal 
46 h ~iv.Agot 
47 kr Haribo 
48 Thom-Eirik 
51 6 Kaia 
52 Solsnage 
53 å Lena 
54 a Amy 
5 5 å  Allis 
56 å Rana 
57 Roy Magne 
59 kr Sjølund 
60 kr Berv&g 
61  Kamqværing 
62 Swona 
64 Ekvator 
65 å Jimmy 
66 Juksafisk 
67 Stål Trond 
68 å Fram 
69 kr Frisco 
70 kr Terna 
71 kr Stein Gerhard 
72 å Salmonidae 
74 Peder Sverre 
75 å Seivakt 
76 kr Tronbuen 
78 Frnya 
79 kr Thorgeir 
80 kr Nytind 
8 1 k  Haldis 
82 kr Stian 
83 Viknes 
84 å Knotten 
86 kr Tor Kristian 
87 Odd Inge 
88 kr Lykken 
89 å Pelle 
90 h Gerd 
91 B Lisbeth 
92 kr Valanes 
93 kr Geir Rune 
94 a Elin 
95 Terna 
96 å Fyk 
97 å Sandfjord 
98 Solfrid 
99 å Lyssy 
100 4 Joakim 
* 7.6 2.6 - - - T 76 Sabb 
* 14.9 4.0 - 22 - T 60 Hensch 
* 6.6 2.4 - - - P 82 Merc 
* 46.5 9.0 - 297 - S 70 Wichm 
5.1 1.8 - - - P 78 Yamaha 
5.1 1.5 - - - P 80 Evinr 
7.5 2.5 - - - P 67 Sabb 
* 14.9 4.8 2.3 24 - S 88 Volvo 
7.6 2.4 - - - T 69 Sabb 
4.7 2.0 - - - P 86 Mercur 
* 9.8 3.0 - 7 - T 67 Ford 
* 12.1 3.8 - 11 - T 51 Scania 
6.3 2.2 - - - T 66 Sleipn 
* 9.1 3.1 - 6 - T 34 Merc 
5.0 1.8 - - - P 79 Mercur 
* 11.7 4.0 - 13 - T 66 GM 
7.5 2.5 - - - T 66 Sabb 
5.1 1.9 - - - P 87 Johns 
8.8 2.8 1.1 - - P 92 Sabb 
5.5 2.0 - - - P 87 Johns 
5.4 1.9 0.7 - - P 84 Johns 
5.6 1.6 - - - P 81  Mercur 
4.0 1.6 0.5 - - P 80 Yamaha 
* 10.5 3.4 2.0 11 - P 86 Cumm 
* 8.6 2.7 - 7 - P 74 MWM 
* 33.0 7.0 - 170 - S 68 Calles 
* 18.4 5.5 2.7 69 - S 86 Mitsub 
* 10.2 3.4 - 11 - T 81  Perkin 
* 9.4 3.2 - 7 - P 81  Perkin 
* 5.6 1.9 0.9 - - P 78 Yamaha 
* 6.3 2.2 0.7 - - P 86 Yanmar 
* 13.4 4.5 - 24 - S 79 Volvo 
5.3 2.0 - - - P 82 Johns 
* 7.9 2.4 - - - A 81  Yanmar 
* 9.1 3.0 - - - T 48 Perkin 
* 20.6 5.6 - 49 - T 58 Caterp 
5.3 2.0 0.6 - - P 88 Johns 
* 11.5 3.8 - 16 - T 80 MWM 
5.0 1.4 0.5 - - T 82 Yamaha 
* 14.5 4.5 - 24 - T 63 GM 
* 8.6 2.7 1.6 7 - P 73 Perkin 
* 8.5 3.0 - 7 - T 67 MWM 
* 18.2 5.1 - 34 - T 49 Caterp 
* 17.2 4.4 1.9 23 - T 38 Scania 
* 99. 3.1 1.3 9 - T 81 Leyl 
* 7.6 2.5 0.6 6 - P 91  Yanmar 
5.1 1.8 - - - P 76 Mercur 
* 20.8 5.6 - 49 - T 55 Caterp 
* 8.6 2.7 - 7 - P 73 Perkin 
-0.3 3.5 1.4 8 - T 39 Perkin 
5.3 1.5 - - - P 77 Evinr 
5.4 2.3 - - - P 77 Johns 
5.9 2.0 - - - T 72 Sabb 
* 30.3 7.3 4.5 - 199 S 76 Wichm 
9.5 3.2 - 7 - P 75 Sabb 
5.4 2.1 0.9 - - P 82 Evinr 
6.9 2.2 0.5 - - T 71 Sabb 
4.1 1.4 - - - P 74 Evinr 
5.3 1.9 - - - P 78 Evinr 
* 8.1 2.7 - - - P 83 Ford 
5.4 1.8 0.6 - - T 78 Mercur 
4.5 1.7 0.6 - - P 76 Mercur 
18 Brynjulfsen Oskar, 9762 Kamwær 
230 Olsen Roald, 9760 Nordvågen 
42 Tobiassen Asle, Klubben 13,9750 Honningsvhg 
1200 Kjelnestrål A/S, (F mark Managem), 9750 Honningsvåg 
25 Severinsen Harry, 9762 Kamwær 
9 Rosted Astrid, 9765 Gjesvær 
16 Andersen Arthur, 9763 Skarsvhg 
367 Karlsen Alfred, Nordkappvn 89a, 9750 Honningsvåg 
16 Andersen Odd Jarl, 9765 Gjesvær 
20 Walsne Britt, 9765 Glesvær 
68 Jensen Bjørgvin, 9765 Gjesvær 
131 Pettersen Dagfinn, Elvegt 17,9750 Honningsvig 
5 Jergensen Bernt Rune, Boks 65,9765 Gjesvær 
90 Wilhelmsen Magnar, Sildrevn 48,9750 Honningsvåg 
20 Hansen Thoralf, 9763 Skarsvåg 
146 Hansen John-Hilmar. 9765 Gjesvær 
22 Jensen Jan Børre, 9765 Gjesvær 
25 Gerhardsen Johan, Fjellv 130, 9760 Nordvågen 
78 Jensen Arnt, 9765 Gjesvær 
40 Ingebrigtsen Edgar, 9765 Gjesvær 
25 Indstrand Magne, 9778 Repvåg 
20 Sannes Torfinn, 9765 Gjesvær 
8 Riise Eyvind, 9763 Skarsvåg 
152 Brynjulfsen John V, Vikranv 2,9762 Kamwær 
51 Johansen Johannes, 9763 Skarsv6g 
690 BsrvågA/S, (Håkon A Strem), 9750 Honningsvåg 
400 Brynjulfsen Gunnar H PIR, 9762 Kamwær 
62 Nicolaisen Karl, 9765 Gjesvær 
109 Johansen Arne I, Boks 415,9760 Nordvågen 
30 Trondal Kristian, Boks 30,9760 Nordvågen 
34 Jensen Arnt, 9765 Gjesvær 
238 Hansen Steinar, 9765 Gjesvær 
25 Samuelsen Grethe, 9778 Repvåg 
44 Johansen Aldor, Porsangergt 5,9750 Honningsvåg 
35 Nicolaysen Karl, 9765 Gjesvær 
334 Johnsen Sigfred PIR, Ferstevannsv 7,9750 Honningsvåg 
50 Petiersen Odd Harald, Haugen 6,9760 Nordvågen 
102 Nilsen Oddvar, 9762 Kamwær 
10 Andreassen Asle, 9765 Gjesvær 
245 Olsen Edgar, Box426,9751 Honnrngsvåg 
72 Severinsen Harry, Boks 46,9762 Kamoyvær 
68 Pettersen Odd, 9763 Skarsvåg 
335 Ingebrigtsen Edgar 9765 Gjesvær 
205 Bær Rasmus, 9765 Gjesvær 
97 Johansen Jarle T, Boks 50,9760 Nordvågen 
85 Hansen Frank Steve, Nordvågv 5,9750 Honningsvåg 
25 Brynlulfsen Arne Emil, 9762 Kamwær 
408 Hansen Arne P/R, Boks 82,9760 Nordvågen 
62 Pedersen Ragnar, Ringvn 19,9750 Honningsvåg 
109 Ingebrigtsen Karl Rudolf, Boks 35,9765 Gjesvær 
25 Snrensen Erling, 9778 Repvåg 
35 Nilsen A, Mellomvn 12,9750 Honningsvåg 
8 Nilsen Hjalmar, Fsrstevannsvn 5,9750 Honningsvåg 
1000 Nordkapp Havdrifi A/S, (Ør/ Valanes), 9750 Honningsvåg 
100 Olsen Anfinn, 9778 Repvåg 
20 Olsen Arthur, 9765 Gjesvær 
8 Nikolaisen Oddvar, 9765 Gjesvær 
10 Ingebrigisen Johnny, 9765 Gjesvær 
35 Daae Herman Vtktor 9765 Gjesvær 
85 Agledahl Henry, 9763 Skarsvåg 
10 Jensen Charles, 9765 Gjesvær 
10 Utsi John Asbjørn, Kafjord, 9750 Honningsvag 
Finnmark 
F-NK Nordkapp 
Farkostens 
nummer, type og navn 
Meter Tonn Matr. Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
Lengde Bredde Dybde I Il hr Merke Byggeår H.K. navn og postadresse 
101 kr Richard J 
102 å Mona 
103 Thomas 
104 Deelfin 
105 å Audun 
106 k Vestersund 
107 kr Svein Roar 
109 kr Terna 
110 å Helle 
111 å Ritafisk 
112 å Nina 
113 å Glin 
114 å Gro 
115 2 Ranafisk 
116 å Springaren 
117 A Fart 
118 å Lykken 
119 å Tor-Emil 
121 å Anderson 
122 k Edel Maria 
123 å Bredrene 
124 A Brutto 
125 å Havstjerna 
126 å Skarven 
127 å Espen 
128 kr Holbakk 
129 å Linda 
130 kr Audun 
131 å Line 
132 å Menes 
1 3 3 5  Billy 
134 å Hunter 
135 å Ben-Hur 
136 kr K.Figenschau 
137 å Evy 
138 A ørjing 
139 Cilje Anita 
142 kr Elin 
143 å Br.Vian 
149 KamNisk 
151 å Odin 
152 Sølvfisk 
156 Sambesi 
158 å Harrald 
159 kr Skytten 
160 kr Ny Hurtig 
164 Vegar 
1 6 7 å  Kristin 
170 Stig Ronny 
1 7 1 4  Delfin 
175 Hansen Junior 
1 7 6 5  Eli!i 
178 Rajoma 
182 kr Paul Harald 
183 kr Joel 
184 å Odd Helge 
189 k Mariell 
191 å Eli 
192 kr Mea 
199 a odd 
200 kr Jan Egil 
204 kr Thor Arild 
10 - T 79 Leyl 
- - T 70 Marin 
11 - P 75 MWM 
- - P 87 Yanmar 
- - P 80 Johns 
13 - T 29 Scania 
- - T 78 Sabb 
3 - T 65 Sabb 
- - T 72 Johns 
- - P 87 Yamaha 
- - P 79 Johns 
- - P 85 Johns 
- P 89 Johns 
- - P 82 Johns 
- - P 76 Yamaha 
- - P 87 Johns 
- - P 68 Johns 
- - P 77 Evinr 
- - P 87 Johns 
12 - T 77 Perkin 
- T 74 Sabb 
- P 90  Marin 
- - P 83 Johns 
- - P 88 Johns 
- - P 85 Marin 
- - P 87 Isuzu 
- - P 80 Johns 
4 - P 72 Sabb 
- - P 86 Johns 
- 
- P 84 Mercur 
- 
- P 73 Mercur 
- 
- P 67 Johns 
- 
- P 82 Johns 
11 - T 77 Leyl 
- 
- P 79 Yamaha 
- 
- P 72 Johns 
19 - S 81  Cumm 
18 - T 70 Merc 
- 
- P 83 Johns 
222 - T 85 Mitsub 
- - T 64 Sabb 
9 - T 76 MWM 
7 - P 74 Merc 
- - P 78 Mercur 
7 - P 88 Volvo 
8 - P 72 Ford 
7 - P 77 MWM 
- - T 74 Mercur 
4 - P 74 Volvo 
- - P 70 Mercur 
11 - T 77 Cumm 
- - T 78 Evinr 
265 - S 80 Alpha 
- - T 67 Ford 
6 - T 80 Perkin 
- - P 80 Mercur 
14 - T 17 Scania 
- - T 71 Penta 
- - T 66 Sabb 
- - P 68 Yamaha 
D - P 78 Ford 
24 - T 86 Scania 
83 97 Jensen Dagfinn, 9765 Gjesvær 
80 20 Bakke Håkon, Laksefj.gt.20.9750 Honningsvåg 
90 112 Andersen Kjell Peder, 9760 Nordvågen 
87 55 Brynjulfsen Erling, 9762 Kamøyvær 
80 7 Walsøe Alfred, 9765 Gjesvær 
85 135 Ostad Steinar, 9760 Nordvågen 
79 30 Hansen Steve, 9750 Honningsvåg 
65 16 Johnsen Roger, Ferstevannsv 7,9750 Honningsvåg 
88 20 Johansen Ove, Boks 508,9750 Honningsvåg 
87 40 Berg Roald, 9765 Gjesvær 
88 25 Nilsen Jern, 9762 Kamayvær 
85 25 Johannessen Frank, 9762 Kamyvær 
89 20 Pettersen Kjell-Kåre, 9762 Kameyvær 
88 20 Antonsen Håvard, 9765 Gjesvær 
76 28 Sjirvegan Alf, 9760 Nordvågen 
87 20 Hanssen Henry, 9765 Gjesvær 
89 50 Larsen Roy, Klubbv 1,9750 Honningsvdg 
77 35 Karlsen Emil P/R, Fiskergt. 6,9750 Honningsvåg 
88 25 Anderson Tor Steinar, Boks 9,9760 Nordvågen 
84 139 Brynjulfsen Roald Eilif, 9762 Kameyvær 
74 30 Johnsen Ingvart P/R, Klubben 6,9750 Honningsvåg 
88 25 Pettersen Ken-Ivan, Risfjordv 19, 9762 Kamoyvær 
83 25 Hjelle Jofred, 9762 Kameyvær 
80 20 Rosted Jan Harald, 9765 Gjesvær 
85 25 Pettersen Svein Harald, Boks 69,9762 Kamapær 
88 80 Thomassen Arne Hoel, 9763 Skarsvåg 
86 30 Johansen Andre, Boks 90,9765 Gjesvær 
72 22 Amundsen Aksel, Kobbhullvn 4,9750 Honningsvig 
86 25 Hansen Alf, 9762 Kameyvær 
84 20 Karlsen Petter. Menesgt 13b, 9750 Honningsvåg 
73 7 Hansen Stig Harald. Boks 129,9760 Nordvågen 
86 6 Grundnes Svein-Thore, 9765 Gjesvær 
82 25 Henriksen Trond Arild, 9760 Nordvågen 
77 97 Figenschau Herold, 9763 Skarsvåg 
81  25 Sannes Bjarne Helge, 9765 Gjesvær 
70 20 Pettersen Ingemann, 9762 Kameyvær 
81  175 West Jacob, Øravei 6,9760 Nordvågen 
75 165 Skavhaug Oddvar, Nordkappveien 7,9750 Honningsvåg 
82 25 Vian Bengt, 9765 Gjesvær 
85 540 Kamoyfisk A/S, (E.Brynjulfsen), 9762 Kamayvær 
74 30 West Naustvik Rita. Boks 39,9760 Nordvågen 
76 102 Lindkvist Hermann, Mellomvn. 4,9750 Honningsvåg 
74 68 Severinsen Edgar, 9762 Kamøyvær 
78 20 Mathisen Harald, 9778 Repvåg 
88 36 Thomassen Knut, 9763 Skarsvåg 
76 68 Johansen Ruben, 9763 Skarsvåg 
77 102 Riise Asbjørn, 9763 Skarsvåg 
74 10 Olsen Daniel, 9762 Kamøyvær 
74 106 Kristiansen Karl P/R, Øvregt.9,9750 Honningsvåg 
73 20 Indstrand Magne, 9778 Repvåg 
90 152 Hansen Jens Harald, 9765 Gjesvær 
78 10 Hansen Alf, 9778 Repvåg 
80 1160 Laholmen F.båtrederi A/S, 9750 Honningsvåg 
79 50 Walsee Alfred, Boks 81,9765 Gjesvær 
84 72 Jensen Kjell Ove, 9765 Gjesvær 
80 20 Jakobsen Olaug, 9778 Repvåg 
69 112 Lindseth Ole P/R, (Geir A.Lindseth), 9760 Nordvågen 
73 14 Klemetsen Ole Jr, 9778 Repvåg 
66 16 Nilsen Alf, 9762 Kameyvær 
87 15 Hansen Arne, 9778 Repvåg 
78 68 Lindkvist Jørgen, 9763 Skarsvåg 
86 379 Hansen Thor P/R, 9763 Skarsvåg 
Finnmark 
F-NK Nordkapp 
Farkostens Meter Tonn Mair. Bygge-__ Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I Il år Merke Byggeår H.K. navn og postadresse 
Caroline I l  
Nyhamn 
Maiblomsten 
Havskjær 
Barvik Senior 
Skartinn 
Bjuirn Senior 
Moi Senior 
Lill 
Ronny 
Phoenix 
Jan Tore 
Kjell 
Tur 
Basse 
Raptus 
Hugo 
Flipper 
Stappen 
Bernt 
Terna 
Risholm 
Freddy 
Maiblomsten 
Havsula 
Svein Roger 
Dag-Are 
RoyTony 
Norbreen 
Veatind 
Arvid 
Herdis 
Solbris 
Sofie 
Saturn 
F-B Personger - tilsynsmann: F.rettl. Porsanger, 9750 Honningsvag 
Marie 
Lita 
Vesla 
Rw 
Rana 
Helen 
Prmen 
Gro 
Enighet 
Sigge-Andre 
Snoddas 
Morild 
Anita 
Bamse 
Alken 
Nova 
Finnvikgutt 
Mai 
Lady 
Mona 
Molvik 
Klubben 
Jan 
Ford 
Perkin 
Johns 
Cumm 
Volvo 
Scania 
Volvo 
Kelvin 
Leyl 
MWM 
Perkin 
Ford 
Johns 
Mercu~ 
Perkin 
Deutz 
Sabb 
Johns 
Johns 
Volvo 
Johns 
Sabb 
Ford 
Ford 
MWM 
Johns 
Mitsub 
MWM 
Wichm 
Caterp 
Perkin 
Perk~n 
Perkin 
Sabb 
Isuzu 
Mercur 
Yamaha 
Sabb 
Johns 
Mercur 
Evinr 
Ford 
Marna 
Perkin 
Johns 
Suzuki 
Mercur 
Honda 
Sabb 
Mercur 
BMW 
Volvo 
Yamaha 
Sabb 
Mercur 
Ley l 
Mercur 
Mercur 
Karlsen Petter PIR, Menesgt. 13,9750 Honningsvåg 
Nilsen Harald, 9760 Nordvågen 
Fredriksen Andor, 9765 Gjesvær 
Rosted Jan H, 9765 Gjesvær 
Gerhardsen Olav P/R, 9760 Nordvågen 
Stabell Arnljot, Boks 1042 Valan. 9751 Honningsvåg 
Lindkvist Knut 0 ,9762 Kamøyvær 
Agledal Ola H, Boks 66,9763 Skarsvåg 
Olsen Ottar, Fjellv. 14,9750 Honningsvåg 
Olsen Asle, 9762 Kamøyvær 
Sandberg Per, Boks 136,9751 Honningsvåg 
Johansen Osvald, 9763 Skarsvåg 
Riise Kjell Ivar, 9763 Skarsvåg 
Hansen Werner, 9765 Gjesvær 
Sletivoll Alfon, 9763 Skarsvåg 
Pettersen Harder, 9762 K a m w æ r  
Pedersen Thor, 9765 Gjesvær 
Hansen Tonny Jarl, 9765 Gjesvær 
Hansen Jens, 9765 Gjesvær 
Johansen Roald B, Ringvn 4,9750 Honningsvåg 
Klemeisen Egil, 9778 Repvåg 
Larsen Ulf, Klubbev 1,9750 Honningsvåg 
Pedersen Hilmar, 9765 Gjesvær 
Andreassen Asle, 9765 Gjesvarr 
Andersen Arnulf, Fjellveien 7 ,9750  Honningsvåg 
Pedersen Torfinn, Menesgt 15,9750 Honningsvåg 
Pettersen Harald 0, Klubben 2,9750 Honningsvåg 
Johansen Guttorm, 9765 Gjesvær 
Walgren Vigo, Porsangergi.28,9750 Honningsvåg 
Zahl William, 9763 Skarsvåg 
Gustavsen Arne, 9762 Kamniyvær 
Hjelle Jofred, 9762 Kamøyvær 
Hansen Hans Bjørnar, 9762 Kam0yvær 
Fjellvang Bent Astor, StorbuMvn.4,9750 Honningsvåg 
Pedersen Rudolf P/R, 9763 Skarsvåg 
Mikkelsen Randolf, Smørfjord, 9713 Russenes 
Amundsen Roy, Smørfjord, 9713 Russenes 
Akselsen Trond.Atle, Smarfjord, 9713 Russenes 
Valstad Fred, 9710 Indre Biilefj. 
Eliassen Peder Alfred, 9710 Indre Billefj. 
Mathisen Roy, Smørsted, 9700 Lakselv 
Stien Gisle PIR, 9700 Lakselv 
Jakobsen Trond P/R, 9700 Lakselv 
Mathisen Johan, 9710 Indre Billefj. 
Pedersen Sigvart, 9718 Brenna 
Jocefsen Einar, 9710 Indre Billefj. 
Wilhelmsen Turid K, Smclrfjord, 9713 Russenes 
Pedersen Linda Signe, 9713 Russenes 
Andersen Arne, Smørfjord, 9713 Russenes 
Mathisen Johan, 9710 Indre Billefj. 
Gaare Arvid, Akkarøyringen 13,9700 Lakselv 
Olli Svein, Kistrand, 9713 Russenes 
Johansen Jane, Smørijord, 9713 Russenes 
Marceliussen Jens M,  Smørijord, 9713 Russenes 
Svendsen Tor, 9710 Indre Billefj. 
Hansen Steinar Bjarne, 9710 Indre Billefj. 
Persen Harald, 9710 Indre Billefj. 
Pedersen Hans P, 9718 Brenna 
Finnmark 
F-P Porsonger 
Farkostens Meter Tonn Matr Bygge- Motor 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I Il ar Merke Byggear 
Knut 
Jim Levi 
Glimt 
Sponk 
Snsgg 
D a m  
Make 
Petter 
Havdsnn 
Malnes 
Robert 
Neptun 
Brsdre 
Lise-Lotte 
Brigg 
John Inge 
Solbris 
Skvetten 
Bruno 
Rondermis 
Trond Aksel 
Lars 
Wenche 
Line 
Lisa 
Gulli 
Virgo 
Leik 
Fjordbuen 
Laksen 
Brigg 
Streif 
Lita 
Pilen 
Ronny 
Teist 
Holmfjord 
Solgry 
Havdsnn 
Rosa 
Frsia 
Idun 
Baiski 
Tverr 
Diddi 
Lykken 
Klippen 
Nordbsen 
Buster R 
Sandi3y 
våg 
Frank 
Lamm 
Palmen 
Annikk 
5.4 1.6 0.6 - - T 85 Evinr 
9.5 3.1 1.2 - - P 78 Sabb 
4.9 1.6 - - - T - Johns 
5.4 2.1 - - - P 85 Mercur 
5.4 2.1 - - - P 85 Yamaha 
4.7 1.3 - - - T 76 Yamaha 
5.2 1.6 - - - T 65 Johns 
5.6 2.1 - - - P 86 Yamaha 
* 11.5 3.4 1.5 13 - T 79 Perkin 
q . 2  3.2 1.7 - - P 86 Cumm 
6.5 2.5 - - T 71 Sabb 
5.5 2.1 - - - P 84 Suzuki 
* 11.7 3.8 - 10 - T 14 BMC 
* 10.6 3.8 - 14 - P 76 Isuzu 
5.1 1.8 - - - P - Yamaha 
* 9.4 3.1 - - - P 79 Ford 
* 7.9 3.2 0.9 2 - T 69 Perkin 
5.1 1.9 - - - P 77 Mercur 
5.6 1.8 - - - T 75 Yamaha 
6.0 1.5 - - - T 83 Marin 
* 9.4 3.0 - 5 - T 48 Isuzu 
4.7 1.4 - - - T 76 Mercur 
5.0 1.4 - - - T 60 Evinr 
4.8 1.4 - - - T 68 Yamaha 
6.7 2.5 - - - T 65 Sabb 
6.9 2.9 - - - T 74 Sabb 
9.5 3.1 - 9 - T 79 Perkin 
5.6 1.8 - - - T - F M  
5.0 1.4 - - - T 72 Suzuki 
5.0 1.2 - - - T 63 Kohler 
5.0 1.4 - - - T 62 Briggs 
* 7.8 2.7 - 4 - T 62 Sabb 
5.0 1.5 - - - T 60 Evinr 
* 7.7 2.4 - - T 77 Sabb 
5.0 1.5 - - - T - Mercur 
5.0 1.5 - - - T 60 Kohler 
4.3 1.6 - - - P 74 Seagul 
" 15.4 4.6 - 24 - T 73 Volvo 
* 11.3 3.6 - 11 - T 47 Brunv 
5.3 1.6 - - - T 70 Mercur 
5.6 1.6 - - - T 76 Sleipn 
* 14.6 4.3 - 16 - T 22 Scania 
4.7 1.6 - - - T 77 Mercur 
4.6 1.6 - - - P 80 Yamaha 
4.8 1.4 - - - T 74 Mercur 
4.1 1.6 - - - A 81 Yamaha 
4.3 1.4 - - - P - Yamaha 
4.9 1.7 - - - P 75 Suzuki 
4.1 1.6 - - - A 81 Evinr 
7.0 2.5 - - - P 81 Volvo 
* 6.0 2.5 - - - T 81 Sabb 
5.0 1.5 - - - T 69 Yamaha 
* 7.6 2.8 - - - T 56 Merc 
5.2 2.0 - - - P 75 Penta 
5.6 2.0 - - - P 81 Johns 
F-SV Ser-Varanger - tilsynsmann: F.rettl. Ssr Varanger, Boks 49, 9801 Vadss 
I å Rutha 5.6 1.8 - - - T 66 Sleipn 57 
2 a Håp 5.9 1.5 - - - T 60 Sleipn 58 
3 å Fortuna 2 5.3 1.7 - - - P 69 Johns 69 
Eierens (den korresponderende reder) 
H.K. navn og postadresse 
15 Andersen Knut Lunde, Smsrfjord, 9713 Russenes 
100 Wilhelmsen Roald, Smsrfjord, 9713 Russenes 
4 Hansen Bernhard, 9710 Indre Billefj. 
25 Johansen Odd, 9710 Indre Billefj. 
25 Hansen Kåre, 9710 Indre Billefj. 
20 Johansen Ragnar, 9710 Indre Billefj. 
25 Nilsen Ingar, 9716 Berselv 
25 Jacobsen Thomas Erik, 9710 Indre Billefj. 
135 Wilhelmsen Bernt, Kistrand, 9713 Russenes 
76 Josefsen Hedly, 9710 Indre Billefj. 
10 Gaare Jacob, Smsrfjord, 9713 Russenes 
40 Josefsen Edvard, 9718 Brenna 
100 Sivertsen Jan P/R, 9710 Indre Billefj. 
145 Ostad Arne Svein, Østgårfeltet, 9700 Lakselv 
8 Johnsen John Edvard, 9710 Indre Billefj. 
100 Sivertsen Peder J, 9710 Indre Billefj. 
62 Ssrensen Jack, Svartkollen, P.B., 9716 Bsrselv 
20 Karlsen Einar, 9713 Russenes 
6 Pedersen Gustav, Smsrfjord, 9713 Russenes 
15 Johnsen Hjalmar, Smsrfjord, 9713 Russenes 
70 Valstad Sverre, 9710 Indre Billefj. 
8 Pedersen Sigvald, 9713 Russenes 
5 Daleng Nils, Y.Billefj., 9710 Indre Billefj. 
8 Pedersen Arvid, 9713 Russenes 
10 Olsen Olaf, 9710 Indre Billefj. 
10 Pedersen Arvid, 9713 Russenes 
95 Johansen Magnus, 9710 Indre Billefj. 
4 Josefsen Mikkel, 9710 Indre Billefj. 
4 Larsen Bjarne, 9710 Indre Billefj. 
3 Olsen Aslak, 9710 lndre Billefj. 
7 Nilsen Edmund, Smsrfjord, 9713 Russenes 
30 Josefsen Arne N, 9718 Brenna 
5 Johansen John A, Leirpollen, 9716 Bsrselv 
30 Persen Harald, 9710 Indre Billefj. 
7 Wilhelmsen Marelius, 9713 Russenes 
4 Larsen Josef, 9710 Indre Billefj. 
4 Pettersen Johan, 9716 Bsrselv 
238 Nilssen Tormod P/R, Smsrfjord, 9713 Russenes 
45 Wilhelmsen Bernt P/R, 9713 Russenes 
7 Olaussen Henry, 9713 Russenes 
3 Johansen Svein, 9710 Indre Billefj. 
183 Kristoffersen Gunnvald, Kistrand, 9713 Russenes 
20 Josefsen Arne, 9718 Brenna 
15 Josefsen Hedly, 9710 Indre Billefj. 
7 Eliassen Peder Alfred, 9710 Indre Billefj. 
25 Sivertsen Josef I, 9710 lndre Billefj. 
6 Hansen Steinar, 9710 Indre Billefj. 
28 Kristoffersen Gunnvald, Kistrand, 9713 Russenes 
25 Olli Svein, 9713 Russenes 
43 Josefsen Harald, 9710 Indre Billefj. 
22 Josefsen Hikon, 9710 Indre Billefj. 
5 Thomassen Gudmund, Kistrand, 9713 Russenes 
34 Andersen Asbjsrn, 9713 Russenes 
8 Johansen Martin F, 9716 Berselv 
50 Johansen Johannes, 9710 Indre Billefj. 
3 Dermænen Henry, Tirnet, 9900 Kirkenes 
3 Bye Hikon, Lanabukt, 9900 Kirkenes 
20 B æ b  Bjarne, 9935 Bugøynes 
Finnmark 
F-SV Ssr-Varanger 
Farkostens 
nummer, type og navn 
Meter 
Lengde Bredde Dybde 
Tonn Matr. Bygge- Motor 
I Il år Merke Byggeår 
Eierens (den korresponderende reder) 
- 
H.K. navn og postadresse 
4 6 King 
5 kr Ingeborg 
6 6 Viking 
7 kr Holmengr6 
8 å Fant 
9 6 Anna 
10 a Sjebris 
11 Frode 
1 2 6  Ketil 
14 d Anita 
15 å Mona 
16 kr Berit 
17 Arild Junior 
18 6 Ssrbris 
19 6 Snsgg 
20 å Egil 
21 6 Bror 
22 Rinda-Viking 
23 å Per 
24 6 Don 
25 d Terna 
26 å Pasvik 
27 6 Fram 
28 å Pasvik 
29 å Junge 
30 6 Delfin 
31 6 Raia 
32 å Maiblomsten 
33 a Mai 
34 A Sisse 
35 b Vesla 
36 kr Bjirn-Tore 
37 a Ruben 
39 å Katri 
40 å Mai 
41  å Bjsrn Tore 
44 a Runa 
48 6 Liljen 
50 å Oter 
51 B Fred 
52 å Gjynge 
54 kr Guldringen 
55 kr Perle 
56 6 Junie 
58 6 Lena 
59 å Lenita 
60 b Fram 
61 a Pyr 
62 a Solbris 
63 å Rapp 
66 kr Hege Anita 
67 å Rune 
68 6 Due 
69 a Tor Gunnar 
70 a Haldis 
72 6 Asbjsrn 
75 s Fram 
76 6 Soltinn 
78 k Havblikk 
79 a Jsrn 
80 b Nordlys 
82 B Sjsblomst 
- 
- P 8 1  Johns 
- - T 75 Sabb 
- 
- T 50 Wichm 
- 
- T 65 Lister 
- 
- T 57 Sabb 
- - P 70 Johns 
- - T 74 Sabb 
- 
- P 75 Sabb 
- T 77 Sabb 
- - P 70 Johns 
- - P 78 Evinr 
- - T 64 Volvo 
- 44 S 83 GM 
- - P 70 Evinr 
- - T 57 FM 
- - T 69 Mercur 
- - T 58 Mercur 
24 - S 88 Volvo 
- - T 72 Evinr 
- - T 70 Marna 
- - P 78 Johns 
- - P 77 Marin 
- P 76 Johns 
- - T - Seagul 
- - P 76 Evinr 
- - P 81 Yamaha 
- - P 8 1  Mercur 
- - T 54 Sabb 
- - T 54 Evinr 
- - P 8 1  Suzuki 
- - T - Seagul 
- - T 74 Sabb 
- - T 55 Evinr 
- - P 71 Johns 
- - T 6 1  Cresc 
- - P 80 Marin 
- - P 75 Johns 
- - T 37 Sleipn 
- - P 80 Johns 
- - P 82 Evinr 
- - P 86 Johns 
16 - T 50 Normo 
- - T 68 Sabb 
- - T 67 Evinr 
- - T 60 Johns 
- - P 71 Evinr 
- - T 7 1  Sabb 
- - P 75 Evinr 
- - P 74 Johns 
- - T 58 Clint 
24 - T 69 Volvo 
- - T 68 Mercur 
- - P 74 Johns 
- - T 71 Marna 
- - P 77 Johns 
- - P 88 Marin 
- - T 47 Sabb 
- T 70 Perkin 
- - T 49 Sabb 
- - T 59 Cresc 
- - T 73 Sabb 
- - T 58 Cresc 
50 Strand Nordmann, Le Mairesv.l9,9900 Kirkenes 
18 Tolk Olav, Boks 13, 9934 B u d j o r d  
6 Jensen Peder, Boks 208,9901 Kirkenes 
24 Kristiansen Kare PIR, Pipolav 8,9935 Bugaynes 
4 Wallmann Samuel, Steinskjernes, 9912 Hesseng 
6 Marjavara Edvin, 9935 Bugøynes 
10 Ingilæ Arne, 9935 Bugøynes 
22 Karlsen Hans A.B., Gjert Liensgt 3,9900 Kirkenes 
20 Marjavara Svein, 9935 Buwynes 
20 Kristiansen Steve, 9935 Bugaynes 
10 B æ b  Ragnvald, 9935 Bugilynes 
25 Olsen Nils A, 9934 B u d j o r d  
246 Laurila Arild, 9935 Bugaynes 
18 B æ b  Leif, 9935 Bugaynes 
4 Pedersen Reidar, Haganes, 9900 Kirkenes 
5 Hansen Hans, 9935 Bugaynes 
6 Wollmann Olav, Steinskjernes, 9912 Hesseng 
367 Rubbert AJS, (Tore Robertsen), 9900 Kirkenes 
5 Hansen Egil, 9935 Bugøynes 
6 Marjavara Valter, 9935 Bugaynes 
9 Marjavara Svein, 9935 Bugøynes 
40 Bugge Tor, Jarfjord, 9900 Kirkenes 
20 B æ b  Alf, 9935 Bugaynes 
3 Nilsen Paul A, 9934 Bupyfjord 
6 Martila Mikkel, Buholmen, 9900 Kirkenes 
20 Enbusk Sigvardt, 9935 Bugøynes 
25 Marjavara Katarina, 9935 Bugaynes 
3 Ravna Ole Hans, Storbukt, 9930 Neiden 
3 Sterk Per, Jakobsnes, 9900 Kirkenes 
20 Hansen Vidar, 9935 Bugaynes 
5 Nilsen Johan, 9934 B u d j o r d  
22 Ingilæ Leif, 9935 Bugaynes 
5 Gaski Erling, 9935 Bugaynes 
20 Olsen Nils A, 9934 B u d j o r d  
4 Marjavara Walter, 9935 Bug@ynes 
20 Hansen Eilif, 9935 Bugøynes 
20 Pedersen Godtfred, 9935 Bugaynes 
5 Fredriksen Chr A, Jakobsnes, 9900 Kirkenes 
15 Barbala Roy, 9935 Bugøynes 
6 Mayavara Leonhardt, 9935 Bugaynes 
20 Lilleng Eilif, 9935 Bugurynes 
80 Nordhus Eivind, Tårnet, 9900 Kirkenes 
16 B æ b  Leif Oskar, Østersandvn 8,9935 Bugaynes 
4 Kiviniemi Alf B, 9935 Bugøynes 
5 Abrahamsen Alf, 9934 Bugoyfjord 
20 Bubo Arve, 9935 Bug@ynes 
12 Tolk Lars, Strsmsnes, 9900 Kirkenes 
20 Vonka Per, Karpbuktdalen, 9900 Kirkenes 
10 Marjavara Bjarne, 9935 Bugaynes 
3 Seipajervi Oluf, 9935 Bugaynes 
270 Pedersen Yngve, 9935 Bugaynes 
4 Kristensen Oddvar, Jakobsnes, 9900 Kirkenes 
20 Seipæjæ~i Marie, 9935 Bugøynes 
18 Karisari Hilmar, 9934 BugnSjord 
20 Nilsen Gunnar, 9935 Bugurynes 
20 Kiviniemi Asbjsrn, 9935 Bugaynes 
5 Gai Sivert A, Munkefjord, 9930 Neiden 
35 Lilleng Eillif, 9935 Bugaynes 
68 Hansen Bjarne PIR, 9935 Bugaynes 
4 Hansen Mathis, Steinskjernes, 9912 Hesseng 
22 B æ b  Bjarne, 9935 Bugaynes 
4 Bauna Leif E, 9935 Bugaynes 
Finnmark 
F-SV Ssr-Varanger 
Farkostens 
nummer, type og navn 
Meter Tonn Matr. Bygge- Motor 
Lengde Bredde Dybde I Il ar Merke Byggeår 
Eierens (den korresponderende reder) 
H.K. navn og postadresse 
85 å Sortskjær 
86 å Juli 
88 å Laila 
89 B Jan David 
90 å Pil 
9 1  h Uendrik 
92 Sigrid 
93 Sjeblink 
94 å Tom Egil 
95 kr VBrsol 
96 B Frode 
98 å Kjell Jonny 
99 å Ternen 
101 a ~ u t h  
102 å Sjablink 
107 2 Greit 
109 B Vågen 
110 å Lilla 
112 k Alken 
116 å Måken 
117 kr Senior 
119 å Trulte 
122 8 Revny 
123 å Gunnar 
125 A Langnes 
129 B Valen 
130 A Bell 
131 kr Glenn 
133 2 Edel 
135 B Tur 
137 å Heljar 
138 A Elvi 
140 å Glimt 
141 B Brakar 
143 B Bingo 
147 B Ula 
150 å Margit 
153 A Odin 
154 8 Sigrund 
157 6 Ellen 
158 å Brita 
159 A Helga 
161 B Start 
162 A Randi 
167 kr Veronica 
168 B Hansi 
171 a Rune 
175 6 Ternen 
177 kr Varholm 
181 B Fjord 
1 8 2 8  Laks 
186 a Lyngøy 
188 kr Salmon 
190 å Kil 
193 s Lisa 
196 kr Havbris 
197 kr Eva 
198 B Hilde 
199 8 Terna 
204 2 Roar 
205 A Juno 
206 å Lyn 
5.9 2.0 - - - T 50 Sabb 
5.1 1.5 - - - T 73 Evinr 
5.1 1.5 - - - P 73 Johns 
* 5.5 1.8 0.7 - - A 86 Marin 
4.7 1.5 - - - T 57 Seagul 
5.0 1.5 - - - T 68 Mercui 
6.2 1.4 - - - T 39 Sleipn 
5.3 1.5 - - - P 84 Johns 
4.7 1.5 - - - P 75 Evinr 
7.9 2.9 - - - T 59 Nogva 
4.8 1.5 - - - P 81 Johns 
5.3 1.5 - - - P 82 Marin 
5.3 2.0 - - - P 80 Yamaha 
5.0 1.0 - - - T 86 Johns 
5.9 1.2 - - - T 44 FM 
5.3 1.5 - - - T 70 Mercur 
6.5 2.4 - - - T 58 Sabb 
5.1 1.2 - - - P 71 Mercur 
* 10.6 3.6 - 10 - T 37 Brunv 
6.9 2.3 - - - T 69 Sabb 
* 7.8 2.8 1.5 - - T 57 Sabb 
5.0 1.2 - - - P 71 Evinr 
7.5 2.2 - - - T 76 Sabb 
5.1 1.6 - - - T 68 Johns 
4.7 1.2 - - - T 65 Evinr 
5.9 1.9 - - - T 54 Penta 
4.3 1.5 - - - P 74 Marin 
8.0 2.5 - - - T 66 Sabb 
5.0 1.5 - - - P 74 Johns 
5.1 1.2 - - - P 69 Johns 
5.0 1.5 - - - P 73 Johns 
4.3 1.5 - - - P 77 Evinr 
6.9 2.3 - - - T 56 Marna 
8.4 2.6 - - - T 47 Sabb 
4.7 1.2 - - - T 71 Suzuki 
6.5 2.0 - - - T 54 Sabb 
5.3 1.8 - - - T 54 McCul 
5.0 1.5 - - - P 75 Johns 
5.9 1.8 - - - T 64 Sabb 
5.3 1.5 - - - P 75 Yamaha 
5.0 1.5 - - - P 75 Johns 
4.3 1.2 - - - P 74 Mercur 
5.8 1.5 - - - T 48 Marna 
5.6 1.5 - - - T 61 Johns 
* 9.0 3.3 1.6 - - P 84 Hanoma 
4.7 1.5 - - - P 78 Mercur 
5.0 1.5 - - - T 71 Fvlercur 
5.0 1.4 - - - T 60 Cresc 
8.6 2.7 - 7 - P 73 Volvo 
4.3 1.2 - - - P 73 Johns 
5.0 1.5 - - - P 76 Evinr 
5.6 1.6 - - - T 57 FM 
* 8.9 3.4 - 11 - T 75 MWM 
5.3 1.6 - - - T - Briggs 
8.0 2.6 - - - T - Sabb 
7.8 2.6 - - - P 67 Sabb 
* 8.6 2.9 - 6 - T 6 1  Sabb 
4.7 1.5 - - - P 77 Mercur 
* 8.1 2.5 - - T 77 Sabb 
5.0 1.5 - - - T 55 Evinr 
5.3 1.5 - - - P 78 Mercur 
5.3 2.0 - - - T 6 1  Sleipn 
5 Must Hans, Solheimsvn. 9,9900 Kirkenes 
10 Kiviniemi Einar, 9935 Bugøynes 
20 Kaski Erling, 9935 Bugifynes 
25 Salangi Eilif, 9935 Bugraynes 
4 Hansen Nils, Steinskjernes, 9912 Hesseng 
10 Strand Steinar, Henr.Lundsgt.6,9900 Kirkenes 
5 Eliseussen A, Renøysund, 9900 Kirkenes 
20 Paulsen Paul, 9934 Bugwfjord 
20 Hansen Bjarne, 9935 Bugøynes 
14 Basma Tiond, Jakobsnes, 9900 Kirkenes 
20 Subæjarvi Asmund, 9935 Bugqnes 
30 Kvarsnes Gunnar, Jakobsnes, 9900 Kirkenes 
40 B æ b  Audun, Kristensenv 6,9900 Kirkenes 
15 Salmi Edvin, 9935 Bugclynes 
4 Auna Oddmund, 9934 BugcSjord 
8 Strimp Lars, Ropelv, 9900 Kirkenes 
8 Savio John, LanabuM, 9900 Kirkenes 
10 Kiuru jæ~i  Hilmar, 9935 Bugøynes 
28 Mayavara Leonhardt PIR, 9935 Bugifynes 
10 Kolstad Einar, 9910 Bjornevatn 
6 Krlstensen Oddvar PIR, Jakobsnes, 9900 Kirkenes 
10 Seipajærvi Wilbert, 9935 Bugøynes 
22 Ravna Olav, Storbuki, 9930 Neiden 
6 Karisari Uilmar, 9934 Bugøyfjord 
5 Petiersen Olaf W, Karpbukt, 9900 Kirkenes 
7 Pedersen Leif, Lanabukt, 9900 Kirkenes 
8 Kvarsnes Gunnar, Jakobsnes, 9900 Kirkenes 
22 Eliseussen Bjarne. Ropelv, 9900 Kirkenes 
20 Ravna Olav, Stoibukt, 9930 Neiden 
20 Vælitalo Age, 9934 Bupøyijord 
20 Nilsen Øivind. 9934 Bugøyfjord 
10 Bye Bjarne, Lanabukt, 9900 Kirkenes 
16 Marjavara Bjarne, 9935 Bugynes 
5 Paulsen Ole PIR, 9934 Bupøyijord 
9 Tolk Olav, Stromsnes, 9900 Kirkenes 
5 Paulsen Albert PIR, 9934 Bupøyijord 
4 Sterk Per, Jakobsnes, 9900 Kirkenes 
20 Marjavara Trygve, 9935 Bugøynes 
8 Warelius Willy, 9910 Bjornevatn 
28 Hansen Ellen l ,  Lan@rv.24,9900 Kirkenes 
20 Rist Svein, Soldatsvingen, 9900 Kirkrnes 
10 Nilsen Edm, 9935 Bugqnes 
4 Marjavara Leonh, 9935 Bugøynes 
6 Osima Hikon, 9935 Bugaynes 
100 Kiviniemi Hjerdis, 9935 Bugøynes 
20 Seipajærvi Sten Roger, 9935 Bugøynes 
10 Abrahamsen Arvid, 9934 Bugøyfjord 
8 Fredriksen K, Jakobsnes, 9900 Kirkenes 
75 Kvaisnes Gunnar, Jakobsnes, 9900 Kirkenes 
5 Karisari Oddmund, Soldatsvingen 20,9900 Kirkenes 
25 Hansen Andreas, Tårnet, 9900 Kirkenes 
4 Must Hans, Solheimv.9,9900 Kirkenes 
102 Must Albert PIR, Lanabukt, 9900 Kirkenes 
2 Henriksen U, Storbukt, 9900 Kirkenes 
5 Lodde O E, Buholm, 9900 Kirkenes 
16 Halonen Are, 9930 Neiden 
22 Nilsen Are, 9934 Bugøyfjord 
20 Stenbakh Alf Asbjarn, 9935 Bugraynes 
22 Hansen Paul, 9910 Bjiirnevatn 
3 Pedersen Godtfred, 9935 Bugøynes 
20 Bauna Leif, 9935 Bugqnes 
3 Mudenia Jafet, 9935 Bugøynes 
Finnmark 
F-SV Ser-Varanger 
Farkostens Meter Tonn Matr Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I Il Ar Merke Byggeår H.K navn og postadresse 
Spurven 
Ronny 
Randi 
Rita 
Elise 
Asgeladd 
Tone 
Snegg 
Kjapp 
Jenny 
Manet 
Gunn 
Snipa 
Inger Heidi 
Gunhild 
Holmen 
Trygg 
Kvitnes 
Reidun 
Gunn 
Lykken 
Askeladd 
Terna 
5.6 1.4 - - - T 6 1  Sleipn 
4.3 1.2 - - - P 78 Mercur 
4.7 1.5 - - - P 78 Suzuki 
5.1 1.4 - - - T 68 Johns 
4.3 1.4 - - - P 74 Evinr 
5.0 1.5 - - - P 76 Evinr 
5.0 1.7 - - - T 69 Evinr 
5.3 1.5 - - - T 60 Gale 
4.3 1.0 - - - T 45 Archim 
5.1 1.5 - - - T 67 Evinr 
5.3 1.5 - - - T 70 Evinr 
4.4 1.6 - - - T 64 Archim 
5.6 1.2 - - - T 30 Johns 
4.3 1.5 - - - P 79 Evinr 
4.7 1.2 - - - T 28 Evinr 
5.3 1.2 - - - T 57 Johns 
5.3 1.2 - - - T - Cresc 
5.3 1.2 - - - T 68 Archim 
5.0 1.2 - - - P 72 Evinr 
5.0 1.2 - - - P 71 Clint 
5.6 1.4 - - - T 61 Sleipn 
5.1 1.2 - - - P 7 1  Evinr 
5.0 1.5 - - - P 72 Johns 
6 1  3 Marjavara Bjarne, 9935 Bugqnes 
78 20 Ingilæ Leif, 9935 Bugoynes 
78 15 Kdsereff Trond, Gr:Jakobselv, 9900 Kirkenes 
67 5 Salangi Helmer, 9934 Bupyfjord 
75 6 Antila J O, Munkefjord, 9930 Neiden 
76 35 Nicolaisen Kristian, 9934 Bugeyfjord 
- 6 Kaseriff Juri, Gr.-Jakobselv, 9900 Kirkenes 
63 5 Paulsen Iver P/R, 9934 Bugayfjord 
65 7 Wilhelmsen Per, Hirybukt, 9900 Kirkenes 
67 6 Buljo Hilmar, Presbya, 9900 Kirkenes 
70 10 Laurila Agnar, 9935 Bugqnes 
65 4 Laurila Ilmar, 9935 Bugirynes 
67 5 Ravna Ole Hans, Storbukt, 9930 Neiden 
79 20 Sterk Per, Jakobsnes, 9900 Kirkenes 
67 4 Josefsen Lars, Gamnesbukt, 9900 Kirkenes 
65 6 Nilsen Villy, 9934 Bugayfjord 
67 5 Tolk Lars, Strsmsnes, 9900 Kirkenes 
68 12 Dsrmænen Johan, 9935 Bugqnes 
73 20 Must Albert, Lanabukt, 9900 Kirkenes 
60 4 Savio John, Lanabukt, 9900 Kirkenes 
6 1  3 Dsrmænen Agnar, 9935 Bupynes 
71 25 Amundsen J, Karpbukt, 9900 Kirkenes 
71 6 Olsen Reidar, 9934 Bugayfjord 
F-TN Tana -tilsynsmann. Olsen, Henn~ng, 9846 Smalfjorden 
Vannari 
Fisk 
Ekko 
Alken 
Helge 2 
Budi 
Espen 
Angell Junior 
Suking 
Terne 2 
Linda 
Buster 
H ~ P  
Laksen 2 
Maken 
Tulipan 
Pasan 
Falken 
Torill 
Marita 
Buster I l  
Mikkel 
Wiggen 
Sputnik 
Jade 
Maken 
Arne Bjsrn 
Spurven 
Opal 
Vigdis 
Viljen 
Kvitnes 
Kari 
Aga 
Lene 
5.0 1.2 - - - T 69 Yamaha 
4.7 1.2 - - - T 62 Marin 
4.7 1.6 - - - P 80 Johns 
5.4 1.7 - - - T 36 Mercur 
4.7 1.5 - - - T 67 Johns 
5.0 1.2 - - - T 55 Archim 
5.1 1.9 - - - P 76 Mercur 
* 10.3 3.5 - 9 - T 62 GM 
4.7 1.5 - - - P 74 Mercur 
5.3 1.9 - - - P 76 Yamaha 
5.0 1.5 - - - T 70 Johns 
4.1 1.6 - - - P 80 Marin 
5.0 1.6 - - - T 68 Johns 
5.4 2.0 - - - P 76 Marin 
5.6 1.5 - - - T 66 Mercur 
* 10.4 3.1 - 11 - T 61 MWM 
5.0 1.2 - - - T 66 Evinr 
* 7.9 2.5 - 4 - T 66 Sabb 
5.0 1.5 - - - T 66 Seagul 
5.6 2.1 - - - P 79 Evinr 
6.4 2.2 - - - P 83 Sabb 
5.4 1.8 - - - T 69 Seagul 
4.7 1.6 - - - P 75 Mercur 
5.3 1.5 - - - T 66 Johns 
4.6 2.0 - - - P 85 Johns 
5.4 1.9 - - - P 77 Yamaha 
* 7.5 2.7 - - - T 73 Sabb 
* 11.3 4.3 - 16 - T 38 Scania 
* 7.8 2.5 0.9 - - P 71 Sabb 
4.3 1.9 - - - P 86 Johns 
9.5 3.4 - 9 - T 58 Volvo 
10.0 3.3 1.3 12 - T 74 Sabb 
4.5 1.8 - - - T 65 Mercur 
4.8 1.6 - - - T 81 Johns 
5.1 1.9 - - - P 78 Yamaha 
74 8 Pedersen Terje, 9850 Rustefjelbma 
82 20 Saraksen Simon Jr, Smalfjorden, 9850 Rustefjelbma 
80 15 Olsen Henning, 9850 Rustefjelbma 
65 10 Iversen Asbjsrn, Litle Molvik, 9845 Tana 
67 15 Persen Kristian, 9850 Rustefjelbma 
66 18 Johansen Johan, 9850 Rustefjelbma 
75 7 Johnsen Ole A, 9850 Rustefjelbma 
80 120 Breivik Øystein, Austertana, 9845 Tana 
74 20 Larsen Nils J, 9850 Rustefjelbma 
76 25 Larsen Reidar, Vestertana, 9850 Rustefjelbma 
70 15 Olsen Olav, 9850 Rustefjelbma 
79 15 Olsen Kåre J, 9845 Tana 
69 6 Johnsen Ole A, 9850 Rustefjelbma 
78 20 Eriksen Ole H, 9850 Rustefjelbma 
73 10 Johansen Anton, 9850 Rustefjelbma 
74 51 Beravara Levi, Luftkjok, 9845 Tana 
66 3 Johansen Olav, 9850 Rustefjelbma 
66 16 Banne Audun PIR, Austeriana, 9845 Tana 
64 4 Persen Klemet, 9850 Rustefjelbma 
79 20 Halonen Hilmar, 9845 Tana 
83 18 Olsen Kåre J, Leirpollskogen, 9845 Tana 
69 4 Larsen Jan, 9850 Rustefjelbma 
70 7 Larsen Viggo, 9850 Rustefjelbma 
65 9 Wilsgård Oskar, 9850 Rustefjelbma 
85 20 Gundersen Asle, Torhop, 9850 Rustefjelbma 
78 15 Bavda Johannes, Vesterbukt, 9850 Rustefjelbma 
73 22 Johnsen Eilif P/R, Sandlia, 9845 Tana 
64 153 Aleksandersen Stig, 9850 Rustefjelbma 
71 22 Sabbasen Simon, Smalfjord, 9850 Rustefjelbma 
86 15 Olsen Jonny, Torhop, 9850 Rustefjelbma 
68 100 Andreassen Georg, Holmfjeli, 9845 Tana 
74 100 Pettersen Annfinn, Tana Bru, 9845 Tana 
86 10 Johansen Kristian, Vestertana, 9850 Rustefjelbma 
81 9 Arntsen Anna G, 9850 Rustefjelbma 
78 Bruun Rolf, Leirpollskogen, 9845 Tana 
Finnmark 
F-TN Tana 
Farkostens Meter Tonn Matr. Bygge. Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I Il ar Merke Byggear H.K. navn og postadresse 
Tone 
Ratania 
EVY 
Fisk 
Marianne 
Åsta 
Laksen 
Mercury 
Årholm 
Lomen 
Banne 
Rubin 
Stormfuglen 
Alken 
Mikko 
Opal 
Peik 
Vibeke 
Heidi 
Terje 
p - - T 67 Seagul 
- 8 - P 76 Sabb 
- - 
- T 65 Mercur 
0.8 - - P 80 Mercur 
- - 
- T 61 Johns 
- - P 75 Mercur 
- - 
- T 66 Evinr 
- - 
- T 65 Mercur 
0.6 - - P - Suzuki 
- - - T 62 Seagul 
- - - P 65 Suzuki 
p - - T 68 MWM 
- 12 - T 45 Perkin 
- - - P 70 Suzuki 
- - T 76 Johns 
- - 
- T 71 Mercur 
- - 
- T 45 Johns 
- - P 76 Johns 
0.9 - - P 78 Yamaha 
- - 
- P 76 Johns 
F-V Varde - tilsynsmann: F.rettl. Varde, Boks 221, 9951 Varde 
Karl-Bjarne 
Tone Helen 
Leif Roald 
Silje-Kristine 
Mogen 
Johan Åge 
Tarhalsen 
Harald Jr 
Kai Berge 
Øybas 
Karina 
Neptun 
Nordbuen 
Varsol 
Lnkvik 
Y.B.J. 
Remy Andre 
Tom Rune 
Torild 
Tantieme 
Reidun 
Odd Roger 
Bredrene 
Chris Ove 
Pluto 
Vigrunn 
Tor Berre 
Kerak 
Harbakken 
Reibakken 
Osvald Andreas 
Vardqfisk 
Åse 
John-Karina 
Kveitegga 
Olsborg 
Bauta 
* 15.7 4.6 - 24 - T 79 Caterp 
' 14.9 5.0 2.6 25 - T 88 Iveco 
* 24.0 7.0 3.5 167 - S 83 Cumm 
* 12.2 4.1 1.5 17 - P 88 Isuzu 
* 14.9 4.8 - 24 - S 87 Volvo 
* 9.4 2.9 - 5 - T 58 Merc 
* 13.5 4.1 1.7 22 - T 50 Merc 
7.0 2.4 1.0 4 - T - Sabb 
7.0 2.4 - - - T 80 Sabb 
' 9.0 2.9 1.2 6 - T 79 Ford 
5.3 1.8 - - - P 73 Johns 
* 9.4 3.2 - - - P 80 Perkin 
* 8.8 3.3 - 7 - T 75 MWM 
* 10.1 3.0 1.2 - - T 81 Isuzu 
5.3 2.0 - - - P 85 Johns 
* 16.1 4.6 - 24 - T 72 Volvo 
* 10.6 3.8 - 14 - P 76 Scania 
7.5 2.8 1.1 - - T 66 Sabb 
8.7 3.1 - 8 - T 68 Ford 
6.4 2.3 - - - T 52 Sabb 
8.2 2.8 1.0 - - P 72 Sabb 
* 9 5  3.1 - 7 - P 80 Sabb 
8.7 3.0 1.1 - - P 74 BMC 
* 9.9 3.3 - 5 - A 83 Sabb 
7.6 2.4 - - - T 69 Sabb 
* 10.7 3.8 - 10 - T 76 MWM 
* 9.5 3.1 - 8 - T 75 Ford 
* 46.5 9.0 - 296 - S 72 MAK 
* 13.0 4.3 - 21 - T 78 Volvo 
* 10.4 3.4 1.5 3 - T 58 Bukh 
' 1 1 . 1  3.4 1.7 10 - T 58 Scania 
* 9,7 3.4 - 12 - P 78 MWM 
* 10.9 3.6 - - - T 39 Rapp 
* 11.9 4.0 - 14 - T 76 Volvo 
"3.6 3.9 - 16 - T 57 Volvo 
* 14.8 4.5 - 23 - T 66 Volvo 
7.5 2.3 - - - T 74 Sabb 
66 4 Olsen Tormod, 9850 Rustefjelbma 
75 78 Dervola Ragnar, Skugge, 9845 Tana 
67 6 Sund Einar, 9850 Rustefielbma 
80 8 Fredriksen Thor, 9850 Rustefjelbma 
65 6 Aslaksen Zacharias, 9850 Rustefjelbma 
74 7 Larsen Trygve, 9850 Rustefjelbma 
65 6 Olsen Henry, 9850 Rustefjelbma 
67 10 Andersen Klemet, 9850 Rustefjelbma 
86 20 Stensgard Henry, Torhop, 9850 Rustefjelbma 
64 4 Banne Hans N, 9845 Tana 
70 7 Banne Hans A, 9845 Tana 
77 51 Johansen Nils, Torhop, 9850 Rustefjelbma 
82 109 Ramstad Agnar, 9850 Rustefjelbma 
70 7 Breivik Åsmund, Leirpollsk., 9845 Tana 
76 6 Bavda Ingvald, Torhop, 9850 Rustefjelbma 
71 20 Johansen Nils, 9850 Rustefjelbma 
7 1  4 Lamiay John, 9850 Rustefjelbma 
68 15 Olsen Olav, Torhop, 9850 Rustefjelbma 
89 20 Borch Erling, 9850 Rustefjelbma 
76 20 Borch Bj0rg~n G, 9850 Rustefjelbma 
Esbensen Odd Bjarne, Grennegi. 67,9950 Varde 
Stensen Jens, 9860 Kiberg 
Wold Per Eystein, Skagv 69,9950 Varde 
Thorsen Dagfinn, Skagv 42,9950 Vard0 
Henriksen Roger P/R, Grennegi 6,9950 Varde 
Hansen Karl Johan, K.lversonsgt 1,9950 Varde 
Serstrand Birger, Nordre Langgt 46,9950 Varde 
Lind Frode, 9860 Kiberg 
Brinchmann Per, Amt.Lillenskjold, 9950 Varde 
Eriksen Tormod, 9860 Kiberg 
Larsen Asbjern, Nordre Langgt 70,9950 Vardir 
Abelsen Bjarne, Dronningensgt 14, 9950 Vards 
Bangsund Vegard E, Nordre Berggt 7,9950 Varde 
Heikkilæ Lars, 9860 Kiberg 
Brækkan Lars Jeran, Grenngi 69,9950 Varde 
Johansen Bjern J, N.Langgt 77,9950 Varde 
Kristiansen Oddvin, 9860 Kiberg 
Hansen Jerri Vidar, 9860 Kiberg 
Ssstrand Birger, N.Langgt 46, 9951 Varde 
Sagen Raili, Skap 65,9950 Varde 
Jensen Bjern, N.Berggt 21,9950 Varde 
Amundsen Odd, Strandgi 60,9950 Varde 
Wagelid Runar og Kyrre, 9860 Kiberg 
Lund Jonny, V6rberpn 22! 9950Varde 
Eriksen Kent Are, Rich.Withsgi 1,9950 Varde 
Robertsen Asbjern. $.Bergt 12,9950 Varde 
Mathisen Arnold, 9860 Kiberg 
Varde Haviiskeselskap A/S, Boks 305,6001 Ålesund 
Evensen Sigfred, Grenngt 62,9950 Varde 
Esbensen Vidar, Dronningensg 16,9950 Varde 
Thorsen Dagfinn PIR, Skagv 42,9950 Vards 
Enoksen Kjell, Kommandantv.l1,9950 Varde 
Bendiksen Bjarne, 9860 Kiberg 
Rautio Konrad, 9860 Kiberg 
Johansen Leif J, Skagvn.37,9950 Varde 
Olsborg Erling, S.Langt.l3,9950 Varde 
Olsen Erling W, Oitarsgt.l,9950Varde 
Finnmark 
F-VS Vadse 
Farkostens Meter Tonn Matr. Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I I l  Ar Merke Byggeir H.K. navn og postadresse 
F-VS Vadse - tilsynsmann: 
Skorungen 
Vadsejenta 
Sissel 
RoyWilly 
Laksen 
Mikki 
Nils Finnoy 
Bjarte 
Tony Andre 
Tom 
Svalen 
Klara 
Brakar 
Ingelin 
Havbrott 
Lars Senior 
Bjarne 
Delfin 
Tærna 
Frank-Roger 
Tor-Arne 
Torild 
Forsek 
Lolita 
Serhav 
Tone 
Kai 
Maken 
Pilot 
Polfart 
Garpholm 
Tone 
Ann Guri 
Havhest 
Snevoll 
Stein Herlw 
Rune 
Jolla 
Ransbeen 
Tor 
Sjwik 
Ronny 
Pilen 
Tommy 
Tonga 
Korsnes 
Varangergutt 
Anne 
Bjern Arne 
Stein Egil 
Trine 
Hans 
Tobben 
Alf 
Belgen 
Rambo 
Kari 
Mairos 
Gerd 
F.rettl. Vadse, Boks 
- - 
- T 55 Sabb 
- 299 - S 78 MAK 
- - 
- P 89 Volvo 
- 11 - T 77 Sabb 
- - 
- P 87 Marin 
- - 
- P 86 Yamaha 
- 36 - T 56 GM 
- p - P 89 Johns 
2.2 - 24 S 9 0  GM 
- - 
- P 80 Marin 
- - - P 7 1  Yamaha 
- - 
- T 79 Johns 
- - 
- T 59 Sabb 
- 9 - T 3 4 G M  
- - - T 74 Johns 
- 24 - T 7 1  Scania 
- - 
- P 72 Johns 
- - - P 78 Johns 
- - - T 58 Marna 
- 16 - T 35 Rapp 
- 49 - T 70 Caterp 
- - P 76 Sabb 
- - 
- T 63 Johns 
- - - P 76 Mercur 
- 24 - T 45 Volvo 
- - - P 84 Johns 
- - 
- T 77 Evinr 
- - - T 63 Sabb 
- - - P 75 Johns 
p - P 74 Johns 
- - - P 84 Cumm 
1.0 14 - P 7 1  Cumm 
- 5 - T 59 Marna 
- - - P 78 Sabb 
- - - P 78 Mercur 
p - T 55 Marna 
- 
- P 70 Johns 
- - 
- P 77 Suzuki 
- 14 - P 85 Volvo 
- - P 71 Johns 
1.3 11  - T 63 Scania 
- - - P 72 Sabb 
- T 73 Johns 
- - 
- T 71 Sabb 
- - T 80 Suzuki 
- - 
- P 72 Sabb 
1.8 17 - A 87 Isuzu 
p - P 74 Johns 
- 
- P 72 Johns 
- - 
- P 77 BMC 
- 
- T 70 Sabb 
p - P 72 Mercur 
- - T 75 Sabb 
1.8 17 - A 87 Isuzu 
- T 49 Rapp 
- T 62 Yanmar 
0.9 - - T 48 Mitsub 
- T 80 Johns 
- - T 58 Sabb 
55 5 Dolonen Sevald, Mellomgt.9,9800 Vadse 
78 1600 Vadsdisk A/S, Boks 205,9801 Vadse 
89 94 Mietinen Jakob, 9810 V. Jakobselv 
77 130 Hansen Steinar, Ekkeroy, 9800Vads0 
87 15 Rushfeldt Yngvar, Krampenes, 9800 Vadsn 
86 25 Mosand Torstein Ch, Kvisthaugen 11,9800 Vadss 
78 373 Bietilæ Oskar, Elvegt 11,9800Vadse 
79 25 Stock Bjarne, Krampenes, 9800Vadse 
87 320 Karlsen Tor M, Tuevei 14,9800 Vad30 
80 20 Kandola Frans, Postboks 127,9810V. Jakobselv 
74 15 Stock Rune, Krampenes, 9800 Vadse 
75 4 Hansen Rolf E, L. Salttjern, 98OOVadse 
72 10 Rushfeldt Helmer, Krampenes, 9800 Vadss 
83 147 Jensen Ingmar, DaIavarav.P,9800Vadse 
83 6 Pedersen Rudolf, Kiby, 9800 Vadse 
80 275 Kristoffersen Arthur, A.G.Nordvisgt 10,9800Vadse 
84 25 Stock Bjarne, Krampenes, 9800 Vadse 
78 10 Jakola Arne, Boks 66,9810V. Jakobselv 
58 12 Kostamo Richard, Golnes, 9800 Vadse 
50 35 b l i e  Arne, Ekkerny, 9800 Vadse 
75 425 MoltubakkTerje, Oscarsgt 96,9800 Vadse 
76 18 Ballo Albert, Boks 68,9810V. Jakobselv 
75 6 Ananiassen Ragnar, Krampenes, 9800 Vadse 
87 10 Hasti Magnar, Paddeby, 9810V. Jakobselv 
87 258 Nygard Karl Otto, Boks 145,9801 Vadse 
87 20 Vollan Torbjern, A.G.Nordvisgt 29,9800Vadse 
78 10 Jakola Helge, Boks 51,9810V. Jakobselv 
52 5 Bietilæ Robert, Havneg.85,9800 Vadse 
76 35 Methi Harald, Karakkasgt.3, 9800Vads0 
73 50 Flomdahl Freid, Oskarsgt.80,9800Vadse 
76 200 Pedersen Oddvar, 9810V. Jakobselv 
7 1  109 Vollan Torbjern, A.G.Nordvisgt 29,9800 Vadsa 
65 16 Wahlmann B.St., ldr.vn.12.9800Vadse 
78 18 Serensen Aksel, 9810 V. Jakobselv 
79 20 Snevoll Sedolf G, Oscarsgt.56,9800 Vadse 
49 7 Hansen Steinar, Ekkerny, 9800 Vadse 
70 9 Stock Freider, Krampenes, 9800 Vadsni 
80 5 Jakola Erling, 9810 V. Jakobselv 
77 110 Kristiansen Haldor, 9810V. Jakobselv 
7 1  6 Rushfeldt Hans, Krampenes, 9800 Vadse 
58 100 Pettersen Erling, Brugt 8,9800 Vadse 
73 22 Lorenizen Arthur, Ekkerny, 9800 Vadse 
- 6 Sdting Asbjern, Kiby, 9800Vadse 
71 10 Ananiassen Tommy, Krampenes, 9800 Vadse 
8 1  5 Methi Rolf, Havnegt.63,9800 Vads0 
72 10 Rushfeldt Leif, Oskarsgt.l7,98OOVadse 
86 145 Rushfeldt Tormod, Krampenes, 9800 Vadse 
73 20 Johnsen Jarle, Golnes, 9800Vadse 
3 20 Pedersen Bjarne, A.G.Nordvisgt 24,9800 Vadse 
78 3 1  Wikstrem Leif, 9800 Vadso 
76 10 Wahlmann Bjern S, Idrettsvn 12,9800Vadse 
73 2 Davidsen Hilmar, Heivik, 9800Vadse 
75 10 Rushfeldt Øystein, Krampenes, 9800 Vadse 
86 145 Pedersen Arne P/R, 9810 V. Jakobselv 
58 22 Pedersen Oddvar, 9810V. Jakobselv 
83 35 Herstram Roald, Myrkroken 37,9800 Vadse 
87 65 Losoa Anders, Pomorgt 5,9800 Vadse 
79 6 Mentyjæwi F, Salttjern, 9800 Vadse 
78 10 Bietilæ Alfred, Havnegt 85,9800 Vads0 
Finnmark 
F-VS Vadse 
Farkostens 
nummer, type og navn 
Meter Tonn Matr. Bygge- Motor 
Lengde Bredde Dybde I I l  Ar Merke Byggeår H.K. 
Eierens (den korresponderende reder) 
navn og postadresse 
93 6 Maken 
94 6 Golnes 
96 k Vesle Tor 
98 6 Svein Arne 
100 k Skarholm 
101 k V i n w  
102 kr Jan Tore 
103 B Racer 
105 6 Ingjerd 
107 kr Edel Marianne 
110k r  Rune 
111 6 Josefine 
112 6 Per 
113 B Krykja 
115 6 Havern 
121 kr Varg 
123 kr Ternen 
126 6 Inger 
127 6 Selvsnipa 
132 B Ragnar 
136 kr Klar-Selin 
151 6 Spurven 
154 kr Eskil 
155 kr Arnesvag 
169 A Torpedo 
170 Sjeblomsten 
171 6 Maia 
182 6 Tor 
195 s Ingeborg 
207 kr Vidjenes 
5.0 1.4 - - - T 55 Taifun 
4.2 1.4 - - - P 7 1  Johns 
' 12.7 4.2 1.7 12 - T 39 Motor 
5.0 1.8 - - - P 69 Johns 
* 14.6 4.4 - 20 - T 51 Scania 
* 17.0 4.7 - 24 - T 52 GM 
7.2 2.5 - - - T 70 Sabb 
5.0 1.8 - - - P 76 Johns 
4.8 1.5 - - - P 80 Johns 
* 21.4 5.8 - 72 - T 78 Caterp 
9.4 3.1 - - - T 61 Perkin 
5.0 1.5 - - - T 69 Johns 
4.7 1.5 - - - T 46 Seabee 
4.7 1.5 - - - T 57 A~CO 
5.0 1.5 - - - P 73 Johns 
' 15.2 4.6 - 24 - T 69 Volvo 
7.1 2.4 - - - T 77 Sabb 
7.0 1.5 - - - T 38 Sleipn 
4.8 1.5 - - - P 73 Johns 
4.7 1.4 - - - P 73 Johns 
* 10.6 3.4 - 8 - T 76 Ford 
5.3 1.4 - - - T 58 Clint 
* 10.6 3.9 - 14 - P 78 Ford 
* 11.5 3.7 - 10 - T 47 Volvo 
5.6 1.6 - - - P 68 Carni 
8.1 2.8 - - - T 55 Sabb 
4.2 1.5 - - - P 74 Johns 
5.0 1.7 - - - P 73 Johns 
' 10.3 3.5 - 9 - T 30 Union 
16.2 5.3 - 37 - T 59 Merc 
Berg Leif, Fugleberg, 9800 Vadse 
Davidsen Leif, Golnes, 9800 Vadse 
Moksnes Sven, Sundelinsg.l2,9800 Vadse 
Hansen Hakon, Ekkery, 9800 Vadse 
Karisari Hans, Oscarsgt 60,9800 Vads0 
Tordahl Rune, Karakkasgt 5c, 9800 Vadsa 
Hansen Tore P/R, Ekkery, 9800 Vadse 
Pleym Trygve, Krampenes, 9800 Vadse 
Rushfeldt Tormod, Krampenes, 9800 Vadsa 
Sandnes Aslw, Havnegt 43,9800 Vadse 
Kristiansen Haldor, 9810 V. Jakobselv 
Methi Arne, Havnegt.41 A, 9800 Vadse 
Ananiassen Willy, Krampenes, 9800 Vads0 
Ananiassen Håkon, Krampenes, 9800 Vadse 
Methi Age Andr, Havneg.57,9800 Vadsa 
Lie Remo, Kvisthaugen 11,9800 Vads0 
Henninen Roger, 9810 V. Jakobselv 
Jankila Edmund, Elvegata, 9800 Vadsa 
Karlsen Karstein, Skallelv, 9800 Vadse 
Henninen Rich, 9810 V. Jakobselv 
Saua Thoralf, Skallelv, 9800 Vadse 
Rushfeldt Hans, Krampenes, 9800 Vadse 
Jakola Asmund P/R, 9810 V. Jakobselv 
Pedersen Gunnar, 9810 V. Jakobselv 
Jakola Ragnar, 9810 V. Jakobselv 
Pedersen Vilfred, Ekkery, 9800 Vadse 
Kandola Arne, Kariel, 9800 Vadsa 
Rushfeldt Ingv, Krampenes, 9800 Vadse 
Gærne Karl P/R, 9810 V. Jakobselv 
Sandnes Aslw, Havnegata 43.9800 Vadsa 
Troms 
T-B Balsfjord 
Farkostens Meter Tonn Matr. Bygge- Motor -- Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I li år Merke Byggeår H.K. navn og postadresse 
T-B Balsfjord - tilsynsmann: Thomassen, Oddmk 
Combi 
Toreno 
Dorga 
Snabb 
Rita 
Elsa 
Rutebuen 
Ann-Mari 
Magne 
Alken 
Berit 
Elita 
Gunn 
Maken 
Kim 
TOY 
Sir 
Øiskjær 
Trond Erik 
Lussi 
Ringstad 
Napp 
Øystein 
Lyna 
Nils Kåre 
Snabben 
Svanen 
Brura 
Paul-Jimmy 
Mestervik 
Gr~nningen 
Terje 
Ester 
Malmen 
Delfin 
May Tove 
Draugen 
Mercury 
Lilla 
Leikar 
June 
Ben Uur 
Synnme 
Nobas 
Selis 
Duen 
Jan Ove 
Selmer 
Ell-Tor 
M ~ Y  
Svanen 
Hitri 
110 
Troms 
ind, 9042 Laksvatn 
- 
- P 70 Honda 
- 
- T 6 0  Perkin 
- 
- P 83 Suzuki 
- 
- T 52 FM 
6 - P 86 Sabb 
- 
- T 72 Evinr 
- 
- P 87 Sabb 
- 
- P 8 0  Evinr 
- 
- T 69 Evinr 
- 
- P 70 Evinr 
- 
- A 9 0  Johns 
- 
- P 77 Sabb 
- 
- P 83 Yanmar 
- 
- P 78 Marin 
- 
- T 80 Johns 
- 
- T 64 Evinr 
- 
- T 85 Johns 
- 
- P 72 Johns 
- 
- P 77 Chrysl 
- 
- T 74 Sabb 
- 
- P 76 Honda 
- 
- T 50 Sabb 
- - T 7 1  Sabb 
- 
- T 66 Evinr 
- 
- P 88 Suzuki 
- 
- T 63 Chrysl 
- 
- P 8 0  Mercur 
- 
- T 62 Cresc 
- 
- T 6 1  Sabb 
- 
- S 84 Isuzu 
- 
- P 69 Mercur 
12 - T 22 Bukh 
14 - T 22 Volvo 
8 - F 74 Ford 
13 - T 11  Union 
- 
- T 84 Yamaha 
- 
- T 50 FM 
- 
- T 74 Mercur 
- 
- T 64 Sabb 
19 - T 77 GM 
- 
- T 76 Marin 
24 - P 9 1  Isuzu 
- 
- T 67 Evinr 
- 
- P 9 0  Sabb 
231 - T 50 Wichm 
- - P 73 Mercur 
5 - P 73 Sabb 
- - P 73 Johns 
- - P 73 Johns 
- - P 87 Sabb 
- - P 84 Mercur 
- - P 75 Mercur 
- - T 62 110 
72  7 Rognlie Kyrre, 9056 Mortenhals 
75 62 b v l i  Helge, 9055 Meistervik 
85 8 Pedersen Jan, 9050 Storsteinnes 
52 4 Mathisen Steinar, 9220 Moen 
86 65 Johansen John Ragnar, 9040 Nordkjosbotn 
8 0  6 Johansen Sverre, 9050 Storsteinnes 
87 33 Anderson Magne, 9050 Storsteinnes 
85 25 Hansen Tore, Kantornes, 9042 Laksvatn 
69 4 Mikalsen Magne, 9055 Meistervik 
70 6 Kvande Harry, 9042 Laksvatn 
79 25 Hundal Cato, Aursfjord, 9220 Moen 
77 22 Ingebrigtsen Kristoffer, 9055 Meistervik 
83 3 0  Thomassen Henning, 9055 Meistervik 
87 15 Ingebrigtsen Lars, 9055 Meistervik 
85 6 Sorbakk Evald, Sandoyra, 9050 Storsteinnes 
64 3 Grnttum Iver, 9055 Meistervik 
88 5 Nilsen Anton, 9054 Malangseidet 
72 6 Riise Brynjulf, 9055 Meistervik 
77 10 Eliassen Knut Egil, Vesteng, Boks 151,9050Storsteinnes 
74 68  Willumsen Olaf, 9054 Malangseidet 
76 7 Johannesen Sigurd, Ringstad, 9050 Storsteinnes 
5 0  4 Ranes Håkon, 9056 Mortenhals 
78 10  Nilsen Leif, 9056 Mortenhals 
88 4 Nilsen Alfon, Seljelvnes, 9040 Nordkjosbotn 
75 25 Johansen Hermod, Kirkev 5,9050 Storsteinnes 
66 10  Kvam Harald, 9220 Moen 
80 20 Nordhus Kristoffer, 9050 Storsteinnes 
65 4 Rognlid Kr, 9056 Mortenhals 
85 10 Samuelsen Agnar, 9055 Meistervik 
83 190 Jensen Helge, 9055 Meistervik 
70 7 Maurseth Torfinn, 9056 Mortenhals 
67 96 Hansen Arne, 9054 Malangseidet 
8 6  150 Årseth Kåre PIR, 9054 Malangseidet 
74 100 Kristoffersen Jens, 9055 Meistervik 
3 8  20 Fagertun J, 9054 Malangseidet 
85 10 Johansen Kjell, Middagsbukt, 9050 Storsteinnes 
50 4 Dalheim Jens, 9055 Meistervik 
8 0  10 Solvang Helge, Tennes, 9050 Storsteinnes 
74 10 Willumsen Bjarne, 9054 Malangseidet 
74 183 Mikalsen Rolf PIR, 9055 Meistervik 
8 6  5 Henriksen Leif, 9042 Laksvatn 
9 1  160 Nilsen Tommy Andre, Tennes, 9050 Storsteinnes 
67 3 Ingebrigtsen Ingebrigt, 9055 Meistervik 
74 108 Gjerde Arne, 9050 Storsteinnes 
65 750 Karlsen Agnar, Seljelvnes, 9040 Nordkjosbotn 
74 7 Pettersen Håkon, 9055 Meistervik 
73 3 0  Grotum Iver, 9055 Meistervik 
72 6 Hansen Johs, 9056 Mortenhals 
78 20 Furustiti Tormod, 9055 Meistervik 
87 70 Larsen Harald, Svartnes, 9042 Laksvatn 
80 10 Johannessen Eilif, Seljelvnes, 9040 Nordkjosbotn 
75 20  Hanssen Odd, 9055 Meistervik 
55 7 Kristoffersen Arne. 9042 Laksvatn 
Troms 
T-B Balsfjord 
Farkostens 
nummer, type og navn 
Meter 
Lengde Bredde Dybde 
Tonn Matr. Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
I I l  år Merke Byggear H.K. navn og postadresse 
59 a Lykken 
6 1 a  Aurfisk 
62 4 Tore 
67 8 Sjssprsit 
69 kr Svalen 
70 kr arilliant 
7 1  Gullfjell 
72 å Guri.Bente 
73 Mercury 
74 a Odd 
76 a Deliin 
77 a Larven 
79.3  Kamilla 
80 kr Habi 
81 kr Torbjsrn 
83 A Tinka 
84 å Eli 
87 å Marina 
88 kr Troniry 
89 a Liljen 
9 0  kr Basken 
9 1  Stein.Jarle 
92 a Mary-Anne 
9 4  kr T o r y  
95 a Terna 
9 6  a Fisk 
97 6 Rune 
9 8  6 Vesiemny 
101 a Nuppe 
102 a Bamse 
105 6 Vassbrun 
107 k Brith 
1 0 9 a  Fritjof 
110 kr Andru 
1 1 1 a  Trim 
112 å 8io 
113 a JOJO 
115 a h e n  
116 a Marianne 
117 a Aure 
119 Selfangst 
122 a Sina 
125 kr Simoto 
127 k Vikgrunn 
128 a Star Catt 
129 Glimt 
130 B Kjell Arne 
131 a HildeTrine 
132 a Kari 
134 a Fisk 
136 kr Janne 
139 Rubin 
140 kr Inger-Kristin 
141 4 Sachs 
142 a Sonja 
143 a Hallborg 
146 a Ekko 
147 kr Sigurson 
148 kr Burny 
149 a Fisken 
152 kr Signal 
153 A Måken 
Evinr 
Cresc 
Cresc 
Johns 
Sabb 
Sole 
Scania 
Honda 
Mercur 
FM 
Evinr 
Mercur 
Mercur 
Sabb 
Perkin 
Johns 
Evinr 
Johns 
Wichm 
Marna 
Sabb 
BMW 
Johns 
Marna 
Cresc 
Evinr 
Yamaha 
Wiscon 
Yamaha 
Johns 
Yamaha 
Union 
Johns 
Sabb 
Johns 
Honda 
Mercur 
Yamaha 
Yamaha 
Evinr 
Valmet 
Yamaha 
GM 
Ford 
Perkin 
Volvo 
Mercur 
Volvo 
Johns 
Evinr 
Sabb 
MWM 
Sabb 
Sachs 
Johns 
Chrysl 
Evinr 
Volvo 
Sabb 
Johns 
FM 
Yamaha 
Hansen Sverre, 9042 Laksvatn 
Storli Peder, 9220 Moen 
Andreassen Ingvar, 9055 Meistervik 
Nilsen Sigurd J, 9056 Mortenhals 
Johansen Sverre, Sandyra, 9050 Storsteinnes 
Engstad Karl Ragnar, Seljelvnes, 9040 Nordkjosbotn 
Andreassen Osvald, 9054 Malangseidet 
Thomassen Oddmund, 9042 Laksvatn 
lngebrigtsen Ludvik, 9055 Meistervik 
Berglund Helm, 9040 Nordkjosbotn 
Gammelgård Ragnar, Tennes, 9050 Storsteinnes 
Bergum Ivar, 9056 Mortenhals 
Johansen Ingvall, Sletta, 9054 Malangseidet 
Hernmingsen Jarle, 9042 Laksvatn 
Mathisen Jens, 9220 Moen 
Jacobsen Karl, 9055 Meistervik 
Reiersen Ragnvald, 9055 Meistervik 
Johansen Johan, 9056 Mortenhals 
Troniry A/S M/S(H.Andersen), Vestregt, 9000 Tromss 
Luneng Jens Olav, Seljelvnes, 9040 Nordkjosbotn 
Hanssen Hans Kr, 9056 Mortenhals 
Nilsen Asbj J, Selnes, 9042 Laksvatn 
Kjeldsen Leif, 9055 Meistervik 
Hernmingsen Torleik, 9042 Laksvatn 
Soleng Sigfred, 9056 Mortenhals 
Reiersen Bjarne, 9055 Meistervik 
Reinnes Hermod, 9042 Laksvatn 
Frydenlund Amund, 9040 Nordkjosbotn 
Årseth Kare, 9054 Malangseidet 
Kjeldsen Adrian, 9220 Moen 
Mathisen Steinar, 9220 Moen 
Pedersen Arne, 9054 Malangseidet 
Hansen Terje, Sandya, 9050 Storsteinnes 
Pettersen Andreas, 9050 Storsteinnes 
Ingebrigtsen Magne, 9056 Mortenhals 
Andersen Nils, 9054 Malangseidet 
Bergum Bjarne, 9056 Mortenhals 
Knutsen Roald, 9042 Laksvatn 
Nyberg Andreas, 9054 Malangseidet 
Pedersen Olav, 9055 Meistervik 
Frydenlund Hugo, 9040 Nordkjosbotn 
Jensen Lars Einar, Langstrand, 9054 Malangseidet 
Hansen Terje, 9042 Laksvatn 
Andersen Trygve, 9050 Storsteinnes 
Christoffersen Sigmund, 9055 Meistervik 
Myhre Hans Arne, 9056 Mortenhals 
Myhre Hans Arne, 9056 Mortenhals 
Hanssen Odd, 9055 Meistervik 
Hansen H Kr, 9056 Mortenhals 
Ingebrigtsen Reidar, 9055 Meistervik 
Abrahamsen Kjell, Kirkvik, 9055 Meistervik 
Andreassen G, Selnes, 9042 Laksvatn 
Ezekielsen lsak, 9056 Mortenhals 
Pedersen Magne, 9220 Moen 
Pettersen H, 9056 Mortenhals 
Johannessen Nils, 9050 Storsteinnes 
Staff Arne, 9055 Meistervik 
Nilsen Trygve, 9056 Mortenhals 
Nilsen Sigfred, 9054 Malangseidet 
Johannessen Einar A, Sagelv Østre, 9050 Storsteinnes 
Mathisen Per Eivind PIR, Aursfjordgård, 9220 Moen 
Sørensen Sverre, 9055 Meistervik 
Troms 
T-B Balsfjord 
Farkostens Meter Tonn Matr. Bygge. Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I Il ar Merke Byggear H.K. navn og postadresse 
LY n 
Knut 
Vesla 
Hobby 
Liljen 
Spurven 
Yvonn 
Hell 
Mona 
Snella 
Lolo 
Duen 
Skvett 
Lars-Andreas 
Skarven 
Bror 
Oaimi 
Julius 
Sailor 
Alda 
Stig Tommas 
Fjordfisk 
Stavnes 
5.0 1.5 - - - P 70 Mercur 
5.3 1.5 - - - T 49 Sachs 
5.3 1.7 - - - T 59 FM 
6.6 2.4 - - - P 86 Yanmar 
4.7 1.4 - - - T 76 Tomos 
5.6 1.5 - - - T 40 Jap 
5.0 1.8 - - - T 79 Yamaha 
7.0 2.5 - - - P 8 1  Sabb 
5.3 2.0 - - - P 80 Johns 
4.2 1.5 - - - P 85 Evinr 
4.3 1.5 - - - P 80 Mercur 
* 7.1 2.6 - - - P 8 1  Sabb 
6.9 2.5 - - - T 64 Sabb 
* 14.1 4.6 - 22 - T 76 Leyi 
5.3 1.6 - - - T 62 W Bend 
4.3 1.5 - - - T 59 Cresc 
4.9 1.5 - - - T 57 Evinr 
5.1 1.6 - - - T 67 Evinr 
* 9.7 3.1 - - - P 79 Leyl 
4.8 1.7 - - - P 76 Mercur 
* 7.3 2.7 - - - T 66 Sabb 
5.0 2.1 - - - P 76 Tohats 
* 8.5 2.6 - - - P 74 Perkin 
T-BG Berg -tilsynsmann: F.rettl. Berg, Boks 365, 9301 Finnsnes 
Rune 
Jo 
Aid-Elin 
Vibeke 
Nigabuen 
Alf 
Lille-Berge 
P.O. 
Mons 
Aktiv 
Glimmen 
Toya 
Laila 
Pålingen 
Motind 
Malogutt 
Tove 
Snegg 
Mulegga 
Frode 
Sjebrura 
Havella 
Beate 
Vesterbåen 
Silje 
Bingo M 
Reåien 
Kim-Andre 
Senjabas 
Line 
Falken 
Mjåviktua 
Tom 
Fjordfangst 
Lagun 
4.9 1.5 - - - T 67 Johns 
6.5 2.4 - - - P 79 Sabb 
* 8.1 2.7 0.9 - - P 8 1  MWM 
* 10.4 3.5 - - - T 84 Isuzu 
4.2 1.3 - - - P 66 Johns 
4.9 2.0 - - - P 80 Yamaha 
4.3 1.6 - - - P 79 Johns 
4.3 1.5 - - - P 76 Johns 
5.1 1.9 - - - P 85 Johns 
6.5 2.3 - - - T 52 Sabb 
4.9 2.2 - - - P 79 Sabb 
4.4 1.5 - - - P 72 Johns 
5.0 1.8 - - - P 71 Chrysl 
* 7.1 2.6 - 4 - P 84 Sabb 
8.6 2.9 - 4 - T 66 Volvo 
" 9.7 3.4 - - - P 79 Leyl 
5.1 1.9 0.8 - - P 78 Johns 
6.2 2.3 - - - T 54 Sabb 
* 9.7 3.4 - 1.2 - P 77 MWM 
* 9.9 3.5 - - - T 82 Isuzu 
4.9 1.8 - - - P 73 Johns 
5.3 2.0 - - - P 8 1  Yamaha 
5.0 2.0 - - - P 82 Chrysl 
* 7.6 2.7 - - - P 82 Yanmar 
4.8 1.8 - - - P 83 Mercur 
6.4 2.4 - - - P 82 Yanmar 
* 8.8 3.0 - - - P 83 Sole 
5.1 1.9 - - - P 85 Johns 
* 33.7 7.1 - 215 - S 75 Alpha 
6.1 1.8 - - - K 70 Sabb 
4.7 1.9 - - - P 8 1  Johns 
* 9.5 3.1 - 7 - P 80 Sabb 
5.0 1.9 - - - P 84 Mercur 
5.7 1.9 - - - A 88 Johns 
4.7 1.8 - - - T 63 Evinr 
81 18 Frydenlund Hugo, 9040 Nordkjosbotn 
52 3 Pettersen P, 9056 Mortenhals 
- 4 Moen Hermod, 9056 Mortenhals 
86 34 Ingebrigtsen Johan, Forw, 9056 Mortenhals 
79 5 Ssrensen Sverre, Seljelvnes, 9040 Nordkjosbotn 
56 3 Jenssen Ivar, 9056 Mortenhals 
76 8 Nikolaisen Helge, 9050 Storsteinnes 
81 22 Russenes Romund, 9040 Nordkjosbotn 
80 20 Johansen Jentoft, 9055 Meistervik 
83 4 Johannessen Arne, 9050 Storsteinnes 
80 9 Nilsen Hediey, 9042 Laksvatn 
8 1  30 Gammeigård Ragnar, Tennes, 9050 Storsteinnes 
48 5 Håkonsen Einar, 9056 Mortenhals 
87 280 Johansen Viggo, 9055 Meistervik 
65 6 Hansen H H, 9056 Mortenhals 
64 4 Nilsen Ingmund, 9056 Mortenhals 
68 3 Jacobsen Arvid, 9055 Meistervik 
64 3 Kvitberg Kåre, Seljelvnes, 9040 Nordkjosbotn 
80 97 Hamnvåg Hans-Andre, 9055 Meistervik 
79 7 Kjelsen Egil, 9220 Moen 
72 16 Solstad Kjell A, Seljelvnes, 9040 Nordkjosbotn 
80 15 Moen Oddleif, Seljelvnes, 9040 Nordkjosbotn 
83 38 Moen Asle, Boks 97,9040 Nordkjosbotn 
78 10 Johansen Idar, Mefjordvær, 9386 Senjahopen 
79 30 Lorentzen Johan, 9385 Skaland 
82 5 1  Josefsen Arne, 9386 Senjahopen 
84 115 Jakobsen Kåre, 9386 Senjahopen 
73 15 Enoksen Odd lvar, 9386 Senjahopen 
80 20 Pedersen Alf, Hamn i Senja, 9385 Skaland 
80 7 Marthinsen Per, 9385 Skaland 
73 6 Einarsen Per, Mefjordvær, 9386 Senjahopen 
88 9 Olsen Roald, 9386 Senjahopen 
57 5 Hermansen Karl, 9385 Skaland 
79 18 Hansen Arne K, 9385 Skaland 
73 9 Ersfjord Othelius, Ersfjord, 9385 Skaland 
7 1  20 Olsen Steinar, 9385 Skaland 
84 50 Lind Odd, Ersfjord, 9385 Skaland 
73 56 Hermansen Odd E, Bergsbotn, 9385 Skaland 
79 164 Sebulonsen Svein, Steinfjord, 9385 Skaland 
8 1  25 Larsen Tom-Arne, 9386 Senjahopen 
6 1  6 Hansen Johannes, Ersfjord, 9385 Skaland 
76 102 Mikalsen Hans-Mikal PIR, Steinfjord, 9385 Skaland 
84 115 Kristoffersen Kyrre, Mefjordvær, 9386 Senjahopen 
73 9 Slettum Simon, Mefjordvær, 9386 Senjahopen 
81 15 Olsen Ole Edv, 9385 Skaland 
75 20 Wilsgard Ottar, Mefjordvær, 9386 Senjahopen 
79 33 Paulsen Kristoffer, Mefjordvær, 9386 Senjahopen 
75 7 Jakobsen Noralf. 9386 Senjahopen 
82 23 Esaiassen Sverre, 9386 Senjahopen 
83 104 Ssrensen Kåre, Hamn i Senja, 9385 Skaland 
85 25 Tobiassen Evald, 9386 Senjahopen 
74 770 Sjereker A/S, (Senja Havf.A/S), 9386 Senjahopen 
70 8 Eilertsen Magne, 9386 Senjahopen 
8 1  25 Aifredsen Tor lvar, 9386 Senjahopen 
80 68 Jakobsen Arne, Steinfjord, 9385 Skaland 
82 18 Sebulonsen Svein, Steinfjord, 9385 Skaland 
87 25 Johansen Arne, 9386 Senjahopen 
63 5 Slettum Ole, Mefjordvær, 9386 Senjahopen 
Troms 
T-BG Berg 
Farkostens 
nummer, type og navn 
Meter Tonn Matr. 
Lengde Bredde Dybde I I l  
Bygge- Motor 
&r Merke Byggear H.K. 
Eierens (den korresponderende reder) 
navn og postadresse 
50 a Laxen 
52 kr Silegga 
53 A Elin 
54 Skarven 
5 5 a  Lilla 
56.4 Berit 
58 kr Inge 
59 å Glenn-Ståle 
63 Remifisk 
65 .4 Vega 
68 kr Snøgg 
69 å Tommy 
71.4 Wiik 
72 .4 Karine 
74 a Fjordfangst 
75 å Vesla 
76 å Turid 
78 .4 Sussi 
79 kr Sandvikbuen 
80 6 Odd Ivar 
82 kr Alf-Arne 
84 6 Hilde 
87 Bølgen 
88 6 Pluto 
90 a snøgg 
91 kr Kvanto 
92 a Fjærplyt 
93 a Maja 
94 å Susanne 
95 A Norhavet 
97 a Terna 
99 Fjordfisk 
101 kr Mefjordbas 
102 Mefjordværing 
106 B Lomen 
108 Rennes 
109 6 Bjarn.Thomas 
110 A Per Arne 
111 Maths Larsen 
112 B Sjsspr@ 
114 6 A.Olsen 
115 kr Sj&lora 
120 å Lasse 
121 å Heidi 
122 a Kjell.Arne 
125 å Strandgutten 
128 Stowikbuen 
133 å Tor 
137 kr Strandby 
140 Kim 
142 å Viktoria 
144 Rune 
145 Ismåken 
147 å Wivi 
152 kr Bringtind 
1536 Arild 
154 kr Vico 
155 å Kvikk 
156 kr Josefsen Senior 
157 .4 Knut 
159 å Bente 
l.60 kr Morten Larsen 
52 Sabb 73 10 
87 Mitsub 90 390 
74 Mercur 77 7 
83 Yanmar 83 30 
85 Johns 85 15 
81 Sabb 81 10 
68 Sabb 80 22 
77 Mercur 76 20 
79 Alpha 79 660 
54 Johns 69 5 
67 Sabb 85 10 
76 Yamaha 92 30 
80 Johns 78 6 
71 Johns 71 9 
86 Johns 86 20 
54 Sleipn 55 3 
- Johns 77 15 
77 Johns 77 20 
85 Isuzu 85 70 
67 Johns 67 15 
68 Caterp 68 380 
63 Mercur 76 7 
86 Isuzu 86 50 
55 Sleipn 54 4 
69 Johns 68 15 
75 Merc 83 60 
64 Evinr 78 6 
77 Yamaha 77 15 
71 Johns 71 9 
57 Evinr 59 3 
85 Yamaha 84 10 
83 Isuzu 83 70 
57 Wichm 74 660 
78 Alpha 78 550 
55 Chrysl 71 5 
74 Volvo 74 203 
86 Yamaha 80 25 
57 Sabb 57 5 
78 Caterp 88 565 
84 Evinr 73 6 
77 Evinr 77 15 
84 Isuzu 83 40 
- Johns 75 9 
81 Sabb 81 22 
68 Mercur 68 6 
65 FM 65 4 
82 Fiat 82 110 
58 Taifun 59 2 
78 Grenaa 88 990 
74 Perkin 73 62 
66 Evinr 68 6 
85 Isuzu 84 40 
84 Isuzu 84 280 
62 Honda 72 7 
74 Sabb 74 22 
83 Johns 83 9 
78 BMC 77 96 
67 Mercur 68 20 
80 Caterp 80 500 
78 Johns 78 9 
83 Johns 83 6 
82 Alpha 82 550 
Einarsel Einar PIR, Mefjordvær, 9386 Senjahopen 
Mikalsen Magnor, 9386 Senjahopen 
Johansen Kurt, Mefjordvær, 9386 Senjahopen 
Lorentzen Magnar, 9385 Skaland 
Mikalsen Inge, Steinfjord, 9385 Skaland 
Sivertsen Emil, Mefjordvær, 9386 Senjahopen 
Simonsen Olav, Mefjordvær, 9386 Senjahopen 
Wilsgård Roald, Mefjordvær, 9386 Senjahopen 
Remifisk A/S, (Senja Havf.A/S), 9386 Senjahopen 
Jakobsen Kåre, 9386 Senjahopen 
Abelsen Fredrik, Bwær, 9385 Skaland 
Schanke Hansen Tor S, Mefjordvær, 9386 Senjahopen 
Eilertsen Ole, Hamn i Senja, 9385 Skaland 
Sivertsen Awid, Mefjordvær, 9386 Senjahopen 
Enoksen Åge, Mefjordbotn, 9386 Senjahopen 
Hansen Georg, Hamn i Senja, 9385 Skaland 
Magnussen Kjell, 9385 Skaland 
Johansen Rolf Jarle, Mefjordvær, 9386 Senjahopen 
Hansen Hilbert, 9386 Senjahopen 
Enoksen Harder, 9386 Senjahopen 
Tobiassen Svein, 9386 Senjahopen 
Hansen Einar, 9385 Skaland 
Ditlefsen Ole H, 9386 Senjahopen 
Lorentzen Magnar, 9385 Skaland 
Lorentzen Johan, 9385 Skaland 
Pedersen Alf, Hamn i Senja, 9385 Skaland 
Johansen Reidar, Ersfjord, 9385 Skaland 
Larsen Terje, Boks 21,9386 Senjahopen 
Johansen Gunder, Mefjordvær, 9386 Senjahopen 
Slettum Hans, Mefjordvær, 9386 Senjahopen 
Olsen Normann PIR, Steinfjord, 9385 Skaland 
Jacobsen Arthur, 9386 Senjahopen 
Mefjordbas A/$, (Senja Havf.A/S), 9386 Senjahopen 
Johansen Gunder, Mefjordvær, 9386 Senjahopen 
Eilertsen Johan Magnar, 9386 Senjahopen 
Enoksen Odd Ivar PIR, 9386 Senjahopen 
Maller Hans O, Mefjordvær, 9386 Senjahopen 
Johansen Egil PIR, Mefjordvær, 9386 Senjahopen 
Larsen Steinar P, 9386 Senjahopen 
Kristoffersen Frode, Mefjordvær, 9386 Senjahopen 
Olsen Asbjsrn, Hamn i Senja, 9385 Skaland 
Olsen Peder, 9386 Senjahopen 
Einarsen Morten, Mefjordvær, 9386 Senjahopen 
Jørgensen Jørgen, 9386 Senjahopen 
Josefsen Kjell, 9386 Senjahopen 
Esaiassen Sverre, 9386 Senjahopen 
Simonsen Karl, 9385 Skaland 
Sebulonsen Sebulon, 9385 Skaland 
Strandby A/S, (Senja Havf.A/S), 9386 Senjahopen 
Olsen Steinar, Steinfjord, 9385 Skaland 
Einarsen Einar, 9386 Senjahopen 
Sarensen Odd Hedly, 9386 Senjahopen 
Bjerklund Bjørnar, 9386 Senjahopen 
Jakobsen Arne, 9385 Skaland 
Simonsen Hermann, 9386 Senjahopen 
Kristoffersen Arne, Mefjordvær, 9386 Senjahopen 
Vik Magnor, Boks 12,9386 Senjahopen 
Jacobsen Arthur, 9386 Senjahopen 
Josefsen Senior A/S, (Leif Josefsen), 9386 Senjahopen 
Enoksen Arthur, Mefjordvær, 9386 Senjahopen 
Berntsen Birger, Mefjordvær, 9386 Senjahopen 
Senjafjord A/S, (Senja Havf.A/S), 9386 Senjahopen 

Troms 
T-BK Bjarkey 
Farkostens Meter Tonn Matr. Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I I l  Ar Merke Byggeår H.K. navn og postadresse 
Monica 
Per 
Kare 
Steggen 
Hyrnefjell 
Irene 
Morten 
Mads 
Stale 
Geril 
Bergtora 
Lill 
Morild 
T-D Dyrey -tilsynsmann: F.rett1. Dyry, Boks 68, 9341 Brestadbotn 
Yamaha 
Mercur 
Perkin 
Yamaha 
MWM 
Yamaha 
Sabb 
Yamaha 
Evinr 
Merc 
Mercur 
Mercur 
Johns 
Glenn-Martin 
Ronny 
Pelikan 
Frank 
Raimond 
Flipper 
Troll 
Bolle 
Dyrybuen 
Rufus 
Pilen 
Sjeliv 
Sjespreit 
Trond 
Havland 
Stella 
Blinken 
Festus 
Anna 
Seifisk 
Sivert 
Stabben 
Prikken 
Pantern 
Dyry 
Åshild 
Ruske 
Putten 
Svein Erling 
Annichen 
Fjordfangst 
Gap 
Elin 
Laksen 1 
Fiskerjenta 
Tenna 
Maks 
Brinken Trål 
Flukt 
Pil 
Seibas 
Havblikk 
Albing 
Havblikk 
Lena 
* 7.7 2.0 0.9 4 - T 74 Sabb 
5.3 1.9 - - - P 8 1  Johns 
6.0 1.5 - - - T 52 Sabb 
4.7 1.7 - - - P 70 Johns 
4.2 1.2 - - - P 77 Yamaha 
4.4 1.2 - - - P 75 Volvo 
5.0 1.5 - - - T 77 Yamaha 
4.5 1.6 - - - P 85 Johns 
8.6 2.7 - 7 - P 74 MWM 
8.6 2.7 - - - P 69 Sabb 
5.9 1.8 - - - T 56 Marna 
6.4 1.9 - - - T 74 Sabb 
5.0 1.6 - - - T 65 Evinr 
6.1 2.1 - - - T 70 Sabb 
5.5 2.0 - - - T 69 Yamaha 
4.7 1.6 - - - T 65 Johns 
* 9.4 3.0 - 7 - P 77 MWM 
4.3 1.5 - - - T 64 Yamaha 
4.7 1.5 - - - T 62 Cresc 
4.3 1.5 - - - P 71 Johns 
4.3 1.8 - - - P 80 Marin 
7.2 2.5 - - - T 67 Sabb 
5.0 1.8 - - - T 62 Yamaha 
4.3 1.5 - - - P 8 1  Yamaha 
* 10.5 3.1 1.6 - - P 81 Perkin 
4.7 1.5 - - - T 80 Johns 
7.6 2.6 - - - T 81 Sabb 
7.0 2.5 - - - P 81 Yanmar 
4.3 1.5 - - - T 68 Evinr 
5.5 2.1 - - - P 87 Suzuki 
* 7.9 2.9 - 4 - T 77 Sabb 
5.1 1.5 - - - T 65 Mercur 
* 7.8 2.6 - - - T 81 Sabb 
4.3 1.2 - - - T 45 Johns 
4.8 1.5 - - - T 65 Johns 
4.3 1.5 - - - P 73 Yamaha 
7.6 2.3 - - - T 69 Sabb 
* 17.7 4.8 - 29 - T 74 Volvo 
6.2 2.1 - - - T 72 Marna 
6.5 1.8 - - - T 35 Taifun 
5.4 2.0 - - - P 85 Marin 
* 10.6 3.3 - 6 - T 50 Marna 
* 8.5 2.7 1.0 5 - P 87 Mitsub 
4.7 1.5 - - - T 77 Mercur 
7.3 2.7 - - - T 70 Sabb 
Olsen Bjarne, 9425 Sandsy 
Nordahl Sigurd, Fenes, 9420 Lundenes 
Lind Sigmund, 9426 Bjarby 
Eilertsen Birger, 9427 Melnyvær 
Kr& Karl PIR, 9427 Melnyvær 
Andreassen Arvid, 9425 Sandsy 
Norheim Berg P/R, 9425 Sandsy 
Paulsen Leif, K r m y ,  9427 Melvyvær 
Myrvang Bernhard, 9425 Sandsy 
Andreassen Bjarne, 9425 Sandsy 
Arntsen Arnt, 9420 Lundenes 
Fenes Ivar, 9420 Lundenes 
Pettersen Eldar, 9427 Melvyvær 
74 20 Lorentzen Frank, 9340 Brestadbotn 
8 1  20 Bekken Martin PIR, 9340 Brestadbotn 
52 5 Pettersen Johan E, Espenesbogen, 9340 Brestadbotn 
68 6 Bekken Martin, 9340 Brestadbotn 
77 8 Nergård Annar, 9340 Brestadbotn 
80 9 Ryvoll Berge, 9340 Brestadbotn 
77 4 Gudbrandsen William K, 9343 Langhamn 
85 10 Bolle Torleif, 9340 Brestadbotn 
81 51 Hoffstrem Ernst, Mikkelbostad, 9343 Langhamn 
69 16 Torsteinsen Malvin, 9340 Brestadbotn 
56 5 Broks Reidar, 9340 Brestadbotn 
76 22 Hansen Otto, 9340 Brestadbotn 
65 4 Tollefsen Ottar, Faksfjord, 9340 Brestadbotn 
80 10 Nikolaisen Henry, 9340 Brestadbotn 
85 9 Nergård Annar, 9340 Brestadbotn 
69 6 Hansen Halvdan, 9340 Brestadbotn 
77 102 Paulsen Per H, 9343 Langhamn 
86 5 Nikolaisen Fridtjof, 9340 Brestadbotn 
62 4 Olsen Trygve, 9340 Brestadbotn 
74 6 Jensen Jens, 9340 Brestadbotn 
80 8 Danielsen Halstein, 9343 Langhamn 
66 10 Danielsen Leif, 9343 Langhamn 
75 5 Hals Olav, 9343 Langhamn 
82 3 Nikolaisen Odd S, 9340 Brestadbotn 
8 1  62 Holm Harald, 9340 Brestadbotn 
80 6 Chruickshank Gunnar, 9340 Brestadbotn 
81 22 Karlsen Hans, Lnkvoll, 9343 Langhamn 
81 20 Sivertsen Ole, 9343 Langhamn 
70 4 Nergård Jens, 9340 Brestadbotn 
87 65 Heitmann Asbjern, 9340 Brestadbotn 
79 30 Danielsen Halstein, 9343 Langhamn 
65 4 Ottesen Kasper, 9343 Langhamn 
8 1  22 Sletten Einar, 9343 Langhamn 
66 3 Serfjord R, 9340 Brestadbotn 
65 3 Solvang Peder, Faksfjord, 9340 Brestadbotn 
76 5 Rubbås Magne, 9340 Brestadbotn 
68 8 Hansen Hans K, 9340 Brestadbotn 
9 1  300 Johansen Torleif, Brinken, 9343 Langhamn 
55 4 Broks Albert, 9340 Brestadbotn 
56 3 Tiller Jacob og Brynjulf P/R, 9343 Langhamn 
9 1  25 Jensen Jens, 9340 Brestadbotn 
69 48 Rydningen Edmund, 9340 Brestadbotn 
87 65 Sletten Walter, 9340 Brestadbotn 
71 9 Nikolaisen Torgeir, 9340 Brestadbotn 
- 12 Storteig Arne. Espenesbogen, 9340 Brestadbotn 
Troms 
T-D Dyrey 
Farkostens Meter Tonn Matr Bygge- Motor Elerens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I Il Ar Merke Byggeår H K navn og postadresse 
Gard 
Snegg 
Tika 
Lilla 
Silvia 
Snegg 
Fisk 
Seien 
Rubben 
Letten 
Liv 
4.7 1.5 - - - T 55 Cresc 
6.4 2.2 - - - T 51 Sabb 
4.9 1.5 - - - T 61  Cresc 
6.4 2.3 - - - P 69 Sabb 
7.6 1.8 1.2 - - P 72 Sabb 
4.9 1.6 - - - T 49 Taifun 
4.3 1.5 - - - P 78 Johns 
4.8 1.5 - - - T 58 Taifun 
6.9 2.5 - - - P 73 Sabb 
4.7 1.5 - - - T 63 Johns 
5.0 1.5 - - - T 63 Albin 
71  4 Olsen Jergen, 9343 Langhamn 
67 5 Haugan Tony Oddvar, Boks 18,9343 Langhamn 
65 4 Torgersen Torgeir, 9343 Langhamn 
69 8 Hoffstrem Ernst, 9343 Langhamn 
76 30 Broks Jan Martin, 9340 Br0stadbotn 
58 2 Klæboe Nils, 9343 Langhamn 
75 6 Christiansen Bård.Tore, 9340 Brestadbotn 
60 3 Torgersen Tr, 9343 Langhamn 
73 22 Rubbås Magne, 9340 Brestadbotn 
81 6 Hansen Hans Kr, 9340 Briistadbotn 
65 6 Abrahamsen 0,9340 Brestadbotn 
T-G Gratangen - tblsynsmann: F.rettl. Gratangen, Boks 199, 9401 Harstad 
Trine 
Carina 
Falken 
Trim 
Ellen Dorty 
Praven 
Storny 
Hans N. 
Sjeberg 
Siv 
Vi-To 
Asbjerg 
KjellsW 
Roaldsen Senior 
Ida Cecilie 
Thomas 
Oddbjern 
Østbas 
T-H Harstad - tilsynsmann: F,rettl. Harstad, Boks 199, 9401 Harstad 
Gisund 
Nord Rollnes 
Ser.Troms 
Kasfjord 
Elin J 
Fred.Hugo 
Sjebakk 
Prektig Junior 
Havbrus 
Senjafjell 
Nils Malvin 
Pia 
Lill-Anne 
Blatind 
Astrid 
Topas 
Gerd Mai 
Drag 
Tarvikben 
DamOtto 
Knut-Arne 
Sonja 
Kosen 
Vikan 
Slettabuen 
Yanmar 
Fiat 
Ford 
Mercur 
Isuzu 
Mercur 
BMW 
Mercur 
Ford 
GM 
Sabb 
Mercur 
Perkin 
Wichm 
Sabb 
Sabb 
BMC 
Alpha 
Wichm 
Deutz 
Deuiz 
Deutz 
Sabb 
Scania 
Perkin 
Cumm 
Sabb 
Volvo 
Sabb 
Sabb 
Perkin 
Scania 
Yanmar 
Warts 
Perkin 
Sabb 
Scania 
Cumm 
Sabb 
Perkin 
Ford 
Yanmar 
Volvo 
79 33 Roaldsen Jens R., Årstein, 9470 Gratangsbotn 
86 76 Nilsen Darre PIR, Foldvik, 9470 Gratangsbotn 
81  42 Johnsen Dagfinn, 9460 Myrlandshaugen 
78 5 Johnsen Toralf, 9470 Gratangsbotn 
87 20 Martinsen Enok, Akenes, 9470 Gratangsbotn 
89 6 Markussen Ingbert, Hesjeberg, 9460 Myrlandshaugen 
82 47 Lundberg Geir PIR, 9470 Gratangsbotn 
76 7 Johnsen Hans N, Arstein, 9470 Gratangsbotn 
80 80 Hanssen Stein B, 9470 Gratangsbotn 
82 140 Hanssen Hans-Arne, Moan, 9470 Gratangsbotn 
89 10 Thomassen Johan, Årstein, 9470 Gratangsbotn 
83 8 Tomasen Johan, 9470 Gratangsbotn 
85 35 Johnsen Bjarne PIR, 9470 Gratangsbotn 
62 950 Roaldsen Fiskeb.red., (K.Roaldsen), 9470 Gratangsbotn 
88 30 Hartviksen Einar, Hilleshamn, 9446 Grovfjord 
79 10 Mikkelsen Hans Erik, Foldvik, 9470 Gratangsbotn 
77 97 Nilsen Noralf, Foldvik, 9470 Gratangsbotn 
72 1500 Odd Lundberg A/S KIS, (E.Lundberg), 9470 Gratangsbotn 
Ssr-Troms Fiskerisels. A/S, Boks 504,9401 Harstad 
Ytre Rollwa Fiskesamv, Boks 504,9401 Harstad 
Ssr-Troms Fiskerisels.A/S, Boks 504,9401 Harstad 
Ser-Troms Fiskerisels.A/S, Boks 504,9401 Harstad 
Johansen Nils, Nerbotnvn 5a, 9400 Harstad 
Olsen Agnar og John-Hugo PIR, 9422 Aun 
Jergensen Tor, 9423 Grotavær 
Olsen Gunnar, 9422 Aun 
Aspenes Adolf, 9433 S0niik 
Jensen John, Toppenvn 6,9405 Kanebogen 
Johnsen Svein J, Hinnsteinvn. 60d, 9438 Breivika 
Hansen Åsmund, 9420 Lundenes 
Johansen Odd N, Stokkemyrvn. 19,9405 Kanebogen 
Sareussen Arne, BlAv.Bakken 3,9400 Harstad 
Nilsen Idar, 9424 Kjlrtta 
Topas Ans (Håkon Hansen), Boks 963,9401 Harstad 
Jenssen Ragnar, Markv.l4b, 9400 Harstad 
Wang Roy, Alvestad, 9423 Grotavær 
Pedersen Walter, Skogvn 68,9400 Harstad 
Chruickshank Einar, Trondenesv 99,9400 Harstad 
Brattsti Henrik, 9423 Grotavær 
Jensen Kjell, Breivik. 9400 Harstad 
Hele Ingvald, Naustv 3,9400 Harstad 
Jensen John, Toppenvn 6,9405 Kanebogen 
Moe Tor, Bratiholtet 7,9405 Kanebogen 
Troms 
T-H Harstad 
Farkostens 
nummer, type og navn 
Gsril 
Vidar 
Kilaholm 
Bamse 
Lsnnegga 
Rikardson 
Geir Andre 
Wenche 
Nordtind 
Vito 
Tenor 
Karl-Henrik 
Harstadbuen 
Bslgen 
Rosshav 
Edla 
Holtegutten 
Dsnning 
Cado 
Kilstad Junior 
Nordsje 
Kvalegga 
Storbaen 
Rainer 
Varwind 
Ellen Marie 
Helge Steinar 
Spanstind 
Draken 
Havbrått 
Hsken 
Havhesten 
Nordholmen 
Elisabeth 
Havnakken 
B r u n ~ y  
Eljan 
Ternen 
Havhesten 
Ssrbas 
Glimt 
Hilde Margrethe 
Viggo 1 
Rolltind 
Bsrge 
Nils Jensa 
Drivar 
Silje 
Monica 
Karin 
Kasfjæringen 
Kent-Ronny 
Odd 
Åge Magnor 
Lurven 
Viviann 
Stig-Magnar 
Ann-Eva 
Narno 
Jeanett 
Hilde Mari 
Tonje Anette 
Meter 
Lengde Bredde Dybde 
Tonn Matr. Bygge- Motor 
I I l  Ar Merke Byggear 
Eierens (den korresponderende reder) 
H.K. navn og postadresse 
Sabb 
Yanmar 
Scania 
MWM 
MWM 
Sabb 
Volvo 
Sabb 
Scania 
Ford 
Sabb 
BMW 
MWM 
Sabb 
Sabb 
Yamaha 
Sabb 
Ford 
MWM 
Isuzu 
Scania 
Ford 
Sabb 
Valmet 
MWM 
Volvo 
Perkin 
Scania 
Yamaha 
Scania 
MWM 
Sabb 
Ford 
Yanmar 
Ford 
Sabb 
Suzuki 
Perkin 
Marna 
Sabb 
Perkin 
Scania 
Perkin 
Marin 
Suzuki 
Caterp 
MWM 
Sabb 
Evinr 
Vaimet 
MWM 
Sabb 
Clint 
Ford 
Yanmar 
Sabb 
Curnm 
Sabb 
Ford 
Sabb 
Mercur 
Sabb 
22 Pettersen Per-Harald, For, 9420 Lundenes 
135 Eilertsen Arvid, Kasfjord, 9400 Harstad 
131 Jensen Jens B, 9438 Breivika 
51 Iversen Ole, Msllev 21,9400 Harstad 
102 Jergensen Jan Ludvig, 9423 Grotavær 
132 Eliseussen Bjsrnar, Rypåsen 3c, 9438 Breivika 
368 Dagsvold Erling, Stikkvn 4,9400 Harstad 
10 Johnsen Bernt, 9420 Lundenes 
80 Fredhecm Jergen K, 9420 Lundenes 
68 Hansen Bjarne, For, 9420 Lundenes 
100 Chruickshank Roger P/R, Gangsåsv 39,9405 Kanebogen 
45 Karlsen Leif A, 9430 Gausvik 
102 Markussen Bjarne, Storgt 46,9400 Harstad 
16 Moe Arild Pettersen, 9400 Harstad 
22 Svendsen Arvid, Kasfjord, 9450 Hamnvik 
9 Ssrli Knut, Varmedal, 9420 Lundenes 
22 Pedersen Kurt, Medkila, 9450 Hamnvik 
70 Eliassen Jan Erik, 9430 Gausvik 
68 Olsen Birger, 9424 Kjetta 
160 Karlsen Gunnar H PIR, Kila, 9438 Breivika 
153 Olsen Ivar K, 9422 Aun 
88 Eilertsen Ernst, Kasfjord, 9400 Harstad 
100 Årbekk Roald, Årbogen, 9430 Gausvik 
84 Nilsen Kenneth 0,9424 Kjetta 
111 N~lsen Kjell, 9424 Kjetta 
43 Normann Bjarne, Dvergfuruv 27,9405 Kanebogen 
217 Hansen Hans N, Bergvn 11,9400 Harstad 
112 Enoksen Olav, Hageby 79a, 9400 Harstad 
6 Kjelseth Harry, Alvestad, 9423 Grotavær 
275 Nilsen Elnar PIR, 9423 Grotavær 
68 Jacobsen Rune, St Olavsgt 185,9400 Harstad 
8 Sareussen Edvard, Oldra, 9438 Breivika 
68 Kvalstad Wilhelm, 9433 Ssrvik 
44 Markussen Jack Lea, Saturnv 20,9405 Kanebogen 
75 Thrane Bjarne, Åsmyrveien 3,9405 Kanebogen 
22 Heggelund Aksel, 9,9423 Grotavær 
20 Jensen Per H, Stokkemyrv31a, 9405 Kanebogen 
109 Hansen Henry E, Heggenv 1 C, 9400 Harstad 
24 Botn Ivar A, Alvestad, 9423 Grirtavær 
30 Markussen Ingvald, Ringberg, 9400 Harstad 
81 Hansen Egd, Kasfjord, 9400 Harstad 
175 Olsen Kjell, Valmuebakken 10,9400 Harstad 
36 Alvestad Øystein, 9423 Grotavær 
20 Johansen Odd N, Stokkemywn 19,9405 Kanebogen 
15 Eilertsen Eivind, Solgryv 8, 9400 Harstad 
275 Nilsen Per N PIR, (P N Nilsen), 9420 Lundenes 
102 Hansen Hans, Grenliv 48,9405 Kanebogen 
24 Ssrensen Halvdan, Rsdbergv 37,9405 Kanebogen 
25 Lunde Roger, Blåskjellv 26,9405 Kanebogen 
84 Nilsen Ottar, 9424 Kjetta 
102 Jargensen H, Kasfjord, 9400 Harstad 
30 Åsheim Stig, M Jsrgensefisv 4,9400 Harstad 
4 Jørgensen Normann, 9423 Grotavær 
68 Grsnhaug E O, Krabbevn 14b, 9430 Gausvik 
25 Jensen Ragnar Markv 14b51,9400 Harstad 
68 Henriksen Knut Steinar, Steinbakken, 9405 Kanebogen 
152 Johnsen Svein S, 9433 Sswik 
9 Isaksen Are, Boks 16,9433 Ssrvik 
78 Nilsen Dagfinn, Kilbotn, 9438 Breivika 
10 Dagsvold Rolf, Indre Fjordgl 38,9400 Harstad 
15 Bergstrom Åge, Jetthågen 3a, 9438 Breivika 
10 Simonsen Stig Towhfivn 9b, 9405 Kanebogen 
Troms 
T-H Harstad 
Farkostens 
nummer, type og navn 
151 å J6rn Arne 
156 kr Tunfisk 
159 kr Lilleguti 
162 å FrankTore 
164 kr Klausemann 
165 kr Karina 
170 Vesterbsen 
178 å skarven 
187 Roy Arne 
188 kr Rudi Anita 
190 Fauskevåg 
191 kr Grurtaværing 
1996 Geir 
200 kr Dsnning 
205 B AnneMarie 
206 k Øistein 
207 å Taifun 
211 kr Junior 
215 a Maken 
218 kr Kai Frode 
219 kr Strandbaen 
220 kr Havfruen 
230 å Romeo 
235 kr Trond 
240 Havstjerna 
T 4  Ibestad -tilsynsmann: F 
l ht Bollafisk 
5 kr Luna 
7 å Fisk 
8 Fjordfangst 
9 å Norafjell 
10 å Anne 
11 kr Karin 
12 ht Nordstar 
1 4 å  Norpilt 
15 kr Rollnes 
16 å Jeks 
17 å Erlend 
19 kr Goldfish 
21 5 Jan Idar 
22 kr Frantsen Junior 
26 kr Øyvind 
27 å Vivi 
30 kr Janne Håkon 
31 kr Vestar 
43 kr Saltværing 
45 k Geiser 
51 å Cecilie 
52 kr Bolla 
54 å Orion 
60 kr Nyvarden 
61 å Hanna 
64 Kamho 
6 5 a  Lillian 
69 kr Øyfangst 
71 kr StigTommy 
72 kr Rolliry 
73 kr Havsund 
74 kr Inge 
Meter Tonn Matr Bygge Motor Eierens (den korresponderende reder) 
Lengde Bredde Dybde I Il år Merke Byggeår H K navn og postadresse 
7.6 2.4 0.9 - - T 75 Sabb 
8.7 3.2 1.2 - - T 76 Perkin 
* 8.0 3.0 - - - T 62 Sabb 
6.8 2.0 0.6 - - T 65 Sabb 
6.4 2.4 1.5 - - T 60 Sabb 
9.1 3.4 - - - T 85 MWM 
* 10.6 3.4 - 10 - P 78 MWM 
5.6 1.8 - - - T 36 Evinr 
* 10.0 3.3 1.3 - - T 82 Perkin 
* 10.2 3.5 - 9 - T 38 Volvo 
* 12.2 4.1 1.5 - - P 89 Isuzu 
* 99. 3.0 - - - P 81 Ford 
4.3 1.4 - - - T 67 Marin 
8.5 2.7 1.0 - - T 64 Sabb 
4.7 1.5 - - - T 61 Johns 
* 11.9 3.9 - 16 - T 47 Scania 
5.0 1.8 - - - P 83 Merc 
* 77. 2 8  00. - - T 63 Marna 
5.1 1.7 0.7 - - P 80 Tohats 
* 9.4 3.0 - 9 - P 78 Volvo 
8.9 2.9 - - - T 66 Sabb 
" 3  2.8 1.0 - - T 66 Perkin 
7.8 2.6 - - - T 72 Sabb 
8.0 2.6 - - - T 60 Sabb 
* 11.8 3.8 1.5 - - P 81 MWM 
75 22 Glertsen Jarle, Haganv 64,9400 Harstad 
86 100 Pedersen Magnar, Skogv 10,9405 Kanebogen 
62 12 Annfinnsen Peary, Foholtbakken 9d, 9405 Kanebogen 
65 10 Eidissen Evald, 9423 Grurtavær 
65 10 Bromseth Mar~t, Hagebyv 47,9400 Harstad 
78 68 Johannessen Reidar, Skarvn 19,9400 Harstad 
78 102 Eilertsen Øystein, Kasfjord, 9400 Harstad 
75 6 Norvik Harald, 9423 Grurtavær 
82 72 Ernstsen Arne, Nessev 4b, 9405 Kanebogen 
74 110 Andersen Anton, Postboks 1005,9401 Harstad 
88 200 Andreassen Karsten, Trillingen 16,9400 Harstad 
81 68 Larsen Olav, 9423 Grotavær 
77 5 Hansen Asbjsrn, 9420 Lundenes 
76 22 Pedersen Kåre, Seljestadvn 4,9400 Harstad 
69 4 Hansen Herleif, 9420 Lundenes 
73 128 Hansen William, 9422 Aun 
83 25 Eilerisen Ernst, Kasfjord, 9400 Harstad 
63 16 Skoglund Le~f, 9420 Lundenes 
85 25 Jensen Marvin, Villavei 12,9438 Breivika 
78 95 Isaksen Jsrgen, Torvhågvn 6,9405 Kanebogen 
66 16 Olsen Odd Ivar, Kasflord, 9400 Harstad 
66 35 Hansen Asblsrn, Alvestad, 9423 Grotavær 
72 22 Kristiansen Odle~f, Gamnes, 9400 Harstad 
65 22 Hansen Hans, 9420 Lundenes 
81 102 Moe Harald, Boks 2071,9405 Kanebogen 
'.rett1 Ibestad, Boks 199, 9401 Harstad 
356 S 78 Grenaa 
- T 74 Leyl 
- P 81 Yamaha 
- P B0 Perkin 
- T 64 Johns 
- P 84 Marin 
- P 74 Perkin 
- S 69 MAK 
- P 80 Johns 
- P 79 Sabb 
- P 72 Mercur 
- P 87 Marin 
- P 82 MWM 
- P 70 Yamaha 
- S 41 Normo 
- P 75 Sabb 
- P 78 Johns 
- T 70 Scania 
- T 72 Sabb 
- T 72 Volvo 
- T 33 Scania 
- T 76 Mercur 
- P 86 Yanmar 
- P 85 Suzuki 
- T 54 Wichm 
- P 73 Mercur 
- P 75 Sabb 
- T 81 Sabb 
- T 80 Ford 
- P 82 Yanmar 
- P 82 Yanmar 
- P 77 Sabb 
- P 82 Ford 
78 810 Bollafisk AjS, (Hans N. Hansen), 9450 Hamnvik 
79 63 Anfinsen Alf, Skog, 9450 Hamnvik 
81 25 Bertheussen Sverre, 9463 Kråkrsharnn 
83 150 Antonsen Tor H, 9454 Ånstad 
64 7 Pedersen Idar, Klåpen, 9455 Engenes 
84 8 Pedersen Otto, 9454 Ånstad 
73 68 Kristoffersen Karl Johan PjR, 9450 Hamnvik 
69 2300 Nordstar KjS AjS, Boks 963,9401 Harstad 
80 35 Pedersen Per Magne, 9454 Ånstad 
79 30 Hansen Arnold N PjR, 9450 Hamnvik 
89 l 0  Kristiansen Erlend, Engenes, 9455 Engenes 
87 30 Kristiansen Kurt, Engenes, 9455 Engenes 
82 102 Kristiansen Kyrre, 9455 Engenes 
84 10 Johansen Jan Ivar, 9463 Kråkrshamn 
78 1700 Regina Fisk A/S, (O.Frantzen), 9450 Hamnvik 
25 22 Pettersen Birger, Bolla, 9450 Hamnvik 
79 6 Johnsen Viktor, 9450 Hamnvik 
79 128 Hansen Herleif, Rollnes, 9450 Hamnvik 
72 22 Karlsen Atle Normann, Fornes, 9463 Kråkrshamn 
72 210 Hanssen Håkon, Rollnes, 9450 Hamnvik 
71 153 Eidissen Johan Noralf, Skog, 9450 Hamnvik 
76 7 Johnsen Hans, Rollnes, 9450 Hamnvik 
85 44 Trane Per, 9450 Hamnvik 
83 10 Simonsen Frode, 9455 Engenes 
68 450 Ibestadfisk AjS, (Steinar Hansen), 9450 Hamnvik 
81 4 Normann Henry, Selset, 9450 Hamnvik 
75 18 Thomassen Karl-Ole, Bolla, 9450 Hamnvik 
81 30 Thrane Fridtjof, Rollnes, 9450 Hamnvik 
80 72 Sande Hallgeir, Breivoll, 9450 Hamnvik 
82 33 Horne Knut, Rollnes, 9450 Hamnvik 
82 33 Berg Hermod, Nordrollnes, 9450 Hamnvik 
85 127 Hansen Per PjR, 9455 Engenes 
82 68 Eriksen !+ge P/R, Samag 67,9400 Harstad 
Troms 
T-l Ibestad 
Farkostens Meter Tonn Matr Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I Il irr Merke Byggeirr H K navn og postadresse 
Tindstrr 
Straumvang 
Vidar 
Snagg 
Engenesværing 
Jarn Frode 
SoLHege 
Jurna 
Janne Reidun 
Grunnstein 
Brurbeen 
Franken 
Even 
Christina 
Utheim 
Fjordfisk 
12 - T 37 Isuzu 
14 - P 82 MWM 
- 
- P 73 Evinr 
- 
- P 7 1  Mercur 
15 - P 83 Scania 
9 - T 8 0  MWM 
- 
- P 86 Isuzu 
24 - T 63 Scania 
7 - P 72 Perkin 
- 
- T 59 Ford 
24 - T 6 1  Caterp 
- 
- T 88 Evinr 
- 
- P 86 Yanmar 
- 
- P 87 Yanmar 
18 - T 63 GM 
7 - P 80 Sabb 
Nordhaug Albert S, 9455 Engenes 
Simonsen Arnt K, 9455 Engenes 
Hansen Per Ludvig, 9455 Engenes 
Johnsen Magne, Bolla, 9450 Hamnvik 
A ~ e ~ e n  Finn Markus, 9455 Engenes 
Bertheussen Knut, 9455 Engenes 
Johnsen Viktor, Fugleberg, 9450 Hamnvik 
Eidissen Johan N, Skog, 9450 Hamnvik 
Johnsen Randulf, Bolla, 9450 Hamnvik 
Johansen J W, 9450 Hamnvik 
Hansen Annar Johan, Rollnes, 9450 Hamnvik 
Eriksen Arnt, 9455 Engenes 
Pedersen Arnold, Bolla, 9450 Hamnvik 
Isaksen Knut A, Nord-Rollnes, 9450 Hamnvik 
Jensen Gunvald, Rollnes, 9450 Hamnvik 
Nilsen Hallgeir, 9455 Engenes 
T-K Korlssy - tilsynsmann F rettl Karlsay, 9130 Hansnes 
3 å Blikk 
4 å Rsder 
5 01 Mikkelsa 
7 kr Roglento 
10 kr D u n y  
12 kr Sj@tun 
13 Charmi 
15 å Flipper 
16 Lipella 
17 kr Harald Arne 
18 å Jon-Espen 
19 kr Gåsegga 
20 Ann Tove 
21  Karlo 
23 kr Nordfjell 
25 kr Sjelill 
26 T.r.K, 
27 Kim Andre 
28 kr Varheim 
30 Bjarnnes 
3 1  Maiblomsten 
32 kr Vikanes 
33 å Sissel 
34 kr Apollo 
35 å Sjagutten 
36 å Lysgrunn 
37 kr Renato I l  
38 kr Bjernsund 
4 1  kr Alf-Erik 
43 Bjerniry 
44 kr May-Britt 
45 Sandy 
48 å Mona 
49 å Raymond 
50 ht Havfangst 
5 1  kr VesbTind 
52 Anne-Merete 
55 kr Comet 
57 Sarensen Jr. 
59 Havsje 
63 å Fisken 
65 6 Stig Normann 
Ford 
Mercur 
Volvo 
Dorman 
Merc 
Grenaa 
Volvo 
Mercur 
Volvo 
Volvo 
Yamaha 
Sabb 
Caterp 
MWM 
BMW 
Gardn 
Sabb 
Cumm 
Sabb 
Volvo 
Perkin 
Perkin 
Yamaha 
Sabb 
Mercur 
Evinr 
BMW 
MWM 
Volvo 
Volvo 
BMC 
Volvo 
Marin 
Johns 
Wichm 
Ford 
ISUZU 
Perkin 
Yanmar 
Sabb 
Sabb 
Yarnaha 
Blikfeldt Eivind, 9130 Hansnes 
Robertsen Sverre, 9160 Vannvåg 
Mikkelsen Gudmund, 9166 Vannareid 
Robertsen Robert, 9160 Vannvåg 
Ditlefsen Jan P/R, 9150 Stakkvik 
Pedersen Harry P/R, 9140 Rebbenes 
Charmi P/R, (O.A.Mikkelsen), 9166 Vannareid 
Johansen Hermod, Grunnfjord, 9130 Hansnes 
Larsen Eivind, 9166 Vannareid 
Hansen Harald R, Fakken, 9160 Vannvåg 
Hansen Gunnar, 9130 Hansnes 
Thomassen Otto L, 9130 Hansnes 
Johannessen Jan, 9160 Vannvåg 
Karlsen Karly, 9150 Stakkvik 
Lundberg Bjarne, 9130 Hansnes 
Mortensen Andreas P/R, 9160 Vannvåg 
Hansen Erling, 9130 Hansnes 
Gabrielsen Gunleif, 9160Vannvåg 
Mortensen Tor, 9160 Vannvåg 
Nilsen Arnt, 9166 Vannareid 
Hansen Kjell, 9130 Hansnes 
Eriksen Ronald J, Vannavalen, 9160 Vannvirg 
Klemetsen Odd-Arne, 9150 Stakkvik 
Figenschau Hardin, 9166 Vannareid 
Gabrielsen Ole, 9160 Vannvåg 
Hansen Olaf, 9130 Hansnes 
Mikkelsen Erling, 9160 Vannvåg 
Marin Paul, 9166 Vannareid 
Mikkelsen Alf, 9166 Vannareid 
Karlsen Evald, Burysund, 9166Vannareid 
Solberg Knut, 9166 Vannareid 
Sebakk Asle, 9140 Rebbenes 
Nygård Arvid, Skogsfjord, 9130 Hansnes 
Jeremiassen Egil, 9130 Hansnes 
Havfangst A/S, (T.Kristiansen), 9150 Stakkvik 
Eliassen Terje P/R, 9130 Hansnes 
Enoksen Roald, 9160 Vannvåg 
Blikfeldt Henry, 9130 Hansnes 
Sarensen Hans Erling, 9130 Hansnes 
Olsen Hans K, Kristoffew., 9160 Vannvåg 
Eliassen Eliton, 9155 Karlsy 
Nilsen Nils, 9150 Stakkvik 
Troms 
T-K Karlsey 
Farkostens 
nummer, type og navn 
Meter 
Lengde Bredde Dybde 
Tonn Matr. 
I Il 
Bygge- Motor 
år Merke Byggeår 
Eierens (den korresponderende reder) 
- 
H.K. navn og postadresse 
67 kr Geir.Harry 
70 a Stornes 
71 kr Jens Oluf 
74 kr Norpynt 
76 å Luna 
77 kr Elsa 
78 a KnutJohnny 
79 Anita 
80 G. Senior 
81  kr Roger 2 
82 kr Olegga 
84 kr Anja 
85 kr Anne.Rose 
86 Anne-Mette 
90 Stakkeng 
92 k Beringen 
94 kr Kim Daniel 
95 Sokrates 
96 å Big Buster 
98 å Havblikk 
99 Hessfjord 
101 Solglimt 
102 kr Linn 
103 kr Brita 
104 kr Mariann 
105 å Prikken 
108 BAen 
109 A Snorken 
110 Skogaroy 
11 1 kr Robjern 2 
112 å Line 
113kr  Petri 
114 a Svein 
115 å Spurt 
119kr  Robin 
121 å Brura 
122 Varoy 
124 Glimt 
126 k Fant 
127 kr Rango 
130 B Rio 
131 A Fram2 
133 å Frigg 
134 å Arvid 
135 Gsril Irene 
138 Vestpynt 
141 kr Frason 
142 å Pål 
144 å Spurven 
145 Isfugl 
146 Reinybuen 
148 A Hans-Ivar 
149 kr Siduglen 
150 A Anita 
152 a Nyheim 
153 kr Carine 
154 å Kari 
155k r  NilsJohan 
156 å Venus 
158 kr Trude 
159 kr Marianne 
160 k Sjablomst 
75 Cumm 80  
73 Mercur 73 
81  Perkin 81  
84 Ford 84 
40 Johns 67 
55 Volvo 82 
67 Cresc 67 
80 Sabb 86 
72 Perkin 72 
75 Sabb 75 
84 Volvo 84 
68 Sabb 77 
72 Sabb 68 
82 Sabb 82 
83 Perkin 83 
57 Volvo 71  
87 Yanmar 88 
86 Volvo 86 
86 Evinr 86 
75 Yamaha 75 
81 Yanmar 80 
77 MWM 82 
80 Mitsub 88 
66 Sabb 82 
73 Sabb 73 
74 Cresc 73 
81 Sabb 81  
62 Sabb 77 
90 Cumm 90  
77 Ford 77 
79 Evinr 70 
81  Sabb 80 
66 Chrysl 66 
65 Marna 55 
65 Sabb 65 
78 Sabb 78 
81  Volvo 81  
87 Cumm 87 
74 Perkin 68 
81 Sabb 81  
78 Johns 66 
M Sabb M 
74 Sabb 74 
66 Johns 66 
76 MWM 76 
80  Sabb - 
76 Ford 76 
68 Cresc 68 
69 Johns - 
74 Perkin 74 
82 MWM 82 
76 Yamaha 76 
78 Sabb 77 
65 Evinr 68 
67 Suzuki 89 
66 Sabb 66 
75 Johns 75 
73 Ford 82 
67 Sabb 70 
79 Ford 68 
68 Caterp 79 
63 Volvo 73 
185 Nygård Geir B, 9150Stakkvik 
3 Karlsen Hugo, Buroysund, 9166 Vannareid 
72 Pedersen Idar, 9130 Hansnes 
100 Figenschau Gudmund, 9166 Vannareid 
5 Jenssen Arnt, 9160 Vannvåg 
61 Hansen Sigvald, 9150 Stakkvik 
4 Pettersen Kare, 9130 Hansnes 
45 Karlsen Otto, 9166 Vannareid 
62 Ottesen Gjetmund, 9150 Stakkvik 
22 Hansen Kristian, Dåfjord, 9130 Hansnes 
62 Kristiansen Kristian, 9160 Vannvåg 
68 Kristoffersen Terje, 9160 Vannvåg 
22 Eriksen Ragnvald, Vannavalen, 9160 Vannvåg 
42 Solheim Magne, 9166 Vannareid 
139 Karlsen Kjell E PIR, 9166 Vannareid 
210 Beringen Als, (Kristoffersen), 9160 Vannvåg 
44 Johansen Hermod, Grunnfjord, 9130 Hansnes 
105 Benonisen Helge, 9140 Rebbenes 
40 Jansen Jan Tore, 9160 Vannvåg 
15 Benjaminsen Peder, 9130 Hansnes 
33 Lundberg Bjarne og Tom PIR, 9130 Hansnes 
68 Hansen Knut Werner, Boks 34,9160 Vannvåg 
65 Pettersen Jonny, 9150 Stakkvik 
22 Olaisen Karl, Laukvikvær, 9130 Hansnes 
22 Nilsen Erling, 9166 Vannareid 
5 Jacobsen Torleif, Lanes, 9130 Hansnes 
22 Sorensen Håkon, Dåfjord, 9130 Hansnes 
10 Isaksen Ottar, 9130 Hansnes 
220 Bottolfsen Vegard P/R, (V,Nilsen), 9160 Vannvåg 
68 Jakobsen Bernt P/R, 9166 Vannareid 
6 Stefanussen Per, 9130 Hansnes 
28 Thomassen John E, 9166 Vannareid 
20 Thomassen Alvin, 9130 Hansnes 
6 Andersen Nelkvist, 9166 Vannareid 
8 Benjaminsen Hjalmar, Skogsfjord, 9130 Hansnes 
18 Andersen Emil, Torsvåg, 9166 Vannareid 
156 Kalsen Halvard PIR, 9166 Vannareid 
76 Gabrielsen Gunnar, 9160Vannvåg 
35 Olsen Harald, 9166 Vannareid 
30  Benjaminsen Peder, 9130 Hansnes 
5 Schjelberg Viggo, 916OVannvSg 
8 Johansen Johan E, 9130 Hansnes 
10 Olsen Malvin, 9166 Vannareid 
5 Olsen Oddvar, 9160 Vannvåg 
68 Olsen Ivar, 9150 Stakkvik 
22 Pettersen Steinar, Dåfjord, 9130 Hansnes 
72 Robertsen Robert, 9160 Vannvåg 
5 Evensen Magnus, 9140 Rebbenes 
9 Figenschou Harald, 9149 H e l w  
35 Jacobsen Arne, Skogsfjord, 9130 Hansnes 
102 Serensen Roald, 9150 Stakkvik 
15 Robertsen Helmer, 9160Vannvåg 
30 Olsen Oddvar, 9160 Vannvåg 
6 Paulsen Albert, 9140 Rebbenes 
4 Robertsen Evald, 9130 Hansnes 
16 Ssrensen Kiell-Tore, Kopperelv, 9130 Hansnes 
20 Lorentsen Fritjof, 9166 Vannareid 
100 Pedersen Arnulf, 9140 Rebbenes 
8 Henriksen Edmund, 9140 Rebbenes 
35 Andersen Jeremias, 9166 Vannareid 
235 Kristoffersen Sigmund P/R, 9160 Vannvåg 
175 Mikkelsen Fredrik, 9166 Vannareid 
Troms 
T-K Karlsey 
Farkostens 
nummer, type og navn 
162 å Per 
167 å Alen 
170 Varg 
172 kr Vikan 
173 kr Rita 
174 Sjåviknes 
175 2 Dan Øystein 
178 Tunfisk 
180 kr Linskjær 
185 å Svalen 
191 k Hildring 
192 kr Marte 
194 å Fram 
196 å Svanen 
198 ~o l f&e  
201 kr Frode 
204 Florry 
2 0 5 å  Torill 
207 å Eirin 
211 å Glimt 
212 Einar Magnus 
213 å Linda 
2 1 5 4  Liv 
219 å T w i g  
225 kr Nils-Eivind 
226 å Paul Idar 
228 å Jonny 
229 å Teist 
231 å  FY^ 
236 s Vannsund 
238 a Arild 
240 Rudi 
241 Sandnes 
247 Fagertun 
248 a ~ i y t  
249 k Beateveronika 
251 Luna 
255 å Haks 
257 å øra 
258 kr Ann Karin 
264 å Peiken 
266 kr Stig-Frode 
270 kr Vannbuen 
278 å Svanen 
280 å Perlon 
284 å Veronica 
286 å Guttorm 
291 å Andre 
295 å Rosa 
297 kr Fisk 
298 kr Kvalsberg 
300 å Enes 
303 Balgen 
304 å Isabell 
305 å S n ~ g e n  
306 Johan 
307 å PIU~O 
308 å Fia 
309 Solbris 
310 å Havsula 
316 å S n ~ g  
318 å Sjduglen 
Meter 
Lengde Bredde Dybde 
Tonn Matr. 
l Il 
Bygge- Motor 
Ar Merke Byggeår 
Eierens (den korresponderende reder) 
H.K. navn og postadresse 
74 Marin 78 
69 Carni 69 
84 Perkin 84 
73 Sabb 73 
80 Yanmar 84 
87 Isuzu 87 
84 Marin 89 
82 Perkin 82 
77 Sabb 77 
66 Sabb 66 
34 Merc 78 
84 Sabb 84 
59 Johns 72 
72 Johns 73 
82 Sabb 78 
77 Sabb 77 
87 Cumm 86 
72 Johns 74 
70 Volvo 78 
48 Johns 67 
75 MWM 75 
79 Sabb 79 
6 1  Sleipn 53 
84 Tohats 85 
73 Sabb 9 1  
77 Motor 74 
77 Yamaha 77 
84 Suzuki 84 
79 Mercur 80 
88 Sabb 88 
78 Marin 78 
72 Perkin 72 
7 4 S a b b  74 
77 Volvo 77 
64 Mercur 77 
79 Cumm 82 
75 MWM 74 
- Mercur 71 
69 Johns 69 
75 Cumm 9 1  
68 Johns 71 
8 2 M W M  82 
8 1  Sabb 76 
75 Evinr 80 
76 Marin - 
81 Suzuki 80 
82 Mercur 82 
82 Marin - 
75 Johns 75 
65 Sabb 87 
74 Sabb 74 
78 Yanmar 77 
59 Sabb 59 
- Johns 77 
- Yamaha 71 
80 Volvo 86 
72 Yamaha 80 
76 Yamaha - 
66 Cumm 80 
82 Tohats 82 
75 Johns 80 
80 Mercur 80 
9 Pedersen Kurt Evald, 9150 Stakkvik 
4 Robertsen Roald, Skorw, 9160 Vannvåg 
72 Figenschou Harald P/R, 9149 Helgiy 
22 Eriksen Ottar, 9160 Vannvåg 
33 Rydningen Bjern, 9166 Vannareid 
160 Sjåvik Aksel, 9160 Vannvåg 
25 Pettersen Kåre, 9130 Hansnes 
35 Tårnes Svein Harald, 9166 Vannareid 
68 Kystfisket A/S, (Torbj.Hansen), 9160 Vannvåg 
16 Benjaminsen Bergethon, Dåfjord, 9130 Hansnes 
200 Robertsen Asle, 9160 Vannvåg 
85 Mikalsen Osvald, 9166 Vannareid 
6 Kristensen Knut, 9130 Hansnes 
9 Figenschou Iwan, 9149 Helgiy 
68 Jensen Jens, Nordeidet, 9150 Stakkvik 
22 Olsen Malvin, 9166 Vannareid 
100 Karlsen Erling P/R, 9166 Vannareid 
20 Nilsen Alf, Grunnfjord, 9130 Hansnes 
20 Jenssen Astrup, 9150 Stakkvik 
5 Pettersen Jonny, 9150 Stakkvik 
5 1  Larsen Trygve, 9166 Vannareid 
18 Andersen Paul, 9166 Vannareid 
4 Hansen Magne, 9160 Vannvåg 
12 Ottesen Kyrre, 9150 Stakkvik 
117 Olsen Karl H, 9150 Stakkvik 
6 Fjellstad Kjell, 9150 Stakkvik 
8 Ditlefsen Henrik, 9078 Havnnes 
9 Eriksen Bjirrne, Kanaldalen, 9160 Vannvåg 
9 Olsen Reidar, 9130 Hansnes 
30 Kristiansen Hermod, 9160 Vannvåg 
15 Hansen Arild, Boks 6,9160 Vannvåg 
35 Henriksen Frank, Dåfjord, 9130 Hansnes 
30 Hansen Ludvig, 9166 Vannareid 
210 Fagertun P/R, (Odd.A.Andersen), 9166 Vannareid 
5 Andersen Sverre, Vannahamre, 9166 Vannareid 
270 Mikkelsen Villy, 9166 Vannareid 
51 Bye Jan-Erik, 9160 Vannvåg 
7 Olsen Hans K, 9160 Vannvåg 
6 Pedersen Bent, Burwsund, 9166 Vannareid 
140 Olsen Osvald, 9166 Vannareid 
6 Blikfeldt Bjarne, Fredheim, 9160 Vannvåg 
68 Eliassen Wilhelm, 9150 Stakkvik 
22 Eliassen John, Oåfjord, 9130 Hansnes 
20 Friis Aage, Vannavalen, 9160 Vannvåg 
25 Albertsen Oskar, 9160 Vannvåg 
20 Nilsen Verner, 9160 Vannvåg 
7 Hansen Rudolf, 9130 Hansnes 
40 Eriksen Kurt Johan, 9160 Vannvåg 
20 Pedersen Idar, 9130 Hansnes 
30 Karlsen Alf, Elvestrand, 9140 Rebbenes 
22 With Sverre, 9160 Vannvåg 
20 Nilsen Egil, 9160 Vannvåg 
16 Jensen Gudmund, Dåfjord, 9130 Hansnes 
9 Karlsen Johnny, 9166 Vannareid 
5 Pettersen Gunnar, 9155 Karlsniy 
18 Johansen Johan Lund, Dåfjord, 9130 Hansnes 
15 Henriksen Frank, Dafjord, 9130 Hansnes 
8 Olsen Reidar, Dåfjord, 9130 Hansnes 
96 Gaasland Roy, 9150 Stakkvik 
15 Gabrielsen Raymond, 9160 Vannvåg 
20 Evanger Leif, 9130 Hansnes 
20 Hansen Willy, Vannavalen, 9160 Vannvåg 
Troms 
T-K Karlsey 
Farkostens 
nummer, type OK navn 
321 å Sjofuglen 
324 å øster 
325 å Flipper 
328 kr Evy 
330 Myrseth 
332 å Rita 
334 å Lissbeth 
336 å Svein-Roar 
338 kr Are 
340 å Bjern 
341 kr Gunhild 
345 å Fant 
347 Delfin 
348 å Spurven 
350 å Sjegår 
353 å Regnbuen 
354 å Eli 
356 Kim 
357 å Skarven 
359 å Solo 
360 å Laksen 
365 May-Tove 
367 å Silje 
368 å Time 
371 kr Nike 
372 Vega 
373 å Skarås 
376 Geir Jonny 
378 å Ramon 
380 å Peile 
381 Øyangen 
384 kr Line 
385 Jon-Arne 
388 Hill 
390 å Sjahesten 
391 6 Kari 
393 å Plastfisk 
395 kr Kirsten 
399 å Lena 
402 å Havprinsen 
404 å Judy 
405 Rossi 
406 kr Våge 
409 å Emma 
410 å Bossen 
412 å Thom-Ju 
413 å Sjågrunn 
414 å Terje 
416 å Kobben 
420 å Laila 
426 Enes 
428 kr Serbaen 
429 å Seien 
431 å PåbAtle 
432 å LilbTove 
433 å Zenit 
437 å Pioner 
438 å Bjarg 
439 å Delfin 
440 å Daimo 
441 å Sigmund 
444 i! Flipper 
Meter 
Lengde Bredde Dybde 
Tonn Matr Bygge- Motor 
-- 
Eierens (den korresponderende reder) 
I I l  år Merke Byggear H K navn og postadresse 
- 
- T 61 Cresc 
- 
- P 80 Evinr 
- 
- P 79 Marin 
- 
- P 85 Merc 
5 - T 64 Sabb 
- 
- P 87 Yamaha 
- 
- P 86 Suzuki 
- - T 68 Mercur 
- 
- P 82 Isuzu 
- 
- P 80 Yamaha 
1 - A 9 1  Marin 
- 
- P 70 Evinr 
5 - T 72 MWM 
- 
- P 76 Yamaha 
- - P 7 1  Mercur 
- 
- T 76 Mercur 
- - P 70 Johns 
- 
- P 86 Yanmar 
- 
- P 67 Archim 
- - T 68 Suzuki 
- - P 72 Mercur 
- 
- P 83 Yanmar 
- P 84 Sabb 
- - P 8 1  Mercur 
- - P 87 Isuzu 
- - T 67 Perkin 
- - T 7 1  Sabb 
8 - P 80 Perkin 
- P 73 Bedf 
- - P 75 Evinr 
16 - T 8 1  Cumm 
5 - P 74 Merc 
24 - S 80 Gardn 
2 - P 74 Sabb 
- - P 76 Johns 
- - T 80 Suzuki 
- - P 90 Yamaha 
5 - P 75 Sabb 
- - P 81 Mercur 
- - T 78 Yamaha 
- - P 79 Yamaha 
- - P 81 Sole 
- - T 79 Merc 
- - T - Mercur 
- - P 14 Suzuki 
- - P 74 Evinr 
- - P 72 Yamaha 
- - P 88 Yamaha 
- - P 88 Yamaha 
- - P 76 Evinr 
- - P 86 Yanmar 
6 - T 72 Volvo 
- - P 79 Johns 
- - P 87 Mercur 
- - P 78 Yamaha 
- - P 75 Tohats 
- - P 76 Tohats 
- - P 81 Tohats 
- - P 82 Yamaha 
- - P 77 Yamaha 
- - P 81 Evinr 
- - P 78 Johns 
61 4 Hansen Willy, 916OVannvåg 
80 25 Andreassen Knut, 9130 Hansnes 
84 30 Johansen Arne, 9160Vannvåg 
83 42 Benjaminsen Eivind, 9166 Vannareld 
78 18 Olsen Torgeir, Åbornes, 9130 Hansnes 
89 6 Idrupsen Idrup, Nytreen, 9140 Rebbenes 
88 25 Olsen Nlls Eivind, 9150 Stakkvik 
69 7 Kristoffersen Ernst, 9160 Vannvåg 
86 40 Pedersen Sigfred, 9166 Vannareid 
80 5 Figenschau Bjernar, 9130 Hansnes 
90 40 Robertsen Kjell-Ivar, 9160 Vannvåg 
83 4 Frlis Thor, Laneseyra, 9160 Vannvåg 
84 75 Sarensen Terje, Boks 27,9130 Hansnes 
76 15 Nilsen Per, 9166 Vannareld 
72 4 Mortensen Andreas, 9160 Vannvåg 
81 9 Schjelberg Almar, 9160 Vannvåg 
70 5 Frils Knut, 9160 Vannvåg 
86 34 Pedersen Agnar E, 9166 Vannareld 
7 1  3 Eliassen Hans, Dåfjord, 9130 Hansnes 
72 7 Andersen Paul, 9166 Vannareld 
74 10 Myrseth Rolf, 9166 Vannareid 
83 44 Pettersen Ivan, Grunnfjord, 9130 Hansnes 
76 18 Hansen Ingvall PIR, Grunnfjord, 9130 Hansnes 
81 25 Sjåvlk Inge, 9160 Vannvåg 
86 50 Pedersen Peder, Torsvåg, 9166 Vannareld 
77 95 Sjåvik Olaf, 9160 Vannvåg 
82 18 Lorentzen Leo, Dåfjord, 9130 Hansnes 
85 72 Rasmussen Stelnar og Stein PIR, Vannaval, 9160 Vannvåg 
78 79 Jacobsen Ole, Skogsfjord, 9130 Hansnes 
80 15 Pedersen Gudmund, 9140 Rebbenes 
89 185 Sjåvik Paul, 9160 Vannvåg 
78 42 Jensen Astrup, 9150 Stakkvlk 
79 170 Hinndarflsk I/S, (Arvid Hansen), 9160Vannvåg 
76 22 Johansen Sigvart, Buriaysund, 9166 Vannareid 
77 20 Rasmussen Steln Y, Vannavalen, 9160 Vannvåg 
87 6 Hansen Ragnvald, Krlstoffe~aien, 9160 Vannvåg 
90 15 Mikkelsen Frank, 9166 Vannareid 
77 30 Iversen Helge, Boks 10,9150Stakkvik 
81 25 Johansen Kjell Arne, 9160 Vannvåg 
78 9 Pedersen Noralf, Futjord, 9140 Rebbenes 
79 28 Schelberg Roald, 9166 Vannareid 
81 36 Pettersen Helmer, 9130 Hansnes 
77 40 Larsen Roar, Buriaysund, 9166 Vannareid 
70 20 Eliassen Johnny, Nordeidet, 9150 Stakkvik 
88 30 Olalsen Odd, Dyrsfjord, 9130 Hansnes 
8 1  40 Hansen Tor Ragnar, 9160 Vannvåg 
78 25 Sjåvik Jan W, 9160 Vannvåg 
88 40 Johansen Eldor, Dåfjord, 9130 Hansnes 
88 40 Albertsen Willy, 9160 Vannvåg 
90 60 Jensen Arne, 9160 Vannvåg 
86 33 Nilsen Egbl, Skorw, 9160 Vannvåg 
72 56 Pettersen Asbjern, 9150 Stakkvlk 
87 9 Johannessen Espen, 9160 Vannvåg 
81 9 Stefanussen Per, Grunnfjord, 9130 Hansnes 
78 15 Hansen S~gvald, 9150 Stakkvlk 
76 10 Johansen Johan E, 9130 Hansnes 
90 25 Robertsen Hans-lvar, 9160 Vannvåg 
8 1  25 Bergan Ole, 9150 Stakkvlk 
82 25 Pedersen Arild, 9140 Rebbenes 
77 15 Karlsen Asle, 9166 Vannareld 
8 1  20 Karlsen Signor, 9130 Hansnes 
69 25 Karlsen Kjell Erik, Burqsund, 9166Vannareld 
Troms 
T-K Karlsey 
Farkostens 
nummer, type og navn 
445 kr Camilla 
446 k Veslegutt 
447 å Fsrde 
449 å Hjemmefisk 
452 kr Pax 
453 å Vegar 
455 å Rutta 
456 å Merkury 
459 å Anne-Harrieth 
460 å Båtsmann 
461 å Carina 
465 kr Sinken 
467 å Inger 
468 å Skrubben 
470 å Turbo 
471 Carina 
475 Juni 
476 å Rolf Jonny 
478 å assel 
480 kr Blåtind 
483 å Skorsyværing 
486 å Reinoy 
487 å Dani 
489 å Havsula 
496 4 Taifun 
497 kr Star 
499 å Sonja 
502 å Line 
504 å Munkesto 
506 kr Aud 
507 å Ålen 
509 å Valadraug 
512 kr Spennholmen 
515 å Laksen 
516 å Hanne4rene 
519 Daniel 
521 å Helge 
522 å Odd Malvin 
527 å Metind 
534 Sjspynt 
536 å Turbo 
539 å Våttholmen 
541 kr Mats 
542 å Steinar 
543 å Krabben 
548 å Snipp 
549 å Andre 
550 å Egil Arne 
554 å Turid 
555 å Svan 
561 å Canina 
562 å Robin 
563 å Peka 
564 4 Frigg 
567 å Trond-Roger 
568 A Mona Lisa 
570 å Kris 
576 i4 Truls 
579 å Lisbeth 
583 å Jorun 
589 å Hans Rune 
590 å Svarteper 
Meter 
Lengde Bredde Dybde 
Tonn Matr. Bygge. Motor Eierens (den korresponderende reder) 
I Il Ar Merke Byggeår H.K. navn og postadresse 
- - T 74 Sabb 
6 - T 58 MWM 
- - P 69 Mercur 
- - T 76 Tohats 
- - T 65 Sabb 
- P 74 Yamaha 
- - P 75 Yamaha 
- - P 78 Mercur 
- - P 72 Johns 
- - P 89 Evinr 
- - P 86 Marin 
2 - T 70 Sabb 
- - P 73 Marin 
- - P 72 Yamaha 
- - P 72 Tohats 
8 - P 81 MWM 
- - P 82 Sabb 
- - P 79 Mercur 
- - P 80 Marin 
6 - P 77 Perkin 
- - P 79 Mercur 
- P 8 1  MWM 
- - P 67 Johns 
- - P 79 Mercur 
- - T 50 Evinr 
3 - P 72 Sabb 
- - P 80 Evinr 
- - P 79 Johns 
- - P 68 Mercur 
- - T 60 Sabb 
- - P 72 Yamaha 
- - P 91 Marin 
- - T 63 Sabb 
- - P 85 Yamaha 
- - P 75 Tohats 
- - P 77 Johns 
- - P 80 Sabb 
- - T 50 Suzuki 
- - P 78 Mercur 
- - P 84 Sabb 
- - P 73 Yamaha 
- - T 60 Mercur 
4 - P 80 MWM 
- - P 82 Evinr 
- - P 74 Yamaha 
- - P 75 Sabb 
- - T 70 Johns 
- - T - Suzuki 
- - P 73 Suzuki 
- - T 68 Evinr 
- - P 76 Yamaha 
- - P 86 Marin 
- - T 60 Johns 
- - P 79 Yamaha 
- - P 80 Evinr 
- - P 78 Yamaha 
- - P 76 Evinr 
- - P 80 Sabb 
- - P 80 Mercur 
- - T 47 Johns 
- - P 89 Mercur 
- - T 75 Mercur 
71 22 Mikkelsen Leif, 9166 Vannareid 
78 102 Jensen Torgeir PIR, 9130 Hansnes 
84 10 Hansen Ragnvald, 9140 Rebbenes 
84 5 Mikkelsen Stein Kyrre, 9166 Vannareid 
76 30 Rasmussen Leif Jarle, Burnysund, 9166 Vannareid 
78 8 Pettersen Tor M, 9150 Stakkvik 
70 25 Eliassen John, 9130 Hansnes 
68 8 Ssrensen Erling, Lanes, 9130 Hansnes 
72 20 Hanssen Knut, 9160 Vannvåg 
85 20 Solheim Magne, Buroysund, 9166 Vannareid 
86 25 Olaisen Steinar, Dyrsfjord, 9130 Hansnes 
70 16 Sjåvik Jan, 9160Vannvåg 
81 9 Hansen Liv, 9160 Vannvåg 
74 9 Jensen Gudmund, 9130 Hansnes 
77 8 Robertsen Stein, 9130 Hansnes 
8 1  68 Serensen Glenn-Tore, 9130 Hansnes 
82 22 Eliassen Vidar, 9130 Hansnes 
79 20 Klementsen Ott, 9150 Stakkvik 
85 25 Johannessen Asbjsrn, Mikkelvik, 9130 Hansnes 
77 62 Dahl Per, Lanesoyra, 9160 Vannvåg 
78 20 Eliassen Idar H, 9160 Vannvåg 
81 51 Lorentzen Olav, 9150 Stakkvik 
75 20 Nilsen Are, 9160 Vannvåg 
79 20 Pettersen Ivar, 9130 Hansnes 
80 7 Pedersen Paul, 9140 Rebbenes 
71 68 Fioystad Hilmar, Buroysund, 9166 Vannareid 
81 35 Lorenssen Harry Jan, 9140 Rebbenes 
79 25 Mikkelsen Gudmund, 9166 Vannareid 
67 9 Kristiansen Sevald, 9160Vannvåg 
72 22 Sætervik Arthur, Dåfjord, 9130 Hansnes 
78 40 Kristoffersen Ivar, 9160 Vannvåg 
9 1  30 Olsen Halvard, Valen, 9160 Vannvåg 
67 22 Gabrlelsen Odd, Vannavalen, 9160 Vannvåg 
85 30 Aronsen Audun, 9150 Stakkvlk 
70 20 Hansen Amandus, Vannavalen, 9160 Vannvåg 
78 6 Pedersen Freddy Arne, 9166 Vannareid 
80 18 Hilmarsen Jan, 9130 Hansnes 
80 14 Grsnslet Alfon, Futjord, 9140 Rebbenes 
78 20 Olsen Torun, 9150 Stakkvik 
84 30 Benjaminsen Leif, Dåfjord, 9130 Hansnes 
73 9 Sommerseth Oddgeir, 9150 Stakkvik 
81 10 Larsen Bjarne, 9140 Rebbenes 
88 75 Jsrgensen Bjern, Skogsfjord, 9130 Hansnes 
84 4 Kristoffersen Asle, 9166 Vannareid 
78 28 Kristoffersen Helge, 9160 Vannvåg 
75 18 Pedersen Agnar E, 9166Vannareld 
80 4 Ssrensen Roger, Nordeidet, 9150 Stakkvik 
79 7 Jeremiassen Eide, Grunnfjord, 9130 Hansnes 
73 25 Nilsen Guttorm PIR, 9160 Vannvåg 
86 6 Solstrand William, 9130 Hansnes 
77 9 Pedersen Harry, 9140 Rebbenes 
86 40 Olaisen Barry, Dyrsfjord, 9130 Hansnes 
81 4 Hansen Harald, 9160 Vannvåg 
76 25 Figenschou Harald, 9149 Helgq 
80 35 Hansen Einar H A PIR, 9160 Vannvåg 
80 30 Larsen Tarvald, 9130 Hansnes 
75 6 Pedersen Johan, 9166 Vannareid 
80 10 Lockertsen Anton PIR, Garnnes, 9130 Hansnes 
80 25 Johannessen Håkon, 9160 Vannvåg 
79 6 Larsen Rolf, Lanes, 9130 Hansnes 
87 9 Fausa Kjell-Ing, Dåfjord, 9130 Hansnes 
83 9 Sætervik Arthur, 9130 Hansnes 
Troms 
T-K Karlsey 
Farkostens Meter Tonn Matr Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I Il hr Merke Byggehr H K navn og postadresse 
Gill 
Svanen 
Borgny 
Pippi 
Sjsglimt 
Hans Tore 
Gulbrand 
Pluto 
Jolly 
Snabb 
Vargen 
Krus 
Trim 
Renate 
Hevi 
Perlen 
Mea 
Morten 
Peggy 
Frida 
Kraknes 
T-KD Kifiord - tilsynsmann: F.rettl. Kafjord, Boks 28, 9061 Lyngseidet 
Jan 
Stalis 
Fisken 
Synsrand 
Seien 
Binny 
Ruth 
Lykken 
Reidun 
Tove 
Kvikk 
Trine 
May Isabella 
Moby Dick 
Lisa 
Mea 
Glimt 
Vagas 
Truls 
Grei 
Panter 
Kjell 2 
Trygg 
Laika 
Arnt-Stian 
Elsa 
Seien 
Ole Xelge 
Tove 
Heidi 
Stine 
Buster 
Strsnvik 
Ase 
Nina 
Maken 
Ann-Tove 
Mercur 
FM 
Husqv 
Tohats 
Mercur 
Volvo 
Yamaha 
Tohats 
Mercur 
Yamaha 
Yamaha 
Mercur 
Johns 
Evinr 
Evinr 
Yamaha 
Yamaha 
Johns 
Mercur 
Mercur 
Cresc 
Mercur 
Merc 
Yamaha 
Mitsub 
Ford 
Evinr 
Briggs 
Evinr 
Evinr 
Sabb 
Yamaha 
Yamaha 
Lister 
Evinr 
Yamaha 
Sabb 
Evinr 
Suzuki 
Evinr 
Mercur 
Mercur 
Johns 
Mercur 
Yamaha 
Tohats 
Kohler 
Evinr 
Sabb 
Mercur 
Tohats 
Sabb 
Honda 
Leyl 
Chrysl 
Sabb 
Sabb 
Yamaha 
74 20 Mortensen Arnulf PIR, 9160 Vannvåg 
68 4 Friis Egil, 9160 Vannvåg 
63 4 Paulsen Leif, 9140 Rebbenes 
80 35 Hansen Otto, 916OVannvag 
80 8 Mikkelsen Frank, 9166 Vannareid 
70 210 Ssrensen Erling, 9130 Hansnes 
75 15 Gabrielsen Bjarne, 916OVannvåg 
87 35 Hansen Helge O, Berglund, 9160 Vannvåg 
79 7 Klemetsen Oddgeir, 9150 Stakkvik 
79 28 Johansen Asbjsrn, 9166 Vannareid 
79 6 Hansen Erling, 9160 Vannvåg 
79 20 Mikkelsen Ronald, 9166 Vannareid 
71 4 Mikkelsen Paul, 915OStakkvik 
81  25 Larsen Kjell Hugo, 9140 Rebbenes 
85 15 Ditlefsen Willy, 9150 Stakkvik 
87 30 Albertsen Oskar, 9160 Vannvåg 
- 25 Lorentsen Helge, 9150 Stakkvik 
85 20 Ssrensen Roger, Nordeidet, 9150 Stakkvik 
69 4 Robertsen Oddvar og Stig PIR, 9160 Vannvåg 
77 7 Eliassen Vidar, 9130 Hansnes 
67 5 Eriksen John, 9160 Vannvåg 
73 10 Karlsen Karl A, 9074 Samuelsberg 
88 330 Lilleberg Harald, 9072 Birtavarre 
85 40 Holm Johnny, 9074 Samuelsberg 
89 740 Synsrand A/S, (Willy Hestdal), 9077 Rotsund 
71 62 Skogli Ragnar, 9074 Samuelsberg 
85 30 Johansen Oskar, Skardalen, 9074 Samuelsberg 
88 10 Lindvall Leif, 9070 Olderdalen 
70 3 Eriksen Einar, 9070 Olderdalen 
89 4 Albrigtsen Arvid, 9070 Olderdalen 
80 10 Johansen Arne, 9072 Birtavarre 
86 25 Samuelsen Nils, 9072 Birtavarre 
89 15 Knutsen Sigurd, 9070 Olderdalen 
78 41 Soleng Tommy, 9070 Olderdalen 
89 30 Ås Sigurd, 9072 Birtavarre 
78 28 Jsrgensen Jsrgen, 9072 Birtavarre 
74 22 Salamonsen Salamon PIR, 9070 Olderdalen 
90 85 Benjaminsen Kjell, Nordmannvik, 9070 Olderdalen 
79 7 Henriksen Edmund, 9070 Olderdalen 
78 6 Jensen Kjell A, Skardalen, 9074 Samuelsberg 
81 20 Samuelsen Gudmund, Brattland, 9072 Birtavarre 
79 9 Nilsen Eilif, 9072 Birtavarre 
85 20 Myrhaug Olaf, 9072 Birtavarre 
77 7 Jenssen Johannes, Djupvik, 9070 Olderdalen 
88 8 Evanger Jsrgen, Djupvik, 9070 Olderdalen 
89 40 Gamst Steinar, Langnes, 9072 Birtavarre 
77 14 Dalvik Hans, 9074 Samuelsberg 
75 6 Eriksen Arne, 9070 Olderdalen 
61 16 Olsen Olaf H, Langnes, 9072 Birtavarre 
78 7 Ballovarre Olaf B, 9070 Olderdalen 
90 10 Grsnnvoll Thv, 9072 Birtavarre 
67 22 Myrseth Ove, 9072 Birtavarre 
81 10 Pedersen Ruth B., Langnes, 9072 Birtavarre 
81  97 Pedersen Jostein, 9070 Olderdalen 
75 20 Isaksen Jan P, 9072 Birtavarre 
73 30 Isaksen Valentin, 9070 Olderdalen 
79 10 Slettli Rudolf, 9070 Olderdalen 
84 25 Olsen Sten Hugo, 9070 Olderdalen 
Troms 
T-KD Kåfjord 
Farkostens 
nummer, type og navn 
Nina Agnethe 
Ttygg 
Erlend 
Freidig 
Monsun 
Grei 2 
Fisk 
Lilla 
Sleipner 2 
Fisk 
Hauk 
Tanja 
Svein Thorbjern 
Varsol 
Fjordfisk 
Holmen 
Barmm 
Liv 
Tonny 
Hilde 
Oksnes 
Siv 
Sba 
Svanen 
Gustav 
Buster 
Helge 
Baaen 
Terjeguti 
Klubben 
Roar 
Havella 
Maken 
Maken 
Solbuen 
Skardalen 
Polar Viking 
Prwen 
Snegg 
Gerd 
T-KF Kvæfjord - tilsynsmann: 
6 å Snogg 
18 k Vikevagen 
19 kr Megster 
22 kr Gullestind 
23 6 Tor.Magne 
24 a Laksen 
25 4 Frank 
26 a Polyarion 
27 4 Orion 
28 a ~ y s a  Jr. 
29 kr Gulaskjær 
32 a Austerfjord 
33 kr Bits 
35 a Prwen 
36 a Varg 
38 Genna 
39 s Komet 
40 6 Lykken 
Meter Tonn Matr. Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
Lengde Bredde Dybde I I l  Ar Merke Byggear H.K. navn og postadresse 
5 - P 83 Yanmar 
- 
- T 66  Evinr 
- 
- T 66  Marin 
- 
- T 76 Yamaha 
7 - P 75 MWM 
- A 86 Tohats 
- - P 78 Marna 
4 - T 6 0  Sabb 
- - T 58 Kohler 
- - P 77 Yamaha 
- - T 59 Sabb 
- - A 77 Mercur 
9 - T 62 Volda 
2 - T 69 Sabb 
- - P 80 Mercur 
- - P 8 0  Yamaha 
9 - T 74 MWM 
- 
- T 6 0  Jap 
- 
- T 84 Evinr 
- 
- P 8 1  Yamaha 
- 
- P 82 Mercur 
- 
- P 79 Sabb 
- 
- T 65 Sabb 
- 
- A 82 Johns 
- 
- P 8 0  Sabb 
- 
- A 8 1  Evinr 
- 
- P 8 1  Evinr 
- 
- P 82 Sabb 
4 - P 74 Mitsub 
- 
- P 8 2  Sabb 
- 
- P 73 Evinr 
2 - T 55 Sabb 
- 
- T 55 Cresc 
- 
- T 75 Mercur 
- 
- P 85 Sabb 
- 
- T 49 Evinr 
278 - S 73 Wichm 
- - A 84 Evinr 
- - P 8 0  Yamaha 
- - T 60 Evinr 
F.rettl. Kvæfjord, Boks 199, 9401 Harstad 
- 
- P 77 Suzuki 
6 - T 39 Perkin 
3 - T 73 Sabb 
- 
- T 73 Sabb 
- 
- P 7 8  Mercur 
- 
- T 50 FM 
- 
- T 67 Sabb 
- 
- T 55 Sleipn 
- 
- P 82 Johns 
- - P 83 Farym 
- 
- T 79 Perkin 
- - P 88 Evinr 
7 - P 75 Merc 
- 
- T 73 Cresc 
- - P 76 Evinr 
3 - P 78 Sabb 
7 ' - K 7 1  Ford 
- 
- T 36 Evinr 
83 5 0  Olsen Olav Johs, Soleng, 9070 Olderdalen 
6 6  5 Siverisen Mandus, 9070 Olderdalen 
88  5 Salamonsen Sverre, Djupvik, 9070 Olderdalen 
76 5 Gr0nnvold Torvald, 9072 Birtavarre 
75 68 Berresen Arvid, 9072 Birtavarre 
8 1  20  Alskog Alfred, 9070 Olderdalen 
78 8 Olsen Olaf, 9072 Birtavarre 
50 5 Olsen Agnar, 9074 Samuelsberg 
6 1  7 Olsen Olav, 9074 Samuelsberg 
77 8 Johansen Helge, 9070 Olderdalen 
75 10  Dalvik Hans, 9074 Samuelsberg 
76 20 Gamst Tor, 9072 Birtavarre 
62 22 Olsen Kare, 9074 Samuelsberg 
79 22 Steinlien Geir. 9074 Samuelsberg 
80 20  Pedersen Nils Sigvald, 9074 Samuelsberg 
8 0  5 Olsen Håkon, 9070 Olderdalen 
68 68 Dahl Hugh Martin, 9072 Birtavarre 
6 1  3 Olsen Bjarne, 9072 Birtavarre 
84 5 Hansen Leif, 9070 Olderdalen 
8 0  8 Grønnvoll Dagfinn, Trollvik, 9072 Birtavarre 
8 0  10 Johnsen Peder, Trollvik, 9072 Birtavarre 
79 10 Hansen Gunnar, 9070 Olderdalen 
6 1  8 Hansen Odd, 9072 Birtavarre 
88  4 0  Johansen Arne H, 9070 Olderdalen 
72 22 Johansen Leif Hermod, 9070 Olderdalen 
8 1  20  Myrhaug Terje Osvald, 9072 Birtavarre 
82 9 Pedersen Hilmar, 9072 Birtavarre 
82 42  Slettvoll Håkon Olsen, 9070 Olderdalen 
84 45 Albrigtsen Tormod, 9070 Olderdalen 
82 3 0  Karlsen K A, Boks 26,9074 Samuelsberg 
79 9 Isaksen Valentin, 9070 Olderdalen 
82 10  Sivertsen Magnar, 9077 Rotsund 
6 1  4 Jenssen Olav E, 9070 Olderdalen 
78 4 Pedersen Edmund, 9070 Olderdalen 
85 45 Olsen Håkon, 9070 Olderdalen 
66  5 Johansen Peder M, Skardalen, 9074 Samuelsberg 
73 1100 Viking Fisk AJS (E.Lynum), Røyskattv, 9000 Troms0 
83 20 Johansen Peder PIR, Skardalen, 9074 Samuelsberg 
8 0  28  Johansen Charles, 9072 Birtavarre 
68 15 Hansen Gunnar, Li, 9070 Olderdalen 
77 20  Molund Harry, 9413 Reinstad 
82 74 Salen Jermund, Vik, 9410 Borkenes 
73 24 Hanssen Torstein, 9417 Bogen i Kvæfj. 
55 6 Nergård Johan Kr, 9410 Borkenes 
7 8  1 0  Andreassen Magne, Bergsv 31,9410 Borkenes 
49 4 Jensen Edmund, 9413 Reinstad 
82 10 Aronsen Henry, Straumen, 9410 Borkenes 
62 8 Olufsen Skjalm, 9417 Bogen i Kvæfj. 
82 20  Andreassen Harry, 9416 Refsnesvik 
78 33 Lysa Bjornar, Holand, 9417 Bogen i Kvæfj. 
78 3 8  Nicolaisen Gunni, Bogen, 9417 Bogen i Kvæfj. 
82 25 Rasmussen Rune, Refsnes, 9416 Refsnesvik 
74 68 Andreassen Magne, 9410 Borkenes 
73 7 Johnsen Bjarne, 9413 Reinstad 
87 4 Valstad Oskar A, Holand, 9417 Bogen i Kvæfj. 
79 3 0  Vikholt Viggo, Utstrand, 9410 Borkenes 
82 68 Olsen Oddvard, 9412 Mehus 
67 5 Solbakken Hans, 9412 Mehus 
Troms 
T-KF Kvæfjord 
Farkostens Meter Tonn Matr. Bygge. Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I I l  år Merke Byggeår H.K. navn og postadresse 
41 Yngve 
44 å Siss.Randi 
45 6 Mona 
50 Sjetind 
52 å Smarten 
56 a Fisk 
58 å Arne 
60 6 Therese 
63 å Havjenta 
64 ti Måken 
66 Havhild 
70 å Kranselin 
71 kr Godanes 
72 kr Kjella 
73 kr Sjsprins 
75 å Svanesund 
77 kr Torill 
81 kr Siglar 
82 å Gunn 
84 å Måken 
85 Leif Arnold 
86 kr Spurven 
87 å Kari 
88 kr Solglimt 
89 Marita 
92 å Snøgg 
94 å Lynet 
9 5 2  Toril 
97 kr Myreng Junior 
99 å Tern 
100 a Bamsen 
101 Beate 
108 å Terna 
110 k Svenja 
116 Sonny 
I36 4 Lax 
167 å Torny 
173 å Terje 
180 å Solstrand 
185 Solstrand Jr. 
201 å Snorre 
T-KN Kvirtnangen - tilsynsn 
6 å Apollo 
7 å Lax 
8 å Minde 
9 kr Helene 
11 å Rubin 
12 6 Sjøbrott 
16 4 Nyvoll 
17 kr Rosi 
18 å Heiene 
20 kr Heidi 
21 4 Heidi 
24 å Truls 
25 Line 
2 7 6  Toril 
28 å Lundeper 
32 kr Bjarnstein 
33 i Arna 
- - P 86 Yanmar 
- - P 73 Mercur 
- - T 61 Sabb 
12 - A 74 Volvo 
- - P 83 Sabb 
- - P 87 Suzuki 
- - P 80 Volvo 
- - P 76 Marin 
- - T 84 Sabb 
- - T 59 Sabb 
7 - P 73 Bedf 
- - T 30 Evinr 
- - P 71 Sabb 
- - P 84 Sabb 
6 - P 86 Yanmar 
- - T 54 Sabb 
- - T 62 Sabb 
- - P 84 Volvo 
- - T 55 Sabb 
- - P 67 Mercur 
14 - P 82 MWM 
8 - P 73 Perkin 
- - P 80 Suzuki 
- - T 30 Scania 
- - P 63 Sabb 
- T 76 Sabb 
- - P 78 Yamaha 
- - P 78 Suzuki 
- - T 84 Sabb 
- - P 72 Tern 
- - T - Marna 
6 - P 73 Ford 
- - P 84 Suzuki 
14 - T 32 Caterp 
7 - P 81 Perkin 
- - T 39 Alda 
- - T 57 FM 
- - T 52 Evinr 
- - P 89 Marin 
11 - T 82 Ford 
- - T 57 Sabb 
iann: F.retil. Kvænangen, Boks 60, 9181 Skjervøy 
- - - T 65 Evinr 
- - T 74 Sabb 
- - - A 85 Yamaha 
1.2 - - T 69 Marna 
- p 
- T 68 Seagul 
- T 45 Sabb 
0.9 - - A 85 Honda 
0.5 - - P 86 Isuzu 
- - P 71 Johns 
0.8 3 - T 68 Yanmar 
0.9 - - P 81 Sabb 
0.7 - - P 80 Mercur 
- 3 - P 86 Sabb 
- T 61 Sabb 
- - - P 81 Johns 
- p - T 67 Sabb 
- - - T 62 Kohler 
86 33 Andersen Klaus, Våtvoll, 9417 Bogen i Kvæfj. 
73 7 Johansen Leif J, 9416 Refsnesvik 
61 10 Heggelund Johan, 9410 Borkenes 
83 115 Larsen Sigfred PIR, 9416 Refsnesvik 
83 30 Hansen Eidahl, 9417 Bogen i Kvæfj. 
80 8 Kristiansen Evald, 9416 Refsnesvik 
80 5 Myrland Arne, 9413 Reinstad 
88 8 Johansen Jarl Odd, 9413 Reinstad 
84 30 Lanes Jermunn PIR, 9417 Bogen i Kvæfj. 
59 4 Lunde Arnold, Myrland, 9413 Reinstad 
67 54 Nergård Olav. 9416 Refsnesvik 
60 5 Myrland Einar, 9413 Reinstad 
71 68 Søreng Rolf, 9413 Reinstad 
68 22 Evensen Arnt, Lyngra, 9417 Bogen i Kvæfj. 
86 44 Bendiksen Jetmund, Flesnes, 9417 Bogen i Kvæfj. 
63 6 Torheim Rasmus, 9410 Borkenes 
70 16 Nicolaisen Magnor, ldrettsv 22,9410 Borkenes 
84 86 Johansen Peder, Gullesf]ordbotn, 9417 Bogen i Kvæfj. 
65 8 Ingvar Myreng PIR, 9417 Bogen i Kvæfj. 
86 10 Hanssen Oddmund, 9417 Bogen i Kvæfj. 
82 102 Hansen Leif PIR, 9417 Bogen i Kvæfj. 
84 68 Elde Arnold P, Elde, 9410 Borkenes 
86 6 Hanssen Kari K, Boks 1,9417 Bogen i Kvæfj. 
75 128 Johansen Arnold PIR, 9417 Bogen i Kvæfj. 
63 8 Walberg Rita, Holand, 9417 Bogen i Kvæfj. 
86 22 Myreng Bjarne, 9417 Bogen i Kvæfj. 
79 8 Ribe Jonny, Våtvoll, 9417 Bogen i Kvæfj. 
83 15 Hartviksen Torstein, Bømark, 9417 Bogen i Kvæfj. 
82 30 Johnsen Arne Kristian, 9413 Reinstad 
72 6 Johansen Peder, 9417 Bogen i Kvæfj. 
53 5 Ribe Alvin, 9417 Bogen i Kvæfj. 
85 72 Albrigtsen Knut, Bremnes, 9410 Borkenes 
85 8 Johansen Norvald, 9417 Bogen i Kvæfj. 
66 120 Myreng Ingvar, 9417 Bogen i Kvæfj. 
81 139 Myrland ArneGeir, Myrland. 9413 Reinstad 
53 5 Kind Jacob Chr, Kinnes, 9413 Reinstad 
57 4 Gundersen Nic, 9417 Bogen i Kvæfj. 
70 6 H~ybakk Johan L, Bjarnrå, 9412 Mehus 
89 15 Johansen Jan A, 9413 Reinstad 
82 108 Johansen Oskar, 9413 Reinstad 
71 10 Kinn Peder, 9410 Borkenes 
76 6 Nygård Alfred, 9090 Burfjord 
62 8 Nilsen Georg, Valanhamn, 9180 Skjervøy 
85 20 Pedersen Peder H, 9090 Burfjord 
74 24 Adolfsen Gjert Inge, 9090 Burfjord 
68 5 Olsen Isak, 9185 Spildra 
38 5 Larsen Thoralf PIR, 9182 Seglvik 
92 45 Mathiassen Synnwe, 9098 Jøkelfjord 
83 30 Olsen Jarle, 9185 Spildra 
69 6 Klausen Kåre, 9185 Spildra 
78 33 Hansen Ruben, 9098 Jøkelfjord 
81 10 Pedersen Arthur, 9090 Burfjord 
80 20 Kaino Per, 9090 Burfjord 
86 45 Johnsen Oddvar, 9090 Burfjord 
80 10 Nilsen Rune Petter, 9098 Jøkelfjord 
81 9 Hansen Hagbart, 9185 Spildra 
68 ' 8 Thomassen Karl A, 9098 Jøkelfjord 
62 6 Andersen Arne, 9090 Burfjord 
Troms 
T-KN Kvænangen 
Farkostens 
nummer, type og navn 
Meter 
Lengde Bredde Dybde 
Tonn Matr. 
I Il 
Svanen 
Fjordværing 
Havly 
Sjøgutten 
Ross 
Peder Senior 
Oidi 
Cmaen 
Skorgenes 
Buster 
SmAtind 
Lettvint 
Ra 
Brunvoll 
Brittefjell 
Randi 
Bjørn 
Tai-Tai 
Therese 
Laksen 
Bratt 
W i p r  
Tenna 
Daggry 
Linefisk 
Grete 
Evy-Ann 
Rana 
Roar 
Lasse 
Torild 
Trulte 
Kalle 
Britt 
Eva Kristine 
Varsol 
Laksen 
Lill 
Bris 
Skrei 
Maken 
Nyvoll 
Flatholmen 
Super 
Havørna 
Fjelines 
Senior 
Britt4nger 
Ramnes 
Tullipan 
Lagun 
Lis 
Arild 
Liv 
Mille 
Lena 
Vircly 
Agoth 
Oddemann 
Silver Viking 
Sjøsprsyt 
Bslgen 
Bygge- Motor 
ar Merke Byggeår 
8 1  Marin 83 
82 Sabb 82 
70 Sabb 79 
56 Marna 59 
76 Yamaha 85 
79 Mercur 8 0  
85 Suzuki 86 
70 Suzuki 77 
67 Sabb 67 
80 Johns 77 
83 Ford 69 
60 Wiscon 6 0  
72 Chrysl 7 1  
45 Volvo 73 
76 Sabb 76 
86 Cumm 8 6  
70 Mercur 70 
87 Yanmar 87 
60 Sabb 70 
79 Mercur 79 
38 Volvo 8 0  
67 Clint 68 
76 Yamaha 73 
48 Bedf 7 1  
74 Tohats 78 
49 Sabb 77 
7 8  Evinr 7 3  
88  Mercur 88 
79 Yamaha 79 
8 0  Evinr 8 1  
65 Sabb 67 
7 1  Sabb 7 1  
5 1  Johns 73 
76 Evinr 76 
83 GM 82 
77 Evinr 88 
86 Mercur 88 
69 FM 6 1  
49 Ford 79 
42  Perkin 84 
75 Honda 78 
85 Yanmar 79 
78 Suzuki 78 
62 Mercur 78 
8 1  Mercur 8 0  
79 Sabb 79 
67 Sabb 67 
80 Sabb 80 
82 Yanmar 82 
55 Marna 55 
85 Suzuki 8 1  
82 Sabb 82 
75 Yamaha 84 
58 Perkin 73 
74 Sabb 79 
73 Perkin 9 1  
52 Sabb 72 
75 Evinr 85 
65 Sabb 65 
87 Yamaha 87 
79 Mercur 79 
80 Yamaha 82 
Eierens (den korresponderende reder) 
H.K. navn og postadresse 
10 Levang Rolf, 9098 Jskelfjord 
3 0  Skum Magnus, 9090 Burfjord 
10 Olsen Kjell Bsrre, 9090 Burfjord 
16 Johansen Nils, 9098 Jøkelfjord 
9 Jørstad Inge, 9090 Burfjord 
7 Pedersen Peder H, 9090 Burfjord 
65 Lillevik Fridtjov P/R, 9090 Burfjord 
7 S t O ~ i k  Leif, 9184 Reinfjord 
8 Jensen Almar, Alteidet, 9090 Burfjord 
25 Andersen Helge, 9098 Jskelfjord 
50 Olsen Arne, 9090 Burfjord 
7 Johansen Trygstad Helge, 9090 Burfjord 
4 Kaino Arne, Alteidet, 9090 Burfjord 
270 Boberg Leif A, 9098 Jøkelfjord 
22 Belles Espen A, 9098 Jskelfjord 
116 Olsen Jon, 9184 Reinfjord 
20  Olsen Jan, 9184 Reinfjord 
135 Jakobsen Agnar P/$, 9092 Sørstraumen 
5 Jørgensen Rolf Bjarne, 9090 Burfjord 
20 Hansen Ole Johnny, 9098 Jskelfjord 
106 Persen Sigfred, 9090 Burfjord 
5 Siaurdsen Gunnar. 9184 Reinfiord 
8 ~Tkkelsen Asle, 9090 Burfjord' 
85 Olsen Karsten, 9090 Burfjord 
8 Sjablom Harald, 9184 Reinfjord 
3 0  Klausen Kare, 9185 Spildra 
9 Andersen Ragnar, 9092 Sørstraumen 
25 Johnsen Johan A, 9182 Seglvik 
3 Haukland Tor Inge, 9092 Sørstraumen 
9 Isaksen Hjalmar, 9185 Spildra 
16 Nilsen Johan PIR, 9098 Jøkelfjord 
16 Johnsen Tormod, Badderen, 9092 Sørstraumen 
6 Karlsen Bertrand, 9090 Burfjord 
20 Johnsen Laurits, Badderen, 9092 Sørstraumen 
115 Knudsen Oliver, 9090 Burfjord 
15 Pedersen Per, 9184 Reinfjord 
5 Johnsen Emil, 9090 Burfjord 
5 Thomassen Palmer, 9098 Jskelfjord 
68 Isaksen Ole, 9185 Spildra 
47 Johnsen Tor B, 9185 Spildra 
7 Lillevik Fritjov, 9090 Burfjord 
15 Isaksen Ottar, 9092 Sørstraumen 
20 Skum Magnus, 9090 Burfjord 
20 Larsen Thoralf, 9182 Seglvik 
20 Larsen Rsystein, 9092 Sørstraumen 
68 Olsen Roger, 9185 Spildra 
16 Storslett Olav, 9092 Sørstraumen 
30 Nilsen Bernt, 9092 Ssrstraumen 
33 Johnsen Vidar, 9182 Seglvik 
5 Mikkelsen Lars, 9182 Seglvik 
9 Karlsen Trygve, 9092 Ssrstraumen 
18 Thomassen Ole, 9092 Sørstraumen 
8 Johnsen Hilmar, 9090 Burfjord 
35 Skum Josvald, 9090 Burfjord 
22 Sjøblom Hans Olav, 9184 Reinfjord 
76 Larsen Torleiv, 9185 Spildra 
22 Paulsen Ole, 9090 Burfjord 
5 Mortensen Richard, 9092 Sørstraumen 
10 Larsen Rqstein, 9092 Ssrstraumen 
9 Johansen Odd, 9090 Burfjord 
7 Skum Josvald, 9090 Burfjord 
20  Olsen Johannes, 9090 Burfjord 
Troms 
T-KN Kvænangen 
Farkostens 
nummer, type og navn 
Meter 
Lengde Bredde Dybde 
Tonn Matr. Bygge- Motor 
I I l  6r Merke Byggear 
- 
Eierens (den korresponderende reder) 
H.K. navn og postadresse 
183 kr Spenning 
184 kr Pia 
186A Gsrill 
191 kr Nicoie 
194 6 Hannemor 
196 kr Ann Karin 
197 6 Anna 
198 6 Sjsspr~yi 
202 6 Duen 
203 Siv 
207 kr Havheim 
208 6 Kari 
209 4 Jupiter 
211 kr Fjordklakk 
213 å Snsgg 
216 å Vesla 
217 å Annveig 
222 å Nadia 
223 A Snriggen 
226 6 Gunn 
227å Elvira 
228 6 Stina 
229 B Mira 
233 A Hansen Hans 
234 d Terna 
236 A Kvitpus 
248 6 Ormen 
249 6 Tor 
254 å Gunn 
256 a Sylvi 
260 å Liilegutt 
261 A Terna 
263 kr Tor Einar 
270 6 Arja 
271.2 Brakin 
274 kr Nordbris 
275 å Nadia 
276 & Sti, 
277 kr Aud 
278 a Delfin 
281 å Skarven 
282 kr Siri 
286 a Ssrheim 
288 4 Tot-Eivind 
295 A Guilhsna 
296 K.Tino 
301 k Viking 
302 6 Solo 
308 Anita.Kristin 
311 Odd Johnny 
313 6 Titan 
314 A Viggen 
321 kr Myreng 
322 A Roger O 
325 a Lena 
327 6 Rsdhoim 
332 kr Mea 
335 A Bslgen 
337 6 Orion 
342 A Pluto 
343 a ~ u p p  
344 6 Bodil 
Sabb 
MWM 
Sabb 
Bolind 
Jap 
Sabb 
Yamaha 
Yamaha 
Yamaha 
Honda 
Sabb 
Taifun 
Yamaha 
Sabb 
Sleipn 
Johns 
Taifun 
Evinr 
Husqv 
Briggs 
Taifun 
Mercur 
Johns 
Yamaha 
Marna 
Suzuki 
Yamaha 
Penta 
Briggs 
Clint 
Sleipn 
Yamaha 
MWM 
Suzuki 
Chrysi 
Sabb 
Evinr 
Penta 
Sabb 
Suzuki 
Yamaha 
Marna 
Marin 
Tohats 
Suzuki 
Yamaha 
Marna 
Taifun 
Yanmar 
isuzu 
Mercur 
Evinr 
Sabb 
Evinr 
Yamaha 
Mercur 
Sabb 
Suzuki 
Cresc 
Evinr 
Mercur 
Mercur 
28 Larsen Haidor, 9092 Ssrstraumen 
68 Pedersen Roger PIR, 9185 Spildra 
22 Adolfsen Gjert i, 9090 Burfjord 
46 Pedersen Frank PIR, 9185 Spiidra 
4 Solbakken Anid, Badderen, 9092 Ssrstraurnen 
16 Andersen Egil, 9092 Ssrstraumen 
3 Jensen Almar P/R, Alteidet, 9090 Burfjord 
5 Jacobsen Valter, 9094 Kjækan 
9 Nilsen Odin, 9090 Burfjord 
7 Johansen Einar, 9090 Burfjord 
42 Olsen Jan H, 9092 Ssrstraumen 
2 Sigurdsen Johan, 9184 Reinfjord 
9 Oisen Arne, 9090 Burfjord 
22 Svendsen Sigmund, 9098 Jekeifjord 
3 Henriksen Eriing, Badderen, 9092 Ssrstraumen 
4 Soleng Isak J, Badderen, 9092 Ssrstraumen 
2 Sjsblom Olav, 9184 Reinfjord 
9 Olsen Roger, 9185 Spildra 
4 Nyheim Richard, Badderen, 9092 Ssrstraumen 
2 Pedersen Frank, 9185 Spildra 
2 Isaksen Eriing, 9185 Spildra 
7 Boberg Harald, 9090 Burfjord 
6 Sigurdsen Trond, 9184 Reinfjord 
6 Hansen Hans, 9090 Burfjord 
16 Nilsen Odin, 9090 Burfjord 
20 Isaksen Trond, 9185 Spildra 
5 Sandnes Åsmund, 9092 Ssrstraumen 
4 Olsen Olav, 9092 Ssrstraumen 
7 Andersen Asle Olai, Badderen, 9092 Ssrstraumen 
4 Mortensen Sigurd, Badderen, 9092 Ssrstraumen 
3 Johnsen Emil, Badderen, 9092 Ssrstraumen 
20 Hansen Ruben, 9098 Jskelfjord 
102 Haukland Einar, Badderen, 9092 Ssrstraumen 
25 Isaksen Arnt J, 9185 Spiidra 
35 Johansen Harald, 9098 Jskelfjord 
22 isaksen Kåre, 9184 Reinfjord 
25 Oisen Roger, 9185 Spiidra 
4 Nilsen Sigvald, Badderen, 9092 Ssrstraumen 
22 Hansen Hagbart, 9185 Spildra 
20 Isaksen Kare, 9184 Reinfjord 
4 Johannesen Leif, Valanhamn, 9180 Skjervsy 
42 Johnsen Nils Evald, 9182 Seglvik 
8 Hansen Leif, 9184 Reinfjord 
10 Hansen Sverre, 9184 Reinfjord 
4 Isaksen Reidar, 9185 Spildra 
10 Olsen Torgren, 9090 Burfjord 
48 isaksen Roy Iver, 9185 Spildra 
3 Nilsen Johan, 9098 Jskelfjord 
33 Nilsen Sigvald, 9092 Ssrstraumen 
78 Hansen Odd og Ole J PIR, 9098 Jskelfjord 
7 Karlsen Harald, 9092 Sorstraumen 
25 Johansen Einar, 9090 Burfjord 
30 Mikkelsen Asle, 9090 Burfjord 
4 Olsen Jarle, 9185 Spildra 
6 Olsen Roald, 9090 Burfjord 
7 Larsen Peder, 9090 Burfjord 
45 Johnsen Lauritz, 9092 Ssrstraumen 
5 Mikalsen Helge, Badderen, 9092 Ssrstraumen 
8 Storslett Olav, Skorpa, 9092 Ssrstraumen 
3 Olsen Roger, 9185 Spiidra 
50 Myhre Kai, 9090 Burfjord 
9 Isaksen Arvid, 9184 Reinfjord 
Troms 
T-KN Kvænangen 
Farkostens Meter Tonn Matr Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I Il år Merke Byggeår H K navn og postadresse 
Ole J 
Unni 
Skatten 
Tor 
Fjordfangst 
Duen 
Or ion 
Varuna 
Vi To 
Merill 
Tern 
Laiva 
Ask 2 
Snsgg 
Bera 
Einar 
Hege 
Lena 
Truls 
Silje 
Teisten 
Pelikan 
Fia 
Tenna 
Mia 
Diamant 
Anne Lise 
Hector 
- - T 56 Sabb 
- - T 66 Clint 
- 
- P 86 Tohats 
- - T 66 Sabb 
- 
- A 85 Marin 
- 
- T 72 Sabb 
- - T 79 Sabb 
- - A 85 Yamaha 
- 
- T 50 Sabb 
- 
- T 67 Evinr 
- - P 73 Tern 
- - T 72 Yamaha 
- 
- T 88  Mercur 
- 
- T 66 Clint 
- - T 84 Evinr 
- - P 83 Johns 
- 
- T 75 Suzuki 
- - T 69 Chrysl 
- - T 67 Clint 
11  - P 77 MWM 
- - T 6 0  Clint 
- 
- T 75 Yamaha 
- - T 77 Evinr 
- 
- T 79 Yamaha 
- 
- P 9 1  Evinr 
- - T 75 Mercur 
- - T 6 1  Sabb 
- 
- P 80 Mercur 
T-L Lyngen -tilsynsmann: F.rettl, Lyngen, Boks 28, 9061 Lyngseidet 
Freddy 
Bent-Willy 
Cathrine 
Ørjan 
Luna 
Johan Jr. 
Fiskeren 
Nessabuen 
Sofus 
Barbro 
Verner 
Dalbuen 
Berit 
Sjsulk 
Vega 
Yamaha 
Yvonne 
Anne 
Leif Harald 
Kari 
Karstein 
Vaggas 
Oddmar 
Gsril 
Solstrand 
Bjsrg 
Karin 
Bent Jr 
JamTore 
Skreien 
- - P 88 Yamaha 
21  - T 60 Merc 
- - P 88 Yamaha 
- - T 64 Sabb 
- - T 64 Johns 
19 - T 67 GM 
- - P 75 Mercur 
17 - P 78 Volvo 
5 - T 8 0  Ford 
- - A 88  Suzuki 
- - T 68 Johns 
- - T 59 Perkin 
- - T - Marna 
10  - T 3 9  Volvo 
- - P 64 Suzuki 
- - T 66  Yamaha 
- - P 78 Mercur 
- - T 8 1  Cresc 
- - T 76 Marin 
- - P 76 Mercur 
48 - T 63 GM 
4 - T 83 Isuzu 
- - P 86 Mercur 
- - T 72 Mercur 
- - T 75 Yamaha 
- - P 72 Mercur 
- - T 79 Volvo 
- - P 84 Suzuki 
- P 86 Sabb 
- - P 84 Evinr 
74 22 Pedersen Roger, 9185 Spildra 
66  4 Isaksen Levi, Badderen, 9092 Ssrstraumen 
78 25 Sollund Arnold, 9098 Jskelfjord 
68 8 Boberg Alm, 9098 Jøkelfjord 
83 15 Olsen Odd-Arild, 9090 Burfjord 
64  8 Levang Harald, 9098 Jskelfjord 
8 1  22 Mortensen Richard, 9092 Ssrstraumen 
85 20 Olsen Bjsrn J, 9090 Burfjord 
- 5 Isaksen Hjalmar, 9185 Spildra 
67 5 Larsen Paul, 9185 Spildra 
73 6 Henriksen Egil, 9090 Burfjord 
72 4 Larsen Henrik, 9090 Burfjord 
8 4  7 Johansen Arvid, 9090 Burfjord 
67 4 Mortensen Henry, Badderen, 9092 Ssrstraumen 
82 10 Olsen Karstein, 9090 Burfjord 
84 10 Jergensen Rolf Bjarne, 9090 Burfjord 
75 9 Karlsen Kristian, Badderen, 9092 Ssrstraumen 
75 20  Johansen Hartlm, 9098 Jskelfjord 
68  4 Isaksen Eldar, 9022 Krokelvdalen 
9 0  102 Johnsen Nils Evald, 9182 Seglvik 
67 4 Isaksen Almar, Badderen, 9092 Sørstraumen 
9 1  5 Johansen Olav, 9090 Burfjord 
85 6 Olsen Bjarne, 9184 Reinfjord 
79 6 Sandnes Atle, 9092 Sørstraumen 
9 1  10  Olsen Bjarne, 9184 Reinfjord 
76 7 Larsen Haldor, 9092 Ssrstraumen 
78 3 0  Johansen Hartlm, 9098 Jskelfjord 
8 1  7 Isaksen Ole, 9185 Spildra 
87 3 0  Pedersen Alf, 9068 Nord-Lenangen 
83 240 Johansen Arvid P/R, 9068 Nord-Lenangen 
89 20 Ludviksen Ludvik, 9068 Nord-Lenangen 
68 8 Bendiksen Nikolai, 9068 Nord-Lenangen 
64 4 Olsen Helge, 9064 Svensby 
78 183 Johansen Tor, 9068 Nord-Lenangen 
75 7 Holm Ludvig, 9060 Lyngseidet 
7 8  156 Pedersen Ingulf og Remi I. P/R, 9068 Nord-Lenangen 
79 108 Hansen Odd, 9060 Lyngseidet 
89 3 0  Næss Frank 1,9068 Nord-Lenangen 
83 6 Kristensen Tfygve, Jæge~atn,  9064 Svensby 
8 6  8 Bergmo Eivind, 9060 Lyngseidet 
- 5 Nilsen Johan L P/R, 9060 Lyngseidet 
85 110 Robertsen Marinius P/R, Jægervatn, 9064 Svensby 
82 5 Hansen Agnar, Kjosen, 9060 Lyngseidet 
77 15 Ludviksen Even, 9068 Nord-Lenangen 
78 10  Ludvigsen Bernt, 9068 Nord-Lenangen 
85  5 Sigvaldsen Odd, 9068 Nord.Lenangen 
8 6  9 Rsnning Ketil, 9068 Nord-Lenangen 
82 20  Leonhardsen Bjarne, 9068 Nord-Lenangen 
89 370 Sten Ragnar Granli P/R, 9068 Nord-Lenangen 
83 40 Fagerborg Laila, Koppangen, 9060 Lyngseidet 
86 10 Skogeng Stein Are, 9068 Nord-Lenangen 
8 0  9 Krag Kalle, 9068 Nord-Lenangen 
75 8 Ottesen Hermod, Lenangsyra, 9064 Svensby 
72 4 Karlsen Alf, 9060 Lyngseidet 
79 6 Heimtun Ove, 9060 Lyngseidet 
85 3 0  Westby Geir Arne, 9068 Nord-Lenangen 
77 22 Aronsen Jan-Tore, Lyngmo, 9064 Svensby 
85 15 Berg Ola, 9060 Lyngseidet 
Troms 
T - l  Lyngen 
Farkostens 
nummer, type og navn 
Maken 
Fart 
Sara Karin 
Sjøliv 
Janita 
Sten 
StPiaværing 
Sigurd 
Lovise 
Fix 
John.Robert 
Bonny 
Sigar 
Skreien 
Line Vibeke 
Seibaen 
Kvitvær 
Lister 
Wickmann 
Start 
Kvikk 
Silver 
Perlen Il 
Basken 
Svana 
Mdken 
Ruth 
Vareng 
Neptun 
Cetus 
Fjordbas Il 
Lerken 
Ørntind 
Odd &e 
Rio 
Fjordgutt 
Glenn Roar 
Lilly 
Arvid Johan 
Roy Jimmy 
Sofina 
Rino 
Trond-Harald 
Kresent 
Fjordbas 
Porkereikbuen 
Rex 
Svein Arne 
Rosa 
Norgutt 
Ørntua 
Marita 
Steinar 
Aleksander 
Frisko 
Sydkapp 
Snorre 
Tor 
Jan Steinar 
Lita 
Lasse 
Stian Andre 
p P P 
Meter p. Motor Tonn Matr Byge  Eierens (den korresponderende reder) 
Lengde Bredde Dvbde I Il Ar Merke B v ~ e A r  H K navn og  osta adresse 
6.0 1.7 1.0 - - A 85 Evinr 
5.6 1.9 0.9 - - T 64 Cresc 
* 15.6 4.7 2.3 34 - T 69 Volvo 
4.9 1.5 0.7 - - T 79 Evinr 
5.1 1.8 0.8 - - T 70 Yamaha 
5.5 1.9 - - - A 85 Evinr 
* 7.8 2.6 0.6 - - P 84 Isuzu 
* 15.0 4.7 - 23 - T 71 GM 
5.8 1.6 - - - T 35 Yamaha 
4.4 1.6 - - - P 75 Suzuki 
5.0 1.9 0.8 - - T 89 Tohats 
6.9 1.9 1.1 - - P 88 Volvo 
5.8 1.8 0.8 - - P 91 Evinr 
4.9 1.6 - - - T 72 Yamaha 
* 14.7 4.7 - 24 - T 64 GM 
* 6.7 2.3 - - - P 81 Perkin 
* 14.7 4.3 - 26 - T 35 Normo 
* 7.1 2.1 0.7 - - T 60 Sabb 
8.7 3.2 - - - T 47 Merc 
4.3 1.8 - - - T 66 Johns 
4.5 1.5 - - - P 88 SUZU~I 
5.0 1.5 - - - P 78 Yamaha 
* 15.0 4.0 - 19 - T 42 Volvo 
7.9 2.9 - - - T 63 Sabb 
5.0 1.5 - - - T 68 Mercur 
4.8 1.5 - - - T 81 Mercur 
* 8.9 3.0 0.9 8 - T 49 GM 
' 16.7 5.2 - 34 - T 51 GM 
* 7.6 2.5 - - - P 80 Perkin 
* 7.8 2.6 - - - P 81 Yanmar 
5.1 1.7 0.8 - - P 90 Johns 
6.2 2.2 - - - T 55 Sabb 
8.2 2.5 0.9 - - P 82 BMW 
4.2 1.3 - - - T 75 Yamaha 
* 8.2 2.7 1.2 - - T 74 Sabb 
5.0 1.7 - - - P 79 Yamaha 
4.8 1.9 - - - T 77 Yanmar 
7.8 2.5 1.3 - - T 70 Sabb 
* 18,l 4.9 - 28 - T 61 Normo 
* 5.4 1.9 - - - P 79 Sabb 
4.9 1.6 - - - T 60 Marna 
4.8 1.8 - - - P 86 Johns 
* 12.8 4.0 - - - T 67 Scania 
5.4 1.8 0.8 - - T 61 Cresc 
* 10.2 3.2 1.3 - - P 80 Perkin 
4.9 2.0 - - - T 59 Yamaha 
4.5 1.8 0.5 - - P 87 Yamaha 
5.4 2.2 - - - P 78 Mercur 
5.0 1.4 - - - T 60 Yamaha 
* 7.8 2.6 - - - P 81 Yanmar 
7.4 2.2 - - - T 56 Sabb 
5.8 1.8 0.9 - - A 87 Evinr 
6.4 2.1 - - - T 77 Yanmar 
5.1 1.9 0.9 - - P 85 Yamaha 
7.4 2.3 1.1 - - T 61 Sabb 
* 7.7 2.6 1.0 - - T 73 Sabb 
7.2 2.6 0.9 3 - P 81 Yanmar 
7.5 2.6 - - - T 60 Sabb 
* 15.8 4.6 - 24 - T 82 Cumm 
4.9 1.9 - - - P 82 Mercur 
5.4 2.1 0.9 - - P 84 Suzuki 
* 19.0 5.5 2.2 45 -- T 61 Gardn 
84 20 Hjellnes Sverre, saltervik, 9064 Svensby 
64 4 Skogeng Sigvald, 9068 Nord-Lenangen 
81 120 Sara Karin A/S, (Oddgeir Knag), 9068 Nord-Lenangen 
88 4 Pedersen Rolf, 9064 Svensby 
79 6 Nilsen Kristian, 9068 Nord-Lenangen 
85 25 Brose Johannes, 9064 Svensby 
84 40 Eliassen Ernst, 9064 Svensby 
82 230 Ludvigsen Roald G, 9068 Nord-Lenangen 
80 8 Johnsen Eivind, Rottenvik, 9060 Lyngseidet 
75 9 Hansen Hans K, 9060 Lyngseidet 
88 10 Vangen Kåre Jan, 9068 Nord-Lenangen 
84 35 Fagerborg Gunnar, 9060 Lyngseidet 
91 25 Borch Hilmar, Rastenes, 9060 Lyngseidet 
82 8 Henriksen Olaf, 9060 Lyngseidet 
77 183 Nymo Gudmund P/R, 9068 Nord-Lenangen 
81 36 Ludvigsen Even, 9068 Nord-Lenangen 
65 120 Pedersen Torleif, 9068 Nord-Lenangen 
79 10 Vangen Helge, 9068 Nord-Lenangen 
83 68 Ottesen Hermod, Lenangssyra, 9064 Svensby 
67 5 Henriksen Paul H, 9068 Nord-Lenangen 
87 8 Nilsen Petter, Kjosen, 9060 Lyngseidet 
78 15 Sand Edgar, 9068 Nord-Lenangen 
84 238 Øren Ingolf, Lenangsøra, 9064 Svensby 
76 22 Mikkelsen Ragnar, Elvejord, 9060 Lyngseidet 
68 3 Pedersen Helge, 9068 Nord-Lenangen 
81 8 Hansen Jenvald, 9060 Lyngseidet 
79 95 Benjaminsen Jan E, 9060 Lyngseidet 
66 242 Nilsen Johan L, 9060 Lyngseidet 
80 38 Lund Hans J, Ravik, 9064 Svensby 
77 33 Berg Ola, 9060 Lyngseidet 
86 10 Jensen Jermund, 9060 Lyngseidet 
54 4 Reiersen Håkon, 9060 Lyngseidet 
82 45 Jakobsen Hallgeir PIR, @.Jakobsen), 9062 Furuflaten 
85 4 Fagervoll Viggo, 9068 Nord-Lenangen 
75 22 Bergmo John H P/R, 9060 Lyngseidet 
80 15 Hansen Verner, 9068 Nord-Lenangen 
84 6 Pettersen Jan Eirik, 9068 Nord-Lenangen 
70 20 Robertsen Rolf, Jægervatnet, 9064 Svensby 
63 120 Solstad Edvin, 9068 Nord.Lenangen 
80 10 Larsen Lars A, 9068 Nord.Lenangen 
50 5 Henningsen Svein, 9064 Svensby 
87 30 Richardsen Richard, Lenangssyra, 9064 Svensby 
89 180 Hansen Håkon, 9068 Nord-Lenangen 
80 4 Hansen Hermod, 9068 Nord-Lenangen 
80 62 Jensen Jermund, Kjosen, 9060 Lyngseidet 
81 20 Ludvigsen Jan, 9068 Nord-Lenangen 
90 20 Larsen John W, 9068 Nord-Lenangen 
80 9 Simonsen Svein, 9060 Lyngseidet 
78 6 Andreassen Sverre, 9060 Lyngseidet 
81 33 Hemmigsen Erling S, 9064 Svensby 
57 5 Ludvigsen Jan L, 9068 Nord-Lenangen 
87 40 Hansen Torstein, 9060 Lyngseidet 
82 20 Olsen Helge, Lenangswra, 9064 Svensby 
87 8 Bjørn Kjell, 9060 Lyngseidet 
76 22 Eriksen Herulf, 9068 Nord-Lenangen 
73 22 Olsen Arne, Pollen, 9060 Lyngseidet 
81 22 Pettersen Roger, 9068 Nord-Lenangen 
46 5 Aronsen Viggo, 9064 Svensby 
81 270 Vangen Kåre Jan, 9068 Nord-Lenangen 
82 32 Jørgensen Asbjarn, 9068 Nord-Lenangen 
86 40 Johansen Bent Jørand PIR, 9068 Nord-Lenangen 
82 250 Hansen Per P/R, 9068 Nord-Lenangen 
Troms 
T-L Lyngen 
Farkostens Meter Tonn Matr. Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I Il år Merke Byggear HT navn og postadresse 
163 kr Jan Ole 
164 å Skrubba 
166 å Vikbs 
169 Ernst Magne 
172 å Bengt 
173 å Knut 
174 Camilla 
177 å Hakkstun 
178 å Fjellstad 
181 å Nisse 
186 Karsten Junior 
187 kr Merkur 
194 k Heimen 
199 å Trond-Harald 
201 å Pia 
202 Amigo 
203 Jill Tone 
206 kr Hanøybuen 
207 kr Lyngsværing 
211 A Rita 
212 å Tino 
214 k Vengsvyfjord 
219 Viking 
220 kr Bjerg 
221 Kai-Bsrre 
225 å Soltun 
232 kr Morgan 
234 å Skreien 
236 kr Liv Oddny 
240 å Espen 
241 å Liljen 
256 kr Leif Inge 
258 å Vangen 
274 å Snurre 
289 kr Unni 
300 Heidi Vibeke 
301 kr Lenangsværing 
307 kr Havsje 
310 kr Fagerheim 
312 å Plasten 
313 å Sælnes 
314 å Spurven 
315 å Ove 
317 å Prins 
318 kr Evy-Renate 
322 å Solglans 
326 å Jan 
327 å Ego 
335 å Norlenningen 
340 Junariay 
2 - P 73 Sabb 
- - T 66 Mercur 
- - P 76 Sabb 
18 - P 86 Volvo 
- - T 71 Evinr 
- - T 60 Taifun 
- - P 84 Yanmar 
- - T 67 Evinr 
- - T 80 Yamaha 
- - T 69 Yamaha 
- - P 85 Yanmar 
17 - T 39 Scania 
17 - T 19 Brunv 
- - T 72 Tohats 
- - P 86 Evinr 
- - P 86 Mitsub 
- - P 91 Evinr 
6 - T 77 Sabb 
8 - P 76 Ford 
- - T 80 Honda 
- - P 81 Yamaha 
24 - T 50 Volvo 
- - T 65 Sabb 
- - T 46 Sabb 
- - P 78 Ford 
- - P 91  Mercur 
24 - T 75 Volvo 
- - P 65 Marna 
8 - P 75 Sabb 
- - P 83 Yamaha 
- - T 63 Cresc 
4 - T 70 Sabb 
- - T 65 Suzuki 
- - P 82 Suzuki 
9 - T 36 Perkin 
- - T 90 Cumm 
24 - T 78 Merc 
- - T 59 Sabb 
- - P 85 Isuzu 
- - P 74 Johns 
- - T - Evinr 
- - P 84 Mercur 
- - T 38 Yamaha 
- - P 78 Evinr 
9 - T 77 Ford 
- - T 83 Mercur 
- P 86 Evinr 
- - T 75 Johns 
- - T 70 Tomos 
- - P 91 ISUZU 
Ottesen Ole S, Lenangsøyra, 9064 Svensby 
Krag Jsrgen, 9068 Nord-Lenangen 
Hansen Almar, Lenangsara, 9064 Svensby 
Pedersen Ernst, 9068 Nord Lenangen 
Pedersen Bengt, 9068 Nord-Lenangen 
Pedersen Harry, 9068 Nord-Lenangen 
Pettersen W~lliam, Lenangseyra, 9064 Svensby 
Knutsen Roald, 9060 Lyngseidet 
Hansen Agnar Inge. 9068 Nord-Lenangen 
Pedersen Leif, 9068 Nord.Lenangen 
Karsten Kjell, Lenangseyra, 9064 Svensby 
Hansen Per H og Tommy P/R, Lenangsøyra, 9064 Svensby 
Hansen Amandus P/R, 9064 Svensby 
Hansen Håkon E, 9068 Nord-Lenangen 
Hammervold Torleif, Klasen, 9060 Lyngseidet 
Fagerborg Viggo, 9060 Lyngseidet 
Hansen Thor, 9068 Nord-Lenangen 
Robertsen Laila, Fastdalen, 9060 Lyngseidet 
Fagerborg Terje, 9060 Lyngseidet 
Eriksen Nils Emil, 9068 Nord-Lenangen 
Nisen Nils Jarle, Sandvik, 9060 Lyngseidet 
Gemert Rolf Von, Karnes, 9060 Lyngseidet 
Frykberg Hugo, Strandv 38,9060 Lyngseidet 
Borch Hilmar, Koppangen, 9060 Lyngseidet 
Krag Sverre, 9068 Nord-Lenangen 
Hansen Jim Ketil, Jensvoll, 9060 Lyngseldet 
Ludvigsen Sigurd, 9068 Nord-Lenangen 
Brose Jonny, 9068 Nord-Lenangen 
Pedersen Harry, 9068 Nord Lenangen 
Johansen Eivind M, 9068 Nord-Lenangen 
Larssen L H, 9068 Nord-Lenangen 
Jensen Guttorm, Lenangsøyra, 9064 Svensby 
Ellassen Gunvald, 9064 Svensby 
Wikerey Frode. 9068 Nord-Lenangen 
Johansen Roger, 9064 Svensby 
Ludvigsen Vilmar, 9068 Nord-Lenangen 
Wikersy Tore, 9068 Nord-Lenangen 
Nilsen Harald, Sandvik, 9060 Lyngseidet 
Fagervoll Åge, 9068 Nord Lenangen 
Kviteberg Håkon, 9060 Lyngseidet 
Robertsen Marinius, 9064 Svensby 
Wikeriay Tommy, 9068 Nord-Lenangen 
Jsrgensen Odin, 9064 Svensby 
Eide Per Inge, 9068 Nord-Lenangen 
Fage~oll Oddvar, 9068 Nord-Lenangen 
Kristoffersen Sverre, 9068 Nord-Lenangen 
Sommerset Helberg, 9064 Svensby 
Sand Egil, 9068 Nord-Lenangen 
Fyhn Sigvart, 9064 Svensby 
Eikrem Arild, 9068 Nord-Lenangen 
T-LK Lenvik - tilsynsmann: F.rettl. Lenvik, Boks 365, 9301 Finnsnes 
Kjell-Inge 
Nyhorizont 
Stig-Marius 
Linda 
Teisten 
Kir 
Lillegutt 
Leiven 
Isuzu 
MWM 
Sabb 
Yamaha 
Mercur 
Johns 
Johns 
Johns 
Godtlibsen Kjell-Inge, 9372 Gibostad 
Godtlibsen Bjargvin, 9372 Gibostad 
Tsllefsen Hallvard, 9389 Huslry i Senja 
Jsrgensen Atle, Leiknes, 9300 Finnsnes 
Antonsen Albert, 9333 Kårvikhamn 
Olsen Oddleif, 9373 Botnhamn 
Pettersen Karstein, 9389 Husøy i Senja 
Johansen John Martin, 9373 Botnhamn 
Troms 
T-LK Lenvik 
Farkostens 
nummer, type og navn 
10 ht Tromsland 
11 a Rana 
12 kr Havbris 
13 Svanfjell 
15 6 Vigdis 
17 a SolveigMarie 
18 6 Mini 
19 kr Hallgeirson 
20 kr Myraboy 
21 å Jumbo 
22 6 RoavTore 
24 Jeanette 
25 J.E.Hansen 
26 Jonny Dag 
27 a Laks 
30 kr Jakob Lian 
31 Liljen 
32 kr Malangsfjord 
33 kr Bjarn-Tore 
34 Sjaglimt 
35 kr Tor Eilif 
36 6 May 
40 kr Lysnes 
41 kr Johan Martin 
42 6 Eva.Lill 
43 kr Gullfesken 
44 Siv-Janne 
45 a Marianne 
47 Terje 
48 StBen 
49 kr Star 
50 kr Husraysund 
51 kr Nordholm 
52 a Svanen 
53 kr Kim.Robin 
56 kr Trondskjær 
57 Maken 
58 kr Knut Einar 
59 kr Ivar 
60 Johanne 
61 Malene 
62 A Atle 
63 a Carina 
64 Einarson 
65 k Brattfjell.Sen. 
66 kr Lill 
67 a Bjarne 
68 å Svanen 
70 kr Stålodd 
72 kr Trollvik 
74 kr Vally 
75 k Fart 
76 å Uran 
77 kr Ken Oskar 
78 0le.Roger 
79 kr Øybuen 
80 kr Stalfinn 
81 h Solo 
82 kr Kråkegga 
83 A Ronny 
84 kr Nsringskjær 
86 & Lomen 
Meter Tonn Matr. Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
Lengde Bredde Dybde I Il ar Merke Byggear H.K. navn og postadresse 
- 668 S 86 Alpha 
- 
- P 82 Johns 
- - P 80 Sabb 
- - A 86 Scania 
- - P 74 Mercur 
- - P 74 Chry~l 
- - P 80 Johns 
49 - T 67 Caterp 
- - P 78 Yanmar 
- - P 74 Yamaha 
- - T 81 Perkin 
- - P 82 Nissan 
11 - T 81 Perkin 
7 - P 74 Marna 
- - P 78 Yamaha 
19 - T 64 Scania 
5 - P 78 Isuzu 
83 - T 61 Caterp 
- 
- P 79 Sabb 
- - T 55 Volvo 
5 - T 73 Perkin 
- - P 74 Yamaha 
98 - T 57 Caterp 
- - P 89 Ford 
- - T 70 Johns 
- 
- P 87 Cumm 
18 - P 80 Volvo 
- - P 78 Johns 
4 - P 81 Yanmar 
- - P 84 Sabb 
23 - T 43 Volvo 
145 - S 88 Mitsub 
149 - S 68 W~chm 
- - P 72 Yamaha 
- 
- P 82 Perkm 
49 - T 66 Caterp 
- - T 67 Sabb 
14 - P 78 Volvo 
- - T 67 Sabb 
1 - P 86 Yamaha 
- - P 87 Cumm 
- - P 72 Evinr 
- - P 82 Yamaha 
- 99 S 91 Volvo 
14 - T 38 Volvo 
3 - P 85 Yanmar 
- 
- T 60 Evinr 
- 
- T 68 Ev~nr 
- 453 S 67 Wichm 
- - P 82 Sole 
11 - T 31 Volvo 
15 - T 45 Wichm 
- 
- P 89 Johns 
- - P 82 Perkin 
17 - P 79 Volvo 
11 - T 72 Deutz 
231 - S 79 Alpha 
- 
- T 73 Sabb 
- 
- T 75 Leyl 
- 
- P 51 Evinr 
4 - T 64 Sabb 
- 
- T 50 Sabb 
2400 Tromsland A/S, (Fritj.Jargensen), 9300 Finnsnes 
35 Bendiksen Bjarne, 9372 Gibostad 
18 Aleksandersen Gunvald, 9389 Husray i Senja 
178 Nilsen Johnny, Trollvik, 9300 Finnsnes 
18 Hansen Odd, 9389 Husray i Senja 
55 Seglsten Oddmund, Boks 111,9388 Fjordgard 
9 Nilsen Johnny, Trollveien, 93W Finnsnes 
425 Larsen Hallvar, 9388 Fjordgard 
20 Martinussen Kjell-Tore, 9388 Fjordgard 
15 Richardsen Halfdan PIR, 9373 Botnhamn 
72 Martinussen Fredrik, 9333 Karvikhamn 
60 Olsen Gunvald, Laukhellav 29,9370 Silsand 
109 Hansen Jens, Stallbakken 30,9370 Silsand 
42 Nilsen Hilmar, Trollvik, 9300 Finnsnes 
9 Torgersen Torvald, 9389 Husray i Senja 
235 Jensen Terje, 9370 Silsand 
51 Lorentzen Oskar, 9373 Botnhamn 
475 Henriksen Johnny, 9373 Botnhamn 
39 Jakobsen Knut, Nygardsvn 31,9300 Finnsnes 
105 Nilsen Kare, KvanAs, 9372 Gibostad 
96 Martinsen Sigfred, 9373 Botnhamn 
15 Kristoffersen Emil, 9333 Kårvikhamn 
425 Godtlibsen Hallstein, 9333 Kårvikhamn 
85 Johansen Einar, Heimland, 9373 Botnhamn 
9 Hansen Werner, Boks 50,9388 Fjordgard 
180 Bertheussen Arnulf, 9389 Husray i Senja 
156 Godtlibsen Ingvald PIR, 9333 Kirvikhamn 
35 Jsrstad Adler, 9373 Botnhamn 
33 Pedersen Nils, Nordli 14,9300 Finnsnes 
45 Ssrensen Odd, 9388 Fjordgard 
195 Olsen Arvid, Tennskjær, 9330 Rossfjordstraurn 
540 Husnysund A/S, (Leif Larsen), 9389 Husoy i Senja 
450 Bendiksen Bjarne, Boks 38,9372 Gibostad 
15 Kristoffersen Alfred, 9333 Karvikhamn 
72 Snrensen Roald, 9388 Fjordgard 
300 Berntsen Harald, 9388 Fjordgard 
20 Vengsrud Rudolf, 9372 Gibostad 
156 Hansen Magnus, Hngseth, 9370 Silsand 
22 Hansen Herlrni, Sultindvik, 9330 Rossfjordstraum 
20 Berntsen Evald, 9388 Fjordgard 
76 Strandås Oddvar, MAlsjorda, 9330 Rossfjordstraum 
20 Fyhn Harry, Sultindvik, 9330 Rossfjordstraum 
15 Hansen Kjethil, 9389 Husray i Senja 
540 Botnhamn Fisk Als, (M.Johansen), 9373 Botnhamn 
155 Hansen Oddmar PIR, Knausen, 9300 Finnsnes 
34 Arntsen Arne Kristian, Trollvik, 9300 Finnsnes 
15 Johansen Bernt, 9372 Gibostad 
10 Ingvardsen Edmund, 9389 Husq  i Senja 
600 Lorentsen Odd, Rypevn 8,9300 Finnsnes 
122 Arntsen Arne Kr P/R, Trollvik, 9300 Finnsnes 
120 Wagelid Frank PIR, Leiknes, 9300 Finnsnes 
20 Edvardsen Paul, 9370 Silsand 
6 Karlsen Salamon, 9373 Botnhamn 
62 Markussen Oskar, 9370 Silsand 
156 Godtlibsen Roger, 9333 Kårvikhamn 
95 BWrklund Aksel, Baltsfj., 9373 Botnhamn 
770 Lorentsen Fiskeb.A/S, (O.Lorentsen), 9300 Finnsnes 
10 Johansen Johan, 9372 Gibostad 
63 S~rensen Alf, Boks 11,9388 Fjordgard 
10 Nilsen Hilmar, Trollvik, 9300 Finnsnes 
30 Klaudiussen Magne, 9373 Botnhamn 
10 Jenssen Thorleif, 9372 Gibostad 
Troms 
T-LK Lenvik 
Farkostens 
nummer, type og navn 
87 kr Lur 
88 kr Nekken 
9 1  å Havbris 
93 å Fjotten 
95 Ravi 
96 6 Lena.Mari 
97 Jaro 
98 Hans 
99 å SveimDaniel 
100 kr Beate 
101 kr Solheim 
104 å FoMi 
105 kr Skartind 
107 Anders.Andre 
110k r  Fjordgardbuen 
111 Buen 
112 å Viken 
115 å Denning 
117 kr Vikabuen 
118 Slogfant 
122 kr Tnirnskjær 
123 å Stian 
124 k Nils Junior 
125 kr Senjasund 
126 å Teisten 
127 å Trofi 
128 å Rypa 
129 å Landaybuen 
130 kr Kliptind 
131 å Rennebuen 
132 å Ripa 
133 å Hobby 
134 å Kampen 
135 å Junior 
136 kr Tunfisk 
137 å Håvard 
138 Svanen 
139 6 Viking 
140 Sonja 
141 kr Leif Helge 
142 Luna 
143 kr Carina 
145 Nordfangst 
146 Aida 
148 å Anita 
150 kr Neptun 
151 å Terje 
152 6 Audun 
153 å øystein 
154 Erlend 
155 kr Falken 
156 6 Prinsessen 
157 å Oluf 
158 å Vigdis 
159 Mona Cecilie 
160 å Laksen 
161 6 Perry 
163 kr Senjabuen 
164 B Mona 
165 å Ann Elin 
166 å Heidi 
168 6 Gubben 
Tonn Matr. Bygge Motor Meter - _ -  Eierens (den korresponderende reder) 
Lengde Bredde Dybde I I l  Ar Merke Byggeir H.K. navn og postadresse 
- 
- T 56 Sabb 
2 - P 77 Sabb 
- P 87 Yamaha 
- 
- P 88 Marin 
- 
- P 86 Isuzu 
- 
- P 89 Johns 
- 
- P 83 Yanmar 
- 
- P 83 BMW 
- 
- P 86 Mercur 
- 
- T 75 Leyl 
-- 
- P 77 Sabb 
- 
- P 70 Evinr 
- - P 8 1  Sabb 
- 
- P 86 Volvo 
- - P 85 Isuzu 
- 
- P 82 Yanmar 
- 
- P 71 Yamaha 
- - T 74 Sabb 
23 - T 60 Volvo 
5 - P 85 Valmet 
99 - S 77 Kelvin 
- 
- P 8 1  Johns 
18 - T 67 Cumm 
58 - T 67 Caterp 
- - P 79 Johns 
- - P 72 Johns 
- - P 87 Yamaha 
- 
- P 78 Evinr 
24 - T 71 Merc 
- - P 74 Crec 
- 
- T 72 Evinr 
- 
- P 80 Marna 
- - P 73 Johns 
- 
- P 78 Johns 
- - T 56 Sabb 
- - P 79 Yamaha 
- 
- T 65 Sabb 
- - P 73 Chrysl 
- 
- T 65 Sabb 
15 - T 50 Volvo 
- - P 82 Isuzu 
- 
- P 85 Isuzu 
153 296 S 74 Caterp 
- - P 8 1  Sabb 
- - P 79 Johns 
- 
- P 80 Perkin 
- 
- P 80 Johns 
- - T 64 Sabb 
- - T 69 Johns 
- - T 68 Sabb 
- 
- P 82 Yanmar 
- T 70 Sabb 
- - P 76 Johns 
- - P 77 Suzuki 
3 - T 56 Sabb 
- - P 74 Johns 
- - P 75 Evinr 
- - A 87 Isuzu 
- - T 73 Yamaha 
- - T 61 Sabb 
- - P 70 Johns 
- - P 82 Johns 
6 1  8 Lorentzen Herleif, 9373 Botnhamn 
77 18 Mikalsen Harald, Jmik, 9330 Rossfjordstraum 
87 30 Hansen Knut, 9388 Fjordgard 
88 45 Berntsen Birger, 9388 Fjordgard 
90 160 Johansen Erling P/R, Flovikbakken, 9300 Finnsnes 
89 20 Knoph TorHelge, 9388 Fjordgard 
83 22 Strand Roger, 9373 Botnhamn 
83 45 Henriksen Henrik Kristian, 9373 Botnhamn 
86 7 Berntsen Egil, 9388 Fjordgard 
82 63 Halvorsen Bjarne, Sandvikvn 46,9300 Finnsnes 
83 18 Olsen Odd, 9370 Silsand 
- 6 Hansen Ragnvald, 9389 Husey i Senja 
8 1  72 Pettersen John Andre, Bjorelvnes, 9300 Finnsnes 
86 60 Pettersen Asmund, 9389 Husay i Senja 
84 280 Johansen Kjell-Arne, 9373 Botnhamn 
82 33 Hansen Helge, Lysnes, 9372 Gibostad 
7 1  8 Johansen Hermod, 9333 KBrvikhamn 
74 18 Klausen Klaus, Skogenvn 19,9300 Finnsnes 
90 300 Karoliussen Hermod, 9370 Silsand 
85 106 Johansen Svein, Tennskjær, 9330 Rossfjordstraum 
76 440 Nes Oddvar, 9373 Botnhamn 
8 1  25 Ness Oddvar, 9373 Botnhamn 
80 185 Nils Junior A/S, (Oskar Hegstad), 9380 Gryllefjord 
67 300 Enoksen Bredr. P/R, (J.Enoksen Jr), 9388 Fjordgard 
79 25 Karlsen Karsten, 9373 Botnhamn 
79 25 Kristoffersen Finn, Bukkeskinn, 9300 Finnsnes 
78 15 Nilsen Kjetil, Rypevn 9,9300 Finnsnes 
78 9 Henriksen Peder, 9372 Gibostad 
79 200 Jensen P/R, (Terje Jensen), 9370 Silsand 
74 14 Torgersen Oddmund, 9373 Botnhamn 
72 6 Johnsen Harry, 9388 Fjordgard 
68 18 Pettersen Peder, 9389 Husay i Senja 
73 20 Markussen Arvid, 9389 Husay i Senja 
80 6 Serensen Steve, 9388 Fjordgard 
58 5 Olsen Ulf, 9373 Botnhamn 
79 8 Edvardsen Meyer, 9372 Gibostad 
70 8 Lorentsen Sigbjern, 9333 Kårvikhamn 
68 20 Hanssen John, 9373 Botnhamn 
75 10 Andreassen Inge W, Skognes, 9372 Gibostad 
74 150 Paulsen Leif Helge, 9372 Gibostad 
86 80 Kristoffersen Hugo, Gjevik, 9330 Rossfjordstraum 
85 80 Trulssen Jan S P/R, 9333 Kårvikhamn 
80 850 Nordfangst A/S, (Nergård-Lysnes), 9372 Gibostad 
72 22 Larsen Johnny Asle, Langnes, 9320 Aspelund 
86 40 Serensen Stig Arild, 9373 Botnhamn 
78 62 Martinussen Jonny, Bunnjord, 9300 Finnsnes 
80 20 Johansen Einar, 9300 Finnsnes 
64 8 Karlsen Ludvik, 9372 Gibostad 
69 15 Skogli Terje, 9388 Fjordgard 
72 22 Hansen Ole, Gjwik, 9330 Rossijordstraum 
82 22 Paulsen Per-Tore, Lysnes, 9372 Gibostad 
73 10 Berntsen Hugo Bjern, 9389 Hussy i Senja 
84 20 Berntsen Bjvrn, 9388 Fjordgard 
84 9 Olsen Asbjern, Målsfjorda, 9330 Rossfjordstraum 
80 22 Samuelsen Arvid, 9320 Aspelund 
74 6 Segelsten Rolf, 9388 Fjordgard 
75 6 Hansen Per-Yngve, 9389 H u s y  i Senja 
86 145 Hansen Osvald, Boks 49,9372 Gibostad 
73 15 Bjerkås Ottar, 9373 Botnhamn 
63 5 Paulsen Jan, 9372 Gibostad 
77 9 Johannessen Charles, 9372 Gibostad 
85 25 Enoksen Johannes Jr, 9388 Fjordgard 
Troms 
T-LK Lenvik 
Farkostens 
nummer, type og navn 
Meter 
Lengde Bredde Dybde 
Tonn Matr. Bygge- Motor 
I Il Ar Merke Byggeår 
169 a Rex 
171 kr Hesteskoen 
172 å Lady 
173 6 Anett 
175 a Baen 
177 6 Lillebjsrn 
179 A Sleipner 
180 kr Nyskjær 
182 Karl Senior 
183 å Tærna 
184 kr Sundskjær 
186 6 Fjotten 
187 å Ingar 
188 kr Hjalmarson 
189 kr Siv-Tonje 
190 a Laksen 
191 & Bratt 
192 d Vardnes 
193 a ørjan 
194 Vidar 
197 6 Stina 
198 kr Trond-Kjethil 
200 B Lerken 
201 a Renate 
202 d Hanne 
205 a Blondi 
206 B Elin 
208 å Havflora 
210 Varfisk 
211 kr Soley 
212 a Spissa 
213 6 Falken 
215 å Finnes 
218 kr Korsholm 
219 kr Mevær 
220 å plugg 
221 kr Torlnge 
222 Cecilie 
223 å Jenka 
224 a Taifun 
225 k Havdur 
228 k Lars M.Senior 
230 4 Svanen 
231 Pal-Stian 
233 6 Kaisa 
238 6 Spurven 
239 B Berit 
241 Lauritzon 
243 4 Heidi 
244 å Vikvor 
247 å Måken 
248 d Snagg 
249 6 Prwen 
250 kr Eisa 
251 A l w  
256 Måken 
259 6 Geir 
260 kr Skreiiisk 
263 Sifjordværing 
265 d Ann Tove 
267 kr Nora 
270 Pdl-Cato 
- - T 78 Marin 
- 
- P 82 Mitsub 
- 
- P 79 Johns 
- 
- P 79 Johns 
- 
- T 67 Sabb 
- 
- P 81 Johns 
- 
- T 57 Sabb 
2 - T 82 Sabb 
- 
- P 87 Cumm 
- 
- P 86 Yamaha 
78 - T 72 Caterp 
- - P 8 1  Johns 
- P 87 Yamaha 
34 - T 72 Caterp 
- - T 69 Sabb 
- 
- P 9 1  Johns 
- - P 79 Johns 
- - P 83 Suzuki 
- - P 76 Johns 
- - P 84 Yamaha 
- - P 8 1  Sabb 
90 - T 56 GM 
- - T 69 Evinr 
- - P 78 Johns 
- - P 8 1  Johns 
- - P 74 Yamaha 
- - T 75 Johns 
- - P 82 Johns 
- - P 80 Perkin 
5 - P 85 LeMAN 
- - T 73 Honda 
- P 82 Sole 
- - P 76 Johns 
11 - P 76 Volvo 
6 - T 75 MWM 
- - P 75 Johns 
- - T 58 BMC 
- 
- T 75 Volvo 
- 
- P 80 Yamaha 
- - P 76 Johns 
12 - T 29 Isuzu 
28 - T 65 Calles 
- - T 65 Tern 
14 - P 82 Volvo 
- 
- P 76 Volvo 
- - P 71 Evinr 
- - T 67 Johns 
14 - P 75 Volvo 
- 
- P 79 Johns 
- - P 77 Johns 
- 
- P 82 Johns 
- 
- P 73 Suzuki 
- - P 72 Mercur 
9 - P 88 Cumm 
- 
- P 71 Evinr 
- 
- P 83 Volvo 
- - P 74 Yamaha 
5 - T 60 Merc 
- 233 S 87 Mitsub 
- 
- T 63 Evinr 
5 - P 75 Leyl 
- 
- P 82 Volvo 
Eierens (den korresponderende reder) 
- 
H K navn og postadresse 
5 Thorkildsen Astor, 9333 Kårvikhamn 
28 Aleksandersen Jenvald, 9389 Husøy i Senla 
25 Elverland Harald, Lysnes, 9372 Gibostad 
25 Ssrensen Trond-Hugo, 9389 Hussy i Senla 
16 Johannessen Charles, 9372 Gibostad 
25 Olsen Hallgeir, Rognev 44,9370 Silsand 
10 Johansen Torstein, Bukkeskinn, 9300 Finnsnes 
22 Jacobsen Oskar, Buslettv 6,9300 Finnsnes 
152 Elverland Aksel, Lysnes, 9372 Gibostad 
30 Alfredsen Ola, Balsfjord, 9373 Botnhamn 
365 Berntsen Sigvald PIR, 9388 Fjordgard 
6 Enoksen Evan, 9388 Fjordgard 
40 Lorentsen Odd, Rypevn 8,9300 Finnsnes 
365 Pettersen Petter PIR, 9389 Hussy I Senja 
30 Aleksandersen Aksel, Boks 102,9389 Husy i Senja 
4 Pettersen Asbjarn, 9389 Husq  i Senla 
25 Pettersen Ingvald M, 9300 Finnsnes 
10 Meyer Knut Arne, Vangshamn, 9372 Gibostad 
20 Berntsen Sigvald, 9388 Fjordgard 
34 Thomassen Trygve, 9300 Finnsnes 
10 Hansen Halfdan, 9373 Botnhamn 
455 Berntsen Bernt PIR, 9389 Husøy i Senja 
10 Karlsen Arnt-Johan, Stmnnesbotn, 9373 Botnhamn 
10 Øieldt Thomas, Lysnes, 9372 Gibostad 
25 Tnllefsen Torfinn Edvart, 9389 Husøy i Senja 
20 Ssrensen Johannes, Boks 38,9388 Fjordgard 
20 Johnsen Widar, 9388 Fjordgard 
20 Eriksen Reidar, 9388 Fjordgard 
49 Ssrensen Inge, 9388 Fjordgard 
90 Kristiansen Torali, Lysnes, 9372 Gibostad 
7 Skulbru Odd, 9388 Fjordgard 
28 Solbakken Petter, Trollvik, 9300 Finnsnes 
15 Karlsen Ivar, 9372 Gibostad 
110 Paulsen Sigvald, Tennskjær, 9330 Rossfjordstraum 
68 Nilsen Aksel, Lysnes, 9372 Gibostad 
20 Berntsen Steinar, 9388 Fjordgard 
50 Strand Harald, 9373 Botnhamn 
36 Nilsen Roger, 9389 Husq  i Senja 
30 Nilsen Bjørnar, 9330 Rossfjordstraum 
9 Eriksen Bjarne. 9373 Botnhamn 
115 Meyer Kastor og Arne PIR, Vangshamn, 9372 Gibostad 
240 Markussen Hjalmar, 9373 Botnhamn 
6 Knutsen Pål Johan, Forravn 46,9370 Silsand 
156 Berntsen Steinar, 9388 Fjordgard 
32 Larsen Arne, 9372 Gibostad 
5 Jakobsen Jakob, 9372 Gibostad 
6 Lorentzen Eilif, 9373 Botnhamn 
210 Simonsen Stein Arne PIR, 9388 Fjordgard 
20 Nergard Olaf, 9370 Silsand 
25 Berntsen Viktor, 9388 Fjordgard 
10 Eriksen Ali, 9373 Botnhamn 
7 Magnussen Oddmund, 9372 Gibostad 
7 Olsen Jargen, 9370 Silsand 
80 Lorentsen Jonvald, 9388 Fjordgard 
20 Hansen Magne, 9388 Fjordgard 
61 Lind Arild, 9373 Botnhamn 
25 Johansen Harald, 9373 Botnhamn 
65 Knoph Tor Helge. 9388 Fjordgard 
610 SifjordvænngA/S, (Oddleif Olsen), 9373 Botnhamn 
5 Jakobsen Arthur, 9388 Fjordgard 
50 Klausen Inge, 9373 Botnhamn 
91 Knutsen Eivind, 9370 Silsand 
Troms 
T-LK Lenvik 
Farkostens 
nummer, type og navn 
Meter 
Lengde Bredde Dybde 
272 kr Falken 
273 å Mona 
278 å Marius 
286 å Jonas 
287 kr Nyvåg 
288 6 Aid 
289 å Parten 
291 a Juni 
295 å Kjell 
297 Heidi Kristin 
303 å Plugg 
305 kr Havsula 
306 å Kyrre 
310 å Korka 
312 å irene 
314 kr Vagabuen 
315 å Hviffisken 
318 å Ernst Hugo 
321 å Beate 
322 å Havella 
327 Kjeksebuen 
329 å Jan-Roger 
332 kr Vågen 
335 å Rolf-Bjsrnar 
340 Roa 
344 a Steiro 
345 Øysund 
346 å Geir 
347 kr Lutbsen 
352 a Knoll 
353 a Siri 
354 å Odd 
361 å Roger 
365 å Orion 
366 å Otto 
367 å Stæren 
369 å Smidig 
370 å Festus 
373 å Senjajenta 
374 å Fritz 
377 Merkator 
381 A Frank 
385 å Bengt 
389 kr Trælvik 
391 8 Bj0rg 
392 B Frank 
393 å Reidar 
396 A Påheng 
397 å Kris-Robin 
398 å Senjatun 
400 Linefisk 
4 0 1 6  Lita 
402 kr Thor.Gunnar 
403 å Alf4iktor 
405 å Ingun 
406 å Nisa 
409 å Sjeggen 
410 å Knotten 
411 å Guri 
412 å Fiskerjenta 
414 å Trond 
415 Kelly 
Tonn Matr. Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
l Il ar Merke Byggear H.K. navn og postadresse 
- - T 68 Sabb 
- - P 9 1  Tohats 
- - P 8 1  Sabb 
- - P 80 Evinr 
- - P 85 Isuzu 
- - P 76 Johns 
- - T 54 Sabb 
- - T 64 Sabb 
- - P 74 Mercur 
- - P 86 Mitsub 
- - P 73 Yamaha 
- - P 80 Ford 
- 
- P 75 Mercur 
- - P 79 Johns 
- - T 76 Johns 
7 - P 70 Ford 
- - T 70 Johos 
- - P 72 Johns 
- - P 75 Evinr 
- - P 75 Evinr 
- - P 81 Perkin 
- - P 82 Johns 
- - P 82 Yanmar 
- - P 70 Cresc 
- - P 82 Perkin 
- - P 73 Johns 
- - P 82 Leyl 
- - P 76 Johns 
10 - T 8 1  Perkin 
- - T 65 Johns 
- - P 72 Johns 
- - T 70 Mercur 
- - T 72 Yamaha 
- - P 80 Johns 
- - P 78 Johns 
- - P 82 Evinr 
- - P 65 Mercur 
- - P 73 Johns 
- - P 77 Suzuki 
- - P 78 Yamaha 
12 - P 84 Isuzu 
- - P 78 Johns 
- - T 68 Mercur 
5 - T 62 Bukh 
- - P 76 Yamaha 
- - P 78 Yamaha 
- - P 79 Johns 
- - T 44 Cresc 
- - P 78 Johns 
- - T 67 Chrysl 
12 - P 78 Perkin 
- - T 62 Cresc 
- - P 85 Yanmar 
- - P 79 Johns 
- - T 77 Johns 
- - P 82 Johns 
- - P 67 Johns 
- - P 74 Yamaha 
- - P 71 Suzuki 
- - T 63 Johns 
- - P 76 Johns 
- - P 86 Volvo 
68 8 Salomonsen Eliot, 9373 Botnhamn 
80 12 Alfredsen Kent Rune, 9373 Botnhamn 
8 1  18 Tsllefsen Geir-Helge, 9389 Husoy i Senja 
80 20 Tsllefsen Tor Raymond, 9373 Botnhamn 
85 80 Eilertsen Eilif P/R, Vågan, 9370 Silsand 
77 6 Hansen Algren, 9388 Fjordgard 
54 5 Lorentzen Oskar, 9373 Botnhamn 
78 30 Uteng Steinar PIR, 9389 Husy  i Senja 
76 20 Berntsen Birger, 9389 H u s y  i Senja 
86 65 Andreassen Ferdinand, 9373 Botnhamn 
75 15 Knutsen Agnar, 9372 Gibostad 
80 68 Rydningen Jean, 9389 H u s y  i Senja 
75 8 Henriksen Odd-Kåre, 9372 Gibostad 
80 25 Nilsen Gunvald, Lunde 57,9300 Finnsnes 
75 10 Henriksen Henrik, 9373 Botnhamn 
83 68 Hansen Ivar-Arne, 9370 Silsand 
78 25 Marthinsen Sigfred A, 9373 Botnhamn 
72 20 Berntsen Herolf, 9388 Fjordgard 
74 9 Ssrensen Alf-Kjetil, 9372 Gibostad 
71 20 Johansen Johan, 9373 Botnhamn 
8 1  35 Tollefsen Rolf B, 9389 Husoy i Senja 
82 25 Kristoffersen Harry, 9372 Gibostad 
82 33 Johansen Johan P/R, 9373 Botnhamn 
70 35 Tsllefsen Rolf, 9389 Husily i Senja 
78 38 Knutsen Rolv, Strandvn 41,9300 Finnsnes 
73 20 Pettersen Asmund, 9389 Husy  i Senja 
82 50 Torgersen Torvald, 9389 Husoy i Senja 
79 20 Ness Ingolf, 9372 Gibostad 
80 8 1  Mikalsen Harald, 9330 Rossfjordstraum 
72 6 Lorentzen Herleif, 9373 Botnhamn 
72 20 Johansen Jens, 9388 Fjordgard 
73 7 Paulsen Kåre, 9372 Gibostad 
72 15 Larsen Halvar, 9388 Fjordgard 
80 25 Olsen Magnar, 9388 Fjordgard 
80 25 Rydningen Jean, 9389 Husoy i Senja 
82 6 Hansen Fredrik, 9373 Botnhamn 
73 4 Kristiansen A, Boks 75,9370 Silsand 
78 25 Andreassen Ferdinand, 9373 Botnhamn 
85 10 Hanssen Sven Harald, Strandv 67,9300 Finnsnes 
78 25 Meyer Fritz, 9373 Botnhamn 
83 115 Kristoffersen Jan E, 9372 Gibostad 
78 15 Olsen Terje, 9330 Rossfjordstraum 
68 10 Slmonsen Stein-Arne, 9388 Fjordgard 
71 64 Bertheussen Edvald, 9389 Husw i Senja 
90 25 Jsrgensen Odd, Bjorelvnes. 9300 Finnsnes 
76 8 Msller Otto, Bjorelvnes, 9300 Finnsnes 
79 20 Berntsen Monalf, 9389 H u s y  i Senja 
63 4 Haugen Arne, 9373 Botnhamn 
81 25 Jensen Kjell, 9388 Fjordgard 
67 20 Reiertsen Bjsrnar, 9388 Fjordgard 
78 95 Karlsen Sigmund, 9373 Botnhamn 
64 4 Jenssen Jakob, 9370 Silsand 
85 44 Nilssen Gunnar, Bjorelvnes, 9300 Finnsnes 
79 25 Johansen Bergeton P/R, 9388 Fjordgard 
77 9 Knoph Odd, Lunde 59,9300 Finnsnes 
78 25 Karlsen Knut 0,9373 Botnhamn 
77 20 Enoksen Knut T, 9388 Fjordgard 
79 15 Johansen Morten, 9373 Botnhamn 
75 16 Magnussen Otto, 9372 Gibostad 
75 20 Nilsen Jenvald PIR, (Glenn Nilsen), 9388 Fjordgard 
76 20 Berntsen Bernt, 9388 Fjordgard 
86 84 Mauneth Hans. 9389 Husiay i Senja 
Troms 
T-LK Lenvik 
Farkostens 
nummer, tvpe OK navn 
416 6 Flipper 
417 6 Fred-Willy 
420 A Brita 
422 a Tor-Morten 
423 6 Line 
424 A Pia 
425 6 Sylvi 
426 6 Jenny 
431 6 Terna 
432 å Rypa 
434 6 Torungen 
435 LikJan 
437 å Brura 
438 4 Terna 
441 k Agnes 
442 6 Skjeggestein 
443 d Hermod 
446 kr Noringen 
447 Lars-Aina 
448 6 Knut 
451 .$ Raymond 
453 6 Real 
455 å Heidi 
463 a Varnesbuen 
464 a Yamaha 
466 6 Seseilia 
471 a Hege 
478 6 Toftejenta 
486 6 Fisk 
487 a ang0 
490 5 Else Bitten 
491 å Oddbjarn 
492 6 Fisken 
493 6 April 
502 P Landqfisk 
503 a Janne 
506 Andre 
510 6 Hege 
513 6 Noralf 
514 a Karina 
516 d Laks 
519 ti Heidi 
526 Renate 
527 a Bra 
531 kr Syrin 
532 6 Nugla 
536 a Orion 
541 a Andre 
548 å Laila 
550 a Eirik 
551 6 Jan-Frode 
552 å Pekka 
554 6 Stal-Kjell 
555 a Anna 
557 A Aia 
560 d Anita 
561 6 Hans.Kristian 
563 å Svana 
569 kr Vinjesund 
570 LisHege 
572 d Kjetil 
Meter 
Lengde Bredde Dybde 
Tonn Matr. 
I Il 
Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
Ar Merke Byggear H.K. navn og postadresse 
83 Yamaha 
74 Sabb 
56 Evinr 
79 Johns 
79 Yamaha 
60 Evinr 
56 Yamaha 
67 Johns 
67 Sabb 
72 Chrysl 
79 Johns 
8 1  Yanmar 
74 Johns 
63 Cresc 
34 Scania 
81 Sole 
72 Evinr 
8 1  Sabb 
84 Motor 
70 Johns 
74 Suzuki 
65 Cresc 
65 Mercur 
80 Mercur 
63 Johns 
58 Mercur 
70 Evinr 
70 Mercur 
67 Sabb 
64 Sabb 
66 Chrysl 
82 Johns 
65 Evinr 
8 1  Johns 
69 Johns 
85 Yamaha 
84 Sabb 
60 Seagul 
78 Evinr 
75 Yamaha 
75 Evinr 
70 Cresc 
79 Sabb 
75 Honda 
76 Sabb 
78 Tohats 
78 Evinr 
78 Johns 
68 Sabb 
81 Sabb 
78 Johns 
77 Johns 
77 Johns 
68 Honda 
77 Johns 
69 Evinr 
78 Suzuki 
70 Johns 
56 Caterp 
78 Sabb 
80 Johns 
80 9 Hanssen Svein, Landy, 9372 Gibostad 
74 22 Godtlibsen Ingvald, 9333 Kårvikhamn 
77 20 Strand Odd, 9373 Botnhamn 
79 20 Berntsen Roberi, 9389 H u s y  i Senja 
78 28 Martinsen Hedley, 9389 Husøy i Senja 
63 5 Lorentzen Oskar, 9373 Botnhamn 
75 9 Eilertsen Eilif, 9300 Finnsnes 
72 4 Henriksen Egil, 9373 Botnhamn 
62 16 Eriksen Erna, 9373 Botnhamn 
72 9 Nilsen Trygve, 9373 Botnhamn 
83 25 Tollefsen Jimmy, 9389 Husy  i Senja 
81 33 Jensen Jakob, 9370 Silsand 
75 20 Antonsen Harald og Petter P/R, 9388 Fjordgard 
7 1  7 Larsen Tommy, Boks 73,9389 Husøy i Senja 
79 80 Skau Harry, Vagan, 9370 Silsand 
84 3 0  Berntsen Terje, 9389 Husy  i Senja 
72 20 Tsllefsen Vidar, 9389 Husøy i Senja 
77 22 Haugen William. 9373 Botnhamn 
84 3 0  Pettersen Terje, 9389 Husey i Senja 
7 1  20 Johansen KnutJarle, 9389 Husøy i Senja 
76 7 Hansen Osvald, Boks 49,9372 Gibostad 
69 12 Bjiirklund Aksel, 9373 Botnhamn 
78 7 Klausen Inge, 9373 Botnhamn 
80 5 Rasmussen Lars, Boks 151,9372 Gibostad 
78 20 Torgersen Jostein, 9373 Botnhamn 
65 4 Martinsen H, 9389 Husøy i Senja 
70 10 Nilsen Hilmar, 9300 Finnsnes 
70 10 Serensen Jens-Almar, Yttergård, 9373 Botnhamn 
67 8 Thorkildsen Astor, 9389 Husøy i Senja 
74 16 Simonsen Karl, 9388 Fjordgard 
66 20 Trælvik Herolf, 9389 H u s y  i Senja 
82 25 Berntsen Trond, 9388 Fjordgard 
66 5 Hansen H, 9330 Rossfjordstraum 
81 25 Iversen Reidar, 9389 H u s y  i Senja 
78 6 Henriksen Ole, 9372 Gibostad 
85 8 Hermansen Jan H, 9373 Botnhamn 
8 1  30 Ronesen Asbjern, Bjorelvnes, 9300 Finnsnes 
65 4 Rasmussen Johan. Boks 60,9372 Gibostad 
76 15 Johansen Nelberg, 9372 Gibostad 
75 8 Elveland Kjell-Arne, 9372 Gibostad 
82 10 Pettersen Peder, 9389 Husøy i Senja 
70 7 Paulsen Sigvald, 9330 Rossfjordstraum 
79 22 Blomfeldt Carl-Erik, 9333 Karvikhamn 
78 7 Johannessen Riulf, 9372 Gibostad 
76 22 Meyer Kåre, 9372 Gibostad 
77 12 Alfredsen Otto, Baltsfjord, 9373 Botnhamn 
78 20 Helberg Oddmund Otto, 9373 Botnhamn 
78 20 Hansen Viggo, 9389 Husy  i Senja 
69 8 Lorentzen Eilif, 9373 Botnhamn 
81 30 Berntsen Bernt, Boks 81,9389 Husøy i Senja 
8 1  6 Paulsen Leif-Helge, 9372 Gibostad 
77 9 Hermansen Julius, 9373 Botnhamn 
77 20 Pettersen Stale, 9389 Husay i Senja 
68 7 Bardsen Ingvald, 9370 Silsand 
78 20  Salomonsen Eliot, 9373 Botnhamn 
76 6 Marthinsen Palle, 9389 Husøy i Senja 
73 20 Hansen Ivar A, 9370 Silsand 
83 6 Mannussen Hermann. Van~shamn, 9372 Gibostad 
73 365 ~akobsen Karl PIR, 9330 Rossfjordstraum 
78 18 Jacobsen Arthur P/R, 9388 Fjordgard 
8 0  15 Johannesen Kjell, Boks 91,9372 Gibostad 
Troms 
T-LV Lovongen 
Farkostens Meter Tonn Matr. Bygge- Motor p 
.- 
Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I I l  &r Merke Byggear H.K. navn og postadresse 
4-LV Lavangen - tilsynsmann: F.rettl. Lavangen, Boks 68, 9340 Brostadbotn 
Havgutten 
Harry 
Tor-Odd 
Garnfisk 
Anne 
Jan-Jarl 
Kjekk 
Wenche 
Pelle 
Svanen 
Uttern 
Per.Arvid 
' 1 3 . 1  4.1 - 16 - T 19 Scania 
4.3 1.8 - - - P 70 Evinr 
9.1 2.2 - - - T 53 Perkin 
4.6 1.5 - - - P 80 Marin 
4.6 1.5 - - - P 75 Johns 
"9. 3.0 - 9 - P 77 Leyl 
4.7 1.5 - - - P 69 Evinr 
4.3 1.5 - - - P 60 Suzuki 
4.7 1.5 - - - T 69 Mercur 
5.0 1.5 - - - P 80 Yamaha 
4.7 2.2 - - - P 82 Yamaha 
* 10.6 3.4 - 10 - P 85 Scania 
4-MV Milselv - tilsynsmann: Eide, Helge, Navaren, 9220 Moen 
Østervaag 
Moril 
Neskvikk 
Eli 
Terna 
Sjøleik 
Pål 
Delfin 
Amalone 
Fart 
Tore 
Sn0gg 
Spurven 
Rolf 
Nils 
Lillesra 
Draugen 
Kjapp 
Fix 
Ssrelvnes 
* 16.1 4.6 - 25 - T 48 Scania 
6.5 2.4 - - - P 90 Volvo 
5.1 2.0 - - - P 83 Johns 
6.3 2.5 - - - P 86 Yanmar 
4.4 1.6 - - - P 80 Evinr 
7.5 2.5 - - - P 8 1  Sabb 
4.3 1.5 - - - P 78 Yamaha 
* 8.0 2.7 - - P 74 Sabb 
5.3 1.5 - - - T 35 Taifun 
6.7 2.3 - - - T 60 FM 
* 8.0 2.5 1.1 - - P 82 BMW 
5.9 1.8 - - - T 59 Seagul 
5.0 2.2 - - - P 74 Tern 
3.9 1.7 - - - T 5 1  Cresc 
4.3 1.2 - - - T 59 Evinr 
4.7 1.5 - - - P 70 Johns 
5.6 2.2 - - - P 78 Yamaha 
5.6 1.2 - - - T 60 Kjapp 
4.7 1.5 - - - T 62 Cresc 
10.0 1.8 - - - T 6 1  Marna 
T-N Nordreisa - iilsynsmann: F.rettl. Nordreisa, Boks 60, 9181 Skjervsy 
Hanne Merete 
Pus1 I l  
Barstind 
Ea 
Lunna 
Freddy 
Kjell 
Rambo 
Terna 
T.Junior 
O.J. 
Henko 
Rune 
Soltind 
Mari J. 
Johnson 
Vesla 
S.H. 
Myrla 
Volvo 
Mercur 
Nogva 
Mercur 
Mercur 
Sabb 
Mercur 
Ford 
Yamaha 
Isuzu 
Sabb 
Marna 
Cumm 
Suzuki 
Sabb 
Johns 
Suzuki 
Mercur 
Evinr 
74 128 Sveinsen Ole, 9465 Tennevoll 
72 6 Johansen Johan-Asgeir, 9465 Tennevoll 
77 95 Kristiansen Toralf, 9465 Tennevoll 
89 15 Jensen Johan, 9465 Tennevoll 
8 1  9 Johnsen Nikolai, Kjeiprtd, 9465 Tennevoll 
77 97 Moland Jan, 9465 Tennevoll 
- 6 Hansen Håkon, 9465 Tennevoll 
78 5 Hanssen Arvid T, 9465 Tennevoll 
72 8 Gabrielsen Harald, 9465Tennevoll 
81 15 Rskenes Hans, 9465 Tennevoll 
82 15 Sveinsen Ole, 9465 Tennevoll 
85 131 Hansen Arvid Tsnder P/R, 9465 Tennevoll 
75 230 Pettersen Jarle, Ssrfjord, 9220 Moen 
89 28 Larsen Olav Fredrik, Navaren, 9220 Moen 
83 25 Lorenizen Roald og Ove PIR, Navaren, 9220 Moen 
86 50 Lorentzen Roald, Navaren, 9220 Moen 
80 7 Bårdsen Birger, Målsnes, 9220 Moen 
8 1  18 Brattli Erling, 9220 Moen 
80 8 Brattli Erling, Navaren, 9220 Moen 
74 30 Haugnes Alf, 9220 Moen 
58 2 Eriksen Odd, Målsnes, 9220 Moen 
38 7 Eidet Helge, 9220 Moen 
82 45 Furu Arne, 9322 Karlstad i Måls 
60 3 Nygard Kristoffer, Målsnes, 9220 Moen 
74 17 Kristoffersen Harald, Målsnes, 9220 Moen 
62 4 Haugnes Alf, 9220 Moen 
65 5 Bakketun Peiier, 9220 Moen 
70 6 Sneve Fredrik, 9220 Moen 
78 20 Lorentzen Alf, 9220 Moen 
60 3 Gjerde Ingvald, 9220 Moen 
64 4 Haugnes Jakob, 9220 Moen 
6 1  24 Swrelvmo Alfred, 9220 Moen 
Thomassen Wilhelm, 9086 Ssrkjosen 
Pedersen Leif, Storvik, 9080 Storslett 
Johansen Gunnar, Solbakken 12,9086 Ssrkjosen 
Nilsen John A, Ravelseidet, 9077 Rotsund 
Jensen Tor Ole, 9078 Havnnes 
Fredriksen Hermod, Ravelseidet, 9077 Rotsund 
Paulsen Einar, 9077 Rotsund 
Hansen Edmund, 9077 Roisund 
Arild David, 9077 Rotsund 
Toresen Torbjsrn, 9080 Storslett 
Johansen Otto, 9089 Oksfjordhamn 
Richartsen Bjarne, 9086 Ssrkjosen 
Pedersen Arne, Ringvn 30,9086 Ssrkjosen 
Mathisen Leif Roger, Moan 14,9080 Storslett 
Pettersen Bengi Ove, Boks 148,9078 Havnnes 
Jensen Magnus. Rotsundelv, 9077 Rotsund 
Moe Magnus, Rotsundelv, 9077 Rotsund 
Henriksen Paul J, Sbvik, 9080 Storslett 
Myren Laks A/S, (Oddbj.Hansen), 9087 Hamneidet 
Troms 
T-N Nordreisa 
Farkostens 
nummer, type og navn 
Meter 
Lengde Bredde Dybde 
Tonn Matr. Bygge- Motor 
I Il Ar Merke Byggear 
-- 
Eierens (den korresponderende reder) 
H.K. navn og postadresse 
22 kr Solvåg 
23 6 Reks 
24 å Tori 
25 6 Merethe 
26 å Luna 
27 6 Kasjeten 
28 kr Fisk 
29 6 Laksen 
30 Gry 
31 k Eru 
32 6 Pedro 
34 å Ståle 
36 Lomskjær 
37 6 Knut Ivar 
38 6 Selvi 
39 kr Jan Helge 
40 Svanen I l  
41  6 Myreng 
42 6 Turnus 
43 a Krabben 
44 Vivian 
45 kr Sally 
46 å Fisk 
49 å Roald 
50 å Beate 
5 1 å  Kvikk 
5 2 6  Elise 
53 k Karlsen Jr. 
55 å Vagen 
56 å Hamnegutt 
57 6 Flipper 
59 6 Spurven 
60 6 Dag 
62 kr Favoritt 
63 6 Uttern 
64 6 Trastne 
65 ~lin.Åse 
66 å Rasken 
6 7 å  Safir 
68 6 Steinsprang 
69 Vinden 
70 å Rut Karin 
72 6 Kristin 
73 6 Liten Junior 
74 6 Lita 
75 k Frank Tore 
78 6 Letten 
80 6 Snegg 
8 1 6  Lillegutt 
83 6 Årnes 
84 kr Maria 
85 6 Henning 
86 å P61 
88 6 Danning 
89 6 Teisten 
90 6 Siri 
9 1  å Benna 
92 d Else 
93 kr Pan 
94 å Dani 
95 6 Mo 
96 Anden 
18 - T 63 Volvo 
- - P 70 Mercur 
- 
- P 86 Yamaha 
- - T 78 Evinr 
- - P 75 Sabb 
- 
- P 89 Johns 
4 - T 70 Sabb 
- - T 75 Sabb 
6 - T 86 Volvo 
- - P 74 Merc 
- - T 69 Suzuki 
- - P 8 1  Johns 
- - P 86 Isuzu 
- - T 50 Tomos 
- P 86 Johns 
- - T 59 Perk~n 
- - P 68 Sabb 
- - T 65 Yamaha 
- - P 70 Yamaha 
- - T 74 Johns 
- - P 9 0  Rugger 
- - T 65 Sabb 
- - P 79 Evinr 
- - P 80 Yamaha 
- - P 75 Yamaha 
- - T 86 Evinr 
- - P 88 Evinr 
23 - P 8 1  MAN 
- - A 86 Yamaha 
- - A 86 Sabb 
- - P 77 Johns 
- - P 80 Evinr 
- - P 81 Mercur 
- - T 54 Perkin 
- - P 89 Yamaha 
- - A 80 Briggs 
- 
- P 86 Sabb 
- - P - Johns 
- - 7 59 Sabb 
- - P 70 Yamaha 
- 
- P 86 Yanmar 
- T 76 Sabb 
- - P 80 Yamaha 
- - P 79 Perkin 
- - P 75 Yamaha 
24 - T 58 Scania 
- 
- T 39 Cresc 
- - T 56 Johns 
- - T 74 Sabb 
- - P 75 Yamaha 
- - T 67 Sabb 
- - P 77 Mercur 
- - P 87 Johns 
- - P 76 Sabb 
- - T 62 Cresc 
- 
- T 85 Johns 
- - T 66 Yamaha 
- - P 83 Marin 
- 
- P 78 Sabb 
- - T 75 Johns 
- - P 75 Suzuki 
- 
- T 48 Yamaha 
155 Henriksen Elvind PIR, 9080 Storslett 
7 Endresen Jan, 9089 Oksfjordhamn 
40 Olaussen Endre, 9089 Oksfjordhamn 
6 Mikkelsen Arnold, Stornes, 9080 Storslett 
10 Gustavsen Robert, Boks 37,9086 Ssrkjosen 
15 Pedersen Georg, 9077 Rotsund 
22 Jensen Per, 9080 Storslett 
22 Asheim Alfon, 9080 Storslett 
43 Jensen Magnus, 9077 Rotsund 
150 Anthonsen Einar, 9087 Hamneidet 
4 Moe Willy, Rotsundelv, 9077 Rotsund 
20 Rikardsen Ståle, Solbakken 29,9086 Sorkjosen 
140 Jensen Sigmund, 9078 Havnnes 
4 Johansen Ragnar, 9078 Havnnes 
7 Heggelund Tormod, 9087 Hamneidet 
37 Karlsen Edmund, 9087 Hamneidet 
22 Heggeland Ole, 9087 Hamneidet 
8 Hansen Erling, 9087 Hamneidet 
5 Johansen Arvid, 9078 Havnnes 
8 Gamst Otto Berg, 9077 Rotsund 
20 Gamst Torgeir, 9077 Rotsund 
10 Pedersen Leif, Storvik, 9080 Storslett 
10 Hoås Arvid, Rotsundelv, 9077 Rotsund 
8 Pedersen Klaus, 9080 Storslett 
8 Hansen Hilmar, 9078 Havnnes 
9 Dyrnes Agnar, 9089 Oksfjordhamn 
9 Garden Rolv, Stramfjordnes, 9080 Storslett 
200 Karlsen Oddstein, 9089 Oksfjordhamn 
25 Johnsen Johannes, 9089 Oksfjordhamn 
30 Reiersen Ole M, 9089 Oksfjordhamn 
25 Gamst Frits, 9077 Rotsund 
25 Olsen Jan, Rotsundelv, 9077 Rotsund 
4 Johnsen Terje, Storvik, 9080 Storslett 
75 Hansen Oddbjilrn, 9087 Hamneidet 
20 Brustad Roy, Rotsundelv, 9077 Rotsund 
12 Brustad Bertrand PIR, 9077 Rotsund 
30 Gaare kge. 9077 Rotsund 
20 Henriksen John Harald, Boks 136,9080 Storslett 
30 Olaussen Terje, 9077 Rotsund 
15 Andersen Sigvald, 9089 Oksfjordhamn 
12 Larsen Johan Martin, Rotsundelv, 9077 Rotsund 
18 Johansen Egil, Nordvollen, 9078 Havnnes 
25 Karlsen Frank, 9089 Oksfjordhamn 
62 Jensen Arnold, 9080 Storslett 
5 Hansen Erling A, 9078 Havnnes 
230 Gamst Dag, Aslivri 33,9000 Troms0 
5 Nilsen Arthur, Rotsundelv, 9077 Rotsund 
G Johannesen Roar, Rotsundelv, 9077 Rotsund 
8 Evanger Knut, 9086 Ssrkjosen 
8 Andersen Alfred, 9089 Oksfjordhamn 
18 Persen Roar, 9077 Rotsund 
4 Bertelsen H, Rotsundelv, 9077 Rotsund 
30 Johansen Gunnar, Solbakken 12,9086 Sorkjosen 
10 Steinsvik Hilmar, 9080 Storslett 
4 Jensen Selmer, 9078 Havnnes 
15 Henriksen Geir, 9077 Rotsund 
8 Olsen Odd M, 9078 Havnnes 
25 Endresen Jan, 9089 Oksfjordhamn 
22 Andersen Johannes, 9089 Oksfjordhamn 
6 Johnsen Birger, Akertun, 9089 Oksfjordhamn 
20 Moe Willy, 9077 Rotsund 
8 Wiik Johannes, Kroken 2,9080 Storslett 
Troms 
T-N Nordreisa 
Farkostens 
nummer, type og navn 
Meter 
Lengde Bredde Dybde 
Nisa 
Bamse 
Spurven 
Arne 
Novos 
Jonas 
Vito 
Tine 
Sm6b6t 
Taifi 
Eva 
Ove 
Bamse 
B.J. 
Mai 
Sjsspr0yt 
H6bet 
Ole Ronny 
Susuki 
Ase 
Knut A 
Fiskeren 
Fjordfisk 
Håvar 
Terna 
Kvikk 
Svanen 
Henriksen Jr. 
Thea 
Odd 
Guri 
Jan-Robin 
Ole 
Siv 
Johannes 
Fjoring 
Erla 
Jan Christian 
Sigurd 
Per 
Lykken 
Gunn.Tove 
Strand 
Øra 
Pele 
Sundfisk 
Mona 
Solglimt 
Charlotte 
Nils 
Janne Marie 
Vidar 
Buen 
Sjefugl 
Tor 
Ar nes 
Rusken 
Willy Arild 
Dua 
Fjordagutt 
Viben 
Bardsund 
Tonn Matr Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
l li Ar Merke Byggeår H K navn og postadresse 
- - T 6 1  Evinr 
- - T 81 Sabb 
- - P 77 Sabb 
- 
- P 76 Mercur 
24 - T 69 GM 
- 
- P 87 Johns 
- 
- P 84 Sabb 
- - P 76 Mercur 
- 
- P 81 Johns 
- - P 76 Merc 
- - P 45 Yamaha 
- 
- T 46 Wiscon 
- - P 79 Mercur 
- 
- P 73 Johns 
- 
- P 79 Sabb 
- - P 80 Mercur 
- 
- P 74 Mercur 
7 - P 87 Perkin 
- - P 73 Suzuki 
- - T 55 Mercur 
- 
- T 80 Tohats 
- - P 80 Mercur 
- T 77 Sabb 
- - P 80 Yamaha 
8 - P 77 Sabb 
- 
- P 74 Handa 
- - P 85 Yamaha 
- - P 86 Isuzu 
- - T 74 Mercur 
3 - T 76 Sabb 
- 
- T 70 Yamaha 
- - P - Evinr 
- 
- P 76 Evinr 
- - P 77 Yamaha 
- 
- P 75 Marin 
- 
- T 78 Sabb 
- - T 68 Leyl 
- 
- T 69 Sabb 
- - T 70 Evinr 
- 
- P 83 Mercur 
- 
- A 80 Sabb 
- - T 60 Marna 
- - T 64 Tomos 
- 
- T 75 Yamaha 
- 
- T 82 Johns 
- - P 80 Sabb 
- - T 71 GM 
- - T 74 Sabb 
- 
- T 85 Evinr 
- 
- T 68 Penta 
42 - T 38 Caterp 
- - P 77 Yamaha 
- 
- P 80 Sabb 
4 - P 67 Perkin 
- 
- P 78 Mercur 
- - P 86 Yamaha 
- - T 70 Marna 
- 
- T - Yamaha 
- 
- T 71 Ford 
8 - T 74 Ford 
9 - T 53 Volvo 
- 
- P 81 BMW 
5 Dyrnes Agnar, 9089 Oksfjordhamn 
30 Pedersen Georg, 9077 Rotsund 
18 Paulsen Einar, Rotsundelv, 9077 Rotsund 
20 lsaksen Arne, 9077 Rotsund 
300 Recersen Tom M, Blomstereng 1,9080 Storslett 
20 Larsen Erling N, Rovdas 5,9080 Storslett 
22 Aas Helene, Storvik, 9080 Storslett 
9 Jensen Jan. Storvik, 9080 Storslett 
10 Pedersen Peder R, Storvik, 9080 Storslett 
55 Andersen Alf, 9089 Oksfjordhamn 
15 Larsen Johan M, Rotsundelv, 9077 Rotsund 
8 Jensen Ove, 9078 Havnnes 
9 Bjerkli Osvald, 9080 Storslett 
4 Widjeland Bernhart, 9089 Oksfjordhamn 
18 Johansen Peder, 9086 Ssrkjosen 
20 Pedersen Karstein, 9077 Rotsund 
10 Johansen Eilcf. 9089 Oksfjordhamn 
72 Hansen Olaf, 9078 Havnnes 
7 Andersen Odd, 9089 Oksfjordhamn 
10 Jensen Johan 0,9078 Havnnes 
8 Evanger Knut J og Knut A P/R, Meierlv 33,9086 Ssrkjosen 
20 Mikalsen Annfinn, 9087 Hamneidet 
30 Hansen Edmund P/R, 9077 Rotsund 
28 Berg Håvard, 9078 Havnnes 
68 Syrstad Jan P/R, 9077 Rotsund 
7 Pedersen Johan, 9080 Storslett 
8 Sarensen Odd, 9086 Ssrkjosen 
80 Henriksen Sverre, 9080 Storslett 
4 Karlsen Karl, 9089 Oksfjordhamn 
10 Steinsvik Johannes, 9080 Storslett 
4 Henriksen Karl, 9077 Rotsund 
6 Brustad Torstein, Langslett, 9077 Rotsund 
20 Hansen Olav, 9078 Havnnes 
8 Johansen Ragnar, 9078 Havnnes 
5 Andersen Odd, 9089 Oksfjordhamn 
22 Bergland Kåre, 9080 Storslett 
30 Systad Olav, 9077 Rotsund 
8 Nilsen Roald, 9077 Rotsund 
5 Pedersen Sigurd, 9080 Storslett 
4 Thomassen Gunnar og Reidar P/R, 9089 Oksfjordhamn 
10 Pedersen Karstein, Bakkeby, 9087 Hamneidet 
42 Kiil Kjell, Bjarkllsvn 14,9086 Ssrkjosen 
4 Strand Henrik, Rotsundelv, 9077 Rotsund 
8 Arild Torbjsrn, 9087 Hamneidet 
4 Fredriksen Tommy, 9077 Rotsund 
18 lsaksen Arne, 9077 Rotsund 
52 Brustad Henry, Rotsundelv, 9077 Rotsund 
22 Wik Peder, 9077 Rotsund 
10 Karlsen Toralf Lydvald, 9089 Oksfjordhamn 
4 Reiersen Østrand, 9086 Ssrkjosen 
245 Hansen Oddbjsrn, 9087 Hamneidet 
8 Lilleng Paul Vidar. 9086 Sarkjosen 
10 Espensen Kristian, 9077 Rotsund 
35 Johannessen Kasper, 9089 Oksfjordhamn 
9 Mikalsen Tor, 9087 Hamneidet 
20 Johannessen Almar E, 9089 Oksfjordhamn 
42 Hansen Audun, Stormfjord. 9080 Storslett 
8 Arild Willy, 9087 Hamneldet 
68 Berg Leif, 9078 Havnnes 
68 Vang Reidar, 9080 Storslett 
110 Korneliussen Kåre, 9087 Hamneidet 
45 Pettersen Evald, 9080 Storslett 
Troms 
T-N Nordreisa 
Farkostens Meter Tonn Matr. Bygge- Motor 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I Il Ar Merke Byggeår 
Eierens (den korresponderende reder) 
H.K. navn og postadresse 
Berg Jr. 
King 
Varsol 
Svanen 
Regina 
Øyvind 
Pluto 
Reni 
Age 
Klonk 
Gullfisk 
T-S Skjervey -tilsynsmann: F.rettl. Skjervily, ~ o k s  60, 9181 Skjerv.( 
Jamo Junior 
Toto 
Lomen 
Knoll 
Steinbakken 
Asheim 
Nils Kristian 
Småbas 
Solberg 
Tina 
Aase 
Vira 
Elima 
Luna 
Kampen 
Rita 
Snipa 
Flutind 
Kame 
Tor 
Stremvær 
Laffen 
b k q æ r i n g  
Uno 
Havhl 
Hilde Marie 
Havsund 
Solveig 2 
Bremsnes 
Laila 
Mia 
Skarsol 
Britt Øystein 
Skjernes 
Birgitte 
Silen 
Sjabris 
Signal 
Rolf Arne 
Inger Marie 
Laksen 
E.T. 
Vågen 
Triks 
Svein-Tore 
Siw 
A r n ~ æ r i n g  
Sabb 
Mercur 
Marin 
Mercur 
Cresc 
Yamaha 
Isuzu 
Sabb 
Yamaha 
Sabb 
Evinr 
Scania 
Mercur 
Marna 
Yamaha 
Suzuki 
Sabb 
Sabb 
Yamaha 
Isuzu 
Sabb 
Cresc 
Isuzu 
Isuzu 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Mercur 
Nogva 
Volvo 
Suzuki 
GM 
Evinr 
Volvo 
Sabb 
Ford 
Merc 
Ford 
Mercur 
Volvo 
Merc 
Sabb 
GM 
Volvo 
Volvo 
Johns 
Mercur 
Johns 
Mercur 
Scania 
Sabb 
Mercur 
Mercur 
Yamaha 
Sabb 
Evinr 
Johns 
Isuzu 
18 Berg Svein, 9086 Ssrkjosen 
25 Pedersen Leif, Storvik, 9080 Storslett 
30 Molvik Kjell-Arne, 9089 Oksfjordhamn 
9 Jensen Ove, 9078 Havnnes 
14 Karlsen Selmer, 9087 Hamneidet 
15 Hansen Erlinn. 9089 Oksfiordhamn 
30 ~arlsen   an-Kåre, 9089 Oksfjordhamn 
16 Marvik Martin, 9080 Storslett 
25 Gaare Age, 9077 Rotsund 
8 Pedersen Paul, Bakkeby, 9087 Hamneidet 
6 Johannessen Jonny, Storvik, 9080 Storslett 
440 Mollan Arvid PIR, Rsnning Østv 29,9180 Skjervily 
4 Samuelsen Håkon. Maursund, 9180 Skjervily 
8 Nygård Henry, 9194 Lauksletta 
20 Nilsen Ottar, Strandvn 142,918OSkjerv5y 
20 Andersen Olav B, Klaus Dreyersg 3,9180 Skjervily 
22 Larsen Andreas S, Hamneveien 11,9180 Skjerv.( 
10 Johansen Nils, Eidevn 11,9180 skjerv.( 
25 Karlsen Kåre, 9192Arnllyharnn 
50 Davidsen Oddbjsrn, KI.Dreyersv 20,9180 Skjervily 
30 Nordstrand Karl, 9195 Arviksand 
4 Samuelsen Kurt, 9197 Ulilybukt 
90  Pedersen Arnfinn, 9192 Arnnyharnn 
80 Nilsen Martin E, Strandv 136,9180 Skjervily 
10 Laks Skaret, Øvre Ringv 15,9180 Skjervily 
68 Johansen Sigmund, Nordvn 18,9180 Skjervily 
22 Larsen Leif, Kirkegardsvn.26,9180 Skjervily 
7 Jensen Adolf, Kirkegårdsv 15,9180 Skjervily 
115 Isaksen Tor J, 9192 Arneyhamn 
387 Mikalsen Alf PIR, Hj.Mikalsensv 3,9180 Skjervily 
10 Jakobsen Aksel, 9195 Arviksand 
300 Strsm Jarle, Nordv.39,9180  skje^.( 
9 Pedersen Leif, Strandv 130,9180 Skjervily 
110 Hansen Tormod, S.Steffensensv 9,9180 Skjervily 
30 Larsen Karl Lian, 9194 Lauksletta 
100 Pedersen Erling, 9190 Akkarvik 
180 Isaksen Halfdan, Fjellvn 18,9180Skjervily 
78 Henriksen Karstein, Fjellveien, 9180 Skjervny 
20 Pedersen Leikny, 9194 Lauksletta 
230 Skipnes Oskar, 9180 Skjerv.( 
220 Kjelsberg Trygve og Arnt PIR, Strandv 11,9180 Skjerv.( 
18 Jakobsen Alf J, 9180Skjerv5y 
365 Skarsol A/S, (Rolf Pedersen), 9194 Lauksletta 
270 Henriksen Jenvald, Kveldsolvn 2,9180 Skjerviry 
238 Jsrgensen Ragnar, SirnavAg, 9180 Skjerv.( 
35 Henriksen Arvid, Verffsv 23,9180 Skjerv.( 
7 Kristiansen Kristian, 9194 Lauksletta 
25 Salamonsen Helge, Kirkegårdsv 49,9180 Skjerv.( 
7 Martinsen Petter, 9192 Arnilyhamn 
153 Jensen Magnar, Strandvn 115,9180 Skjerv.( 
22 Olsen Jakob. 9190 Akkarvik 
7 Antonsen ~ i n a l d ,  Maursund, 9180 Skjervily 
7 Thomassen Einar, Boks 71,9195 Arviksand 
10 Nilsen Hedgar, 9195 Arviksand 
4 Johansen Magnar, 9192 Arn5yhamn 
20 Hågensen Trond, Lars Hallensv 8,9180 Skjerv.( 
9 Olsen Kjell, Øvre Ringv I l a ,  9180 Skjervny 
230 Stabel1 Knut PIR, Øvre Ringv 3,9180 Skjervciy 
Troms 
Farkostens 
nummer, type og navn 
Meter Tonn Matr.  bygge.^ Motor 
Lengde Bredde Dybde I Il 6r Merke Byggear H.K. 
Eierens (den korresponderende reder) 
navn og postadresse 
62 s Harald Arne 
63 Hege Mari 
64 Varden 
65 å Lasse 
66 a Jan Kare 
67 kr Havella 
68 kr Fjordfisk 
69 å Paul 
70 ArnbHugo 
7 1  kr Kjell Hugo 
72 a Karat 
74 Fjasko 
76 a Kjeksa 
78 kr Anka 
8 1  Nordfisk 
82 å Start 
83 å Lovinda 
84 a Sandskjær 
85 kr Skognes 
86 kr Senjatind 
88 Ringo 
89 a Laksen 
90 å Mea 
92 kr Sverdrupson 
93 å Unni 
95 kr Jan Sverre 
96 A Måsen 
97 Arnybas 
9 9  kr Haubysund 
1 0 1 b  Lynet 
102 kr SmAfisk 
106 å Astrid 
108 kr Loyal 
109 6 Even Kristian 
11  1 kr Torungen 
112 Jan Tore 
113 Karby 
116 a Smaen 
118 Fjordstraum 
119 å Klubben 
120 Frirydis 
121 6 Margareth 
122 a Bonso 
123 s Hanne 
124 å Trine 
125 May Torgun 
126 6 Spurven 
127 kr Peder K 
128 å Tatjana 
131 a Blatind 
132 Ansnes 
133 a Nina Merethe 
134 kr Viggo T 
136 5 Pan 
138 kr Repo 
139 Jarova 
140 å May 
145 å Sletten 
148 å Maka 
149 kr Alfredson 
150 4 Fjærflfl 
153 Karmen 
Ford 
Isuzu 
Cumm 
Sabb 
Sabb 
Volvo 
Sabb 
Evinr 
Cumm 
Yanmar 
Mercur 
Sabb 
Yamaha 
Mitsub 
Volvo 
Mercur 
Tohats 
Marin 
Ford 
Caterp 
Sabb 
Yamaha 
Sabb 
Mitsub 
Johns 
Volvo 
Evinr 
Cumm 
Wichm 
Evinr 
Yanmar 
Johns 
Sabb 
Evinr 
Bedf 
Cumm 
Nogva 
Sleipn 
GM 
Sabb 
Scania 
Yamaha 
Sabb 
Sabb 
Mercur 
Ford 
Tohats 
Yanmar 
Johns 
Sabb 
Cumm 
Mercur 
Sabb 
Mercur 
Ford 
Perkin 
Cresc 
Mercur 
Evinr 
Caterp 
Clint 
Archim 
Johansen Jens Martin, Boks 223,9180 Skjervsy 
Gabrielsen Harry, Kirkegårdsvn 56,9180 Skjervøy 
Isaksen Ingolf, 9192 Arnuiyhamn 
Heggelund Kristian, Fjellv 14, 9180 Skjervøy 
Mikalsen Kåre, 9193 Nikkeby 
Johansen Einar, Strandv 27,9180 Skjervy 
Samuelsen Håkon, Maursund, 9180 Skjervøy 
Salamonsen Paul, Vorteryskagen, 9197 Uluiybukt 
Thomassen Harry, Malenav 1 ,9180 S k j e ~ 0 y  
Henriksen Torleif og Knut PIR, Verltsv 2,9180 s k j e ~ 0 y  
Antonsen Karl, 9193 Nikkeby 
Johannessen Georg, 9180 Skjervy 
Mikalsen Kurt Arild, 9193 Nikkeby 
Adolfsen Bjørn Roger, Strandvn 73,9180 Skjervøy 
Jakobsen Asle, 0vre Ringv 27,9180 Skjervøy 
Pedersen Peder N, 9180 Skjervuiy 
Mortensen Laurlts, R Østgårdsv 18,9180 Skjervøy 
Pettersen Hallvard, 9195 Årviksand 
Hansen Robert, Trollvn 8 ,9180 Skjervy 
With Adolf, Alfheimv 7, 9180 Skjerviry 
Mathisen Arvid. Boks 258,9180 Skjervey 
Johansen Henrik, Boks 5,9180 S k j e ~ y  
Flåten Reidar, Maursund, 9160 Vannvåg 
Korneliussen Birger PIR, Strandvn ,9180 Skjervy 
Ytregård Nils, 9180 Skjervy 
Olsen Jan, Mellomvn 9,9180 Skjervy 
Henriksen Charles, Fjellv 2, 9180 Skjervey 
Berg Terje, 9190 Akkarvik 
Haubysund Als, (B Korneliussen), 9180 skjervøy 
Pettersen Per, Strandvn 138,9180 Sk je~øy  
Karlsen Kåre, 9192 Arnyharnn 
Ssrensen Jens, 9192 Arnøyhamn 
Jakobsen Johan, 9193 Nikkeby 
Larsen Einar, 9192 Arnyhamn 
Samuelsen Odd, 9180Skjervøy 
Mikkelsen Tor Helge, S Steiensensv, 9180 Skjervøy 
Kristiansen Sigmund PIR, 9195 Årviksand 
Henriksen Konrad, 9180 Skjerviry 
Johnsen Ingvald, Bekkefaret 13,9180 Skjervw 
Kristiansen Kristian, 9194 Lauksletta 
Pedersen Eivind, Fjellvn 5, 9180 Skjemy 
lsaksen Ingolf, 9192 Arnuiyhamn 
Henriksen Jarle, 9192 Arnyhamn 
Isaksen Roald, Fjellv 18,9180 Skjervy 
Albrigtsen Kristoffer, 9195 Arviksand 
Hansen A/S, S Steffensensv 3.9180 Skjervy 
Bruun Frank, 9193 Nikkeby 
Karlsen Peder l, 9194 Lauksletta 
Eriksen Ragnar, 9195 ÅrvikSand 
Mikkelsen Svein Roger, 9197 Uløybukt 
Jensen Harald, Bekkefaret 23,9180 Skjerv0y 
Aakre Svein, 9193 Nikkeby 
Salamonsen Olaf, Eidevn 16,9180Skjervy 
Hansen Harald, 9193 Nikkeby 
Bergly Roger, S Steffensensv 5,9180 Skjervy 
Torbjuirnsen Trygve, Kl Dreyersv 40, 9180 Skjervøy 
Jorarno Evald, 9192 Arnyhamn 
Johannessen, Sirnavåg, 9180 Skjervøy 
Kristiansen Karl PIR, 9190 Akkarvik 
Alfredson A/S, Boks 310,9180Skjervy 
Konst Johannes, 9180 Skjervøy 
Hansen Kåre, 9192 Arniryhamn 
Troms 
7-S Skjewnry 
Farkostens 
nummer, iype og navn 
155 å Ajax 
156 å Flaks 
160 å Silver 
161 å Tim 
164 å Skagskjær 
165 ht Kåpy 
166 å Bamse 
170 kr Havsula 
171 å Lundeper 
1 7 3 å  Ea 
174 å Guri 
175 å Elise 
176 å Kjell 
177 å Hilde 
180 å Kobben 
182 3 Heidi Anita 
185 å Kari 
188 Ssrholmen 
190 å Viljen 
193 B Kointa 
194 Diana 
195 å Jojo 
198 A Akkarvik 
201 kr Bestmann 
203 Vågbris 
204 å Bernt Hugo 
205 kr Karina 
207.9 Lill 
210 Lars Petter 
214 å Wera 
218 Ken Roar 
219 kr Meredian 
220 Solbu 
227 å Tdfen 
228 kr Karola 
231 3 Annie 
234 å Karina 
235 i SIriagutt 
239 å Kjsa 
240 å Tonje Beate 
241 4 Biirre 
244 i Per Vidar 
248 i Mercury 
250 å Lillemor 
251 å Misse 
259 kr Isbjarn 
260 8 Gunn 
264 k Bjsro 
270 å Milano 
2 7 8 4  Cris 
285 å Bror 
288 8 Vera 
293 kr Rita-Helene 
294 4 Bror 
295 å Edith 
298 Wiole 
303 Roar 
304 å Johnny 
309 kr Bente 
310 Pia 
313 kr Gevinst 
315 Jade 
Meter Tonn Matr. Bygge-- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
Lengde Bredde Dybde I Il $r Merke Byggeår H.K. navn og postadresse 
Evinr 
Cresc 
Mercur 
Mercur 
Mercur 
Wichm 
Mercur 
Volvo 
Sleipn 
Mercur 
Cresc 
Mercur 
Evinr 
Sabb 
Evinr 
Yamaha 
Mercur 
Perkin 
Evinr 
Evinr 
Cumm 
Merc 
Evinr 
Caterp 
Isuzu 
Merciir 
Cumm 
Mercur 
Volvo 
Sabb 
Sabb 
Wichm 
Volvo 
Husqv 
Marna 
Yamaha 
Sabb 
Sabb 
Mercur 
Yamaha 
Mercur 
Evinr 
Mercur 
Yamaha 
Johns 
Ford 
Sabb 
Sabb 
Yarnaha 
Sabb 
Yamaha 
Mercur 
Sabb 
Mercur 
Yanmar 
Perkin 
Yanmar 
Evinr 
Sabb 
Mitsub 
Perkin 
BMW 
90 10 Pedersen Elling K, Nordv 19,9180 Skjervey 
62 4 Johannessen Aldor, 9190Akkarvik 
80 7 Samuelsen Odd, Maursund, 9180 S k j e ~ y  
86 20 Pedersen Kjell, 9197 Ulaybuki 
87 35 Gamst Tormod, Boks 2100,9180Skjervy 
76 1500 SkjervMisk A/S, (Torbl.Karlsen), 9180 Skjervøy 
79 20 Michalsen Bjarn, 9192 Arnyhamn 
82 72 Hansen Arne, Nedre Ringv.22,9180 Skjervøy 
47 4 Johansen Reidar, 9180 Skje~0y 
70 7 Johannesen Karl W, 9194 Lauksletta 
62 4 BjsrkesMI Jens, 9197 Ulybuki 
86 9 Kristiansen Oddbjern, Boks 12,9190 Akkarvik 
79 15 Johannessen Aldor, 9190 Akkarvik 
76 30 Olsen Kåre, Skolevn.8,9180 Skjervy 
66 3 Jensen Håkon, 9194 Lauksletta 
75 15 Samuelsen Odd, S.Steffensensv.4,9180 Skjervy 
7 1  10 Salamonsen Isak, Vorteryskagen, 9197 Ulybukt 
80 62 Hågensen Torleif, Boks 27,9180 Skjervy 
87 40 Jakobsen Alf, Verftsv 21,9100 Kvalysletta 
85 35 Andreassen Stein, 9190 Akkarvik 
76 185 Johnsen John, Nordv.l4,9180 Skjervy 
83 7 Strsm Robert, S.Steffensensv3, 918OSkjervy 
67 15 Berg Terje, 9190 Akkarvik 
79 450 Bestmann A/S, (Odd Pettersen), 9195 Årviksand 
87 160 Isaksen Erland, Strandvn 31b, 9180 Skjervy 
9 1  10 Lorentsen Eva, 9194 Lauksletta 
86 116 Storvik Per, Strandvn 113,9180 Skjervøy 
79 10 Sarnuelsen Sverre, 9180 Skjervy 
8 1  35 Johansen Julien, Strandvn.97,9180 Skje~0y 
75 18 Ratama Edvin, Mellornvn.l9,9180 Skjervy 
86 65 Frantzen Hans, Klaus Dreyersv.3,9180 Skjervy 
79 500 Meredian A/S, Boks 113,9180 Skjervy 
82 156 Haugen Hedly P/R, 9194 Lauksletta 
63 4 Korneliussen Tane, 9180 Skjervsy 
72 42 Hansen Olaf, Eidevn la ,  9180Skjervay 
78 20 Johnsen I, Bekkefaret 13,9180 Skjervsy 
82 18 Andersen Torleif, Maursund, 9180 Skjervy 
73 8 Moksnes Svein, N.Ringv.l7,9180 Skjervey 
78 7 Larsen Ingebrigt, 9197 Ulybukt 
86 30 Frantzen Hans, Klaus Dreyersv 3,9180 Skjervoy 
71 7 Jiirgensen Bjarne, 9195 Årviksand 
7 1  15 Albrigisen Halvor, 9195 Årviksand 
80 7 Kvamme Torleif, 9180 Skjervy 
77 8 Hanssen Jsrgen, 9197 Uloyhukt 
79 20 Haugen Arnt Inge, 9194 Lauksletta 
83 138 Kristiansen Asbjørn Johan, Boks 177,9180 Skjervøy 
78 22 Jsrgensen Bjarne, 9195 Årviksand 
87 68 Henriksen Arvid, Verfisv 23,9180 Skjervsy 
80 20 Henriksen Håkon, Fjellveien 12,9180Skjerviiy 
8 0  18 Kjeldsberg Trygve, 9180 Skjervy 
77 8 Bjsrklund Levi, 9192 Arnsyhamn 
67 6 Jørgensen Harald 1,9180 Skjervøy 
65 8 Ratama Leif, Mellomvn 18,9180 Skjervy 
73 9 Iversen Fredrijan, 9192 Arnyhamn 
76 16 Strøm Otto, Strandvn.l15,9180 Skjervøy 
80 38 Kristiansen Nils Petter, 9195 Årviksand 
77 20 Henriksen Ragnvald, 9192 Arnyhamn 
65 6 Olsen Kjelld, Øvre Ringv I l a ,  9180Skjervsy 
72 22 Andreassen Kåre, 9195 Årviksand 
81 17 Gamst Tormod, Kirkegirdsv, 9180 Skjervy 
66 35 Andersen Olav, 9180 Skjervsy 
83 45 Bakke Roald, Kveldsolvn.4,9180Skjerv<ly 
Troms 
Farkostens 
nummer, type og navn 
Meter 
Lengde Bredde Dybde 
316 å Komsa 
319 kr Radin 
321 Osholm 
322 å Sussi 
327 FrankTommy 
330 å Hebo 
334 å Maken 
335 å Skarpey 
336 å Festus 
340 kr Sabb2 
3 4 1 å  Iris 
342 å Sjmotten 
346 a Lona 
347 å Anita 
349 å Kato 
352 å Laksen 
354 å Kennet 
356 Mira 
362 å Taifun 
364 Geirongen 
368 å Lille Kari 
372 Ørnstoltind 
378 å Heidi 
379 å Jostein 
382 å Bjerg 
384 kr Kimmen 
391 å Sjespr0yi 
393 å Elsa 
396 å Bente 
403 kr Trolltind 
404 Geir Tore 
405 Snetind 
407 å Robert 
4 1 4 å  Ella 
4 1 5 4  Liz 
417 kr Garnbas 
421 å Petrus 
429 a Heilo 
431 å Spissa 
434 å Jonas 
435 å Laksen 
436 å Rognkjeksa 
437 ArntT 
438 å Per 
440 å Tarsan 
441 å Anette 
442 & Monna 
445 å Rognkjeksa 
450 å Montru 
451 a Kjapp 
453 å Steggen 
461 å Fiks 
467 å Bror.Yngve 
471 å Lillemor 
478 å Sjsblomst 
483 å Tor.lvar 
485 å Samuelsen Jr. 
490 å Delle 
491 å Silje 
495 h Svana 
496 4 Oddvar 
499 a Stegg 
Tonn Matr Bygge- Motor Elerens (den korresponderende reder) 
I I l  Ar Merke Byggear H K navn og postadresse 
- 
- P 79 Mercur 
- 
- P 86 Sabb 
77 - T 72 Volvo 
- 
- T 76 Yamaha 
12 - P 76 MWM 
- 
- T 69 Evinr 
- 
- T 51 Alda 
- 
- P 88 Yamaha 
- 
- T 57 Evinr 
- 
- T 60 Sabb 
- 
- P 82 Johns 
- 
- P 79 Mercur 
- 
- T 46 Johns 
- 
- P 77 Yamaha 
- 
- T 73 Evinr 
- 
- T 58 Marna 
- 
- T 40 Evinr 
- 
- P 83 Yanmar 
- 
- T 54 Taifun 
8 - P 72 Ford 
- 
- T 53 110 
- 
- T 77 Ford 
- 
- P 77 Yamaha 
- 
- P 74 Yamaha 
- 
- P 85 Suzuki 
9 - P 77 Ford 
- P 88 Yamaha 
- - T 57 Mercur 
- - T 77 Yamaha 
- - F 84 MWM 
4 - T 68 Perkin 
14 - P 76 Sabb 
- 
- P 7 1  Yamaha 
- 
- P 80 Evinr 
- 
- P 74 Sabb 
6 - T 70 MWM 
- 
- T 48 Cresc 
- 
- T 77 Yanmar 
- 
- T 58 Sleipn 
- 
- P 85 Yamaha 
- 
- T 65 Johns 
- 
- P 80 Mercur 
- 
- T 72 Sabb 
- 
- T 70 Johns 
- 
- T 65 Mercur 
- 
- T 79 Mercur 
- 
- T 65 Evinr 
- 
- T 75 Yamaha 
- 
- T 82 Evinr 
- 
- T 60 Evinr 
- 
- T 60 Sleipn 
- 
- K - Evinr 
- 
- P 82 Evinr 
- 
- P 80 Johns 
- 
- T 74 Evinr 
- 
- P 76 Marin 
- 
- P 80 Sabb 
- 
- P 80 Marin 
- 
- P 87 Mercur 
- 
- P 80 Evinr 
- 
- T 54 Evinr 
- 
- T 56 Evinr 
79 10 Steffensen Bjarne, 9197 Ultybukt 
86 45 Adolfsen Johannes, Kirkegårdsvn 19,9180 Skjervey 
84 300 Osholm A/S, (Magne Isaksen), 9180 Skjervey 
78 5 Pedersen Svend, 9194 Lauksletta 
90 102 Nilsen Ove P/R, 9195 Arviksand 
90 5 Pedersen Herborg, 9192 Arnyhamn 
51 5 Salamonsen Isak, Vortereyskagen, 9197 Uløybukt 
88 30 Korneliussen Halvard, Hamnev 9,9180 Skjervey 
78 6 Samuelsen John, 9197 Uleybukt 
79 22 Ratama &e, S.Steffensensv 1,9180 Skjerviry 
85 9 Albrigsten Maks, 9195 Arviksand 
79 20 Davidsen Lars, 9194 Lauksletta 
64 5 Karlsen Harald, 9197 Uloybukt 
77 15 Karlsen Jan Konrad, 9192 Arnøyhamn 
71 18 Kristiansen Paul, 9190Akkarvik 
58 4 Salamonsen Peder PIR, Vortereyskagen, 9197 Ulybukt 
73 7 Johannessen Peder L, 9194 Lauksletta 
87 34 Nilsen Adolf, Alfheimv 3,9180 Skjervey 
58 2 Kvamme Arne, Maursund. 9160 Vannvåg 
77 68 Hansen Hans A., Kirkegårdsvn.30,9180 Skje~0y 
58 2 Konst Alvin, 9180 Skje~Ey 
77 100 Pedersen Leif PIR, Strandvn 130,9180 Skjervey 
74 8 Andersen Helge, 9195 Arviksand 
74 8 Mathiassen Bendiks, 9192 Arneyhamn 
85 30 Johansen Jan-Ole, 9195 Årviksand 
77 68 Soleng Gunnleif, Kirkegårdsv. 34,9180 Skjervey 
87 30 Pedersen Asmund, Vortereyskagen, 918OSkjervey 
75 4 Aakre Bjern, 9193 Nikkeby 
77 9 Heyer Albert, 9195 Årviksand 
84 75 Henriksen Severin, 9192 Arnyhamn 
71 62 Henriksen Håkon, Fjellvn 12,9180Skjervey 
78 100 Olsen Inge, Boks 178,9180 Skjervey 
78 15 Strøm Robert, S.Steffensensv, 9180 Skjervey 
81 20 Simonsen Karsten, 9192 Arnoyhamn 
74 10 Johansen Julin, 9180 S k j e ~ q  
87 56 Andreassen Otto, 9190 Akkarvik 
60 3 Berg Wiliam, 9197 Ulsybukt 
77 12 Pedersen Gunnar, 9192 Arneyhamn 
59 2 Flåten Reidar, Maursund, 9160 Vannvåg 
85 5 Pedersen Odd A, Boks 30,9180 S k j e ~ ~ y  
69 20 Ottesen Hedly, 9180 Skjervy 
87 10 Hansen Jan, Boks95,918OSkje~ey 
79 18 Davidsen Arnold, 9194 Lauksletta 
80 6 Konst Jens, Taskeby, 9180 Skje~0y 
72 20 Henriksen Magne, Boks 19,9180 Skjervøy 
78 9 Henriksen Jostein, Boks 175,9180 Skjervey 
65 5 Thomassen Ivar, 9190 Akkarvik 
81 8 Mathiassen Torbjørn, 9192 Arneyhamn 
82 6 Pedersen Gunnar, 9192 Arneyhamn 
61 3 Olsen Hilmar, Maursund, 9180Skjervey 
61 8 Johannessen Karl W,, 9194 Lauksletta 
61 18 Hansen Johannes, 9194 Lauksletta 
82 20 Karlsen Karl N, 9192 Arneyhamn 
80 20 Soleng Einar, K.Dreyersv 42,9180 S k j e ~ v  
74 4 Hole Hans, 9197 UleybuM 
77 20 Olsen Inge, KI.0reyersv. 28,9180  skje^^ 
80 10 Samuelsen Ole, 9197 UleybuM 
80 30 Kjeldsberg Rudi T, Fjellv 23,9180 Skjervey 
76 10 Kjeldsberg Birger Andre, Fjellheim 2,9180 Skjervey 
78 6 Johansen Odd, 9197 UleybuM 
75 6 Salomonsen Oddvar A. Eidev 16,9180 Skje~0y 
62 3 Johansen Sverre, 9180 Skje~0y 
Troms 
T-S Skjervsy 
Farkostens 
nummer, type og navn 
- -- - 
Meter Tonn Matr Bygge- Motor 
Lengde Bredde Dvbde I Il hr Merke Byggear 
500 å Lauken 
508 a Flyndre 
5106  E ~ O  
517 kr Varnes 
518 kr Pelikan 
519 a Ellen 
521 kr Fjordfisk 
526 kr Krepsen 
529 å Maggi 
539 A Vibeke 
540 a John 
542 å Stig 
544 a MaySissel 
546 å Tanja 
548 å Tone 
553 4 Randi 
554 k Rnstein 
558 a Svein Arild 
560 Trofast Il 
562 a Dagfinn 
565 Ea 
566 kr Ternholm 
567 å Fix 
569 å Komet 
573 å Jondine 
582 å Ann-Karin 
585 kr Skagen 
586 å Helge 
589 å Skippy 
592 h Snar 2 
596 å Geir Oddvar 
597 i Rognkjeksa 
601 å Jobb 
607 Eivind K 
609 Sandvågen 
610 å Pilen 
614 å Otto Elling 
615 a Helene 
617 kr Skjivik 
620 kr Skarven 
622 A Helge 
624 å Silkebruden 
632 å Roger Jr. 
635 å Svein Terje 
637 r )  Nina 
641 å Heidi 
642 å Poik 
643 kr Terna 
645 å Fram 
646 å Tonje 
647 Rubi 
648 å Kjell Hugo 
653 å Mariann 
655 a Elgen 
661 d Mercury 
662 å Trine 
663 A Steggen 
665 i Pusi 
667 ht Skjerv@isk 
672 6 Pang 
673 å Jokern 
690 A Duen 
5.0 1.5 - - - T 48 Taifun 
5.3 1.6 - - - T 56 Cresc 
5.5 1.8 - - - T - Evinr 
V 1 1  3 4  - l 1  - T 46 Volvo 
* 9.0 3.0 1.2 6 - T 63 Cumm 
5.0 1.3 - - - T 60 Cresc 
7.2 2.7 - - - T 62 Sabb 
' 6 6 .  22. - - - P 81 Yanmar 
4.5 1.5 - - - T 58 Yanmar 
5.1 1.8 - - - T 75 Suzuki 
5.7 1.9 - - - A 88 Yamaha 
5.0 1.9 - - - P 80 Mercur 
5.3 1.7 - - - P 80 Suzuki 
4.9 1.9 - - - P 80 Suzuki 
4.9 1.9 - - - P 80 Suzuki 
5.0 1.8 - - - T 60 Evinr 
10.2 3.3 - - - T 41 Ford 
5.0 1.5 - - - T 64 Mercur 
6.4 2.4 - - - P 81  Sabb 
4.7 1.5 - - - T 69 Mercur 
5.3 1.5 - - - T 56 Evinr 
* 19.2 5.3 - 34 - T 54 Cumm 
5.3 1.8 - - - T 60 Evinr 
5.0 1.5 - - - T 50 Taifun 
5.6 1.5 - - - T 72 Yamaha 
6.9 2.2 - - - T 77 Sabb 
7.0 2.5 - - - P 81 Perkin 
4.5 1.5 - - - P 76 Yamaha 
4.9 1.9 - - - P 80 Mercur 
5.3 1.2 - - - T 65 Mercur 
4.3 1.5 - - - T 68 Mercur 
4.3 1.5 - - - T 62 Yamaha 
4.7 1.6 - - - T 63 Mercur 
* 6.7 2.3 - - - P 81 Volvo 
* 9.0 2.7 0.9 - - P 80 Sabb 
5.3 2.0 - - - P 81 John5 
4.3 1.5 - - - P 73 Mercur 
4.7 1.2 - - - T 70 Evinr 
* 8.2 2.8 - 4 - T 66 Sabb 
* 9.3 3.1 - 6 - T 75 Ford 
5.0 1.4 - - - T 75 Yamaha 
5.3 1.5 - - - T 66 Cresc 
5.4 2.1 - - - P 85 Tohats 
5.1 1.5 - - - T 74 Yamaha 
4.3 1.3 - - - T 65 Johns 
4.6 1.2 0.9 - - T 80 Evinr 
4.9 1.9 - - - P 81  Evinr 
6.2 2.4 - - - P 79 Sabb 
5.1 1.5 - - - T 74 Johns 
6.2 2.3 - - - P 78 Sabb 
6.4 2.2 - - - P 81  Sabb 
4.4 1.2 - - - T 75 Mercur 
4.0 0.9 - - - T 68 John5 
4.7 1.2 - - - T 69 Marin 
4.7 1.2 - - - T 67 Mercur 
4.8 2.0 - - - T 62 Evinr 
5.5 1.9 - - - T 64 Evinr 
4.3 1.2 - - - T 65 Mercur 
* 46.7 8.8 - 358 - S 73 Wichm 
6.5 2.2 - - - P 72 Sabb 
5.3 1.8 - - - T 52 Johns 
4.7 1.8 - - - T 77 Mercur 
Eierens (den korresponderende reder) 
H.K. navn og postadresse 
2 Jenssen Karsten, 9193 Nikkeby 
4 Nilsen Olaf, 9190 Akkarvik 
4 Pedersen Hugo M, 9192 Arnnyhamn 
156 Johnsen Knut, R. Østgårdsv 14,9180 Skjerviry 
76 Andersen Asmund, K.Dreyer~v.6~9180 Skjervoy 
4 Kristiansen Henry, 9190 Akkarvik 
6 Salamonsen Peder Jr, Vorteroyskagen, 9197 Ulybukt 
22 Nilsen Trygve, Mellaveien 13, 9180 Skjervny 
5 Andreassen Otto, 9190 Akkarvik 
7 Johannseesn Kjell, Strandv 69,9180 Skjervoy 
5 Olsen John E, Bekkefaret 6,9180  skje^^ 
9 Mikkelsen Agnar, 9190 Akkarvik 
20 Kristiansen Sigmund E, 9195 Årviksand 
20 Nilsen Tommy K.A., 9195 Arviksand 
16 Albrigtsen Egil, 9195 Arviksand 
5 Kristiansen Håkon, 9195 Arviksand 
96 Joramo Edgar, 9192 Arnnyhamn 
20 Henriksen A P/R, 9195 Årviksand 
10 Olsen Oddmar, Uloybukt, 9197 Ulnybuki 
7 Lilleng Dagfinn, 9197 Uloybukt 
3 Pedersen Johan, 9194 Lauksletta 
350 Mollan Jarle, 9180 Skjervny 
5 Johannessen H, 9190 Akkarvik 
2 Andersen Torleif, Maursund, 9160 Vannvåg 
5 Jakobsen Viggo, 9195 Årviksand 
18 Allbrigtsen Maks, 9195 Årviksand 
47 Gamst Terje, Øvre Ring 12,9180 Skjervoy 
8 Mikkelsen Einar, 9197 Uloybuki 
9 Karlsen Jan-Ketil, 9192 Arnoyhamn 
6 Kristiansen Kristian, 9180 Skjervøy 
4 Johannessen Evald, 9180 Skje~oy 
5 Salamonsen Peder Jr, Vorteroyskagen, 9197 Ulnybukt 
6 Hansen Hans, 9180Skjervny 
35 Strem Oddvar, Mellomvn.32,9180 Skjervoy 
30 Skoglund Alvin, Kirkegårdsvn.31,9180 Skjervny 
35 Johansen Oddvar, 9195 Årviksand 
20 Strem Otto, Strandv.l15,9180 Skjervoy 
4 Henriksen Ragnvald, 9192 Arnyhamn 
16 Edvardsen Erling PIR, 9180 S k j e ~ ~ y  
68 Pedersen Ole. Nordvn.l9,9180 S k j e ~ ~  
6 Johansen Reidar, Simavåg, 9180 Skjervny 
4 Lauritsen Karl, 9193 Nikkeby 
60 Andersen Roaer Willv, 9193 Nikkeby 
8 ~ ikalsen Sigmund, ~ellomv.l0,9<80 skjervny 
6 Ottesen Alfred, 9195 Årviksand 
6 Mikkelsen Svein Roger, 9197 UlaybuM 
9 Edvardsen E, Nordvn.l7,9180 Skjervny 
18 Olsen Rudolf, Strandveien 131,9180 Skjervgy 
6 Horn Knut, 9197 Ulnybukt 
10 Bergly Roger, Verftsv. 12,9180 Skjervny 
10 Jakobsen Viggo, 9195 Årviksand 
4 Henriksen Knut B, Verftsv. 25,9180 Skjervny 
6 Kristiansen Nils Petter, 9195 Årviksand 
25 Johansen ErlingJ, Strandv 27,9180 Skjervny 
7 Hansen Robert, Maursund, 9160 Vannvåg 
10 Gamst Terje, Øvre Ringvei 12,9180 Skjervny 
4 Pedersen Bjern Erling, 9192 Arnyhamn 
4 Haugen Leif, 9194 Lauksletta 
1250 Skjerveyfisk A/S, (Torbj,Karlsen), 9180 Skjervey 
10 Korneliussen Kai Tore, Verftsvn., 9180 Skjervøy 
5 Fredriksen Alvin, Maursund, 9160 Vannvåg 
7 Thomassen Asmund, K.Dreyersv.31,9180 Skjervøy 
Troms 
T-SA Serreiso 
Farkostens p. Meter Tonn Matr. Bygge- Motor - Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I Il Ar Merke Byggehr H.K. navn og postadresse 
T-SA Serreisa - tilsynsmann: F.rett1. Ssrreisa, Boks 68, 9340 Brøstadbotn 
Jan Erik 
Ann Synwe 
Ronny Andre 
Brynjen 
Teigstad 
Jan-Espen 
Rita 
Havtor 
Kjetil 
Gunnar Furiay 
Anita 
Marius 
Kristian 
Tone Lill 
Tromssybuen 
5.6 1.8 - - - P 78 Motor 
6.9 2.5 - - - T 6 1  Sabb 
4.8 1.5 0.6 - - P 70 Yamaha 
* 8.6 2.7 - 7 - P 74 MWM 
* 7.7 2.4 0.9 - - P 78 Perkin 
7.2 2.5 - - - T 77 Sabb 
* 8.5 2.8 1.2 - - T 72 Sabb 
* 10.6 4.2 1.4 - - P 88 Nogva 
6.6 2.3 0.4 - - P 8 1  Yanmar 
* 9.4 3.0 1.3 7 - P 8 1  Mitsub 
6.6 2.2 - - - P 83 Yanmar 
9.0 3.2 - - - T 86 Sabb 
4.6 1.0 - - - P - Johns 
* 8.7 2.8 - - - T 68 Sabb 
* 45.7 7.3 - 472 - S 58 Wichm 
T-SD Storfiord - tilsynsmann: F.rettl. Storfjord, Boks 28, 9061 Lyngseidet 
Sabb 
Gerd 
Jim Erik 
Seljeli 
Sofie 
Einar 
Cecilie 
Anny 
Palander 
Terna 
PAI 
Monika 
Bslgen 
Sjabris 
Standly 
Terna 
Pluggen 
Tommy 
Lykken 1 
- - P 75 Sabb 
5 - T 67 Sabb 
5 - T 74 Sabb 
8 - P 78 Leyl 
- - T 48 Evinr 
- - T 73 Yamaha 
- - P 82 Yamaha 
- - T 37 Yamaha 
- - T 91 Evinr 
- - T 52 Evinr 
- - P 76 Volvo 
- - P 80 Yamaha 
- - P 80 Sabb 
- - T 68 Perkin 
- - P 85 Perkin 
- - T 72 Sabb 
- - T 68 Sabb 
- P 82 Evinr 
- - T 30 Evinr 
?-$K Skitnlond -tilsynsmann: Hansen, Hedly, 9440 Evenskjer 
Vegar 
Pluggen 
BOY 
Rune 
Lykken 
Sailor 
Audun 
Geir 
Knut 
Rsder 
Anden 
SjAbakk 
Bulry 
Lyn 
Fjordsnurp 
Luna 
Hulda 
10.0 3.4 - - - T 35 Union 
5.1 1.5 - - - T 60 Chrysl 
6.9 2.7 - - - T 73 Sabb 
5.3 1.8 - - - T 58 Sabb 
7.0 2.5 - - - T 64 Sabb 
5.6 1.8 - - - P 72 Evinr 
3.9 1.5 - - - P 81 Yamaha 
9.2 3.1 - - - T 40 Rapp 
5.0 1.8 - - - P 77 Mercur 
4.0 1.5 - - - P 71 Chrysl 
* 17.3 5.3 - 28 - T 14 Scania 
4.7 2.0 - - - P 73 Chrysl 
7.9 2.7 - - - T 68 Sabb 
5.3 1.8 - - - T 60 Marna 
* 10.6 4.2 - 14 - P 82 MWM 
9.1 3.3 - 6 - T 20 BMC 
4.7 1.2 - - - T 75 Johns 
78 25 Langaune Per, 9310 Ssrreisa 
69 8 Andreasen Magnar, 9310 Ssrreisa 
70 9 Skoglund Jarl, Langhigen 12,9300 Finnsnes 
74 68 Mikalsen Andreas, 9310 Ssrreisa 
70 47 Mathisen Karl, 9310 Ssrreisa 
77 22 krgensen Otto, 9310 Ssrreisa 
72 22 Mikalsen Hans, 9310 Ssrreisa 
88 115 Mathisen Jens Kr, 9310 Ssrreisa 
8 1  22 Rasmussen Roger, Bonangen, 9310 Ssrreisa 
86 89 F u r q  Astor, Furq, 9310 Ssrreisa 
83 30 Pettersen Eiieii, 9310 Ssrreisa 
79 30 Kolstad Torvald, 9310 Ssrreisa 
- 9 Nergård Odd, 9320 Aspelund 
67 16 Mikalsen Torleif, 9310 Sørreisa 
71 900 Angel Willy P/R, 9310 Ssrreisa 
75 10 Olsen Arthur. 9048 Skibotn 
67 16 Heiskel Johan, 9046 Oteren 
74 30 Figenschau Sigmund, Kitdalen, 9046 Oteren 
78 97 Nilsen Arnfinn, 9046 Oteren 
76 4 Grape Per A P/R, 9048 Skibotn 
78 8 Grape Knut, 9048 Skibotn 
76 25 Grape Knut P/R, 9048 Skibotn 
86 5 Gustavsen Edrnund, 9048 Skibotn 
82 35 Grape Per A P/R, 9048 Skibotn 
68 5 Johansen Johan E, 9046 Oteren 
73 75 Letto Kristian P/R, 9046 Oteren 
80 15 Soini Frank, 9048 Skibotn 
80 18 Hole N o ~ a l d  PIR, 9048 Skibotn 
78 95 Larsen Wilhelm Egil, Bensjord, 9046 Oteren 
85 72 bkas Johnny, 9046 Oteren 
71 8 Pettersen Hakon. 9046 Oteren 
68 20 Steinlund Øistein, Storeng, 9046 Oteren 
82 35 Olsen Arihur, 9048 Skibotn 
66 3 Isaksen Magne, 9046 Oteren 
48 20 Gauffin Sven 0,9446 Grovfjord 
69 4 Kval0 Bjarne, 9445 Tovik 
69 8 Jakobsen Edgar, 9440 Evenskjer 
76 10 Mymang Sigurd, Sandstrand, 9445 Tovik 
64 9 Johansen Anton, 9446 Grovfjord 
72 25 Nikoiaisen Norvald, 9446 Grovfjord 
82 8 Nilsen Audun, 9446 Grovfjord 
39 14 Antonsen Egil, 9445 Tovik 
77 4 Markussen Bjarne, 9446 Grovfjord 
75 9 Kristoffersen Kristian, 9446 Grovfjord 
66 153 Jensvoll Olav, 9446 Grovfjord 
73 12 Haugli Hans, 9446 Grovfjord 
72 22 Pedersen Olav, 9446 Grovfjord 
66 4 Ellefsen Kristoffer, 9446 Grovfjord 
8 1  102 Hansen Torleif P/R, Lomvannsv 48,9690 Havqsund 
63 60 Johansen Ole, 9446 Grovfjord 
75 5 Danielsen Ove, 9445 Tovik 
Troms 
T-SK Sktinland 
Farkostens Meter Tonn Matr. Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I Il år Merke Byggeår H.K. navn og postadresse 
20  å Karstein 
2 1  kr Venry 
22 å Sjrrfisk 
23 Amigo 
24 å Prins 
25 k Skandia 
26 kr Flid 
27 kr Linus 
28 kr Storholm 
3 0  Bjernungen 
32 JamFrode 
35 kr Skjoldtind 
49 2 Årsund 
50 å SjesprM 
51.3 Pax 
54 å Fisk 
70 kr Nilsen Jr. 
T-SL Salangen -tilsynsmann: 
3 å Siv 
5 6 Sverre 
6 å Snegg 
11  Bjarn Roal 
23 Ara 
27 å Tenna 
30 kr Cila 
37 å Geir 
66 å Laksen 
72 å Sjduglen 
T-T Tromse - tilsynsmann: F.I 
3 kr Jentofi Senior 
4 Odd Lindberg 
5 kr Geir Johansen 
6 k Ole Nordgård 
8 ht Ståltor 
10  Tromsbas 
11  kr Sandvær Junior 
17 kr Rystraum 
18 Skjærodden 
19 Skulbaren 
20 kr Bjarg-Jorunn 
21  kr Sommarrybuen 
22 h i  Ringvassily 
23 Grøffjordbuen 
26 Helge Vidar 
27 Vågbuen 
28 Jan Kjetil 
29 kr Argus 
3 0  kr Roskjær 
3 1  kr Aksel Gullsja 
32 kr Fortuna 
33 ht Rossvik 
35 ht Anny Kræmer 
3 6  Age Johan 
37 Trine 
38 k Måsværsund 
42 Kurt Endre 
F.rettl. Salangen, Boks 68, 9341 Brestadbotn 
,etil. Tromse, Boks 1129, 9001 Tromse 
Evinr 
Marna 
Mercur 
Cumm 
Mercur 
Bedf 
Sabb 
Volvo 
Sabb 
Ford 
Volvo 
Sabb 
FM 
Briggs 
Mercur 
Evinr 
Valmet 
Evinr 
Evinr 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Yamaha 
Sabb 
Marna 
Taifun 
Evinr 
Merc 
Valmet 
Wichm 
Alpha 
Waris 
MAK 
Merc 
Wichm 
Volvo 
Calles 
Perkin 
Volvo 
Nohab 
Scania 
Volvo 
MWM 
Merc 
Sabb 
Cumm 
Wichm 
Ford 
Wichm 
MAK 
MWM 
MWM 
Volvo 
Volvo 
6 Larssen Karstein, 9446 Grovfjord 
24 Ssrensen Harald, 9445 Tovik 
9 Thomassen Hans, 9446 Grovfjord 
355 Hansen Jens, Sandstrand, 9445 Tovik 
7 Johansen Anton, 9446 Grovfjord 
85 Jakobsen Arvid, 9440 Evenskjer 
6 Hansen Malvin, Planterhaug, 9440 Evenskjer 
238 Linus Als, (S.Johnsen), 9446 Grovfjord 
100 Jakobsen Arvid, 9440 Evenskjer 
100 Aarland Atle, Steinsland, 9440 Evenskjer 
200 Wang Roald, Erikjors, 9440 Evenskjer 
16 Hansen Dankert, 9445 Tovik 
5 Danielsen Ove, 9445 Tovik 
2 Korneliussen A, 9445 Tovik 
10 Antonsen Halvdan, 9446 Grovfjord 
3 Hanssen Thorleif, 9446 Grovfjord 
160 Nilsen Fredrik, 9446 Grovfjord 
Marthinsen Sverre, 9350 Sjwegan 
Marthinsen Sverre, Ytiergård, 9350 Sjwegan 
Andreassen P, 9350 Sjwegan 
Nilsen Svein Olav, 9350 Sjwegan 
Utnes Hans, Salangsverket, 9350 Sjwegan 
Hanssen Odd, Indregård, 9350 Sjwegan 
Wang Paul Sigurd, Salangsverket, 9350 Sjwegan 
Olsen Olaf, Lavangsnes, 9350 Sjwegan 
Serensen J E, Salangsverket, 9350 Sjwegan 
Hansen Enok, Lavangsnes, 9350 Sjwegan 
Johansen Johan PIR, Vengssyvn.l,9020 Tromsdalen 
Olaisen Linberg P/R, Groffjord, 9125 Tromvik 
Jensen Arne, Movik, 9022 Krokelvdalen 
Nordgård Åsmund, Petersborggt 73,9000Tromse 
Olsen og Enoksen P/R, (Nils Olsen), 9000Tromsø 
Pettersen Karl Helmer, Grimsbyveien, 9000 Tromse 
Bendiksen Erling, Evjenvn.l04,9020 Tromsdalen 
Svendsen Sigurd, Fryacv. l1 ,9000 Tromse 
Johansen Olav PIR, 9125 Tromvik 
Hansen Bernhart, 9 1  10 Sommarøy 
Karlsen Egil, 9030 Sjursnes 
Sommarøybuen AJS, (Johnny Lriseth), 9110 Sommar~y 
Ringvassrry A/S, (Magne K.Jensen), 9000 Troms0 
Olaisen Svend A PIR, Kaldfjord, 9105 Eidkjosen 
Hansen Valter, 9125 Tromvik 
Pettersen Hermod PIR, 9120 Vengsry 
Serensen Jan, 9120 Vengsily 
Tiller Brynjulf, Solstrandv 59, 9020 Tromsdalen 
Corensen Jermund, 9140 Rebbenes 
Nilsen Nils Emil Arnulf, 9122 Kårvik 
Olufsen Alfon, Jonas Liesgt 25,9000 Tromse 
Casper Als, (KCaspersen), 9022 Krokelvdalen 
Kræmer H. A/S, Boks 417., 9001 Tromse 
Olaisen Kåre P/R, Grdiord, 9125 Tromvik 
Ringvasily Als, Kvalsundvn.32,9000 Tromse 
Olaisen Paul, O t e ~ n  3,9000 Troms0 
Andreassen Johan P/R PIR, 9125 Tromvik 
Troms 
T-T Troms0 
Farkostens 
nummer, type og navn 
Meter Tonn Matr 
Lengde Bredde Dybde I I l  
Bygge- Motor 
&r Merke Byggeai 
Eierens (den korresponderende reder) 
H.K. navn og postadresse 
Lillegutt 
Stortind 
Nils Audun 
Havgull 
Leiranger 
Barsund 
Burskjær 
Hå@ 2 
Ruth 
Grinnnry 
Tom Arne 
Kapp Laila 
Cardinal 
Bjernybuen 
F rya  
Skawsund 
Lyshaug 
Tron Gunnar 
Gunn-Sissel 
Sandvær Junior 
Torson 
Stein Jimmy 
Lill Arnt 
Kval0yfjord 
Berglibuen 
Harmoni 
Tor Werner 
Tubaen 
Snorre 
Bakkebien 
Fjellsegga 
Frank Tore 
Sutind 
Fjordfisk 
Medby 
Langsund 
Sjadrim 
Floing 
Stenbakken 
Stian 
Randi Helene 
Sundstral 
Arnt-Ivar 
Vagagutt 
Kjelly 
Polarfangst 
Heidi.Anita 
Apollo 
Svanen 
Sjirblink 
Lena Terese 
Or ion 
Vegas 
Åse 
Anne-Grethe 
Haajafjord 
Skagnes 
Gry 
Vesle-Poik 
Polarværing 
Svebaen 
Kapp Tor 
70 Perkin 80 
67 MAK 66 
86 Valmet 86 
48 Volda 52 
87 Wichm 87 
73 Caterp 73 
72 Sabb 77 
74 MAK 73 
8 1  Ford 8 1  
90 Warts 89 
84 Isuzu 83 
78 Ford 78 
79 Volvo 79 
64 Wichm 70 
9 1  Yanmar 9 1  
74 Alpha 73 
67 Alpha 86 
79 MWM 74 
8 1  Sabb 8 1  
78 MWM 78 
90 Wichm 90 
82 Volvo 82 
68 Sabb 68 
67 Alpha 89 
73 Caterp 85 
60 Deutz 60 
77 Volvo 81 
76 GM 76 
78 Caterp 78 
89 Cumm 89 
86 Cumm 80 
8 1  Perkin 8 1  
78 GM 78 
75 Volvo 74 
48 Volvo 67 
67 Normo 67 
73 Perkin 73 
71 Merc 85 
69 Calles 69 
85 Yanmar 85 
80 Ford 80 
80 Volvo 80 
75 MWM 74 
8 1  Volvo 81 
41  Deutz 66 
58 Wichm 84 
88 Merc 88 
72 Johns 72 
42 Deutz 67 
79 Sabb 79 
80 Evinr 80 
78 Calles 78 
84 Isuzu 84 
71 Chrysl 72 
87 Isuzu 84 
85 Mitsub 85 
86 Cumm 86 
74 Perkin 74 
80 Sabb 80 
67 Perkin 76 
72 Ford 72 
80 Volvo 80 
35 Eriksen Kyrre, 9110 Sommary 
1100 Stortind A/S, (Jens Pedersen), 9020 Tromsdalen 
150 Larsen Reidar, 9118 Brensholmen 
14 Olsen Hermod, Sandneshamn, 9105 Eidkjosen 
3600 Leiranger K/S A/S, (Idar Pettersen), 9020 Tromsdalen 
500 Ludvigsen Kare, 9110 Sommary 
22 Jenssen Ludvik, 9103 Skulsfjord 
1500 Tromsit Frys og Kjeleanl., Boks 366,9001 Tromsit 
68 Schalberg Jarle PIR, (Ruth Hansen), 9130 Hansnes 
2700 Tromsir Frys og Kjeleanl., Boks 366,9001 Tromsir 
70 Johansen Arne Bsrge, Nyheim, 9120 Vengsy 
68 Enoksen Asle, Rakfjord, 9100 Kvalysletta 
210 Valen Gunnar, S~artharnrne~n.l7,9020 Tromsdalen 
500 Bjernybuen A/S, (V.Svensen), Beve~n. ,  9000 Tromse 
165 Svendsen Sigurd, Fryasv 11,9000 Tromse 
440 Hansen Kjell R, 9110 Sommary 
1470 Lyshaug Johs Jr, Myrvn.42,9020 Tromsdalen 
140 Kristiansen Gunnar, Sandneshamn, 9105 Eidkjosen 
42 Johansen Harald, Ersfjordbotn, 9105 Eidkjosen 
102 Bendiksen Erling. 9020 Tromsdalen 
3300 Torson KIS, (Terje Jakobsen), 9014 Håpet 
210 Robertsen P/R, (R.A.Robertsen), 9125 Tromvik 
8 Skage Eilif, 9141 Mjelvik 
1100 Eilertsen Gunvald, Ryliikvn 32,9100 Kvalysletta 
438 Hansen Asle M, Sk.Arnesensv.7,9020Tromsdalen 
1500 Harmoni P/R, (K.M.Pettersen), 9105 Eidkjosen 
36 Hansen Willy, Solstrandv 46, 9020 Tromsdalen 
246 Davidsen Vidar Kr, Siriusvn 27,9020Tromsdalen 
850 Main Food A/S, (Jan A.LerbuM), 9014 Hipet 
152 Solbakken Henry, 9110 Sommary 
400 Hansen Borre, 9110 Sommar~y 
62 Hansen Harry, Kvaloyvhg, 9100 Kvalysletta 
114 Torsteinsen Kare, 9140 Rebbenes 
150 Jakobsen Peder, 9032 Jwik 
115 Larsen Osmund O H, 9118 Brensholmen 
540 Karlsen K & A P/R, (Knut Karlsen), 9000 Tromsa 
96 Martinsen Hartvik E PIR, 9125 Tromvik 
329 Strsmmesen Idar P/R, 9118 Brensholmen 
575 Nordbyfisk A/S(P.Nordby), Åslandv 12,9105 Eidkjosen 
33 Hansen Vidar PIR, 9026 Oldervik 
68 Larsen Lars.lvar PIR, 9118 Brensholmen 
156 Jensen Rolf, 9103 Skulsfjord 
68 Hansen Asmund, 9026 Oldervik 
210 Antonsen Sigfred, 9103 Skulsfjord 
1100 Andersen Hans, Vestregt 25,9000 Tromsit 
1710 Stark Paul, Dramsv 503,9014 Håpet 
523 Martinsen Oddleif, Trondfjord, 9100 Kvalysletta 
20 Sirrensen O A, Balsnesv.26,9000 Tromsa 
135 Jacobsen Johannes, Kraknes, 9100 Kvalysletta 
30 Hansen Ivar, 9120 Vengsy 
35 Olaisen Bjarne, 9125 Tromvik 
810 A/S Lidob (Kraknes/Blickfelt), Seminarbk, 9000Tromsir 
30 Jensen Asbjiirn H, Laukvik, 9120 Vengsy 
6 Knoph Erik, Aldor lngebv.37,9000 Tromsa 
115 Mortensen Magnar, Reiviknes, 9030 Sjursnes 
535 Nordheim Inge, Boks 195,9110 Sommary 
76 Hansen Kjell R P/R, 9110 Sommary 
62 Rosøy Bjlrrnar, Tulleng, 9105 Eidkjosen 
18 Nilsen Halfdan, 9027 Ramfjordbotn 
62 Hansen Sigmund, 9026 Oldervik 
68 Larsen Arvid K, Bjerke, 9118 Brensholmen 
60 Jakobsen Torgils PIR, 9020 Tromsdalen 
Troms 
T-T Tromse 
Farkostens 
nummer, type og navn 
Meter Tonn Matr. Bygge- Motor 
Lengde Bredde Dybde I Il Ar Merke Byggear 
Stabben 
Indahl Johansen 
pai Age 
Serfjord 
Kenneth 
Falken 
Kvalayvær 
Svebaen 
Sjeblomsten 
Renari 
Lillian Anita 
Knut 
Eos 
Jaguar 
Ørnes 
Geir 
SmBvær 
Arsbaen 
Alf Bjernar 
Asbjarn 
Tor-Odd 
Lax 
Øygirl 
Signe l 
Vasstind 
Varnes 
Abec 
Jupiter 
Eli Anita 
Solny 
Teistb0en 
Balder 
Varlys 
Waline 
Kent Inge 
Aktiv 
Fidel 
Holmen 
Trålfisk 
Tromsllyværing 
Stormfuglen 
Vesla 
lo 
bland 
Fram 
Arne 
Kristianson 
Sandnesbuen 
Øynes 
Hilde.Linda 
Garden 
Lina 
Jern-Lisa 
Terje 
Nordbris 
Ørnflny 
Skarfjordbuen 
Aud 
Leda 
Katrine 
Svein.Ottar 
Gudmund Arne 
* 10.1 3.2 1.3 - - P 83 Perkin 
9.9 3.0 - 9 - P 85 Perkin 
9.6 2.7 - 6 - T 57 Merc 
5.1 1.9 - - - P 85 Evinr 
4.2 1.6 - - - P 79 Marin 
7.1 2.4 0.9 - - T 58 Sabb 
* 20.5 5.7 - 49 - T 64 Caterp 
7.2 2.5 - - - T 56 Sabb 
* 10.3 3.4 1.3 6 - T 33 Bukh 
" 10.5 3.7 2.0 - - P 86 Valmet 
* 7.9 2.7 - - - T 67 Sabb 
6.9 2.5 - - - T 55 Sabb 
* 7.6 2.4 0.8 - - P 71  Sabb 
7.5 2.8 - - - T 62 Sabb 
"0.6 3.4 - 9 - T 72 Perkin 
5.1 1.9 - - - P 90 Marin 
* 10.6 3.8 - 14 - P 78 Ford 
* 9.4 3.0 - 7 - P 75 Ford 
* 19.5 5.5 - 49 - T 77 Calles 
6.9 2.6 - - - T 55 Sabb 
7.8 2.9 - - - T 61  Sabb 
5.3 1.5 - - - P 80 Mercur 
8.8 3.2 - - - P 87 Sabb 
* 15.7 5.1 - 24 - T 8 Union 
* 17.1 5.1 - 33 - T 65 Grenaa 
* 10.6 3.6 - 11 - T 81  GM 
5.1 1.5 0.8 - - T 78 Mercur 
7.9 2.7 0.9 - - T 77 Leyl 
4.9 1.8 - - - T 82 Mercur 
* 10.4 3.5 - - - T 40 Marna 
* 9.0 3.2 1.4 7 - T 61  Perkin 
7.7 2.7 - - - P 87 Cumm 
* 7.0 2.3 - - - P 82 Volvo 
* 9.5 3.4 1.8 - - P 87 Merc 
* 15.9 4.5 - 24 - T 78 GM 
* 12.2 4.1 1.5 - - P 88 Scania 
* 10.6 3.8 - 14 - P 76 Sabb 
8.4 2.8 - - - T 54 Perkin 
* 15.4 4.7 - 21 - T 62 Scania 
* 30.4 7.1 - 176 249 S 73 Calles 
5.3 2.0 - - - P 79 Evinr 
4.7 1.7 - - - T 66 Johns 
5.5 1.6 0.6 - - T 75 Evinr 
* 10.2 2.9 1.6 9 - P 73 Sabb 
10.3 3.4 - - - T 55 Deutz 
* 16.1 4.5 - 21 - T 36 Merc 
* 10.6 3.9 - 14 - P 75 Ford 
* 10.3 3.6 2.1 - - P 85 Valmet 
* 12.3 4.3 - 23 - P 81 Merc 
4.2 1.5 - - - P 88 Evinr 
7.5 2.2 - - - T 68 Sabb 
4.8 2.0 1.5 - - P 86 Mercur 
* 10.6 3.8 - 14 - P 77 Volvo 
7.8 2.5 - - - P 86 Sabb 
* 10.6 3.4 - 10 - T 75 Sabb 
* 19.7 5.7 - 49 - T 67 Merc 
5.3 1.8 - - - P 79 Evinr 
7.2 2.5 - - - T 68 Sabb 
* 9.4 3.1 1.7 - - P 87 Perkin 
4.8 2.0 - - - P 79 Mercur 
* 9.0 3.1 - 6 - T 62 Isuzu 
* 8.4 2.8 - 6 - T 58 Perkin 
Elerens (den korresponderende reder) 
- 
H.K navn og postadresse 
62 Norum Per, Kantarellv 23,9100 Kvalurysletta 
72 Indahl Lars-K, Dramsv.l83,9000 Troms0 
51 ø under sen &e, Tensnesv.l5,9020 Tromsdalen 
25 Andersen Kurt, Sjhun, 9105 Eidkjosen 
15 Olaisen Age, Eidhaugstien 3, 9105 Eidkjosen 
18 Hansen Asle N, 9030 Sjursnes 
365 Hanssen Bjarne, 9103 Skulsfjord 
5 Kristiansen Willy PIR, 9140 Rebbenes 
56 Ssrensen Sigmund PIR, 9122 Karvik 
150 Hag Reidar, Slåtnes, 9105 Eidkjosen 
30 Olsen Erling, Dueveien 14,9014 Hapet 
22 Johansen Arne 1,9120 Vengsury 
16 Nerum Hermann, 9118 Brensholmen 
6 Kristiansen H, 9145 Skarsfjord 
95 Jsrgensen Bjarne, 9118 Brensholmen 
25 Hansen Oddmund, Borgtunv 10,9000Tromsa 
130 Lindrupsen Arne, 9122 Kårvik 
68 Johansen Willy, 9128 Tuss0.y 
380 Jensen Arne PIR, 9118 Brensholmen 
5 Kristiansen Ragnvald, 9128Tussrry 
16 Olaisen H J, Balsnesv.20,9000 Troms0 
20 Johannessen Wichtor Ivar, 9112 Straumsbukta 
130 Olufsen Magnar, 9125 Tromvik 
60 Hansen Alf Corn PIR, Kaldfjord, 9105 Eidkjosen 
220 Solbakken Jan Magne PIR, 9110Sommaroy 
120 Ssrensen John Arild, 9140 Rebbenes 
7 Monsen Erik, Evjenv 126,9020 Tromsdalen 
48 Pettersen Viktor og Alf PIR, Boks 51,9100 Kvaloysletta 
20 Nikolaisen Magne D, 9112 Straumsbukta 
42 Andersen Kurt, 9105 Eidkjosen 
62 Teistbaen PIR, (Karl H.Larsen), 9118 Brensholmen 
76 Indahl Jens, Sommerfeldsg 61, 9000 Tromse 
35 Norum Svein, 9110 Sommarury 
114 Hansen Hermod PIR, 9120 Vengsny 
300 Solbakken Frank Jonny, 9110 Sommarny 
250 Pedersen Eilif, Ersfjordbotn, 9105 Eidkjosen 
138 Jensen Paul O, Ersfjordbotn, 9105 Eidkjosen 
65 Jenssen Einar, 9120 Vengsny 
205 Moe Inge P/R, 9118 Brensholmen 
650 Johansen Harald, Gulengvn 59,9000 Tromss 
35 Indal Edor, Dramsvn.l83,9000Tromss 
6 Johansen Ragnar, Kaldfjord, 9105 Eidkjosen 
5 Olsen Osvald, 9026 Oldervik 
100 Jensen Valter, Dramsv 541,9014 Hiipet 
36 Kristiansen Tor, Vestlia 11, 9020 Tromsdalen 
220 Hermannsen Arne PIR, 9118 Brensholmen 
100 Hansen Kjell E K, Kaldfjord, 9105 Eidkjosen 
110 Jensen Bjarne, Sandneshamn, 9105 Eidkjosen 
210 Hansen Awid PIR, Evjenveien 131,9020Tromsdalen 
15 Berntsen Arthur, GrMjord, 9125 Tromvik 
5 Garden Johan PIR, Nygårdsvn.2,9000Tromse 
20 Solbakken Henty, 9110 Sommarny 
160 Johansen Magne J, Kvall3yvåg, 9100 Kvalurysletta 
45 Ingebrigtsen Arne, Krokveien 51,9020Tromsdalen 
117 Hansen Knut, Sandneshamn, 9105 Eidkjosen 
370 Jergensen Leif, 9118 Brensholmen 
40 Serensen Jan, Solenn, 9120 Vennsm 
8 Bertheussen A, ~ko&v.20,90& Tromse 
217 Caspersen Kjell PIR, 9140 Rebbenes 
20 Lundberg Torfinn, H.Nilsensv 7,9020Tromsdalen 
70 Olufsen Ottar, Svarthammervn. 2,9020 Tromsdalen 
35 Bertheussen Einar, Sjhun, 9105 Eidkjosen 
Troms 
T-T Tromse 
Farkostens 
nummer, type og navn 
Meter 
Lengde Bredde Dybde 
Tonn Matr. 
I Il 
Bygge- Motor 
Ar Merke Byggeår 
.- 
Eierens (den korresponderende reder) 
H.K. navn og postadresse 
223 kr Ergo 
224 kr May Venke 
225 Morten 
229 Hennie 
231 A Tula 
232 Svein Vidar 
233 Stninnesbuen 
234 å Tor Magne 
237 kr Jan Ole 
238 å Ann-Kristin 
240 Arnt4idar 
241 kr Knut 
242 kr Lundberg 
244 A Marita 
245 Perline 
246 Einnes 
248 å Sjosprqi 
249 a Pluggen 
250 Hugo 
251 å Marna 
252 kr Nann-Sissel 
253 Linda O, 
254 å Bob 
256 å Anita 
2 5 8 a  Morill 
260 kr Kristian Senior 
261 Kystbas 
262 å Havskjær 
265 John Wiggo 
266 å Fangst 
267 kr Rotnes 
268 Seien 
269 Maria Louis 
271 å Laksungen 
273 å Aurora 
276 a Ase 
278 kr Grunnfisk 
282 Tonebøen 
283 å Ørretbuen 
286 kr Bremnes 
287 å Sneva 
290 6 Havertn 
291 k Gerd Are 
292 Bris 
293 Lavilla 
295 Geir Ivar 
296 kr Fjordfisk 
297 å Tussa 
298 å Pjusken 
299 kr Else 
302 å Sleipner 
303 kr Viking I 
305 å Skarp 
306 å Bente 
308 kr Ann Heidi 
310 A Irene 
311 å Lavinen 
312 Hans Eirik 
313 å Elin 
314 å Ann 
318 a John Viggo 
320 Årviksand 
69 GM 76 
72 Perkin 72 
88 MWM 86 
86 Sabb 87 
90 Yamaha 87 
86 Valmet 86 
78 Caterp 84 
69 Evinr 74 
70 Sabb 70 
78 Johns 78 
84 Noga 84 
52 Marna 71 
74 Merc 86 
72 Evinr 84 
86 Perkin 86 
38 Marna 6 1  
52 Sleipn 49 
75 Mercur 76 
89 Sabb 89 
52 Marna 52 
76 Merc 83 
66 Sabb 70 
67 Cresc 72 
75 Mercur 80 
64 Evinr 75 
75 Sabb 72 
82 Yanmar 82 
55 Sabb 78 
85 Yamaha 85 
80 Mercur 80 
68 Albin 68 
67 Sabb 67 
84 Sabb 84 
51 Handa 80 
71 Johns 71 
69 Sabb 69 
77 Sabb 77 
82 Perkin 83 
76 Sabb 76 
84 Volvo 84 
60 Johns 8 1  
54 Sleipn 38 
70 Sabb 70 
85 Valmet 89 
77 Sabb 78 
84 Merc 76 
8 1  Isuzu 85 
70 Evinr 78 
77 Mercur 83 
44 Brunv 64 
44 Sleipn 49 
67 Wichm 67 
79 Johns 79 
77 Yamaha 79 
59 Ford 73 
70 Sabb 70 
60 Sleipn 58 
87 Cumm 87 
80 Johns 80 
90 Johns 89 
86 Mitsub 86 
80 Merc 91 
114 Hansen Reidar, Boks 52,9118 Brensholmen 
35 Myrvang Harald, Bakkejord, 9112 Straumsbukta 
5 1  Hansen Hakon, Bakkehaug 2,9000Tromso 
70 Olaussen Henry, Styrmannsv 18,9014 Håpet 
10 Jenssen Gunnar, 9120 Vengsoy 
150 Bakke Halvard, Sandneshamn, 9105 Eidkjosen 
150 Pettersen Oddmund, lnnelv 153,9105 Eidkjosen 
20 Johansen Tor-Magne, Ersfjordbotn, 9105 Eidkjosen 
16 Toften Helge, Krabbenes, 9100 Kvabysletta 
15 Hansen Helge L, Tulleng, 9105 Eidkjosen 
38 Olsen Ingolf, 9030Sjursnes 
42 Johansen E, Hausneset, 9100 Kvalysletta 
524 Lundberg Torfinn, H.Nilsensv.7,9020 Tromsdalen 
6 Smensen Yngve, 9145 Skarsfjord 
217 Clausen Per, Hagaveien 17,9000 Tromsø 
36 Eines Kristian, Lensmannsvn 7,9020Tromsdalen 
4 Lindrupsen Arne, 9122 Kårvik 
7 Hansen Normann, Kvaleyvåg, 9100 Kvaloysletta 
65 Lockertsen Hugo, Båtsmannsvn 15,9014 Håpet 
5 Jensen Jenvald, Rekvik, 9125 Tromvik 
143 Serensen Edmund, 9022 Krokelvdalen 
16 Olsen Agnar Th, Venusvn 7,9020 Tromsdalen 
10 Steinheim Trygve Hansen, 9105 Eidkjosen 
9 Larsen Sverre, 9042 Laksvatn 
6 Johansen Herold, 9105 Eidkjosen 
10 Kristiansen Kristian, Rekvik, 9125 Tromvik 
30 Jakobsen Odd, Lokesv.4,9000Tromso 
22 Lind Rolf, 9120 Vengsoy 
33 Jensen Hermod, 9030 Sjursnes 
9 Sørensen Johannes, Skittenelv, 9022 Krokelvdalen 
42 Woll Karl, Boks 144,9110 Sommaroy 
8 Hansen Geir Ola, W.Churchillv 23,9014 Håpet 
65 Enoksen Svein, Trondjord, 9100 Kvaloysletta 
10 Hermansen Herman, Boks 51,9118 Brensholmen 
6 Hansen Harolf, 9105 Eidkjosen 
16 Brattsti Herlof, Bakkejord, 9112 Straumsbukta 
10 Lauveng Harry, 9110 Sommary 
106 Pedersen Tor, Kaldfjord, 9105 Eidkjosen 
22 Pedersen Gunvald, 9056 Mortenhals 
62 Adriansen Arvid P/R, 9125 Tromvik 
10 Kronstad Arne, 9026 Oldervik 
5 Jensen Bjornar P/R, 9103 Skulsfjord 
22 Klaudiussen Oddleiv, Trondjord, 9100 Kvalysletta 
132 Braa Bjorn, 9125 Tromvik 
68 Mortensen Willy, Håk#ybotn 26,9105 Eidkjosen 
63 Larsen Ivar, Valesvn 18,9000 Tromsa 
35 Hansen Gunnar, Snarveien 5a, 9000Tromsui 
25 Johansen Willy, 9128 Tussøy 
7 Hveding Terje, 9118 Brensholmen 
56 Kristiensen Helmer, Skavberg, 9105 Eidkjosen 
4 Hansen Leif, Futrikelv, 9100 Kvalysletta 
900 Viking I K/S A/S, Askeladdsv.l5,9000 Trornsa 
25 Mortensen Hans Inge, 9030 Sjursnes 
25 Kristiansen S R, Heimtun, 9105 Eidklosen 
70 Hansen Harolf, Ersfjordbotn, 9105 Eidkjosen 
16 Heimdal Hilmar, 9120Vengsy 
8 Pedersen Dybvad, Rekvik, 9125 Tromvik 
116 Chruichshank Harry, Spun, 9105 Eidkjosen 
25 Pauisen Gudmund, 9105 Eidkjosen 
25 Hermannsen Hermann, Sjøiun, 9105 Eidkjosen 
45 Strandmo Jenberg, Th.Widdingsv 5,9020 Tromsdalen 
530 Jensen Asbjsrn J, Boks 21,9120 Vengsay 
Troms 
T-T Tromse 
Farkostens 
nummer, type og navn 
Meter 
iengde Bredde oybdi  
Tonn Matr 
l Il 
Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
ar Merke Byggear H.K navn og postadresse 
322 Dagfinn 
324 s Junior 
325 Svagrunn 
326 (1 Tomas 
327 kr Varbris 
328 Odd.Terje 
329 å Havella 
330 Ann-Karin 
331 å Stig 
332 A Solglimt 
333 kr Torsbaen 
334 3 Gasbuen 
335 a Eda 
336 Tunes 
337 kr Radian 
338 å Mercury 
340 kr Klakken 
342 h Pocoloco 
344 kr Steinar 
345 å Senja 
346 4 Fred 
347 a Toppen 
348 Sjelmen 
349 Kim 
350 kr Alf Senior 
351 å Margrete 
353 k Torolv 
354 Erik Inge 
355 kr Madseng 
359 Rangey 
360 k Sjabåen 
361 kr Krist.Johansen 
363 kr Vi To 
364 kr Janne 
366 kr Rnrvik 
367 kr Radin 
370 å Kleiva 
371 å Jan 
373 B Roger 
375 kr Vesla 
378 kr Jon &e 
381 h Aud 
389 kr Von 
392 å Stein 
393 Tromstind 
394 Lill-Eva 
396 A Skvetten 
398 Lillebåen 
399 å Tromtind 
400 s Sviny 
402 kr Linda Merete 
404 k Soltind 
405 6 Ra 
407 å Tor Marthin 
410 Perlebuen 
411 Lanes 
412 4 Sarensen Jr. 
413 å Varskjær 
414 kr Anita 
415 å Torunn 
417A Per 
420 kr Borgland 
83 Volvo 
61 Merc 
85 Sabb 
78 Mercur 
66 BMC 
85 Evinr 
75 Sabb 
71 Sabb 
79 Johns 
89 Johns 
76 Ford 
60 Evinr 
80 Evinr 
80 Merc 
82 Yanmar 
64 Yamaha 
5 1  Sabb 
78 Evinr 
7 1  Ford 
75 Honda 
79 Sabb 
65 Marna 
83 Perkin 
74 Sabb 
73 Kelvin 
75 Cresc 
66 Scania 
87 Volvo 
66 Leyl 
79 Caterp 
59 Ford 
55 Merc 
60 Ford 
55 Sabb 
69 Perkin 
55 GM 
88 Yamaha 
75 Honda 
74 Evinr 
60 Sabb 
77 Perkin 
77 Evinr 
50 Sabb 
82 Evinr 
77 Merc 
76 Isuzu 
75 Mercur 
76 Sabb 
50 Sabb 
59 Sabb 
86 Perkin 
60  Sabb 
69 Evinr 
8 1  Mercur 
39 MWM 
85 Isuzu 
78 Johns 
89 Evinr 
64 Nogva 
60 Honda 
90 Mercur 
74 Sabb 
83 124 Hermansen Kjell, Rekvik, 9125 Tromvik 
70 42 Jensen Julian. 9022 Krokelvdalen 
85 45 Martinsen Roy, 9125 Tromvik 
78 20 Kristiansen Jendor, 9110 Sommary 
70 42 Hansen Tommy PIR, 9125 Tromvik 
85 15 Hansen Harry, 9030 Sjursnes 
75 22 Pedersen Knut, Kaldfjord, 9105 Eldkjosen 
85 10 Dahl Gunnar, Kaldfjord, 9105 Eidkjosen 
73 20 Jensen L, Hungeren, 9020Tromsdalen 
89 35   ens en Åge, 9125 Tromvik 
78 68 Jensen Sigmund, 9105 Eidkjosen 
64 3 Larsen Halvdan, Finnkroken, 9150Stakkvik 
78 20 E d y  Rolf, 9110 Sommaray 
80 38 Andersen Sigfred, H.Hansensv 6,9000 Tromsø 
82 33 Torsteinsen Helmer, Rakfjord, 9100 Kvaløysletta 
79 20 Benonisen John Harald, 9145 Skarsfjord 
55 6 Pedersen Albert, 9105 Eidkjosen 
84 50 Pedersen Hedly, W.Churchillsg.43,9014 H6pet 
7 1  60 Paulsen Tormod, 9110 Sommarøy 
75 7 Jensen Amandus, 9022 Krokelvdalen 
79 10 Johansen Johan, Boks 30,9100 Kvalaysletta 
65 24 Hansen Ragnar PIR, 9105 Eidkjosen 
83 40 Jensen Jan-Hugo, Ørnes. 9105 Eidkjosen 
74 10 Eriksen Kyrre, Boks 254,9110 Sommaray 
80 335 Andreassen Tor, Kvalsundv. l b ,  9000 Tromsa 
73 15 Berntsen Alvin, 9125 Tromvik 
66 153 Indahl Edor, Orarnsv.l83,9000 Tromsa 
87 94 Larsen Steinar, Skagesundsvn 36,9000 Tromsa 
79 97 Jensen Leonhard, Solstrandvn 52,9020 Tromsdalen 
79 565 Tromvik Havfiskes. A/S, (Rangøy), 9125 Tromvik 
74 74 Olsen Ivar, 9105 Eidkjosen 
89 630 Kristian Johansen A/S, (Torbj.Persen, 9110 Sommarøy 
68 61 Kvitberg Johan, N.Markev.37, 9000Tromsø 
55 6 Hansen Normann, 9105 Eidkjosen 
69 62 Jakobsen Bendik, 9110 Sommaray 
75 490 Åsland Havf.Selskap A/S, (J,Kristiansen), 9105 Eidkjosen 
88 30 Sjåvik Gunnar, Lokesv 3,9000 Tromse 
75 9 Iversen Toralv, Boks 34,9100 Kvalysletta 
79 20 Woll Håkon, 9110 Sommary 
77 30 Indal Asbjarn, Innelw. 337,9105 Eidkjosen 
85 140 Jenssen Hans, 9125 Tromvik 
- 25 Kaspersen Bjarnar, Bogen, 9105 Eidkjosen 
55 6 Hansen J E, 9122 Kårvik 
77 25 Hansen Stein T, Kaldfjord, Uteng, 9105 Eidkjosen 
77 310 Johansen Helge, 9110 Sommaray 
89 145 Kildalsen Ernst, Bringebærv 11, 9020 Tromsdalen 
72 7 Solbakken Jan Magne, 9110 Sommarøy 
76 22 Johansen Knut, Sjaiun, 9105 Eidkjosen 
50 5 Lindrupsen Alfred, 9125 Tromvik 
72 30 Kristiansen Gunnar, Sandneshamn, 9105 Eidkjosen 
86 109 Kaspersen Bjarnar, Sandneshamn, 9105 Eidkjosen 
84 68 Svendsen Ole, Vågnes, 9022 Krokelvdalen 
68 6 Moe Julius, Sandneshamn, 9105 Eidkjosen 
79 10 Jenssen Arnold K, Lanesvegen 14,9000Tromsø 
79 110 Pedersen Hans, Futrikelv, 9100 Kvalysletta 
85 70 Enoksen Edgar, Sivsvei 9, 9000 Tromsø 
78 20 Sarensen Kornelius, 9145 Skarsfjord 
89 8 Nordstrand Ingvald, 9110Sommaray 
65 14 Gundersen Kai Ivar, Ravnest.l2,9014 Håpet 
76 7 Martinsen Torleif, Kvaløyvåg, 9100 Kvalaysletta 
85 5 Åsli Peder, 9030 Sjursnes 
74 68 Hansen Hagbart, Starth.V.7, 9020 Tromsdalen 
Troms 
T-T Trornse 
Farkostens 
nummer. type og navn 
Meter 
Lengde Bredde Dybde 
Tonn Matr. 
I Il 
422 å Rainer 
423 8oyma 
426 å Edda 
427 å Kjosen 
430 a  AU^ 
435 å Rebus 
436 å Kim 
440 kr Ørjo 
441 k Aino Il 
442 Fisken 
443 å Kristin Camilla 
444 s Tott 
445 å Odd Kåre 
446 å Nils-Petter 
447 Ester 
448 Hilde 
449 kr Maiken 
450 Pelle 
451 kr Ørntind 
452 kr Marit 
454 å Bj0rnar 
462 å Håkon 
464 kr Solbris 
465 kr Narssak 
466 å Askeladden 
467 kr Duen 
468 Sara 
469 å Flipper 
470 kr Stikbaen 
471 å Helge 
472 å Sjesprsyt 
477 å Nadia 
478 A Stian 
481 å Tom-Eva 
482 å Håkon 
483 kr Havsy 
485 å Silje Catrin 
487 6 Terna 
489 å Terna 2 
490 å Trio 
494 i HilmarJr. 
4 9 6 2  Eilif 
499 kr Lang@ 
500 å Havdur 
501 kr Kjell Bjernar 
503 kr 0.Svendsen 
505 Vikky 
506 6 Kvikk 
507 kr Nordsje 
508 å Skarstein 
510 Trond Yngve 
51 1 Sæterbsen 
513 6 TomRoger 
5 1 5 i  Ravik 
517 kr Marit 
518 a Rex 
520 Lisa Bell 
5 2 1 4  Mira 
525 Rune Idar 
526 a Pro 
529 å May 
530 k h e n g  
Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
år Merke Bygear H K navn og postadresse 
86 Johns 
8 0  Volvo 
55 Penta 
78 Evinr 
74 Yamaha 
85 Mercur 
79 Mercur 
83 Sabb 
60 Marna 
62 Sabb 
84 Evinr 
80 Sabb 
83 Evinr 
86 Evinr 
84 Merc 
74 Sabb 
56 Lister 
8 1  BMC 
57 8ukh 
8 0  Ford 
6 0  Sabb 
75 Suzuki 
57 Sabb 
86 Yanmar 
70 Johns 
50 Sabb 
8 0  Yanmar 
73 Evinr 
56 MWM 
68 Sabb 
87 Johns 
62 Sabb 
7 6  Johns 
84 Johns 
58 Sabb 
64 Sabb 
82 Mercur 
71 Evinr 
53 Mercur 
77 Evinr 
68 Jap 
83 Mercur 
24 Cumm 
79 Johns 
83 Perkin 
53 Sabb 
87 Volvo 
56 Taifun 
72 BMC 
82 Suzuki 
76 Sabb 
79 Sabb 
82 Marin 
74 Ford 
56 Merc 
87 Suzuki 
82 Cumm 
75 Evinr 
8 1  Mitsub 
70 Johns 
78 Yamaha 
35 Volvo 
86 4 0  Klaudiussen Frank, 9120 Vengssy 
80 35 Hansen Per, 9105 Eidkjosen 
7 1  7 Hansen Johan E, 9122 Kårvik 
8 1  10 Jakobsen Åge, Bakkejord, 9112 Straumsbukta 
74 15 Sjursnes Petter, 9030 Sjursnes 
85 25 Thorsteinsen Per N, 9140 Rebbenes 
74 7 Benonisen T, Skifervn.37, 9022 Krokelvdalen 
83 3 0  Karlsen Hermod, Vollstad, 9056 Mortenhals 
7 1  24 Nergård Barulf, Mellornvn 14,9000Tromsil 
62 10 Nilsen Petter William, 9042 Laksvatn 
88 5 Robertsen Johan Dagfinn, 9125 Tromvik 
79 3 0  Hansen E, Langsnesvn. 14,9000 Troms0 
80 25 Jakobsen Kåre 0 ,9112 Straumsbukta 
8 6  20 Hansen Alfon, Kaldfjord, 9105 Eidkjosen 
84 3 0  Nordby Steinar A, Sjirtun, 9105 Eidkjosen 
8 0  22 Karlsen Karl, Skogvn 24,9020 Tromsdalen 
68 48 Larsen Einar, Breivangvn.l,9000 Tromse 
8 1  45 Tobiassen Arne, Parkgt 14,9000 Tromsø 
70 56 Idrupsen Halvor, 9140 Rebbenes 
80 68 Jensen Maks, Kvaløyuagen, 9100 Kvalsysletta 
6 0  8 Richardsen Benedikte, Gr&nesd., 9150 Stakkvik 
75 7 Hemmingsen Nikolai, Mellemjord, 9027 Ramfjordbotn 
57 6 Hansen Bjarne, 9120 Vengsey 
8 6  44 Simonsen Vidar, 9054 Maiangseidet 
75 6 Paulsen Halvard, Ersfjordbotn, 9105 Eidkjosen 
62 16 Olsen Magnus, 9030 Sjursnes 
90 68 Kaspersen Bill, 9140 Rebbenes 
72 18 Olufsen Alfon, Jonas Liesgt.25,9000 Tromse 
82 68 Engvik Oddleif, 9140 Rebbenes 
68 8 Karlsen Nils, 9056 Mortenhals 
78 25 Henriksen Odd, Vågnes, 9022 Krokelvdalen 
6 1  8 Henriksen Jens, 9042 Laksvatn 
7 6  10  Wiihelmsen Vilmar, Dramsvn.ll9, 9000Troms0 
72 35 Johansen Arne Bsrge, 9120 Vengsey 
67 16 Jensen Eilif, 9125 Tromvik 
76 22 Torsteinsen Ivar, 9122 Karvik 
8 2  20 Olufsen Cato, Ersijordbotn, 9105 Eidkjosen 
7 1  4 Johansen Odin, 9022 Krokelvdalen 
65 6 Bertheussen S P/R, Sandneshamn, 9105 Eidkjosen 
77 25 Bertheussen Einar, 9105 Eidkjosen 
68 4 Nikolaisen Hilmar B, Sanvik, 9112 Straumsbukta 
77 10 Hansen Eilif, Kaldfjord, 9105 Eidkjosen 
9 1  152 Nilsen Jergen, Boks 12,9118 Brensholmen 
79 25 Hansen Kjell, 9110 Somrnarsy 
73 72 Iversen Johnny Wiktor, Vågnes, 9022 Krokelvdalen 
64 6 Svendsen Ole, 9022 Krokelvdalen 
87 94 Jensen Jakob, 9103 Skulsfjord 
58 2 Hansen Helge, 9120 Vengssy 
79 96 Pettersen Olav, Dramsvn 125,9000 Tromse 
85 40 Serensen Ivar Johannes, Jonstua, 9140 Rebbenes 
88 117 Isaksen Ragnar PIR, 9032 Jøvik 
79 68 Johansen Roald, Håhøy, 9105 Eidkjosen 
82 30 Hansen Magnus, Kaldfjord, 9105 Eidkjosen 
8 0  100 Gabrielsen Ove, Blåb.vn.52,9020 Tromsdalen 
77 9 0  Hansen Amid, 912OVengsøy 
87 15 Henriksen Geir, 9030 Sjursnes 
9 0  115 Ludvigsen Trond Inge, 9110Sommarsy 
80 10  Nilsen Hallvar, Sjirtun, 9105 Eidkjosen 
8 1  28 Hansen Arne Sevald, 9110 Sommarey 
76 4 Olsen Petter. 9030 Sjursnes 
78 35 Lind Finn, Boks 80,9120 Vengsøy 
7 1  270 Hansen Hermann K A PIR, Kaldfjord, 9105 Eidkjosen 
Troms 
T-T Troms@ 
Farkostens 
nummer, type og navn 
Meter 
Lengde Bredde Dybde 
Tonn Matr 
I Il 
. Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
Ar Merke Byggear H.K. navn og postadresse 
533 A Orion 
534 a Hekla 
535 Tartar 
536 å Flink 
537 kr Nytun Junior 
540 A Skagenes 
543 kr Kevin 
544 A Spurven 
545 kr Ruthland 
549 a Monika 
550 å Marianne 
552 kr E,H.Senior 
554 å Eos 
555 6 Siv 
556 Fjordbuen 
558 6 Marita 
559 a Anne Kari 
561 A Pluto 
565 Dixi 
569 å Hansvik 
571 Veslemw 
572 å EvyAnn 
574 a Klunk 
575 å Stine 
579 VAgsbuen 
580 i Snoken 
582 å Cesilie 
584 k Havsula 
585 å Greie 
586 kr Spurven 
589 å Heidi Sissel 
590 i Marianne 
591 kr Auvær 
593 Per Ivar 
595 i1 Sleipner 
596 å Tennskjær 
597 kr Ann Hilde 
599 å Finn 
600 Hingsten 
604 å Fiskaren 
605 h Mia 
606 å Dua 
607 kr Helgeson 
610 å Vargen 
611 å Br~ringen 
614 Streif 
615 å Reidar 
617 8 Ragnhild 
618 a Snsgg 
619 å Pluto 
620 a Snøgg 
625 Bjern 
626 å Hilde 
627 å Kenneth 
628 å Laksen 
629 kr Rune 
630 Remo 
631 Runi 
632 A Merebasen 
635 6 Arsbaen 
636 A Bslgen 
639 å Pelle 
73 Mercur 
71 Perkin 
82 Yanmar 
75 Johns 
70 Bukh 
76 Sabb 
80 Kaspi 
73 Suzuki 
60 GM 
80 Merkur 
81  Sabb 
85 Perkin 
71  Sabb 
78 Honda 
82 Ford 
69 Sabb 
- Taifun 
80 Marin 
72 Perkin 
87 Yamaha 
82 Volvo 
80 Sabb 
86 Johns 
83 Evinr 
81 Merc 
59 Jap 
75 Sabb 
74 Merc 
74 Johns 
60 Cumm 
74 Evinr 
75 Yamaha 
62 Volvo 
87 Isuzu 
35 Evinr 
82 Evinr 
70 Sabb 
60 Cresc 
74 MWM 
60 Evinr 
87 Mercur 
79 Yamaha 
87 Isuzu 
78 Johns 
74 Sabb 
83 Yanmar 
56 Evinr 
82 Johns 
78 Mercur 
52 Taifun 
69 Evinr 
81  Volvo 
78 Evinr 
79 Evinr 
64 Sabb 
74 Mitsub 
80 Yanmar 
81  Yanmar 
80 Fords 
82 Johns 
81  Marin 
79 Evinr 
77 10 Albrigtsen Kjell, 9105 Eidkjosen 
71  96 Nilsen Gunvald, 9105 Eidkjosen 
82 22 Moldvik Sverre, 9100 Kvalrrysletta 
77 15 Nilssen Halfdan, 9105 Eidkjosen 
87 116 Hansen Peder PIR, 9110 Sommarøy 
76 I 8  Kristoffersen Odd, 9118 Brensholmen 
83 25 Jenssen Kåre, 9120 Vengsrry 
88 9 Andersen Rolf, Evjenvn 6, 9020 Tromsdalen 
82 187 Emil Andersen PIR, 9118 Brensholmen 
83 7 Hveding Terje, 9118 Brensholmen 
68 10 Tveiiem Tom, Henrikvik, 9105 Eidkjosen 
85 72 Hansen Erling, 9118 Brensholmen 
65 16 Thomassen Otto, Gimle 25,9000Tromss 
78 7 Hjellnes Jens, 9032 Jwik 
82 85 Johansen Harald PIR, 9030 Sjursnes 
69 10 Fredriksen Hjalmar, Rederv.l4,9014 Håpet 
58 2 Kristiansen H, Resneshamn, 9130 Hansnes 
80 20 Kristiansen Jostein, Skogvik, 9140 Rebbenes 
76 72 Figenschou Ørjan, Tomasjordv 189a, 9020 Tromsdalen 
87 30 Williamsen Åge, Ersfjordbotn, 9105 Eidkjosen 
82 70 Klaudiussen Karstein, 9120 Vengsrry 
80 18 Johansen Asbjarn, Tronjord, 9100 Kvalrrysletta 
83 25 Moe Arne, 9118 Brensholmen 
84 25 Johansen Johan, 9020 Tromsdalen 
81  47 Andreassen Torleif, Snarby, 9022 Krokelvdalen 
74 7 Bergli Wilhelm, 9112 Straumsbukta 
75 10 Jensen Jenvald, Rekvik, 9125 Tromvik 
73 68 Johansen Henrik, 9125 Tromvik 
74 15 Moe Edgar, 9105 Eidkjosen 
87 46 Jensen Gunnar, 912OVengsrry 
79 10 Pedersen Bertran J A, Jamby, 9150 Stakkvik 
77 20 Jensen Arild, 9118 Brensholmen 
77 300 Pedersen Dybvad P/R, Rekvik, 9125 Tromvik 
87 80 Olsen Hans Petter, Matrosvn 8,9014 Håpet 
80 7 Pedersen Gunvald, 9056 Mortenhals 
82 15 Martinsen Steinar, Rekvik, 9125 Tromvik 
70 8 Hermansen Sigurd, Rekvik, 9125 Tromvik 
65 4 Hansen Lauritz, 9122 Kårvik 
74 102 Hofsrry Ole Jsrgen, Utsikten 253,9000 Tromsø 
79 6 Jensen Tormod, Tsnsnes, 9020 Tromsdalen 
82 10 Pettersen Fred Havard, Boks Il, 9120Vengsy 
73 20 Jensen Gudmund, 9118 Brensholmen 
87 86 Ingebrigsten Ivar N, Trondjord, 9100 Kvalwsletta 
78 25 Nordby Per Even, Aslandv 12,9105 Eidkjosen 
74 16 Andreassen Roald, 9145 Skarsfjord 
83 30 Kristiansen Kyrre, Boks 93,9105 Eidkjosen 
80 6 Pettersen Einar, Berglund, 9100 Kval0ysletta 
87 4 Karlsen Arnold, Tomasjordvn 235,9020 Tromsdalen 
79 20 Isaksen Erling, 9032 Jwik 
60 2 Kristiansen Willy, Skogvik, 9140 Rebbenes 
69 6 Lindrupsen Bjarne, 9125 Tromvik 
81  35 Hansen Bjernar, Duevn 1,9014 Håpet 
78 25 Paulsen Reidar Johan, 9125 Tromvik 
67 25 Martinsen Hartvik, 9105 Eidkjosen 
64 8 Nilsen Harry M, 9032 Jwik 
87 26 Hagerup Julian, Ringseth, 9020Tromsdalen 
80 33 Hansen Edmund J, Innelw 185,9105 Eidkjosen 
81  33 Karlsen Jan-Ole, 9056 Mortenhals 
91  35 Jensen Paul Oddgeir, Ersfjordbotn, 9105 Eidkjosen 
82 20 Solbakken Frank J, Boks 9,9110 Sommarey 
89 30 Pedersen Odd Nomann, Ersfjordbotn, 9105 Eidkjosen 
79 10 Hansen Roald A, Kaldfjord, 9105 Eidkjosen 
Troms 
T-P Tromse 
Farkostens 
nummer, type og navn 
Meter 
Lengde Bredde Dybde 
Tonn Matr. 
I Il 
Bygge. Motor Eierens (den korresponderende reder) 
år Merke Byggeår H.K. navn og postadresse 
641 å Tordis Annie 
642 å Kontakt 
643 å Flink 
645 å Espen 
650 å Tuppen 
652 Havjo 
654 Havsula 
655 a Vony 
656 Karin Irene 
658 s Kvaly 
660 å Monica 
662 å Polar 
663 å Anna 
670 A Bella 
671 å Mariann 
674 å Tvigg 
675 å Mona 
678 å Hermann 
681 6 Hysnes 
684 b Camilla 
685 kr Svein Geir 
686 å Olav Arne 
687 å Rosyan 
688 k Fjordbas 
689 kr Mjssund 
691 Eistebåen 
694 A Rita 
6 9 5 i  Willy 
698 å Laila 
702 å Maken 
703 å fjordfangst 
705 å Lollo 
706 Kystværing 
707 Pegu 
709 6 Langnes 
710 kr Vikagutt 
711 A Skagen 
712 å Øra 
713 å Andreas 
714 kr Nordby 
715 å Atle 
716 A Steve 
717 kr Vikabuen 
718 Sylabuen 
720 kr Bror 
721 å Frank 
722 å Ooifen 
732 å Inger Lise 
734 Vesle Sissel 
735 k Berg Senior 
736 A Marit 
737 Randi 
739 å Aprilfuglen 
742 å Jan Erik 
744 Ellingvåg 
745 å Selen 
747 å Reidun 
748 å Jan 
749 å Ramona 
751 å Ravn 
752 8 Fisken 
755 8 Finnes 
84 Yamaha 
60 Marna 
- Johns 
69 Mercur 
56 Mercur 
67 Sabb 
83 MWM 
54 Evinr 
87 Scania 
76 Perkin 
78 Johns 
76 Mercur 
78 Johns 
75 Mercur 
75 Evinr 
84 Tohats 
61 Evinr 
56 Johns 
40 Evinr 
88 Yamaha 
67 Volvo 
78 Marin 
88 Evinr 
79 Sabb 
72 Perkin 
82 Volvo 
73 Mercur 
60 Evinr 
70 Johns 
71 Yamaha 
88 Suzuki 
46 Evinr 
85 Perkin 
8 1  MWM 
79 Yamaha 
8 1  Sabb 
70 Evinr 
74 Sabb 
75 Honda 
76 Ford 
79 Suzuki 
66 Suzuki 
63 Marna 
86 Merc 
56 Valmet 
66 Evinr 
70 Evinr 
79 Evinr 
79 MWM 
57 GM 
60 Mercur 
68 Sabb 
- Evinr 
74 Mercur 
76 Cumm 
80 Johns 
6 1  Evinr 
70 Cresc 
76 Johns 
71 Johns 
77 Yamaha 
79 Evinr 
84 25 Voll Karl, 9110 Sommary 
71 42 Nilsen Tony R PIR, Sivsvei 3,9000Troms0 
65 4 Ingebrigtsen Henry, 9112 Straumsbukta 
81 12 Anderssen Espen, 9118 Brensholmen 
74 4 Stefansen Sigfred, 9022 Krokelvdalen 
77 22 Petersen Werner PIR, Mellomv 91,9000Troms~ 
83 102 Hansen Asbjern, A.Hansensv. 14,9020 Tromsdalen 
78 6 Berglund Eivind, Grdnesdalen, 9150 Stakkvik 
87 178 Kristiansen Arvid, SolligArden 26, 9020 Tromsdalen 
76 35 Johansen Bjsrnar, Ersfjordbotn, 9105 Eidkjosen 
78 25 Adriansen Atvid, 9125 Tromvik 
82 18 Gebhardt Håkon, Skogvik, 9140 Rebbenes 
83 6 Nilsen Nils, 9122 Kårvik 
85 7 Jakobsen Ole Jakob, 9032 Javik 
77 25 Rasmussen Arild, Sandneshamn, 9105 Eidkjosen 
84 30 Hansen Valter, 9125 Tromvik 
64 3 Moe Ivar, Tsnsnes, 9022 Krokelvdalen 
61 3 Knutsen John, 9026 Oldetvik 
79 6 Antonsen Gudmund, Kvalqvåg, 9100 Kvalysletta 
84 30 Andreassen Inge, Blåklokkev 69,9100 Kval0ysleita 
8 1  36 Karlsen Meier, Vikran, 9056 Mortenhals 
85 4 Jensen Leif Oliver, Tsnsnes, 9022 Krokelvdalen 
87 25 Robertsen Terje Emil, Mekaniketv 9,9000 Trornsic 
78 68 Hansen Gisle og Eilif PIR, 9105 Eidkjosen 
72 62 Skagen Bjiirn, Månev 20,9020 Tromsdalen 
82 156 Robertsen Håkon, 9125 Tromvik 
77 20 Andreassen Roald, 9145 Skarsfjord 
77 9 Karlsen Ottar, Grdnesdalen, 9150 Stakkvik 
73 15 Guttormsen Bjarne, 9042 Laksvatn 
80 20 Karlsen Harald, 9110 Sommary 
88 20 Isaksen Kristian, 9032 Javik 
72 6 Hansen Lind, 9125 Tromvik 
85 109 Eidem Ole PIR, 9110 Sommarsy 
82 102 Blikfeldt Paul, Kohtvn,26,9000 Troms0 
79 20 Hansen Bjsrnar K, 9145 Skarsfjord 
8 1  30 Martinsen Steinar, Rekvik, 9125 Tromvik 
79 15 Pedersen Normann, 9105 Eidkjosen 
74 18 Elvevoll Magnar, 9030 Sjursnes 
76 8 Berntsen Hans, Henrikvik, 9105 Eidkjosen 
76 68 Kildalsen Paul, Grimsbyvn.54,9000 Trornse 
87 9 Karlsen Jasper Atle, 9027 Ramfjordbotn 
77 7 Simonsen Vidar, 9054 Malangseidet 
63 12 Woll Steinar, Buvikvoll, 9112 Straumsbukta 
86 330 Jensen Svein K, Boks 30,9120 Vengsy 
85 106 Uteng Jens Martin, Boks 4253,9105 Eidkjosen 
83 20 Eidem Ole, 9110 Sommary 
77 25 Jensen Thorleif, 9125 Tromvik 
79 25 Ingebrigtsen Einar, 9022 Krokelvdalen 
79 102 Kristiansen Sverre, A.lngeb.V.18,9000 Troms0 
85 72 Bertheussen Magne, 9105 Eidkjosen 
73 4 Jensen Karl, 9022 Krokelvdalen 
68 22 Ribe Hermann, Snarby, 9022 Krokelvdalen 
- 3 Nilsen Harry, 9030Sjursnes 
72 20 Hansen Egil, 9103 Skulsfjord 
89 150 Andersen Åge, Boks 4259,9105 Eidkjosen 
87 25 Rikardtsen, 9118 Brensholmen 
62 3 Jakobsen Hjalmar, Slåttnes, 9105 Eidkjosen 
73 12 Edvardsen Jan B, Ersfjordbotn, 9105 Eidkjosen 
87 25 Benjaminsen Roy, W.Churchtllsv.61,9014 Håpet 
75 9 Schjeldrupsen Atvid, 9105 Eidkjosen 
77 20 Chruichshank Harry, Sjdun, 9105 Eidkjosen 
80 20 Pedersen Normann, 9105 Eidkjosen 
Troms 
T-T Tromse 
Farkostens 
nummer, type og navn 
P P P P P 
Meter Tonn Matr Bygge - Motor Eierens (den korresponderende reder) 
Lennde Bredde Dvbde I I l  Ar Merke Byrneår H X navn on postadressp 
758 kr Linn.Pia 
759 å Odd 
760 kr Edqvyviering 
761 kr Anna Katharina 
764 Sputnik 
768 å Alfred 
769 a Beate 
771 Dypynt 
773 Inger 
776 å Brita 
778 å Bamse 
782 å Palen 
783 å Nina 
784 å Sjurkari 
787 å Kim Even 
789 å Margit 
790 å Heilo 
791 Toma 
792 å Andre 
793 kr Rubben 
796 kr Lysgrunn 
797 å Vesla 
798 kr Ann Kristin 
799 å Rune 
801 å Sivdorunn 
806 a Ravn 
808 å Rohny 
809 6 SveiwMorten 
810 kr Demring 
811 å Trulte 
815 6 Ruggen 
816 å Hilde Johanne 
817 Kirkvik 
819 a Flax 
820 a Nisa 
821 å Nils 
823 d Fram 
825 Terna 
826 a Mira 
827 å Kristian 
828 d Eva 
830 s Sjøgutt 
831 kr Mea 
836 å Bajas 
839 Ramfjord 
840 d Måsen 
841 å Askeladden 
842 Ottercry 
843 6 Oddny 
844 kr Janne 
845 Janne Vibeke 
846 å Havgull 
847 d Eig Harbor 
848 å Helga Marie 
849 å Solveig 
850 a Viktor Robin 
854 ht Glanncry 
857 4 Karl Jr. 
858 d Kristofa 
859 a Fart 
860 kr Lill 
863 Linda 
7 - T 58 GM 
- - P 85 Mercur 
45 - P 86 Scania 
- - P 79 Ford 
- - P 75 Volvo 
- - P 84 Evinr 
- - T 56 Evinr 
- - P 81 Leyl 
- - T - Marin 
- - T 55 Johns 
- - T 63 Evinr 
- - P 82 Yamaha 
- - P 72 Yamaha 
- - P 70 Evinr 
- - P 84 Evinr 
- - P 67 Honda 
- - T 6 1  Cresc 
- - T 77 Sabb 
- - T 60 Sabb 
- - P 81 Sabb 
7 - T 62 Bukh 
- - P 82 Sabb 
- - P 77 Sabb 
- - T 76 Evinr 
- - T 87 Evinr 
- - P 77 Chrysl 
- - P 74 Johns 
- - T 70 Mercur 
9 - T 45 Perkin 
- - P 85 Johs 
- - P 78 Evinr 
- - T 65 Sleipn 
- - P 79 Sabb 
- - P 84 Evinr 
- - T 69 Evinr 
- - T 74 Mercur 
- - T 75 Evinr 
- - P 8 1  Ford 
- - T 70 Sabb 
- - T 64 Tomos 
- - P 82 Mercur 
- - T 63 Sabb 
4 - T 55 Sabb 
- - P 85 Evinr 
- - P 79 Yanmar 
- - P 75 Yamaha 
- - P 85 Suzuki 
- - P 86 Volvo 
- - T 74 Marin 
- - P 77 Sabb 
8 - P 8 1  MWM 
- - T 80 Mercur 
- - P 79 Tohats 
- - T 18 Mercur 
- - T 75 Evinr 
- - P 86 Johns 
238 - S 76 Alpha 
- 
- P 81 Mitsub 
- 
- P 76 Marin 
- 
- P 79 Johns 
- - T 50 Sabb 
- 
- P 82 MWM 
81 90 Lind Finn, 9120 Vengsq 
85 7 Hansen Osvald, 9032 Jmik 
86 343 Edcry Rolf-Arne, 9110 Sommarcry 
79 108 Lindrupsen Odd G PIR, 9125 Tromvik 
88 62 Idrupsen Asle, 9140 Rebbenes 
84 9 Kristiansen Gunnar, Sandneshamn, 9105 Eidkjosen 
80 9 Hansen Haldor, Finnkroken, 9150 Stakkvik 
81 97 Richardsen Reidar, Granesdalen, 9150 Stakkvik 
79 20 Karlsen Peder, 9056 Mortenhals 
62 3 Hansen Ernst, 9120 Vengsm 
77 9 Johansen John, 9056 Mortenhals 
80 9 Johansen Harald, Utsikten 49,9000 Tromsø 
72 15 Larsen Einar, Svarvaren, 9020 Tromsdalen 
70 6 Halsnes Eilert, 9112 Straumsbukta 
89 20 Gabrielsen Ketil, 9120Vengscry 
76 7 Hansen Kyrre, 9027 Ramfjordbotn 
63 4 Jakobsen Lars, 9026 Oldervik 
77 22 Nilsen Eivind, Lyngmo, 9140 Rebbenes 
80 10 Ingebrigtsen Arne, Boks 62,9118 Brensholmen 
71 18 Korsberg Sigfred M, Slåttnes, 9105 Eidkjosen 
72 45 Antonsen Arild, 9122 Kårvik 
81 18 Lind Ove, 9120 Vengscry 
85 68 Hemmingsen Nikolai, 9027 Ramfjordbotn 
76 9 Nilsen Alf Edmund, 9105 Eidkjosen 
77 25 Farstad Sigurd, 9118 Brensholmen 
78 25 Bertheussen Hans Henrik, 9105 Eidkjosen 
83 20 Albertsen Rolf, Granesdalen, 9150 Stakkvik 
89 10 Johansen Svein J, S.Arnesensv 3,9020 Tromsdalen 
79 95 Åsli Hartvik PIR, 9030 Sjursnes 
85 6 Dyrnes Petter, Postboks 4271,9105 Eidkjosen 
79 35 Klaudiussen Torgrim, Håbybotn 29a, 9105 Eidkjosen 
65 6 Sedelfsen Dyvind, Kraknes, 9100 Kvabysleiia 
77 22 Andersen Einar PIR, Th.Knudsensv 6,9000 Tromsø 
80 15 Edvardsen Torbjørn, Sandneshamn, 9105 Eidkjosen 
85 6 Myrnes Hans-Helge, 9112 Straumsbukta 
76 8 Larsen Reidar, 9118 Brensholmen 
8 1  5 Jakobsen Aksel, Dueveien 6,9014 Håpet 
81 68 Nilsen Jørgen L PIR, Sivsvei 3,9000Tromsø 
70 12 Hanssen Olav, Dramsvn 502b, 9014 Håpet 
70 4 Hansen Kristian, Kaldfjord, 9105 Eidkjosen 
84 18 Hansen Einar, Kvalnyvåg, 9100 Kvalmsletta 
60 6 Johansen Emil, 9105 Eidkjosen 
75 3 0  Mea A/S, (Håkon Jensen), 9105 Eidkjosen 
89 25 Holmen Stig, Hillesny, 9110 Sommarny 
79 33 Hansen Jan, 9027 Ramfjordbotn 
80 25 Nilsen Pareli, 9030 Sjursnes 
83 10 Pedersen Torstein, Vikran, 9056 Mortenhals 
86 110 Johansen Herold, Vasstrand, 9105 Eidkjosen 
80 5 Svendsen Jonny, 9022 Krokelvdalen 
69 22 Johansen Johan PIR, 9027 Ramfjordbotn 
81 102 Svendsen Jonny, Sør-Vågnes, 9022 Krokelvdalen 
80 7 Engenes Odd, 9112 Straumsbukta 
78 25 Hansen Peder, 9110 Sommarcry 
80 4 Andreassen Torgeir, Grotfj., 9125 Tromvik 
87 6 Martinsen Magnus, Valesv 7,9000 Tromsø 
86 30 Hansen Willy, Gulengvn 56,9000 Tromsø 
76 990 Blikfeldt Per, R.Qvigstadgt.7,9000Tromsø 
8 1  17 Nilsen Sigmund, 9022 Krokelvdalen 
77 8 Wilhelmsen Willy, 9027 Ramfjordbotn 
79 35 Olsen Hermod, 9105 Eidkjosen 
50 5 Vang William. 9030 Sjursnes 
82 68 Hansen Harald Eivind, Godthåpvn.7,9000 Tromsø 
Troms 
T-T Tromse 
Farkostens 
nummer, type og navn 
Meter 
Lengde Bredde Dybde 
Tonn Matr. 
P- 
I Il 
864 kr Flågrunn 
866 Langbåen 
869 4 RoyJr. 
872 å Carnitt 
873 Soley 
875 Bingo 
876 å Måsen 
883 Knivegga 
884 å Stig-Asle 
886 å Terna I l  
89 1 kr Vengseyværing 
894 å Fart 
895 å Prmen2 
896 å Odd 
897 kr Frisko 
898 kr Heidi 
901 å Per 
902 å Æger 
903 kr Sissel-Tor 
905 å Silivpilen 
906 å Anne Grethe 2 
908 kr Ingrid 
909 å Havella 
911 å Tjorven 
913 å Jorunn 
917 å Akkar 
918 å Maria 
919 å Presteng 
922 å Bjern 
923 å Pan 
924 6 Terna 
925 Tarsan 
928 Oberon 
929 å Anita 
930 å Tor Hege 
935 Seray 
936 å Marit 
940 å Ann-Heidi 
942 å Rask 
943 å Fyken 
944 å Silje 
945 kr Janus 
946 Dona 
947 å Snegg 
948 å Mads.Robin 
949 Grinday 
950 å B.H. 
954 å Ranafisk 
958 Vigdis 
960 kr Øybåen 
962 kr Nordstrilm 
966 å Anna Karin 
967 kr Havblikk 
968 Bjern-Morten 
969 å Marit 
970 å Retor 
971 å Fiskerjenta 
976 å k a  
977 å Tor Ivar 
978 å Tarsan 
979 å Skaroen 
980 å Sniaa 
Bygge. Motor Eierens (den korresponderende reder) 
Ar Merke Byggeår H K navn og postadresse 
64 Merc 
76 Ford 
77 Johns 
79 Evinr 
88 Valmet 
82 Volvo 
- Evinr 
83 Perkin 
91 Yamaha 
73 Chrysl 
75 Volvo 
83 Yamaha 
69 Sabb 
75 Evinr 
83 Kubota 
79 Sabb 
83 Mercur 
75 Evinr 
80 Sabb 
78 Mercur 
75 Johns 
59 Rapp 
75 Sabb 
69 Sabb 
85 Mercur 
45 Johns 
79 Volvo 
54 Sabb 
82 Yamaha 
83 Mercur 
- Evinr 
70 Sabb 
80 Volvo 
74 Evinr 
73 Archim 
48 Isuzu 
74 Johns 
8 1  Yamaha 
75 Yamaha 
64 Yamaha 
82 Johns 
67 Marna 
80 Sabb 
54 FM 
79 Johns 
78 Volvo 
88 Suzuki 
77 Yamaha 
85 Sabb 
84 Bukh 
63 Sabb 
78 Johns 
29 Bedf 
81 MWM 
85 Suzuki 
78 Yamaha 
77 Yamaha 
80 Johns 
71 Suzuki 
72 Mercur 
78 Mercur 
81 Evinr 
78 180 Hansen Oddmund PIR, Borgtunvn,lO,9000Tromsr 
85 155 Kristiansen Gudmund, 9128 Tussay 
77 20 Pedersen Hermod, 9125 Tromvik 
79 25 Johansen Bjernar, 9105 Eidkjosen 
88 200 Olufsen Einar, 9105 Eidkjosen 
82 36 Jensen Bent-Atle, 9118 Brensholmen 
80 9 Pedersen Helge, 9030 Sjursnes 
83 96 Jenssen Magnar, Boks 3,9120 Vengsey 
9 1  50 Hansen Asle M, Sk.Arnesensv 7,9020 Tromsdalen 
7 1  35 Gundersen Jan Erik, 9125 Tromvik 
88 238 Gabrielsen Ketil, 9120 Vengsay 
88 25 Kristoffersen Oddbjorn, 9118 Brensholmen 
69 8 Kronstad Arne, 9026 Oldervik 
75 9 Olsen Oskar, 9105 Eidkjosen 
83 32 Haugland Sverre, Futrikelv, 9100 Kvalaysletta 
88 117 Frydenlund John, Petersb.gt.63,9000 Tromse 
89 20 Pettersen Johan H, 9120 Vengsay 
80 15 Haugan Erling, 9020Tromsdalen 
80 18  Henriksen Geir Hilmar, 9030 Sjursnes 
77 20 Enoksen Tore, 9120 Vengsey 
83 9 Jakobsen Alf, 9026 Oldervik 
62 14 Olufsen Ottar, 9110 Sommaray 
68 8 Lauveng Bjarne, Boks 53,9110 Sommaray 
69 16 Bergesen Bjarne, K.Bertheussenv., 9020Tromsdalen 
85 10 Jensen Jan Steinar, Skittenelv, 9022 Krokelvdalen 
83 6 Ludvigsen Jo Inge, 9110 Sommaray 
78 140 Bakland Jan N, Kaldfjord, 9105 Eidkjosen 
67 10 Lilleng Reidar, 9030 Sjursnes 
84 8 Haugland Bjarne, 9122 Kårvik 
83 10 Hansen Arvid, Vågsay, 9120 Vengsay 
80 7 Nordstrand Hugo, 9110 Sommarw 
75 22 Kristiansen Odin, Skogvik, 9000 Tromse 
80 260 Serensen Jermund, 9140 Rebbenes 
78 25 Richardsen Arnfinn, Gratnesdalen, 9150 Stakkvik 
70 20 Ingebrigtsen Ivar N, Trondjord, 9100 Kvalaysletta 
9 1  80 Åsli Oddvar, 9030Sjursnes 
74 20 Jensen Sigmund, Ersfjordbotn, 9105 Eidkjosen 
8 1  40 Hansen Jan-Erik, Boks 13,9103 Skulsfjord 
75 15 Enoksen Rolf, 9120 Vengsily 
80 8 Moe Inge, 9118 Brensholmen 
82 20 Mathisen Steinar, 9110 Sommarey 
67 16 Siabukt Jan, 9032 Jwik 
80 30 Pettersen Ludvig, Duevn.l9,9014 Håpet 
52 4 Henriksen A ~ i d ,  9030 Sjursnes 
85 10 Hansen Arild, Senjaveien 21,9000 Troms0 
76 170 Klaudiussen Kristian, Kvalsundv.25, 9000Tromsil 
90 30 Hansen Bjarne, Haugli, 9103 Skulsfjord 
77 15 Hansen Arne, 9110Sommarey 
85 65 Morsund Kjell, Marsvn 18,9020 Tromsdalen 
84 48 Hansen Kjell Magnar, 9120 Vengsay 
75 22 Hansen Harald E, 9026 Oldervik 
76 20 Hansen Håkon, Futrikelv, 9100 Kvalaysletta 
73 80 Jensen Sverre, 9030 Sjursnes 
81 68 Figenschau H, Grilholdtvn.6, 9000 Tromse 
84 25 Hansen Fredrik, Stakkevollv 342,9000 Troms0 
78 15 Kristiansen Kyrre, 9110 Sommaray 
77 20 Olufsen Ottar, 9110 Sommaray 
87 30 Jensen Berg Jan Trygve, Ørnes 15,9105 Eidkjosen 
72 4 Karlsen Odd, 9125 Tromvik 
70 4 Kristiansen Odin, Skogvik, 9140 Rebbenes 
78 10 Norum Albert, 9118 Brensholmen 
76 6 Jakobsen Øvre, Bakkejord, 9112 Straumsbukta 
Troms 
T-T Trornse 
Farkostens 
nummer, type og navn 
Meter 
Lengde Bredde Dybde 
Tonn Matr. Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
I Il hr Merke Byggear H.K. navn og postadresse 
983 kr Lotte Mari 
986 a Skarven 
987 i Terna 
989 3 Knurr 
995 å Geir 
997 a Hampus 
998 kr Sulegga 
1002 å Måken 
1004 6 Ali Arild 
1012 Langbein 
1017 å Vigdis 
1018 6 Karo 
1024 å Jupito 
1028 6 Frits Magne 
1029 8 Fram 
1033 å Svenn Are 
1034 å Nymo 
1037 6 Fjordfisk 
1039 a Anne 
1043 6 Skarven 
1044 å Roger 
1045 Stian 
1046 å Helen 
1047 6 Birgitte 
1049 d Maritim 2 
1052 Bilbao 
1054 6 Fart 
1055 kr Skjærbåen 
1061 6 Stomperud 
1062 kr Nornes 
1063 6 Hans Magnar 
1065 a Reli 
1069 kr Sultind 
1075 kr Amandus 
1077 & Plugg 
1080 å Luna 
1086 å Jappen 
1087 å Erlend 
1088 å Stig 
1093 å ViMor 
1101 a Cjanette 
1104 kr Stangnes 
1108 h Gullfisk 
1114 a Cresent 
1117 a Våriay 
1119 å Jill 
1124 å Heidi 
1129 Mildrid 
1130 a Bsrge 
1131 å Rosmosskjær 
1134 a Bra 
1136 a BOM 
1140 å Signe Torunn 
1145 å Jan Erik 
1151A Lasse 
1152 a Sn~ggen 
1153 å Senorita 
1154 d Anita 
1155 kr Annja 
1156 A Skarp 
1162 å Havsula 
1164 å Honda 
5 - T 50 Perkin 
- 
- P 78 Mercur 
- 
- T 62 Cresc 
- 
- P 91  Mercur 
- 
- P 75 Yamaha 
- 
- P 9 1  Marin 
6 - T 63 Cumm 
- 
- P 75 Marin 
- - P 77 Evinr 
- 
- P 75 Johns 
- 
- P 85 Yamaha 
- - T 66 Mercur 
- 
- T 67 Johns 
- 
- P 78 Evinr 
- - P 71 Evinr 
- 
- T 73 Evinr 
- 
- P 78 Johns 
- - P 85 Suzuki 
- - P 72 Honda 
- - T 72 Mercur 
- 
- T 63 Sabb 
9 - T 82 Nogva 
- 
- T 49 Seagul 
- 
- P 71 Evinr 
- 
- T 74 Marna 
- 
- T 50 Sabb 
- 
- T 55 Sabb 
5 - T 60 Perkin 
- 
- P 79 Evinr 
- - T 62 Volvo 
- 
- P 85 Marin 
- 
- P 75 Marin 
- 
- S 55 Yanmar 
- 
- P 85 Mitsub 
- 
- T 64 Evinr 
- 
- T 76 Mercur 
- 
- T 58 Suzuki 
- 
- T 79 GM 
- 
- T 64 Evinr 
- 
- T 63 Yamaha 
- 
- P 86 Evinr 
9 - P 79 Ford 
- 
- P 82 Johns 
- 
- T 65 Cresc 
- 
- P 81  Mercur 
- 
- P 78 Evinr 
- 
- P 75 Carni 
- 
- P 85 Sabb 
- 
- T 65 Sabb 
- 
- P 82 Evinr 
- 
- T 83 Evinr 
- 
- T 68 Evinr 
- 
- P 79 Evinr 
- 
- P 70 Evinr 
- 
- P 73 Evinr 
- 
- P 77 Mercur 
- 
- P 75 Evinr 
- 
- P 81  Honda 
- 
- P 81 Mitsub 
- 
- T 68 Mercur 
- 
- P 82 Suzuki 
- 
- P 79 Honda 
88 96 Henriksen Ola PIR, Breivikseidet, 9027 Ramfjordbotn 
75 20 Olsen Oddvar, 9105 Eidkjosen 
63 4 Hermansen Sigvald, Rekvik, 9125 Tromvik 
91  10 Granberg Odd, Solstrandsv 110,9020 Tromsdalen 
74 20 Kristensen Helmer, Skavberg, 9100 Kvalqsletta 
91  15 Strkimmesen Bjarne, 9118 Brensholmen 
91  152 Tnllefsen Jarle, 9118 Brensholmen 
79 8 Andreassen Henry, 9022 Krokelvdalen 
77 9 Antonsen Arild, 9122 Kårvik 
78 20 Strkimmesen Bjarne, 9118 Brensholmen 
84 10 Lauritsen Norvald, 9103 Skulsfjord 
76 7 Hansen Frans, 9105 Eidkjosen 
72 6 Olsen L K. W.Churchillsv.4,9014 H6pet 
78 25 Olufsen Magnar, 9125 Tromvik 
71  6 Bakkevoll Peder, 9110 Sommarq 
82 25 Olaisen Sigvald, 9125 Tromvik 
78 35 Hansen Frank Arne, Kvaloyvagen, 9100 Kvalqsletta 
85 10 Fredriksen Oleif B, Sjwassbotn, 9042 Laksvatn 
78 10 Karlsen Meier, Vikran, 9056 Mortenhals 
77 7 Str~mmesen John, 9118 Brensholmen 
78 22 Jsrgensen Tormod, Ringstadvn.7,9020Tromsdalen 
82 102 Ssrensen Yngve, 9145 Skarsfjord 
60 2 Jakobsen Bendik. 9110 Sommarw 
71  6 Ludvigsen Julius, 9110 Sommarq 
79 16 Johansen H, Ersfjordbotn, 9105 Eidkjosen 
78 8 Pettersen Roald, Storsteinnesvn.l,9020 Tromsdalen 
66 10 Kristiansen Ragnvald, 9128 Tussnry 
78 68 Andersen Odin, 9118 Brensholmen 
81  35 Robertsen Ferdinand, 9125 Tromvik 
67 50 Hansen Reidar, 9110 Sommarq 
85 10 Johansen Harald, Ersfjordbotn, 9105 Eidkjosen 
78 25 Hansen Reidar, Boks 52,9118 Brensholmen 
75 20 Moen Magne O, Seljelvnes, 9040 Nordkjosbotn 
85 22 Borch Kjell, Tufie, 9032 Jwik 
76 6 Johansen Einar, Futrikelv, 9100 Kvalqsletta 
81  7 Nikolaisen Hans, 9118 Brensholmen 
73 5 Hansen Johnny, 9118 Brensholmen 
73 117 Hansen Tommy PIR, 9125 Tromvik 
76 6 Myreng Harald, Skogvik, 9140 Rebbenes 
77 15 Jensen Olaf, 9054 Malangseidet 
86 30 Kristiansen Robert, Duevn.6,9014 Håpet 
79 68 Ssrensen Asbjlirn, Tromsiaysundv 240,9020 Tromsdalen 
83 10 Larsen Odd A, Erfjordbotn, 9105 Eidkjosen 
63 4 Skogås Leif E, 9145 Skarsfjord 
81 25 W a ~ i k  A, Gimleveien 5,9000 Troms0 
78 25 Martinsen Raymond, 9125 Tromvik 
76 6 Johansen Knut, 9105 Eidkjosen 
78 30 Hansen Birger, SjBtun, 9105 Eidkjosen 
74 10 Hansen Alf Corn, 9105 Eidkjosen 
82 35 Jensen Håkon, Susannejord, 9105 Eidkjosen 
80 10 Larsen Rolf A, Ersfjordbotn, 9105 Eidkjosen 
68 5 Figenschau G, Rypevn.5,9014 Håpet 
79 25 Antonsen Alf, 9122 KBrvik 
69 5 Myrnes Konrad, Ersfjordbotn, 9105 Eidkjosen 
77 20 Larssen Lars-Ivar PIR, 9118 Brensholmen 
79 7 Johannesen Edvard, Beringstr.21,9000Tromski 
77 25 Andersen Kurt, 9105 Eidkjosen 
75 7 Pedersen Harald, 9145 Skarsfjord 
81  28 Hermannsen Hermann S, 9118 Brensholmen 
82 4 Mortensen Hans Inge, 9030 Sjursnes 
79 25 Warberg Ronny, Sjøtun, 9105 Eidkjosen 
80 10 Hansen Bernhart, 9110 Sommarw 
Troms 
T-T Tromse 
Farkostens 
nummer, type og navn 
Meter Tonn Matr. Bygge. Motor Eierens (den korresponderende reder) 
Lengde Bredde Dybde I I l  j r  Merke Byggeår H.K. navn og postadresse 
1166 å Sjdjordbuen 
1167kr  Nybuen 
1168 å Steinbiten 
1169 å Svanen 
1177 å Elvegris 
1179 å Idar 
1183 å Dyrygrunn 
1194 å Bodil 
1198 å Kleiva 
1203 å Skjella 
1204 Terna 
1207 å Ingvill 
1210 å Ea 
1211 å Britt 
1214 å Fisk 
1215 kr Torgrim 
1219 å Staa 
1227 å Knut Johnny 
1228 å Lea 
1231 å Stagrunn 
1232 å Kjapp 
1233 å Spissa 
1237 å Sjegutten 
1238 Twiggi 
1239 å Rana 
1241 å Rasken 
1242 å Skipperen 
1243 Irenbuen 
1258 Regnbuen 
1259 å Måsen 
1260 å Flipper 
1265 å Rya 
1267 å Mary-An 
1283 å Rolf 
1284 å Tulla 
1287 kr Vake 
1288 å Oåkka 
1290 Stein Bjarnar 
1300 å Minerva 
1305 å Spurven 
1311 Havflay 
1314 å Per 
13174  Torill 
1320 i Mila 
1321 å Gunhild 
1324 å øra 
1325 å Gina 
1330 å Tutta 
1337 å Marit 
1339 & Eva 
1343 å Kim 
1350 å Forstad 
1351 4 Spurven 
1355 å Jon Steve 
1378 å Teddy 
1379 å Spurven 
1395 å Knoll 
1399 kr Laksen 
1406 Sjaglimt 
1407 kr Ludo 
1408 8 Elcon 
1411 6 Nyvon 
- 
- P 78 Evinr 
- 
- P 87 MWM 
- 
- T 65 Clint 
- 
- T 48 Evinr 
- 
- P 78 Evinr 
- 
- P 79 Evinr 
- 
- P 80 Johns 
- 
- T 63 Mercur 
- 
- T 64 Evinr 
- - T 64 Evinr 
- 
- P 81 Johns 
- 
- T 70 Sabb 
- 
- P 84 Evinr 
- 
- T 69 Evinr 
- 
- P 79 Evinr 
13 - T 82 Perkin 
- 
- T 77 Evinr 
- 
- T 66 Evinr 
- 
- T 66 Marna 
- 
- T 65 Cresc 
- 
- P 78 Johns 
- 
- P 80 Mercur 
- 
- P 79 Johns 
- 
- P 72 Sabb 
- 
- P 84 Johns 
- 
- P 78 Evenr 
- 
- P 79 Sabb 
- 
- T 63 Ford 
- 
- P 85 Marin 
- 
- T 60 Evinr 
- 
- T 66 Sabb 
- - T 50 Evinr 
- 
- T 55 Honda 
- 
- T 8 1  Johns 
- 
- P 79 Evinr 
- 
- P 8 1  Kaspi 
- 
- T 67 Mercur 
- 
- P 82 Ford 
- - T 64 Mercur 
- 
- P 86 Suzuki 
- 
- P 86 Sabb 
- 
- P 67 Honda 
- 
- T 67 Carni 
- 
- T 40 Evinr 
- 
- T 50 Evinr 
- 
- P 78 Tohats 
- 
- T 57 Sabb 
- 
- T 68 Evinr 
- 
- T 65 Penta 
- 
- T 72 Johns 
- 
- P 76 Evinr 
- 
- T 65 Chrysl 
- 
- T 68 Mercur 
- 
- P 80 Honda 
- 
- T 80 Suzuki 
- 
- T 60 Evinr 
- 
- P 78 Johns 
5 - T 62 Nogva 
- 
- T 60 Sabb 
- 
- T 80 Sabb 
- 
- P 81 Mercur 
- 
- T 84 Johns 
77 25 Andersen Ronald, Sjaun, 9105 Eidkjosen 
87 102 Nilsen Trygve PIR, 9105 Eidkjosen 
65 9 Nilsen Erling, Mjelde, 9112 Straumsbukta 
64 3 Kristiansen Bjarnar, Finnkroken, 9150 Stakkvik 
79 20 Hansen Hugo, 9105 Eidkjosen 
79 25 Hansen Ivar, 9110 Sommary 
83 20 Eilertsen Stein R, Malmv 220,9022 Krokelvdalen 
79 10 Enoksen Karl, Trondjord, 9100 Kvalysletta 
78 9 Sjåvik Gunnar, Lokesvei 3,9000 Tromsa 
65 3 Hansen Andreas, Skulgammen, 9130 Hansnes 
81 20 Nordheim Tho~a ld  L, 9110 Sommarury 
54 6 Nilsen Torbjern, Vågnes, 9022 Krokelvdalen 
84 25 Rasmussen Odin, Sandneshamn, 9105 Eidkjosen 
79 20 Myrnes Andreas, 9112 Straumsbukta 
79 20 Johansen Per-Bjarne, 9105 Eidkjosen 
82 109 Hansen Asbjern Johan PIR, Forhåpningen 2,9000Tromsa 
80 6 Olsen Ingvald, 9105 Eidkjosen 
60 5 Karlsen Alf, Gr@tfjord, 9125 Tromvik 
66 6 Olsen Otto, Skarmunken, 9130 Hansnes 
65 9 Antonsen Arne, 9122 Kårvik 
80 20 Kaspersen Einar, Henrikvik, 9105 Eidkjosen 
80 20 Olaisen Aksel, 9103 Skulsfjord 
79 25 Johansen Morten, 9120 Vengsiry 
72 22 Hansen Karl J, Duevn.2,9014 Håpet 
84 15 Hansen Einar, Solgård, 9030 Sjursnes 
78 9 Kristiansen Jan, Ersfjordbotn, 9105 Eidkjosen 
60 6 Jakobsen Age, Bakkejord, 9112 Straumsbukta 
79 50 Hansen Leif Sigurd PIR, 9026 Oldervik 
8 1  52 Pettersen Reidar E, Håkiry 7,9105 Eidkjosen 
77 6 Olsen Oddmund, 9032 Jwik 
66 16 Johansen Jens, Kvalayvåg, 9100 Kvalysletta 
67 6 Lindrupsen Kåre, 9056 Mortenhals 
8 1  10 Vollstad Daniel, 9056 Mortenhals 
78 4 Albertsen R, Granesdalen, 9150 Stakkvik 
78 25 Robertsen Johan Dagfinn, 9125 Tromvik 
81 25 Hansen Gudmund, 9120 Vengsay 
67 6 Pettersen R E, 9105 Eidkjosen 
82 85 Holmbuki Bjarne, 9032 Jwik 
76 7 Hanssen Per, Kaldfjord, 9105 Eidkjosen 
83 5 Johansen Reidar, 9030 Sjursnes 
77 68 Paulsen Halvard, Ersfjordbotn, 9105 Eidkjosen 
74 7 Østmann Per, Box 36,9110 Sommary 
67 4 Nikolaisen Evald, Ersfjordbotn, 9105 Eidkjosen 
78 6 Klaudiussen Max, Ersfjordbotn, 9105 Eidkjosen 
78 9 Gundersen T, 9027 Ramfjordbotn 
79 12 Jørgensen Bjarne, 9118 Brensholmen 
67 8 Hansen A N, Stordalsstrand, 9030 Sjursnes 
78 20 Pedersen Eilif, 9105 Eidkjosen 
76 7 Haugland Sverre, Futrikelv, 9100 Kvalirysletta 
73 5 Hansen Jan Kåre, 9027 Ramfjordbotn 
78 25 Johansen Oddvar, 9125 Tromvik 
68 9 Hansen Kristian, 9105 Eidkjosen 
68 6 Kristiansen Johannes, Rekvik, 9125 Tromvik 
83 10 Ballovarre Johan, B.A.L8voldsv 121,9022 Krokelvdalen 
86 4 Nilsen Solveig, Soltun, 9056 Mortenhals 
77 12 Erendelakken Terje, 9100 Kvalysletta 
78 6 Isaksen Ragnar, 9032 Jmik 
62 10 Jakobsen Torgeir, Sjdun, 9105 Eidkjosen 
65 30 Olsen Steinar, 9030 Sjursnes 
80 22 Hansen Leif, Kaldfjord, 9105 Eidkjosen 
85 20 Kristiansen Gudmund, 9128 Tussoy 
84 35 Jensen Sverre, 9030 Sjursnes 
Troms 
T-T Trornsi, 
Farkostens Meter Tonn Matr. Bygge. Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I Il år Merke Byggear H.K. navn og postadresse 
1412 a Tor 
1415 å Johan 
1416 å Tonny 
1419 å Mea 
1420 å Siv.Hege 
1425 å Fiswbuen 
1426 å Siv 
1429 å Anne.Grethe 
1432 B Madseng 
1437 å Kent-Robin 
1440 å MayKjersti 
1443 kr Ørnholm 
1449 å Kvikk 
1450 å Isabell 
1452 B Falken 
1455 å Rask 
1457 å Smålaks 
1459 å Øystein 
1460 kr Snorre 
1461 B Gro 
1462 å Svalen 
1464 4 Kjelihans 
1465 å Linda Irene 
1466 å Ashild 
1468 6 Bris 
1470 Tom Frode 
1472 å Gulla 
1475 2 Kjetil 
1476 å Kolseth Sen. 
1479 2 Rune 
1480 4 Bjern 
1485 4 Haunes 
1486 Kanutten 
1487 å Vibeke 
1488 å Norona 
1489 å Yahama 
1490 å Glatt Ål 
1491 å Sjeormen 
1497 4 Hero 
1498 2 Vipen 
1503 a Å m y  
1506 å Terna 
1508 å Monny 
1509 a Truls 
1510 å h e n  
1517 Q Jon-Einar 
1520 kr Faksen 
1522 Fjordfisk 
1524 4 Vibeke 
1525 å Sjelaksen 
1530 B Trulte 
1531 å Gerd 
1533 å Svaleng 
1535 Terna 
1536 B May 
1543 å Kent 
T-TK Torsken - tilsynsmann: 
2 å Nisa 
3 å Line 
9.1 2.7 - - - T 57 Marna 
4.7 1.5 - - - T 30 Mercur 
5.4 2.0 - - - P 80 Evinr 
4.9 1.7 - - - T 63 Johns 
5.4 2.0 - - - P 80 Evinr 
4.3 1.5 - - - P 80 Johns 
4.2 1.6 - - - P 74 Mercur 
* 7.3 2.1 - - - T 66 Sabb 
5.3 1.8 - - - P 80 Johns 
5.1 1.8 - - - P 78 Evinr 
5.4 1.5 - - - T 80 Suzuki 
* 8.2 2.6 1.0 - - T 55 Sabb 
4.2 1.5 - - - P 75 Mercur 
5.4 2.1 - - - P 80 Mercur 
4.8 1.6 - - - T 50 Yamaha 
6.3 2.0 - - - A 8 1  Yanmar 
5.0 1.4 - - - P 77 Mercur 
5.3 1.5 - - - P 80 Evinr 
10.3 3.4 - - - T 34 BMC 
5.0 1.8 - - - T 50 Evinr 
5.3 1.9 - - - P 81 Johns 
6.3 1.8 - - - T 78 Wiscon 
5.3 1.8 - - - P 79 Mercur 
5.1 1.9 - - - P 80 Evinr 
* 6.7 2.3 - - - P 8 1  Sabb 
* 8.6 2.7 - 7 - P 72 Ford 
6.4 2.3 - - - T 59 Sabb 
5.4 2.1 - - - P 83 Marin 
4.8 1.1 - - - P 78 Yamaha 
5.3 1.8 - - - P 81 Johns 
5.0 1.5 - - - P 76 Mercur 
5.3 1.9 - - - P 78 Yamaha 
8.1 2.7 - - - P 81 Perkin 
4.2 1.5 - - - P 8 1  Yamaha 
5.6 1.8 - - - P 8 1  Yamaha 
5.4 2.1 - - - P 80 Evinr 
5.3 1.8 - - - P 78 Honda 
4.5 1.6 - - - P 78 Evinr 
5.3 1.5 - - - P 8 1  Yamaha 
5.4 2.1 - - - P 8 1  Evinr 
5.3 1.7 - - - P 79 Evinr 
5.1 2.0 - - - P 81 Evinr 
5.0 2.0 - - - T 76 Briggs 
5.3 2.0 - - - T 72 Mercur 
5.0 1.5 - - - T 56 Sabb 
5.3 1.8 - - - P 8 1  Chrysl 
7.8 2.5 - - - P 77 Datsun 
* 77. 2.6 - - - P 81 Sabb 
5.3 1.9 - - - P 81 Evinr 
4.8 1.3 - - - P 75 Evinr 
* 6.9 2.2 - - - P 78 Sabb 
5.0 2.2 - - - P 81 Mercur 
4.7 1.5 - - - T 81 Evinr 
* 7.9 2.6 - - - P 79 Sabb 
6.9 1.8 - - - T 67 Sabb 
4.0 1.2 - - - T 65 Evinr 
F.rettl. Torsken, Boks 85, 9380 Gryllefjord 
57 24 Hansen Hermann, Kaldfjord, 9105 Eidkjosen 
78 4 Andreassen Kurt, Ersfjordbotn, 9105 Eidkjosen 
80 25 MyNang Bjarne, 9125 Tromvik 
72 6 Kristoffersen Kåre, 9118 Brensholmen 
80 35 Olaisen Svenn Are, 9125 Tromvik 
80 7 Hansen Viktor, 9105 Eidkjosen 
78 7 Torsteinsen Ingrid, 9140 Rebbenes 
66 16 Johansen Kristian, 9100 Kvalysletta 
80 25 Jensen Eilif, Stakkevollvn.286,9000Tromsfl 
81 25 Nilsen Torbjern, Vågnes, 9022 Krokelvdalen 
80 5 Ingebrigisen Einar, 9112 Straumsbukta 
72 30 Kristiansen Kristian, Ø.Markv.18,9000 Tromsø 
81 9 Nilsen Halfdan, 9027 Ramfjordbotn 
80 20 Pedersen Roy, 9022 Krokelvdalen 
77 8 Johansen Magne, 9105 Eidkjosen 
80 7 Eriksen Magnar J, 9026 Oldervik 
77 20 Sflrensen Sigmund PIR, 9122 Kårvik 
78 15 Hansen Torleif, 9120Vengsrry 
68 95 Tøllefsen Jon, Grimsbyv.64,9000 Tromsø 
76 6 Antonsen Julius, 9130 Hansnes 
8 1  15 Lockertsen Leiv, 9150 Stakkvik 
75 9 Øvre Karl J, 9112 Straumsbukta 
78 7 Hansen Edmund, 9105 Eidkjosen 
82 25 Mortensen Morten l, 9022 Krokelvdalen 
81 22 Hansen Harry Petter, Innelwn. 321,9105 Eidkjosen 
76 108 Olsen Frank Ivar, Kvartsvn 67, 9022 Krokelvdalen 
59 10 Nilsen Olav, 9042 Laksvatn 
88 49 Valen Gunnar, Svarthamme~ 17,9020Tromsdalen 
78 15 bseth Johnny, 9 l lOSommary 
8 1  20 NorvikTore, 9110 Sommarøy 
81 25 Tøllefsen Bjuirn, 9118 Brensholmen 
79 20 Ludvigsen Kurt, 9110 Sommary 
81 49 Pettersen K M, Boks 144,9100 Kvalysletta 
81 9 Hansen Arvid, 9020Tromsdalen 
81 15 Yttergård Sigurd, 9105 Eidkjosen 
77 15 Andreassen Arvid, 9145 Skarsfjord 
81 10 Norum Per, 9110 Sommary 
77 20 Andreassen Arvid Magne, 9105 Eidkjosen 
79 28 Lind Ole, 9120 Vengssy 
79 25 Johansen Jens, 9125 Tromvik 
79 25 Hansen Ivar, 9120 Vengsw 
78 25 Kristiansen Kristian, Rekvik, 9125 Tromvik 
74 9 Jensen Henry, 9022 Krokelvdalen 
74 10 Larsen Osmund, 9118 Brensholmen 
53 5 Knudtsen Roald, 9042 Laksvatn 
77 15 Engen Jon-Einar, 9110 Sommarøy 
81 46 Halsnes Eilert PIR, Bakkejord, 9112 Straumsbukta 
8 1  30 Albrigtsen Kjell, 9105 Eidkjosen 
81 35 Hansen Øystein, 9120 Vengsey 
8 1  35 Robertsen Håkon, 9125 Tromvik 
78 18 Andreassen Hedly, 9105 Eidkjosen 
81 18 Theodorsen Trygve S, 9105 Eidkjosen 
77 6 Johansen Håkon, 9030 Sjursnes 
80 30 Hansen Terje, Vegavn.24, 9000 Troms0 
68 10 Hansen Roald A, 9105 Eidkjosen 
81 6 Nyborg Roald, Tønsnes, 9022 Krokelvdalen 
5.6 1.5 - - - T 66 Evinr 66 6 Wilhelmsen Wilhelm, 9380 Gryllefjord 
4.9 1.8 - - - P 78 Suzuki 76 9 Nygard Per-Wiggo, 9395 Kaldfarnes 
Troms 
T-TK Torsken 
Farkostens 
nummer, type og navn 
Meter 
Lengde Bredde Dybde 
Tonn Matr. Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
I I l  Ar Merke Byggeår H.K. navn og postadresse 
5 kr Morten 
6 Sifjord 
7 kr Stig Magne 
9 Agnarson 
10 4 Tove-Susanne 
11  Karl Vilmar 
12 kr Finnes 
13 å Steinar 
14 å Grete 
15 Sissel 
16 Bjern Harry 
18 å Bonkan 
19 kr Kjell lnge 
20 Sjånes 
21  å Bjern-Ronny 
22 B Merete 
24 kr Kjeipen 
25 k JatvGunnar 
26 kr Nybåen 
27 å Tommy 
28 kr Juvel1 
29 å Gerda 
30 å Britt 
3 1  å Heiene 
32 kr Kalle 
33 å Kurt-Ove 
34 å Lisa 
35 Senjaland 
36 å Laksen 
37 å Flora 
38 Veimannsfjord 
39 Stine-Maria 
40 å Månes 
4 1  å Einar 
42 å Mona 
4 3 å  Kirsti 
44 å Tomos 
45 å Laban 
46 å Hilde 
47 Marie.Helene 
48 å Simo 
50 å Glenn 
5 1  kr Gunn 
52 kr Fred Yngve 
53 å Siv-Mariann 
54 å Brusen 
55 å Per 
56 å Roy 
57 kr Sol 
58 kr Vikagutt 
59 å Tom 
60 kr Torill 
6 1  kr Fangst 
63 kr Espen 
64 Solbuen 
65 8 Måken 
66 å Lykken 
68 kr Stephan 
69 å Janne Rita 
70 å Herdis 
7 1  å Ellen Hariet 
7 2 4  Elvis 
- - T 67 Sabb 
11 - P 75 MWM 
167 - S 74 Wichm 
25 - S 87 Nissan 
- - T 7 1  Sabb 
24 - A 86 Scania 
- - P 82 Sole 
- - T 55 Sleipn 
- - P 7 1  Yamaha 
- - P 86 GM 
77 - S 85 Caterp 
- - P 76 Yamaha 
7 - P 74 MWM 
- - P 74 MWM 
- 
- P 75 Yamaha 
- 
- T 75 Sabb 
- 
- T 7 1  Sabb 
8 - T 59 Merc 
19 - T 66 Caterp 
- 
- P 8 0  Johns 
4 - T 69 Sabb 
- - T - Mercur 
- 
- T 79 Yamaha 
- - P 84 Johns 
- 
- P 76 Sabb 
- 
- P 83 Johns 
- 
- P 77 Suzuki 
15 - P 88 Scania 
- 
- T 74 Yamaha 
- 
- P 77 Johns 
14 - T 85 Scania 
8 - P 8 0  Sabb 
- 
- T 67 Sabb 
- 
- P 73 Tomos 
- 
- P 78 Yamaha 
- 
- P 85 Johns 
- 
- P 70 Tomos 
- 
- P 80 Sabb 
- - P 74 Johns 
- 132 S 88 Mitsub 
- 
- P 83 Yamaha 
- - P 76 Mercur 
1 - T 69 Sabb 
24 - T 75 Caterp 
- 
- P 86 Johns 
- - P 77 Yamaha 
- 
- T 35 Wichm 
- 
- T 67 Sabb 
- 
- T 73 Sabb 
- 
- T 57 Fary 
- 
- P 75 Johns 
- 
- T 7 1  Sabb 
- 
- P 8 0  Marna 
- 
- P 73 Sabb 
- 
- P 79 Marna 
- - T 7 1  Yamaha 
- 
- T 68 Sabb 
- 
- F 59 Sabb 
- 
- P 73 Yamaha 
- 
- T 49 FM 
- 
- T 55 Evinr 
- 
- T 6 1  Sabb 
30 Jensen Peder, Sifjord, 9395 Kaldfarnes 
102 Jensen Svein, Sifjord. 9395 Kaldfarnes 
625 Stig Magne A/$, (Eivind Strøm), 9381 Torsken 
400 Agnarson P/R, (Sarnuelsen), 9380 Gryllefjord 
10 Olsen Kjartan, 9380 Gryllefjord 
343 Pettersen Vidar P/R, Grunnfarnes, 9395 Kaldfarnes 
102 Hansen Willy, 9395 Kaldfarnes 
5 Knutsen Torgeir, 9380 Gryllefjord 
25 Mikalsen Magnus, 9380 Gryllefjord 
280 Jensen Edgar, Sifjord, 9395 Kaldfarnes 
408 Pettersen Harald, 9380 Gryllefjord 
28 Bertelsen Einar K, 9395 Kaldfarnes 
68 Jensen Ingvald, Sifjord, 9395 Kaldfarnes 
100 Larsen Jens, Sifjord, 9395 Kaldfarnes 
25 Jensen Ronny, 9380 Gryllefjord 
22 Larsen Ingolf, Sifjord, 9395 Kaldfarnes 
18 Wilsgård Kjell-Erik, 9381 Torsken 
125 Torbergsen Gustav, 9380 Gryllefjord 
192 Eide Inge, 9381 Torsken 
6 Jensen Arvid, 9395 Kaldfarnes 
16 Kristiansen Ansgar, 9380 Gryllefjord 
6 Nygård Harry, 9395 Kaldfarnes 
8 Karlsen Emil, 9380 Gryllefjord 
10  Nilsen Børge, Grunnfarnes, 9395 Kaldfarnes 
3 0  Hansen Arne, 9380 Gryllefjord 
6 Jensen Johan, 9395 Kaldfarnes 
7 Hansen Hans, Sifjord, 9395 Kaldfarnes 
245 Frantzen Oddbjern, Sifjord, 9395 Kaldfarnes 
4 Erlandsen Per-Arne, Grunnfarnes, 9395 Kaldfarnes 
25 Karlsen Edgar, 9380 Gryllefjord 
131 Nygård PIR, (Per W Nygård), 9395 Kaldfarnes 
100 Skarstein Svein, Sifjord, 9395 Kaldfarnes 
22 Olsen Kurt, 9380 Gryllefjord 
4 Nilsen Leif, Sifjord, 9395 Kaldfarnes 
15 Markussen Osvald, 9380 Gryllefjord 
10  Andreassen Jens, Sifjord, 9395 Kaldfarnes 
4 Nilsen Jan, Sifjord, 9395 Kaldfarnes 
18 Mikalsen Henrik, 9380 Gryllefjord 
6 Jensen Peder, Sifjord, 9395 Kaldfarnes 
505 Gryllefjord Havf.A/S, (Karl Utvik), 9380 Gryllefjord 
25 Simonsen Alf PIR, 9380 Gryllefjord 
9 Arnesen Karl, Sifjord, 9395 Kaldfarnes 
3 0  Larsen Lars Otto, 9380 Gryllefjord 
245 Jensen Idar P/R, 9380 Gryllefjord 
25 Fredriksen Peter M, Landfarnes, 9381 Torsken 
25 Eikrem Amin, 9380 Gryllefjord 
6 Bertelsen Einar, 9395 Kaldfarnes 
10 Larsen Hjalmar, Sifjord, 9395 Kaldfarnes 
30 Pettersen Bjarne, Grunnfarnes, 9395 Kaldfarnes 
30 Markussen Johan, Sifjord, 9395 Kaldfarnes 
9 Strøm Oskar, 9381 Torsken 
10 Utvik Asbjørn, 9380 Gryllefjord 
18 Erntsen Evald, 9395 Kaldfarnes 
3 0  Mathiassen Arne, Sifjord, 9395 Kaldfarnes 
48 Nilsen Leif, Sifjord, 9395 Kaldfarnes 
5 Andreassen Trygve, 9395 Kaldfarnes 
10  Thommassen Adolf, 9395 Kaldfarnes 
12 Johansen Åge, 9395 Kaldfarnes 
8 Helmersen Petter, 9381 Torsken 
4 Eide lnge, 9381 Torsken 
4 Hansen Jakob, 9395 Kaldfarnes 
5 Jensen Åge, Sifjord, 9395 Kaldfarnes 
Troms 
T-TK Torsken 
Farkostens 
nummer. type og navn 
Per Hugo 
Dag 
Fredd 2 
Pål 
0rja 
Tonje 
Anne-Lill 
Karina 
Ivan 
Per 
Solveig 
Sonny 
Norsund 
Marius 
Plastrigger 
Ivan 
Maken 
Andrea 
Anita 
Nystart 
Rex 
Hans-Martin 
Karin 
Fredd-Jarle 
M.K.Senior 
Kompis 
Liljen 
Bror 
Sonja 
Knut Einar 
Frode 
Senjafisk 
Raymon 
Klakken 
Arnt.Ove 
Snekka 
Kjell 
Floid 
Oddrun 
Jan Gunnar 
King 
Vanja Anita 
Linda 
Mossa 
Viken 
Sjurbjlirn 
Smukken 
Senjaland Jr. 
Stian 
Eirik 
Oddbiirrn 
Frank Eirik 
Benoni 
Geir Roger 
Langsysund 
Karina 
Hjelmen 
Kari 
Mack 2 
Junior 
Buster 
Kim 
Meter 
Lengde Bredde Dybde 
Tonn Matr Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
l I l  hr Merke Byggear H K navn og postadresse 
- 
- T 67 Sabb 
- 
- P 69 Yamaha 
- 
- P 78 Johns 
- 
- P 76 Yamaha 
- 
- P 85 Yamaha 
- 
- T 76 Sabb 
- 
- T 52 Mercur 
- 
- P 85  Evinr 
- 
- P 74 Yamaha 
- 
- P 75 Yamaha 
- 
- T 65  Cresc 
- 
- P 87 Sabb 
9 - T 74 Perkin 
- 
- P 75 Tohats 
- 
- P 68 Yamaha 
- 
- P 7 1  Johns 
- 
- T 67 Sabb 
- 
- T 70 Johns 
- 
- T 7 1  Sabb 
7 - P 7 0  Perkin 
- - P 77 Yamaha 
- 
- T 6 0  Yamaha 
7 - P 75 MWM 
- - T 77 Sabb 
8 - T 77 MWM 
- - P 89  Suzuki 
7 - P 72 Ford 
- 
- T 62 Sabb 
- 
- T 67 Sabb 
- - P 76 Yamaha 
- 
- P 85 Suzuki 
- 
- P 8 1  Marin 
- - P 77 Johns 
- 
- P 87 Yamaha 
- 
- P 87 Yamaha 
- 
- P 72 Yamaha 
- - P 72 Mercur 
- 
- P 85 Mercur 
- 
- P 77 Mercur 
- 
- P 77 Yamaha 
- 
- T 69  Sabb 
8 - P 78 Sabb 
- 
- P 74 Yamaha 
- 
- T 50 Johns 
6 - P 72 MWM 
4 - T 76 Sabb 
- 
- P 75 Yamaha 
- 
- P 68  Volvo 
- 
- P 9 1  Yamaha 
- 
- P 83 Evinr 
- 
- P 73 Mercur 
14 - T 66  Scania 
- 
- T 64 Sabb 
24 - T 79 GM 
10 - T 77 MWM 
- 
- P 72 Johns 
6 - T 6 1  Merc 
- - T 47 Sabb 
- 
- P 8 6  Yamaha 
- 
- P 89  Johns 
- 
- T 62 Sabb 
- 
- P 77 Johns 
66 8 Pettersen P E, 9395 Kaldfarnes 
74 25 Sandvik Harry, 9380 Gryllefjord 
78 6 Wilsgård Fridtjof, 9381 Torsken 
88 15 Erlandsen Alfon, Grunnfarnes, 9395 Kaldfarnes 
86 50 Andreassen Henry, 9395 Kaldfarnes 
84 10 Andorsen Wiktor, 9381 Torsken 
72 4 Pettersen Einar, Grunnfarnes, 9395 Kaldfarnes 
80 15 Stnrkersen Raymon, Sifjord, 9395 Kaldfarnes 
74 5 Wilhelmsen Christian, 9380 Gryllefjord 
76 20 Karlsen Wilhelm A, 9380 Gryllefjord 
65 9 Mikalsen Karl Johan, 9381 Torsken 
86 65 Hofscay Ingar, 9380 Gryllefjord 
74 96 Johansen Jan Gunnar, 9380 Gryllefjord 
8 2  5 Jensen Edgar, Sifjord, 9395 Kaldfarnes 
69 8 Hanssen Karl A, 9381 Torsken 
72 9 Mikalsen Henrik, 9380 Gryllefjord 
75 10  Strum Magne, 9381 Torsken 
76 4 Berntsen Bengt, 9380 Gryllefjord 
73 22 Nygard Harry, 9395 Kaldfarnes 
86 62 Wilsgård Erling, 9381 Torsken 
77 8 Hansen Geir B, Sifjord, 9395 Kaldfarnes 
76 8 Ingebrigtsen Ingebrigt, Grunnfarnes, 9395 Kaldfarnes 
75 102 Andreassen Evald PIR, 9395 Kaldfarnes 
77 22 Wilsgård Fridtjof, 9381 Torsken 
7 6  102 Wilsgård Vidkun, 9381 Torsken 
89 3 0  Iversen Karl Egil, 9380 Gryllefjord 
72 68 Eilertsen Leon, 9381 Torsken 
79 22 Ssrensen Arnold, 9380 Gryllefjord 
69 16 Ingebrigtsen Hartlar, 9393 Flakkstadvåg 
76 20 Jensen Knut, 9380 Gryllefjord 
86 40 Eilerisen Sverre, 9380 Gryllefjord 
8 1  25 Bertelsen Bernt, 9395 Kaldfarnes 
77 25 Karlsen Ludvik, 9380 Gryllefjord 
87 9 0  Andreassen Arne, 9395 Kaldfarnes 
84 20 Benjaminsen Alfred, Grunnfarnes, 9395 Kaldfarnes 
77 8 Johansen Schjeldrup, 9380 Gryllefjord 
72 7 Hansen Hilmar, 9395 Kaldfarnes 
85 10 Karlsen Osvald, 9381 Torsken 
- 10 Jensen Ingvald, Sifjord, 9395 Kaldfarnes 
75 9 Johansen Jan Gunnar, Boks 58,9380 Gryllefjord 
64 8 Andreassen Marvid, Sifjord, 9395 Kaldfarnes 
78 68 Andreassen Idar, Sifjord, 9395 Kaldfarnes 
75 8 Fredriksen Ragnar, 9380 Gryllefjord 
8 1  7 Wilsgård Tormod, 9381 Torsken 
75 68  Thesen Kristian, 9381 Torsken 
76 22 Markussen Johan, 9395 Kaldfarnes 
8 6  10  Karlsen Arne, 9380 Gryllefiord 
72 72 Franhen Andreas, 9395 Kaldfarnes 
87 5 Magnor Arne, 9381 Torsken 
83 9 Jensen Eirik, Sifjord, 9395 Kaldfarnes 
78 20  Franhen Oddbjsrn, Sifjord, 9395 Kaldfarnes 
86 182 Frank-Eirik ANS PIR, (Elv Fredriksen), 9380 Gryllefjord 
64 16 Bertheussen Arvid, 9381 Torsken 
78 246 Johansen Ivar, 9380 Gryllefjord 
87 95 Grunnfarnes PIR, (Kare Nilsen), 9395 Kaldfarnes 
72 20 Hansen Lars Hugo, 9381 Torsken 
78 80 Hjelmen A/S, (Sig Erlandsen), 9395 Kaldfarnes 
47 4 Jakobsen Arthur J, 9395 Kaldfarnes 
87 15 Wilhelmsen Christian, 9380 Gryllefjord 
89 3 0  Pettersen Hugo, Grunnfarnes, 9395 Kaldfarnes 
72 10 Torbergsen Gunvald J, 9393 Flakkstadvåg 
78 10  Larsen Jens, Stfjord, 9395 Kaldfarnes 
Troms 
T-TK Torsken 
Farkostens 
nummer, type og navn 
Meter 
Lengde Bredde Dybde 
Tonn Matr. Bygge- Motor---- Elerens (den korresponderende reder) 
I I l  6r Merke Byggeår H.K. navn og postadresse 
159 å Spedd 
160 Iver Junior 
161 kr Ssrbsen 
162 å Morten 
163 6 Bsr 
164 6 Anjato 
165 å B6rd 
167 6 Stig 
170 Sonja Helene 
171 6 Espen 
172 6 Judith 
173 å Lena 
174 å Monika 
175 å Thor-Willy 
177 å Jenta 
178 a pai 
179 å Apollo 
180 å Marholmen 
181 å Skolpen 
182 6 Håvard 
185 6 Are 
186 å Jonas 
187 6 Sommer 
188 Hugolnge 
189 Sigbjarn 
193 6 Charlotte 
194 6 Roy 
197 å Eilif Arne 
198 kr Carina 
201 k Sundskjær 
202 å Lisa 
203 å Peik 
205 å Beate 
206 kr Alf Jonny 
207 å Roger 
209 å Signal 
2 1 1 å  Siggen 
212 å Argus 
220 å Stale 
226 å Jon-Einar 
231 6 Rolf 
233 kr Stig-Eirik 
2 3 6 6  Lill 
237 å Broran 
238 å Frode 
239 6 Fredd 
241 6 0lav.Arne 
242 å Ny Bpilgen 
245 å Glimt 
251 å Malin 
253 6 Bakken 
256 å Tommy 
257 kr Joar 
2 6 2 å  Eilif 
267 å S j ~ i s k  
270 å Audun 
271 kr Havbuen 
274 A Eirik 
280 Stig-Arild 
286 B Espen 
290 kr Jan.lvar 
291 kr Sunnsy 
Yamaha 
Volvo 
Ford 
Mercur 
Yamaha 
Evinr 
Yamaha 
Johns 
Sabb 
Sabb 
Yamaha 
Yamaha 
Yamaha 
Honda 
Johns 
Sabb 
Suzuki 
Marna 
Tomos 
Mercur 
Yamaha 
Suzuki 
Yamaha 
Yanmar 
Sabb 
Evinr 
Yamaha 
Johns 
Sabb 
Volvo 
Johns 
Sabb 
Tohats 
Sabb 
Yamaha 
Tohats 
Evinr 
Sabb 
Johns 
MWM 
Mercur 
Sleipn 
Johns 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Yamaha 
Sabb 
Sabb 
Yamaha 
Mercur 
Yamaha 
Volvo 
Evinr 
Mercur 
Yamaha 
MWM 
Yamaha 
Perkin 
Evinr 
Perkin 
Sabb 
Aarberg Jermund, 9393 Flakkstadvåg 
Andreassen Jens, Sifjord, 9395 Kaldfarnes 
Eriksen Jan Karl, 9393 Flakkstadvåg 
Nygård Jan-Tore, 9395 Kaldfarnes 
Storås Kolbjarn, 9380 Gryllefjord 
Pettersen Tor H, 9395 Kaldfarnes 
Hansen Gunnar, 9380 Gryllefjord 
Stram Stig, 9381 Torsken 
Jensen Johan A, Sifjord, 9395 Kaldfarnes 
Pettersen Einar, Grunnfarnes, 9395 Kaldfarnes 
Fredriksen Johan F. 9380 Gryllefjord 
Ekrem Helge, 9395 Kaldfarnes 
Pettersen Vidar M, Grunnfarnes, 9395 Kaldfarnes 
Hansen Thor-Willy, 9395 Kaldfarnes 
Knutsen Ole.K, Grunnfarnes, 9395 Kaldfarnes 
Fredriksen Ragnar, 9380 Gryllefjord 
Samuelsen Jarle, 9380 Gryllefjord 
Hansen Oskar A, 9395 Kaldfarnes 
Larsen Alfred, 9395 Kaldfarnes 
Hansen Hjalmar, 9381 Torsken 
Pedersen Arild, 9380 Gryllefjord 
Markussen Johan, Sifjord, 9395 Kaldfarnes 
Andreassen Olav, 9395 Kaldfarnes 
Johansen Ludvik, Grunnfarnes, 9395 Kaldfarnes 
Jsrgensen Steen J, Boks 15,9395 Kaldfarnes 
Pedersen Bjsrn Steinar, 9393 Flakkstadvåg 
Hansen Roy Gunnar, 9380 Gryllefjord 
Strom Eivind, 9381 Torsken 
Andreassen Idar, Sifjord, 9395 Kaldfarnes 
Nilsen Jan, Sifjord, 9395 Kaldfarnes 
Hanssen Tore, 9395 Kaldfarnes 
Pettersen Karl Arvid, 9380 Gryllefjord 
Wilsgård Geir, 9381 Torsken 
Fredriksen Alf, 9380 Gryllefjord 
Fredriksen Sigmund, 9380 Gryllefjord 
Pedersen ~ j e l l - a ~ e ,  9395 Kaldfarnes 
Torbergsen Sigvald, 9381 Torsken 
Ssrensen Arnold. 9380 Gvllefiord 
Torbergsen Gunv J, 9393 Flakkstadvåg 
Kristiansen Einar, 9380 Gryllefjord 
Hansen Trygve, 9395 Kaldfarnes 
Jensen Eirik.Arne, Sifjord, 9395 Kaldfarnes 
Eilertsen Leon, 9381 Torsken 
Pettersen Ole, 9395 Kaldfarnes 
Hansen Leif, 9395 Kaldfarnes 
Linlakken Fillip, Sifjord, 9395 Kaldfarnes 
Struwe Arne, 9380 Gryllefjord 
Andreassen Trygve, 9395 Kaldfarnes 
Frantzen Glenn PIR, Sifjord, 9395 Kaldfarnes 
Torbergsen Gustav, 9380 Gryllefjord 
Størkersen Per, Sifjord, 9395 Kaldfarnes 
Hjelmen A/S, (Sig Erlandsen), 9395 Kaldfarnes 
Hansen Johannes, 9380 Gryllefjord 
Paulsen Knut, Sifjord, 9395 Kaldfarnes 
Gundersen Olav, 9381 Torsken 
Wilhelmsen Johan, 9380 Gryllefjord 
Gundersen Olav, 9381 Torsken 
Fredriksen Eivind. 9380 Gryllefjord 
Karlsen Arne, 9380 Gryllefjord 
Starkersen Atle, 9395 Kaldfarnes 
Eilertsen Terje. 9380 Gryllefjord 
Karlsen M a ~ i i I ,  9380 Gryllefjord 
Troms 
T-TK Torsken 
P P P P 
Farkostens Meter Tonn Matr Bygge Motor p Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I I l  ar Merke Byggear H K navn og postadresse 
299 kr Rabben * 8.3 3.0 1.3 - - T 8 1  MWM 8 1  51 Smits Albert. 9381 Torsken 
301  6 Sula * 7.5 2.6 - - - T 82 Sabb 82 22 Karlsen Edgar, 9380Gryllefjord 
303 kr Terningen * 9.0 3.2 1.4 - - T 82 Isuzu 82 70 Paulsen Knut, 9395 Kaldfarnes 
318 å Kraka 5.6 1.5 - - - T 62 Taifun 65 3 Bertelsen Einar, 9395 Kaldfarnes 
T-TN Traney - tilsynsmann: F.rettl. Tranny, Boks 85, 9380 Gryllefjord 
Renate 
Tony 
Øynes 
Ronny 
Snsgg 
Spetta 
Selfjordbuen 
Gry-Monja 
Øysund 
Frnya 
Gsril Anita 
Madame Juel 
Linda 
Linda Veronika 
Monika 
Hella 
Edna 
Mira 
Askeladd 
Tom.Are 
Tommy 
Rita 
Rolf 
Stine 
Klakkebeen 
Alken 
Laika 
Veimannsfjord 
Lita 
Fjordfisk 
Trygg 1 
Senjapynt 
Snsgg 
Solsig 
skarven 
Daffy 
Kentor 
Terna 
Peter 
Sandslær 
Geir Arne 
Lyngholm 
Tor.Geir 
Tove 
Jo 
Pjasken 
Holmen 
Halvor 1 
King 
Brildr.Eilertsen 
Spissa 
Anne.Beate 
Atle 
John.Magne 
8 0  Johns 
86 Johns 
75 Arona 
77 Sabb 
55 Evinr 
70 Mercur 
86 Merc 
76 Yamaha 
8 1  Sabb 
83 MWM 
70 Johns 
80 Yamaha 
80 Johns 
64 Mercur 
88 Sole 
64 Evinr 
67 Sabb 
77 Isuzu 
83 Marin 
79 Merc 
80 Honda 
59 Sabb 
74 Yamaha 
79 Mercur 
83 Sabb 
66 Evinr 
65 Taifun 
64 Sabb 
72 Johns 
78 Johns 
77 Johns 
6 0  Scania 
65 Yamaha 
74 Caterp 
86 Volvo 
6 0  Sleipn 
80 Evinr 
63 Evinr 
8 1  Yamaha 
8 0  Yamaha 
67 Caterp 
74 Bedf 
73 Yamaha 
62 Taifun 
72 Evinr 
39 Evinr 
72 Sabb 
73 Sabb 
8 1  Tohats 
- Mercur 
60 Yamaha 
77 Evinr 
64 Yamaha 
80 Yamaha 
Pettersen Arvid, Solli. 9375 Vangsvik 
Jakobsen Helge, Boks 12.9390 Skrolsvik 
Brandvoll Ssren, 9375 Vangsvik 
Stokmo Roald, 9390 Skrolsvik 
Jensen Peder, 9376 Skatvik 
Westberg Simon, 9390 Skrolsvik 
Pettersen Eldar P/R, Rndsand, 9390 Skrolsvik 
Pedersen Agnar, 9390 Skrolsvik 
Nilssen Lyder, 9392 Stongiandseidet 
Karlsen Kyrre, 9390 Skrolsvik 
Tobiassen Åge, Finnelv, 9390 Skrolsvik 
Kinn Arne, Tranya, 9375 Vangsvik 
Pettersen Eldar, 9390 Skrolsvik 
Pedersen Odin, Vonheim, 9375 Vangsvik 
Brandvoll Hans, 9375 Vangsvik 
Lohre Hugo, 9392 Stonglandseidet 
Ludviksen Ludvik, 9390 Skrolsvik 
Karlsen Finn Sparre, Transy Gård, 9375 Vangsvik 
Jargensen Thomas, 9392 Stonglandseidet 
Jensen Peder, 9376 Skatvik 
Pedersen Valter, 9392 Stonglandseidet 
Bårslett Halfdan, 9375 Vangsvik 
Pettersen Hans, Rodsand, 9390 Skrolsvik 
Pettersen Per Ivar, Redsand, 9390 Skrolsvik 
Stokmo Gunnar, 9390 Skrolsvik 
Hansen Due, 9390 Skrolsvik 
Jakobsen Olai, 9390 Skrolsvik 
Nygard Per Wiggo P/R, 9395 Kaldfarnes 
Hole Jarle, 9375 Vangsvik 
Ottesen Alf, 9390 Skrolsvik 
Eidissen Steinar, 9392 Stonglandseidet 
Benjaminsen E P/R, 9390 Skrolsv~k 
Rochmann Karsten, 9392 Stonglandseidet 
Eidissen Ragnar P/R, 9392 Stonglandseidet 
Johnsen Hans M, 9376 Skatvik 
Fossheim Georg, 9392 Stonglandseidet 
Benjaminsen Eldar, 9390 Skrolsvik 
Hansen Hilmar, 9390 Skrolsvik 
Pedersen Peder, Å, 9390 Skrolsvik 
Nilssen Sander, 9392 Stonglandseidet 
Pedersen Valter, Boks 73,9390 Skrolsvik 
Johnsen Hans M, 9376 Skatvik 
Jakobsen Toralf, 9392 Stonglandseidet 
Pedersen Agnar. 9390 Skrolsvik 
Ottesen Karl, 9392 Stonglandseidet 
Stangnes Johan, 9392 Stonglandseidet 
Stangnes Erling, 9392 Stonglandseidet 
Johnsen Ingvald, 9375 Vangsvik 
Eliseussen John, 9390 Skrolsvik 
Eilertsen Nikolai PIR, 9390 Skrolsvik 
Nilssen Kjell, Frovåg, 9392 Stonglandseidet 
Stokmo Jim, 9390 Skrolsvik 
Ottesen Magnor, 9390 Skrolsvik 
Karlsen Hermod, 9392 Stonglandseidet 
Troms 
T-TN Traney 
Farkostens Meter Tonn Matr. Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I Il Ar Merke Byggear HX navn og postadresse 
Tor Eirik 
Per-Ivar 
Marnskjær 
Naustbuen 
Evy 
Skartind 
Ellen 
Liv 
Kvikk 
Spira 
Mona Marianne 
Dorga 
Laksen 
Monika 
Inge 
H ~ P  
T r m  
Steinbit 
Johanne 
Snegg 
Skrolsvik 
Lena 
Marit 
Flamingo 
Edgar 
Marit 
May-Britt 
aije 
Sissel 
Tarsan 
Hilde 
Arne 
spurven 
Leiken Senjor 
Pelle 
Oteren 
Fart 
Lerka 
Viking 2 
Meken 
Gronningen 
Nisa 2 
Stig 
ROY 
Hauken 
Sputnik 
Bength 
* 8.4 2.8 - - - P 81 Sabb 
* 9.9 3.2 - - - P 82 Merc 
* 9.0 2.8 - - - T 78 Marna 
4.8 1.5 - - - T 60 Taifun 
* 8.5 2.8 - 5 - T 74 MWM 
4.9 1.7 - - - P - Evinr 
5.9 2.1 - - - P 80 Sabb 
5.0 1.8 - - - T 65 Yamaha 
5.0 1.8 - - - T 54 Taifun 
5.3 1.5 - - - T 73 Evinr 
* 7.2 2.6 - - - P 83 Yanmar 
5.0 1.5 - - - T 34 Johns 
5.0 1.8 - - - P 74 Tern 
6.9 2.2 - - - P 81  Sole 
5.0 1.8 - - - P 75 Johns 
4.9 1.9 - - - P 74 Mercur 
4.5 1.4 - - - T 67 Mercur 
4.7 1.7 - - - P 74 Johns 
4.5 1.5 - - - T 75 Johns 
' 8.1 2.9 - - - T 63 BMC 
* 19.9 6.1 - 60 - S 78 Cumm 
5.3 2.0 - - - P 76 Mercur 
5.6 1.4 - - - T 51 Evinr 
5.0 1.8 - - - T 68 Johns 
5.0 1.8 - - - P 74 Johns 
6.9 2.2 - - - T 62 Sabb 
* 8.2 2.8 - - T 77 Sabb 
5.0 1.8 - - - P 77 Johns 
5.6 1.5 - - - T 50 Taifun 
5.0 1.9 - - - P 77 Evinr 
5.1 1.8 - - - P 77 Penta 
6.2 3.1 - - - T 63 Sabb 
6.2 1.8 - - - T 62 Sabb 
5.0 1.5 - - - T 65 Kjapp 
5.6 1.5 - - - T 44 Taifun 
6.4 1.6 - - - T 7 Sleipn 
6.5 2.2 - - - T 65 Sabb 
5.0 1.5 - - - T 66 Archim 
5.0 1.5 - - - T - Evinr 
4.7 1.5 - - - T 60 Mercur 
5.0 1.5 - - - T 66 Johns 
4.3 1.6 - - - P 79 Johns 
4.5 1.5 - - - T 66 Mercur 
5.1 1.5 - - - T 68 Johns 
4.3 1.7 - - - T 69 Johns 
5.4 2.0 - - - T 70 Merc 
4.3 1.2 - - - T 65 Mercur 
81  42 Svendsen Torbjarn, 9392 Stonglandseidet 
82 114 Pettersen Edvin, 9390 Skrolsvik 
70 42 Paulsen Einar, 9390 Skrolsvik 
60 2 Solbo Sigmund, 9392 Stonglandseidet 
74 51 Langaas Johan, 9392 Stonglandseidet 
76 15 Skoglund Saren, 9390 Skrolsvik 
80 18 Pedersen Hans, 9390 Skrolsvik 
74 5 Bårslett Kåre, 9375 Vangsvik 
60 2 Klodiussen Karl, 9376 Skatvik 
75 6 Nilsen Sverdrup, 9390 Skrolsvik 
83 50 Hansen Steinar, 9392 Stonglandseidet 
73 6 Ryvoll Kåre, 9392 Stonglandseidet 
74 20 Fredriksen Henrik, 9390 Skrolsvik 
81  18 Brandvoll Hans Olai, 9375 Vangsvik 
75 9 Isaksen Magnar, 9390 Skrolsvik 
74 20 Christensen Reidar, 9392 Stonglandseidet 
67 4 Pedersen Per Inge, A, 9390 Skrolsvik 
75 9 Gronvik Nils l, 9392 Stonglandseidet 
75 4 Jakobsen Helge, 9390 Skrolsvik 
79 62 Vestberg Simon PIR, 9390 Skrolsvik 
78 470 Kristiansen Einar, Boks 2, 9390 Skrolsvik 
76 15 Stokmo Kjell Hugo, 9390 Skrolsvik 
48 3 Erlandsen Hjalmar, 9390 Skrolsvik 
68 15 Jensen Otto, 9390 Skrolsvik 
73 9 Torgersen Edgar, 9390Skrolsvik 
62 8 Pettersen Kare, 9390 Skrolsvik 
84 30 Johnsen Asbjern, 9390Skrolsvik 
77 15 Stokmo Roald, 9390 Skrolsvik 
60 3 Antonsen Kåre, 9390 Skrolsvik 
77 9 Paulsen Olav Malling, 9390 Skrolsvik 
69 12 Josefsen Rolf, 9390 Skrolsvik 
58 5 Klodiussen Karl, 9376 Skatvik 
52 4 Soiheim Erling, 9375 Vangsvik 
58 3 Eliseussen Arnold, 9390 Skrolsvik 
61  2 Enoksen Alf, 9392 Stonglandseidet 
62 3 Stangnes Kr PIR, 9392 Stonglandseidet 
67 8 Jensen Arne PIR, 9376 Skatvik 
66 4 Nilsen Angel, 9390 Skrolsvik 
65 3 Isaksen Kenneth, 9375 Vangsvik 
67 3 Bertheussen Olav, 9392 Stonglandseidet 
67 3 Nilsen Lyder, 9392 Stonglandseidet 
79 6 Arnesen Arne, 9390 Skrolsvik 
67 6 Hanssen Thor, 9390 Skrolsvik 
68 6 Stokmo Ivar, 9390 Skrolsvik 
69 6 Eidissen Jan PIR, 9392 Stonglandseidet 
70 40 Fossheim Rolf G, 9392 Stonglandseidet 
68 3 Johansen Agnar, 9390 Skrolsvik 
Nordland 
N-A Andey 
Farkostens Meter Tonn Matr. Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I Il ar Merke Byggear H.K navn og postadresse 
Nordland 
N-A Andey - tilsynsmann: f 
1 Sassen 
2 kr Berey Il 
3 kr Andenesværing 
5 6 Flipper 
6 kr Øyan Senior 
7 2 Spurven 
8 ht Andenesfisk Il 
9 Vikaguti 
10 Berhella 
11 Ole Elvan 
12 Skjoldaværing 
14 kr Sjegutien 
15 kr Åsvang Senior 
16 kr Havegga 
18 Storbaen 
19 OskavJohan 
22 kr Raymond Kristin 
23 a Bris 
24 2 Tanja Lovise 
26 k Helge Senior 
27 kr Gro-Heidi 
28 kr Lill lsabell 
29 kr Havtroll 
30 kr Walker 
31 kr Lena Merete 
32 kr Havheim 
33 kr Glimt 
34 4 Krom 
36 kr Kim-Roger 
37 kr Marita Rene 
38 kr Rikke 
40 a Odd Berre 
41 a PIU~O 
42 kr Silje 
43 a Flax 
44 kr Halvard 
45 kr Svebien 
46 kr Daniel 
47 a Inger 
48.4 Jill 
49 k Svein Roger 
50 Ramona 
51 kr Odd Junior 
54 kr Norhav 
55 h Rana Fisk 
56 kr Marita 
57 kr Viben 
58 Syren 
60 6 Tanja 
6 2 4  Liv 
64 kr Fornes 
65 k Haakon 
66 kr Veronika 
:.retil. Andiay. Boks 120, 8480 Andenes 
P 84 Volvo 
P 75 Ford 
T 83 Caterp 
P 70 Mercur 
T 79 GM 
T 64 Evinr 
S 87 Bergen 
P 87 Isuzu 
S 78 Scania 
S 87 Caterp 
S 8 1  Merc 
P 86 Isuzu 
P 86 Isuzu 
T 72 Scania 
P 82 Perkin 
P 87 Isuzu 
P 82 Sabb 
T 84 Johns 
T 7 1  Isuzu 
T 63 Volvo 
T 8 1  Volvo 
T 70 Sabb 
P 82 Sabb 
T 68 GM 
P 88 Sabb 
P 85 MWM 
T 63 Perkin 
S 69 Mercur 
T 79 MWM 
T 65 Valmet 
T 66 Sabb 
P 74 Mercur 
T 72 Suzuki 
P 74 Ford 
P 85 Johns 
P 82 Cumm 
T 56 Merc 
P 86 Isuzu 
T 83 Sabb 
P 76 Suzuki 
T 62 Caterp 
P 88 Isuzu 
P 84 Cumm 
T 72 Sabb 
P 88 Marin 
T 58 GM 
T 70 Perkin 
P 84 Volvo 
T 75 Johns 
T 85 Evinr 
T 39 Volvo 
T 57 Caterp 
T 63 Marna 
111 Alexandersen Helge PIR, B.Brattsgt 30,8480 Andenes 
68 Åsvang Elling Harald, 8489 Nordmela 
420 Larsen Sigve, Strandgt, 8480 Andenes 
9 Karlsen Peder, 8485 Dverberg 
246 Øyan Oddvar, Fr.Nansensgt 108,8480 Andenes 
5 Furfjord Ragnar, 8484 Riseyharnn 
3000 Andenes Havf.Selskap A/S, Boks 129,8480 Andenes 
213 Jensen Hjalmar, Boks 29,8489 Nordmela 
296 Dahl Asbjnirn PJR, 8489 Nordmela 
540 Elvan Ole A/$, (Kai Otto Elvan), 8480 Andenes 
375 Skjoldaværing A/S, (Geir W.Wold), 8480 Andenes 
80 Waage Ernst, Lovik, 8484 Riseyhamn 
80 Aasvang Arne, Strandgt 151,8480 Andenes 
250 0yan Knut, Sua 4,8480 Andenes 
72 Benonisen Per Arne, Fiskeværsv 123, 8481 Bleik 
8 0  bdding Knut, Saura, 8485 Dverberg 
68 Edvardsen Magne, 8481 Bleik 
20 Solvang Gunnar P/R, Skogvoll, 8489 Nordmela 
40 Iversen Torleif, 8484 Risiayhamn 
328 Mikalsen Bjern, Strandgt.76b, 8480Andenes 
110 Norvold Hans J, Ap.Hansensvei 12,8480Andenes 
10 Nystad Idar, 8487 Bsgard 
68 Simonsen Kjell, Bernhoffsgt 10,8480 Andenes 
375 Walker A/S, (P.Benjaminsen), 8481 Bleik 
30 Hansen Kjell, Strandgt 67,8480 Andenes 
112 Seildal Arne, Fr. Nansensgt 12,8480 Andenes 
62 Eldissen Stig T, Skarstein, 8485 Dverberg 
8 Liavik Reidar, NygArd, 8484 Riseyhamn 
102 Hansen Svein Amund, Fjelldalsgt 11,8480 Andenes 
45 Karlsen John, Stave, 8489 Nordmela 
22 Hansen Kurt, 8487 Bsgard 
20 Steffensen Steffen A, 8488 Ness 
9 Nilsen Birger, Saua, 8485 Dverberg 
80 Hansen Steinar, Hilmar Nsisv 10,8480 Andenes 
35 Olsen Morten, 8481 Bleik 
76 Jonassen Jan W, Johs. Dahlsgt 14,8480 Andenes 
275 Larsen Sigmund M, Dan.Olaisensv 15,8480 Andenes 
80 Alsos Oskar, Dan.Olaisensvei, 8480 Andenes 
22 Normann Ivar, Strandland, 8484 Risiryhamn 
9 Sivertsen Eleseus, Saura, 8485 Dverberg 
236 Jacobsen Svein M PIR, Kong Hansg 64,8480 Andenes 
60 Ole Ivar Hansen PIR, 8485 Dverberg 
78 Wikhaug Egil, 8480 Andenes 
4 Gudbrandsen Alfred PIR, Falksgt 30,8480 Andenes 
30 Hansen Arnulf, Skogvoll, 8489 Nordmela 
147 Svendsen Kay, 8484 Risoyhamn 
35 BowitzVitrup, 8484 Risoyhamn 
62 Elvan Karstein, Haugnesv 19,8480Andenes 
4 Kristiansen Erner, Skarstein, 8485 Dverberg 
6 Karlsen Sigmund, Skarstein, 8485 Dverberg 
100 Hansen Kurt Age, Haugnesv 25b, 8480 Andenes 
245 Johannessen Frank, R.Amundsensgt 18,8480 Andenes 
42 Andersen Kåre M, Kong Hansgi 22,8480 Andenes 
Nordland 
N-A Andey 
Farkostens 
nummer, type og navn 
Meter 
Lengde Bredde Dybde 
Tonn Matr. Bygge- Motor 
I Il år Merke Byggear 
68 kr Jati 
69 å Lyn 
70 kr Sarrysund 
71 å Norhav 
72 å Anna 
73 å Carmen 
74 å Lottran 
75 Norflu Il 
77 kr Solveig 
78 å Terna 
79 kr John Vidar 
82 å Matador 
83 k Bernt Steinar 
84 kr Silver 
85 Viking 
86 kr Lovikjenta 
87 å Bård 
88 å Sydbris 
89 kr Valfjord 
90 kr Nor 
9 1  kr Andungen 
92 å Svein Harald 
93 å Tjeld 
94 Aina 
95 kr Holmen 
96 k Bleiksray 
99 kr Georg Senior 
1 0 4 å  Bris 
106 kr Gry-Silje 
107 å Sjesproyt 
108 å Saturn 
109 kr Havblikk 
110 kr Tor Erik 
112 6 HaugJr. 
113 i inger Åse 
1 1 4 k r  Fredrik 
115 Steinar 
116 kr Glimt 
117 k Nordsten 
118 6 Sneg 
120 å Fjordprinsessen 
121 å Siiver Viking 
122 kr Jern Yngve 
123 kr Fyk 
124 Wigdis 
125 kr Havdur 
126 Heidrun 
127 6 Laika 
128 å Marita 
129 6 Morten 
130 Roald Arne 
131 å Marius 
132 kr Andhella 
133 kr Kaile 
135 å Veslefrikk 
139 å S n ~ g  
143 å Berit 
145 kr Vee 
148 kr Jan Marius 
153 å Svanen 
157 å Holmen 
162 kr Melafisk 
41  - T 75 GM 
- 
- P 75 Suzuki 
27 - T 47 Volvo 
- - P 79 Yamaha 
- - T 72 Johns 
- - T 65 Sabb 
- - P 84 Marin 
- 
- P 84 Valmet 
8 - P 73 Nogva 
- - T 84 Johns 
5 - T - Sabb 
- 
- T 85 Marin 
26 - T 56 Caterp 
2 - T 79 Sabb 
4 - P 79 Johns 
- - P 87 Yanmar 
- 
- P 83 Suzuki 
- - T 60 Sabb 
6 - T 68 Valmet 
- 
- T 50 Sabb 
8 - P 83 Sabb 
- - P 84 Johns 
- 
- P 8 1  Yamaha 
- - T 77 Sabb 
- - T 60 Sabb 
32 - T 59 Volvo 
- - P 85 Perkin 
- - T 50 Evinr 
12 - T 73 MWM 
- - P 87 Mercur 
- T 72 Perkin 
24 - T 60 Volvo 
- - T 64 Sabb 
- - P 80 Suzuki 
- - T 75 Volvo 
- - T 66 Volvo 
- - T 60 Suzuki 
- - P 87 Sabb 
29 - T 60 Volvo 
- - T 77 Yanmar 
- - T 75 Suzuki 
- - P 81 Johns 
- - T 68 Sabb 
- - P 80 Yanmar 
- - P 86 Volvo 
16 - T 66 Ford 
- - P 87 Sabb 
- - P 83 Johns 
- - T 70 Suzuki 
- - T 7 1  Mercur 
- - P 72 Sabb 
- - P 87 Yamaha 
23 - T 76 Scania 
- - T 68 Sabb 
- - P 85 Evinr 
- - F 81 Suzuki 
- - P 78 Suzuki 
- - T 70 Sabb 
- - T 67 Sabb 
- - P 83 Mercur 
- - T 44 Suzuki 
34 - T 61 Volvo 
Eierens (den korresponderende reder) 
- 
H K navn og postadresse 
365 Elvan John-Sigmund ANS P/R, (John Elvan), 8489 Nordmela 
25 Larsen Gunnar, 8485 Dverberg 
210 Adolfsen Elling, 8481 Bleik 
28 Jensen Jarle, 8480 Andenes 
6 Stenersen Asbjern, Breivik, 8485 Dverberg 
5 Nilsen Arvid, 8489 Nordmela 
39 Nilssen Solveig P/R, 8484 Riswhamn 
45 Mikalsen Agnar, Fr.Nansensv 88,8480 Andenes 
152 Norback Jens, Skjolde, 8484 Risryhamn 
15 Nilsen Nikolai P/R, Skarstein, 8485 Dverberg 
85 Nilsen Andor, Middagsfjell, 8489 Nordmela 
9 Madsen Glenn Th, 8481 Bleik 
275 Strand Bernt, F.Nansensgt. 8,8480 Andenes 
30 Madsen Fred Harald, 8481 Bleik 
35 Jenssen Karl A Stram, Stave, 8489 Nordmela 
34 Knutsen Olav, Lovik, 8480 Andenes 
20 Jakobsen Bård, ldrettsvn 14,8480 Andenes 
10 Andersen John, 8481 Bleik 
109 Hansen  urt-&e, Haugnesvn 22b, 8480 Andenes 
22 Eriksen Karstein, 8485 Dverberg 
110 Andreassen Arne Th, Storgt 7,8480 Andenes 
20 Jacobsen Svein M, Kong Hansgt 64,8480 Andenes 
15 Torsteinsen Fridtjof. Åse, 8484 Risrayhamn 
9 Madsen Frank, 8481 Bleik 
30 Dahl Harry, 8489 Nordmela 
300 Lund Harald Roger, 8481 Bleik 
72 Liavik Willy, 8485 Dverberg 
3 Hanssen Hartlar, 8485 Dverberg 
102 Simonsen Stein, Bernhoffsgt 19,8480 Andenes 
16 Olsen Erling Kr, 8481 Bleik 
35 Liavik Willy, Ase, 8484 Risayhamn 
270 Sellevold Samuel, Sellevoll, 8485 Dverberg 
30 Liavik Willy, Ase, 8484 Riseyhamn 
20 Haug Thorbjern, 8485 Dverberg 
10 Teigen Roy A, Skarstein, 8485 Dverberg 
87 Jonassen Halvard, Johs Dahlsg 14,8480 Andenes 
10 Vangen Harald, Kvalnes, 8485 Dverberg 
10 Torbergsen Tore, Strandgt 41,8480 Andenes 
270 Sletten Sigve, 8481 Bleik 
8 Braaten Øyvind, 8481 Bleik 
7 Roness Ola, Nordmela, 8489 Nordmela 
10 Karoliussen Knut, 8488 Nsss 
10 bdding Ole M, Salbergsgt 12b, 8480 Andenes 
33 Iversen Gunnar D, Storgt 62, 8480 Andenes 
165 Rydland Paul J, 8481 Bleik 
86 Sellevold Janne, Boks 114,8485 Dverberg 
65 Karlsen Kjell, Merkev 55,8480Andenes 
15 Kristiansen Odd Magne, Skoleveien 38, 8481 Bletk 
7 Dahl Harry, 8489 Nordmela 
7 Jergensen Oddne, 8484 Risryhamn 
22 Karlsen Andreas, Apot.Hansensv 1,8480 Andenes 
8 Johannessen Tore, R.Amundsensgt 18,8480 Andenes 
370 Klausen Inge, 8489 Nordmela 
9 Pedersen Karl, Kong Hansgt 33,8480 Andenes 
10 Wikhaug Odd H, Strandgt 57,8480 Andenes 
15 Solvang Trygve, Stave, 8489 Nordmela 
15 Hansen Roald, 8485 Dverberg 
20 Haitorsen Tormod, 8480 Andenes 
16 Mikalsen Jann, Hamnegt 1,8480 Andenes 
18 Isaksen Kåre, Ramsa, 8485 Dverberg 
7 Olsen Vilhelm, 8480 Andenes 
270 Furnes Ansgar, 8484 Risyhamn 
Nordland 
N-A And~ry 
Farkostens Meter Tonn Matt Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I I l  Ar Merke Byggear H K navn og postadresse 
Tor 
Odd Gunnar 
Bsrra 
Rundskjær 
Espanja 
Tery 
Ørjan 
Soltind 
Pil 
Kjappen 
Andongen 
Karl Wilhelm 
Andnybuen 
Svein Tore 
B j ~ r n  Arild 
Andsytind 
Juno 
Forsak 
Sj~igutten 
Snngg 
Arne 
Odd 
Raymond 
Nina 
Ellen Magrethe 
Monica 
Bjerka 
Jane 
Karstein 
Ma Y 
Gunnhiid Therese 
Alvestad 
Delfin 
Connie 
Skvett 
Janne 
Fisk 
Lakselekka 
Arne 
Bjuirn 
Astrid 
Sennholmen 
Hege 
Dag 
Ann Gerd 
Trond Ståle 
Tom Roger 
Matind 
Andenesfisk 1 
N-AN Alstahaug - tilsynsmann F rett1 Alstadhaug, 8850 Heryholmen 
Linda Helen 
Wenche 2 
Sndjeld 
Bård Anders 
Erlend 
Tango 
Vikskjær 
Sjablomsten 
Juksafisk 
Yamaha 
Johns 
Sabb 
Marin 
Isuzu 
Marin 
Perkin 
Nogva 
Mercur 
Sabb 
Isuzu 
Merc 
MAK 
Mercur 
Isuzu 
MAK 
Sabb 
Johns 
Mercur 
Sabb 
Cresc 
Suzuki 
Mercur 
Cresc 
Sabb 
Yamaha 
Caterp 
Suzuki 
Penta 
Evinr 
Sabb 
GM 
Suzuki 
Sabb 
Chrysl 
Suzuki 
Johns 
Johns 
Suzuki 
Mercur 
Suzuki 
GM 
Yamaha 
Sabb 
Sabb 
BMC 
Suzuki 
Volvo 
MAK 
Sabb 
Yanmar 
Caterp 
Volvo 
Sabb 
MWM 
Marin 
Perkin 
Ford 
Jensen Terje, 8485 Dverberg 
Gudbrandsen Agnar, 8480 Andenes 
Hansen Sigmund, Strandgi.57,8480 Andenes 
Brynjulfsen Brynjulf, Stave, 8489 Nordmela 
Hansen Ole Kr, Steinsvannsvn 9,8480Andenes 
Elvan Per Egil, 8489 Nordmela 
Nilsen Leonhard, 8484 Riseyhamn 
Johansen Johannes, 8489 Nordmela 
Wærnes H, Haugnesv.23 B, 8480 Andenes 
Andersen Wilhelm, 8481 Bleik 
Helmersen Andor, 8484 Risyhamn 
Wold Thor, Steinsvannsv 18, EM80Andenes 
Tralfiske A/S & Co. KIS, 8489 Nordmela 
Rarnes Karl J, 8484 Risclyhamn 
Klausen Bjarnar PIR, 8489 Nordmela 
Ytterfisk A/S &Co. KIS, Boks 504,9401 Harstad 
Elvaker Arnulf, 8481 Bleik 
Norbakk Hans, 8484 Risøyhamn 
Dahl Birger, 8488 Nass 
Amundsen Jens, 8485 Dverberg 
Vollan Arne, 8485 Dverberg 
Hansen Koldvin, 8485 Dverberg 
Sellevold Raymond, Sellevoll, 8485 Dverberg 
Ryssing E, 8485 Dverberg 
Nilsen Edmund, 8480 Andenes 
Moen Arne, 8485 Dverberg 
Hansen Harald, Fr. Nansensgi.l2,8480 Andenes 
Skagen Magne, 8485 Dverberg 
Hansen Karstein, 8485 Dverberg 
Hansen Hjalmar, Breivibra, 8485 Dverberg 
Laupstad Roy, 8485 Dverberg 
Elvan Per, 8489 Nordmela 
Nordlund Johan, Skarstein, 8485 Dverberg 
Karlsen Odd R, Haugnesv.38,8480 Andenes 
Dahl Hilberg, 8489 Nordmela 
Jørgensen Bjarne, Saura, 8485 Dverberg 
Endresen Bjarne, 8484 Risyhamn 
Nybrott Birger, 8485 Dverberg 
Liavik Olav, 8484 Rlsyhamn 
Rydning Sigurd, 8480 Andenes 
Karoliussen Agdar, Nøss, 8484 Risøyhamn 
Rasmussen Gunnar P/R, Skolegi 16,8480Andenes 
Torgersen Georg, Sven Foynsgt 9 ,8480 Andenes 
Olsen Oskar Berg, 8480 Andenes 
Dahl Agnar, 8480 Andenes 
Rssnes Eliot, 8480 Andenes 
Nilsen Nils E, 8485 Dverberg 
Pettersen Petter P/R, (P.Pettersen), 8481 Bleik 
Andenes Havfiskeselskap, 8480 Andenes 
Hanssen Jakob Falch, Ssroffersay, 8862 Alstahaug 
Vistnes Odd, 8860 T jMa 
Vangen Olav, 8880 Bærøyvågen 
L a n g  Halvor, Kirkev,45,8800 Sandnessjaen 
Henriksen Einar, 8856 Hestaysund 
Hesjevik Ståle P/R, Nyjord, 8800 Sandnessjøen 
Kristoffersen Stig PIR, 8856 Hesbysund 
Aune Terje, 8883 Husvika 
Msrch Åsmund, Boks 330,8801 Sandnessjaen 
Nordland 
N-AH Alstahaug 
Farkostens 
nummer, type OR navn 
24 kr Siw 
25 s Heidi 
27 Mats 
28 kr Karola 
32 Havgutt 
33 å Akersyværing 
34 kr Skjellosgrunn 
36 kr Rune 
37 kr Kobben 
40 kr Grete 
42 kr Hobby 
44 kr Jarle 
45 å Rita Karin 
46 Katrine 
47 6 Reodor 
54 kr Veronica 
55 Hysvær Senjor 
56 å Rasken 
59 Kai.A~id 
60 kr Ronny Junior 
63 Sea-Lady 
65 å Truls 
70 kr Orion 
71 å Jannike 
72 kr Bæroysund 
7 5 k r  Bris 
76 kr Lene 
79 6 Mariann 
81 kr TommyJohan 
82 a Dag Olav 
83 å Lena.Maria 
84 k Solveig 
87 kr &e Senior 
93 k Knuten 
94 kr Linda-Dianne 
96 kr Vhw 
97 Sjsliv 
107 å Teisten 
11 1 å Lisa Mari 
114k r  Randi 
116 å Odd 
120 å Knerten 
121 kr Helgelandsjenta 
129 d Hansvik 
130 d Snsgg 
132 å Sol Ingvild 
135 s Inger Camilla 
137 4 Måken 
148 kr Elin-Marie 2 
151 6 Flipper 
160 kr Naustnesværing 
165 å Svanen 
172 kr Jan Herbjsrn 
176 Moder'N 
178 å Lykken 
188 kr Bslgen 
189 kr Elin 
193 4 Lykken 
195 å Måken 
197 6 Morten 
204 kr Sjrtglimt 
205 kr Hiavatha 
Meter Tonn Matr Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
Lengde Bredde Dybde I Il Ar Merke Byggeår H K navn og postadresse 
- 
- P 87 Yanmar 
- - T 29 Volvo 
- - P 88 Yanmar 
- 
- P 78 Motor 
5 - A 81 Ford 
- 
- P 91  Marin 
4 - T 75 Sabb 
- - T 69 Sabb 
9 - T 63 Bolind 
- 
- T 60 Sabb 
5 - T 62 Perkin 
3 - T 59 Sabb 
- 
- P 83 Marin 
5 - P 81 Perkin 
- - P 73 Johns 
- - T 71  Leyl 
7 - P 87 Cumm 
- 
- P 76 Evinr 
19 - S 76 Volvo 
- - T 76 Ford 
11 - P 88 Cumm 
- 
- T 86 Mercur 
- 
- T 58 Marna 
- - P 72 Mercur 
- 
- T 71 Perkin 
- 
- T 70 Ford 
9 - P 86 Cumm 
- 
- T 81  Tohats 
7 - T 60 Perkin 
- 
- T 65 Sabb 
- 
- P 80 Johns 
17 - T 35 GM 
- 
- T 80 Sabb 
12 - T 67 Scania 
- - T 71 Marna 
- - P 75 MWM 
- 
- P 74 Sabb 
- 
- T 54 FM 
- 
- P 71 Mercur 
- - T 69 Sabb 
- 
- P 69 Cresc 
- 
- P 82 Marin 
- 
- P 82 Yanmar 
- 
- P 83 Yanmar 
- - P 79 Mercur 
- 
- P 80 Yamaha 
- 
- T 36 Ford 
- 
- P 83 Marin 
- - T 82 Yanmar 
- 
- P 81 Johns 
- 
- P 82 Sabb 
- - P 75 Johns 
- - T 69 Sabb 
- 
- P 87 Johns 
- - T 62 Sabb 
- 
- T 75 Ford 
- 
- T 80 Marna 
- 
- T 66 Marna 
- - P 76 Chrycl 
- 
- P 75 Marin 
- 
- T 80 Sabb 
- 
- T 79 Sabb 
82 22 Pedersen Birger. 8865 Tro 
75 110 Isaksen Kurt, H O N ~ ~ S V  78,8800 Sandnessjsen 
88 34 Henriksen Harry, 8856 Hesbysund 
78 18 Ssrdal Olav, 8880 Bærlyvågen 
82 108 Olsen Terje, 8856 Hesbysund 
91  30 Pettersen Knut, Akerw, 8856 Hestøysund 
75 30 Senning Arild, 8862 Alstahaug 
74 22 Johansen Edmar, 8860 Tjatta 
60 50 Neergaard Harald R, 8oks 738,8801 Sandnessjsen 
60 22 Olsen Ketil Nereng, 8865 Tro 
83 72 Antonsen Bjsrnulf, Blåklokkev 1,8800 Sandnessjsen 
70 16 Johansen Terje, Svinesvn 8,8860 Tjatta 
83 6 Smevik Kjell PIR, Kirkåsvn 54,8800 Sandnessjsen 
81 35 Pettersen Henrik Egil, Akeroy, 8856 Hesbysund 
77 25 Olsen Terje, 8856 Hesbysund 
71  42 Halsvik Magne, 8883 Husvika 
87 76 Eilertsen Frode, 8856 Hesbysund 
76 9 Pedersen Trond, 8883 Husvika 
76 156 Eriksen Eilert, Strandgt 4a, 8800 Sandnessjsen 
75 72 Pedersen Trond, Boks 147,8860 Tjetta 
88 180 Pettersen Knut og Magne PIR, 8856 Hesbysund 
86 4 Johansen Arvid, Novik, 8800 Sandnessjsen 
60 24 Juliussen Harald, Alstenvn 57,8800 Sandnessloen 
89 20 Pettersen Frank, 8856 Hesbysund 
71 35 Johansen Trygve. Boks 133,8860 Tjatta 
70 61  Nilsen Dagfinn, 8856 Hestøysund 
86 95 Bakkelid Jan M, Jutulv 16,8800 Sandnesslsen 
81 8 Andreassen Brynjar, 8854 Austbs 
82 109 Pettersen Steinar, 8856 Hesbysund 
60 6 Nilssen Tormod, 8866 Mindland 
80 6 Olsen Paul, 8856 Hestvsund 
85 185 Andreassen Brynjar, 8854 Austbit 
80 10 Jenssen Leif, Olav Duunsg 5,8800 Sandnessjsen 
82 210 8lomse Birger, 8854 Austbs 
65 16 Kristoffersen Halvor, 8856 Hesbysund 
75 68 Aune Jan, 8883 Husvika 
74 18 Nilsen Eilif, 8856 Hesbysund 
50 4 Eilertsen Frode, 8856 Hesbysund 
84 7 Lund Harry, 8880 Bærsyvågen 
70 18 Jakobsen Torstein, 8866 Mindland 
69 12 Ssrdal Olav, 8880 Bærrayvdgen 
82 9 Henriksen Einar, 8856 Hesbysund 
82 33 Havstein Berge J, Strandgt 26a, 8800 Sandnessjoen 
83 22 Aspnes Erling, 8880 Bærsyvågen 
80 50 Kristoffersen Halvor, 8856 Hesteysund 
81 9 Eilertsen Frode, 8856 Hesbysund 
76 108 Johansen Inge, 8856 Hesbysund 
82 15 Henriksen Harry, 8856 Hestøycund 
82 33 Aspnes Alf, Krokenveien 5,8800 Sandnessjsen 
81 9 Johansen Inge, 8856 Hesbysund 
80 65 Danielsen Alfred, 8883 Husvika 
73 9 Aune Terje, 8883 Husvika 
69 16 Johansen Bsrge, 8880 Bærrayvågen 
87 70 Pettersen Gudolv, Matstivn 1,8800 Sandnessjsen 
63 8 Kaspersen Arthur, 8883 Husvika 
68 54 Aune Kolbjsrn, 8883 Husvika 
65 24 Eriksen Kristian, 8856 Hesbysund 
35 3 Henriksen Einar, 8856 Hestøysund 
- 10 Aune Jan, 8883 Husvika 
79 10 Kristoffersen Stig, 8856 Hestoysund 
80 10 Henriksen Harry, 8856 Hestsysund 
79 10 Henriksen Egil, 8856 Hestwsund 
Nordland 
N-AH Alstahaug 
Farkostens Meter Tonn Matr. Bygge- Motor 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I Il Ar Merke Byggear 
Eierens (den korresponderende reder) 
H.K. navn og postadresse 
Andungen 
Prmen 
Alken 
Svapen 
Elin 
Vikskjær 
Sjeblomsten 
Bredrene 
Tino 
Asbjern 
Stjerna 
Måsen 
Norw 
Bjarn 
Tommeliten 
N-B Bode -tilsynsmann: Kvarsnes, Bodil, Rådhuset, 8000 Bode 
Havdur 
sjegutt 
Storbeen 
Ranes Jr 
Omega 
Lysbeen 
Erik 
Lyshorntind 
Amor 
Kurt Senior 
Kvig Jr. 
Klubben 
Tellmann 
Selvfisk 
Gerd 
Rauholmen 
Teisten 
Faxsen 
Fangfisk 
Snegg 
Anne Beate 
Selvi 
Margrunn 
Anne-Grethe 
Lystind 
Real 
Arnold 
Komet 
Spurven 
Nyhav 
Nytampen 
Veronica 
Fisken 
Nordfisk 
Viel 
Jan Robert 
Pilt 
Rasken 
Tommy 
V6gBybuen 
Rudy 
Hjallis 
Snoopy 
Yanmar 
Sleipn 
Heimd 
Marin 
Marin 
Sabb 
Sleipn 
Marna 
Perkin 
Sleipn 
Sabb 
Marna 
Perkin 
Marna 
Perkin 
Volvo 
Sabb 
Volvo 
Perkin 
Cumm 
Perkin 
Sabb 
Volvo 
Ford 
Nissan 
Mitsub 
Sabb 
Evinr 
Sabb 
Ford 
MWM 
Evinr 
Wichm 
Perkin 
Sabb 
Sabb 
Ford 
Leyl 
MWM 
Ford 
Nogva 
Sabb 
MWM 
Marin 
Ford 
Calles 
MWM 
Yanmai 
Alpha 
Volvo 
Cumm 
Suzuki 
Ford 
Lister 
Scania 
Perkin 
Perkin 
Marna 
22 Omnoy Peder, 8860 Tjma 
4 Johansen Johan, 8880 Bær@yvågen 
11 Johansen Johan PIR, 8880 Bær@yvågen 
15 Eriksen Kai A, Strandgaten 4a, 8800 Sandnessjøen 
15 Nilsen Jan-Frode, 8856 Hesbysund 
10 Henriksen Geir, 8856 Hestaysund 
5 Pettersen Steinar, 8856 Hesbysund 
8 Eriksen Kr, 8856 Hestaysund 
35 Pedersen Håkon, 8856 HesWsund 
5 Johansen Georg, Akersay, 8854 Austbe 
4 Sardal Olaf, 8880 Bær~yvagen 
4 Hansen Jacob, 8862 Alstahaug 
35 Bergquist Kai, Kong Ingesgt 33,8800 Sandnessjeen 
4 Johansen Georg, 8854 Austbe 
35 Marthinsen Kåre, Ura, 8800 Sandnessjeen 
210 Andreassen Ivar, Bjernehiet 40,8016 Merkved 
30 Sivertsen Sven, 8043 Givær 
210 Olsen Oddbjern, 8040 Helligvær 
115 Rånes Dag, 8040 Helligvær 
76 Nikolaisen Leif, Breivikv 11, 8000 Boda 
95 Olsen No~a ld ,  8040 Helligvær 
22 Wennberg Bjarne, 8040 Helligvær 
210 Johansen Knut, Festvåg, 8062 Mistfjorden 
78 Værang Henry, 8045 Ser-Landegode 
8 Andersen Kurt-Ove, 8044 V o k w  
50 Kvig Knut, 8046 Kvig 
20 Wennberg Arnold, S a ~ æ i ,  8040 Helligvær 
20 Jensen Harald Stordal, Boks 40,8062 Mistfjorden 
22 Karlsen Alf, Hunstadv 9,8015 Hunstad 
68 Nilsen Thorbjarn, 8061 bpsmarka 
51 Didriksen Terje, Valvik, 8061 bpsmarka 
20 Sivertsen Idar og Kåre PIR, 8045 Ser-Landegode 
110 Pedersen Magnus P/R, 8042 Bliksvær 
35 Edvardsen Alfred, 8060 Kjerringiry 
6 Olsen Olav, Valnes, 8056 Saltstraumen 
65 Lomoy Bjern, Ankerv. 29,8000 Bode 
160 Fagertun Torgeir, N.Lagården Terr, 8000 Bodø 
164 Andersen Bjarn, 8044 Vokkoy 
51 Henriksen Ole Martin, 8056 Saltstraumen 
68 Olsen Svenn-Magnus, 8040 Helligvær 
72 Olsen Petter, bding, 8050 Tverlandet 
30 Laxå Johan, Valnes, 8056 Saltstraumen 
68 Johansen Hilmar PIR, 8040 Helligvær 
40 Pedersen Trygve, 8060 KjerringBy 
100 Johansen Johnny, 8040 Helligvær 
210 Lindseth Willy, Bartindgt. 14,8000 Bods 
11 1 Pedersen Olav, 8052 Bertnes 
33 Helgesen Sverre, Solliveien 33, 8000 Bodø 
1740 Andreassen Fritz, Torsbakken 15,8000 Bode 
238 Torrissen Thorleif PIR, Kleivav.53,8010 Bodin 
116 Ovesen Leif, Håkon 7 Gt 127,8000 Bode 
16 Sivertsen Sigfred, 8045 Ser-Landegode 
68 Johansen Olav Arne, 8040 Helligvær 
13 Johansen Elias PIR, 8042 Bliksvær 
153 Johansen Eivind, 8062 Mistfjorden 
62 Karlsen Leif Kare, Storgjerdåsen 60,8015 Hunstad 
109 Torrissen Hjalmar, Boks 1726,8010 Bodin 
24 Nilsen Martin, 8043 Givær 
Nordland 
N-B Bode 
Farkostens 
nummer, type og navn 
63 kr Nordlys 
64 Cecilie 
65 å Sm6en 
68 å Flyndra 
69 kr Geir Harald 
7 1 k r  Oygutt 
72 kr Solbris 
73 Bslgen 
7 4 k r  Fisk 
75 k Lofottrål 
76 6 Buen 
77 kr Tom-Christian 
78 kr Nyhav 
79 å Tordis 
81 6 Rusle 
83 kr Spurven 
84 kr Roger Andre 
87 kr Tellus 
88 å Havleik 
90 kr Sjestjerna 
92 Christel 
97 kr Glittertind 
99 å Buskjær 
100 kr Havgull 
101 å Bamse 
103 Spurvungen 
105 Silje 
106 Oybsen 
108 A Alken 
109 Terry 
111 4 Torill 
112 d Pluto 
113 å Snipper 
116 kr Reidar 
i18 kr Tor-Arne 
121 kr Malen 
123 4 Whisky 
124 å Stubben 
134 kr Neptun 
135 kr Nordlys 
i38 kr Ekkofisk 
140 kr Laksholm 
141 kr Svanen 
144 k Reipåfisk 
145 å Snøgg 
153 kr Gowenas 
154 Nøkken 
155 å SmAen 
157 Nygrunn 
159 kr Soltind 
160 A Pilen 
161 å Fjordstar 
162 6 Fisk 
163 A Rex 
166 kr Reidar 
168 å Odin 
170 kr Rembøen 
173 kr Landegobuen 
175 å Kobbskjær 
176 å Småfisk 
179 d Harald 
180 A Skvetten 
Meter Tonn Matr Bygge Motor Eierens (den korresponderende reder) 
Lengde Bredde Dybde I Il 6r Merke Byggeår H K navn og postadresse 
9 - P 78 Ford 
- - T 82 Sabb 
- 
- P 79 Evinr 
- 
- P 73 Johns 
8 - T 76 Ford 
- 
- P 81 Sabb 
9 - T 75 Volvo 
- 
- T 67 Sabb 
- - T 59 Sabb 
20 - T 15 Volvo 
- 
- P 83 Yamaha 
- 
- T 73 Ford 
12 - T 61 Leyl 
- - P 84 Yamaha 
- 
- P 73 Honda 
22 - T 48 Volvo 
8 - P 87 Ford 
5 - T 77 Ford 
- 
- T 66 Marna 
7 - T 85 Mitsub 
9 - S 78 Ford 
- 
- P 89 Perkin 
- 
- T 68 Sabb 
- 
- T 71 Sabb 
- 
- P 77 Marin 
- - T 77 Sabb 
- 
- T 57 Lister 
- 
- P 86 Sabb 
- 
- T 68 Marna 
- 
- P 84 lsuzu 
- 
- T 83 Sabb 
- 
- P 77 Marin 
- 
- P 76 Mercur 
- 
- P 75 Sabb 
- 
- T 74 Marna 
- 
- P 83 Yanmar 
- 
- P 69 Suzuki 
- 
- T 56 Marna 
- 
- P 80 Sabb 
9 - P 78 Volvo 
7 - T 75 Marna 
27 - T 37 Volvo 
- 
- P 80 Ford 
7 - T 71 Ford 
- 
- P 79 Mercur 
4 - T 65 Ford 
- 
- T 57 Sabb 
- 
- T 65 Mercur 
8 - P 81 Perkin 
11 - P 77 MWM 
- - P 72 Johns 
- 
- P 76 Mercur 
- 
- P 74 Mercur 
- 
- P 79 Evinr 
- 
- P 75 Sabb 
- 
- T 50 FM 
9 - T 76 Ford 
- 
- T 72 Volvo 
- 
- P 67 Mercur 
- - P - Suzuki 
- 
- T 65 FM 
- 
- T 57 Marna 
78 68 Pedersen Ove, 8040 Helligvær 
75 22 Levanger Steinar, Nordstrandv 79,8000 Bod5 
78 9 Rånes Gunnar, 8045 Sør-Landegode 
73 9 Olsen Arvid, 8045 Sør-Landegode 
76 68 Johansen Sigurd P/R, Sswær, 8040 Helligvær 
81 30 Johansen Harry, 8042 Bliksvær 
75 55 Nilsen Magne, 8052 Bertnes 
67 16 Arntsen Kristian, 8042 Bliksvær 
66 16 Kaspersen Håkori, 8042 Bliksvær 
74 270 Johansen Knut, 8062 Mistfjorden 
84 15 Værang Henry, 8045 Sør-Landegode 
78 68 Johansen Arvid, Klpikstad, 8061 bpsmarka 
86 131 Johansen Torfinn P/R, 8060 Kjerrinvy 
83 25 Jensen Oskar, Leif Aunesv. 2c, 8000 Bodø 
73 7 Sjwoll Arvid, Holstv.6 B, 8000 Boda 
73 210 Rånes Magne P/R, 8040 Helligvær 
88 127 Kvig Arild, 8046 Kvig 
76 72 Rånes Geir, 8040 Helligvær 
66 16 Kaspersen Karl, 8042 Bliksvær 
88 122 Hansen Reidar, Parkv 80,8000 Bod5 
83 115 Johansen Alf, Finnshaugen 8,8000 Bod0 
78 96 Arnsen Karstein, 8040 Helligvær 
68 16 Jensen Oskar. Leif Aunesv. 2c, 8000 Bodø 
71 22 Jensen Harald Stordal. Boks 40,8062 Mistfjorden 
85 30 Johansen Johnny, 8040 Helligvær 
70 16 Rånes Henry, 8040 Helligvær 
65 19 Karlsen Leif Kåre, Storgjerdåsen 60, 8015 Hunstad 
86 65 Iversen Tore, Sneveien 12,8012 Jensvoll 
68 18 Pedersen Godtfred, Sørvær, 8040 Helligvær 
84 30 Edvardsen Asle, Mjelle, 8061 Løpsmarka 
83 30 Jensen Oskar, Leif Aunesv 2c, 8000 Boda 
77 28 Hansen Torstein, 8044 Vokby 
73 7 Ovesen Svein, Mjell, 8000 Bodø 
75 22 Sivertsen Kåre, Sør-Landegode, 8045 Sør-Landegode 
74 42 Olaussen Sigurd, 8044 Vokby 
83 50 Andreassen Jim  AN^, Festvåg, 8062 Mistfjorden 
83 60 Stramsnes Ivar A, 8061 Løpsmarka 
55 8 Sivertsen Hilmar, 8045 Sar-Landegode 
91 85 Pettersen Kjell, 8045 Sør-Landegode 
78 90 lauritren Asbjørn, 8060 Kjerringøy 
74 42 Ovesen Svein. Mjelle, 8062 Misffjorden 
76 330 Albertsen Knut M, 8062 Mistfjorden 
65 54 Sivefisen Torfinn, 8000 Bods 
89 68 Norum Inge, 8000 Bodø 
77 40 Martinussen Harry, 8044Vokby 
72 68 Karlsen E, R.Amundsensv.3,8000 Bodø 
- 24 Nilsen Ludvik, Oppliv 3, 8010 Bodin 
73 7 Pedersen Arnoid, 8060 Kjerringq 
81 62 Arnsen Remi, 8040 Helligvær 
77 i02 Johansen Tor Egil, Skuviklia 33,8061 Løpsmarka 
70 9 Engan Gunnar, 8062 Mistfjorden 
76 85 Kvig Arild, 8046 Kvig 
76 7 Rånes Harald, 8045 Ssr-Landegode 
79 9 Rånes Harald, 8045 Sør-Landegode 
75 22 Sivertsen Kåre, 8045 Sør-Landegode 
56 4 Hasselberg Odin, Tuv, 8056 Saitstraumen 
76 68 Hansen Sverre, 8044 Vokby 
72 61 Jensen Lyder, Leif Aunesv8c, 8000 Bodø 
67 10 Didriksen Terje, Valvik, 8000 Boda 
- 10 Rånes Oystein, 8040 Helligvær 
58 3 Albertsen Arild, 8060 Kjerrinvy 
57 9 Pedersen Arthur, 8040 Helligvær 
Nordland 
N-B Bode 
Farkostens 
nummer, type og navn 
Prikken 
Sola 
Samhold 
Remi 
Rambo 
skarven 
Prwen 
Seien 
Vilai 
Eros 
Givær 
Akkar 
Betula 
Trond 
Liss Aleks 
Arne 
Horisont 
Spurven 
Fisk 
Dua 
Stig 
Bjsrn-Christian 
Stubben 
Fram 
Lagun 
Linda 
N a ~ e  
Ella 
Ørnungen 
Nordsund 
Teisten 
Konst 
Tor 
Bamse 
Svein 
Streif 
Pål 
Tone 
Mono 
Daniel 
Seien 
Ekall 
Ssrraygutt 
Nyheim 
Springer 
Kenn 
Pjok 
Sputnik 
KalsMjord 
Resen 
Rånes Viking 
Pelle 
Rolf Atle 
Kim 
KnMen 
Sjsstjerna 
Morten 
Trua 
Terna 
Remi 
Nyfisk 
Fausken 
Meter 
Lengde Bredde Dybde 
Tonn Matr. 
I I l  
Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
ar Merke Byggear H.K. navn og postadresse 
57 Marna 
77 Marin 
3 9  Normo 
74 Marna 
87 Evinr 
8 1  Sabb 
68  Marna 
7 6  Evinr 
72 Johns 
8 6  Ford 
87 Yanmar 
73 Mercur 
86 Leyl 
79 Evinr 
82 Suzuki 
75 Yamaha 
86 Isuzu 
69 Sabb 
78 Marin 
82 Yanmar 
74 Chrysl 
87 Scania 
8 6  Evinr 
58 Sleipn 
73 Sabb 
79 Evinr 
7 9  Johns 
6 0  Sabb 
75 MWM 
74 Volvo 
6 0  Johns 
39 Sleipn 
59 Marna 
8 0  Honda 
76 Mercur 
56 Sleipn 
80 Marin 
76 Yamaha 
67 Sabb 
87 Sabb 
7 8  Marin 
8 1  Johns 
69  Leyl 
82 Sabb 
8 1  Marin 
75 Mercur 
56 Sleipn 
87 Evinr 
3 6  Volvo 
78 Marin 
88 Cumm 
78 Johns 
79 Ford 
55 Sabb 
78 Mercur 
78 Marin 
74 Marna 
68 Perkin 
9 0  Yanmar 
66  Marna 
8 1  Ford 
79 Sabb 
58 8 Ssreng Erling, 8040 Helligvær 
77 28  Olaussen Gunnar, 8044 Vokby 
66  120 Fagervik Harry, E.Erlandsensv.l2,8000 Bod0 
74 28 Arnsen Karl, 8040 Helligvær 
88  20  Ramsvik Arne, 8045 Ssr-Landegode 
8 1  100 Karlsen Ivar, Godenes, 8050Tverlandet 
68 18 Kaspersen Kåre, 8042 Bliksvær 
7 6  6 Andersen Birger, Seivåg, 8056 Saltstraumen 
74 20 Pettersen Roar, 8045 Ssr-Landegode 
8 6  128 Sivertsen Sigfred PIR, 8045 Sør-Landegode 
82 165 Sivertsen Jostein PIR, 8043 Givær 
73 10 Pedersen Alf, 8040 Helligvær 
8 0  97 Johansen Thor, 8062 Mistfjorden 
79 6 Henriksen Julian, 8045 Ser-Landegode 
- 16 Sivertsen Gunnar, Landego, 8045 Ssr-Landegode 
75 5 Prestily Arthur, 8040 Helligvær 
8 6  160 Sivertsen Idar, 8045 Ssr-Landegode 
67 8 Ørbakk Kåre, 8012 Jensvoll 
78 25 Larsen Olaf, 8040 Helligvær 
82 22 Lund Asbjarn, Blåmannsv 6,8000 Bods 
- 6 Kaspersen Klaus, 8042 Bliksvær 
87 178 Jakobsen Sigbjørn, Grindvn 30,8050 Tverlandet 
8 6  15 Sivertsen Hilmar, 8045 Ssr-Landegode 
39 3 Olsen Olaf, Valnes, 8056 Saltstraumen 
73 100 Pettersen Petter, Fredensbergv 61,8000 Bod0 
79 9 Kvig Trygve, 8045 Ssr-Landegode 
78 15 Steinsvik Arne, Lagårdv.25,8000 Bode 
73 22 Hansen Reidar, Nygården, 8061 bpsmarka 
75 68 Kristiansen Johan, 8042 Bliksvær 
74 75 Pedersen Trygve, 8060 Kjerringøy 
72 4 Kvig Knut, 8046 Kvig 
39 4 Olaussen Otto, 8044 V o k W  
59 12 Sivertsen Jostein, 8043 Givær 
8 0  7 Johnsen Leif, Tuv, 8056 Saltstraumen 
75 7 Eide Arvid, 8060 Kjerringdy 
56 4 Rånes Henry, 8040 Helligvær 
8 0  8 Olsen Olav, Tuv, 8056 Saltstraumen 
77 8 Sivertsen T, Kvalvikv.4,8000 Bod0 
7 0  10 Vik Kristian, Johnsonsv.8a, 8000 Bode 
87 65 Johansen Robert, Hellevik, 8056 Saltstraumen 
78 8 Pettersen Helge, 8045 Ssr-Landegode 
77 10 Ramsvik Arne, 8045 Ssr-Landegode 
79 63 Sivertsen Erling, 8040 Helligvær 
8 1  68 Skille Henrik, 8060 Kjerringøy 
8 1  25 Kristiansen Leif, 8042 Bliksvær 
72 6 Riley Kenneth, Nevelsfjord, 8060 Kjerringøy 
55 3 Laxå Johan, Valnes, 8056 Saltstraumen 
88  25 Sivertsen Hilmar 0 ,8045 Ssr-Landegode 
75 100 Pedersen Kåre, 8060 Kjerrinmy 
79 28 Pedersen Harald K, 8042 Bliksvær 
88 116 Rånes Rolf, 8045 Ssr.Landegode 
78 6 Laxå Johan, Valnes, 8056 Saltstraumen 
78 68 Prestny Arthur, 8040 Helligvær 
7 0  22 Bakken L, Fjellvn.36,8000 Boda 
78 20 Johansen Sigurd, 8040 Helligvær 
8 1  8 Ovesen Leif Kr., Haakon 7 Gt.127,8000 Bods 
74 42 Jensen Sten Ole, Tuv, 8056 Saltstraumen 
80 3 8  Laxå Ottar, Valnes, 8056 Saltstraumen 
82 15 Mjelle Harald, 8061 bpsmarka 
66  10 Brannsether Leif, 8040 Helligvær 
8 1  100 Olaussen Kåre, Bursvn 9 ,8000  Bodø 
89 117 Kristensen Kåre J, Lagårveien 7 ,8000  Bodø 
Nordland 
N-B Bod0 
Farkostens Meter Tonn Matr. Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I Il Ar Merke Byggear H.K. navn og postadresse 
350 kr Kvitnes 
357 Nordli 
360 Anne Heidi 
372 Evita 
383 6 Skarongen 
384 A Masen 
400 Varg 
403 kr Trond-Even 
404 a Randi 
405 Tennskjær 
406 a Teisten 
407 a Varholm 
411 Helt 
412 Viljen 
424 kr Sjebris 
427 kr Mona 
429 k EliwMarianne 
431 Odin 
434 a Bard Andre 
438 a Laydi 
443 kr Øyfisk 
446 kr Nordgrunn 
453 A Veslegutt 
457 6 Nylon 
458 4 Hjailis 
470 kr Rubicon 
471 6 Nyheim 
474 6 Pluggen 
483 k Vestfisk 
491 A Bliksværingen 
505 kr Nystart 
538 Frank Robert 
551 Eiitor 
557 6 Bali 
559 a Ghsholm 
560 4 Belgen 2 
561 k Sjegutten 
564 Greta 
565 kr Pelikan 2 
567 kr Vigdis 
574 A SilverWking 
591 s Holmsund 
* 8.1 3.1 - - - T 74 Perkin 
* 7.6 2.5 - - - P 84 Yanmai 
* 10.0 3.5 - - - P 82 MWM 
* 8.6 2.7 1.0 - - P 87 Volvo 
6.2 2.3 - - - T 46 Marna 
5.6 1.5 - - - T 49 Sleipn 
* 12.3 4.5 1.4 - - A 86 Volvo 
* 9.0 3.2 0.8 5 - T 50 Ford 
4.3 1.6 - - - P 81  Marin 
* 10.5 4.1 - - - P 76 Scania 
7.5 2.6 - - - T 51 Sabb 
5.9 2.2 - - - T 66 Sabb 
* 12.2 4.1 1.5 - - P 86 Scania 
7.8 2.8 - - - T 72 Sabb 
* 8.7 2.8 - - - T 52 Marna 
* 8.6 2.7 - 4 - P 82 Thorny 
8.2 2.9 - 4 - T 66 Sabb 
* 8.8 2.9 0.9 - - T 63 Ford 
* 8.0 2.6 0.9 - - T 72 Sabb 
5.3 2.0 - - - P 87 Marin 
* 9.5 3.1 - 8 - P 76 Sabb 
7.0 2.5 - 4 - T 68 Sabb 
4.2 2.4 - - - T 60 Marin 
4.7 1.7 - - - P 67 Johns 
6.5 2.2 - - - T 53 Marna 
* 10.3 4.0 1.4 17 - A 88 MWM 
5.0 2.0 - - - P 77 Marin 
6.5 2.0 - - - T 54 FM 
* 10.1 3.0 1.1 - - A 81 Cumm 
7.2 2.5 - - - T 54 Sleipn 
6.9 2.8 - - - T 76 Sabb 
8.8 3.0 - - - P 86 Ford 
* 8.5 3.0 - - - T 80 Sabb 
7.5 2.5 - - - T 52 Sabb 
7.2 2.6 - - - T 58 Sabb 
6.5 2.3 - - - T 58 Sabb 
* 12.3 3.6 - 12 - T 34 Rapp 
7.3 2.7 - - - T 64 Sabb 
7.3 2.8 - - - T 62 Sabb 
7.2 2.8 - - - T 63 Sabb 
4.5 1.6 - - - P 78 Marin 
* 11.7 3.8 - 11 - T 32 Volvo 
72 35 Pedersen Magnus, 8060 Kjerringay 
84 33 Bjerklund Olav, Skaug, 8061 Lspsmarka 
82 102 Ranes Harald, 8045 Ser-Landegode 
87 96 Vant Harry, Rorbuvegen 4,8000 Bode 
49 5 Olausen Olaus, 8044 Vokkq 
49 4 Johansen Knut, 8062 Mistfjorden 
86 238 Eilertsen Tor, Hhkon Viiggt 37a, 8000 Bode 
68 68 Eide Arvid P/R, 8060 Kjerringq 
81  5 Pedersen Olav, 8052 Bertnes 
82 183 Martinussen Harald, 8044 Vokkey 
51 5 Larsen Georg P/R, 8040 Helligvær 
63 5 Pedersen Sverre, 8060 Kjerrinw 
89 245 Pettersen Helge, 8045 SerLandegode 
72 22 Evjen Svein, 8056 Saltstraumen 
66 36 Oiaussen Ottar, 8044 Vokkq 
82 50 Mikaisen Mikai, 8056 Saltstraumen 
72 30 Olsen Eivind, Fjære, 8060 Kjerringsy 
67 68 Aibertsen Arild, 8060 Kjerringay 
72 22 Sakariassen Arild, N.Bjerkåsen 23,8000 Boda 
83 30 Pettersen Tor Arnfinn, 8045 SerLandegode 
76 100 Ranes Hans, 8040 Helligvær 
68 16 Pettersen Gunnar, Fjell, 8056 Saltstraumen 
84 5 Kaspersen Magnor, 8042 Bliksvær 
66 15 Karlsen Arne. Vaines, 8056 Saltstraumen 
63 8 Johansen Thorleif, Ssrvær, 8040 Helligvær 
88 112 Arntsen Alf Petter, 8040 Helligvær 
77 28 Jensen Roald, 8044 Vokkq 
54 6 Pedersen Sverre, 8062 Mistfjorden 
86 115 Sivertsen Gunnar, 8045 Sør-Landegode 
55 8 Johansen Harald, 8042 Bliksvær 
75 22 Andersen Thomas, 8040 Helligvær 
86 155 Hansen Malfred, Godnry, 8056 Saltstraumen 
80 30 Skålsvik Terje, 8060 Kjerringay 
66 6 Nilsen Kåre P/R, 8062 Mistfjorden 
57 6 Riiey Kenneth G, Nevelsfjord, 8060 Kjerringay 
62 4 Husw Arlev, 8060 Kjerringury 
59 40 Stremsnes Alf, 8060 Kjerringay 
63 16 Kaspersen Klaus. 8042 Bliksvær 
76 30 Didriksen Ingvar, 8060 Kjerringay 
63 6 Jensen Alfred, 8060 Kjerrinwy 
80 9 Pettersen Johnny, Berbindgt 19,8000 Bode 
76 110 Nilsen Kåre, Dronningensgt 2,8000 Bode 
N-BA Beiarn - tilsynsmann: F.sekr. Arthur Skotnes **, 8140 Inndyr 
2 kr Sissel * 9.3 3.2 - 7 - T 55 Scania 65 80 Aag Harry, 8120 Nygirdsjeen 
4 kr Vikafisk 7.3 2.5 - - - P 80 Sabb 80 22 Evjen Inge, Evjen, 8120 Nygårdsjaen 
7 å Havbris 4.2 1.6 - - - T 54 Tomos 73 4 Eggesvik Harald, Eggesvik, 8120 Nygårdsjeen 
8 6 Beiarfjord 5.0 1.8 - - - P 85 Yamaha 85 20 Eggesvik Harald, Aag, 8120 Nygårdsjeen 
N-BG Ballangen - tilsynsmann Johannessen, Hjalmar **,  8583 Rinwag 
Hanne 
Patricia 
Frwa 
Skarstadværing 
Hira 
Tora 
Flipper 
KIBring 
Bukh 
Sabb 
Sabb 
Valmet 
Ford 
Yamaha 
Johns 
Johns 
Eliassen Edvin, 8522 Beisfjord 
Johansen Sverre P/R, Kirkegt 46.Sf, 8500 Narvik 
Andreassen Magnar, Siåttstrand, 8540 Ballangen 
Eliassen Anton PIR, 8572 Skarstadhamn 
Aronsen Helge, 8572 Skarstadhamn 
Danielsen Alf, Vang, 8540 Ballangen 
Hansen Cato, Bestrand, 8540 Ballangen 
Henriksen Hjalmar, Langvågpoilen, 8540 Baliangen 
Nordland 
N-BG Ballangen 
Farkostens Meter Tonn Matr Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I I l  ar Merke Byggear H K navn og postadresse 
13 a Terje 6.9 2.5 - - - T 60 Sabb 58 8 Aronsen Kristian, 8572 Skarstadhamn 
15 6 Albatross 5.0 1.9 - - - P 78 Yamaha 78 25 Aronsen Johan, 8572 Skarstadhamn 
18 Berit 9.5 3.2 - - - T 71 Sabb 8 1  100 Hansen Ernst, Arnes, 8540 Ballangen 
46 6 Havella 6.9 2.5 - - - P 73 Perkin 67 35 Eliassen Sverre PIR, 8572 Skarstadhamn 
118 6 Korvett 7.6 2.4 - - - T 64 Sabb 69 16 SlettingJohannes, 8540 Ballangen 
N-BL Bindal -tilsynsmann: F.rettl. Bindal, Boks 142, 8901 Brennnrycund 
Svanen 
Petrus 
Sjsstjerna 
Laila.Anita 
Veidi 
Krelle 
Bjernskjer 
Flipper 
Olander 
Klubben 
Aina 
Torill 
Lars-Ivar 
Dag 
Vestbaen 
Per Helge 
Gunn Hegg 
Flipper 
Alf Einar 
Luna 
Toril 
M R  Branney - tilsynsmann: F.rettl. Brenny, Boks 142, 8901 Brennoysund 
Sabb 
Yamaha 
Perkin 
Isuzu 
Zetor 
Honda 
Suzuki 
Jap 
Ford 
Marna 
Marna 
Mercur 
Sabb 
Sole 
Scania 
Sabb 
Bolind 
Suzuki 
Ford 
Sabb 
Sole 
Jon.lnge 
Rio 
Johnsen Senior 
Aseroybuen 
Øyværing 
Lena Kristin 
Maken 
Eide Junior 
Lomsoy 
Masmygutt 
vaw 
Husoy 
Brennybas 
Balldur 
Linda 
Inge 
Ternen 
Hauk65 
Solbris 
Smhskjær 
Delfin 
Hansvik 
Laila Anita 
Laffen 
Renate 
Fjordfisk 
Tommeliten 
Maken 
49 - T 76 Kelvin 
- - T 73 Sabb 
99 - T 77 Caterp 
75 - S 85 Caterp 
- - P 85 Bukh 
24 - T 72 Volvo 
- - T 62 Valmet 
6 - T 78 MWM 
7 - P 77 MWM 
- - T 72 Isuzu 
- - P 87 Perkin 
- - T 73 Leyl 
499 1048 S 89 Alpha 
- - T 75 Valmet 
5 - P 74 Sabb 
- - T 68 Sabb 
- - T 6 1  Sabb 
- - P 86 Merc 
- - T 59 Sabb 
- - P 81 Yamaha 
3 - T 72 Sabb 
- - P 80 Yamaha 
8 - T 40 Ford 
- - T 75 Sabb 
- - T 57 Sabb 
- - P 79 Perkin 
- - P 69 Mercur 
- - P 81 Yanmar 
Sætervik Otto, 7990 Naustbukta 
Halsan Kjell Harald, 8930 Bindalseidet 
Halsan Kjell Harald, 8930 Bindalseidet 
Bekestad Sverre, 8930 Bindalseidet 
Vikestad Frank Robert, 8930 Bindalseidet 
Riibe Karle, 8930 Bindalseidet 
Edvardsen Edmund, 8930 Bindalseidet 
Engan Kare, 8930 Bindalseidet 
Katvik Otto, 8940 Terrak 
Mathisen Per Olav, 8948 Harangsfjord 
Engan Johannes, 8930 Bindalseidet 
Sætervik Egil, 7990 Naustbukta 
Eldorsen Leif, 8948 Harangsfjord 
Mathisen Dag, 8948 Harangsfjord 
Edvardsen Harry PIR, 8930 Bindalseidet 
Storheil Johan, 8930 Bindalseidet 
Eriksen Harald, 8940 TerrAk 
Riibe Karle Folmer, 8930 Bindalseidet 
Stromsnes ksmund, 8930 Bindalseidet 
Engan Kare PIR, 8930 Bindalseidet 
Setervik Ole, 7990 Naustbukta 
535 Ditlefsen John E, Laukholmen, 8900 Brennoysund 
22 Johansen Harald, 8908 Toftsundet 
549 Johnsen Oliver, 8908 Toftsundet 
440 Norsja Ks V/Jac.Bastesen, Boks 336,8900 Brennoysund 
48 Storoy Knut, 8908 Toftsundet 
270 Johnsen Oddvar PIR. bkkev 6,8900 Brennysund 
45 Andreassen Julian, Torget, 8900 Brennoysund 
5 1  Kavik William, Mosheim, 8900 Brennysund 
68 Larsen Magne, Salhusåsen 4,8900 Brennoysund 
50 MBsy Ove Jonny, Heskayringen 3,8900 Brennysund 
62 Ulriksen Kjell E, Klwervn 18,8900 Brennysund 
37 Torgvær Olav, 8908 Toftsundet 
2400 Brennybas A/S, (B.Pettersen), 8900 Brennysund 
45 Didriksen Didrik, Boks 146,8900 Brenneysund 
30 Lyngay Frode, Torgnesv 13,8900 Brennysund 
16 Ormy  Jarle, Ormoy, 8900 Brennoysund 
10 Dinesen Asbjern, Nordhus, 8900 Brenneysund 
68 Ditlefsen Kare, Mosheimvn 18,8900 Brenneysund 
6 Sandvik Harald, 8900 Brennysund 
22 Hartvigsen Harald, Engvn 3,8900 Brennysund 
16 Bæroy Roy Werner, Engv 7,8900 Brennysund 
25 Solvik Ketil, 8908 Toftsundet 
72 Kirknes Magnar PIR, 8960 Hommelstir 
30 Larsen Joralf, Torget, 8900 Brennysund 
22 Henriksen Rune, Salhus, 8900 Brennysund 
35 Fagerli Lars, Sildkoven, 8960 Hommelstir 
10 Ormiry Sigvald, Ormy, 8900 Brennysund 
22 Johnsen Julian, Ternevn.l,8900 Brennysund 
Nordland 
N-BR Brenney 
Farkostens 
nummer, type og navn 
Meter 
Lengde Bredde Dybde 
40 kr Salhusværing 
41 Martin 
45 kr Torgværing 
46 kr Skjærgård 
47 kr Orion 
48 Enes 26 
49 å Ternen 
5 0 6  Felix 
51 kr Neptun 
55 kr Laila 
56 Fosnaværing 
57 å Odd-Reidar 
60 kr Torgbuen 
62 kr Linskjær 
63 6 Stefan 
64 å Vesle Per 
65 å Skurk 
70 kr Roger 
72 Argus 
75 kr Leif Einar 
76 Fjell 
77 kr Rulle 
78 Hauken 
80 k Skutnes 
82 å Oddbjern 
83 Tosgutt 
84 kr Basse 
87 kr Havlys 
89 å Rita 
90 kr Havsula 
92 Sigfred 
93 kr Prmen 
94 4 Lasse 
98 kr Brennysund 
99 å Kristina 
101 å Anne-Marte 
107 Tennholm 
108 å Glenn 
114 å Honda 
117k r  MaxManus 
1 1 9 3  Brita 
121 kr Øystein 
124 6 Tine 
129 6 Torodd 
131 å Kobben 
132 å Perlon 
136 6 Gåsongen 
137 6 Jarholm 
138 kr Renate 
140 Lande 
1 4 4 k  Liv 
148 kr Torgary 
149 kr Koral 
150 Warholm 
1 5 1 6  Pia 
153 kr Ringen 
154 å Ove 
158 å Munin 
160 kr Maritim 
163 kr Ørntind 
172 å Maskott 
175 6 Falken 
Tonn Matr Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
I I l  Ar Merke Byggeår H K navn og postadresse 
- 
- T 79 Leyl 
- 
- T 84 Perkin 
8 - P 76 Sabb 
- 
- P 71 Ford 
- 
- T 6 1  Sabb 
- 
- P 82 Ford 
- 
- P 79 Mercur 
- 
- T 55 Marna 
- 
- P 82 Sabb 
- 
- T 80 MWM 
- 
- P 87 Scania 
- 
- P 77 Sabb 
- 
- T 68 Sabb 
24 - T 74 Volvo 
- 
- P 89 Yamaha 
- 
- T 62 Sabb 
- 
- P 80 Evinr 
- 
- P 84 ISUZU 
7 - P 75 Leyl 
5 - P 76 Sabb 
- 
- P 83 Yanmar 
12 - T 93 Merc 
- 
- P 84 Thorny 
39 - T 64 Caterp 
- 
- P 86 Mercur 
- 
- A 87 Isuzu 
2 - P 81 Bukh 
- 
- T 52 Volda 
- 
- P 68 Mercur 
- 
- P 86 Yanmar 
12 
- T 80 Cumm 
- 
- P 68 Ford 
- 
- P 79 Volvo 
- 
- T 73 Sabb 
- 
- P 90 Mercur 
- 
- P 72 Volvo 
- 
- A 85 Isuzu 
- 
- P 67 Marna 
- 
- P 73 Honda 
- 
- T 74 Sabb 
- 
- P 72 Yamaha 
- 
- T 67 MWM 
- 
- P 77 Suzuki 
- 
- T 61 Volvo 
- 
- P 75 Evinr 
- 
- P 78 Suzuki 
- 
- T 60 Sabb 
- 
- T 80 Sabb 
- 
- T 65 Sabb 
- 
- P 84 Perkin 
- 
- T 36 Perkin 
24 - T 46 Volvo 
- 
- P 77 Sabb 
- 
- P 82 BMW 
- 
- T 77 Sabb 
6 - T 69 Cumm 
- 
- P 80 Yamaha 
- 
- T 59 Marna 
- 
- T 71 MWM 
- 
- T 78 Sabb 
- 
- P 74 Yamaha 
- 
- P 79 Johns 
84 106 Johnsen Jan A, Salhus, 8900 Brennysund 
9 1  47 Sortland Per Kåre, Sira Erlandsv 13, 8900 Brenneysund 
85 4 Ebbesen Gudmund, Torget, 8900 Brennysund 
83 72 Kjersvik Karl, Sira Erlandsv 28,8900 Brennysund 
73 10 Tro Gunnar, 8910 Skillebotn 
82 85 Måsy Edvard, Hesbyringen, 8900 Brenneysund 
79 20 Sleholm Alf, Sæterlandet, 8960 Hommelstø 
60 8 Måsy  Edvard, Hestya, 8900 Brennysund 
82 30 Hansen Bjarne, Skille, 8900 Brennysund 
80 51 Kristiansen Erling, Ternev.7,8900 Brennysund 
89 245 Paasche Terje, Farmenv4,8900 Brilnnysund 
77 22 Helmersen Osvald, Farmenvn.l2,8900 Brenneysund 
81 30 Hansen Jan, Torget, 8900 Brennysund 
86 238 Hartvigsen Harald P/R, Engv.6,8900 Brenneysund 
90 30 Olsen Kåre, Torget, 8900 Brennysund 
72 22 Hornsnes Petter, Salhus, 8900 Brennysund 
82 6 Lande Arvid, Tosboin, 8955 Sausvatn 
84 50 Bæry  Frits, Laukholmen, 8900 Brennysund 
78 97 Kirknes Jarle, 8960 Hommelstø 
76 68 Hansen Leif Egil, Torolvsgt 6,8900 Brennysund 
89 44 Storvik Henrik, 8960 Hommelsto 
82 126 Spj~tvold Sverre, Mellomv.l6,8900 Brennysund 
84 50 Lauvmo Asbjern, 8955 Sausvatn 
68 320 Johnsen Jan Erik P/R, Torvhaugen, 8908 Toftsundet 
86 50 Torgnes Kristian, 8908 Toftsundet 
87 80 Lande Arvid, Tosbotn, 8955 Sausvatn 
85 36 Klausmark Arnfinn, Nevernes, 8960 Hommelstø 
39 14 Hatten Ole, Nordhus, 8900 Brennysund 
68 3 Johansen Harald, 8908Toftsundet 
85 30 Ulriksen John O, Storgt 10, 8900 Brilnnysund 
90 160 Iversen Sigfred, Åsveien 30,8900 Brenneysund 
73 68 Sandholm Edmund, 8908Tofisundet 
85 20 Johnsen Hallstein, 8908 Toftsundet 
77 30 Utvik Willy P/R, Sira Erlandsv 38,8900 Brennysund 
90 10 Utvik Karl, Masterberggt 15,8900 Brennysund 
72 10 Johnsen Jan Erik, Storgt.2,8900 Brennysund 
85 80 Okan Arnulf P/R, 8960 Hommelsto 
67 24 Johnsen Asle, Laukholmen, 8900 Brilnnysund 
i 3  7 Fagerbakken Alfred, Sæterlandet, 8960 HommelstIr 
89 30 Sandvær Mikal, Torget, 8900 Brennysund 
78 5 Jæger Fred, 8908 Toftsundet 
76 51 Nilsen A og Olav P/R, 8900 Brennysund 
77 16 Andersen Sverre Berg, Kirkealleen 27,8900 Brenn@ysunc 
73 80 Ulriksen T, S.Nilsensgt.34, 8900 Brenneysund 
75 10 Ormy  Jarle Kr, 8900 Brennysund 
80 16 Klausmark Steinar, 8910Skillebotn 
78 10 Sela Gunnar, JeMskippe~n 17,8900 Brennysund 
80 10 Hansen Einar, Jarholmen, 8920 Berg i Helgel. 
82 10 Henriksen Rune, Salhus, 8900 Brennysund 
84 72 Solvik Kjetil, Fornes, 8908 Toftsundet 
72 62 Soivik Julius P/R, 8908 Toftsundet 
80 270 Ebbesen Asgeir P/R, 8908 Toftsundet 
77 22 Okan Arnulf, 8960 Hommelstø 
82 45 Warholm Kjell P/R, 8908Tofisundet 
81 18 Nordvik Arne, Kapteinveien 1,8900 Brennysund 
90 74 Olaisen Dagfinn, Tyvikvn 1,8900 Brennysund 
86 30 Måsy Ove Johnny, Hesby, 8900 Brennysund 
59 4 Johansen Arne, 8900 Brennysund 
75 51 Nilssen Olav H, Nordhus, 8900 Brenneysund 
77 22 Sletten Willy, 8920 Berg I Helgel. 
78 15 Bastesen Leif, Sira Eriendsv.45,8900 Brennysund 
79 9 Klausmark Arnfinn, Nevernes, 8960 Hommelstø 
Nordland 
N-BR Brenney 
Farkostens Meter Tonn Matr Bygge. Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I Il Ar Merke Byggear H K navn og postadresse 
Småen 
Hansvik 
Jim Raymond 
Balgen 
Havblikk 
Carina-lren 
Vårsol 
Smaen 
Måken 
Flipper 
Torgarnes 
Elin Beate 
Skibbåtsværfjor 
Kjell 
Ringen 
Tango 
Snerten 
Nelis 
Fram 
Steinar 
Knarren 
Vesle Kari 
Torill 
Havliner 
Geir 
Lagun 
Morten 
Bente 
Gerd 
Delfin 
Åshild 
Polaris 
N-B81 Bø - tilsynsmann: F.reitl. Ba, Boks 153, 8475 Siraumsjsen 
Marin 
Marin 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Volvo 
Evinr 
Yamaha 
Johns 
Marin 
Isuzu 
Perkin 
Isuzu 
Mercur 
Johns 
Sabb 
Yamaha 
Sabb 
Marin 
Sleipn 
Evinr 
Marna 
Sle~pn 
Mitsub 
Perkin 
Cresc 
Mercur 
Ley l 
Perkin 
Evinr 
Cresc 
Sabb 
BstråI IV 
Bakkebaen 
Idun 
Kvitholmen 
Havleik 
Hornsund 
Stine Mari 
Øyvær 
Hayken 
Fjordegg 
Gullfisk 
Bsguiten 
Knut Torgeir 
Svanen 
Vårsol 
Dolly 
Heimland 
Krasen 
Krusholmen 
Astrid Kristina 
Bsen 
Andholmen 
Ellak 
Lano 
Havbryn 
Pilen 
* 50.7 10.3 - 465 - S 78 W~chm 
* 9.7 3.4 1.8 11 - P 83 MWM 
* 9.9 2.9 0.7 - - P 84 Perkm 
q . 5  3.1 - 8 - T 75 Ford 
* 19,l 5.8 - 48 - T 72 Caterp 
* 14.0 4.0 - 27 - A 85 Merc 
5.2 1.8 0.6 - - P 72 Marin 
* 11.6 3.5 1.4 13 - T 73 Ford 
* 20.0 5.5 2.5 49 - T 67 Cumm 
* 12.0 4.0 1.4 - - A 75 Volvo 
* 10.5 3.6 - I4 - T 82 MWM 
* 19.9 5.3 - 36 - T 51 GM 
4.7 1.5 - - - P 73 Johns 
9.0 2.7 - 5 - T 53 Sabb 
* 10.5 3.6 - 11 - T 72 GM 
5.2 2.0 - - - P 85 Marin 
* 10.0 3.1 - 8 - T 56 Isuzu 
* 13.1 4.0 - 14 - T 72 Volvo 
* 10.6 4.0 - - - P 84 Nogva 
* 9.4 3.1 - 7 - P 80 Sabb 
* 9.5 3.3 - 7 - P 73 Ford 
* 10.3 3.3 1.0 - - P 89 Isuzu 
* 9.3 3.0 1.3 7 - T 76 MWM 
* 9.4 3.0 - - - P 72 Isuzu 
* 13.6 4.1 - 13 - T 64 Volvo 
4.9 1.7 0.5 - - P 82 Johns 
Jakobsen Saren A, Laukholmvn, 8900 Brannaysund 
Paasche Laurits, Frarnenvn 4,8900 Brannysund 
Olaisen Kjell, Tyvikvn 1, 8900 Brannysund 
Okan Bjarne PIR, Mosheim, 8900 Brannysund 
Ebbesen Roald PIR, Toft, 8900 Brannysund 
Bastesen Steinar PIR, Ytre Hsgåsv 54,8900 Brannaysund 
Ebbesen Roald, 8908 Toftsundet 
Jakobsen Saren, Ormy,  8900 Brannysund 
Jensen Sigurd, Krokå, 8900 Brsnnaysund 
Hansen Charles, Mosheim, 8900 Brannysund 
Solvik Olav, 8908 Toftsundet 
Hansen Knut M, Blomstervik, 8900 Brsnnysund 
Bastesen Leif PIR, Sira Erlandsv 41,8900 Br~innaysund 
Olaissen Kjell G, Ospvelen 7, 8900 Brannaysund 
Solvik Olav, 8900 Brannnysund 
Klausmark Helge, Nevernes, 8960 Homrnelstir 
Fagerlid Johan, Sildkoven. 8960 Hommelstø 
Einvoll Johan, Stortorgnes, 8900 Brannysund 
Storvik Solbjarg, Nevernes, 8960 Hommelstir 
Fagerli Lars, Sildkoven, 8960 Hommelsta 
Nilsen Kristian, 8908 Toftsundet 
Måsay Halvor, 8908 Toftsundet 
Horn Sigurd, Horn, 8900 Brannaysund 
Hafi A/S, (S,Bastesen), 8900 Brannaysund 
Johansen Ragnar, Salhus, 8900 Brannwsund 
Nyheim N, Skomovik, 8900 Brannysund 
Dinesen Oskar, Mosheim, 8900 Br~nnnysund 
Torgersen Stig M PIR. T v e r w n  3.8900 Brannysund 
Fagerbakken Albert, Sæterlandet, 8960 Hommelstø 
Klausmark Helge, Nevernes, 8960 Hommelstir 
Lund Waldemar, Lund, 8900 Brrdnnaysund 
Solvik Julis. 8908 Toftsundet 
1800 B8fisk A/S, Boks 114,8475 Straumsjaen 
102 Andersen Rolf, Vinje, 8470 Ba I Vesterålen 
72 Andersen Bjarnar, 8474 Snarset 
68 Jespersen Tor, 8470 Ba i Vesterålen 
275 Larsen Hugo, 8470 B0 i Vesterålen 
256 Klausen Tore P/R, 8475 Straumsjaen 
15 Fredheim Walter. Sund, 8476 Eidet 
120 Ingebrigtsen Arne, Haugen, 8476 Eidet 
500 Klausen Asbjarn, 8475 Straumsjeen 
162 Kristiansen Sverre, Steine, 8470 Ba i Vesterålen 
68 Johnsen Petter, Guvåg, 8476 Eidet 
500 Willumsen Svein, 8470 Ba i Vesterålen 
6 Jensen Arvill, 8475 Straumsjaen 
16 Kval0 Kåre, Ringstad. 8475 Straumsjaen 
114 Ssrensen Harry, Vinje, 8470 Ba i Vesterålen 
28 Ingebrigtsen Arne P/R, Steine. 8470 Ba i Vesterålen 
115 Johnsen Ole-Hilmar, Guvåg, 8476 Eidet 
157 Olaisen Olav, 8470 Ba i Vesterålen 
102 Tobiassen Arne P/R, Vinje, 8470 Ba i Vesterålen 
78 Paulsen Odd Are, Vinje, 8470 Bø i Vesterålen 
100 Olaisen Kåre PIR, 8470 Ba i Vesterålen 
115 Olaisen Olav, Vinje, 8470 Ba i Vesterålen 
68 Hansen Tor Bjarne, 8474 Snarset 
70 Ingebrigtsen Sigurd P/R, 8476 Eidet 
210 Andersen Tor PIR, 8470 B0 I Vesterålen 
25 Hermansen Kristian, Rasnes, 8476 Eidet 
Nordland 
Farkostens 
nummer, type og navn 
32 Flæsbuen 
33 å Sigurd 
34 kr Tussbåen 
36 kr Kjepstad 
37 Lisabeth 
38 kr Havber 
39 å Ståle 
40 Tor-Arne 
41 kr Strandgrunn 
42 å Stig-lnge 
43 å Tærna 
44 k Måke 
46 kr Stine 
48 s Jann Eilif 
49 Mårsund 
50 kr Kjell Ivar 
51 kr Piraya 
52 å Sbs 
54 kr Nordgrunn 
55 kr Jan-Tanita 
56 kr Skog Senior 
57 2 Oagsror 
58 å Bombart 
59 å Kobben 
60 å Lenw 
61  å Pluggen 
62 kr Skarholmen 
63 å Siv 
64 å Lomen 
65 Sonja 
66 Boysen 
67 å Lykken 
68 Urtind 
69 å Ørnvik 
70 Chefsgrunn 
71 å Tommy 
72 å Kleivan 
74 Håkon-Agnar 
77 a Cato 
78 kr AnmHerdis 
80 kr Kjækk 
81 kr Regine 
82 Heimny 
83 kr Per Ola 
84 å Jack 
86 å Feen Il 
87 å Kjell 
88 kr Frank Ove 
89 å Terna 
90 Straumværing 
91  å Tore 
92 å Sjwær 
93 kr Vikantind 
94 kr Erling 
95 kr Pål.lvar 
96 å Karius 
98 kr Trisfjord 
99 kr Kobben 
100 Vingbuen 
101 å Terna 
102 kr Hovdeværing 
103 kr Serine 
Meter 
Lengde Bredde Dybde 
Tonn Matr. Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
I Il Ar Merke Byggear H.K. navn og postadresse 
7 - P 82 Perkin 
- 
- P 86 Johns 
12 - T 77 Ford 
7 - T 72 Ford 
- 
- P 86 Isuzu 
11 - T 73 Volvo 
- 
- P 83 Evinr 
14 - A 83 Ford 
24 - T 72 Isuzu 
- 
- P 81 Marin 
- 
- P 74 Marin 
- 
- T 69 BMC 
- 
- T 69 Ford 
- - T 47 Ford 
14 - P 82 MWM 
8 - T 59 Ford 
8 - P 83 Sabb 
- 
- P 88 Regeri 
- 
- T 68 Ford 
- 
- P 82 Sole 
14 - A 83 Scania 
- - P 84 Johns 
- - P 76 Ford 
- 
- P 85 Marin 
- 
- T 69 Sabb 
- 
- P 81  Johns 
94 - T 83 MWM 
- 
- P 79 Johns 
- 
- P 78 Suzuki 
4 - T 62 Sabb 
7 - P 74 Marna 
- 
- P 74 Marin 
- 
- P 83 Perkin 
- 
- P 84 Yanmar 
8 - P 73 Merc 
- - P 79 Marin 
- 
- P 82 Mercur 
- 
- P 84 Perkin 
- 
- P 82 Marin 
- 
- T 63 Sabb 
10 - T 77 MWM 
- 
- P 81  Bukh 
8 - P 74 Ford 
- 
- P 72 Perkin 
- - P 76 Yamaha 
- 
- P 91  Marin 
- 
- P 75 Suzuki 
9 - T 73 Ford 
- - T 75 Suzuki 
18 - A 86 Scania 
- 
- T 80 Suzuki 
- 
- P 77 Suzuki 
- 
- T 81  GM 
- - T 66 Sabb 
- 
- P 83 Kaspi 
- 
- P 78 Marin 
- 
- T 73 Ford 
- 
- P 82 Ford 
8 - P 74 MWM 
- - T 67 Sabb 
16 - T 75 Cumm 
- 
- P 81  Sabb 
82 62 Isaksen Roald PIR, Hovden. 8478 Nykvåg 
86 25 Hansen Ebbe, Gimstad, 8470 Be i Vesterålen 
76 108 Fredriksen Johan PIR, 8478 Nykvåg 
74 72 Pedersen Jens, 8476 Eidet 
86 40 Sarensen Inge, Utskor, 8477 Kråkberget 
76 162 Olsen M a ~ i n ,  Vea, 8475 Straumsjaen 
86 25 Jespersen Tor, Steine, 8470 B0 i Vesterålen 
9 1  127 Jakobsen Roald, Boks 189,8470 Be i Vesterålen 
87 285 Paulsen Edd Henry, 8470 B0 i Vesterålen 
87 9 Nikolaisen Arnholdt, Haugsnes, 8476 Eidet 
87 9 Ssrnes Erling, Kvernfjord, 8476 Eidet 
69 42 Hansen Vidar, 8478 Nykvåg 
70 68 Hansen Roy Andre, Vinje, 8470 Be i Vesterålen 
71  72 Johansen Johan, 8478 Nykvåg 
- 102 Martinsen Inge, Mårsund, 8470 Ba i Vesterålen 
76 72 Johnsen Helge, Haugsnes, 8476 Eidet 
83 82 Korneliussen Roy, Boks 73,8478 Nykvåg 
88 20 Jakobsen Bjarne, Vinje, 8470 Ba i Vesterålen 
71  72 Ingebrigtsen Arne, 8476 Eidet 
82 36 Paulsen Berre, Skagen, 8470 Ba i Vesterålen 
68 153 Skog Jan-Arne PIR, 8475 Straumsjaen 
78 20 Tobiassen Tom, 8470 Ba i Vesterålen 
78 72 Klausen Kjell, 8475 Straumsjeen 
84 13 Olsen Karsten, 8478 Nykvåg 
75 22 Hanssen Magnar K, 8476 Eidet 
80 20 Andersen Bjernar, 8474 Snarset 
82 515 Klausen Kjell PIR, 8475 Straumsjaen 
79 4 Hanssen Svein F, Lokkiy, 8474 Snarset 
87 15 Klausen Arnljot, Sund, 8476 Eidet 
82 22 Antonsen Ove, 8476 Eidet 
74 42 Storhaug Bjern, Hovden, 8478 Nykvåg 
81 28 Johnsen Martin, 8476 Eidet 
72 62 Johnsen Torbjnrn, 8476 Eidet 
85 15 Vikan Bjarne, Gimstad, 8470 B0 i Vesterålen 
73 143 Johnsen Nils-Erik, 8478 Nykvåg 
79 25 Johnsen Asle, 8476 Eidet 
B2 20 Hanssen Fred, 8470 Ba i Vesterålen 
84 47 Jakobsen Ulf, 8474 Snarset 
82 30 Nergård Helge, 8475 Straumsjeen 
79 30 Tobiassen Hans, 8476 Eidet 
77 68 Pettersen Johan, Guvåg, 8476 Eidet 
86 48 Andersen Odd PIR, 8474 Snarset 
84 100 Larsen Stig, 8478 Nykvåg 
71 90 Ingebrigtsen Olav, Sund, 8476 Eidet 
76 15 Hansen Karl, 8474 Snarset 
91  25 Olaisen Ola, 8470 Ba i Vesterålen 
82 28 Pedersen Oddvar, 8470 B0 i Vesterålen 
81  108 Larsen Fritjof. 8478 Nykvåg 
74 9 Ramberg Ketil, 8474 Snarset 
86 131 Kristoffersen Svein, 8470 Ba i Vesterålen 
80 4 Klausen Tore, 8475 Straumsjaen 
83 20 Rosberg Øystein, Vinje, 8470 Ba i Vesterålen 
81 115 Nergaard Bernhard, 8475 Straumsjaen 
76 30 Johansen Karstein, 8476 Eidet 
82 25 Sarensen Håkon, 8476 Eidet 
78 60 Fredriksen Ulrik, 8475 Straumsjaen 
75 68 Johnsen Bård, 8476 Eidet 
82 85 Andreassen Øyvind, Boks 132,8475 Straumsjaen 
74 102 Martinsen Helge, Steine, 8470 Ba i Vesterålen 
67 16 Kristoffersen Torbjarn, 8478 Nykvåg 
89 150 Solstad Oddvar PIR, Hovden, 8478 Nykvåg 
81 18 Evensen Gunnar, Hovden, 8478 Nykvåg 
Nordland 
N-B0 B0 
Farkostens 
nummer, type og navn 
Meter Tonn Matr. 
Lengde Bredde Dybde I Il 
Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
Ar Merke Byggeår H.K. navn og postadresse 
104 kr Janna-Anita 
106 Havsula 
107 kr Johnsen Jr, 
109 kr Hebe2 
110 kr Flipper 
111 kr Nylon 
112 å Lomen 
113å Fiks 
114 k Flipper 
115kr Audun 
116 å Sjeredderen 
121 kr Veslebuen 
122 6 Laksen 
123 å Erna 
124 kr Bunes 
125 å Grethe 
126 å Alken 
127 å airringen 
1286 Sylvi 
129 kr Snirgg 
130 å Flipper 
131 a Ida 
132 å Pilen 
133 kr Nykværing 
134 å Pelle 
135 å Sputnik 
137 kr Nyktind 
138 k Liv 
139 Spurven 
140 å Ternen 
141 kr 88tind 
142 å Akkar 
143 å Asanlry 
144 å Sylen 
145 kr Ann-Heidi 
146 Linda 
148 å Jan Gunnar 
149 A Vargen 
150 k Spjrrien 
151 Solstrålen 
152 ht 88tr-313 
153 å Snorre 
154 å Arne 
156 kr Lundungen 
157 kr Gro Anita 
158 å Svanen 
159 8 Gina 
161 å Brusan 
162 k Reinsbåen 
163 Linn-Hilde 
164 kr Havella 
166 Skarven 
167 a Klara 
168 å Ann.Rita 
169 å Lise 
170 kr Jan Ivar 
171 å Terna 
172 kr Birholmen 
173 kr Snirgg 
174 s Havly 
175 A Olav M. 
176 å Pelikan 
67 Sabb 
86 Mitsub 
74 Ford 
73 Caterp 
68 Perkin 
55 Ford 
75 Marin 
81 Johns 
69 Sabb 
83 Isuzu 
70 Johns 
72 Isuzu 
- Johns 
77 Marin 
62 Perkin 
85 Marin 
52 Sabb 
80 Sabb 
78 Evinr 
82 Merc 
76 Yanma 
82 Yamaha 
76 Suzuki 
74 Baudui 
72 Marin 
79 Perkin 
72 Sabb 
48 Kromh 
61 Sabb 
77 Suzuki 
83 Perkin 
83 Marin 
80 Yamaha 
78 Yamaha 
72 Bedf 
75 Chrysl 
74 Johns 
69 Sabb 
82 Isuzu 
84 Isuzu 
75 Wichm 
80 Yamaha 
81 Marin 
82 Sabb 
72 Ford 
83 Marin 
55 W Bend 
69 Sabb 
59 GM 
75 BMC 
43 Ford 
86 Sabb 
81 Suzuki 
78 Yamaha 
80 Chrysl 
74 Ford 
70 Marin 
71 Caterp 
74 Perkin 
37 Kromh 
84 Yamaha 
82 Johns 
71 22 Fredriksen Helge, 8478 Nykvåg 
89 68 Johnsen Svein-Gunnar, 8478 Nykvåg 
74 68 Johnsen Arvid, Steine, 8470 Be i Vesterålen 
72 335 Hanssen Karl PIR, 8474 Snarset 
67 35 Pedersen Johan, 8476 Eidet 
72 68 Pedersen Olav, 8475 Straumsjiren 
81 9 Olaisen Asle, 8470 B0 i Vesterålen 
83 20 Jakobsen Ola, 8475 Straumsjeen 
69 8 Johansen Erling, Husvåg, 8476 Eidet 
83 70 Pedersen Sigmund, 8477 Kråkberget 
70 6 Serensen Inge, 8477 Kråkberget 
82 60 Remme Sigmund, Guvåg, 8476 Eidet 
85 7 Johnsen Tormod, Haugsnes, 8476 Eidet 
90 30 Kaspersen Martin, Steine, 8470 80 i Vesterålen 
78 72 Ingebrigtsen Arne R, Skagen, 8470 80 i Vesterålen 
85 30 Pedersen Harald G, Gimstad, 8470 80 i Vesterålen 
78 22 Remme lngolv, 8476 Eidet 
80 10 Kaspersen Martin, 8470 BB i Vesterålen 
75 25 Larsen Fritjof, 8478 NykvAg 
82 42 Nikolaisen Gudmund, 8477 Kråkberget 
85 15 Enoksen Tore, Mårsund, 8470 80 i Vesterålen 
82 25 Robertsen Hans-Roger, Vinje, 8470 8s i Vesterålen 
76 4 Ingebrigtsen Arne, 8476 Eidet 
74 215 Fredriksen Robert, 8478 Nykvåg 
80 5 Andreassen Alf, Sirberg, 8475 Straumsjiren 
86 60 Robertsen Øystein, 8474 Snarset 
71 22 Korneliussen Kåre, 8478 Nykvåg 
67 150 Roarsen Egil H PIR, 8470 80 i Vesterålen 
25 10 Larsen Ingvald, Guvåg, 8476 Eidet 
84 5 Johansen Tor, Gervåg, 8476 Eidet 
82 75 Kristoffersen Roald, 8478 Nykvåg 
83 25 Antonsen Egil, Haugen, 8476 Eidet 
79 15 Martinussen Einar, Hirgmyr, 8476 Eidet 
78 8 Johansen Kåre, 8476 Eidet 
72 52 Jensen Arvill, 8475 Straumsjiren 
75 20 Robertsen Svein Asbjirrn, 8474 Snarset 
74 6 Pedersen Frank, 8475 Straumsjiren 
56 16 Nilsen Ulrik, 8476 Eidet 
82 80 Nilssen Per, 8476 Eidet 
91 110 Hansen Kjell, 8474 Snarset 
75 1500 8Bfisk A/S, Boks 114,8475 Straumsjiren 
82 25 Hansen Hans. 8474 Snarset 
81 20 Robertsen Stein. 8474 Snarset 
82 20 Johnsen Knut, 8478 Nykvåg 
72 100 Olsen Karsten, 8478 Nykvåg 
84 10 Johnsen Ronny, 8478 Nykvåg 
67 6 Martinussen Ludvik, 8475 Straumsjiren 
69 8 Jakobsen Martin PIR, 8490 Melbu 
81 180 Fredriksen William PIR, 8478 Nykvåg 
75 113 Andreassen Asbjirrn, Haugsnes, 8476 Eidet 
76 80 Bjitrhovde Einar P/R PIR, 8470 Bø i Vesterålen 
86 85 Hansen Einar, 8474 Snarset 
81 16 Iversen Torgeir, Ringstad, 8475 Straumsjiren 
86 20 Johnsen Viggo, Haugsnes, 8476 Eidet 
80 7 Robertsen Asbjirrn, 8474 Snarset 
74 64 Hultin Jan, 8476 Eidet 
87 10 Ingebrigtsen Bernt Arne, 8477 Kråkberget 
79 520 Robertsen Halvor PIR, 8474 Snarset 
74 35 Willumsen Arne, 8478 Nykvåg 
68 115 Fredriksen Frans, 8478 Nykvåg 
88 10 Martinussen Atle M, Fjærvoll, 8470 Bs i Vesterålen 
82 10 Jensen Ragnvald, Pollen, 8475 Straumsjiren 
Nordland 
Farkostens 
nummer, type og navn 
Meter Tonn Matr. Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
Lengde Bredde Dybde I Il år Merke Byggear H.K. navn og postadresse 
177 å Kato 
178 å Alken 
179 & Buay 
180 Mette 
181 kr Linda 
183 Svanen 
184 kr Soltind 
185 å Vibeke 
186 kr Tronbaen 
187 kr Annmayro 
188 å Teisten 
189 kr Tjeldbaen 
192 å Junior 
193 kr Ada 
194 å Skarven 
195 kr Nordtind 
196 å Susan 
197 å Polly 
199 6 Frank-Olav 
200 Rainer Il 
201 Kari-Anne 
202 å Flipper 
204 kr Myra 
205 å Nordholm 
206 å Nordsettan 
207 å Nyken 
208 å Turbo 
209 kr Burnes 
210 Hildringen 
211 kr Vikany 
213 kr Hilde 
214 å Tone 
215 k Lykken 
216 å Sjsfugl 
217 å Karina 
218 kr Skreien 2 
219 å K j o ~ e n  
220 å Groa 
221 å Rader 
226 kr Flrryfisk 
228 å Inger 
230 å Snøgg 
234 å Knut 
240 6 Bitten 
241 å Helen 
245 å Liv-Karin 
248 å Spretten 
251 Havskiren 
253 å Mini 
254 å Anita 
255 å Elin 
256 å Tor-Ivar 
258 kr Jenny 
262 å Måken 
263 å Rasken 
264 i Linda 
266 Taffe 
270 å Peik 
271 å Delfinen 
273 å Kraken 
277 å Hi 
281 k Remi Andre 
7 1  Sabb 
77 Marin 
74 Sabb 
75 Union 
82 Merc 
67 Mercur 
70 Ford 
80 Marin 
77 Volvo 
63 Perkin 
76 Sabb 
7 1  Ford 
85 Marin 
74 MWM 
83 Johns 
7 1  Ford 
68 Lister 
83 Yamaha 
82 Yamaha 
87 Sabb 
86 Sabb 
82 Johns 
78 Yanmar 
86 Suzuki 
9 0  Yamaha 
75 Suzuki 
73 Yamaha 
6 1  Ford 
86 Ford 
82 Caterp 
76 Sabb 
69  Evinr 
14 Merc 
84 Yamaha 
76 Marin 
7 1  Ford 
82 Marin 
76 Johns 
8 0  Suzuki 
78 Leyl 
75 Suzuki 
8 1  Marin 
73 Marna 
8 1  Marin 
79 Yanmar 
8 1  Yamaha 
78 Yamaha 
72 Perkin 
72 Suzuki 
75 Evinr 
8 0  Suzuki 
8 6  Yanmar 
72 Perkin 
79 Yamaha 
8 0  Evinr 
8 0  Marin 
72 Sabb 
80 Marin 
80 Yamaha 
79 Marin 
78 Yamaha 
69 Merc 
7 1  10 Martinsen Martin, 8476 Eidet 
89  10 Kristoffersen Svein, Steinsvik, 8470 B0 i Vesterålen 
74 18 Pedersen Bernt, 8474 Snarset 
75 68 Larsen Anker, Boks 107,8475 Straumsjøen 
82 42 Johnsen Edvin, Skålbrekk, 8476 Eidet 
69 9 Storgaard Poul, Husvågen, 8476 Eidet 
79 70 Remme Jonny, Guvåg, 8476 Eidet 
88 10 Robertsen Johnny, 8474 Snarset 
7 6  68  Johnsen Alf-Inge, 8474 Snarset 
75 35 Pedersen Einar, Ramberg. 8474 Snarset 
76 10 Johansen Magnar, Ringstad, 8475 Straumsjaen 
75 72 Kristoffersen Trygve, 8478 Nykvåg 
85 25 Johansen Dagiinn, Ringstad, 8475 Straumsjøen 
74 5 1  Schanningsen Inge, 8478 Nykvåg 
85 4 Pedersen Arne, Skålbrekk, 8476 Eidet 
85 78 Johansen Toralf, Vea, 8475 Straumsjaen 
68  3 Jakobsen Elfinn, 8474 Snarset 
84 40 Edvardsen Guttorm, 8474 Snarset 
88  25 Hansen Asbjarn, Haugen, 8470 Ba i Vesterålen 
86 65 Robertsen Odd, 8474 Snarset 
8 6  45 Torbjernsen Arnulf, 8474 Snarset 
82 25 Antonsen Kristen, Kleppelv, 8470 Bø i Vesterålen 
78 3 0  Albrigtsen Tormod, 8475 Straumsjøen 
82 9 Roarsen Hjalmar, Vinje, 8470 Be i Vesterålen 
88 20  Johansen Svein Arne, Sund, 8476 Eidet 
75 15 Nicolaisen Frits, 8478 Nykvåg 
87 3 0  Pedersen Karl, Kvernfjord, 8476 Eidet 
77 72 Robertsen Bjarn Eirik, Gimstad, 8470 B0 i Vesterålen 
86 85 Skog Jan-Arne, Boks 40,8475 Straumsjaen 
87 625 Vikan~y A/S, (J.E.Johnsen), 8475 Straumsjøen 
76 30 Johnsen Arne, Sund, 8476 Eidet 
- 6 Remme Johnny, 8476 Eidet 
75 122 Skjelstad Geir, 8478 Nykvåg 
84 8 Fredriksen Johan, Fsre, 8470 Bø i Vesterålen 
9 0  10  Robertsen Remi, Seberg, 8475 Straumsjaen 
7 1  68 Kristiansen Erling, Steine, 8470 Bs i Vesterålen 
85 10  Johnsen Svein G, 8478 Nykvåg 
83 35 Hansen Hans, Haugsnes, 8476 Eidet 
- 5 Tobiassen Hans, 8476 Eidet 
77 97 Johnsen Nils, 8478 Nykvåg 
76 16 Andersen Thor, 8470 B0 i Vesterålen 
88 10  Robertsen Arnold, Ssberg, 8475 Straumsjaen 
52 8 Roarsen Knut, 8470 B0 i Vesterålen 
83 20  Olaisen Roald, Vinje, 8470 Bø i Vesterålen 
82 25 Frantzen Tom Ole, 8475 Straumsjøen 
90 3 0  Steinsvik Gunnar, Steinsvik, 8470 B0 i Vesterålen 
78 15 Johnsen Knut, 8478 Nykvåg 
73 35 Ellingsen Jan, 8470 B0 i Vesterålen 
73 25 Johnsen Ole Hilmar, 8476 Eidet 
75 20 Olsen Andar, 8477 Kråkberget 
8 0  9 Nilsen Albrik, 8476 Eidet 
8 6  27 Josefsen Jonny, Mirsund, 8470 Bø i Vesterålen 
72 72 Tobiassen Svein, Sund, 8476 Eidet 
78 3 Jakobsen Elfinn, 8474 Snarset 
8 0  35 Remme Jonn, Haugsnes, 8476 Eidet 
8 0  9 Jensen Einride P/R, 8470 B0 i Vesterålen 
74 8 Olsen Svein Olav, Haugsnes, 8476 Eidet 
80 9 Hansen Harald, 8474 Snarset 
83 55 Olsen Roy Helge, Vinje, 8470 B0 i Vesterålen 
8 1  15 Johnsen Borre, Ringstad, 8475 Straumsjaen 
80 20  Johnsen Sigmund, 8474 Snarset 
78 70 Pettersen Ragnvald, 8477 Kråkberget 
Nordland 
N-B0 BE 
Farkostens Meter Tonn Matr. Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I Il &r Merke Byggeår H.K. navn og postadresse 
283 kr Hækla 
288 å Blondi 
290 å Knut-Ivar 
292 Leitegutten 
296 å Kristina 
299 å Feen 
302 å Gunda 
306 å Litt-Varden 
309 kr Jonny 
310 å Mona 
311 kr Obelix 
3 1 3 å  Bris 
315 å Svein-Arne 
318 å Arjo 
330 å Skarungen 
341  å Susanne 
343 kr Snagg 
344 å Terna 
345 å Hege 
350 å Skreien 
359 kr Sarbeen 
360 kr Braken 
361  kr Reidun 
362 kr Norbuen 
367 å Pelle 
N-DA Dsnna -tilsynsmann: 
4 kr Kine Johanne 
11 a Teisten 
12 Sesam 
19 å Spgutten 
20 kr Vesterheim 
23 Eiknes 
27 a Silden 
30 Åkerskjær 
3 1  kr Linda Elisabeth 
40 å Baren 
45 kr Buysund 
46 å Svein 
54 kr Storskjær 
59 kr Engevik Junior 
60 kr Vesta 
62 å ArneJohan 
7 1  kr Sjaspr@ 
73 kr Bår.Samuel 
82 kr Hyrjo 
87 kr Tor 
96 å Skytten 
108 å Glimt 
125 Tanja Karin 
129 Frigg 
138 kr Falitt 
143 Elin Mariann 
156 kr Dannagutten 
168 å Delfin 
174 å Mailene 
182 å Leik 
1 9 1 6  Geir 
194 Bannjo 
196 å Trygg 
* 9.6 3.1 - 7 - T 3 6  Ford 
5.3 1.9 - - - P 79 Marin 
5.2 1.8 - - - P 77 Marin 
6.0 2.1 - - - P 79 Yamaha 
5.3 1.7 0.6 - - T 65 Marin 
5.5 1.9 - - - P 83 Marin 
4.9 1.7 - - - P 76 Marin 
5.1 1.9 - - - P 82 Penta 
7.2 2.8 - - - T 56 Sabb 
6.3 2.5 - - - T 5 1  Sabb 
9.5 3.1 0.8 - - P 8 0  Sabb 
6.0  2 .1  - - - T 6 0  Sabb 
5.4 1.9 - - - T 72 Yamaha 
5.2 2.0 0.9 - - P 72 Marin 
5.0 1.8 - - - P 78 Suzuki 
4.2 1.5 - - - P 72 Yamaha 
8.7 3 .1  - - - T 68  Ford 
4.9 1.9 - - - P 75 Mercur 
4.5 1.5 - - - P 77 Johns 
6.4 2.0 - - - T 46 Sleipn 
8.1 2.9 - - - T 65 Sabb 
7.3 2.6 - - - T 7 1  Albin 
8.1 3 .1  1.4 - - T 64 Ford 
* 11.0 3.4 1.2 10 - T 65 Ford 
4.9 1.7 - - - T 68 Johns 
F.rettl. Danna, Boks 70, 8820 Solfjellsjaen 
14 - P 78 Cumm 
- - T 72 Sabb 
- 
- T 82 Sabb 
- 
- T 7 1  Sabb 
- 
- P 83 MWM 
- 
- T 8 1  Merc 
- 
- T 77 Tomos 
- 
- P 79 Yanmar 
- 
- T 69 Perkin 
- 
- T 78 Yamaha 
- 
- T 70 Lister 
- 
- T 67 Sabb 
4 - T 72 Sabb 
7 - P 73 Sabb 
11 - T 54 Scania 
- 
- P 83 Johns 
- 
- T 73 Sabb 
5 - T 6 1  Perkin 
- 
- T 8 1  Yanmar 
- 
- T 6 1  Sabb 
- 
- P 82 Johns 
- 
- P 75 Yanmar 
14 - P 82 MWM 
- 
- T 8 1  Perkin 
- 
- T 67 Sabb 
- 
- P 83 Perkin 
18 - S 77 Leyl 
- - T 7 1  Sabb 
- 
- P 72 Yamaha 
- 
- T 57 Marna 
- 
- P 83 Yanmar 
- 
- P 83 Yanmar 
- 
- T 69 Johns 
70 68 Jensen Rangvald, Ringstad, 8475 Straumsjaen 
79 20 Paulsen Odd.Are, 8470 Ba i Vesterålen 
83 15 Olaisen Knut Ivar, Vinje, 8470 Ba i Vesterålen 
79 25 Olsen Geir Jonny, 8476 Eidet 
78 8 Johnsen Torgeir, Grimstad, 8470 Ba i Vesterålen 
83 20  Olaisen Olav, 8470 B0 i Vesterålen 
76 8 Johnsen Ivar Roy, Skålbrekk, 8476 Eidet 
78 14 Solstad Oddvar, 8478 Nykvåg 
56 5 Albriktsen Alf. 8470 Ba i Vesterålen 
73 10 Serensen Hans Roald, Skålbrekk, 8476 Eidet 
8 0  68 Nilsen Gunnar, 8475 Straumsjaen 
85 10 Hansen Jan, Ringstad, 8475 Straumsjaen 
84 10 Johansen Arnt, Husvåg, 8476 Eidet 
80 20 Olsen Are, Steine, 8470 Be I Vesterålen 
72 16 Johnsen Edvind, Skålbrekk, 8476 Eidet 
75 8 Olsen Geir Jonny, 8474 Snarset 
72 68 Larsen Karl Robert, Guvåg, 8476 Eidet 
78 10 Hansen Hugo, 8474 Snarset 
77 6 Hansen Kjell, 8474 Snarset 
75 4 Johnsen Johannes, Ramberg, 8474 Snarset 
64 16 Andersen Oddvin, 8470 Be i Vesterålen 
70 35 Solsem Harry, 8475 Straumsjaen 
72 68 Fredriksen Fredrik, 8478 Nykvåg 
89 127 Andersen Ingolf, 8470 Ba i Vesterålen 
67 6 Robertsen Tom, Saberg, 8475 Straumsjaen 
89 152 Grannmg Kjell-Barge. 8826 Nordvågen 
74 10 Klungerbo Eivind, 8820 Solfjellsjaen 
82 22 Gabrielsen Gunvald, 8826 Nordøyvågen 
7 1  10 Jenssen Olav. 8830 Vandve 
83 51 Sandholm Torstein, 8830 Vandve 
8 1  55 Åkeray Knut PIR, 8824 Stavseng 
74 4 Sorry Charles, 8820 Solfjellsjaen 
79 33 Engevik Sverre, 8824 Stavseng 
73 62 Berg Jan-Sigurd, 8826 Nordayvågen 
78 6 Gabrielsen Gunvald, 8826 Nordvågen 
70 36 Olsen Ole, 8830 Vandve 
67 16 Gabrielsen Hermann, 8826 Nordeyvågen 
72 22 Jensen Leif, 8830 Vandve 
73 68 Engevik Svein, 8824 Stavseng 
76 190 Nordlandsaal A/S, (Barge Lorentzen), 8810 Bjarn 
83 6 Mannvik Torgeir, 8824 Stavseng 
72 22 Skei Yngve, 8820 Solfjellsjaen 
7 1  35 Ralvåg Helge, 8826 Nordayvågen 
8 1  33 Granås Harald, 8820 Solfjellsjaen 
7 1  10 Andersen Trygve, 8824 Stavseng 
82 25 Berg Eiilf, 8826 Nordvågen 
8 1  33 Pettersen lngulf, 8824 Stavseng 
82 102 Ralvåg Kjell. 8826 Nordoyvågen 
77 35 Schjelderup Jan, 8820 Solfjellsjaen 
77 3 0  Jensen Tor Willy, 8824 Stavseng 
82 62 Sivertsen Svein, 8820 Solfjellsjaen 
77 164 Berg Eilif PIR, 8826 Nordøyvågen 
71 18 Kibsgård Arne, 8820 Solfjellsjaen 
78 9 Engevik Svein, 8824 Stavseng 
- 6 Sivertsen Jarle, 8820 Solfjellsjeen 
83 15 Ralvåg Peder E, 8826 Nordøyvågen 
83 50 Jenssen Alf, Glein, 8820 Solfjells)aen 
71 4 Andersen Trygve, 8824 Stavseng 
Nordland 
N-DA Danna 
Farkostens Meter Tonn Matr Bygge- Motor Elerens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I Il Ar Merke Byggedr H K navn og postadresse 
Arne Johan 
Molla 
Reform 
Ann Heidi 
Havella 
Virgo 
Gro Anita 
Tove Elise 
Fisk 
Havbris 
Dennhav 
Fant 
Jan-Magne 
Ragun 
Jo Jo 
Tor Hugo 
Tayfun 
Lagun 
Jostein 
Falken 
Kos 
Risraysund 
* 7.6 2.5 0.8 - - P 80 Valmet 
5.4 2.1 - - - P 87 Marin 
* 8.6 2.7 - 7 - P 72 Ford 
6.7 2.5 1.2 - - P 79 Sabb 
9.5 3.1 - 7 - P 82 Sabb 
* 9.5 3.2 - 8 - T 75 Volvo 
* 9.5 3.1 - - - P 78 Ford 
8.1 2.7 - - - P 81 Isuzu 
7.3 2.4 - - - T 77 Sabb 
* 8.6 2.9 1.1 - - T 64 Ford 
* 39.1 7.1 4.2 - 314 S 58 Alpha 
5.6 1.8 - - - T 68 Sleipn 
5.4 2.0 - - - T 80 Sleipn 
9.9 3.1 - - - T 87 Ford 
5.1 1.5 - - - T 77 Yamaha 
* 8.3 3.0 - - - T 83 MWM 
5.0 1.5 - - - T 64 Evinr 
* 9.0 2.9 - 6 - T 68 Ford 
* 7.7 2.8 - - - T 82 Sabb 
* 7.8 2.7 - - - P 84 Sabb 
6.7 2.2 - - - P 77 Sabb 
7.0 2.7 - - - T 82 Sabb 
N-E Evenes -tilsynsmann: Molund, Odd, 8533 Bogen 
St0 
MayEvy 
Ulabrand 
Pigvin 
Bergfisk 
Stine 
Rask 
Fiskeladden 
N-F Flakstad - tilsynsmann: F,rettl. Flakstad, 8380 Ramberg 
Brattholmen 
Fredvang 
Ny Hella 
Petrus 
Sollys 
Solny 
Flakstadtind 
Vikberg 
Silje 
Skamen 
Østervik 
Tulipan 
Øygutt 
Bamse 
Elltor 
Boy Angel 
Rappen 
Elna 
Jan-Rolf 
Brit 
Snop 
Trond Ketil 
Rutina 
Hausvik 
Sabb 
Sleipn 
FM 
Sabb 
GM 
Chrysl 
Sabb 
Yanmar 
Isuzu 
Caterp 
Caterp 
Penta 
Leyl 
Isuzu 
MWM 
Scania 
Peug 
Sabb 
Mercur 
Sabb 
Scania 
Tohats 
Volvo 
Volvo 
Volvo 
Scania 
Isuzu 
Johns 
Penta 
Nissan 
Sabb 
Yamaha 
86 45 Mannvik Sverre PIR. 8824 Stavseng 
87 30 Akerw Birger, 8824 Stavseng 
89 76 Jensen Birger, 8824 Stavseng 
79 22 Mikalsen Helge, 8813 Kopardal 
82 100 Åkerny Magnus, 8824 Stavseng 
75 75 Vold Age og Jan Ssrny PIR, 8826 Nordiayvågen 
78 72 Martinsen Helge, 8820Solfjellsjaen 
81  40 Alfheim Ove, 8826 Nordiayvågen 
77 22 Relvåg Arvid, 8826 Nordlryvagen 
82 80 Aasvik lnge, 8820 Solfjellsjeen 
66 800 Emilsen Geir PIR, 8824 Stavseng 
56 5 Smevik Leif, Nordstaulen, 8810 Bjern 
56 5 Caspersen lnge, 8820 Solfjellsjeen 
78 68 Edvardsen Walter, 8820 Solfjellsjaen 
- 7 Gabrielsen Hermann, 8826 Nordnyvagen 
82 51 Akeroy Age PIR, 8824 Stavseng 
63 18 Havstein Anton, 8830 Vandve 
68 72 Pedersen Jonny PIR, 8826 Nordiayvhgen 
82 30 Serray Charles, 8820 Solfjellsjaen 
85 45 Pedersen Andreas, 8830 Vandve 
65 8 Jensen Edvard, 8824 Stavseng 
73 22 Sivertsen Walther, 8830 Vandve 
Mikalsen Hjalmar, Forra, 8533 Bogen i Ofoten 
Nilsen Paul, Boks 63,8533 Bogen i Ofoten 
Jenssen Jens, 8533 Bogen i Ofoten 
Pettersen Are, 8534 Liland 
Berg Svein, 8533 Bogen i Ofoten 
Pettersen Fredmund, 8533 Bogen i Ofoten 
Larsen Paul, 8534 Liland 
Eriksen Knut, Vikten, 8382 Napp 
Jergensen Odd, 8380 Ramberg 
Halstensen Atle, 8387 Fredvang 
Solny Erling, 8380 Ramberg 
Dahl Bernhard AIS, 8380 Ramberg 
ViMen Magne Nils PIR, Melnarodden, 8382 Napp 
Solray Truls, Solya, 8380 Ramberg 
Kristoffersen Arne H, 8380 Ramberg 
Sandnes Steinar PIR, 8382 Napp 
Nygård Kåre, 8387 Fredvang 
Hansen Odd, 8387 Fredvang 
Karlsen Trond, 8384 Sund i Lofoten 
Sandnes Trygve, 8382 Napp 
Nygård Ole. 8387 Fredvang 
Hagen Raine, 8384 Sund i Lofoten 
Johansen Kai, 8382 Napp 
Angelsen Boy K PIR, Ørsnesvn 64,8310 Kabelvåg 
Tendvall Asbjarn, 8380 Ramberg 
Arntzen Torberg, 8382 Napp 
Amundsen Rolf og Jan PIR, 8380 Ramberg 
Larsen Jan, 8384 Sund i Lofoten 
Soley Erling, 8380 Ramberg 
Jergensen Liv Judith, 8380 Ramberg 
Sandnes Odd, 8382 Napp 
Jensen Jens Arne, 8384 Sund i Lofoten 
Nordland 
N-F Flakstad 
Farkostens 
nummer, tvoe og navn 
Bergland 
Kim 
Vingtor 
Ulfen 
Jonny 
Sten Olaf 
Sslvi 
Karl.ViMor 
Stabben 
Nordtinn 
Snegg 
Glimt 
Bente 
Vikaskjær 
Vikafisk 
Falken 
Sæterhn  
Billy 
Torunn 
Vareid 
Noray 
Ronja 
Fremmad 
Moivik 
Gullregn 
Nordholmen 
Selvpilen 
Solstrand 
Rolf Edvard 
Vartind 
Spurven 
Lill 
Flea 
Ny-Trofast 
Marina 
Tutta 
Kai 
Vi-To 
Letten 
Tor4nge 
Solbakken 
Skarvholmen 
Skaren 
Stril 
Anne Siv 
Stalegg Junior 
Feskarjenta 
Straumingen 
FredTrode 
Wenche.Merethe 
Mariann 
Urlann 
Bamse 
Monsun 
Bente 
Svenn Ivar 
Restbanken 
Minibanken 
Svein Rune 
Turbo 
Jorun 2 
k ~ e n  
Meter 
Lengde Bredde Dybde 
Tonn Matr. 
I Il 
Bygge- Motor 
ar Merke Byggear 
71 Volvo 74 
85 Isuzu 85 
81  Suzuki 80 
67 Sabb 67 
82 Evinr 82 
78 Suzuki 78 
82 Perkin 86 
69 GM 80 
82 Yanmar 82 
30  GM 80 
70 Penta - 
66 GM 80 
72 Chrysl 72 
46 Scania 84 
88 Mercur 83 
57 Perkin 76 
75 MWM 77 
77 Suzuki 81 
36 Perkin 80 
67 GM 87 
58 Isuzu 86 
82 Yanmar 82 
80 Evinr 81 
46 GM 79 
78 Isuzu 85 
81  Ford 81  
58 Mercur 87 
86 Mitsub 86 
60 Cumm 77 
55 Sabb 79 
87 Evinr 89 
- Suzuki 75 
52 Sabb 71 
67 Caterp 86 
79 Yamaha 86 
62 Cresc 66 
85 Johns 85 
64 Scania 88 
68 Johns 74 
52 Cumm 75 
83 Suzuki 78 
68 Isuzu 84 
38 GM 74 
61 Sabb 61 
52 Leyl 79 
78 Caterp 78 
71 Isuzu 86 
55 Caterp 84 
73 Perkin 83 
61  Perkin 81  
79 Mercur 81 
30 Merc 77 
62 Johns 71 
85 Perkin 84 
83 Ford 75 
87 GM 81 
74 Scania 90 
62 BMC 79 
82 Suzuki 79 
63 GM 78 
61 Leyl 83 
73 Sabb 73 
Eierens (den korresponderende reder) 
- 
H.K. navn og postadresse 
156 Hansen Frank, 8387 Fredvang 
70 Vikten Magne Nils, 8382 Napp 
16 Nilsen Asbjwrn, 8382 Napp 
8 Samuelsen Toralf, 8387 Fredvang 
25 Halstensen Edmund, 8387 Fredvang 
9 Sandnes Robin, 8382 Napp 
109 Myklebust Arild, 8380 Ramberg 
365 Solhaug Asbjern, 8387 Fredvang 
33 Fredriksen Jostein PIR, 8382 Napp 
185 Jensen Sture, 8384 Sund i Lofoten 
12 Jensen Jan Olav, 8384 Sund i Lofoten 
115 Amundsen Torstein, 8380 Ramberg 
6 Karlsen Trygve, 8384 Sund i Lofoten 
291 Johansen John A P/R, 8382 Napp 
25 Nygård Thomas PIR, 8387 Fredvang 
35 Falken ANS PIR, (Ivar Myklebust), 8380 Ramberg 
102 Alfheim Oddvar, 8380 Ramberg 
10 Hagen Raine S, 8384 Sund i Lofoten 
95 Adolfsen Alstrup, 8380 Ramberg 
300 Eriksen Harald, 8380 Ramberg 
190 Amundsen Arne, 8380 Ramberg 
33 Sandnes Roald, 8382 Napp 
9 Karlsen Alf-Arne, 8384 Sund i Lofoten 
153 Johansen Kristian, 8380 Ramberg 
190 Serensen John, 8384 Sund i Lofoten 
68 Markussen Inge, 8382 Napp 
4 Kristoffersen Brynjulf, 8380 Ramberg 
500 Leonhardsen Hermod PIR, Solstrand, 8380 Ramberg 
200 Johansen Gunvald PIR, 8382 Napp 
30 Myklebust Tor, 8380 Ramberg 
30 Amundsen Erling, Andopen, 8380 Ramberg 
25 Hagen Bjsrn, 8384 Sund i Lofoten 
8 Halstensen Odd, 8387 Fredvang 
304 Einarsen Kjell-Tore PIR, 8382 Napp 
55 Nygard Jergen, 8387 Fredvang 
15 Karlsen Arthur, 8384 Sund i Lofoten 
15 Adolfsen Terje, Skjelfjord, 8380 Ramberg 
326 Fredriksen Berger PIR, 8382 Napp 
9 Karlsen Geir, 8384 Sund i Lofoten 
490 Jakobsen Trond PIR, 8382 Napp 
25 Johansen Asbjern, 8384 Sund i Lofoten 
280 Johansen Glenn, 8382 Napp 
183 Bentsen Jens, 8387 Fredvang 
16 Pedersen Harald, Skjelfjord, 8380 Ramberg 
164 Myklebust Torbjern PIR. 8380 Ramberg 
850 Olav Johnsen & Senner, (Arne Johnsen), 8384 Sund i Lofoten 
350 Leonhardsen Edmunn PIR, 8380 Ramberg 
326 Hansen Arnt, 8380 Ramberg 
109 Kristiansen John, Mwlnarodden, 8380 Ramberg 
74 Yttergard Svein Markus, 8380 Ramberg 
25 Angelsen Hans Jwrgen, 80,8380 Ramberg 
105 Hagen Roald, 8384 Sund i Lofoten 
18 Hagen Roald, 8384 Sund i Lofoten 
72 Arntzen Bernhard, 8382 Napp 
80 Kristensen Olav, 8382 Napp 
183 Karlsen Sverre P/R, 8384 Sund i Lofoten 
405 Johansen Svein, 8384 Sund i Lofoten 
42 Johansen Arthur, 8384 Sund i Lofoten 
16 Johansen Arthur Jr, 8384 Sund i Lofoten 
246 Kvalvik Hilmar, 8387 Fredvang 
50 Leonhardsen Gerhard, 8384 Sund i Lofoten 
10 Myklebust Gunnar, 8380 Ramberg 
Nordland 
N-F Flakstad 
Farkostens 
nummer. type og navn 
Meter 
Lengde Bredde Dybde 
Maja 
Rakett 
Sverre 
Bamse 
Siw 
KarimAndre 
Ranveig Il 
Tina 
Hornnes 
Trygg 
Lysbeen 
Bjerntind 
Kvalvikbeen 
Svana 
Kyrre 
Junior 
Vesla 
Lagun 
Nylon 
Nyterje 
Vesla 
Kjekk 
Belgen 
Snagg 
Primus 
Gamnesvåg 
Steinar 
Huldra Il 
Rune 
Malin 
Stein-Rune 
John-Arne 
Churt 
Sundbuen Jr 
Siri 
Odd-Arvid 
Trond Ketil 
Strandbåen 
ROY 
Susuki 
Psni 
Gunna 
Prikken 
Skjelholm 
Spurven 
Solbjsrg 
Bslgen 
Pilen 2 
Prmen 
Fly 
Monica 
Fiskeladden 
Vårtind 
~jell.Åge 
Smsrbeen 
Angelsen Sr. 
Argus 
Luna 
Fanny 
Eli 
Viktun 
Helge 
Tonn Matr Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
I Il ar Merke Byggear H K navn og postadresse 
- 
- T 59 Sabb 
- 
- P 68 Johns 
- 
- T 70 Perkin 
- 
- P 71 Tohats 
- 
- P 90 Yamaha 
4 - T 61 Sabb 
- 
- P 80 Suzuki 
- 
- T 79 Sabb 
14 - T 30 Volvo 
- 
- T 81 Suzuki 
23 - T 74 Scania 
24 - T 76 Scania 
20 - T 76 Volvo 
10 - T 46 Merc 
- 
- P 68 Johns 
- 
- P 79 Marin 
6 - T 34 MWM 
7 - P 72 Sabb 
- - T 68 Mercur 
12 - T 74 Volvo 
- - T 65 Sabb 
- - T 70 Yanmar 
- - T 80 Marin 
- - P 74 Johns 
- - P 80 Johns 
23 - T 78 Caterp 
- - P 76 Suzuki 
- - P 79 Evinr 
- - P 87 Johns 
9 - P 85 Mitsub 
- - P 83 Yanmar 
- - T 59 Sabb 
- - P 78 Yamaha 
24 - T 83 GM 
- - T 72 Suzuki 
14 - P 77 Volvo 
- - P 73 Evinr 
- - P 85 Sabb 
- - P 77 Suzuki 
- - T 65 Suzuki 
7 - P 77 MWM 
- - P 74 Mercur 
- - P 70 Evinr 
17 - P 78 Volvo 
- - T 55 Johns 
- - P 83 Mercur 
7 - T 47 Volvo 
- - P 78 Suzuki 
- - T 72 Sabb 
- - T 75 Johns 
9 - P 86 Isuzu 
- - P 86 Yanmar 
- - T 79 Cumm 
- - P 79 Suzuki 
- - P 85 Bukh 
24 - T 79 Volvo 
- - P 80 Mercur 
- - P 78 Yamaha 
- - P 84 Sabb 
- - T 68 Suzuki 
- - P 80 Yamaha 
- - P 80 Sabb 
59 16 Falch Eirik, 8380 Ramberg 
67 15 Jergensen Olav, 8380 Ramberg 
84 35 Nilsen Helge, 8387 Fredvang 
85 9 Nilsen Geir, 8384 Sund i Lofoten 
90 50 Amundsen Geir, 8380 Ramberg 
22 22 Jensen Per Inge, 8384 Sund i Lofoten 
87 10 Myklebust Hennk, Skjelflord, 8380 Ramberg 
79 22 Sandnes Karl B, 8382 Napp 
80 156 Kristoffersen Sten P/R, 8382 Napp 
80 7 Nygård Ronny, 8387 Fredvang 
85 290 Solhaug Per-Jern, 8387 Fredvang 
86 350 Elvestrand Petrus P/R, 8382 Napp 
87 300 Johansen Julian, 8380 Ramberg 
78 108 Mikelsen Karsten, 8380 Ramberg 
68 6 Tendvall Asbjern, 8380 Ramberg 
79 15 Nygard Geir, 8387 Fredvang 
81  112 Larsen Are, 8387 Fredvang 
72 108 Eriksen Rolf Helge, Msrkved, 8380 Ramberg 
72 9 Mikkelsen Steinar, 8380 Ramberg 
81  155 Bang Nils, 8382 Napp 
65 16 Horseide Bernhard, Mslnarodden, 8380 Ramberg 
70 8 Leonhardsen Ben David, 8380 Ramberg 
80 10 Sandnes Trygve B, 8382 Napp 
74 20 Karlsen Kolbjorn, 8384 Sund i Lofoten 
78 20 Solhaug Karl Viktor, 8387 Fredvang 
78 235 Myklebust Frank PIR, 8380 Ramberg 
76 16 Leonhartsen Brith, Mslnarodden, 8380 Ramberg 
79 25 Johansen Per E, 8387 Fredvang 
82 20 Ranabåt A/S K/S, (M Andersen), 8640 Hemnesberget 
85 65 Abelsen Jern, 8382 Napp 
83 30 Solli Anfelt, 8387 Fredvang 
64 16 Jakobsen Danny, 8382 Napp 
78 25 Mekiassen Robert, 8387 Fredvang 
83 370 Johansen Kjell Arne, 8384 Sund 1 Lofoten 
78 10 Edvardsen Ivar, 8380 Ramberg 
73 175 Nilsen Fritz, 8382 Napp 
78 6 Jsregensen Liv Judith, 8380 Ramberg 
76 108 Nygård Berner M P/R, Vareide, 8382 Napp 
76 9 Amundsen Tor, 8384 Sund I Lofoten 
73 7 Kristoffersen Trond, 8382 Napp 
77 102 Myklebust Einar, 8380 Ramberg 
i 6  20 Arntsen Tor Helge, 8380 Ramberg 
70 6 Adolfsen Kåre, 8380 Ramberg 
78 210 Lorentzen Vigar, 8380 Ramberg 
74 20 Jergensen Arild, 8380 Ramberg 
82 25 Hansen Hans Kr, 8387 Fredvang 
72 56 Nygård Jarle, 8387 Fredvang 
78 15 Edvardsen Hermann, 8384 Sund i Lofoten 
72 22 Johnsen Olav Johan, Sklelflord, 8380 Ramberg 
77 6 Tendvall Steinar, 8384 Sund i Lofoten 
86 145 Dreyer Harry, 8380 Ramberg 
86 34 Eriksen Knut, Vikten, 8382 Napp 
87 116 Lorentzen Hermod, 8380 Ramberg 
79 7 Buli Bernhart, 8384 Sund I Lofoten 
85 48 Pedersen Jakob, Nesland, 8380 Ramberg 
84 238 Angelsen Hans, 8380 Ramberg 
80 20 Johnsen John Anders, 8380 Ramberg 
78 20 Gjertsen Bjsrn PIR, 8387 Fredvang 
79 22 Yttergård Harry, 8380 Ramberg 
73 9 Kr~stiansen Steinar, 8380 Ramberg 
44 15 Johansen Reidar, 8382 Napp 
80 18 Kristensen Harald, 8382 Napp 
Nordland 
N-F Flakstad 
Farkostens Meter Tonn Matr Bygge-- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I I l  Ar Merke ByggeAr H K navn og postadresse 
Mona 
Finn Tore 
Nordbaen 
Hege 
Båsen 
S ~ ~ P P Y  
Ringskjær Nord 
Ann Carina 
Ellen 
Kenneth Andre 
Duen 
Øystein Angel 
Kavaler 
Kristian 
Rasken 
Åshild 
Lofoffisk 
Pilen 
Haaheim 
Salvfisk 
Ny-Sen 
Merkur 
Astrid 
Sonja 
Bris 
Rex 
Kystfisk 
Hårek 
Vator 
Fart 
Perkins 
Sj~blomsten 
Breitinn Jr 
Øyvær 
Havhesten 
Angel Johan 
Torefjell 
Pilen 
Nybuen 
Nordbaen 
Åse- etter 
Lagun 
Tempo 
Skarven 
Kuling 
Hagen Senior 
Johns 
Marin 
Mercur 
Suzuki 
Suzuki 
Suzuki 
Volvo 
Perkin 
Yamaha 
Evinr 
Suzuki 
Cumm 
Suzuki 
Suzuki 
Suzuki 
Mercur 
Volvo 
Suzuki 
Wichm 
Yarnaha 
Johns 
Mercur 
Suzuki 
Fiat 
Marin 
Tohats 
Sabb 
Mercur 
Evinr 
Suzuki 
Perkin 
MWM 
Mercur 
GM 
Volvo 
Johns 
Caterp 
Suzuki 
Yanmar 
Cumm 
Perkin 
Isuzu 
Sabb 
Volvo 
Evinr 
Volvo 
Andersen Magnar, 8382 Napp 
Solhaug Finn Tore, 8387 Fredvang 
Elvestrand Freid, 8382 Napp 
Johnsen Einar, Skjelfjord, 8380 Ramberg 
Myklebust Per Arne, 8380 Ramberg 
Myklebust Rune, 8380 Ramberg 
Nygard Geir PIR, 8387 Fredvang 
Nygård Oddmund, 8387 Fredvang 
Larsen Knut Johan, 8384 Sund i Lofoten 
Skoglund Hilmar, Andopen, 8380 Ramberg 
Kristofersen Tore, 8382 Napp 
Eriksen Angel, 8382 Napp 
Larsen Odd, 8382 Napp 
Kristiansen Bjarne, 8380 Ramberg 
Olsen Thor Joakim, Andopen, 8380 Ramberg 
Kristiansen Steinar, 8380 Ramberg 
Arntsen Anton, 8382 Napp 
Kvalvik Roy, 8387 Fredvang 
Friis Steinar, 8380 Ramberg 
Berntzen Mareno, Malnarodden, 8380 Ramberg 
Pedersen Jim-Inge, Boks 12,8387 Fredvang 
Johansen Harry, 8384 Sund i Lofoten 
Hansen Frank Werner, 8387 Fredvang 
Larsen Svein-Tore, 8382 Napp 
Karlsen Sven J, 8384 Sund i Lofoten 
Bentsen Jens E, Krystad, 8387 Fredvang 
Pettersen Dag Harald P/R, 8382 Napp 
Kuntze Ove, 8380 Ramberg 
Nilsen Helge, 8387 Fredvang 
Johansen Jan M, Ba, 8380 Ramberg 
Myklebust John, 8380 Ramberg 
Sandbakk Edvard, Nusfjord, 8380 Ramberg 
Myklebust Geir-Aksel, Skjelfjord, 8380 Ramberg 
Kristiansen Bjarne PIR, 8380 Ramberg 
Myklebust Georg, 8380 Ramberg 
Angelsen Karstein, Vikten, 8382 Napp 
Nygård Berner. 8382 Napp 
Johansen Johnny, 8384 Sund i Lofoten 
Nygård Roar. 8387 Fredvang 
Nygard Holgeir T, 8382 Napp 
Sandnes Arne Petter, 8380 Ramberg 
Dreyer Håkon PIR, 8380 Ramberg 
Andorsen Reidar, 8380 Ramberg 
Abrahamsen Bernhard, 8382 Napp 
Karlsen Ivar, 8384 Sund i Lofoten 
Hagen Knut PIR, 8384 Sund i Lofoten 
N-FE Fauske -tilsynsmann Solheim, Sverre, 8200 Fauske 
l kr Havleik 7.8 2.8 - 5 - P 81 Perkin 81 72 Stokland Jan Otto, 8215 Valnesflord 
6 kr Haugen * 7.7 2.6 - - - T 66 Marna 65 24 Haugen Ottar, 8215 Valnesfjord 
17 6 Per 4.3 1.5 - - - T 59 Evinr 57 3 Johansen Egil, 8215 Valnesfjord 
18 kr Lise Andre 8.6 3.1 - - - T 73 BMC 77 62 LindJan Roald, Sjmollvn 8,8200 Fauske 
50 Lene ' 8.6 2.9 - 6 - P 74 Volvo 84 110 Johansen Erling. Øynes, 8200 Fauske 
56 B Ho 4.7 1.5 - - - T 67 Cresc 67 4 Olsen Terje, Holstad, 8200 Fauske 
58 a Skarv 4.7 1.5 - - - T 67 Cresc 67 4 Haugen Ottar, 8215 Valnesfjord 
N-G Gildeskål - tilsynsmann F sekr Arthur Skotnes *, 8140 Inndyr 
2 6 Nora 5 4  2 1  - - - P 80 Yamaha 80 20 Svendsen Per A, 8035 Sorarnay 
Nordland 
N-G Gildeskål 
Farkostens 
nummer, type og navn 
Meter 
Lengde Bredde Dybde 
3 kr Fugløybuen 
5 kr Sirene 
6 kr Inger.Lise 
9 Fuglyguti  
10 å Ego 
11 Hapet 
12 kr Tarvikbaen 
13 kr Småtind 
I4 kr Gunn 
16 kr Havtor 
17 FuglMisk 
18 å Spurven 
20 Fleinbuen 
21 kr Demring 
24 kr Hanne K. 
25 k R i n y  
26 kr Havdur 
27 Fredrik-Andre 
28 kr Ufo 
29 å Roger 
30 å Ceti 
31 kr RayErling 
32 å Svein Roar 
33 kr Rashagværing 
36 kr Renate 
37 å Star 
38 kr Pan 
39 kr Loggen 
40 kr ~jell-&e 
41 å Måken 
45 kr Merete 
46 kr Sjsgutten 
47 å Ternen 
50 kr Arnøy 
52 kr Bsrre 
53 kr Helge 
55 Maken 
56 kr Måken 
57 kr Jan-Eirik 
61 å Edel 
62 A Laksen 
65 å Låst 
66 kr Terry 
67 å Laksen 
68 Sordo 
70 kr Jan.Ove 
71 Maarnes 
72 kr Varholmen 
74 kr Spongskjær 
78 k Stina 
79 kr Steinsy 
80 å Brå 
82 å Hummeren 
84 kr Meholm 
85 å Tone 
86 å Traust 
87 kr Rio 
88 kr Terna 
89 kr Karl-Sigge 
90 kr Raya 
91 å Junior 
93 kr Havsund 
Tonn Matr. Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
I I l  år Merke Byggear H.K. navn og postadresse 
24 - A 87 Volvo 
- 
- P 81 Isuzu 
- 
- T 69 Sabb 
- 
- P 86 Isuzu 
- 
- P 73 Tern 
- 
- P 88 Sabb 
8 - P 71 Isuzu 
7 - T 72 Perkin 
9 - T 37 Ford 
- 
- P 78 Perkin 
- 
- P 88 Scania 
- 
- T 54 Marna 
8 - P 73 Perkin 
7 - P 83 Ford 
- - T 77 Ford 
24 - T 60 Krornh 
6 - T 78 Leyl 
17 - P 77 Volvo 
- - T 64 Sabb 
- - P 87 Yamaha 
- - T 73 FM 
- 
- P 86 Mitsub 
- 
- P 74 Mercur 
16 - T 64 Leyl 
3 - P 86 Yanrnar 
- - T 65 Sabb 
- - T 76 Sabb 
- 
- T 63 Perkin 
- 
- P 69 Perkin 
- - P 72 Evinr 
- 
- T 69 Sabb 
- 
- T 60 Leyl 
- 
- P 74 Evinr 
9 - P 85 Sabb 
- - T 57 BMW 
- 
- P 67 Leyl 
- 
- P 79 Johns 
- 
- T 67 Sabb 
7 - T 74 Ford 
- 
- P - Johns 
- - T - Johns 
- 
- P 86 Marin 
- 
- T 53 Sabb 
- 
- P 88 Yamaha 
21 - K 72 Volvo 
- - T 74 Ford 
- 
- P 73 Mercur 
- - T 57 Sabb 
22 - T 59 Scania 
11 - T 22 Calles 
- - T 72 Ford 
- 
- T 68 Sabb 
- 
- T 76 Yamaha 
- 
- T 63 Sabb 
- - T 52 Marna 
- - T 69 Mercur 
- 
- T 72 Valrnet 
- 
- T 68 Sabb 
10 - T 69 GM 
11 - T 76 Ford 
- 
- P 21 Suzuki 
- 
- T 67 Marna 
87 300 Pedersen Bjern PIR. 8035 Ssrarny 
81 114 Jensen Magne, 8030 Fleinvær 
76 30 Pedersen Sigfred Jr, 8035 Ssrarny 
86 80 Kristiansen Oskar, 8140 Inndyr 
73 6 Horn Ole, 8120 Nygårdsjaen 
88 65 Jakobsen Egil, 8035 Sararnay 
82 70 Ludviksen Asle, 8035 S0rarnøy 
72 62 Hansen Eilif, Ssrfugly, 8035 Sararnsy 
74 108 Johansen Knut, 8035 Ssrarnsy 
80 82 Larsen Tor P, 8130 Sandhorny 
88 178 Ingebrigtsen Kjell, Sarfugløy, 8035 Serarny 
54 5 Larsen Leif, 8036 Nordarny 
73 95 Svendsen Per A, 8035 Sararnøy 
83 85 Jensen Odd, 8030 Fleinvær 
80 50 Johansen Knut, Horsdal, 8130 Sandhornay 
67 218 Hansen Johan, 8035 Sararny 
78 63 Pedersen Odd, Serfugløy, 8035 Ssrarny 
77 210 Johansen Vidar, 8145 Storvik 
75 30 Hansen Leif, 8030 Fleinvær 
87 30 Abelsen Magnus, 8035 Ssrarny 
73 7 Tingvoll Arne, Forstranda, 8140 Inndyr 
87 90 Larsen Kurt, 8030 Fleinvær 
74 7 Aas Leif Einar, 8035 Sørarnøy 
78 164 Pedersen Jan og Bjarn P/R, 8140 Inndyr 
85 33 Sandeide Stig H, Hustad, 8130 Sandhornw 
59 5 Lund Olaf, 8130 Sandhornøy 
85 10 Johnsen Robert, Fslvik, 8130 Sandhornøy 
79 62 Nymo Olav, 8130 Sandhorny 
80 38 Størkersen Karstein, 8035 Sararny 
71 4 Kaspersen Hilmar, 8035 Serarny 
66 16 Kaspersen Hilmar, 8035 Ssrarny 
79 52 Kaspersen Hartvik, 8130 Sandhornsy 
73 6 Ludvigsen Asle, 8035 Sararnay 
85 73 Kaspersen Odd, 8035 Serarnøy 
70 42 Aas Sigbjarn, 8035 Sørarnøy 
67 60 Eilertsen Håkon, 8140 Inndyr 
79 15 Pettersen John, 8120 Nygårdsjaen 
73 22 Fagerli Geir Jonny, Mevik, 8145 Storvik 
73 100 Hansen Johannes B, 8035 Ssrarnsy 
76 6 Pettersen Thorvald, Ssrfinnset, 8140 Inndyr 
59 3 Hanssen Johannes B. 8035 Sararny 
86 30 Pedersen Odd, 8035 Sararnøy 
77 22 Iversen Anton, Sund, 8140 Inndyr 
88 30 Hansen Amid, 8030 Fleinvær 
72 240 Karlsen Leif, 8036 Nordarnøy 
- 72 Nilsen Willy, 8036 Nordarny 
73 7 Maarnes Idar, 8130 Sandhornay 
75 10 Johansen Inge O J, 8145 Storvik 
80 244 Hansen Johan, 8035 Ssrarny 
69 50 Hansen Hans 1,8035 Ssrarny 
73 56 Thomassen Bjarn K, 8140 Inndyr 
80 22 Nikolaisen Nikolai, 8035 Sararnøy 
88 9 Hansen Hans Ivar, 8035 Ssrarny 
76 30 Johnsen Rolf P/R, 8130 Sandhornay 
52 8 Vollan Gunnar P/R, 8035 Sararny 
69 4 Johansen Knut, 8130 Sandhorny 
83 84 Urud Roger, 8130 Sandhornøy 
68 16 Pedersen Roald, 8120 Nygårdsjsen 
69 81 Aas Sigbjarn, 8035 Ssrarny 
76 108 Hansen John Willy, 8140 Inndyr 
89 10 SandnesJakob, 8140 Inndyr 
67 24 Johnsen Helge, 8140 Inndyr 
Nordland 
N-G Gildeskål 
Farkostens 
nummer, type og navn 
Meter Tonn Matr. Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
Lenede Bredde Dvbde I Il år Merke Bvme8r H.K. navn oa postadresse 
94 kr Pelle 
95 b Marius 
96 å Fredrik 
97 kr Svein G. 
98 å Monicha 
99 å Lussy 
100 å Tott 
104 å Finn 
105 kr Fuglværing 
106 å Terna 
108 A Nina 
111 å Donald 
114 8 Flipper 
1 1 5 8  Fisk 
118 ?i Sprint 
119 kr Saphena 
120 6 Roger 
123 kr Linda Merete 
125 å Rex 
133 kr Solglimt 
136 b Brasen 
137 kr Fluskjær 
145 å Silda 
147 å Havsula 
149 å Sveind 
150 å Remi 
155 kr Havern 
156 kr Fleinsund 
157 kr Odd Arne 
159 kr Mebnen 
167 kr Odd Hugo 
170 kr Juno 
175 å Unsily 
179 kr Argo 
186 kr SiAgrunn 
190 A Knut 
200 kr Monika 
201 k Vegatind 
202 Trygg 
203 å Per Einar 
204 å Trygg1 
207 kr Kleiva 
208 å Monika 1 
210 kr Argo 
21 1 kr Forseket 
214 d Pilen 
221 kr Rolf 
222 å Sj~gutt 
223 kr Arnilygutt 
224 kr Knut 
225 kr Sjeberg 
227 kr Linn-Åse 
230 kr Viktor 
244 Serholmen 
258 a Norhavet 
274 Marit 
278 A Ole 
287 6 Snapp 
294 a Pelle 
297 Fangst 
299 å Rokken 
300 å Haverten 
6.3 2.3 1.0 - - T 68 Sabb 
5.6 1.9 0.8 - - P 85 Evinr 
4.7 1.4 - - - P 88 Mercur 
* 8.9 3.1 1.1 - - T 72 Perkin 
4.3 1.5 - - - P 71  Johns 
4.6 1.6 - - - P 80 Mercur 
4.7 1.6 - - - P 77 Handa 
5.1 1.9 - - - P 82 Johns 
* 9.2 2.9 - 6 - T 71  Perkin 
4.4 1.6 - - - P 78 Yamaha 
4.2 1.9 - - - P 82 Suzuki 
4.3 1.5 - - - P 60 Evinr 
5.0 1.8 - - - P 68 Mercur 
5.1 1.9 - - - P 75 Mercur 
4.3 1.8 - - - P 74 Yamaha 
* 7.9 2.6 - 5 - P 73 Volvo 
7.2 2.6 - - - T 56 Yanmar 
* 8.3 3.0 - - - T 84 Leyl 
6.9 2.5 - - - T 63 Sabb 
* 15.8 5.2 - 24 - T 44 Caterp 
4.7 1.6 - - - P 73 Mercur 
" 8.6 3.2 - - - P 81 Perkin 
4.0 1.5 - - - P 71 Johns 
7.2 2.6 - - - T 64 Perkin 
5.9 2.0 - - - T 50 FM 
5.3 1.9 - - - P 76 Chry~l 
* 13.2 4.6 - 22 - T 43 Leyl 
* 9.2 3.2 - - - T 67 Marna 
* 8.1 3.1 - - - T 76 Perkin 
7.3 2.9 - - - T 78 Yanmar 
* 8.0 3.0 - - - T 71 Sabb 
* 9.4 3.0 - 9 - P 79 Ford 
4.9 1.6 - - - T 79 Mercur 
7.8 2.6 - - - T 71 Sabb 
"4 3.0 0.9 7 - P 83 Perkin 
7.2 2.9 - - - T 65 Sabb 
* 7.4 2.5 - - - P 81  Sabb 
* 12.2 3.9 - 13 - T 32 Bedf 
6.8 2.3 1.0 - - P 80 Sabb 
6.5 2.4 - - - T 83 Sabb 
4.8 1.5 - - - P 81  Evinr 
7.7 2.7 - - - P 83 Sabb 
6.6 - - - - T 69 Volvo 
* 7.6 2.5 1.4 - - P 84 Merc 
8.0 2.9 - - - P 83 Merc 
5.0 1.8 - - - P 86 Yamaha 
V . 3  2.6 - - - T 58 BMC 
5.4 1.8 - - - T 57 FM 
* 8.0 2.7 - 5 - P 78 Sabb 
7.8 2.6 - - - P 80 Sabb 
7.8 2.6 - - - P 76 Sabb 
* 9.9 3.2 - 8 - T 75 GM 
6.1 2.2 - - - T 62 Sabb 
* 8.6 2.7 - 7 - P 73 Ford 
7.5 2.8 - - - T 70 Sabb 
7.8 3.1 - - - T 62 Yanmar 
4.5 1.5 - - - P 71 Johns 
5.6 2.2 - - - T 53 Marna 
4.5 1.7 - - - P 83 Evinr 
6.1 2.1 - - - T 60 Sabb 
5.2 1.8 - - - P 83 Yamaha 
4.7 1.5 - - - P 85 Yamaha 
66 22 Myrvoll Norvald, Opsal, 8140 Inndyr 
85 20 Kristensen Arnold, 8120 Nygårdsjaen 
82 8 Mortensen Jergen, 8035 Ssrarny 
82 72 Ludvigsen Terje, 8035 Serarnøy 
74 6 Pettersen Einar J, Ssrfinnset, 8140 Inndyr 
79 7 Johannessen Alf, 8036 Nordarniry 
75 7 Helgesen Erling, 8130 Sandhorny 
82 25 Aas Bjarne, 8035 Ssrarnw 
71 62 Johnsen John R, Serfugly, 8140 Inndyr 
77 9 Nilsen Bjarne, 8036 Nordarny 
82 10 Jensen Odd A, 8030 Fleinvær 
60 4 Johnsen Asbj, 8120 Nygårdsjøen 
67 10 Kaspersen Kristian, Alsvik, 8130 Sandhornsy 
75 20 Wilhelmsen Widar, 8030 Fleinvær 
74 9 Ludvigsen Sigurd, 8035 Ssrarnøy 
84 36 Joakimsen Harald, 8036 Nordarny 
82 33 Jensen Leif, 8140 Inndyr 
84 63 Skogstad Helge, 8120 Nygårdsjoen 
64 16 Ssrensen Janne, 8145 Storvik 
63 180 Abelsen Magnus, 8035 Serarny 
73 7 Larsen Hilmar A, 8130 Sandhorny 
81 62 Wilhelmsen Widar, 8030 Fleinvær 
71 9 Hansen Svein, 8035 Ssrarniry 
64 35 Wilhelmsen Odd, 8036 Nordarny 
61 5 Swrkersen Jentoft, 8035 Ssrarney 
74 20 Svendsen Haldor, 8035 Ssrarny 
70 150 Helgesen Alf, 8130 Sandhornøy 
72 42 Svendsen Paul PIR, 8035 Ssrarny 
81 38 Johansen Jarle, 8035 Ssrarny 
91  52 Karlsen Reidar, 8030 Fleinvær 
79 30 Ludviksen Jan, 8035 Ssrarny 
79 68 Johnsen Asbjern, 8120 Nygårdsjøen 
80 15 Nicolaisen Leif, 8030 Fleinvær 
70 16 Karlsen Odd Arild, 8035 Ssrarniry 
84 81  Horsdal Odd, 8140 inndyr 
65 16 Svendsen Haldor, 8035 Serarny 
73 30 Pettersen Einar, Serfinnset, 8140 Inndyr 
70 118 Nordby Arnfinn, Sundsfjord, 8120 Nygårdsjeen 
80 22 Magnussen Odd E, 8130 Sandhorniry 
83 18 Christensen Harald, 8145 Storvik 
81 18 Magnussen Odd E, 8130 Sandhorny 
84 20 Pedersen Karl, 8145 Storvik 
69 16 Isaksen Trygve, Lekanger, 8130 Sandhorniry 
82 56 Karlsen Ivar, 8130 Sandhornøy 
83 36 Johannessen Bjarne, 8145 Storvik 
86 15 Thoresen Thore, 8130 Sandhorniry 
67 31 Arntzen Oddmund PIR, 8130 Sandhornsy 
57 4 Iversen Ole, 8145 Storvik 
78 30 Mortensen Lars J, 8035 Serarniry 
87 30  Horn Ole, 8120 Nygårdsjaen 
77 30 Nymo Magnus, 8120 Nygårdsjeen 
74 110 Sakariassen Ole J, 8140 Inndyr 
78 10 Madsen Alf Henry, 8120 Nygårdsjsen 
73 68 Nilsen Bjarne, 8036 Nordarny 
70 16 Johansen Oskar, 8030 Fleinvær 
90 52 Karlsen Øistein, 8030 Fleinvær 
71 6 Johansen Eilif, Sund, 8140 Inndyr 
53 5 Svendsen Roger, 8035 Serarnsy 
83 9 Johnsen Arne, Nordfugely, 8140 Inndyr 
82 18 Aas Bjarne, 8035 Serarney 
83 20 Joakimsen Harald, 8036 Nordarny 
85 5 Hansen Odin, 8035 Serarny 
Nordland 
N-G Gildeskål 
Farkostens Meter Tonn Matr. Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I I l  Ar Merke Byggeår H.K. navn og postadresse 
Spurven 
Prsven 
Sandhornet 
sport 
Prikken 
Torsken 
Kark 
Spurven 
Inger 
Mette 
Gisela 
Nybakken 
Hakon 
Jill Hege 
Irene 
Delfin 
Kvikk 
Anti 
Storay 
Flipper 
Snagg 
Rose-Rita 
Britt 
Falken 
Anne Tove 
6.9 2.3 - - - T 51 Sabb 
8.1 2.5 - - - T 64 Sabb 
5.4 2.0 - - - T 70 Marna 
4.7 1.5 - - - T 64 Archim 
7.5 2.8 - - - T 54 Sabb 
4.2 - - - - P 84 Yamaha 
5.0 1.6 - - - T 83 Evinr 
5.0 1.7 - - - T 82 Marin 
6.9 2.5 - - - T 62 Marna 
5.9 2.4 - - - T 66 FM 
4.5 1.4 - - - P 68 Mercur 
7.7 2.9 - - - T 69 Sabb 
5.6 1.5 - - - T 48 FM 
7.2 2.5 - - - T 64 Perkin 
7.2 2.5 - - - T 58 Sabb 
7.5 2.8 - - - T 66 Union 
5.7 1.9 - - - T 48 Marna 
6.2 2.3 - - - T 54 Marna 
14.0 4.3 - 20 - T 28 Scania 
4.3 1.1 - - - P 65 Mercur 
5.6 1.8 - - - T 58 Marna 
7.2 2.6 - - - T 62 Sabb 
5.1 1.5 - - - T 61 Cresc 
6.9 2.2 - - - T 60 Sabb 
7.2 2.6 - - - T 68 Sabb 
N-H Hadsel - tilsynsmann: F.rettl. Hadsel, 8450 Stokmarknes 
Skagskjær 
Nyken 
Skagstein 
Delfin 
Flsgrunn 
Nordqueen 
Jan-Robert 
Gullstad 
Rolf 
Kalle 
Vikholmen 
Nordtind 
Exodus 
John Sverre 
Fjordbas 
Sjogutten 
Hanne 
Larsen Junior 
Kvalongen 
Ragon 
Øyjan 
Tofta 
Brattholm 
Dua 
Vesttind 
Fjordpynt 
Harmoni 
Varfisk 
Sortland 
Kallegutt 
Duen 
Hermod 
Rekyl 
- 140 S 66 Grenaa 
- 
- A 86 Isuzu 
10 - T 38 Ford 
7 - P 73 Perkin 
43 - T 70 Caterp 
24 - T 72 Isuzu 
- 31 T 60 GM 
49 - S 79 Cumm 
- 
- T 70 Sabb 
- 
- P 80 Ford 
- 
- T 39 Merc 
290 - S 65 Wichm 
22 - T 36 Scania 
9 - T 75 Merc 
- - P 82 Cumm 
- - T 41  GM 
- - T 86 Isuzu 
16 - T 49 Volvo 
- - T 55 Sabb 
- - P 82 BMW 
- - P 80 Cumm 
5 - T 76 Sabb 
6 - T 6 4 G M  
- - T 73 Sabb 
291 - S 65 Wichm 
5 - T 69 Ford 
9 - P 78 Ford 
- - T 66 Sabb 
296 - S 75 Wichm 
- - P 90 Yanmar 
- - T 69 Sabb 
- - T 60 Marna 
24 - T 57 GM 
68 8 Larsen Egil, 8036 Nordarnøy 
63 16 Nilsen Rikard, 8036 Nordarnsy 
40 5 Nilsen Ovidt, 8130 Sandhornøy 
65 4 Olsen Alfons, Ssrfinnset, 8140 Inndyr 
72 22 Mortensen Jan, 8035 Sørarnøy 
84 8 Karlsen Roy, 8130Sandhornoy 
80 9 Johnsen Asbjsrn, 8120 Nygårdsjøen 
83 5 Ingebrigtsen Kjell, 8035Sørarnøy 
69 18 Johansen Johan A, 8035 Sørarnoy 
66 4 Pedersen Olav, 8145 Storvik 
69 9 Larsen Erling Jr, Sørfinnset, 8140 Inndyr 
83 22 Danielsen Per, 8130 Sandhornøy 
47 4 Johnsen Rolf, Alsvik, 8130 Sandhornøy 
68 33 Karlsen Roy, 8036 Nordarnsy 
59 16 Joakimsen Helge, 8036 Nordarnøy 
48 7 Maarnes Odd, 8130 Sandhornøy 
49 5 Aas Bjarne, 8035 Sararnsy 
57 5 Thomassen Andreas, 8140 Inndyr 
60 135 Abelsen Angel, 8035 Ssrarnay 
68 10 Breivik Johan, Sundsfjord, 8120 Nygardsjaen 
58 5 Johannessen Einar, 8030 Fleinvær 
66 16 Johansen Arild, Sund, 8140 Inndyr 
61 4 Inneniik Johan, 8120 Nygårdsjsen 
60 16 Karlsen Gudmund, 8035 Sararnøy 
80 10 Aas Edvart, 8035 Ssrarnøy 
900 Albertsen Halvor, 8414 Hennes 
145 Magnussen Bjarne, 8450 Stokmarknes 
108 Jensen Jarle, 8414 Hennes 
109 Pedersen Oddvar DA P/R, 8463 Lonkan 
420 Sæthre Hartvig, Hadselhavn, 8450 Stokmarknes 
350 Hermansen Halvor, Bjsrkeveien 11,8490 Melbu 
370 Johansen Leif P/R, Neptunvn.5, 8490 Melbu 
500 Hadseltrål A/S (O.Jensen), Boks 194, 8491 Melbu 
30 Nikolaisen Norvald P/R. Dragnes, 8450 Stokmarknes 
68 Lauksund Åsmund, Sund, 8324 Digermulen 
130 Stefiensen Helge P, Skarv 54,8450 Stokmarknes 
1500 Havfisk A/S, 8490 Melbu 
140 L.1.F Produkter A/S, (Terje Østgård), 8451 Stokmarknes 
130 Nilsen Kjell, 8414 Hennes 
100 Hanssen Arne, 8414 Hennes 
70 Johansen Bjarne, 8460 Hanay 
115 Henriksen Jarle, Torggt 21, 8490 Melbu 
156 Larsen Viggo, 8462 Tengelfjord 
22 Fredriksen Sigfred E, Klakk, 8450 Stokmarknes 
45 Andreassen Jan, Gjerstad, 8442 Kleiva i Vester 
76 Fjordbakk Øystein, 8494 Myrland 
22 Solvoll Leif, 8414 Hennes 
75 Heikkilæ Svein, 8317 Stranstad 
20 Rasmussen Karstein, 8317 Strsnstad 
1500 Havfisk A/S, 8490 Melbu 
72 Olsen Adolf M, 8463 Lonkan 
68 Jonassen Ronald, Dragnes, 8450 Stokmarknes 
8 Andersen Ingolf, Vika, 8490 Melbu 
1800 Havfisk A/$, 8490 Melbu 
74 Lauksund Asmund, Lauksund, 8324 Digermulen 
8 Johansen Martin B, Straumfjord, 8400Soriland 
24 Nilsen Normann, Nornesveien 50,8450 Stokmarknes 
230 Jakobsen John Ole, Lyngvn 17,8450 Stokmarknes 
Nordland 
N-H Hadsel 
Farkostens 
nummer. type og navn 
Meter 
Lengde Bredde Dybde 
Tonn Matr. Bygge. Motor Eierens (den korresponderende reder) 
I Il ar Merke Byggear H.K. navn og postadresse 
Ternen 
Hasvik 
Osan 
Sandy 
Myreng 
Duell 
Stein-Odd 
Staltind 
Vaholm 
Holmen 
Stian 
Inge 
Galten 
Hansvik 
LY ngey 
Utheim 
Janne Elin 
Framhug 
Geir 
Heidi 
Pilen 
Steggen 
Varsol 
Gunn 
Floholmen 
Bjarnbuen 
Leif Magnus 
Ronny 
Pluggen 
Thrine 
Ida 
Ase 
Bror 
Bradrene Aas 
Harry Gunnarson 
Johnny 2 
Soibris 
Laksen 
Vikabuen Jr. 
Brå 
Sleipner 
Brit Inger 
Nygrund 
Trygg 
Melbuværing 
Karina 
Nakken 
Blomsten 
Kulatind 
Måken 
Maken 
Sylfiden 
Silva 
Nordskagen 
Jan-Gunnar 
Lill-Harrieth 
Selgutten 
Silybuen 
Tomay 
 unn-Ågot 
Lomvi 
Sissel 
- - T 72 Perkm 
- 
- P 81  Johns 
49 - T 77 Volvo 
7 - P 77 Perkm 
- 
- P 78 Sabb 
10 - T 74 GM 
- 
- P 84 Johns 
497 - S 67 Bergen 
7 - T 60 Merc 
- - T 57 Isuzu 
- - P 87 Johns 
- - P 81 Cumm 
- - P 79 Marin 
- - P 82 Suzuki 
- - T 75 Sabb 
- - T 67 Ford 
- - P 79 Evinr 
10 - T 46 Ford 
- - P 75 Mercur 
- - T 82 Sabb 
- - P 73 Mercur 
- - T 72 MWM 
13 - T 24 Volvo 
- - P 78 Sabb 
- - P 76 Mercur 
9 - T 34 Leyl 
- - T 60 Sabb 
- - T 69 Perkin 
- - P 82 Volvo 
- - P 81 Sabb 
- - T 88 Sabb 
- - P 74 Evinr 
- - P 74 Johns 
- - T 68 Mltsub 
13 - T 74 Volvo 
- - P 76 Yamaha 
- - T 71 Johns 
- - P 74 Mercur 
7 - P 89 Volvo 
- - P 81  Volvo 
- - T 51 Sabb 
- - P 87 Perkin 
6 - T 72 Cumm 
- - P 75 Johns 
- - P 70 Yamaha 
7 - P 75 Ford 
- - P 76 Cumm 
- - T 62 Evinr 
- - T 69 Sabb 
- - T 66 Marin 
- - P 87 Marin 
- - T 65 Cresc 
3 - P 79 Sabb 
22 - T 56 GM 
13 - T 64 Perkin 
32 - T 55 Caterp 
12 - T 17 Volvo 
8 - T 49 Merc 
11 - T 25 Isuzu 
- - T 59 Perkin 
- - T 70 BMC 
- - P 85 Johns 
35 Rasmussen Reidar, Dragnes, 8450 Stokmarknes 
I 0  Klaven Roald, Husby, 8490 Melbu 
314 Johansen Hermod P/R, 8317 Stranstad 
95 Elvebakk Sigmund, 8494 Myrland 
18 Iversen Arne J, Verkstedsgt 8,8450 Stokmarknes 
115 Saberg Jan H, Lyngvn 14,8450 Stokmarknes 
20 Steffenakk Odd, Kongselv, 8462 Tengelfjord 
1760 Havfisk A/S, 8490 Melbu 
105 Albertsen Roger, 8414 Hennes 
30  Pedersen Ole G, Myrv 12b, 8450 Stokmarknes 
6 Johansen Hermod P/R, Sand, 8315 Laukvik 
116 Fjordbakk Bjarn 0,8494 Myrland 
15 Schultz Trygg, 8495 Holdy 
9 Blom Roger, 8413 Kvitnes 
22 Pedersen Viggo, Skippergt 5, 8490 Melbu 
60 Olsen Per, Breivik, 8450 Stokmarknes 
20 Johnsen Arne, Kongsmark, 8462 Tengelfjord 
135 Adolfsen Einar, ingelsfjord, 8460 Hanøy 
25 Hanssen Toralf, 8462 Tengelfjord 
22 Rasmussen Oddmund, 8317 Stranstad 
18 Hansen Olav M, lngelsfjord, 8460 Hanay 
56 Didriksen Edmund, 8317 Stranstad 
110 Benjaminsen Erling, Soleieveien 2, 8450 Stokmarknes 
30 Hanssen Jonas, J.Gleversv IOb, 8450 Stokmarknes 
10 Carsteinsen Thor H, Ringvn 4,8490 Melbu 
120 Johansen Truls P/R, 8317 Stranstad 
10 Martinsen Trond I, Varvik, 8440 Bitterstad 
38 Edvardsen Daniel, 8462 Tengelfjord 
110 Karlsen Eilif, Parkv 12, 8490 Melbu 
18 Breivik Hans, Breivik, 8450 Stokmarknes 
22 Renning Kare, Sjagt. 11, 8490 Melbu 
9 Pettersen Harald, 8462 Tengelfjord 
5 Heikkilæ Henny, 8317 Stranstad 
50 Aas Torbjarn, Breivik, 8450 Stokmarknes 
100 Johansen Adolf A, 8414 Hennes 
20 Pedersen Olvar, 8463 Lonkan 
6 Sebergsen Edvard, 8317 Stranstad 
10 Nilsen Edmund, 8414 Hennes 
124 Slaveren Roaid, 8490 Melbu 
36 Jensen Hans J, 8414 Hennes 
10 Melkersen Oskar, 8460 Hany 
117 Hansen Magne Johan, Parkvn 13,8490 Melbu 
100 Nikolaisen Are H, 8317 Stranstad 
25 Bringsli Trygve, Ingelsfjord, 8460 Hany  
25 Johansen Rainer, Neptunv 5,8490 Melbu 
108 Eliassen Allan, 8414 Hennes 
76 Brynjulfsen Odd I, Skogenveien 20, 8490 Melbu 
6 Didriksen Edmund, 8317 Stranstad 
16 Solheim Liv Inger, Kjarstad, 8440 Bitterstad 
5 Johansen Nils, 8317 Stranstad 
30 Rasmussen Oddmund, 8317 Stranstad 
4 Antonsen Arild, Fleines, 8440 Bitterstad 
54 Karoliussen Arne, Gulstad, 8490 Melbu 
230 Jenssen Nils, Krokveien 7,8450 Stokmarknes 
95 Jakobsen Dag-Harry, Grågasv 17,8450 Stokmarknes 
335 Hermansen Nils, Grågåsv. 5,8450 Stokmarknes 
110 Rask Lars P/R, Solveien 14b, 8450 Stokmarknes 
125 Kristiansen Svein Håkon, Sj0gt 23, 8490 Melbu 
120 Larsen Roald L, Fiolv3,8450 Stokmarknes 
35 Nikolaisen Raymond, Fleines, 8440 Bitterstad 
42 Jensen Arnulf, 8414 Hennes 
6 Olsen Odd H, Raften, 8462 Tengelfjord 
Nordland 
N-H Hadsel 
Farkostens Meter Tonn Matr Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I Il Ar Merke Byggear H K navn og postadresse 
Hauken 
Steinholmen 
Laksen 
Bjernbnren 
SjesprN 
Remi 
Ternen 
Kvikk 
Anny 
Solvik 
Norhav 
Salvskjær 
Fleinvær 
Hjelpegutt 
Linea 
Ternen 
Tjatrikk 
Truls 
Sektor 
Lena 
Lillegutt 
Hege 
Robin-Andre 
Svebren 
Nesland 
Bremsje 
Snegg 
Lisa 
Stjerna i 
Stine 
Snagg 
Svanhild 
Vhrbris 
Solvind 
Trogangen 
Øyvin D 
Tennskjær 
Lun 
Amor 
Flid 2 
Jolly 
Elsa 
Farragut 
Tassen 
Kvikk 
5.0 1.8 - - - P 71 Johns 
5.2 1.9 - - - P 76 Marin 
4.6 1.8 - - - P 66 Yamaha 
5.0 1.2 - - - P 81  Marin 
5.0 1.5 - - - P 73 Evinr 
7.6 2.7 - - - P 75 Yanmar 
* 12.2 4.0 - 11 - T 50 Volvo 
5.0 1.7 - - - P 76 Evinr 
5.4 1.9 - - - P 87 Johns 
8.4 3.0 - - - T 83 Peug 
" 10.6 3.8 1.5 14 - P 77 Scandi 
* 11.3 3.5 1.1 10 - T 41 Scandi 
* 9.9 2.9 0.7 9 - P 85 Perkin 
4.5 1.8 - - - P 71  Marin 
6.6 2.4 0.8 - - P 91 Yanmar 
7.8 3.1 - - - T 78 Sabb 
6.4 2.0 - - - P 77 Merc 
5.9 1.8 - - - P 81 Yamaha 
* 8.3 2.8 - - T 78 BMC 
5.5 2.0 - - - P 77 Yamaha 
* 8.2 3.0 - - - P 83 Volvo 
* 8.1 2.7 1.1 - - P 79 Mitsub 
4.4 2.0 - - - P 72 Tohats 
* 7.5 2.7 - - - T 70 Sabb 
4.7 2.0 - - - P 88 Johns 
* 8.9 2.9 - 6 - T 77 Sabb 
5.3 1.5 - - - T 84 Evinr 
4.7 1.2 - - - P 80 Mercur 
8.2 2.4 - - - P 70 Perkin 
5.0 1.8 - - - T 80 Marine 
5.1 1.9 - - - P 77 Marin 
5.4 2.1 - - - P 83 Evinr 
10.4 3.4 - - - T 33 Leyl 
* 15.9 4.2 - 21 - T 45 Cumm 
7.5 2.8 - - - T 65 Ford 
* 18.6 4.9 - 49 - T 45 Merc 
9.2 3.2 - 8 - T 63 Ford 
* 9.5 3.1 - 9 - T 78 Perkin 
* 13.2 3.4 - 12 - T 40 Bolind 
10.0 3.3 - 7 - T 41 Perkin 
5.1 1.8 - - - T 63 Evinr 
* 8.0 3.0 0.9 - - T 67 Ford 
* 88. 3.1 0.8 - - T 77 Perkin 
* 13.9 4.2 - 17 - T 36 Ford 
5.0 1.8 - - - P 71 Marin 
4.7 1.3 - - - P 63 Gale 
82 20 Pedersen Johannes, Helgenes, 8463 Lonkan 
78 40 Pedersen Oddvar A, Helgenes, 8463 Lonkan 
90 20 Fredriksen Are E, 8463 Lonkan 
81  8 Hansen Roald, 8317 Strenstad 
69 6 Haugen Martin G, 8317 Strenstad 
86 34 Pedersen Ole Daniel, Seljeveien 22b, 8490 Melbu 
73 110 Pedersen Denni, Sandnes, 8440 Bitterstad 
76 20 Edvardsen Daniel, 8462 Tengelfjord 
87 20 Bertheusen Arvid, Lomsvn 2.8490 Melbu 
82 61  Johansen Harald A DA PIR, Sommarhus, 8317 Strenstad 
82 256 Carsteinsen Thor Helge, Vika, 8490 Melbu 
72 128 Olsen Jens B, 8413 Kvitnes 
85 72 Paulsen Oddmund A, 8414 Hennes 
79 25 Rask Meyer, 8460 Hany 
91  60 Bakken Leif, Sjegt 19,8490 Melbu 
76 22 Enpygard Torleif M, Gulstad, 8490 Melbu 
79 60 Rask Laila, Sommerset, 8460 Hany  
81 40 Bendiksen Hanne Torill, 8317 Strenstad 
78 50 Iversen Trond S, 8414 Hennes 
89 30 Johansen Harald, Sommarhus, 8317 Strenstad 
83 62 Lyngvær Knut O, Torggt 15b, 8490 Melbu 
86 70 Lassesen Arne E, Skillev 8,8490 Melbu 
86 10 Benjaminsen Erling H, Soleiev 2,8450 Stokmarknes 
80 22 Næss Terje, 8413 Kvitnes 
88 6 Jergensen Bjarne J, Verkstedsgt 7,8450 Stokmarknes 
77 30 Pettersen Leif 1,8414 Hennes 
88 4 Nikolaisen Sverre, Dragnes, 8450 Stokmarknes 
80 10 Hermansen Morten, Bjerkv 11,8490 Melbu 
70 96 Fjordbakk Sverre, 8494 Myrland 
82 8 Johansen Arne G, Ringv 14d, 8490 Melbu 
77 28 Rask Agnar, Sommerseth, 8460 Hanrry 
83 20 Edvardsen Henrik, 8462 Tengelfjord 
72 90 Melkersen Arvid PIR, 8463 Lonkan 
77 200 Sleveren Roald, 8490 Melbu 
73 37 Rervik Per, Dragnes, 8450 Stokmarknes 
76 240 Sea Tec Trading A/S, (T Antonsen), 8410 Sigerfjord 
78 72 Dallord Øystein PIR, Alkev 5,8450Stokrnarknes 
78 95 Ringen Alfon, 8490 Melbu 
68 64 Ell~ngsen Arthur, 8460 Hanrry 
78 95 Dahl Øistein, Brotby, 8460 Haney 
87 6 Hansen Harald, 8317 Strenstad 
72 42 Hansen Richard E, 8414 Hennes 
83 38 Hansen Harald, 8317 Strenstad 
77 135 Hansen Arne, Nedrevn 6,8450 Stokmarknes 
77 28 Rask Georg, Sommerset, 8460 Hany 
64 25 Ringen Alfon, 8490 Melbu 
N-HM Hamar0y -tilsynsmann F rettl Hamary, 8083 Leinesfjord 
Måken 
Havheim 
Singsholmen 
Borggrunn 
Falken 
Fia 
Joma 
Ternen 
Kent Stile 
Oksrry 
Havella 
Delfin 
6.9 2.5 - - - T 66 Sabb 
* 15.0 4.6 - 23 - T 39 GM 
* 12.1 3.9 1.7 18 - T 87 Scania 
7.3 2.7 - - - T 67 Sabb 
* 7.6 2.5 0.8 3 - T 72 Sabb 
5.7 1.9 - - - T 70 Sabb 
* 9.9 3.0 0.9 - - P 85 Isuzu 
7.5 3.1 - - - T 76 Sabb 
5.0 1.8 - - - T 70 Evinr 
* 8.5 3.2 - - - T 77 Perkin 
8.5 2.6 - - - P 84 Isuzu 
6.6 2.6 - - - T - Sabb 
78 10 Solstad Ketil J, Øveras, 8260 Innhavet 
78 183 Hansen Jan Olav, 8290 Skutvik 
81  236 Hansen Sigmund, 8297 Trany 
76 30 Gundersen Olaf, 8290 Skutvik 
72 22 Johansen Inge, 8294 Hamarrry 
65 10 Nilsen Alf, 8290 Skutvik 
85 70 Sørdal Turid, Boks 119,8290 Skutvik 
76 30 Olsen Arthur, 8294 Hamarw 
72 9 Jensen Svein, Buvåg, 8294 Hamarrry 
83 72 Hansen Arnt, 8290 Skutvik 
86 51 Nikolaissen Hilmar, 8290Skutvik 
68 16 Danielsen Odd, 8260 Innhavet 
Nordland 
N-HM Hamarray 
Farkostens Meter Tonn Matr. Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I Il 6r Merke Byggear H.K. navn og postadresse 
Rudolf 
Brandybuen 
Mette Einar Eli 
Kenneth 
Tore 
Snop 
Stale 
Vikran 
Lillegutt 
Streif 
Nordkyn 
Trixi 
Siablomsten 
Runy 
Vestijord 
Spurven 
Snsgg 
Vesthorn 
Lusken 
Lomen 
Lise-Linda 
N-HR Herey - tilsynsmann: F.rettl. Hery (Nordland), 8850 Heryholmen 
Stortinn 
Øygrunn 
Dreggen 
Gasvær 
Bjern-Andre 
Retor 
Staulbuen 
Lill-Ranveig 
Altor 
Kim.Roger 
Frank.Roger 
Jannson 
Anne-Ida 
Remi 
Solbris 
Husby Junior 
Mariann 
Lido 
Ole Gunnar 
M ~ Y  
Bjerg 
Gullspetten 
Lasse Kero 
Kai-Sverre 
Kjell Remi 
Snsgg 
Luna 
Esther 
Rayon 
Eideson 
Jens 
Lise 
Arnt-Magne 
Havbalgen 
Staulgutten 
Kurt Gerhard 
Tor-Roger 
Volvo 
Isuzu 
Johns 
Sabb 
Sabb 
Yamaha 
Marna 
Suzuki 
Sabb 
Leyl 
Marin 
Isuzu 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Yanmar 
Evinr 
Sabb 
Sabb 
Suzuki 
Leyl 
GM 
Cumm 
Ford 
GM 
Merc 
GM 
Perkin 
Yamaha 
Merc 
Ford 
BMC 
Isuzu 
Sabb 
Perkin 
Sleipn 
Caterp 
Yamaha 
Lister 
Perkin 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
GM 
Johns 
Volvo 
Sabb 
Sabb 
Volvo 
Yanmar 
MWM 
Yamaha 
Yanmar 
Yanmar 
Sabb 
Sabb 
Isuzu 
Perkin 
74 36 Martinussen John, Buvåg, 8294 Hamaroy 
82 70 Johansen Jann O, Helland, 8297 Trany 
89 6 Eliassen Einar, 8260 Innhavet 
74 22 Jensen Kjell, 8294 Hamaroy 
70 20 Johansen Charles, Buvag, 8294 Hamarq 
66 10 Hartvigsen Hakon, 8294 Hamary 
67 24 Jensen Alfred, Buvåg, 8294 Hamaroy 
82 18 Hansen Marit, 8297 Trany 
85 65 Hildal Ole Kr, Buvåg, 8294 Hamarøy 
81  30 Johansen Mareno, 8294 Hamaroy 
81 8 Nilsen Leif, 8260 Innhavet 
82 70 Kristoffersen Gudmund, 8297 Tranq 
78 22 Roarsen Reinholt, 8290 Skutvik 
O 18 Hamlot Hans Tore, 8290 Skutvik 
75 10 Jacobsen Arnt, 8276 Ulvsvåg 
82 22 Nilsen Gunnar, 8260 Innhavet 
79 6 Ediassen Magnus, Hakonhals, 8260 Innhavet 
72 10 Gundersen Einar, 8290 Skutvik 
76 30 Nilsen Ravald, 8260 Innhavet 
87 6 Nilsen Roar, Fikkestad, 8260 Innhavet 
78 55 Steffensen Per, Sommersel, 8297 Trany 
Vikedal Aage, 8843 Husvær 
Karlsen Leif, 8843 Husvær 
Andreassen Ingmund, Heryholmen, 8850 Heroy 
Bakkelid Evald, Gåsvær, 8850 Hersy 
Lund Bjern, 8845 Sely 
Hauvik Reidar, Øksningan, 8850 Hery  
Olsen William P/R, Nordstaulen, 8845 Selsy 
Edvardsen Bjarne, Tenna, 8850 Hery  
Karlsen Tormod, Boks 53,8845 Seloy 
Jsrgensen Karl, 8845 Sely 
Endresen Gudolf, Øksningan, 8850 Heroy 
Pedersen Jann, Heryholmen, 8850 Heroy 
Dahlheim Per, 8843 Husvær 
Pettersen Gunvald P/R, Herqholmen, 8850 H e r y  
Solvik Erle, Øksningan, 8850 Heroy 
Andersen Harald, Nord-Heroy, 8850 H e r y  
Vikedal Aage, 8843 Husvær 
Tsnder Nils, Storhaugskjær, 8850 Heroy 
Jakobsen Ivar, Nord-Herily, 8850 Hery  
Andersen Bjsrnar, Nord-Heroy, 8850 Hery  
Jsrgensen Arild, 8845 Sely 
Jsrgensen Jergen, 8845 Seloy 
Edvardsen Kolbjarn, Ormsoy, 8845 Seley 
Sletten Espen, Ssr-Hery, 8850 H e r q  
Eide Magnar, 8845 Seloy 
Nilsen Egil, Øksningan, 8850 Heroy 
Lorentzen Norvaid, Øksningan, 8850 Heroy 
Dahl Roy, Øksningan, 8850 Hery 
Bakkelid Håkon, Gåsvær, 8850 Heroy 
Eide Osvald, 8845 Seloy 
Olsen Asbjern, 8842 Brasey 
Langra Ingebrigt, 8850 Heroy 
Pedersen Magne Normann, Ser-Heroy, 8850 Hery  
Johansen Alfred, Sør-Heroy, 8850 H e r q  
Marthinsen Roy, Nordstaulen, 8845 Seloy 
Almendingen Knut, 8842 Brasoy 
Mathisen Gunnar PIR, Herøyholmen, 8850 Herw 
Nordland 
N-HR Herey 
Farkostens 
nummer, type og navn 
Meter 
Lengde Bredde Dybde 
Tonn Matr. Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
I Il år Merke Byggeår H.K. navn og postadresse 
71 å Teisten 
72 kr Mai-Lis 
75 Tdfe 
80 kr Rundskjær 
81 .$ Vegar 
82 Rayon 
84 kr Knut Aleks 
85 å Bente 
88 kr Nyhav 
91 kr Bjsrnsvik 
95 Ragnarson 
107 6 Juster 
111 kr Kilskjær 
114 å Hilde 
115 kr Polarfisk 
119 å Ternen 
124 kr Føyken 
126 kr Ago 
128 kr Linda 
131 Willy 
132 Yngve 
134 kr Polariisk 2 
135 kr Sjeblink 
138 å Tommeliten 
141 kr Kari 
142 å Gunni 
145 kr Skratt 
149 6 Lars-Kato 
151 6 Lillemor 
158 å Nina 
160 å Sjsglimt 
161 å Trine Anita 
163 kr Laksen 
166 kr Roger 
183 å Monika 
185 kr Sjøleik 
187 å Tommy 
193 6 Pax 
200 kr Hersyjenta 
201 å Ove 
206 Nykoffen 
212 6 Torbjsrn 
214kr Sabb 
217 kr Bernt Johnny 
223 å Hobbi 
228 å Tommy 
230 6 Terningen 
233 å Måken 
236 å Karl 
246 kr Astor 
247 å Sonja 
250 kr Fjong 
251 kr Havella 
252 å Kvikk 
255 å Tom Raymond 
268 å Arnt Harry 
270 kr Jim.Roar 
274 6 Flipper 
275 kr Pippi 
278 å Anna 
292 L Ellen 
300 Herøyland 
- 
- T 70 Sabb 
17 - T 60 Cumm 
- 
- P 65 Sabb 
22 - T 68 GM 
- 
- T 65 Marna 
12 - P 78 MWM 
99 - S 74 Caterp 
- 
- T 60 Evinr 
- 
- P 78 Sabb 
46 - T 81 Volvo 
- 
- A 89 GM 
- 
- T 66 Sabb 
- 
- P 79 Sabb 
- 
- P 81 Yamaha 
- 
- T 65 Marna 
- 
- P 85 Marna 
- 
- T 72 Yanmar 
- 
- T 84 Sabb 
- 
- P 81 BMW 
- 
- P 83 Yanmar 
- 
- T 80 Johns 
- 
- T 84 Sabb 
- 
- T 70 Perkin 
- 
- T 82 Johns 
7 - T 77 Ford 
- 
- T 67 Sleipn 
- 
- T 55 Sabb 
- 
- T 75 Sleipn 
- 
- T 84 Johns 
- 
- P 75 Yamaha 
- 
- T 78 Yamaha 
- 
- T 71 Evinr 
- 
- T 82 Ford 
- 
- T 66 Sabb 
- 
- T 76 Sabb 
- 
- T 74 Sabb 
- 
- P 75 Suzuki 
- 
- T 77 Marna 
18 - T 79 Scania 
- 
- T 72 Sabb 
- - T 74 Marna 
- 
- T 66 Sabb 
- 
- T 60 Sabb 
6 - T 79 Perkin 
- 
- T 57 Sabb 
- 
- P 80 Yamaha 
- 
- P 74 Yamaha 
- 
- T 60 Marna 
- 
- P 80 Marin 
- 
- T 63 Sabb 
- 
- T 69 Yamaha 
- 
- T 75 Sabb 
7 - P 73 Perkin 
- 
- T 79 Johns 
- 
- T 69 Marna 
- 
- T 51 Marna 
- 
- P 73 Perkin 
- 
- T 78 Marin 
- 
- T 68 Marna 
- 
- T 78 Yamaha 
- 
- P 82 Yamaha 
- 
- P 88 Scania 
60 10 Flæsen Petter, 8850 H e r q  
75 200 Larsen Leif PIR, 8842 Brasq 
70 18 Hauvik Ole-Henry PIR, Øksningen, 8850 Herny 
75 246 Eide Erling, 8845 Se lv  
53 5 Lorntsen Vegar, Øksningan, 8850 Herey 
78 102 Bakkelid Roald, Gåsvær, 8850 Herøy 
74 365 Karlsen Willy, 8842 Brasq 
73 4 Andreassen Ingmund, Hersyholmen, 8850 H e r q  
78 68 Nilsen Frode, 8842 Brasøy 
87 367 Frismo Einar PIR, 8843 Husvær 
75 114 Olsen Leif, 8845 Seløy 
66 8 Langa Ingebrigt, Herøyholmen, 8850 H e r q  
79 68 Olsen Aksel, Boks 73,8845 S e l y  
81 15 Almendingen Otelius, 8842 Brassy 
65 12 Edvardsen John, 8844 Sandvær 
70 5 Edvardsen Jarle, 8844 Sandvær 
85 33 Johansen Terje, 8845 Selny 
77 10 Larsen Kristian, Øksningan, 8850 H e r q  
81 45 Edvardsen Jarle, 8844 Sandvær 
86 44 Wigedal Walter, 8843 Husvær 
80 7 Edvardsen Johan, Herqholmen, 8850 Herøy 
84 22 Edvardsen John, 8844 Sandvær 
80 40 Olsen Eilif, 8845 Se lq  
82 6 Johansen Sverre, Gåsvær, 8850 H e r q  
77 75 Bakkelid Håkon, Gåsvær, 8850 H e r q  
67 8 Solvær Johan, 8843 Husvær 
78 10 Dahlheim Per, 8843 Husvær 
75 6 Arntsen Torbjsrn, 8842 Brasny 
84 6 Olsen Bjørnar 1,8845 Selsy 
80 8 Andreassen Ingvard, Hersyholmen, 8850 H e r q  
78 8 Hauvik Rolf-Einar PIR, Hauvik, 8850 H e r q  
75 3 Olsen Aksel, 8845 Se lq  
75 68 Larsen Kolbjsrn PIR, Øksningan, 8850 Herøy 
77 18 Johannessen Dagfinn, 8843 Husvær 
76 22 Andersen Svein, 8845 Selsy 
68 16 Olsen John, Nordstaulen, 8845 Seløy 
75 25 Dalheim Arild, 8843 Husvær 
70 18 Paulsen Alf, 8845 Seley 
79 182 Strsmmen Asle, Øksningan, 8850 Heroy 
72 8 Larsen Kalle, Øksningan, 8850 Hersy 
52 5 Hansen Harry, 8842 Brasøy 
66 8 Hansen Reidar, 8845 Seloy 
74 22 Kristiansen Leif, 8843 Husvær 
89 76 Hansen Harry, 8842 Brasuiy 
54 5 Bakkelid Fridtjof, Gåsvær, 8850 Herøy 
80 20 Johansen Håkon, Tenna, 8850 Herøy 
73 8 Mathisen Eilif, Gåsvær, 8850 Herøy 
60 8 Larsen Tor Eilif, Øksningan, 8850 Herny 
80 8 Kristiansen Henry, 8843 Husvær 
73 30 Wiig Arild, Hernyholmen, 8850 Herøy 
75 3 Mathisen Egil, Gåsvær, 8850 H e r q  
75 30 Johansen Sverre, Gåsvær, 8850 Hersy 
73 62 Nikolaisen Torstein, 8844 Sandvær 
79 6 Johnsen Roald, Gåsvær, 8850 Hersy 
58 5 Nilsen Odd, Herqholmen, 8850 H e r q  
50 5 Bastesen Arvid, Øksningan, 8850 Hersy 
84 81 Karlsen Arnfinn og Kåre PIR, Øksningan, 8850 Hersy 
78 15 Lorentsen Helge, Øksningan, 8850 Herøy 
68 5 Jarle Jensen, 8844 Sandvær 
78 5 Larsen Kåre, Nord.Herity, 8850 Herøy 
83 30 Arntsen Jonny, 8842 Brasøy 
87 182 Andreassen Ingvald, Herøyholmen, 8850 Herøy 
Nordland 
N-HR Herey 
Farkostens 
nummer, type og navn 
Meter Tonn Matr. B y g g e -  Motor 
Lengde Bredde Dybde l Il år Merke Byggeår H.K. 
Eierens (den korresponderende reder) 
navn og postadresse 
305 å Lundefuglen 
308 å Måken 
314 å Frank 
316 å Jompen 
322 å Reidun 
330 kr Festus 
335 kr Trond Roar 
336 å Notskjær 
339 kr Svecly.Buen 
348 k Rutland Senior 
371 å Arnt 
382 a Kvitungen 
387 å Ternen 
393 å Mette 
398 kr Svein-Magne 
400 2 Henny 
401 å Viio 
410 kr Will Jonny 
418 8 Tove 
421 å Per 
426 å Jorn 
427 B Habib 
428 å Tokai 
433 å Henny 
441 å Pluggen 
452 å Lillemor 
454 kr Favor 
458 kr Magne 
465 å Trio 
477 kr Rex 
479k Geir 
480 kr Færder 
489k Havleik 
490 kr Gunnar 
492 å Prikken 
495 s Spurven 
500 kr Sjdisk 
503 å Tom 
505 å Arne Raymond 
507 å Karino 
510 å Elin 
520 kr Roar Junior 
525 kr Tennholmen 
541kr Evy 
552 kr Ksrven 
561 å Kai-Sverre 
567 å Spurv2 
568 2 Arnt Willy 
571 å Ternen 
582 å Øyfisk 
587 kr Siri 
588 å Viking 
590 kr Kjeliskiær 
592 kr Jan Magne 
593kr Håkon 
595 Per Gunnar 
600 kr Tulipan 
602 2 Sjåholmen 
607 å Steinar 
610 kr Øivind 
621 å Sputnik 
Sabb 
Sleipn 
Marin 
Marin 
FM 
Motor 
Sabb 
Yamaha 
Volvo 
GM 
Honda 
Johns 
Marna 
Archim 
Sabb 
Marna 
Yanmar 
MWM 
Mercur 
Sabb 
Sabb 
Marin 
Marin 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Nogva 
Sleipn 
Marin 
Perkin 
Sabb 
Perkin 
Merc 
Perkin 
Johns 
Ford 
Volvo 
Marno 
Yamaha 
Yamaha 
Yamaha 
Scania 
GM 
Sabb 
Sleipn 
Yamaha 
Marna 
Isuzu 
Yanmar 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Merc 
Sabb 
Nogva 
Sabb 
Perkin 
Johns 
Johns 
Sabb 
Johns 
Reismann Erle, Øksningan, 8850 H e r y  
Johansen Alfred, Herwholmen, 8850 H e r y  
Larsen Leif, 8842 Brasy 
Karlsen Arne, 8843 Husvær 
Lorentsen Einar, Øksningan, 8850 Hersy 
Lorentsen Einar, Øksningan, 8850 H e r y  
Paulsen Egil, 8843 Husvær 
Nilsen Frode, 8842 Brassy 
Arntsen Torbjarn, 8842 Brassy 
Larsen Sverre, Heroyholmen, 8850 Hersy 
Johansen Arnold, Hersyholmen, 8850 Herøy 
Bakkelid Evald, Gåsvær, 8850 Heroy 
Bakkelid Ole, Gåsvær, 8850 H e r y  
Olsen William, Nordstaulen, 8845 S e l y  
Johnsen Roald, Gåsvær, 8850 Hersy 
Nilsen Håkon, 8844 Sandvær 
Johansen Nelly, Heryholmen, 8850 Heroy 
Johansen Jonny R PIR, Heryholmen, 8850 H e r y  
Pettersen Arvid, 8842 Brasoy 
Pedersen Paul, 8842 Brasoy 
Jenssen Henry, 8844 Sandvær 
Larsen Fridtjof, Øksningan, 8850 H e r y  
Lorn'rzen Norvald, Øksningan, 8850 H e r y  
Nilssen Håkon, 8844 Sandvær 
Karlsen Leif, 8845 Se ly  
Arntsen Arild, Øksningan, 8850 Herey 
Lorentzen Helge, Øksningan, 8850 Herw 
Paulsen Norvald, 8843 Husvær 
Bakkelid Fridhjof, Heryholmen, 8850 H e r y  
Mathisen Henry, Gåsvær, 8850 Hersy 
Henriksen Asbjern, Heroyholmen, 8850 H e r y  
Sæther Rol!, 8844 Sandvær 
Edvardsen Age PIR, 8330 Henningsvær 
Mikalsen Ole, 8845 Seløy 
Hansen Bent, Øksningan, 8850 Hersy 
Johansen Agnar, Asen. 8850 Hersy 
Olsen Asbjorn. 8842 Brasy 
Olsen Aksel PIR, 8845 Selsy 
Olsen Jsrn Tore, 8845 Se ly  
Johansen Alfred, Herryholmen, 8850 H e r y  
Vikedal Bjsrnar, Postboks 33, 8843 Husvær 
Paulsen Norvald PIR, 8843 Husvær 
Hanssen Reidar, 8845 Se ly  
Olsen Alfon. 8842 Brasy 
Kristiansen Arthur, 8843 Husvær 
Larsen Reidar, Sor-Herw, 8850 H e r y  
Pettersen Erling, 8842 Brasy 
Johansen Einar M, Heryholmen, 8850 H e r y  
Bonsaksen Eldor, 8844 Sandvær 
Mathisen Reidar, Gåsvær, 8850 H e r y  
Dahlheim Arild, 8843 Husvær 
Pedersen Kristian, Heryholmen, 8850 H e r y  
Hemseth Ole G, 8843 Husvær 
Zahl Magnor, Øksningan, 8850 H e r y  
Hansen Bernt, Øksningan, 8850 H e r y  
Paulsen Ingvald, Heriiyholmen. 8850 H e r y  
Bakkelid Petter, 8845 S e l y  
Bakkelid Håkon, Gåsvær, 8850 Hersy 
Mathisen Henry, Gåsvær, 8850 Herey 
Mathisen Egil, Gåsvær, 8850 Herøy 
Bakkelid Petter, GBsvær, 8850 Herøy 
Nordland 
N-H5 Hemnes 
Farkostens Meter Tonn Matr. Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I Il ar Merke Byggear H.K. navn og postadresse 
N-H5 Hemnes - tilsynsmann: Sjarold, Aage, 8640 Hemnesberget 
l kr Ranskjær * 13.1 4.8 2.5 21 - S 85 Caterp 85 230 KvitnesTore, Serlandsv 114,8640 Hemnesberget 
2 a Venus 6.1 2.1 - - - T 69 Sabb 79 22 Andersen Konrad, Lapphellvn. 42,8640 Hemnesberget 
3 Ranværingen * 7.2 2.3 - - - T 70 Sabb 77 30 Kvitnes Olav, 8640 Hemnesberget 
7 Viking 8.7 3.0 1.1 - - P 81 Ford 81 100 KvitnesTore, Serlandsv 114,8640 Hemnesberget 
8 kr Svein * 99. 3.1 - 7 - P 72 Perkin 66 62 Hammer Sigbjarn, 8640 Hemnesberget 
13 4 Withe Horse 4.7 0.9 - - - T 75 Mercur 79 20 Paasche Lars, 8643 Bjerka 
19 KatoVegard * 10.1 3.7 1.5 - - P 81 Ford 81 108 Nilsen Kolger, 8640 Hemnesberget 
M-L Lurey -tilsynsmann: F.rettl. Lury ,  8770 Træna 
Marna Hepse 
Relygutten 
Kvitskjær 
Moflagværing 
Rune 
Andfjell 
Het0 
LY n 
Oteren 
Ris@jord 
Fisk 
Famelien 
Juvel 
Stian 
Roy-Tore 
Jim.Roger 
Alken 
TrYm 
Øygutt 
Aasvik Sendre 
Blink 
Mustang 
Smijenta 
Rago 
Geip 
Orion 
Kim Andre 
Anette 
W igo  
Hilde 
Danning Nord 
Try m 
Mikro 
Andungen 
Finn-Erik 
Seien 
Spurben 
Daniel 
S ~ ~ P P Y  
Geir Orjan 
Neswbuen 
Fremad 
Rallar 
Walula 
Ein 
Trine 
Audun 
Trippel 
* 51.7 8.2 - 499 - S 66 Alpha 
* 77. 2.5 1.1 - - T 79 Sabb 
* 26.2 6.7 3.0 158 - S 79 Caterp 
* 9.0 2.9 - - - T 71 Marna 
6.5 2.4 - - - P 80 Sabb 
12.0 4.0 1.9 - - A 92 Cumm 
4.5 2.0 - - - P 84 Johns 
4.4 1.6 - - - A 85 Yamaha 
5.0 1.5 - - - T 73 Mercur 
* 16.1 5.7 1.9 - - A 89 Volvo 
5.1 2.1 - - - P 75 Yamaha 
8.1 2.7 - - - P 85 Sabb 
6.4 2.0 - - - T 69 Sabb 
* 9.4 3.0 1.5 7 - P 79 Perkin 
* 7.1 2.5 - 3 - T 62 Sabb 
6.9 2.5 - - - T 75 Sabb 
5.0 1.5 - - - T 65 Evinr 
7.7 2.7 0.9 - - P 83 Sabb 
* 9.4 3.0 - 8 - P 77 Sabb 
3.9 1.6 - - - T 80 Yamaha 
5.5 1.8 - - - P 79 Yamaha 
* 9.2 3.1 1.3 7 - T 69 Ford 
6.0 2.2 0.6 - - P 86 Sabb 
"0.0 3.5 1.2 8 - T 78 Valmet 
5.2 2.6 - - - K 77 Yamaha 
8.8 3.1 1.4 - - A 89 Cumm 
* 88. 3.0 1.2 5 - T 73 Ford 
* 10.5 3.2 1.3 8 - P 81 MWM 
5.0 1.8 - - - P 82 Johns 
* 14.6 4.0 92.0 24 - A 81 Scania 
* 13.3 4.1 1.3 - - T 20 Volvo 
5.2 1.7 - - - A 82 Yamaha 
4.2 1.3 - - - P 73 Yamaha 
* g9.5 3.2 0.8 - - P 75 Valmet 
* 9.1 3.3 1.0 - - P 91 Ford 
5.1 1.8 - - - T 53 Sabb 
5.6 2.2 - - - T 72 Sabb 
5.3 1.7 - - P 83 Yamaha 
4.3 1.2 - - - T 69 Mercur 
* 11.1 3.6 1.0 10 - P 91 Valmet 
* 8.6 2.8 - - - T 77 Perkin 
* 12.4 4.1 - 15 - T 16 Cumm 
5.1 1.6 - - - T 56 FM 
6.3 2.2 - - - P 84 Yanmar 
* 8.7 2.9 - 5 - T 24 Heimd 
* 7.9 2.8 0.8 4 - P 86 Volvo 
7.0 2.8 - - - T 78 Sabb 
4.7 1.7 - - - T 78 Mercur 
2400 HansenIDahl ANS PIR, 8750 Tonnes 
22 R e l y  Sigurd M, 8765 Onrty 
750 Hansen Dag A/S, (Dag Hansen), 8750Tonnes 
42 Klæbo Jan, 8762 Sleneset 
22 Edvardsen Torleif, 8760 Indre Kvarily 
160 Aslaksen Torolf, 8765 0 n y  
25 Edvardsen Jim, 8762 Sleneset 
9 Pedersen Tormod, Kvina, 8752 Konsvikosen 
4 Bentsen Arnold, 8730 Bratland 
300 Risy  Bjern Martin, 8765 O n y  
28 Sarassen Trond, 8760 Indre Kvarøy 
65 Slotteirty Johan, 8762 Sleneset 
8 Johansen Waldemar, 8762 Sleneset 
72 Lunderøy Hans Magne, 8762 Sleneset 
30 Martinsen Alf, 8773 Sernesy 
10 Fredriksen Arne, 8765 0 n y  
4 Lorentzen Einar, 8766 Lurøy 
30 Aasvik Kristian, 8730 Bratland 
72 Jakobsen Karl Magnus, 8762 Sleneset 
8 Aasvik Jan, 8730 Bratland 
20 Slottery Johan, 8762 Sleneset 
85 Olsen Terje, 8765 Onøy 
10 Isaksen Isak, 8762 Sleneset 
108 Andreassen Kjell, 8762 Sleneset 
8 Harsvik Rolf, 8762 Sleneset 
115 Holmen Tore, 8764 Lovund 
72 Lien Gudmund, 8730 Bratland 
102 Johansen Gunnvall, 8766 L u r y  
25 Johansen A ~ i d ,  8765 0 n y  
335 Hansen Dag, 8750 Tonnes 
110 Olsen Agnar PIR, 8762 Sleneset 
10 Aasvik Kristian, 8730 Bratland 
6 Sarassen Helge, 8760 Indre Kvary  
108 Hågensen Ronald, 8760 Indre Kvarrty 
90 Larsen Frank, 8762 Sleneset 
8 Johansen Rune, 8764 Lovund 
10 Martinussen Evald, 8763 Nord-Solvær 
25 Isaksen Arnleik, 8762 Sleneset 
7 Isaksen Stein 8,8762 Sleneset 
240 Isaksen Arnleik, 8762 Sleneset 
35 Johansen Asbjern, 8773 Sernesy 
220 Risvær Jon PIR, 8762 Sleneset 
5 Andersen Egil, 8760 Indre Kvarøy 
30 Thomassen Karlof, 8764 Lovund 
7 Andreassen Jens, 8763 Nord-Solvær 
65 Hansen Kåre, 8762 Sleneset 
22 Slotterey Asbjarn, 8762 Sleneset 
7 Pettersen Ketil, 8764 Lovund 
Nordland 
N-L Lurey 
Farkostens 
nummer, type og navn 
68 6 Bremholmen 
69 å Taurus 
70 Siv 
79 Mawenja 
82 kr Øyværing 
84 å Askeladden 
86 A Lilleputt 
91 Gunn 
93 b Ove 
94 Haløyger 
99 kr Tor.Yngve 
100 kr Kjell Ivar 
102 kr Nygrunn 
105 å Are 
110 å Ekko 
113 CONUS 
115 Vera 
117 å Tone 
118 å Fisk 
119 6 LurNjeIl 
123 a Konni 
125 kr Veigård 
128 kr Spleis 
129 8 Ragnar 
131 Helge 
138 Fjellben 
141 kr Neptun 
142 kr Fluen 
144 Måsongen 
147 a Kobben 
148 Vivi 
149 Jim Anders 
150 kr Ørnskjær 
151 kr Øybuen 
154 4 Bambino 
161 kr Jim.Rune 
163 Haldorson 
168 Solværøy 
169 kr Tunskjsr 
171 Brinca 
175 å Håp 
184 kr Nordbuen 
185 k Trehornet 
192 Skippy 
193 4 Snoken 
194 kr Nilsen Junior 
197 Kvitbjern 
198 Straumøy 
201 å Rita 
203 å Sjrlyst 
204 å Skjergard 
205 kr Steinar 
206 kr Harsvik 
208 kr Erlenson 
209 Ravnungen 
214 a Kurt-Even 
218 Lyngsyskjær 
222 Hiavata 
230 Gasvagen 
232 kr Prinsen 
235 4 Havduen 
237 Vikaguti 
Meter 
Lengde Bredde Dybde 
Tonn Matr. 
I Il 
Bygge- Motor 
Ar Merke ByggeAr 
Eierens (den korresponderende reder) 
- 
H.K. navn og postadresse 
74 Johns 76 
87 Yamaha 87 
85 Perkin 85 
8 1  BMW 81 
7 1  Sabb 71 
68 Yamaha 82 
84 Marin 84 
83 Merc 81 
70 Perkin 67 
81 Volvo 86 
38 Peug 70 
86 Cumm 87 
61 Ford 80 
79 Bukh 86 
73 Sabb 67 
87 Nogva 87 
75 Sabb 75 
80 Sabb 79 
76 Yamaha 76 
68 Sabb 68 
69 Perkin 80 
71 Sabb 74 
75 Perkin 82 
78 Johns 78 
85 Yanmar 85 
82 Ford 81 
69 Sabb 69 
63 Sabb 63 
84 Yanmar 84 
83 Mercur 82 
77 Ford 76 
88 Volvo 83 
75 Marna 75 
74 MWM 83 
72 Sabb 64 
7 9 M W M  79 
88 Cumm 87 
82 MWM 82 
75 Scania 81 
76 MWM 76 
4 0 S a b b  64 
71 MWM 84 
53 Volvo 85 
76 Ford 69 
72 FM 67 
70 Sabb 73 
83 Volvo 84 
79 Ford 78 
87 Yamaha 87 
79 Sabb 79 
67 Sabb 66 
86 Isuzu 86 
44 Volvo 80 
32 Ford 70 
84 Thorny 84 
78 Sabb 78 
83 Ford 83 
- Sabb 60 
75 Cumm 88 
65 Sabb 80 
75 Johns 74 
88 Cumm 88 
15 Kvitvær Kare, 8763 Nord-Solvær 
15 Kristiansen Hagbart, 8765 Onry 
72 Olsen Holger, 8773 Sernesøy 
45 Olsen Johan W, 8762 Sleneset 
20 Jakobsen Jarle, 8762 Sleneset 
4 Johannesen Sverre, 8765 Onøy 
40 Henningsen Kjell-Arne, 8773 Sarnesøy 
120 Sjeholt Trond PIR, 8766 Lurøy 
35 Olaisen Charles, 8764 Lovund 
112 Sarassen Leif PIR, 8760 Indre Kvarøy 
59 Olsen Reidar PIR, 8730 Bratland 
130 Johansen Ole-Johan, 8735 Stokkvagen 
85 Nilsen Jergen, 8765 Onøy 
24 Dahl Olav, 8750Tonnes 
8 Olsen Oscar M, 8762 Sleneset 
130 Granning Øystein PIR, 8762 Sleneset 
30 Hansteen Ragnvald PIR, 8765 Onøy 
10 Lorentsen Aage, 8773 Sernesry 
20 Sarassen Sven-Tore, 8760 Indre Kvarøy 
10 Johansen Odd, 8766 Lurøy 
35 Johansen Dagfin, 8766 Lurry 
30 Berglund Arne, 8764 Lovund 
35 Johansen Trygve, 8762 Sleneset 
20 Lovdal Leif, 8765 Onøy 
34 Johansen Holter, 8764 Lovund 
108 Jakobsen H A, Boks 29,8764 Lovund 
16 Hansen Kare, 8762 Sleneset 
16 Andersen Otto, 8730 Bratland 
33 Johansen Arnt, 8762 Sleneset 
10 Johannessen Birger, 8765 Onry 
108 Slotterøy Snorre, 8762 Sleneset 
156 Edvardsen Torfinn PIR, 8762 Sleneset 
42 Mikalsen Henry, 8764 Lovund 
75 Johansen Alf Magne, Boks 63,8762 Sleneset 
8 Jakobsen Hilmar, 8762 Sleneset 
102 Johansen Herbjern, 8762 Sleneset 
180 Olsen Svein Tore, 8764 Lovund 
102 Edvardsen Egil, 8762 Sleneset 
131 Kvitvær Konrad, 8765 Onry 
68 Johansen Wiggo PIR, 8765 Onøy 
10 Risvær Hans, 8762 Sleneset 
68 Larsen Harry, 8730 Bratland 
300 Kvitvær William, 8765 Onry 
70 Aspdal Kare, 8750 Tonnes 
4 Larsen Lars, 8765 Onøy 
30 Nilsen Angell, 8764 Lovund 
65 Pettersen Ketil, 8764 Lovund 
108 Larsen Hilmar, 8762 Sleneset 
30 Lomey Ivan-Per, 8750 Tonnes 
10 Rystad Odd, 8764 Lovund 
8 Grenning Torstein, 8762 Sleneset 
35 Sinkaberg Asbjern, 8762 Sleneset 
210 Harsvik Rolf PIR,  8762 Sleneset 
108 Nilsen Leif, 8766 Lurry 
51 Johansen Håkon, 8764 Lovund 
10 Kvitvær Anders, 8765 0 n w  
110 Edvardsen Olav, 8764 Lovund 
10 Re ly  Havard, 8765 Onøy 
152 Lovdal Edvin PIR, 8765 Onøy 
22 Storstrand Thorleif, 8762 Sleneset 
4 Storstrand Roald, 8762 Sleneset 
120 Mikalsen Herbjern, 8764 Lovund 
Nordland 
N-L Luriry 
Farkostens 
nummer, type og navn 
Meter 
Lengde Bredde Dybde 
Tonn Matr. 
l I l  
238 kr Straumen 
239 kr Sektor 
241 6 Risvær 
242 6 Spurven 
244 6 Engan 
245 Lovundværing 
247 k Blatind 
250 kr Gunn 
253 Irene 
257 kr Stiholmen 
258 kr Nargtind 
263 å Odd 
267 å Elin 
273 å Camo 
276 JE. Senior 
278 kr Rune 
279 å Remi 
280 6 Svein 
281 Pepito 
286 kr Nordlys 
291 Raymond 
292 6 Anka 
297 6 Mixel 
298 kr Leibeen 
301 å Lykken 
303 6 Lundery 
306 6 May 
308 6 Truls 
310 å Sussi 
3 1 6 4  Von 
318 Solbryn 
320 å Lars 
323 Andfjell 
327 6 Flipper 
328 6 Dvergen 
329 6 Punky 
330 Ole Viking 
332 kr Vestar 
335 6 Snegg 
3 3 7 k r  Falken 
341 kr Kvitting 
342 kr Serholmen 
349 Geir.0rjan 
350 6 Ann Tove 
373 Lurnygutt 
376 Manus 
377 kr Aud 
383 Haughei 
384 a D y r y  
397 6 Lotto 
399 kr Frank 
409 6 Smifisk 
416 6 Tino 
417 kr Kleppabas 
429 s Lagun 
436 kr Bremnes 
441 å Eirik 
454 kr Havmann 
460 6 Juno 
472 6 Føiken 
483 6 Nyneptun 
484 A øreten 
Bygge- Motor 
6r Merke Byggeir 
82 Leyl 76 
74 Sabb 7 1  
76 Mercur 77 
73 Suzuki 73 
73 Johns 74 
82 MWM 82 
29 GM - 
86 Sabb 86 
80 Volvo 8 0  
8 1  Yanmar 81 
56 Cumm 9 1  
- Sabb 65 
76 Sabb 84 
68 Mercur 75 
87 Valmet 87 
80 MWM 8 0  
68 Mercur 68 
86 Yanmar 86 
85 Yanmar 85 
43 Volvo 84 
85 Ford 72 
84 Johns 83 
76 Yamaha 76 
72 Marna 72 
74 Mercur 74 
86 Marin 86 
8 1  Johns 80 
45 Sabb 54 
78 Marin 78 
69 Suzuki 75 
84 Yanmar 84 
75 Sabb 75 
76 MWM 83 
73 Volvo 73 
47 Sabb 69 
76 Johns 78 
80 Perkin 80 
75 Ford 75 
47 Real 43 
74 Zetor 84 
76 Perkin 7 1  
73 Ford 72 
80 Valmet 86 
8 1  Farym 8 1  
74 Perkin 75 
80 BMC 8 0  
67 Sabb 58 
76 Cumm 75 
72 Sabb 72 
70 Sabb 76 
55 Ford 78 
57 Sabb 80 
66 Peug 8 1  
83 Ford 82 
62 Sabb 60 
74 Valmet 88 
70 Mercur 69 
57 Perkin 70 
59 Sabb 45 
59 FM 57 
60 Sabb 60 
60 FM 59 
Eierens (den korresponderende reder) 
- 
H.K. navn og postadresse 
52 Johansen Terje, 8762 Sleneset 
22 Sarassen Snorre, 8760 Indre Kvary  
7 Johansen Arvid, 8765 Onøy 
4 Fredriksen Arne, 8765 O n y  
6 Martinsen Alf, 8773 Sernesy 
102 Johansen Rune, 8764 Lovund 
96 Reløy Sigurd M, 8765 O n y  
78 Olsen Rolf, 8765 Oney 
79 Karoliussen Kristian, 8762 Sleneset 
22 Nilsen Asbjirrn, 8760 Indre Kvary  
425 Johannessen Ragnv P/R, 8765 Onøy 
8 Kroken Anton. 8764 Lovund 
10 Johansen Kato, 8766 L u r y  
9 Sarassen Leif Snorre, 8760 Indre Kvarøy 
108 Edvardsen Jørgen. 8762 Sleneset 
5 1  Hansen Hans, 8762 Sleneset 
4 Jakobsen Herleif, 8764 Lovund 
27 Kristiansen Johan, 8765 Onøy 
66 Edvardsen Egil, 8762 Sleneset 
155 Jenshaug Hans P/R, 8764 Lovund 
37 Thomassen Petter A, 8764 Lovund 
8 Sinkaberg Alf-Per, 8762 Sleneset 
5 Sandvik Harald, 8773 Sernesøy 
28 Olsen Alfred, 8764 Lovund 
4 Hansen Hans, 8762 Sleneset 
25 Lundery Hans M, 8762 Sleneset 
9 Kristiansen Johan, 8765 Oney 
6 Johansen Helge, 8773 Sørnesy 
15 Larsen Hans, 8766 Lurey 
4 Andersen Trond, Kvina, 8752 Konsvikosen 
3 0  Thommasen Towald, 8764 Lovund 
8 Johansen Einar, 8763 Nord.Solvær 
102 Aslaksen Torolf, 8765 Onily 
42 Risøy Bj~irn, 8765 O n y  
8 Andreassen Torolf, 8762 Sleneset 
25 Oddiry Roger, 8730 Bratland 
47 Olsen Tor, 8762 Sleneset 
108 Einarsen Oddbjern, 8762 Sleneset 
5 Aspdal Kåre, 8750 Tonnes 
64 Johansen Sverre, Kvina, 8752 Konsvikosen 
35 Hansen Reidar, 8762 Sleneset 
72 Jakobsen Herleif, 8764 Lovund 
160 Grønning Torstein. 8762 Sleneset 
16 Olsen Johan P, 8762 Sleneset 
165 Larsen Hans, 8766 Lurey 
52 Kvitvær Lars-Eilert, 8730 Bratland 
5 Hansen Hermund, 8762 Sleneset 
175 Haugen Oddvar, 8730 Bratland 
22 Storstrand Roald, 8762 Sleneset 
10  Arntsen Roy, 8766 L u r y  
50 Larsen Frank, 8762 Sleneset 
22 Hanssen Karlof, 8762 Sleneset 
66 isaksen Karl. 8762 Sleneset 
108 Didriksen Ernst, 8765 O n y  
6 Olsen Alfred, 8762 Sleneset 
108 Hagensen Harry, 8765 O n y  
4 Mikalsen Henry, 8764 Lovund 
35 Jakobsen Ulrik, 8764 Lovund 
6 Karlsen Kristoffer, 8762 Sleneset 
4 Jakobsen Torstein, 8762 Sleneset 
5 Thomassen Evald, 8764 Lovund 
4 Andersen Oito P/R, 8730 Bratland 
Nordland 
N-L Lurey 
Farkostens Meter Tonn Matr Bygge- Motor Elerens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I I l  ar Merke Byggear H K navn og postadresse 
Viggo 
Rolf 
Kjell-Berge 
Sjeblomsten 
Flipper 
Bonus 
Sissi 
Leik 
Tellemannen 
N-LF Leirfjord - tilsynsmann: F.rettl. Leirfjord, 8850 Heryholmen 
Sabb 
Sabb 
Ford 
Sabb 
Mercur 
Marna 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Straumberg 
Lykken 
Falken 
Havleik 
Nesbuen 
Viggo Andre 
Maken 
Sundarfisk 
Klubben 
Trygg 
Lie Senior 
Salarfisk 
Taman 
Kleggen 
Mudvær 
Ramona 
Glimt 
Ann-Rita 
Lagun 
Sundrayværing 
Måken 
Jann Hugo 
Ester Lise 
Saloma 
Bruse 
Trond Øystein 
Marna 
Odd-Arne 
Ny-Sabben 
Trim 
Asgutt 
Trond 
Toven 
Jancka 
Judith 
342 - S 79 Caterp 
17 - T 46 Scania 
9 - T 3 0  Ford 
- 
- P 73 Perkin 
- 
- P 85 Isuzu 
- 
- T 76 MWM 
8 - T 53 Skandi 
- 
- P 72 Yamaha 
- 
- P 88  Scania 
- - P 67 Johns 
14 - A 82 MWM 
8 - P 8 3  Isuzu 
- 
- T 77 Sabb 
- - P 77 Evinr 
- - T 66 Sabb 
- 
- P 82 Sabb 
- 
- T 55 Evinr 
- 
- P 8 0  Evinr 
- 
- T 7 1  Sabb 
- - P 78 Suzuki 
- 
- T 75 Motor 
17 - T 18  Volvo 
- 
- T 73 Perkin 
- 
- P 88  Yamaha 
- 
- T 8 6  Sabb 
- 
- T 80 Evinr 
- - T 72 Marna 
- 
- T 63 Perkin 
- 
- P 78 Sabb 
- - T 7 1  Sabb 
- 
- T 79 Leyl 
- 
- P 8 0  Evinr 
- - T 78 Merc 
- - P 7 1  Evinr 
- 
- T 64 Evinr 
N-LN Lsdingen -tilsynsmann: Johannessen, Hjalmar *, 8583 Rinnyvåg 
Senior 
Flid 1 
Ronny Robert 
Elin 
Fisken 
Mosken Il 
M.Ytterstad 
Lykken 
Benoni 
Aurora 
S 48 Caterp 
T 40 GM 
P 83 Isuzu 
P 86 Volvo 
P 75 Evinr 
T 29 Perkin 
S 79 MAK 
P 8 1  Perkin 
P 79 Sabb 
P 82 Johns 
Klæboe Magnus, 8762 Sleneset 
Johansen Osvald, 8765 Oniry 
Grenning Klifford, 8762 Sleneset 
Iversen Ivar, 8752 Konsvikosen 
Grenning Klifford, 8762 Sleneset 
Olsen Olav, 8730 Bratland 
Slotterey Kåre, 8762 Sleneset 
Edvardsen Angell, 8765 Oney 
Kvitvær Kåre, 8763 Nord-Solvær 
1070 Hansen Oskar, 8895 Sundey 
153 Edvardsen Geir PIR, Meisfjord, 8890 Leirfjord 
120 Nordiry Ansten, 8895 Sundiry 
9 6  Lukkassen Ellinor, 8890 Leirfjord 
70 Andersen Almar, 8896 Levang 
5 1  Sund Arthur, 8895 Sundiry 
140 Lorentsen Torbjern, 8890 Leirfjord 
20  Kjærran Paul, Sundny, 8895 Sundey 
131 Hansen Reidar, 8895 Sundey 
6 Sund Arthur, 8895 Sundy 
102 Lie Harald PIR, Hellesvik, 8895 Sundy 
7 0  Bjersvik Jan Ivar, Boks 385,8801 Sandnessjøen 
22 Brunes Nils, 8894 Kviting 
10  Olsen Odd, 8896 Levang 
20  Olaisen Dagfinn, Nordnes, 8890 Leirfjord 
68  Johansen Rune, Meisfjord, 8890 Leirfjord 
18 Brunes Nils, 8895 Sundiry 
40 Bjersvik Jan, Meisfjord, 8890 Leirfjord 
10  Jensen Hans B, 8890 Leirfjord 
16 Justad Kurth, 8895 Sundey 
5 Nilsen Øystein, 8895 Sundey 
210 Pedersen Helge, 8895 Sundy 
9 8  Hansen Oskar, 8895 Sundey 
13 Hansen Reidar, 8895 Sundey 
3 0  Henriksen Andreas, Meisfjord, 8890 Leirfjord 
15 Dagsvik Erling, 8895 Sundy  
4 Sverdrupsen Terje, Meisfjord, 8890 Leirfjord 
35  Hansen &e Hartvik, 8895 Sundy 
3 0  Johansen Erling, 8897 Bardal 
10  Sverdrupsen Terje, Boks 215,8890 Leirfjord 
74 Pedersen Helge, 8895 Sundy 
15 Brunes Nils, 8894 Kviting 
36 Remnes Emil, Remnes, 8890 Leirfjord 
25 No rdy  Nils PIR, 8895 Sundey 
18 Remnes Emil, 8894 Kviting 
3000 Senior A/S v/M.Ytterstad, Boks 84,8551 bdingen 
365 Kjellbergvik Edmund PIR, Ørnvn.7,8550 bdingen 
7 0  Gjerde Rune, 8580 Øksneshamn 
56 Henriksen Walter, 8580 Øksneshamn 
20  Olsen Martin, Nes 3,8550 bdingen 
95 Olsen Dagfinn, Terneveien 13,8550 bdingen 
4500 Ytterstad Magnus KIS Als, Boks 84,8551 bdingen 
8 1  Kristiansen Erling, Skarveien 12, 8550 bdingen 
3 0  Amundsen Roald, 8583 Rinnyvåg 
25 Larsen Magne, 8586 Svartskard 
Nordland 
N-LN Lsdingen 
Farkostens Meter Tonn Matr. Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I Il år Merke Byggeår H.K. navn og postadresse 
27 å Gry 
28 kr Mari 
31 å Klar 
324 Christin 
34 Stadig 
35 å Småen 
39 å Snegen 
42 kr Sjomværing 
45 å Fram 
51 0agÅge 
53 Sjeblomsten 
63 kr Steinar 
64 8 Tinka 
65 kr Havskjær 
71 kr Trygg 
75 k Forsek 
76 kr Snegg 
90 Ruth Kristin 
94 kr Asbjern Selsbane 
102 8 Terna 
154 kr Ella 
168 kr Sandvåg 
189 Albatrossen 
193 kr Skretind 
230 å Gerd Marit 
231 A Butterily 
233 8 Anita 
241 kr Asbjern 
266 å Trim 
268 kr Leikny 
275 å Per 
276 kr Korall 
277 kr Tea 
280 s SjBfuglen 
298 kr Fjordfisk 
299 i Teisten 
318 kr Lykkens Prme 
342 å Neptun 
378 å Ena 
379 kr Rita 
396 8 Tennholm 
399 kr Svana 
405 å Havella 
N-ME Meley -tilsynsmann: F 
l a Lons Daniel 
2 kr Biærangfjord 
3 Fangst 
4 kr Øyværingen 
5 å Tjell 
6 Havur 
7 kr Vårbris 
9 8 Terna 
10 Havmann 
11 kr Skånvikbuen 
12 kr Gry 
13 8 Finnvik 
14 å Langbeen 
15 A Lillebror 
16 a Askeladden 
.rettl. Mely, 8150 Ørnes 
FM 
Isuzu 
Sabb 
Sabb 
Merc 
Johns 
Johns 
Ford 
Sabb 
Cumm 
BMW 
Sabb 
Evinr 
Sabb 
Motor 
Wichm 
Sabb 
Scania 
Normo 
Evinr 
Rapp 
Sabb 
Perkin 
Marna 
Sabb 
Johns 
Marna 
Ford 
Suzuki 
Ford 
Mercur 
Sabb 
Perkin 
Leyl 
Isuzu 
Sabb 
Perkin 
Johns 
Johns 
Volvo 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Johns 
Merc 
Sabb 
Volvo 
Sabb 
Scania 
Perkin 
Johns 
Isuzu 
Scania 
Sole 
Yamaha 
Yamaha 
Evinr 
Mercur 
Jensen Jens A, Erikstad, 8550 bdingen 
Kristiansen Asbjern, 8586 Svartskard 
Olsen Kåre, Bukten, 8550 bdingen 
Larsen Lars, 8580 Øksneshamn 
Hansen Andreas K, A n k e ~ n  2,8550 bdingen 
Hanssen Asmund, Bufjellvn.C, 8550 bdingen 
Sjwold Terje, Offersy, 8583 Rinøyvåg 
Hesten Hallvard, Hesten, 8583 Rineyvåg 
Rine Ståle, 8583 Rinøyvåg 
Tjeldnes Åge, Harestien 5,8550 bdingen 
Sjmoll Hans Arne, Offersy, 8583 Rinøyvåg 
Jacobsen Johan, Offersy, 8583 Rinøyvåg 
Henriksen Svein, Andevåg, 8580 Øksneshamn 
Larsen Bjern, 8583 Rinøyvåg 
Amundsen Trygve, 8583 Rinøyvåg 
Kristiansen Arild, 8586 Svartskard 
Akselsen Edin, Hesten, 8583 Rinøyvåg 
Larsen Jann, 8586 Svartskard 
Asbjern Selsbane Als, (Alf Hansen), 8550 bdingen 
Johannessen Hjalmar, Offersy, 8583 Rineyvåg 
Helmersen Henry, Elgvn 2,8550 bdingen 
Schistad Fred, 8580 Øksneshamn 
Hågensen Sverre, 8584 Kvannkjosen 
Jergensen Åge, 8583 Rinøyvåg 
Schistad Henry, Offersy, 8583 Rinøyvåg 
Berg Olvar, 8583 Rinøyvåg 
Jeremiassen Emil, 8584 Kvannkjosen 
Pr@ Svein-Olav, Offersy, 8583 Rinøyvåg 
Larsen Lars, 8580 Øksneshamn 
Eidissen Asbjern, Offersy, 8583 R i n m g  
Bendiksen Håkon, Offersy, 8583 Rinøyvåg 
Larsen Herold, 8586 Svartskard 
Vollheim Per, 8583 Rinøyvåg 
lngebrigtsen Frank PIR, 8584 Kvannkjosen 
Kjelbergvik Asmund. 8586 Svartskard 
Hanssen Kåre, 8580 Øksneshamn 
Berg Halgeir PIR, 8583 Rinyvåg 
Skovro Edmund, Erikstad, 8550 bdingen 
Nore Leif Helge, Offersy, 8583 Rinøyvlyvåg 
Larssen Roald, 8586 Svartskard 
Larsen Lars, 8580 Øksneshamn 
Amundsen Arnt, 8583 Rinøyvåg 
Nilsen Ernst, 8580 Øksneshamn 
Eilertsen Johan, Åmnes, 8170 Engavågen 
Angell Magnus PIR, 8170 Engavågen 
Elvegård Edvard, Ørnesvn 24,8150 Ørnes 
Pettersen John PIR, 8174 Mely  
Hansen Tor, 8174 Mely  
Olsen Stein Dagfinn, 8146 Reipå 
Hansen Ragnar, 8163 Neverdal 
Helle Kjell, 8178 Halsa 
SkotheimsvikTorleif Als, 8163 Neverdal 
Bjerke Leif Normann PIR, 8150 Ørnes 
Hustad Jan, 8170 Engavågen 
Kristiansen Karolius, Teksmona, 8150 Ørnes 
Mikkelborg Gunn, 8147 Stett 
Johansen Ingolf, 8177 Bolga 
Dahl Jarl, 8146 Reipå 
Nordland 
N-ME Melay 
Farkostens 
nummer, type og navn 
Meter 
Lengde Bredde Dybde 
Tonn Matr. Bygge- Motor 
I Il år Merke Byggeår 
17 å Tommelkten 
19 a Mette 
20 kr Luna 
23 i Duen 
24 a Spurven 
25 a Fisken 
26 kr Aamnes 
27 Smien 
28 a sport 
29 kr Sjqlimt 
30 kr Brennes 
31  6 Kvitnes 
33 Gunnilla 
34 kr Tjorven 
36 a Jodi 
37 å Heidi 
38 a Eva 
39 kr Lasse 
40 Smaragd 
41 Lena 
42 kr Morten 
43 å Nordbnen 
44 Stavnes 
45 kr Kate Helen 
46 kr Melaygutt 
47 å Festus 
48 kr Fossekall 
49 s Teisten 
50 4 Måsungen 
51 kr Andre 
52 a Hilde 
53 i Pil 
54 kr Christine 
56 k Havnæringen 
57 Per 
58 å Mimmi 
59 a Merkur 
60 k Håkon 
61  å Spurven 
62 6 Luna 
63 å snapp 
64 å Skjella 
65 kr Øygutt 
66 h Fisk 
67 d Ingvil 
68 kr Start 
69 d Lykken 
70 kr Svanen 
71.3 Kvitholm 
73 kr Sjablomsten 
74 å Lena 
75 Bestefar 
77 Roma 
78 kr Vesla 
79 a Lur 
80 kr Flukt 
81 å Kvitungen 
82 kr Albatros 
83 kr Melygutt 
84 å Bella 
85 kr Janne 
86 kr Marius Rayonn 
Cresc 
Marin 
Sabb 
Johns 
Marna 
Johns 
Kelvin 
Johns 
Evinr 
Sabb 
Marna 
Johns 
Perkin 
Sabb 
Johns 
Sabb 
Evinr 
Yanmar 
Ford 
Perkin 
Mitsub 
Sabb 
Evinr 
GM 
Sabb 
Suzuki 
Sole 
Sabb 
FM 
Sabb 
Mercur 
Sleipn 
Ford 
GM 
Sabb 
Marin 
Mercur 
Heimd 
Sleipn 
Johns 
Johns 
Mercur 
Sabb 
Chrysl 
Suzuki 
Sabb 
Johns 
Sabb 
Mercur 
Ford 
Cresc 
Scania 
BMW 
Sabb 
Cresc 
Valmet 
Sleipn 
Marna 
Sabb 
Evinr 
Sabb 
Ford 
Elerens (den korresponderende reder) 
- 
H K navn ag postadresse 
4 Karlsen Harder, 8184 Ågskardet 
9 Hegsand Aud, 8150 Ørnes 
65 Wallmann Ketil, 8146 Reipi 
35 Olsen Kyrre, 8146 Reipå 
4 Pedersen Petter, 8170 Engavigen 
6 Helly Trond Ketil, 8174 Me ly  
530 Olsen Harald J S PIR, 8170 Engavagen 
6 Lillelund Ragnar, 8170 Engavigen 
20 Raanes Jan-Arne, 8170 Engavigen 
30 Halvorsen Henry, 8146 Reipå 
42 Olsen Arne, 8178 Halsa 
35 Hansen Aksel, 8163 Neverdal 
47 Kristiansen Rolf.Einar, Grany, 8170 Engavigen 
68 Ringay Ernst, 8178 Halsa 
6 Didriksen Odd, Vassdalsvik, 8170 Engavagen 
16 Torrissen Harald, Grsney, 8170 Engavigen 
9 Lorentzen Martin, 8184 Ågskardet 
34 Ellingsen Per, Åmnes, 8170 Engavågen 
68 Benjaminsen Gudolf, Mosvoll, 8150 Ørnes 
62 Jeremiassen Magne, 8177 Bolga 
30 Hansen Hilmar, 8177 Bolga 
30 Lorentsen Trygve, 8150 Ørnes 
20 Stavnes IdavMagne, 8170 Engavigen 
185 Nilsen Kent, Grnny, 8170 Engavagen 
22 Pettersen Arne, 8174 Me ly  
7 Pettersen Fritz, 8174 Me ly  
28 Benjaminsen Gudolf, 8150 Ørnes 
16 Lorentsen Arthur, 8177 Bolga 
4 Ssrensen Øystein, 8184 Ågskardet 
65 Vatne Bernhart, 8150 Ørnes 
7 Torrissen Aksel, 8178 Halsa 
10 Johansen Olav, 8150 Ørnes 
80 Falk Sigurd, 8147 Stett 
114 Fagervik Karl Arve, 9590 Hasvik 
18 Kristiansen Paul, 8177 Bolga 
9 Kjerpeseth Magnus, 8174 Me ly  
4 Solhaug Billy, 8178 Halsa 
55 Skotheimsvik Torleif PIR, 8163 Neverdal 
4 Olsen Frank, 8146 Reipå 
9 Kildal Reidar, Risy, 8150 Ørnes 
25 Larsen Ole, Åmnes, 8170 Engavågen 
6 Karlsen Elvine, 8177 Bolga 
70 Balseth Arne, Mesy, 8150 Ørnes 
15 Storvik Ditlev, 8178 Halsa 
20 Halvorsen Kjell-Ivar, 8146 Reipå 
6 Johansen Alfred, 8150 Ørnes 
3 Arhaug Rolf, 8184 Ågskardet 
22 Hansen Arvid, 8177 Bolga 
35 Olsen Roger, 8163,8163 Neverdal 
68 Johansen Sigurd M, 8177 Bolga 
4 Ovesen Kåre, 8184 Ågskardet 
178 Svendsgård Ole P/R, 8150 Ørnes 
45 Torrissen Rolf, 8178 Halsa 
22 Jonassen Leif, 8170 Engavågen 
4 Melysund Karl, 8150 Ørnes 
45 Vatne Ivar Magne, 8150 Ørnes 
4 Tindvik Terje, 8170 Engavågen 
42 Ludviksen Harry, 8178 Halsa 
16 Storcly Georg, 8178 Halsa 
5 Arstad Leif, Åmyhamn, 8170 Engavågen 
10 Dlupdal Roy, Åmyhamn, 8170 Engavågen 
120 Johansen Bjarne Jr, 8177 Bolga 
Nordland 
N-ME Meley 
Farkostens 
nummer, type og navn 
Meter 
Lengde Bredde Dybde 
Tonn Matr. Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
I Il Ar Merke Byggeir H.K. navn og postadresse 
Bslgen 
Fiskerman 
Ternen 
Meleypynt 
Viggo 
Lasse 
Kjsnskjær 
Barny 
Storm 
Irene 
Havleik 
Siri Mona 
Kristian 
Nils 
Fremad 
Mariann 
Anita 
Lillegutt 
Kampen 
Lillegutt 
Siren 
Skårongen 
Torild 
Glomgutten 
Smågutten 
Idyl 
Kjetil 
Fuglen 
Spurven 
Liv 
Teisten 
Svanen 
Robin 
Sula 
Neptun 
M ~ Y  
skarven 
Måken 
Knall 
J.r.Jakobsen 
Gunnar 
Marianne 
Il 
Fisk 
Raskens 
Tresfjord 
Nordhav 
Terese 
Guri 
Lur 
Line-Anita 
Spurven 
ROY 
Skarungen 
Festus 
Anne Britt 
Karina 
Holandsfjord 
MesMjord 
Tove 
Jim Helge 
Kurt Erling 
7 - T 45 Perkin 
- - T 61  Evinr 
- 
- P 73 Suzuki 
24 - S 86 GM 
7 - P 73 Perkin 
- 
- P 72 Johns 
8 - P 86 Perkin 
- 
- T 74 Volvo 
24 - T 58 Volvo 
- 
- P 82 Yanmar 
- 
- T 78 Sabb 
- 
- P 82 MWM 
- - T 75 Tomos 
- - T 54 Sabb 
- - P 85 Ford 
- - P 77 Mercur 
- - P 74 Mercur 
- - T 61  Marna 
- - T 66 Mercur 
- - P 81  Johns 
- - P 79 Sabb 
- - T 60 Sabb 
- - T 66 Marna 
- - P 85 Isuzu 
- - T 70 Johns 
- - P 70 Mercur 
- - P 78 Johns 
- - P 86 Yanmar 
- - P 77 Mercur 
- - T 66 Johns 
- - T 52 Marna 
- - T 80 Sabb 
- - P 86 Sabb 
- - P 78 Mercur 
10 - T 45 Volvo 
- - P - Marna 
- - T 56 Sabb 
- - P 72 Mercur 
- - T 65 Marna 
- - P 83 Johns 
- - P 85 Evinr 
- - T 82 Sabb 
- - T 48 Sleipn 
- - P 79 Johns 
- - P 77 Mercur 
- - T 81 Sabb 
1 - T 70 Sabb 
- - T 88 Johns 
- - P 75 Yamaha 
- - T 58 Merc 
- - P 88 Evinr 
- - T 51  Sabb 
- - P 71 Tomos 
- - T 58 Sabb 
- - P 85 Johns 
- - P 86 Sabb 
- - P 79 Marin 
9 - T 81 Volvo 
- - P 90 Yanmar 
- - T 71 Sabb 
- - P 71 Johns 
17 - P 77 Volvo 
73 95 Olsen Sigvald, 8146 Reipå 
61 5 Skogli Ingvald, 8178 Halsa 
74 7 Johansen Kjell, 8177 Bolga 
80 248 Sjåvik Svein A, 8147 Stntt 
73 62 Lorentsen Kare, 8177 Bolga 
73 99 Vatne Bernhart, 8150 Ørnes 
86 72 Hansen Arild, 8170 Engavågen 
77 35 Arntsen Johan, 8150 Ørnes 
69 210 Andersen Asbjsrn, 8150 Ørnes 
82 22 Rosting Harald T, Åsnes, 8170 Engavågen 
72 22 Slettan Ludvig. 8178 Halsa 
82 68 Eilertsen Johan, Åmvyhamn, 8170 Engavågen 
75 4 Jonassen Jan Kristian, 8170 Engavågen 
54 12 Skotheimsvik Torleif, 8163 Neverdal 
78 72 Buvik Karl, 8160 Glomfjord 
82 25 Bakken Kjell B, 8147 Stntt 
80 7 Johnsen Otto, Åmnes, 8170 Engavågen 
39 5 Mathisen Parelius, Barvik, 8150 Ørnes 
65 10 Texmo Burton, Risy, 8150Ørnes 
81  4 Mikkelborg Jarl Ivar, 8147 SWt 
73 10 Texmo Buster. Risvy, 8150 Ørnes 
59 8 Olsen Otto, 8146 Reipå 
66 12 Ellingsen Tor-Arne PIR, 8146 Reipå 
85 30 Sivertsen Henry, 8170 Engavågen 
67 4 Hellvy Arvid, 8150 Ørnes 
73 7 Hansen Kent, 8146 Reipå 
80 55 Fagervik Sigurd, 8174 Me ly  
86 34 Gaustad Alf, 8150 Ørnes 
77 20 Ragnvaldsen Leander, 8177 Bolga 
69 4 Nilssen Odd, Åmnes, 8170 Engavågen 
54 8 Gåsvær Arne, Erdbukt, 8150 Ørnes 
80 22 Wilsen Edmund, Sandvik, 8150 Ørnes 
86 65 Solhaug Olav, 8178 Halsa 
78 10 Nilsen Bjern Øystein. 8178 Halsa 
82 110 Halvorsen Alf, 8146 Reipå 
60 12 Solhaug Asmund, 8178 Halsa 
53 6 Johansen Einar, Spildra, 8150 Ørnes 
72 7 Valheim Jakob, 8170 EngavAgen 
68 4 Lundegård Einar, 8170 Engavågen 
83 25 Jacobsen Johnny Roger, 8178 Halsa 
83 7 Karlsen Ansgar, 8163 Neverdal 
81 10 Selstad John, 8174 Melsy 
48 4 Berg Harald, 8174 Melciy 
78 15 Bakken Steinar, 8147 Stntt 
77 20 Tindvik Valter, 8170 Engavågen 
82 30 Voldvik Leander. Åmvyhamn, 8170 Engavågen 
70 16 Olsen Harald Olai, 8178 Halsa 
88 6 Nilsen Helmer, Vassdalsvik, 8170 Engavågen 
- 9 Solhaug Rigmor, 8178 Halsa 
63 50 Pedersen Torstein, Boks 35,8178 Halsa 
88 40 Ulriksen Leif A, Lyngv 3,8146 Reipå 
52 4 Sakariassen Edvin, 8163 Neverdal 
70 4 Djupdal Olvar, Åmyhamn, 8170 Engavågen 
65 20 Swensen Per Øyvind, 8177 Bolga 
90 25 Melysund Johan A, 8174 M e l y  
86 50 Andreassen Kjell, 8150 Ørnes 
79 20 Bakken Tor E, 8147 S t m  
71  133 Solhaug Asmund, 8178 Halsa 
90 60 Johansen Inge, Mesny, 8150 Ørnes 
80 10 Pedersen Hjalmar P, 8178 Halsa 
78 35 Andersen Molly, 8170 Engavågen 
84 156 Olsen Sigvald, 8146 Reipå 
Farkostens 
nummer, type og navn 
Meter 
Lengde Bredde Dybde 
157 å Lasse 
158 Lars-Petter 
159 kr Geir 
160 A Elin 
161 å Skarven 
162 B Knut 
163 a Olga 
164 Tina Mari 
165 A Kvitungen 
166 å Bella 
167 A Star 
168 6 Skåren 
170 6 Festus 
171 å Kameraten 
172 Helge.Andreas 
173 å Tammy 
174 A Lykkeliten 
176 kr Sindbad 
180 å Måken 
181 kr Øyvind Andre 
182 å Lillegut 
185 kr John4var 
186 å Melnytind 
187 å Traust 
188 å Teisten 
190 å Kvit Ness 
191 å Berit 
192 å Maiken 
193 kr Alni 
194 kr Sj~blomSten 
195 å Jan 
197 g Orion 
198 å Lyr 
199 å Lita 
200 StPrttværingen 
201 å Leif 
202 kr Sjobrott 
204 å Rasken 
205 å Svanen 
206 kr May Nina 
207 kr Sandvarboen 
209 å Tjell 
210 kr Nyegga 
2113  Blink 
212 kr Knut-Atle 
213 å Pan 
215 å Svanen 
216 kr Monika 
2 1 8 å  Villy 
219 å Karen 
220 kr Vardholm 
221 å Lisbeth 
222 kr Havbrott 
223 kr Nordbaen 
224 a Truls 
226 å Småen 
227 å Fram 
229 å Spurven 
231 kr Lill Anita 
232 å Meliay Østers 
233 å Partner 
235 å Steinar Johan 
Nordland 
N-ME Meliry 
Tonn Matr Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
I Il Ar Merke Byggear H K navn og postadresse 
- 
- P 89 Marin 
- 
- T 71 Sabb 
- - T 71  Sabb 
- - P 72 Cresc 
- 
- P 77 Johns 
- - T 70 Evinr 
- - T - Sleipn 
- 
- P 91  Yanmar 
- 
- P 75 Mercur 
- - P 74 Mercur 
- - T 69 Sabb 
- 
- P 70 Marin 
- - P 76 Johns 
- - T 73 Sabb 
- 
- P 70 Yamaha 
- - P 76 Marin 
- - P 80 Johns 
6 - P 79 Sabb 
- - P 82 Marin 
- - P 86 Isuzu 
- - T 58 Sleipn 
23 - T 27 Scania 
- - T - Marna 
- 
- P 80 Suzuki 
- - P 69 Mercur 
- 
- P 82 Johns 
- - P 77 Mercur 
- - P 75 Johns 
- - P 82 Sabb 
- 
- T 67 Perkin 
- - T 78 Bedf 
- - T 64 Sabb 
- 
- T 70 Mercur 
- - T 67 Marna 
97 - S 78 Caterp 
- 
- T 48 FM 
5 - T 71  Sabb 
- - P 77 Mercur 
- 
- T 65 Cresc 
- - P 84 Perkin 
- - P 81 Bedf 
- - T 54 Sabb 
- 
- P 83 Sabb 
- - P 89 Tohats 
5 - T 68 Sabb 
- - P 83 Johns 
- - T 54 Marna 
- 
- T 81  MWM 
- 
- T 59 Sabb 
- - T 58 Jap 
15 - T 48 Merc 
- 
- P 80 Marin 
- 
- T 68 Sabb 
- - P 84 Yanmar 
- - P 84 Marin 
- - T 66 Suzuki 
- 
- T 60 Yamaha 
- - T 75 Volvo 
- - T 72 Ford 
- 
- P 83 Penta 
- - T 68 Mercur 
- - P 85 Johns 
89 10 Olsen Olaf E, 8174 Meløy 
71 20 Wollvik Leander PIR, Åmøyhamn, 8170 Engavågen 
73 30 Helgesen Ivar, 8174 Meliay 
72 8 Andersen Odd, 8147 S M  
78 20 Oidriksen Alf, Vassdalsvik, 8170 Engavågen 
71 4 Kristiansen Elling, Åmiayhamn, 8170 Engavågen 
56 3 Handeland Johs, Åmnes, 8170 EngavAgen 
91  135 Bakken Tor, 8147 C M  
77 7 TindvikTerje, 8170 Engavågen 
- 4 Ssrheim Audun, 8178 Halsa 
66 8 Eilertsen Rolf, 8177 Bolga 
78 8 Knudsen Knut, 8150 Ørnes 
76 20 Olsen Sigvald, 8146 Reipå 
69 8 Lorentsen Alf, Spildra, 8150 Ørnes 
73 12 Kristiansen Elling, 8170 Engavågen 
76 5 Andreassen Kjell, 8150 Ørnes 
83 9 Falk Inger, 8147 S t a  
79 68 Paulsen Arnlm, Vaksbotn, 8170 Engavågen 
81 15 Helliay Tor, 8174 Meløy 
85 80  Wenberg Hilmar, 8150 Ørnes 
58 4 Nygård Eivin, 8163 Neverdal 
84 250 Wallmann John PIR, 8146 Reipå 
59 8 Kristiansen Herleif, 8177 Bolga 
80 16 Ditlevsen Birger, 8177 Bolga 
71 10 Jargensen Karl, Grsnay, 8170 Engavågen 
82 35 Hanssen Ragnar, 8163 Neverdal 
82 7 Kristensen Torgeir, 8170 Engavågen 
75 20 Sundsgård Ole PIR, 8150 Ørnes 
82 30  Bang Alsing, 8184 kskardet 
71  35 Hansen Aksel, 8163 Neverdal 
68 90 Svendsgård Ole PIR, 8150 Ørnes 
70 20 Hammer Harald, 8170 Engavågen 
70 4 Antonsen Harald, 8170 Engavågen 
67 24 Hansen Aksel Oagvald, 8163 Neverdal 
78 520 Bakken Kurt N PIR, 8147 S M  
48 4 Jonassen Thorolf, Grønøy, 8170 Engavågen 
71 22 Andreassen Kjell, 8150 Ørnes 
77 20 Hansen Will Roger, 8146 Reipå 
65 9 Hugvik G, 8170 Engavågen 
73 68 Meløysund Odd Arne, 8174 Meløy 
76 80 Tunning Leiv Kristian, 8163 Neverdal 
58 8 Edvardsen Roald, 8150 Ørnes 
76 68 Johansen Hjalmar, 8177 Bolga 
89 30 Tortenvik Kuri H, 8177 Bolga 
68 16 Karlsen Anton, 8177 Bolga 
83 25 Mikkelborg Bitta, 8147 S M  
52 5 Gundersen Helge, 8170 Engavågen 
81  51 Eilerisen Trygve, Ørnesv., 8150 Ørnes 
54 5 Klausen Henry PIR, 8177 Bolga 
61  3 Lorentsen L, 8177 Bolga 
78 160 Wallmann John PIR, 8146 Reipå 
81  9 Falk Lisbeth, 8147 S M  
- 16 Pedersen Emil, B.Wiigsv.l,8160 Glomfjord 
84 33 Nilsen Arne, 8150 Ørnes 
84 6 Ringir Petter, 8178 Halsa 
71  7 Hansen Ragnar, Grsnay, 8170 Engavågen 
74 3 Petiersen Ragnar, 8177 Bolga 
75 22 Erikstad Anders, Grgny, 8170 Engavågen 
78 68 Meløysund Alf PIR, 8174 Meliay 
75 36 Ssrhe~m Egil, 8178 Halsa 
68 4 Vorpvik Oskar, 8177 Bolga 
85 25 Melysund Alf, 8174 Meløy 
Nordland 
N-ME M e l ~ y  
Farkostens 
nummer, type og navn 
Meter 
Lengde Bredde Dybde 
Tonn Matr. Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
I Il Ar Merke Byggear H.K. navn og postadresse 
237 Jann Roger 
238 kr Syren 
239 kr Kometen 
240 kr Bamse 
242 kr Lasse 
243 kr Kristin.Elise 
245 å Ole-Daniel 
246 å Flink 
247 kr Rendal 
248 kr Pluto 
249 a Frode 
250 Einar Erlend 
251 h Æ s y  
253 A Kent-Inge 
255 A Janka 
256 a Lykken 
257 å Pluto 
259 å Geir-Arve 
260 kr Ny-Star 
261 kr Siv 
262 å Laksen 
263 kr Ringo 
264 kr Marion 
265 å Småen 
266 å Silver 
267 kr Havsula 
268 kr Brit-Edith 
271 Ravn 
274 Måken 
275 Halsa 
276 a Putt 
277 å Roy 
278 å Frida Il 
279 å Nordbaen 
280 å Melygrunn 
281 å Mimmi 
282 A Roy 
285 å Spurven 
287 kr Olav Selvåg 
289 NyKvikk 
290 B Trygve 
292 kr Lena 
293 å Letten 
294 å Kreidler 
295 å Ekko 
297 å Vibeke 
298 a Cecilie 
300 å Sjagutten 
301 å Snadden 
302 å Kvitungen 
303 a Peik 
304 å Basken 
305 å Sjaleik2 
306 å Hast 
307 kr Karla 
308 å Tico 
309 6 Kim.Stian 
310 å Uri 
311 a He\ge 
312 å Hellefisk 
313 å Flukt 
315 6 Småen 
- 
- P 76 Sabb 
11 - P 87 Cumm 
- 
- T 73 Sabb 
- 
- P 73 Yanmar 
- 
- P 85 Ford 
- 
- T 68 Leyl 
- 
- P 80 Marin 
- 
- T 73 Chrysl 
7 - T 64 Bedf 
- 
- P 69 Sabb 
- 
- P 85 Marin 
- 230 S 85 Caterp 
- 
- P 80 Mercur 
- - T 71 Sabb 
- 
- T 70 Mercur 
- 
- T 60 Marin 
- 
- P 12 Suzuki 
- 
- P 73 Mercur 
- 
- P 82 Sabb 
- 
- P 81  Ford 
- 
- P - Johns 
- 
- T 70 Sabb 
- 
- T 75 Ford 
- 
- T 75 Johns 
- 
- P 79 Marin 
- 
- T 61 Ford 
- 
- T 65 Perkin 
- 
- P 79 Johns 
- 
- P 87 Sabb 
- 
- P 82 Bedf 
- 
- P 78 Suzuki 
- 
- T 57 Marna 
- 
- T 70 Marna 
- 
- P 75 Sabb 
- 
- P 84 Johns 
- 
- P 80 Marin 
- 
- T 66 Mercur 
- 
- P 82 Suzuki 
- 
- T 72 Sabb 
8 - P 73 Perkin 
- 
- P 72 Sabb 
11 - P 79 Perkin 
- 
- T 70 Archim 
- 
- P 74 Mercur 
- 
- T 61  Sabb 
- - P 75 Suzuki 
- 
- T 73 Johns 
- 
- T 65 Mercur 
- 
- T 59 Sabb 
- 
- P 80 Suzuki 
- 
- P 79 Johns 
- 
- T 70 Suzuki 
- 
- T 75 Mercur 
- 
- P 74 Chrysl 
- 
- P 73 Sabb 
- 
- P 79 Cresc 
- 
- P 83 Marin 
- 
- T 46 W Bend 
- 
- T 49 Sleipn 
- 
- P 85 Isuzu 
- 
- T 59 Sabb 
- 
- T 66 Mercur 
80 18 Eriksen Jann, Vassdalsvik, 8170 Engavågen 
87 130 Olsen Bjsrn, Skyttarv 6c, 8400 Sortland 
73 22 Kristiansen Johan, Gwny,  8170 Engavågen 
72 9 Olsen Leif, 8170 Engavågen 
85 155 Rinp Ragnvald, 8178 Halsa 
76 50 Andersen Egil, 8170 Engavågen 
80 8 Hsgsand Ole-Daniel, 8146 Reipå 
78 6 Kristiansen Johan, Grsny, 8170 Engavågen 
71 98 Vatne Helge, Våtvik, 8150 Ørnes 
74 22 Ragnvaldsen Marit PIR, 8177 Bolga 
85 9 Karlsen Frode, 8147 Stim 
84 540 Melysund Johan M, Grsny, 8170 Engavagen 
80 20 Torrissen Trond Arne, 8178 Halsa 
72 10 Bernhoff Henry, Torsvik, 8150 Ørnes 
70 4 Solhaug Petter, 8178 Halsa 
60 6 Vonheim Rolf, 8170 Engavågen 
71 4 Kristiansen Georg, 8177 Bolga 
73 7 Lorentsen Arthur, 8177 Bolga 
80 22 Hansen Henning, Nesy, 8150 Ørnes 
81  52 Andersen Sivert, 8170 Engavågen 
85 30 Falk Jens K, 8147 Stim 
70 10 Larsen Alf, Rauset, 8150 Ørnes 
75 72 Andersen Edm, 8170 Engavagen 
76 6 Pedersen Arne, Åmyhamn, 8170 Engavågen 
80 8 Lorentzen Kåre, 8177 Bolga 
70 61  Olsen Kyrre PIR, 8146 Reipå 
72 35 Ditlefsen Birger, 8177 Bolga 
79 6 Fagervik Elling, 8174 Me ly  
87 40 Djupdal Roy M, 8177 Bolga 
66 72 Pedersen Torstein. 8178 Halsa 
78 5 Bang Alsing P/R, 8184 Ågskardet 
57 32 Olsen Odd, Åmnes, 8170 Engavågen 
68 16 Kristiansen Rolf-Einar, Greny, 8170 Engavågen 
67 8 Indery Bjsrn Harry, 8178 Halsa 
76 10 Pettersen Arne, 8174 Me ly  
78 5 Ragnvaldsen Henning, 8177 Bolga 
71 7 Andersen Egil, 8170 Engavågen 
82 8 Larsen Roger, Åmnes. 8170 Engavågen 
68 6 Ssrensen Olaf, 8147 Stim 
89 109 Mikkelborg Bjarne P/R, 8147 Stim 
80 15 TharaldsenTormod. 8178 Halsa 
78 96 Falk Geir, 8147 St& 
72 3 Bollgård Knut, 8177 Bolga 
75 35 Olsen Arne Daniel, 8146 Reipå 
62 6 Kristiansen Magnus, 8174 Me ly  
85 8 Halvorsen Torgeir, 8146 Reipå 
81  6 Pettersen Oddlaug, 8174 Me ly  
64 4 Karstensen J, 8163 Neverdal 
70 10 Mikalsen Magnus, 8163 Neverdal 
80 28 Tindvik Terje, 8170 Engavågen 
85 10 Andersen Eilert, 8174 Me ly  
79 5 Falk Johan, 8147 Stim 
76 7 Skotheirnsvik Torleif J, 8163 Neverdal 
75 15 Storvik Harald, 8178 Halsa 
68 8 Vorpvik Oskar, 8177 Bolga 
79 35 Kristiansen Olav, Grsny, 8170 Engavågen 
83 25 Karlsen Knut Aksel, 8177 Bolga 
60 2 Mikkelborg Magnus. 8147 St& 
49 4 Vatne Ingvald, 8150 Ørnes 
85 40 Hel ly  Tor PIR, 8174 Me ly  
59 8 Vatne Anfelt, 8150 Ørnes 
66 10 Hansen Hans, Åmnes, 8170 Engavågen 
Nordland 
N-ME Melay 
Farkostens 
nummer, type og navn 
316 A Askeladden 
318 å Trygg 
319 kr Unni 
320 a Snegg 
321 å Seien 
323 kr Lars-Gsran 
325 kr Luna 
326 kr Ramona 
327 i Leo 
330 kr Måken 
331 a suiia 
332 A Pil 
333 & Hansvik 
336 B Sivann 
337 a Faks 
338 å Måken 
340 d Snsgg 
342 A Frode 
343 kr Sandvikbuen 
344 kr Sulraysund 
345 å Gular 
346 kr Nopal 
347 kr Fisk 
348 kr Me'A 
349 a Gåsholmen 
350 Serben 
351 kr Havbris 
352 kr Sandsray 
353 kr Pil 
354 B Sildnes 
356 6 Siduglen 
357 å Fiskeren 
360 kr Amorin 
365 6 Toril 
371 s Jeanett Iren 
372 Stremtind 
377 a Reia 
381 å Ruth 
386 a Loppa 
393 i Kent 
395 å Lill Harriet 
397 kr Bremsjs 
403 å Marna 
404 kr Sjeliv 
414 a Knerten 
415 å Letten 
417 kr Skjærodd 
418 kr Havnray 
422 d Spurven 
423 2 Eva 
431 Melnyijord 
434 å Svanungen 
437 kr Venvikbuen 
438 a Kate 
439 k Morild 
440 Melwæring 
445 A Havbris 
447 kr Fjordbris 
456 6 Maken 
4 6 2 a  Bris 
465 .3 Sne@ 
472 4 Maken 
Meter Tonn Matr Bygge- Motor Elerens (den korresponderende reder) 
Lenade Bredde Dvbde I Il Ar Merke Bv~seår H K navn og postadresse 
Sabb 
FM 
Yanmar 
FM 
Archim 
Valmet 
Perkin 
Scania 
Sabb 
MWM 
Johns 
Cresc 
Yamaha 
Mercur 
Marin 
Johns 
Sleipn 
Marin 
Sole 
Sabb 
Evinr 
Perkin 
Sabb 
Sabb 
Suzuki 
Caterp 
Sabb 
Perkin 
Mitsub 
Johns 
Marna 
Mercur 
Yanmar 
Sabb 
Ford 
Perkin 
Sabb 
Johns 
Johns 
Archim 
Evinr 
Perkin 
Marna 
Ford 
Johns 
Tomos 
Sabb 
Sabb 
Evinr 
Johns 
MWM 
Johns 
Cumm 
Evinr 
GM 
Ford 
Marna 
Perkin 
Marna 
Marna 
FM 
Sabb 
Skogli Martin, 8170 Engavagen 
Sleipnes Ragnar, 8184 kgskardet 
Kristensen Henry, Vassdalsvik, 8170 Engavdgen 
Mesq Håkon, 8150 Ørnes 
Karlsen Gudolf, 8177 Bolga 
Ulriksen Leif A, 8146 Reip& 
Hagen Johannes, 8147 StuM 
Johansen Kjell, 8177 Bolga 
Valray Ole P/R, 8150 Ornes 
Mikalsen Kollbjern, 8147 StuM 
Nilssen Alfred, Vassdalsvik, 8170 Engavigen 
Mikkelborg Bjarne, 8147 Sbtt 
Jergensen Arne, Grnnray, 8170 Engavågen 
Kristiansen Ingvald, 8177 Bolga 
Wenberg Hilmar, 8150 Ørnes 
Andreassen Helge Arne, 8150 Ørnes 
Hansen Henning, Mesray, 8150 Ørnes 
Noreng Hans, 8170 Engavågen 
Berntsen Svanhild, Sandvik, 8150 Ørnes 
Larsen Ingleif, 8146 Reipå 
Gule Gunnar, 8178 Halsa 
Falk Jens Konrad. 8147 Statt 
Ringil Rangvald, 8178 Halsa 
Bolgård Knut, 8177 Bolga 
Mikkelborg Magnus, 8147 Sbtt 
Meloysund Karl N, Grnnray, 8170 Engavågen 
Lastad Odd Magne, 8174 Me lv  
Sundberg Arne, 8150 Ørnes 
Rosting Andor, 8150 Ørnes 
Olsen Rolf-Olaf. 8170 Engavågen 
Strand Ingar, h y h a m n ,  8170 Engavågen 
Sandvær Aksel, 8177 Bolga 
Johansen Hjalte, Steine, 8340 Stamsund 
Strand Magnus, 8170 Engavågen 
Ragnvaldsen Andor, Våtvik, 8150 Ornes 
Eliassen Svenn, Vassdalsvik, 8170 Engavågen 
Kristiansen Arnold, Arnilyhamn, 8170 Engavågen 
Jeremiassen Magnus, 8177 Bolga 
Ringe Ernst, 8178 Halsa 
Nilsen Konrad, Greniry, 8170 Engavagen 
Nilssen Edmund, 8150 Ørnes 
Brattland Jnrgen, 8147 StuM 
Olsen Arne, 8178 Halsa 
Nilsen Olav J, 8177 Bolga 
Haugmo Olav, 8170 Engavågen 
Johansen Bjarne, 8177 Bolga 
Ringe Petter, 8178 Halsa 
Vaatvik Haakon, 8150 Ørnes 
Larsen Sidny, Box 87,8150 Ørnes 
Lorentzen Martin, 8184 Agskardet 
Kristensen Rasmus, Vassdalsvik, 8170 Engavågen 
Nilsen Arne, 8150 Ørnes 
Hegge Asbjern PIR, 8174 Melray 
Pedersen Magnor, 8170 EngavAgen 
Mikalsen Kjell Age, 8170 Engavågen 
Pettersen Håkon, 8174 Melray 
Valray Karl, Lillehopen, 8150 Ørnes 
Bang Paul, 8184 Agskardet 
Hansen Aksel Dagvall, 8163 Neverdal 
Knutsen Svein, Spildra, 8150 Ornes 
Kildal Harry, 8170 Engavågen 
Strom Valter, 8150 Ørnes 
Nordland 
N-ME M e l ~ y  
Farkostens Meter Tonn Matr Bygge- Motor _- Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I I l  år Merke Byggeår H K navn og postadresse 
473 å Teisten 
474 kr Meløybuen 
477 kr Nordlys 
483 å Terje 
492 Viljen 
495 å Tomme-Liten 
498 h Per 
503 Ravn 
504 å Råger 
506 å Karla 
507 å Marna 
508 kr Bell 
510 kr Selvhg Senior 
512 6 Lykken 
516 å Gunn 
518 kr Solbris 
520 å Trim 
530 kr Perlen 2 
532 å Matt-Ende 
536 kr Teisten 
545 å Hyggen 
N-MS Moskenes - tilsynsmar 
2 kr Tommy 
3 kr Tonje 
4 kr Haggeren 
7 kr Svaberg 
8 å Kristin 
9 å Tone Gerd 
10 kr Lofotodden 
11 kr Pluto 
12 Lykken 
13 kr Havlirn 
14 kr Tor Angel 
15 kr Trim 
16 kr Oddny 
1 7 k  sj0leik 
18 å Vivian 
19 k Hardhaus 
20 kr Olav Vik 
21 å Lady 
23 kr Prwen 
24 kr Basse 
25 å Gry Anita 
26 kr Reinebuen 
27 kr Leif Junior 
2 8 s  Gylltind 
29 å Tonny 
30 kr Åværing 
31 å Per Willy 
32 kr Ronny-R 
33 kr Albatross 
34 kr Kirkefjord 
35 T.0 
36 k Draugen 
37 Evro 
38 kr Senit 
39 kr Ytternes 
41 kr Tarholmen 
43 kr Trio 
in: F.rettl. Moskenes, Boks 36, 8390 Reine 
Sleipn 
Sabb 
Ford 
Marna 
Yanmar 
Suzuki 
Sleipn 
Sabb 
Mercur 
Marna 
Marna 
Isuzu 
Bergen 
Sabb 
Sleipn 
Marna 
Yamaha 
Marna 
Johns 
Perkin 
Sabb 
Marna 
Perkin 
Marna 
Caterp 
Evinr 
Mercur 
Caterp 
Perkin 
Merc 
Sabb 
Caterp 
Sabb 
Merc 
Perkin 
Mercur 
Volvo 
Volvo 
Sabb 
Sabb 
MWM 
Yamaha 
Caterp 
Caterp 
Yamaha 
Marin 
Ford 
Mercur 
Merc 
Sabb 
GM 
Yanmar 
Volvo 
Scania 
Ford 
Perkin 
Scania 
Ford 
Johannessen Sverre, 8146 Reipå 
Riise Anton, 8150 Ørnes 
Pettersen Kåre PIR, 8174 Meløy 
Storvik Hans, 8178 Halsa 
Mikalsen Harry, 8178 Halsa 
Johansen Sigurd M P/R, 8177 Bolga 
Karlsen Jan Paul, 8178 Halsa 
Fagervik Elling, 8174 M e l y  
Bakke Håkon, 8174 M e l y  
Vorpvik Oskar, 8177 Bolga 
Pettersen Svein, 8177 Bolga 
Karlsen Dagfinn, 8174 Meløy 
Selvåg Senior A/S, (Odd Sørheim), 8178 Halsa 
Pedersen Pareli, 8184 Ågskardet 
Hugvik Charly, 8170 Engavågen 
Ragnvaidsen Henning, 8177 Bolga 
Pedersen Karsten, 8170 Engavågen 
Herstad Arne, 8183 Åmøyhamn 
Karlsen Dagfinn, 8174 M e l y  
Høgsand Ove, 8150 Ørnes 
Albertsen Magnus, Rute 6916,8150 Ørnes 
28 Hansen Hans, 8392 Sørvågen 
95 Jensen John, 8392 Sørvågen 
42 Nilsen Ørjan, Moskenes, 8392 Sørvågen 
150 Steffensen Karsten, Hamny,  8390 Reine 
20 Bergquist Frits, 8390 Reine 
20 Pettersen Håkon, 8390 Reine 
365 Olsen Skule, 8392 Sørvågen 
109 Steffensen Albert, Hamniay, 8390 Reine 
110 Olsen Rune, 8392 Sørvågen 
16 Neverdal Jan-Bernt, 8392 Sørvågen 
520 Olsen Kjell A, 8392 Sørvågen 
16 Sedeniussen Torstein, 8390 Reine 
160 Jakobsen Jan, 8392 Sørvågen 
42 Ingebrigtsen Roald, 8390 Reine 
40 Lauritsen Tor Leif, 8390 Reine 
210 Meller Tor P/R, 8390 Reine 
310 Kransvik Knut, 8392 Ssrvågen 
10 Gabrielsen Toralf PIR, 8392 Sørvågen 
22 Pedersen Knut P/R, 8390 Reine 
105 Rasmussen Inge, 8392 Servågen 
7 Gullbekkhei Alf, 8392 Sørvågen 
540 Tennes Gunbjern Andersen, 8390 Reine 
425 Andersen Leif P/R, 8390 Reine 
40 Pedersen Tor Magne, 8392 Ssrvågen 
40 Sæthre Bjern, 8390 Reine 
72 Paulsen Ivar A, 8390 Reine 
15 Sæthre Eifred, 8390 Reine 
125 Monsen Paul, Hamny,  8390 Reine 
30 Friis Sverre, 8392 Sørvågen 
183 Erntsen Ole Andreas, Kirkefjord, 8390 Reine 
44 Olsen Thormod, 8392 Sørvågen 
210 Sedeniussen Henrik PIR, 8390 Reine 
256 Olsen Roald PIR, 8392 Sorvågen 
72 Windstad Hans, 8390 Reine 
35 Holmen Ole, 8392 Sørvågen 
205 Bergquist Fred, Hamny,  8390 Reine 
68 Larsen Johan, 8390 Reine 
Nordland 
N-MS Moskenes 
Farkostens 
nummer, type og navn 
Meter 
Lengde Bredde Dybde 
Tonn Matr. Bygge. Motor 
I Il &r Merke Byggear 
P P 
Eierens (den korresponderende reder) 
H K navn og postadresse 
44 kr Solbjarn 
45 Ken Stian 
47 kr Noregg 
48 å Lerken 
50 Sundvik 
52 kr Holmsund 
53 Hellvåg 
54 å Bjorn 
55 kr Vargen 
56 å Trine 
58 å Hilde 
59 kr Niperu 
60 God~yværing 
61 s Fire Bradre 
63 kr Karl Oskar 
64 å Stian Andreas 
65 kr Dypfjord 
66 kr Harbank 
68 å Riggmora 
69 kr Hege 
71 kr Anne-Lise 
72 kr Frwbanken 
73 kr Dag Viggo 
7 4 k r  L e l ~ h g J ~ n i o r  
75 kr Norving 
76 kr Bravo 
77 a Småen 
78 kr Siv Kristin 
79 kr Inger-Ann 
81 kr Ferno 
B2 kr Viljen 
83 Noregg 
84 kr Sjablomen 
87 å Oteren 
88 å Blækkulf 
89 kr Liss-Heidi 
90 s Havgula 
91 å Terje 
92 kr Liss-Eva 
93 kr Bris 
94 kr Vågar 
95 s Lise 
96 Variant 
97 Tobbis 
98 k Malnesfjord 
99 å Kvalungen 
I00 Huscrygutt 
102 å Hans 
103 kr Christoffer 
104 kr Kim Roger 
105 kr Havleik 
107 a Lena Britt 
108 Håvard 
109 Ben Helge 
110 kr Sjabris 
113kr Pila 
114 å Skrine 
115 å Anette 
116 a Nora 
117B Nilslvar 
118 å Maria 
119 å Kvalvik 
Caterp 
Sabb 
MWM 
Yamaha 
Volvo 
Isuzu 
MWM 
Chrysl 
Sabb 
Suzuki 
Yamaha 
BMW 
Isuzu 
Volvo 
MWM 
Evinr 
Perkin 
MWM 
Evinr 
Sabb 
Ford 
Baudui 
Volvo 
Volvo 
MWM 
Volvo 
Marin 
Ford 
Scania 
Volvo 
Isuzu 
Perkin 
GM 
Evinr 
Johns 
Sabb 
Scania 
Marin 
Volvo 
Sabb 
Ford 
MWM 
Ford 
Mitsub 
Caterp 
Yamaha 
Isuzu 
Suzuki 
Sabb 
GM 
Yanmar 
Sabb 
Volvo 
Volvo 
Ford 
Yanmar 
Mercur 
Marin 
Yamaha 
Sabb 
Suzuki 
Mercur 
235 Msller Bjarne PIR, 8390 Reine 
150 Jensen Jan Arnold PIR, 8390 Reine 
102 Paulsen Olaf, Å, 8392 Samågen 
28 Kristiansen Tor-Magne, 8390 Reine 
210 Berg Hans Inge, 8392 Ssmagen 
80 Olsen Johan PIR, 8392 Servågen 
112 Nilsen Oddleif, 8392 Samågen 
20 Nilsen Alsing, 8392 Samågen 
30 Rasch Erling, 8392 Ssmågen 
25 Larsen Ivar, Å, 8392 Samågen 
40 Olsen Birger, 8390 Reine 
45 Schjalberg Roald, 8392 Samågen 
280 Finstad Roy PIR, Tind, 8392 Samågen 
155 Reielsen Aleksander PIR, Å, 8392 Samågen 
51 Nilsen John, 8392 Samågen 
70 Benonisen Jarle Mikal, 8392 Carvågen 
62 Serensen Arthur, Å, 8392 Samågen 
102 Rasmussen Daniel, A, 8392 Ssmågen 
20 Sæthre Rigmor, 8390 Reine 
30 Martinussen Helge, 8392 Samågen 
72 Larsen B j~ rn ,  8392 Samågen 
430 Sæthre Roger P/R, 8390 Reine 
238 Ingebrigtsen Viggo, 8390 Reine 
238 Pedersen Helge, 8392 Samågen 
51 Larsen Jan, 8392 Sarvågen 
36 Johansen Kurt, 8390 Reine 
40 Ingebrigtsen Dag-R, 8390 Reine 
68 Tennes Kjell L, 8390 Reine 
275 Benonisen Jan Ole PIR, 8392 Sa~ågen  
368 Berntsen Oddvar PIR, 8390 Reine 
190 Johansen Randulf, 8392 Semågen 
109 Paulsen Jan. 8390 Reine 
264 Johassen Kjell H PIR, 8392 Sa~dgen  
35 Hamran Helge, 8392 Samågen 
4 Benonisen Anita, 8392 Samågen 
30 Rasmussen Håkon, 8392 Sa~ågen  
167 Johansen Alf Jan, 8390 Reine 
30 Malier Terje, 8390 Reine 
130 Olsen Fred E PIR, 8392 Semågen 
30 Hoseth Terje, 8390 Reine 
100 Bendiksen Rolf, 8390 Reine 
102 Jensen Jens, 8392 Samagen 
108 Rostad Ottar, 8390 Reine 
50 Berntsen Fredrik, Kirkefjord, 8390 Reine 
407 Olsen Roald, 8390 Reine 
25 Olsen Frank T. 8390 Reine 
115 Benonisen Kristian Jr, 8392 Samågen 
5 Monsen Hans Olaf, Hamnay, 8390 Reine 
72 Bendiksen Halvar, 8390 Reine 
114 Benonisen Geir Roger, 8392 %mågen 
22 Windstad Roald, 8390 Reine 
22 Sæthre Thomas Andre, 8390 Reine 
89 Sæthre Jern E, 8390 Reine 
83 Ingebrigtsen Olav PIR, 8390 Reine 
68 Karlsen Geberg, 8390 Reine 
22 Olsen Hermod. 8392 Samågen 
18 Pedersen Tor, 8390 Reine 
30 Maller Bjarn, 8390 Reine 
9 Berntsen Aron, Kirkefjord, 8390 Reine 
16 Pettersen Håkon, 8390 Reine 
16 Paulsen Mona E, 8390 Reine 
25 Bendiksen Bjsrn Hugo, 8390 Reine 
Nordland 
N-MS Moskenes 
Farkostens 
nummer, type og navn 
120 i Stella 
121 kr Trine 
122 6 Lofotingen 
123 kr Olstind 
124 i Felix 
125 kr Fjordbris 
126 kr Karoline 
128 6 Jill 
129 6 Seien 
133 6 Jakko 
134 6 June 
135 6 Nina 
136 kr Aladin 
137 i Vi-To 
139 6 Stella 
140 kr Baringen 
141 6 StemMaria 
142 5 Stian 
143 k Svatind 
144 kr Trollungen 
146 kr Ørjan 
148 kr Star 
149 kr Liv 
151 kr Nybeen 
152 6 Yamaha 
155 kr Bjarne Oskar 
156 kr Robin 
158 kr Ny-Mitind 
161 kr Magne 
162 Reinejenta 
165 kr Sandvær 
166 i Familiebiten 
167 6 Sissel 
169 kr Ssrholmen 
171 kr Leiken 
172 Marius 
173 kr Hellodden 
179 Rose 
183 kr Fjordgutt 
184 kr Norsol 
191 6 Laksen 
194 6 Elin Renate 
195 kr Akernes 
198 6 Perlen 
210 kr Steinar 
216 kr Nyheim 
220 kr Bslgen 
226 kr Trsndergut 
230 kr Tindsværing 
231 k Drott 
233 k Trysil-Gutten 
246 s Mor 
257A Iris 
261 Glimt 
298 kr Ann Brita 
300 kr Ny-Perlon 
320 kr Reinegutten 
325 kr Breisund 
332 kr Raymod 
339 å Bjsrn 
364 Viking 
382 kr Karmen 
Meter 
Lengde Bredde Dybde 
Tonn Matr. 
I Il 
Bygge- Motor 
Ar Merke Byggeir 
74 Yamaha 77 
72 Sabb 72 
85 Yamaha 78 
71  Sabb 71  
80 Yamaha 90 
72 Leyl 77 
80 Merc 80 
86 Mercur 85 
72 Evinr 83 
77 Evinr 83 
86 Yamaha 78 
67 Yamaha 77 
60 Sabb 91  
72 Mercur 72 
91  Yamaha 91 
83 Isuzu 83 
79 Evinr 90 
75 Yamaha 90 
20 Volvo 72 
83 Nissan 86 
63 Ford 78 
66 Sabb 66 
63 Marna 72 
73 Cumm 87 
74 Yamaha 83 
78 Sabb 90 
83 Leyl 83 
79 GM 86 
61  Sabb 82 
77 Leyl 77 
72 GM 85 
77 Suzuki 80 
65 Sabb 65 
77 MWM 77 
51 FM 58 
84 Isuzu 84 
84 MAN 84 
81  Sabb 80 
82 MWM 82 
67 Scania 79 
84 Johns 84 
79 Yamaha 79 
73 Perkin 79 
68 Suzuki 68 
49 Volvo 68 
75 Ford 74 
58 Ford 76 
59 Volvo 81  
73 Perkin 73 
33 Volvo 69 
33 GM 79 
30 MWM 79 
61  Sabb 61  
33 Rapp 35 
70 Caterp 78 
74 Scania 74 
55 Sabb 79 
71  Volvo 71 
65 Leyl 69 
51 Sabb 71 
47 Heimd 56 
60 Sabb 80 
Elerens (den korresponderende reder) 
H K navn og postadresse 
8 Reielsen Peder, A, 8392 Ssrvigen 
30 Sedeniussen Kristian, 8390 Reine 
25 Nilsen Bj0rn. 8392 Ssrvhgen 
22 Wanggaard Jan, 8390 Reine 
40 Sæthre Eifred, 8390 Reine 
72 Andersen Arne, 8390 Reine 
42 Johansen Bjsrn, 8392 Ssw6gen 
18 Reielsen Bjarne, A, 8392 Ssrvigen 
6 Martinsen Are, Tind, 8392 Ssrv6gen 
25 Larsen Gunnar, 8392 Serv6gen 
28 Paulsen Tore, A, 8392 Ssrv6gen 
25 Hansen Øystein, Kirkefjord, 8390 Reine 
10 Nilsen Rolf-Helge, 8392 SsrvBgen 
65 Msller Rasch Bjarne, 8392 Ssrvigen 
25 Reielsen Peder, A, 8392 Ssrvågen 
72 Msller Rolf, 8390 Reine 
10 Henriksen Oddbjsrn, Tind, 8392 Servigen 
40 Pedersen Knut, 8390 Reine 
270 Pedersen Asbj0rn PIR, 8390 Reine 
120 Jakobsen Torbprn, 8392 Ss~bgen 
70 Sedeniussen Sve~n, 8390 Relne 
16 Sedeniussen Hermann, 8390 Reine 
28 Kristiansen Arne, 8390 Reine 
152 Sivertsen Sivert, 8390 Reine 
9 Olsen Roy, 8390 Reine 
155 Maller PAI, 8392 Ssrvågen 
50 Jakobsen Thor, 8392 S8~6gen 
370 Bendiksen Kjell, 8392 Ssrvågen 
22 Reielsen Arild, 8392 Ssrvigen 
165 Olsen Roy, 8390 Reine 
490 Sæthre Thomas PIR, 8390 Reine 
8 Andersen LehArne, 8390 Reine 
8 Hansen Raymond, 8390 Relne 
68 Holmen Alf, A, 8392 S s ~ i g e n  
7 Tveiteras Thornmy, 8390 Reine 
30 Olsen Roald, 8390 Reine 
400 Hellodden PIR, (Arild Johansen), 8392 Servagen 
22 Pettersen Otto, 8390 Reine 
102 Ernstsen Johan, 8390 Reine 
357 Olsen Ole J og Svein O PIR, (O J Olsen), 8392 Se~ågen 
15 Sedemussen Svein H, 8390 Relne 
25 Steffensen Erling, Hamny, 8390 Reine 
120 Johnsen Bjsrn, A, 8392 Ssrvågen 
7 Kristiansen Jan, 8390 Reine 
210 Sæthre Svein, 8390 Reine 
108 Berntsen Alfred PlR, 8390 Reine 
72 Reielsen Bjarne, A, 8392 Ss~ågen 
330 Bendiksen Arne PIR, 8390 Reine 
62 Ramstad Odd, 8392 Ssrv6gen 
100 Bendiksen Jan H, 8390 Reine 
370 Oddmund Pedersen PIR, (H Pedersen), 8392 Ssrvågen 
102 Jakobsen Torbjsrn, 8392 Ssrvågen 
8 Sedeniussen Henrik. 8390 Reine 
17 Hvedding Oddvar, A. 8392 ServBgen 
525 Olsen Gunled og Terje PIR, 8390 Reine 
128 Erntsen Alvin, 8390 Reine 
16 Sedeniussen Gunnar, 8390 Reine 
250 Steffensen Petter, Hamnoy, 8390 Reine 
42 Kaspersen Hermon, Vindstad, 8390 Reine 
10 Berg Peder PIR, 8392 Ss~ågen 
35 Hansen Kolbjarn PIR, Ørsnesvn 51,8310 Kabelvåg 
30 Johnsen Hans Bjarne, 8390 Reine 
Nordland 
N-MS Moskenes 
Farkostens Meter Tonn Matr. Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I Il Ar Merke ByggeAr H.K. navn og postadresse 
440 kr Jann Tore * 10.2 3.2 1.1 - - T 74 MWM 74 102 Nilsen Alsing, 8392 Servagen 
461 kr Perkins * 10.1 3.1 1.4 - - T 71 Perkin 78 72 Olsen Arthur, 8390 Reine 
474 kr Frigg 8.7 3.2 - - - T 72 Sabb 72 30 MellerSvein, 8390 Reine 
476 kr Roy Terje * 7.0 2.5 0.8 - - T 61  Sabb 89 22 Johnsen Arild, 8392 Servagen 
515 k Dypingen * 17.3 5.0 2.2 32 - T 54 Caterp 77 275 LarsenBernt,8392Ss~i&en 
N-N Narvik - tilsynsmann: Knudsen Woll, Einar, Framnesveien 105, 8500 Narvik 
Klippen 
Vargen 
Bente Annie 
Rektos 
Jern 
Bjern Erik 
Abel 
Nordlys 
Ullsfjord 
Jarle Ursin 
Vikki 
Gunnlaug 
Jonas 
Hege 
Terry 
Kriss 
Torsken 
Y-NA Nesna -tilsynsmann: F rettl. Nesna, Boks 70, 8820 Solfjellsleen 
Smigrunn 
Alsayjenta 
Birger S. 
Skarven 
Gunnhild 
Kokfisk 
Arvid.Willy 
Sjduglen 
Perlon 
Bris 
Havern 
Kjeayskjær 
Colargold 
Belgen 
.R b d e y  - tilsynsmann: F rettl Redny, 8185 Vågaholmen 
Obelix 
Vagen 
Alfen 
Ternen 
Sjeliv 
Nordstjernen 
Solbakkfisk 
Marino 
Øybas 
Kraka 
Teisten 
Ringo 
Reingen 
Sveken 
Volvo 
Leyl 
Bedf 
Perkin 
Sabb 
Lister 
Merc 
Scania 
Perkin 
Scania 
Perkin 
Mitsub 
Merc 
Ford 
Sabb 
Mercur 
Inter 
Ford 
Scania 
Marin 
MWM 
Sabb 
Volvo 
MWM 
Yamaha 
Marin 
Yanmar 
Ford 
Isuzu 
Evinr 
Cumm 
Fiat 
Mitsub 
Johns 
Sabb 
Yanmar 
Fiat 
Sabb 
Mercur 
Johns 
Sleipn 
Marna 
Sabb 
Bedf 
Cumm 
Øberg Thure, Øvreveien 33,8500 Narvik 
Johnsen Geir, Øvre Jernbanegt, 8500 Narvik 
Pettersen Henry, Vassvikv.27,8500 Narvik 
Jensen Birger, Nordengvn 9,8530 Bjerkvik 
Johansen Hans Ottar, Naustvn 5,8520 Ankenesstrand 
Pettersen Kare, Skogvn 43,8520 Ankenesstrand 
Jenssen Trygve, 8532 Herjangsholmen 
Fredriksen Roar, 8520 Ankenesstrand 
Olsen Bengt, Skrenten 22,8500 Narvik 
Fredriksen Roar, Bergvn 69,8520 Ankenesstrand 
Akselsen Inger P/R, Wergelandv 17,8500 Narvik 
Andreassen Bjergulv, Boks 3086,8501 Narvik 
Larsen Henry, Brattlivn 22,8520 Ankenesstrand 
Lund Willy, Temmerbakkvn 83,8522 Beisfjord 
Amundsen Birger P/R, Skjomnes, 8520 Ankenesstrand 
Jensen Birger, Nordengv 9,8530 Bjerkvik 
Hanssen Thor, Ankenesv 11.8520 Ankenesstrand 
Hansen Magne, 8724 Saura 
Parelius Hans Chr, 8723 Husby 
Lillevik Kristian, Boks 119,8700 Nesna 
Holthe Bjsrnar, 8723 Husby 
Holthe Trygve, 8723 Husby 
Olsen Elsa, 8724 Saura 
Hågensen Willy, 8723 Husby 
Jenssen Magnus, 8724 Saura 
Lyngås Klara, 8724 Saura 
Hines Einar, 8724 Saura 
Julay Olav J, 8723 Husby 
Thomassen Arne, Boks 68,8700 Nesna 
Holthe Trygve, 8723 Husby 
Nilsen Hjalmar, 8723 Husby 
Pedersen Bjern, 8196 Selsiayvik 
Lorentzen Gustav, Sundny, 8196 Selsiayvik 
Amundsen Paul, 8195 Gjeray 
Eriksen Sigvald, 8199 Myken 
Eriksen Halfdan, 8199 Myken 
Hilstad Torris P/R, Øresvik, 8752 Konsvikosen 
Kalås Anton, 8196 Selsiayvik 
Bakkeland Idar, 8194 Jektvik 
Amundsen Paul, 8195 Gjeray 
Nilssen Magnhild P/R, 8199 Myken 
Bakkeland Inge Jergen, 8194 Jektvik 
Steinsrud Asbjern, Øresvik, 8752 Konsvikosen 
Sjåvik Egil, 8194 Jektvik 
Arntsen Hakon, 8180 Rsdny 
Nordland 
N-R Redey 
Farkostens 
nummer, type og navn 
21 å Ann Tove 
24 kr Flipper 
25 kr Kvalviking 
26 kr Sjemann 
27 Mykensy 
29 Trygve 
31 å Seien 
32 kr Maaknes 
33 a Per 
35 Linn-Thomas 
38 B Fyken  
39 Ksrven 
40 Kobben 
41 Tobias 
44 å Silver 
46 kr Maiblomst 
47 å Anny 
48 å Hurtig 
49 kr Vågq  
50 kr TomrnyArne 
51 kr SundøSisk 
52 Valværing 
53 k Rsingen 
54 kr Sundnipæring 
56 kr Srnåskjær 
60 k Fjordtrål 
61 å Laxen 
64 å Veslegutt 
65 Kai Arne 
69 kr Varden 
70 Tom Anders 
71 kr Sanky 
75 Stentor 
77 kr Radar 
80 kr Flatskjær 
83 å Tjorven 
93 å Reks 
94 2 Egil 
96 kr Sten Tore 
97 å Smart 
98 kr Juvikbuen 
99 å S n s g  
100 Gunn-Linda 
105 å Pilsen 
106 kr Inger.Ann 
109 Sonja 
110 kr Marius 
111 å Hansvik 
114 Venus 
115 kr S~rvågSund 
119 Lena 
120 å Laksen 
122 Vågaskjær 
127 å Heimen 
129 d Sslvfisk 
130 6 Fisken 
132 kr Ringily 
133 kr Rissybaen 
135 B Lettbåt 
136 4 Letten 
140 B Smden 
142 6 Prikken 
Meter 
Lengde Bredde Dybde 
Tonn Matr. 
-p- 
I Il 
- 
Bygge- Motor 
6r Merke Byggeår 
70 Sabb 75 
67 Perkin 73 
79 Scania 82 
87 Valmet 86 
87 Bukh 87 
84 Sabb 73 
90 Yamaha 90 
81 Sabb 81 
60 Cresc 68 
78 Volvo 78 
60 Sleipn 42 
69 Sabb 80 
85 Bedf 69 
89 Sabb 89 
80 Tohats 82 
74 Ford 75 
80 Yarnaha 80 
75 Mercur 77 
68 Sabb 77 
74 Cumm 80 
69 Sabb 69 
73 Sabb 84 
54 Calles 62 
69 Narba 70 
61 Sabb 77 
47 Scania 78 
67 Sabb 67 
73 Sabb 71 
86 Yanmar 86 
86 Volvo 86 
75 Sabb 84 
70 Sabb 86 
83 Yanmar 83 
85 Nogva 85 
74 Volvo 80 
82 Suzuki 82 
- Evinr 72 
53 FM 53 
91 Cumm 91 
81 Marin 80 
85 Fiat 84 
74 Sabb 73 
85 Volvo 85 
81 Suzuki 81 
74 Ford 74 
82 Sabb 88 
86 Merc 77 
82 Yamaha 82 
84 Sabb 75 
78 MWM 83 
77 Ford 77 
78 Suzuki 78 
90 Cumm 90 
65 Sabb 65 
85 Marin 85 
68 Sabb 68 
73 Fiat 82 
81 Ford 81 
76 Tomos - 
78 Suzuki 83 
50 Sabb 49 
63 Johns 71 
Eierens (den korresponderende reder) 
H K navn og postadresse 
30 Lydersen Martin, 8198 Nordnesniy 
35 Danielsen Rolf, Åmnes, 8170 Engavågen 
131 Kvalvik Svein, 8194 Jektvik 
82 Benjaminsen Tommy Kenneth, 8196 Selsllyvik 
36 Nilsen Magnhild PIR, 8199 Myken 
22 Rissy Ole Olsen, Postboks 49,8198 Nordnesniy 
50 Arntsen Hans, 8180 Rsdey 
68 Einvik Kyrre, 8190 Ssrfjorden 
4 Olsen Harry, 8198 Nordnesy 
156 Olsen Tor, 8198 Nordnessy 
5 Hilstad Odd Arnold, 8752 Konsvikosen 
2 Hoff Øyvind, 8194 Jektvik 
96 Bakkeland Magne, 8194 Jektvik 
10 Engil Sigurd, 8180 R s d y  
16 Johannessen Solveig, 8195 Gjery  
68 Monsen Eyvind, 8195 Gjersy 
55 Kalas Lorentz, 8196 Selsqvik 
7 Våtvik Hallgeir PIR, 8185 Vågaholmen 
30 Hagensen Odd, 8198 Nordnesy 
325 Jansvik Karstein PIR, Øresvik, 8752 Konsvikosen 
16 Kalås Lorents, 8196 Selsqvik 
100 Arntsen Remi Håkon, 8180 R s d y  
225 Rsingen ANS PIR, (Egil Sjåvik), 8194 Jektvik 
5 Kalås Øystein, 8196 Selspyvik 
30 Hafsmo Hallvar, 8185 Vågaholmen 
145 Sjåvik Bj~irnar, 8194 Jektvik 
16 Olsen Olav, 8180 Rsdy  
10 Lydersen Magnor, 8198 Nordnesniy 
34 Hanssen Harald, 8199 Myken 
86 Olsen Inge, Boks 4,8198 Nordnessy 
30 Risvik Bjsrnar, 8199 Myken 
78 Arntsen Hans, 8180 Rødøy 
30 Johansen Hjalmar, 8180 Rsdsy 
72 Karlsen Harald, 8194 Jektvik 
205 Rangni Jann PIR, 8196 Selsyvik 
16 Hansen Harald Andreas, Øresvik, 8752 KonsvikOsen 
6 Rsnneberg Ole. Reppasjeen, 8186 Tjongsfjorden 
4 Engni Jan, 8180 Redsy 
152 Våtvik Johnny, 8194 Jektvik 
14 Eriksen Halfdan. 8199 Myken 
48 Benjaminsen Gunnar, 8194 Jektvik 
10 Sjåvik Ivar, 8194 Jektvik 
I l l  Heløy Leif S, 8188 Nordvernes 
10 Johansen Bjnirn, 8198 Nordnesy 
68 Didriksen Erling, 8196 Selssyvik 
85 Risvik Einar, 8199 Myken 
43 Pettersen Einar P, Øresvik, 8752 Konsvikosen 
25 Rangil Jan, 8196 Selspyvik 
22 Bernhoff Arbjern, 8180 R ~ d a y  
102 Einvik Trond. 8180 Rsdsy 
72 Pedersen Hilmar, Øresvik, 8752 Konsvikosen 
20 Våtvik Johnny PIR, 8194 Jektvik 
152 Hafsmo Hallgeir, 8185 Vågaholmen 
5 Staulen Alf, 8198 Nordnesq 
25 Monsen Eyvind, 8195 Gjersy 
8 Kalås Øystein, Sundøy. 8196 Selssyvik 
110 Kvalvik Steinar, 8194 Jektvik 
68 Olsen Harry, 8198 Nordnesy 
4 Johannessen Ingolf, 8180 R s d y  
10 Einvik Trond, 8180 Rsdsy 
5 Lauritsen Birger, 8195 Gjerøy 
6 Hagensen Odd, 8198 Nordnesq 
Nordland 
N-R Rsdsy 
Farkostens 
nummer, type og navn 
Meter 
Lengde Bredde Dybde 
Tonn Matr. Bygge- Motor 
I Il Ar Merke Byggeår 
Eierens (den korresponderende reder) 
H.K. navn og postadresse 
143 kr Eskjær 
144 å Falken 
145 å Buster 
146 å May 
150 kr Havsula 
156 kr Sjebris 
159 å Havbrisen 
160 å Skvett 
161 å Myra 
176 kr Havhesten 
182 å Falken 
183 kr Havblikk 
184 å Tommy Arne Jr, 
185 a Lillemor 
189 å Pjokken 
190 a Mona 
196 kr Viking 
198 kr NySjeliv 
200 kr Thaigun 
210 å Ærfuglen 
211 kr Havleik 
213 3 Juno 
214 å Viking 
215 kr Sissel.Janne 
216 A Øygutten 
217 kr Vårsol 
226 kr Roger 
232 kr June 
235 s Stormleik 
246 Bjergabuen 
249 å Fisk 
253 Havglimt 
254 å Snegg 
255 å Måken 
265 kr Linefisk 
267 å Varg 
272 å Kobben 
273 å Småen 
278 å Svanen 
280 Stig 
295 Roger 
300 kr Redvær ing 
301 Redøybas 
315 å Mona-Lisa 
320 kr Redoyiisk 
326 å Putte 
329 kr Jensen Senior 
335 kr Nesygutt 
350 kr Tommy 
361 kr Leiskjær 
363 k Skagen 
373 å Snagg 
376 kr Smart 
383 kr KimRune 
385 a Draugen 
388 kr Trygg 
403 kr Ny Trio 
406 å Ato 
411 Rangsundværing 
413 å Seimorten 
428 kr Sjeblomsten 
446 4 Snagg 
8 - T 39 Sabb 
- 
- P 75 Johns 
- 
- P 83 Marin 
- 
- T 78 Sabb 
- 
- T 62 Sabb 
- 
- P 68 Sabb 
- 
- T 73 FM 
- 
- P 7 8  Mercur 
- 
- P 60 Marna 
- 
- T 64 Sabb 
- 
- T 78 Yamaha 
7 - T 39 Ford 
- 
- P 79 Yamaha 
- 
- P 85 Tohats 
- 
- T 66 Sabb 
- 
- T 60 Sabb 
- 
- T 79 Ford 
17 - P 78 Volvo 
4 - T 70 Marna 
- 
- P 85 Evinr 
- 
- T 70 Sabb 
- 
- P 76 Marin 
- 
- P 79 Johns 
- 
- T 70 Sabb 
- 
- T 53 Sabb 
- 
- T 66 Sabb 
- 
- T 70 Sabb 
- 
- P 82 MWM 
10 - T 34 Volvo 
- 
- P 82 Perkin 
- 
- P 82 Sabb 
8 - P 73 Perkin 
- 
- P 68  Suzuki 
- 
- T 55 Sabb 
- 
- P 8 6  Sabb 
- 
- P 77 Johns 
- 
- P 74 Evinr 
- - T 47 Volvo 
- 
- P 8 1  Yamaha 
- 
- P 8 6  Sabb 
18 - P 8 1  Volvo 
49 - T 52 Merc 
20 - K 72 GM 
- 
- P 72 Mercur 
14 - T 44 Scania 
- 
- T 83 Marin 
22 - T 63 Volvo 
8 - T 73 Ford 
7 - P 74 Cumm 
- 
- P 8 1  Sabb 
16 - T 25 Volvo 
- 
- P 8 0  Mercur 
- 
- T 73 Perkin 
- 
- T 63 Marna 
- 
- T 54 Sabb 
- 
- P 8 1  Ford 
- 
- T 57 Sabb 
- 
- T 3 0  Yamaha 
9 - T 59 Ford 
- 
- T 58 Sabb 
- 
- T 57 Sabb 
- 
- T 59 Sabb 
117 Danielsen Jostein, Boks 48, 8198 Nordnesøy 
15 Einvik Laila, 8190 Serfjorden 
10 Lydersen Martin, 8198 Nordnesy 
10 Gundersen Arnfinn, 8180 Reday 
22 Johannessen Sveim PIR, 8180 Redey 
22 Otheliussen Bjern Magne, 8198 Nordnesy 
4 Hansen Ansgar, 8180 R e d y  
20 Nilsen Johan, Boks 21,8199 Myken 
11  Sandberg Normann, Reppasjeen, 8186 Tjongsfjorden 
10 Karlsen Sverre Johan, 8195 Gjerey 
6 Johansen Kolbjern, 8198 Nordnesy 
85 Antonsen Jim Andre PIR, 8196 Selseyvik 
15 Jansvik Tommy Arne, Øresvik, 8752 Konsvikosen 
20 Arntsen Håkon, 8180 R e d y  
8 Monsen Jim Roger PIR, 8195 Gjerøy 
8 Otheliussen Bjern M, 8198 Nordnesøy 
50 VåtvikJohnny, 8194 JeMvik 
156 Karlsen Sverre PIR, 8195 Gjerøy 
42 Johannessen Ingolf, 8195 Gjerøy 
10  Olsen Ernst T, 8180 Redy  
3 0  Kristiansen Kristian, 8195 Gjerøy 
15 Bernhoff Asbjern, 8180 Redey 
4 Gundersen Anfin, 8180 Redy  
22 Olsen Jarl, Postboks 32,8198 Nordnesy 
4 Olaisen Helge PIR, 8180 Redøy 
6 Danielsen Sigurd, 8170 Engavågen 
6 Johansen Alf, 8198 Nordnesy 
5 1  Endresen Arnt, 8194 Jektvik 
156 Eng@ Sigurd og Jann PIR, 8180 R a d y  
108 Bjerga Geir, 8186 Tjongsfjorden 
22 Pedersen Anton, Vassvik, 8752 Konsvikosen 
95 Jakobsen Arvid, 8195 Gjery  
15 Hafsmo Hallvar, 8185 Vågaholmen 
8 Hagen Arnold, 8194 Jektvik 
65 Olaisen Helge, 8180 Reday 
9 Bjerga Petter, 8186 Tjongsfjorden 
4 Johannessen Svein, 8180 Redøy 
35 Johansen R, Reppasjeen, 8186 Tjongsfjorden 
20  Eliassen Einar, 8199 Myken 
65 Olaisen Fredrik, 8180 Redøy 
211 Hansen Tomas, Øresvik, 8752 Konsvikosen 
550 Olsen Jonny PIR, 8180 R e d y  
120 Olsen Bredr. J.T.B. PIR, (J.Olsen), 8180 Rsdey 
7 Didriksen Erling, 8196 Selseyvik 
115 Johannessen Eldor, 8180 R e d y  
15 Johannessen Charles, 8180 Redy  
175 Jensen Harry, 8185 Vågaholmen 
72 Olsen Kare PIR, 8198 Nordnesey 
240 Benjaminsen Tommy, 8196 Selseyvik 
3 0  Einvik Birger, 8180 R e d y  
275 Hilstad Hermann, 8752 Konsvikosen 
20 Olsen Tor PIR, 8198 Nordnesey 
35 Danielsen Jann, 8198 Nordnesøy 
12 Olsen Hjalmar, 8198 Nordnesy 
22 Danielsen Thor, 8196 S e l s v i k  
64 Johansen Bjern, 8198 Nordnesy 
6 Nilsen Johan, 8199 Myken 
5 Danielsen Thor, 8196 Selseyvik 
108 Jensen Åsmunn Johan, 8188 Nordvernes 
8 Karlsen Sverre PIR, 8195 Gjery  
22 Grenning Milian, 8198 Nordnesy 
10 SjAvik Kent Sture, 8194 Jektvik 
Nordland 
N-R Radey 
Farkostens Meter Tonn Matr. Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I I l  Ar Merke Byggeår H.K. navn og postadresse 
Fjordlinel 
Liv Gerd 
Selvfisk 
Skvetten 
Vind 
Honda 
Ægir 
Rasken 
N-RA Rana -tilsynsmann: F.rettl. Rana, 8770 Træna 
Sjonagutt 
Svenn Arne 
Royken 
Knut Rune 
Snåpen 
Tetingen 
Nogva 
Vestnes 
Hobby 
Skatten 
Jorun.Silje 
Per 
Ole-Helge 
Hazard 
Inger 
Sjona 
N-RT Rest - tilsynsmann: F.rettl. Rest. 8025 Restlandet 
Belgen 
Skonsvik 
Odd Ivar 
Terje Roar 
Ringo 
AIf.Jens 
Jim 
Kyllingen 
Maiken 
Teisten 
Kjell 
Ragnhild 
Falcon 
Bente Anita 
Havsula Vest 
Delfin 
Raimond 
Buvær 
Spurven 
Varbris 
Aud 
Ekko 
Tom 
Havey 
Arnfinn Jarl 
Anita 
Otto 
Skarven 
Sjetun 
Jannike 
Isuzu 
Ford 
Honda 
Marin 
BMC 
Honda 
Perkin 
Yamaha 
Wichm 
Johns 
Marna 
Marna 
FM 
Marna 
Nogva 
Normo 
Sabb 
Mercur 
Yanmac 
Johns 
Isuzu 
Cumm 
Sabb 
Sabb 
5 - T 69 Perkin 
24 - T 65 Scania 
- 
- T 66 Sabb 
7 - P 78 Cumm 
- - P 85 Yanmar 
- 
- T 86 Scania 
3 - T 63 Sabb 
- 
- P 84 Marin 
- 
- P 87 Yanmar 
- 
- P 82 Mercur 
- 
- P 54 Sabb 
4 - T 61 Sabb 
- 
- P 83 Sabb 
4 - T 77 Perkin 
23 - T 63 Volvo 
- 
- P 68 Marna 
4 - P 85 Yanmar 
6 - P 73 Sabb 
- 
- P 87 Yanmar 
2 - P 75 Mitsub 
- - T 70 Suzuki 
- - P 85 Sabb 
- 
- P 80 Johns 
- 
- T 57 Sabb 
- - T - Sabb 
- 
- T 66 Sabb 
- - P 85 Evinr 
- 
- P 73 Mercur 
- - T 67 Sabb 
- 
- P 84 Perkin 
Olaisen Ernst T PIR, 8180 Redoy 
Lydersen Magnor, 8198 Nordnesoy 
Aarnes Jakob J, Reppasjeen, 8186 Tjongsfjorden 
Olsen Bjernar, 8180 Redey 
Aakre Roy, 8195 Gjerey 
Endresen Arlis, 8194 Jekivik 
Kristiansen Odd Kåre, 8195 Gjeroy 
Lydersen Magnor, 8198 Nordnesoy 
62 180 Moss Arne Petter, 8620 Utskarpen 
75 4 Nilsen Alf, Nordsjona, 8620 Utskarpen 
60 32 Sakshaug Terje PIR, Nordsjona, 8620 Utskarpen 
74 42 Sveinsen Rolf, Dalsvingen 2,8612 Andfiska 
56 4 Buvik Sverre, 8620 Utskarpen 
50 5 Asheim Arthur, 8620 Utskarpen 
68 14 Engelsjord Ove, Buegt.21,8616 Båsmoen 
6 1  210 Sakshaug Torstein PIR, Nordsjona, 8620 Utskarpen 
58 8 Hauknes Steinar, Nordsjona, 8620 Utskarpen 
67 6 Moss Peder, 8620 Utskarpen 
87 34 Johansen Sigurd, Flostrand, 8620 Utskarpen 
82 10 Pedersen Hallvard, Nordsjona, 8620 Utskarpen 
84 70 Pedersen Ole Arne, Nordsjona, 8620 Utskarpen 
86 180 Langstrand Arild, Nordsjona, 8620 Utskarpen 
85 65 Forsbakk Nils, Nordsjona, 8620 Utskarpen 
79 16 Moss Peder, 8620 Utskarpen 
83 38 Karlsen Kjell, 8024 Rest 
71 230 Mikalsen Willy, 8024 Rest 
72 22 Torsteinsen Oluf, 8024 Rest 
86 152 Karlsen Roald, 8024 Rest 
85 34 Nilsen Eilert, Boks 72,8025 Restlandet 
86 178 Andreassen Jens PIR, (Alf Pettersen), 8025 Restlandet 
78 30 Jacobsen Asbjern, 8025 Restlandet 
84 25 Evjen Wilfred, 8025 Restlandet 
87 34 Greger Odd, 8024 Rest 
82 10 Holm Kjell H, 8025 Restlandet 
78 22 Andreassen Georg, 8025 Restlandet 
74 22 Pedersen Ole, 8025 Restlandet 
85 30 Pettersen Edmund, 8024 Rest 
77 60 Sben Terje, 8025 Restlandet 
78 195 Nilsen Julian, 8025 Restlandet 
70 42 Gundersen Karstein, 8025 Restlandet 
85 33 Andreassen Svein K, 8025 Restlandet 
73 22 Rånes Arvid, 8025 Restlandet 
87 34 Jensen Arne, 8025 Restlandet 
85 26 Evjen Hans, 8025 Restlandet 
83 30 Hansen Agur, 8024 Rest 
85 65 Buschmann Jern R, 8025 Restlandet 
90 45 Jsrgensen Tom Rune, 8024 Rest 
72 22 Karlsen Halvdan, 8025 Restlandet 
73 10 Mikalsen Nils, 8025 Restlandet 
83 22 Greger Otto Jr, 8024 Rest 
87 30 Kristiansen Torfinn, 8025 Restlandet 
73 7 Ellingsen Geir Tore, 8024 Rest 
67 16 Nilsen Bjarne, 8025 Restlandet 
85 72 Karlsen Henrik, 8025 Restlandet 
Nordland 
N-RT Rest 
Farkostens Meter Tonn Matr Bygge- Motor Elerens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I Il Ar Merke Byggeår H K navn og postadresse 
Straumbaen 
Bar Tommy 
S s ~ a a g  
Skarvholmen 
Rita-Laila 
Lano 
Luna 
Nissoy 
Basen Il 
Rsstvær 
Havsrn 
JsrwHarald 
Rssthavet 
Steinbuen 
Pluto 
Snsgg 
Havhesten 
MAoy 
Tommy 
Bjerg 
Ulken 
ROY 
Erato 
Silje Beate 
Arjann 
RaineCato 
Pasat 
Helloy 
Jann-Roar 
Fisk 
Eva Marina 
Hjallis 
Leiskjær 
Rsstholmen 
Maken 
Storfjell 
Jan.Tore 
Rsstværing 
Steinar 
Kvikk 
7.7 2.5 - - - T 65 Volvo 
' 15.7 4.6 - 23 - T 77 Caterp 
* 15.5 4.4 - 20 - T 56 Scania 
6.9 2.2 - - - T 69 Sabb 
' 10.3 3.1 - 9 - T 74 Ford 
* 9.4 3.2 - 8 - P 71  Sabb 
10.5 3.8 - - - T 72 Volvo 
10.5 3.2 - 9 - T 74 Perkin 
' 10.2 3.2 - - - P 82 Cumm 
* 12.0 3.9 - 11 - T 47 GM 
6.1 2.5 - - - P 90 Marin 
* 11.4 3.4 - 11 - T 76 MWM 
* 10.7 3.5 - 11 - T 74 BMC 
5.3 1.5 - - - P 80 Marin 
8.1 3.4 1.2 3 - T 56 Perkin 
6.3 2.4 - - - P 88 Yanmar 
6.1 2.0 - - - P 87 Volvo 
6.9 2.5 - - - P 77 Bukh 
5.1 1.8 0.7 - - P 85 Marin 
* 6.7 2.4 - - - T 67 Sabb 
7.2 2.5 - - - T 52 Sabb 
5.3 2.2 - - - P 77 Mercur 
* 10.5 3.4 2.0 11 - P 87 Cumm 
* 11.1 3.6 1.1 20 - P 91  Cumm 
* 14.0 4.3 - 20 - T 62 Isuzu 
' 14.9 4.7 2.1 - - T 87 Scania 
* 9.4 3.2 - 7 - T 68 Lister 
* 14.7 4.8 1.6 24 - T 64 GM 
5.1 1.8 - - - P 80  Marin 
7.1 2.4 - - - T 75 Sabb 
* 26.2 8.0 - 233 - S 85 GM 
6.9 2.5 - - - T 57 Sabb 
* 15.6 4.6 - 24 - T 78 Merc 
* 14.4 4.6 - 24 - T 59 GM 
10.6 3.6 1.5 9 - T 36 Volvo 
* 7.2 2.5 1.6 - - T 58 Sabb 
5.4 2.1 - - - P 49 Sabb 
* 15.1 4.7 - 24 - T 69 GM 
* 7.9 2.5 - - - T 59 Sabb 
* 8.6 2.7 - 7 - P 73 Perkin 
N-SA Semno -tilsynsmann: F.rettl. Ssmna, Boks 142, 8901 Brsnnoysund 
Varbris 
Ternen 
Tjsnn~y-Fisk 
Traust 
Snsgg 
Ursfjording 
Håpet 
Truls 
Teist 
Arnt 
Sjamoy 
Heidi 
Tor 
Svanen 
Odd.Erik 
Lykken 
Traust 4 
Åsvik 
- 
- P 87 Mitsub 
- 
- P 90  Yanmar 
- 
- P 89 Cumm 
- - T 77 Sole 
- 
- T 51 Sleipn 
2 - T 74 Sabb 
- 
- T 75 Perkin 
- 
- T 57 Sabb 
- 
- T 70 Sabb 
- 
- T 48 Jap 
7 - P 76 MWM 
- 
- T 73 Sabb 
- 
- T 61  Sabb 
- 
- T 58 Perkin 
- 
- P 73 Yamaha 
- 
- P 81  Sabb 
- 
- T 65 Sleipn 
- 
- T 66 Perkin 
36 Evjen Fritjof, 8025 Rsstlandet 
235 Pettersen Tom, 8025 Rsstlandet 
256 Torsteinsen Oddleif PIR, 8024 Rsst 
10 Greger Arnt, 8024 Rsst 
100 Ssrensen Richart, 8025 Rsstlandet 
85 Jensen Kare, 8025 Rsstlandet 
56 Pettersen John, 8024 Rsst 
62 Kristiansen Karly, 8025 Rsstlandet 
152 Msrch Karl L, 8024 Rsst 
114 Kanestrsm Ingvar, 8025 Rsstlandet 
30 Karlsen Stein, 8025 Rsstlandet 
102 Buschmann Roar, 8025 Rsstlandet 
80 Rsnneberg Roy, 8024 Rsst 
30 Rsnneberg Geir, 8025 Rsstlandet 
35 Henriksen Torfinn, 8025 Rsstlandet 
34 Andreassen Andreas, 8025 Rsstlandet 
43 Pettersen Alf Oskar, 8025 Rsstlandet 
20 Mikkelsen Ole, 8025 Rastlandet 
25 Jsrgensen Oddbjarn, 8024 Rsst 
10 Skaar Jann, 8024 Rsst 
18 Jakobsen Normann, 8025 Rsstlandet 
20 Rsnneberg Kristian, 8024 Rsst 
116 Kristiansen Torfinn, 8025 Rsstlandet 
152 Nilsen Eilert Jr, 8025 Rsstlandet 
190 StorAker Trond, 8025 Rsstlandet 
291 Nilsen Nils-Jsrgen, 8025 Rsstlandet 
36 Jensen Ole, 8024 Rsst 
246 Nilsen Kristian PIR, 8025 Rsstlandet 
15 Jakobsen Evald PIR, 8025 Rsstlandet 
22 Jakobsen Evald PIR, 8025 Restlandet 
700 Hansen Steinar M, 8025 Rsstlandet 
6 Henriksen Herleif, 8025 Rsstlandet 
275 Mikalsen Hilmar PIR, 8025 Restlandet 
242 Andreassen Karstein, 8025 Rsstlandet 
75 Pettersen Tor Ketil, 8025 Rsstlandet 
22 Karlsen Jimmy, 8025 Rsstlandet 
18 Johansen Almar, 8025 Rsstlandet 
300 Rymo Øystein, 8025 Rsstlandet 
22 Pedersen Ronald, 8025 Restlandet 
62 Nilsen Olav, 8025 Restlandet 
87 45 Pettersen Bjsrnar, 8924 Vik i Helgeland 
86 70 Tjenny Kennert, 8924 Vik i Helgeland 
89 152 Tjennsy Willy, 8924 Vik i Helgeland 
86 34 Ulriksen Erling, 8920 Berg i Helgel. 
48 3 Tjsnnw Jan, 8920 Berg i Helgel. 
74 30 Storvik Kjell S, Boks 30,8924 Vik i Helgeland 
75 35 Nydahl Roy, 8924 Vik i Helgeland 
57 8 Storvik Ragnar, 8924 Vik i Helgeland 
68 8 Storvik Sverre, 8924 Vik i Helgeland 
63 3 Remmen Bernt, 8924 Vik i Helgeland 
75 102 Tausvik Torgeir, 8924 Vik i Helgeland 
76 10 Hestas Odd Arne, 8924 Vik i Helgeland 
- 10 Olsen Knut, 8924 Vik i Helgeland 
69 35 Tsnny Jan, 8920 Berg i Helgel. 
84 6 Hestas Odd Arne, 8924 Vik i Helgeland 
80 42 Mikalsen Magnus, Boks 15,8924 Vik i Helgeland 
66 6 Ulriksen Ulrik, 8920 Berg i Helgel. 
72 63 Åsvik å an PIR, 8924 Vik i Helgeland 
Nordland 
N-SA Ssmno 
Farkostens Meter Tonn Matr Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I I l  år Merke Byggeår H K navn og postadresse 
26 å Teisten 
27 å H u e r  
28 g Nybelgen 
29 Nubben 
32 å Alette 
34 å Laksen 
35 kr Lykkebuen 
3 6 4  Traust 
42 kr Norbas 
44 kr Cannu 
46 å Aina 
49 A Måken 
50 kr Remi 2 
56 å Batsmann 
58 Øysund 
61 kr Egon 
5.3 2.0 - - - T 76 Johns 
5.9 1.5 - - - T 30 Penta 
8.7 2.8 - - - T 67 Perkin 
6.0 2.0 0.7 - - T 65 Suzuki 
6.6 2.1 - - - P 81 Yanmai 
5.9 1.6 - - - T 55 Sleipn 
* 8.8 3.1 1.5 - - P 86 Ford 
4.8 1.6 - - - P 65 Cresc 
* 7.7 2.6 1.0 - - P 87 Isuzu 
* 9.2 3.3 - - - T 82 BMC 
5.9 2.0 - - - P 77 Sabb 
5.3 2.0 - - - T 78 Suzuki 
7.0 2.5 - - - P 83 Sabb 
4.3 1.5 - - - P 79 Chrysl 
* 7.5 2.5 - - - T 78 Sabb 
* 8.4 2.7 - - - P 81 Ford 
76 6 Pettersen Hans, 8924 Vik I Helgeland 
74 4 Nordstrand Harald, 8924 Vlk I Helgeland 
67 35 Sandvær Magnus, 8924 Vik i Helgeland 
89 6 Johansen Arnet, 8924 Vik i Helgeland 
81 22 Jacobsen Bjern, 8924 Vik I Helgeland 
54 3 Hjelmseth Elvind, 8924 Vik I Helgeland 
74 108 Storvik Charles PIR, 8924 Vik i Helgeland 
67 4 Tausvik Torgeir, 8924 Vik r Helgeland 
87 51 Halsen Johnny, 8924 Vik i Helgeland 
79 96 Uldriksen Uldrlk, 8920 Berg I Helgel 
77 10 Tausvik Torgeir, 8924 Vik i Helgeland 
75 7 Garnvik Arnflnn, 8924 Vik i Helgeland 
83 22 Remmen Bernt, Skånvik, 8924 Vik I Helgeland 
78 10 Jacobsen Bprn, 8924 Vik i Helgeland 
84 30 Moen Alfred, 8920 Berg i Helgel 
81 68 Hjelmseth Eivlnd H, 8924 Vlk i Helgeland 
N-SD Skjerstad - tilsynsmann Jakobsen, Reidar, Ljones, 8100 Mlsvær 
l kr Tove.Solveig 7.9 2.6 - - - P 85 Yanmar 89 63 Jensen Gunnar Ljønes, 8100 Misvær 
5 kr Iris * 7.5 2.8 - - - T 77 Ford 73 68 Erlksen Odd, Ljenes, 8100 Misvær 
46 å Måken 6.6 2.3 - - - T 69 Sabb 69 8 StremnesJohan, 8100 Misvær 
47 a Dsnningen 7.2 2.6 - - - T 69 Sabb 75 22 Jakobsen Reidar, Ljsnes, 8100 Misvær 
N-SF Ssrfold - tilsynsmann Skog, Tor, KI O?20 Resvik I Salten 
1 Frekna 
2 kr Bjern-Rune 
3 å Karoline 
4 kr Torsken 
5 kr Ambolten 
8 å Heidi 
9 å Flipper 
10 kr Nyvoll Jr. 
11 å Musa 
12 å Småen 
14 Straumsjær 
15 k Dsnning 
16 å Teisten 
17 å Svein Tore 
18 kr Hunter 
19 & Amason 
21 kr Ole-Stian 
25 å Hysa 
28 kr Håp 
30 kr Hermes 
32 å Sagijord 
33 å Gunnar 
36 kr Havblikk 
37 å Sjangsen 
40 kr Korsvik 
41 kr Sjestjerna 
44 k Janne-Katrin 
55 a Briggen 
65 kr Von 
69 å Sneg 
80 s Falken 
101 kr Pluggen 
151 kr Kjell Ingar 
186 a Tangen 
- 
- A 87 Volvo 
6 - P 73 Cumn 
- 
- T 89 Evinr 
7 - P 87 Sabb 
- 
- T 72 Sabb 
- 
- P 73 Suzuki 
- - P 72 Johns 
24 - T 79 Volvo 
- - P 67 Mercur 
- 
- P 76 Mercur 
- 
- P 83 Yanmar 
23 - T 20 Isuzu 
- 
- P 81 Sabb 
- - P 85 Suzuki 
- 
- P 82 Ford 
- P 83 Johns 
5 - P 84 Mitsub 
- - P 81 Evinr 
- - P 84 lsuzu 
7 - P 74 MWM 
- - P 77 Evinr 
- - T 67 Evinr 
- - T 65 Sabb 
- - P 79 Sabb 
- - P 74 Sabb 
6 - P 72 Perkin 
- - P 86 Sabb 
- - T - Evinr 
5 - T 75 Sabb 
- - T 52 Evinr 
- - T 34 Volda 
- - P 89 Volvo 
- - T 71 Sabb 
- - T 67 Johns 
87 110 Sevaldsen Sverre, Styrkesnes, 8264 Engan 
87 115 Vatnan Hermann S, Styrkesnes, 8264 Engan 
88 7 Karlsen Sigmund, Styrkesnes, 8264 Engan 
87 85 Vassvik Paul, 8220 Resvik 
71 20 Storåker Seren, Styrkesnes, 8264 Engan 
88 8 Nyvoll Andre, Styrkesnes, 8264 Engan 
68 6 Mikaisen Jergen, Styrkesnes, 8264 Engan 
82 328 Nyvoll Frits, Styrkesnes, 8264 Engan 
67 20 Vassvik Paul PIR, 8220 Resvik 
78 7 Hopen Leif, 8266 Mersvikbotn 
83 33 Frismo Olav, 8220 Resvik 
83 190 Sevaldsen Jonny og Kjell PIR, Styrkesnes, 8264 Engan 
81 18 Andorsen Ottar, 8220 Resvik 
85 8 Sevaldsen Kjell-Terje, Styrkesnes, 8264 Engan 
81 85 Ness.Woll Kenneth, 8220 Resvik 
89 25 Pedersen Johan, Bjerkev 7,8226 Straumen 
84 50 Storåker Bernt. Styrkesnes, 8264 Engan 
89 25 Vassvik Jorund, 8220 Resvik 
84 20 Storeide Leif, 8266 Mersvikbotn 
74 68 Jovik Arthur, 8220 Resvik 
77 35 Israelsen Ingvald, Sagfjordbotn, 8220 Rssvik 
77 6 Pedersen Olav, Ystrand, 8220 Resvik 
70 12 Karlsen Amandus, 8266 Mersvikbotn 
79 18 Tangen Andor, 8266 Mersvikbotn 
86 30 Eggesvik Karl, Korsvik, 8220 Resvik 
72 35 Grovassbakk Arnfinn, Styrkesnes, 8264 Engan 
86 65 Storåker Willy, Styrkesnes, 8264 Engan 
65 3 Berg Ole, Styrksvik, 8264 Engan 
75 22 Jansen Per, 8266 Mersvikbotn 
78 6 Jensen Roald, 8066 Nordfold 
55 22 Johnsen Jergen, Sommerseth, 8262 Kvam 
89 292 Vassvik Odd O, 8220 Resvik 
71 20 Arntsen Alf, 8266 Mersvikbotn 
65 3 Tangen Andor, 8266 Msrsvikbotn 
Nordland 
N-SF Serfold 
Farkostens Meter Tonn Matr. Bygge--- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I Il &r Merke Byggeår H.K. navn og postadresse 
189 kr Vestpolden 8.7 2.8 - - - T - Sabb 6 0  6 Arntsen Arild, 8266 Morsvikbotn 
217 kr Barna * 7.5 3.2 - 5 - T 70 Marna 72 42 Skogheim Kåre, Styrkesnes, 8264 Engan 
237 å Maiken 5.0 1.6 0.7 - - T 84 Evinr 84 6 Olsen Hilmar, Styrkesnes, 8264 Engan 
255 kr Aspfjord 6.2 2.5 - - - P 70 FM 79 50 Johansen Odd, 8262 Kvan 
276 å Småen 6.2 2.2 - - - T 51 Sabb 63 8 Reinvik Fridtjof, 8266 Morsvikbotn 
294 å Knut 7.8 2.8 - - - T 55 Sabb 55 6 Fjell Sverre, 8266 Morsvikbotn 
302 å Letten 5.3 1.5 - - - T 6 1  Olymp 6 1  2 Arntsen Arild, 8266 Morsvikbotn 
N-SG Steigen - tilsynsmann: F.rettl. Steigen, 8083 Leinesfjord 
Steigværingen 
Korall 
Torjo 
Breitind 
Marit 
Raywan 
Gaute 
Anette 
Falken 
Tom-Erik 
Safir 
Geir Roger 
Tenna 
Vikstjerna 
Knurr 
P8yken 
Nyvon 
Lorita 
Totværing 
Ponki 
Tor 
Måken 
Marisa 
Ternen 
Lyngny 
Tor-Inge 
General 
Måken 
Bjorg 
Staa 
Skarven 
Brodd 
Olaf Senior 
Havprins 
Måken 
Askeladden 
Linda-Kristin 
Perlon 
Smart 
Bremnes 
Gry 
Øygrunn 
Jon Vegar 
Svein 
Nordblink 
Brott 
Fjordværing 
Veslegutt 
Jan 
Vikstjerna 
Langrund 
Ford 
Perkin 
Volvo 
Yamaha 
Yanmar 
Ford 
Ford 
Isuzu 
Ley l 
Yanmar 
Sabb 
Valmet 
Sabb 
MWM 
Mercur 
Yanmar 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Mercur 
Isuzu 
MWM 
Mercur 
Kromh 
Marin 
GM 
Perkin 
Evinr 
Sabb 
Yanmar 
Ford 
Ford 
MAN 
Yamaha 
Yamaha 
Marin 
Sabb 
Suzuki 
Sabb 
Marin 
Sabb 
Nogva 
Cumm 
Zetor 
Sabb 
Mitsub 
Nogva 
Marna 
Caterp 
Volvo 
Hansen Magnar, Ålstad, 8090 Våg 
Berg John, 8090 Våg 
Sandbakk Asbjern, 8066 Nordfold 
Stensland Halfdan, 8083 Leinesfjord 
Sandbakk Asbjern, 8066 Nordfold 
Eidisen Erling, 8082 Leines 
Gabrielsen Jan PIR, 8066 Nordfold 
Jensen Paul, 8082 Leines 
Pedersen Harald L E, 8066 Nordfold 
Karlsen Helga, 8082 Leines 
Stromsnes Toralf PIR, 8082 Leines 
Johnsen Reidar, 8083 Leinesfjord 
Andersen Jan Erik, 8090 Våg 
Wiik Øyvind, 8090 Våg 
Simonsen Roar, Segelstein. 8066 Nordfold 
Berg Birger, 8082 Leines 
Danielsen Kåre, 8090 Våg 
Amundsen Leif, 8080 Bogny 
Alvenes Tore, 8066 Nordfold 
Nikolaisen Per, 8082 Leines 
Olsen Olav, Segelstein, 8066 Nordfold 
Jensen Johan, Brattfjord, 8066 Nordfold 
Eilertsen Einar, Skotsfjord, 8080 Bogay 
Pettersen Walther, Segelstein, 8066 Nordfold 
Rikardsen Roald, 8080 Bogy  
Adolfsen Tor-Inge, 8090 Våg 
Andersen Asle, 8090 Våg 
Gronbech Terje, 8080 Bogny 
Jacobsen Odd, 8090 Våg 
Nilssen Andreas, 8082 Le~nes 
Aasjord Bjarne, 8082 Leines 
Øksnes Martin, 8082 Leines 
Kristiansen Kristian, Segelstein, 8066 Nordfold 
Bertheussen Bjornar, 8082 Leines 
Nilsen Arnt, 8082 Leines 
Asbjornsen Peder, Segelstein, 8066 Nordfold 
Hansen Atle, 8066 Nordfold 
Hansen Bjarne. 8083 Leinesfjord 
Movik Rolf, 8082 Leines 
Nilsen Odd, 8082 Leines 
Helnes Terje, Åsjord, 8052 Bertnes 
Holmvåg Atve, Dyping, 8080 Bogny 
Stromsnes Ingvald PIR, 8082 Leines 
Stavnes Erling P, 8082 Leines 
Larsen Ludvik, 8066 Nordfold 
Oyping Ole Lars, 8080 Bogny 
Svartfjell HerrpOdd, 8080 Bogny 
R y m o  Sigurd, 8082 Leines 
Nilsen Terje, Nordskot, 8083 Leinesfjord 
Wiik Øyvind, 8090Våg 
Samuelsen Oddleif, 8080 Bogy  
Nordland 
N-SG Steigen 
Farkostens 
nummer, type og navn 
Meter 
Lengde Bredde Dybde 
Tonn Matr. Bygge- Motor 
I Il ar Merke Byggear 
87 kr Toril 
88 kr Pluto 
89 A Saga 
90 kr Streif 
94 kr Tommy-Lennart 
95 Engelrsyværingen 
109 a F8yken 
110 a Teisten 
114 kr Steig 
117 a Anita 
120 A Storskjær 
124 a Sletringen 
131 a Giggi 
136 kr Vitamin 
138 kr Havbris 
146 k Reholm 
148 kr Fix 
150 Nikita 
154 6 Vidar 
155 kr Brutus 
164 kr Tarsan 
178 a Nypluto 
179 kr Traust 
185 kr Frank 
189 kr Harald 
195 kr Øyvik 
217 6 Snsgg 
224 2 Rita 
242 A Solglimt 
250 Seibas 
251 6 Per 
253 a Magne 
266 Hugin 
267 kr Talisman 
271 Foldbuen 
279 kr Festus 
289 kr Raholmen 
290 kr Dolmen 
293 kr Nylaksen 
303 kr Havdur 
304 å Teisten 
307 kr Frigg 
310 kr Terna 
324 kr Eiknes 
335 k Nordstjernen 
337 Per.Egil 
350 kr Blink 
358 kr Håpet 
367 kr Skreien 
400 kr Steinar 
419 a Teisten 
430 kr Taifun 
431 å Knerten 
435 å Vim 
479 kr Tripp 
482 kr Tempo 
497 å Pilen 
502 å Hanne 
506 kr Ottar K 
510 kr Skreien 
523 å Lisbeth 
530 kr Norbris 
- - T 73 MWM 
- 
- T 68 Sabb 
- 
- P 73 Suzuki 
- - P 82 BMC 
24 - T 71  Isuzu 
- 
- A 83 Isuzu 
- 
- P 77 Marin 
- 
- T 51 Sabb 
- 
- T 68 Mitsub 
- 
- P 75 Suzuki 
- - P 76 Mercur 
- 
- T 64 Evinr 
- 
- T 80  Mercur 
- 
- T 75 Perkin 
- - T 64 Sabb 
49 - T 55 GM 
- 
- T 84 Isuzu 
17 - P 78 Volvo 
- 
- P 83 Evinr 
- 
- A 75 Volvo 
3 - T 70 Sabb 
- 
- T 72 Yanmar 
- 
- T 72 Sabb 
- - T 75 Perkin 
- 
- T 59 Sabb 
5 - T 68 Sabb 
- 
- P 77 Marin 
- - T 69 Sabb 
- 
- T 69 Sabb 
49 - P 81  Volvo 
- 
- T 59 Sabb 
- 
- T 53 Sleipn 
- 
- P 78 Volvo 
7 - T 63 Perkin 
- 
- A 85 Isuzu 
- 
- T 82 MWM 
- 
- T 61  Ford 
16 - T 46 Volvo 
22 - T 62 Deutz 
- 
- T 69 Sabb 
- - T 53 Sabb 
- - T 61  Sleipn 
- 
- T 74 Sabb 
- 
- T 71 Sabb 
13 - T 37 GM 
12 - A 78 Volvo 
- 
- T 83 Cumm 
- 
- T 65 Yanmar 
- - T 66 Marna 
8 - P 74 Perkin 
- 
- T 64 Marna 
10 - T 73 Perkin 
- 
- T 64 Cresc 
- - T 60 Cresc 
- - T 67 Perkin 
6 - T 67 Sabb 
- 
- T 55 Cresc 
- 
- T 67 Evinr 
3 - T 67 Sabb 
- - T 67 Sabb 
- 
- T 68 Taifun 
- 
- T 68 MWM 
Eierens (den korresponderende reder) 
H.K. navn og postadresse 
68 Grsnning Ansgar, 8090 Vag 
8 Paulsen Otto, 8090 Vag 
7 Alvenes Tore, 8066 Nordfold 
42 Henriksen Johan, 8066 Nordfold 
405 Andersen Hjalmar, Alstad, 8090Vhg 
140 Nilsen Kare G, 8090Vag 
20 Paulsen Alf, 8090 Vag 
22 Gerhactsen Olaf, 8080 B o w  
26 Johansen Johannes, 8090 Vag 
8 Sandvik Ole, 8082 Leines 
7 Dahl Kristian, 8090 Vag 
5 Ssrensen Fritz, Segelstein, 8066 Nordfold 
4 Johansen Bjsrnar, 8083 Leinesfjord 
38 Danielsen Walter, 8090 VAg 
6 Johansen Hakon, Brattfjord, 8066 Nordfold 
365 Hus@ Sigurd, 8082 Leines 
70 Skogheim Trygve, 8082 Leines 
156 Nikolaissen Geir, 8082 Leines 
8 Wilhelmsen Peder, Hakvag, 8090 Vag 
110 Andersen Knut, 8082 Leines 
30 Johansen Ingolf, Stensland, 8080 Bogdy 
15 Nilsen Sigurd, 8082 Leines 
30 Sivertsen Erling, 8066 Nordfold 
62 Pettersen Alf, Nordskot, 8083 Leinesfjord 
16 Wilhelmsen Wilhelm, Nordskot, 8083 Leinesfjord 
30 Nygaard Hans, 8090 Våg 
25 Andorsen Hilmar, 8090 Våg 
8 Pedersen Roald, Nordskot, 8083 Leinesfjord 
30 Edvardsen Arthur. 8066 Nordfold 
470 Andersen Jan PIR, 8082 Leines 
10 Eidissen A ~ i d ,  8082 Leines 
2 Vik Kåre, Segelstein, 8066 Nordfold 
60 Eidissen Viggo, 8082 Leines 
95 Pettersen Bjsrn, Segelstein, 8066 Nordfold 
115 Ssrensen Ssren, Alvenes, 8066 Nordfold 
102 Ediassen Finn, Nordskot, 8083 Leinesfjord 
72 Kristiansen Terje, 8082 Leines 
150 Kristiansen Cato, Segelstein, 8066 Nordfold 
343 Nilsen Arne PIR, 8082 Leines 
10 Fredriksen Leif, 8082 Leines 
5 Johansen Bertrand, 8082 Leines 
8 Lagard Einar, Segelstein, 8066 Nordfold 
20 Olsen Arthur, 8080 B o w  
16 Jakobsen Per Ole, Vinknes, 8066 Nordfold 
183 Ssrensen Fritz. Segelstein, 8066 Nordfold 
156 Nilsen Egil PIR, 8082 Leines 
76 Johansen Gunnar, Nordskot, 8083 Leinesfjord 
50 Simonsen Egil, Segelstein, 8066 Nordfold 
24 Hansen Arthur, Alstad, 8090 Våg 
95 Wilhelmsen Harald, Nordskot, 8083 Leinesfjord 
8 Larsen Reidar, 8080 Bogiry 
62 Langnes Arne, Segelstein, 8066 Nordfold 
4 Kristiansen Edvard, Segelstein, 8066 Nordfold 
4 Heldahl Hans, Nordskot, 8083 Leinesfjord 
35 Langnes Kåre M, Segelstein, 8066 Nordfold 
22 Kristoffersen Åsmund, 8080 B o w  
4 Langnes Arne, Segelstein, 8066 Nordfold 
5 Berg Knut, 8082 Leines 
22 Kristiansen Ottar, Storstraumfj, 8080 Bogiry 
16 Kjelstrup Olav, 8090 Våg 
3 Eidissen Fritz, 8082 Leines 
68 Hjem Torbjsrn, 8066 Nordfold 
Nordland 
N-SG Steigen 
Farkostens Meter Tonn Matr. Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I Il år Merke Byggear H.K. navn og postadresse 
Ann.Elise 
Hilde 
Tott 
NyTerna 
Bris 
Agat 
Svein Inge 
Plut0 
Rita 
Vesla 
Archim 
MWM 
Cresc 
MWM 
Yamaha 
Sabb 
Volda 
Johns 
BMC 
Mercur 
Kristiansen Kristian, Segelstein, 8066 Nordfold 
Kristensen Hans, 8083 Leinesfjord 
SandbakkTeodor, Sandbakk, 8066 Nordfold 
Simonsen Bjarne, 8090 Våg 
Kristiansen Konrad, 8080 B o w  
Solheirn Reidar, 8082 Leines 
Jensen Egil, 8066 Nordfold 
Pedersen Reidar, Nordbjersvik, 8066 Nordfold 
Eliassen Ottar, Segelstein, 8066 Nordfold 
Hansen Johnny, 8090 Våg 
N-SL Saltdal - tilsynsmann: Torrissen, Nils, 8250 Rognan 
2 Fjordgutten 6.7 2.3 - - - P 78 Sabb 78 22 Solheim Arne, Næstby, 8250Rognan 
3 8 Bjern 5.1 1.4 - - - P 83 Yamaha 83 20 Johnsen Bjarne, Boks 329,8250 Rognan 
4 3  Margit 5.2 1.9 - - - P 85 Yamaha 88 9 Iversen Erling, Buen 3,8250 Rognan 
5 Western 9.5 3.3 - - - P 83 Perkin 83 62 Johannessen Gunnar, Skipmannvik, 8250 Rognan 
9 kr Streif 8.2 2.5 - - - T 58 Marna 63 24 Jensen Arne Martin, Strandgt 33,8250 Rognan 
20 Havsula 8.0 3.1 - - - T 76 Sabb 81 30 Monsen Gunnar, Sandbakkvn 14,8250 Rognan 
21 Nimrod * 9.2 3.2 - 9 - P 85 Cumrn 87 76 Torrissen Nils, 8250Rognan 
N-SO Sortland -tilsynsmann: F.rettl. Sortland, 8400 Sortland 
Trond Terje 
Pollskjær 
Steve 
Sigerland 
Annie 
Eira 
Hugo 
Nordbris 
Ræka 
Geir Magne 
Sjeblomsten 
Jensnes 
Mads Håkon 
Stian 
Eidegutt 
Therese 
Skrue 
Tor Ivar 
Akernes 
Båra 
Håstein Jr. 
Altevag 
Trapan 
Terna 
Havheksa 
Per 
Romeo 
Flipper 
Ivar 
Prins 
Werner 
Ternen 
LY n 
Kåre H 
Øyskjær 
Karl Kristian 
Hobby 
Ford 
Deutz 
Scania 
Caterp 
Ford 
Leyl 
Sabb 
Leyl 
Caterp 
Sabb 
Sabb 
Perkin 
Sabb 
Merc 
Ford 
Scania 
Yamaha 
Ford 
Yanmar 
Johns 
Mercur 
Bedf 
Ford 
Ford 
Sabb 
MWM 
Ford 
Perkin 
Sabb 
Yanrnar 
Scania 
Marna 
Johns 
Sabb 
Cumm 
Sabb 
Perkin 
Nygard A, Kjerringvik, 8400 Sortland 
Kristiansen Harry J, Bremnes, 8422 Jennestad 
Iversen Edmund, Aspåsvn 4,8400 Sortland 
Gullvik Ole A/S, Boks 147,8410 Sigerfjord 
Olsen Willy, Kjerringvik, 8400 Sortland 
Gundersen Lars, Holmstad, 8400 Sortland 
Hansen Vidar. 8420 Frffikeland 
Lund Sigmund, Brekkavei 17a, 8400 Sortland 
Lauritzen N Harold, 8420 Freskeland 
Hwe Roald, 8423 Maurnes 
Nicolaisen Robert, 8410 Sigerfjord 
Kristiansen Harry J, Bremnes, 8422 Jennestad 
Rekenes Njal, Myrbergv 4a, 8400 Sortland 
Sæther Per Bjarne, Jægtbogen, 8400 Sortland 
Stavem Rikhard M, 8423 Maurnes 
Pedersen Arne J, Vesteralsg 17,8400 Sortland 
Vollen Odd Eirik, Holmstad, 8400 Sortland 
Aronsen Jens Karl, Lahaug, 8400 Sortland 
Andreassen Tor M, 8423 Maurnes 
Nergård Karl, 8420 Freskeland 
Alstadseter Jan, Bjerkmo 12b, 8400 Sortland 
Alstadseter Jan, Bjerkmo 12b, 8400 Sortland 
Vangsvik Hans Leon, Idrettsv loa, 8400 Sortland 
Sneisstrand Terje, 8412 Blokken 
Antonsen Jimmy, Boks 133,8410 Sigerfjord 
Pedersen Alfred, 8423 Maurnes 
Olsen Reidar K, Kvalshaug, 8423 Maurnes 
Olsen Bjern, Holrnstaddalen, 8400 Sortland 
Branlund Rolf, 8420 Fraskeland 
Eliassen Tor Einar, 8423 Maurnes 
Solheirn Øysten, Stranda, 8420 Frnskeland 
Kornbakk Arvid, 8420 Freskeland 
Pedersen Peder, Spjutvik, 8410 Sigerfjord 
Hagen Kåre, 8410 Sigerfjord 
Skoglund Otto, 8423 Maurnes 
Gullvik Karsten, Boks 67,8401 Sortland 
Olsen Fredrik, Anstadsipen, 8400 Sortland 
Nordland 
N-SO Sortland 
Farkostens 
nummer, type og navn 
86 å Zero 
103 Fisk 
111 å ViMor 
117 a Snegg 
118 g Brakar 
119 Ketlin 
123 kr Bonny 
127k Delfin 
128 kr Rolf Gsran 
130 å Raguro 
131 Signe-Marie 
137 kr Liv 
143 å Svein Harald 
147 kr Viking 
149 å Terna 
155 kr Reidun 
164 Karle 
182 kr Knurre 
265 å Ellinor 
279 kr Reine 
348 s Laila 2 
N-TF Tysfjord - tilsynsmann: 
l k Roald 
3 kr Aursey 
4 å Neptun 
5 a zu 
6 Geir.Kristian 
7 kr Hull0yværing 
8 kr Greta 
9 a Snagg 
11 kr StigTore 
12 kr Berli 
14 k Ariadne 
15 å Vesla 
16 kr Leiskjær 
17 Riskjær 
18 k Tove 
23 å Pelle 
24 k Heim 
35 kr Snorre 
44 kr Per Olav 
46 Astrid 
51 Hjallis 
60 å Stefjord 
63 å Astrid 
64 å Lotte 
73 å Øybuen 
74 Unni 
82 å Terna 
93 k Ronny Jakobsen 
96 å Spurven 
98 kr Luna 
101 kr Mona-Lise 
110 å Sigrid 
111 kr Palmen 
114 Øysund 
117 kr Leiværing 
212 å H U ~ O  
253 A Truls 
Meter Tonn Matr. Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
Lengde Bredde Dybde I Il Ar Merke Byggeir H.K. navn og postadresse 
- - P 76 Suzuki 
- - P 77 Yanmar 
- 
- T 33 Mercur 
- 
- P 68 Mercur 
- 
- T 68 MWM 
285 342 S 67 Caterp 
- 
- T 66 Sabb 
- 
- T 76 Ford 
- 
- P 85 Sabb 
- 
- P 82 Suzuki 
- 
- P 85 Yanmar 
- 
- T 76 Sabb 
- 
- P 80 Marin 
- 
- P 80 Ford 
- 
- P 79 Sabb 
- - P 85 Ford 
- 
- T 59 Sabb 
- 
- T - Sabb 
- 
- T 54 Marna 
149 - T 49 Cumm 
- - T 62 MWM 
Skarding, Bjarne, 8285 Hundholmen 
15 - T 16 Volvo 
9 - T 76 MWM 
- - P 75 Bukh 
- 
- P 75 Suzuki 
- 
- T 52 Sabb 
7 - T 58 Ford 
- 
- T 66 Sabb 
- 
- T 67 Sabb 
4 - T 65 Sabb 
3 - T 59 Sabb 
20 - T 30 VO~VC 
- 
- P 80 Sabb 
- - T 57 Marna 
- 
- P 81 Ford 
- 
- T 64 Volvo 
- 
- P 86 Johns 
14 - T 17 Volvo 
11 - T 70 GM 
12 - P 75 Volvo 
- 
- P 79 Sabb 
- - T - Perkin 
- 
- P 81 Sabb 
- - P 70 Mercur 
- 
- P 85 Yamaha 
- 
- P 85 Perkin 
11 - P 86 GM 
- - P 77 Johns 
18 - T 50 Volda 
- 
- T 74 Yamaha 
13 - T 50 Volvo 
- - T 61 Sabb 
- 
- P 81 Yamaha 
- 
- T 39 Ford 
- 
- P 87 Curnm 
7 - T 70 MWM 
- - T - Evinr 
- 
- T 35 Sleipn 
76 25 Sivertsen Meier, 8420 Fraskeland 
77 12 Olsen Tore P, Halmstad, 8420 Fraskeland 
78 5 Hansen Sigvald, Ånstad, 8400 Sortland 
73 10 Olaussen Tormod, 8400 Sortland 
83 51 Staven Sigvald, 8423 Maurnes 
75 1000 Vollen Svein, Boks 445,8401 Sortland 
80 22 Johansen Harald PIR, Gåsb~l, 8422 Jennestad 
88 85 Johnsen Ivar, Slalomvn 8,8400 Sortland 
76 22 Heve Bjarn-Roald PIR, 8423 Maurnes 
79 16 Olsen Wilmar, Jennestadosen, 8400 Sortland 
85 33 Nyborg Torbjarn, Sildpollen, 8400 Sortland 
76 30 Pettersen Jan T, Spjutvik, 8410 Sigerfjord 
84 10 Johansen Johan, Hongfjord, 8423 Maurnes 
76 36 Olsen Bjarnulf, 8400 Sortland 
79 10 Nilssen Tormod, Stamnes, 8423 Maurnes 
86 84 Frysl ie Odd R, 8410 Sigerfjord 
59 16 Lauritzen Nils Harold PIR, 8420 Freskeland 
85 22 Bygdnes Bjern, Bygdnes, 8400 Sortland 
53 16 Branlund Hallstein, 8420 Fr~skeland 
76 470 Andreassen Erling, 8410 Sigerfjord 
81 51 Pettersen Roald, 8410 Sigerfjord 
80 156 Jacobsen Asbjern PIR, 8286 Hauby 
85 112 Jakobsen Odd, 8286 Hauby 
76 20 Johansen Wiggo, 8275 Storjord Tysfj. 
82 8 Borg Egil, Hu l ly ,  8280 Kjapsvik 
76 22 Knutsen Oskar, 8270 Drag 
77 68 Iversen Stein, Kongsnes. 8280 Kjepsvik 
61 6 Andersen Dagfinn, 8280 Kjepsvik 
80 10 Pedersen Ingvald, 8286 Haukq  
81 68 Olsen Arild, Hellandsberg, 8270 Drag 
72 30 Paulsen Inge Alex, 8270 Drag 
81 210 Pedersen Arild, 8287 Storå 
80 10 Jarle Pedersen, 8270 Drag 
71 24 Paulsen Sten Audun, 8270 Drag 
81 100 Mikkelsen Hans, 8270 Drag 
86 63 Amundsen Arne, 8284 Musken 
86 20 Amundsen Arne, 8284 Musken 
72 100 Haukq  Magnar PIR, 8286 Hauby 
78 98 Paulsen Mareli, Hellandsberg, 8270 Drag 
75 203 Mikkelsen Karl-Gunnar, 8284 Musken 
78 22 Hveding Astrid, 8544 Skrovkjosen 
74 35 Pedersen Paul, 8286 Hauloly 
80 10 Anderssen Peder, 8286 Haukq  
70 7 Andreassen Nils, 8280 Kjepsvik 
86 40 Andreassen Martin, Hellandsberg, 8270 Drag 
- 35 Jakobsen Odd, 8286 Haukq  
87 230 Jacobsen Knut, 8280 Kjepsvik 
78 6 Eriksen Arne, 8270 Drag 
50 50 Jakobsen Rudolf, 8275 Storjord Tysfj. 
72 15 Olsen Arne, 8275 Storjord Tysfj. 
58 86 Edvardsen Olaf, 8280 Kjepsvik 
61 6 Knutsen Henning, 8286 Hauloly 
81 10 Nergård Anders, 8284 Musken 
80 72 Andersen Elmar, 8270 Drag 
87 130 Andersen Elmar, Boks 81,8270 Drag 
77 102 Amundsen Kåre, 8284 Musken 
61 5 Nymo Martin, 8544 Skrovkjosen 
60 2 Pettersen Kåre, 8275 Storjord Tysfj. 
Nordland 
N-TN Træna 
Farkostens Meter Tonn Matr Byge. Motor Elerens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I Il år Merke Byggeår H K navn og postadresse 
N-TN Træna - tilsynsmann: F.rettl. Træna, 8770 Træna 
1 kr Trænabanken 
3 6 Snsgg 
4 Trænfjord 
5 Havflora 
8 Thorshavet 
9 kr Roald 
11 kr Havskjær 
12 kr Fiskebsen 
13 kr Trænværing 
15 8 Sjsberg 
16  6 Brgdrene 
17 kr Holmv8g 
18 6 Junior 
19 kr Sjsliv 
21  kr Frsken Jakobsen 
22 kr Putte 
23 kr Nordfisk 
24 kr Leiken 
25 Selværing 
26 Trælbsen 
27 å Optimist 
28 6 Skarungen 
29 6 Bjsrn-Ivar 
3 0  kr Bsen 
3 1  Øynes 
32 Lagun 
33 kr Ternen 
34 8 Isabelle 
35 8 0.J.Senior 
36 kr Lerken 
37 kr Vi-To 
4 1  8 Biggen 
43 Havste~n 
45 kr Ra 
46 Flipper 
47 8 Anila 
48 Chrispina 
50 kr Tennholrnen 
51 k Trond Gaute 
53 k Svanen 
54 8 Fisk 
57 kr Liv Merete 
59 Stero 
60 8 Mads Gsran 
6 1  6 May V 
62 Hurtig 
66 Falken 
68 Utvær 
69 8 Johnny 
70 å Anja 
72 Mistral 
73 Kongvaskjær 
74 kr Trænhavet 
76 kr Heidi Anita 
77 Sannaværing 
78 kr Rubicon 
79 Sandflæsa 
82 Remi Andre 
84 4 Tanja 
Caterp 
Chrysl 
Cumm 
Volvo 
Valmet 
Ford 
Ford 
GM 
Caterp 
Sabb 
Marin 
Kelvin 
Sabb 
Ford 
Sabb 
Sole 
Ford 
Perkin 
Merc 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Johns 
Ford 
Cumm 
Cumm 
Valmet 
Evinr 
Sabb 
Sabb 
Yanrnar 
Marin 
MWM 
Yanrnar 
Ford 
Yamaha 
Ford 
Ford 
Volvo 
Curnm 
Evinr 
Sabb 
Perkin 
Johns 
Sabb 
Yanmar 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Johns 
Cumm 
Ford 
Kelvin 
Iveco 
Isuzu 
Volvo 
Isuzu 
Sabb 
Sabb 
Holmen Stein, 8770 Træna 
Olsen Arill, 8770 Træna 
Trænfjord A/S, (Roy Johansen), 8770 Træna 
Jsrgensen Espen, 8772 Selvær 
Jeppesen Thor, 8770 Træna 
Jsrgensen Einar, 8770Træna 
Paaske Arne. 8770 Træna 
Ssrhaug Knut. 8770Træna 
Sandoy Hans PIR, 8770 Træna 
Jsrgensen Ole, 8772 Selvær 
Bjsrnvik Geir, 8770 Træna 
Holmen Torstein PIR, 8770 Træna 
Holmen Roald, 8770 Træna 
Ludviksen Agnar, 8770 Træna 
Sjsset Ståle, 8770 Træna 
Storhaug Trond, 8770 Træna 
Eliassen Håkon, 8772 Selvær 
Nielsen Bjern, 8770 Træna 
Myhre Øystein, 8772 Selvær 
Hansen Magne, 8772 Selvær 
Olsen Tove Ruth, 8770 Træna 
Olsen Tove Ruth, 8770Træna 
Hansen Eivind, 8772 Selvær 
Olsen Inge, 8770 Træna 
Eliassen Arnold, 8772 Selvær 
Olsen Bjern, 8770 Træna 
Martinsen Johan PIR, 8772 Selvær 
Jakobsen Håkon, 8770 Træna 
Jsrgensen Einar 0 ,8772 Selvær 
Stangen Leif, 8772 Selvær 
Lauritzen Kjell, 8772 Selvær 
Mart~nsen Rune, 8772 Selvær 
Jsrgensen Lyder, 8770 Træna 
Holmen Reid, 8770Træna 
Sandsy Hans PIR, 8770 Træna 
Marseliussen Yngvar, 8770 Træna 
Nilsen Rudolf, 8770 Træna 
Olsen Alfred L, 8770 Træna 
Storhaug Gudmund PIR, 8770Træna 
Sandoy HBkon, 8772 Selvær 
Johnsen Karl, 8770 Træna 
Edvardsen Jens Karl, 8770 Træna 
Holmen Rolf, 8770 Træna 
Ssrhaug Alfred, 8770 Træna 
Stangen Agnar, 8772 Selvær 
Hansen Torstein, 8772 Selvær 
Olaisen Thomas, Sanna, 8770 Træna 
Utvær PIR, (Otheliussen), 8772 Selvær 
Jakobsen Karsten, 8770 Træna 
Stangen Odd-Jostein, 8772 Selvær 
Johansen Harald, 8772 Selvær 
Holmen Jarl-Idar, 8772 Selvær 
Olsen Arild, 8770Træna 
Olsen Ronald P/R, 8772 Selvær 
Eliassen Ole, 8770 Træna 
Ludviksen Bsrge, 8770 Træna 
Stangen OddJostein P/R, 8772 Selvær 
Eliassen Lind Arnold, 8772 Selvær 
Eliassen Leif. 8770 Træna 
Nordland 
N-TN Træna 
Farkostens Meter Tonn Matr Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I Il a r  Merke Byggear H K navn og postadresse 
Sjeblomsten Il 
Eirin 
Topas 
Solbris 
RoyLena 
Havteig 
Tordenskjold 
Westay 
Kjell Arne 
Hlmaio 
Perlon 
Geir 
Bjarne 
Kjellann 
Selværgutt 
Laksen 
Karat 
Leiskjær 
8edf 
Sabb 
Ford 
Marna 
Honda 
Scania 
Cresc 
Volvo 
Ford 
Marin 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Isuzu 
Sabb 
Perkin 
Zetor 
Iversen Bergvall, 8770 Træna 
Blomse Edgar, 8770 Træna 
Jensen Arnt. 8770 Træna 
Holmen John, 8770 Træna 
Kristiansen Isak, 8770 Træna 
Kristiansen Oddvar PIR, 8770 Træna 
Hansen Torstein, 8772 Selvær 
Maneliussen Yngvar, 8770 Træna 
Johnsen Karl A, 8770 Træna 
Kristiansen Oddvar, 8770 Træna 
Jakobsen Jarle, 8772 Selvær 
Iversen Geir, 8772 Selvær 
Eliassen Arnold, 8772 Selvær 
Jakobsen Anfinn, 8770 Træna 
Selvær Torfinn PIR, 8772 Selvær 
Hansen Magnus, 8772 Selvær 
Andersen Evald, 8770 Træna 
Johansen Albert, 8770 Træna 
N-TS Tjeldsund - tilsynsmann: Johannessen, Hjalmar, 8583 Rinoyvag 
Engnes * 11.8 3.9 1.1 10 - T 48 
Falken 6.5 2.0 - - - T 55 
Laika 5.0 1.8 - - - P 70 
Bertha 4.5 1.5 - - - T 66 
Kastbaen ' 8.1 2.7 1.0 - - P 80 
Mekke ' 7 9  2.5 - - - P 86 
Jorid 4.3 1.4 - - - T 80 
Baragutt * 33.4 7.6 - 162 293 S 78 
Sonja Elisabet 10.0 3.6 - - - P 89 
Solbris 10.1 3.1 1.5 8 - T 74 
Flipper 5.6 1.8 - - - T 66 
Flipper 5.7 1.8 - - - T 67 
Rut 5.1 1.6 - - - T 66 
Isrypa 5.4 1.7 - - - T 67 
Jan Bjarn * 15.4 4.6 - 24 - T 74 
Brunv 
Sabb 
Marin 
Cresc 
BMC 
Volvo 
Yamaha 
Grenaa 
GM 
Perkin 
Johns 
FM 
Evinr 
Evinr 
Volvo 
Hansen Magnar, 9443 Myklebostad 
Hansen Reidar, Rambs, 9442 Ramsund 
Kristoffersen Edvard, Kjerstad, 9444 Hol i Tjeldsund 
Nilsen Julius, 9443 Myklebostad 
Waage Jarle, 9444 Hol i Tjeldsund 
Amundsen Karl A, Kongsvik, 9430 Gausvik 
Danielsen Arnulf, 9444 Hol i Tjeldsund 
Hansen Eilif, 9444 Hol i Tjeldsund 
Danielsen Kjell, 9444 Hol i Tjeldsund 
Andreassen Barge, 9436 Kongsvik 
Jacobsen Alf, Fiskefjord, 9436 Kongsvik 
Thoresen Peder, 9430 Gausvik 
Hveding Sverre, 9444 Hol i Tjeldsund 
Johansen Hjalmar, 9430 Gausvik 
Kristiansen Jan, 9443 Myklebostad 
N-V Vågan - tilsynsmann F rettl. Vågan, Boks 315, 8301 Svolvær 
Lysvoll Senior 
Grete Kristin 
Skarheim Senior 
Cato Andre 
Rystadbuen 
Aase Oline 
Terje 
Svein Frode 
Ekko 
Jann-Agnar 
Rango 
John-Bsrre 
Tone 
Blasar 
Kristine 
Jarn Hauge 
Harald Andre 
Kromhout 
Brennbaen 
Fritz 
Hav pryd 
59 - T 66 MAN 
685 - S 51  Wichm 
71 - T 58 Caterp 
37 - T 82 Merc 
29 - T 66 Merc 
- 
- P 87 BMW 
- - T 73 Sabb 
49 - S 78 Cumm 
2 - T 61 Sabb 
38 - T 57 Merc 
72 - S 54 Caterp 
- 
- T 62 Ford 
7 - P 74 Sabb 
- 
- T 81 Sabb 
- 
- P 82 Volvo 
81  - S 82 Merc 
- 
- P 91  Marin 
79 - T 49 GM 
135 - S 85 Caterp 
- - P 87 Yanmar 
43 - T 53 GM 
470 Lysvoll Harry, 8330 Henningsvær 
1925 Gjendemsjs Ludvik, Falkvei 12,8300 Svolvær 
500 Skarheim Tor R PIR, Ursvikvn 5,8310 Kabelvåg 
375 Hansen Sigurd, 8333 Kleppstad 
275 Jargensen Jan, Rystad, 8333 Kleppstad 
150 Pedersen Amund, 8320 Skrova 
30 Rervik Gustav, 8330 Henningsvær 
470 Sivertsen Age, Nonshaugen, 8300 Svolvær 
6 Olsen Kåre, Bruberget, 8310 Kabelvåg 
370 Jensen Halvdan P/R, 8334 Gravermark 
540 Pedersen Gunnar PIR, 8320 Skrova 
68 Nilsen Dagiinn, 8334 Gravermark 
68 Rsnning Karl P/R, 8315 Laukvik 
10 Salvesen S, Svinliya, 8300 Svolvær 
36 Dybfest Hagbarth, 8324 Digermulen 
500 Hansen Svein, 8330 Henningsvær 
20 Gutuen Fay, 8330 Henningsvær 
680 Dahl Ragnvald, Hvalfangergt 10,8300 Svolvær 
525 Albertsen Magne P/R, 8334 Gravermark 
66 Hansen Svein, 8328 Storemolla 
365 Kristiansen Tor P/R, 8310 Kabelvåg 
Nordland 
N-V Vbgan 
Farkostens 
nummer, type og navn 
Meter Tonn Matr. Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
Lengde Bredde Dybde I Il ar Merke Byggear H.K. navn og postadresse 
32 Hugo Andre 
34 Utvær 
35 Laila 
37 kr Dynskjær 
39 Eirin Kristin 
40 k Frystein 
41 Willassen Sen. 
42 kr Anderson 
43 kr Lady Linda 
44 H.Tind 
45 Vestfjor 
46 kr Skagenes 
47 s Brsdrene 
48 k Ingo 
49 Straumvang 
50 kr Risholm 
5 1 å  Rex 
52 å Geir Inge 
53 kr Ørsvik 
54 k Bergholm 
56 s Sandflu 
58 Sivertsen Jr. 
61  kr Arne Petter 
62 Lilleheimen 
63 kr Karl Anders 
64 å Alf 
66 kr Hilmarson 
67 s Gry 
68 kr Albatross 
69 a Nina 
71 kr Alf Senior 
72 kr Arne-Johanne 
73 Oentax Jr. 
79 kr Bjarne 
82 kr Roy-Frode 
84 Skrovafangst 
86 a Tordis 
87 kr Heimstrand 
89 kr Rundfisk 
90 Thom Kristian 
91  kr Marlen 
92 d Pelle 
93 kr Jahn4var 
94 Gullet 
95 A Nysmeen 
96 å lvanne 
98 å Jon Erik 
99 lia 
100 Jan Gunnar 
101 kr Lita 
102 Odd-Arne 
103 kr Aase 
104 Trond Hakon 
107 a Venes 
108 A Mea 
109 kr Olav-Bsrre 
110 Taima 
115 s Vesla 
116 A Slettvoll Junior 
119 kr Robin Berg 
120 Lill Wenche 
122 å Stabben 
- 5 - P 69 Volvo 
2.0 11 - P 86 Cumm 
0.9 - - T 56 Perkin 
- 11 - T 80 MWM 
- - - P 83 Mitsub 
1.6 21 - T 31  Merc 
- 213 - S 67 Lister 
- 24 - T 63 Volvo 
6.1 223 336 S 68 Nohab 
1.1 - - T 84 Ford 
- - P 89 Volvo 
- 57 - T 62 GM 
- 10 - T 36 Volvo 
- 41 - T 39 Caterp 
- 7 - P 83 Cumm 
- 49 - T 51 Caterp 
- - P 70 Selva 
- - P 77 Johns 
1.7 19 - T 71 GM 
1.5 10 - T 47 GM 
- 24 - T 65 GM 
1.6 - - P 86 Merc 
- 9 - T 74 Ford 
- - - T 76 Sabb 
- 25 - T 50 Volvo 
- - P 68 Marin 
1.0 - - P 86 lsuzu 
- 8 - T 34 MWM 
0.8 - - P 79 Merc 
- - - P 84 Johns 
- 8 - T 33 Merc 
- 11 - T 79 Sabb 
- - - P 88 Yanmar 
- - - P 82 Nogva 
2.5 - 47 T 69 GM 
- 
- P 86 Volvo 
- - - P 76 Marin 
- - - T 79 Sabb 
1.1 - - T 55 Marna 
- - T 66 Perkin 
- 10 - T 76 Sabb 
- - 
- P 81 Sabb 
- - - T 60 Leyl 
- 16 - S 76 GM 
- - - P 81  Ford 
- - - A 68 Evinr 
- - - P 73 Yamaha 
- - T 31  Ford 
- 7 - P 74 Cumm 
- - - P 77 Sabb 
- - 
- P 90 Cumm 
- - 
- T 80 Volvo 
1.9 - - A 84 Volvo 
- - - T 75 Suzuki 
- - P 74 Sabb 
- 8 - T 72 Ford 
1.0 - - P 82 Fiat 
- 7 - T 5 5 G M  
- - 
- P 75 Evinr 
- 21 - S 77 Volvo 
1.7 8 - P 87 Cumm 
p - - P 90  Johns 
67 Hansen Mary, Rystad, 8333 Kleppstad 
152 Kristiansen Jarle, 8320 Skrova 
62 Larsen Leif PIR, 8310 Kabelvag 
108 Pedersen Kjerulf PIR, 8334 Gravermark 
28 Johansen Trond, 8316 Laupstad 
200 Sivertsen Odd, 8333 Kleppstad 
660 Willassen Hans PIR, 8324 Digermulen 
270 Andersen Arne, Boks 72,8315 Laukvik 
850 Vågan Havfiske A/S, (Dan Joensen), 8310 Kabelvag 
108 Johannessen Leif, 8335 Gimsirysand 
194 Lilleårstein PIR, (A.Lilleårstein), 8324 Digermulen 
450 Krane Tore PIR, 8320 Skrova 
110 Olsen Terje, 8316 Laupstad 
444 Rystad Arne Eirik PIR, 8315 Laukvik 
152 Hardy Hakon, 8300 Svolvær 
365 Jakobsen Jarl PIR, 8320 Skrova 
6 Reinholdtsen Gisle, Sydal, 8334 Gravermark 
20 Johannessen Lars Magne, 8335 Gimsysand 
246 Bang Tor-Eirik, Ørsnes, 8310 Kabelvåg 
114 Karlsen Kristen, 8335 Gimsirysand 
400 Jsrgensen Erling PIR, (E.Rystad), 8333 Kleppstad 
265 Sivertsen Thorleif, 8315 Laukvik 
108 Sarensen Ingvald A PIR, 8330 Henningsvær 
16 Hansen Hans Kåre, Barstrand, 8335 Gimsysand 
300 Fjordbakk Sigvar, Vestermyrv 5,8300 Svolvær 
6 Lind Alf, 8315 Laukvik 
80 Albertsen Magne, 8334 Gravermark 
102 Krane Aasm, 8316 Laupstad 
42 Hansen Jarle, 8334 Gravermark 
10 Nikolaisen Eilert, 8316 Laupstad 
125 Johansen Øystein Johan, Rundslett, 8324 Digermulen 
100 Nordheim Arvid, Gartnerivn 9,8300 Svolvær 
34 Hansen John og Egil, Storya, 8300 Svolvær 
50 Eriksen Frank, 8320 Skrova 
370 Karlsen Leif, 8315 Laukvik 
105 Eriksen Aksel, 8320 Skrova 
15 Stnirksen Wilhelm, 8322 Bretiesnes 
30 Berg Simon, 8315 Laukvik 
42 Johannessen Jan, 8335 Gimsirysand 
35 Angelsen Thorleiv, Ørsnes, 8310 KabelvAg 
120 Kristiansen Johnny, 8320 Skrova 
8 Nilsen-Dplvik Martin, 8320 Skrova 
60 Arntzen Tor Arvid. Vestpoll. 8316 Laupstad 
183 Fredriksen Leif, Badebukta, 8300 Svolvær 
70 Hovde Odd, 8330 Henningsvær 
6 Dalhaug Gunnar, 8316 Laupstad 
15 Fredriksen Odd K. 8330 Henningsvær 
100 Kristiansen Jens, 8330 Henningsvær 
76 Hansen Jan M, Hopen, 8310 Kabelvåg 
10 Gundersen Nils, 8326 Risvær 
152 Andersen Odd Steinar, S to rm 26,8300 Svolvær 
86 Pettersen Kjell A PIR, Poste Restante, 8300 Svolvær 
150 Blom Finn Einar, 8320 Skrova 
5 Erlandsen Magne, Barstrand, 8335 Gimscrysand 
18 Johansen Toralf, Holandshamn, 8324 Digermulen 
100 Slettvoll Ronall, 8310 Kabelvåg 
70 Pedersen Geir, 8334 Gravermark 
115 Nilsen Asle Johan, Vika, 8300 Svolvær 
20 Slettvoll Jan B, Ørsnes, 8310 Kabelvag 
237 Pedersen Ole P, Storwn 62,8300 Svolvær 
100 Olsen Oddvar, 8310 Kabelvag 
25 Pedersen Hans, Delp, 8315 Laukvik 
Nordland 
N-V Vågan 
Farkostens 
nummer, type og navn 
Meter 
Lengde Bredde Dybde 
Tonn Matr. Bygge- Motor _ 
-. 
I I l  år Merke Byggeår 
125 Voldenværing 
127 Burstinn Il 
128 å Julius 
131 å Lona 
1 3 4 k r  Tom 
135 kr Amalie 
136 kr Valbåen 
137 k Bårskjær 
141 kr Four Friendly F 
142 kr Stjerntind 
143 å Spurven 
145 kr Sofie 
147 kr Laila 
149 kr Lill Anita 
151 Jon 
153 å Ida 
155 kr Vårsol 
156 Tårnnes 
158 å Fix 
159 Kjartan K. 
160 kr Vesla 
162 Fjordbak 
165 å Sjeblomsten 
166 A Linda 
167 Litjflæsa 
170 å Marit 
175 kr Torsken 
176 å Pluto 
177 kr Lundbeen 
178 kr Alice 
180 kr Cecilie 
182 kr Nils Henrik 
183 Lilandjenta 
184 kr Lerka 
185 kr Neptun 
186 kr Bjern-Tore 
187 å Kaos 
188 kr Frank Ingar 
189 å Mats 
191 kr Carina 
192 å Janfredrik 
193 Johan 
194 6 Geir Hugo 
195 6 Belgen 
200 kr Hestholmen 
202 å Pål-David 
204 å Ørjan 
205 Tone 
206 å Anki 
207 kr Ulf Bjernar 
209 å Tony 
210 kr Marina 
2 1 1 å  Fix 
213 kr Vikagutt 
216 å Frank 
217 å Torbjerg 
219 å Rune 
222 kr Straumbuen 
223 kr Marita 
224 kr B u y  
225 kr Roy-Tore 
226 kr Odd Barre 
Nogra 
BMW 
Evinr 
Marin 
Sabb 
Sabb 
Yanmar 
Ford 
Sabb 
Scania 
Marin 
Volvo 
Ford 
Ford 
Marin 
Evinr 
Yanmar 
GM 
Evinr 
Volvo 
Ford 
Cumm 
ISUZU 
Johns 
Mercur 
Marin 
Sabb 
Mercur 
MAN 
Sabb 
Volvo 
GM 
Isuzu 
BMC 
Sabb 
Leyl 
Cresc 
Yanmar 
Nissan 
Sabb 
Johns 
Mercur 
Evinr 
Evinr 
Scania 
Evinr 
Marin 
Perkin 
Johns 
Ford 
Evinr 
MWM 
Mercur 
Yanmar 
Johns 
Johns 
Johns 
Isuzu 
Sabb 
Ford 
Ford 
Ford 
Eierens (den korresponderende reder) 
- 
H K navn og postadresse 
250 Hanssen Jann Hugo, 8316 Laupstad 
45 Sivertsen Sverre, 8326 Risvær 
3 0  Kristiansen Johan, 8320 Skrova 
25 Pettersen Alf, 8330 Henningsvær 
22 Eilertsen Kåre, 8330 Henningsvær 
22 Arntzen Thomas, 8310 Kabelvåg 
77 Willassen Hjalmar, 8324 Digermulen 
114 Jensen Steinar, Knutvikvn 32c, 8300 Svolvær 
22 Grenhaug Ragnar, (c10 Linquist), 8310 Kabelvag 
128 Wiik Odd, 8334 Gravermark 
25 Pedersen Karstein, 8316 Laupstad 
270 Karlsen Leif Einar, 8328 Storemolla 
93 Arnesen Alf, 8330 Henningsvær 
108 Karlsen Lauritz, Arstrand, 8335 Gimseysand 
25 Gulbrandsen Roald, 8330 Henningsvær 
6 Hansen Gunnar 8328 Storemolla 
66 Pedersen Kurt, Ørnvn 7,8300 Svolvær 
183 Hansen Halfdan, 8316 Laupstad 
6 Serensen Johan, 8333 Kleppstad 
165 Krane Arnor, Liland, 8316 Laupstad 
127 Aas Jann, 8320 Skrova 
116 E~lertsen Kåre P/R, 8315 Laukvik 
10  Kristiansen Thom Eirik, 8315 Laukvik 
6 Didriksen Arnette, 8315 Laukvik 
50 Johansen Sverre, 8330 Henningsvær 
5 Solem Jan Harald, 8330 Henningsvær 
30 Haralds0 Henrik, Rekseyvn 45.8310 Kabelvåg 
18 Tangstad Leif, 8330 Henningsvær 
571 Sivertsen Thor Jarle PIR, 8300 Svolvær 
42 Fjellheim Per Ole, Sydal, 8334 Gravermark 
106 Olsen Harry, 8324 Digermulen 
185 Hansen Nils Henrik, 8316 Laupstad 
115 Melkersen Enor, Liland, 8316 Laupstad 
96 Paulsen Gunnar, 8310 Kabelvåg 
22 Pedersen Leif, 8316 Laupstad 
97 Gundersen Bjernar, Holandshamn, 8324 Digermulen 
8 Smaaskjær Remi, Gjersvoll. 8315 Laukvik 
33 Pedersen Frode. 8334 Gravermark 
18 Hansen Torstei~, Lyngvær, 8333 Kleppstad 
22 Hansen Alvin. Holandshamn, 8324 Digermulen 
35 Johansen 8324 Digermulen 
20 Dalhaug Winther Johan, 8335 Gimseysand 
6 Ingolfsen Jarle, Ørnvn 3,8300 Svolvær 
10 Johnsen Karl Roger. 8310 Kabelvåg 
131 Pedersen Holger, 8330 Henningsvær 
5 Hansen Simon, 8316 Laupstad 
10 Pettersen Martin, 8330 Henningsvær 
62 Jensen Sigurd, 8324 Digermulen 
20 Okstad Dag, Årsteiny, 8324 Digermulen 
68 Olsen Johannes, Boks 53,8320 Skrova 
18 Didriksen Per, 8330 Henningsvær 
102 Hauvik Thord PIR, 8320 Skrova 
20 Serensen Kare, 8330 Henningsvær 
33 Didriksen Rudolf 8315 Laukvik 
20 Larsen Frank. 8310 Kabelvåg 
6 Krogstad Torbjern, 8316 Laupstad 
6 Skarheim Torbjern, 8310 Kabelvåg 
70 Pedersen Ernst, 8316 Laupstad 
10 Krane Eljernar. 8316 Laupstad 
100 Kristiansen Annar, 8330 Henningsvær 
85 Eilertsen Thor Kristian, 8315 Laukvik 
72 Nilsen Rikart Boks 71,8316 Laupstad 
Nordland 
N-V Viigan 
Farkostens 
nummer, type og navn 
Meter 
Lengde Bredde Dybde 
Tonn Matr. Bygge- Motor 
I Il ar Merke Byggear 
227 Bsrre 
229 kr Renato Ill 
232 Sjdbeen 
233 å Snegg 
234 å Delpen 
235 6 Straumfisk 
237 kr Le-Ni 
239 Partner 
240 kr Snorre 
241 Pan 
243 å Laika 
244 s Torje 
245 kr Trio 
246 kr Regine Brehm 
247 Norving 
248 Bjsrn.Karin 
249 å Delfin 
250 kr Laupstadværing 
251 kr Ea 
254 kr Albatross 2 
255 å Kyrre 
256 kr Maken 
257 Havsula 
258 kr Trygglll 
263 å Rasken 
264 kr Helle 
265 Arne 
266 kr Vagaværing 
268 å Lister 
271 å Diana 
274 kr Stabben 
278 å Seatun 
279 kr Magne Johan 
280 6 Bingo 
281 å Unni 
284 Minni 
286 Mylne 
288 6 Bente 
289 å Svana 
290 kr Siko 
293 kr Kristin 
294 kr Orkan 
295 kr Nordlys 
296 6 Eva 
299 a Laks 
300 Solvær 
301 kr Tunfisk 
302 6 Tdfe 
303  eir-bge 
304 k Venus 
305 kr Teinholmen 
306 Lerka 
307 å Trekk 
308 å Juni 
309 å Torkild 
311 Slettvoll Senio 
313 å Aivi 
314 Gutt 
315 6 Been 
319 kr Star 
321 å Napp 
326 kr Rover 
- 
- T 51 Sabb 
- 
- P 87 Isuzu 
15 - P 83 Scania 
- 
- T 60 Sabb 
- 
- P 89 Marin 
- 
- T 79 Evinr 
- - T 74 Sabb 
- 
- P 70 Yanmar 
6 - T 67 Perkin 
- 
- P - Sabb 
- 
- P 73 Suzuki 
11 - T 30 Volvo 
- 
- T 55 BMC 
6 - P 86 Perkin 
- 
- P 86 Yanmar 
8 - P 89 Cumm 
- 
- T 73 Sabb 
11 - T 8 1  GM 
- 
- T 55 Sabb 
9 - T 56 Deutz 
- 
- T 58 Sabb 
- 
- T 63 Sabb 
- 
- P 83 Yanmar 
- 
- T 69 BMC 
- 
- P 80 Mercur 
- 
- T 75 Ford 
- 
- S 90 Cumm 
48 - T 64 Mitsub 
- 
- T 60 Lister 
- 
- P 76 Sabb 
7 - T 68 Marna 
- 
- P 84 Evinr 
- 
- P 9 1  Yanmar 
- 
- P 9 1  Marin 
- 
- P 78 Evinr 
- 
- P 82 Mitsub 
- 
- P 8 1  Ford 
- 
- T 65 Sabb 
- - P 79 Yanmar 
- 
- T 70 Sabb 
- 
- T 65 Perkin 
97 - T 67 Kelvin 
- 
- P 9 1  Cumm 
- 
- T 59 Sabb 
- 
- T 68 Penta 
10 - P 90 Cumm 
- 
- T 82 Volvo 
- 
- P 80 Suzuki 
14 - P 75 Scania 
17 - T 39 Cumm 
8 - T 77 Ford 
- 
- T 71 Johns 
- 
- P 70 Mercur 
- 
- P 88 Evinr 
- 
- P 75 Johns 
14 - A 78 Bedf 
- 
- P 83 Mercur 
- 
- P 90 Jonns 
- 
- P - Evinr 
- 
- P 81 Isuzu 
- - P 71 Johns 
47 - K 50 Volvo 
Eierens (den korresponderende reder) 
- 
H K navn og postadresse 
6 Nilsen Dagfinn, 8334 Gravermark 
115 Nilsen Geir Ove, 8310 Kabelvåg 
131 Augustinussen Ragnar PIR, 8320 Skrova 
10 Jakobsen Roald, 8316 Laupstad 
15 Pedersen Hilmar, Oelp, 8315 Laukvik 
4 Pedersen Rune, 8334 Gravermark 
22 Eliassen &e, 8335 Gimsnysand 
48 Amundsen Egil, 8316 Laupstad 
35 Eliassen Gunnar, Øsan, 8300 Svolvær 
73 Henriksen Svein A, 8300 Svolvær 
10 Olsen Toralf-Johan, 8315 Laukvik 
110 Olsen Asbjern PIR, Holandshamn, 8324 Digermulen 
38 Willassen Rudi, 8316 Laupstad 
217 Sandnes Harald Andreas, Rich.Withsg, 8300 Svolvær 
34 Barstrand Erling, 8335 Gimsøysand 
152 Hansen Mareno, 8316 Laupstad 
10 Hansen Bjarne, 8316 Laupstad 
114 Johansen Kyrre, 8316 Laupstad 
16 Jensen Stein Ivar, Boks 31,8300 Svolvær 
50 Stordahl Per, Vaterfjord, 8300 Svolvær 
5 Arntzen Lasse, 8316 Laupstad 
10 Danielsen Jan, 8300 Svolvær 
50 Jakobsen Ørjan, 8330 Henningsvær 
42 Solvang Arvid, 8333 Kleppstad 
4 Karlsen Bjern, 8328 Storemolla 
72 Zintzen Helge, Vaterfjord, 8300 Svolvær 
152 Benjaminsen Einar, Nybyvn 25,8300 Svolvær 
440 Hansen Per PIR, 8310 Kabelvåg 
8 Eriksen Anton, 8310 Kabelvåg 
18 Torkildsen Valter, 8322 Brettesnes 
36 Kristiansen Hans K, 8330 Henningsvær 
35 Hansen Alfinn, 8330 Henningsvær 
85 Paulsen Magne, Mobilholmen, 8300 Svolvær 
20 Hansen Arnold, 8330 Henningsvær 
10 Karlsen Unni, 8328 Storemolla 
28 Johansen Alf, 8329 Storfjell 
68 Tønseth Stein, Helle, 8300 Svolvær 
10 Karlsen Magnus, 8316 Laupstad 
22 Johansen Erling, 8322 Brettesnes 
22 Eriksen Inge, 8320 Skrova 
62 Larsen Hermod, Villav 57,8300 Svolvær 
440 Pedersen Geir PIR, 8334 Gravermark 
152 Ingolfsen Roar, Ringv 29,8310 Kabelvåg 
10 Hansen Bjarne, Vaterfjord, 8300 Svolvær 
12 Linchausen Rolf, 8322 Brettesnes 
152 Solberg Kjell Gunnar, 8315 Laukvik 
106 Hanssen Sigvald, 8310 Kabelvåg 
16 Eliassen Bernt, 8335 Gimsnysand 
245 Sivertsen Åsmund K, 8315,8315 Laukvik 
140 Hansen Arnfinn, 8328 Storemolla 
100 Eliassen Ludvig, 8335 Gimseysand 
25 Marthinussen Thorstein, Hubroveien 2, 8300 Svolvær 
7 Linchausen Harald, 8320 Skrova 
10 Hanssen Ottar, 8316 Laupstad 
20 Paulsen Gudmund, 8316 Laupstad 
168 Slettvoll Kurt A PIR, Ørnes, 8310 Kabelvåg 
7 Rystad Magnus, Ørsnes, 8310 Kabelvåg 
20 Vik Nils, 8320 Skrova 
6 Fredriksen Trond, Badebukta, 8300 Svolvær 
40 Pedersen Jarle, 8316 Laupstad 
6 Amundsen Terje, 8315 Laukvik 
270 Høgskolelag Nordlendingen P/R, 8310 Kabeldg 
Nordland 
N-V Vcigan 
Farkostens 
nummer, type og navn 
Meter 
Lengde Bredde ~ ~ b d e  
Tonn Matr. Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
l Il ar Merke Byggeir H.K. navn og postadresse 
Dentax 
Delfin 
Glunt 
Solbuen 
Fix 
Lasse 
Granholmen 
Quaitro 
Kim Ole 
Havbrott 
Kurt Andre 
Bjern Henrik 
Ann 
Havdur 
Vesterveg 
Gunn-Eli 
Sissel 
Velito 
Lofotværing 
Pia 
Vegard 
Kato 
Wanja 
Vesternes 
Kristine 
sporty 
Lykken 
Lysny 
Fangst 
Therese 
Lena 
Linn Veronica 
Lurven 
Øyhellsund 
Elisabeth 
Odd Roger 
Falken 
SjesprByt 
Bio 
Jonas Jr. 
Henningsvær 
Eim 
Loma 
Roger 
Smart 
Ola 
Arne 
Morild 
Havskaren 
Ørjan 
Fiskholmen 
Sveip 
Stblomsten 
Bremvær 
Ternen 
Sverre 
Ole Oskar 
Vågar 
Snorre 
Fyken 
Skarungen 
Alm 
14 - P 76 Ford 
8 - P 74 Ford 
- 
- P 73 Evinr 
- 
- T 64 Marna 
- - T 66 Mercur 
- 
- P 80 Johns 
- 
- T 60 Merc 
- 
- P 87 Crifo 
- 
- P 84 Johns 
- 
- T 67 Sabb 
- 
- T 76 Sabb 
11 - T 77 Ford 
- 
- P 73 Evinr 
- 
- P 78 Leyl 
8 - T 71  Ford 
- 
- P 89 Cumm 
12 - P 86 Cumm 
- 
- P 80 Marin 
49 - T 52 GM 
- 
- P 82 Ford 
- 
- T 70 Perkin 
- 
- P 70 Evinr 
- 
- P 77 Johns 
23 - T 69 Caterp 
- 
- T 83 Isuzu 
- - P 71  Suzuki 
- 
- P 81  Volvo 
9 - T 79 Sabb 
- 
- T 80 Marna 
- 
-- P 85 Suzuki 
- 
- P 86 Johns 
- 
- T 75 Ford 
- 
- P 75 Mercur 
- 
- A 91  Yamaha 
- 
- P 72 Evinr 
- 
- P 79 Marin 
- - T 61  Sabb 
- 
- P 80 Johns 
- - P 80 Marin 
- - P 76 Evinr 
95 - T 38 MTU 
- 
- P 81  Suzuki 
- 
- T 46 Ford 
- - P 79 Johns 
- 
- P 79 Evinr 
- 
- P 88 Evinr 
- 
- T 51 Yamaha 
- 
- T 61  Heimd 
- 
- T 72 Sabb 
- - P 77 Yamaha 
9 - P 76 Ford 
5 - T 57 Sabb 
24 - T 15 Volvo 
12 - P 75 Volvo 
- 
- P 85 Marin 
- 
- T 78 Johns 
130 - S 83 GM 
8 - P 85 Perkin 
- - P 80 Mercur 
- - P 70 Penta 
- - T 64 Sabb 
- 
- T 60 Ford 
83 140 Hansen John Magne PIR, Storeyv 88,8300 Svolvær 
73 100 Olsen Torbjern, 8315 Laukvik 
88 10 Olsen Sverre, 8315 Laukvik 
72 28 Hildrum Odd, Blåtindvn., 8300 Svolvær 
66 6 Fredriksen Bjarne, 8334 Gravermark 
80 9 Schultz Frank, 8315 Laukvik 
74 96 Pedersen Inge, 8315 Laukvik 
85 180 Pedersen Gunnar, 8320 Skrova 
84 6 Fredriksen Ludvik, 8334 Gravermark 
67 16 Pedersen Ståle Per, 8316 Laupstad 
76 10 Krane Kjell, 8316 Laupstad 
77 100 Karlsen Harald PIR, 8328 Storemolla 
74 6 Wilhelmsen Ludvig, Slattholmen, 8300 Svolvær 
78 63 Hansen Egil og Magne PIR, Stormeien 11,8300 Svolvær 
84 120 Hov Tor Alfred, 8335 Gimsnysand 
89 150 Edvardsen Elioth, 8320 Skrova 
86 152 Wold Odd Ivar, Moloveien, 8310 Kabelvåg 
80 8 Kristoffersen Inge, 8316 Laupstad 
75 370 Willassen Helge, Øvreværet, 8300 Svolvær 
83 180 Pedersen Fritz, 8320 Skrova 
81  38 Tender Trygve, 8333 Kleppstad 
70 6 Andorsen Arvid, Årsteinny, 8324 Digermulen 
77 20 Ingolfsen Olav, Vagatun, 8300 Svolvær 
79 275 Vesternes K/S A/S, (John M Hansen), 8300 Svolvær 
83 40 Stordahl Viggo R, Stornya, 8300 Svolvær 
71 9 Barstrand Erling, 8335 Gimsnysand 
8 1  23 Angelsen Boy, Ørnesvien, 8310 Kabelvåg 
85 127 Johansen Odd Kjell, 8330 Henningsvær 
80 11 Johansen Gunn-Lillian, 8330 Henningsvær 
85 35 Sivertsen Grete S, 8315 Laukvik 
86 50 Malnes Harald, Sommarskaret, 8310 Kabelvåg 
80 72 Hansen Erling R, Hegaya, 8300 Svolvær 
75 40 Eliassen Sten Ole, 8335 Gimsnysand 
85 15 Albertsen Rune, Stormalen 1,8300 Svolvær 
80 35 Nordheim Steinar, 8300Svolvær 
79 8 Sivertsen Conn Arve, 8333 Kleppstad 
71 10 Dahl Bjarne, 8335 Gimsnysand 
82 20 Jensen Johan Albert, Nybyen, 8300 Svolvær 
- 20 Pedersen Ernst, 8316 Laupstad 
8 1  6 Johannessen Per Arne, 8334 Gravermark 
78 720 Olufsen Ottar, 8330 Henningsvær 
81 5 Fjellheim Karl. 8334 Gravermark 
58 61  Helland Alfred, Vesteralsv,, 8300 Svolvær 
79 10 Olsen Gunnar, 8320 Skrova 
82 25 Linchaussen Fredrich, 8320 Skrova 
84 25 Wiik Geir Magne, 8334 Gravermark 
85 25 Karlsen Knut Arne, 8335 Gimsnysand 
60 11 Johansen Ingvar, 8315 Laukvik 
72 22 Knutsen Ole, 8316 Laupstad 
77 15 Jakobsen Signar, 8330 Henningsvær 
76 68 Kristiansen Edmund, 8330 Henningsvær 
71  20 Malnes Åge, 8333 Kleppstad 
84 238 Johansen Tor, Fuglestranden, 8300 Svolvær 
75 100 Hansen Asmund, 8330 Henningsvær 
85 25 Elvegard Arne, 8330 Henningsvær 
78 4 Solberg ~rond.Åge, 8315 Laukvik 
87 710 Fredriksen Ingv PIR, 8334 Gravermark 
85 72 Arntsen Kjell, Olsnesvn., 8310 Kabelvag 
80 20 Gjendahl Johan H, 8335 Gimseysand 
70 12 Hansen Godthard, 8333 Kleppstad 
72 10 Karlsen Oddmar, 8316 Laupstad 
74 68 ~ reyer  Åge, 8334 Gravermark 
Farkostens 
nummer, type og navn 
Meter 
Lengde Bredde Dybde 
463 s Juno 
465 kr Nesodd 
471 6 Lille-Vestfjor 
472 kr Trond 
474 Kitt-Veronica 
481 Sjelyset 
484 kr Kvitbaren 
485 4 Jorun 
487 å TarJohnny 
493 6 Lurven 
496 Jan Ivar 
499 kr Maken 
504 kr Skarven 
509 kr Duno 
510 6 Pelle.Kalle 
517 kr Havdur 
518k r  Tib 
522 Prmen 
523 6 Trine 
524 a Roankallen 
529 kr Fjordingen 
533 kr Alf Senior 
534 kr Sleipner 
535 EddJimmy 
544 s Ranveig 
546 å Vrh 
548 a Masi 
550 6 Viggo 
551 kr SteimRudi 
558 a Tore 
559 Valn 
560 kr Wilhelmsen Jr. 
561 ii Turid 
564 Smien 
567 a Mercury 
569 kr Svartsundværing 
574 a Per 
579 a Frank 
580 a Monica 
582 a Fisker 
586 a Kobbstein 
590 kr Oddvar 
592 a Christina 
593 6 Svolværing Il 
595 a ROY 
596 kr Havbuen 
597 A Grete 
598 a Fjordfisk 
619 k Magna 
620 k Nyheimbuen 
633 kr Charley 
638 å Stig Harald 
639 kr Varodden 
650 kr Norskjær 
654 6 Kurt 
662 2 Hilde-Line 
671 kr Per 
678 kr Rulten 
694 kr Ann Kristin 
696 6 Fisk 
703 å Arne 
718 å Tlygg 
Nordland 
N-V Vhgan 
Tonn Matr. Bygge- Motor Elerens (den korresponderende reder) 
l Il Ar Merke ByggeAr H K navn og postadresse 
- - T 27 Ford 
10 - T 76 Cumm 
- - P 86 Volvo 
- - T 58 Nogva 
- 
- P 75 Marin 
- 
- P 78 ISUZU 
- - P 81  Yanmar 
- - T 66 Sabb 
- - P 79 Marin 
- 
- P 76 Johns 
- 
- P 86 Yanmar 
- - T 58 Sabb 
- - T 67 Sabb 
- - T 69 Sabb 
- - P 76 Evinr 
8 - T 72 Perkin 
- - T 59 Sabb 
- - T 77 Sabb 
- - P - Chrysl 
- - P 84 Johns 
- - T 71  Sabb 
- - T 74 Ford 
- - T 66 Sabb 
- - T 84 Isuzu 
11 - T 37 GM 
- - P 81  Evinr 
- - P 80 Evinr 
- 
- P 76 Johns 
- - P 87 Cumm 
- 
- P 68 Johns 
- - T 69 Sabb 
10 - P 78 MWM 
- - T 76 Sabb 
- - T 58 Bukh 
- 
- P 80 Mercur 
- - P 85 Yanmar 
- - P 82 Johns 
- - P 79 Marin 
- 
- P 71 Evinr 
- 
- P 81  Evinr 
- - P 80 Johns 
9 - T 42 Volda 
- - P 74 Evinr 
- 
- T 50 Marna 
- - P 76 Johns 
9 - T 36 Perkin 
- - P 78 Evinr 
- 
- T 83 Mitsub 
14 - T 37 Kromh 
29 - T 63 Kelvin 
40 - T 44 GM 
- - P 75 Archim 
24 - T 56 MAN 
21  - T 46 Volvo 
- 
- T 73 Sabb 
- - P 72 Johns 
- - T 60 Sabb 
- 
- P 72 Sabb 
- 
- T 66 Perkin 
- - P 73 Chrysl 
- - T 65 Johns 
- - T 54 Sabb 
81  68 Nilsen Peder, Øverværet, 8300 Svolvær 
86 152 Larsen OleJohan, Liland, 8316 Laupstad 
86 5 Lilleårstein Arne G, 8324 Digermulen 
79 51 Hansen Harald T, Bjorkvn 6,8300 Svolvær 
85 20 Olsen Per-Arne, 8315 Laukvik 
84 30 Willassen Edmond, 8316 Laupstad 
81  33 Strom L, Fr.Nansensgt., 8300 Svolvær 
61  5 Hansen Haldor, 8335 Gimsoysand 
79 9 Skarheim Johnny, 8310 Kabelvag 
78 35 Elvestad Arno, 8310 Kabelvåg 
86 55 Johansen Sigmund A, Meierbakken 9,8300 Svolvær 
74 30 Amundsen Robert, 8316 Laupstad 
67 12 Larssen Thom, Storoya, 8300 Svolvær 
69 16 Bergmo Odd, 8310 Kabelvåg 
78 20 Rishaug Svein W, 8320 Skrova 
72 62 Jensen Arnulf, 8335 Gimsoysand 
59 6 Beck Bjarne, 8330 Eenningsvær 
77 10 Pettersen Ketil, 8315 Laukvik 
71 20 Eilertsen Kåre, 8315 Laukvik 
84 35 Rystad Bjarne, 8315 Laukvik 
69 16 Johansen Arne, 8334 Gravermark 
72 68 Hansen Kyrre, 8310 Kabelvåg 
78 10 Krane Sollaug, 8316 Laupstad 
84 70 Hanssen Lind Jarl Harry, Stranda, 8300 Svolvær 
72 115 Larsen Kjell Jonny, 8328 Storemolla 
81 25 Hansen Kare Berg, 8334 Gravermark 
84 6 Jeremiassen Per, Svinoya, 8300 Svolvær 
78 25 Sivertsen Martin, 8334 Gravermark 
87 76 Olufsen Bjern, 8316 Laupstad 
68 6 Jakobsen Julius, 8326 Risvær 
76 22 Aga Terje, 8330 Henningsvær 
84 112 Wilhelmsen Wilhelm, Slåttholmen, 8300 Svolvær 
76 10 Henriksen Henrik, 8316 Laupstad 
80 20 Sandtun Bjarne, Rystad, 8333 Kleppstad 
80 5 Larsen Harry, 8328 Storemolla 
85 55 Svartsund Atle, Siv. Nilsensg.52,8300 Svolvær 
82 10 Næss Per Kåre, Hopen, 8310 Kabelvåg 
79 25 Johansen Snorre, 8322 Brettesnes 
71 9 Pedersen Idar, 8316 Laupstad 
81  20 Solheim Sigfred, 8316 Laupstad 
80 15 Krogsæter Steinar, 8333 Kleppstad 
57 22 Sommerseth Leonhardt, 8329 Storfjell 
84 10 Krane Ernst, 8320 Skrova 
50 5 Dahl Per, Storoya, 8300 Svolvær 
76 20 Arntzen Richard, 8320 Skrova 
78 95 Madsen Lars-Hugo, 8324 Digermulen 
78 12 Willassen Hans, 8324 Digermulen 
87 30 Iversen Norleif. 8334 Gravermark 
69 115 Svensen R PIR, Starmerodden, 8300 Svolvær 
77 335 Nilsen Harald PIR, 8334 Gravermark 
65 242 Dahl Frank, Skjæret, 8300 Svolvær 
70 4 Pettersen Konrad, 8315 Laukvik 
86 320 Dreyer Arvid, 8334 Gravermark 
72 155 Hansen Jan, 8315 Laukvik 
72 20 Henriksen Henrik A. 8330 Henningsvær 
68 20 Magnussen Oddne, 8315 Laukvik 
73 22 Berg Pedersen Robin, Storqveien, 8316 Laupstad 
71 10 Kristoffersen O, Fr.Nanseng, 8300 Svolvær 
72 35 Olsen Helge, 8315 Laukvik 
- 8 Olsen Osvald, 8315 Laukvik 
65 5 Starkersen Johan, 8322 Brettesnes 
67 8 Hansen Sandrup, 8334 Gravermark 
Nordland 
N-V Vågan 
Farkostens Meter Tonn Matr B y g g e -  Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I Il &r Merke Byggear H K navn og postadresse 
725 s Fram 10.0 3.4 - - - T 39 Volvo 7 1  56 Ellingsen Ingvald, 8320 Skrova 
N-VA Vega - tilsynsmann F rettl Vega, Boks 77, 8980 Vega 
Andersson 
Havella 2 
Øyvær 
Knut Gynther 
Fagerskjær 
Kjellay 
Aslaug 
Seiskjær 
Katharina 
Flipper 
Eivind 
Vag~yskjær 
Kirkoybuen 
Runar 
Fisk 
Maken 
Argo 
Nesgutt 
Batan 
Borskjær 
Ingo 
Terna 
Geir.Tore 
Signal 
Venus 
Lisa Kristin 
Vegabuen 
Eros 
Or ion 
Vita Nova 
Hallvard 
Mea I l  
Speedi 
Rune 
Keneth 
Ingo I l  
Kompis 
Langskjær 
Hans 
Jan Olaf 
Play 
Hanne Johanne 
Seistein 
Ramnay 
Eva Susanne 
Sjåvikbuen 
Duen 
Solstreif 
Alf Villiam 
Kvikk 
Harmoni 
Vegafisk 
Stremay 
Vegajenta 
Thor 
Ajax 
Minor 
GM 
Marna 
Isuzu 
Valmet 
Ford 
Isuzu 
Marna 
Perkin 
Ford 
Perkin 
Sabb 
Perkin 
GM 
Sleipn 
Johns 
Sabb 
Sabb 
Perkin 
FM 
Sabb 
Perkin 
Yamaha 
Sabb 
MWM 
Sabb 
Johns 
Marin 
Sabb 
Merc 
Scania 
Perkin 
Sabb 
Mercur 
Perkin 
Sabb 
Yamaha 
Marna 
Merc 
Sabb 
MWM 
Yanmar 
Perkin 
Marna 
Perkin 
Yanmar 
Grenaa 
Yanmar 
Perkin 
FM 
Bk 
Sabb 
Perkin 
Volvo 
Perkin 
Frem 
Perkin 
Perkin 
Andersen Ernst, 8985 Ylvingen 
Ronland Arthur, 8984 Kirkny 
Pettersen Alf, 8985 Ylvingen 
Pettersen Knut, 8985 Ylvingen 
Nilsen Sverre, Nes, 8980 Vega 
Olsen Kjell M, 8980 Vega 
Henriksen Anton, 8984 Kirkny 
Ebbesen Ebbe, 8985 Ylvingen 
Haugsja Albert, 8980 Vega 
Trilan Svein, 8980Vega 
Mathisen Alf, 8984 Kirkoy 
Henriksen Asbjarn, 8980 Vega 
Hansen Bjarn, 8984 Kirkoy 
Nikolaisen J, Veigsteinen, 8980 Vega 
Olsen Oddvar, 8985 Ylvingen 
Pedersen Otto, 8980 Vega 
Pettersen Olvar, 8980 Vega 
Pedersen Peder A, Nes, 8980 Vega 
Andreassen Alfred, 8980 Vega 
Martinsen Frits, 8980 Vega 
Hanssen Bjarne, 8980 Vega 
Strand Ragnvald, Gladstad, 8980 Vega 
Ha lmy  Johan, 8984 Kirkoy 
Halmay Jon, 8980 Vega 
Olsen Alf, 8980 Vega 
Pettersen Chynter, 8985 Ylvingen 
Eidem Johan, 8980 Vega 
Alexandersen Sivert, Nes, 8980 Vega 
Mathisen Towald, 8984 Kirkoy 
Hansen Peder, 8980 Vega 
Grindhaug Halvard, 8980 Vega 
Strand Harald, 8980 Vega 
Svendsen Nils, Tåvær, 8984 Kirkoy 
Jenssen Jens, Nes, 8980 Vega 
Pedersen Arvid, 8984 Kirkoy 
Hansen Bjarne, Stråmyr, 8980 Vega 
Olsen Helge, 8984 Kirkoy 
Bang Harry, 8980 Vega 
Nilsen Nowald, 8980 Vega 
Johansen Einar, 8984 K i rby  
Johansen Einar, 8980 Vega 
Wallhaug Kristoffer, 8980 Vega 
Jacobsen Aud, 8984 Kirkoy 
Olufsen Olaf, 8980 Vega 
Ludvigsen Ingvar, 8984 Kirkoy 
Hansen Harald, Igery, 8980 Vega 
Robertsen Odd, 8980 Vega 
Salamonsen Skjalg, 8980 Vega 
Pettersen Petter, 8985 Ylvingen 
Nilsen Andreas, 8980 Vega 
Didriksen Leif, 8985 Ylvingen 
Ingebrigtsen Torbjern, 8984 Kirkoy 
Fredriksen Arnt, Grimsay, 8980 Vega 
Henriksen Bjarne, 8984 Kirkoy 
Sole Arne P, 8984 Kirkoy 
Jakobsen Julian, 8984 Kirkøy 
Olsen Arne, 8985 Ylvingen 
Nordland 
N-VA Vega 
Farkostens Meter Tonn Matr Bygge Motor 
-p--- 
Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I Il Ar Merke Byggeår H K navn og postadresse 
Lanan Senior 
Øygutt 
Sjeglimt 
Raymond 
Vegagutt 
Sjeblomsten 
Lomsey 
Esben Anders 
Kilvær Junior 
Tove 
K i r kq  
Vegaværingen 
Snapp 
Duen 
Flatskjær 
Tommy Andre 
Terje 
Jan Ove 
Lilja 
Vallsjn 
Tove 
Ra@ 
Havbris 
Marius 
Eidem Senior 
Nelly 
Havterna 
Stokvær 
Mona 
Erlend 
Alken 
Fruen 
Flaks 
Leirvikskjær 
Tor Einar 
Vegabuen 
Tanja 
Lykkens Prove 
Karianne 
Vesthav 
Nilsen Junior 
Frigg 
Glimt 
Teisten 
Ove 
Palmen 
Aina 
Ann Helen 
Bolgen 
Hansvik 
Sjaliv 
Aud 
Alf 
Ftirybuen 
Petrus 
Sjarken 
Tverry 
11  - T 78 MWM 
5 - T 77 Perkin 
- - P 79 Perkin 
- 
- P 79 Yamaha 
- 
- T 50 Yanmar 
- - T 53 Marna 
9 - P 78 Deutz 
10  - T 78 Perkin 
14 - T 37 Perkin 
- 
- T 80 Sabb 
- 
- P 7 1  Perkin 
- - T 55 Marna 
- 
- T 54 Marna 
- 
- T 65 Sabb 
- - T 77 MWM 
- 
- P 8 6  Sabb 
- 
- T 78 Perkin 
- 
- T 82 Isuzu 
14 - P 76 Cumm 
- 
- P 79 Suzuki 
- 
- T 67 Suzuki 
- 
- T 60 Sabb 
- 
- T 60 Marna 
- - T 69 Marna 
- 
- T 70 Sabb 
- - T 67 Marna 
2 - T 58 Sabb 
- 
- T 78 Sabb 
- 
- P 86 Sabb 
- - P 8 1  Isuzu 
- 
- T 66 Sabb 
- 
- T 64 Marna 
- - T 55 Sleipn 
9 - P 78 Ford 
- 
- P 83 Sabb 
- - T 57 FM 
- 
- P 8 1  Yanmar 
- 
- T 73 FM 
6 - P 76 Ford 
- - P 79 Ford 
- 
- P 84 Sabb 
- 
- T 84 Sabb 
- 
- T 57 Marna 
- - P 78 Evinr 
- 
- P 86 Marin 
- 
- T 78 Sabb 
- 
- T 78 Sabb 
- 
- P 78 Ford 
- - T 60 Sabb 
- 
- P 8 1  Johns 
- 
- T 79 Sabb 
- - T 50 Sleipn 
- - P 79 Johns 
39 - T 69 Cumm 
- 
- T 63 Marna 
- 
- P 8 1  Perkin 
- - T 72 Perkin 
78 102 Mathisen Mathias Arne, 8984 Kirkøy 
76 6 2  Pettersen Øystein, 8985 Ylvingen 
78 35 Bang Alexander, 8980Vega 
79 10  Grindhaug Bjørn, Igerey, 8980Vega 
78 22 Stensholm Jsrgen O, Hysværeyan, 8984 K i r kq  
58 6 Stensholm Sigmund, Hysværeyan, 8984 Kirkøy 
78 70 Johansen Henry, 8984 Kirkey 
78 95 Mathisen Edvart, 8984 K i r kq  
80 140 Hansen Per-Jonny P/R, 8984 K i r kq  
80 3 0  Olsen Olav, 8980 Vega 
7 1  68  Pedersen Odd, 8984 Kirkøy 
55 6 Pettersen Arnulf, Nes, 8984 Kirkey 
53 5 Svendsen Nils, 8984 Kirkey 
65 8 Pettersen Steinar, Valla, 8980 Vega 
77 68 Johansen Torleif, 8984 Kirkøy 
78 3 0  Eidem Torbjern, 8980 Vega 
79 62 Andersen Harald, 8980 Vega 
84 5 1  Olsen Erling, 8980 Vega 
89 152 Lilja Fisk ANS P/R, (Thor Olsen), 8985 Ylvingen 
79 9 Traan Svein, 8980 Vega 
78 20  Hestvik Hans Ole, 8980 Vega 
64 5 Mortensen Martin, 8980 Vega 
28 6 Mathisen Ingolf, 8984 Kirksy 
69 10 Risholm Einar, 8984 Kirkøy 
76 10 Eidem Eystein, 8980 Vega 
68 18 Johansen Hildor, 8984 K i r kq  
77 3 0  Hansen Johanna, 8980 Vega 
77 10 Pedersen Magnus, 8984 Kirksy 
78 22 Hannasvik Iren, Gladstad, 8980 Vega 
85 35 Bang Harry, Hongset, 8980 Vega 
76 10 Berntsen Erling, 8980 Vega 
60 4 Mathisen Edvart, 8984 Kirkøy 
59 5 Johansen Johan A, 8984 K i r kq  
78 68 Grindhaug Trond, 8980 Vega 
70 8 Jakobsen Norvaid, 8980 Vega 
58 6 Lorentsen Sigurd, 8980 Vega 
86 27 Jakobsen Jakob, Hungset, 8980 Vega 
- 4 Ludvigsen Knut, Hysværyan, 8984 K i r kq  
76 70 Olsen Ole, Nes, 8980 Vega 
78 72 Nilsen Svein, 8856 Hestysund 
84 65 Nilsen Rune, 8856 Hesbysund 
8 1  10 Eidem Kristian, 8980 Vega 
57 5 Pedersen Heiberg, 8984 K i r kq  
78 6 Broch Arnfinn, Igery, 8980Vega 
85 20 Holmen Ove, 8980 Vega 
78 10  Eilertsen Ragnar, 8980 Vega 
78 22 Breivik Arnolf, 8980 Vega 
79 68 Hongset Arvid PIR, 8980 Vega 
72 10 Eilertsen Ridar, 8980 Vega 
82 35 Hansen Erling, Nes, 8980 Vega 
66 16 Ludviksen Øystein, Rary ,  8980 Vega 
45 4 Kristiansen Einar, Veigsteinen, 8980 Vega 
- 20 Ludvigsen Steinar, 8984 Kirkøy 
83 400 Hongset Arvid P/R, 8980 Vega 
60 8 Pettersen Petter, 8984 Kirksy 
72 35 Grindhaug Johan Henrik, 8980 Vega 
82 72 Pedersen Hans, 8985 Ylvingen 
N-VN Vefsn - tilsynsmann Johansen. Gunnar, Havnekontoret, 8650 Mosjoen 
1 kr Sofus 6 2  2 5  - - - T 60 Sabb 67 5 Huske Tom, Øksendalsv 2 ,8660 Olderskog 
Nordland 
N-VN Vefsn 
Farkostens Meter Tonn Matr. Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I Il Ar Merke Byggeår H.K. navn og postadresse 
Unni 
Fæstus 
SP@ 
Lillemor 
Flipper 
Snorre 
Lena 
Sjehesten 
Laksen 
Parat 
Traust 
Snegg 
Pil 
Svanen 
Guri-Malla 
Ternen 
Vika 
Terna 
Kvikk 
Tor 
Bird 
Laks 
Mia 
N-VR Værsy -tilsynsmann: F.rettl. Værøy, 8020 Væry 
Rundfisk 
Kvalvik 
Alken 
Berg Senior 
Dua 
Mistadtind 
Perlon 2 
Silver Senior 
Alken 
Væraybuen 
El jan 
Moflesa 
Kjappfot 
Erling 
Midnatsol 
Gnabb 
Norhav 
Lomen 
Måken 
Nisa 
Skreien 
Heef 
Juksafisk 
Tott 
Tore Geran 
Havglrrtt 
Venus 
Svansøy 
Eldbaen 
Buholmen 
Luna 
Terna 
NergArd Junior 
Juno 
Baasgrunn 
Sabb 
Evinr 
Evinr 
Ford 
Evinr 
Sabb 
Ford 
Evinr 
Gyldn 
Evinr 
Evinr 
Yamaha 
Evinr 
Yamaha 
Cresc 
Sleipn 
Evinr 
Evinr 
Evinr 
Evinr 
Evinr 
Evinr 
Volvo 
15 - T 65 Scania 
4 - T 67 Albin 
- 
- T 80 Suzuki 
61  - T 74 Cumm 
- 
- P 87 Mitsub 
- 
- P 79 Marin 
- 
- T 60 Merc 
- 
- T 59 BMC 
- 
- P 81  Yamaha 
49 - T 68 Caterp 
4 - P 81  Sabb 
8 - P 73 Perkin 
- 
- T 55 Sabb 
- 
- T 54 Sabb 
20 - T 48 Volvo 
- 
- T 60 Sabb 
8 - T 29 Bedf 
20 - T 48 GM 
- 
- P 78 Mercur 
- 
- T 56 Sabb 
- 
- T 53 Sabb 
- 
- T 75 Mercur 
6 - T 72 Marna 
8 - P 72 Sabb 
13 - P 86 Cumm 
- 
- P 87 Cumm 
8 - T 78 Nogva 
- 
- T 65 Sabb 
6 - T 62 Sabb 
22 - T 67 GM 
13 - T 46 Nogva 
- 
- T 60 Ford 
11 - T 83 Scania 
- 
- P 82 Sole 
93 - T 81  Merc 
Serdal Bjarne, Kjellstia 69, 8662 Halsy i Vefsn 
Bårdvik Sverre, Srrttaren, 8650 Mosjeen 
Digermul Einar. Vikdal, 8650 Mosjeen 
Kristiansen Alf Henning, Boks 1, 8662 Halsy i Vefsn 
Utnes Aasmund, 8666 Holandsvika 
Forsa Arvid, Meåsvn.8,8650 Mosjeen 
Bangsund Knut, Rådhusgt.24,8650 Mosjeen 
Utnes Reidar, Skjervg.3,8650 Mosjaen 
Vikdal Ivar, Vikdal, 8650 Mosjeen 
Vikdal Thorvald, Håreksgt.l3,8650 Mosjeen 
Teodorsen Johan, 8650 Mosjeen 
Johnsen Ingvar, Sernes, 8800 Sandnessjeen 
Utnes Aasmund, 8666 Holandsvika 
Vikdal Ivar, Vikdal, 8650 Mosjaen 
Haugstad Gunnar, 8666 Holandsvika 
Jensen Arthur, Nermov.8 B, 8650 Mosjaen 
Vikdal Asbj. Sankarv.l0,8650 Mosjeen 
Hynesdal Ragnvald, Handåla, 8650 Mosjaen 
Yttervik Arthur, Vikdal, 8650 Mosjaen 
Åsvang Peder, 8650 Mosjeen 
Vikdal Ivar, Vikdal, 8650 M o ~ j ~ e n  
Danielsen Henry, 8665 Saiting 
Lie Martin W, Husbrekka 33,8660 Olderskog 
115 Christensen Kristen O PIR, 8020 Værøy 
35 Olsen Per Arne, 8020 Væry 
30 Hardy Kurt L. 8020Værøy 
360 Berg Einar PIR, 8020 Værøy 
50 Johansen Frithjof, 8020 Værey 
30 Berntsen Martin, 8020 Værey 
36 Breivik Ole, 8020 Værey 
51 Johnsen Agnar, 8020 Værøy 
25 Andreassen Jann A, 8020 Værøy 
408 Hardy Bjern, 8020 Værøy 
68 Andreassen Lorentz A, 8020 Værey 
95 Johansen Signar, 8020 Væry 
10 Kvalnes Kjell Ottar, 8020Værøy 
6 Johansen Fritjof, 8020 Værøy 
210 Bensvik Torleif PIR, 8020Væray 
8 Kvalnes Ole Kristian, 8020 Værøy 
85 Kvalnes Unni. 8020 Væray 
186 Adolfsen Ole Petter PIR, 8020 Værøy 
20 Berg Inge Erik, 8020 Værøy 
9 Andreassen Karl Johan, 8020 Værw 
6 Kristiansen S, 8020 Væry 
7 Restgard Hanna, 8020 Værøy 
42 Bordevik Randulf, 8020 Værøy 
100 Kvalnes John. 8020Værw 
116 Torstensen Frank A PIR, 8020 Værøy 
170 Restgård Per Ulrik. 8020 Værøy 
131 Johansen Edgard, 8020 Værøy 
30 Blomseth Ludvig, 8020 Værøy 
22 Kristiansen Ernst, 8020 Værøy 
183 Pedersen Eilif Magne P/R, 8020 Værøy 
245 Nikolaisen Ole J, 8020 Værøy 
42 Varheim Heiberg, 8020 Værøy 
131 Rastgård Bjern E, 8020 Værøy 
12 Bordevik Oiav, 8020 Værey 
481 Berg Jarle PIR, 8020Værøy 
Nordland 
N-VR Værey 
Farkostens Meter Tonn Matt Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde 1 Il år Merke Byggeir H K navn og postadresse 
Værbitt 
Tora 
S 0 ~ i k  
Dag-Senior 
Havbris 
R ~ Y  
Lars Endresen 
Sveinongen 
y s w  
Kim Richard 
Nordlys 
Bra 
Skanti 
Dag ViMor 
Islomen 
Eirik Andre 
Frank Rune 
Rambo 
Judith 
Odd Roger 
Skagbeen 
Stein Tore 
Sjsulk 
Dsnnvær 
Jim.Bsrre 
Unni 
Heimvag 
Terje 
Perlon 
Toma 
Havglimt 
Ternen 
Tindskjær 
Geir Magne 
Fangtind 
Norvag 
Ronny 
Havbaen 
Lind Kristin 
Kent Arne 
Mostingen 
* 9.7 3.4 - 12 - P 77 MWM 
* 10.1 3.5 - 8 - T 38 Bedf 
* 8.1 3.1 - - - T 69 Ford 
* 22.3 5.8 - 67 - T 45 Caterp 
* 9.0 3.1 0.9 - - P 88 BMW 
7.2 2.5 - - - T 51 Sabb 
-3.2 4.2 - 20 - T 61 Dorman 
'11.8 3.8 1.3 - - T 84 Ford 
* 10.0 3.0 1.1 8 - T 77 Ford 
* 10.0 2.9 - 9 - P 84 Cumm 
* 8.5 3.0 - 4 - T 67 Leyl 
9.4 3.1 - - - T 61 Ford 
* 10.0 3.4 0.9 - - P 87 Cumm 
* 8.4 2.8 0.9 6 - T 74 MWM 
* 9.7 3.4 - 11 - P 77 MWM 
* 10.5 4.2 - - - P 76 MWM 
* 10.5 3.6 - 12 - T 80 MWM 
* 10.6 3.9 1.7 - - A 87 Cumm 
$10.2 3.2 - 8 - T 38 Volvo 
* 10.4 3.5 - 14 - T 82 Perkin 
* 14.0 4.3 - 16 - T 37 Volvo 
* 13.0 3.9 1.6 - - A 86 Isuzu 
* 12.5 3.7 - i4 - T 53 Heimd 
* 9.7 3.4 - 12 - P 79 Perkin 
5.0 1.5 - - - P 77 Yamaha 
* 8.6 2.8 - - - T 66 Ford 
6.5 2.2 - - - T 51 Sabb 
6.7 2.4 - - - T 53 Sabb 
7.0 2.6 - - - T 57 Sabb 
* 15.0 4.7 - 24 - T 72 GM 
* 13.2 4.1 1.7 16 - T 46 Scania 
* 10.0 3.0 1.0 - - P 88 Cumm 
* 20.2 6.4 3.1 92 - A 88 Merc 
7.8 2.6 - - - P 87 Cumm 
* 22.1 5.3 2.8 - 62 T 56 Caterp 
* 9.1 3.3 1.4 8 - T 78 Ford 
* 10.0 2.9 1.1 8 - P 73 Perkin 
* 15.4 4.8 - 23 - T 53 GM 
* 12.8 4.2 1.5 17 - P 81 Volvo 
* 14.1 4.2 1.7 20 - P 87 Scania 
* 88. 33 11.3 - - T 79 Cumm 
Hardy Lorentz, 8020 Væry 
Kvalnes Fritz, 8020 Værøy 
Ramvold Frits, 8020 Væry 
Andreassen Jarle, 8020 Væry 
Berntsen Oddleif, 8020 Værøy 
Torstensen Norl, 8020 Værøy 
Endresen Lars, 8020 Væry 
Andreassen Svein, 8020 Væry 
Restgard Birger, 8020 Værøy 
Restgard Arne, 8020 Værøy 
Martinsen Hakon, 8020 Værøy 
Restgard Rolf, 8020 Væry 
Restgard Herleif, 8020 Væry 
Torstensen Dag Jarle, 8020 Væry 
Berntsen Valter, 8020 Væry 
Karlsen Per Morten, 8020 Værøy 
Torstensen Helge Tor, 8020 Væry 
Blomseth Sigurd, 8020 Værøy 
Eriksen Edvard, 8020 Væry 
Renning Kjell, 8020 Væry 
Eriksen Finn Mikal, 8020 Værøy 
Johansen Steinar, 8020 Væry 
Johansen Magnus, 8020 Værny 
Hardy Svein-Tommie, 8020 Væry 
Andreassen John, 8020 Væry 
Andreassen Adolf, 8020 Væry 
Dyrnes H M, 8020 Væry 
Nikolaisen Martin, 8020 Væry 
Dyrnes Einar, 8020 Værøy 
Andreassen Geir, 8020 Væry 
Kjell Christensen P/R, 8020 Væry 
Rastgård Reinhart, 8020 Værøy 
Tindskjær PIR, (Jim Eilertsen), 8020 Værøy 
Berntsen Gunleif, 8020 Væry 
Hardy Jarle PIR, 8020Væry 
Olsen Ole D, 8020 Værøy 
Jakobsen Arne, 8020 Væry 
Hardy Kjell, 8020 Værøy 
Nicolaisen Tor og Svein PIR, 8020 Væry 
Bensvik Arne Otto, 8020 Væry 
Berntsen Magne Ulrik, 8020 Væry 
N-VS Vevelstad - tilsynsmann: Olsen, Ottar, 8978 Hesstun 
Magnor 
Dagfinn 
Knut 
Kjell Kare 
Strand Junior 
Ken-Elin 
Kilværing 
Sjmik 
Strandvær 
Viwr 
Propella 
Svanen 
Spurven 
Ove 
Kilbuen 
Bjernar 
Lauknesbuen 
4.0 1.5 0.5 - - P 72 Johns 
4.5 1.6 0.5 - - P 74 Johns 
4.3 1.5 0.5 - - P 75 Honda 
6.7 2.5 0.9 - - T 67 Sabb 
* 16.0 4.6 - 24 - T 69 Volvo 
"9. 33. 09 8 - P 86 Mitsub 
7.3 2.7 - - - P 77 Merc 
4.7 1.8 - - - T 66 Cresc 
* 9.4 3.0 - 9 - P 78 Perkin 
4.8 1.6 - - - P 82 Mercur 
8.5 2.8 - - - P 87 Sabb 
* 7.9 2.6 0.8 - - P 87 Leyl 
6.9 1.8 - - - T - F M  
7.1 2.6 - - - P 82 Yanmai 
* 9.3 3.1 - - - P 82 Sabb 
7.2 2.8 - - - T 76 Sabb 
7.8 3.1 - - - P 77 Sabb 
87 10 Andersen Magnor, 8870 Visthus 
88 10 Andersen Dagfinn, 8870 Visthus 
82 8 Andersen Knut, 8870 Visthus 
73 30 Helgesen Trond, 8978 Hesstun 
85 300 Strand Rolf P/R, Blomstervika, 8900 Brirnnnysund 
86 74 Hansen Bjarne, 8976 Forvik 
74 42 Sarensen Reidar, 8872 Kilvågen 
66 9 Ingebrigtsen Johan, 8870 Visthus 
84 72 Strand Einar, 8976 Forvik 
82 20 Strand Gunnar, 8976 Forvik 
87 65 Olsen Harald PIR, 8976 Forvik 
80 42 Nilssen Harald, 8976 Forvik 
48 4 Serensen Hjalmar, 8872 Kilvågen 
82 33 Ingebrigtsen Johan, 8870 Visthus 
82 85 Sarensen Leif, 8872 Kilvågen 
76 22 Henriksen Harald, 8978 Hesstun 
77 30 Andersen Arne H, 8976 Forvik 
Nordland 
N-VS Vevelstad 
Farkostens Meter Tonn Matr. Bygge- Motor 
-p.p Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I Il år Merke Byggeår H.K. navn og postadresse 
Heimen 
Havbuen 
Lillegutt 
Brennåværing 
Andersen Jr. 
Nitur 
Lauknes Il 
Kvist 
Flipper 2 
Ternen 
N-VV Vest~åg0y -tilsynsmann: F.rettl. Vestvågy, Boks 148, 8370 Leknes 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Cumm 
Volvo 
Suzuki 
Suzuki 
Sleipn 
MWM 
Johns 
Lofottrål 1 
Lofottrål 2 
Ballstad 
Vestvågvy 
Andopsværingc 
Vågamot 
Vågamw 
Berlevågfisk 1 
Nybakk Senior 
Strandflæsa 
Rsstnesvåg 
Skarsjmæring 
Arcaro 
Borgvy 
Perlon 
Ernst-Magnus 
Straumskjær 
Albatross 
Heidi 
Senjatun 
Grunnbaen 
Bsrresen Jr 
Jan 
LY n 
Nordlys 
Mona-Ann 
Krogh Senior 
Grytholm 
vågvy 
Sverre 
Sjslund 
Floholmen 
Gill 
Tjsnndal 
Ballstadgutt 
J.B.Stensen 
Arnt Angel 
Skretind 
Bjsrn-Magne 
Rotvær 
Ole-Johnny 
Bengt-Karl 
Ole Inge 
Krabben 
Eggumsværing 
Fiskerjenta 
Teisten 
Oront 
* 46.4 9.0 - 297 - S 74 Deutz 
* 46.5 9.0 - 299 - S 73 Deutz 
* 46.5 8.9 - 296 - S 69 Wichm 
* 46.4 9.0 - 297 - S 74 Deutz 
?n * 20.2 5.3 - 49 - T 68 Caterp 
* 41.7 9.2 - 299 - S 76 Wichm 
* 39.2 8.9 - 278 - S 67 Wichm 
* 41.7 9.2 - 299 - S 73 Wichm 
* 10.3 3.2 - 10 - T 81 Cumm 
* 15.4 4.8 - 24 - T 78 Caterp 
* 46.5 9.0 - 298 - S 72 Deutz 
* 18.9 5.7 - 45 - T 74 GM 
* 10.5 3.4 - 11 - T 74 Sabb 
* 15.0 4.3 - 19 - T 52 GM 
* 16.0 5.1 1.4 24 - T 55 GM 
* 15.5 4.7 - 24 - T 69 Merc 
* 9.0 2.8 - - - T 66 Perkin 
* 10.5 3.0 1.3 5 - P 83 Sabb 
7.2 2.6 - - - P 8 1  Sabb 
* 9.4 3.0 - 7 - P 75 Ford 
"5.7 4.6 - 25 - T 75 Caterp 
* 9.9 3.0 1.0 9 - P 89 Isuzu 
* 9.4 3.2 - - - T 67 Perkin 
8.2 2.9 - - - T 60 Bk 
* 16.7 4.3 1.7 23 - T 31 Scania 
* 8.0 2.9 1.3 - - T 77 Sabb 
* 15.7 4.6 - 24 - T 77 GM 
* 11.3 3.8 - 15 - T 79 MWM 
"9. 3.2 - 7 - T 75 Cumm 
* 10.4 3.4 1.2 - - T 38 Ford 
* 8.1 2.6 - - - P 81 Perkin 
' 15.2 4.7 2.0 24 - T 39 Cumm 
* 16.4 4.5 - 29 - T 67 Caterp 
* 9.8 2.8 - - - S 58 Lister 
"6.0 4.6 2.0 24 - T 78 GM 
* 15.2 4.6 - 24 - T 70 Scania 
* 29.3 7.6 - 178 - S 80 Cumm 
* 10.4 3.4 - 11 - T 56 Kromh 
* 15.0 4.7 - 24 - T 41  Scania 
* 9.9 2.9 - 8 - P 73 Sabb 
* 15.3 4.8 - 22 - T 67 Scania 
"0.6 3.8 - 14 - P 77 Volvo 
* 12.2 3.9 1.7 18 - T 87 Cumm 
7.0 2.6 - - - P 88 Yanmar 
* 15.1 5.2 2.4 - 43 T 87 Scania 
* 10.3 3.1 1.3 8 - T 78 Sabb 
* 14.2 4.4 1.7 19 - T 71 Scania 
* 18.0 5.3 - 30 - T 36 Caterp 
Andersen Johannes, 8976 Forvik 
Olsen Ottar, 8978 Hesstun 
Andreassen Karl, 8872 Kilvågen 
Andersen Ole, 8885 Stokkasjsen 
Andersen Magnor P/R, 8870 Visthus 
Andersen Arne, 8976 Forvik 
Andersen Heiberg, 8975 Hoyholm 
Aspnes Arne, 8885 Stokkasjsen 
Andersen Eilif, 8885 Stokkasjsen 
Andersen Eilif, 8885 Stokkasjaen 
1500 Lofoten Trålerrederi A/S, 8341 Stamsund 
1500 Lofoten Trålerrederi A/S, 8341 Stamsund 
1800 Lofoten Trålerrederi A/S, 8341 Stamsund 
1500 Lofoten Trålerrederi A/S, 8341 Stamsund 
365 Jakobsen Boy, c/o Fi-No-Tro, 9990 Båtsfjord 
1800 Lofoten Trålerrederi A/S, 8341 Stamsund 
1050 Lofoten Trålerrederi A/S, 8341 Stamsund 
1250 Lofoten Trålerrederi A/S, 8341 Stamsund 
180 Nybakk Hans, 8340Stamsund 
275 Jacobsen Are P/R. 8373 Ballstad 
1590 Lofoten Trålerrederi A/$, 8341 Stamsund 
242 Stensen Ulf Henrik P/R, 8372 Gravdal 
117 Eidem Arild, 8372 Gravdal 
183 Bsrresen Petter P/R, 8367 Vestresand 
246 Storeide Roger og Per PIR, 8372 Gravdal 
330 Johansen Johan M, 8373 Ballstad 
36 Nilsen Roald PIR, 8360 Bsstad 
85 Fagerheim Ludvig, 8374 Fygle 
22 Thuv Jan, 8374 Fygle 
68 Leonhardsen Normund, Eggum, 8360 Bsstad 
322 Nilsen Harald PIR, J.Jentoftsv 21,8373 Ballstad 
80 Bsrresen Bård, 8367 Vestresand 
62 Arntsen Einar. Ure, 8352 Sennesvik 
14 Adolfsen Peder, 8340 Stamsund 
256 Myrland Kåre P/R, (H.Pettersen), 8372 Gravdal 
22 Ludvigsen Roald, 8368 Smedvik 
246 Krogh Edmund PIR, Liland, 8360 Bsstad 
102 Larsen Rolf, 8372 Gravdal 
116 Ulriksen Odd, 8374 Fygle 
72 Rolandsen Inge, 8367 Vestresand 
35 Hansen Einar, 8374 Fygle 
265 Haug Bsrge, 8372 Gravdal 
235 Bendiksen Tor, 8373 Ballstad 
44 Jenssen Hans, 8340 Stamsund 
300 Olsen Asbjarn P/R, (Odd.E.Bolle), 8373 Ballstad 
291 Stensen Reidar, 8373 Ballstad 
940 Arnt Angel K/S A/S, Tangstad, 8360 Bsstad 
80 Andersen Magne, 8340 Stamsund 
234 Johansen Bjarnar P/R, Skullbru, 8370 Leknes 
100 Edvinsen Edgar, 8353 Mortsund 
236 Johansen John, 8372 Gravdal 
210 Bolle Jsrun. 8372 Gravdal 
180 Berglund Ole, 8373 Ballstad 
44 Jacobsen Torstein PIR, 8372 Gravdal 
250 Kristiansen M & M PIR, (M.Krisitansen), 8360 Bsstad 
100 Berg Torbjørn, 8372 Gravdal 
256 Olsen Ove Johan, Steine, 8340 Stamsund 
150 Haug Leander P/R, 8372 Gravdal 
Nordland 
N-VV Vestvågey 
Farkostens 
nummer, type og navn 
Oddbjern 
Lofothav 
Arnt Egil 
Ke-To 
Ekko 
Nonstind 
Mortsundværing 
Eggumstind 
Norpynt 
Lomen 
Lille Brænna 
Reinbeen 
Gunnar 
Nybræna 
Roy Magne 
Grimsholm 
Zyvonne 
Viggo Andre 
Sporten 
Remi-Kenneth 
Havbuen 
Mehamnbuen 
Linda-Maria 
Borgland 
Delfin 
Elvenes 
Havbeen 
Sjrrfart 
Olgrunn 
Robert 
Bolga 
Isbro 
Thomas Andre 
Halvar 
Heim 
Skolmen 
Jan Olaf 
Elin-Toril 
Hellray 
Sjeblink 
Laila Katrine 
Ballstadværing 
Dennland 
Nordvarg 
Demring 
Stratos 
Bente-Elisabeth 
Eirhild 
Anker 
Robin 
Lady F 
Been 
Jack Rune 
Storfjordværing 
Kato 
Reagutt 
Maken 
Nonstind 
Rita Harriet 
Jan Arild 
Kristin 
Bimbo 
Meter Tonn Matr B y g g e -  Motor Eierens (den korresponderende reder) 
Lengde Bredde Dybde I Il hr Merke Byggehr H K navn og postadresse 
Scania 
Isuzu 
Nogva 
Cumm 
Volvo 
GM 
Caterp 
Sabb 
Isuzu 
Merc 
Mercur 
Cumm 
Scania 
GM 
Ford 
Perkin 
Mercur 
Scania 
Evinr 
Volvo 
Ford 
Perkin 
Volvo 
Ley l 
Volvo 
GM 
Merc 
Mitsub 
GM 
Perkin 
Volvo 
Marna 
Mercur 
Yanmar 
Marna 
Cumm 
Suzuki 
Caterp 
Scania 
Valmet 
Ford 
Caterp 
Perkin 
Sabb 
Ford 
Mitsub 
MWM 
Suzuki 
Sabb 
Johns 
Sabb 
Scania 
Marin 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Perkin 
Volvo 
Caterp 
Sabb 
Suzuki 
Sabb 
87 291 Arntzen Oddvar P/R, 8372 Gravdal 
9 0  180 Håkonsen Kurt, 8367 Vestresand 
87 112 Jakobsen Hermod, 8374 Fygle 
87 180 Tetlie Ketil, 8352 Sennesvik 
8 1  106 Knutsen Finn-Arne, 8370 Leknes 
77 178 Grenbech Per P/R, 8367 Vestresand 
8 1  260 Nilsen Sigbjern PIR, 8353 Mortsund 
70 20  Einarsen Gunnbjern, Eggum, 8360 Bsstad 
88  150 Olufsen Ivar, 8'372 Gravdal 
84 72 Arctander Kyrre, 8373 Ballstad 
8 1  40 Olavsen Leif 0 ,8374 Fygle 
78 275 Angelsen Jon, Tangstad, 8360 Bestad 
9 1  165 Johansen Leif, 8373 Ballstad 
79 490 Olavsen Olav P/R, 8374 Fygle 
78 130 Rasmussen Ingolf, 8374 Fygle 
8 6  72 Sivertsen Ronny, Svaneveien 34,8450 Stokmarknes 
79 10 Rafaelsen Rainer, 8373 Ballstad 
77 275 Johansen Viggo, 8372 Gravdal 
75 15 Pettersen Karsten, 8367 Vestresand 
73 110 Bertheussen B, Ramsvik, 8374 Fygle 
82 100 Larsen Roald PIR, 8368 Smedvik 
82 150 Rafaelsen Rainer P/R, 8373 Ballstad 
78 156 Sorensen Kjell, 8373 Ballstad 
8 1  4 2  Berger Roald, 8360 Bestad 
76 70 Jergensen Viktor, Eggum, 8360 Bestad 
82 114 Stensen Jack, 8373 Ballstad 
70 9 0  Lauritzen Helge, 8373 Ballstad 
86 178 Elvheim Kjell Inge, Helle, 8340 Stamsund 
89 300 Pettersen Bernhard PIR, 8373 Ballstad 
77 62 Berg Frode, 8373 Ballstad 
86 238 Wærstad Svein P/R, Ure, 8352 Sennesvik 
72 42 Hansen Peder, 8368 Smedvik 
88 25 Nilsen Sten Ivar, Hegåsv 16,8370 Leknes 
83 50 Stensen Henrik, 8373 Ballstad 
64 42 Gudbrandsen Olav, 8367 Vestresand 
87 500 Angelsen Peter, Krogtofi, 8360 Bestad 
8 0  28  Klaussen Kyrre, 8352 Sennesvik 
75 335 Odinsen Finn-Egil PIR, 8374 Fygle 
78 270 Olsen Sigmund, 8373 Ballstad 
89 160 A/S Sjeblink, (Nic Haug), 8373 Ballstad 
83 108 Bakken Jan, 8357 Valberg 
78 275 Nilsen Karl Johan, 8373 Ballstad 
83 72 Sivertsen Jarle, 8367 Vestresand 
86 85 Dankertsen Ingbjarn, 8368 Smedvik 
77 8 0  Klaussen Kyrre, 8352 Sennesvik 
87 670 Stensen Tore, 8373 Ballstad 
86 112 Berresen Jan Petter, 8367 Vestresand 
89 40 Nilsen Ivar, 8353 Mortsund 
76 18 Sivertsen Sverre, 8367 Vestresand 
73 20 Salamonsen Tormod, 8378 Fridheim 
84 30 Edvardsen Ragnar, Falkensteinvn 10,8372 Gravdal 
83 182 Hansen Jan E, Hornsbakken 16,8372 Gravdal 
87 8 Benonisen Johann, 8357 Valberg 
72 68 Grav Stein Age, 8340 Stamsund 
8 3  3 0  Limstrand Petter, 8368 Smedvik 
84 65 Martinussen Einar, Eggum, 8360 Bestad 
69 39 Markussen Tormod, 8372 Gravdal 
8 0  155 Trondsen Dagfinn, 8373 Ballstad 
64 325 Markussen Per PIR, 8372 Gravdal 
8 1  3 0  Henningsen Karstein, Eggum, 8360 Bøstad 
85 35 Pedersen Terje, Klmsteinv 10,8372 Gravdal 
82 85 Nilsen Edvard, Eggum, 8360 Bøstad 
Nordland 
N-W VestvOgray 
Farkostens 
nummer, type og navn 
Meter 
Lengde Bredde Dybde 
Tonn Matr. Bygge- Motor 
I Il Ar Merke Byggeår 
Eierens (den korresponderende reder) 
H.K. navn og postadresse 
186 kr Skurr 
188 Richard 
189 6 Rasken 
190 å Rune Kato 
191 kr Jim Lennard 
194 6 Ann 
195 6 Thomas 
196 A Teistungen 
197 Polaris 
198 kr Varbris 
199 kr Rudi-Andre 
200 kr Brandsholmbsen 
202 6 Brsnncqholmen 
204 6 Teisten 
205 6 Tony Alexander 
206 s Vi-To 
207 Tjeldskjær 
208 6 Lasse 
209 kr Wenche 
210 kr Elin Evy 
213 6 Stian Andre 
216 kr Jsrpbsen 
217 % Kurt 
218 a Ann Hilde 
219 Nordhaug Senior 
220 6 Utilæsa 
221 kr Ureværing 
222 kr Lovundgutt 
224 kr Rask 
225 % Synnwe 
226 å Teina 
228 kr Pelikan 
230 Odd Robert 
231 kr Terna 
232 6 Kim 
233 % Linda 
235 A Bjsrn Roger 
236 Silje 
238 Christian 
239 % Vikheim 
241 kr Kyrre 
242 kr Nils Snorre 
243 % Elsa 
244 6 Uredd 
245 A Liv Anne 
246 4 Prinsen 
247 % Eggum 
248 kr Ole Johan 
251 B Bris I l  
252 % Marita 
253 kr Lill-Merethe 
254 % Elin 
255 Leif-Ole 
256 % Marius 
258 % May 
259 % Carina 
261 Bruse 
262 kr Geir-Rune 
263 kr Vidar Johan 
265 kr Jan Asle 
266 kr Petter H. 
267 i Lill-Anita 
3 - T 68 Sabb 
- - P 86 Isuzu 
- - T 72 Sabb 
- 
- T 70 Mercur 
8 - T 46 Sabb 
- 
- P 79 Suzuki 
- 
- P 82 Mercur 
- - P 86 Marin 
17 - P 76 Scania 
8 - P 76 Sabb 
12 - T 78 Perkin 
78 - T 79 Caterp 
- 
- P 78 Suzuki 
- 
- T 68 Suzuki 
- 
- P 74 Suzuki 
13 - T 51 Volvo 
4 - T 56 Sabb 
- 
- T 88 Suzuki 
3 - P 69 MWM 
6 - P 83 BMW 
- 
- P 87 Suzuki 
- 
- T 74 Perkin 
- 
- P 87 Suzuki 
- 
- P 79 Yamaha 
17 - P 80 Caterp 
- 
- P 89 Yamaha 
8 - T 72 Ford 
- 
- T 67 Bedf 
- 
- T 60 Yanmar 
- - P 8 1  Cresc 
- 
- P 87 Marin 
- 
- P 78 Sabb 
3 - P 86 Yanmar 
- 
- T 70 Sabb 
- 
- P 80 Suzuki 
- 
- P 76 Suzuki 
- - P 76 Yamaha 
- 
- P 87 Bukh 
- 
- T 62 Perkin 
- 
- P 87 Marin 
- 
- T 60 Sabb 
14 - T 79 Perkin 
- 
- P 79 Chrysl 
- 
- P 80 Mercur 
- 
- P 84 Suzuki 
- - P 85 Evinr 
- - P 7 1  Suzuki 
7 - T 71 Sabb 
- 
- P 9 1  Suzuki 
- - P 74 Johns 
- 
- P 8 1  BMW 
- 
- P 81 Mercur 
- 
- T 58 Merc 
- - P 87 Marin 
- 
- P 8 1  Suzuki 
- 
- P 79 Johns 
- 
- P 85 Marin 
10 - T 74 Ford 
- 
- T 54 Sabb 
9 - T 66 Volvo 
- 
- T 82 Mitsub 
- - P 7 8  Chrysl 
22 Olsen Svein Arnt, 8373 Ballstad 
80 Ur%s Anny P/R, 8340 Stamsund 
10 Johansen Bjsrn Ame, 8352 Sennesvik 
18 Kristiansen Hilmar, Eggum, 8360 Bsstad 
100 Jakobsen Hermod, 8373 Ballstad 
10 Wærstad Håkon, 8352 Sennesvik 
18 Sivertsen Tommy PIR. 8352 Sennesvik 
40 Olsen Gerd A, Steine, 8340Stamsund 
131 Østeig Tore PIR, 8340 Stamsund 
78 Kristiansen Jsrgen, Eggum, 8360 Bsstad 
95 Hansen Leif Arne, 8352 Sennesvik 
520 Olavsen Erling, 8374 Fygle 
7 Bsrresen Hermann, 8367 Vestresand 
7 Nikolaisen Ottar, 8360 Bsstad 
8 Nilsen Stein Ane, Eggum, 8360 Bsstad 
140 Berglund Solveig, 8373 Ballstad 
12 Pedersen Asbjsrn, Boks 104,8372 Gravdal 
4 Kristoffersen Georg, Haug, 8372 Gravdal 
56 Nilsen Henny, 8367 Vestresand 
46 Larsen Eliaser, 8340 Stamsund 
10 Stensen Tor-Arne, Skottnes, 8373 Ballstad 
72 Davidsen Asbjørn, Eggum, 8360 Bsstad 
9 Stenersen Stinar, 8340 Stamsund 
4 Benjaminsen Aksel, 8357 Valberg 
150 Nordhaug Harald, Ringveien. 8340 Stamsund 
30 Pedersen Erling, Kvalnes, 8367 Vestresand 
72 Rasmussen Randolf, 8352 Sennesvik 
81 Olsen Anathon PIR, 8373 Ballstad 
47 Nilsen Erling, 8357 Valberg 
7 Grav Stein Age, Skullbru, 8370 Leknes 
25 Markussen Kare, 8372 Gravdal 
22 Holand Kjell. Svarholtv 5, 8340 Stamsund 
34 Hansen Odd, 8352 Sennesvik 
22 Fredriksen Roger, Boks 32,8378 Fridheim 
30 Haug Kai, 8372 Gravdal 
20 Nilsen August E, 8368 Smedvik 
20 Nybakk Edvard, 8340 Stamsund 
48 Fredriksen Arne, Berg, 8374 Fygle 
43 Arctander Knut PIR, 8373 Ballstad 
40 Hartviksen John, 8340 Stamsund 
16 Kristoffersen Bjarne, 8372 Gravdal 
95 Andersen Nils, Steine, 8340 Stamsund 
20 Sivertsen Sten, Skjerpen, 8360 Bsstad 
40 Arntsen Egil, 8352 Sennesvik 
35 Eines Ingar, Storeide, 8372 Gravdal 
6 Ssrensen Sigurd, 8340 Stamsund 
15 Jorgensen Viktor, Eggum, 8360 Bestad 
100 Dybvad Karl, 8372 Gravdal 
15 Joakimsen Leif Erik, Eggum, 8360 Bsstad 
70 Aas Yngve, 8340 Stamsund 
45 Hansen Svein, 8340 Stamsund 
40 Andersen Lasse, 8372 Gravdal 
42 Barth Olav, 8352 Sennesvik 
25 Nilsen Nils Mikal, Steine, 8340 Stamsund 
38 Nilsen Jann-Magne, Øyaveien 11,8373 Ballstad 
20 Hansen Arthur, Bratten 6,8372 Gravdal 
25 Sandnes Thorstein, Leika~ollv 6,8370 Leknes 
120 Sivertsen Tommy, 8352 Sennesvik 
22 Vestby Geir, 8373 Ballstad 
160 Stensen Svenn, 8373 Ballstad 
70 Pettersen Kåre P/R, 8372 Gravdal 
85 Rasmussen Roy-Magne, Tore Hjortsvei, 8374 Fygle 
Nordland 
N-VV Vestvbgey 
Farkostens 
nummer, type og navn 
Meter 
Lengde Bredde Dybde 
Tonn Matr. Bygge- Motor 
I Il Ar Merke Byggedr 
Eierens (den korresponderende reder) 
- 
H.K navn og oostadresse 
Trine 
Skipper 
Nyrapp 
Buster 
Havsula 
Breitind 
sjegutt 
Lotus 
Goliat 
Opptimist 
Johannesbuen 
Vi.To 
Sheila 
Alken 
Rusken 
Sjlabrott 
Aguarius 
Varsol 
Kronny 
Real 
Lykken 
Laila 
LimBerit 
Tangstadværing 
Hansvik 
Ronny 
Svanen 
Gro 
Adrian 
Stian 
Edith 
Linn 
Sveinegutt 
Jim Roger 
Jendor 
Asbjern 
Seinebb 
Sydbris 
Tore Andre 
Ruben 
Nygrunn 
Max 
Heidi 
Forsek 
Roger 
Snegg 
Straumværing 
Karin 
Bjern Awid 
Sinny 
Mefjord 
Havgull 
Koral-Senior 
Fiks 
Langroa 
Teisten 
Ranafisk 
Torodd 
Ureberget 
Sporholmen 
Or ion 
Fuglen 
Suzuki 
Mercur 
Scania 
Suzuki 
Sabb 
Ford 
Yamaha 
Volvo 
Suzuki 
Cresc 
Mercur 
Sabb 
Sabb 
Yanmar 
MWM 
Sabb 
Sabb 
Rapp 
MWM 
Merc 
Yamaha 
Evinr 
Marna 
Scania 
Yamaha 
Tohats 
Yanmar 
Suzuki 
Suzuki 
Marin 
Mercur 
Mercur 
Sabb 
Isuzu 
Marin 
Honda 
Mercur 
Ford 
Regina 
Yamaha 
Volvo 
Evinr 
Evinr 
Sabb 
Merc 
Sabb 
Scania 
Suzuki 
Suzuki 
Suzuki 
GM 
Volvo 
Scania 
Evinr 
Tohats 
Sabb 
Marin 
Ford 
Mercur 
Sabb 
Archim 
Suzuki 
40 Nikolaisen Torfinn, Tussan, 8372 Gravdal 
20 Kristiansen Per Erling, 8370 Leknes 
80 Buntz Bjern Arvid, 8373 Ballstad 
16 Bertheussen Jann og Bjarne PIR, 8370 Leknes 
65 Berg Ole Kristian, 8373 Ballstad 
108 Holmstad Arnold P/R, 8357 Valberg 
30 Larsen Bjernar H, Sagavei 16,8370 Leknes 
75 Strsmnes Trygve, 8340 Stamsund 
10 Nikolaisen Kai, 8340 Stamsund 
7 Jakobsen Kristian PIR, Eggum, 8360 Bestad 
10 Larsen Øyvind, Horn, 8367 Vestresand 
68 Grande Bjernar, 8373 Ballstad 
30 Grsnbech Terje, 8360 Bestad 
55 Bolle Odd, Gjerstad, 8373 Ballstad 
68 Lie lsak A. 8372 Gravdal 
70 Pettersen Johnny, 8373 Ballstad 
22 Hagen Herman, 8340 Stamsund 
24 Wilhelmsen Knut, 8373 Ballstad 
102 Benonisen Helge, 8357 Valberg 
140 Benjaminsen Aksel, 8357 Valberg 
4 Henningsen Jens, Hjellvoll, 8360 Bestad 
4 Larsen Rune, 8360 Bsstad 
28 Karlsen Hallvard, 8352 Sennesvik 
421 Pedersen Johan R, 8360 Bestad 
20 Myklebust Kurt Roger, Gjerstad, 8373 Ballstad 
4 Nilsen Thomas, 8373 Ballstad 
34 Olsen Andreas, 8372 Gravdal 
35 Jakobsen Torstein, 8372 Gravdal 
8 Uris Terje, Berg, 8374 Fygle 
20 Odinsen Odd Helge, Ramsvik, 8374 Fygle 
10 Nilsen Sigbjern, 8353 Mortsund 
25 Kristensen Bjarne K, Bratten 5,8372 Gravdal 
10 Lambrechts Svein, 8357 Valberg 
115 Nordly Bernyll, 8372 Gravdal 
25 Hansen Inge, Undstad, 8360 Bestad 
20 Myklebust Knut, 8373 Ballstad 
25 Hansen Dag-Arne, 8370 Leknes 
35 Kristiansen Hilmar, Eggum, 8360 Bsstad 
20 Kristensen Bjern-Steinar, 8372 Gravdal 
20 Bolle John Arvid, Kroken 13,8372 Gravdal 
270 Sandnes Thorstein PIR, Leikarvollv 6,8370 Leknes 
15 Wiik Frank, 8372 Gravdal 
4 Karlsen Roar, 8340Stamsund 
10 Stensen Bjern Willy, 8373 Ballstad 
36 Grav Roger, Aagard 14,8340 Stamsund 
10 Ernstsen Karl, 8374 Fygle 
310 Kristensen Martin, 8372 Gravdal 
10 Hansen Bjarne, 8360 Bsstad 
16 Hansen Arild, Moland. 8357 Valberg 
30 Nygard Rune PIR, Ostad, 8360 Bsstad 
246 Hansen Steinar PIR, Unstad, 8360 Bestad 
5 Rasmussen Jsrn Kato, Gravdalsg 6,8372 Gravdal 
230 Iversen Bsrge, 8373 Ballstad 
25 Pettersen Walter, 8372 Gravdal 
10 Bendiksen Tor-Arnt, Haug, 8372 Gravdal 
18 Hansen Sigmund, 8367 Vestresand 
20 Nerberg Arnfinn, Sund, 8372 Gravdal 
108 Unstad Kai og Kim PIR, 8352 Sennesvik 
50 Jensen Nils, 8352 Sennesvik 
30 Hansen Ragnvald. 8374 Fygle 
36 Solheim Håkon, 8340 Stamsund 
10 Krogh Edmund, Nordliland, 8360 Bsstad 
Nordland 
N-VV Vestvågey 
Farkostens 
nummer, iype og navn 
Meter 
Lengde Bredde Dybde 
Tonn Matr. Bygge- Motor 
I I l  år Merke Byggeår 
Eierens (den korresponderende reder) 
H.K. navn og postadresse 
Skarven 
Harald 
Ruth 
Grytholmen 
Delfin 
Joppe 
Snegg 
Vestvåpiværing 
Roholmen 
Heidi 
Fisk 
Line 
Gunn 
Galland 
Snegg 
Kvikk 
Raimond 
Lerka 
Tor-Raimond 
Mor 
Frank 
Snegg 
Alf Roald 
Maken 
Ann-Bjanka 
Trine 
Roy Kare 
Kjell-Willy 
Truls 
Line.Kristin 
Skreien 
Fiskermann 
Arne 
Monica 
Ungen 
Båtsmann 
Mariann 
Terol 
Solstad 
Nordbanken 
Mini 
Benny 
Rino 
Hobby 
Nordfjord I 
Odd 
Vågen 
Leibaen 
Dagfinn 
Lykken 
Tom Gunnar 
Foss 
Måken 
Havglimt 
Seines 
Nina 
Anna 
Laika 
Rasken 
Skrubben 
Svend Rune 
Rigel 
- - P 78 Suzuki 
- 
- P 85 Mercur 
8 - T 33 Isuzu 
- - P 75 Suzuki 
6 - T 60 Marna 
- 
- T 55 Marna 
- - T 70 Sabb 
- - P 91 Mercur 
36 - T 57 GM 
- - P 71 Yamaha 
- - P 75 Evinr 
- - P 75 Suzuki 
- - P 80 Tohats 
- - T 72 Sabb 
- - P 9 1  Mercur 
- - T 61 Johns 
- - P 87 Marin 
- 
- P 63 Johns 
11 - T 79 Scania 
- - P 85 Sabb 
- 
- P 79 Yamaha 
- - T 73 Evinr 
- - T 58 Ford 
- 
- A 76 Suzuki 
- 
- T 75 Sabb 
- 
- P 79 Suzuki 
6 - P 73 Ford 
5 - T 75 Sabb 
- 
- P 76 Suzuki 
- 
- P 85 Marin 
- 
- T 58 Sabb 
- - P 78 Mercur 
- 
- T 67 Sabb 
- 
- T 77 Suzuki 
- - P 71 Perkin 
- 
- T 68 Sabb 
- 
- P 84 Isuzu 
- - P 76 Mercur 
- 
- T 60 Sabb 
27 - T 47 Caterp 
- 
- P 86 Tohats 
- 
- P 77 Suzuki 
- - T 68 Suzuki 
- 
- P 85 Sabb 
- 
- P 77 Sabb 
- 
- T 60 Sabb 
- 
- P 77 Sabb 
- 
- P 77 Sabb 
- - P 79 Suzuki 
- 
- T 80 Suzuki 
- 
- P 70 Suzuki 
- 
- T 63 Suzuki 
- 
- T 60 Evinr 
- 
- T 35 Mercur 
- - T 75 Sabb 
- 
- P 82 Yamaha 
- 
- T 75 Suzuki 
- 
- P 77 Suzuki 
- 
- P 77 Suzuki 
12 - P 77 MWM 
8 - T 75 Sabb 
- 
- P 83 Sabb 
20 Ramstad Alf, Skulbru, 8370 Leknes 
20 Berg Ole-Kristian, Ole Bergsvei 24,8373 Ballstad 
70 Langstrand Petter, 8340 Stamsund 
9 Nilsen Henny, 8367 Vestresand 
68 Utne Svein Magne, 8373 Ballstad 
12 Hansen Peder, Grunnstad, 8368 Smedvik 
10 Johansen Asbjsrn, 8352 Sennesvik 
70 Hansen John Remi, 8340 Stamsund 
300 Sarensen Arnt Helge P/R, 8373 Ballstad 
28 Hansen Roy, 8357 Valberg 
20 Karlsen Dagfin, 8357 Valberg 
5 Berg Einar, 8373 Ballstad 
30 Pedersen Gunnar, Asen 6,8340 Stamsund 
30 Hågensen Harald, 8367 Vestresand 
20 Tetlie Rolf, 8352 Sennesvik 
10 Olsen Ivar-Martin, Grunstad, 8368 Smedvik 
25 Johansen Bergiton, Berg, 8374 Fygle 
6 Sortland Edmond Kr, Nordliland, 8360 Bsstad 
178 Johansen Raimond P/R, 8374 Fygle 
30 Waag Torleif, 8340 Stamsund 
33 Tetlie Hans, 8352 Sennesvik 
9 Nilsen Kristoffer, 8367 Vestresand 
80 Pedersen Leif, 8373 Ballstad 
17 Parkvoll Peter, 8367 Vestresand 
10 Bunk Bjsrn Awid, 8373 Ballstad 
9 Nilsen Harald, 8373 Ballstad 
117 Hansen Herbjern, 8357 Valberg 
30 Benjaminsen Arvid, Eggum, 8360 Bsstad 
16 Schei Reidar, 8372 Gravdal 
45 Harbak Roald, 8340 Stamsund 
22 Aune Roald, 8368 Smedvik 
25 Pettersen Bjarne, 8340 Stamsund 
5 Bekenes Arne, 8373 Ballstad 
9 Olsen Odd, 8372 Gravdal 
35 Nybakk Bjarne, 8340 Stamsund 
10 Benonisen Henry, 8357 Valberg 
70 Pettersen Jan Ivar, 8373 Ballstad 
9 Olsen Terje, Hsgåsv 7,8370 Leknes 
22 Jensen Guttorm, Haug, 8372 Gravdal 
322 Flæsen Nils, 8370 Leknes 
8 Larsen Eliaser, 8340 Stamsund 
14 Johansen Oddvar, 8373 Ballstad 
9 Sarensen Kurt, 8373 Ballstad 
22 Rasmussen Odd, 8353 Mortsund 
22 Edvardsen Bjarne, Eggum, 8360 Bsstad 
22 Pettersen Bjarne, 8368 Smedvik 
22 Nilsen Oluf, 8373 Ballstad 
22 Martinussen Bente, Eggum, 8360 Bastad 
40 Rostad Gunnar, 8372 Gravdal 
10 Henningsen Jens, 8360 Bsstad 
9 Fredriksen Kjell, 8373 Ballstad 
9 Kristiansen Gustav, Nordliland, 8360 Bsstad 
3 Hansen Johnny, Unstad, 8360 Bsstad 
7 Kristiansen Jsrgen, Eggum, 8360 Bestad 
30 Kvalmo Arne, Lillevollv 61,8370 Leknes 
20 Benonisen Ingolf, 8357 Valberg 
8 Karlsen Bjsrnleif, 8360 Bsstad 
25 Ovesen Kjell, Sund, 8372 Gravdal 
20 Johansen Gunvald, Leitebakken, 8370 Leknes 
102 Lie Peder A, 8372 Gravdal 
117 Nilssen Walter, 8368 Smedvik 
30 Bolle Albin, 8372 Gravdal 
Nordland 
N-VV Vestvågey 
Farkostens Meter Tonn Matr Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I I l  ar Merke Byggeår navn og postadresse 
Anita 
Frank Erik 
Vagny Jr. 
Ternen 
Frank 
Sonja 
Ole 
Sigrid 
Kompis 
Jan-Erik 
Sonja 
Finn 
Nystadbuen 
Ula 
Elsa 
Luna 
Havard 
Trond-Anton 
Rsagutten 
OkJan 
Fygleværing 
Hanom 
Sabb 
Marin 
Sabb 
Suzuki 
Sabb 
Mercur 
Suzuki 
Suzuki 
Suzuki 
Sabb 
Suzuki 
Cumm 
Merc 
Volvo 
MWM 
Volvo 
Volvo 
Suzuki 
Perkin 
Perkin 
Larsen Lars, Sund, 8372 Gravdal 
Johansen Tom Roger, Skulbru, 8370 Leknes 
Ulriksen Ketil. 8374 Fygle 
Pedersen Armand, Leitebakken, 8370 Leknes 
Solstad Rasmus, 8374 Fygle 
Utne Sevald, 8373 Ballstad 
Ssrensen Hans Karl, 8373 Ballstad 
Odinsen Svein, Hagebyveien 40,8370 Leknes 
Arntzen Alsing, 8372 Gravdal 
Odinsen Jan, 8353 Mortsund 
Utne Sevald, Gjerstad, 8373 Ballstad 
Lauritsen Frank, 8370 Leknes 
Nystad Bjarne, 8340 Stamsund 
Fredriksen Roald PIR, 8373 Ballstad 
Hjsnnevåg John, 8357 Valberg 
Hansen Reidar, 8373 Ballstad 
Wetting Rander, 8372 Gravdal 
Trondsen Knut, 8373 Ballstad 
Thomassen Karl, Eggum, 8360 Bsstad 
Hanssen Bernhard, 8340 Stamsund 
Johansen Henrik. 8374 Fygle 
N-Ø Øksnes - tilsynsmann F rett1 Øksnes, Boks 93, 8430 Myre 
Jan Bsrre 
Bleiksværing 
Sjeliv 
Hsydal 
Terna 
Toine 
Gsrild 
Langskjær 
Havtroll 
Fisk 
Fjordpynt 
Pluto 
Odd Erling 
Fart 
Øyabuen 
Bøen Senior 
Nytun 
Arti 
Alken 
Krilen 
Alf Einar 
Gullbarren 
Lill Grete 
La.Vida 
Eddie 
Sverre Andre 
Bsen Junior 
Riven 
John Ole 
John Andreas 
Fredrik Arntzen 
Sten Arne 
Nordsandværing 
Odd Kristian 
Roald Olsen 
Comet 
Kari 
Caterp 
Cumm 
Lister 
Valmet 
Sabb 
Suzuki 
Sabb 
Perkin 
Nogva 
Sabb 
Sabb 
Scania 
Sabb 
Marna 
Cumm 
Caterp 
Caterp 
Perkin 
Perkin 
Sabb 
Isuzu 
Cumm 
GM 
Perkin 
Isuzu 
Perkin 
Volvo 
Isuzu 
Yolvo 
Caterp 
Baudui 
Sabb 
Calles 
Sabb 
GM 
GM 
Sabb 
84 350 Johnsen Dag Arne PIR, 8430 Myre 
87 460 Sivertsen Martin Tore, Hsydal, 8430 Myre 
62 42  Kristoffersen Arne PIR, Sandvikdalen, 8430 Myre 
79 46 Jensen Robert, H~rydal, 8430 Myre 
65 8 Stetiensen Edvard E, 8428 Tunstad 
74 25 Grande Harald, 8426 Barkestad 
74 10 Kristensen Edgard, Austringen, 8426 Barkestad 
79 115 Mathiassen Bjornar, 8428 Tunstad 
85 50 Einarsen Gunnar, 8430 Myre 
70 116 Vewik Olav S, 8437 Klo 
67 16 Nilsen Trond, Sommarøy, 8430 Myre 
77 128 Johannessen Ivar, Sommary, 8430 Myre 
83 18 Hermansen Remi, 8438 Ska 
56 5 Knudsen Halvdan, 8425 Sandset 
9 1  116 Johansen Svein, 8437 Klo 
8 6  449 Rastad Odd, Sommarøy, 8430 Myre 
65 325 Reinholdtsen Harding PIR, 8430 Myre 
79 96 Reinholdtsen Kyrre, 8430 Myre 
89 68 Skjerve Gunnar, 8438 Sta 
80 38 Bye Per, 8430 Myre 
86 83 Rognan Geir, Kirkev 9,8430 Myre 
88 76 Berg Reidar og Oddmund PIR, Sorsandv 4,8430 Myre 
67 246 Hansen Lars, 8432 AlsvBg 
76 105 Kvernvik Asbjorn, 8435 Gisløy 
88 30 Johansen Asbjørn, Elvenesstrand, 8433 Steinslandsfj. 
79 95 Andreassen John, 8430 Myre 
79 156 Rsstad Odd, Sommarøy, 8430 Myre 
82 7 0  Bergesen Gunnar, 8438 St0 
70 210 Olsen Cato, 8430 Myre 
75 190 Karlsen Viggo, 8438 Sta 
75 430 Pedersen Per PIR, 8432 Alsvåg 
79 68 Einarsen Sigurd, 8430 Myre 
69 460 Nilsen Hans J, 8430 Myre 
79 3 0  Stenersen Baltzer, 8425 Sandset 
89 370 Heimly Ottar, 8430 Myre 
77 107 Pedersen Hans H, 8428 Tunstad 
65 5 Hansen Albert, Elvenesstrand, 8433 Steinslandsfj. 
Nordland 
N-0 Øksnes 
Farkostens 
nummer, type og navn 
Berthinussen Sen. 
Johan H. 
Marit 
Solbris 
Brattholmen 
Gsran Il 
Mats Bsrge 
LY n 
Fjordfisk 
Isrypa 
Vikabuen 
Hillberg 
Tendringen 
Sidisk 
Morten Senior 
Ann.Hege 
Tord 
Elin Maria 
Myrebuen 
Nyheim 
Solberg Jr. 
Fortuna 
Devy 
Norden 
Andskjær 
Heimen Il 
Tulipan 
Hella 
Isfjord 
Stein 
Siv 
Lita 
Lise 
Teisten 
Kirkay 
Jaro 
Lars Anders 
Nesbuen 
Stremberg 
Varbris 
Geir 
Myrefisk Il 
Mikal 
Rune 
Myrebas 
Lomen 
Rainer 
Øra 
Stian 
Geir 
Rino Andre 
Kloneset 
Stabben 
Gunnar Klo 
Svein Geran 
Kvanholmen 
Mea 
Belgen 
Seien 
Ken 
Hersleb 
Geir Rune 
Meter Tonn Matr Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
Lengde Bredde Dybde I Il Ar Merke Byggeår H.K. navn og postadresse 
- 24 - T 78 Caterp 
1.8 14 - P 84 ISUZU 
1.1 - - P 86 Perkin 
2.1 24 - T 61  Volvo 
- 24 - T 79 Caterp 
- 13 - T 69 ISUZU 
1.5 - - A 85 Volvo 
1.5 4 - P 74 Sabb 
- - P 82 Sole 
- - - P 79 Yamaha 
1.0 - - P 9 1  Sabb 
0.8 - - P 81  MWM 
- - P 68 Sabb 
- - - T 80 Sabb 
- 14 - P 76 Ford 
- - T 62 Sabb 
0.7 - - P 81  Yanmar 
0.9 - - T 78 Isuzu 
- 72 - T 81  Caterp 
- - 
- T 79 Sabb 
- - - P 81 Isuzu 
- 6 - T 71 Ford 
- - P 84 Evinr 
0.6 - - P 85 Yanmar 
- - 
- T 81  Sabb 
- 10 - T 39 Scania 
1.6 - - P 81  Sabb 
1.5 - - A 76 Volvo 
- 299 - S 70 Wichm 
- 9 - P 77 Ford 
- - - P 81 Sabb 
- - - P 76 Sabb 
0.8 - - P 82 BMW 
- 11 - T 28 Brunv 
6.4 299 580 S 76 Wichm 
- 160 - S 75 Alpha 
- - 
- P 72 Perkin 
1.3 5 - P 86 Sabb 
1.5 12 - T 48 Volvo 
- - - P 73 Archim 
- - 
- T 65 Mercur 
- 485 - S 77 Wichm 
0.8 - - A 84 Isuzu 
- - - P 73 Penta 
- - 
- P 79 Volvo 
- - - P 79 Sabb 
- 7 - P 71  Ford 
- - T 74 Sabb 
0.6 - - P 79 Yamaha 
- - 
- T 62 Sabb 
- - - T 54 Perkin 
- - 
- T 73 Sabb 
- - T 78 Sabb 
3.4 - 150 S 89 Caterp 
- - A 82 Fiat 
- - - P 84 Sabb 
- 31 - T 62 Scania 
- - - T 41 Bolind 
- - 
- T 67 Cresc 
- - P 71 Sabb 
2.4 49 - T 54 Volvo 
1.2 - - P 86 Johns 
235 Berthinussen Johan PIR, 8430 Myre 
145 Larsen Roald, Sommarw, 8430 Myre 
72 Lochert Michael. 8430 Myre 
330 Antonsen Harald PIR, Kirkevn 20,8430 Myre 
275 Knutsen &e PIR, Kr Rasmussensv 9,8430 Myre 
145 Rino Grande PIR, (RinoIGerh Grande), 8430 Myre 
110 Johannessen Halftan PIR. 8430 Myre 
54 Steffensen Bengt, Nedre Dalvei 6,8430 Myre 
28 Rognan Gudmund Sture, 8433 Steinlandsfjord 
40 Lien Agnar, 8428 Tunstad 
22 Brun Karstein, 8438 Sta 
68 Sivertsen Kristian, Boks 9, 8430 Myre 
8 Johansen Sverre, 8430 Myre 
22 Ulriksen Ole, 8438 S 9  
100 Mortensen Ludvik, 8432 Alsvåg 
30 Dahl Frithjof, 8420 Freskeland 
33 Nilsen Edmund, 8430 Myre 
80 Endresen Edv~n, Vornesv 13,8430 Myre 
450 Benum Henry, 8430 Myre 
30 Larsen Halvor, Tverrbakken 22,8430 Myre 
80 Stenersen Johan PIR, 8425 Sandset 
61 Larsen Harry, 8430 Myre 
20 Knutsen Dag Ivar, Kroknesv 7,8430 Myre 
15 Andreassen Kjell, Tverrbakken 19,8430 Myre 
22 Knudsen Torleif, 8436 Strengelvåg 
130 Nikolaisen Torbjern PIR, 8430 Myre 
74 Hjellsand Erling PIR, 8428 Tunstad 
238 Johannessen Ivar, Sommaroy, 8430 Myre 
1350 Norwegian Prawns A/S, (O Lassesen), 8430 Myre 
68 Redsand Magnor, 8432 Alsvåg 
30 Nilsen Odd, 8432 Alsvag 
10 Pettersen Sverre D, Kavåsen, 8420 Freskeland 
46 Vottestad Frank, 8432 Alsvag 
35 KroknesTormod, 8430 Myre 
1200 Holm Bredr A/S, (Olav Holm), 8432 Alsvåg 
700 Vottestad Morten PIR, 8430 Myre 
62 Klaussen Helmer, 8430 Myre 
65 Hansen Paul, 8436 Strengelvåg 
156 Dahl Fridtjof, Romset, 8420 Freskeland 
14 Stenersen Baltser, 8425 Sandset 
10 Kristiansen Einar, 8425 Sandset 
2100 Øksnesfisk Als, 8430 Myre 
51  Johannessen Asbjern, 8430 Myre 
5 Knudsen Vilhelm, 8436 Strengelvåg 
52 Vottestad Rolf, 8430 Myre 
18 Frivåg Magnor, Sommaroy, 8430 Myre 
68 Lund Halvar, 8428 Tunstad 
18 Fredriksen Frithjof, 8430 Myre 
5 Andreassen Ronald, Kirkev 22,8430 Myre 
8 Knudsen Fritjof, 8437 Klo 
43 Myhre Erling, 8420 Freskeland 
30 Johansen Harry, 8437 Klo 
30 Myhre Harald, 8430 Myre 
540 Kristoffersen Gunnar PIR, 8430 Myre 
132 Larsen Sigvald, 8430 Myre 
8 Knudsen Gunnar B, 8436 Strengelvag 
335 Hansen Tor Ivar, 8430 Myre 
65 Reinholdtsen Reinholdt, 8430 Myre 
4 Lien Roald, 8425 Sandset 
10 Lind Oddvar, 8436 Strengelvåg 
300 Rognan Gudmund, Elvenesstrand, 8433 Steinslandsfj 
40 Halvorsen Geir, Boks 128.8430 Myre 
Nordland 
N-0 Øksnes 
Farkostens Meter Tonn Matr. Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I Il dr Merke Byggear H K navn og postadresse 
Viknes 
Tom 
Olsen Senior 
Nappen 
St0 
Viva 
Ea 
Jim Trygve 
Rota 
Ask 
Terna 
Jan Kare 
Regnbuen 
Presifjord 
Tross 
Ra 2 
Mikal 
Svanen 
Olemann 
Flipper 
Belgen 
8jarnstein 
Nyberg 
Nordgrunn 
Svend.Olav 
Rex 
St0gutt 
Gerh.Jakobsen 
Hans Arne 
Karl Reidar 
Nilsen4enior 
Ann Heidi 
Anne 
Kokka 
Lill Rainer 
Trude 
Odd Gunnar 
Tunfisk 
Strandbuen 
Skogsayværing 
Langenesværing 
Signal 
Flid 
Inger Lise 
Nordlys 
Snegg 
Korall 
Svarten 
Line 
Husjordværing 
Nordnes 
Laika 
Daniel 
Bredrene Nilsen 
Vesla 
Liss Anne 
Eirin 
Arne 
Klobuen 
Lykken 
Flican 
Pia 
* 8.1 2.5 - - - P 76 Merc 
7.2 2.6 - - - T 78 Sabb 
* 7.2 2.6 0.8 2 - P 82 Yanrnar 
* 7.8 3.0 - - - P 83 ISUZU 
6.1 1.6 1.0 - - P 76 Mercur 
8.6 2.9 - - - P 86 Ford 
4.2 1.6 - - - P 73 Penta 
7.5 2.8 - - - T 69 Ford 
* 8.2 2.3 0.9 - - T 63 Sabb 
7.0 2.6 1.0 - - T 67 Sabb 
7.8 2.6 - - - T 68 Isuzu 
7.6 2.9 - - - T 71  Sabb 
9.5 3.4 1.2 - - T 72 Ford 
* 56.9 13.0 8.7 495 1659 S 87 Bergen 
7.6 2.5 - - - T 56 Sabb 
7.8 2.0 - - - T 67 Sabb 
5.0 1.8 - - - P 72 Johns 
5.0 1.8 - - - P 89 Suzuki 
4.8 1.8 - - - P 75 Marin 
7.3 2.3 - - - T 72 Sabb 
7.5 2.5 - - - T 69 Sabb 
* 9.2 3.1 1.2 - - T 81  Sabb 
* 7.6 2.9 - - - T 71  Sabb 
7.7 2.6 1.1 - - P 84 Sabb 
4.8 1.8 -- - - P 71  Evinr 
4.7 1.2 - - - T 73 Johns 
9.4 3.0 - - - P 72 Ford 
* 18.2 5.3 - 36 - T 57 GM 
* 9.5 3.3 - 8 - P 72 Perkin 
4.0 1.7 0.9 - - P 68 Mercur 
* 15.0 4.6 2.1 23 - T 64 Merc 
8.1 2.6 1.0 - - T 81  Sabb 
5.6 2.1 0.3 - - P 85 Evinr 
5.2 2.1 0.6 - - P 85 Marin 
* 10.6 3.4 - 9 - T 71 Ford 
5.3 1.9 0.9 - - P 81  Yamaha 
5.0 1.9 0.7 - - P 85 Yamaha 
8.1 2.5 - - - T 82 Perkin 
5.3 2.0 0.6 - - P 77 Marin 
* 18.4 5.5 - 45 - T 66 GM 
* 27.4 4.6 - 177 - S 80 Mirrl 
" 13.5 4.2 - 15 - T 50 Volvo 
8.1 2.5 - - - T 59 Sabb 
4.8 1.8 0.9 - - P 71 Suzuki 
7.0 2.4 1.0 - - T 75 Sabb 
5.2 1.8 0.8 - - P 80 Evinr 
7.0 2.5 - - - T 72 Sabb 
4.5 1.5 - - - T 64 Johns 
* 7.5 2.8 - - - T 70 Sabb 
5.3 1.8 0.9 - - P - Marin 
* 14.0 4.5 1.8 17 - T 60 Scania 
5.1 1.8 - - - P 79 Yamaha 
5.6 2.0 - - - P 75 Johns 
5.5 1.5 - - - T 83 Marin 
* 9.4 2.8 - - - T 57 Volda 
' 8 . 0  2.3 0.6 - - T 60 Sabb 
* 8.2 2.4 - - - T 66 Sabb 
4.9 1.5 - - - P 82 Johns 
5.6 1.9 - - T 59 Sabb 
* 9.5 3.3 - 7 - P 73 Perkin 
4.7 1.8 - - - T 55 Gale 
5.4 2.0 0.4 - - P 73 Yamaha 
76 42 Nilsen Holger, 8430 Myre 
77 22 Johansen Viktor, 8436 Strengelvåg 
82 33 Olsen Rune, 8430 Myre 
83 51 Knudsen Halfdan, 8436 Strengelvag 
76 20 Ssrensen Arne, 8438 St0 
86 85 Antonsen Harry P, Sandvikdalen, 8430 Myre 
72 3 Einarsen Kristian, 8425 Sandset 
69 35 Solstad Per, 8430 Myre 
63 16 Stenersen Karl P/R. 8425 Sandset 
80 10 Rene Georg, 8430 Myre 
83 42 Mortensen Svein, 8432 Alsvåg 
71 20 Steffensen Haldor, 8432Alsvåg 
72 68 Elvheim &e, 8438 St0 
86 3000 Holmw Ola Helge P/R, 8430 Myre 
67 8 Kristiansen Einar, Gredset, 8425 Sandset 
67 8 Knudsen Haakon, 8436 Strengelvåg 
90 15 Steffensen Hermod, 8437 Klo 
87 10 Brun Hilmar, 8438 Stur 
86 30 Brun Ole M, 8438 St0 
74 22 Indst0 Torgeir, 8432 Alsvag 
70 16 Leiknes Kare, Kavås, 8420 Freskeland 
81 30 Fredheim Gunnar, 8437 Klo 
71  16 Berg Oddmund PIR, Sorlandsv 4,8430 Myre 
84 30 Alvestad Magne, 8428 Tunstad 
71 6 Henriksen Herulf, 8430 Myre 
73 6 Karlsen Ole, 8430 Myre 
72 70 Karlsen Arne, 8438 St0 
76 365 Jakobsen Bjarne PIR, 8477 Kråkberget 
72 62 Stavw Trond, 8430 Myre 
78 7 Hansen Reidar, Kavås, 8420 Freskeland 
79 220 Nilsen Nils, 8430 Myre 
81  30 Nikolaisen Ivar, 8430 Myre 
82 35 Brun Kyrre. 8438 Stur 
85 25 Roness Roy Ivar, Langryggveien, 8430 Myre 
71 100 Nilsen Helge, 8430 Myre 
87 40 Pedersen Arne. 8428 Tunstad 
84 30 Grande Tom, 8430 Myre 
82 62 Brun Ole H, 8438 Stur 
88 25 Fredriksen Finn, Strneien 31,8430 Myre 
81  365 Andreassen Reidar, 8430 Myre 
80  990 Langenes Fiskersel. A/S, (V.Karlsen), 8438 Sto 
82 156 Jensen Asbjern PIR, 8426 Barkestad 
82 30 Brun Ivar, 8432 Alsvåg 
81  9 Pedersen Peder, 8428 Tunstad 
75 22 Eikebe Olav, 8438 St0 
78 18 Brun Henry, 8438 St0 
77 22 Bernizen Harry, 8432 Alsvåg 
73 6 Olsen Selmer, Austringen, 8426 Barkestad 
80 30 Johansen Asbjern, 8428 Tunstad 
84 25 Brun Anders, T~UN 6,8430 Myre 
69 153 Lund Hilmar PIR, 8428Tunstad 
79 15 Valheim Martin, 8430 Myre 
78 20 Nilsen Stål Henning, 8430 Myre 
87 15 Nilsen Dag Jsrn, 8432 Alsvåg 
53 22 Nikolaisen Nikolai, 8426 Barkestad 
81  12 Nilsen Julian, Ny-Jord, 8430 Myre 
66 16 Arntsen Trond, Beneset, 8400 Sortland 
88 30 Halvorsen Arne, 8430 Myre 
- 8 Klæboe Raymond, 8437 Klo 
80 72 Gundersen Jan, Tinden, 8426 Barkestad 
65 5 Nikolaisen Nikolai, 8426 Barkestad 
90 30  Olsen Odd, Sommarw, 8430 Myre 
Nordland 
N - 0  Øksnes 
Farkostens 
nummer, type og navn 
-. 
Meter Tonn Matr. 
P- 
Lengde Bredde Dybde I I l  
Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
år Merke Byggeår H.K. navn og postadresse 
324 å Tunsje 
325 6 Iren 
326 kr Jenny Oline 
327 kr Myrskjær 
328 å Åge ~un io r  
330 kr Jan Rune 
331 å Skogssen 
337 å Spurven 
338 å Falbye 
340 kr Rena 
341 B Mikki 
342 å Glimt 
346 å Jim Rsnny 
360 å Laika 
363 kr Trond Ronny 
364 å Remi Andre 
365 å Tollholmen 
368 kr Terybuen 
370 k Jan Roald 
375 kr Delfin 2 
376 kr Rutledal 
380 Klotind 
381 6 Brusskjær 
383 6 Veslegut 
384 å Elin 
385 å Fiskarjappen 
388 å Marita 
396 kr Torbåen 
402 å Ruben 
404 kr Brun Sen. 
408 kr Sala 
409 kr Laksen 
4126 Ssrsand 
414 kr Lysvoll Senior 
418 Nordlys 
440 ht Øksnesfisk 1 
443 Sputnik 
445 ht Breistrand 
447 å Vigrunn 
453 kr Grena 
458 å F r y a  
459 kr Start 
460 kr Lind Senior 
462 kr Geir 
469 6 Snsggen 
481 kr Glimt 
75 Marin 
84 Johns 
67 Caterp 
68 Lister 
77 Sabb 
61 Sabb 
76 Yamaha 
68 Sabb 
71 Honda 
72 Sabb 
86 Mercur 
81 Sabb 
82 Yamaha 
58 Sabb 
73 Volvo 
77 Tohats 
63 Sabb 
82 Sabb 
62 Caterp 
42 Volvo 
62 Caterp 
82 Ford 
73 Sabb 
60 Marna 
64 Yamaha 
82 Bukh 
80 Suzuki 
81 Sole 
82 Suzuki 
68 GM 
67 Sabb 
50 Brunv 
72 Chrysl 
79 Volvo 
78 Volvo 
74 Wichm 
73 Perkin 
73 Wichm 
69 Sabb 
61 Sabb 
68 Sabb 
55 Leyl 
82 Sabb 
69 Sabb 
83 Sabb 
39 Volvo 
15 Helland Odd, 8425 Sandset 
25 Leiknes Kåre, Kavås, 8420 Frsskeland 
335 Jenny Oline PIR, (Asj.Klausen), 8430 Myre 
27 Vornes Gunnar, 8430 Myre 
22 Hansen Arnulf. 8426 Barkestad 
10 Olsen Jens, Øvergård, 8430 Myre 
20 Nilsen Rune, 8428 Tunstad 
16 Berg Frits, 8430 Myre 
10 Johansen Isak, 8430 Myre 
22 Olsen Alfred, 8430 Myre 
10 Hansen Terje, 8428 Tunstad 
22 Nilsen Arnljot, 8432 Alsvåg 
30 Henriksen Bjsrnar, Sommarny, 8430 Myre 
16 Karlsen Karl, 8438 Sie 
300 Lassesen Edmund PIR, 8430 Myre 
16 Furre Agnar, Oppmyre, 8430 Myre 
8 Hansen Hans Joar, 8436 Strengelvåg 
85 Benjaminsen Hans, 8430 Myre 
238 Berthinussen Ove PIR, 8430 Myre 
210 Hermansen Lars PIR, 8435 Gis ly  
215 Bertinussen Halvar PIR, 8430 Myre 
68 Fredheim Ludvik, 8437 Klo 
22 Hsydal Arne O, 8430 Myre 
6 Brun Edmund. 8438 Stø 
8 Pettersen Halvar, B425 Sandset 
10 Klaussen Hans Mikal, Sommaisy, 8430 Myre 
15 Nilsen Stein Johnny, 8436 Strengelvåg 
55 Nilsen Steinar, 8432 Alsvåg 
9 Sommary Remi Rene, 8430 Myre 
300 Brun Torbjarn PIR, Turveien l ,  8430 Myre 
22 Jensen Bjarnar, Kavåsen, 8420 Froskeland 
12 Klaussen Egil, 8430 Myre 
6 Berg Frits, 8430 Myre 
294 Steffensen Tom, 8430 Myre 
156 Olsen Johnny, Vedhsggan, 8430 Myre 
1500 ØksnesfiskA/S, 8430 Myre 
120 Johnsen Asbjarn og Bård PIR, 8430 Myre 
1500 Bye Arne & Co PIR, 8430 Myre 
8 Knudsen Helge, 8438 Sie 
6 Andreassen Hermod, 8430 Myre 
8 Knudsen Bergiton, 8430 Myre 
40 Ellingsen Arvid. 8430 Myre 
85 Lind Bjarn, 8430 Myre 
10 Larsen Sigurd, 8430 Myre 
30 Karlsen Viggo PIR, 8438 Stø 
110 Benjaminsen Erling, 8430 Myre 
Nord-Trøndelag 
NT-F Flatanger 
Farkostens Meter Tonn Matr. Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I I l  &r Merke Byggeår HK navn og postadresse 
Nord-Trøndelag 
NT-F Flatanger - tilsynsmann: F.rettl. Flatanger, 7840 Lauvsnes 
Hugvik 
Svanen 
Lyr 
Mull 
Minni 
Big Boss 
Togo 
Kjell Olav 
Havarn 
Blue Back 
Buster 
Jargen 
Villabuen 
Shoskjær 
Heidi 
Elisabeth 
Havhest 
O K 
Ørna 
Knut 
Magne 
Bustein 
Nordsve 
Kobben 
Robert 
Fix 
Hilstadbuen 
Sonny Boy 
Siv Hege 
Per Kåre 
Sisu 
Alken 
Delfin 
Ekko 
Relin 
Sjabrodden 
Namsin 
Follabuen 
May Merete 
Måken 
Kvikk 
Terten 
Ruth 
- - S 85 ISUZU 
- - P 80 Sabb 
- - P 76 Mercur 
- - T 61 Sabb 
- - P 87 Yamaha 
16 - S 75 Isuzu 
- - P 84 Sabb 
- - T 60 Volvo 
- - P 86 Volvo 
- T 76 Sabb 
- - P 76 Marin 
- - T 58 Sabb 
11 - T 76 Volvo 
8 - T 75 Valmet 
- - T 63 Volvo 
- - A 86 Valmet 
- - P 76 Sabb 
- - T 64 Sabb 
- - T 25 Yanmar 
- - P 87 Volvo 
- - T 84 Sabb 
6 - T 73 Perkin 
- - T 60 Yanmar 
5 - P 75 Sabb 
- - P 86 Valmet 
- - T 65 Marna 
- 
- T 77 Sabb 
7 - P 75 MWM 
11 - A 73 Perkin 
- 
- T 66 Sabb 
9 - S 62 Marna 
- 
- T 67 Sabb 
- - T 72 Sabb 
- 
- T 54 Sleipn 
- - T 70 Valmet 
15 - T 13 Kromh 
- 
- T 57 Union 
- - T 59 Ford 
16 - S 76 MWM 
- 
- T 60 Sabb 
- - T 60 Sabb 
7 - T 75 Marna 
- 
- T 61 Marna 
84 150 Kristiansen Karstein, 7830 Nord-Statland 
80 18 Hårstad Arthur, 7846 Hasvåg 
80 9 Larsen Kjell Arne, 7844 Serflatanger 
61 5 Kvalaysæter Normann, 7844 Sarflatanger 
81 22 Skjengen Hildegunn PIR, 7830 Nord-Statland 
87 145 Skjengen Peder, 7840 Lauvsnes 
81 30 Pedersen Ottar, 7840 Lauvsnes 
66 140 Nymo Sturla, 7844 Sarflatanger 
86 45 Bjarsvik Sivert Eldor, 7844 Carflatanger 
75 22 Bjarsvik Sivert, 7844 Sarflatanger 
76 25 Kristiansen Kjetil, 7830 Nord-Statland 
74 10 Aagård Arne, 7844 Sarflatanger 
75 110 Aagård Rolf, 7844 Sarflatanger 
85 128 Dahle Nils Olaf, 7840 Lauvsnes 
71 36 Larsen Kjell Arne PIR, 7844 Sarflatanger 
86 84 Fossvik Edvin P/R, 7846 Hasvåg 
75 22 Pedersen Arnfinn, 7840 Lauvsnes 
64 6 Kvalesæter Kåre, 7844 Serflatanger 
84 8 Hanssen Roald, 7844 Carflatanger 
80 35 Nymo Knut 0,7844 Sarflatanger 
80 10 Aagård Rolf, 7844 Sarflatanger 
77 62 Hanssen Roald, 7844 Sarflatanger 
85 35 Hansen Roald, 7844 Sarflatanger 
75 22 Østvik Knut Arne, 7840 Lauvsnes 
86 45 Har i v im  Hans, 7830 Nord-Statland 
68 18 Fosvik Edvin, 7846 Hasvåg 
77 10 Hansen Kåre, 7844 Sarflatanger 
74 68 Andersen Odd, 7830 Nord-Statland 
82 109 Bjarsvik Terje, 7844 Sarflatanger 
72 8 Aagård Egil, 7844 Sarflatanger 
61 24 Mårvik Dyvind, 7846 Hasvåg 
75 30 Estensen Harald, 7844 Sarflatanger 
76 10 Stamnes Ståle, 7840 Lauvsnes 
64 7 Ottesen Godtfred, 7844 Sarflatanger 
87 56 Kvalaysæter Roy, 7844 Sarflatanger 
68 115 Mårvik Nils, 7846 Hasvåg 
45 10 Berg Magne, 7844 Sarflatanger 
70 35 Andersen Magne, 7830 Nord-Statland 
76 102 Dahle Ingjarl, 7844 Sarflatanger 
60 8 Hagland Asbjarn, 7846 Hasvag 
- 5 Jacobsen Melvin, 7846 Hasvåg 
75 42 Fjeseth Trond, 7830 Nord-Statland 
60 8 Holand Erling, 7846 Hasvåg 
NT-FA Frosta - tilsynsmann: F.rettl. Frosta, 7840 Lauvsnes 
l kr Nysmåland * 13.9 4.0 - 17 - T 61 Gardn 66 110 Aursand Karl, 7633 Frosta 
2 Janne Beate 10.6 4.2 1.5 14 - P 76 Sabb 84 I17 Eide Runar, 7633 Frosta 
5 Korall 8.5 2.8 - 3 - P 76 Ford - 100 Elverhaug Trygve, 7562 Hundhamaren 
6 Vito 7.6 2.6 - - - T - Sabb 89 10 Veien Ingulf, 7633 Frosta 
7 Ray 9.2 2.8 - - - P 75 Ford 74 70 Einseth Jorulf, 7633 Frosta 
8 å Harald 7.5 2.5 - - - T 64 Sabb 64 8 Bakken H, Tautra, 7633 Frosta 

Nord-Trøndelag 
NT-L Levanger 
Farkostens 
nummer, type og navn 
12 kr OleSanna 
15 .3 Øybuen 
16 kr Marita 
18 k Snurfen 
19 Bodil 
22 Mona 
23 kr Ergo 
24 a Hasvik 
2 7 2  Mariella 
32 Nybas 
38 kr Senior 
39 Bris 
40 kr Ulf 
42 å oie 
NT-LA Leka - tilsynsmann: 
1 kr Lekagutt 
2 Erna 
3 å Tove 
4 Hemmi 
7 kr Bjernar 
9 k Lasse 
10 kr Vestern 
11 Roy-Andre 
14 kr Nor 
15 å Kalinka 
17 å Glmen 
18 å Bris 
19 å Marna 
22 å Tony 
24 å Laksen 
27 å Lomen 
28 å Sjsbrott 
29 å Traust 
30 Rusken 
32 kr Havskåren 
33 Kjell 
35 g Glimt 
37 å Karin 
38 å Ternen 
39 å Skarven 
40 Anita 
41 A Bris1 
42 Sverre Walter 
46 å Roy 
48 å Max 
50 å Fram 
51 kr Perholm 
58 kr Lekabuen 
64 å Lasse 
73 s Prwen 
89 d Delfin 
1 1 1 4  Pil 
124 Lekaværing 
157 å Frank 
230 kr Strsmskjær 
Meter Tonn Matr. Bygge- Motor 
-- 
Lengde Bredde Dybde l I l  ar Merke Byggebr 
* 9.0 2.8 1.2 5 - T 60 Marna 
5.6 2.2 - - - P 82 Suzuki 
7.9 2.7 - - - P 84 Bukh 
8.4 2.9 - - - T .64 Marna 
6.3 2.5 - - - P - Volvo 
6.0 1.6 - - - T 69 Wiscon 
7.4 2.7 - - - P 86 Yanmar 
5.4 2.1 - - - P 88 Johns 
6.2 2.2 - - - T 57 Sabb 
* 7.4 2.7 1.0 - - P 87 Sabb 
9.4 3.0 - 6 - T 71 Perkin 
7.7 2.7 - - - T 56 Sabb 
' 1 1 . 0  3.3 1.7 9 - T 41  Volvo 
3.7 1.2 - - - P 84 Yamaha 
F.rettl. Leka, Boks 283, 7901 Rsrvik 
Isuzu 
Isuzu 
Archim 
Sabb 
Yanmar 
GM 
Sole 
Cumm 
Ford 
Sabb 
Suzuki 
Leyl 
Marna 
Suzuki 
Suzuki 
FM 
Marna 
Marna 
Isuzu 
Perkin 
Suzuki 
Albin 
Sabb 
Honda 
Yamaha 
Suzuki 
Kohler 
Scania 
Sleipn 
Mercur 
Yamaha 
GM 
Perkin 
FM 
Sabb 
Sabb 
Rapp 
Isuzu 
Sabb 
Volvo 
-. 
Eierens (den korresponderende reder) 
H.K. navn og postadresse 
42 Haugsand Ole Martin PIR, 7624 Ekne 
5 Brustad Einar, 7612 Yttersy 
48 Rskke Steinar, 7630 Asen 
24 Pettersen Olin, 7624 Ekne 
40 Pettersen Oddvar, 7624 Ekne 
4 Langeland Hans, 7630 Asen 
44 Kjsnstad Arvid, 7600 Levanger 
40 Skaufel Svein Ivar, Skogvn 22,7620 Skogn 
10 Jsnvik Hartvik, 7624 Ekne 
68 Lorås Odd, Torsvn 38,7600 Levanger 
65 Pettersen Steinar, 7612 Yttery 
22 Saltvik John, Vårveien 8,7600 Levanger 
120 Pettersen Olin Hallgeir, Bakken, 7624 Ekne 
4 Stangerhalt Ole, Nesset, 7600 Levanger 
90 Johansen Ole PIR, 7994 Leka 
70 Thorsen Egil, 7994 Leka 
25 Haug Oddgeir, 7994 Leka 
12 Hsgsnes Ingar, 7993 Gutvik 
22 Fjellheim Petter, 7994 Leka 
102 Ssrli Aksel, 7994 Leka 
31 Andersen Thorstein, 7994 Leka 
76 Reppen Jostein, 7994 Leka 
68 Smenes Olgar, 7993 Gutvik 
10 Jakobsen Geir, 7994 Leka 
25 Johannesen Nymann, 7993 Gutvik 
37 Bjsrknes Harald PIR, 7993 Gutvik 
6 Vågan Hjalmar, 7994 Leka 
25 Haugen Inge, 7993 Gutvik 
25 Hansen Jarl, 7994 Leka 
4 Ovesen Guttorm, 7993 Gutvik 
5 Vågan Arthur, 7994 Leka 
4 Duun Kjell, 7994 Leka 
80 Pettersen Ronald PIR, 7994 Leka 
35 Haug Eilif, 7994 Leka 
35 Ludvigsen Aksel, 7994 Leka 
35 Bakken Sverre P/R, 7993 Gutvik 
6 Aleksandersen Roger, 7994 Leka 
10 Vevik Oskar, 7993 Gutvik 
15 Wevik Eivind, 7993 Gutvik 
9 Hansen Jarl, 7994 Leka 
14 Bjsrknes Harald, 7993 Gutvik 
131 Pedersen Steinar, 7993 Gutvik 
5 Jegersen Ansgar, 7994 Leka 
70 Ulriksen Bjorn, 7994 Leka 
8 Skrån Harald, 7994 Leka 
115 Hansen Jarl, 7994 Leka 
96 Haug Ståle, 7994 Leka 
4 Å ~ i k  Robert, Madsya, 7994 Leka 
100 Helmersen Normann PIR, 7994 Leka 
8 Klungvik Jan, 7994 Leka 
4 Engan Hilmar, 7994 Leka 
50 Reppen Ivar, 7994 Leka 
6 Thorsen Laks A/S, 7994 Leka 
110 Ulriksen Tom-Einar, 7994 Leka 
Nord-Trøndelag 
NT-LV Leksvik 
Farkostens Meter Tonn Matr. Bygge-- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I Il år Merke Byggeår H.K. navn og postadresse 
NT-LV Leksvik -tilsynsmann: F.rettl Leksvik, 7840 Lauvsnes 
l a Deiin 4.5 1.5 - - - P 80 Suzuki 90 4 Ånonli Leif Olav, 7120 Leksv~k 
2 kr Signal 7.9 2.7 - - - T 63 Sabb 67 20 Brustad Arnar, 7120 Leksvik 
NT-MV Mosvik - tilsynsmann: F,rettl. Mosvik, 7840 Lauvsnes 
1 Oluf 6.6 2.0 - - - P 75 Volvo 75 25 Våde Leif, Trongsundet, 7690 Mosvik 
NT-N Namsos - tilsynsmann: F.rettl. Namsos, 7840 Lauvsnes 
Brann 
Lita 
Pram 
Måken 
Petter 
Jim 
Sild 
Janita 
Skippy Il 
Gro 
Farmann 
Hodd~yværii 
Kykken 
8slgen 
Ruth Alise 
Havheim 
G8y 
Håpet 
Varlys 
Inger 
Maken 
Birgit 
Truls 
Alk 
Start 
Altebuen 
Ole 
Hans 
Bror I l  
Conkordia 
Laksen 
Odd 
Bslgen 
Havet 
Laksen 
Maks 
Inger 
Pus 
Hai 
Buster 
Silda 
Sammy 
Morten 
Maja 
8.1 2.6 - - - P 83 Ford 
7.8 2.6 1.0 2 - P 91 Sabb 
4.3 1.5 - - - T 63 Yamaha 
4.6 1.5 - - - P 79 Evinr 
7.9 2.4 - - - P 82 Ford 
5.3 1.9 - - - P 78 Marin 
6.2 1.8 - - - T 82 Suzuki 
5.5 1.7 - - - P 86 Yamaha 
13.6 4.5 - 16 - T 36 Cumm 
5.6 2.2 - - - P 60 Marna 
' 9.4 3.0 1.5 8 - P 76 Leyl 
i g  * 8.4 2.6 0.7 - - P 84 Ford 
4.3 2.5 - - - P 67 Mercur 
4.0 1.2 - - - T 60 Evinr 
7.5 2.5 1.4 - - T 82 Marna 
9.5 3.3 - - T 34 Perkin 
4.3 1.5 - - - P 70 Suzuki 
* 14.8 4.5 - 15 - T 37 Volvo 
5.7 1.9 - - - A 89 Honda 
7.2 2.5 - - - T 72 Sabb 
7.8 2.8 - - - T 68 Sabb 
6.5 1.8 - - - P 81 Leyl 
6.1 - - - - P 84 Marin 
4.9 1.9 - - - P 76 Yamaha 
5.2 1.5 - - - P 87 Yamaha 
* 8.8 3.2 - - - P 85 Isuzu 
7.3 2.5 - - - T 70 Sabb 
4.9 1.9 - - - P 70 Tohats 
8.3 3.2 - - - T 55 Leyl 
6.5 2.2 - - - T 57 Marna 
7.3 2.5 - - - T 64 Sabb 
6.9 2.2 - - - T 59 Sabb 
5.0 1.5 - - - T 64 Yamaha 
6.4 2.3 - - - P 84 Yanmar 
7.0 2.6 - - - T 66 Marna 
4.8 1.5 - - - P 85 Marin 
6.8 2.6 - - - T 76 Sabb 
5.1 1.5 - - - T 55 Mercur 
4.3 1.5 - - - T 71 Mercur 
* 9.5 3.1 - - - T 83 Perkin 
5.6 1.7 - - - T 54 Cresc 
7.8 2.6 - - - T 60 Sabb 
6.2 2.5 - - - T 60 Sabb 
5.6 2.2 - - - P 79 Yamaha 
77 68 Mortensen Torgrim, 7850 Fosslandsosen 
90 45 Skorstad Hans, Skorstad, 7850 Fosslandsosen 
84 4 Hestvik Arne, 7850 Fosslandsosen 
82 7 Fossland Arvid, 7850 Fosslandsosen 
72 68 Dille Ole, Lyngveien 4,7800 Namsos 
79 20 Hauke Øystein, 7810 Alhusstrand 
86 9 Elden Steinar B, Lend, 7800 Namsos 
86 25 Lennavik Sigmund, 7850 Fosslandsosen 
78 200 Finnanger Hans, 7850 Fosslandsosen 
58 5 Mohrsen Jsrgen, Broum, 7850 Fosslandsosen 
76 97 Bekkavik PIR, (Knut Bekkavik), 7830 Nord-Statland 
91 85 Bekkavik Eva, 7830 Nord-Statland 
68 5 Lennavik Sigurd, 7850 Fosslandsosen 
60 3 Aaen Olav, Asheim, 7850 Fosslandsosen 
76 28 Aaen Harald, Aglen, 7850 Fosslandsosen 
73 64 Fossland Arne, Rådyrvn 3a, 7800 Namsos 
75 9 Dille Ole P, Lyngvn.4,7800 Namsos 
74 160 Fossland Arne PIR, Rådyrv 3a, 7800 Namsos 
85 10 Larsen Odd, 7850 Fosslandsosen 
72 22 Skorstad Ingiald, Skorstad, 7850 Fosslandsosen 
68 22 Skomsvoll Jens Helge, Ramsvika, 7800 Namsos 
80 43 Dille Ole P, Lyngvn.4,7800 Namsos 
84 10 Hariviksen Reidar, 7850 Fosslandsosen 
86 9 Engan Karl, 7850 Fosslandsosen 
87 9 Alto Konrad, 7800 Namsos 
85 50 Lennavik Inge, 7850 Fosslandsosen 
76 22 Sætervik Svein Reidar, 7850 Fosslandsosen 
77 12 Finnanger Ottar, 7850 Fosslandsosen 
68 42 Hauan Lauritz, Rute, 7800 Namsos 
38 6 Aglen Karstein, Aglen, 7850 Fosslandsosen 
64 10 AIB Hilmar, 7850 Fosslandsosen 
87 22 Alta Konrad PIR, Albya, 7850 Fosslandsosen 
79 6 Sætervik Reidar, Vindsetmo, 7850 Fosslandsosen 
84 22 Altir Hilmar, 7850 Fosslandsosen 
66 12 Skorstad Tore, 7850 Fosslandsosen 
85 10 Skorstad Reidar, Stranda, 7850 Fosslandsosen 
80 18 ReB Roald, Otrwa, 7850 Fosslandsosen 
63 3 Elden Steinar, Varpneset, 7800 Namsos 
67 4 Skorstad Hans, 7850 Fosslandsosen 
82 73 Thorland Kjell, 7820 Spillum 
62 5 Øien Øistein, Øia, 7850 Fosslandsosen 
75 30 Lennavik Sigmund, 7850 Fosslandsosen 
63 8 Elden Steinar B, Lend, 7800 Namsos 
79 28 Mohrsen Jsrgen, Broum, 7850 Fosslandsosen 
Nord-Trøndelag 
NT-N1 Namdalseid 
Farkostens Meter Tonn Matr. B y g g e - M o t o r  Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I I l  år Merke Byggear H.K. navn og postadresse 
NT-N1 Namdalseid - tilsynsmann: F.rettl. Namdalseid, 7840 Lauvsnes 
Urias 
Robin Werner 
Gaute 
Laks 
Spurven 
Foriuna 
Master 
Gåsungen 
Sjeliv 
Narnsenfisk 
- 
- T 79 Johns 
18 - T 42 Merc 
5 - T 49 MWM 
- 
- T 59 Sabb 
- 
- T 66 Sabb 
- 
- T 61 Volvo 
2 - P 86 Yanmar 
- 
- S 65 Merc 
- 
- T 63 Marna 
- 
- P 84 Ford 
NT-NR Nærey -tilsynsmann: F.rettl. Nærey, Boks 283, 7901 Rervik 
Havlaks 
Pia 
Heidi 
Dikken 
Frimann 
Siss 
Storbåen 
Salten 
N.Jr. 
Vågen 
Skagen 
Lasse 
Kneipen 
Pioner 
Havlys 
Arnoyfjord 
Falken 
Flipper 
Kino 
Jan Ove 
Langnesbuen 
Alken 
Parat 
Sputnik 
Mosken 
skarviry 
Jan 
Odd Arne 
Nyjo 
Rsder 
K.Roberisen 
Havik 
Måken 
Real 
Sleipner 
Trygg 
Pelle 
May Stine 
Utvær 
Måken 
Hege 
Forsek Il 
Truls 
Haabet l 
Petter 
* 1 5 . 1  4.0 - 24 - T 64 Volvo 
5.8 2.0 - - - P 53 Sabb 
* 12.0 4.0 - 15 - T 66 Volvo 
5.0 1.7 - - - T 65 Mercur 
* 10.2 3.1 1.1 - - P 85 Isuzu 
4.5 1.6 - - - T 84 Yarnaha 
* 11.2 3.9 - 12 - T 74 Volvo 
7.0 2.7 0.8 - - T 82 Sabb 
* 10.4 3.6 1.5 - - A 9 0  MWM 
6.9 2.0 - - - T 6 1  Sabb 
* 15.9 4.6 - 24 - T 67 Scania 
4.9 1.8 - - - P 81 Yamaha 
7.5 2.5 - - - T 72 Sabb 
7.7 2.8 - - - P 67 Perkin 
* 6.5 2.4 - - - P 79 Sabb 
* 14.2 3.8 - 15 - T 31 Volvo 
* 7.8 2.8 - 3 - T 63 Perkin 
4.3 1.5 - - - T 76 Suzuki 
7.5 2.6 - - - T 59 Sabb 
8.0 2.7 0.9 - - T 74 Sabb 
7.8 2.6 - - - P 87 Isuzu 
5.0 1.5 - - - T 70 Evinr 
5.1 1.8 - - - T 75 Yarnaha 
6.1 2.0 - - - T 62 Sleipn 
5.7 2.1 - - - P 8 1  Sabb 
6.0 2.1 - 2 - T 61 Yanrnar 
4.8 1.1 - - - T 50 Mercur 
6.6 2.3 - - - A 88 Sabb 
5.7 2.1 - - - P 80 Volvo 
6.7 2.5 - - - A 86 Marin 
* 13.1 4.1 1.5 - - P 89 Volvo 
* 9.9 3.9 - - - T 84 Volvo 
5.7 2.1 - - - P 80 Yarnaha 
6.3 2.5 - - - T 65 Sabb 
5.3 1.8 - - - T 47 Sleipn 
6.5 2.5 - - - T 53 Marna 
6.7 2.3 - 2 - T 77 Sabb 
6.6 2.4 - - - P 82 Yanmar 
* 11.0 3.6 - 9 - T 45 Volda 
5.3 1.8 - - - T 63 Sabb 
* 9.1 3.2 - - - A 85 MWM 
9.7 3.3 - 12 - T 83 Sabb 
6.9 2.6 - - - T 54 Sabb 
* 24.9 6.0 - 88 - T 7 Wichrn 
6.1 2.5 - - - T 8 1  Sabb 
80 20 Skorstad Olaf, 7830 Nord-Statland 
75 200 Skorstad Arild P/R, 7830 Nord-Statland 
77 68 Brandsmo Peder, 7830 Nord-Statland 
80 10 Skorstad Arild, 7830 Nord-Statland 
76 30 Skorstad Olaf, 7830 Nord-Statland 
65 120 Johansen Geir P/R, 7830 Nord-Statland 
86 55 Windseth Jan, 7830 Nord-Statland 
72 42 Skorstad Arild, 7830 Nord-Statland 
70 18 Skorstad Olaf, 7830 Nord-Statland 
85 80 Monsen Per Helge, 7830 Nord-Statland 
Klungvik Odd PjR, 7983 Gjerdinga 
Brækkan Johan, 7970 Kolvereid 
Serensen Rolf, 7954 Indre N æ r y  
Torgersen Torvald, 7990 Naustbukta 
Moen Hans Olav, 7950 Abelvær 
Hansen Harald, 7954 Indre Nær~y  
Hagen Ove Morten, 7950 Abelvær 
Reiersen Hallgeir, 7940 Ottersoy 
Nygård Georg, 7980 Måneset 
Lauten Geir, 7970 Kolvereid 
Skillingsås Steinar, 7990 Naustbukta 
Wigurn Johan, 7990 Naustbukta 
Aunet Gunnar, Rsdseidet, 7970 Kolvereid 
Hopen Helge, 7970 Kolvereid 
Hopen Øystein, 7970 Kolvereid 
Arney Jacob, Arnw, 7954 Indre Nærey 
Øren Åsmund, 7970 Kolvereid 
Haltvik Bjern og Johan P/R, 7970 Kolvereid 
Rsnningen Ståle, 7954 Indre Næroy 
Raaum Arne M, Boks 163,7901 Rervik 
Lian John A, 7960 Salsbruket 
Thormodsen Torbjsrn P/R, 7954 Indre Nærsy 
Strand Arthur, 7990 Naustbukta 
Urdshals Olav A, 7970 Kolvereid 
Volden Jens, 7953 Strand i Narndal 
Sverdrup Gejr, 7970 Kolvereid 
Haugery H, 7953 Strand i Namdal 
Temmervik Odd, Rsdseidet, 7970 Kolvereid 
Brandtzæg Arve, 7990 Naustbukta 
Arnoy Jan Arne, 7954 Indre Næry  
Mellevik Kyrre, 7970 Kolvereid 
Setersy Jarl, 7970 Kolvereid 
A rny  Arnfinn, 7954 Indre Næry  
Øren Knut, 7970 Kolvereid 
Ramstad Torleif, 7954 Indre Næry  
Hamland Gunnar, 7953 Strand i Namdal 
Skillingsås Simon, 7990 Naustbukta 
Toftsund Erling, Nærsy, 7970 Kolvereid 
%lik@ Hilmar og Roy PjR, 7980 Måneset 
Tollefsen Sigmund, 7980 Måneset 
Øren Åsmund, 7970 Kolvereid 
Aune Fritz, 7990 Naustbukta 
Bakke Helge, 7940 Ottersoy 
Urdshals Arne, 7970 Kolvereid 
Holmvik Adolf, 7975 Foldereid 
Nord-Trøndelag 
NT-NR Nærey 
Farkostens 
nummer, type og navn 
Meter 
Lengde Bredde Dybde 
Tonn Matr. Bygge- Motor 
I Il ar Merke Byggear 
Bslgen 
Ssrgård 
Forssk 
Von 
Vagen 
Trine 
Ternen 
Jilja 
Hallingen 
Nylys 
Tor 
Mariann 
Svana 
Elin 
Flipper 
Pilen 
Bas 
Markus 
Fering 
Rocky 
Buster 
Pus 
Alf Einar 
Kr.Margareth 
Øværing 
Ove Karin 
Delfin 
Pia 
Jappen 
Chiko 
Castor 
Ternen 
Vestvåg 
Feiring I l  
Kjell 
Torgun Kathrine 
Rapp 
May Helen 
Mikael 
Olli 
Grig 
Sofus 
Perlon 
Pius 
Bslgen 
Ekko 
Japp 
Willy 
Sjsblomsten 
Bremnes 
Steggen 
Laila 
Annie 
Maken 
Sjsstjerna 
Lodd 
Bslgen 
Tennskjær 
Glimt 
Trollungen 
Ragnar 
Perlon 
Yanmar 
Yanmar 
Sabb 
Sabb 
Yanmar 
Isuzu 
Volvo 
Sabb 
Marin 
Sabb 
Sabb 
MWM 
Sabb 
Perkin 
Yamaha 
Suzuki 
Isuzu 
Sabb 
Cresc 
Evinr 
Marin 
Suzuki 
Volvo 
Johns 
Volvo 
Sabb 
Volvo 
Yamaha 
Jap 
Sabb 
Marna 
Sleipn 
Perkin 
Sabb 
Sabb 
Volvo 
Marna 
Volvo 
Yamaha 
Yamaha 
Albin 
Sabb 
Sabb 
Yamaha 
Sabb 
Gardn 
Jap 
Marna 
Sabb 
Sleipn 
Sabb 
Sabb 
Volvo 
FM 
Sabb 
Marna 
FM 
Ford 
FM 
Cresc 
Sabb 
Sabb 
- 
H.K. 
Eierens (den korresponderende reder) 
navn og postadresse 
Bjsrnli Johan, 7970 Kolvereid 
Hjælvik Andreas, 7953 Strand i Namdal 
Aune Fritz H, 7990 Naustbukta 
&rå Birger, 7940 Ottersiry 
Rsed Erling, Rsdseidet, 7970 Kolvereid 
Sand0 Tor, 7970 Kolvereid 
Volden Hermod. Skaae, 7970 Kolvereid 
Bjsrnli Arvid, 7970 klvereid 
Hamland Audun, 7953 Strand i Namdal 
Torgersen Bjarne, 7950Abelvær 
Stavang Jan Terje, 7900 Rsrvik 
Moen Terje, 7950 Abelvær 
Tangen Arthur PIR, 7980 Måneset 
Reiersen Hallgeir, 7940 Ottersay 
Skillingsås Jan og Steinar PIR, 7990 Naustbukta 
B l i b  Peder, 7983 Gjerdinga 
Urdshals Oddvar, Kolvereid, 7970 Kolvereid 
Juul Kristian, 7953 Strand i Namd. 
Skotheim Oskar, 7990 Naustbukta 
Ssrensen Reinert, 7950 Abelvær 
Paulsen Mathias, 7975 Foldereid 
Bakken Arne, 7990 Naustbukta 
B l i b  Alf PIR, 7980 Måneset 
Rsnningen Birger, 7954 Indre Næriry 
Arnay Johan, Arnya, 7954 Indre Næriry 
Aarvik Odd, 7960 Salsbruket 
Paulsen Kasander, 7975 Foldereid 
Brandtzæg Arve, 7990 Naustbukta 
B l i b  Alf PIR, 7983 Gjerdinga 
Volden Arne, 7970 Kolvereid 
Bafjord Wilhelm, 7980 Måneset 
Sjalie Reidar, 7990 Naustbukta 
Ovesen Adolf, 7954 Indre Næriry 
Skotheim Oskar, 7990 Naustbukta 
Johansen Hialmar. 7970 Kolvereid 
Urdshals Tormod PIR, 7970 Kolvereid 
Urdshals Tormod PIR, 7970 Kolvereid 
Oddvik Harald, 7975 Foldereid 
Almli Raynald, Strand, 7953 Strand i Namdal 
Skotheim Anders, 7990 Naustbukta 
Ssrensen Håkon, 7954 Indre N æ r y  
Aarvik Bjarne, 7960 Salsbruket 
Mittereng Per, 7970 Kolvereid 
Hamland Audun, 7953 Strand i Namdal 
Tsmmervik A PIR, 7990 Naustbukta 
Finnestrand A, 7970 Kolvereid 
Sarensen Kristian, 7990 Naustbukta 
Breivik Brynjar, 7980 Måneset 
Strsmvik Jakob, 7970 Kolvereid 
Lund Hilmar, 7965 Lund 
Hagen Arthur PIR, 7962 Oppliryg 
Rsnningen Sigbj~rn, 7970 Kolvereid 
Øren Kåre, 7970 Kolvereid 
Hermanstrand 0 ,  Hofles, 7953 Strand i Namdal 
Lund Hilmar, 7965 Lund 
Notbruk Finnestrand, 7970 Kolvereid 
Leirvik Olav, 7970 Kolvereid 
Haugeray Hermann, 7953 Strand i Namdal 
Sarstrand Vehjelm, 7970 Kolvereid 
Kaspersen Kare, 7990 Naustbukta 
Arns Birger, 7954 Indre N æ r y  
B l i b  Hilmar PIR, 7983 Gjerdinga 
Nord-Trøndelag 
NT-NR Næray 
Farkostens Meter Tonn Matr Bygge Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I Il Ar Merke Byggear H K navn og postadresse 
Inge 
Johnny-Rune 
Sjeglimt 
Livikguti 
Prmen 
Jarl 
Kjell 
Pan 
Kjell 
Marit 
Karen 
Evinr 
Perkin 
Sabb 
Evinr 
MWM 
Sleipn 
Sabb 
Cresc 
Marna 
Volvo 
Marna 
Tollefsen Sigmund, 7980 Måneset 
Bakke Roald, Eidshaug, 7940 Ottersy 
Melbye Per, 7940 Ottersy 
Livik Rolf, 7970 Kolvereid 
Serenmo Odd, 7960 Salsbruket 
Seteroy Torleif, 7960 Salsbruket 
Sermo Odd, 7960 Salsbruket 
Stremvik Jakob, 7970 Kolvereid 
Haug Gunnar. Marwa, 7900 Rervik 
Hagen Ove Morten, 7960 Salsbruket 
Lundring Laurits, 7954 Indre Nærey 
NT-S Steinkjær - tilsynsmann: F.rettl. Steinkjer, 7840 Lauvsnes 
1 Trine 8.2 2.7 - - - T - Perkin 75 35 Eilertsen Jon, 7730 Beitstad 
2 å von 5.0 2.2 - - - T 66 Johns 63 3 Sjøli Arne, 7730 Beitstad 
3 s Karina 8.0 2.5 - - - T 54 Leyl 83 34 Lundemo Jon, 7760Snåsa 
5 kr Lill Mona 9.7 2.8 - - - T 63 Bedf 77 95 Mellingen Kjell, 7730 Beitstad 
6 å Hilde 5.5 2.0 - - - P 88 Johns 87 50 Skjerv0 Jakob, Ge~ ika ,  7700Steinkjer 
7 Skarvefl 7.6 2.8 - - - A 84 Nogva 84 50 Wennevik Reidar, Felling, 7700 Steinkjer 
8 Loke * 8.0 2.7 - 5 - P 76 Sabb 76 22 Eilertsen Torkel, 7730 Beitstad 
NT-SD Stjardal - tilsynsmann: F.rettl. Stjerdal, 7840 Lauvsnes 
l s Evald 7.0 2.3 - - - T 60 Sabb 79 18 Saksvik Asbjern, 751OSkatval 
8 Vito 6.3 2.3 - - - P 83 Yanmar 83 30 Stene Ole, 7510Skatval 
NT-V Vikna - tilsynsmann: F.rettl. Vikna, Boks 283, 7901 Rervik 
Lene 
Vesleper 
Havtind 
Petter 
Emma 
Bala 
Måken 
Torsken 
Maken 
Janne Anita 
Traust 
Bernt-Arne 
Arne 
Remy 
Havblomst 
Peik 
Lita 
Bajass 
Hingsten 
Elvegris 
Fjordfisk 
Elisabeth 
Hektor 
Cola 
Havselv 
Anne.Lene 
Rasken 
Viknafisk 
Aase Mathea 
Falk 
Sabb 
Ford 
Evinr 
Evinr 
Evinr 
MWM 
Yamaha 
Evinr 
Sleipn 
Yamaha 
Evinr 
Volvo 
Sabb 
MWM 
Volvo 
Yamaha 
Mercur 
Suzuki 
Yamaha 
Evinr 
Sabb 
Evinr 
Bukh 
Sabb 
Perkin 
Sabb 
Evinr 
Calles 
Sabb 
Sabb 
Johansen Tore, 7930 Borgann 
Olsen Steinar, Lauveyvågen, 7900 R e ~ i k  
Hansen Harald, 7930 Borgann 
Hansen Jarle, 7924 Austafjord 
Nygård Arve, Rausandv.1, Byås, 7900 Rervik 
Lyse John, Gardstad, 7924 Austafjord 
Øvereng Kjell, 7900 Rervik 
bberg Roger, Flerengstrand, 7900 Rervik 
Kristiansen Odd P/R, Kirkegt 13, 7900 Rswik 
Kvale Olav, Kvalqa, 7900 Rervik 
Ulriksen Jonas, Gluggfjellvn 31, 7900 R s ~ i k  
Hansen Harald PIR, 7930 Borgann 
Helless Per, 7924 Austafjord 
Lys0 Arne, 7990 Naustbukta 
Myhre Odd Kristian, 7900 Rsrvik 
Johansen Tore, 7930 Borgann 
Pettersen Roy, Berg, 7924 Austafjord 
Nygård Jonny, Stubbsvingen 6.7900 Rervik 
Val0 Bjern Ove, Myrv 18,7900 Rervik 
Hmik Sten Ståle, 7900 Rervik 
Johansen Herman, 7923 Ofstadsjaen 
Johansen Kjetil, 7930 Borgann 
Vikestad Hans, Vangsfjord, 7900 Rervik 
Val0 Kolbjern. 7924 Austafjord 
S k j æ ~ B r  Eilif, Engan, 7900 Rsrvik 
Waagil Arvid PIR, Karl Furresv., 7900 Rervik 
Sylten Terje, 7924 Austafjord 
Val0 Per Ola, Sjuraberget 2,7900 Rervik 
Ssrheim Johan, Lauvsyvågen, 7900 Rervik 
Sæternes Ernst P/R, 7924 Austafjord 
Nord-Trøndelag 
NT-V Vikna 
Farkostens 
nummer, type og navn 
44 Andungen 
45 g Borgyvær 
46 Veslemøy 
47 kr Vigen 
48 å Søsse 
50 å Hinnholm 
5 1  å Evenskjær 
54 Fram 
57 Vikingijord 
58 k Fiskeren 
6 0  å Lettvint 
6 1  Duen 
62 kr Brødrene 
63 kr Solblikk 
64 Lynn Marie 
65 å Oddrun 
66 kr Havglans 
67 å Lurven 
68 k AnneBjsrg 
69 Brusøy 
72 kr Williksen Sen. 
74 å Tormod 
75 kr Pettera 
77 kr Linn Katrine 
8 0  Settnøy Junior 
8 1  å Mini 
82 kr Mittholrn 
84 i Øivind 
8 5 å  Vakt 
8 6  B Flesa 
88  Malo 
9 0  k Mary 
9 1  å Svanen 
94 Stig Harry 
95 å Delfin 
96 kr Øyvær 
9 7 å  Trio 
9 8  å Sild 
99 å Jørgen 
100 Settnøy Senior 
102 kr Straumen 
104 å Hege 
106 å ufo 
107 å Harry 
108 kr Fllrtind 
109 Mona Kristin 
110 å Blinken 
111 å Stein Erik 
112 kr Marie Karin 
113 s Viknajenta 
114 kr Tjernholm 
115 kr Randi 
118 kr Tim 
119 Knaben 
120 å Festus 
124 B Ali 
129 kr Laila 
130 kr Nyhav 
133 Strømsnes 
135 kr Janne Lise 
1 4 1 k  Signal 
143 kr Håvard 
Meter 
Lengde Bredde Dybde 
Tonn Matr. Bygge. Motor Eierens (dert korresponderende reder) 
I Il i r  Merke Byggeår H.K. navn og postadresse 
7 - P 74 Perkin 
24 - T 62 MWM 
1 1  - P 88 Cumm 
8 - P 78 Sabb 
- - P 78 Evinr 
- 
- T 77 Yamaha 
- 
- P 80 Yarnaha 
- - A 89 Perkin 
- 
- A 88  Yarnaha 
13 - T 30 Ford 
- 
- T - Sleipn 
- 
- T 75 Sabb 
12  - T 45 Ford 
14 - T 69 Volvo 
7 - P 76 Perkin 
- 
- P 80 Suzuki 
- 
- T 63 Sabb 
- 
- P 78 Evinr 
16 - T 22 Volvo 
11 - P 83 MWM 
24 - T 82 Scania 
- 
- T 32 Marna 
- - T 60 Perkin 
- 
- P 82 Ford 
- - A 90 Tohats 
- 
- A 90 Evinr 
- 
- T 75 Isuzu 
- - P 79 Yamaha 
- 
- P 76 Yamaha 
- 
- A 91 Yamaha 
10  - P 85 Volvo 
10  - T 32 Motor 
- 
- T 50 Marna 
- - A 9 1  Isuzu 
- - T 24 Ford 
7 - T 76 MWM 
- 
- T 48 Sleipn 
- 
- T 58 Marna 
- 
- P 88 Evinr 
- - T 88 Volvo 
- 
- T 64 Marna 
- 
- P 8 1  Yamaha 
- - P 79 Evinr 
- - P 70 Yarnaha 
8 - P 74 Perkin 
11  - T 72 Perkin 
- - P 8 0  Suzuki 
- 
- P 82 Volvo 
2 - P 80 lsuzu 
- 
- T 39 Volda 
- 
- T 68 Isuzu 
5 - T 6 0  Perkin 
- - T 64 Perkin 
- 
- P 9 1  Suzuki 
- 
- P 8 0  Yarnaha 
- - P 79 Evinr 
2 1  - T 67 Volvo 
9 - T 76 Marna 
- - S 89 Volvo 
- - P 8 1  Sabb 
- - T 29 Nogva 
17 - T 72 Perkin 
73 62 Høvik Leif, Sankthanshaugv 9,7900 Rørvik 
77 260 Johansen Kjetil, 7930 Borgann 
87 180 Garstad Ulf G PIR, Boks 184,7900 Rarvik 
78 68 Lyngsnes PIR, (Odd Lyngsnes), 7924 Austafjord 
78 35 Bondø Rolf, 7900 Rørvik 
79 3 0  Myhre Harald, 7924 Austafjord 
80 40 Evenstad Ole, Ofstad, 7900 Rørvik 
85 124 Vala Øivind, 7924 Austafjord 
88 9 0  Settnøy Ronald PIR, Storsul, 7924 Austafjord 
82 127 Strand Torbjørn, 7900 Rørvik 
66  4 Grindvik Fillip, 7900 Rørvik 
75 22 Sylten Paul, 7924 Austafjord 
82 117 Emilsen Gudmund, 7810 Alhusstrand 
69 135 Westgård Jarle PIR, Andreasvn 38, 7900 Rørvik 
76 62 Forås Bgrn, Bakkegt. 2,7900 Rarvik 
78 6 Kval0 Odd, Engan, 7900 Rørvik 
82 66 Berg Reidar, Engan, 7900 Rørvik 
83 9 Nygård RA, Steinberget 16., 7900 Rørvik 
62 150 Bondø Bjarne, Gardstad, 7924 Austafjord 
83 112 Larsen Terje Roger, 7900 Rørvik 
82 235 Williksen Jan Helge PIR, Nordaunet, 7900 Rarvik 
55 8 Kristiansen Krist, Flerengstrand, 7900 Rarvik 
7 1  35 Moen Leif, 7900 Rørvik 
85 65 Waage Paul Johan, Hauglandv 1,7900 Rarvik 
89 25 Settnw Roy Viktor, 7924 Austafjord 
89 40 Fjukstad Jim Roger, 7900 Rarvik 
85 70 Fjukstad Bjarne J, 7924 Austafjord 
79 40 Johansen Roger, 7930 Borgann 
76 25 Kvala Oddmund, Byåsv.l,7900 Rørvik 
88  6 0  Myhre Stig A, 7900 Rarvik 
85 153 Ulsund Christian, 7924 Austafjord 
72 108 Kristiansen Heiberg, 7900 Rørvik 
49 5 Lysø Kristian, Gardstad, 7924 Austafjord 
9 1  380 Myhre Sigmund &Sønner PIR, (Sigm.Myhre), 7900 Rarvik 
73 6 1  Garstad Aksel, Gardstad, 7924 Austafjord 
76 68 Fjukstad Per H, Fjukstad, 7924 Austafjord 
6 1  5 Gåsvær Ingvar PIR, 7924 Austafjord 
57 24 Bondø Rolf, 7900 Rørvik 
89 60 Kristiansen Torbjørn P/R, 7924 Austafjord 
84 188 Settney Erling, Gardstad, 7924 Austafjord 
6 1  8 Tjønsø Kåre, 7924 Austafjord 
8 1  30 Ulsund John Yngve, 7924 Austafjord 
8 1  60 Horsfjord Torbjørn, 7924 Austafjord 
74 9 Sørø Kolbjarn, Nyveien, 7900 Rørvik 
80 72 Blåmoli Peder, Lauvw, 7900 Rørvik 
84 127 Horsfjord Tor PIR, 7900 Rørvik 
87 4 0  Dekkerhus P, Dekkerhus, 7900 Ranik 
82 17 Stenvold Kåre, Oalsethgt 8 ,  7900 Rørvik 
84 35 Hellese Per Arne, Settnøya, 7924 Austafjord 
39 14 Vikestad Kåre, Vikestad, 7900 Rørvik 
85 52 Henr ik  Helmer, Sjinesvn 6, 7900 Rørvik 
78 96 Haugvik Georg, 7900 Rarvik 
65 35 Hariviksen Egil, 7900 Rørvik 
89 35 Valir Tor, 7924 Austafjord 
80 3 0  Myhre Bjørn Olav, 7924 Austafjord 
80 9 Lyngsnes Reidar, 7924 Austafjord 
76 210 Nogva Tron PIR, 7900 Rørvik 
76 42 Fjukstad Magne, 7924 Austafjord 
89 367 Johansen Paul Arild, Strømsnes, 7924 Austafjord 
87 78 Grindvik Einar, Engan, 7900 Rarvik 
62 20 Paasche Jan Roger, 7924 Austafjord 
72 140 Nygård  AN^, 7900 Rørvik 
Nord-Trøndelag 
NT-V Vikna 
Farkostens 
nummer, type og navn 
Meter Tonn Matr. Bygge- Motor 
Lengde Bredde Dybde I Il ar Merke Byggear 
144 å Haraldgutt 
146 g A+as 
147 6 Havsul 
150 kr Nystein 
151 å Polly 
153 6 Tove 
155 å Terten 
156 i Rasken 
157 kr Nordlys 
160 å Mogutten 
161 kr Anderny 
162 å Elvis 
1 6 4 6  Kristin 
168 Havsild 
169 Bremmy 
173 i Per 
175 å Peik 
176 kr Real 
177 kr Trenderfisk 
180 kr Valaytind 
183 å Birgit 
186 8 Sjespreyt 
187 å 8jern 
192 å Hans 
193 å Måken 
195 kr Lyngdybuen 
198 kr Kåre Johnny 
200 Trenderbas 
204 å Kjell 
210 å Libu 
212 å Labbetuss 
213 å Orion 
216 å Elvegris 
217 å Mågen 
222 h Vito 
223 s Lola 
224 å Jan Roger 
228 kr Nylandskjær 
230 å Svein Tore 
235 kr Svanen 
242 k Brusyskjær 
2 4 3 å  Lita 
244 å Ranveig 
245 å pal 
247 k Vito 
2 5 1 4  Linn 
253 kr Stella 
254 å Fyk 
257 kr Seeman 
259 å Synwe 
262 Aunskjær 
266 kr Trendertrål 
268 å Pluto 
270 å Halvard 
272 å Elsa 
2 7 3 4  Lita 
278 å Hydra 
286 kr Pelle 
290 å Jupbåen 
294 kr Ingrid 
299 kr Selvi 
301 ståle 11 
- 
- P 82 Yamaha 
- - P 69 Bedf 
- 
- P 80 Yamaha 
98 - T 68 Wichm 
- 
- P 8 1  Johns 
- 
- P 90 Johns 
- - T 55 Sleipn 
- 
- P 81 Mercur 
- - T 82 Perkin 
- - T 55 Sleipn 
12 - T 83 Volvo 
- 
- P 8 1  Yarnaha 
- - T 75 Evinr 
- - T 77 Ford 
- - T 90 lsuzu 
- 
- T 64 Evinr 
- - P 74 Evinr 
7 - T 72 Leyl 
284 - S 49 Wichrn 
14 - T 75 Cumm 
- - P 72 Yamaha 
- - T 63 Sleipn 
- - P 76 Yamaha 
- - T 68 Evinr 
- - T 47 Sabb 
- - T 58 Sabb 
- - T 64 Sabb 
- 1332 S 88 Warts 
- - P 86 Evinr 
- - P 80 Yamaha 
- - P 71 Yamaha 
- - P 79 Evinr 
- - P 86 Evinr 
- - T 46 Sleipn 
- - T 64 Sabb 
- - T 34 Sabb 
- - P 70 Suzuki 
8 - P 78 Sabb 
- - P 8 1  Yamaha 
- - P 8 1  Sabb 
23 - P 82 Yanmar 
- - P 86 Evinr 
- - P 84 Yamaha 
- - P 69 Johns 
13 - T 26 GM 
- - P 74 Evinr 
- - T 73 Sabb 
- - P 74 Evinr 
- - T 64 Sabb 
- - P - Evinr 
11 - A 9 1  Ford 
158 - S 54 Norrno 
- - T 57 Sabb 
- - P 80 Yamaha 
- - P 85 Suzuki 
- - T 67 Evinr 
- - P 8 1  Suzuki 
- - T 54 Sleipn 
- - P 83 Suzuki 
- - T 59 Sabb 
7 - T 75 Perkin 
9 - P 83 Perkin 
Eierens (den korresponderende reder) 
H K navn og postadresse 
20 Henrib Helmer, Skjånesvn 6,7900 R e ~ i k  
105 Johansen Freddy, 7924 Austafjord 
15 Larsen Terje R, Ulsund, 7924 Austafjord 
450 Ulsund Svein PIR, Stokkstrandhaugv, 7900 Rervik 
65 Ulsund Kristian S, 7924 Austafjord 
30 Hunnestad Torbjern, 7924 Austafjord 
5 Hanssen Hans I, Sergjæslingan, 7900 Rervik 
10 Sere Birger, Ny. ,  7900 Rervik 
62 Ovesen Mandor PIR, Lauvygt., 7900 Rervik 
4 Moen Alf, 7924 Austafjord 
156 Johansen Helge PIR, 7930 Borgann 
20 Settny Ronald, 7924 Austafjord 
15 Henrib Harald, 7924 Austafjord 
60 Horsfjord Torbjern, 7924 Austafjord 
190 Hatland Roger, Stubbvn 2,7900 Rervik 
6 Hellese Per, 7924 Austafjord 
9 Nergård Martin, Gardstad, 7924 Austafjord 
63 Olsen Magne, Boks 47,7900 Rervik 
625 Trenderfisk K/S A/S, (Svein Ulsund), 7900 Rervik 
152 Vale Arne, 7924 Austafjord 
9 Olsen Steinar, Lauvvyvågen, 7900 Rervik 
5 Hatland Bjarne, Skippergt.16, 7900 R e ~ i k  
25 Pedersen Bjernar, 7924 Austafjord 
15 Hansen Hans H, Skippergata, 7900 Rervik 
8 Ingebrigtsen Oddvar, 7900 Renrik 
30 Ingebrigtsen Oddvar, Nyvegen, 7900 R e ~ i k  
22 Gardstad L, Gardstad, 7924 Austafjord 
3060 Trenderbas KIS, (Bernt I.Ulsund), 7900 Rervik 
25 Gravseth Roald, Stokkstr. 11,7900 Rervik 
30 Vale Per, 7924 Austafjord 
28 Grunnan Bjern Roar, 7924 Austafjord 
35 Breivik Terje, 7900 Rervik 
9 Hevik Sten Ståle, 7900 R~rvik 
5 Ingebrigtsen Oddvar, 7900 Rsrvik 
16 Hansen Tore, Sergjæslingan, 7900 Rervik 
16 Fjukstad Helge, 7924 Austafjord 
20 Paasche Jan Roger, 7924 Austafjord 
68 Nygård Henry, Sergjeslingan, 7900 Rervik 
15 Hanssen Per Kristian, 7900 Rarvik 
42 Vale Bjern, 7924 Austafjord 
180 Stavang Jan Terje PIR, 7900 Rervik 
60 Hellese Paul, 7924 Austafjord 
30 Myhre Harry, 7900 Rervik 
6 Myhre Finn, 7924 Austafjord 
185 Hunnestad Lorents P/R, Myrv.l4,7900 Rervik 
15 Ulsund Conrad Jr, 7924 Austafjord 
3 0  Forås Oddbjern P/R, Stokkstrandv 3, 7900 Rervik 
20 Hestir Berner, Gluggfjellv.8,7900 Rervik 
6 Hanssen B, Sergjæslingan, 7900 Rervik 
6 Vole Øyvind, 7924 Austafjord 
117 Hatland Arne, 7924 Austafjord 
540 Trendertrål KIS, (Brekkjolsvik), 7900 Rervik 
5 Forås Oddbjern P/R., Stokkstr.haug 3,7900 Rervik 
25 Vale Arne, 7924 Austafjord 
40 Sletterey Edgar, Gardstad, 7924 Austafjord 
15 Hellese Paul, 7924 Austafjord 
50 Breivik Terje, 7900 Rervik 
8 Bonde Roger, Gardstad, 7924 Austafjord 
35 Brattland Trygve, 7924 Austafjord 
20 Heste Berner Aksel, Gluggfjellvn 8, 7900 Rervik 
65 Moen Alf, 7924 Austafjord 
72 Pettersen Sture, Jens Persagt.4,7900 Rørvik 
Nord-Trøndelag 
NT-V Vikna 
Farkostens Meter Tonn Matr. Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I It Ar Merke Byggeår H.K. navn og postadresse 
303 kr Stein Bjarne 
309 A Pelle 
311 A Liva 
312 6 Singen 
315 kr Fant 
316 A Kari 
318 A Senior 
319 k Stella 
320 6 Mea 
326 A Bjarg Marie 
329 A Vesle Per 
330 6 Per 
339 k Mia Merete 
341 Patent 
345 Brattskjær 
347 A Sara 
348 kr Roy.Ola 
350 Luna 
353 kr Nylon 
355 A Elisabeth 
359 Singsholm 
362 A Anne.Bjerg Il 
363 k Sundsværingen 
368 6 Terna 
369 A Jsrgen 
370 A Rusken 
371 A M a ~ i n  
377 A Stein 
380 V6gqbuen 
385 A Laks 
387 kr Harald 
390 b Otline 
393 kr Steinar 
396 A Laks 
400 Havdenning 
409 A Laksen 
411A Oefin 
415 kr Dunten 
417 A Seien 
422 SulavAg 
433 Eli 
443 A Seagull 
444 ht Polar Hawester 
449 kr Stremiay 
450 NygArd Senior 
452 Spurven 
455 kr Øyværing 
467 kr Sefra 
500 kr Svenes Junior 
NT-VL Verdal - tilsynsmann: 
l b Sjebjarn 
5 A Lasse 15 
10 a Bratt 
11 Sjarm 
20 kr Brage 
* 18.9 5.5 - 48 - T 73 GM 
4.3 1.6 - - - P 79 Suzuki 
6.6 2.4 - - - P 86 Yanmar 
4.3 1.5 - - - T 64 Evinr 
8.0 2.8 - - - P 85 Sabb 
5.6 1.8 - - - T 51  Sleipn 
6.2 2.0 - - - T 52 Alda 
* 10.1 3.6 - 10 - T 49 Volda 
5.7 2.1 - - - P 85 Yanmar 
5.4 2.1 - - - P 81  Evinr 
5.6 2.2 - - - T 54 Sabb 
4.9 1.9 - - - P 74 Yamaha 
* 16.0 4.9 - 23 - T 51 GM 
5.0 1.9 - - - P 73 Yamaha 
* 14.0 5.0 1.9 - - S 90  Isuzu 
6.2 2.2 - - - T 57 Marna 
* 13.5 4.4 - 17 - T 57 Volvo 
* 6.5 2.1 0.8 - - P 86 Yanmar 
8.4 2.8 - - - T 51 Sabb 
6.9 2.3 - - - T 57 Sabb 
9.3 3.1 1.1 - - A 87 Isuzu 
5.4 2.1 - - - P 84 Evinr 
' 18.2 5.3 - 36 - T 67 GM 
6.2 2.2 - - - T 69 Marna 
5.4 2.1 - - - P 84 Yamaha 
6.2 2.2 - - - T 56 Sabb 
4.9 1.9 - - - A 86 Evinr 
4.2 1.5 - - - P 68 Evinr 
14.8 4.1 1.9 32 - S 78 Volvo 
5.5 2.1 - - - T 60 Sabb 
10.3 3.4 - - - T 64 Ford 
5.4 2.1 - - - P 85 Yamaha 
7.8 2.5 - - - T 53 Sabb 
5.7 2.1 - - - P 80 Sabb 
* 10.5 3.6 - 12 - T 84 Cumm 
6.9 2.5 - - - T 59 Marna 
5.4 2.1 - - - P 84 Suzuki 
7.5 2.5 - - - T 59 Sabb 
5.4 1.9 - - - T 73 Marna 
12.3 3.8 1.7 - - T 85 Volvo 
* 7.6 2.6 - - - P 81  Marna 
5.9 1.5 - - - T 61  Mercur 
* 34.1 9.2 6.6 225 506 S 86 Grenaa 
' 1 0 . 1  3.3 - 9 - P 83 Volvo 
* 10.5 3.4 2.0 11 - P 86 Cumm 
7.0 2.3 1.5 - - T 67 Sabb 
* 9.4 3.0 - 9 - P 77 Ford 
* 9.4 3.2 - - - T 67 Isuzu 
* 14.9 5.8 2.2 24 - A 87 Isuzu 
F.rettl. Verdal, 7840 Lauvsnes 
418 Kvale Steiner PIR, Engan, 7900 Rewik 
25 Nogva Aslak, 7900 Rewik 
34 Laugen Einar, 7900 Rewik 
3 Dekkerhus Ingvar H. Dekkerhus, 7900 Rewik 
22 Krogseth Robert, Engbsvn 1,7900 Rewik 
5 Vikestad Hans, Vangsfjord, 7900 Rewik 
5 Waagan Erling, Gardstad, 7924 Austafjord 
22 Kvale Knut PIR, ByAsvn 1,7900 Rswik 
23 Bare Erling, Hansvika, 7900 Rewik 
50 Pedersen Osvald, Kvalebyen, 7900 Rewik 
4 Hansen H J, Sergjæslingan, 7900 Rewik 
28 Myhre Finn, 7924 Austafjord 
242 Thorsen Asbjern PIR. 7900 Rewik 
20 Horsfjord Torbjarn, 7924 Austafjord 
310 NergArd Odd, Akvik, 7900 Rewik 
5 Serheim Johan, LauvwAgen, 7900 Rewik 
202 Kvale Kolbjern PIR, Engan, 7900 R e ~ i k  
34 Ulsund Ivan, Svahyllvn 1,7900 Rswik 
5 Oekkerhus Ingvar, Dekkerhus, 7900 Rswik 
10 Pedersen Sigurd, 7924 Austafjord 
80 Oekkerhus Ingvar, Oekkerhus, 7900 Rewik 
50 Bonde Randi, Gardstad, 7924 Austafjord 
370 Vikestad Ole Morten PIR, 7900 Rewik 
8 Hammars~y Roald, Gardstad, 7924 Austafjord 
30 Kvale Svenn Arne, Kvalebyen, 7900 Rervik 
4 Kval0 Knut P/R, Byasvn 1,7900 Rewik 
15 Nergard Odd M, Akvika, 7900 Rewik 
6 Ovesen Haldor, Lauveyvågen, 7900 Rewik 
238 VAgyybuen A/S, (Jann A.VAge), 7900 Rewik 
10 Kval0 Olav, Kvallrya, 7900 Rervik 
117 Serensen Leif, Sergiæslingan, 7900 Rewik 
9 Ulsund Christian, 7924 Austafjord 
5 Garstad Martin, Gardstad, 7924 Austafjord 
10 Nilsen Atle, 7900 Rewik 
152 Anfinnes John, 7900 Rewik 
8 Nilsen Atle. 7900 Rewik 
35 Kvale Kolbjern, 7900 Rewik 
20 Waagi3 Otto PIR, 7923 Ofstadsjeen 
32 Thorsen Asbjarn, Steinberget 14,7900 R 0 ~ i k  
156 Settniay Herold, 7924 Austafjord 
24 Hellese Frits, Lonmo, 7924 Austafjord 
4 Bonde Henrik, Gardstad, 7924 Austafjord 
1000 Polar Hawesting KIS Als, (S.Ulsund), 7900 Rewik 
106 Pedersen Bjern Oddvar, 7900 Rewik 
116 Nygard Hans H PIR, Stokkstrandhaugv, 7900 Renrik 
10 Norby Harald, Ramstad, 7924 Austafjord 
68 Nygard Odd, 7900 Rewik 
70 Kjense Asbjern, Gardstad, 7924 Austafjord 
315 Nygard Harald, Raudsandvn 1,7900 Rewik 
* 9.9 2.9 0.9 - - P 85 Perkin 84 72 Svendsen Bjern, Kjærhaugveien 1,7650 Verdal 
4.8 1.8 0.7 - - P 90 Suzuki 90 9 HynneTor, Tindv Nedre41,7650Verdal 
5.4 1.5 - - - P 79 Suzuki 82 16 Hynne Sverre PIR, Setew 23,7650 Verdal 
7.6 2.6 - - - P 73 Marna 58 24 Johansen Agnar, Furuv 3,7650 Verdal 
7.3 2.2 - - - T 59 FM 59 10 Hynne Sverre, Setew 23,7650Verdal 
Nord-Trøndelag 
NT-VN Verran 
Farkostens Meter Tonn Matr. Bygge. Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I I l  Ar Merke Byggeår H.K. navn og postadresse 
NT-VN Verran -tilsynsmann: F.rett1. Verran, 7840 Lauvsnes 
1 Jan Ivar 7.9 2.7 - - - P 84 Bukh 84 48 Sjømark Jan, Verrastranda, 7723 Follafoss 
2 å 5.1 1.9 - - - P 80 Yamaha 83 15 Iversen Idar, Verrastranda, 7723 Follafoss 
3 Svanen 8.4 2.7 - - - P 82 BMW 82 45 Reitan Kåre, Verren, 7720 Malm 
4 k Radi 8.5 2.7 - - - T 68 Perkin 79 72 Iversen Idar, 7723 Follafoss 
5 s Varrabuen 7.8 2.6 0.9 - - P 87 Perkin 77 35 JohnsenTorild, Verrastranda, 7723 Follafoss 
Sør-Trøndelag 
ST-A Agdenes 
Farkostens Meter Tonn Matr. Bygge-.. Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I Il år Merke Byggeår H.K. navnogpostadresse 
Sør-Trøndelag 
ST-A Agdenes - tilsynsmann: Pedersen, Ellen, Boks 4544, 7002 Trondheim 
Ræven 
Vista 
Vi To 
Smålaksen 
Svanen 
Tor Ann 
Stavy 
vågos 
Laksen 
Auren 
Rapp 
Berta 
Gro 
Bslgen 
Leksy 
5.6 1.2 - - - T 30 Penta 
7.9 2.7 - 2 - P 85 Sabb 
6.3 2.4 - 1 - P 84 Yanmar 
5.1 1.8 - - - P 75 Yamaha 
5.6 1.5 - - - T 57 Suzuki 
5.0 1.8 - - - P 77 Johns 
* 17.3 4.5 1.9 26 - T 42 Volvo 
7.2 2.5 - - - T 73 Sabb 
5.6 1.8 - - - T 68 Seagul 
5.3 1.5 - - - T 66 Archim 
6.5 2.5 - - - T 72 Sabb 
5.6 1.5 - - - T - Buccan 
4.7 1.8 - - - T 79 Yamaha 
6.9 1.8 - - - T 58 FM 
* 9.5 3.1 - 8 - T 76 MWM 
ST-AA Afjord - tilsynsmann: F.retil. Åfjord, 7170 Åfjord 
Tsrris 
Brita 
Pia 
Svein Magne 
Hobby 
Alex 
Tennskjær 
Ny/& 
Vikstein 
Knut 
Bergebuen 
Stongholmen 
Bris 
Mariver 
Håvard 
Bruse 
Svanen 
Ingar 
Seiskjær 
Vikar 
Briten 
Rovena 
Debitor 
Hsgholm 
Gro Kristin 
Ante 
Plangton 
Hege 2 
Leikny 
Odd 
Åshild 
 AN^ 
Kjell 
Lagun 
- - T 72 Sabb 
- 
- T 66 Sabb 
- 
- T 72 Sabb 
- 
- P 72 Perkin 
- 
- P 80 Sabb 
- 
- P 80 Perkin 
- P 75 Sabb 
- - P 82 Leyl 
29 - T 38 Scania 
- - P 89 Yanmar 
11 - P 90 Scania 
13 - P 76 MWM 
- 
- P 83 Yamaha 
- 
- T 78 Penta 
- 
- P 80 Perkin 
- 
- P 84 Yamaha 
- 
- P 80 Sabb 
- 
- T 67 Ford 
- 
- T 75 Sabb 
- 
- T 65 Sabb 
- 
- T 62 Ford 
- 
- P 8 1  Sabb 
90 - T 66 Caterp 
9 - T 72 Volvo 
12 - P 77 MWM 
- 
- P 79 Sabb 
- 
- T 71 Sabb 
- 
- T 69 Marna 
12 - P 78 MWM 
- 
- P 68 Sabb 
- 
- T 52 Aida 
- 
- T 75 Sabb 
- 
- T 55 Sabb 
8 - T 77 MWM 
73 10 Solem Kristoffer, 7137 Mslnbukt 
85 65 Johnsen Odd, Selnes, 7136 Lensvik 
84 30 Leksen Inge, 7156 Leksa 
78 40 Olsen Ole A, 7137 Mslnbukt 
7 1  7 Msllen Sigurd, 7137 Mslnbukt 
77 35 Berg Olav, 7156 Leksa 
72 210 Olsen Ole Arnt, 7137 Mslnbukt 
73 22 Olsen Leif Einar, 7137 Mslnbukt 
67 4 Valseth Trygve, 7137 Mslnbukt 
66 4 Værnes Reidar, 7137 Mslnbukt 
72 10 Olsen Hermod, 7137 Mslnbukt 
58 5 Valset Omfred, 7137 Mslnbukt 
79 8 Grenningen Gudmun, Selbekken, 7136 Lensvik 
68 16 Leksen Inge, 7156 Leksa 
76 68 Elveseter Jon, 7156 Leksa 
72 10 Lovstrand Kolbjsrn, 7177 Revsnes 
66 22 Gutievik Oddvar P/R, 7178 Stokby 
72 16 Stafne Jarl og Stian PIR, 7170 Afjord 
72 62 Gabrielsen Magne, 7178Stokkq 
80 10 Rovik Harald, 7170 Åfjord 
84 49 Harsvik Arne, 7178 Stokkq 
74 30 Gabrielsen Willy P/R, 7178Stokby 
81 50 Jensen Herlof, 7177 Revsnes 
82 234 Gabrielsen Willy, 7178 Stokkq 
89 34 Gabrielsen Knut, 7178 S t o k m  
90 178 Berge Tore, 7178 Stokkq 
76 102 Skjærvik Ole P/R, 7178 S t o k w  
83 9 SydskjsrJohn, 7177 Revsnes 
78 8 Ssrensen Sigvart, 7178 Stokby 
80 72 Hvalvik Harald, 7177 Revsnes 
84 50 Thung Hjalmar, 7178 Stokkq 
80 10 Svenning Bjarne, 7178 Stokkq 
75 72 Harsvik Arnfinn, 7178 Stokkq 
74 22 Gabrielsen Arvid, 7178 S tokm 
82 10 Bratland Odin, 7170Åfjord 
72 40 Hvalvik Harald, 7177 Revsnes 
76 22 Solberg Hans H, 7178Stokkq 
- 520 Gabrielsen Magne PIR, 7178 Stokkq 
78 106 Haugsnes Kåre, 7170 Åfjord 
77 102 Sundgård Kristian, 7178 Stokby 
79 22 Sydskjsr John, 7177 Revsnes 
58 5 Rovik Georg, 7176 Lineswa 
69 16 Gabrielsen Gunnar, 7178 S t o k w  
77 102 Dahl Knut, 7178 Stokkq 
68 16 Harsvik Odd, 7178 Stokby 
52 5 Gabrielsen John, 7177 Revsnes 
75 30 Gabrielsen Roy, 7178Stokby 
71 20 Stoknes Jsrgen, 7178 Stokby 
76 68 Solberg Gustav, 7178 S t o k w  
Sør-Trøndelag 
ST.AA Afjord 
Farkostens Meter Tonn Matr Bygge. Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I I l  &r Merke Byggeår HI( navn og postadresse 
152 å Crescent 5.6 1.3 - - - T - Cresc 65 4 Gabrielsen F, 7178 Stokkq 
159 kr Fremad * 10.7 3.5 - 9 - T 73 GM 82 124 BuggeJan, 7176 Linesnya 
ST-B Bjugn - tilsynsmann: F.rettl. Bjugn, 7170 Åfjord 
l å Flipper 
2 å  Ekko 
3 å Gjesingskjær 
4 å Jan Erik 
6 å Rabb 
7 å Rask 
8 å Ann-Kristin 
9 Joni 
10 Alka 
11 kr Måken 
12 kr Norafjell 
13 å Vegard 
14 A Selvi 
15 kr Sandnyjenta 
16 kr Nordlys 
17 kr Havbris 
18 å Melstein 
19 Vaslrybuen 
21 k Steinmar 
22 Blåmann 
23 Nordlys 
24 kr TærnavAg 
25 å Astrid 
26 Tom 
28 Odd Einar 
29 kr Guttormson 
30 Pjalle 
31 s Vestbåen 
32 kr Ternholm 
33 a Tove 
34 Selvi 
35 kr Måken 
38 å Trygg 
4 1 &  Ali 
42 k Oldenfjord 
50 Ågot 
52 s Skarven 
53 å Laksmann 
66 g Trio 
70 Olden Junior 
156 å Inger 
- - T 69 Sabb 
- - T - Sabb 
- - T 50 Sabb 
- - T 77 Sabb 
- - T 50 Sabb 
- - P 73 Yamaha 
- - P 90 Tohats 
- - T - Sabb 
- - T 75 Marna 
- - P 80 Yanmar 
12 - T 32 GM 
- - T 84 Suzuki 
- - T 50 FM 
23 - T 75 Volvo 
19 - T 37 Scania 
8 - T 72 Perkin 
- - P 70 Sabb 
8 - P 84 Ford 
23 - T 26 Scania 
- - P 69 Perk~n 
- - T 87 Sabb 
10 - T 43 Cumm 
- - T 73 Honda 
- - T 74 Sabb 
- - P 87 Sabb 
6 - T 67 Perkin 
- - T 67 Marna 
5 - T 72 Sabb 
- - T 59 Sabb 
- - T  - F M  
- - P 76 Leyl 
- - T 62 Sabb 
- - T 55 Sabb 
- - A 82 Suzuki 
20 - T 37 Volvo 
- - T - Sleipn 
- - T 46 Sabb 
- - T 60 Sabb 
- - T 65 Sabb 
17 - P 77 Volvo 
- - T 58 Sleipn 
ST-F Freya - tilsynsmann: F.rettl. Frlrya, Herredshuset, 7260 Sistranda 
Levingstone 
Linn-Gunn 
Safo 
Glimt 
Rita 
Solvåg 
Lillian 
Arvid Senior 
Tone 
Sulavåg 2 
Molli 
* 10.4 3.6 - 11 - T 75 Ford 
* 7.4 2.5 - - - P 84 Yamaha 
* 8.1 2.7 - - - P 80 Ford 
7.8 2.5 1.5 - - P 79 Perkin 
6.9 2.5 - - - T 62 FM 
8.7 2.8 - - - T 50 Perkin 
7.0 2.4 - - - P 77 Sabb 
9.4 3.0 - 9 - P 76 Sabb 
7.8 2.5 - - - P 80 MWM 
* 8.6 2.7 - 7 - P 72 Perkin 
4.7 1.4 - - - P 67 Sabb 
69 8 Berge Bård, 7167 Vallersund 
86 30 Haugdal Jarle, 7165 Oksvoll 
50 4 Paulsen Hans, 7167 Vallersund 
58 5 Tyrhaug Didrik, 7168 Lyseysundet 
76 10 Viken Tommy, 7168 Lysilysundet 
77 55 Adsen Roald, 7168 Lysøysundet 
85 25 Ingolfsen Eirik, Haldorhamn, 7167 Vallersund 
67 8 Adsen Hermann H, 7168 Lyslrysundet 
59 16 Bendiksen Even, 7167 Vallersund 
80 33 Schelberg Tomas, 7165 Oksvoll 
71 118 Haugdal Jarle, 7165 Oksvoll 
90 4 Hoff Ole Lund, 7160 Bjugn 
50 6 Madse Johs Jr, 7168 Lyslrysundet 
90 300 Nes Roger, 7165 Oksvoll 
65 153 Adsen Roald, 7168 Lysrysundet 
80 72 Ingolfsen Geir, 7167 Vallersund 
79 18 Ottesen Sigurd, 7165 Oksvoll 
77 37 Vahlsnes Georg Hansen, 7167 Vallersund 
63 165 Viken Tommy, 7168 Lysilysundet 
80 35 Olden Rune, 7168 Lyslrysundet 
87 30 Nordvik Odd, 7165 Oksvoll 
80 150 Sæte~o ld  Yngve, 7167 Vallersund 
87 7 Lien Gunnar, 7165 Oksvoll 
74 10 Rsnne Jørund, 7168 Lyseysundet 
87 45 Nordvik Arild, 7165 Oksvoll 
67 35 Olsen Geir, 7167 Vallersund 
72 16 Nes Tore og Nilla PIR, 7167 Vallersund 
72 72 Simonsen Terje, Boks 5, 7167 Vallersund 
79 22 Aune Asbjern, 7166 Tarva 
31 4 Klefstad Erling, 7160 Bjugn 
84 42 Simonsen Terje og Kjellaug PIR, Boks 5,7167 Vallersund 
61 6 Olsen Trond, 7167 Vallersund 
55 5 Adsen Petter, 7168 Lysilysundet 
81 10 Dahle Ivar PIR, 7167 Vallersund 
66 100 Olden Oddmund, 7168 Lysilysundet 
59 8 Larsen Bjarne, 7168 Lyslrysundet 
63 9 Olsen Guttorm PIR, 7167 Vallersund 
60 8 Storø Hans, 7168 Lysøysundet 
65 22 Renne Jsrund PIR, 7168 Lysnysundet 
77 156 Olden Gudmund, 7168 Lyslrysundet 
58 5 Dahle Ivar, 7167 Vallersund 
74 100 Espenes Otto, Gurvikdal, 7270 Dyrvik 
84 50 Hilmarsen Hilmar, 7280Sula 
80 68 Werkland Magne, 7287 Sauey 
79 38 Hansen Sverre, 7280 Sula 
62 7 Fill~ngsnes Jarle, 7263 Hamarvik 
73 35 Gaarden Leon, 7287 Sausy 
76 22 Bårdseng Kristian, Svellingen, 7270 Dyrvik 
76 68 Holmen Sten, 7284 Mausundvær 
79 51 Bårdseng Harald, Svellingen, 7270 Dyrvik 
72 35 Paulsen Erling, 7280 Sula 
76 10 Nilsen Gunnar PIR, 7273 Norddyrøy 
Sør-Trøndelag 
ST-F Freya 
Farkostens 
nummer, type og navn 
Meter Tonn Matr. Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
Lengde Bredde Dybde I Il hr Merke Byggeår H.K. navn og postadresse 
14 kr Bjarn Anker 
15 kr Ormskjær 
16 kr Metior 
17 4 Annbjerg 
19 kr Svanaug Elise 
20 kr Feskargutten 
21 kr Arild 
24 kr Veslejohn 
25 kr Havneskjær 
27 å Msrebas 
28 B Sylver 
29 kr Bente 
30 k Ringskjær 
31 kr Havgutt 
33 B Johnny 
36 kr Liv 
37 å Rose Balmaine 
38 Stig Roar 
39 å øyungen 
40 å Sito 
41 kr Mary Synnrne 
42 å Leidy 
43 kr Valeniin 
44 kr Helge Junior 
45 a Leon 
48 kr Simeto 
50 B Terese 
52 kr Risysund 
54 Saga Princess 
55 Frilyværing 
56 Linn Hikon 
57 4 Amor 
58 å Maken 
59 s Nylon 
60 Tommy Junior 
62 Måsdisk 
63 å Tommy 
65 B Solveig 
67 Leirskjærbuen 
68 å Ternholm 
69 kr Remo 
70 B May 2 
71 kr Froværing 
72 Plastringen 
74 Jann Kare 
75 Snopy 
76 kr G i s y  
77 Bjrrrn Ivar 
79 kr Kari Anne 
80 kr Pego 
82 Freygutt 
84 a Jenshus 
85 Fryliner 
87 B Tove 
89 k Årvak 
94 kr Frilyvarden 
95 å Ellen Marie 
96 Randi.Helen 
98 k Duen 
99 kr Alf Inge 
100 kr Mebanken 
101 kr Måken 
* 8.9 3.0 0.8 - - T 67 Sabb 
* 10.6 3.4 - 10 - T 77 Perkin 
* 8.3 2.8 - 5 - T 77 MWM 
7.2 2.3 - - - T 62 Sabb 
"4.2 8.5 - 589 - S 66 Wichm 
* 12.0 3.4 1.5 - - T 78 Scania 
7.8 2.8 - - - T 79 Sabb 
* 8.6 2.7 - 7 - P 74 MWM 
10.6 3.2 - - - T 48 Marna 
4.7 1.5 - - - P 71 Mercur 
5.6 2.0 - - - T 78 Johns 
* 6.5 2.5 - - - P 74 Marna 
7.6 2.4 - - - T 64 Marna 
7.5 2.8 - - - T 74 Sabb 
5.0 1.5 - - - P 87 Suzuki 
6.9 2.5 - - - T 75 Sabb 
5.4 2.0 - - - P 79 Suzuki 
* 10.4 3.2 - 9 - P 83 MWM 
5.0 1.7 - - - T 76 Suzuki 
5.9 1.8 - - - T 49 Petier 
* 10.6 4.2 - - - P 81 MWM 
5.0 1.5 - - - T 75 Suzuki 
* 9.3 3.0 - 6 -. T 71 Perkin 
' 10.6 3.4 1.5 12 - T 79 Sabb 
6.5 2.0 - - - T 48 Sleipn 
* 8.7 3.3 - - - P 81 Perkin 
6.1 2.0 - - - T 70 Sabb 
* 9.6 3.4 - 11 - P 78 Volvo 
6.8 2.7 1.0 - - P 77 Perkin 
14.9 5.4 - - - P 90 Nogva 
* 8.1 2.7 1.2 - - P 84 Perkin 
5.2 1.8 - - - P 67 Sabb 
4.6 1.2 - - - P 83 Marin 
6.5 2.2 - - - T 55 Perkin 
* 14.9 5.8 2.8 25 - S 90 Volvo 
* 12.2 4.1 1.5 - - P 88 Scania 
7.5 2.5 - - - T 70 Marna 
7.0 2.4 - - - T 80 Sabb 
* 9.6 3.4 - 12 - P 76 MWM 
6.9 2.2 - - - T 79 Sabb 
* 8.8 3.2 - 6 - T 77 MWM 
4.2 1.5 - - - T 76 Mercur 
* 9.9 3.3 - 9 - T 77 Perkin 
* 7.9 2.5 - - - P 82 Sabb 
* 11.1 3.5 1.0 - - P 90 Cumm 
6.3 2.3 - - - P 76 Volvo 
7.0 2.5 - - - T 68 MWM 
* 11.0 3.5 1.0 - - P 90 Perkin 
",l 2.7 - 4 - P 82 Sabb 
6.5 2.2 - - - P 78 Sabb 
10.3 2.7 1.3 - - P 72 Volvo 
7.1 1.5 - - - T 39 Evinr 
* 37.7 9.0 4.3 - 581 S 89 Caterp 
4.7 2.0 - - - P 79 Johns 
* 14.4 3.9 1.5 16 - T 33 Valmet 
* 32.7 6.7 - 191 - S 57 Caterp 
6.9 2.4 - - - T 69 Sabb 
* 9.2 3.0 1.4 - - P 82 Perkin 
7.9 2.7 - - - P 68 Ford 
" 8.4 2.8 - 5 - T 69 Perkin 
* 10.6 3.4 - 9 - T 74 MWM 
* 7.5 2.8 - - - T 74 Ford 
16 Hansen Leif A, 7260 Sistranda 
115 Gårdsy Torleif, 7284 Mausundvær 
51 Innerny Henry, Svellingen, 7270 Dyrvik 
8 Bringedal HBkon, Uttian. 7270 Dyrvik 
2000 Ervik Kolbj & Srnner A/S, 7270 Dyrvik 
131 Myrseth Rolf, 7284 Mausundvær 
22 Aursny Aksel 0,7283 Vadsnysund 
68 Holm Harald A, 7273 Norddyry 
36 Flatval Kolbjørn, Flatvalsundet, 7263 Hamarvik 
7 Haugen Jakob, 7286 Ssrburq 
10 Sandvik Normann, Gurvikdal, 7270 Dyrvik 
10 Lervold Melkior, 7262 Inntian 
18 Rishaug Anders, 7284 Mausundvær 
22 Arntsen Julius P/R, 7262 Inntian 
30 Timannsvik Ame, 7280 Sula 
10 Paulsen Arnfinn, 7263 Hamarvik 
25 Sæther Ingebjarn, 7284 Mausundvær 
102 Hansen Gunnar P/R, 7284 Mausundvær 
4 Hovde Aksel, 7270 Dyrvik 
11 Dahls Thor, 7266 Kverva 
102 Jenssen Arnfred, 7284 Mausundvær 
8 Karlsen Gunnar, 7280 Sula 
62 Sæiher Ingebjsrn, 7284 Mausundvær 
127 Nilsen Arthur P/R, 7282 Bogeyvær 
5 Larsen Torleif, 7280 Sula 
100 Ervik Torbjsrn, 7260 Sistranda 
10 AarvikTerje, 7270 Dyrvik 
106 Melkersen Sven Malvin, 7284 Mausundvær 
49 Enge Johan og Asbjrrrn P/R, 7284 Mausundvær 
245 Dragsnes M a ~ i n  P/R, 7273 Norddyrøy 
75 Trra Harry, 7273 Norddyrny 
10 Skjærvik Freidar, 7263 Hamarvik 
10 Bremnes Harald, 7266 Kverva 
35 Myrseth Sverre, 7284 Mausundvær 
320 Ssrgård Jostein P/R, 7284 Mausundvær 
178 Måsrnal Bjarn P/R, 7266 Kverva 
24 Olsen Kristian, 7280 Sula 
8 Iversen Valdemar, 7284 Mausundvær 
102 Bekken Harald P/R, 7280 Sula 
22 Bekken Odd Arve, 7263 Hamarvik 
51 Holm Edmund, 7273 Norddyrny 
4 Bustvik Meyer, 7268 Titran 
62 Heggelund Rolf, 7270 Dyrvik 
16 Hansen Alf, 7283 Vadsnysund 
160 Jann Kare PIR, (Kåre Myrseth), 7273 Norddyrøy 
10 Hansen Gunnar, 7284 Mausundvær 
51 Gåsa Ivar, 7273 Norddyry 
185 Gården Bjrrn P/R, (Ivar Loveng), 7286 Ssrburny 
68 Stiren Arvid P/R, 7284 Mausundvær 
22 Fredagsvik Erling, 7270 Dyrvik 
168 Nygård Thomas, 7260 Sistranda 
20 Melkvik Arne, 7286 Ssrburny 
1075 F r y a  Kyst og Havf.Selsk., (Iversen), 7260 Sistranda 
18 Hakkbo Hans, 7260 Sistranda 
173 Bye Bjarn, 7270 Dyrvik 
565 Frilyvarden A/S, (Anton Iversen), 7260 Sistranda 
10 Kristiansen Oluf, 7262 Inntian 
72 Solberg Oddmund PIR, 7283 Vadsnysund 
80 Larsen Audin, 7266 Kverva 
35 Fillingsnes Kristian, 7285 Gjæsingen 
102 Ssrensen Hans-Kr. P/R, Flatvalsundet, 7263 Hamarvik 
68 Sandvik Sverre, Gurvikdal, 7270 Dyrvik 
Sør-Trøndelag 
ST-F Freya 
Farkostens 
nummer, type og navn 
Meter 
Lengde Bredde Dybde 
Tonn Matr Bygge- Motor 
P-
l Il år Merke Byggeår 
102 kr Bito 
103 å Snorre 
104 6 Roar 
105 kr Wæringen 
106 Hilmarson 
107 å Svanen 
109 Tempo 
110 Nyholm 
112 Laksen 
114 Thomas 
115 Heidl 
116 å Vimsa 
117 Bettina 
118 kr Tivåg 
119 kr Viking 
120 Oddny Iren 
122 kr Øyavåg 
123 kr Marlis 
125 g Tore Magnus 
126 kr Trio 
129 å Bjarn Håkon 
130 å Rubin 
131 Endre 
132 å Jens 
133 Titaja 
134 6 Egil 
136 å Bella 
137 k Inger Kristine 
135 kr Tore 
142 kr Willy'N 
145 Sulværing 
146 A Prammen 
147 A.Lange 
148 kr Asta 
149 Holmen Senior 
150 å Grimen 
151 Vima 
152 å Stig Rune 
1534  Vivi 
154kr  May-Lene 
155 Gunda 
156 B u y  
159 kr Kenneth 
160 kr Hege Anita 
162 å Lasse 
163 å Wendy 
164 Lomsy 
165 å Balgen 
166 Fryiand 
167 a Toa 
168 kr Kirsten Tove 
169 Titterværing 
171 k Skjærgaard 
173 kr Sslvi 
177 kr Bogyværing 
180 kr Arge! 
181 kr Havbris 2 
182 6 Karo 
183 k Janett 
185 kr Arildson 
186 6 Peder Jr, 
187 å Kamo 
- - T 64 Sabb 
- - T 61 Sabb 
- - P 78 Yamaha 
13 - T 2 Isuzu 
12 - P 77 MWM 
- - P 79 Yanmar 
7 - P 87 Mitsub 
- - A 86 MWM 
25 - S 88 Volvo 
- - P 85 Perkin 
- - P 81  Sabb 
- - P 90 Suzuki 
11 - P 86 Cumm 
8 - P 73 Isuzu 
7 - P 72 Cumm 
- - P 80 Leyl 
14 - P 79 Volvo 
- - P 78 Sabb 
- - T 55 Perkin 
- - P 82 Yanmar 
- - P 82 Suzuki 
- - T 55 Sabb 
- - P 75 Sabb 
- - P 82 Suzuki 
- - T 55 Sabb 
- -- T 57 Sabb 
- - P 76 Yamaha 
- - T 72 Marna 
- - P 76 Sabb 
8 - T 72 Perkin 
12 - P 77 MWM 
- - T - Suzuki 
- - 63 Oeutz 
- - P 78 Sabb 
23 - S 87 Volvo 
- - T 56 FM 
- - P 83 Sabb 
- - T 76 Suzuki 
- - T 76 Tomos 
- - T 81 Bukh 
- - P 78 Sabb 
- - T 79 Volvo 
- - T 56 Marna 
7 - T 74 GM 
- - P 80 Mercur 
- - T 73 Suzuki 
- - P 83 MWM 
- - T 74 Suzuki 
9 - P 90 Cumm 
- - T 68 Sabb 
- - P 78 Leyl 
- - P 80 Ford 
18 - T 19 Volvo 
- - T 61  Sabb 
10 - T 78 Ford 
- - T 73 Marna 
6 - T 78 Ford 
- - P 83 Yamaha 
- - T 84 Volvo 
7 - P 72 Perkin 
- - T 65 Sabb 
- - T 45 Sabb 
Eierens (den korresponderende reder) 
- 
H K navn og postadresse 
8 Strandheim Ivar P, 7270 Dyrvik 
8 Grindstad Olav P/R, 7280 Sula 
9 Paulsen Edvin, 7280 Sula 
160 Erlandsen Svein, 7280Sula 
102 Hilmarsen Hilmar, 7280 Sula 
15 Gaustad Hans, 7268 Titran 
65 Rudolfsen Frits, 7280 Sula 
56 Holm Ingolf, Svellingen, 7270 Dyrvik 
367 Frya Laksetr.&Fiskeb.red, (Hammere), 7270 Dyrvik 
40 A u n y  Audun Sigvald, 7283 Vadsaysund 
30 Johansen Nils, Svellingen, 7270 Dyrvik 
15 Laksholm Oskar, 7284 Mausundvær 
152 Ervik Bjirrgvin, 7270 Dyrvik 
60 Arntsen Julius P/R, 7262 Inntian 
218 Johansen Albert, 7263 Hamarvik 
50 Andersen Georg, Gurvikdal, 7270 Dyrvik 
162 Melkvik Edmund P/R, 7286 Sarburøy 
22 Aas Oddbjarn, Gurvikdal, 7270 Dyrvik 
35 Wåg Marvin, Svellingen, 7270 Dyrvik 
22 Norheim Paul, 7262 Inntian 
8 Hansen Håkon P/R, 7270 Dyrvik 
22 Giss Trygve, 7273 Norddyrøy 
22 Melkvik Asbjarn, 7286 Sørburøy 
5 Aursay Martin, 7284 Mausundvær 
10 Sareng Arild, 7270 Dyrvik 
10 Kristlansen Egil, 7263 Hamarvik 
20 Espnes Arnfinn, Gurvikdal, 7270 Dyrvik 
42 Fillingsnes Ingvar, 7263 Hamarvik 
22 Sørensen Oskar, Gurvikdal, 7270 Dyrvik 
72 Olsen Willy, 7268 Titran 
102 Olsen Ingvald P/R, 7280Sula 
8 Rudolfsen Petter, 7280 Sula 
8 Skarpnes Harald, 7263 Hamarvik 
22 Yttersian Petter, 7260Sistranda 
238 Holmen Oddvar P/R, 7280 Sula 
4 Gautvik Johan, 7268 Titran 
10 Arntsen Julius P/R, 7262 Inntian 
15 Holmen Erling, 7280 Sula 
4 Grubba Ingolf, 7263 Hamarvik 
20 Slettun Roy, 7284 Mausundvar 
10 Gården Torbjarn, 7284 Mausundvær 
22 Gudding Gunnar, Bua, 7266 Kverva 
6 Wæry Arnljot P/R, 7270 Dyrvik 
110 Olafsen Ansgar, 7280 Sula 
7 Berge Frode, 7284 Mausundvær 
7 Thomsen Arnfinn, 7280 Sula 
102 Hilmarsen Ingar, 7280 Sula 
9 Johansen Ole, 7263 Hamarvik 
152 Espnes Ludvik K, 7270 Dyrvik 
6 Holmen Albert, 7284 Mausundvær 
50 Dragsnes Bjarne, 7270 Dyrvik 
68 Gaustad Rune, 7268 Titran 
210 Gårdsa Martin P/R, 7284 Mausundvær 
10 Riiber Odd Inge, 7273 Norddyry 
100 Stenhaug Ingvald, 7282 Bopyvær 
28 Weda Benjamin, 7263 Hamarvik 
54 Bremnes Karstein, Gurvikdal, 7270 Dyrvik 
10 Sturen Erling, 7284 Mausundvær 
150 Skarvåg Roald, 7270 Dyrvik 
76 Nordvik Arne Jr, 7284 Mausundvær 
16 Kjanne Peder Fr, Svellingen, 7270 Dyrvik 
22 Bakken Hallgeir, 7262 Inntian 
Sør-Trøndelag 
ST-F Freya 
Farkostens 
nummer, type og navn 
Meter 
Lengde Bredde Dybde 
Tonn Matr. 
I I l  
Bygge. Motor 
Ar Merke ByggeAr 
188 kr Havbris 
189 å Sandholm 
190 å Nils 
192 kr Sulaholm 
193 Nakken 
194 å Laksen 
195 Heidi K 
196 å Lyn 
198 å Rolfen 
199 Richard 
201 kr Solvær 
204 kr Geir Tore 
205 kr Nakken 2 
208 å Karo 
209 å Chika 
210 kr Fraybas 
2 1 1 å  Janne 
212 kr Karl V. 
213 kr Aud.lnger 
214 kr Eva Mari 
215 å Terna 
216 å Unni 
217 kr Bronco 
218 kr Oddrun 2 
222 kr Jan Halvar 
223 å Sargård 
224 Fray 
227 kr Fortuna 
230 kr Gretha 
231 Askati 
232 å Anne Helen 
234 kr Sjablomsten 
236 å Basolina 
240 Oddny Hansen 
242 Jenny 
243 kr Skagholm 
245 å Wenche 
248 kr Mausundfisk 
251 å Hansvik 
254 Fayken 
257 Eli 
259 å Håvard 
260 kr Vestskjær 
2 6 1 å  Elvira 
262 g Dyrayæring 
263 kr Vanja 
265 Wågay 
268 å Prama 
270 kr Arve 
271 å Lise 
272 Stein Are 
273 Siv-June 
274 k Myra 
276 s Wågayfjord 
278 å Renate 
281 å Svanen 
282 å Skarven 
283 å Tordis 
284 kr Hans-Roald 
290 å Sonar 
2 9 5 4  Brit 
300 kr Jan-Hallgeir 
79 Sabb 79 
70 Marin 84 
66 Sabb 79 
80 Volvo 8 0  
89 Sabb 89 
73 Suzuki 76 
8 1  Ford 9 0  
85 Evinr 85 
84 Suzuki 84 
73 Marna 60 
82 Perkin 82 
73 Perkin 9 0  
58 Sabb 68 
56 Marna 56 
55 Johns 8 1  
7 0  Volvo 83 
83 Mercur 79 
73 Perkin 72 
86 Yanmar 87 
83 Sabb 64 
47 FM 63 
58 Sabb 53 
59 Sabb 85 
7 0  Sabb 73 
55 Perkin 66 
83 Suzuki 80 
84 MWM 77 
72 Ford 72 
78 Sabb 78 
83 Yanmar 83 
63 Sabb 72 
7 1  Sabb 7 1  
75 Evinr 70 
82 MWM 82 
77 Sabb 77 
73 Bedf 73 
55 Sabb 78 
84 Merc 8 1  
83 Yamaha 83 
83 Sabb 83 
79 Sabb 79 
82 Suzuki 84 
87 Isuzu 87 
59 Sabb 7 1  
7 1  Volvo 82 
7 1  Sabb - 
8 5 M W M  84 
78 Suzuki 85 
7 1  MWM 78 
60 Tomos 85 
86 Ford 85 
86 Sabb 8 6  
77 Bukh 77 
46 Ford 73 
8 1  Marin 8 1  
82 Yamaha 83 
85 Suzuki 85 
69 Sabb 75 
72 Perkin 72 
79 Evinr 78 
- Mercur - 
76 MWM 76 
Eierens (den korresponderende reder) 
H K navn og postadresse 
68 Albertsen Kjell, 7280 Sula 
10 Thorsa Alf, 7266 Kverva 
10 Hallaren Herbjirrn, 7263 Hamarvik 
156 Adolfsen Jens, 7280 Sula 
9 0  Iversen Nils Erik, 7268 Titran 
7 Vågsvær Normann, Gurvikdal, 7270 Dyrvik 
108 Olsen Roy, 7268 Titran 
20  Dragsnes Bjarne, Svellingen, 7270 Dyrvik 
25 Myrseth Rolf, 7284 Mausundvær 
12 Hammervold Magnar, 7260 Sistranda 
62 Øyen Ole, 7284 Mausundvær 
46 Hansen Erling, 7280 Sula 
8 Berg Ole Hermann, 7286 Sarburay 
5 Måsadal Olav, 7263 Hamarvik 
9 Flåhammer Jan Otto, 7268 Titran 
287 Fraybas A/S, (Hans Hakkebo), 7260 Sistranda 
20  Holmen Sten, 7284 Mausundvær 
70 Vikan Karl Inge, 7263 Hamarvik 
33 Thomsen Arnfinn, 7280 Sula 
16 Sandvik Einar, 7270 Dyrvik 
7 Ulvær Torleif, 7280 Sula 
5 Bremnes Arne Kr, Gurvikdal, 7270 Dyrvik 
26 Solem Bjern, 7270 Dyrvik 
22 Bogstrand Svein J, 7270 Dyrvik 
62 Vingan Ivar, 7273 Norddyrey 
25 Sargård Jostein, 7284 Mausundvær 
52 Holm Sverre, Svellingen, 7270 Dyrvik 
68 Gården Bjarn, 7280 Sula 
30 Volden Johan, Svellingen, 7270 Dyrvik 
33 Staen Harald, 7270 Dyrvik 
20 Skarpnes H, 7263 Hamarvik 
6 0  Kvervavik Wiktor, 7266 Kverva 
6 Reppe Harry, Svellingen, 7270 Dyrvik 
102 Hansen Ole, Bynesvn 4a, 7018 Trondheim 
18 Holmen Anton, 7284 Mausundvær 
82 Kristiansen Erling, 7263 Hamarvik 
22 Bye Ole H PIR, 7284 Mausundvær 
143 Johansen Fritz, 7284 Mausundvær 
15 Martinsen Odd Egil, 7273 Norddyray 
65 Furberg Marius, 7270 Dyrvik 
3 0  Espenes Reidar, Espenes, 7270 Dyrvik 
10 Olsen Gudmund, 7280 Sula 
85 Berge Bjarn Ingar PIR, 7284 Mausundvær 
10  Olafsen Ole, Flatvalsundet, 7263 Hamarvik 
195 Riiber Olaf PIR, 7273 Norddyray 
30 Gjessingen Magne, 7285 Gjæsingen 
68 Bremnes Arvid, 7273 Norddyrey 
10 Larsen Trygve, 7280 Sula 
5 1  Yttersian Håkon, 7260 Sistranda 
8 Nordskag Ludvik, 7266 Kverva 
107 Skarsvåg Årstein, Gurvikdal, 7270 Dyrvik 
65 Øyen Sigmund, 7283 Vadsaysund 
20  W å g  Karl, Svellingen, 7270 Dyrvik 
108 Antonsen Agnar, 7286 Sarburay 
6 Aursiry Hermann, 7283 Vadsaysund 
6 Soleng Ulmar, 7284 Mausundvær 
5 Riiber Olaf, 7273 Norddyray 
22 Kvalvær Alfred, 7273 Norddyrey 
35 Bremnes Arvid, Gurvikdal, 7270 Dyrvik 
20  Melkvik Asbjarn, 7286 Sarburay 
7 Inderiry Sigurd, Svellingen, 7270 Dyrvik 
102 Bremnes Johan I, Gurvikdal, 7270 Dyrvik 
Sør-Trøndelag 
ST-F Frraya 
Farkostens 
nummer, type og navn 
Meter 
Lengde Bredde Dybde 
Tonn Matr. Bygge- Motor 
I Il Ar Merke Byggear 
301 kr Lanofisk 
304 å Seiko 
305 a L O ~ ~ O  
309 å Sigurd 
311 Egil Junior 
312 å Synnve 
313 Gunnarson 
316 å Kvikk 
318 å Åse t ai la 
319 kr Zenith 
325 kr Kobben 
328 å Traust 
329 å Ase 
330 å Hansvik 
333 kr Ella 
340 å Elin 
3 4 7 k r  Falk 
350 kr Hammarvåg 
352 å Holmsund 
3 5 4 k r  Rubin 
358 å Vidar 
363 å Elin 
365 å Bjerg 
372 6 Nygrunn 
377 å Chainco 
380 å Elisa 
385 kr Frank Robin 
386 kr Carly 
391  å Falk 
404 å Jenny Marie 
417 å Vital 
418 å Brunskjær 
420 kr Stella 
422 kr AnnChristin 
425 å Alken 
434 å Lilleputt 
435 å Jarko 
447 kr Torbjern 
460 å A n n y  
469 å Per 
475 kr Nyiisk 
477 kr Eldar 
485 kr Sulafisk 
500 kr Kjell 
509 å Jim Andre 
515 å Skarven 
520 Måybuen 
543 å Star 
554 å Oddbjern 
555 kr Oskar 
562 kr Johan P 
577 å Åse 
589 kr Småfisk 
596 kr Lunik 
598 å Alken 
600 k Sulabuen 
613 å Skvetten 
632 å Pax 
636 å Soion 
642 å Solli 
6 4 5 å  Eilif 
649 6 Svanen 
Volvo 
Mercur 
Suzuki 
Sabb 
Merc 
Sabb 
MWM 
Sabb 
Sabb 
Ford 
Ford 
Rollo 
Sabb 
Marin 
Ford 
Sabb 
MWM 
Sabb 
Sleipn 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Cumm 
Perkin 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Thorny 
Yamaha 
Sabb 
Marna 
Marna 
Isuzu 
Sabb 
Suzuki 
Sabb 
Ford 
Perkin 
Sabb 
Sabb 
Suzuki 
Merc 
Sabb 
Sleipn 
Bedt 
Volvo 
Sabb 
Marin 
Perkin 
Johns 
Scania 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Elerens (den korresponderende reder) 
- 
H K navn og postadresse 
156 Paulsen Odd Terje P/R, 7280 Sula 
40 Stcien Terje, Halten, 7260 Sistranda 
9 Troniien Håkon, 7263 Hamarvik 
20 Johansen Guttorm, 7284 Mausundvær 
375 Egil Junior P/R, (Anfinn Berge), 7284 Mausundvær 
10 Ressing Hans, 7263 Hamarvik 
102 Nilsen Gunnar, 7273 Norddyry 
10  Hallaren Arbjern, 7263 Hamarvik 
18 Karlsen Johan, 7282 Bog0yvær 
68 Haugen Jakob, 7286 Snirbury 
85 Hallaren Herbjern, 7263 Hamarvik 
5 Hallaren T, 7263 Hamarvik 
8 Vågsvær Normann, Gurvikdal, 7270 Dyrvik 
10  Arntsen Julius, 7262 Inntian 
85 Strandheim Alf, 7270 Dyrvik 
10 Johansen Olaf, 7262 Inntian 
102 Pettersen Audun, 7280 Sula 
22  Johansen Ole, 7263 Hamarvik 
5 Stokvik Arnulf, 7273 Norddyry 
16 Lyngiry Leon, 7287 Sauy  
16 Johansen Trygve, 7273 Norddyry 
10  Larsen Hermann, Svellingen, 7270 Dyrvik 
8 Espnes Ole I, Gurvikdal, 7270 Dyrvik 
12 Fillingsnes Osvald, 7263 Hamarvik 
10  Hovde Aksel, Uttian, 7270 Dyrvik 
8 Sæther Hermann PIR, 7273 Norddyrey 
116 Iversen Roger PIR, 7284 Mausundvær 
44 Myrseth Charles, 7273 Norddyry 
18 Gjevik Johan, 7283 Vadsysund 
16 Sæther Ivar P, 7273 Norddyry 
8 Adolfsen Ragnvald, 7280 Sula 
5 Fillingsnes Peder, 7263 Hamarvik 
37 Stenhaug Olaus, 7280 Sula 
55 Gulbrandsen Arvid, 7266 Kverva 
5 Vikan Steinar, 7263 Hamarvik 
28 Gåse Asbjern, 7273 Norddyry 
10 Bekken Ingolf, 7263 Hamarvik 
8 0  Iversen Oddvar, 7284 Mausundvær 
3 0  Hansen Hans, 7270 Dyrvik 
4 Grirtnes Arthur, Flatvalsundet, 7263 Hamarvik 
22 Myrseth Bjern. 7273 Norddyrey 
68  Rudolfsen ViMor, 7280 Sula 
62 Rudolfsen Olaf, 7280 Sula 
22 Nordal Martin, Gurvikdal, 7270 Dyrvik 
3 0  Soleng Ulmar, 7284 Mausundvær 
9 Steen Harald, Halten, 7260 Sistranda 
329 Berge Harald, 7284 Mausundvær 
10  Bye Erling, 7287 Sauy  
5 Adolfsen Johan, 7280 Sula 
80 Johansen Aksel PIR, 7280 Sula 
105 Johansen John, 7273 Norddyrey 
16  Timannsvik Arve, 7280 Sula 
3 6  Hammer Håkon Edvard, Stolan, 7270 Dyrv~k 
62 Haugen Asbjern, 7286 Serburniy 
33 Melkvik Arnfinn, 7286 Snirburniy 
245 Sulabuen P/R, (Edvin Paulsen), 7280 Sula 
8 Skarsvåg Roald, Gurvikdal, 7270 Dyrvik 
22 Johansen Martin, 7273 Norddyrw 
16 Timannsvik Bård, 7280 Sula 
8 Hansen Leif A, 7284 Mausundvær 
8 Fillingsnes Arion, 7263 Hamarvik 
8 Gr@tnes Arthur, Flatvalsundet, 7263 Hamarvik 

Sør-Trøndelag 
ST-H Hitra 
Farkostens 
nummer, type og navn 
Meter 
Lengde Bredde Dybde 
Tonn Matr. Bygge. Motor - 
--- 
Eierens (den korresponderende reder) 
I I l  år Merke Byggeår H.K. navn og postadresse 
52 å Anita 
55 å Trine 
58 k Havhesten 
59 Jarn 
62 6 Sjasprqi 
63 kr Havlaksen 
66 Auken 
67 Tea 
69 kr Selfin 
7 1  6 Sabbina 
72 å Peti 
74 A Maken 
76 kr P81 
77 a Sleipner 
78 kr Freddy 
79 Fangst 
80 å Anne 
8 1  6 Prikken 
83 a Marita 
86 i Maken 
88 kr Monica 
92 kr Andreas 
94 Terna 
95 Leif 
97 Tone 
98 Ravn 
99 A Duen 
103 k Hestvikgutt 
104 Valkyrien 
107 a Ola 
110 b S issprN 
111 6 Ole 
112 å Johanne 
113 Svanen 
114 i Svint 
115 Lamybuen 
116 Hellefisk 
118 kr Ruth 
121 kr Pal 
122 kr Skarven 
123 å Bjarn 
125 kr Hilde 
126 k Bravo 
127 å Hapet 
131 Tor Erik 
132 å Fix 
133 a 8slgen 
134 lnge 
135 å Kim lnge 
139 kr Tor 
141 å Make 
142 6 Piuto 
144 a Sputnik 1 
145 B Nylon 
146 a Frisko 
147 Falk2 
149 a Lano 
150 kr Nordbotn 
152 å Lyrn 
153 6 Unni Cicilie 
154 Skagen 
167 6 Terna 
- - T 66 Sabb 
- - P 8 1  Volvo 
11  - T 30 Brunv 
- - P 8 6  Perkin 
- - P 80 Sabb 
4 - T 6 2  MWM 
- - P 84 Yanmar 
- - T 6 1  Marna 
- - P 82 Sabb 
- - T 8 1  Sabb 
- - T 58 Sabb 
- T 9 1  Marin 
- - P 83 Sabb 
- - T 55 Sleipn 
8 - T 7 1  Ford 
- - P 83 Yanmar 
- - T 80 Johns 
- - P 87 Johns 
- - P 84 Suzuki 
- - T - Sabb 
11  - T 74 Volvo 
- - T 64 Perkin 
- - P 83 Yanmar 
7 - P 73 Cumm 
- - T 73 Sabb 
- - T 69 MWM 
- - T 51 Marna 
7 - T 77 Perkin 
24 - S 89 Volvo 
- - T 55 FM 
- - P 79 Evinr 
- - T 44 Evinr 
- - T 78 Marin 
- - P 82 Ford 
- - T 79 Sabb 
- - P 84 Bukh 
- - T 76 Sabb 
- - T 70 Sabb 
8 - T 80 Sabb 
1 - T 89 Sabb 
- - T 57 Marna 
- 
- P 84 Yanmar 
- - P 85 Vetus 
- - T 57 FM 
- 
- P 85 Volvo 
- - P 84 Yanmar 
- - T 58 Sleipn 
- 
- T 58 Sleipn 
- - T 80 Yamaha 
- - T 66 Sabb 
- 
- T 58 Marna 
- 
- P 60 Evinr 
- - T 58 Sabb 
- 
- T 58 Sabb 
- 
- T 53 Sabb 
- 
- P - Mercur 
- - T 59 Sabb 
- - P 71 Sabb 
- - T 65 Marna 
- - T 76 Suzuki 
- 
- T 87 Yanmar 
- 
- T 78 Sabb 
58 6 Langdahl Johannes, 7230 Kvenvær 
8 0  23 Kristoffersen Rolf, 7241 Ansnes 
69  28 Joboten Arne, 7241 Ansnes 
86 48 Ed0 Jargen, 7230 Kvenvær 
80 10  Eriksen Arne, 7240 Fillan 
76 5 1  Melba Geir, 7247 Hestvika 
84 3 0  Dalen Anton, 7246 Sandstad 
6 1  16 Haugen Olaf, 7252 Dolmay 
8 0  30 Lervåg Thoralf, 7240 Fillan 
80 10  Stensa Alf, 7230 Kvenvær 
74 10  Hagen Helge, 7230 Kvenvær 
9 1  6 Utseth Arne J, 7247 Hestvika 
83 65 Strammen Jakob, 7230 Kvenvær 
55 5 Oldery Bjarne, Monsy, 7230 Kvenvær 
76 68  Utsete Arne, 7247 Hestvika 
83 3 0  Rognvik Arne, 7230 Kvenvær 
89 15 Rabben Ove, 7252 Oolmy 
87 9 Olsen Ivar, 7242 Knarrlagsund 
85 8 Selvåg Karl A, 7242 Knarrlagsund 
78 18 Gjertsen Roger, Monsy, 7230 Kvenvær 
83 135 Johansen Gunnar, 7242 Knarrlagsund 
68 72 Korsnes Jakob, 7230 Kvenvær 
8 1  22 Ranheim Jarl-Ola, 7241 Ansnes 
86 7 6  Strommen Eli, 7230 Kvenvær 
73 10 Furuvik Johan, 7230 Kvenvær 
79 5 1  Båtvik Kåre P/R, 7230 Kvenvær 
62 5 Hammer Joh, 7250 Melandsbs 
77 72 Melba Geir, 7247 Hestvika 
89 367 Valkyrien A/S, (Oddvar Selvåg), 7242 Knarrlagsund 
55 5 Vollan Leif, 7252 Dolmey 
79 9 Nordboten Karstein, 7242 Knarrlagsund 
8 1  4 Barasund Harald, 7247 Hestvika 
76 8 Bakeng Johan, 7242 Knarrlagsund 
82 54 Schei Arne Magne, 7250 Melandsjo 
84 10  Johnsen Petter, 7241 Ansnes 
84 3 6  Kjsnvik Dagfinn, 7230 Kvenvær 
79 30 Morvik Ingmar PIR, 7252 D0lm0y 
76 1 0  Gjevik Nils Jonas, 7241 Ansnes 
80 68 Older0 Terje, 7230 Kvenvær 
87 10  Faksvag Ragnar, 7230 Kvenvær 
58 5 Mortensvik Bjarne, 7250 Melandsja 
84 33 Kvalvik Anton, 7242 Knarrlagsund 
85 3 3  Båtvik Rune, 7230 Kvenvær 
57 5 Kvalvik Sverre, 7252 Do lmy  
85 63 Berg Frits, 7230 Kvenvær 
84 3 0  Jenssen Sverre, 7246 Sandstad 
58 5 Nikolaisen Arne, 7252 Oolmy 
58 5 Haugen Johan, 7252 Dolmray 
83 5 Jargensen Ingar, 7242 Knarrlagsund 
68 10  Johansen Dagfinn, 7252 Oolmy 
58 4 Broholm Johs, 7252 Dolmey 
70 10  Steinvik Bjarnulf, 7252 Oolmy 
6 0  10  Morvik Ingemar, 7252 Dolmay 
73 10 Morvik Bjarn, 7252 Do lmy  
67 8 Storvik Jakob, 7246 Sandstad 
- 9 Helsa Arnfinn Jr, 7230 Kvenvær 
59 8 Flåhammer Arnfinn PIR, 7252 Do lmy  
71 68 Hvitsand John, 7242 Knarrlagsund 
55 5 Brennvaag Karl, 7230 Kvenvær 
86 Haugen Magne 0,7252 Oolmay 
84 22 Antonsen Johannes, 7230 Kvenvær 
83 10  Klingenberg Ludvik, 7242 Knarrlagsund 
Sør-Trøndelag 
ST-H Hitra 
Farkostens Meter Tonn Matr. Bygge. Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I Il Ar Merke Byggeår H.K. navn og postadresse 
Jan Ove 
Sjøbris 
Elvira 
Nyterna 
Koral 
Rita 
Blåfjell 
Jonne Jr. 
Real 
Doris 
John Erik 
Torann 
Børre 
Jan 
Bjern Sverre 
Nygrun 
Lone 
Ulviry 
Vedeen 
Hjembuen 
Havørn 
Solbris 1 
Glimt 
Alf 
Klara 
Bonny 
Odd 
Tom 
Slettavagen 
Rask 
Habita 
Real 
Segundo 
Elijenta 
Havsula 
Gunda 
Maksen 
Kikki 
Turid 
Mjolner 
Sabben 
Inger-Lise 
Sund 
M ~ Y  
Sally 
Nymann 
Marna 
Stanly 
Wigen 
Karin 
Megrunn 
NyRagnar 
Leidi 
Barmfjord 
Sjespr8yt 
Mjolner 
Jovi 
Tom 
Hittero 
Hilde 
Arie1 
7.1 2.4 - - - P 80 Sabb 
7.2 2.4 - - - T 54 Marna 
7.2 2.3 - - - T 55 FM 
9.4 2.9 - - - T 62 Heimd 
" 9.2 3.1 - 6 - T 76 Sabb 
5.6 1.8 - - - T 75 Sabb 
* 10.1 2.8 - - - T 43 Ford 
' 9.9 2.8 - 9 - P 85 Isuzu 
9.7 3.1 - - - T 31 Perk~n 
5.2 2.0 - - - P 78 Evinr 
7.0 2.2 - - - T 63 Sabb 
* 9.2 3.0 - 7 - T 74 Sabb 
7.5 2.5 - - - T 77 Sabb 
5.6 1.8 - - - T 64 Sleipn 
* 10.5 3.2 - 7 - T 70 Perkin 
7.8 2.8 - - - T 73 Sabb 
8.4 2.8 - - - T 67 Ford 
8.0 2.7 - - - T 60 Sabb 
7.2 2.5 - - - T 76 Sabb 
' 9.2 3.0 - 7 - T 73 Sabb 
* 15.3 4.1 1.8 20 - T 36 Volvo 
6.5 2.0 - - - T 54 FM 
8.4 2.8 - - - P 72 MWM 
7.2 2.2 - - - T 62 Sabb 
6.9 2.0 - - - T 53 Sabb 
5.0 1.4 - - - T 56 Johns 
6.2 2.2 - - - T 54 Sabb 
6.5 2.0 - - - T 53 Marna 
* 7.9 2.6 - 4 - T 68 Sabb 
6.2 1.8 - - - T 57 Sabb 
9.4 3.1 - 8 - T 77 Sabb 
5.4 1.8 - - - T 52 Real 
* 9.2 3.1 - 6 - T 75 Ford 
* 10.6 3.9 - 15 - P 76 GM 
* 10.2 3.4 0.9 - - T - BMC 
6.5 2.2 - - - T 56 Marna 
5.6 1.5 - - - T 57 FM 
4.7 1.6 - - - P 73 Mercur 
4.7 1.8 - - - P 72 Evinr 
* 10.6 3.4 - 10 - T 75 Volvo 
6.9 2.5 - - - T 30 Sabb 
* 9.2 3.1 - 7 - T 74 Sabb 
6.9 2.2 - - - T 58 Sleipn 
6.6 - - - - T 75 Sabb 
7.2 2.5 - - - T 53 Sabb 
7.2 2.2 - - - T 62 Sabb 
6.9 2.2 - - - T 47 Marna 
7.7 2.5 - - - T 74 Sabb 
8.1 3.1 - - - T 79 BMC 
7.5 2.8 - - - T 69 Sabb 
* 12.2 3.9 1.7 - - T 87 Cumm 
* 8.6 3.1 1.0 - - T 72 Perkin 
5.6 1.8 - - - T 70 Suzuki 
* 10.0 3.2 - 10 - T 77 MWM 
5.0 1.7 - - - T 73 Brigs 
7.5 2.5 - - - T 61 Marna 
* 9.9 3.4 - - - T 78 Perkin 
5.3 1.8 - - - T 38 Yamaha 
* 10.6 3.7 - 11 - A 74 Perk~n 
6.5 2.2 - - - T 66 Sabb 
8.4 3.1 - - - T 68 Sabb 
78 22 Stremmen Eli, 7230 Kvenvær 
64 8 Jens0 Bjarne, 7241 Ansnes 
54 6 Jenso Harald, 7241 Ansnes 
62 11 Sundli Ole A, 7246 Sandstad 
76 30 Sirivik Jarle, 7247 Hestvika 
75 10 Mellemsæther Kaare, 7240 Fillan 
76 72 Risvik Petter, 7241 Ansnes 
85 75 Helse John Fritz PIR, 7230 Kvenvær 
68 35 Sandvik Rolf, 7241 Ansnes 
78 9 Kjerringvåg Odd, 7252 Dolmøy 
78 10 Fillingsnes Johan, 7250 Melandsje 
74 68 Skapnes Fr.ldar, 7247 Hestvika 
76 22 Jensø Harald, 7241 Ansnes 
40 4 Arntzen Kurt, Monsøy, 7230 Kvenvær 
81 72 Nordahl Bjornar, 7247 Hestvika 
73 22 Korsnes Arvid, 7230 Kvenvær 
73 68 Skarpnes John, 7247 Hestvika 
72 22 Sæther Thorvald, 7242 Knarrlagsund 
76 10 Helso Arnfinn, Monsoy, 7230 Kvenvær 
73 68 Inderoy Ragnar, 7250 Melandsje 
90 210 Olufsen Edvin, Nordbotn, 7242 Knarrlagsund 
54 5 Sandvik John, 7241 Ansnes 
77 51 Nilsen Olaf, Nordbotn, 7242 Knarrlagsund 
58 5 Skarpnes Alf, 7247 Hestvika 
54 9 Eide Konrad, 7230 Kvenvær 
67 3 Ansnes Birger, 7246 Sandstad 
67 8 Hjertø John, 7250 Melandsjø 
53 5 Bremvåg John, 7230 Kvenvær 
68 16 Brevik Johan, 7252 Dolmøy 
62 8 Thorsø Petter, 7230 Kvenvær 
77 68 Lervik Alf Magne, 7230 Kvenvær 
52 3 Olderø Magnar, Monsøy, 7230 Kvenvær 
75 68 Sorsæther Olaus, 7242 Knarrlagsund 
76 174 Strand Leif, 7252 Dolmøy 
66 38 Herrnanstad Ole, 7247 Hestvika 
56 5 Østmark Erling, 7246 Sandstad 
57 4 Broholm Kristian, 7252 Dolmøy 
73 7 Kristoffersen Alf, 7241 Ansnes 
74 20 Nergård Alf, 7242 Knarrlagsund 
82 106 Gjertsen Leif PIR, Monsy, 7230 Kvenvær 
52 4 Øyen A, 7247 Hestvika 
73 30 Andresen Arnfinn, 7242 Knarrlagsund 
58 5 Ulvan Edvin E, 7242 Knarrlagsund 
74 10 Berge Sigurd, 7252 Dolmy 
53 5 Sæther Nils L, 7242 Knarrlagsund 
61 5 Mastad Isak, 7242 Knarrlagsund 
47 6 Ulvan Paul, 7242 Knarrlagsund 
80 22 Johnsen Oskar, 7241 Ansnes 
78 38 Jektvik Bjørnar, 7241 Ansnes 
72 22 Klubbnes Kolbjern, 7230 Kvenvær 
87 180 Arntzen Atle og Knut PIR, 7230 Kvenvær 
72 35 Brevik Emil, 7252 Dolmøy 
- 7 Brevik Emil, 7252 Dolmoy 
77 68 Stromsvik Ingvar, Barrnanfjorden, 7250 Melandsjø 
73 8 Hernes Jakob, 7230 Kvenvær 
63 8 Lund Arnfinn, 7247 Hestvika 
78 62 Sandvik John, 7241 Ansnes 
74 4 Seehuus Herlof, 7247 Hestvika 
74 100 Myhren Rolf, Barmanfjorden, 7250 Melandsjø 
66 10 Johansen Trond, 7230 Kvenvær 
68 16 Skjærbusdal Iver, 7242 Knarrlagsund 
Sør-Trøndelag 
ST-HE Hemne 
Farkostens Meter Tonn Matr Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I Il år Merke Byggear H K navn og postadresse 
ST-HE Hemne -tilsynsmann F rettl Hemne, Herredshuset, 7260 Sistranda 
Bamse 4.7 1.8 - - - P 56 Marna 
Grimsay 7.8 2.6 - - - P 79 Sabb 
Ea 5.6 1.5 - - - T - Sleipn 
Leirvag * 10.6 3.8 - 14 - P BO Volvo 
Gnisten 4.7 1.5 - - - T 70 Carni 
Tove 5.9 2.0 - - - P 69 Sabb 
ThevikJunior * 15.8 4.8 - 24 - T 67 Volvo 
Eva 4.7 1.8 - - - T 79 Evinr 
Vesla 8.0 2.5 - - - T 76 Sabb 
Heimen 7.5 2.6 2.0 - - T 66 Sabb 
Bosen 8.1 2.5 - - - T 65 Sabb 
Bsk 7.9 2.7 1.1 - - P 81 Yanmar 
Truls 4.3 1.5 - - - T 79 Suzuki 
Mistfjord 5.3 1.6 - - - T 74 Evinr 
Terna 7.8 2.6 - - - T 76 Sabb 
Anita 5.9 2.2 - - - T 50 Marna 
Valas * 10.5 3.4 - 10 - P 84 Perkin 
Tunfisk 7.2 2.3 - - - T 73 Sabb 
Fy re 6.9 2.4 - - - P 76 Sabb 
Odin * 9.0 3.2 - - - P 82 Perkin 
Signal 7.8 2.5 - - - P 79 Perkin 
Star 7.0 2.2 - - - T 45 Sabb 
Ørna 5.8 1.6 - - - P 85 Tohats 
Appollo 2 5.9 1.5 - - - T 40 Mercur 
Jimmi 9.8 3.1 - - - P 86 Isuzu 
Gimsy * 12.9 4.2 - 16 - T 51 Scania 
Rune * 9.8 3.6 - - - P 79 Ford 
Jimmi 7.4 2.6 - - - P 83 Yanmar 
Balgen 8.1 2.3 - - - T 62 Sabb 
Arild 9.0 3.0 - - - T 71 Yanmar 
Fisken 6.1 1.9 - - - T - Marna 
Drott 5.9 2.5 - - - T - Sabb 
Framm 5.6 1.7 - - - T 45 Sleipn 
56 5 Thevik Johan, 7206 Hellandsjaen 
79 30 Thevik Nils Oddvar, 7206 Hellandsjaen 
45 3 Stamnestrø Steinar, Magery, 7206 Hellandsjaen 
80 156 Lernes Paul PIR, 7200 Kyrksæterara 
72 5 Gussy Kristoffer, 7206 Hellandsjaen 
69 8 Midtlyng Robert, 7203 Vinjeara 
81 328 Thevik Arne PIR, Brattdalen 6,7200 Kyrksæterara 
- 4 Stavnesli John, 6696 Kjarsvikbugen 
76 10  Nilsen Gudmund, Storoddan, 7200 Kyrksæterara 
75 10 Heimsbakk Roar, Heimsjaen, 7206 Hellandsjaen 
81 22 Stamnestrø Steinar, 7206 Hellandsjaen 
85 50 Karlsen Erling, 7206 Hellandsjøen 
79 5 Nilsen Gudmund, Storodday, 7200 Kyrksæterara 
80 4 Lavbugt Lars, 7206 Hellandsjøen 
75 22 Heim Andor PIR, Lenesstranda 16,7200 Kyrksæterøra 
55 5 Strand Georg, 6696 Kjarsvikbugen 
84 109 Valås Ivar, 7203 Vinjeara 
73 10  Bjsrkli John, 7200 Kyrksæterøra 
76 22 Kvam Kåre, Magery, 7206 Hellandsjaen 
82 62 Bergdal Jan A, 7200 Kyrksæter~ra 
79 38 Snekvik Eivind, Magerw, 7200 Kyrksæterara 
50 5 Stalen Olav, 7206 Hellandsjaen 
85 16 Heimsbakk Roar, Heimsjaen, 7206 Hellandsjaen 
78 7 Strand Anders, 7206 Hellandsjøen 
86 80 Romundstad Ingjerd PIR, 7203 Vinjeara 
80 131 Thevik Johan, 7206 Hellandsjaen 
79 72 Romundstad Ole Jostein, 7203 Vinjeøra 
83 33 Romundstad Martin P/R, 7203 Vinjeøra 
62 6 Thevik Johan, 7206 Hellandsjaen 
87 44 Lervik Henry G, 7200 Kyrksæterara 
56 5 Strand Olaf, 7206 Hellandsjaen 
50 4 T a m  Alfred A, 6696 Kjsrsvikbugen 
41  3 Stavnesli Johan, 6696 Kjarsvikbugen 
ST-O Osen -tilsynsmann F rett1 Osen, 7170 Åfjord 
Hans Kjetil 
Tore 
T.O.R. 
Gåsa 
Vingholm 
Ternen 
Siv 
Tor 
Nils S. 
Balgen 
Vital 
Ole Martin 
Cato 
Skodvin Senior 
Sputnik 
Havdur 
Treff 
Forayskjær 
Bror 
Bjarnar 
Tiko 
Nils S. 
5.0 1.9 - - - P 80 Mercur 
8.1 2.8 - - - T 62 Sabb 
5.1 2.0 - - - P 8 1  Marin 
7.5 2.8 - - - T 54 Sabb 
* 8.1 2.9 - 5 - P 84 Ford 
7.0 2.4 - - - T 63 MWM 
8.1 2.8 - - - T 67 Perkin 
5.0 2.2 - - - P 76 Evinr 
4.3 1.5 - - - P 74 Mercur 
8.1 2.8 - - - T 62 Sabb 
5.0 1.5 - - - T 69 Cresc 
* 25.4 6.0 - 9 1  - S 70 Caterp 
* 7.6 2.2 - - - P 84 Yanmar 
* 15.6 4.6 - 24 - T 81 Cumm 
7.3 2.5 - - - T 64 Sabb 
* 8.6 2.8 1.5 - - T 85 Thorny 
7.5 2.8 - - - T 37 Sabb 
* 10.6 3.4 - 10 - P 78 MWM 
* 16.4 4.3 1.5 19 - T 44 Scania 
* 9.6 2.9 - 7 - T 59 Ford 
5.3 1.9 - - - P 76 Cresc 
5.0 1.5 - - - P 77 Suzuki 
80 20 Jakobsen Kjell. 7742 Yttervåg 
75 22 Brattgjerd Jostein, 7740 Steinsdalen 
84 25 Rånes Trygve Olav, Vingsand, 7740 Steinsdalen 
75 10 Buhaug Johan, 7748 Sætervik 
87 86 Hopen Knut, 7740 Steinsdalen 
76 51 Sklærv0 Mona Iren, 7742 Yttervåg 
67 35 Barland Steinar, 7748 Sætervik 
76 15 Skjærva Einar, 7742 Yttervåg 
74 11 Skjerva Nils, 7742 Yttervåg 
6 1  16 Skjewø Arne Johan, 7742 Yttervag 
68 9 Hopen Knut, Vingsand, 7740 Steinsdalen 
79 520 Hepsø Einar PIR, 7743 Sandviksberget 
84 35 Jakobsen Per Konrad, 7743 Sandviksberget 
79 200 Skodvin Johan PIR, 7742 Yttervåg 
75 30 Skjærva Håvard og Harald PIR, 7742 Yttervåg 
85 37 KalværetJostein, 7742 Yttervåg 
66 16 Sæther Johan A, 7748 Sætervik 
77 102 Engan Odd, Vingsand, 7740 Steinsdalen 
75 153 Bjarsvik Helge P/R, Vingsand, 7740Steinsdalen 
80 62 Volden Svein, 7743 Sandviksberget 
73 25 Buars Birger, 7742 Yttervåg 
77 25 Jakobsen Odd, 7742 Yttervåg 
Sor-Trondelag 
ST-O Osen 
Farkostens Meter Tonn Matr. Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I Il år Merke Byggeår H.K. navn og postadresse 
Rav 
Volvo 
Øysjark 
Mea 
Roald 
May-Tove 
Aunw 
Tom Roger 
Margot Lovise 
AI 
Tenskjær 
Snegrunn 
Tove 
Pingo 
ROY 
Hwik  
Rødoyvåg 
Verdenshav 
Rasken 
Thory 
Delfin 
Øyaskjær 
Suzuki 
Ramswsund 
Liv 
Johan Ørjan 
Jane.Karin 
Strøm Senior 
Skatten 
Leviking 
Buarø Senior 
Roald 
Kalle 
Gro 
Lassee 
Alperosen 
Markus 
Markus 
Signal 
Havella 
Lyngheim 
Hans 
Kvikk 
Shiren 
HBrek 
Brustind 
Øygard 
Sjduglen 
Rusken 
- 992 S 87 Wichm 
- 
- P 7 1  Volvo 
9 - P 88 Isuzu 
- 
- P 84 Marin 
- 
- T 64 Sabb 
7 - P 8 6  Cumm 
5 - P 8 6  Ford 
21  - P 78 Sabb 
59 - S 55 GM 
- 
- P 77 Evinr 
- 
- T 24 Isuzu 
11 - T 78 Valmet 
- 
- T 83 Sabb 
- 
- T 54 Sabb 
- 
- T 63  Sabb 
14 - P 77 Ford 
- 
- A 89  Isuzu 
- 
- P 83 Johns 
- 
- P 83 Marin 
- - T - Marna 
- 
- T 69 Sabb 
- 
- P 8 0  Ford 
- 
- T 7 1  Suzuki 
170 280 S 79 Caterp 
- 
- P 72 Chrysl 
- 
- P 82 Evinr 
9 - T 72 Ford 
7 - P 72 Perkin 
- 
- P 82 Yanmar 
- 
- P 85 Sabb 
22 - T 67 Scania 
- 
- T 54 Sabb 
- 
- T 57 Sabb 
- 
- T 79 Perkin 
- 
- P 87 Marin 
- 
- P 84 Marin 
- 
- T - Marin 
- 
- T 65 Sabb 
- 
- T 45 Sabb 
- 
- T 62 Wichm 
12 - A 75 Volvo 
- T 75 Sabb 
- - T 63 Sabb 
- - T 6 0  BK 
- 
- P 85 Evinr 
16 - T 26 Kromh 
7 - P 7 8  Ford 
17 - T 23 Valmet 
- 
- T 78 Mercur 
ST-O1 Orkdal - tilsynsmann: Pedersen, Ellen, Boks 4544, 7002 Trondheim 
ST-R Roan -tilsynsmann: F.rettl. Roan, 7170 Afjord 
3264 Hepss Peter Rederi A/S, (T.Hepss), 7743 Sandviksberget 
88  Rånes Torleif, Vingsand, 7740 Steinsdalen 
8 0  Hepss Olav P/R, 7743 Sandviksberget 
15 Hepss Steinar, 7744 Hepsøy 
16 Jensen Roald, 7748 Sætervik 
76 HepS0 John, 7743 Sandviksberget 
75 Jakobsen Kristian, 7743 Sandviksberget 
117 Rånes Trygve, Vingsand, 7740 Steinsdalen 
242 Hepscl Kåre M, 7743 Sandviksberget 
25 Barland Steinar, 7748 Sætervik 
130 Skjerva Egil, 7742 Yttervåg 
122 Sandvik Magne, 7748 Sætervik 
78 Brsrs Dagiin, 7743 Sandviksberget 
22 Gjevik Abraham, 7742 Yttervåg 
3 0  Buar0 Harald, 7743 Sandviksberget 
100 Hwik Jarle, 7744 Hepssy 
88 R s d y  Pål, Vingsand, 7740 Steinsdalen 
10  Bjsrsvik Ola, Vingsand, 7740 Steinsdalen 
20 skjerv0 Rolf Kjetil, 7742 Yttervåg 
42  Buara Tore, 7743 Sandviksberget 
16 Buars Petter, 7743 Sandviksberget 
68  Hepss Ivar, Vingsand, 7740 Steinsdalen 
7 Radw Arne, Vingsand, 7740 Steinsdalen 
565 Ramsysund A/S, (O.Skorstad), 7743 Sandviksberget 
20 Sæter Sivert S, 7748 Sætervik 
25 Sæter Johan A, 7748 Sætervik 
100 Johansen Jostein, 7748 Sætervik 
114 Strsm Ivar, 7743 Sandviksberget 
22 Hwik Bernt, 7743 Sandviksberget 
30 Levik Martinus, Vingsand, 7740 Steinsdalen 
234 Buarø Jakob P/R, 7742 Yttervåg 
5 Buarø Petter, 7743 Sandviksberget 
16  Hepsø Sturla. 7744 Hepsy 
35 Jakobsen Kjell, 7742 Yttervåg 
8 Lervik Martinius, Vingsand, 7740 Steinsdalen 
10  Rsdw Einar, Vingsand, 7740 Steinsdalen 
4 Hepss Ola Morten, 7743 Sandviksberget 
16 Hepsa Ola Morten P/R, 7743 Sandviksberget 
3 0  ivf0Ste~ik Willy, 7743 Sandviksberget 
6 Buar0 Tore, 7743 Sandviksberget 
145 Bjsrsvik Helge, Vingsand, 7740 Steinsdalen 
10 S k j æ ~ 0  Hans, 7742 Yttervåg 
8 Hepslr Oddvar, 7743 Sandviksberget 
20 Barland Steinar, 7748 Sætervik 
40 Hepss Sturla, 7744 Hepsy 
115 Skjærvø Nils, 7742 Yttervåg 
68 Nilsen Karl Emil, 7743 Sandviksberget 
177 Kalværet Arne, 7743 Sandviksberget 
5 Hopen Torbjarn, Vingsand, 7740 Steinsdalen 
2 å Vikenfisk 5.8 1.6 - - P 8 0  Volvo 86 86 Viken Erling0, 7180 Roan 
3 å Katrin q 9 . 4  2.8 - - - T 79 Perkin 79 72 Pettersen Haakon, 7190 Bessaker 
4 å Sjsbris * 7.3 2.6 - - - T 73 Sabb 73 30 ~ e r n i n ~ k g e ,  7194 Brandsfjord 
6 Anniva 8.6 2.7 - 6 - P 82 MWM 82 68 SandmoLeif E, 7180Roan 
8 kr Janne Kristin * 23.0 6.7 - 96 - S 66  Cumm 77 470 Roan Haviiske A/S, (OlavViken), 7180 Roan 
Sør-Trøndelag 
ST-R Roan 
Farkostens Meter Tonn Matr Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I Il ar Merke Byggeår H K navn og postadresse 
Veidværing 
Heleto 
Hamnaholm 
Bølgen 
Skagen 
Siv 
Vimox 
Korsnes 
Nystrøm 
Lothe 
BY 
Sjwar 
Uglem Senior 
Nordqguti  
Moen 
Brage 
Leifen 
Yanko 
Wilmann Senior 
Joker 
Hoddøyvåg 
Langdybuen 
Hansson 
Krokviken 
lsgutien 
Jan.lnge 
Greta 
Vikabas 
Pioner 
Nybarsund 
Harding 
Flipper 
Geir 
Brandy 
Rolf 
Stornes 
Pluto 
Måken 
Palmen 
Maken 
Junior 
Bris 
Caterp 
Yanmar 
Yanmar 
Ford 
Volvo 
Ford 
Ford 
Sabb 
Ford 
MWM 
Sabb 
Ford 
Volvo 
MWM 
Perkin 
Kelvin 
Evinr 
MWM 
Mitsub 
GM 
Volvo 
Ford 
Caterp 
Perkin 
Scania 
Sabb 
Sabb 
Perkin 
Suzuki 
Cumm 
Sabb 
Perkin 
Bedf 
Perkin 
Jap 
Sabb 
FM 
Evinr 
Briggs 
Yanmar 
Sabb 
Sabb 
Roan Fiskeriselskap A/S, (Odd Viken), 7180 Roan 
Lindbak Tore, Horigsand, 7180 Roan 
Almenning Albert, 7180 Roan 
Hanssen Frits, 7180 Roan 
Kristiansen Jan, 7180 Roan 
Elan Sverre, 7194 Brandsfjord 
Olafsen Arnfinn, Nesvalen, 7180 Roan 
Østvik John, Skjsra, 7180 Roan 
Nystrøm Sverre, 7180 Roan 
Lothe Arvid PIR, Skjøra, 7180 Roan 
By Harald. Skjirra, 7180 Roan 
Viken Odd, 7180 Roan 
Uglem Ivar, 7190 Bessaker 
Sandmo Knut A, 7180 Roan 
Moen Knur, 7190 Bessaker 
Viken Odd, 7180 Roan 
Sandven Leif E. 7180 Roan 
Lauritsen Frank, 7180 Roan 
Wilmann Peder, Skjøra, 7180 Roan 
Sands Fiskebåtrederi PIR, (Awid Sandø), 7190 Bessaker 
Viken Odd Inge, 7180 Roan 
Larsen Albert, 7180 Roan 
Hanssen Fishing PIR, (Fritz Hanssen), 7180 Roan 
Helmersen Helmer, 7180 Roan 
Sandmo Kåre P/R PIR, 7180 Roan 
Østvik John. Skjøra, 7180 Roan 
Vollvik Ingvald, 7180 Roan 
Viken Sverre A PIR. 7180 Roan 
Olafsen Arthur, Nesvalen, 7180 Roan 
Sorgard Nils, 7180 Roan 
Kristiansen Knut, 7180 Roan 
Lysholm Kristian, Nesvalen, 7180 Roan 
Terning Ivar, Sumstad, 7194 Brandsfjord 
Johansen Jan, 7194 Brandsfjord 
Lothe Awid, Skjsra, 7180 Roan 
Kolstad Ragnar PIR, Skjsra, 7180 Roan 
Larssen Marius, Skjøra, 7180 Roan 
Lauritsen Rudolf, Nesvalen, 7180 Roan 
Larsen Åsmund, Skjsra, 7180 Roan 
Skjærvø Jørgen A. 7180 Roan 
Terning Paul, Sumstad, 7194 Brandsfjord 
Havnevåg Alf, Nesvalen, 7180 Roan 
ST-R5 Rissa - tilsynsmann F retil R~ssa, 7170 Åfjord 
Pippi 5.7 1.6 - - - P 74 
Nording 2 6.9 2.5 - - - T 59 
Delfin 7.6 2.5 - - - T 64 
Hellefisk ' 10.5 3.4 2.0 - - P 85 
Pelle 4.5 1.5 - - - T 72 
Vågaberg 7.9 2.5 - - - P 85 
ElseMarie * 12.9 4 .0  - 18 - T 50 
Bsrgeson * 14.9 4.7 - 24 - T 85 
Thomas R 6.5 1.9 - - - T 60 
Ålen 5.0 1.8 - - - T 7 1  
Fisk 4.7 1.5 - - - P 7 1  
Arne 5.6 1.8 - - - T 79 
Ken Olav 7.8 2.6 - - - P 82 
Johan Martin * 11.4 2.9 - 8 - P 73 
Aure 5.5 1.6 - - - T 55 
Moms 4.7 1.2 - - - P 69 
Yanmar 
Sabb 
Yanmar 
MWM 
Marin 
Bukh 
Bolind 
Scania 
Sabb 
Cresc 
Yamaha 
Penta 
Sabb 
Perkin 
Seagul 
Suzuki 
Frandsen Johan Edvard, 7114 Råkvag 
Rsdsje Harald, 7210 Snillfjord 
Millerjord Magnus, 7114 Rakvåg 
Bakken PIR, (Sverre Bakken), 7105 Stadsbygd 
Brevik Herold, 7114 Råkvåg 
Langeland Arvid. 7114 Råkvåg 
Vorpvik Alf, 7 1  14 Råkvåg 
Refsnes Arild, 7113 Husbysjøen 
Riis John Weiler, 7113 Husbysjsen 
Skjerve Arne, Uddu, 7100 Rissa 
Haugen Ole, 7114 Råkvåg 
Bredesen Arne Jr, 7100 Rissa 
Frengen Alf 0 ,7110 Fevåg 
Hulsund Willy, 7114 Rakvåg 
Langsæther Ivar, Langsæther, 7100 Rissa 
Haugen Egill. 7114 Råkvåg 
Sør-Trøndelag 
ST-RS Rissa 
Farkostens Meter Tonn Matr. Bygge. Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I Il ar Merke Byggeår G. navn og postadresse 
28 å SmAen 
42 Inntiværing 
54 å Ørabuen 
84 å Tutta 
92 å Laksen 
94 å Nording 
102 å Øysund 
113 å Junior 
121 Tryggl 
134 å Sidsel 
137 a Geir 
139 å Småen 
ST-SI Snillfjord - tilsynsmann: 
2 8 Teisten 
5 å Lido 
6 Vikaskjær 
7 å  Erla 
8 å Asbjarn 
9 å Cinko 
11 å Pnyken 
12 å Ida 
14 å Solgl@it 
15 å Skreia 
16 å Teisten 
18 å Blomster 
19 å Easy 2 
21 kr Vito 
22 å Havern 
24 Fisk 
26 å Terna 1 
27 Arnw 
29 Solay 
30 å Penta 
32 Terna 2 
33 a Tomme 
34 a Arne 
35 Terna 
36 a Solid 
37 kr Vibeke 
39 Hiram 
40 kr Maken 
42 k Wiggo.Senior 
45 å Gjea 
47 a Tor 
49 å Sjemann 
50 å Fram 
51 kr Ann-Irene 
52 a oia 
53 Ranja 
54 å Sild 
5 7 å  Kvikk 
58 å Koben 
60 Jamby 
64 a Elna 
65 å Harald 
67 å Terna 
73 kr Senja 
79 å Sonja 
81 å Asgeir 
5.0 1.5 - - - T 72 Evinr 
9.0 3.1 - - - T 88 Perkin 
6.5 1.8 - - - T 58 Marna 
5.9 1.7 - - - T 47 FM 
5.3 1.8 - - - P 73 Penta 
7.6 2.1 - - - T 41  Sabb 
6.5 2.2 - - - T 56 Sabb 
5.3 2.5 - - - T 64 Suzuki 
6.9 2.5 - - - P 75 Ford 
7.8 2.2 - - - T 67 Sabb 
6.2 2.0 - - - T 68 Sabb 
4.3 1.4 - - - P 67 Penta 
F.rettl. Snillfjord, Herredshuset, 7260 Sistranda 
4.3 1.5 - - - P 82 Suzuki 
7.9 2.7 - - - T 64 Sabb 
* 11.1 3.4 1.8 8 - P 85 Perkin 
4.8 1.4 - - - T 35 Suzuki 
7.0 1.9 - - - T 53 Sabb 
5.7 2.1 - - - P 8 1  Motor 
4.9 1.5 - - - T 66 Johns 
4.8 1.2 - - - T 74 Evinr 
6.9 2.3 - - - T 69 Sabb 
8.1 2.5 - - - T 65 Marna 
4.7 1.5 - - - T 55 Johns 
6.2 2.1 - - - T 68 Sabb 
5.0 1.2 - - - T 50 Johns 
8.7 2.8 - - - T 79 MWM 
7.2 1.8 - - - T 60 Marna 
8.7 2.8 - - - T 69 Sabb 
10.8 3.1 - - - T 68 Ford 
9.1 3.0 - 5 - T 67 Perkin 
* 7.6 2.6 1.3 5 - P 71 Perkin 
6.2 2.0 - - - T 76 Volvo 
10.3 3.7 - - - T 80 Ford 
6.1 1.9 - - - T 58 FM 
4.3 1.5 - - - P 71 Cresc 
6.6 2.0 - 3 - P 75 BMW 
7.5 2.5 - - - T 52 Sabb 
6.9 2.4 - - - T 79 Sabb 
* 9,2 3.1 - - - P 82 Perkin 
9.1 3.1 - - - T 69 BMC 
* 13.2 3.8 - 14 - T 50 Volvo 
6.5 2.5 - - - T 71 Sabb 
5.9 1.4 - - - T - Cresc 
6.5 2.2 - - - T 69 Sabb 
5.7 1.8 - - - T 60 Sleipn 
* 9.4 3.2 - 6 - T 75 Sabb 
4.3 1.5 - - - T 73 Evinr 
7.5 2.6 - - - T 8 1  Sabb 
7.2 2.5 - - - T 48 Sabb 
6.4 1.8 - - - T 65 Sleipn 
5.9 2.8 - - - T 68 Evinr 
* 8.1 2.7 - - - P 82 BMW 
6.7 1.8 - - - T 6 1  Marna 
7.8 2.5 - - - T 47 Gideon 
4.7 1.5 - - - P 74 Mercur 
7.8 2.3 - - - P 69 Perkin 
6.2 2.0 - - - T 58 Marna 
7.2 2.2 - - - T 61 Real 
65 5 Sand Alfred, Krogness, 7100 Rissa 
79 47 Bakken Ole M, 7110 Fevåg 
58 6 Rabben Josef P/R, 7110 Fevåg 
48 7 Wemundstad J K, 7105 Stadsbygd 
72 12 Bredesen Svein, Breivold, 7100 Rissa 
50 4 Redsje Harald, 7114 Råkvåg 
56 4 Hulsund Villy, 7114 Råkvåg 
83 5 Bakken John Magnus, 7105 Stadsbygd 
75 54 Brevik Harald, 7114 Råkvåg 
- 10 Skjærvei Emil, 7100 Rissa 
75 10 Hardy Thorstein, 7110 Fevåg 
74 4 Nestvik Peder, 7114 Råkvåg 
Berdal Nils M, Tannvikv., 7210 Snillfjord 
Rwik Egil. 7220 Sundlandet 
Berdal Johan A, Ytre Snillfjord, 7210 Snillfjord 
Rotten Agnar, 7220 Sundlandet 
Jamby Alf, 7222 Hemnskjel 
Hagen Jakob, 7222 Hemnskjel 
Berdal Einar A, Berdal, 7210 Snillfjord 
Jakobsen Paul, 7222 Hemnskjel 
Mjenes Ole, Åstfjorden, 7220 Sundlandet 
Fugley Odd, 7210 Snillfjord 
Stokken Olaf, Tannvikvågen, 7210 Snillfjord 
Engvik Ivar, 7210 Snillfjord 
Kamvik Einar, 7220 Sundlandet 
Hoff Kristoffer, 7220 Sundlandet 
Fætten Anders, Åstfjorden, 7220 Sundlandet 
Fætten Alf, , Åstfjorden, 7220 Sundlandet 
Ramvik Arnt, 7210 Snillfjord 
Klungervik Øyvind P/R, 7210 Snillfjord 
Fugley Sverre P/R, 7220 Sundlandet 
Fuglny Arne, 7222 Hemnskjel 
Ramvik Lars P/R, 7220 Sundlandet 
Mjenes Edv P/R, 7222 Hemnskjel 
Flesvik Arne, Tannvikvågen, 7210 Snillfjord 
Pettersen Aril, 7222 Hemnskjel 
Servåg Ole, Åstfjorden, 7220 Sundlandet 
Berdal Martin, 7210 Snillfjord 
Pettersen Jorulf, 7210 Snillfjord 
Stålvik Geir, 7220 Sundlandet 
Klungevik Martin P/R, 7210 Snillfjord 
Sunde Ottar, Tannvikvågen, 7210 Snillfjord 
Berdal Nils Jr, Berdal, 7210 Snillfjord 
Mjenes Per, 7220 Sundlandet 
Valstrand Ellbjerg, Tannvikvågen, 7210 Snillfjord 
Fugley Andor, 7222 Hemnskjel 
Engvik Ivar, 7210 Snillfjord 
Fugly Sverre, 7222 Hemnskjel 
Pedersen B, Åstfjorden, 7220 Sundlandet 
Kvernstad Aksel, 7210 Snillfjord 
Hassel Harald, 7220 Sundlandet 
Jamtey Arne. 7222 Hemnskjel 
Fugly Sverre, 7222 Hemnskjel 
Hamnebugt Inge, 7222 Hemnskjel 
Stålvik Geir, 7220 Sundlandet 
Fugley Arne, 7222 Hemnskjel 
Aae Sigmund, 7222 Hemnskjel 
Elven Asbjern, 7220 Sundlandet 
Sør-Trøndelag 
ST-SI Snillfjord 
Farkostens Meter Tonn Matr Bygge.__ Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer. type og navn Lenade Bredde Dybde I I l  Ar Merke Byggeer H K navn og postadresse 
Måken 
Reidun 
Fisk 
Erla 2 
Laksen 2 
Real 
Svint 
Lykken 
Tor 
Tor Odd 
Havørn 
Mercur 
Sabb 
Merc 
Marna 
Evinr 
Sleipn 
Marna 
Valmet 
Sabb 
Sleipn 
Sabb 
Pettersen Aril. 7222 Hemnskjel 
Vaslag Leif, 7220 Sundlandet 
Ramvik Arnt PIR, 7220 Sundlandet 
Halsen Magne, 7220 Sundlandet 
Pettersen C, 7220 Sundlandet 
Hamnebugt Inge, 7222 Hemnskjel 
Stålvik Arne, Åstfjorden, 7220 Sundlandet 
Fætten Svein, 7210 Snillfjord 
Rottem John, 7222 Hemnskjel 
Jørgensen Ottar, 7220 Sundlandet 
Sivertsvik E, Åstfjorden, 7220 Sundlandet 
ST-SK Skaun - tilsynsmann: Pedersen, Ellen, Boks 4544, 7002 Trondheim 
5 a Ål 5.0 1.5 - - - T 57 Marin 85 9 Øyås Arnold, 7350 Buvika 
6 å Pål 5.1 1.5 - - - T 71 Penta 71 8 Solvoll Arne, 7350 Buvika 
9 May Wenke * 8.4 2.9 0.9 - - T 66 Sabb 81 22 Jakobsen Villy R, Fjellvn 9,7350 Buvika 
10 Gulos 8.6 2.8 - 3 - P 87 Sabb 87 65 Øyås Arnold, 7350 Buvika 
ST-T Trondheim - tilsynsmann: Pedersen, Ellen, Boks 4544, 7002 Trondheim 
Myken 
Petrov 
Kai Ove 
Line 
Tordenskjold 
Hæli 3 
Luma 
Pauline 
Snøggen 
Hildring 
Hansholmen 
Nibas 
Alexis 
J 
Bakken 
Aktiv 
Byneset 
Balje 
Laila 
Marinat 
Anton Junior 
Kongsvik 
Tom Robert 
Namsen 
Varden 
Charisma 
Havgast 
Havdønn 
Silvak 
Cetus 
Berg-Lill 
Bravour 
Bukh 
Bukh 
Isuzu 
Marin 
Perkin 
Peug 
Bukh 
Ford 
Evinr 
Isuzu 
Yanmar 
Merc 
Mitsub 
Briggs 
Normo 
Ford 
Yamaha 
Leyl 
Ford 
Ford 
ISUZU 
Sleipn 
MWM 
Suzuki 
Marna 
Perkin 
Sabb 
GM 
Cumm 
sabb 
Perkin 
Cumm 
R~sæg Svein, Blåhamrnew 4, 7550 Hommelvik 
Hagen Per, V.Baumannsv.28b, 7020 Trondheim 
Kristiansen Roger, Holtvn 13, 7080 Heimdal 
Hanger Johan A, 7070 Bosberg 
Dahle Julius, Stavsethsv. 49,7026 Trondheim 
Risstad Helge, 7074 Spongdal 
Vassæther Nils, Holstveita 9,7012 Trondheim 
Sivertsen Guttorm, Kasper Lundesv.6,7078 Saupstad 
Eriksen Rolf, Bakkegt.3,7014 Trondheim 
Hammer Arvid, Kleistsgt 2,7018 Trondheim 
Iversen Harald, Holstveita 2, 7012 Trondheim 
Aspen N B, Skjetnem.vn. 41a, 7081 Sjetnhaugan 
Klomsten Leif, 7070 Bosberg 
Kvål Arne, 7070 Bosberg 
Jacobsen Iver R, Festningsgt.l3,7014 Trondheim 
Søderholm Gudmund, Østersundsg 18,7042 Trondheim 
Rønning Arne Haug, 7070 Bosberg 
Lykken John, 7074 Spongdal 
Weisethaunet Ivar, Sunatbakken 6,7550 Hommelvik 
Antonsen Thor, Hospitalslekkan, 7012 Trondheim 
Langir Arnfinn, Leikåsvn 5b, 7024 Trondheim 
Lykken Jon, 7074 Spongdal 
Utseth Svein, O. Vinjesgt 2,7015 Trondheim 
Risstad Odd, 7074 Spongdal 
Nilsen Alvin Einar, Marie Ssrdalsv 2,7036 Trondheim 
Olsen Håkon, Selsbakkvn 38b, 7028 Trondheim 
Kildal Reidar, Kirkegt l l b ,  7014 Trondheim 
S k j e ~ ø  Ottar, Boks 887,7001 Trondheim 
Sand Jørgen, Klæbuv 47,7030 Trondheim 
Schille Tore, Dalkantv 14,7044 Trondheim 
Olsen Halvor, Byåsvn 15,7018 Trondheim 
Eriksen Rolf T, Bakkegt 3, 7014 Trondheim 
ST-0 Ørland -tilsynsmann: F.rettl. Ørland, 7170 Åfjord 
1 Maiko * 9.9 2.9 - 8 - P 73 Sabb 84 117 Jensen Jens, 7153 Garten 
2 Nyvåg 7.8 2.7 - - - P 82 Sabb 82 22 WenesTore, 71400pphaug 
4 Båtsmann * 13.2 4.1 1.5 23 - P 86 Scania 86 178 Klnften Vidar, 7140 Opphaug 
Sør-Trøndelag 
ST-0 Ørland 
Farkostens Meter Tonn Matr. Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I Il &r Merke Byggeår H.K. navn og postadresse 
Stina 
Huldra 
Nordlys 
Kvitongen 
Bente 
Explorer 
Anne-Lise 
Morten 
Hugin 
Marikken 
Nytor 
Vitro 
Brit Sslvi 
Morild 
Ragna Elin 
Mary B 
Fiskaren 
Jorun 
Færingen 
Marina 
Sslviisken 
Jonas 
5.3 1.5 - - - T 81  Suzuki 
8.1 2.8 1.0 - - T 75 Volvo 
8.7 3.1 - - - T 70 Sabb 
7.1 2.1 - - - P 84 Sabb 
8.2 2.8 1.3 - - T 68 Perkin 
8.5 2.7 0.7 - - T 86 Sabb 
* 8 5  2.7 - - - T 81  Sabb 
4.9 1.4 - - - P 68 Cresc 
* 13.0 3.5 - 14 - T 23 Volvo 
* 9.2 3.2 1.3 - - P 85 Perkin 
* 8.4 2.6 0.7 - - P 86 Sabb 
8.2 2.9 - - - T 76 Sabb 
' 10.6 3.4 - 11 - T 77 MWM 
9.7 3.3 - - - T 44 Brunv 
* 10.6 3.4 - 11 - T 78 Sabb 
7.9 2.7 - - - P 85 Bukh 
5.3 1.8 - - - T 77 Archim 
5.9 1.8 - - - T 47 Sabb 
5.3 1.2 - - - T 45 Cresc 
7.2 2.5 - - - T 66 Marna 
6.0 1.7 - - - T - Sabb 
5.3 1.7 - - - T 58 Sachs 
Lund Steinar, 7142 Uthaug 
Langtind Tormod Olav, 7150 Storfosna 
bkken Ove P/R, 7153 Garten 
Bukten Jakob, 7142 Uthaug 
Martinsen Arne, Boks 14,7150 Storfosna 
Guldteig Trond Viktor, Ørland, 7142 Uthaug 
Lund Steinar, 7142 Uthaug 
Wiig Johan, 7130 Brekstad 
Bugten Jakob, 7142 Uthaug 
Kl@ften Kåre, 7140 Opphaug 
Knutsen Petter PIR, 7142 Uthaug 
Arntsen Ottar, 7142 Uthaug 
Hoff Arnljot Lund PIR, 7142 Uthaug 
Nilsen Kåre, 7142 Uthaug 
Gulteig Knut, 7142 Uthaug 
Brekstad Magne, 7150 Storfosna 
Wiig Johan, 7130 Brekstad 
Tinnvik Karl. 7153 Garten 
Schjslberg Einar, 7152 Kråkvåg 
Pettersen Per Otto, 7153 Garten 
Hoff Arnljot Lund, 7142 Uthaug 
Guldteig Knut PIR, 7142 Uthaug 
Møre og Romsdal 
M-A Alesund 
Farkostens Meter Tonn Matr. B y g g e -  Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I I l  Ar Merke Byggear H.K. navn og postadresse 
Møre og Romsdal 
M-A Alesund -tilsynsmann: 
I ht Volstad Viking 
3 kr Skarbjern 
4 kr Thois 
5 å Stokke Jr. 
6 k Pokal 
7 Ragnhild I l  
8 kr Skarheim 
9 ht Varak 
10 kr Kapp 
13 Maken 
14 Veto 
15 kr Olemann 
18 Mari 
19 ht Langvin 
20 ht Volstad 
21 å Langnes 
23 å Vigan 
24 s Eli-Ann 
25 kr Giske Senior 
26 Krepsen 
27 a Kvamsray 
28 s Kaggen 
29 kr Berg Bjern 
30 ht Persfjord 
31 kr Molly 
32 d Sport 
33 Leik 
34 Runar 
35 kr Ulla 
37 Solglimt 
39 Anda 
44 Larjon 
45 Torild 
4 6 ~  T& 
47 kr Svein 
48 Capella 
49 k Ryssholmen 
52 kr Marlen 
56 ht John Longva 
60 å Toro 
63 k Hopen 
64 Jan Tore 
70 kr Benoni 
72 Ragnhild 
74 kr Tussa, 
77 kr Synes 
79 å Normann 
80 å Bris 
82 kr Solingen 
84 ht Bjerny 
85 ht Skarbe Viking 
86 Bjerkheim 
87 kr Storegg.Junior 
Moe, Liv Anne Farstad, Boks 513, 6001 Ålesund 
S 75 Deutz 
S 75 Alpha 
T 60 Sabb 
T 71 Sabb 
T 44 Volda 
P 81 Nissan 
S 67 Deutz 
S 74 MAK 
T 42 Marna 
P 82 Yanmar 
T 69 Leyl 
T 74 Sabb 
P 80 Thorny 
S 87 Bergen 
S 88 Warts 
P 87 Suzuki 
T 69 Sabb 
T 65 Leyl 
T 79 Scania 
P 85 Yanmar 
T 77 Sabb 
T 57 Sabb 
S 42 MAK 
S 71 MAK 
T 78 Sabb 
T 58 Sabb 
P 82 Perkin 
T 76 Sabb 
P 75 Nogva 
T 78 Sabb 
P 83 BMW 
T 60 Sabb 
P 78 Thorny 
T 84 Sabb 
T 80 Sabb 
T 80 Sabb 
T 20 Marna 
T 78 Sabb 
S 78 Normo 
T 78 Sabb 
T 57 Commar 
P 75 Sabb 
T 85 Volvo 
T 81 Merc 
T 68 Sabb 
T 16 GM 
T 78 Sabb 
T 50 Marna 
T 71 Sabb 
S 87 Bergen 
S 68 Wichm 
P 76 Leyl 
T 74 MWM 
3500 Volstad Viking AJS, (Petter Volstad), 6001 Ålesund 
1450 Skarbjern Rederi AJS, Boks 307,6001 Ålesund 
10 Gudmundseth Karl Petter, Fremmerholv, 6011 Ålesund 
22 Stokke John Leif, 6057 Ellingsa, 
14 Dreviken Olger, Aa.Dreviksv 9,6006 Ålesund 
78 Brunvoll Liv og Karstein PJR, Boks 9037,6022 Ålesund 
1000 Skarbwik Bernt A/S, Boks 492,6001 Ålesund 
1500 Grenlandstrål A/S, Boks 305,6001 Ålesund 
24 Morken Alf, SteinvAgv. 19a, 6005 Ålesund 
12 Bjerge Johs, 6057 Ellings~y 
50 Fl&e Terje og Magnus P/R, Syremarka 8, 601 1 Ålesund 
30 Hoffseide Hans, 6057 Ellingsa, 
37 Wiik Jan-Audun, Asemyrvn 33,6017 Ålesund 
4000 Edvardsen OleA/S, Notenesgt 3,6002 Ålesund 
4080 Volstad Petter, Hatlane, 6016 ilesund 
30 Johansen Peder, Hessa, 6006 Alesund 
16 Nerland Asbjern, Furmyrvn.llb, 6018 Ålesund 
59 Slotsvik Einar PJR, 6057 Ellingsa, 
236 Giske Senior PIR, (Per Giske), 6057 Ellingsray 
33 Ørskog Paul, Lerstadv, 6014 Ålesund 
30 Kvamme Njål, Åsestranda 12,6022 Ålesund 
i0  Gresdal Helmer, Hatlane, 6022 Alesund 
850 Falkevik R J A/S, Boks 157,6001 Ålesund 
1500 Grenlandstrål AJS, 6001 Ålesund 
30 Mansfield Robert, Breivika, 6022 Ålesund 
12 Almås Karsten N, Hessa, 6006 Ålesund 
62 Wågsholm Erling B, Solbakken, 6022 Ålesund 
30 Hanken Jakob, Blindheim, 6012 Ålesund 
109 Ulla Petter, 6057 Ellingsray 
30 Maaseide Anders O, Emleim, 6013 Ålesund 
45 Almaas Andrew, Harhauggt.Zlb, 6006 Ålesund 
10 Terbu Leif, 6012 Ålesund 
63 Rodt Einar, 6057 Ellingsa, 
10 Myrstad Albert J, Fjellgt. 80c, 6007 Ålesund 
30 Bjerkvik Leif D, Store NeNe 5b, 6009 Ålesund 
22 Ekornesvåg Terje, 6057 Ellingsy 
16 Farstad Ommund og Einar PIR, Boks 9108,6022 Ålesund 
30 Sera, Hugo, Hoffland, 6057 Ellingsy 
2700 Lonpatri l  AJS, Boks 5090,6021 Ålesund 
30 Aasen Tore, Hatlane, 6022 Ålesund 
95 Østensen John, Borgundvn 15,6003 Ålesund 
30 Holen Egil, Vegsund, 6012 Ålesund 
168 Johnsen A ~ i d ,  Olsvika, 6019 Ålesund 
54 Bjerlykhaug Olav B P/R, Olsvika, 6174 Barstadvik 
22 Grenningen Håkon, Vegsund, 6022 Ålesund 
365 Stokke Øivind PIR, 6057 Ellingsray 
22 Blindheimsnes John, Vegsund, 6 o 2  Ålesund 
18 Stram Ole Martin, Breivik, 6022 Alesund 
22 Solevåg Arnfinn, Hanken, 6012 Ålesund 
3300 Skarbwik Bernt A/S, Boks 492, 6001 Ålesund 
800 Skarbwik Bernt AJS, Boks 492,6001 Ålesund 
200 Sjåholm Per, Boks 107,6001 Ålesund 
152 Stokke Oyvind &Jan O P/R, 6030 Langevåg 
Møre og Romsdal 
M-A Alesund 
Farkostens 
nummer, type og navn 
Meter - Tonn Matr. 
Lengde Bredde Dybde I I l  
89 Alaska 
96 6 Palar 
97 SmAfant 
99 kr Tor 
100 k Solvang 
103 ht Atlantic 
105 Fisk 
110 å Vagen 
111.3 iren 
112 6 Flipper 
115 kr Ocean 
131 kr Br.Alnes 
133 6 Knoll 
170 kr Breisund 
186 6 Sm6en 
189 kr Gunnar Langva 
206 kr Torita 
217 Gaugstad Jr. 
268 6 Hai 
291 kr Eldborg 
292 ht Eldborgtrdl 
302 k Andre Il 
395 å Ranning 
402 k Tore 
433 6 Kjell 
448 Havskjer 
452 6 Kristian 
575 6 Fiskeren 
586 k Skoghaug 
775 å Kristine 
M-AE Aure - tilsynsmann: F.rettl. Aure, Boks 93, 6690 Aure 
Bygge--_ Motor 
Ar Merke Byggeår H.K. 
44 Ford 72 68 
80 Sabb 79 30 
87 Yamaha 87 55 
43 Leyl 83 50 
17 GM 79 183 
87 Bergen 87 3000 
42 MAK 77 2400 
79 Sabb 71 22 
78 Sabb 78 30 
76 Leyl 76 50 
72 Nogva 88 250 
52 Caterp 78 270 
60 Sabb 80 10 
47 Deutz 61 850 
71 Perkin 71 47 
75 Bergen 87 3000 
71 Alpha 71 500 
77 Perkin 77 95 
76 Sabb 75 22 
65 Alpha 80 600 
87 Wichm 87 4000 
45 Leyl 75 60 
56 Marna 56 8 
74 Ford 74 68 
73 Sabb 73 22 
52 Wichm 78 3000 
8 1  Leyl 8 1  38 
58 Leyl 77 38 
55 Volda 55 30 
- Sabb 70 16 
Vågen 
Sabben 
Glomstadholmen 
Rajo 
Vikastein 
Soi0y 
Sjaheim 
Svint 
Jsa 
Jonny 
Ranvikbuen 
Laksen 
Sary 
Havdann 
Valy  
Buster 
Eli 
Ludo 
Maraysund 
Havmaken 
SkippY 
Nor 
Luna 
Truls 
Torgnesguti 
Jalko 
Spell-Pe 
Torvaldson 
7.8 2.7 - 5 - T 86 Mitsub 
7.2 2.2 - - - T 55 Sabb 
9.1 3.4 1.7 - - T 87 Cumm 
6.7 2.3 - - - P 81 MWM 
* 15.4 4.5 - 24 - T 73 GM 
6.9 2.0 1.0 - - T 77 Sabb 
7.6 2.3 - - - P 87 Yanmar 
5.4 1.6 - - - T 6 1  Sabb 
6.9 2.2 - - - T 46 Sabb 
5.0 1.8 - - 
- P 86 Suzuki 
* 14.1 4.4 - 18 - T 71 Volvo 
4.3 1.5 - - - T 67 Mercur 
6.7 2.3 - - - P 79 Volvo 
* 9.0 3.2 - - - P 82 Ford 
7.2 2.3 - - - T 64 Sabb 
4.9 1.9 - - - A 84 Suzuki 
* 14.3 4.5 - 19 - T 16 Scania 
* 10.3 3.2 - - - P 87 Cumm 
* 8.8 3.0 - - - T 82 Sabb 
7.8 2.6 1.3 - - P 81 Sabb 
4.8 1.9 - - - P 87 Yamaha 
7.5 2.5 - - - P 75 Sabb 
6.2 2.0 - - - T 57 Sabb 
5.6 1.5 - - - T 40 Suzuki 
7.3 2.6 - - - T 74 Sabb 
5.0 1.5 - - - T 78 Yamaha 
5.3 1.5 - - - T 37 Evinr 
5.4 2.1 - - - P 86 Suzuk~ 
Eierens (den korresponderende reder) 
navn og postadresse 
Kipperberg Oddvar, Boks 8028, 6022 Ålesund 
Gake Svein, 6057 Ellingsay 
Olsen Eldor, Breivik, 6010 Ålesund 
Slinning Ole K, Slinningsv 23, 6006 Ålesund 
Sætre Asbjarn, Hellig Olavsgt.2,6006 Ålesund 
Atlantic A/S, Boks 492,6001 Ålesund 
Aakre Harald P/R, Boks 603,6001 Ålesund 
Årseth Ole J P/R, 6057 Ellingsy 
Breivik Herold, Hessa, 6006 Ålesund 
Tarlen Knut K, 6022 Ålesund 
Gaugstad Erling, 6057 Ellingsey 
Solevåg Geir P/R, Vegsund, 6022 Ålesund 
Olsen Georg P/R, N.Nakken, 6014 Ålesund 
Aarseth Elling & Co Als, Boks 83,6001 Ålesund 
Ervik Sverre, Fagerlivn.l3,6008 Ålesund 
Longva Gunnar og Bjarne P/R, Åsestranda, 6022 Ålesund 
Torita K/S A/S, (Kjell Lorgen), 6057 Ellingsay 
Gaugstad Eivind Andre, 6057 Ellingsay 
Hatlen Håkon, Hatlane, 6022 Ålesund 
Eldborg P/R, (Roar Wolstad), 6057 Ellingsay 
Eldborgtrål KIS, Boks 52,6060 Hareid 
Fredrikson Odd Andre, Øvregt 11,6004 Ålesund 
Ranning Ludvik, Gåseid, 6022 Ålesunb 
Giske Harald P/R, Myrlandv 6,6012 Alesund 
Holmen Ragnar, Hatlane, 6016 Ålesund 
Veibust Harald, Skothaugen. 6010 Ålesund 
Myren Arthur, Spjelkavikneset, 60z2 Ålesund 
Bjerkvik Sverre, Spjelkavik, 6022 Alesund 
Flisnes Per, Boks 4103,6021 Ålesund 
Moritz-Olsen Audun, Gåseid, 6022 Ålesund 
86 31 Svelund Birger, 6698 Lesund 
55 5 Oldervik Nils P/R, 6690 Aure 
86 76 Glomstad Fredrik, 6690 Aure 
83 51 Ersnes Oddvar, 6698 Lesund 
86 300 Ulfsnes Torgeir P/R, 6696 Kjsrsvikbugen 
77 10 Kalvik Arne T, 6593 Mjosundet 
87 55 Sletta Leif, 6690 Aure 
74 10 Engdal Arne P, 6593 Mjosundet 
76 10 Bugen Asbjarn, 6698 Lesund 
86 6 Langholm Alf, 6593 Mjosundet 
77 210 Wigum og Skjerv0 P/R, (A. Skjerv#), 6696 Kjarsvikbugen 
67 4 Jssy  Alfred. 6598 Foldfjorden 
86 43 Gjerde Kåre M, 6698 Lesund 
82 85 Gjerde Malvin Inge, 6698 Lesund 
64 8 Strand Martin, 6690 Aure 
82 5 Oldervik Ola, 6593 Mjosundet 
86 182 Ulfsnes Egil, 6697 Vihals 
87 115 Kristiansen Leif, 6593 Mjosundet 
82 22 Ovesen Kjell Olav, 6598 Foldfjorden 
8 1  22 Råket Reidar, 6598 Foldfjorden 
76 25 Småland Einar, 6593 Mjosundet 
77 30 Kiplesund Johannes, 6698 Lesund 
71 10 Ånes Konrad, 6593 Mjosundet 
71 7 Romundset John E, 6697 Vihals 
74 30 Aukan Martin J, 6698 Lesund 
78 20 Ledal John Egil, 6696 Kjarsvikbugen 
65 5 Wigum lngebrigt, 6696 Kjarsvikbugen 
86 10 Langholm Tor. 6690 Aure 
Møre og Romsdal 
M-AE Aure 
Farkostens 
nummer, type og navn 
79 å Ea 
82 A Bastian 
86 k Odd Senior 
88 kr Rotøy Senior 
8 9 å  Sil1 
9 1  å Nymea 
95 k Jon Junior 
102 å Barden 
106 kr Rubin 
108 å Lovinda 
11 1 k Bravo Senior 
112 OttarG 
114 å Saltrø 
119 kr Rusken 
128 Burre 
136 å Pram 
137 å Maken 
140 å Sigrid 
142 å Pram 
148 å Geita 
152 Pirrnin 
153 å Aktiv 
155 å Marja 
156 Roy 
158 å Sverre 
159 Haugaskjer 
160 kr Thevik 
161 k Sento 
165 kr Capri 
167 Buholrnen 
168 Glimt 
171 kr ValyJr. 
175 å Olav2 
177 å Sj0gull 
178 å Fjordfisk 
180 å Frisco 
181 5 Marna 
182 g Harry 
187 å Nylon 
191 å Smalsund 
199 å Nymåsen 
202 kr Vikholm 
207 å Holmen 
211 Furynes 
212 Vikabuen 
214 Safir 
219 kr Sjailyst 
224 Færato 
2 2 6 6  Brit 
238 k Kvando 
239 B Per 
243 å Veidemann 3 
246 kr Eidsholm 
247 å Nyvon 
250 kr Hans R 
252 å Svein Erik 
258 å Måken 
262 å Blornen 
263 å Dragon 
264 kr Lars Trude 
265 kr Vikhals Seniot 
266 å Lettvint 
Meter 
Lengde Bredde Dybde 
Tonn Matr. 
I Il 
Bygge--- Motor Eterens (den korresponderende reder) 
år Merke Byggeår H.K. navn og postadresse 
67 Mercur 
30 Cresc 
27 Merc 
77 Cumm 
- Sabb 
59 Sabb 
86 BMW 
50 Sabb 
85 Yanrnar 
72 Suzuki 
38 Ford 
79 Sabb 
47 Johns 
86 Isuzu 
86 Ford 
75 Yamaha 
56 FM 
65 Suzuki 
75 Suzuki 
77 Yamaha 
55 Sabb 
20 Sabb 
74 Evinr 
74 Ford 
63 Sabb 
80 Sabb 
82 Nogva 
4 Caterp 
80 Sabb 
85 Bukh 
80 MWM 
87 BMW 
50 Marna 
- Seagul 
57 Merc 
33 Sabb 
57 Sabb 
61 Sabb 
57 FM 
57 Marna 
59 Marna 
54 Sabb 
20 Johns 
8 1  BMC 
8 1  Sabb 
8 1  Leyl 
69 Sabb 
78 Nissan 
71 Penta 
7 1  Sabb 
81 Mercur 
62 Marna 
82 Yanrnar 
62 Sabb 
63 Volvo 
63 Sabb 
69 Ford 
64 Sabb 
35 Marna 
83 Ford 
48 Perkin 
48 Cresc 
68 4 Ulfsnes Peder, 6697 Vihals 
68 4 Ersnes Ingar, 6698 Lesund 
80 114 Nilsen Morten, 6690 Aure 
87 116 Roby Pål Olav, 6690 Aure 
71 8 Torseth Jostein, 6697 Vihals 
78 10 Aukan Helge, 6698 Lesund 
86 180 Sletta John E, 6598 Foldfjorden 
79 22 Bele Helge, 6692 Lurvik 
84 33 Rotøy Olav, 6692 Lurvik 
75 4 Bele Trygve, 6692 Lurvik 
86 130 Thevik Oddmund, 6598 Foldfjorden 
84 30 Gjerde Ottar, 6698 Lesund 
68 5 Ånesbug Arne, 6593 Mjosundet 
86 40 Aanesbug Arvid, 6593 Mjosundet 
86  80 Gjestad Arnt, 6598 Foldfjorden 
76 3 Gjerde Ottar, 6698 Lesund 
55 6 Nilssen John, 6690Aure 
69 4 Rotøy Olav, 6692 Lurvik 
75 4 Olsen Ole, 6593 Mjosundet 
78 20 Torsetnes Lars L, 6690 Aure 
77 22 Kj0nny Jarle, 6593 Mjosundet 
78 10 Slætta Anders Sinnes, Vågos, 6598 Foldfjorden 
76 6 Slætta Klara, 6593 Mjosundet 
74 72 Lie Lars Ivar, 6598 Foldfjorden 
78 18 Jøsy Johannes, 6598 Foldfjorden 
79 30 Haugen Johan, 6690 Aure 
82 50 Thevik Kåre, 6690 Aure 
64 180 Solheim Oddvar, 6690 Aure 
80 22 Ulfsnes Karsten, 6697 Vihals 
85 48 Fuglevaag Sigmund, 6598 Foldfjorden 
80 51 Romundset John E, 6697 Vihals 
87 45 Vtnje Leif  AN^, 6690 Aure 
54 5 Ulfsnes Trond, 6697 Vihals 
57 3 Thevik Oddmund, 6690 Aure 
60 36 Ulfsnes Godtfred, 6697 Vihals 
36 5 Strand Ole 0,6692 Lurvik 
74 10 Vean Peder 0,6698 Lesund 
67 8 Olsen Ole, 6593 Mjosundet 
57 6 Vaag Johs K, 6690 Aure 
70 18 Skar Egil, 6598 Foldfjorden 
57 6 Skar Kr E, 6598 Foldfjorden 
70 16 Holmvik Bj~rge 0,6598 Foldfjorden 
- 5 Oldervik Fredrik N, 6697 Vihals 
8 0  50 Stangvik Helge, 6690Aure 
8 1  30 Gjerdevik Peder, 6698 Lesund 
8 1  37 Johannessen Rolf, 6690Aure 
69 22 Nilsen Sverre, 6690 Aure 
82 47 Engli Johan, 6593 Mjosundet 
7 1  20 Gjestad Arnt, 6593 Mjosundet 
83 22 Småland Einar, 6593 Mjosundet 
8 1  18 Rognan Ole 0,6697 Vihals 
6 1  12 Barlaup Leiv, 6698 Lesund 
90 44 Gjerde Ola M, 6690 Aure 
62 8 Jøwy Alfred, 6598 Foldfjorden 
8 1  195 Aukan Helge, 6698 Lesund 
63 5 Ro ty  Paul Gunnar, 6690 Aure 
68 68 Småland Einar, 6593 Mjosundet 
78 10 Ramsvik Martin, 6697 Vihals 
40 8 Slætta Klara, 6593 Mjosundet 
74 68 Vaag Johannes K, 6690 Aure 
80 95 Vikhals Pål, 6697 Vihals 
64 4 Rotiiy Pål Olav, 6692 Lurvik 
Møre og Romsdal 
M-AE Aure 
Farkostens Meter Tonn Matr. Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I I l  år Merke Byggeir H.K. navn og postadresse 
Peto 
Alken 
Engvik Senior 
Petrus 
Astri 
Vanga 
Dia 
Kongsholm 
Tadyk 
Roby Junior 
Olaf 
Svanen 
Maskot 
Rutland 
Mobakk 
Kvitnes 
Lesund 
Stangvik Senior 
Steinar 
Straumen 
Terna 
Rune 
Ringstad 
Fjordfisk 
Pram 
Belgen 
Morild 
Hans O. 
Palmen 
Rosa 
Skarfisk 
4.3 1.3 - - - T 68 Suzuki 
* 7.8 2.3 - - - T 44 Sabb 
* 9.3 3.3 - - - T 83 Ford 
4.9 1.3 - - - T - Suzuki 
7.6 2.2 - - - P 79 Bedf 
5.1 1.9 - - - P 81  Johns 
3.6 1.2 - - - T 62 Suzuki 
* 15.7 4.5 - 24 - T 67 Volvo 
5.0 1.5 - - - T 30 Suzuki 
6.1 1.9 - - - T 30 Sabb 
6.1 1.6 - - - T 42 Evinr 
* 11.8 3.4 - 10 - T 37 Union 
* 9.4 3.2 - 8 - P 72 Perkin 
* 9.4 3.2 - - - T 78 Sabb 
* 7.1 2.4 - - - P 84 Sabb 
* 8.8 3.1 1.3 - - P 87 Cumm 
* 8.1 3.0 1.1 - - T 82 Sabb 
* 9.2 3.1 1.6 - - P 84 Ford 
9.7 2.9 - - - T - Marna 
6.2 2.0 - - - T 56 Marna 
5.6 1.5 - - - T 54 Marna 
6.5 2.3 - - - P 69 Sabb 
* 12.2 3.9 1.0 - - T 47 Valmet 
* 8.6 2.7 1.6 - - P 79 Sabb 
4.7 1.4 - - - T 60 Suzuki 
6.1 1.8 - - - T 56 Marna 
* 8.1 2.8 1.1 - - T 73 Mitsub 
* 9.4 3.1 - - - T 67 BMC 
6.2 2.0 - - - T 56 Sabb 
6.9 2.4 - - - T 74 Sabb 
* 8.8 2.9 1.1 - - T 85 Sabb 
M-AK Aukro -tilsynsmann: F,rettl. Aukra, 6410 Midsund 
Korsvik 
Jossna 
Klubben 
Buasund 
Lema 
Demi 
Matilda 
Breivik Junior 
Ternen 
HArek 
Reren Senior 
Borgny 
Gyro 
Pelikan 
Vonar 
Fisch 
Kleiven 
Cindy 
Bredrene Solem 
Librello 
Torodd 
Tornado 
Janto 
Rival 
Havdur 
Lyren 
Havbris 
8.8 2.8 - - - P 88 Volvo 
* 10.6 3.6 - 11 - T 74 Perkin 
* 8.6 3.1 - - - T 70 MWM 
8.1 2.7 - - - P 79 Yanma~ 
9.4 3.2 - - - P 84 Perkin 
* 10.4 3.5 1.7 - - T 86 Cumm 
6.7 2.5 - - - T 56 Sabb 
* 12.0 3.6 1.5 - - T 88 Caterp 
7.3 2.4 - - - T 77 Sabb 
6.4 2.7 - - - T 65 Marna 
* 10.4 3.0 - 7 - T 62 MWM 
5.0 1.5 - - - T 78 Marna 
7.3 2.5 - - - P 90 Sabb 
8.4 2.0 - - - T 64 Sabb 
6.3 1.7 - - - T 37 Marin 
5.3 1.5 - - - P 77 Mercur 
5.6 1.5 - - - T - Cresc 
* 10.6 2.9 0.9 7 - T 79 MWM 
* 9.7 3.1 - - - P 78 Leyl 
* 10.2 3.3 - 7 - P 84 Fiat 
* 88. 1.5 - - - T 65 Marna 
* 11.5 3.8 - 14 - T 86 Nogva 
* 10.6 3.4 1.8 13 - P 77 MWM 
* 10.8 3.2 - 8 - T 76 Cumm 
9.2 2.9 - - - T 84 Perkin 
4.7 1.5 - - - T 35 Cresc 
10.5 3.6 - 10 - T 67 Ford 
72 7 Langholm Tor, 6690Aure 
78 22 Lien Asmund, Fuglvåg, 6598 Foldfjorden 
71 68 Engvik Birger, 6598 Foldfjorden 
83 5 Aanesbug Ørjan, 6593 Mjosundet 
75 52 Kjarsvik Olav Ingvar, 6696 Kjarsvikbugen 
81 7 Waag Ingolf, 6690 Aure 
76 9 Småland Jon Eilif, 6593 Mjosundet 
85 240 Haaker Jan Gunnar PIR, 6696 Kjarsvikbugen 
81  9 A a ~ å g  lsak, 6690 Aure 
72 8 Roby Paul Gunnar, 6690 Aure 
82 9 Sletta John Erling, 6598 Foldfjorden 
35 20 Ulfsnes Trond, 6697 Vihals 
80 72 Slætta Magnar B, 6593 Mjosundet 
78 68 Oldervik Finn Gunnar. 6593 Mjosundet 
83 30 Hjelen Ole M, 6690 Aure 
87 76 Hjelanes Harald, 6690 Aure 
79 30 Lesund Kjell, 6698 Lesund 
82 80 Stangvik Kolbjarn, 6690 Aure 
60 24 Solheim Ingvar, 6690 Aure 
56 4 Solheim Oddvar, 6690 Aure 
54 8 Leda1 Oskar, 6696 Kjarsvikbugen 
69 8 Glasa John, 6598 Foldfjorden 
86 122 Kalvik Jon, 6593 Mjosundet 
79 30 Ulfsnes Godfred, 6697 Vihals 
68 7 Strand Ole 0,6692 Lurvik 
56 5 Folde Olav PIR, 6696 Kjarsvikbugen 
90 50 Lien Olav A, Fualvåa. 6598 Foldfiorden 
75 112 Stangvik M&&, 67j90~ure 
73 10 Gjerde Halvard, 6698 Lesund 
73 10 Anesbug ~ r n e ,  6593 Mjosundet 
85 50 Skar Kristian, 6598 Foldfjorden 
124 Korsvik Ole, 6420 Aukra 
95 Sæter Otto, 6420 Aukra 
68 Olsen Jarle, 6420Aukra 
33 Horremsbakk Eivind, 6420 Aukra 
84 Sætervik Knut PIR, 6420Aukra 
76 Eikrem Inge, 6420 Aukra 
10 Oterhals Erling, 6420 Aukra 
223 Breivik Arne, 6420 Aukra 
10 Pedersen Tore, 6420 Aukra 
24 Windstad Olav PIR, 6420Aukra 
68 Johansen Johan PIR, 6420 Aukra 
5 Oterhals Hans H, 6420 Aukra 
45 Eikeba Svein, 6420 Aukra 
16 Hustad Lars, 6420 Aukra 
5 Horrem Jargen, 6420 Aukra 
75 Husey Ludvik, 6420 Aukra 
4 Kleiven Knut, 6420 Aukra 
56 Salvik Arthur, 6420 Aukra 
102 Solem Robert PIR, 6420 Aukra 
220 Falkhytten Halvdan, 6420 Aukra 
8 Tennay Kolbjern, 6420 Aukra 
178 Rindaray John, 6420Aukra 
155 Hoksnes Kåre, 6420 Aukra 
100 Husøy Ola, 6420 Aukra 
35 Windstad Olav PIR, 6420 Aukra 
4 Hjertvikrem Ole, 6420 Aukra 
114 Borgundvåg Reidulf, Solem, 6420 Aukra 
Møre og Romsdal 
M-AK Aukra 
Farkostens Meter Tonn Matr. Bygge- Motor p Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I Il år Merke Byggeår H.K. navn og postadresse 
58 k Fluvik 
6 0  kr Aud-Lill 
63 å Piuto 
64 kr Barco 
70 kr Oter 
77 g Von 
78 kr Felix 
82 kr Terna 
85 å Terna 
90 HanneMari 
99 k Håkon 
158 ht Otiar Birting 
M-AV Averey - tilsynsmann: 
1 kr Robin 
2 May Britt 
3 å Spurven 
5 Sandiryodd 
6 kr Tojako 
7 Hugnes 
8 Øyasund 
9 Feling 
10  å Rune 
11  kr Gården 
12 Våren 
13 å Salar 
14 kr Sola 
15 å Havsund 
16 Flyfisk 
17 å Aukholm 
18 k Orfjord 
21  kr Skarsiry 
22 Gulariry 
25 kr Hendabuen 
26 Simon Senior 
27 å Splint 
3 0  Sandirysund 
3 1  Mere 
32 å Spretten 
33 Vestbrona Jr, 
34 å Alken I l  
35 å Tunfisk 
37 å Nylon 
3 8  kr Stormfuglen 
39 å Struim 
40 Sandy 
4 1  å Håpet 
44 kr Rosita 
4 5 6  Kvikk 
46 kr Barna 
47 å Junior 
48 å Aukholm 
49 Borgen 
50 Tine 
51 Øygutt 
52 å Bjernar 2 
54 å Kvikk 
55 kr Berner 
56 å Måken 
58 å Kristin 
7.6 2.5 - - - P 8 1  Leyl 
* 29.8 7.0 - 164 - S 77 Alpha 
7.4 2.7 - - - P 86 Yanmar 
* 9.5 3.1 - 9 - T 75 Leyl 
8.0 2.6 - - - T 71 Sabb 
* 8.6 2.4 - - - T 5 1  Sabb 
* 10.1 3.1 1.3 - - T 78 Leyl 
7.4 2.2 - - - P 85 Yanmar 
6.4 2.1 - - - T 52 Marna 
8.2 2.7 - - - P 87 MWM 
* 11.4 2.8 - 9 - T 4 1  Ford 
" 66.2 15.0 8.4 914 2951 S 88  Warts 
F.rettl. Averey, 6530 Bruhagen 
Ford 
Scania 
Evinr 
Caterp 
Volvo 
BMC 
Kelvin 
Nissan 
Marna 
Merc 
Sabb 
Yanmar 
Ford 
Sabb 
Isuzu 
Sabb 
Volvo 
Ford 
Scania 
Volvo 
Sabb 
Mercur 
MWM 
Ford 
Evinr 
Ford 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Calles 
Sabb 
Perkin 
FM 
Yanmar 
Sabb 
Merc 
Mercur 
Mercur 
Leyl 
MWM 
Perkin 
Suzuki 
Sabb 
Yanmar 
Sabb 
Yarnaha 
82 37 Eikrem Gjermund, 6420 Aukra 
77 550 Johansen Lorentz, 6420 Aukra 
86 55 Sporsem Kjell, 6420 Aukra 
77 63 Heggdal Jan Otio PIR, 6420 Aukra 
7 1  16  Oterhals Nils H, 6420Aukra 
76 22 Skarshaug Anton, 6420 Aukra 
78 63 Reiten Bjarne, Eikrem, 6420 Aukra 
85 55 Brennskag Ove, 6420 Aukra 
60 11 Stønstad Øystein, Eikrem, 6420Aukra 
78 102 Sandøy Anbjern, 6420 Aukra 
74 100 Rindarsy Peder E, 6420 Aukra 
87 4580 Huse.Sporsem Als, (Oddbjern Huse), 6030 Langevåg 
Brekstad Martin, 6530 Bruhagen 
Kjenney Per PIR, 6560 Langøyneset 
Uran Alf, 6560 Lanpyneset 
Sandy Jern P/R, 6560 Langøyneset 
Gården Kåre, 6552 Sveggesundet 
Vassgård Einar P/R, 6552 Sveggesundet 
Gustad Jan P/R, Kjenniry, 6560 Langqneset 
Sandy Kåre, 6560 Lanpyneset 
Kronborg Hermann, 6552 Sveggesundet 
Gården Karstein PIR, 6553 Ekkilsey 
Visnes Hans J, 6552 Sveggesundet 
Kristiansen Lars A, 6560 Langøyneset 
Nekstad Birger, 6532 Bådalen 
Skarvy Jakob, 6533 Kårvåg 
Gundersen Agnar, 6550 Bremsnes 
Meek Per Reidar P/R, 6550 Bremsnes 
Sandy Kåre P/R, Storesandy, 6560 Langøyneset 
Brekstad Ivar, 6552 Sveggesundet 
Iversen John PIR, 6552 Sveggesundet 
Karlsen John Lauritz, 6533 Kårvåg 
Roksvåg Arne, 6530 Bruhagen 
Gustad Oddvar, 6552 Sveggesundet 
Fladseth Olav P/R, Storesandy, 6560 Langiryneset 
Otterlei Geir PIR, 6553 Ekkilsiry 
Sandvik Peder, Henda, 6560 Lanpyneset 
Ellingvåg Johannes P/R, Kjonney, 6560 Langiryneset 
Dahle Olaf, 6550 Bremsnes 
Storvik Eivind, 6533 Kårvåg 
Utheim Stig, 6560 Lanpyneset 
Strand Eva, 6560 Lanpyneset 
Strem Otto, 6550 Bremsnes 
Rangq Klaus, 6533 Kårvåg 
Ludviksen Sverre, 6533 Kårvåg 
Bogen Einar, 6530 Bruhagen 
Gustad Geir, 6560 Langqneset 
Halvorsen Henry, Henda, 6560 Lanpyneset 
Gården Jakob, 6552 Sveggesundet 
Meek Peder, 6553 Ekkilsey 
Kronborg Peder, 6552 Sveggesundet 
Øksenvåg Peder, 6550 Bremsnes 
Jsrgensen Odd, 6560 Langqneset 
Båtbukt Anders, 6550 Bremsnes 
Nedal Lars K, 6560 Langiryneset 
Brekstad Martin, 6530 Bruhagen 
Srnenes Sverre P/R, 6533 Karvåg 
Karlsen Arild, 6560 Langøyneset 
Møre og Romsdal 
M-AV Averey 
Farkostens 
nummer. typi ?og navn 
Beret 
Håpet 
Øyliner 
Aslegut 
Trygg 1 
Svanen 
Ina 
Fiskevær 
Sortnabuen 
Trygg 
Veslegut 
Bris 
Ny Ormskjær 
Fram 
Ternung 
Fix 
Erlend 
Ratto 
Nordholm 
Flaks 
Krabben 
Gloria 
Roger 
Calypso 
Alfhild 
Solbris 
Ann 
Trygvason 
Demring 
Sjøstjerna 
Viro 
Nytrygg 
Sjøbjern 
Orion 
Sørvik 
Magnus 
Futsæter 
Øyværing 
Mats-Erik 
Ursula 
Ingvar 
Arnt Ove 
Ronny 
Laneøy Viking 
Sabben 
Bruse 
Sandøybuen 
Håkon 
Falken 
Leik 
Tind 
Safir 
Husby Senior 
Prikken 
Kavaler 
Tonny 
skarven 
S v e m  
Lommen 
Husby 
Jarvid 
Pan 
Meter 
Lengde Bredde 
5.5 2.0 
* 8.7 3.0 
* 37.9 7.5 
* 15.8 4.6 
8.4 2.5 
5.6 2.3 
7.0 2.5 
7.5 2.6 
* 10.6 3.4 
6.8 2.1 
8.0 2.8 
* 7.0 2.5 
8.4 2.9 
6.2 2.2 
* 10.3 3.2 
5.4 1.7 
4.9 1.9 
9.4 2.6 
4.6 1.5 
6.2 2.2 
6.5 1.8 
".O 2.5 
* 7.5 2.2 
7.3 2.5 
* 9.4 3.0 
* 9.6 2.9 
5.2 2.0 
' 10.5 3.5 
* 9.0 3.1 
4.7 1.4 
9.7 3.3 
* 8.6 2.7 
4.6 1.6 
* 8.5 2.5 
* 10.5 3.4 
5.4 2.4 
* 7.2 2.5 
7.8 2.8 
* 22.5 6.0 
12.6 2.9 
5.0 1.5 
5.3 2.0 
6.9 2.8 
* 21.3 7.0 
6.9 2.5 
7.9 2.5 
* 21.3 5.5 
8.1 2.8 
* 8.3 2.9 
5.5 1.8 
10.3 3.3 
* 8.0 2.4 
* 42.0 9.0 
5.0 1.2 
4.9 1.5 
6.2 2.3 
* 7.6 2.5 
7.8 2.7 
"7. 2,2 
' 39.9 7.3 
6.9 2.0 
5.0 1.5 
Dybde 
Tonn Matr. 
I I l  
Bygge- Motor 
år Merke Byggeår 
- Mercur 85 
81 Perkin 71 
77 Grenaa 81 
80 Scania 80 
55 Sabb 72 
82 Evinr 82 
61 Marna 61 
73 Sabb 73 
79 Ford 79 
50 Marna 50 
79 Sabb 79 
79 Leyl 79 
66 Ford 75 
53 Marna 53 
81 MWM 81 
79 Yamaha 79 
85 Marin 85 
72 Bedf 72 
78 Mercur 87 
65 Sabb 77 
52 Marna 52 
82 BMW 82 
77 Sabb 77 
62 Sabb 62 
77 Ford 77 
74 Ford 74 
88 Honda 86 
87 Nissan 87 
83 Isuzu 83 
70 Mercur 74 
84 Sabb 81 
73 Sabb 84 
80 Yamaha 89 
87 Isuzu 85 
86 Cumm 86 
84 Yamaha 87 
78 Leyl 78 
72 Sabb 58 
79 Caterp 79 
37 Scania 56 
74 Cresc 73 
81 Mercur 81 
72 Sabb 72 
84 Cumm 84 
53 Sabb 72 
70 Sabb 71 
53 Caterp 66 
81 Sabb 80 
81 Sabb 81 
85 Evinr 75 
- Ford 65 
75 Sabb 75 
90 Caterp 90 
65 Evinr 77 
85 Mercur 85 
78 Sabb 78 
80 Sabb 80 
77 Perkin 77 
78 Sabb 78 
79 Caterp 79 
55 Sabb 58 
70 Cresc 71 
Eierens (den korresponderende reder) 
H.K. navn og postadresse 
7 Aakvik Iver, 6553 Ekkilsøy 
35 Kristiansen Roger, 6560 Langøyneset 
600 Uran Olav PIR. 6560 Langclyneset 
234 Brattøy Arne, 6530 Bruhagen 
30 Ødegård Aimar, 6533 Kårvåg 
15 Uran Idar, 6560 Langøyneset 
6 Hasselø Petter, Omagt 56,6500 Kristiansund N 
22 Sørseth Arild, 6550 Bremsnes 
108 Sandøy Charles K, Storesandey, 6560 Laneøyneset 
5 Berget Frank, 6552 Sveggesundet 
30 Otterlei Nils, 6553 Ekkilsøy 
37 Brandstad Ivar, 6552 Sveggesundet 
68 Skjevling Per Arvid PIR, 6552 Sveggesundet 
5 Kjønvik Anton, 6552 Sveggesundet 
68 Furø Malvin, Kjønnøy, 6560 Langøyneset 
15 Kjønney Anders, Kjønnøy, 6560 Laneøyneset 
25 Gustad Idar, 6560 Langøyneset 
86 Otterlei Ottar, Blåskjellvn, 6500 Kristiansund N 
8 Kippernes Arne, 6533 Kårvåg 
10 Hestvik Ole A, 6530 Bruhagen 
5 Karlsen Martin, 6553 Ekki lsy 
45 Holten Gunnar. 6560 Langøyneset 
30 Rovik Rolf, Henda, 6560 Langøyneset 
6 Hoel Anders, Henda, 6560 Laneøyneset 
68 Nekstad Ole. 6532 Bådalen 
68 Skarvøy Jan, 6533 Kårvåg 
7 Otterlei Roald og Edv PIR, 6553 Ekkilsøy 
154 Gjoten Helge Ingar, 6550 Bremsnes 
70 Voie Harald, 6550 Bremsnes 
4 Futsæter Sverre, 6550 Bremsnes 
115 Hulvåg Hans, 6533 Kårvåg 
65 Hjertvik Kåre, 6533 Kårvåg 
8 Bullgård Helge, 6560 Langøyneset 
50 Karlsen Karl, 6553 Ekki lsy 
116 s 0 ~ i k  Nikolai, 6530 Bruhagen 
9 Sandøy John K, 6560 Laneøyneset 
38 Båtbugt Ingvar, 6550 Bremsnes 
8 Smevåg Peder, 6550 Bremsnes 
520 Sandøy Ola og Knut PIR, 6560 Laneøyneset 
100 Olsen Ole T, 6560 Langøyneset 
4 Båtbukt Johan, 6550 Bremsnes 
20 Ellingvåg Jsrgen, Kjønnøy. 6560 Langøyneset 
22 Gjetw Johannes, 6533 Kårvåg 
470 Laneøy Viking A/S, (Bjrarn Gjetøy), 6560 Laneøyneset 
8 Åkvik Edvard PIR, 6553 Ekkilsey 
22 Skarvøy Hans, 6546 Steinsgrenda 
245 Sandwbuen PIR, (M.Fladseth), 6560 Langøyneset 
30 Brekstad Lars, 6552 Sveggesundet 
30 Ildhusey Arne, 6533 Kårvåg 
6 Kjønø Kristian, 6560 Laneøyneset 
75 Utheim Steinar, 6533 Kårvåg 
22 Kongshaug Martinus, 6533 Kårvåg 
1075 Husby Senior A/$, (Ole Husby), 6553 Ekkilsøy 
6 Karlsen Kåre, Henda, 6560 Laneøyneset 
10 Gustad Ole T, 6560 Langøyneset 
22 Ildhusey Kåre, 6533 Kårvåg 
30 Smenes Sigfred, 6533 Kårvåg 
47 Kristiansen Kjell/Johnny P/R, 6552 Sveggesundet 
30 Ellingvåg Edvard, Kjønny, 6560 Laneøyneset 
750 Husby Ole PIR, 6553 Ekkilsøy 
8 Sandø Jarvid Egil, Storesandøy, 6560 Laneøyneset 
4 Brandstad Ivar, 6552 Sveggesundet 
Møre og Romsdal 
M-AV Averey 
Farkostens Meter Tonn Matr Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I Il ar Merke Byggeår H K navn og postadresse 
Sveinungen 
Geir 
Sjøbjern 
Nybeen 
Frigg 
Sonja 
Skorgenes 
Dag 
Prikken 
Barbro 
Brem 2 
Liaholm 
Tommy 
Roar 
Garden Sen 
Kavaler 
Paul Senior 
Skorgen 
Nornes 
Vinghoim 
Jeken 
Silver 
Fram 
Fisk 
Freidig 
Bard 
Odin 
Kvitingen 
Brem 
9.5 3.1 - - - P 76 
5.1 1.5 - - - T 78 
8.0 3.0 - - - P 79 
* 12.2 4.1 1.5 18 - P 86 
* 9.4 3.0 - 7 - P 75 
7.2 2.3 - - - T 55 
6.7 2.0 - - - T 52 
7.0 2.1 - - - T 55 
5.3 1.5 - - - T 73 
7.8 2.8 - - - T 6 1  
7.5 2.2 - - - T 49 
* 23.1 6.5 - 96 - T 82 
5.0 1.7 - - - P 74 
4.6 1.5 - - - P 75 
ior ' 10.3 3.2 - 10 - T 80 
5.4 2.1 - - - P 8 1  
* 22.9 6.9 - 121 - S 82 
7.2 2.2 - - - T 52 
6.4 2.5 - - - T 68 
* 27.4 7.6 - 154 - S 78 
4.3 1.4 - - - P 82 
4.6 1.6 - - - P 73 
7.8 2.5 - - - T 59 
10.0 3.1 - - - T 53 
* 8.1 2.8 0.7 - - T 61 
7.8 2.5 - - - P 67 
5.9 2.5 - - - T 59 
' 20.4 5.0 - 42 - T 43 
8.7 2.5 - - - P 67 
Sabb 
Suzuki 
Ford 
ISUZU 
MWM 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Mercur 
Sabb 
Perkin 
Kelvin 
Honda 
Mercur 
Perkin 
Johns 
Cumm 
FM 
Sabb 
Grenaa 
Yamaha 
Suzuki 
Real 
Ford 
BMC 
Marna 
Marna 
Gardn 
Perkin 
Gustad Sigurd, Henda, 6560 Langnyneset 
Here Magnar, 6560 Langeyneset 
Solli Bjern Kåre, 6552 Sveggesundet 
Molvik Erling, 6560 Langnyneset 
Ellingvag Arnfinn, Kjennray, 6560 Langnyneset 
Øksenvåg Paul, 6550 Bremsnes 
Fladseth Terje, 6560 Langeyneset 
Sebstad Dag PIR, 6560 Langeyneset 
Solli Martin, 6552 Sveggesundet 
Stram Leif, Indre Vorpbukt, 6550 Bremsnes 
Gjøten Kristoffer PIR, 6550 Bremsnes 
Gustad Idar, 6560 Langeyneset 
Kalva Erling, 6560 Langnyneset 
Iversen Roar, 6552 Sveggesundet 
Gården Karstein PIR, 6553 Ekkilsray 
Sandy Johnny, Storesandy, 6560 Langeyneset 
Aandahl Paul Kåre PIR, 6560 Langeyneset 
Gjeby Johannes, 6533 Kårvåg 
Hasselui Olaf, 6560 Langqneset 
Ellingvåg Knut, Henda, 6560 Langniyneset 
Karlsen Kjell, 6560 Langqneset 
Knutsen Knut, 6560 Langniyneset 
Mikkelsen Alf, 6550 Bremsnes 
DybbuM Odd P/R, 6550 Bremsnes 
Kristiansen Kjell, 6552 Sveggesundet 
Sandy John Bj, Storesandy, 6560 Langqneset 
Meek Petter K PIR, 6550 Bremsnes 
Hassele Tor, Henda, 6560 Langniyneset 
Gjøten Kristoffer K PIR, 6550 Bremsnes 
M-EE Eide - tilsynsmann F rett1 Eide, 6440 Elnesvågen 
Norena 
Torino 1 
Lyn 
Edel 
M.r.Senior 
Havterna 
Flamingo 
Teisten 
h an-hge 
Signal 
Sula 
Sabben 
Mona 
Låv0yfjord 
Hulvag-Maru 
Skarvey Jr. 
Fram 
Alf Magne 
Teistklubb 
Flink 
Belgen 
Traust 
Miniklubben 
Gipa 
Isingvag 
Kim Junior 
Odd 
Nyviking 
Bruidrene 
5.3 1.8 - - - P 81 Evinr 
* 12.3 4.4 - 23 - S 76 Merc 
4.9 1.6 - - - T 78 Johns 
4.5 1.3 - - - T 69 Mercur 
7.2 2.5 - - - T 71 Sabb 
* 10.2 3.1 - 7 - T 60 Perkin 
* 8.7 3.2 - - - T 79 Leyl 
7.2 1.8 - - - T 73 Sabb 
* 8.0 2.8 1.3 5 - P 87 Cumm 
* 13.4 4.2 - 17 - T 48 Brunv 
5.5 1.8 - - - P 75 Evinr 
5.7 1.8 - - - T 82 Marin 
5.2 1.5 - - - T 73 Evinr 
* 14.8 4.9 2.2 24 - S 89 Volvo 
7.0 2.2 - - - T 68 Sabb 
* 28.3 6.5 - 196 - S 67 Caterp 
7.2 2.3 - - - T 57 Sabb 
* 15.6 4.5 - 45 - S 75 Merc 
* 22.8 5.8 2.7 7 1  - T 75 Baudui 
4.4 1.4 - - - T 84 Mercur 
7.0 2.2 - 3 - T 65 Sabb 
6.0 2.0 1.5 - - T 72 Sabb 
8.5 3.0 - 8 - P 82 BMW 
8.4 2.5 - - - T 59 Marna 
7.7 2.9 - - - T 80 Sabb 
7.5 2.5 - 3 - T 60 Sabb 
7.8 2.5 - 3 - T 70 Sabb 
10.3 3.4 - - - T 49 Ford 
* 14.3 4.2 - 20 - T 62 Scania 
8 1  15 Moe Jorulf, 6494 Vevang 
76 198 Sandvik Inge, 6494 Vevang 
78 9 Skarvy Nikolai, 6494 Vevang 
75 7 Fillingsnes John S, 6490 Eide 
80 22 Årsbog  oha an nes O, 6494 Vevang 
75 96 Skarvy Erling, 6494 Vevang 
77 36 Hustad Kjell, 6494 Vevang 
73 10 Moe Jorulf, 6494 Vevang 
87 76 Dyrnes Magne, 6490 Eide 
48 60 Strand Nils, 6490 Eide 
75 15 Finsand Arnfinn, Boks 92,6490 Eide 
84 15 Smørholm Asbjern, 6494 Vevang 
79 6 Hafskjær Ivar, 6490 Eide 
89 360 s k a ~ 0 y  Nikolai, 6494 Vevang 
62 8 Skalvy John E PIR, 6494 Vevang 
75 850 Skarvy Paulhard P/R, 6494 Vevang 
72 18 Stakvik Edvin, 6490 Eide 
84 265 Smørholm Alf, 6494 Vevang 
74 430 Brnidr. Teistklubb P/R, (K.Teistklubb), 6494 Vevang 
72 4 Lindseth Peder A, 6490 Eide 
83 10 Frantsnes Knut PIR, 6494 Vevang 
72 10 Gjetøy Svein Roger, 6494 Vevang 
82 45 Teistklubb Knut Arne PIR, 6494 Vevang 
50 8 Sandvik Erik A, 6493 Lyngstad 
81 30 Gjetiry Jarvid, 6490 Eide 
82 30 Olsen Randi L, Rabben 3,6490 Eide 
70 10 Rirvik Oddvar, 6490 Eide 
72 68 Lyngstad Ola I, Boks 42,6493 Lyngstad 
88 131 Gjety Johannes J, 6494Vevang 
Møre og Romsdal 
M-€E Eide 
Farkostens Meter Tonn Matr Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer. type og navn Lengde Bredde Dybde I Il Ar Merke Byggear H K navn og postadresse 
44 6 Flid 6.2 1.8 - - - T 57 FM 57 5 Baggen Oluf, 6494Vevang 
45 6 Ringo 5.5 1.9 - - - P 82 Suzuki 84 20 Lyngstadas Karstein, 6494 Vevang 
51 a Rita 5.6 1.5 - - - T 40 Johns 63 3 Smarholm Alfred, 6494 Vevang 
52 k Joar ' 14.8 4.5 - 17 - T 9 Volvo 79 156 Vevang Knut O, 6494Vevang 
53 kr Olav 7.0 2.5 - 2 - T 76 Marna 76 18 Årsbog Olav, 6494 Vevang 
72 kr Tampen 9.1 2.7 - 7 - T 55 Sabb 79 30 Slatlam Jan TP/R, 6494Vevang 
M-F Fræna -tilsynsmann: F.rettl. Fræna, 6440 Elnesvagen 
2 kr Bergv6g 
3 Normbuen 
5 6 Trebjsrn 
7 6 Anne 
8 kr Solheim Senior 
9 kr Eldorado 
10 Nesflud 
1 1 6  Kvikk 
12 6 Fremad 
13 kr Steinar 
15 6 Rodd 
17 6 Trio 
19 6 Malmefjord 
20 6 Grei 
21 kr Simen 
23 kr Roy 
25 kr Vestad Jr. 
26 kr Rollon Junior 
27 kr Kvatro 
28 kr Nordvag 
29 6 Haugen 
30 6 Torunn 
32 Vesterskin 
33 s Hasjer 
34 kr Hustabuen 
35 kr Buar 
36 Vikaværing 
37 6 Rondo 
38 6 Glimt 
39 kr Ssrheim 
40 6 Sjarm 
41 kr Karin 
42 BIBstol 
45 Anita 
47 kr Brit 
48 6 Brekken 
49 StAlbjsrn 
51 6 Sol-Eva 
52 6 Ny-Trygg 
53 a Lena 
54 6 Vik 
55 6 Malme 
56 Lun 
57 Trasi 
58 kr Janny 
59 kr Buholm 
60 Buagutt 
62 kr Rune 
64 kr Blåstholm 
65 6 Passat 
66 å Vik 
67 å Sjqlytt 
70 - T 63 Caterp 
- 
- S 83 Arona 
- 
- T 83 Sabb 
- T 76 Sabb 
213 - S 68 Caterp 
3 - T 75 Sabb 
- - T 87 Isuzu 
- - T 55 Sabb 
- 
- T 79 Yamaha 
- 
- P 77 Leyl 
- 
- T 60 Suzuki 
- - T 72 Sabb 
- - T - Kohler 
- 
- T 72 Sabb 
10 - T 54 Leyl 
- 
- T 79 Sabb 
5 - T 70 Sabb 
15 - A 78 Leyl 
23 - T 75 Volvo 
7 - T 79 Ford 
- 
- P 89 Suzuki 
- 
- T 79 Sabb 
10 - T 82 Cumm 
- 
- T 49 Sabb 
15 - A 78 Scania 
71 - S 65 Caterp 
14 - P 77 Ford 
- 
- T 66 Sabb 
- 
- P 79 Sabb 
5 - T 62 Marna 
- 
- P 70 Sabb 
2 - P 76 Nanni 
7 - T 65 Sabb 
4 - T 62 Sabb 
6 - T 76 Perkin 
- 
- T 73 FM 
176 566 S 88 Caterp 
- T 73 Sabb 
- - T 73 Sabb 
- - T 72 Bernh 
- T - Marin 
- - T 80 Sabb 
- - T 78 Sabb 
- - T 58 Mitsub 
10 - P 91  Isuzu 
- - T 76 Perkin 
16 - T 81 Perkin 
- - T 75 Perkin 
129 - S 61  Caterp 
- 
- T 76 Sabb 
- 
- T 60 Mercur 
- T 74 Sabb 
365 Skarseth Ola PIR, 6433 Hustad 
45 Sveny Magnar, 6440 Elnesvågen 
10 Åsba Johan, 6433 Hustad 
10 Skotheim Steinar, 6430 Bud 
850 Solheim Sveln PIR, Vikan, 6433 Hustad 
10 Gjendem Awe, 6440 Elnesvågen 
190 Pedersen Inge, V~kan. 6433 Hustad 
10 Breivik Tomas, 6433 Hustad 
8 Moen Henry, Ersholmen, 6430 Bud 
97 Ustadrem Palmer, 6433 Hustad 
3 Rishaug Magne, Harwsund, 6430 Bud 
8 Kleppen Reidar, 6430 Bud 
7 Malme Karstein, 6408 Aureosen 
8 Tenney Karstein, 6440 Elnesvågen 
95 Gjendem Nils Johan, 6440 Elnesvågen 
30 Morsund Johan, Ersholmen, 6430 Bud 
22 Drågen Svein Arild, Ersholmen, 6430 Bud 
164 Pedersen Erling, V~kan, 6433 Hustad 
328 Groven Martin A PIR, Boks 95,6440 Elnesvågen 
77 Drågen Arnfinn PIR, Ersholmen, 6430 Bud 
6 Bergseth Karstein, Ersholmen, 6430 Bud 
30 Olsen Sigmund, 6430 Bud 
152 Pedersen Per Egil, 6430 Bud 
30 Bergseth Anton A, Ersholmen, 6430 Bud 
245 Myren Harry, Vikan, 6433 Hustad 
850 Mahle Olav Tr, 6430 Bud 
130 Sj6holm Olav, Vikan, 6433 Hustad 
16 Farstad Arthur, 6440 Elnesvågen 
30 Male Bjarne, 6430 Bud 
24 Male Fredrik M, 6444 Farstad 
10 Hammers Nowald, 6440 Elnesvågen 
20 Ukkelberg Bjarne, 6445 Malmefjorden 
30 Haukås Oddmund, Haraysund, 6430 Bud 
10 Sande Roger, 6445 Malmefjorden 
62 Laken Arne, Ersholmen, 6430 Bud 
8 Vikan Angell, 6430 Bud 
1075 Stålbjarn PIR, (Bernt Åsbs), 6433 Hustad 
22 Rsdal Einar, 6430 Bud 
22 Solstad Jan R, 6445 Malmefjorden 
8 Hammera Noniall PIR, 6440 Elnesvågen 
5 Viken Karstein, 6430 Bud 
30 Malme Karstein, 6445 Malmefjorden 
Inderhaug Asbjarn, 6430 Bud 
20 Heimen Vidar, 6440 Elnesvågen 
145 Sunde Jakob og Jan PIR, Boks 169,6440 Elnesvågen 
46 Bergseth Olav, Ersholmen, 6430 Bud 
139 Gjerde Ståle Vidar, 6430 Bud 
37 Solheim Johan, Vikan, 6433 Hustad 
785 Male Bj0rn PIR, 6433 Hustad 
22 SolvAg Ragnvald, 6430 Bud 
4 Moen Egil, 6433 Hustad 
30 Laseth Finn, Haraysund, 6430 Bud 
Møre og Romsdal 
M-F Fræna 
Farkostens 
nummer, type og navn 
Meter Tonn Matr. Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
Lengde Bredde Dybde I Il Ar Merke Byggeår H.K. navn og postadresse 
68 Erola 
73 Dildo 
74 kr Komet 
75 Øybuen 
76 k Steinar 
78 kr Juno Junior 
79 kr Oliver 
80 å Hoem 
8 1  å Våghoim 
82 kr Havbas 
84 kr SmAen 
85 å Otto Ruge 
87 å Fruvåg 
88 g Svenay 
9 1  kr Foxy 
92 å Frænafjord 
95 kr Silvester 
96 kr Junior 
97 å Kavaler 
98 å Gular 
100 Inger Hildur 
102 å Plarex 
103 å Småen 
104 kr Ole K 
105 å Marna 
106 å Skutholm 
108 a Berny 
109 kr Taylor 
110k r  Helen 
111 kr Line 
112 kr Solayvåg 
113 Solskjær 
116 å Nansen 
119 å Bjargyy 
120 it Stella 
122 kr Katjo 
123 kr Gullfisk 
124 kr Edel 
125 kr Titano 
127 Remis 
128 kr Terningen 
129 kr Gripagutt 
130 Linda 2 
131 kr Bratt 
132 å Semåg 
135 å Bslgen 
138 å Japp 
140 Fausken 
141 kr Hellnes 
142 MayBritt 
144 Marita 
145 Rubens 
146 kr Topper 
148 a Junior 
1 5 0 k  Viking 
151 kr Lollo 
154 Snoopy 
156 å Jusi 
158 kr Amigo 
159 å Masholm 
160 å Måken 
161 å Elin 
' 12 .3  4.1 - 16 - S 76 Volvo 
* 8.0 2.5 - 5 - P 75 Bedfor 
8.7 2.8 - - - T 65 Leyl 
* 23.0 7.0 3.6 187 - S 87 Mitsub 
7.4 2.5 - 3 - T 64 Sabb 
9.4 2.8 - - - T 62 Ford 
7.8 2.8 1.6 3 - T 68 Sabb 
5.5 1.7 - - T 66 Sabb 
* 8.1 2.7 0.9 - - T 79 Sabb 
* 10.8 3.1 - 8 - T 77 Nogva 
8.9 3.7 - 3 - P 82 Ford 
7.9 2.4 1.2 - T 55 Sabb 
5.5 2.0 - - T 80 Benar 
* 9.1 2.7 0.8 - - T 71 Perkin 
7.5 2.8 0.9 - - T 85 Sabb 
6.4 2.1 - - - T 72 Sabb 
* 9.7 3.0 - - - T 53 Ford 
* 10.5 3.4 - 11 - T 80 Ford 
4.9 1.9 - - P 89 Evinr 
5.0 1.5 - - - T 64 Mercur 
55.9 8.4 - 614 - S 49 Wichm 
7.3 2.4 - - - T 59 Sabb 
5.9 1.9 - - - T 61 FM 
* 12.3 3.9 1.8 13 - T 60 Merc 
5.6 2.0 - - - P 65 Marna 
5.0 1.7 - - - T 75 Seagul 
6.9 2.5 - - - P 70 Sabb 
* 8.9 3.3 1.0 6 - T 82 Isuzu 
6.1 1.8 - 2 - T 59 Sabb 
* 8.5 2.8 - 5 - T 76 Sabb 
* 26.5 7.3 4.1 148 243 S 77 Mirrl 
* 7.6 2.7 - 3 - T 75 Sabb 
5.6 1.8 - - - P 81 Johns 
5.8 1.8 - - T 66 FM 
5.6 1.5 - - - T 55 Penta 
6.9 2.5 - 3 - T 69 Sabb 
* 9.4 3.0 35.0 9 - T 79 Fiat 
6.3 2.2 - 2 - T 63 Sabb 
* 8.6 3.0 0.8 6 - T 71 Fiat 
' 11.0 3.7 - 12 - S 71 Scania 
7.0 2.2 1.0 3 - T 70 Sabb 
* 10.0 3.1 - 8 - T 59 Ford 
* 7.8 2.8 - - - P 68 Perkin 
* 8.5 2.7 - - - T 80 Sabb 
6.2 2.3 - - - T 81 Sabb 
6.9 2.5 - - - T 60 Volvo 
5.9 1.8 - - - T 67 Jap 
8.1 2.7 - - - P 85 BMW 
* 10i2 3.2 - 8 - T 72 Ford 
* 8.1 2.8 1.0 5 - P 73 Perkin 
6.0 2.0 0.7 2 - T 65 Sabb 
6.7 2.3 - 3 - P 66 Perkin 
8.8 2.5 1.0 6 - T 44 Marna 
8.1 2.6 - - - T 61 Sabb 
* 8.7 2.9 0.7 - - T 86 Leyl 
7.6 2.7 - 3 - T 85 Sabb 
6.7 2.3 - 2 - P 79 Volvo 
5.3 2.0 - - P 87 Johns 
7.7 2.7 1.2 3 - T 69 Bedf 
* 7.5 2.5 - - - T 82 Sabb 
5.0 1.2 - - - T 78 Johns 
* 8.0 2.3 - - T 61 Sabb 
85 238 Nerland Erling P/R, Birkelandsvn 26, 6400 Molde 
75 81 Mahle Henry, Bergset, 6430 Bud 
78 72 Johansen Elling, 6440 Elnesvågen 
87 500 Janbu og Hammer P/R, (Oddleif Janbu), 6440 Elnesvågen 
77 18 bken  Per, Bergset, 6430 Bud 
76 72 Sætervik Torstein, 6443 Tornes i Romsd. 
68 16 Lervik Åge, 6440 ElnesvAgen 
66 6 Hoem Rikhard, 6408 Aureosen 
79 30 Årsbog~orfinn, 6440 Elnesvågen 
87 116 Groven Martin Anker, Sentem 2,6440 Elnesvågen 
82 145 Janbu Oddleif, 6440 Elnesvågen 
79 22 Gjerde Egil, 6430 Bud 
80 5 Øvervoll Kurt, 6430 Bud 
71 35 Svenay Mikal P/R, 6440 Elnesvågen 
87 30 Martinsen Magne, Lyngv 6,6443 Tornes i Romsd. 
72 10 Elnes Ingvar, 6440 Elnesvågen 
72 68 Pedersen Ludvik, Vikan, 6433 Hustad 
80 100 Skotheimsvik Karstein, 6444 Farstad 
87 25 Male Roy, 6444 Farstad 
79 7 Gule Bjarne, 6440 Elnesvagen 
78 2100 Glendemsja Lodve, 6440 Elnesvågen 
79 10 Moen Henry, Ersholmen, 6430 Bud 
67 7 Haugnes Oskar, 6433 Hustad 
67 108 Gule Oddleif, 6430 Bud 
65 24 Sjåholm Olav, Vikan, 6433 Hustad 
58 4 Skutholm Asbjern, Vikan, 6433 Hustad 
70 12 Nygård Bjarne, 6433 Hustad 
85 70 Nygård Per, Ersholmen, 6430 Bud 
79 10 Stavik Hallbjarn, 6433 Hustad 
76 30 Kleppen Håkon, 6430 Bud 
77 800 Solayvåg PIR, (Anders Solheim), 6433 Hustad 
75 22 Tennay Johnny, 6440 Elnesvågen 
81 4 Moen Egil, Vikan, 6433 Hustad 
60 4 Bjaringsey Kristian, Bergset, 6430 Bud 
73 5 Breivik Tomas, 6433 Hustad 
72 22 Myrbostad Ståle, 6440 Elnesvågen 
85 85 Skotheim Harry, 6444 Farstad 
63 8 Sundet Olav, Bergset, 6430 Bud 
82 72 Nygård Alf, Ersholmen, 6430 Bud 
86 178 Inderhaug Einar, 6430 Bud 
73 18 Inderhaug Paul, 6430 Bud 
77 108 Gundersen Per PIR, 6444 Farstad 
68 62 Haukås Asbjarn, 6440 Elnesvågen 
79 30 Viken Aarstein, 6430 Bud 
81 10 Olsen Olav, Haraysund, 6430 Bud 
72 23 Åsba Hans, 6433 Hustad 
65 5 Hagerup Jan, 6443 Tornes i Romsd. 
84 50 Sætemik Ole og Tor PIR, 6443 Tornes i Romsd. 
72 68 Helle Arne, 6430 Bud 
73 35 Bergseth Mattias, 6430 Bud 
69 10 Drågen Arnfinn, 6430 Bud 
75 96 Pedersen Morten 0,6440 Elnesvågen 
69 24 Nyheim Ingvald, 6433 Hustad 
60 5 Skotheimsvik Frank, 6444 Farstad 
86 40 Hestad Joakim, Ersholmen, 6430 Bud 
85 20 Bråten Odd Karsten 6433 Hustad 
86 43 Moen Helge, 6430 Bud 
87 30 Vikavaag PIR, (Oddmund Myrba), 6433 Hustad 
65 38 Øverli Knut, 6433 Hustad 
82 22 Drågen Asbjarn, Ersholmen, 6430 Bud 
77 6 Skotheimsvik Jon K, 6444 Farstad 
77 22 Herstadhagen Odd og Grete P/R, 6433 Hustad 
Møre og Romsdal 
M-F Fræna 
Farkostens Meter Tonn Matr Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I I l  år Merke Byggeår H K navn og postadresse 
Vdgagutt 
Moøy 
Odd 
Varholm 
Linda-Kristin 
Ssrkapp 
Bris 
Jålla 
Lano 
Diablito 
Airo 
Heidi 
Solo 
Sternlingen 
Tomas 
Marita 
Tutta 2 
Kamerat 
Hellefisk 
Laksen 
Kring 
Hurtig 
Jakk 
Eiknes 
Vikabuen 
Frisko 
Randi Sen 
Viken 
Buaodden 
Anne 
Vito 
Tor 
Triko 
6.0 2.0 1.1 2 - P 80 Tohats 
* 9.2 - 1.6 - - P 84 Perkin 
* 9.4 3.1 - - - T 14 Nogva 
* 9.2 2.8 - - - T 7 1  Perkin 
* 9.9 3.2 1.1 6 - P 85 Isuzu 
7.6 2.7 1.0 2 - P 77 Bukh 
8.3 2.8 1.0 4 - T 65 Bukh 
* 10.4 3.4 1.5 12 - T 78 Cumm 
6.9 2.2 - - - T 58 Sabb 
4.3 1.5 - - - T 70 Mercur 
7.3 2.4 - - - T 62 Perkin 
' 15.0 4.2 - 24 - T 15 Volvo 
8.3 2.6 1.0 4 - T 73 Sabb 
8.5 2.9 1.0 3 - P 79 Sabb 
6.7 2.3 1.2 2 - P 6 1  Sabb 
8.3 2.5 1.5 4 - T 62 Bukh 
7.8 2.6 1.2 - T 67 Sabb 
* 11.6 3.5 - - - T 60 Heimd 
5.0 1.5 - - - T 80 Marin 
6.1 2.2 - - - T 57 Sabb 
5.5 2.1 - - - P 80 Tomos 
8.1 2.5 - - - T 71 Sabb 
7.5 2.5 - - - T 60 Sabb 
* 8.4 2.7 - - - T 85 Sabb 
8.5 2.8 1.5 6 - T 77 Sabb 
"9. 3 0  - - - T 56 Leyl 
* 11.6 3.8 - 15 - T 85 Nogva 
6.2 1.8 - 2 - T 6 1  Sabb 
* 10.6 3.8 - 14 - P 82 Perkin 
* 8.2 2.7 1.3 4 - T 60 Sabb 
* 9.7 3.1 - - - P 82 Perkin 
5.6 1.5 - - - T - Cresc 
* 8.1 2.7 - - - P 79 Leyl 
91 70 Hatle Roger, Boks 139,6440 Elnesvågen 
84 70 Harvold Kjell Ove, 6430 Bud 
64 14 Drågen Kåre, Harøysund, 6430 Bud 
71 35 Bergseth Jan, Ersholmen, 6430 Bud 
85 80 Gjerstad Roy M, 6408 Aureosen 
86 36 Vågen Nils Kristian, 6430 Bud 
80 36 Håseth Palmer, 6430 Bud 
87 116 Hustad Pål, 6433 Hustad 
58 8 Johansen Johan, Vikan, 6433 Hustad 
81 9 Tenny Otto, 6440 Elnesvågen 
- 60 Reitan Anders, 6433 Hustad 
71 320 Elnes Robert, Boks 152,6440 Elnesvågen 
75 22 Rsshol Birger, 6445 Malmefjorden 
79 3 0  Skotheimsvik Trygve, 6444 Farstad 
64 10 Melsæter Jan Ove, 6445 Malmefjorden 
80 20 Drågen Arnfinn, 6430 Bud 
67 16 Tverrfjell Geir, 6430 Bud 
60 20 Nesse Ole, 6440 Elnesvågen 
80 8 Pedersen Paul, 6440 Elnesvågen 
75 10 Nygård Johannes, Ersholmen, 6430 Bud 
70 4 Stavik Andreas M, 6440 Elnesvågen 
71 20 Sjåholm Rafael, Vikan, 6433 Hustad 
60 8 Skotheimsvik Paul, 6444 Farstad 
80 30 Tennøy Otto, 6440 Elnesvågen 
77 30 Remmen Torbjsrn, Viken, 6433 Hustad 
80 60 Nygård Ingolf, Bergset, 6430 Bud 
85 131 Morsund Tormod, Ersholmen, 6430 Bud 
67 8 Tangeraas Arne, Ersholmen, 6430 Bud 
87 110 Inderhaug Hans Ole, 6430 Bud 
79 22 Stokke Oskar, 6443 Tornes i Romsd. 
82 109 Gjerde Torbprn, 6430 Bud 
72 5 Engelsberg Asmund, 6430 Bud 
79 50 Gule Henning E, Harnysund, 6430 Bud 
M-Fl Frei - tilsynsmann F rett1 Frei, 6530 Bruhagen 
Freddy Rikard 
Orion 
Sinheit 
Semo 
TMe 
Olagutt 
Lars 
Freibuen 
Albatros 
Nysnorre 
Fagon 
Misundjenta 
Svint 
Ornsund 
Eiratby 
Nyseiko 
Sigv.Johnsen 
Raya 
Snorre 
Sild Senior 
0ybas 
Mirsel 
Kari 
- 
- P 90 Cumm 
- 
- T 8 1  Ford 
7 - T 72 Sabb 
- 
- P 77 Cumm 
- 
- T 59 Sabb 
- - T 87 Mitsub 
- - T - Sabb 
24 - T 87 Volvo 
13 - T 19 Volvo 
- 
- P 89 Cumm 
- 
- P 87 Volvo 
12 - T 82 Volvo 
- - T 65 Sabb 
- 
- S 89 Scania 
18 - T 88 Volvo 
- 
- P 85 Sabb 
24 - T 48 Nissan 
- - P 82 Leyl 
- - T 58 Sabb 
10 - T 14 Ford 
- 
- T 83 Sabb 
21 - T 73 GM 
- - T 64 Marna 
116 Sandnes Ole, 6520 Rensvik 
68 Rovik Harald, 6520 Rensv~k 
22 Jensen Øyvrnd, 6520 Rensvik 
195 Henriksen Oluf, Einerskaret 10,6520 Rensvik 
10 Lyngvær Gerhard, Stabbursgt 9c, 6500 Kristiansund N 
50 Hamnasvik Alf, 6520 Rensvik 
10 Sanden Peder, 6520 Rensvik 
300 Brattøy Odd og Edvard PIR, 6523 Frei 
150 Halset Erling PIR, 6523 Frei 
76 Thoresen Frank PIR, 6520 Rensvik 
122 Neerland Anders M PIR, 6523 Frei 
230 Haldansen Kristian, 6520 Rensvik 
8 Skog John, 6523 Frei 
400 Kvernen Knut Ole, 6523 Frei 
160 Brattøy Paul, 6523 Frei 
3 0  Solheim Stlg, Bolgv 119, 6520 Rensvik 
270 Ottesen Ove, 6520 Rensvik 
68 Uran Kristoffer, 6520 Rensvik 
8 Thoresen Roald, 6520 Rensvik 
100 Kvernen Johannes, 6520 Rensvik 
30 Hatlen Øivind, 6520 Rensvik 
180 Brekstad Geir, 6523 Frei 
8 Kvernen Kitty P, 6520 Rensvik 
Møre og Romsdal 
M-G Giske 
Farkostens Meter Tonn Matr. Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I il Ar Merke Byggear H.K. navn ag postadresse 
M-G Giske -tilsynsmann: 
I hi  Norørn 
2 å Heidi 
4 kr Nilfisk 
5 Tendagut 
6 Bordanes 
7 a Tony 
8 Katrine 
10 kr Ola 
11  kr Sylvia 
13 kr Nesbakk 
14 ht Ina 
15 kr Tore Junior 
16 Buskjær 
17 Annbjørg 
19 Loran 
20  Sbbakk 
21  kr Koralen 
22 8rio 
23 kr Norbris 
24 kr Ny Argo 
25 Zenit 
26 Sjøstimer 
2 7 å  Atlas 
28 å Tuna 
3 1  å Muslingen 
32 Albin 
33 kr Guldringnes 
34 kr Skolma 
35 Torberg 
36 Petrell 
37 ht Roaldnes 
38 Venus 
40 kr Dolly 
42 kr Ole L 
43 kr Nyholm 
44 kr Søkern 
46 Stine 
47 Topas 
48 kr Lesten 
49 Junior 
50 kr Bris 
5 1  å Lasse 
52 å Jågra 
53 å Salty 
54 Launes 
55 Sætring 
56 kr Sydvind 
58 Lorden 
59 Skjong Senior 
60 kr Ann-Kristin 
64 kr Ivar 
65 kr Ny Furnes 
66 Vonheim 
6 7 B  Liljen 
70 kr Siri 
71 Freidig 
72 h i  Skjongnes 
73 Per 
75 kr Sterna 
Moe, Liv Anne Farstad, Boks 513, 6001 Ålesund 
S 88 Bergen 
T 66 Sabb 
T 74 Volvo 
T 8 0  Sabb 
S 77 Calles 
T 76 Ford 
T 78 Sabb 
T 7 1  Sabb 
T 88  Mitsub 
S 68 Alpha 
P 78 Volvo 
S 66 Mitsub 
P 76 Ford 
P 87 Volvo 
S 88 Caterp 
S 8 1  Volvo 
T 45 Heimd 
T 76 Perkin 
T 48 Marna 
S 63 Alpha 
P 86 Volvo 
P 80 Perkin 
T 8 0  Sabb 
P 82 Yanmar 
T 8 1  Yanmar 
T 67 Sabb 
S 67 Caterp 
T 72 Sabb 
S 78 Normo 
P 78 Volvo 
S 79 Caterp 
T 77 Leyl 
T 8 1  Sabb 
T 65 Volvo 
T 73 Sabb 
T 76 Volvo 
P 84 BMW 
T 86 Scania 
P 77 Ford 
T 73 Sabb 
T 55 MWM 
P 87 Yamaha 
T 76 Sabb 
T 64 Ford 
P 87 Cumm 
S 77 Alpha 
T 50 Volvo 
T 76 Sabb 
P 8 1  MWM 
P 9 0  Sabb 
P 75 Datsun 
P 85 Sabb 
P 87 Volvo 
T 7 1  Sabb 
T 82 Sabb 
T 65 Sabb 
S 71 Wichm 
T 76 Thorny 
T 74 Sabb 
Norirrn A/S, Boks 410,6001 Ålesund 
Giskegjerde Reidar K, 6052 Giske 
Molnes Kjell E P/R, 6040 Vigra 
Nilsen Kåre P/R, Runde, 6050Valderøy 
Vaikvæ Jan P/R, 6055 Godiry 
Valderhaug Leif O, Boks 57,6050Valderøy 
Nordstrand Hjalmar, 6050 Valderøy 
Standal Ola, 6040 Vigra 
Giskegjerde Erling, 6052 Giske 
Alnes og Brungot P/R, (Åge Brungot), 6055 Godøy 
Rotnes Per Oscar, 6052 Giske 
Molnes Svein A P/R, 6040 Vigra 
Alnes Knut K, Alnesgard, 6055 Godøy 
Holmen Audbjørn, 6055 Godøy 
Loran A/S, (Per ~.Årseth), 6055 Godøy 
Sbbakk Jostein P/R, 6055 Godøy 
Røsvik Hans 0 ,6040  Vigra 
Walderhaug Kristian L, 6050 Valderq 
Giskegjerde Odd, 6052 Giske 
Dyb Karl P/R, 6055 Godøy 
Giske Rolf A P/R, (Arnfinn Giske), 6052 Giske 
Roald Arne B og Sigmund P/R, 6040 Vigra 
Giske Kåre K, 6052 Giske 
Skjong Nils, 6050 Valderøy 
Sjong Rolf, 6050 Valderøy 
Farstad Elias, 6050 Valderøy 
Guldringnes P/R, (Rolf K.Giske), 6052 Giske 
Valderhaug Oddvar B, 6050 Valderq 
Torberg A/S, (Olav Giske), 6052 Giske 
Skjong Bjarne, 6050 Valderøy 
Roaldnes A/S, (T.Roaldsnes), 6050 Valderøy 
Farstad Oskar, 6050 Valderq 
Alnes Nils J, Alnesgard, 6055 Godøy 
Valderhaug Oddmar P/R, 6050 Valderøy 
Johansen Olav J, 6052 Giske 
Johnsen Ingvard, Herland, 6050 Valderq 
Walderhaug Oddvar, Skaret, 6050 Valderq 
Blindheim Arvid, 6050 Valderøy 
Aarseth Steinar P/R, 6055 Godøy 
Valderhaug Nils 0 ,6050  Valderq 
Alnes Jarle J, 6055 Godøy 
Giske N 0 ~ a l i  R, 6052 Giske 
Valderhaug Asbjørn P, 6050 Valderiry 
Goda Konrad, 6055 Godøy 
Kvalsvik Odd-Leo P/R, 6052 Giske 
Sæther Karl S. P/R, 6050 Valderøy 
Ytterland Lars H P/R, 6050 Valderay 
Sæther Norvaid, 6050 Valderøy 
Skjong John J, 6050 Valderøy 
Støbakk Knut, 6040 Vigra 
Ivar Ans P/R, (Stein H Skjong), 6050 Valderøy 
Furnes Hans, 6040 Vigra 
Vadseth Petter, 6050 Valderøy 
Alnes Ludvig, Alnesgard, 6055 Godøy 
Skjong Harald L. 6050 Valderiry 
Nordstrand Karl, 6050 Valderøy 
Skjong Martin H P/R, 6050 Valderøy 
Røssevoid Rolf, Biindheim, 6040 Vigra 
Bjørnerem Knut, 6050 Valderiry 
Møre og Romsdal 
M-G Giske 
Farkostens 
nummer, type og navn 
76 a EMO 
77 k Fisk 
78 kr NyTerten 
79 kr Havgrim 
80 kr Lun 
81 kr Sailor 
82 kr Siva 
84 kr Planet 
85 kr Fangst 
86 Ludvig 
87 Jim 
88 k Lamira 
89 ht Skaregg 
90 Frisko 
91 kr Real 1 
92 Lestaskjer 
93 Laila 
94 kr Ove 
95 å Kimingen 
96 Geisa 
97 Fart 
98 kr Hsgstein 
100 kr Brunklegg 
103 kr Lestagutt 
106 kr Knut Senior 
107 ht Solskjær 
108 kr Sport 
109 kr Veidar I 
111kr Siko 
112 kr Parat 
116 Furnestrål 
117 ht Rosund 
118 kr Nelly 
119 å V i m  
121 kr Lysglimt 
122 kr Øybard 
123 Geir.Hans 
125 Savoy 
129 a Flipper 
130 Remy 
135 NyViking 
139 å Rubin 
141 Asterix 
142 Linholm Junior 
147 kr Tempo 
148 å Delfin 
150 kr Flipper 
155 Holmsjo 
160 Aktiv 
161 kr Monty 
170 Småen 
171 å Sonar 
183 k Fart 
191 å Von 
194 a Sito 
202 Max 
203 å Andre 
205 kr Havstein 
208 å Havdur 
221 k Elli Christin 
225 Nyvoll Senior 
Meter Tonn Matr. 
Lengde Bredde Dybde I Il 
Bygge. Motor Eierens (den korresponderende reder) 
år Merke Byggeår H.K. navn og postadresse 
76 Leyl 
76 Sabb 
80 Leyl 
87 Sabb 
44 Volvo 
83 Sabb 
77 Sabb 
76 Ford 
76 Volvo 
59 Sabb 
76 Sabb 
85 BMW 
89 Caterp 
67 Leyl 
81 Sabb 
75 Alpha 
81 Sabb 
70 Sabb 
72 Marna 
69 Sabb 
85 Thorny 
87 Caterp 
61 Sabb 
80 Thorny 
68 Alpha 
65 Wichm 
64 Sabb 
65 Calles 
78 Leyl 
76 Leyl 
80 Caterp 
85 Bergen 
73 Sabb 
57 Perkin 
46 Volvo 
65 Calles 
Dyb Einar, Boks 507,6001 Ålesund 
Giske Elfrida og Einar P/R, 6050 Valdery 
Gjendem Johan P/R, 6040Vigra 
Leite Harald, 6050 Valdergy 
Dyb Alfred, 6055 Godoy 
Alnes Sevrin P/R, 6055 Gody  
Ytterland Sverre P/R, 6050 Valdery 
Tunheim Lars, 6055 Gody  
Hauge Harald, 6050 Valdery 
Bach Kåre, 6050 Valderoy 
Alnes Martinus J, Alnesgard, 6055 Gody  
Erstad Olav og Oddmund PIR, 6050 Valdery 
Skaregg ANS P/R, (Johan K.Skjong), 6050 Valderoy 
Synnes Viktor P/R, 6040 Vigra 
Walderhaug Nils J, 6050 Valderiry 
Lestaskjer A/S, (Asbjorn Dyb), 6055 G o d y  
Rsssvold Stian og Kristian P/R, 6050 Valderoy 
Kongshaug Michael, 6040 Vigra 
Oyb Bjarne, 6050 Valdery 
Strand Vidar, 6055 Gody  
Dyb Olav S, 6055 Godoy 
Hsgstein KIS, (Gunnar Stobakk), 6055 Godoy 
Molnes Per K, 6040 Vigra 
Dybvik Einar Kåre, Alnesgard, 6055 G o d y  
Alnes Kjell Gunnar PIR, Alnesgard, 6055 Gody  
Thu Ottar, 6050 Valdery 
Hoybakk Karsten, 6052 Giske 
Veidar A/S v/Johan Dyb, Boks 507,6001 Ålesund 
Dyb Sigmund P/R, 6050 Valderoy 
Synnes Hans, 6040 Vigra 
Furnes Peder, 6040 Vigra 
Rosund A/S, 6040 Vigra 
Olsen Karl, 6055 Godoy 
Sæther Harry S, 6050 Valderiry 
Lysglimt V/Olgar Sæther, Boks 507,6001 Ålesund 
Valderhaurr Andreas J PIR, 6050 Valderw 
78 Alpha 78 700 Sætherf isk~/s, (Karl Sæther), 6 0 5 0 ~ a l d e r s ~  
75 Volvo 75 75 Giskegjerde Olav, 6052 Giske 
Sabb 
Perkin 
Leyl 
Leyl 
Yanmai 
Fiat 
Farm 
Stord 
Volvo 
Wichm 
Leyl 
Volda 
Perkin 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Volvo 
Leyl 
Sabb 
Volvo 
Sabb 
GM 
Grenaa 
72 10 Dyb Einar P/R, 6055 Godoy 
82 47 Giskegjerde Steinar, 6052 Giske 
78 97 Blindheimsvik Sverre A, 6040 Vigra 
85 50 Giske Sigurd R, 6052 Giske 
79 33 Breivik Arne A, 6055 Godsy 
85 500 Linholm A/S, (P.Kvalheim), 6050 Valdery 
39 8 Dyb Leif, 6040 Vigra 
55 6 Roald Johan 0,6040 Vigra 
73 36 Nygård Albert, 6052 Giske 
69 900 Holmen Oddmund, Boks 410,6001 Ålesund 
80 97 Synnes Oskar K, 6040Vigra 
45 14 Valderhaug H E O, 6050 Valdergy 
79 96 Synnes Kåre J, 6040 Vigra 
77 22 Giskegjerde Nils, 6052 Giske 
71 20 Synes Andreas K, 6040 Vigra 
76 22 Giskeedegård Leif L, 6052 Giske 
74 75 Dyb Harald A, 6055 Godoy 
76 63 Synnes John A, 6040 Vigra 
76 30 Rotnes Per Oscar, 6052 Giske 
81 328 Roaldnes K/S, (T.Roaldsnes), 6050 Valderoy 
76 30 Gods Anders, 6055 Godoy 
86 300 Skjong Knut L, 6040 Vigra 
75 550 Nyvoll Karsten P/R, 6055 G o d y  
Møre og Romsdal 
M-GS Gjemnes 
Farkostens Meter Tonn Matr Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I Il Ar Merke Byggeår H K navn og postadresse 
M-GS Gjemnes - tilsynsmann: F.rettl, Gjemnes, 6440 Elnesvågen 
Storvik Senior 
Solveig 
Truls 
Fjell 
Lom 
Trout 
ROY 
Kari 
Kavaler 
Bris 
Egil 
Kobben 
Nyfisk 
Øyen 
Kjellholm 
Sputnik 
Plut0 
Gangerolf 2 
Havflrn 
M-H Haram -tilsynsmann: F.rettl. Haram, Boks 140, 6270 Brattvåg 
Skarhaug 
Fredo 
Havbris 
Star 
Blink 
Tempo 
Geir 
Æderøy 
Veteran 
Lego 
Nygutt 
Maks 
Harhaug 
Strand Senior 
Bratt 
L~llenes 
Rubi 
Hans O 
Marken 
Gadus 
Napp 
Elrita 
Torbjarn 
Sjabris 
Flamingo 
Torfinn 
Lyrodd 
Perlon 
Jann 
Linda 
Max 
Bro 
Skjold 
Mali 
Dollar 
MøretrBl 
Bedf 
Sleipn 
Tomos 
Sabb 
Yamaha 
Penta 
Volvo 
Suzuki 
Mercur 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Ford 
Suzuki 
Nygrei 
Sabb 
Marna 
Brunv 
sabb 
Alpha 
Sabb 
Nohab 
Perkin 
Ford 
Yanmar 
Alpha 
Leyl 
Sabb 
MWM 
Leyl 
Sabb 
Alpha 
Nohab 
Sabb 
Bedf 
Perkin 
Nogva 
Volvo 
Ford 
MWM 
Heimd 
Sabb 
Perkin 
Perkin 
Marna 
Heimd 
Sabb 
Evinr 
Perkin 
Sabb 
Sabb 
Cumm 
Merc 
Perkin 
MAK 
Storvik Bjørn Magne, 6633 Gjemnes 
Havnen Bjarne, 6633 Gjemnes 
Måløy Pål Arne, Bergsy, 6633 Gjemnes 
Hyllnes Einar, 6633 Gjemnes 
Hagset Rolf, 6633 Gjemnes 
Dønheim Kjell P, 6633 Gjemnes 
Dønheim Rasmus, Bergsøy, 6633 Gjemnes 
Smik Kristen, 6633 Gjemnes 
Harstad Jon Halvor, Storlandet, 6633 Gjemnes 
Ranheim Sigfred, 6639 Torvikbukt 
Rørvik Egil A, 6633 Gjemnes 
Hagset Rolf PIR, 6633 Gjemnes 
Stokke Arnfinn, 6633 Gjemnes 
Stokke Arnfinn, 6633 Gjemnes 
Berge Johan PIR, 6633 Gjemnes 
Berge Jan, 6633 Gjemnes 
Ranheim Peder, 6639 Torvikbukt 
Berge & Dønheim PIR, (Jan Berge), 6633 Gjemnes 
Harstad Jon A, 6631 Batnfjordsøra 
Blarnay Ivar PIR, 6280 Savik 
Longva Jon Oddvar, 6293 Langva 
Strand A/S, 6292 Kjerstad 
Håvik Arne, 6280 Søvik 
Longva Olav J, 6293 Longva 
Kjerstad Gustav M 0 ,  6292 Kjerstad 
Holmeset Per, Grytastranda, 6265 Vatne 
Davik Jan Olav, 6294 Fjørtoft 
Farstad Haldor, 6292 Kjerstad 
Sanderland Peder J, 6270 Brattvåg 
Oiierlei Leiv 0 ,  6294 Fjartoft 
Hurlen Ivar PIR, 6272 Hildre 
Engeset Ingolf, 6265 Vatne 
Strand Senior PIR, (Ole Strand), 6292 Kjerstad 
Kjerstad Ivar, 6292 Kjerstad 
Flem Peder, 6293 Longva 
Uggedal Rolf, 6280 Smik 
Otterlei Harivik, 6292 Kjerstad 
Helland Oddvin, Hellandshamn, 6270 Brattvåg 
Helland Odd, 6270 Brattvåg 
Tomren Andreas, Grytastranda, 6265 Vatne 
Haram Paul O PIR, 6290 Haramsray 
Gjerde Torbjørn, 6292 Kjerstad 
Holmeset Erl~ng, 6265 Vatne 
Ulla Ola, 6280 Smik 
Kjerstad Odd, 6292 Kjerstad 
Davik Arvid, 6294 Fjørtoft 
Helle Egil, 6293 Longva 
Strand Arne, 6290 Haramsray 
Flem Kårstein, 6280 Swik 
Grytten Leif M, 6265 Vatne 
Pedersen Harald, 6290 Haramscly 
Rogne Ttygve, 6293 Longva 
Longva Ove P/R, 6293 Longva 
Helland Oskar, Hellandshamn, 6270 Brattvåg 
Mare Havfiske A/S, (S Otterlei). 6264 Tennfjord 
Møre og Romsdal 
M-H Haram 
Farkostens Meter Tonn Matr. Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I li Ar Merke Byggeår H.K. navn og postadresse 
Stål 
Norbo 
Metro 
Værland 
Nordaytrål 
Galant 
Sverre L. 
Fritun 
Nidar 
Fjordprins 
Lausund 
Frigg 
Geir Peder 
Kjalken Il 
Eining 
Ikor 
Kvitstein 
Ringo 
Broegg 
Solnes 
Fram 
Glimt 
Anker 
Eikenes 
Varberg 
Seir 
Koralen 
Bjernhaug 
Svanen 
Karita 
Havbryn 
Per 
Øyværing 
Peka 
Hjelseth 
Brumark 
Gayser Senior 
Kap Farvel 
Sniiggen 
Havstrand 
Viken 
Selnes 
Neptuges 
Polar Prawns 
8.2 2.4 - - - T 62 Sabb 
8.2 3.0 0.6 - - P 83 Cumm 
* 14.9 5.4 2.1 - - P 87 Nogva 
* 32.3 6.8 - 188 - S 71 Caterp 
* 41.9 8.5 - 413 - S 79 Norrno 
* 7.4 2.7 - - - P 83 Volvo 
10.0 2.8 - - - T 55 Marna 
5.1 1.7 - - - T 50 Yamaha 
* 8.4 2.8 - - - T 83 Sabb 
8.0 2.6 - - - T 76 Sabb 
* 8.3 2.7 - 5 - T 87 Thorny 
8.0 2.5 1.4 - - T 70 Sabb 
* 33.1 6.5 3.6 166 271 S 68 Wichrn 
7.4 2.5 0.8 - - P 86 Thorny 
7.0 2.4 - - - T 81 Sabb 
7.4 2.7 - - - P 86 Nogva 
* 14.9 4.4 1.5 21  - T 59 Volvo 
7.9 2.7 - - - T 67 Sabb 
"4.9 9.2 6.4 199 515 S 89 Caterp 
7.6 2.6 - - - T 75 Sabb 
8.6 2.8 - - - T 75 MWM 
8.0 2.8 - - - P 73 Yanrnar 
* 8.9 2.8 - - T 76 Sabb 
* 7.7 2.5 - 5 - T 73 Sabb 
* 61.9 12.0 - 1193 - S 78 Wichm 
* 31.8 8.0 3.9 - 362 S 86 Mitsub 
" 56.0 5.1 473 1932 S 87 Deutz 
* 32.. - 100 245 S 66 Calles 
5.2 6 - - - P 89 Johns 
8.1 2.8 0.7 - - P 83 BMW 
* 57.0 13.0 - - 1591 S 86 Bergen 
6.9 2.2 - - - T 77 Sabb 
* 14.3 4.6 1.9 - - T 86 Isuzu 
8.1 2.5 - - - T 55 Sabb 
7.4 2.4 1.2 - - T 74 Sabb 
* 32.5 6.6 - 158 - S 63 Alpha 
* 34.9 9.5 5.4 323 - S 80 Alpha 
* 43.5 8.8 - 453 - S 76 Wichm 
11.8 3.7 - - - T 52 Nogva 
* 65.5 13.0 8.3 1086 2066 S 87 Wichm 
6.6 2.2 - - - T 61 Sabb 
* 14.2 4.0 - 17 - T 61 Nogva 
* 64.4 10.0 6.2 - 1032 S 75 MWM 
* 47.9 8.5 6.7 429 616 S 69 MAK 
M-HD Hareid -tilsynsmann: F.rettl. Hareid, Radhuset, 6060 Hareid 
Marita 
Stegg 
Tampen 
Flarnann 
Eos 
Iris 
Karina 
Rembakk 
Neptun 
Snegg 
Falk 
Polar Star 
Harund 
Sjøglimt 
Sabb 
Sabb 
Wichm 
Wichm 
Ford 
Leyl 
Leyl 
Leyi 
Sabb 
Thorny 
Sabb 
Deutz 
Sabb 
Ley l 
Flem Kjell, 6293 Longva 
Rogne Hans L, 6293 Longva 
Metro ANS P/R, (Frank Uggedal), 6265 Vatne 
Seviknes Jann-Einar P/R, 6265 Vatne 
Nordeytrål A/S, (Tromvik F.lnd.), 6293 Longva 
Tomren Magnus, 6290 Haramsey 
Flem Sverre L, 6293 Longva 
Farstad Andreas O A, 6292 Kjerstad 
Otterlei Odd Arne, 6294 Fjertoft 
Kalvaygamlem Erling, 6280 Søvik 
Lausund Fridtjov, Gamlem, 6280 Sevik 
Otterlei Jon Arne, 6294 Fjertoft 
Geir Peder ANS P/R, (Egil Urkedal), 6265 Vatne 
Otterlei Magne, 6294 Fjartoft 
Blindheim Einar, 6270 Brattvag 
Rogne Kåre 0,6293 Longva 
Lausund Bredr. P/R, (H.Lausund), 6292 Kjerstad 
Pedersen Per, 6290 Haramsay 
Broegg ANS P/R, (Sivert Fjertoft), 6294 Fjertoft 
Solbakken John, Terey, 6280 Søvik 
Stavik Johan, 6280 Sevik 
Kalve Otto. 6280 Swik 
Bråstad Oskar, 6265 Vatne 
Thorholm Olav J, 6285 Storekalvey 
Kjerstad KIS, (Elias Kjerstad), 6292 Kjerstad 
Seir ANS P/R, (Noralf Gjerset), 6265 Vatne 
Davik Bradr. A/S, (Harold Davik), 6270 Brattvåg 
Engeseth Henrik, 6265 Vatne 
Holmeseth Helge, Glytestranda, 6265 Vatne 
Helle Kjell Arne, 6265 Vatne 
Havstrand A/S, (Ole Strand), 6292 Kjerstad 
Engeseth Petter, 6265 Vatne 
Fjelle Bjern, Hellandshamn, 6270 Brativåg 
Tenney Magnor, 6265 Vatne 
Hjelseth Knut og Kåre P/R, 6294 Fjørtofi 
Fjørtofi Odd i P/R, 6294 Fjertoft 
Grytten Magne P/R, 6265 Vatne 
Davik Bredr. A/S, 6270 Brattvåg 
Grytten J J PIR, 6265 Vatne 
Havstrand A/S (Ole Strand), Boks 486,6001 Ålesund 
Hellandsvik Per Jonny. 6270 Braitvåg 
Rogne Petter B P/R, 6270 Brattvåg 
Neptuges P/R, Boks 603,6001 Ålesund 
Marereker A/S, (Eldar Volstad), 6280 Smik 
Brandal Henry, 6060 Hareid 
Valderhaug Terje, 6063 Hjerungavig 
Hareide J0hs.R. A/S, Boks 52,6060 Hareid 
Flømann A/S, (Hans Fle), 6060 Hareid 
Brandal Ruben J, 6060 Hareid 
Blomlid Jan, 6062 Brandal 
Pilskog Reidar, 6063 Hjørungavåg 
Holstad R. og P.Haddal. P/R, 6060 Hareid 
Brandal Odd A P/R, 6062 Brandal 
Overå Arild, 6063 Hjuirungavåg 
Brandal Hans P, 6062 Brandal 
Karlsen Martin A/S, 6062 Brandal 
Gjerde Sverre, 6060 Hareid 
Molskred Andreas. 6060 Hareid 
Møre og Romsdal 
M-HD Hareid 
Farkostens Meter Tonn Matr Bygge. Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I Il år Merke Byggeår H K navn og postadresse 
Brodd 
Unn 
Floing 
Melshorn 
Coriina 
Rasi 
Anita 
Anja 
8.4 2.6 - - - T 74 Sabb 
* 10.2 2.9 1.1 8 - P 73 Ford 
* 6.9 2.4 - - - T 69 Sabb 
* 57.6 8.5 4.9 408 714 S 69 MAK 
9.4 2.7 1.1 - - T 56 Leyl 
* 10.0 3.1 1.5 8 - P 73 Sabb 
7.2 2.3 - - - T 78 Sabb 
* 9.2 3.1 - - - T 84 Sabb 
M-HS Halsa - tilsynsmann: F.rettl. Halsa, Boks 93, 6690 Aure 
5 kr Leonardo 
8 Kaspi 
9 Maken 
15 k! Fram 
20  å Hyggen 
22 å Pan 
24 å Falken 
28 Kvikk 
3 0  a Leo 
32 kr Langliolm 
3 6  kr Eldorado 
* 9.3 3.1 - - - T 79 Merc 
8.0 2.8 1.3 - - P 84 Sabb 
6.9 1.6 - - - T 8 2  Yamaha 
8.5 3.0 - - - T 62 Perkin 
5.6 1.8 - - - T 64 Marna 
5.5 2 .1  - - - P 84 Honda 
5.0 1.5 - - - T 80 Yamaha 
* 7.4 2.6 - - - P 84 Yanmar 
4.5 1.5 - - - T 75 Marin 
* 10.0 3 .0  1.1 - - T 77 Perkin 
8.0 2.7 - - - T 79 BMC 
M-H0 Hercay -tilsynsmann: F.rettl. Herøy (Møre), Boks 105, 6090 Fosnavåg 
Arius 
Leinebjørn 
Delfin 
Flavær 
Kings Bay 
Trim 
Kvalskjær 
Vestny 
Ida 
Jobe 
Havguti 
Viksund 
Leinefisk 
Flud 
Eros 
Kjalken 
Stine 
Øying 
Svanodd 
Nybris 
Kvalsvik 
Stormy 
Siglar 
Vestbas 
Reitebris 
Lille-Flåvæi 
Jim 
Vesthav 
Damyl 
Brødrene V 
Sprell 
Remny 
Bergsøy 
Will-Bas 
Sjøbris 
S 85 Deutz 
S 78 Nohab 
P 77 Volvo 
T 77 Volvo 
S 78 MAK 
T 67 Perkin 
S 5 6  Normo 
P 8 6  Cumm 
P 88  Volvo 
T 68  BMC 
P 87 Volvo 
P 74 Sabb 
S 88  Caterp 
S 57 Calles 
S 78 MAK 
S 85 Cumm 
P 73 Volvo 
P 84 Perkin 
S 5 6  Caterp 
S 85 Perkin 
S 57 Nohab 
T 78 Leyl 
S 67 Wichm 
S 67 MWM 
S 8 1  Volvo 
P 73 Marna 
P 83 BMW 
P 82 MWM 
P 72 Perkin 
T 3 9  Volvo 
T 73 Sabb 
S 8 6  Warts 
S 75 Wichm 
P 86 Cumm 
S 69 Warts 
22 Korsnes Svein P/R PIR, 6060 Hareid 
117 Veiseth Johan H, 6062 Brandal 
8 Indreflø Knut, 6063 Hjørungavåg 
1650 Melshorn &Co K/S A/S, (Rieber & Co). 6001 Ålesund 
75 Bjerknes JamMorten, 6065 Ulsteinvik 
100 Breivik Sigvart, 6060 Hareid 
22 Grimstad Kristian, 6060 Hareid 
30 Brandal Angell PIR, 6062 Brandal 
85 72 Hønsvik Lars L, 6680 Halsanaustan 
8 0  68 Kanestrøm Nils, 6683 Vågland 
8 0  8 Langholm Oddmund, 6683 Vågland 
67 35 Betten Kåre J, Betna, 6683 Vågland 
43 5 b v i k  John, 6680 Halsanaustan 
84 10 Gjestad Sverre, 6686 Valsøybotn 
83 8 Betten Georg, 6687 Valsøyfjord 
84 33 Otnes Hans Olav, 6687 Valsøyfjord 
83 8 Hensvik Lars L, 6680 Halsanaustan 
82 155 Langholm Andreas PIR, (0ddm.Langholm). 6680 Halsanausta 
79 3 1  Strand Øyvind, 6683 Vågland 
Artus KIS, (Kåre A.Sævik), 6094 Leinøy 
Leineblørn PIR. (A og K Leine), 6090 Fosnavåg 
Skorpen Jon, 6090 Fosnavåg 
Bendal Andreas PIR, 6090 Fosnavåg 
Kings Bay PIR (K.Sævik) PIR. Boks 38.6090 Fosnavåg 
Nerland Leon. Kvalsvikøy, 6098 Nerlandsøy 
Kvalskjær A/S, (Torst.Kvalsv~k), 6098 Nerlandsøy 
Trio Ans PIR. (Roger Remøy). 6094 Leinøy 
Leine Idar Åsmund, 6094 Leinøy 
Ulvan Jørgen, 6094 Leinøy 
Pettersen Rune, 6098 Nerlandsøy 
Remøy Magnus, 6094 Leinøy 
Leinefisk PIR PIR, (Hallvard Leine), 6094 Leinøy 
Kvalsund Ingolf, 6098 Nerlandsøy 
Eros P/R, (J.B.Eggesbø), 6090 Fosnavåg 
Kjalken K/S A/S. (Jonny Sande), 6095 Bølandet 
Nerland Anders, Kvalsvik, 6098 Nerlandsøy 
Nerland Bjarne, Kvalsvikøy, 6098 Nerlandsøy 
Olsen Odd, 6070 Tjømåg 
Johansen Ottar, 6080 Gurskøy 
Kvalsvik ANS PIR, (Gunv.Kvalsvik). 6098 Nerlandsøy 
Flusund Fritjof, 6094 Leinøy 
Siglar K/S A/S, (Idar Kvalsvik), 6092 Eggesbenes 
Vestbas ANS PIR, (Tor Frantsen), 6090 Fosnavåg 
Reite Selmer PIR, 6094 Leinøy 
Kopperstad Harald, 6090 Fosnavåg 
Remø Charles, 6094 Leinøy 
Vesthav PIR, (Hallv.Dalsbø), 6098 Nerlandsey 
Teige Kåre J, 6098 Nerlandsøy 
Reite Notlag PIR, (Paul Reite), 6094 Leiney 
Kalland Jon, 6096 Runde 
Remøy Havfiske A/S, (Per V.Remøy), 6090 Fosnavåg 
Bergsøy A/S, (Atle Mymoll), 6092 Eggesbønes 
Kvalsvik Frode, Kvalsviby, 6098 Nerlandsøy 
Voldsund Per G PIR, 6094 Leinøy 
Mare og Romsdal 
M-H0 Herey 
Farkostens 
nummer, type og navn 
Meter Tonn Matr 
Lengde Bredde Dybde I Il 
Bygge- Motor 
Ar Merke Byggeår 
Eierens (den korresponderende reder) 
H.K. navn og postadresse 
Hendig 
Monit 
Ternen 
Ragnhild 
Lona 
Jon Anders 
Ali 
V ikq 
Kvalstein 
Ranita 
Ragnhild 
Snapp 
Lill 
Teddy 
Smaragd 
Rav 
Vester 
Napp 
Sslvfisk 
Bams 
Øybas 
Gudrun 
Viva 
Liliann 
Veslemny 
Alexander 
Lerka 
Stella 
Banes 
Bntind 
Pluggen 
Øynes 
Kampen 
Øybris 
Bamse 
Dolly 
O'Hoi 
Alex 
Ocean Trawler 
Vestiisk 
Jan Mayen 
Fram 
Randi 
Von 
BlBmann 
Østgutt 
Leineleif 
N o ~ i k  
Shippi 
Janita 
Topas 
Von 
Nobybuen 
Njård 
Hegar 
Delfin 
Teigenes 
Kavaler 
Håskjer 
Fram 
Leinny 
Kasima 
68 DAF 64 
80 Sabb 80 
59 Sabb 68 
89 Sabb 89 
75 Yanmar 75 
84 Volvo 84 
81  Kaspi 81  
75 Perkin 74 
64 Caterp 80 
85 Nogva 85 
83 Merc 83 
67 Sabb 81  
82 Perkin 78 
76 Bukh 77 
78 Caterp 89 
78 Perkin 78 
74 Sabb 81  
77 Leyl 77 
84 Volvo 89 
60 Rugeri 85 
54 Kelvin 71  
52 Ford 73 
69 Ford 76 
84 Perkin 80 
80 Yanmar 80 
59 Sabb 75 
89 MWM 79 
86 Mercur 86 
73 Sabb 73 
82 BMC 65 
80 Cumm 86 
73 Perkin 73 
74 Sabb 74 
80 Leyl 79 
58 Bedf 60 
55 Sabb 58 
87 Leyl 77 
75 MWM 74 
74 Mirrl 74 
88 Cumm 87 
88 warts 88 
79 Leyl 79 
69 Sabb 87 
68 Perkin 70 
88 Bedf 74 
77 Ford 77 
87 Sabb 87 
68 Sabb 67 
70 Sabb 70 
79 Suzuki 79 
73 Ford 73 
82 Sabb 82 
82 Volvo 65 
76 Ford 76 
81 Leyl 76 
73 Ford 73 
85 Bergen 85 
79 Evinr 80 
78 Ford 78 
82 Sabb 82 
59 Sabb 66 
86 Mitsub 86 
86 Kvalsund kbjern, 6098 Nerlandsny 
30 Kvalsund Martin, 6098 Nerlandsny 
10 Arhaug Einar, 6090 Fosnavåg 
68 Leine Anton, 6094 Leinny 
10 Teige Jonas, 6098 Nerlandsq 
94 Leine lvar A, 6094 Leinny 
25 Noby Edmund, 6090 Fosnavag 
95 Kvalsvik Hans PIR, Nerlandsny, 6098 Nerlandsny 
1125 Kvalsvik Jarle PIR, Kvalsvikq, 6098 Nerlandsw 
131 Kvalsund Runar PIR, 6098 Nerlandsny 
70 Pedersen Terje PIR, 6090 Fosnavåg 
10 Leine Bjarne, 6094 Leinny 
36 Leine Hans Petter, 6094 Leinny 
20 Landmark Kare, 6094 Leinny 
3050 Smaragd PIR, (Per Smådal), 6090 FosnavAg 
47 Voldsund Idar, 6095 Bslandet 
30 Frantsen Nils PIR, 6090 Fosnavåg 
38 Remny Reidar, 6094 Leinny 
124 Sævik Kare P, 6092 Eggesbsnes 
20 Voldsund Inge S, 6094 Leinny 
320 Remny Rune P PIR, 6094 Leinny 
103 Bergsnes Inge, 6092 Eggesbsnes 
68 Rffttingen Ivar, 6092 Eggesbsnes 
47 Leine Frode, 6094 Leinny 
15 Skorpen Jan, 6098 Nerlandsny 
30 Aanesen lvar, 6090 Fosnavåg 
102 Sævik Hans-Lennart PIR, Remny, 6094 Leinny 
2 Dahle Oskar, 6095 Bslandet 
30 Bse John T, 6095 Bslandet 
74 Muren Harry, 6095 Bslandet 
76 Sævik Arne, 6094 Leinny 
35 Leine Birger, 6094 Leinny 
18 Erntsen Reidar, 6090 Fosnavåg 
97 Sævik Einar, 6094 Leinny 
80 Hagemann Fredrik, 6070 T j e ~ å g  
8 Arhaug Magne, 6094 Leinny 
96 Kopperstad Odd, 6098 Nerlandsny 
104 Sande Hans, 6095 Bslandet 
3180 Ocean Trawler K/S A/S, (Frank Remny), 6094 Leinny 
130 Remny Helge Runar, 6094 Leinny 
4080 Jan Mayen K/S A/S, (Age Remny), 6090 Fosnavåg 
97 Remny Magnus, 6092 Eggesbsnes 
22 Kvalsvik Magnar, Kvalsvikq, 6098 Nerlandsny 
35 Vadseth Jarle, 6096 Runde 
60 Bse Martin, 6095 Bslandet 
130 Frilystad Inge Leif, 6095 Bslandet 
65 Leinebe Arvid, 6094 Leinny 
10 Fugleseth Snorre, 6070 Tjsrvåg 
16 Remily Gustav P, 6094 Leinny 
9 Skår Ragnar, Kvalsviby, 6098 Nerlandsny 
68 Reite Oddmar, 6094 Leinny 
10 Kopperstad Håkon PIR, 6098 Nerlandsy 
114 Helde Sæmund, 6098 Nerlandsny 
68 Frnystadvåg Norvaid, 6095 Belandet 
113 Halle Petter, 6098 Nerlandsny 
100 Leine Gerhard PIR, 6094 Leinny 
2205 Teigenes PIR, (Sigurd Teige), 6092 Eggesbilnes 
25 Paulsen Per Odd, 6092 Eggesbrrnes 
68 Bakke Johannes, 6098 Nerlandsny 
75 Otterlei Kåre, 6092 Eggesbilnes 
10 Leine Edin, 6094 Leinny 
50 Sævik Kåre, 6094 Leinøy 
Møre og Romsdal 
M-H0 Herey 
Farkostens 
nummer, type og navn 
Meter Tonn Matr. Bygge- Motor 
Lengde Bredde Dybde I Il år Merke Byggeår 
128 Msrebas 
129 kr Maks 
130 Havstein 
131 Remeygutt 
132 å Leika 
133 Vako 
134 kr Knausen 
135 k Franki 
138 å Glimt 
140 kr Øyviking 
142 kr Karita 
144 Karita 
146 Princess 
148å Bris 
149kr Ifa 
150 å Solbakk 
151 å Snetia 
153 A Gerd 
154 kr Øyan 
157 kr Flamingo 
158 å Langard 
160 å Pjakken 
161 å Safir 
163 Ludo 
165 kr Rundebris 
166 kr Kampen 
168 Monica 
169 å Charlotte 
170 å Skippy 
173 kr Vag 
174 kr Tuna 
175 kr Bjeran 
181 6 Iren 
186 å Largo 
188 Tino 
189 s Svein Håvar 
190 kr Ny-Aksel 
192 å Safir 
193 å Havella 
195 kr Nyfalken 
198 a Anda 
199 kr Rollon 
200 kr Kvalsund 
201 Teigebris 
203 å Jakk 
204 A Hoffplein 
206 kr Apollo 2 
209 Apollo 
210 kr Norbris 
211 kr Akra 
212 kr Benita 
213kr Venus 
214 Mulwbuen 
216 4 Tommy 
219 Rundesund 
220 å Rita 
221 Akon0 
222 kr Harp 
226 å Leika 
228 å Heimly 
232 kr Fluma 
234 Fri 
- - P 79 Yanmar 
- - T 72 Sabb 
- 
- T 84 Perkin 
2 - P 88 Yanmar 
- 
- P 78 Sabb 
5 - P 76 Sabb 
- 
- T 82 Sabb 
- - P 79 BMC 
- - T 61 Sabb 
12 - T 77 Ford 
- 
- T 91 Sabb 
7 - P 74 Sabb 
- 
- P 82 Volvo 
- 
- T 51 FM 
- - P 77 BMC 
- T 75 Sabb 
- - P 71 Honda 
- 
- P 79 Yanmar 
- - T 82 MWM 
- - P 75 Volvo 
- - P 80 Yanmar 
- - P 78 Yanmar 
- - T 77 Yanmar 
- - P 61 Sabb 
10 - K 86 Cumm 
- - P 63 Yanmar 
- - P 81 Volvo 
- - T 60 Sabb 
- - T 70 Sabb 
- - P 77 Leyl 
- - P 81 Sabb 
18 - P 86 Isuzu 
- - P 81 Leyl 
- - T 71 Sabb 
- - P 83 Volvo 
- - T 80 Ford 
5 - T 62 Mvm 
- - P 77 Sabb 
- - T 61 Lister 
26 - T 52 Volvo 
- - T 66 Sabb 
181 - S 68 Grenaa 
- - P 85 Volvo 
11 - P 79 MWM 
- - T 60 Sabb 
- - P 76 Marna 
- - T 69 Sabb 
7 - P 74 MWM 
9 - P 81 Perkin 
3 - P 78 Leyl 
9 - P 85 Ford 
- - T 74 Marna 
20 - S 86 Nogva 
- - P 73 Mercur 
- - P 87 Cumm 
- - T 59 Marna 
- - P 82 Perkin 
6 - T 59 MWM 
- - P 77 Sabb 
- - T 81 Sabb 
- 
- P 72 Lister 
- - T 71 Sabb 
Eierens (den korresponderende reder) 
- 
H K navn og postadresse 
33 Remey Bjarne G, 6094 Le iny  
22 Sande Jarle og Lars PIR, 6095 Bslandet 
72 Arhaug Ole, 6095 Bslandet 
105 Remey Hans P/R, 6094 Le iny  
10 Kopperstad Peder, 6098 Nerlandsy 
30 Torvholm Kåre PIR, 6090 Fosnavåg 
33 Kvalsvik Ragnar, 6098 Nerlandsey 
42 Rogne Bjarte, 6094 Leiney 
18 Flusund Kåre PIR, 6094 Leiney 
Il7 Froystad Magne, 6095 Bslandet 
30 Larsen Per, 6076 Moldtustranda 
85 Nordnes Bård, 6094 Leiny 
23 Aulestad Jon 0, 6095 Bslandet 
4 Leine Gerhard, 6094 Leiney 
63 Note Asle PIR, 6092 Eggesbenes 
30 Sævik Haldor, 6094 Leinu 
7 Kvalsund Kjell, 6098 Nerlandsey 
15 Kvalsvik Idar, 6092 Eggesbenes 
68 Eggesbe Bjarne, 6090 Fosnavåg 
65 Dybvik Odd, 6095 Bslandet 
22 Kopperstad Bård, 6098 Nerlandsey 
15 Kopperstad Mons, 6098 Nerlandsey 
22 Bergsnes Kåre, 6095 Bslandet 
10 Kvalsund Ståle, 6090 Fosnavåg 
76 Kalland Alfred P/R, 6096 Runde 
33 Sævik Sigvald, 6094 Leiney 
129 Kvalsund Sigfred og Rolf PIR, 6098 Nerlandsey 
10 Larsen Svein, 6095 Bslandet 
16 Voldsund Karstein, 6094 Leiney 
63 Freystadvåg Haldor, 6095 Balandet 
30 Kopperstad Reidar, 6098 Nerlandsey 
160 Bendal Harald, 6090 Fosnavåg 
38 Remoy Jostein, 6094 Leiney 
10 Berge Bjsrn, 6095 Belandet 
18 Paulsen Per Odd. 6092 Eggesbsnes 
68 Grenbech Ragnar, 6094 Leinoy 
5 1 Aurvågslid Borre, 6070 Tjarvåg 
22 Remey Georg, 6094 Leinoy 
12 Pareliussen Helge, 6096 Runde 
260 Nyialken PIR, (Rune Remey), 6094 Leiney 
8 Sævik Dagfinn Nygård PIR, 6095 Bslandet 
550 Moltu Ivar PIR, 6076 Moldtustranda 
36 Kvalsund Oddmund, 6098 Nerlandsey 
102 Teigebris PIR, (Kåre Teige), 6098 Nerlandsy 
8 Runde Jakob S, 6096 Runde 
20 Torvholm Petter, 6076 Moldtustranda 
10 Runde Sigmund, 6096 Runde 
51 Tarberg Harald og Hallgeir PIR, 6076 Moldtustranda 
115 Nerland Svein Leon, Kvalsviby, 6098 Nerlandsey 
50 Vestnes Aksel, 6092 Eggesbsnes 
127 Kvalsund Per Arne PIR, 6098 Nerlands~y 
24 Kopperstad Tor Andre PIR, 6098 Nerlandsey 
131 Myklebust Kjell, Kvalsviby, 6098 Nerlandsoy 
5 Tarberg Harald, 6076 Moldtustranda 
130 Runde Einar, 6096 Runde 
16 Leine Mathias, 6090 Fosnavåg 
72 Reite Nils Ottar, 6094 Leinoy 
51 Runde Georg, 6096 Runde 
18 Kvalsvik Erling Gunnar, Kvalsvil<oy, 6098 Nerlandsøy 
22 Remoy Otto, 6094 Leinoy 
59 Skogen Oddvar, 6080 Gufshy 
22 Feie Martin, 6090 FosnavQg 
Møre og Romsdal 
M-H0 Hercty 
Farkostens 
.- 
Meter Tonn Matr. Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer. type og navn Lengde Bredde Dybde I Il Ar Merke Byggeår H.K. navn og postadresse 
Spes 5.7 2.1 
Knoll 4.2 1.5 
Zeta * 70.3 11.0 
Terje Viken 4.4 1.7 
Veslekari 7.2 2.2 
Duell 6.7 1.8 
Kviten 6.4 2.3 
Hansen Junior 7.6 2.6 
Cindy * 8.1 2.7 
Sonna 5.0 1.8 
Vagsnes * 8.5 2.7 
Lagunen * 8.3 2.6 
Mari 4.9 1.6 
BerlevAg 5.6 1.8 
Anita 8.5 2.7 
Gollenes * 41.2 7.5 
Rogn * 8.6 2.6 
Aroma 5.0 - 
Tony 2 9.6 3.1 
Eldorado * 10.4 3.3 
Vito * 9.7 3.3 
Norheim 5.1 1.3 
Maskot * 9.5 3.3 
Amibi * 7.4 2.6 
Havbrus 5.2 2.1 
Gro 7.2 1.9 
Sveinung 5.9 2.1 
Sally 7.6 2.4 
Bas 6.2 2.2 
Bsbris * 10.9 3.9 
Toring * 10.2 3.8 
Kristin 5.5 2.0 
Dalen 7.5 2.6 
Peik 4.9 1.7 
Hellefisk 6.5 2.2 
Tango * 8.3 2,7 
Line * 9.4 2.7 
Blamann 6.9 1.5 
Vivi * 8.8 3.0 
Vegno 6.5 2.5 
Sonny 5.0 1.8 
Oddlyn 7.8 2.5 
Notoygutt * 14.8 5.2 
Safir 5.6 1.8 
Lun * 8.8 3.0 
Luna 8.2 2.7 
Ventura * 11.5 3.3 
Espevær * 55.1 8.4 
Hereytral * 49.3 9.6 
Havey * 9.3 3.0 
Simo * 7.6 2.5 
Smart * 8.6 2.7 
Kvikk 6.2 1.8 
Albin 1 9.7 2.7 
Sonar 10.6 3.8 
Sabrina * 9.4 3.1 
Peik 7.5 2.5 
Sandy * 13.2 3.9 
Hula 7.6 2.7 
Solid * 8.1 2.6 
Marve 8.1 2.7 
Kings Cross * 58.9 10.2 
- - P 80 Volvo 
- - P 80 Mercur 
7.8 - 1443 S 79 Wichm 
- - P 76 Johns 
- - 
- T 20 Sabb 
- - 
- T 53 Marna 
- P 8 1  Yanmar 
- - 
- T 78 Sabb 
- - - P 83 Leyl 
- - 
- T 62 Jap 
- 6 - T 74 Sabb 
- - T 77 Sabb 
- - - T 71 Evinr 
- - T 64 Alda 
- - T 74 Sabb 
- - 422 S 58 Caterp 
0.8 - - T - Leyl 
- - P 83 Yamaha 
1.4 - - P 91 Sabb 
1.5 - - P 86 Volvo 
0.9 9 - P 78 BMC 
- - P 77 Tohats 
- 7 - P 73 Ford 
- - 
- P 84 Yanmar 
- P 84 Honda 
- - T 62 Leyl 
1.0 - P 77 Sabb 
- p - P 75 Sabb 
- - - T 53 Marna 
- 13 - S 80 Scania 
- 14 - S 78 Ford 
- - 
- P 82 Marin 
- - P 79 Sabb 
- - 
- P 76 Evinr 
- P 82 Sabb 
1.0 4 - T 75 Sabb 
1.2 - - P 79 Sabb 
- - 
- T 60 Yanmar 
- 9 - P 78 Perkin 
- - P 84 Mitsub 
p - - P 85 Handa 
- P 72 MWM 
1.9 - - P 84 Iveco 
- T 72 Tohats 
- 9 - P 73 Bedf 
- - 
- T 8 1  Sabb 
0.8 9 - P 82 Ford 
- 594 - S 50 Wichm 
- 694 - S 77 Wichm 
1.1 7 - P 72 Sabb 
- 
- T 79 Sabb 
0.7 - - T 66 Perkin 
- - 
- T 44 Alda 
- - S 56 Sabb 
1.7 4 - S 85 MWM 
- T 67 Perkin 
- - P 78 Leyl 
1.4 15 - P 86 Curnrn 
- - 
- P 74 Sabb 
- - T 80 Sabb 
- T 76 Sabb 
- 939 - S 79 Nohab 
25 Kvalsvik Einar, Kvalsvikøy, 6098 Nerlandsey 
4 Kopperstad Peder L, 6098 Nerlandsey 
3600 Zeta K/S A/S, (Nic.Sævik), 6090 Fosnavåg 
4 Remy Arne J, 6094 Leinøy 
5 Teige Arne, 6098 Nerlandsøy 
8 Teige Torbjsrn og Isak I PIR, 6098 Nerlandsøy 
22 Remey Rolf, 6094 Leinsy 
30 Hansen Paul M, 6094 Leiny 
50 Hjelmeseth Arne, 6090 Fosnavåg 
3 Sævik Haldor, 6094 Leiny 
30 Skinnes Osvald P/R, 6095 Belandet 
30 Vike Gustav, 6090 Fosnavåg 
6 Kvalsvik Magnar, Kvalsviby, 6098 Nerlandsy 
5 Nilsen Jan, 6094 Leinoy 
22 Larsen Sverre, 6092 Eggesbenes 
1430 Kvalsvik & Ose P/R, (Frode Kvalsvik), 6098 Nerlandsey 
37 Frøystad Arnold, 6095 Bølandet 
25 Hodneland Magnar, 6098 Nerlandsøy 
68 Hagen Harald, 6076 Moldtustranda 
135 Torseth Kjetil P/R, 6080Gurskøy 
62 Ingebrigtsen Odd, 6094 Leinoy 
12 Kvalsund Maron, 6098 Nerlandssy 
68 Nerland Roe, Kvalsvik, 6098 Nerlandsøy 
55 Sævik Ingolf A, 6094 Leiney 
10 Kvalsvik Jan Magne, Kvalsvikq, 6098 Nerlandssy 
30 Nerland Atle M a ~ i n ,  Kvalsviby, 6098 Nerlandsey 
10 Kvalsvik Sigmund, 6098 Nerlandsy 
22 Remy Johan, Remy, 6094 Leiny 
8 Aurvåglid Aksel, 6070 Tjørvåg 
150 Bee Arnulf P/R, 6095 Belandet 
108 Bøe Torbgrn, 6095 Bslandet 
8 Monsen Lidvar, KvalsvikBy, 6098 Nerlandssy 
30 Larsen Leif, 6076 Moldtustranda 
15 Kvalsund Joakim P, 6098 Nerlandsey 
10 Nilsen Knut N, 6090 Fosnavag 
30 Leine Hilmar, 6094 Leinøy 
68 Remsy Magnar, 6094 Leinøy 
7 Runde Georg, 6096 Runde 
96 Voldsund Geir Arne, 6094 Leiney 
30 N o t y  Otto, 6090 Fosnavåg 
10 Remy Roger, 6094 Leinøy 
100 Sævik Oddvar, 6094 Leiny 
210 Notny Eldor, 6095 Belandet 
12 Skorpen Halvard, 6090 Fosnavåg 
145 Teige Oluf P/R, 6098 Nerlandssy 
22 Kvalsvik Vidar, 6098 Nerlandsey 
120 Leinebe Gunnar, 6094 Leiny 
1750 Rogne Bjarte P/R, 6094 Leinøy 
1800 Ervik Rolf P/R, 6095 Belandet 
72 Kvalsund Mikal, 6098 Nerlandssy 
30 Berge Konrad, 6092 Eggesbsnes 
85 Kvalsund Joakim P, 6098 Nerlandsey 
5 Kvalsvik Kleofas, Kvalsviw, 6098 Nerlandssy 
22 Albin 1 P/R, (Paul Aurvåglid), 6070 T j ø ~ å g  
102 Aurveglid Svein og Paul P/R, 6070Tjørvåg 
35 Kopperstad B, 6098 Nerlandsey 
50 Rerny Per P, 6094 Leiney 
116 Sande Bjsrn, 6092 Eggesbsnes 
30 Remøy Nicolai, 6094 Leinøy 
30 Voldsund Arnold K, 6095 Bslandet 
22 Sævik Magne P/R, 6090 Fosnavåg 
2640 Kings Cross P/R, (H og K Sævik), 6090 Fosnavåg 
Møre og Romsdal 
M - H 0  Herey 
Farkostens Meter Tonn Matr. Bygge-- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I Il ar Merke Byggeår H.K. navn og postadresse 
418 Holmefjord 
422 kr Vestungen 
423 kr Katarine 
432 B Pjakken 
456 B Duen 
480 d Hjelmen 
490 k Storøy 
495 B Trine 
500 kr Norden 
536 å Massgutten 
550 Teigetind 
553 ht Svinøy 
555 Leinebris 
565 kr Bølgen 
585 a Rapp 
602 kr Haro 
M-K Kristiansund - tilsynsn 
1 s Tor 
4 k Hiljo 
5 Linhav 
6 8 Askeladden 
7 Eivind 
15 Talgsjoen 
19 B Anne 
20 kr Gripar 
23 d Trine 
29 B Tabh 
32 kr Elin 
36 å Geir 
45 Granat 
49 a Edgar 
50 Øynes 
5 1  Nysvanen 
52 Itte 
54 d Turid 
58 kr b e n  
64 B Mdken 
69 d Ternen 
7 1  Turgo 
76 kr Sjwær Il 
77 a Huldra 
82 Pluggen 
83 Ekko 
84 Langholmbuen 
87 kr Havsula 
88 Vito 
89 kr Stjernen 
9 0  8 Runar 
92 g Sterkodder 
94 a Heiingen 
95 8 Cathrin 
9 6  kr Pedro 
98 a Jarlaug 
99 kr Gerd Marie 
101 4 Per 
104 Kristin 
109 Terna 
111 kr Linda 
122 Arnt A 
* 9.2 2.9 1.0 - - P 85 Sabb 
* 10.6 3.9 1.4 9 - P 8 6  Cumm 
* 9 .1  2.8 - 6 - T 78 Perkin 
5.4 1.7 - - - T 56 FM 
7.5 2.0 - - - T 66  Sabb 
* 8.4 2.5 - - - T 82 Merc 
* 10.6 3.8 - 14 - P 78 Volvo 
4.2 1.6 - - - P 85 Mercur 
10.3 3.2 - 12 - P 86 Cumm 
7.5 2.3 - - - T 58 Sabb 
* 10.6 3.6 - 15 - A 77 Nogva 
* 52.2 9 .0  - 401 - S 7 1  Wichm 
* 39.4 8.0 3 .8  137 492 S 85 Caterp 
* 9.6 3.1 - 6 - T 76 MWM 
5.9 1.8 - - - T 68 Mercur 
8 .1  2.8 - - - P 75 Sabb 
iann: F.rettl. Kristiansund N., 6530 Bruhagen 
7 - T 22 Ford 
- - T 70 Sabb 
- - T 85 Ford 
- - P 82 Marin 
- - P 79 Sabb 
- - P 83 Perkin 
- - T 58 Sleipn 
- - A 8 1  Isuzu 
- - P 77 Sabb 
- - P 85 Sabb 
- - P 88 Cumm 
- - P 67 Sabb 
- - P 83 Perkin 
- - T 78 Fiat 
7 - P 87 Cumm 
12 - P 77 MWM 
- - P 82 Ford 
- - T 59 Sabb 
- - T 76 Sabb 
- - T 75 Sabb 
- - T 69 Sabb 
- - T 8 1  Ford 
- - T 78 Sabb 
- - T 78 Sabb 
- - P 79 Sabb 
- - P 83 Sabb 
- - P 79 Leyl 
- - P 80 Sabb 
- - P 86 Ford 
- - T 65 Sabb 
- - T 65 Sabb 
- - T 11  Perkin 
- - T 78 Sabb 
- - P 79 Mercur 
- - T 79 Marna 
- - P 79 Yamaha 
- - T 58 Bedf 
- - P 72 Crec 
- - P 77 Sabb 
- - P 82 Perkin 
9 - P 85 1suzu 
- - P 8 1  Sabb 
85 Madsen Svein R PIR, 6098 Nerlandsøy 
116 Grunnan Odd, Kvalsvil<oy, 6098 Nerlandsey 
62 Strømsnes Jarl P/R, Kvalsviby, 6098 Nerlandssy 
4 Kopperstad Mons, 6098 Nerlandsøy 
10 Varholm Terje, 6090 Fosnavåg 
54 Hjelmeseth HBkon, 6092 Eggesbønes 
160 Storøy Einar PIR, 6070 Tjørvåg 
10 Kvalsund Oddmund, 6098 Nerlandsøy 
78 Norden AIR, (G.E.Leinebø), 6094 Leinøy 
8 Kalland Bjørn Helge, 6095 Bølandet 
178 Teige Arne, 6098 Nerlandsøy 
1500 Svinøy KIS, (Sævik Sup.Man.), 6090 FosnavBg 
775 Leinebø Arnt P/R, 6094 Leinøy 
5 1  Leine Ragnar, 6094 Leiney 
7 Kvalsvik Hans J, Kvalsvii<8y, 6098 Nerlandsøy 
3 0  Remøy Roger PIR, 6094 Leiney 
72 100 Sivertsen Jan, Sjursvikvn.70, 6500 Kristiansund N 
79 3 0  Settemsli John F, Furuv 5,6500 Kristiansund N 
79 75 Lame Frih, Omagt 184% 6500 Kristiansund N 
82 15 Rotvær Oskar, Lysenga 37e, 6500 Kristiansund N 
74 10  Kvalvik Ingebjern, Terrassev 22c, 6500 Kristiansund N 
83 62 Langholm Albert, Freiv.45, 6500 Kristiansund N 
53 4 Sandvær Sverre E, Bentnesv., 6500 Kristiansund N 
86 130 Thomassen Bjørn, Tangstien 9 ,6500 Kristiansund N 
77 18  Bjerkan HBkon, Nøkkefaret 14,6500 Kristiansund N 
80 22 Mustervik Hilmar, Thuesgt.8,6500 Kristiansund N 
88 76 Hansen Rolf, Skansevn 118,6500 Kristiansund N 
76 10  Rotvær Gunerius, Terrasseveien 17, 6500 Kristiansund N 
82 62 Wågø Johan. Sørsundvn.l4,6500 Kristiansund N 
78 83 Aasheim E, Omagt.65,6500 Kristiansund N 
87 116 Hansen John PIR. Skansevn I l b ,  6500 Kristiansund N 
90 112 Skarpnes Jakob PIR. Siktepunktet 46,6500 Kristiansund 
82 100 Tollefsen T.G.H., Brinchm.v.22, 6500 Kristiansund N 
67 8 Iversen Icak, H.Brinchmannsv.97,6500 Kristiansund N 
83 22 Kjøimo Peder, Omagt 44.6500 Kristiansund N 
75 10 Gjeldberg Einar, 6500 Kristiansund N 
69 10  Skjevling Ole, Storgt. 63,6500 Kristiansund N 
69 38 Oksenvåg Jarle, Harnosandv 250,6500 Kristiansund N 
86 65 Stenberg Bjørn, Naustvn.l7,6500 Kristiansund N 
77 30 Gjastøl Hans G, Slyngev.14,6500 Kristiansund N 
79 3 0  Traney Harald, Dalabrekka 3 6  C, 6500 Kristiansund N 
88 3 0  Steinan H, Ulrik Olsensv.l7,6500 Kristiansund N 
79 55 Langholm Tormod, Sjuwikveien 87,6500 Kristiansund N 
80 68 Taknes Bjarne, Havgapet 2 ,6500 Kristiansund N 
8 1  9 8  Strand Arvid, Kapt.Seehusg 14,6500 Kristiansund N 
70 10 Odde Jørn, F ~ ~ t e ~ O i i S g i  4 ,6500 Kristiansund N 
72 10  Øye Alf, Skippergt.Sa, 6500 Kristiansund N 
82 72 Frøseth Reidulf, Fløyv. 19, 6500 Kristiansund N 
75 22 Melby Alf Gunnar, Bentnesvn.36,6500 Kristiansund N 
79 20  Thomassen Thoralf, Ulrik Olsensv.7,6500 Kristiansund N 
52 5 Øye Peder, Skippergt.5a, 6500 Kristiansund N 
79 28 Skarpnes Frank Ove, SiMepunktet 46,6500 Kristiansund 
68 95 Gundersen Jarl, Omagt. 77,6500 Kristiansund N 
70 4 Espevik Svein, Bendixensgt.30,6500 Kristiansund N 
69 22 Holm Nils Awid, Skylierv.2lc, 6500 Kristiansund N 
82 47 Skjevling Ole PIR, Storgt 63.6500 Kristiansund N 
85 70 Øye Leif, 6590 Tammervag 
80 18 Antonsen Edvard, Nordmersvn. 101b, 6500 Kristiansund N 
Møre og Romsdal 
M-K Kristiansund 
Farkostens Meter Tonn Matr. Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I Il Ar Merke Byggear H.K. navn og postadresse 
141 kr Breiflabb 8.2 2.8 - - - T 78 Leyl 78 36 Steffensen Steinar, Strandgt 33,6500 Kristiansund N 
M-M Molde - tilsynsmann: Gratie, Ottar, Boks 281, 6401 Molde 
Noregg 
Gjendin 
Storstein 
Svint 
Verpenes 
Signell 
Janbu 
Kvikk 
Metho 
Saregg 
Randi Sofie 
Tempo 
Norberg 
Aspholm 
Rask 
Oigerfall 
Gunnarson 
Sissel 
Rogfinn 
Tyfon 
M-MD Midsund -tilsynsmann: F.rettl. Midsund, Boks 49, 6410 Midsund 
Zetor 
Perkin 
BMW 
Marna 
Sabb 
Perkin 
Ford 
Sabb 
GM 
Caterp 
Volvo 
Perkin 
Merc 
Scania 
Leyl 
MWM 
Mirrl 
Sabb 
Scania 
Yanmar 
Kleppen 
Nias 
Flid 
Aksla 
Ha.Pa 
Tor 
Tangskjer 
Øyvon 
Vikland 
Vårsol 
Gangstad Jr 
Trygg 
Topas 
Otraying 
Tobias 
Ternholm 
Ørnungen 
Sjøkvisten 
Blanco 
Sjuaren 
Sølviking 
Bodvar 
Evelyn 
Øyvind 
Evelyn 
Eirun 
Imo 
Selstein 
Unni 
Nor 
Jaco 
Sandvik 
Sølvfisk 
- 
- T 85 Perkin 
- 
- T 76 Sabb 
15 - T 47 Heimd 
- 
- P 88 Cumm 
- 
- P 86 Yanmar 
- 
- T 48 Mercur 
- 
- T 63 Leyl 
- 
- P 90 Isuzu 
- 
- T 80 Sabb 
- 
- T 72 Sabb 
917 - S 47 Warts 
- - T 62 Marna 
- - P 80 VOIVO 
156 345 S 87 Alpha 
- 
- P 81 Sabb 
- 
- T 76 Sabb 
- 
- P 79 Sabb 
- 
- T 62 Bernh 
172 - S 55 Grenaa 
- - T 72 Sabb 
- 
- T 68 Sabb 
32 - T 38 Volvo 
- 
- T 75 Sabb 
7 - P 87 Perkin 
- - T 77 FM 
- 
- T 65 Thorny 
7 - T 76 Marna 
- 
- P 89 Nogva 
- 
- T 55 Sabb 
- 
- P 81 Perkin 
- 
- T 65 GM 
- 
- T 75 Sabb 
- 
- P 82 Perkin 
Berg Pål, Skrenten 16f, 6400 Molde 
Hårsvær John, Moldeliv 88,6400 Molde 
Flovikholm Karsten, Nesjestranda, 6456 Skåla 
Trengereid Karl, Hjertaya, 6400 Molde 
Redal Johan, Langmyrvn 49,6400 Molde 
Lien Sigmund, Moldeveien 59, 6400 Molde 
Janbu Torleif, Julsundvn 140, 6400 Molde 
Myklebost Edmund P/R, Hovdenakken, 6456 Skåla 
Hammera Roger, Djupdalsvn 17,6400 Molde 
Knutsen Martin, Bj.Bjarnsonsv 43,6400 Molde 
Farstad Svein Roald, Dyrkornbakken 4,6400 Molde 
Kleve Åge, Nybovn 12,6455 Kortgarden 
Norberg Jargen P/R, Adj.Dørversgt 35,6400 Molde 
Sanday Asbjørn, Svarttrostvn 38,6400 Molde 
Sekkesæter Martin, Bj.Bjarnsonsv., 6400 Molde 
Thomassen Johan, Strandgt 31,6400 Molde 
Sandey Peder, Boks 270,6401 Molde 
Nilsen Agnar, Mjelvehagen, 6450 Hjelset 
Hammere Kjell A, Hauanvn 6,6400 Molde 
Bakken Holger, Ar0,6400 Molde 
72 Knoph Roald, 6410 Midsund 
10 Misund Nils, 6410 Midsund 
35 Midtbø Sigbjarn P/R, 6410 Midsund 
120 Ugelvik Peder, 6410 Midsund 
27 Bjarkly Halvar, 6410 Midsund 
4 Hamnen Kristian, 6410 Midsund 
39 Tangen Gudmund, 6410 Midsund 
90 Hageba Per, 6410 Midsund 
30 Kirkeland Trygve, 6410 Midsund 
22 Mageray Hilmar, 6410 Midsund 
2180 Gangstad ANS P/R, (Jarle Gangstad), 6410 Midsund 
32 Gangstad Jonny P/R, 9020 Tromsdalen 
61 Hagset Asbjørn, 6410 Midsund 
850 Otraying ANS P/R, (Edvin Misund), 6410 Midsund 
30 Sæterøy Olav, 6410 Midsund 
30 Risvik Karl Jens, 6410 Midsund 
68 Mageray Nils R, 6410 Midsund 
5 Stølen Jan, 6410 Midsund 
750 Kirkeland P/R, @.Kirkeland), 6410 Midsund 
22 Orvik Knut, Raknes, 6410 Midsund 
8 Jenset Olav, 6410 Midsund 
210 Gangstad Torfinn, 6410 Midsund 
22 Drannesund Jon, 6410 Midsund 
217 Raberg Ivar, 6410 Midsund 
7 Drennesund Jon, 6410 Midsund 
30 Goda Einar, 6410 Midsund 
42 Eliassen Eivind, 6410 Midsund 
250 NygBrd Knut, 6410 Midsund 
22 Ugelvik Torstein, 6410 Midsund 
81 Tangen Kristian, 6410 Midsund 
100 Jaco P/R, (Jarle Abelsen), 6410 Midsund 
22 Tangen Per Halvor, 6410 Midsund 
36 Misund Anton 1.6410 Midsund 
Møre  og Romsdal 
M-MD Midsund 
Farkostens Meter Tonn Matr. Bygge- Motor Elerens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I Il hr Merke Byggear H.K. navn og postadresse 
Trygg 2 
Silver Viking 
Moreld 
Hjalmarson 
Njal 
Kariol 
Heimdal 
Vi.To 
Tommas 
Trio 
Nybo 
Brynjar 
Bamse 
Lille Bjern 
Ask 
Frode 
Grei 
Audun 
Rapp 
Fiskaren 
Norliner 
Snegg 
Midrry Viking 
Rask 
Svarven 
Havsnurp 
Nivea 
- P 79 Ford 
- P 82 Johns 
- T 58 Sabb 
- T 75 MWM 
- T 74 Sabb 
- P 82 Leyl 
- P 79 Yanmar 
- P 80 Perkin 
- P 78 Johns 
- P 81 Yanmar 
639 S 70 Wichm 
- T 58 Sabb 
- T 74 Sabb 
- T 37 Sabb 
- T 76 Sabb 
- T - Sabb 
- T 61 Sabb 
- T 58 Volvo 
- T 77 Sabb 
- T 73 Ford 
- S 69 Wichm 
- T 55 Sabb 
601 S 64 Wichrn 
- T 61 Leyl 
- T 58 Ford 
- S 57 SKL 
- T 75 Scania 
68 Tautra Reidar, Boks 290, 6401 Molde 
4 Stremme Erling, Raknes, 6410 Midsund 
6 Gode Oddleif, 6410 Midsund 
102 Hngseet Hjalmar, 6410 Midsund 
10 Tangen Harald, Raknes, 6410 Midsund 
60 Sulen Kjartan P/R, 6410 Midsund 
33 Nygard Arnet K, 6410 Midsund 
49 Johnsen Roger, 6410 Midsund 
25 b k e n  Ivar, 6410 Midsund 
15 Hole Ivar, Raknes, 6410 Midsund 
1200 Nybo ANS P/R, (Ingvar Nygård), 6410 Midsund 
10 Kirkeland Magnar, 6410 Midsund 
10 Drynasund Geir Per, 6410 Midsund 
10 Heggdalsvik Jon, 6410 Midsund 
30 Misund Ivar 0,6410 Midsund 
l Raknes Frode, 6410 Midsund 
8 Kirkeland Knut, 6410 Midsund 
83 Raknes Audun, 6410 Midsund 
30 lgelvik Matias, 6410 Midsund 
104 Orvik Rolf, Raknes, 6410 Midsund 
500 b k e n  Helge P/R, 6410 Midsund 
5 Misund Knut O, 6410 Midsund 
1000 Gangstad Torfinn D/A P/R, 6410 Midsund 
75 Pettersen Ole, Raknes, 6410 Midsund 
60 Johnsen Konrad, 6410 Midsund 
1000 StPilen Karstein P/R, 6410 Midsund 
425 Gode Jan, 6410 Midsund 
M-N Nesset - tilsynsmann: Vie, Martin, 6460 Eidsvag i Romsdal 
22 6 Erna 10.0 2.8 - - - T - Marna 49 16 Ernes Peder P/R, 6470 Eresfjord 
43 a Havbris 2 * 8.7 2.9 - - - T 68 MWM 77 50 Eriksen Bjarne, 6364 Vistdal 
M-N1 Norddal -tilsynsmann: F.rettl. Haram **, Boks 140, 6270 Brattvag 
3 k Siwo 8.2 2.4 - - - P 82 BMW 82 50 Hareide Vidar, 6215 Eidsdal 
4 Eidebas 7.6 1.8 - - - T 52 Sabb 75 10 EideTrond, 6214 Norddal 
M-RA Rauma - tilsynsmann: F.rettl. Rauma, Boks 140, 6270 Brattvåg 
2 Fiskargut 7.3 2.6 - - - T 80 Sabb 79 10 Vold Kåre, Sauset, 6386 Måndalen 
4 kr Gurå 8.4 2.7 - - - P 88 Perkin 87 36 Moen AndersJ P/R, 6386 Måndalen 
6 Ingunn 7.7 2.7 - - - T 74 Leyl 78 37 Haukeberg Ole, 6350 Eidsbygda 
10 Pan 7.5 2.6 - - - P 82 Leyl 82 37 Johannesen Magnus, Bergv.3,6300 Åndalsnes 
45 kr Garsvik 8.2 2.8 - - - T 78 Sabb 77 30 Voldset Per G, 6386 Måndalen 
47 a Paula 7.8 2.2 - - - T 52 Sabb 69 22 Isaksen Herleiv P/R, 6387 Vågstranda 
M-S Sande -tilsynsmann: F.rettl, Sande, 6084 Larsnes 
l kr Flora 
2 Hauge Senior 
3 ht Labrador 
4 kr Veiding 
6 3 Ny-Rapp 
7 Saturn 
8 kr Laila 
9 kr Selfa 
10 kr Trio 
- 24 - T 82 Volvo 
- 196 - S 77 Alpha 
6.2 974 - S 74 Deutz 
- 5 - T 75 Yanmar 
- P 77 Sabb 
- - - P 87 Sabb 
- - - T 72 Sabb 
0.8 3 - P 87 Isuzu 
- 
- T 74 Sabb 
260 Voksey Jostein PIR, 6089 Sandshamn 
600 Hauge ViMor PIR P/R, 6092 Eggesbenes 
2700 Opal Ervik Holding A/S, Brunholmsg 2,6004 Ålesund 
33 Molvik Karsten, 6149 Åram 
8 Knotten Petter P, 6082 Gurskebotn 
78 Vik Harald Åge, 6082 Gurskebotn 
30 Kvamme Einar, 6087 Kvamsrry 
40 Sætre Svein T &Terje P/R, Haugsbygda, 6082 Gurskebotn 
22 Årvik Asvard, 6084 Larsnes 
Møre og Romsdal 
M-S Sande 
Farkostens 
- 
Meter Tonn Matr. 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I I l  
BY@+ 
år Merke 
Motor 
-. Eierens (den korresponderende reder) 
Byggeår H K navn og postadresse 
Trio 
Stokke Senior 
Svanen 
Kapp 
Marthe 
Vikastar 
Kvitholmen 
Quest 
Havglans 
Sea-Girl 
Tanja 
Bjernholm 
Sit0 
Sjevon 
Holberg 
Svithun 
Bjerge 
Kjildus 
Viknagutt 
Njord 
Solhav 
Joma 
Luna 
B rusy  
Kari-Anne 
Småliner 
Uregut 
Libe 
Stålhav 
Skjold 
Belgen 
Stabben 
Dolstind 
Junior 
Gjerdsvik 
Vikanes Senioi 
Monica 
Luma 
Arne 
Ternen 
Lykens Prove 
Eltvik 
Bakkegut 
Alsegg 
Notfisk 
Silito 
Bris 
Vegar 
Sneggen 
Juno 
Vestnes 
Veslefrikk 
Mart ine 
Juvel 
Kleivenes 
Sabben 
Sigurdson 
Gut 
Siva 
Norbris 
Stalegg Senior 
Fjor Fisk 
75 MWM 
88 Caterp 
85 Volvo 
60 MWM 
88 Volvo 
73 Ford 
49 Heimd 
81 Sabb 
72 Leyl 
75 Volvo 
77 Sabb 
70 Caterp 
83 MWM 
80 Sabb 
68 Wichm 
82 Ford 
81 Leyl 
74 Ford 
70 Marna 
81 Perkin 
77 Valmet 
81 Sabb 
81 Sabb 
71 Perkin 
80 Sabb 
53 Volvo 
79 Perkin 
81 Nogva 
79 Perkin 
70 Sabb 
59 Marna 
77 Sabb 
9 Scania 
80 Yanmar 
79 GM 
53 Caterp 
83 BMW 
77 Leyl 
67 Marna 
80 Sabb 
77 Sabb 
78 BMC 
79 Perkin 
62 Cumm 
78 Sabb 
78 Perkin 
77 Sabb 
76 Sabb 
73 Sabb 
75 Sabb 
86 Mitsub 
74 Sabb 
79 Sabb 
89 Warts 
52 Heimd 
56 Sabb 
74 Sabb 
48 Sabb 
74 Ford 
55 Caterp 
79 Alpha 
75 Perkin 
- 102 Redseth Sigbjern, Haugsbygda, 6082 Gurskebotn 
88 540 Stokke Gunnar, 6089 Sandshamn 
85 86 Beitveit Einar PIR, 6087 Kvamsey 
82 102 Molvik Ola, 6149 Åram 
88 124 Longva Jarl, Haugsbygda, 6082 Gurskebotn 
73 68 Vik Steinar, Haugsbygda, 6082 Gurskebotn 
50 11 Sande Olav E. 6089 Sandshamn 
81 10 Toftesund Petter G, Saadshamn, 6089 Sandshamn 
84 60 Lilleeide Jostein, 6149 Aram 
75 25 Kvamme Magne M. 6087 Kvamsey 
77 22 Stremsnes Andor, 6089 Sandshamn 
86 775 Halsen Jan PIR, 6149Aram 
86 63 Hauge Tore PIR. Haugsbygda, 6082 Gurskebotn 
84 70 Sandsbakk Olav, 6089 Sandshamn 
68 1200 Holberg KIS, (Svein Kåre Vik), 6082 Gurskebotn 
82 128 Kvalsund Svein, 6077 Gjerdsvika 
81 36 Gjerde Magne, 6077 Gjerdsvika 
74 100 Naustdal Arne M, 6082 Gurskebotn 
70 42 Bringsvor Eyolf, 6089 Sandshamn 
81 47 Skoge Harald, 6084 Larsnes 
85 45 Hide Sigmund, 6077 Gjerdsvika 
79 30 Aawik Martin, 6084 Larcnes 
81 22 Sandvik Mandor, 6149 Aram 
71 35 Bringsvor Harald, 6089 Sandsharnn 
80 10 Redseth Harald, Haugsbygda, 6082 Gurskebotn 
83 210 Sætrevik Bjern PIR, 6149 Åram 
79 95 Wiik Petter, Haugsbygda, 6082 G~rskebotn 
82 38 Nybe Petter og Randi PIR, 6149 Aram 
75 140 Varholm Olger, 6089 Sandshamn 
70 10 Aawik Arnljot, 6084 Larsnes 
59 16 Johannessen Willy Arne:6082 Gurskebotn 
77 22 Sætrevik Magne, 6149 Aram 
- 235 Vorren Rasmus, 6089 Sandshamn 
80 12 Sætre Sverre, 6089 Sandshamn 
79 376 Gjerde Steinar PIR, 6077 Gjerdsvika 
64 180 Muren John PIR, 6077 Gjerdsvika 
83 45 Bøe Gunnvald, 6089 Sandshamn 
77 50 Hauge Arnvid, Haugsbygda, 6082 Gurskebotn 
67 16 Halle Torstein, 6084 Larsnes 
79 22 Leikanger Leif, 6077 Gjerdsvika 
77 10 Nupen Isak PIR, 6084 Larsnes 
78 97 Eltvik Reidar PIR, 6089 Sandshamn 
80 62 Vik Johan. Haugsbygda, 6082 Gurskebotn 
87 130 Eltvik Peder PIR, 6089~Sandshamn 
78 30 Sætrevik Georg, 6149 Aram 
78 95 Hauge Hans Oluf, Haugsbygda, 6082 Gurskebotn 
74 30 Slettest01 Jon, 6084 Larsnes 
76 22 Longva Kjetil, Haugsbygda, 6082 Gurskebotn 
- 10 Vorren Johan, 6089 Sandshamn 
75 22 Kårstad Magnus PIR. 6087 Kvamsøy 
86 46 Vestnes Daniel, 6087 Kvamsøy 
74 22 Nybe Arnhild og Oskar: Hakallestrand, 6149 Åram 
79 30 Nystøyl Martin, 6149 Aram 
88 4500 Labrador A/S (J.Ewik), Brunholmgt 2,6004 Ålesund 
52 l 1  Sande Rasm A PIR, 6089 Sandshamn 
55 4 Skarmyr Dankefl, 6087 Kvamsey 
74 10 Note Dikkard, Haugsbygda, 6082 Gurskebotn 
80 10 Bringsvor Johan, 6089 Sandshamn 
74 68 Bringsvor Alvin, 6089 Sandshamn 
82 215 Muren Gabriel PIR, Haugsbygda, 6082 Gurskebotn 
78 700 Beitveit Einar PIR, 6087 Kvamsøy 
75 81 Beitveit Einar PIR, 6087 Kvamsøy 
Møre og Romsdal 
M-S Sande 
Farkostens Meter Tonn Matr Bygge. Motor p. Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I I l  år Merke Byggeår H K navn og postadresse 
174 a Snsgg 6.0 2.0 - - - P 75 Sabb 79 10  Helland Annfred, 6089Sandshamn 
197 a Sn0gg 7.5 2.6 - - - T 57 Sabb 57 6 Sandsbakk Harald, 6089 Sandshamn 
200 å Sjiblomst 5.9 1.9 - - - T 57 Marna 55 5 Borgund Edv, 6087 Kvamsoy 
255 kr Gismann * 15.6 4.6 - 24 - T 6 1  GM 78 250 Muren Bård, 6077 Gjerdsvika 
M-SA Sula - tilsynsmann: Moe, Liv Anne Farstad ** ,  Boks 513, 6001 Ålesund 
Tocama 
Eliten 
Gerd 
Pinge Ling 
Truls 
Fiskenes 
Grim 
Perlon 
Nskken 
Joint 
Solodd 
Prrnen 
Nymo 
Vagen 
Mattis 
Sulabas 
Bamse 
Ing0 
Tor 
Ny Bratt 
B-vag 
Kvikk 
Kjell 
Bamse 2 
Ar jo 
Nalagaq 
Felix 
Astrid 
Bslgen 
Svanen 
Mot 
Nor 
Terna 
Neptun 
Nyskjer 
Sulagutt 
Harbakken 
Hauge Junior 
Arthur 
Linda 
Henrik Viking 
Salora 
Nynapp 
Kjalken 
Svalen 
Sulahav 
Nils Jr. 
Lero 
Kjell 
Sjsspr0yt 
Hapet 
Per 
Rune 
Bj~irnar 
MWM 
Zetor 
Sabb 
Nissan 
Nogva 
Caterp 
Sabb 
Sabb 
Ford 
Ford 
Sabb 
MWM 
Volvo 
Marna 
Sabb 
Perkin 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Yanmar 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Scania 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Ford 
Perkin 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Cumm 
Iveco 
Volvo 
MWM 
Ford 
Marna 
BMC 
Yanmar 
Sabb 
Perkin 
Bolind 
Thorny 
Sabb 
Ford 
Sabb 
Ford 
Leyl 
Perkin 
Perkin 
Merc 
Aasehaug Torbjarn PIR, 6037 Eidsnes 
Brathaug Hans, 6030 Langevåg 
Dahl Rolf Magne, 6030 Langevåg 
Måseidvåg Laurits E, 6036 Mauseidvåg 
Rsbekk Kai, 6036 Mauseidvåg 
F~skerstrand Jan K PIR, 6035 Fiskarstrand 
Vågnes Johan F, 6030 Langevåg 
Blomvik Johan K, Valebukt, 6035 Fiskarstrand 
Furnes Kjartan, 6035 Fiskarstrand 
Jensen Paul W, 6030 Langevåg 
Vadseth Ole, 6030 Langevåg 
Bjsrnevik Inge, 6030 Langevåg 
Nymo Birting Seafood PIR Als, (O.J.Dybvik), 6035 Fiskarstr. 
Måseidvåg Lauritz E, 6036 Mauseidvåg 
Blomvik Ronny PIR. 6035 Fiskarstrand 
Dybvik Odd, Boks 507, 6001 Ålesund 
Lunden Johs, 6037 Eidsnes 
Dybvik Noris, 6030 Langevåg 
Blomvik Terje, 6035 Fiskarstrand 
Brattheim Asbjsrn, 6035 Fiskarstrand 
Bjsrkavåg Sverre B PIR, 6037 Eidsnes 
Sunde Leif 0 ,6037 Eidsnes 
Dybvikstrand Karsten PIR, 6035 Flskarstrand 
Stokke Ole, Valebukt, 6035 Fiskarstrand 
Dyb Kjell Petter, 6036 Mauseidvåg 
Rabekk Arne, 6036 Mauseidvåg 
Hoff Petter og Inge P/R, 6036 Mauseidvåg 
Myrstad Arne, 6035 Fiskarstrand 
Standsnes Gunnar A, 6030 Langevåg 
Fylling Peder P, 6030 LangevBg 
Karlsen Osvald, 6030 Langevåg 
Karlsbakk Johan, 6036 Mauseidvåg 
Sunde Petter Andreas, 6037 Eidsnes 
Molvær John L, 6030 Langevåg 
Nordstrand Erling, 6030 Langevåg 
Sulagutt ANS PIR, Pb 6535 Hatlane, 6022 Alesund 
Furnes Kjartan, 6035 Fiskarstrand 
Hauge Bernt og Even PIR, 6035 Fiskarstrand 
Johansen Per Oskar, 6035 Fiskarstrand 
Fylling Birger, Vedde, 6030 Langevåg 
Vedde Hans-Petter, 6030 Langevåg 
Solevåg Torbjarn, Boks 507, 6001 Ålesund 
Vasseth Laurits K, 6030 Langevåg 
Molvær Jens L, Boks 507,6001 Ålesund 
Eikrem Kaspar, 6036 Mauseidvåg 
Dybvik Leif Tore, 6036 Mauseidvåg 
Salen Nils B, 6030 Langevåg 
Vangsnes Harry, 6030 Langevåg 
Korsnes Lars, 6035 Fiskarstrand 
Fiskerstrand Laurits, 6035 Fiskarstrand 
Solevåg Laurits, 6037 Eidsnes 
Rebekk Peder J, 6036 Mauseidvåg 
Talberg Arne, 6030 Langevåg 
Fugelsnes Odd, 6030 Langevåg 
Møre og Romsdal 
M-SJ Skodje 
Farkostens Meter Tonn Matr. Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I I l  Ar Merke Byggear H.K. navn og postadresse 
M-SJ Skodje - tilsynsmann: Midtlid, Oddbjern, 6260 Skodje 
15 B Gudmund 6.8 2.0 - - - T 76 Sabb 76 10 Gudmundseth Alf, 6260Skodje 
16 a Yukon 8.2 2.6 - - - T 81 Sabb 78 30 Flaten Guttorm, 6260Skodje 
17 a Harek 7.8 2.8 - - - T 79 Leyl 77 47 Nystilyl Reidar, Spjelkavik, 6010Alesund 
20 a Lom 8.0 2.7 - - - P 74 Volvo 74 36 Moe Lars, 6260 Skodje 
25 a Tampico 8.4 2.6 - - - T 75 Sabb 75 22 Almklov Nikolai, 6057 Ellingsøy 
30 a Oseka 8.4 2.6 - - - T 74 FM 74 46 Nesvik Kare, 6260 Skodje 
M-SK Sykkylven -tilsynsmann: Moe, Liv Anne Farstad, Boks 513, 6001 Alesund 
1 kr Havnevag * 9.2 3.0 - 7 - T 66 Marna 66 36 Bee Sven, 6230 Sykkylven 
3 kr Bornholm Senior ' 8.3 2.8 - 4 - T 76 Perkin 70 35 Blakstad Olav, 6222 Ikornnes 
7 8 Bjella 8.0 2.5 - - - T 74 Sabb 74 22 Sætre Øystein, 6222 Ikornnes 
10 kr Maro 9.7 3.6 1.2 - - T 82 Ford 82 120 Williamsen Victor, 6222 Ikornnes 
32 2 Småflud 7.5 2.6 - - - T 74 Sabb 74 22 Sandvik OlavP, 6230Sykkylven 
132 kr Eldorado * 32.5 7.0 3.8 168 272 S 74 Alpha 74 550 Aure Jan B P/R, 6230Sykkylven 
M-SL Stordal - tilsynsmann: Vinje, Knut, 6250 Stordal 
13 a Pareiius 4.7 1.7 - - - T 50 Real 50 5 Hove Karl S, 6250 Stordal 
14 Persn 6.4 2.2 - - - P 83 Bukh 84 20 Vinje Arne, 6250Stordal 
19 6 Von 2 5.6 1.8 - - - P 70 Sabb 58 10 Vinje Knut, 6250 Stordal 
M-SM Smela -tilsynsmann: F.rettl. Smela, 6577 Nordsmela 
Maj 
Duen 
Ingar Iversen 
Snapp 
Emar 
Jan Yngve 
Heidi 
Tor 
Apollo 
Svein 
Aia 
Havleik 
Isak 
Redving 
Draug 
Nybelgen 
Lyngvær 
Lagun 
Rubin 
Marna 
Smily 
Jon Arve 
Havfalk 
Rabb 
Bjarnstein 
Fram 
Alken 
Bernt 
Ole Junior 
Aina 
Ove 
Tor 
* 9.4 3.1 - - - T 73 Volvo 
6.0 2.3 - - - P 83 Sabb 
* 61.5 12.8 7.6 945 1905 S 88 Warts 
5.0 1.8 - - - P 89 Nissan 
8.2 2.4 0.8 - - T 53 Sabb 
4.9 1.9 - - - P 81 Honda 
6.5 2.3 - - - T 73 Mitsub 
6.9 2.2 - - - T 48 Sabb 
8.4 3.1 - - - T 75 Ford 
4.6 1.6 - - - P 76 Suzuki 
* 8.8 2.6 - 7 - P 80 Sabb 
6.0 1.9 - - - T 57 Sabb 
8.1 2.7 1.2 3 - T 68 Sabb 
* 8.1 2.7 1.2 - - P 83 Nogva 
* 8.2 2.6 1.2 - - T 68 Sabb 
6.8 2.0 - - - T 6 1  Sabb 
* 10.2 2.9 - - - T 8 1  Sabb 
* 8.7 2.7 - - T 76 Bedf 
6.9 2.2 - - - P 78 Sabb 
7.5 2.5 - - - T 60 Marna 
* 9.1 3.0 - - - P 79 Ford 
4.8 1.7 - - - P 79 Volvo 
8.0 2.6 - - T 78 Sabb 
7.8 2.5 - - - T 60 Sabb 
7.3 2.1 - - - T 60 Sabb 
* 8.1 2.6 - - - T 79 Sabb 
7.8 2.6 - - - T 82 Sabb 
5.1 1.9 - - - P 79 Tohats 
* 9.4 3.2 - - - T 78 Ford 
* 7.9 2.8 1.3 - - P 86 Perkin 
7.5 2.6 - - - T 69 Sabb 
6.9 2.5 - - - T 70 Sabb 
75 75 Heghaug Kåre, 6577 Nordsmela 
83 10 Albertsen Olaus, 6585 Veidholmen 
88 3342 Iversen Bredr F.båtrederi P/R, 6577 Nordsmela 
88 10 Mortensen John, 6580 Vestsmilla 
72 22 Mellerop Arthur, 6580 Vestsmela 
81 10 Pettersen Harald, 6585 Veidholmen 
87 22 Hannasvik Magnar, Innsmela, 6570 Edøy 
63 5 Lervik Kristian, 6577 Nordsmela 
75 68 Hopmark Leif, Innsmela, 6570 Edøy 
84 4 Hottran Olai, 6585 Veidholmen 
80 30 Aspaas Ivar, 6585 Veidholmen 
60 5 Lie Arnfinn, 6580 Vestsmilla 
76 18 Olsen Ole, 6570 Edøy 
83 50 Kristiansen Kjell P/R, 6585 Veidholmen 
80 22 Reitan Noralf, Innsmela, 6570 E d y  
60 8 Kruse Rasmus, 6580 Vestsmela 
81 100 Kristiansen Anton, 6577 Nordsmela 
72 70 Arnoy Odd, Innsmela, 6570 Edoy 
78 22 Myklebust Ragnar, 6577 Nordsmela 
60 16 Skornsøy O, Steinsøynes, 6570 Edey 
79 80 Leonhardsen Jergen, 6585 Veidholmen 
73 25 Hannasvik Harald, 6580Vestsmilla 
78 22 Kruse John, 6580Vestsmela 
71 16 Skomsøy Frants Ribe, 6580 Vestsmela 
75 10 Næss Asbjern P/R, 6570 Edoy 
78 22 Vestheim Kristian P/R, lnnsmela, 6570 Edøy 
82 22 Greseth Inge, Nordvika, 6570 Edøy 
79 25 Tysnes Bernt, Innsmela, 6570 Edoy 
78 72 Holm Ole, 6580 Vestsmela 
73 47 Brevik Bjern, Innsmilla. 6570 Edøy 
87 30 HopshaugJohn, Hopen, 6577 Nordsmclla 
51 5 Nordseth Einar PIR, 6585 Veidholmen 
Møre og Romsdal 
M-SM Smela 
Farkostens 
nummer. type og navn 
Meter 
Lengde Bredde Dybde 
Tonn Matr. Bygge- Motor 
I I l  år Merke Byggeår 
- 
Eierens (den korresponderende reder) 
H.K. navn og postadresse 
34 4 Helge 
35 6 Kverven 
36 0.K.Senior 
37 kr Smelagutt 
38 a Smart 
39 a Hansvik 
41 6 Trygg 
43 kr Dyrey 
44 Mia 
46 t? Leo 
48 k Karius 
50 Ingrid 
5 1 6  Odd 
52 a Peiko 
53 kr Vanja 
54 N.K. Senior 
55 Hilde Anita 
56 a Gjesling 
57 6 Maken 
58 a Rapp 
59 4 Svint 
60 a Håpet 
61 a Luski 
62 6 Ruggen 
63 6 Lena 
64 a Spurven 
65 6 Maken 
66 kr Brattværing 
67 Jama 
6 8 6  Iris 
70 Aanes 
71 Mea 
72 6 Ny Teddy 
73 Spurven 
74 a Viking 
75 Arve 
76 6 Alf Hugo 
77 Flessa 
78 4 Karo 
79 Sabben 
80 kr Heidi 
81 t? Nils S. 
82 6 Turid 
83 a Glup 
84 6 Rana 
85 6 Anne 
86 k Luton 
87 kr Evy Rita 
88 a Svinnt 
89 kr Ingo 
90 kr 0jern.A. 
9 1  kr Frode 
92 k Øyværing 
93 kr Bjern-Steinar 
94 kr NyVidar 
95 a Svanen 
96 d Onsy 
97 a Pilot 
98 Bentor 
100 Petterson 
103 6 Mea 
104 A Båten 
Marna 
Suzuki 
Perkin 
Marna 
Sabb 
Yamaha 
Marna 
Ford 
Evinr 
Suzuki 
BMW 
Sabb 
Kvik 
Yamaha 
Scania 
Sabb 
Volvo 
Yamaha 
Marna 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Mercur 
Sabb 
Sleipn 
Sabb 
GM 
Sabb 
Mercur 
Mitsub 
Leyl 
Mercur 
Leyl 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Volvo 
Sabb 
Volvo 
Sabb 
Yamaha 
Sabb 
Yamaha 
Yamaha 
MWM 
Sabb 
FM 
Sabb 
Sabb 
Ford 
Merc 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Nissan 
Yamaha 
Sabb 
Volvo 
Sabb 
Suzuki 
5 Storvik Nils Magne, 6580 Vestsmela 
5 Leonhardsen Peder B, 6585 Veidholmen 
109 Knutsen Arild og Andreas PIR, 6585 Veidholmen 
36 Tysnes Hans Petter, 6570 Edoy 
10 Holten-Dyrnes Lars, 6570 E d y  
30 Kruse Henry, 6580Vestsmela 
6 Wollan Reidar, 6580 Vestsmela 
70 Åstasund Rolf, lnnsmela, 6570 E d y  
35 Knutsen Odd Johan, 6585 Veidholmen 
9 Leonhardsen Jergen P/R, 6585 Veidholmen 
45 Aspaas Nils PIR, 6585 Veidholmen 
30 Iversen Alf Palmer, 6585 Veidholmen 
4 Sery Ole Reidulf, Innsmela, 6570 E d y  
9 Kristiansen Kjell, 6585 Veidholmen 
182 L e ~ i k  Kristian P/R, 6577 Nordsmela 
16 Karlsen Melvin, 6577 Nordsmela 
160 Holberg Edgar PIR, Nordvika, 6570 E d y  
8 Solvær Arne, 6580 Vestsmela 
4 Stensil Oddvar P/R, Innsmela, 6570 E d y  
4 Blakstad Nils, 6580 Vestsmela 
10 Øien Kristian, 6577 Nordsmela 
30 Bjerkan Arne, 6580 Vestsmela 
6 Mwholm Erling, 6580 Vestsmela 
10 Steffensen Ben-Marvin, Innsmela, 6570 E d y  
10 Pettersen Kjell, 6585 Veidholmen 
5 Pettersen Bjarne, 6585 Veidholmen 
10 Bækken Jakob A, 6577 Nordsmela 
185 Hagen Leif P/R, 6580 Vestsmela 
10 Viklund Fritz, 6570 E d y  
18 Gtstel Finn A, Innsmela, 6570 E d y  
90 Hannasvik Per Arild, Innsmela, 6570 E d y  
50 Kristiansen Ottar, 6585 Veidholmen 
9 Otterholm Odd, Innsmela, 6570 Edey 
33 Antonsen Jarl PIR, (Even Antonsen), 6585 Veidholmen 
30 Fredriksen Fredrik, 6585 Veidholmen 
18 Flataukan Jakob, 6580 Vestsmela 
30 Antonsen Alf, 6585 Veidholmen 
20 Olsen Kristoffer, 6585 Veidholmen 
22 Dyrnes Jakob O, 6580 Vestsmela 
10 Stense Harald, 6577 Nordsmela 
68 Stenberg John, Innsmela, 6570 E d y  
30 Spersy Jarle, Nordvika, 6570 E d y  
5 Hatmose Bjarne, Brennskog, 6580 Vestsmela 
8 Gulla Hermann, 6580 Vestsmsia 
40 Hagen Ernst E, 6580 Vestsmela 
5 Stense Arnt, lnnsmela, 6570 E d y  
68 Serey Reidulf, Innsmela, 6570 E d y  
16 Otterholm Emil, lnnsmela, 6570 E d y  
4 Hansen Johan Holberg, 6577 Nordsmela 
22 Gjelberg Ole, 6570 E d y  
18 Hatmoso Bjern Arild, Brennskog, 6580 Vestsmola 
68 Ss ry  Kristian, lnnsmsla, 6570 Edw 
144 Betten Tor, 6570 E d y  
18 Kjonne Tor Einar, 6570 E d y  
30 Tyrhaug Torgeir, Innsmela, 6570 Edey 
18 Orholm Alf, Rosvoll, 6570 Edey 
8 Berget Gunnar, 6570 E d y  
15 Johansen Ottar PIR, 6585 Veidholmen 
65 Bjerneraas Roald, 6577 Nordsmela 
162 Edinsen Egil, 6585 Veidholmen 
10 Nordseth John, 6585 Veidholmen 
8 Stensenes Bjarne, Steinsenes, 6570 E d ~ y  
Møre og Romsdal 
M-SM Smala 
Farkostens Meter Tonn Matr. Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I Il ar Merke Byggeår H.K. navn og postadresse 
105 å Marodd 
107 å Leif 
108 å Neptun 
109 å Kvikk 
110 å May 
112 6 Kåre Isak 
113 å Klara 
114 å Anita 
115 kr Øystein 
116 k Johan O 
118 å Sbya 
119 kr Tustnaværing 
120 6 Kjell Jøran 
122 å Junior 
123 å Stian 
125 Vågar 
126 kr Tambar 
127 å Duen 
128 i Asgeir 
129 6 Krasin 
130 å Håvard 
131 kr Rapp 
132 kr Frode 
133 6 Cato 
135 å Slettvåg 
1362 Stril 
137 Ivar H 
138 Sjøheim 
140 å Ida 
141 å Ole 
143 Rams@yijord 
144 i Frigg 
145 k Øybris 
146 å Klakken 
147å  Brig 
148 kr Olav P 
149 å Ingrid 
150 Frank 
151å  Jeita 
153 å Henko 
156 å Argus 
157 å Anetta 
158 k Dyrnesvåg 
159 6 Sabb 
160 i Bobby 
165 kr Bergthora 
166 å Hi1 
167 Lisa 
169 6 Bambi 
171 å Olav 
172 å Bruse 
175 å Renato 
178 Oymar 
180 Vito 
182 Rex 
1 8 3 i  Ra 
184 kr Leiken 
185 å Småen 
186 kr Ole S. 
187 å Trine 
188 6 Ørnvik 
190 Svanen 
- 
- P 82 Leyl 
- - P 66 Yamaha 
- 
- T 76 Evinr 
- 
- P 77 Yamaha 
- - T 72 Sabb 
- 
- T 84 Sabb 
- 
- T 85 Mercur 
- - T 72 Sabb 
- 
- P 84 Sabb 
- 
- T 47 Sabb 
- 
- T 59 FM 
10 - T 78 Ford 
- 
- P 73 Mercur 
- 
- T 15 Volvo 
- 
- T 75 Evinr 
- 81 S 54 Wichm 
- 
- T 73 Sabb 
- 
- T 55 Sabb 
- 
- P 82 Suzuki 
- 
- T 42 Sabb 
- - P 77 Yamaha 
- 
- P 79 Sabb 
- 
- T 67 Sabb 
- 
- T 78 Mercur 
- 
- T 79 Sabb 
- 
- T 52 Sabb 
- 
- P 74 Leyl 
8 - P 86 MWM 
- 
- T 70 Sabb 
- 
- T 55 Marna 
4 - P 73 Isuzu 
- 
- T 45 Marna 
7 - T 74 Perkin 
- 
- K 69 Volvo 
- 
- T 65 Briggs 
- 
- T 64 Perkin 
- 
- T 88 Yamaha 
- 
- P 83 Yanmar 
- 
- T 45 Tomos 
- 
- T 81 Sabb 
- 
- T 50 Sabb 
- 
- T 71 Sabb 
209 - S 1 Wichm 
- 
- T 45 Sabb 
- 
- P 73 Evinr 
12 - T 79 MWM 
- 
- T 48 Marna 
- 
- T 53 Marna 
- - P 77 Yamaha 
- 
- T 38 Mercur 
- 
- T 67 Sabb 
- 
- T 76 Perkin 
- 
- P 82 Yanmar 
- 
- T 56 Sabb 
- 
- T 65 Sabb 
- 
- P 79 Yamaha 
- - T 72 Ford 
- 
- P 69 Suzuki 
- 
- T 72 Mitsub 
- 
- P 80 Mercur 
- 
- P 84 Suzuki 
- 
- T 59 Marna 
82 50 Holm Jørgen, 6580 Vestsmala 
81 15 Hopmark Lars, Innsmøla, 6570 Edøy 
76 6 Holberg Odd M, 6577 Nordsmala 
77 15 Holberg Alf, 6577 Nordsmøla 
83 10 Falch Torstein, 6580 Vestsmøla 
84 10 Hopen Kristian P/R, 6577 Nordsmøla 
91 4 Hannasvik Ivar, 6580 Vestsmilla 
72 18 Holm Morten, 6570 Edøy 
82 10 Nordseth Kåre P/R, 6585 Veidholmen 
48 5 Hopen Magne, 6577 Nordsmala 
50 6 Strand Gunnar, 6585 Veidholmen 
84 86 Dyrnes Kolbjørn, 6580 Vestsmøla 
80 4 Hansen Johan, 6585 Veidholmen 
77 6 Grønvik John, Innsmøla, 6570 Edøy 
88 6 Edvardsen Isak, 6585 Veidholmen 
61 450 Vågar ANS PIR, (Adolf Strand), 6585 Veidholmen 
90 45 Hamnes Olaf, 6570 Edøy 
76 10 Holberg Nils Magne, 6580 Vestsmøla 
83 10 Hansen Jarle, 6585 Veidholmen 
82 10 Nordseth Karl, 6585 Veidholmen 
77 15 Edinsen Petter, 6585 Veidholmen 
79 22 Haghaug Petter, 6577 Nordsmøla 
67 16 Johansen Kolbjørn, 6570 Edøy 
80 5 Olsen Ketil, 6585 Veidholmen 
77 30 Jonassen Toralf, 6580 Vestsmala 
78 10 Stensønes David, Steinsøynes, 6570 Edøy 
77 115 Neerland Anders E, 6580Vestsmøla 
85 102 Klinge Charles og Frank P/R, 6523 Frei 
67 8 Rangnes Jacob Ingvar, 6570 Edøy 
55 8 Antonsen Even P/R, 6585 Veidholmen 
91 50 Johansen Jarle, Innsmøla, 6570 Edøy 
58 4 L e ~ l k  Martin, Innsmøla, 6570 Edøy 
73 35 Tyrhaug Nils, 6577 Nordsmøla 
78 4 Dalheim Oddmund, Innsmøla, 6570 Edøy 
76 6 Stramskag Harald, Innsmala, 6570 Edøy 
88 72 Sørstrand Olav og Patrik PIR, 6570 Edøy 
88 6 Brennskag Einar, 6580 Vestsmøla 
83 33 Hagen Nils P/R, 6585 Veidholmen 
71 5 Sørstrand Per Gunnar, Innsmøla. 6570 Edøy 
80 30 Hannasvik Harald Kåre, 6580 Vestsmøla 
69 8 Flatauken Iver, 6580 Vestsmala 
71 10 Fagerheim Markus, 6577 Nordsmøla 
68 500 Holm Kåre P/R. 6580 Vestsmøla 
64 8 Osen Johan PIR, Nordvika, 6570 Edøy 
80 5 Knutsen Andreas, 6585 Veidholmen 
79 102 Holm Odd, 6580 Vestsmøla 
68 5 Frantsvig Jan, Innsmøla, 6570 Edøy 
53 12 Holm Otto, 6570 Edøy 
77 9 Holm Bjarne, 6580 Vestsmøla 
76 4 Kruse Olav, 6580 Vestsmøla 
66 6 Riise Knut, Hopen, 6577 Nordsmala 
76 35 Høghaug Arne, 6577 Nordsmøla 
82 33 Holm Øyind, 6580 Vestsmøla 
70 10 Arnøy Steinar, 6580 Vestsmala 
79 10 Raaket Kristoffer P, 6580 Vestsmala 
78 15 Aspaas Nils, 6585 Veidholmen 
74 68 Kjanna Trygve, Innsmøla, 6570 Edøy 
70 4 Stensønes J, Steinsynes, 6570 Edøy 
85 34 Tysnes Bernt, Innsmøla, 6570 E d y  
88 8 Dsnheim Bersvein, 6580 Vestsmøla 
84 15 Stensø Inge, Innsmøla, 6570 Edvy 
59 5 Gulla Einar, 6577 Nordsmøla 
Møre og Romsdal 
M-SM Smela 
Farkostens 
nummer, type og navn 
Fisk 
Monika 
Ausa 
Bragd 
Rex 
Ternen 
Pluto 
Eva Grete 
Ny-Viking 
Koral Il 
Uran 
Solon 
Fiskebank 
Wilhelm Jr, 
E k0 
Geir 
Holmingen 
Robin Senior 
Snuspen 
Tarina 
Snøgg 
Smhen 
Gunnar Egil 
Vattholm 
Snøgg 
Torp 
Alf Jr. 
John Rune 
Nordmann 
Jark 
Skulegg 
Bris 
Stensilyvåg 
Solo 
Thor@ 
Aina 
Sabb 
Ingrid 
Måken 
Jarle 
Bris 
Sankey 
Lady Merete 
Flid 
Arian 
Bris 
Barry 
Måken 
Solbris 
Mona 
Brødrene Reitan 
Måken 
Kurt 
Gå På 
Kjellskjær 
Alken 
Vegard 
Feringen 
Sailing 
Mons 
Nordvag 
Svint 
- - 
Meter Tonn Matr Bygge Motor Eierens (den korresponderende reder) 
Lengde Bredde Dybde I I l  Ar Merke Byggear H K navn og postadresse 
6.9 2.3 - - - T 59 Sabb 
5.2 1.8 - - - T 85 Suzuki 
5.2 1.6 - - - T 8 1  Marin 
* 10.3 3.4 1.0 - - T 54 Perkin 
5.5 1.7 - - - T 70 Marin 
7.3 2.5 - - - T 84 Sabb 
q . 3  2.2 0.8 - - T 57 Sabb 
5.0 1.6 - - - T 78 Honda 
* 13.3 3.8 - 20 - S 80 GM 
7.4 2.5 - - - T 77 Sabb 
6.5 2.2 - - - T 72 Sabb 
* 8.0 2.8 1.3 .- - P 86 Isuzu 
* 28.8 6.5 - 130 203 S 65 Caterp 
5.4 2.1 - - - P 85 Johns 
4.7 1.7 - - - P 84 Yamaha 
5.0 1.7 - - - T 60 Yamaha 
* 26.4 6.0 - 84 - T 41  Kelvin 
7.6 2.7 - - - T 77 Volvo 
7.1 1.9 - - - T 64 Sabb 
6.5 2.2 - - - T 56 Sabb 
5.9 2.2 - - - T 56 Sabb 
5.6 1.5 - - - T 49 Penta 
* 9.2 3.2 - 9 - P 85 MWM 
* 6.7 2.3 - - - P 84 Yanmar 
6.2 2.0 - - - T 48 Sabb 
5.0 1.5 - - - T 7 1  Cresc 
6.7 2.3 - - - T 59 Sabb 
6.9 2.3 - - - T 63 Volvo 
6.5 2.2 - - - T 50 Sabb 
6.1 1.8 - - - T 60 Sabb 
* 17.5 5.1 - 44 - S 63 Kelvin 
6.5 2.2 - - - T 55 Sabb 
* 14.2 4.7 2.1 - - T 85 Scania 
8.2 2.6 - - - T 63 Sabb 
6.6 2.2 0.8 - - P 8 1  Sabb 
4.9 1.4 - - - T 74 Marin 
6.5 2.2 - - - T 52 Sabb 
3.9 1.5 - - - T 82 Suzuki 
7.1 2.2 - - - T 47 Volvo 
8.7 2.6 - - - T 46 Mitsub 
8.0 2.7 - - - T 58 Merc 
* 10.6 3.4 - 11 - P 86 Merc 
4.9 1.8 - - - P 85 Suzuki 
* 21.1 5.7 - 58 - T 68 Cumm 
4.0 1.6 - - - P 81 Marin 
6.7 1.8 - - - T 53 Sabb 
* 8.8 2.9 1.0 - - T 67 Volvo 
5.0 1.5 - - - T 71 Cresc 
7.4 2.3 - - - T 76 Sabb 
* 9.7 3.2 - - - T 8 0  Ford 
* 13.5 4.3 - 23 - A 79 GM 
5.9 1.6 - - - T - Cresc 
5.8 2.1 - - - T 62 Sabb 
* 7.0 2.4 - - - P 82 Sabb 
* 7.6 2.5 - - - P 84 Leyi 
6.2 2.3 - - - T 57 Sabb 
* 7.6 2.8 0.9 - - T 87 Mitsub 
5.6 1.5 - - - T 10 Cresc 
* 9.6 2.7 - - - i 80 Sabb 
5.0 1.4 - - - T 48 Yamaha 
a 9.3 3.1 - 6 - i 76 Ford 
6.4 1.9 - - - T 53 Alda 
67 8 Tysnes Hans Petter, lnnsmala, 6570 Eday 
85 9 Hatmasa Olav, 6580 Vestsmala 
8 1  6 Iversen Harald, 6577 Nordsmiila 
71 96 Kjønnay Hilmar, Innsmiila, 6570 Eday 
83 4 Blakstad Rolf, 6580 Vestsmala 
81 10 Hommelhaug Peder, 6577 Nordsmøla 
80 10 Reitan Nils N, lnnsmøla, 6570 Edøy 
84 10 Eines Åge P PIR, 6580 Vestsmøla 
87 190 Fredriksen Olav, 6585 Veidholmen 
71 22 Karstensen Kjell, lnnsmala, 6570 Eday 
72 10 Dønheim Helge, 6580 Vestsmøla 
86 50 Iversen Anders, 6577 Nordsmala 
79 850 Hopmark Torkil PIR. lnnsmøla, 6570 Edøy 
83 25 Speisøy Steinar, 6580 Vestsrnala 
85 15 Aspaas Kolbjarn, 6585 Veidholmen 
60  5 Sivertsen Geir E, 6585 Veidholmen 
75 440 Hannasvik Harald J PIR, 6580 Vestsmøla 
86 88 Rangnes Pål, 6570 Eday 
78 10 Hansen Jsgvan, 6580 Vestsmøla 
69 8 Wullum Stig Inge, 6577 Nordsmøla 
6 1  10 Hamrneniold Iver, 6585 Veidholmen 
71 5 Bien Jens, 6577 Nordsmala 
85 75 Edinsen Sigmund og Egil P/R, 6585 Veidholmen 
84 22 Sivertsen Jakob, 6585 Veidholmen 
72 10 Siirsy Kristian, Innsmala, 6570 Ed@ 
7 1  4 Hansen Olaus, 6585 Veidholmen 
88 10 Iversen Isak PIR, Brinchmannsv 97,6500 Kristiansund N 
68 15 Grønvik John, Innsmøla, 6570 Edøy 
59 4 Storvik Arne, 6580 Vestsmsla 
69 8 Uthaug Oddvar, 6580 Vestsmøla 
75 335 Storvik Jan i PIR, 6580 Vestsmøla 
79 10 Reirå Oie, Nordvika, 6570 Eday 
85 250 Stensa Ottar PIR, Innsmøla, 6570 Edøy 
79 22 Hannasvik Svein, Innsmøla, 6570 Edøy 
8 1  22 Haug Harry, Gjellberg, 6570 Edøy 
80 5 Orholm Arnold, 6580 Vestsmøla 
49 4 Olausen K, Brattvær, 6580 Vestsmøla 
82 3 Hansvik Albert, Nordvika, 6570 Edøy 
76 19 Rangnes Jakob, lnnsmøla, 6570 Ed@ 
87 50 Jøssily Augustinus, Innsmala, 6570 Edøy 
64 42 Stensønes Asbjarn, lnnsmela, 6570 Edøy 
86 116 Rokstad Erling, 6585 Veidholmen 
85 15 Holm Terje, 6580 Vestsmala 
78 380 Aspaas Per og Kolbjørn PIR, (Per Aspaas), 6585 Veidholmen 
79 28 Dragseth Magnar, 6570 Eday 
59 8 Gulla Jan Åge, lnnsmøla, 6570 Edøy 
72 56 Holmen Hjalmar 0,6577 Nordsmøla 
69 5 Vestheim Gustav, Innsmøla, 6570 Ediiy 
75 18 Hakkebo Jarle, 6585 Veidholmen 
80 68 Holm Bjarne, 6580 Vestsmala 
80 230 Reitan Nils P, lnnsmøla, 6570 Edøy 
69 4 Reiråskag Alfred, Nordvika, 6570 Edøy 
62 8 Hogsnes Ingvar, lnnsmøla, 6570 Ed@ 
80 30 Moe Halvard, 6570 Ed@ 
84 38 Jakobsen Oddmund, 6585 Veidholmen 
76 10 Blakstad Ernst, 6580 Vestsmala 
87 50 Hansen Helge, 6585 Veidholmen 
7 1  4 Holm Reidar, Steinsøysund, 6577 Nordsmøla 
80 30 Hannasvik Johan, 6580 Vestsmøla 
70 3 Algarheim Edvard, Innsmala, 6570 Edøy 
75 68 Dyrnes Bersvein PIR, 6580 Vestsmala 
52 5 Rognskog Markus, 6585 Veidholmen 
Møre og Romsdal 
M-SM Smela 
Farkostens Meter Tonn Matr. Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I I l  $r Merke Byggear H.K. navn og postadresse 
Rav 5.0 1.8 - 
Havella 7.2 2.5 - 
Jakk 5.7 2.3 - 
Traust 6.9 2.2 - 
Sjsbris * 10.1 3.2 - 
Alen 4.7 1.2 - 
Kaj * 7.3 2.6 - 
Randvær * 7.9 2.6 - 
Vestbåen * 10.3 3.0 0.9 
Kvikk 8.1 2.5 - 
Karat 5.7 1.7 - 
Tom 4.7 1.6 - 
Perlon * 7.8 2.6 - 
Bris 7.3 2.3 - 
Ajako * 35.2 6.8 - 
Zenit 9.2 2.8 1.1 
Tore 5.7 1.8 - 
Evelyn * 8.6 2.8 - 
Viktoria 5.3 1.9 - 
Trafikk 6.8 2.3 1.0 
Snegg 6.5 2.2 - 
Nesodden 6.5 2.2 - 
Roberison 4.7 1.6 0.5 
Kvakk 4.8 1.9 - 
Kai Håvard 7.5 2.6 - 
Korall 8.0 2.7 - 
Jahr 7.3 2.4 - 
Bjern 7.6 2.4 - 
Bredr.Holberg * 12.0 3.4 - 
Ivar 6.5 2.4 - 
Måken 6.5 2.3 - 
Bjerg 6.4 2.1 - 
Drotholm * 47.0 10.5 7.1 
Per 6.9 2.2 - 
Peas 7.5 2.5 - 
Tormod 7.8 2.5 - 
Rapp 6.1 1.8 - 
Sjarm * 40.5 7.0 - 
Vena 7.5 2.8 - 
Lisa 5.7 1.5 - 
Skagatind 8.0 2.6 - 
Kodak 7.3 2.3 - 
Radik * 9.4 3.1 - 
Nils Holm * 41.1 8.2 4.5 
Svint 5.6 1.8 - 
- 
- T 68 Chrysl 
- 
- T 76 Sabb 
- 
- T 53 Sabb 
- 
- T 48 Sleipn 
8 - T 70 Marna 
- 
- T 59 Mercur 
- 
- T 81 Sabb 
- 
- P 83 Volvo 
9 - P 86 Cumm 
- 
- T 42 Sabb 
- 
- T 54 Sabb 
- 
- T 8 1  Johns 
- 
- P 75 BMC 
- 
- T 58 Sabb 
206 - S 55 Alpha 
- 
- T 64 Ford 
- 
- T 61 Albin 
- 
- T 78 Sabb 
- 
- P 69 Sabb 
- 
- T 63 Sabb 
- 
- T 55 FM 
- 
- T 52 Sabb 
- 
- T 75 Hydema 
- 
- P 84 Yamaha 
- 
- T 56 Sabb 
- 
- P 83 Sabb 
- 
- T 60 Sabb 
- 
- T 59 Sabb 
11 - T 44 Perkin 
- 
- T 60 Sabb 
- 
- T 60 Sabb 
- 
- T 60 Sabb 
408 846 S 86 Deutz 
- 
- T 57 Sabb 
- 
- T 6 1  Sabb 
- 
- T 59 Sabb 
- 
- T 62 Sabb 
296 - S 58 Alpha 
- 
- T 82 Sabb 
- 
- T - Cresc 
- 
- T 79 Thorny 
- 
- T 64 Sabb 
- 
-- T 65 Perkin 
- 442 S 68 Wichm 
- 
- T 40 Evinr 
M-SR Surnadal - tilsynsmann: F.rettl. Surnadal, Boks 93, 6690 Aure 
Viggo 
Stille 
Glana 
Lommen 
Per 
Kåre O. 
Pirat 
Wing 1 
Plankton 
Runnholm 
Almin 
Bukken 
Biland 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Marna 
Seagul 
Tohats 
BMC 
Suzuki 
Cumm 
Marna 
Honda 
Bukh 
Cresc 
74 4 Tyrhaug Torger, Innsmela, 6570 E d y  
63 8 Tyrhaug Steinar, Nordvika, 6570 Edoy 
84 10 Gjesturl Peder, Innsmala, 6570 E d y  
64 8 Reirå Torleif, Nordvika, 6570 Edøy 
70 48 Gulla Asbjern, Innsmela, 6570 Ediy 
68 4 Hamnes Olaf, 6570 Edoy 
8 1  22 Pettersen Jakob PIR, 6585 Veidholmen 
83 36 Johansen Johan PIR, 6585 Veidholmen 
90 115 Pettersen Arnt og Jan P/R, 6585 Veidholmen 
79 10 Brun John, 6580 Vestsmela 
73 10 Dyrnes Johan, Inncmela, 6570 Edoy 
81 6 Vikhals Lars, 6585 Veidholmen 
87 37 Reitan Harry, Innsmela, 6570 Edey 
58 8 LervikTorvaid, Innsmala, 6570 Edoy 
67 800 Ajako A/S, (Oddv.Eilertsen), 6570 Edøy 
76 72 Strandheim G, Nordvika, 6570 Edey 
61 16 Rebekk Tore, 6585 Veidholmen 
78 30 Johansen Alf, Nordvika, 6570 E d y  
77 10 Holm Arne, 6580 Vestsmela 
76 10 Ellevsey Kåre, 6570 Edoy 
55 5 Roksvåg Gabriel. lnnsmela. 6570 Edoy 
78 10 Roksvåg Konrad PIR, lnnsmela, 6570 E d y  
82 9 Holberg Bjarnar, 6577 Nordsmela 
86 30 Holm Kåre, 6580 Vestsmela 
73 22 Hannasvik Michael, Innsmala, 6570 Edoy 
71 68 Kanestrim Erling, Innsmala, 6570 Edøy 
60 8 Johannessen Halfdan, 6585 Veidholmen 
75 10 Dyrnes Per Johan, 6580Vestsmela 
69 95 Holberg Oddbjern, 6577 Nordsmela 
75 10 Daleng Idar, Innsmela, 6570 E d y  
68 8 Gulla Jarle, 6580 Vestsmela 
75 10 Fagerheim Knut, Hopen, 6577 Nordsmela 
86 1500 Drotholm Rederi Als, (Nils Blakstad), 6580 Vestsmela 
66 10 Stensa Petter PIR, Innsmala, 6570 Edøy 
72 10 Skomse Martinus, 6580 Vestsmila 
59 8 Edøy Einar, 6570 Edoy 
75 10 Øyen Toralf, 6577 Nordsmila 
66 680 Holms Nils Senner P/R, 6580 Vestsmela 
82 22 Furu Arnfinn, 6580 Vestsmila 
64 4 Monsy Einar, 6580 Vestsmela 
79 30 Olausen Lars, 6570 Edøy 
78 10 Gjevik Per, Nordvika, 6570 E d y  
69 62 Hansen Olaus PIR, 6585 Veidholmen 
68 800 Holm Nils Sanner PIR, (Ole Holm), 6580 Vestsmirla 
68 3 StenbergJohn, Innsmala, 6570 Edoy 
Svensli Kristian G, Industriv., 6650 Surnadal 
Øye Jon J, 6652 Surna 
Svensli Olaf M, 6650 Surnadal 
Hamnes Peder, Arnes, 6650 Surnadal 
Sæterbø Idar, 6642 Stangvik 
Baklepp Kåre, 6660 Bæverfjord 
Folkedahl Hans, 6650 Surnadal 
Varmoy Lars T, 6660 Bæverfjord 
Hunnes John, 6652 Surna 
Settem John E, Bofjorden, 6660 Bæverfjord 
Øyen Alfred, 6640 Kvanne 
Bævre Ingvald, 6650 Surnadal 
Bse Ingvald, BBfjorden, 6660 Bæverijord 
Møre og Romsdal 
M-SR Surnadal 
Farkostens Meter Tonn Matr. Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I Il hr Merke Byggear H.K. navn og postadresse 
Rapp 
Knurr 
Kobben 
Odin 
Esingen 
Kalle 
Ra I l  
Tor 
Sleipner 
Friskus 
Kåre 
Lovinda 
Jan 
Snerten 
Lasse 
Odd 
FM 
Sleipn 
Cresc 
Sleipn 
Cresc 
Sleipn 
BMW 
Seagul 
Sleipn 
Sabb 
Cresc 
Cresc 
Marna 
Marna 
Johns 
Yamaha 
Bee Gunnar PIR, Bdjorden, 6660 Bæverfjord 
Bsklep Bernhard, Bdjorden, 6660 Bæverfjord 
Bse Einar, Bdjorden, 6660 Bæverfjord 
Linvåg Olav, Årnes, 6650 Surnadal 
Kallset Gunnar, Bdjorden, 6660 Bæverfjord 
Bævre Ingvald, 6650 Surnadal 
Halle Ottar, 6645 Todalen 
Ness Bernt, 6650 Surnadal 
Varmøy Ole L, 6660 Bæverfjord 
Sætersy Åge, Bdjorden, 6660 Bæverfjord 
Bsklepp Ingebrikt, Bdjorden, 6660 Bæverfjord 
Strand Sivert, 6652 Surna 
GjengstB Leif, Bdjorden, 6660 Bæverfjord 
Bse Lars E, Bdjorden, 6660 Bæverfjord 
Solem Lars, 6650 Surnadal 
Bele Magnus, Åsgard, 6660 Bæverfjord 
M-ST Stranda -tilsynsmann: Tryggestad, Trygve, 6218 Hellesylt 
M-SU Sunndal - tilsynsmann: Spjuivold, Tormod, 6600 Sunndalsera 
3 å Piøy 6.5 2.0 - - - T 58 Volvo 58 6 Mulvik M a ~ i n ,  6635 Meisingset 
6 6 Ternen 5.6 1.3 - - - T 43 Sea H 52 5 Flå Einar 0,6620 Ålvundeid 
10 4 Lomen 5.0 1.7 - - - T 55 Evinr 58 5 Grytnes Nils, 6610 Øksendal 
12 å Vito 7.2 2.3 - - - T 63 Sabb 62 8 Strand Sivert, 6622 Ålvundfjord 
M-$0 Sandsy -tilsynsmann: F.rettl. Sandøy, Boks 49, 6410 Midsund 
Roskjær 
Sabb 
Hauk 
Santo 
Brasken 
Brutus 
Strandar 
Bengt Ove 
Da Capo 
Utror 
Marianne 
Tom 
Skanti 
Myrebas 
Mulin 
Trygg 
Tarviking 
Haaværbuen 
Håvard 
Carina 
Pelikan 
Von 
Odin 
Rostein 
Odd-Marin 
Husøy 
Harto Junior 
Bruningen Jr. 
Sannholm 
Lyn 
3.5 24 - S 9 1  Iveco 
1.0 - - T 72 Sabb 
- - 
- T 67 Sabb 
- - T 90 Ford 
- - - T 63 Marna 
- - P 81 Yamaha 
2.5 - 34 S 80 Volvo 
- P 76 MWM 
0.9 - - P 9 1  Caterp 
- 5 - P 7 1  MWM 
- 
- T 75 Sabb 
0.9 - - T 60 Sabb 
- - 
- T 62 Sabb 
- 184 - S 63 Caterp 
1.2 4 - P 78 Leyl 
- - 
- T 54 Sabb 
- 14 - P 84 Perkin 
- 12 - A 75 Volvo 
- - 
- T 80 Sabb 
1.0 - - T 78 Sabb 
0.9 - - T 66 Sabb 
- - T 69 Sabb 
- - - T 65 Sabb 
2.0 - - P 88 Scania 
1.6 - - P 85 Caterp 
3.9 249 354 S 75 Bergen 
- 76 - P 87 Scania 
1.5 - - T 87 Cumm 
- - - T 69 Sabb 
- - 
- T 82 Sabb 
360 Rostein ANS PIR, (Sande), 6427 Haray 
8 Iversen Idar, 6423 Ona 
16 Olsen Asbjarn, 6428 Myklebost 
89 Fjsrtofi Ståle 8, 6428 Myklebost 
24 Bakke Lars, 6428 Myklebost 
28 Eivindsen John Andreas, Finnsy, 6427 Harøy 
150 Breivik Askjell, 6428 Myklebost 
102 Brunvoll Kåre L, 6427 Harøy 
304 Finnøy Sigmund, Finnøy, 6427 Harøy 
5 1  Jensen Jostein, 6423 Ona 
22 Viken Olaf, 6423 Ona 
25 Morsund Peder N, 6427 Harsy 
18 Sandøy Geir A PIR, 6424 Sandøy 
1075 Harneshaug Harald, 6427 Harøy 
38 Heinesen Johannes, 6428 Myklebost 
20 Brunvoll Jan K, 6427 Harøy 
75 Jensen Trond, 6423 Ona 
110 Sandøy Jostein J PIR, 6424 Sandray 
30 Harneshaug Leif S, 6427 Harøy 
22 Skarshaug Jsrgen, 6427 H a r y  
8 Jensen Geir Hogne, 6423 Ona 
16 Morsund Nils N, 6427 Harøy 
10 Harneshaug Bjsrnar, 6427 Harøy 
250 Sandøy Odd Einar PIR, Finnsy, 6427 Harry 
85 Odd Marin A/S, (Ole M.Myklebust, 6428 Myklebost 
600 Husøy P/R, (Kr. Breivik), 6428 Myklebost 
343 Bergtun ANS PIR, (Tor K.Bergtun), 6424 Sandsy 
100 Brunvoll Nils Edmund, 6427 Harøy 
16 Sandøy Asbjern, 6424 Sandøy 
22 Husray Nils R, 6423 Ona 
Møre og Romsdal 
M-S0 Sandey 
Farkostens Meter Tonn Matr. Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer. type og navn Lengde Bredde Dybde I I l  år Merke Byggeår H.K. navn og postadresse 
88 Vonar 
92 å Tango 
111 kr Kløver 
132 å Hussyvåg 
192 kr Kato 
196 kr Ulla 
M-T Tustna -tilsynsmann: 
l å  Moli 
2 å Lable 
3 å Fisken 
4 kr Aktiv 
5 å Irene 
6 Gunhild 
7 kr Lotte 
11  å Skarbakk 
12 kr Øyavåg 
14 Ormen 
16 kr Duen 
1 7 6  Brit 
19 å Duo 
24 å Trygg 
26 Golmsy 
3 0  å Lom 
34 å Tove 
35 Snøggen 
36 å Glimt 
3 7 4  Risla 
38 å Hamnasund 
39 å Flipper 
40 å Elias 
41  a Bimbo 
42 å Trygg 
44 å Loma 
45 å Håpet 
46 Daf 
47 å Laksen 
48 å Ula 
52 å Hansvik 
57 å Odin 
60 å Snorre 
6 2 k r  Alken 
64 å Anny 
73 å Kvikk 
8 1  kr Randholm 
82 å Nor 
84 kr Tustnagut 
85 kr Reia 
86 kr Bris 
87 å Skarbak 2 
88 å Terna 
90 å Båen 
9 1  å Per 
92 å Svanen 
94 kr Sagvik 
96 Nessabuen 
98 å Hårek 
100 kr Johan S 
103 kr Lykken 
107 s Nørbas 
* 32.7 6.4 3.3 172 271 S 80 Caterp 88 715 Finnøy Sigmund PIR, Finnøy, 6427 Harøy 
6.9 2.2 - - - T 54 Sabb 69 8 Sanday Ivar J, 6424 Sandøy 
* 14.7 4.6 - 21  - T 66 Scania 80 275 SkarshaugJarle, 6427 Harøy 
7.2 1.8 - - - T 59 Sabb 59 8 Husøy Jostein N, 6423 Ona 
* 37.5 7.6 - 225 - S 69 Caterp 69 750 Myklebust Ole Mindor PIR, 6428 Myklebost 
* 36.6 7.0 6.0 186 337 S 69 Calies 69 690 M/S Ulla ANS PIR, (Egil Bakke), 6428 Myklebost 
F.rettl. Tustna, Boks 93, 6690 Aure 
Sabb 
Evinr 
Suzuki 
Sabb 
Cresc 
Sabb 
Sabb 
Cresc 
Perkin 
Marin 
Sabb 
Suzuki 
Yamaha 
Sabb 
Ford 
Suzuki 
Sabb 
Suzuki 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Evinr 
Marna 
Yamaha 
Marna 
Evinr 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Mercur 
J ~ P  
Yamaha 
Sabb 
Suzuki 
Johns 
Mitsub 
Sabb 
Sabb 
Ford 
Sabb 
Marna 
Yamaha 
Sabb 
Cresc 
Carni 
Kaspi 
Ford 
FM 
Nissan 
Sabb 
Leyl 
Linvåg Ole Arnold, 6590Tømmervåg 
Husteli Nils, 6590 T0mme~åg  
Stenssnes Isak, 6590 Tsmmervåg 
Hannasvik Martinus, 6590 Tsmmervåg 
Ødegård Sigvart, 6594 Nordheim 
Wolden Arne, 6594 Nordheim 
Guldsten Thomas, 6592 Leira På Nordm. 
Ødegård August, 6594 Nordheim 
Ødegård Sverre Lervik, 6594 Nordheim 
Ormbostad Øystein G, 6594 Nordheim 
Bakken Ole, 6592 Leira På Nordm. 
Hagen Arnt, 6590 T0mme~åg  
Hannasvik Martin, 6590 Tømmervåg 
Storslæti Peder, 6594 Nordheim 
Golmen Anders, 6590 Tømmervåg 
Åsen Hans Ersvik, 6590Tsmmervåg 
Ørbog Peder 0 ,6590  T0mme~åg  
Nautvoll Eldbjsrg, 6592 Leira På Nordm. 
Edøy Johan 0,6594 Nordheim 
Amundsen John, 6592 Leira På Nordm. 
Nygård Tore, 6594 Nordheim 
Bach Torger Olav, 6594 Nordheim 
Stenslines Isak, 6590 Tømmervåg 
Bekken John, 6590 Tømmervåg 
Artvåg Alf, 6590 Tsmmeniåg 
tiannasvik Martinus, 6590 Tømmervåg 
Dahle Edvard, 6592 Leira På Nordm. 
Guldaten Thomas, 6592 Leira På Nordm. 
Hagen Arnt, 6590 Tømmervåg 
Furu Magne, 6590 Tømmeniåg 
Ersvik Hans, Aasen, 6590 Tsmmervåg 
Sagvik Ole. 6594 Nordheim 
Jsrgenvåg Sverre, 6590 Tømmervåg 
Sornes Konrad, 6592 Leira På Nordm. 
Bekken Jan Arne, 6590 Tømmervåg 
Sørvik Arild, 6592 Leira På Nordm. 
Ørbog Kåre, 6594 Nordheim 
Husteli Nils. 6590 Tømmerv6g 
Hannasvik Martin. 6590 Tømmervåg 
Edøy Johan, 6594 Nordheim 
Orstrand Jan, 6592 Leira På Nordm. 
Ødegård August, 6594 Nordheim 
Furu Magne, 6590 T0mme~åg  
Artvåg Alf, 6590 Tlimmervåg 
Aunvik Kurt, 6592 Leira På Nordm. 
Edøy Johan, Solskjeløy, 6594 Nordheim 
Sagvik Helge, 6594 Nordheim 
Aspvik Lorentz PIR, 6592 Leira På Nordm 
Aunvik Roger, 6592 Leira På Nordm. 
Ørsal Nils Magne, 6594 Nordheim 
Nygard Peder, 6594 Nordheim 
Utvik Halvor, 6590 Tømmervåg 
Møre og Romsdal 
M-T Tustna 
Farkostens Meter Tonn Matr Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer. t v ~ e  OK navn Lengde Bredde Dybde I Il Ar Merke Byggeår H K navn og postadresse 
Fram 
Sleipner 
Liv 2 
Tussa 
Kråksund 
Habil 
Renate 
Rusefiskeren 
Fiks 
Tustnatind 
Tenor 
Kludd 
Havsvalen 
Duen 
SmBen 
Laksen 
K N K  
Flink 
Robåt 
Skvetta 
4.5 1.5 - - - T 72 Mercur 
9.0 2.5 - - - T 44 Marna 
5.4 1.7 - - - T 46 Cresc 
5.9 1.5 - - - T 58 Sabb 
7.8 2.6 - - - T 59 Sabb 
7.5 2.3 - - - T 49 Sabb 
5.9 1.7 1.0 - - P 90 Nanni 
5.6 1.7 - - - T 53 Penta 
6.9 2.5 - - - T 66 Sleipn 
* 12.2 3.9 1.7 15 - T 86 Nogva 
6.9 2.0 - - - T 50 Sleipn 
5.9 2.2 - - - T 43 FM 
* 10.3 3.3 - 8 - T 75 MWM 
* 9.4 3.1 - - - T 58 Marna 
5.0 1.5 - - - T 45 Clint 
5.0 1.8 - - - T 64 Evinr 
4.7 1.8 - - - T - Mercur 
* 14.3 3.6 - 16 - T 6 Volvo 
5.6 1.8 - - - T - Cresc 
5.1 2.0 0.7 - - P 89 Johns 
M-TV Tingvoll - tilsynsmann: F.rettl. Tingvoll, Boks 93, 6690 Aure 
Ivar 
Pluto 
Lola 
Uggen 
Tur 
Beate 
Svanavåg 
Bernhard 
Arild 
Langaybuen 
Linda 
Aspar 
Kvisvikbuen 
Almvik 
Vesleper 
5.3 1.7 - - - T 77 Evinr 
6.2 1.8 - - - T 51 Sleipn 
6.5 1.8 - - - T 59 Marna 
5.6 1.5 - - - T 77 Penta 
7.2 2.5 - - - T 67 Sabb 
* 7.6 2.5 - - - P 8 1  Perkin 
8.7 2.8 - - - T 82 Kaspi 
* 9.1 2.9 - - - T 83 Sabb 
6.7 2.4 - - - T 84 BMW 
* 6.9 2.5 0.9 - - T 60 Yanmar 
4.4 1.6 - - - P 85 Suzuki 
7.3 2.2 - - - T 58 Sabb 
8.1 2.2 - 6 - P 82 Zetor 
8.5 2.9 - - - T 88 Perkin 
5.9 2.2 - - - T 69 Sabb 
M-U Ulstein - tilsynsmann: F.rettl. Ulstein, Rådhuset, 6060 Hareid 
Skjervybuen 
Nybjørn 
Vallaflud 
Gill 
Buggii 
Bravo 
Trio 
Skjerviry 
Grytten 
Øystein 
Forsøk 
Danka 
Falken 
Baheto 
Skeidefisk 
Flabris 
Fram 
Viking 
Brandungen 
14 - P 77 Cumm 
4 - P 87 Sabb 
- - P 76 Leyl 
- - T 66 Sabb 
- 
- T 73 Sabb 
7 - P 83 Valmet 
- 
- T 69 Merc 
- 
- P 85 Sabb 
18 - T 65 Perkin 
- - P 72 Ford 
- - T 72 Sabb 
- 
- T 56 Tomos 
- 
- P 80 Yanmar 
- - T 68 Sabb 
10 - T 82 Perkin 
- 
- P 79 Ford 
- 
- T 57 Sabb 
16 - T 38 Volvo 
10 - P 85 Cumm 
73 7 Ørbog Kåre, 6594 Nordheim 
58 16 Soleim Sverre, 6594 Nordheim 
63 4 Tømmervåg Torvald, 6590Tømmervåg 
79 10 Utvik Halvor, 6590 Tømrnervåg 
6 1  6 Stensønes Isak, 6590 Tømmervåg 
84 30 Karlsvik Kåre J, 6594 Nordheim 
90 15 Grønning Robert, 6590Tnmmewåg 
55 2 Hestvik Johan, 6590 Tømrnervåg 
66 10 Odegård Sigvart PIR, 6594 Nordheim 
86 152 Sørvik Asbjørn, 6592 Leira På Nordm. 
42 10 Ødegård Sigvart, 6594 Nordheim 
43 4 Rønning Knut, 6592 Leira På Nordm. 
84 111 Aunvik Kurt PIR, 6592 Leira På Nordm. 
76 58 Aspvik Leif, 6592 Leira På Nordm. 
58 3 Enge Gerhard, 6592 Leira På Nordm. 
74 4 Volden Arne, 6594 Nordheim 
77 7 Karlsvik Kåre, Fuglvåg, 6598 Foldfjorden 
84 238 Husteli Nikolai PIR, 6590 Tømmervåg 
63 4 Ørbog Peder O, 6590 Tammervåg 
89 15 Jenssen Hans, 9125 Tromvik 
77 10 Husterli Andreas, 6670 Øydegard 
51 4 Almvik Johs, 6630 Tingvoll 
59 12 Endresen Erling, 6630 Tingvoll 
77 5 Almvik Ola, 6630Tingvoll 
67 8 Ohrstrand Anders, 6670 Øydegard 
8 1  35 Sandvik Johan, 6674 Kvisvik 
82 25 Ulseth Helge, 6670 Øydegard 
83 65 Grimstad Bernhard, 6674 Kvisvik 
84 30 Ormsettre Jakob, 6630 Tingvoll 
- 33 Langay Anders, 6674 Kvisvik 
80 4 Sandvik Johan, 6674 Kvisvik 
70 10 Vassli Olav, 6670 Øydegard 
83 72 Kvendbø Lars, 6674 Kvisvik 
78 72 Almvik Ola, 6630 Tingvoll 
69 8 Vassli Olav, 6670 Øydegard 
87 180 Vågen Olav PIR, 6065 Ulsteinvik 
87 78 Klungsøyr Kjetil, Flø, 6065 Ulsteinvik 
76 30 Flø Steinar P, 6065 Ulsteinvik 
66 16 Vik Leif P/R, 6065 Ulsteinvik 
73 22 Eikrem Ingolf, 6065 Ulsteinvik 
86 80 Fla Birger, Flø, 6065 Ulsteinvik 
68 42 Sundgot Odd Magne, 6065 Ulsteinvik 
84 26 Kleiven Johan, 6065 Ulsteinvik 
78 125 Dimmen Steinar, 6065 Ulsteinvik 
72 68 Haddal Arnt, 6072 Haddal 
72 10 Skeide Lidvin, 6065 Ulsteinvik 
70 4 Flø Josef, 6065 Ulsteinvik 
80 33 Slottelid Johan, 6065 Ulsteinvik 
8 1  22 Urke Bjørn og Steinar PIR, 6065 Ulsteinvik 
82 62 U ~ i k  Svein og Mork Ingar PIR, 6065 Ulsteinvik 
82 78 Vik Einar, 6065 Ulsteinvik 
77 22 Ulstein Kåre 0 ,  6065 Ulsteinvik 
70 150 Haddal Halldor, 6072 Haddal 
86 100 Djupvik Andreas, Kyrkjegt 40,6065 Ulsteinvik 
Møre og Romsdal 
M-U Ulstein 
Farkostens Meter Tonn Matr. Bygge. Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I Il &r Merke Byggeår H.K. navn og postadresse 
Ternholm 
Hege 
Kobben 
Karl Vady 
Nyfle 
B o w  
Havard 
Fldind 
Laukaren 
Flegutt 
Straumsund 
* 10.0 3.2 - 9 - T 75 Leyl 
* 9.4 3.2 - - - T 76 Perkin 
7.2 2.5 - - - T 75 Sabb 
* 34.0 8.2 4.0 131 465 S 88 Caterp 
* 9.8 3.0 - 9 - P 75 Scania 
6.9 1.9 - - - T 60 Sabb 
* 9.7 3.1 - - - P 78 Ford 
* 12.2 4.1 1.5 18 - P 87 Isuzu 
* 7.9 2.6 - - - P 80 Leyl 
8.7 3.1 - - - P 75 Leyl 
* 10.6 3.0 1.3 - - P 82 Sabb 
M-VA Volda - tilsynsmann: F.rett1. Volda, 6084 Larsnes 
Kolleein 
Malin 
Oda Mari 
Makronelle 
Måken 
Ternen 
Solingen 
Flint 
Kalle 
Fiskaren 
Fortuna 
Stigen 
Tore Jr. 
Fisk 
Friskus 
- - - T 52 Marna 
- - P 80 Leyl 
- - - P 76 Bedf 
- - - T 61 Bilm 
- 
- T - Sabb 
- - - T 82 Yanmar 
- - T 74 Perkin 
- - - T 70 Sabb 
- - T 70 Sabb 
- - - T 77 Sabb 
1.5 - - T 43 Ford 
- 
- - P 81 Yanmar 
0.7 3 - T 79 Isuzu 
- T 59 Briggs 
- - - T 52 Sabb 
M-VD Ørsta - tilsynsmann: Sætre, Gunnar, 6170 Vartdal 
Varegg 
Snegg 
Havmann 
Granit 
Sæbjrrn 
Arctic 
Leirhav 
HeMor 
Pero 
Ramoen 
Reito 
Carnanto 
Harald Jr. 
M-VN Vanylven -tilsynsmann: F.rettl. Vanylven, 6084 Larsnes 
S 88 MAK 
A 54 Volvo 
S 86 Warts 
S 86 Warts 
S 52 MAK 
S 78 Wichm 
T 30 Volvo 
T 72 Perkin 
S 71 Warts 
S 89 Warts 
T 8 1  Sabb 
A 82 Valmet 
K 39 Ford 
Sport 
Toreson 
Mats 
P.H. 
Viggen 
Ny-Odd 
Ternen 
Tikka 
Musty 
Harbakk 
Maken 
- - - P 71 Sabb 
1.5 18 - P 88 Nogva 
- P 84 Sabb 
- 5 - P 78 Sabb 
- - 
- T 48 Samofa 
1.7 - - P 85 Sabb 
- - 
- P 84 Volvo 
1.0 - - T - Sabb 
- 7 - P 78 Leyl 
- p 
- P 73 Sabb 
- - 
- P 83 Yamaha 
97 Skeide Jan Kristian, Prost Ankersgt, 6065 Ulsteinvik 
62 Nygjerde Ottar, 6065 Ulsteinvik 
18 Fle Kolbjern P, 6065 Ulsteinvik 
865 Karl Vadw PIR, (Knut A.Hfiyik), 6070 Tjarvåg 
128 F L  Johannes, 6065 Ulsteinvik 
8 Vingen Torfinn, Eiksund, 6072 Haddal 
68 Ringstad Oddbjern PIR, 6072 Haddal 
160 Kleiven Gaute PIR, 6065 Ulsteinvik 
50 Fl0 Jostein, 6065 Ulsteinvik 
63 Fl0 Ola Klungsyr, 6065 Ulsteinvik 
117 Sundgot Kjell Arne, 6065 Ulsteinvik 
6 1  48 Eidseth Arne, Ameifot, 6120 Folkestadbygd 
76 63 Åsen Gudvin, Heltne, 6100Volda 
75 118 Berge Odd Gustav, Granlia 13,6100 Volda 
27 25 Holsvik Hallgeir, 6110 Austefjorden 
- 10 Heydalsvik Ragnar E, 6110 Austefjorden 
82 15 Fylsvik Roger, 6120 Folkestadbygd 
76 35 Aurstad Lidvard, 6110 Austefjorden 
77 10 Aarset Hans, 6110 Austefjorden 
70 8 Aarset Hans, 6110 Austefjorden 
77 10 Aarseby Knut L, 6110 Austefjorden 
65 108 Brevik Bjarn, 6120 Folkestadbygd 
81 20 Lilleeide Oddvar, 6133 Lauvstad 
86 70 Yksny Kjell, Yksny, 6100 Volda 
62 9 Leite Kjell, 6110 Austefjorden 
75 30 Hwdal Stale, 6100 Volda 
3300 KIS Varegg, (Knut Vartdal), 6170 Vartdal 
70 Sætre Bjarne P PIR, 6170Vartdal 
3060 Havmann K/S A/S, (Knut Vartdal), 6170 Vartdal 
3060 Granit A/S, (Leid.Grennevet), 6170 Vartdal 
1100 Sæbjern A/S, (Magda Sævik), 6170 Vartdal 
1800 Granit A/S, (Leid.Grennevet), 6170 Vartdal 
175 Aasen Tor, 6160 Hovdebygda 
62 Kjalnes Hans PIR, 6170 Vartdal 
2600 Vartdal Per PIR, 6170Vartdal 
4590 A/S Ramoen, (Knut Vartdal), 6170 Vartdal 
50 Vartdal Magne Jan, 6170 Vartdal 
128 Lianes Elias. 6150 Ørsta 
108 Halse Knut, 6172 Havoll 
8 Skaar Knut, 6140 Syvde 
178 Berge Per, Slagnes. 6146 Åheim 
22 Bakkebe Birger, 6146 Åheim 
180 Ekrem Peder H P/R, 6140 Syvde 
10 Vedlog Olav J, 6140 Syvde 
150 Sætre Oddvar, 6140 Syvde 
105 Reite Inge Bjsrn, 6140 Syvde 
10 Sylte Roger, 6144 Sylte 
97 Sekkingstad Notlag PIR, (K.Sekkingstad), 6143 Fiskåbygd 
22 Landsverk Severin, 6140 Syvde 
4 Fiskå Asbjern, 6143 Fiskåbygd 
Møre og Romsdal 
M-VN Vanylven 
Farkostens 
nummer, type og navn 
Meter Tonn Matr. Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
Lenade Bredde Dvbde I Il ar Merke Bveaeår H.K. navn og postadresse 
15 kr Real 
17 Kvikk 
18 d Rex 
20 a Puma 
21  Brategg 
22 8 Terje 
23 a Klar 
24 kr Kombi 
25 kr Nyhaug 
30 a Tanja 
35 5 Anders 
37 6 Bulen 
38 kr SmAskjer 
4 0 8  Iris 
42 3 Bris 
43 Anita 
44 Melodi 
52 kr Belge 
58 8 Svanen 
61  k Loksnes 
63 kr Dajana 
72 kr Jekul 
88 Siggen 
95 5 Peile 
- - P 74 Sabb 
- - P 75 Merc 
- - T 66 Marna 
- - P - Yamaha 
17 - S 80 Yanmar 
- T 74 Sabb 
- 
- T 48 Cabb 
- - P 80 Yanmar 
12 - T 75 Ford 
- - P 76 Perkin 
- 
- T 54 Marna 
- - T 77 Honda 
- - P 77 MWM 
- - T 82 Sabb 
- T 78 Ford 
7 - P 76 Perkin 
7 - P 83 Ford 
- - T 45 Volda 
- - T 46 FM 
- 
- T 54 Wichm 
- 
- P 81  Yanmar 
- 688 S 67 MWM 
9 - P 82 Perkin 
- - P 81 Yamaha 
M-VS Vestnes - tilsynsmann: F.rettl. Vestnes, Boks 140, 6270 Brattvag 
V ~ Y  
Tdfe 
Juni 
Variant 
Serw 
Ternen 
Ole 
Trio 
Strandjenta 
Vik Junior 
Viking 
Mariann 
Malin 
Janne Lise 
Runing 
- - P 70 Sabb 
- - A 83 Sabb 
- - T 67 Sabb 
- - P 73 Ford 
- - T 86 Inter 
- T 75 Sabb 
- - T 84 Sabb 
- - T 85 Sabb 
14 - P 83 Merc 
- - T 60 Marna 
- - T 56 Sabb 
- - P 86 Perkin 
9 - P 86 Cumm 
- - T 65 Perkin 
49 - S 61  Kelvin 
18 Lsseth Johannes, 6140 Syvde 
40 Kragseth Oddvar, 6144 Sylte 
32 Haugen Anton, 6144 Sylte 
15 Nygard Leif, 6144 Sylte 
188 Sylte Sivert PIR, 6144 Sylte 
10 Haugen Odd, 6143 Fiskabygd 
10 Landsverk Severin, 6140 Syvde 
33 Leikanger Per Jarle, 6140 Syvde 
100 Haugen Anton, 6144 Sylte 
50 Vokse Per, 6140 Syvde 
5 Sylte Anders, 6144 Sylte 
8 Myklebust Knut M, 6140 Syvde 
102 Krokvik Kare, 6143 Fiskabygd 
16 Wedlog Kristian H P/R, 6140 Syvde 
68 Breivik Leon, 6140Syvde 
95 Sylte Ingolf, 6144 Sylte 
150 Skar Bjarne, 6140 Syvde 
10 Brudevik Anders, 6143 Fiskabygd 
3 Fluevåg Ingv, 6143 Fiskabygd 
40 Bakkebe Elias, 6146 Aheim 
22 Asvik Bjarne, Boks 33,6140 Syvde 
1710 Jekul Als, (Helge Særdal), 6140 Syvde 
80 Eikrem Sigfred, 6140 Syvde 
9 Haugen Marie, 6144 Sylte 
71 10 Hjelvik Peder P, 6390 Vestnes 
80 22 Stenedegård Edvin, 6390 Vestnes 
57 9 Lid Jarle, 6390Vestnes 
67 67 Hjelvik Ivar, 6390 Vestnes 
87 45 Pedersen Bernt, 6390 Vestnes 
75 30 Reberg Arnljot, 6384 Vikebukt 
84 30 Johansen Ottar, 6395 Rekdal 
79 30 Horremsbakk Trygve, 6390 Vestnes 
83 143 Fiksdal Leif, 6390 Vestnes 
- 11 Vik Svein Arve, 6393 Tomrefjord 
66 8 Vik Perry, 6390 Vestnes 
70 100 BI0 Svein Ove PIR, 6393 Tomrefjord 
86 152 Tomren Øyvind, 6393 Tomrefjord 
76 35 Solholm Erling, 6390 Vestnes 
74 420 Larsen Rolf, 6393 Tomrefjord 
M-ØG Ørskog -tilsynsmann: F.rett1, Ørskog, Boks 140, 6270 Braitvag 
1 Ceta * 7.8 2.6 1.1 - - T 76 Sabb 85 45 Amdam Oddbjern og Odd PIR, 6240Sjaholt 
Sogn og Fjordane 
SF-A Askvoll 
Farkostens Meter Tonn Matr Bygge--_ Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I Il Ar Merke Byggeår H K navn og postadresse 
Sogn og Fjordane 
SF-A Askvoll - tilsynsmann: F.rettl. Askvoll, 6980 Askvoll 
Marius 
Palander 
Karat 
Tor 
Silja 
Sjwær 
Bastvik 
Sandy 
Henning 
Sjøblomst 
Christine 
Hildur 
Prins 
Fix 
Ekko 
Seiflu 
Meggo 
Jaren 
Øyland 
Story 
Torild 
Kato 
Svanen 
Bunes 
Brødrene 
Skipper 
Ragna Johanr 
Ronny 
Svanhild 
Julius 
Sabb 
Frode 
Havro 
Lett 
Fisk 
Brita 
Sundabuen 
Roar 
Veni 
Odd 
Sjarken 
Tunfisk 
Vestay 
Junior 
Sigrunn 
Kvikk 
Lillian 
Odd 
Sonja 
Festus 
Gro i 
Savar 
Borghild 
7.8 2.3 - - - P 88 Sabb 
6.0 2.2 - - - P 83 Sabb 
6.7 2.2 - - - P 83 Sabb 
7.6 2.1 1.0 - - T 70 Sabb 
6.6 2.2 - - - T 79 Sabb 
* 39.2 8.5 4.1 172 562 S 88 Mitsub 
* 14.5 5.6 1.9 23 - P 79 Cumm 
* 9.4 3.0 - 7 - P 78 Perkin 
* 8.8 3.1 - - - P 83 Perkin 
8.5 2.8 1.3 - - T 50 Sabb 
7.8 2.6 - - - P 77 Ford 
7.1 2.0 - - - P 81 Sabb 
* 7.5 2.7 - - - T 76 Sabb 
10.3 3.2 - - - T 98 Wichm 
6.5 2.5 - - - P 86 Sabb 
* 7.6 2.6 - - - P 80 Perkin 
5.5 1.9 - - - P - Sabb 
6.0 2.2 - - - P 80 Sabb 
* 9.5 2.9 - - - T 81 Yanmar 
* 10.0 22.9 - 8 - P 73 Ford 
7.2 2.3 - - - T 68 Sabb 
6.1 1.9 - - - T 74 Sabb 
* 11.7 3.5 1.0 - - T 40 Bolind 
* 9.7 3.2 1.5 - - P 78 BMC 
9.5 3.1 1.7 - - T 79 Ford 
5.8 2.0 - - - T 59 Sabb 
le * 12.2 4.1 1.5 - - P 87 Isuzu 
* 9.7 3.1 - - - P 84 Perkin 
6.3 2.0 - - - T 58 Sabb 
* 9.4 3.1 1.2 - - P 80 Sabb 
8.3 2.8 - - - T 37 Sabb 
7.8 2.5 - - - P 68 Sabb 
7.8 2.6 - - - P 84 Yamaha 
7.0 2.3 - - - P 85 Sabb 
6.0 2.2 - - - P 83 Sabb 
7.0 2.3 - - - P 86 Sabb 
* 9.7 3.2 0.7 - - P 83 Perkin 
6.6 2.2 - - - P 78 Bukh 
5.5 1.9 - - - P 86 Sabb 
6.5 2.2 - - - T 65 Sabb 
7.6 2.7 - - - P 82 Sabb 
7.7 2.5 - - - T 60 Yanmar 
* 20.5 5.2 - 49 - S 57 Caterp 
7.9 2.4 - - - T 42 Sabb 
7.2 2.2 - - - T 54 Sabb 
5.5 1.7 - - - T 63 Yamaha 
6.4 2.4 - - - P 83 Perkin 
5.6 1.5 - - - T 6 1  Ageto 
7.5 2.6 - - - T 69 Sabb 
8.6 2.8 - - - T 50 Sabb 
7.1 2.1 0.9 - - T 65 Sabb 
6.1 2.1 - - - P 75 Yamaha 
8.4 2.4 - - - T 65 Yanmar 
86 10 Vågane Malmfinn, Flokenes, 6976 Kvammen 
83 10 Halsøy Sigbjørn, 6987 Bulandet 
75 10 Hugq  Ove, 6983 Kumle 
72 22 Norheim  AN^ Dan, 6987 Bulandet 
78 10 Ask Wincens, 6983 Kumle 
88 914 Sandy Jostein PIR, 6987 Bulandet 
79 270 Sund Fisk A/S, (Nils Kvammen), 6976 Kvammen 
78 150 Høyvik Odd Magne PIR, 6983 Kumle 
9 1  62 Væray Svein, 6986 Værlandet 
66 20 Selvik Trond PIR, 6976 Kvammen 
77 68 Fedøy Ingolv, 6987 Bulandet 
83 10 Hellesy Finn Orr, 6987 Bulandet 
66 16 Kjempenes Audun, 6987 Bulandet 
- 12 Halsy Håvard, 6987 Bulandet 
86 30 Thistel Leif, 6987 Bulandet 
80 95 Norheim Erling PIR, 6987 Bulandet 
- 8 Hillersy Einar M, 6987 Bulandet 
80 10 Norheim Ame, 6987 Bulandet 
90 105 Landy Jan Arild, 6986 Værlandet 
87 110 Skår Harald og Peder PIR, 6970 Stongfjorden 
68 16 Hillersy Atle. 6987 Bulandet 
74 10 Hugoy Torolf, 6985 A t l y  
64 70 Ask Wincens, 6983 Kumle 
77 98 Kjempenes Mathias M, 6987 Bulandet 
90 127 Grimelid Harry, 6970 Stongfjorden 
76 10 Johansen Arild, Flokenes, 6976 Kvammen 
87 160 Kalvy Magnus E PIR, 6986 Værlandet 
84 72 Saltskar Inge Rune, 6983 Kumle 
58 8 Halsnry Håvard, 6987 Bulandet 
80 68 Fedøy Ingolf. 6987 Bulandet 
37 5 Tviberg Jens PIR, 6985 Atløy 
68 16 Heggray Erl~ng, 6985 Atløy 
84 43 Landy Magnar A, 6986 Værlandet 
84 10 Vesterås Arvid, 6986 Værlandet 
83 10 Thistel Leif, 6987 Bulandet 
83 10 Norheim Helge PIR, 6987 Bulandet 
83 72 Sund Erling PIR, 6983 Kumle 
78 20 Hat ly  Ole, 6990 Korssund 
64 8 Thistel Rune. 6987 Bulandet 
64 8 Karlsen Magnus, 6987 Bulandet 
81 22 Nautdal Einar, 6983 Kumle 
80 15 England Arne Egil, 6983 Kumle 
65 400 Norheim Erling PIR, 6987 Bulandet 
4 1  5 Sund Sigbjørn, 6983 Kumle 
54 5 Alden Fredrik, 6986 Værlandet 
80 15 Vågane Lars, Flokenes, 6976 Kvammen 
85 47 Sandy Kolbjørn og Sigurd PIR, 6987 Bulandet 
55 2 Underseth Oddvin, 6970 Stongfjorden 
69 8 Blom Sigmund, 6986 Værlandet 
78 22 Veiesund Harald, Flokenes, 6976 Kvammen 
65 8 Norheim Jan Vidar, 6987 Bulandet 
85 44 Blom Sigmund, 6986 Værlandet 
88 63 Aralden Rolf B, 6990 Korssund 
Sogn og Fjordane 
SF-A Askvoll 
Farkostens 
nummer, type og navn 
69  d Gullregn 
72 Sandflu 
75 kr Anny 
76 a Klapp 
80 6 Ove Kjartan 
82 kr Landøyvær 
83 8 Kjell 
85 kr Jolly 
87 å Svanen 
88 i Stein-Are 
9 0  a Tevik 
92 å Sjefisk 
93 a O I U ~  
94 å Stav 
95 å Harald 
96 å Fisk 
97 kr Vestervon 
9 8  Djerv 
99 å Ole 
101 Tet 
102 i Mona 
108 A Pilot 
109 å Havglunt 
110 kr Evy-Mari 
112 6 Aldaguten 
113 å Tryggen 
1 1 8 i  Laksen 
119 kr Graneflu 
121 å Svint 
122 Husky 
124 A Viktor 
125 å Rita 
126 å Sverre 
128 å Åse 
129 a Karina 
130 Stavfjord 
131 Sjabli 
133 6 Jessi 
135 Laighter 
136 kr Sjøflu 
137 6 Flipper 
138 å Lun 
139 6 Mackito 
140 kr Glenn 
141 å Royal 
142 kr Alden 
144 i Lena 
145 å Gullfjell 
146 å Dordei 
147 kr Bueflord 
148 k Greta Elin 
149 kr Kodur 
152 kr Sabben 
153 5 Nordfjordingen 
155 å Moses 
163 d Vegard 
164 kr Tinden 
167 g Lennart 
168 å Sleipner 
170 6 Fram 
171 Kari-Anne 
172 kr Elin Therese 
Meter 
-p- 
Lengde Bredde Dybde 
Tonn Matr. Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
I Il Ar Merke Byggeår H.K. navn og postadresse 
- 
- P 82 Leyl 
- 
- P 83 Yanmar 
- 
- P 82 ISUZU 
- 
- T 56 Kjapp 
- 
- T 60 Marna 
- 
- T 82 Perkin 
- 
- P 84 Sabb 
- 
- P 8 6  Sabb 
- 
- T - Sabb 
- 
- P 83 Sabb 
- 
- T 69 Sabb 
- 
- T 67  Sabb 
- 
- P 80 Sabb 
- 
- P 7 0  Mercur 
- 
- T 3 0  Sabb 
- 
- T - Cresc 
49 - S 62 Calles 
4 - T 48 Wichm 
- 
- T 69  Sabb 
- 
- P 8 1  BMW 
- 
- T 63 Sabb 
- 
- P 84 Sabb 
- - T 77 Leyl 
13 - T 79 Cumm 
- 
- T 8 0  Sabb 
- 
- T 3 0  Sabb 
- 
- T - Sabb 
- 
- T 82 Sabb 
- 
- T - Sleipn 
- 
- P 83 Leyl 
- 
- P 79 Sabb 
- 
- T 7 1  Sabb 
- 
- T 8 6  Rapp 
- 
- T 70 Sabb 
- 
- P 85  Johns 
- 
- P 85  Perkin 
- 
- P 8 1  Perkin 
- 
- T 72 Sabb 
- 
- S - BMC 
16 - P 86 Perkin 
- 
- T 7 1  Yanmar 
- 
- T 20 Sabb 
- 
- T 63 Sabb 
- 
- T 66  Sabb 
- 
- T 7 1  Sabb 
- 
- P 82 Perkin 
- 
- P 76 Yamaha 
- - T 69 Marna 
- - P 84 Sabb 
24 - T 73 GM 
34 - T 47 Caterp 
- - T 75 Sabb 
7 - T 59 Sabb 
- 
- T 3 2  Taifun 
- - T - Sabb 
- - T 68 Sabb 
- - P 86 Yamaha 
- - T 54 Sabb 
- 
- T 43 Sabb 
- - T 42  Sabb 
- 
- P 80 Perkin 
- - P - Sabb 
82 50 Heggey Agnar, 6985 A t l y  
83 50 Nordheim Arne, 6983 Kumle 
9 0  20 Landøy Bjarne PIR, 6986 Værlandet 
55 3 Stavestrand A, Flokenes, 6976 Kvammen 
55 24 Vilnes Kjell, 6985 Atløy 
8 1  72 Landøy Jan Kåre, 6986 Værlandet 
84 26 Kalvøy Atle. 6986 Værlandet 
86 78 Nygård Jonny A, 6983 Kumle 
66  8 Vigen Edvin, 6970 Stongfjorden 
83 10  Norstrand Anders, 6987 Bulandet 
70 20 G a ~ i k  Sigmund Magne. 6985 Atlily 
67 16 Tistel Rune PIR, 6987 Bulandet 
8 0  18 Sandøv Kiell, 6987 Bulandet 
71 3 saltskar Rune, 6970 Stongfjorden 
59 16 Vesterås Arvid PIR, 6986 Værlandet 
71 3 Lammetun Geir, 6990 Korssund 
74 240 Fedey Atle PIR, 6987 Bulandet 
- 6 Heggiry Arnulf, 6985 A t l y  
69 16 Larsen Olaf, Flokenes, 6976 Kvammen 
8 1  45 H å p y  Trygve, 6987 Bulandet 
63 8 Kjempenes Steinar, 6987 Bulandet 
84 10 Storehaug Ingvald, Flokenes, 6976 Kvammen 
77 63 H u g q  Fritz, 6980 Askvoll 
86 116 Sund Sigbjern, 6983 Kumle 
8 0  10 Kjempenes Edevard M, 6987 Bulandet 
75 22 Sandvik Inge, 6983 Kumle 
46 4 Havestrand Elias, Flokenes, 6976 Kvammen 
86 65 Grane Magnar, 6983 Kumle 
49 4 Sund Andreas, Flokenes, 6976 Kvammen 
8 0  74 Hansen Peder, 6986 Værlandet 
79 10  Sund Olav, Flokenes, 6976 Kvammen 
7 1  10 Nordheim Oskar, 6985 A t l y  
- 1 0  Alden Fredrik P/R, 6986 Værlandet 
70 8 Sandøy Kolblarn, 6987 Bulandet 
85 15 Kjempenes Kristian, 6987 Bulandet 
85 72 Storehaug Inge Johan, Flokenes, 6976 Kvammen 
67 62 Fedøy Arne, 6987 Bulandet 
7 1  10 Landey Arnold, 6986 Værlandet 
69 58 Folkestad John PIR, 6990 Korssund 
85 109 Norheim Erling PIR, 6987 Bulandet 
85 33 Vaagane Lars, Flokenes, 6976 Kvammen 
67 20 Nygård Johnny Arild, 6983 Kumle 
63 8 bkeland Audun, 6985 A t l y  
78 22 Karlsen Magnus, 6987 Bulandet 
8 1  30 Hil lersy Olai, 6987 Bulandet 
82 8 1  Alden Fredrik PIR, 6986 Værlandet 
84 5 Landy Jan Leidulf, 6985 Atlay 
69 24 Heggøy Agnar, 6985 At lw 
84 i 0  Glilriry Magne, 6987 Bulandet 
73 246 Kjempenes P/R, (K.K]empenes), 6987 Bulandet 
67 245 Landy Anton PIR, 6986 Værlandet 
75 22 Halscly Agnar, 6987 Bulandet 
68 16 Vågen Edvin PIR. 6970 Stongfjorden 
62 2 Landy Magne, 6986 Værlandet 
- 4 Gjerøy Magnar, 6987 Bulandet 
68 8 Norstrand Paul, 6987 Bulandet 
86 40 Sandøy Oddmund PIR, 6987 Bulandet 
75 3 0  Neverdal Magnar, 6986Værlandet 
53 4 Storhaug Nils, Flokenes, 6976 Kvammen 
71 10 Kalvy  Johannes, 6987 Bulandet 
80 80 Herland Ludvik. 6985 Atley 
8 1  i 8  Kalvsy Magnus E, 6986 Værlandet 
Sogn og Fjordane 
SF-A Askvoll 
Farkostens 
nummer, type og navn 
174 kr Svalen 
181 6 Veslekar 
184 6 Brasen 
185 å Randi 
186 6 Carola 
188 a svint 
189 å Skjena 
192 kr Strandabuen 
195 å Mona 
203 kr Capri 
204 kr Kg 
205 a Snsgg 
208 a Laila 
209 kr Gulaskjær 
210 kr Heggay Junior 
211 g Union 
212 a Trygg 
213 a Tornes 
214 6 Veslegutt 
216 2 Nyrenning 
218 a Eivind 
220 kr Hillersy 
221 kr John Ivar 
222 a Tjaldur 
223 a Smyl 
2 2 6 6  Lita 
228 å Laika 
231 å Terna 
234 å Arve Jonny 
235 å Trixie 
239 a Jarl 
242 Blinken 
244 å Caprino 
245 a Bslgen 
246 Andrew 
248 å Glimt 
250 kr Kveldsol 
251 kr Siv 
254 a Marna 
260 a Irene 
270 å Svanen 
278 å Heggen 
281 å Truls 
287 å Eini 
300 Golden Dollar 
301 å Magen 
302 å Kvikk 
307 6 Skum 
308 Selvik Junior 
310 Nelly 
312 å JaMvik 
313 å Einar 
322 6 Svint 
332 å Sabben 
333 kr Tjellnes 
337 å Heidi 
338 å Stavenes 
340 å Snsgg 
345 å Alka 
348 å Hindy 
350 å Frank 
354 å Stina 
Meter 
Lengde Bredde Dybde 
Tonn Matr. 
I Il 
Bygge- Motor 
ar Merke Byggear H.K. 
74 Perkin 84 117 
82 Yanmar 82 33 
66 FM - 4 
74 BMC 78 60 
73 Sabb 73 18 
69 Suzuki 69 7 
81  Suzuki 81 9 
65 Nogva 59 10 
- Sabb - 8 
58 Sabb 74 30 
81 Ford 81 68 
68 Sabb 68 10 
52 Marna 64 16 
68 Sabb 66 16 
51 Caterp 64 325 
34 Merc 74 143 
- Sabb 74 10 
57 Sabb 57 5 
58 Sabb 58 8 
- Cresc 73 5 
65 Leyl 80 50 
61  Caterp 76 425 
81  Ford 81 150 
64 Sabb 69 16 
58 Sabb 58 10 
52 Alda 52 5 
59 Sabb 59 8 
62 Sabb 61  8 
59 Evinr 71 4 
77 Sabb 76 22 
30 Sabb 45 5 
64 Sabb 73 22 
58 Sabb 66 10 
83 Sabb 80 10 
83 Volvo 83 270 
83 Sabb 83 10 
83 Sabb 83 30 
77 Perkin 77 35 
55 Sabb 79 10 
64 Marna 64 24 
67 Sabb 67 8 
46 Sabb 46 5 
55 Marna 52 5 
45 Sleipn 57 5 
84 Nissan 86 450 
52 Cresc 68 5 
50 Sabb 49 5 
60 Sabb 60 8 
87 Ford 80 100 
75 Volvo 75 25 
40 Johns 74 4 
66 Marna 56 24 
60 Sabb 60 6 
52 Sabb 62 4 
66 Calles 66 180 
70 Marin 78 4 
78 Marin 79 9 
64 Sabb 63 8 
50 Suzuki 77 9 
- Cresc 75 4 
64 Sabb 64 8 
62 Husqv - 4 
Eierens (den korresponderende reder) 
navn og postadresse 
Kjswik Kare, 6983 Kumle 
Saltskår Inge Rune, 6983 Kumle 
Leite Henrik, 6986Værlandet 
Hillersy Atle Bjsrn, 6987 Bulandet 
Vesterås Sverre, 6986 Værlandet 
Heggiiy Johannes, 6985 A t l y  
Landy Jarl, 6986 Værlandet 
Stavestrand Asbj~rn, Flokenes, 6976 Kvammen 
Gjsry Magne, 6987 Bulandet 
Folkestad Harald D, 6990 Korssund 
Gjsry Kåre, 6980 Askvoll 
Gjewik Johannes, 6983 Kumle 
Kalvy Einar P, 6986 Værlandet 
bkeland Audun, 6985 A t l y  
Heggiiy Jan-Arve PIR, 6985 A t l y  
Leite Harald PIR, 6986 Værlandet 
Hu@y Oskar, 6985 A t l y  
Kumle Johannes PIR, 6983 Kumle 
Alisy Magnus, 6987 Bulandet 
Kjæmpenes Karl, 6986 Værlandet 
Norstrand Arve Henning, 6987 Bulandet 
Hillerssy Tore Jan PIR, 6987 Bulandet 
Sund Egil, 6983 Kumle 
Sblen Klaus, 6990 Korssund 
Sblen Magne, 6985 A t l y  
Ask Wincens, 6983 Kumle 
Melvær Jardar, 6987 Bulandet 
Rogne Arild, 6987 Bulandet 
Kjæmpenes Karl, 6987 Bulandet 
Kjempenes AN^, 6986 Værlandet 
Haarklau Jon PIR, 6983 Kumle 
Gjervik Elmar, 6983 Kumle 
Mjåseth Dag Kenneth, 6983 Kumle 
Underset Oddvin, 6970 Stongfjorden 
Vilnes Oddmunn, 6985 A t l y  
Gawik Sigmund, 6985 Atlily 
Landy Olav, 6983 Kumle 
Rogne Arnfinn, 6987 Bulandet 
Norheim Roar Andre, 6987 Bulandet 
Væry Arvid. 6986 Værlandet 
Kjempenes Edvard Olai, 6987 Bulandet 
Heggiiy Johannes, 6985 A t l y  
Herland Alf, 6985 Atlsy 
Tviberg Nikolai, 6985 A t l y  
Alisy Dagfinn PIR, 6987 Bulandet 
H e m y  Erling, 6985 A t l y  
Melvær Ragnar PIR, 6986 Værlandet 
Hillery Finn Ove, 6987 Bulandet 
Selvik Bjarte PIR, 6976 Kvammen 
Sandy Kjell, 6987 Bulandet 
Kristoffersen Johannes, 6986 Værlandet 
Hillersey Olai, 6987 Bulandet 
Hågq Magnus, 6987 Bulandet 
Osland Ingolv Johannes, Flokenes, 6976 Kvammen 
Landy Bjarne PIR, 6986 Værlandet 
Kjempenes Kristian, 6987 Bulandet 
Saltskår Olaf, 6970 Stongfjorden 
Norheim Erling, 6987 Bulandet 
Neverdal Magnar, 6986 Værlandet 
Hindy Albert, 6985 A t l y  
Væry Olav K, 6986 Værlandet 
Grimelid Harry, 6970 Stongfjorden 
SF-A Askvoll 
Sogn og Fjordane 
Farkostens Meter Tonn Matr. Bygge- Motor 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I Il år Merke Byggeår 
Glimt 7.5 2.6 - - - T 68 Marna 
Ørnulf 8.4 2.6 - - - T 70 Sabb 
Trygg 6.3 1.4 - - - T 55 Yamaha 
Pal 5.6 1.2 - - - T 44 Johns 
Rune 5.9 2.0 - - - T 64 Marna 
Kjsrvik 5.6 1.5 - - - T 36 Tery 
Svint 5.5 1.9 - - - P 66 Marna 
Linda 7.5 2.2 - - - T 71 Sabb 
SF-B Bremanger - tilsynsmann F rettl Brernanger, 6910 Bremanger 
Sam 
Imar 
Flubas 
Havstjerna 
Dianna 
Fsrde 
Haugefisk 
Vite Svane 
Igland 
Fsrde Junior 
Jim 
Sjesprqt 
Sjarmer 
Fisk 
Sleipner 1 
Havbara 
Fiskarjenta 
Fiskevær 
Kvikk 
Vesifart 
Havmann 
Odd 
Teisten 
Margen 
Blamann 
Rognholm 
Sjehelt 
SWnes 
Elin 
Rabben 
Randi 
Svana 
Olav 
Wiking 
Viken 
Janne 
Sjebrem 
Shik 
Froyvær 
Bodvar 
La0 
Nyken 
Moen 
Sara 
Snappen 
Jon Tore 
Friggen 
Havbris 
Olderveggen 
Sjeleik 
* 9.3 3.1 - 9 - T 76 Sabb 
7.8 2.5 - - - P 71 Sabb 
9.1 3.0 - - - P 80 Sabb 
9.7 3.4 - - - P 84 MWM 
8.4 2.5 - - - T 54 Union 
* 41.7 7.3 3.9 241 402 S 73 Alpha 
* 32.4 7.5 - 236 - S 78 Alpha 
6.9 2.0 - - - T 48 Sabb 
8.1 2.5 - - - T 67 Sabb 
* 41.3 9.0 4.2 200 633 S 87 Bergen 
8.7 3.0 - - - T 68 Marna 
7.5 2.3 - - - T 65 Sleipn 
8.1 2.6 - - - T 75 Sabb 
4.8 1.7 - - - T 68 Mc.Cul 
6.2 2.2 - - - T 42 Sleipn 
* 9.7 3.2 1.1 - - P 85 Leyl 
* 9.4 3.2 - 8 - P 73 Ford 
' 38.0 7.6 - 222 384 S 79 Caterp 
8.0 2.5 - - - P - Sabb 
* 51.9 9.3 - 627 - S 48 MAK 
8.7 2.7 - - - T 71  Sabb 
* 9.9 2.7 - 7 - T 77 Perkin 
4.9 1.6 - - - P 74 Cresc 
* 8.4 2.8 - - - P 78 Volvo 
6.4 2.0 - - - P 71  Sabb 
* 9.7 3.4 - - - P 82 Perkin 
* 9.9 2.9 0.7 - - P 85 Perkin 
* 11.4 3.8 - 11 - T 50 Perkin 
6.1 2.1 - - - P 75 Sabb 
* 8.4 2.8 - - - P 72 Ford 
* 7.4 2.6 - - - P 84 Sabb 
6.9 1.5 - - - T 60 Suzuki 
5.6 1.8 - - - T 50 Cresc 
6.9 2.3 - - - T 51 Sabb 
6.9 1.5 - - - T 32 Mercur 
4.5 1.7 - - - P 85 Yamaha 
* 10.5 3.4 - 12 - P 77 Scania 
* 10.1 3.0 - 8 - T 73 Cumm 
* 10.0 3.2 - 9 - T 77 Sabb 
7.2 2.5 - - - T 70 Sabb 
6.5 2.5 1.1 - - P 91  Sabb 
* 9.7 3.2 1.3 - - P 82 MWM 
* 8.1 2.5 - - - T 67 Sabb 
* 8.4 2.5 - - - T 66 Bolind 
7.2 2.3 - - - T 53 Sabb 
* 10.6 3.3 - 12 - T 81  MWM 
* 9.8 3.2 - 7 - P 81 Perkin 
* 9.5 3.1 - 9 - P 80 Ford 
* 10.5 3.4 - 9 - T 78 Perkin 
* 8.7 2.7 - - - T 72 Sabb 
Eierens (den korresponderende reder) 
H.K. navn og postadresse 
18 Sund Andreas, Flokenes, 6976 Kvammen 
6 Storehaug Ingvald, Flokenes, 6976 Kvammen 
8 Nikni Birger, 6987 Bulandet 
3 Landey Bjarne J, 6986 Værlandet 
24 Alisey Dagfinn, 6987 Bulandet 
4 Kjsrvik Sverre, 6985 Atloy 
24 Folkestad Sverre, 6980 Askvoll 
12 Tysse Harald, 6987 Bulandet 
78 Liseth Halldor, 6720 Berle 
30  Igland Anfinn, 6910 Bremanger 
30 Trygve Igland, 6910 Bremanger 
68 Grotle Birger PIR, 6910 Bremanger 
7 Johannesen Leif, 6913 Kalvåg 
660 Fsrde Erling, 6910 Bremanger 
600 Haugefisk P/R, (Jan Kvamme), 6910 Bremanger 
8 Ferde Malvin A, 6720 Berle 
16 lgland Ragnar P, 6910 Bremanger 
990 Fsrde Asbjern, 6910 Bremanger 
16 Rise Bjarne B, 6910 Bremanger 
8 Bakke Johannes, 6910 Brernanger 
30 Gangss Vilhelm, 6910 Bremanger 
7 Klungreseth Per, 6910 Bremanger 
4 Svarstad Kare R P/R, 6910 Bremanger 
50 Hauge Johan S, 6910 Bremanger 
100 Leirgulen Sverre, 6910 Bremanger 
850 TO~anger Roald PIR, 6910 Brernanger 
18 Husevag Inge-Kristian, Oldeide, 6910 Bremanger 
1100 Torvanger Jan PIR. 6910 Bremanger 
20 Nygard Arne Per, 6910 Bremanger 
62 Solvang Rolf, 6720 Berle 
5 Gåsoy Petter, 6913 Kalvåg 
35 Nygard Edvard, 6722 Skatestraumen 
10 Torvanger Harald, 6910 Bremanger 
62 Steinset Olav, 6913 Kalvåg 
72 Igland Reidulv, 6910 Bremanger 
95 Leirgulen Bjern, 6724 Leirgulen 
10 Torvanger Erling, 6910 Bremanger 
68 Hauge Astor, 6910 Bremanger 
26 Senneset Anton, 6910 Bremanger 
4 Svarstad Martin, 6910 Bremanger 
5 Senneset Olav 0,6910 Bremanger 
30 Kjerpeset Ulrik, 6910 Bremanger 
7 Gangse Vilhelm, 6910 Bremanger 
10 Svarstad Jorulf, Hauge, 6910 Bremanger 
131 Bakke Ulrik PIR, 6913 Kalvåg 
115 Husevåg Jonnvald, Boks 102,6701 Målsy 
78 Steinset Alf, 6913 Kalvåg 
10 Struen Martin, 6910 Bremanger 
30 Bakke Leiv, 6722 Skatestraumen 
68 Grotle Egil PIR, 6910 Bremanger 
22 Moe Oskar, 6910 Bremanger 
25 Vatss Ragnar, 6910 Bremanger 
5 Hauge Torvald, 6910 Bremanger 
102 Førde Knut, 6910 Bremanger 
80 Torvanger Roald, 6910 Bremanger 
100 Fsrde Odd, 6910 Bremanger 
62 Grotle Ola Martin, 6910 Bremanger 
20 Igland Henrik U, 6910 Bremanger 
Sogn og Fjordane 
SF-B Bremanger 
Farkostens Meter 
nummer, type og navn Lengde Bredde ~ ~ b d e  
Tonn Matr. Bygge. Motor 
I I l  år Merke Byggeår 
Eierens (den korresponderende reder) 
H.K. navn og postadresse 
Kånny Junior 
Bjorn 
Tor 
Real 
Hawest 
Rita 
Kystliner 
Delfin 
Orkan 
Færing 
Øyvind 
Perlen 
Bakken 
Draug 
Lulu 
Torvanger 
Fridtjof 
Ico 
Øysund 
Sjagutt 
Vetrong 
Nesodd 
Svanen 
Smoysund 
Balgen 
Flunes 
Sjoleik 
Havglans 2 
Fisk 
Fisken 
Minalka 
Nansen 
Færing 
Viggo 1 
Knut-Arne 
Viwi 
Marseil 
Ragnhild 
Innvær 
Trulte 
Havgula 
Ari 
Sverre 
Aktiv 
Rasken 
Parat 2 
Laffen 
Almen 
Pa n 
Hamrøy 
Frigg 
Strandulf 
Jarl 
Tonny 
Nying 
Tikko 
Nyskjær 
Snappen 
Morris 
Siglodden 
Sjoblomst 
Havørn 
Perkin 
Heimd 
Sabb 
Sabb 
Perkin 
Johns 
Volvo 
Sabb 
Evinr 
Cresc 
Sabb 
Mercur 
Merciir 
Sabb 
BMC 
Perkin 
Ford 
MWM 
Yanmac 
Sabb 
Nogva 
Mercur 
Sabb 
Sabb 
Sleipn 
Isuzu 
Sabb 
MWM 
Sabb 
Marin 
Sabb 
Sabb 
Cresc 
Sabb 
Marna 
FM 
Sabb 
Perkin 
Sabb 
Rapp 
Marna 
Sabb 
Lister 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
MWM 
Mercur 
Marna 
Sabb 
Yamaha 
Wichm 
Sabb 
Sabb 
Perkin 
Sabb 
Brunv 
Sabb 
Tohats 
Sabb 
Sabb 
Ford 
72 Kristiansen Kåre PIR, 6910 Bremanger 
4 Svarstad Martin, 6910 Bremanger 
22 Roys Kristoffer, 6913 Kalvåg 
100 Ryland Per, 6910 Bremanger 
72 Hauge Helge D. 6910 Bremanger 
6 Svoren Peder, Box 13,6701 Måløy 
110 Nygård Håkon, 6913 Kalvåg 
8 Forde Ingmar. 6910 Bremanger 
9 Leirgulen Sverre, 6724 Leirgulen 
5 Igland Oddleiv, 6910 Bremanger 
3 0  Hennw Ansgar, Henneystranda, 6700 Måløy 
4 Hauge Magne, 6910 Bremanger 
10 Varpe Rasmus 0,6910 Bremanger 
68 Furnes Sverre og Ottar P/R, 6720 Berle 
3 1  Steinholm Emil P/R, 6913 Kalvåg 
72 To~ange r  Olav, 6910 Bremanger 
100 Espeset Bjarne, 6913 Kalvåg 
68 Nygård Kjell, 6722 Skatestraumen 
33 Vær0 Oyvind, 6913 Kalvåg 
20  Ryland Sverre, 6910 Bremanger 
50 Grotle Oddmar, 6910 Bremanger 
3 Book Karl, 6910 Bremanger 
10 Sennesei Ulrik. 6910 Bremanger 
65 Igland Ragnar P, 6910 Bremanger 
7 Senneset Anton, 6910 Bremanger 
40 Nordheim Arthur PIR, 6910 Bremanger 
16 Bakke Jonas, 6910 Bremanger 
68 Ryland Gunnar Magne, 6910 Bremanger 
10 Lillehauge Sigvald, 6720 Berle 
20 Liseth Arthur, 6913 Kalvåg 
10  Lofnes Magne, 6724 Leirgulen 
22 Hauge Arne, 6910 Bremanger 
4 Liset Kristoffer, 6913 Kalvåg 
22 Rise O ~ a l d ,  Hennøystranda, 6700 Måløy 
16 Vadøy Johs, 6913 Kalvåg 
4 Nødset Leif, 6910 Bremanger 
10 Strand Svein, 6734 Rugsund 
8 1  Igland Knut, 6932 Kjelkenes 
10 Haukedal Bjarte, 6722 Skatestraumen 
4 Midtba Peder K, 6724 Leirgulen 
42 gvrebotien Bjarne, Mulehamn, 6932 Kjelkenes 
10 Strand Ståle, 6913 Kalvåg 
13 Hauge Ulrik, 6910 Bremanger 
3 0  Liset Per Arild PIR, 6913 Kalvåg 
30 Igland Peder 0 ,6910  Bremanger 
10 Odegård Erling, 6720 Berle 
51 Langeland Roald, 6913 Kalvåg 
4 Grotle Ragnar B, 6910 Bremanger 
8 Igland Ulrik A, 6910 Bremanger 
5 Frøyen Harald, 6913 Kalvåg 
3 Sande August, 6915 Botnane 
12 Strømmen Abraham, 6734 Rugsund 
22 Hauge Dagfin PIR, 6910 Bremanger 
8 Hennay Anskar, Hennaystranda, 6700 Måløy 
72 Nygård Sverre, 6910 Bremanger 
10 Igland Oddvin, 6910 Bremanger 
12 Nygard Reidar, 6722 Skatestraumen 
6 Grotle Didrik, 6910 Bremanger 
5 Grotle Didrik, 6910 Bremanger 
30 Nygard Rolv, 6910 Bremanger 
22 Grotle Birger, 6910 Bremanger 
68 Midtbe Jonas, 6720 Berle 
Sogn og Fjordane 
SF-B Bremanger 
Fdrkostens 
nummer, type og navn 
162 å Glimt 
165 kr Benita 
167 å Rask 
168 å Sabb 
169 å Trygg 1 
170 å Frigg 
171 kr Grotlaren 
172 å Havsula 
175 kr Nystrand 
1 7 8 å  Lise 
182 kr Havøy 
183 å Loggar 
184 kr Leiaskjer 
185 å Von 
186 å Kjalken 
187 å Alken 
188 Viking 
189 Arald 
192 Nyhav 
193 Orkide 
195 kr Sitho 
199 å Sabben 
200 kr Steil 
203 å Roald 
205 Seibåen 
208 kr Frimann 
209 A Skom 
210 Frode 
212 kr Olderstein 
213 å Seksering 
216 kr Brodd Jr. 
217kr Rubin 
219 kr Fisk 
220 å Pirat 
221 kr Lanita 
222 å Kasi 
224 å Trim 
226 å Snegg 
227 å Tahiti 
229 å From 
230 kr Puffen 
231 å Dolly 
232 å Nysabb 
234 kr Villi 
235 Albatross 
236 Elvira 
237 å Jim 
238 å Svanen 
239 å Kvamsgutt 
240 å Hebbe Lille 
243 å Storm 
246 kr Mjåvik 
247 å Kvikk 
249 å Snekka 
250 kr Forsek 
253 å Sabb 
255 å Uredd 
257 kr Idar 
259 å Ufo 
262 kr Elstein 
263 kr Knut.Arne 
264 å Kato 
Meter 
Lengde Bredde Dybde 
Tonn Matr. Bygge- Motor 
I Il &r Merke Byggear 
- 
- T 50 Sabb 
- - P 81 Yanmar 
- - P 76 Yamaha 
- 
- T 50 Sabb 
- - T 71 Evinr 
- - T 71 Perkin 
- - P 82 Ford 
- - T 58 Sabb 
- - P 82 Ford 
- - T 30 Cresc 
- - P 81 Sabb 
- - T 48 Sleipn 
- 
- P 83 Sabb 
- - T 55 Sleipn 
- - T 55 Sabb 
- 
- T 58 Cresc 
- - P 81 Perkin 
- - T 64 Marna 
- 
- P 84 Perkin 
- - P 77 Yanmar 
- - P 85 Yanmar 
- - T 52 Sabb 
- - P 87 Sabb 
- 
- T 52 Sabb 
- - P B1 Sabb 
- - T 74 Perkin 
- - T 40 Sabb 
- - P 84 Yanmar 
- 
- P 82 Perkin 
- 
- T I7 Cresc 
- - P 81 Sabb 
- - P 82 Sabb 
- 
- P 80 Sabb 
- - T - Sabb 
- 
- P 81 Ford 
- T 35 Perkin 
- - T 72 Sabb 
- - T 55 Marna 
- - T 53 Solo 
- - T 54 Marna 
- - T 58 Ford 
- 
- P 80 Marin 
- - T 58 Sabb 
- - T 34 Perkin 
- 
- P 78 Yanmar 
- 
- P 86 Yamaha 
- - T 60 Sabb 
- - P 79 Leyl 
- - T 62 Sabb 
- 
- P 83 Sabb 
- - T 67 Cresc 
- - P 81 Ford 
- - P 82 Yamaha 
- - T 54 Marna 
- - T 82 Sabb 
- 
- T 59 Sabb 
- 
- T 58 Sabb 
- - P 82 Perkin 
- - P 82 Yanmar 
- 
- P 82 Sabb 
- 
- P 82 Yanmar 
- - P 75 Sabb 
.- 
Eierens (den korresponderende reder) 
H.K. navn og postadresse 
5 Nedset Ivar, 6910 Bremanger 
33 Ferde Ole, 6910 Bremanger 
25 Igland Svein Olav PIR, 6913 Kalvåg 
5 Grotle Olav K PIR, 6910 Bremanger 
6 Furnes Sverre, 6720 Berle 
50 Risey Per Kåre, Oldeide, 6910 Bremanger 
72 Grotle Andreas K, 6910 Bremanger 
18 Nedset Alfred, 6910 Bremanger 
85 Ryland Kåre, 6910 Bremanger 
4 Hollevik Hilmar, 6910 Bremanger 
30 Svarstad Kåre, 6910 Bremanger 
7 Botnesk6r Anfinn, 6724 Leirgulen 
18 Grotle Magnus, 6910 Bremanger 
4 Rise O ~ a l d ,  Hennilystranda, 6700 Måley 
5 Pedersen Peder PIR, 6913 Kalvig 
5 Nordheim Reidar, 6722 Skatestraumen 
49 Bjørn0 Peder, 6910 Bremanger 
16 Kolseth Ragnar, 6724 Leirgulen 
72 Oldeide Magnus, 6910 Bremanger 
33 Hunskår Gunvald, 6910 Bremanger 
55 Ferde Bjarne J ,  6910 Bremanger 
5 Nigardsey R, 6910 Bremanger 
30 Hauge Dagfinn A, 6910 Bremanger 
30 Nigardsoy Ole, 6910 Bremanger 
22 Sundsoy Per Ivar, 6913 Kalvåg 
62 Frimannslund Olav Jon PIR, 6730 Davik 
10 Senneset Odvin PIR, 6910 Bremanger 
33 Svarstad Rolv, 6910 Bremanger 
71 Olderoy Svein, 6913 Kalvåg 
4 Eikeset Anders R, 6910 Bremanger 
30 Risey Hilmar, 6722 Skatestraumen 
30 Igland Oddleiv, 6910 Bremanger 
22 Førde Olav, Norddalsfjord, 6900 Florø 
4 Nilsen Harald, 6913 Kalvåg 
68 Lindvik Leidulv, 6910 Bremanger 
35 Leirgulen Sverre, 6724 Leirgulen 
I0 Oiderøy Svein, 6913 Kalvåg 
6 H å q  Steinar, 6913 Kalvåg 
5 Kjerpeset Ulrik, 6910 Bremanger 
24 Ferde Kristen, 6737 Ålfoten 
105 Stremmen Audun PIR, 6734 Rugsund 
15 Liset Nils-Gunnar, 6913 Kalvåg 
8 Gåsey Petter, 6913 Kalvåg 
35 Eikeseth Leif, 6913 Kalvåg 
33 Vadey Sigfred, 6913 Kalvåg 
33 Leknesund Jon, 6913 Kalvåg 
10 Midtbil Even, 6720 Berle 
35 Furnes Sverre, 6720 Berle 
9 Kvamme Jan, 6910 Bremanger 
8 Melvær Alf, 6910 Bremanger 
4 Leirgulen Jon, 6724 Leirgulen 
54 Mjånes Hans, 6724 Leirgulen 
20 Stremmen Abraham, 6734 Rugsund 
5 Hauge Jonvall, 6910 Bremanger 
30 Igland Martin, 6910 Bremanger 
18 Frøyen Svein Arne, 6913 Kalvåg 
5 Nordvik Henrik, 6910 Bremanger 
47 Nygård Audun, 6910 Bremanger 
33 Vestby Roald, 6913 Kalvåg 
22 Håøy Ste~nar, 6913 Kalvåg 
33 Vadøy Johannes, 6913 Kalvåg 
10 Væril Dagfinn, 6913 Kalvåg 
Sogn og Fjordane 
SF-B Bremanger 
Farkostens 
nummer, type og navn 
267 6 Kvikken 
269 6 Barden 
270 kr Shanty 
271 kr Hugin 
273 6 Sabb 1 
274 kr Nesvag 
277 6 SjesprByt 
278 a Putt 
285 6 Lofnes 2 
286 6 Virsol 
288 6 Kari 
289 6 Svint 
290 6 Mariann 
292 kr Svint 
295 s Frodig 
296 kr Kurt Senior 
297 6 Duaa 
300 kr Klaring 
303 6 Skauen 
305 6 Leiaskjer 
309 kr Hhkon 
311 a Fiskebas 
319 å Svane 
320 kr Bingo 
326 6 Kvik 
330 6 Svalen 
332 6 Bris 
333 kr Wenche.Line 
338 6 Sande 
341 6 Idial 
347 6 Snegg 
354 6 Klubben 
367 kr Kvikk 
376 h Kvikk 
378 6 Lom 
383 6 Trygg 
385 a Vagan 
387 6 Trygg 
390 6 Hilding 
395 6 Parat 
397 6 Syrin 
405 kr Nyvik 
409 å Leik 1 
416 6 Fisk 
421 s Sjqut i  
428 6 Lomen 
435 6 Rune 
439 6 Kvikk 
442 6 Velenes 
446 6 Sn61 
458 6 Frigg 
460 6 Ekko 
462 å Von 
465 6 Sjarken 
466 6 Tuss 
469 6 Færing 
472 6 Noisen 
474 å Sjdri 
477 å Færing 
Meter 
Lengde Bredde Dybde 
6.5 2.2 - 
6.2 1.9 - 
* 10.0 3.4 - 
7.8 2.3 - 
8.1 2.2 - 
* 8.6 2.7 - 
4.7 1.5 - 
5.6 1.5 - 
7.2 2.5 - 
7.8 2.2 - 
4.3 1.4 - 
5.6 1.5 - 
6.7 2.1 - 
* 7.8 2.6 - 
8.4 2.5 - 
* 9.5 3.2 - 
5.0 1.6 - 
9.7 3.4 - 
6.4 1.6 - 
6.4 1.6 - 
8.4 2.5 - 
7.2 2.5 - 
8.1 2.5 - 
* 8.4 2.8 - 
5.6 1.8 - 
5.4 2.1 - 
6.9 2.1 - 
* 9.2 3.1 - 
7.5 2.2 - 
6.2 1.9 - 
5.6 1.5 - 
7.2 2.2 - 
7.8 2.6 - 
6.9 1.8 - 
6.9 1.8 - 
7.5 2.6 - 
7.0 1.8 - 
6.9 1.8 - 
8.7 2.2 - 
6.9 2.2 - 
8.6 2.7 - 
8.7 2.5 - 
7.2 2.3 - 
7.5 2.6 - 
8.7 2.7 - 
5.6 1.5 - 
7.0 2.2 - 
8.3 2.6 - 
5.7 1.5 - 
7.5 2.5 - 
7.5 2.5 - 
8.4 2.5 - 
6.5 1.7 - 
* 7.5 2.3 - 
5.0 1.3 - 
5.6 1.2 - 
6.2 1.6 - 
8.4 2.5 - 
5.6 1.2 - 
Tonn Matr. Bygge- Motor Elerens (den korresponderende reder) 
I Il $r Merke Byggear H.K. navn og postadresse 
- 
- T 31  Sabb 
- 
- T 49 Sabb 
- 
- P 80 Ford 
- 
- T 80 Sabb 
- - T 41 Marna 
- 
- T 70 Sabb 
- 
- P 78 Cresc 
- 
- T 55 Cresc 
- - T 67 Sabb 
- - T 46 Sleipn 
- 
- T 26 Mercur 
- - T 46 Sabb 
- - T 76 Sabb 
- 
- P 82 BMW 
- - T 36 Sabb 
8 - P 73 Ford 
- 
- T 75 Yamaha 
- 
- P 81  Perkin 
- 
- T 31  Mercur 
- 
- T 30 Johns 
- 
- T 48 Stord 
- 
- T 69 Sabb 
- - T 66 Perkin 
5 - T 77 Sabb 
- 
- T 50 Kvik 
- 
- P 85 Marin 
- - T 50 Sabb 
- - T 74 Sabb 
- 
- T 54 Sabb 
- 
- T 63 Sabb 
- 
- T 44 Cresc 
- 
- T 49 Sabb 
- 
- P 85 Sabb 
- 
- T 51 Sabb 
- 
- T 51 Sabb 
- - T M Sabb 
- 
- T 75 Yanmar 
- 
- T 50 Sabb 
- 
- T 28 Wichm 
- 
- T 53 Sabb 
- - T 67 Perkin 
- - T 24 Deutz 
- 
- T 54 Sabb 
- - T - Sabb 
- 
- T 37 Sabb 
- 
- T 30 Cresc 
- - T 15 Mercur 
- - T 64 Sabb 
- 
- T 25 Cresc 
- - S 65 Sabb 
- - T 66 Sabb 
- 
- T 65 Sabb 
- 
- T 53 Clint 
- 
- T M Sabb 
- 
- T 46 Cresc 
- - T 52 Johns 
- - T 16 Mercur 
- 
- T 67 Sabb 
- 
- T 25 Cresc 
50 5 Hauge Alf T, 6910 Bremanger 
65 10 Svoren Peder, 6910 Bremanger 
80 72 Kristiansen Jostein PIR, 6910 Bremanger 
80 22 Rydland Harald, 6910 Bremanger 
63 16 Ldgeide Monvald, 6910 Bremanger 
76 30 Ryland Gunnar Magne, 6910 Bremanger 
77 5 Oldeide Øystein, 6910 Bremanger 
62 4 Eikeset Olav H, 6910 Bremanger 
67 8 Lofnes Alf, 6724 Leirgulen 
43 6 Vigene Kristen, 6932 Kjelkenes 
79 4 Hauge Hermann, 6910 Bremanger 
- 4 Haukenes Erling, 6913 KalvAg 
75 10 Hafstad Peder, 6913 KalvAg 
82 45 Frnyen Trygve, 6913 Kalvag 
36 5 Nedset Harald PIR, 6910 Bremanger 
83 120 Rnys Svein, 6913 Kalvåg 
77 5 Hollevik Anfinn, 6910 Bremanger 
81 62 Kristiansen Karl, 6910 Bremanger 
76 7 Groth Andreas K, 6910 Bremanger 
75 6 Ødegård Svein, 6910 Bremanger 
50 7 Ferde Johs J PIR, 6910 Bremanger 
69 8 Nygård Kjell, 6722 Skatestraumen 
67 35 Annevik Edvin PIR, 6913 Kalvåg 
77 22 Hollevik Hilmar, 6910 Bremanger 
50 6 Risy Hilmar, 6722 Skatestraumen 
85 15 Vær0 Øyvind, 6913 Kalvhg 
62 4 Strand Jon, 6913 Kalvhg 
83 68 Bakke Lorentz N. Koren, 6913 KalvAg 
54 5 Sande August, 6915 Botnane 
63 8 Kolseth Alfred, 6734 Rugsund 
62 4 Stremmen Abraham, 6734 Rugsund 
49 5 ToNanger Roald, 6910 Bremanger 
85 30 Hauge Edvard A, 6910 Bremanger 
70  8 Hunskår Lars, 6722 Skatestraumen 
51  5 Nordheim Reidar, 6722 Skatestraumen 
58 5 Furnes Sverre, 6720 Berle 
80 15 Svoren Peder, 6910 Bremanger 
50 4 Klubben L, 6722 Skatestraumen 
28 6 Mulehamn Audun, 6932 Kjelkenes 
M 8 Ødegård Erling, 6720 Berle 
67 35 Sviren Audun, Bortnen, 6734 Rugsund 
59 36 Nygard Paul, 6722 Skatestraumen 
65 8 Ryland Harald, 6910 Bremanger 
60 8 Oldeide Øyvind, 6700 MBly 
65 6 Svoren Hjalmar, Svoren, 6700 Må ly  
67 4 Hollevik Towald, 6910 Bremanger 
66 3 Hansen Rune, 6910 Bremanger 
M 5 Eikeset Oskar, 6910 Bremanger 
65 4 Grotle Magne J, 6910 Bremanger 
66 22 Lillehauge Sigv, 6720 Berle 
70 10 Klubben Lars, 6722 Skatestraumen 
71 22 Grotle Erling, 6910 Bremanger 
65 5 Midtba Jonas, 6720 Berle 
64 8 Liset Haldor, 6720 Berle 
66 4 Nygård Johan, 6722 Skatestraumen 
67 5 Solheim Kolbjern, 6910 Bremanger 
64 4 Grotle K A, 6910 Bremanger 
67 16 Midtba Even, 6720 Berle 
67 5 Grotle Arthur J, 6910 Bremanger 
Sogn og Fjordane 
SF-BS Balestrand 
Farkostens Meter Tonn Matr. Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer. tvoe OR navn Lenade Bredde Dvbde I Il Ar Merke Bvmeår H.K. navn og postadresse 
SF-BS Balestrand - tilsynsmann. Thue, Anders K., 5850 Balestrand 
1 Torill 7 6 2 4  - 4 - P 72 Sabb 75 22 Haugen Einar, 5855 Fjærland 
4 g sjsgutt 9 7  2 9  - - - T 51 Volda 39 18 Bjastad Sven, 5855 Fjærland 
5 å Villand 5 5  1 4  - - - T 85 Yamaha 84 6 Romeren Andor, 5850 Balestrand 
2 5 4  Kristian 5 6  1 8  - - - T 60 Honda 78 7 Brekke P K, Lanefjord, 5920 Nessane 
SF-E Eid - tilsynsmann Kolseth, Hans, 6770 Nordfjordeid 
2 Fjordgutt 6 6  2 7  - - - P - Perkin - 80 Myklebust Håkon H, 6770 Nordfjordeid 
19 Teten Ill 8 8  3 2  - - - P 87 Sabb - 68 Kolseth Hans PIR, Alleen 18,6770 Nordfjordeid 
21 Rio 6 6  2 3  - - - P 76 Sabb 77 10 Grinde John B, Hola, 6770 Nordfjordeid 
SF-F Flora -tilsynsmann Svardal, Are, 6900 Flors 
Plw 
Noren 
Esw 
Tor-Asle 
Terning 
Bjern Ove 
Harek 
Fram 
Rindenes 
ROY 
Bente 
Piri 
Solbuen 
Tina 
ssrvag 
Liv 
Jr.Marita 
Combi 
Svanen 
Jakk 
Junior 
Havsikt 
Jeppe 
Karina 
Skjærsund 
Kompis 
Start 
Alen 
Vinning 
Guleskjær 
Kurt 
sjsgutt 
Taifun 
Fisk 
G 
Øygutt 
Snsg  
Kvikk 
Ørnulf 
Tanja 
Start 
Parat 
Tobias 
Marius 
* 17.8 4.3 2.2 29 - T 15 Volvo 
7.8 2.5 - - - P 70 Sabb 
7.5 2.5 - - - T 46 Sabb 
* 9.4 3.1 - - - T 75 Ford 
q . 8  2.3 - 3 - P 76 Bukh 
5.4 2.1 - - - T 68 Sabb 
* 8.6 3.2 - - - T 87 Ford 
5.6 1.7 - - - T 56 FM 
* 38.2 6.9 3.5 255 318 S 56 Wichm 
7.0 2.3 - - - T 59 Sabb 
5.3 2.2 - - - P 79 Marin 
5.0 1.5 - - - P 70 Mercur 
7.0 2.2 - - - P 80 Sabb 
6.9 2.2 - - - P 78 Volvo 
* 11.6 3.6 1.9 - - T 83 Scania 
6.9 1.8 - - - T 54 Sabb 
* 8.4 2.1 - - - T 70 Perkin 
4.7 1.5 - - - P 69 Cresc 
5.3 2.5 - - - A 79 Johns 
4.8 1.8 - - - T 76 Mercur 
* 8.2 2.7 - - - P 79 Ford 
6.3 2.1 - - - T 52 Yamaha 
* 8.0 2.7 - - - P 79 Sabb 
6.5 1.7 - - - P 68 Sabb 
5.3 1.5 - - - T 60 Cresc 
6.5 2.2 - - - P 75 Sabb 
5.1 2.6 - - - T 82 Mercur 
5.0 1.8 - - - T - Mercur 
5.3 1.6 - - - T 49 Marna 
* 9.4 3.2 - - - P 80 Perkin 
6.9 2.1 - - - T 51 Sabb 
* 9.4 2.5 - - - P 75 MWM 
* 9.3 3.1 - 8 - P 73 Ford 
5.3 1.8 - - - P 79 Johns 
6.9 2.3 - - - T 71 Sabb 
* 7.5 2.5 - - - T 75 Leyl 
9.2 2.9 - - - T 51  Rapp 
* 6.7 2.2 - - - P 79 Sabb 
7.2 2.2 - - - T 68 Sleipn 
5.4 2.1 - - - P 84 Johns 
7.5 2.5 - - - P 80 Sabb 
' 6.7 2.3 - - - P 82 Yanmar 
6.0 2.1 - - - P 85 Sabb 
4.3 1.8 - - - P 69 Mercur 
74 270 Tofi Jon PIR, 6925 Ssr-Skorpa 
69 16 Æ s y  Thore Alf, 6925 Ssr-Skorpa 
73 10 Rognsoy Martin, 6920 Rognaldsvag 
68 60 Ellingsund Atle, Krokane, 6900 Flors 
85 20 Reksten Terje Toft, 6925 Sor-Skorpa 
70 10 Grsnevik Asle, Barekstad, 6900 Flors 
79 50 Straume Jostein, 6927 Batalden 
- 5 Midtbs Magnus, 6960 Svortevik 
71  825 Mortensen Olav PIR, Flatenes, 6900 Flore 
81  10 Johnsen Steinar, 6950 Stavang 
79 25 Grenevik Asle, 6920 Rognaldsvåg 
73 10 Svortevik Martin, 6960 Svortevik 
79 22 Stavastrand Alf, 6923 Tansoy 
78 23 Fossen Alfred, 6950 Stavang 
86 136 Basund Jan Petter, 6925 Ssr-Skorpa 
54 4 Hellevik Martin, 6950 Stavang 
69 35 Eltvik Magnar, Solheim, 6900 Flors 
74 5 Reksten Odd, 6925 Ssr-Skorpa 
77 15 Hjertenes Kåre, 6940 Eikefjord 
78 7 Gjertsen Geir, 6920 Rognaldsvåg 
79 54 Stremmen Arne, Gunhildvågen, 6900 Flors 
81  35 Karstensen Oddvin, 6927 Batalden 
79 30  Madsen Magne, Bergmov 26,6900 Flors 
69 6 Østvik Arthur, 6900 Flors 
70 5 Espeseth Hjalmar, 6923 Tansy 
75 22 Valvik Svein, 6923 Tansoy 
81  7 Nekby Kåre, N.Nekkey, 6900 Flore 
70 7 Valvik Samson M, 6923 Tansoy 
49 5 Batalden Oddmund, 6927 Batalden 
88 114 Nekby Alf, Nekby, 6900 Flors 
51 4 Uren Kolbjern, Ura, 6900 Flors 
74 106 Madsen Tor, Havikbotn, 6900 Flore 
73 100 Nilsen Knut, Boks 7,6901 Florir 
79 20 Kvammen Nils, 6923 Tanssy 
76 18 Seijeseth Rolf, Hamregt.30,6900 Flors 
75 31  Æsoy Hans, Auklandsvg.6 C, 6900 Flors 
- 14 Gjelsvik K PIR, Barekstadlandet, 6900 Flors 
79 30 Tofi Nils Ole, 6925 Ssr-Skorpa 
68 8 Færoyvik Oddvar, Furesund, 6900 Flors 
84 25 Essy Alf, 6925 Ssr-Skorpa 
79 30 Gjertsen A ~ i d ,  6920 Rognaldsvåg 
82 33 Sortevik Jonvall, 6960 Svortevik 
85 10 Vallestad Harald, 6923 Tansoy 
69 6 Grytten Magnar, 6950 Stavang 
Sogn og Fjordane 
SF-F Flora 
Farkostens Meter 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde 
Tonn Matr. 
I Il 
Knoll 
Aldeholm 
Rune 
Steinar 
Basen 
Vestblink 
Idar 
Askeladd 
Espen 
Ternen 
Sjduglen 
Glimt 
Vagen 
Lasse 
Sjegutt 
Snepgen 
Laksen 
Farmann 
Askeladden 
Øyfisk 
Vestervag 
Bluefin 
F r y  
Solrenn 
Hellefjord 
Havella 
Connie 
Lindy 
Bruguti 
Mona 
Fiskørn 
Runar 
Svint 
Skjongholm 
Ada 
Vågen 
Perholm 
Fisken 
Maagen 
Nyfalk 
Adolf 
Nekkerosa 
Bas 
Nyglimt 
Nina 
Harald 
Rune 
Ego 
Porat 
Snurre 
Skvett 
Færing 
Leiv 
Trine 
Fredrikson 
Tobias 
Maken 
Oder 
Anders 
Bamsen 
Traust 1 
Fllisund 
Bygge Motor Eierens (den korresponderende reder) 
år Merke Byggeår H K navn og postadresse 
55 Sabb 
49 Sleipn 
76 Archim 
55 Suzuki 
73 Sabb 
70 Ford 
7 1  Suzuki 
72 Suzuki 
- Cresc 
63 Sabb 
64 Sleipn 
53 Sabb 
57 Sabb 
76 Mercur 
69 Marna 
73 Johns 
28 Cresc 
75 Mercur 
76 Cresc 
85 Yanmar 
87 Curnm 
8 6  Scania 
8 0  Sabb 
- Union 
68  Mercur 
85 MWM 
75 Johns 
60 Sabb 
77 Volvo 
70 Sabb 
82 Yanmar 
8 1  BMC 
6 1  FM 
66 Wichm 
65 Perkin 
67 Sabb 
82 MWM 
42 Sabb 
- Wichm 
85 Leyl 
38 Sabb 
84 Sabb 
67 Merc 
76 MWM 
55 BMC 
48 FM 
79 BMC 
64 Perkin 
82 Ford 
78 Yamaha 
28 Sabb 
- Cresc 
- Sabb 
76 Sabb 
86 Scania 
8 0  Sabb 
75 Sabb 
5 1  Heimd 
80 Ford 
42 Sleipn 
80 Sabb 
82 Perkin 
55 4 Faney Ansgar, 6927 Batalden 
49 7 Aldeholm Sverre, 6927 Batalden 
75 9 Ulriksen Sigurd, B r æ n d w  37.6900 Floril 
72 4 Nekby Alf, N e k w ,  6900 Flore 
- 5 Hopen Kjell, 6940 Eikefjord 
83 120 Henriksen Bjern, 6923 Tansey 
74 7 Hil lersy Alfred, 6927 Batalden 
72 7 Stavastrand Alf, 6923 Tansey 
73 4 Espeseth Hallvard, 6923 Tansey 
8 0  10 Tanse Atle, 6923 Tansy 
62 7 Holstad Bjarne, Urdal, 6900 Flore 
53 6 Larsen Bernhard, 6922 Kinn 
57 8 Hovland Johan, 6923 Tansy 
77 7 Magnussen Arthur, 6923 Tansy 
65 24 Vallestad Harald, 6923 Tansoy 
7 0  6 Norddal Olaf P, Norddalsfjord, 6900 Flore 
64 4 Stava John Magne, Stavey, 6900 Flore 
74 5 Gullaksen Ansgar, 6950 Stavang 
74 4 Nordal Dagfinn, Norddalsfjorden, 6900 Flore 
85 44 Bareksten Oskar, Næroy, 6900 Flore 
87 116 Seljeseth PIR, Vågavegen. 6900 Flora 
86 343 Bluefin P/R, (Steinar NeklUoy), 6900 Florø 
80 30 Nordstrand Odd A, 6927 Batalden 
50 7 Ellingsund Eivind, 6940 Eikefjord 
73 20  Gjelsvik Oddmund, Barekstadlandet, 6900 Flore 
85 75 Nekkøy Jostein, Nekby, 6900 Flor0 
75 4 Gulesta Augustin, Bjernset, 6900 Flore 
6 0  5 Berg Enok, Tonheim, 6940 Eikefjord 
77 30 Henriksen Andreas, 6965 Svanybukt 
7 1  10 Serbe Jakob, 6940 Eikefjord 
82 33 Brende Edmund, Vågavegen, 6900 Flore 
8 1  62 Ulriksen Vidar, 6927 Batalden 
60 6 Helmers Magnus, 6950 Stavang 
66 300 Nilsen Ragnar og Rune PIR. Barekstad, 6900 Florø 
65 85 Apneseth Anfinn, P Indrebegt 3 ,  6900 Flore 
67 8 Grytten Malvin, 6950 Stavang 
84 75 Furesund Ansgar, Breivikv 6a, 6900 Florø 
43 5 Smelvær Nils, 6965 Svaneybukt 
- 2 Kvammen Oskar, 6923 TanS0y 
85 37 Lang@ Odd Einar. 6920 Rognaldsvåg 
62 6 Berg Jack, 6923 Tansey 
84 3 0  Magnussen Agnar, Furuholtvn 11,6900 Flor0 
67 36 Gjelsvik Arve, Bareksta, 6900 Flore 
76 102 Gjelsvik Bjørn, Boks 8 ,6901  Flore 
68 47 Kvammen Oskar, 6923 Tansy 
48 5 Grirneng Johannes, 6950 Stavang 
79 3 8  Sælemyr Alfred, 6920 Rognaldsvåg 
68  35 Flaholm Nils Alfred, 6960 Svortevik 
82 85 Pedersen Frode, 6920 Rognaldsvag 
79 5 Hamre Svanhild, Færykavlen, 6900 Flore 
47 4 Bendiksen Steinar, 6920 Rognaldsvåg 
- 5 Stokkebekk Johannes, 6950 Stavang 
72 10 Hamlierseth Anfinn, Stavey, 6900 Flore 
76 10 Svortevik Henrik, 6940 Eikefjord 
86 421 Solhaug ANS P/R, (L Ulriksen), 6927 Batalden 
8 0  10 Tonheim Leif K, 6940 Eikefjord 
78 18 Stremmen Roald, Nygårdsvn 22 6900 Florø 
52 11  Underlid Arntor, Bjernset, 6900 Flora 
80 56 Flaholm Nils A, 6960 Svortevik 
56 5 Tanse Leif, 6923 Tansey 
80 18 Gjeldsvik Sverre. 6900 Flora 
73 64 Espeseth Hallvard 6923 Tansey 
Sogn og Fjordane 
SF-F Flora 
Farkostens 
nummer, type og navn 
Meter Tonn Matr Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
Lengde Bredde Dybde I Il Ar Merke Byggeir H.K navn og postadresse 
126 kr Hugin 
128 g Fanøybuen 
129 å Kapp 
130 kr Ket 
133 kr Geisha 
135 å Lyon 
136 Trosky 
137 å Forsirk 
138 kr Sundy 
139 å Veiebas 
140 Æsøybuen 
141 å Bolina 
142 å Hjortefot 
1 4 3 å  Geir 
144 å Gnist 
146 å Atle 
147 å Ask 
148 å Kjeholm 
149 å Kvikk 
150 å Hovden 
151 Øyvær 
152 kr Yellowfin 
154 6 Tore 
156 å Teisten 
158 å Kield 
160 Skjold 
161 Dagur 
162 å Leik 
163 å Skjoid 
164 å Held 1 
165 å Terna 
166 å Knoll 
169 å Combi 
170 Lykken 
1 7 1 å  Tdfe 
172 å Tilhengaren 
173 å Tansy 
176 6 Snsgg 
178 kr Færøybuen 
179 Fansyvåg 
180 6 Frigg 
181 å Flaksen 
183 å Jan 
185 å Rita 
186 å Hellefjord 
187 å Sjøsvalen 
188 6 Teisten 
190 å Gliset 
191 å Eikefjord 
192 å Færy 
193 å Jan 
195 å Jan Ove 
196 å Sjøgutt 
197 å Kari 
198 kr Vito 
200 Farmann 
202 kr Tiro 
203 kr Norma 
204 å Måken 
206 Trone Heidi 
207 å Svartskjær 
208 å Fisk 
' 7 7 .  2 5  - - - P 74 Sabb 
' 13.9 4.2 - 18 - T 50 Volvo 
4.7 1.5 - - - P 73 Mercur 
* 9.4 3.0 1.6 7 - P 79 Sabb 
8.4 2.9 - - - P - Sabb 
5.6 1.7 - - - T 32 Chrysl 
* 8.7 2.7 0.6 - - P 86 Volvo 
7.0 2.1 - - - T 68 Marna 
* 10.6 3.8 1.0 - - P 86 Perkin 
10.0 2.9 - - - T - Sabb 
* 14.0 5.0 2.1 23 - P 88 Scania 
7.6 2.4 - - - T 64 Sabb 
4.0 1.5 - - - P 77 Suzuki 
5.0 1.4 - - - T - Archim 
5.1 1.8 - - - T 51 Marna 
5.0 1.4 - - - T 52 FM 
4.3 1.5 - - - P 73 Mercur 
6.2 2.2 - - - P 85 Sabb 
5.0 1.8 - - - T 60 Cresc 
6.9 2.1 - - - T 51 Sabb 
* 8.2 2.7 0.8 - - P 88 BMC 
* 10.3 3.6 1.3 - - P 89 Cumm 
6.5 2.0 - - - P 77 Marna 
7.5 2.2 - - - T 54 Sabb 
7.2 2.5 - - - T 47 Sabb 
9.1 3.1 - - - P 79 Perkin 
* 10.6 3.8 - 14 - P 76 Ford 
6.7 2.2 - - - P 82 Sabb 
8.1 2.3 - - - T 42 Sabb 
4.3 0.9 - - - T 59 Yamaha 
* 7.8 2.5 - - - T 70 Sabb 
4.7 1.2 - - - P 79 Mercur 
4.7 1.5 - - - P 70 Evinr 
7.6 2.6 - - - T 85 Sabb 
4.2 5.5 - - - P 85 Marin 
5.0 1.5 - - - T - Johns 
7.2 2.2 - - - T 62 Sabb 
5.6 1.4 - - - T - Cresc 
* 9.6 2.9 - - - T 8 1  Perkin 
* 14.0 4.2 1.6 - - P 88 Scania 
4.3 1.5 - - - P 73 Mercur 
5.4 1.9 - - - P 81 Suzuki 
6.5 1.8 - - - T 73 Sabb 
5.5 2.3 0.5 - - T 86 Sabb 
5.6 2.1 - - - P 83 Evinr 
6.2 2.0 - - - T 66 Marna 
5.1 1.8 - - - T 77 Marin 
5.0 1.5 - - - T 73 Mercur 
6.9 1.8 - - - T 80 Sabb 
5.4 1.7 - - - T 65 Johns 
7.8 2.5 - - - T - Sabb 
5.3 1.5 - - - T 53 Suzuki 
7.5 1.8 - - - T 63 Sabb 
5.3 1.7 - - - T - Tomos 
7.8 2.7 - - - P 78 Sabb 
* 14.0 5.0 1.9 - - P 88 Scania 
* 7.8 2.7 - - - P 8 1  Sabb 
* 7.8 2.5 - 4 - P 78 Sabb 
6.7 2.2 - - - P 82 Sabb 
* 10.6 3.8 - 14 - P 78 Volvo 
5.6 1.8 - - - T 35 Suzuki 
4.5 1.6 - - - P 81 Johns 
74 30 Toft Kåre, 6925 Ssr-Skorpa 
88 145 Ulriksen Vidar, 6927 Batalden 
79 10 Reksten Svein, 6920 Rognaldsvåg 
79 68 Steinhovden Atle, Stelnhovden, 6940 Eikefjord 
76 22 Kvellestad Sverre, Gaddevågg.22,6900 Florir 
74 10 Jeppesen Olav, 6923 Tansøy 
86 105 N i b  Jostein, Veisundet, 6900 Florø 
67 16 Holmen Nikolai, Postkasse 275,6900 Flors 
84 109 Karstensen Jarl, 6927 Batalden 
77 30 Veiesund Jarl S, Veiesund, 6900 Florir 
87 250 Æ s y  Arnste~n, 6925 Ssr-Skorpa 
64 16 Reksten Lars Erik, 6920 Rognaldsvåg 
75 7 Valvik Egil, 6923 Tansøy 
78 2 Rindheim Kåre, Lyngvn.8,6900 Flors 
51 8 Brandsy Georg, Brandssy, 6900 Flors 
- 8 Stavik Olav, 6950 Stavang 
73 7 Reksten Andreas, 6920 Rognaldsvåg 
85 10 Espeseth Jarle, 6923 Tanssy 
7 1  4 Espeseth Sverre, 6923 Tansøy 
61 9 Berge Jon, 6916 Hovdevåg 
82 100 Solhaug ANS PIR, (L.Ulriksen), 6927 Batalden 
89 250 N e k b  Lars, Nyheimsvn 7a, 6900 Florø 
63 8 Reksten Andreas, 6920 Rognaldsvåg 
63 6 Marø Anton, 6965 Svaniaybukt 
48 5 Stavestrand G, 6965 Svanøybukt 
79 62 Grytten Leidulf, 6950 Stavang 
76 130 Madsen Mindor PIR, Havrenesv., 6900 Florir 
81 18 Gjelsvik Svein, Barekstad, 6900 Florø 
78 22 Jeppesen Leif, 6923 Tanssy 
73 5 Rognsy Olav, 6920 Rognaldsvåg 
70 20 Stevneba Henrik, 6927 Batalden 
79 7 Toft Kåre, 6925 Ssr-Skorpa 
75 6 Tonnheim Harald, 6940 Eikefjord 
60 16 Espeset Sverre, 6923 Tansøy 
85 10 Båsund Jan P, 6925 Ssr-Skorpa 
78 6 Vallestad Andreas, 6923 Tansøy 
76 18 Kvammen Nils, 6923 Tansiry 
74 4 Ulriksen Fredrik, 6927 Batalden 
81 81 Hamre Svanhild, Færykavlen, 6900 Florø 
87 182 Seijeseth Johnny, 6927 Batalden 
73 7 Nekby Steinar, Søre Nekby, 6900 Flors 
81 28 Mathiassen Henrik, 6920 Rognaldsvåg 
73 22 Steindal Arthur, Litle-Hsydal, 6950 Stavang 
77 10 Fanøy Magn, 6927 Batalden 
83 25 Gjelsvik Oddmund, Boks 8,6901 Flors 
66 16 Valvik Egil, 6923 Tansy 
78 15 Mathiassen Henrik, 6920 Rognaldsvåg 
73 7 Strirmmen Andreas A, 6916 Hovdevåg 
80 10 Hovland Jarl, 6940 Eikefjord 
75 6 Færcryvik Oddvar, Furesund, 6900 Flors 
64 8 Svortevik Martin, 6960 Svortevik 
73 7 Gjirrsy K T, Barekstadlandet, 6900 Florø 
52 5 Fansy Johan, 6927 Batalden 
72 4 Grønnevik Hjalmar, Nærøy, 6900 Flore 
78 30 Reksten Leif, Alværn, 6900 Florø 
88 250 Farmann PIR, (J.Snilstveit), 6950 Stavang 
81 30 N i b  Håkon, Veiesund, 6900 Florø 
78 22 Jensen Freddy, Havrenes, 6900 Florø 
82 18 Hatleset Kåre, 6940 Eikefjord 
78 160 Madsen Håkon, Havrenesvn.77,6900 Flors 
73 7 Nilsen Robert, Nyheimv.5,6900 Florø 
81 6 Svortevik Magne, 6960 Svortevik 
Sogn og Fjordane 
SF-F Flora 
Farkostens Meter Tonn Matr Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I Il ar Merke Byggear H K navn og postadresse 
Svalen 
Albert 
Smart 
Gange Rolf 
Naf 
Salpa 
vagly 
Vagen 
Tobias 
T H e  
Vetle 
Heim 
Fiskebas 
Sjasvala 
Tærje 
Sleipner 
Spurven 
Tore 
Regina 
sjegun 
Svebas 
Bris 
Tom Lund 
Money 
Kvanhovden 
Vevling 
Karina 
Leinar 
Sjurfuglen 
Tor 
Skreien 
Forsek 
G.H 14 
Connie 
Sjelys 
Hopen 
Lill 
Ton 
Svint 
Rindheim 
Flink 
Cato 
Held 
Lommen 
Maken 
Frikk 
Jan Ove 
Snegg 
Bamse 
Hav 
Flid 
Grip 
Sisten 
Nyteisten 
Sjurtroll 
Eikefjord 
Kvikken 
Morris 
SabbXruise 
Skjold 
Dombevag 
Smart 
4.9 1.9 - - - P 82 Johns 
5.3 2.0 - - - P 80 Johns 
5.3 1.7 - - - P 78 Suzuki 
5.6 1.7 - - - T - Cresc 
5.6 2.0 - - - T 63 Sabb 
4.7 1.8 - - - P 75 Suzuki 
5.3 1.9 - - - P 78 Johns 
6.5 2.0 - - - P 82 Yanmar 
6.2 2.7 - - - P 82 Sabb 
5.9 1.7 - - - P 82 Sabb 
9.1 2.8 - - - T 40 Ford 
7.2 1.7 - - - T - Johns 
* 49.7 8.6 6.5 654 - S 76 MAK 
6.9 2.2 - - - T 64 Sabb 
5.9 1.8 - - - T 55 Sabb 
7.5 2.5 - - - T 65 Sleipn 
5.3 1.7 - - - P 78 Johns 
8.0 2.7 - - - T 83 Yanmar 
7.5 2.5 - - - T 37 Sleipn 
6.9 2.3 - - - T 65 Sabb 
" 19.8 6.4 2.2 - 99 S 86 MWM 
8.5 2.5 - - - P 81  Sabb 
* 10.5 3.6 - 13 - A 75 Volvo 
5.3 1.9 - - - P 83 Marin 
* 9.2 2.8 - - - T 69 Sabb 
* 8.9 3.1 - - - P 82 Sabb 
7.6 2.4 - - - P 72 Sabb 
* 9.7 3.5 2.7 10 - P 82 Perkin 
* 9.4 3.1 - - - T - Volvo 
6.0 1.9 - - - T - Sabb 
7.2 2.6 - - - T 61  Sabb 
* 9.5 2.9 1.4 - - T 55 Sabb 
4.4 1.6 - - - P 80 Johns 
5.6 2.2 - - - P 81  Marin 
* 9.3 2.9 1.2 - - P 79 Ford 
7.3 2.6 - - - T 66 Sabb 
5.3 1.4 - - - T 47 Evinr 
5.9 2.0 - - - T 66 Sabb 
5.6 1.8 - - - T 52 Marna 
* 6.9 2.5 - - - P 76 Perkin 
7.2 2.0 - - - T - Wichm 
7.1 1.7 - - - P 82 Perkin 
7.9 2.4 - - - T 33 Sabb 
10.0 3.4 - - - T 29 Wichm 
6.4 1.8 - - - T - Mercur 
5.0 1.5 - - - P 65 Mercur 
5.6 1.5 - - - T 50 Alda 
* 6.5 1.8 - - - T 67 Sabb 
7.7 2.5 - - - P 67 Sabb 
9.7 2.7 - - - T - Gardn 
6.7 2.1 - - - T 62 Sabb 
5.3 1.8 - - - T - Mercur 
5.6 1.8 - - - T 52 Marna 
7.5 2.2 - - - T 67 Sabb 
4.7 1.8 - - - P 68 Cresc 
7.5 2.5 - - - T 69 Sabb 
7.8 2.2 - - - T 62 Sabb 
6.9 2.5 - - - T 60 Sabb 
7.8 2.5 - - - P 68 Sabb 
5.6 2.0 - - - T 69 Cresc 
8.4 2.4 - - - T 69 Bolind 
5.0 1.7 - - - T - Johns 
79 6 Tanse Svein Arne, 6923 Tansy 
81  20  anse Age, 6923 Tansy 
78 20 Nekkoy Hans, Havreneset, 6900 Flore 
62 4 Story Birger, Story, 6900 Flore 
80 10 Flaholm Nils Alfred, 6960 Svortevik 
77 9 Bauge Kjell, Havrenesv 40b, 6900 Flore 
78 20 Ulriksen S Jr, Soldalen, 6900 Flore 
82 15 Hovland Johan, 6923 Tansy 
75 10 Ulriksen Fredrik, 6927 Batalden 
67 8 Johannesen Kare, 6927 Batalden 
68 50 Stremmen Arne PIR, Havrenes, 6900 Flore 
78 20 Nilsen Sverre, Barekstad, 6900 Flore 
75 1600 Fiskebas PIR, (Magne Madsen), 6900 Flore 
64 8 Valvik Svein, 6923 Tansy 
55 4 Standal Kr A, 6960 Svortevik 
65 8 Eikevik Arne, Andal, 6900 Flore 
78 10 Æ s y  Ragnar, 6923 Tansy 
82 33 Larsen Lars, 6922 Kinn 
37 7 Espeseth Sverre, 6923 Tansy 
49 5 Andreassen S, 6920 Rognaldsvag 
89 540 Seljeseth Svein KIS, Vågavegen, 6900 Flore 
- 6 Bredvik Isak, Breidvik, 6900 Flore 
75 110 Karstensen Ståle, 6927 Batalden 
83 9 Lind-Hansen Per, Dalv 1,6900 Flore 
77 30 Berge Jon, Krokane, 6900 Flore 
6 78 Reksten Svein Ove, 6920 Rognaldsvag 
72 22 Johannesen Kåre, Strandavegen, 6900 Flore 
82 109 Korneliussen Kristian PIR. Breivikvn 16,6900 Flore 
81  35 Skorpen Leidulf, 6925 Ser-Skorpa 
67 8 Standal Torleif, 6960 Svortevik 
67 8 Espeseth Kåre. 6923 Tansy 
78 30 Hammerseth Kare PIR, 6923 Tansy 
78 20 Rindheim Ingvar, 6920 Rognaldsvåg 
80 20 Gulesb Augustin, Bjernset, 6900 Flore 
79 68 Brende Arvid, Breivikvn 14,6900 Flore 
66 8 Hopen Asbjern, 6940 Eikefjord 
62 3 Heggpi Jonn, 6950Stavang 
66 8 Tofi Kåre, 6925 Ser-Skorpa 
52 8 Stokkebekk J, 6950 Stavang 
- 49 Rindheim Ingvar, 6920 Rognaldsvåg 
33 3 Valvik Anders, 6923 Tansy 
82 47 Leversund L, Breivikv 1,6900 Flore 
80 22 Rognsy Olaf, 6920 Rognaldsvåg 
29 12 Espeseth Kåre, 6923 Tansy 
67 4 Espeseth Anton, 6923 Tansy 
65 4 Hovland Johan, 6923 Tansy 
47 5 Larsen Lars, 6922 Kinn 
67 8 Nekkoy Jostein, 6900 Flore 
67 8 Reksten Odd, 6925 Sar-Skorpa 
- 52 Jensen Gunnar, 6920 Rognaldsvag 
62 8 Hammerseth Atle, 6923 Tansy 
67 4 Stavnstrand Gunnvald, 6965 Svanybukt 
63 8 Stremrnen Adreas Sen ,6916 Hovdevag 
67 16 Reksten Herleif, 6920 Rognaldsvag 
69 4 Levresund Nils, 6940 Eikefjord 
68 8 Kvalvtk Odd, 6940 Etkefjord 
62 6 Greneng Ole J, Greneng, 6900 Florø 
60 8 Pedersen Hermann, 6920 Rognaldsvåg 
68 16 Nekkq Alf, Nekkq, 6900 Flore 
69 12 Jeppesen Leif, 6923 Tansy 
52 23 Domben Martin, Gaddevåggt 32,6900 Florn 
67 5 Bjernsen Leif, 6920 Rognaldsvåg 
Sogn og Fjordane 
SF-F Flora 
Farkostens Meter Tonn Matr Bygge- Motor 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I Il ar Merke Byggeår 
Standard 
Sleipner 
Belgen Il 
Smart 
Wickmann 
Delfin 
Rapp 
Straumstad 
Von 
Maken 
Alken 
Jan 
Saras 
Jakk 
Kvikk 
Sjamann 
Vidar 
Jan 
Knuppen 
Flatholm 
Havtur 
Bris 
7.2 2.5 - - - T 44 Sabb 
8.7 2.9 - - - T 22 Rapp 
* 9.9 2.9 0.7 - - P 84 Perkin 
6.2 1.8 - - - T 48 Sabb 
* 11.2 3.8 - 12 - T 44 Wichm 
7.2 2.0 - - - T 50 Sleipn 
7.8 2.5 - - - T 51 Sleipn 
* 15.2 4.0 - 19 - T 54 Cumm 
5.6 1.8 - - - T 55 Wichm 
5.9 2.2 - - - T 57 Sabb 
5.9 2.0 - - - T 56 Sleipn 
5.6 1.7 - - - T 58 Gyldn 
5.6 1.8 - - - T 52 Sabb 
7.2 2.2 - - - T 53 Yanmar 
7.2 2.5 - - - T 59 Sabb 
7.2 2.1 - - - T 61 Sabb 
7.8 2.5 - - - T 61 Marna 
7.2 2.0 - - - T 62 Sabb 
7.8 2.2 - - - T 48 Sabb 
6.2 1.8 - - - T 61 Sabb 
8.1 2.6 - - - T 61 Marna 
* 8.1 2.5 - - - T 63 Union 
SF-FD Fsrde -tilsynsmann. Grimeland, Knut, Halbrendt, 6800 Farde 
l kr Ulltang Jr * 10 1 3 2 - 13 - P 81 Ford 81 
2 kr Mulabuen " 1 0 4  3 2  - 9 - P 83 MWM 83 
3 å Småen 5 6  1 5  - - - T 60 FM 60 
5 kr Spett 6 4  2 1  - - - P 82 Sabb 82 
6 å Svint 5 4  1 5  - - - T 39 Johns 57 
24 å Svint l 4 7  1 5  - - - P 71 Mercur 71 
SF-FL Fjaler - tilsynsmann Andalsvik, Atle, 6828 Straumsnes 
Fisken 
Ringo 
Frisco 
Vestbris 
Lomen 
Vestpynt 
Combi 
Kjelldur 
Fiskar 
Sabb 
Kvikk 2 
Askvik 
Einar 
Marino 
Sjebuen 
SF-G Gulen - tilsynsmann F.rettl Gulen, 5980 Hardbakke 
Sabb 
Perkin 
Cumm 
Sabb 
Bedf 
Mitsub 
Perkin 
Sabb 
Yamaha 
Sabb 
Sabb 
Yamaha 
Sabb 
Sabb 
Scania 
l å Tobias 4.6 1.7 - - - P 88 Yamaha 88 
4 å Vang 8.0 2.5 - - - T 70 Merc 63 
5 kr Solskjær * 9.4 3.1 1.2 - - P 71 Sabb 85 
6 Leik Junior 7.4 2.7 - - - P 89 Yanmar 89 
7 g Diskus t 14.0 4.3 - 19 - T 55 Scania 68 
9 kr Hårek 6.4 2.1 1.0 - - T 65 Sabb 72 
10 A Terje 4.9 1.9 - - - P 89 Yamaha 89 
Eierens (den korresponderende reder) 
H.K. navn on oostadresse 
10 Rognsa Johannes, 6920 Rognaldsvåg 
7 Nikiry Jon, Veiesund, 6900 Flora 
72 Seljeseth Oddvin, Skridsholsgt.8, 6900 Flora 
4 Skavay Rolf, Annay, 6900 Flors 
12 Karstensen Oddvin PIR, 6927 Batalden 
6 Nekkiry Johan O, N.Nekkey, 6900 Flora 
8 N e k b  Kristoffer, Andal, 6900 Flora 
152 Karstensen Kare, Gaddevåggt. 16, 6900 Flor0 
2 Fester Oitlef, 6920 Rognaldsvåg 
8 Tanse Atle, 6923 Tansray 
5 Valvik Samson L, Valvikhavn, 6923 Tansay 
6 Aldeholm Sigvard, 6927 Batalden 
8 Espeseth Johan N, 6923 Tansay 
10 Brandsay Georg PIR, Brandsray, 6900 Flora 
5 Valvik Samson N, 6923 Tansay 
8 Pedersen Hilmar PIR, 6920 Rognaidsvag 
16 Grannevik Hjalmar, Næray, 6900 Flora 
8 Gjertsen Arvid, 6920 Rognaldsvåg 
30 Vallestad Andreas, 6923 Tansay 
8 Jacobsen Peder, 6920 Rognaldsvåg 
16 Valvik Arthur, 6923 Tansay 
7 Toft Malvin, 6925 Sar-Skorpa 
86 Ulltang Freddy og Eivind P/R, 6800 Ferde 
102 Mulen Sverre, E ~ i k ,  6800 Fsrde 
5 Mulen Magnus, Ervik, 6800 Fsrde 
18 Havnen Erling, 6800 Ferde 
5 Hellevang Alfred, Ervik, 6800 Ferde 
20 Hellevang Alfred, Ervik, 6800 Farde 
8 Øen Monrad, Bjergelia, 6810 Dale i Sunnfj. 
35 Tangedal Olbjarn P/R, 6982 Holmedal 
130 Øen Monrad, Bjergelia, 6810 Dale i Sunnfj. 
22 Vestheim Nils, 6820 Flekke 
90 Vindenes Tor A P/R, 6982 Holmedal 
65 Øen Freddy, Bjergelia, 6810 Dale i Sunnfj. 
96 Folkestad John E PIR, 6990 Korssund 
22 Stalen Kjell, 6995 Hellevik i Fj. 
25 Andalsvik Atle, 6828 Straumsnes 
8 Arstein Jan-Terje, 6828 Straumsnes 
16 Hatlevik Edvard, 6995 Hellevik i Fj. 
7 Hatlevik Edvard, 6995 Hellevik i Fj. 
8 Hatlevik Edvard, 6995 Hellevik i Fj. 
30 Andalsvik Atle, 6828 Straumsnes 
165 Tangedal Per Normann, 6982 Holmedal 
9 Svanholm Jon, 5970 Byrknesay 
45 Unneland Einar S, 5977 Ånneland 
127 Dingen Svein Jarle, 5966 Eivindvik 
77 Trovåg Bernt, 5970 Byrknesoy 
138 Vatnray Jon PIR, 5978 Mjemna 
18 Birkenes Johnny, 5978 Mjemna 
30 Berge Terje. 5970 Byrknesoy 
Sogn ~g Fjordane 
SF-G Gulen 
Farkostens Meter Tonn Matr Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I Il år Merke Byggeår H K navn og postadresse 
Eli Merete 
Ina Elise 
Randi 
Torlyn 
Bravo 
Merkur 
Pil 
Sambo 
Klipper 
Basen 
Vestfisk 
Børholm 
Jakk 
Royen 
Nordlys Jr. 
Lykken 
Alex 
Rasken 
Maskott 
Fiskholm 
Hanna 
Moskenes 
Kobben 
Fangst 
Leik 
Strnimmen 
Arild 
Ragnar 
Furnes 
Solholm 
Svint 
Svint 
Ingtor 
Sjødur 
Rune 
Grimskjær 
Rita 
Måken 
Nordlys 
Sleipner 
Havblomsten 
Alka 
Radak 
Snøgg 
Sj@fuglen 
Gunn 
Patrick 
Svanen 
Heidi 
Sjegutt 
Ternen 
Laika 
Knurr 
Gulaskjær 
Gulafjord 
Fiskaren 
Cumm 
Volvo 
Sabb 
Ford 
Yanmar 
Mercur 
Sabb 
Sabb 
Ford 
Ford 
Perkin 
Sabb 
Sabb 
Leyl 
MWM 
Marna 
Sabb 
Evinr 
Volvo 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Perkin 
Sabb 
Leyl 
Mercur 
Caterp 
Yanmar 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Ford 
Sabb 
S ~ b b  
Normo 
Wichm 
Sabb 
Honda 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Ford 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Caterp 
Marna 
Sabb 
Sabb 
GM 
Scania 
Sabb 
Uthaug Egil, 5970 Byrknesøy 
Birkenes Johs PIR, 5978 Mjømna 
Nyhammer Magnus, Nyhamar, 5966 Eivindvik 
Hjartholm Reidar, Hjattholm, 5950 Brekke 
Hjartholm Øystein, 5950 Brekke 
Glavær Karl, Skjerjehamn, 5966 Eivindvik 
Solhaug Lars, 5970 Byrknesøy 
Høyvik Arne, 5960 Dalsøyra 
Berentsen Kåre PIR, 5970 Byrknesey 
Einebærholm Edvin Jr, 5970 Byrknesøy 
Glavær Karl, 5978 Mjemna 
Sande Toralf, 5970 Byrknesøy 
Einebærholm Endre, 5970 Byrknesy 
Einebærholm Ernst, 5970 Byrknesøy 
Einebærholm Solmann P/R, 5970 Byrknesy 
Unneland Einar H, 5977 Anneland 
Kversy Maldor, 5970 Byrknesøy 
Kvernøy Magne, Skjerjehamn, 5966 Eivindvik 
Mjånes Einar, Skjerjehamn, 5966 Eivindvik 
Solhaug Olav, 5970 Byrknesøy 
Breidvik Talmon, Rutledal, 5950 Brekke 
Glavær Karl, 5978 Mjømna 
Nyhammer Peder, Nyhamar, 5966 Eivindvik 
Teigen Amund, 5960 Dalsyra 
Trovåg Bernt, 5970 Byrknesøy 
Oddekalv Arne, Nyhamar, 5966 Eivindvik 
Einebærholm Solmann, 5970 Byrknesøy 
Einebærholm Endre, 5970 Byrknesy 
Kvamme Svein, 5960 Dalsyra 
Einebærholm Ragnar, 5970 Byrknesey 
Stendal Konrad, Nyhamar, 5966 Eivindvik 
Byrknes Ragnar, 5970 Byrknesøy 
Vatny Johan, Skjerjehamn, 5966 Eivindvik 
Sletten Johannes, 5970 Byrknesy 
Birknes Henry, 5970 Byrknesøy 
Berge Øystein, 5970 Byrknesøy 
Haugen Ragnvald, 5970 Byrknesøy 
Bremnes Lars, Brimsvåg, 5970 Byrknesy 
Einebærholm Ole Svein P/R, 5970 Byrknesily 
Furnæs Håkon, Skjerjehamn, 5966 Eivindvik 
Ottesen Artur M, 5978 Mjømna 
Nyhammer Asbjern, Nyhamar, 5966 Eivindv~k 
Nyhammer A, Nyhamar, 5966 Eivindvik 
Ånneland Oskar, 5977 Ånneland 
Wiikensen Trygve, 5970 Byrknesøy 
Mjånes Einar P/R, 5978 Mjømna 
Trovåg Bernt, 5970 Byrknesy 
Børøy Toralf, Skjerjehamn, 5978 Mjømna 
Svanholm Jon, 5970 Byrknesøy 
Furnes Bjarne, Skjerjehamn, 5966 Eivindvik 
Høydal Knut, Rutledal, 5950 Brekke 
Vikingvåg Magnus, Brimsvåg, 5970 Byrknesy 
Mjånes Einar, Skjerjehamn, 5966 Eivindvik 
Kvamme Svein, 5960 Dalseyra 
Furnes Leif, Skjerjehamn, 5960 Dalsøyra 
Berentsen Konrad, 5970 Byrknesy 
SF-GP Gloppen - tilsynsmann. Solheim, Arve, 6860 Sandane 
40 å Hilda 4.3 1 6  - - - P - Evinr 74 6 Hilde lngolv, 6875 Innv~k 
Sogn og Fjordane 
SF-GR Gaular 
Farkostens Meter Tonn Matr Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, typeog navn Lengde Bredde Dybde I Il år Merke Byggeår H K navn og postadresse 
SF-GR Gaular - t~lsynsmann F rettl Gaular, 6980 Askvoll 
SF-H Hyllestad - tilsynsmann: F.rettl. Hyllestad, 6980 Askvoll 
3 å Sonar Jr. 5.5 1.9 - - - P 67 Perkin 79 72 Herland Oddvar, 5944 Sørbøvåg 
6 Mato 7.7 2.7 1.1 - - P 92 Yanmar 92 103 Ssrbø Ragnar, 5944 Sarbøvåg 
27 Åfjord * 12.0 3 .8  - 16 - T 78 MWM 75 150 Dumben Dagfinn, 5944 Sørbøvåg 
3 1  8 Snerten 6.2 2.0 - - - T 29 Sabb 66 8 Akse Lars, 5942 Hyllestad 
33 å Lom 5.5 1.6 - - - T 58 Cresc 63 4 Sætevik Nils, 5940 L e i ~ i k  i Sogn 
67 å Liagut 5.6 1.7 - - - T 53 FM 55 8 Lien Knut, 5942 Hyllestad 
79 å Sleipner 6.2 2.2 - - - T 57 Sleipn 57 5 Stigedal Mathias, 5942 Hyllestad 
SF-H0 Heyanger - tilsynsmann: Towund, Kjell, 5935 Lavik 
Lilly 
Liv 
Maken 
Roald 
Flipper 
Fjoring 
Terten 
Snøgg 
H~yang  Bjønn 
Fribein 
5.0 1.5 - - - T 63 Mercur 
5.3 1.5 - - - T 63 Johns 
5.6 1.5 - - - T 57 Cresc 
5.4 1.5 - - - T 58 Cresc 
5.6 1.5 - - - T 49 Mercur 
4.8 1.6 - - - T - Cresc 
5.1 1.7 - - - T 7 1  Penta 
7.3 2.1 - - - T 63 Sabb 
9.7 3.2 - - - P 78 Ford 
8 .1  2.7 - - - P 8 1  Ford 
6 1  6 Sørevik Georg, 5927 Bjordal 
65 5 Towund Håkon P/R, 5935 Lavik 
- 4 Mjølsvik Leif, Instevik, 5927 Bjordal 
65 4 Øvreås Arthur, Instevik, 5927 Bjordal 
64 6 Østerbø Kåre, Ortnevik, 5927 Bjordal 
- 4 Fridtun Einar, Ikjefjord, 5927 Bjordal 
7 1  9 Mjalsvik Jarle, Instevik, 5927 Bjordal 
- 8 Vamråk Håkon. Ssreide, 5927 Bjordal 
78 68 Giskesdegaard Olav, Boks 26,5901 Hwanger 
8 0  68 Frivik AN!?, 5934 Kyrkjebø 
SF-L Leikanger - tilsynsmann: Losnedal, Erling, 5842 Leikanger 
8 Gaute 8.1 2.7 - - - P 8 0  Yanmar 80 33 RindeOddvar, 5866Feios 
10 å Anka 7.0 2.6 - - - P 76 Sabb 76 54 Rutledal Kurt, 5840 Hermansverk 
SF-LL Lærdal - tilsynsmann: Hauge, Kåre. 5890 Lærdal 
3 å Sognegut 5.9 1.6 - - - T 47 Mercur 62 6 Bjørkum Hans Kr, 5890 Lærdal 
SF-N Naustdal - tilsynsmann: Skjærli, Harald, 6960 Svortevik 
1 Charlin 
2 å Odin 
3 å Li 
4 kr Delfin 
5 å Held 
6 å Sola 
7 k Salviisken 
8 å Truls 2 
9 kr Sifro 
10 å Sterk 
1 6 g  Viking 
20 å Skjærna 
24 å Rask 
25 å Snagg 
44 4 Neptun 
50 å Sjøhelt 
10.0 3.5 - - - T 8 0  Merc 
8.0 2.3 - - - T 68  Sabb 
4.2 1.6 - - - P 8 1  Honda 
8.8 3.0 - - - T 83 Sabb 
5.2 1.8 - - - T - Marna 
5.8 1.8 - - - T 50 Jap 
* 13.1 4.0 - - - T 38 Leyl 
5.1 1.5 - - - T - Evinr 
9.4 3.2 - - - P 8 1  Sabb 
6.4 1.9 - - - T 6 1  Sabb 
7.5 2.5 - - - T 43 Sabb 
9.5 3 .1  - - - T 68 Volda 
9.4 2.8 - - - T 59 Wichm 
5.9 2.0 - - - T 52 Sleipn 
5.8 1.7 - - - T 55 Sleipn 
7.8 2.3 - - - T 65 Sabb 
75 110 Skjærli Harald, 6960 Svortevik 
62 22 Sæther Frank. 6960 Svortevik 
80 7 Underlid Nils A, 6960 Svortevik 
- 3 0  Apneseth Leif S, 6960Svortevtk 
47 4 Nordvik Henrik. 6960 Svortevik 
67 5 Sæther Svetn, 6960 Svortevik 
78 112 Kvellestad Øyvind, 6960 Svortevik 
65 6 Engebs Lars L, 6960 Svortevik 
8 1  100 Sæther Svein, 6960 Svortevik 
70 10 Skjærlid Harald. 6960 Svortevik 
56 6 Skjærli Sigurd, 6976 Kvammen 
48 14 Skjærli Stgurd, 6976 Kvammen 
32 6 Tefre Einar. 6976 Kvammen 
63 6 Tefre E, 6976 Kvammen 
50 4 Gjsringbø S, Helle i Sunnfj., 6943 Naustdal 
63 6 Engebs Martin, 6960 Svortevik 
Sogn og Fjordane 
SF-S Selje 
Farkostens Meter Tonn Matr. Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I Il Ar Merke Byggeår H.K. navn og postadresse 
SF-S Selje -tilsynsmann: F.renl. Selje, Boks 147, 6701 MAloy 
Froyanes 
Remo 
Makeli 
Stalsund 
Aarsheim Senior 
Spinell 
Duala 
Hovden Jr. 
Lill 
Lisken 
Kapp 
Polarvind 
Truls 
Vikmark 
Terna 
Safir Junior 
Resbakk 
Royrbuen 
Runo 
Lucky 
Teigesund 
Sterling 
Fossheim 
Luma 
Von 
Argo 
Vestkapp 
Fjellblomsten 
Tuite.K 
Hovden 
Viggo 
Hovden 
Kvikk 
Sagabas 
Stålholm 
Alken 
Aktiv 
Vesla 
Vona 
Pluto 
Olai-O 
Nesholm 
Jatobuen 
Sandenes 
Bradrene 
Solvik 
Juno 
Driftig 
Major 
Kriss 
Falkodd 
Kvikk 
Glegg 
Haugtind 
Drått 
St6lholm 
Gulli 
Sea Horse 
Sn0gg 
Alpha 
Scania 
Mercur 
Alpha 
Calles 
Sabb 
Sabb 
Perkin 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Cumm 
Perkin 
Caterp 
Ford 
Ford 
Sabb 
Calles 
Sabb 
MWM 
Caterp 
Merc 
Yamaha 
Mercur 
Sabb 
Scania 
Calles 
Yamaha 
Volvo 
Yanmar 
Yanmar 
Cumm 
Mercur 
Perkin 
Leyl 
Sabb 
Yanmar 
Sabb 
Sabb 
Mercur 
Ford 
Yamaha 
Perkin 
Sabb 
Sabb 
Yanmar 
Marna 
Yanmar 
Perkin 
Sabb 
Yanmar 
Yanmar 
Sabb 
Ford 
Mercur 
FM 
Chrysl 
Perkin 
Sabb 
550 Frvyanes KIS Als, (S.Ervik), 6755 Ytre Stadlandet 
421 K/S Remo, (K.rundereim), 6748 Flatraket 
40 Snik Jan, 6748 Flatraket 
500 Eltvik Johan PIR, Borgundvag, 6750 Stadlandet 
690 Aarsheim ANS PIR. (Per E.Aarsheim), 6750 Stadlandet 
22 Bakke Svein PIR, 6748 Flatraket 
10 Eriksen Peder, Borgundvåg, 6750 Stadlandet 
72 Hovden Rune, 6740 Selje 
10 Eltvik Johan, Borgundvag. 6750 Stadlandet 
30 Austring Odd, 6740 Selje 
8 Kvernevik Mathias A, 6740 Selje 
365 Gangeskar Rederi PIR, (O.Gangskar), 6748 Flatraket 
62 Veiterhus Anders PIR, 6748 Flatraket 
365 Vetterhus Anders PIR, 6748 Flatraket 
68 Stave lsak P/R, 6750 Stadlandet 
130 Salt Olav PIR, 6740 Selje 
30 Nygard Sverre, 6748 Flatraket 
750 A/S Royrbuen, (Bj.Rundereim), 6740 Selje 
18 Håvik Ingebrigt P/R, 6748 Flatraket 
55 Kvernevik Ronald, 6748 Flatraket 
365 Honningsvåg Alvin, 6755 Ytre Stadlandet 
42 Vederhus Kjell, 6748 Flatraket 
25 Honningsvag Lars, Honningsvåg, 6755 Ytre Stadlandet 
10 Kvernevik Andreas, 6748 Flatraket 
20 Kvernevik Olav, 6740 Selje 
182 Jargensen Geir O PIR. 6740 Selje 
690 Arvik Bradr. ANS PIR, (Per ar ar vik), 6740 Selje 
55 Moldestad BBrd J, 6740 Selje 
90 Kvernevik Oskar, 6748 Flatraket 
188 Hovden Rune PIR, Kjadepollen, 6740 Selje 
12 Rundereim Reidar PIR, 6740 Selje 
110 Hovden Bjarn Tore P/R, Kj0depollen. 6740 Selje 
4 Eltvik Ludvik, Eltvik, 6750 Stadlandet 
72 Vederhus Karstein 1,6740 Selje 
64 Borgund Trygve, 6750 Stadlandet 
22 Hove Oddmund, 6740 Selje 
33 Borgundvåg L PIR, 6065 Ulsteinvik 
4 Skårba Ivar, 6740 Selje 
22 Skårbe tvar, 6740 Selje 
4 Ranniog Odd-Inge, Årvikgrend, 6755 Ytre Stadlandet 
108 Olsen Olav PIR, 6740 Selje 
5 Tungevåg Hilmar, 6750 Stadlandet 
109 Myklebust ANS PIR, (Inge Myklebust), 6748 Flatraket 
22 Sande Jostein Anfinn, Boks 82,6750 Stadlandet 
10 Hoddevik Mathias A, Hoddevik, 6750 Stadlandet 
30 Hoddevik Sverre Mathias, 6740 Selje 
24 Rvyset Sigmund, 6740 Selje 
63 Clausen Birger, 6750 Stadlandet 
81  Gangeskar Magnus, 6748 Flatraket 
30 Beitveit Knut K PIR, 6750 Stadlandet 
33 Moldestad Agnar, 6740 Selje 
8 Lunde Vidar, 6740 Selje 
22 Langenes Reidar, 6740 Selje 
68 Håvik Leif, 6748 Flatraket 
6 Fure Arthur H, 6750 Stadlandet 
33 Honningsvåg Hans P/R, Stadvågen, 6755 Ytre Stadlandet 
45 Honningsvåg Terje, 6755 Ytre Stadlandet 
50 Ervik Reidulf, 6750 Stadlandet 
22 Hoddevik Jetmund, 6750 Stadlandet 
Sogn og Fjordane 
SF-S Selje 
Farkostens 
nummer, type og navn 
118 å Kari 
119 a Stadværing 
120 Stadværing 
121 h Trio 
122 Alex 
123 d Somar 
125 kr Leganger 
129 å Sleipner 
130 å Orion 
131 a Friaystein 
134 å Sporhund 
138 å Havmann 2 
141 å Stormfuglen 
142 kr Lena 
143 a Ejai 
144 d Flud 
145 Seljebris 
146 Lano 
147 6 Balto 
148 å Skagen 
149 a Kato 
151 a Kapp 
152 Harald.Junioi 
155 2 Bamse 
156 a Mona 
160 kr Ringo 
161 a Luiia 
163 kr Furenes 
165 a Snegg 
167 kr Kay-Rune 
168 6 Gemini 
169 a Pluto 
173 4 Harmoni 
174 Brodd 
178 a Real 
180 å Lakso 
185 kr Tarvik 
194 6 Friayanes 
195 å Stalflud 
196 a Dagrunn 
202 a Kvitnes 
208 a Rita 
210 a Siv 
211å  Dorry 
215 Morild 
218 a Hovdenes 
221 6 Kvitnes 
222 Melissa 
223 a Kvernevik 
230 kr Sagabris 
235 4 Gutten 
236 a pai 
245 kr Staalnes 
253 a Snegg 
273 6 Del Rio 
281 a vito 
304 a Seljeiay 
331 a Truls 
334 a F i s w  
338 Snegg 
349 6 Sleipner 
3 5 2 a  Krill 
Meter Tonn Matr. Bygge. Motor Eierens (den korresponderende reder) 
Lengde Bredde Dybde I Il Ar Merke Byggeår H.K. navn og postadresse 
Sabb 
Bukh 
GM 
Marna 
Volvo 
Mercur 
Leyl 
Sabb 
Mercur 
Sabb 
Mercur 
Johns 
Mercur 
Sabb 
Volvo 
Sabb 
Perkin 
Perkin 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Yanmar 
Sabb 
Sabb 
Kaspi 
Sabb 
Sabb 
Ford 
Evinr 
Volvo 
Sabb 
Sabb 
Jap 
Isuzu 
Mercur 
Tohats 
Sabb 
Sabb 
Johns 
Evinr 
Mercur 
Yamaha 
Sabb 
Marna 
BMW 
Sabb 
Tohats 
Cumm 
Johns 
Perkin 
Sabb 
Evinr 
Volvo 
Tomos 
Volvo 
Sabb 
Sabb 
Mercur 
Sabb 
Sabb 
Sleipn 
Taifun 
72 16 Osmundsvhg Andreas 0,6748 Flatraket 
79 20 Aarvik Per Knut, 6740 Seije 
78 178 Hovlid Steinar, 6750 Stadlandet 
54 32 Otneim Paul, 6750 Stadlandet 
87 43 Reksnes Arne og Olav PIR, 6750 Stadlandet 
75 7 Flister Lars L, 6740 Selje 
77 36 Clausen Birger, Stave, 6750 Stadlandet 
69 10 Arvik Sigmund, 6755 Ytre Stadlandet 
77 7 Fure Peder J 0,  Indre Fure, 6750 Stadlandet 
65 8 Frrayen Alfred, 6740 Selje 
80 5 Grytting Magnar, 6740 Selje 
63 3 Hoddevik Anders A, Hoddevik, 6750 Stadlandet 
67 6 Fure Ola Sigmund, 6750 Stadlandet 
76 30 Ervik Stig Jarle, 6755 Ytre Stadlandet 
84 36 Seljen Alf H, 6750 Stadlandet 
56 5 Hoddevik Kjell, 6750 Stadlandet 
65 72 Taklo Magne, 6740 Selje 
82 49 Runderheim Bjarne Andreas, 6740 Selle 
74 30 Aarsheim Gunnar, Arsheim, 6750 Stadlandet 
68 22 Rsnning Odd I, Arvik, 6755 Ytre Stadlandet 
66 10 Kvamme Led, Årsheim, 6750 Stadlandet 
86 65 Honningsvag Alvin, 6755 Ytre Stadlandet 
79 30 Rikheim Harald, 6740 Seije 
68 5 Rundereim Rasmus PIR, 6740 Selle 
81  25 Steenslid Sigmund, 6740 Selje 
75 3 0  Lundebrekke Arnfinn, 6750 Stadlandet 
57 5 Salt Olav C, 6740 Selje 
80 80 Fure Ola, 6740 Selje 
67 3 Lillesalt Rolf, 6740 Selje 
66 25 Veniay Mathias, 6748 Flatraket 
67 8 Hoddevrk John A, 6750 Stadlandet 
75 10 Sletteberg Arthur, Arsheim, 6750 Stadlandet 
56 3 Lundebrekke Sigvald, 6750 Stadlandet 
89 115 Selen Svein, 6740 Selje 
77 10 Sandvik Malvin, Eltvik, 6750 Stadlandet 
81 35 Hovlid Wilhelm, Eltvik, 6750 Stadlandet 
79 30 Lillesalt Rune, 6740 Selle 
71 10 Ervik Stig, 6755 Ytre Stadlandet 
85 30 Honningsvåg Jostein B, 6755 Ytre Stadlandet 
83 9 Sviteland Terje, 6740 Selje 
82 9 Eltvrk Harald, 6750 Stadlandet 
88 25 Aarvik Sigmund J, 6755 Ytre Stadlandet 
66 8 Tungevåg Inge, 6750 Stadlandet 
55 24 Hovden Rune PIR, Kjsdepollen, 6740 Selje 
81 45 Flister Lars, 6740 Selje 
75 30  Otnherm Dagfinn, 6755 Ytre Stadlandet 
85 15 Ervik StigJarle, 6755 Ytre Stadlandet 
88 76 Rundereim Odd, 6740 Selje 
76 15 Kvernevik Oskar, 6748 Flatraket 
82 72 Vens Dagfinn PIR, 6748 Flatraket 
74 10 Ervrk Kristoffer, Ervtkbygda, 6755 Ytre Stadlandet 
70 3 Ervik Kristoffer P, Ervikbygda, 6755 Ytre Stadlandet 
81  328 Lillesalt John PIR, (John Lillesalt), 6740 Selje 
70 4 Clausen Birger, Stave, 6750 Stadlandet 
78 25 Waag Ove B, 6755 Ytre Stadlandet 
68 22 Silden Adolf, 6748 Flatraket 
56 4 Olsen Olaf, 6740 Selje 
74 4 Kvernevik Olav, 6740 Selje 
59 5 Eltvik Louis H, 6740 Selje 
68 8 Honningsvåg Asbjern, Stadvågen, 6755 Ytre Stadlandet 
64 9 Bertveit Atle, Borgundvhg, 6750 Stadlandet 
59 2 Drage Oddmund, 6750 Stadlandet 
Sogn og Fjordane 
SF-S Selje 
Farkostens Meter Tonn Matr. Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I Il ar Merke Byggear H.K. navn og postadresse 
368 6 Fin Jarl 5.9 1.9 - - - T 60 Sabb 7 1  8 Eltvik Mathias M, Eltvik, 6750 Stadlandet 
377 å Snegg 9.7 2.8 - - - T 54 Marna 54 32 Kvernevik Leif, 6748 Flatraket 
378 å Motten 5.6 1.5 - - - T 57 Cresc 6 1  4 Hoddevik John PIR, Hoddevik, 6750 Stadlandet 
SF-SD Sogndal - tilsynsmann: Hovgaard, Peter, Rutlindslid 6, 5800 Sogndal 
SF-SU Solund -tilsynsmann: F.rettl. Solund, 5980 Hardbakke 
Kontina 
Johnleit 
Belgen 
Sissel Elisabeth 
Pinto 
Nordfjordingen 
Los 
Øyvind 
Sjofuglen 
Kalnes 
Frode 
Solei 
Marna 
Solglytt 
Toball 
Firda 
Øyasund 
Sulesjark 
Fisher 
Ingo 
Suley 
Liflu 
Tango 
Øyior 
Nesmann 
Frank 
Eli Beate 
Roar 
Solvind 
bparen 
Sulejenta 
Fant 
Frrayskjær 
S I ~ ~ P ~ M  
Daløybuen 
Svein 
FY k 
Kalnes I 
Min1 Max 
Engdal Junior 
Trovåg 
Klanten 
G.H. 
Fisk 
L~nn Malen 
Rambo 
Fiks 
Solholm 
Tryggholm 
Måken 
Stian 
* 9.7 3.4 - - - P 8 1  Bedf 
8.5 3 .0  - - - P 84 Fiat 
5.9 1.8 - - - T 52 Marna 
* 47.5 7.9 - 461 - S 36 MAK 
* 9.1 3.1 - - - T 75 Sabb 
5.6 1.8 - - - T 45 Kjapp 
7.0 2.2 - - - T 65 Sabb 
* 10.3 3.2 - 9 - T 74 MWM 
7.2 2.2 - - - P 82 Sabb 
* 8.8 2.9 - 6 - T 74 Sabb 
5.0 1.5 - - - P 8 0  Suzuki 
* 9.4 3 .0  - 6 - P 75 Sabb 
6 .1  1.8 - - - T 47 Marna 
* 8 .1  2.7 - - - P 80 Yanmar 
5.6 1.8 - - - P 76 Leyl 
* 15.0 4.9 - 24 - T 11  Kromh 
* 12.8 3.9 - 18 - P 82 Volvo 
* 8.8 2.9 - - - T 74 Sabb 
5.1 1.9 - - - P 88 Yamaha 
8.8 3.0 - - - P 8 6  Sabb 
* 11.8 3.8 - 15 - S 8 1  Merc 
* 13.8 4.6 2.1 - - S 86 Scania 
8.0 2.8 - - - P 76 Sabb 
8.6 2.8 - - - P 88 Perkin 
6.2 2.3 - - - P 82 Yanmar 
7.2 2.2 - - - T 60 Sabb 
* 9.9 2.9 0.9 - - P 85 Perkin 
4.7 1.7 - - - P 82 Johns 
* 9.4 3.2 - - - T 64 Perkin 
4.7 1.5 - - - T 76 Yamaha 
* 21.5 7.1 - 138 - S 83 Caterp 
7.4 2.5 - - - P 74 Yanmar 
* 15.1 5.1 - 24 - T 49 V,olvo 
7.0 2.5 - - - P 74 Yamaha 
* 15.0 3.9 - 22 - S 77 MAN 
7.0 2.5 - - - T 69 Sabb 
5.6 1.5 - - - T 52 Sabb 
* 9.4 3 .0  - 8 - P 77 Sabb 
6.4 2.2 - - - P 7 1  Volvo 
* 10.4 3.2 - 9 - P 83 MWM 
6.4 2.4 - - - P 85 Yanmar 
7.0 2.2 - - - P 84 Sabb 
7.0 2.2 - - - P 83 Sabb 
5.3 1.5 - - - P 77 Mercur 
9.4 3 .1  - - - P 88 Sabb 
7.3 2.4 - - - T 83 Sabb 
6.1 2.3 - - - P 8 1  Sabb 
4.3 1.7 - - - P 77 Evinr 
* 18.3 5.3 - 38 - T 15 Caterp 
5.6 1.7 - - - P 67 Volvo 
7.2 2.2 - - - T 70 Sabb 
98 Engdal Andreas, 5985 Krakhella 
220 Trovåg Johan, 5990 Kolgrov 
8 Ødejord Fridtjof, 5990 Kolgrov 
1200 Hjennevåg Rederi KIS, (B.Hjannevag), 5990 Kolgrov 
30 Storiry Trygve, Tangenes, 5980 Hardbakke 
4 Indrevær David, Husøy, 5990 Kolgrov 
8 Hjennevåg Leif, 5990 Kolgrov 
102 Trovåg Kitty PIR, Nåra, 5990 Kolgrov 
10 Storray Trygve, Tangenes, 5980 Hardbakke 
3 0  Kalgraff Normann, 5990 Kolgrov 
7 Kalgraff Normann, 5990 Kolgrov 
100 Oddekalv Gjer?, Tangenes, 5980 Hardbakke 
5 Nesey Johannes, 5980 Hardbakke 
33 Avliryp Øystein, Tangenes, 5980 Hardbakke 
52 Berentsen Olav, Tangenes, 5980 Hardbakke 
150 Mattevik Jan Henrik PIR, 5989 Hersvikbygda 
156 Lending Magnar Egil P/R, 5995 Ytrraygrend 
22 Gåsvær Asbjirrn, 5998 L å m  
30 Hjennevåg Trygve, Hjennevåg, 5990 Kolgrov 
155 Engdal Ingvald, 5985 Krakhella 
200 Lending Arne PIR, 5995 Ytrraygrend 
250 Ytriry Jan PIR, 5995 Ytrøygrend 
3 0  Stølsvik Ola, 5989 Hersvikbygda 
117 Færmik Olav J, Færmik, 5989 Hersvikbygda 
33 Steinsøy Arne, Buskøy, 5989 Hersvikbygda 
10  Engdal Audun, 5985 Krakhella 
72 Lundray Asbjirrn, 5995 Ytrraygrend 
9 Humlevåg Roar, 5990 Kolgrov 
95 Hjennevåg Håkon PIR, 5990 Kolgrov 
5 Hugay Towald, 5989 Hersvikbygda 
448 Hjennevåg PIR, (J.Fr.Hjønnevåg), 5990 Kolgrov 
33 Hersvik Magne, 5989 Hersvikbygda 
210 Avliryp Inge, 5980 Hardbakke 
9 0  Saltskår Jan Egil, B u s h ,  5989 Hersvikbygda 
240 Utvær Svein PIR, Boks 16, 5980 Hardbakke 
8 Hjønnevåg Svein, 5990 Kolgrov 
8 Kalgraff Jan Jostein, 5990 Kolgrov 
68 Kalgraff Normann, 5990 Kolgrov 
75 Saltskar Rune, 5989 Hersvikbygda 
102 Engdal  AN^, 5985 Krakhella 
66 Ødejord Fridtjof, 5990 Kolgrov 
10 Ytray Steinar, 5995 Ytrøygrend 
10 Hugny Severin, 5989 Hersvikbygda 
20 Mikkelsen Jon, 5980 Hardbakke 
99 Lundray Torgeir. 5995 Ytrøygrend 
22 Mikkelsen Olav, 5980 Hardbakke 
22 Trovag Knut, 5990 Kolgrov 
6 Ytrøy Hermann, 5995 Ytrøygrend 
196 Krakenes Svein PIR, 5980 Hardbakke 
100 Engdal Ingvald, 5985 Krakhella 
10 Nesøy Johannes, 5980 Hardbakke 
Sogn og Fjordane 
SF-SU Solund 
Farkostens 
nummer, type og navn 
Meter 
Lengde Bredde Dybde 
Tonn Matr. Bygge. Motor 
-. 
I I l  ar Merke Byggeår 
69 kr Magnhild 
70 å Fram 
7 1  å V i d y  
72 å Sjøblomsten 
73 å Tommy 
75 Meodd 
76 Fiks 
7 7 å  Kjell 
78 Homarus 
79 å Måken 
80 kr Da l y  
8 1  Sandy 
82 k Solo 
83 Henning 
84 Br. Engdal 
85 kr Strømmen Jr. 
86 å Brattholm 
87 å Tresfjord 
89 Futuro 
9 0  kr Vågsund Sen. 
9 1  å Steggen 
92 å Snøgg 
93 Solbris 
94 d Reddy 
9 6  å Macco 
97 kr Falcon 
9 8  å Kuling 
99 å Terten 
101 Jadar 
102 å ~ å g ø y  
103 å Lykken 
104 kr Gullskjær Jr. 
105 å Lodder 
106 a P.S.K. 
107 å Sulingen 
109 kr Tårnskjær 
110 å Sending 
111.4 Rita 
114 kr Leik 
115 å øyprins 
116 A H.R.I. 
117 kr Jakken 
118 å Nyland 
119 Nymann 
120 Fangst 
121 Barstein 
122 å Kjalken 
125 Skarøy 
126 Winner 
128 å Finn 
129 å Jarlegutt 
1 3 1 å  Heidi 
132 kr Jonn 
133 å Vesla 
134 Arne 
136 Solbas 
139 A Brødrene 
140 Seilstein 
142 å Oddbjørn 
145 kr Liagutt 
146 A Reidun 
147 å Sabben 
- 
- T 79 Leyl 
- 
- T 51 Sabb 
- 
- P 82 Johns 
- 
- T 53 Marna 
- 
- P 83 Yanmar 
- 
- P 85 Mitsub 
- 
- P 87 Volvo 
- 
- T 65 Sabb 
- 
- P 85 Perkin 
- 
- P 82 Sabb 
- 
- T 77 BMC 
- 
- P 75 Perkin 
- 
- T 73 Sabb 
- 
- P 85 Perkin 
- 
- S 87 Scania 
- 
- P 83 Perkin 
- 
- T 48 Evinr 
- 
- T 65 Sabb 
27 - P 79 GM 
8 - T 75 Sabb 
- 
- T 56 Cresc 
- 
- P 77 Tohats 
- 
- P 82 Yanmar 
- 
- T 69 Sabb 
- 
- T 40 Sabb 
- 
- P 8 1  Yanmar 
- 
- P 78 Tohats 
- 
- T 54 Sabb 
- 
- P 77 Sabb 
- 
- P 83 Sabb 
- 
- T 58 Sabb 
- 
- P 83 Fiat 
- 
- T 57 Sabb 
- 
- T 52 Sabb 
- 
- T - Sabb 
11  - T 74 MWM 
- 
- T 58 Sabb 
- 
- P 83 Yanmar 
- 
- P 85 Yanmar 
- 
- T 43 Mercur 
- 
- P 78 Johns 
- 
- T 6 1  Sabb 
- 
- T 66 Sabb 
- 
- T 66 Sabb 
7 - P 74 Perkin 
- 
- P 87 Scania 
- 
- T 52 Sabb 
11 - P 87 Scania 
- 
- P 79 Perkin 
- 
- P 87 Mercur 
- 
- P 72 Mercur 
- 
- P 87 Johns 
- 
- T 5 0  Leyl 
- 
- T 45 Sabb 
- 
- P 7 0  Perkin 
4 1  - S 83 Volvo 
- - T 62 Sabb 
- - P 79 Perkin 
- 
- P 84 Sabb 
- 
- T 58 Sabb 
- - P 79 Johns 
- 
- P 79 Sabb 
Eierens (den korresponderende reder) 
- 
H K navn og postadresse 
68 Lundøy Magne, 5995 Ytraygrend 
5 Kaigraff Normann, 5990 Kolgrov 
25 Ytrey Jan, 5995 Ytrøygrend 
8 Hjpinnevåg Svein, 5990 Kolgrov 
33 Trovåg Johan. Nåra, 5990 Kolgrov 
65 Tungodden Håkon, Nåra, 5990 Kolgrov 
124 Trovåg Knut, 5990 Kolgrov 
8 Ytrøy Alf C, 5995 Ytrygrend 
47 Waage Leif, Hjønnevåg, 5990 Kolgrov 
22 Waage Harald, 5990 Kolgrov 
70 Ste~ndal Jon, Tangenes, 5980 Hardbakke 
85 Rørdal Eileen og Bjarne PIR, 5990 Kolgrov 
22 Humlevåg Monrad, 5980 Hardbakke 
109 Ytrøy Borgvald. 5995 Ytrøygrend 
345 Engdal Alf PIR, 5985 Krakhella 
109 Lambrechts Lyder, 5990 Kolgrov 
6 Ytrøy Edvin, 5995 Ytraygrend 
3 0  Ørnehaug Peder, 5995 Ytrøygrend 
300 Trovåg Kjell Jonny PIR, 5990 Kolgrov 
117 Hjønnevåg Sternar, 5990 Kolgrov 
4 Drengenes Paul, 5998 Lågøy 
12 Skarnagel Ole, 5985 Krakhella 
55 Av lyp Inge, 5980 Hardbakke 
16 Oddekalv Gjeri, Tangenes, 5980 Hardbakke 
8 Stølsvik Blarne, 5989 Hersvikbygda 
66 Lambrechts Paul, 5980 Hardbakke 
12 Sandvik Håkon, 5985 Krakhella 
10 Kråkenes Svein, 5980 Hardbakke 
22 Hersvik Jon M, 5989 Hersvikbygda 
10 Storøy Harald, Tangenes, 5980 Hardbakke 
5 Avlep Arne, 5998 Lågøy 
210 Hlønnevåg Rune, 5990 Kolgrov 
8 Y t r y  Ola H PIR, 5995 Ytrygrend 
10 Larsen Sigurd, 5990 Kolgrov 
10  Ytrøy Ingmun, 5995 Ytrygrend 
145 Berntsen Håkon, Tangenes, 5980 Hardbakke 
5 F æ r y  Edvard, 5995 Ytrraygrend 
55 Tangenes Andreas, Tangenes, 5980 Hardbakke 
55 Pollen Leif, 5980 Hardbakke 
5 Henriksen Harald, Husy ,  5990 Kolgrov 
25 Indrever Rasmus, Husay, 5990 Kolgrov 
10  Sanden Jakob, 5990 Kolgrov 
8 Gåsvær Asbjørn, 5998 Lågøy 
10 Hugøy Thorvald, 5989 Hersvikbygda 
8 1  Hjonnevåg Johan P, 5990 Kolgrov 
182 F æ r y  Tom PIR, 5998 Lågøy 
4 Storøy Jørgen, 5995 Ytrøygrend 
131 Y t r y  Astrid, 5995 Ytrygrend 
50 Alrun Trading P/R, (Bjarne Ravnøy), 5980 Hardbakke 
7 Ytrøy Alf, 5995 Ytrøygrend 
10  Ytr0y Birger, 5995 Ytrygrend 
6 Sanden Oddvar, 5990 Kolgrov 
3 0  Larsen Petter, 5990 Kolgrov 
8 Krakhellen Johannes, 5985 Krakhella 
96 Saltskår Arne, 5989 Hersvikbygda 
270 Sanden Oddvar PIR, 5990 Kolgrov 
8 Humlevåg Monrad, 5980 Hardbakke 
145 Grønevik Harald, 5985 Krakhella 
20 Strømmen Oswald, 5990 Kolgrov 
22 Lien Atvid, 5980 Hardbakke 
35 Hlurnnevåg Svein, 5990 Kolgrov 
10  Lundey Torgeir, 5995 Ytrøygrend 
Sogn og Fjordane 
SF-SU Solund 
Farkostens Meter Tonn Matr. Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I I l  &r Merke Byggear H.K. navn og postadresse 
Tove 
Sjahelt 
Stegg 
Mossa 
Kato 
Calypso 
Tor 
Radar 
Vestbris 
Signal 
Albatross 
Dikk 
Resray 
Ny Von 
Neptun 
Tobias 
Klint 
Maken 
Naustholm 
Sulafisk 
Flaks 
Banana 
Sjafuglen 
Sjahest 
Ok 
Sleipner 
Vestglans 
Yvonne 
Silden 
Sulegut? 
Skolpe 
Fiskaren 
Jakk 
Snclgg 
Tusna 
Sulebas 
Kråkq 
Sputnik 
John Frode 
Eva 
Losfisk 
Askeladden 
Jadar 
Sunshine 
Jan-Ove 
Trulte 
Per 
Terten 
Palen 
Tommy 
Sjaspr@yi 
Rune 
Bslgen 
Jastær 
Ole-Senior 
Snegg 
Laugar 
Gisle 
Runar 
Snagg 
Sjasmuri 
Fiskemons 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Mercur 
Sabb 
Sabb 
Evinr 
Sabb 
Bukh 
Sabb 
Sabb 
Yanmar 
Sabb 
Sabb 
Ford 
Yanmar 
Sabb 
Sabb 
Yanmar 
Sabb 
Perkin 
Sabb 
Marna 
Johns 
Sabb 
Alda 
Volvo 
Ford 
Leyl 
Sabb 
Tomos 
Sabb 
Sabb 
Mitsub 
Leyl 
Perkin 
Sabb 
Ford 
Perkin 
Marna 
Cumm 
Yamaha 
Lister 
Mercur 
Perkin 
Sabb 
Mercur 
Sabb 
Sabb 
Mercur 
Marin 
Sabb 
Yanmar 
Sabb 
Volvo 
Johns 
Sabb 
Sabb 
Evinr 
Marna 
Johns 
Bedf 
Hjannevåg Birger, 5990 Kolgrov 
Strammen Hans B, 5990 Kolgrov 
Drengenes Paul PIR, 5998 Lågsy 
Steinsily Arne, Buskøy, 5989 Hersvikbygda 
Notray Ole J, HUSLTY, 5990 Kolgrov 
Isaksen Endre, 5995 Ytrraygrend 
Storray Kristoffer, Husy,  5990 Kolgrov 
Skarnagel Ole PIR, 5985 Krakhella 
Storay Harald, Tangenes, 5980 Hardbakke 
Strsmmen Oswald, 5990 Kolgrov 
Gulholm John, 5998 Lågq  
Strand Didrik, 5998 Lagsy 
Avlap Svein Einar, 5998 Lå@y 
Oddekalv Gjert, Indrray, 5980 Hardbakke 
Berentsen Gunnvald, Indrray, 5980 Hardbakke 
Gåsvær Hans, 5998 Lågsy 
Furevik Arne, 5989 Hersvikbygda 
Saltskår Anton, Buskq, 5989 Hersvikbygda 
Kråkenes Magne, 5989 Hersvikbygda 
Saltskår Jan Egil, B u s h ,  5989 Hersvikbygda 
Lambrechts Leif, Nåra, 5990 Kolgrov 
Midtbs Peder, Buskøy, 5989 Hersvikbygda 
Hersvik H M, 5989 Hersvikbygda 
Ytray Ola H, 5995 Ytraygrend 
Notny Ole K, Husay, 5990 Kolgrov 
Steinsund Kr N, 5980 Hardbakke 
Mikkelsen Olav PIR, 5980 Hardbakke 
Ørnehaug Oddleif, 5995 Ytraygrend 
Saltskår John Heine PIR, Buskq, 5989 Hersvikbygda 
Lundray Olav, 5995 Ytrraygrend 
Leknesund Rangvald, Buskøy, 5989 Hersvikbygda 
Noiay Harald H, Husy,  5990 Kolgrov 
Storray Harald PIR, Tangenes, 5980 Hardbakke 
Hjannevåg Martinus, 5990 Kolgrov 
Ørnehaug Sverre Harald, 5995 Ytraygrend 
Engdal Ingvald PIR, 5985 Krakhella 
Kråkenes Gjert, 5989 Hersvikbygda 
Utvær Svein PIR, 5980 Hardbakke 
Saltskår Hermann PIR, B u s w ,  5989 Hersvikbygda 
Lambrechts Lyder, 5990 Kolgrov 
Hjennevåg Svein PIR, 5990 Kolgrov 
Hersvik Kåre, 5989 Hersvikbygda 
Hersvik Jon M, 5989 Hersvikbygda 
Ytray Alf, 5995 Ytrnygrend 
Mikkelsen Olav PIR, 5980 Hardbakke 
Berntsen Johannes, Tangenes, 5980 Hardbakke 
Steinsund Ingolf PIR, 5980 Hardbakke 
Tungodden Håkon, Nåra, 5990 Kolgrov 
Drengenes Paul, 5998 Lå@y 
Engdal Audun, 5985 Krakhella 
Saltskår Lars, Buskøy, 5989 Hersvikbygda 
Hjannevåg Rune, 5990 Kolgrov 
Hjannevåg Helge, 5990 Kolgrov 
Hugsy A ~ i d ,  5989 Hersvikbygda 
Berntsen Olav, Tangenes, 5980 Hardbakke 
Danielsen Olav, 5995 Ytraygrend 
Sanden Oddvar, 5990 Kolgrov 
Lambrechts Leon, Nåra, 5990 Kolgrov 
Hjannevåg Jon Fr, 5990 Kolgrov 
Wåge Harald, 5990 Kolgrov 
Ytreay Kristoffer, 5995 Ytraygrend 
Humlevåg Nowald PIR, 5990 Kolgrov 
Sogn og Fjordane 
SF-SU Solund 
Farkostens Meter Tonn Matr Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde l Il år Merke Byggear H K navn og postadresse 
Mariann 
Solfisk 
Asbjarn 
Taren 
Askeladd 
Arne Jr. 
Ole 
Lyren 
Hugo 
Line 
Laksen 
Linne 
Jim 
Kvanskjær 
Tor Jergen 
Solnes 
Palen 
Morten 
Srnart 
Stegg 
Vingen 
Skorgenes 
Gaute 
Tryggen 
Vagar 
Lars Helge 
Palen 
Lussi 
Smart 
Megrunn 
Soldalen 
Judy 
Øyodd 
Jan 
Seisnappen 
Gargarin 
Vi To 
Even 
Breiflu 
Andholm 
Camilla 
Fyken 
Teddy 
Fri 
Sveinegutt 
Jack 
Sabben 
Joskjær 
Morten 
Barden 
Hiryang 
Falken 
Freddy 
Modhild 
Havoy 
Kossa 
Vågal 
Pluto 
Kombi Rex 
4.7 1.6 - - - P 81  Suzuki 
6.3 2.4 - - - P 86 Yanmar 
* 8.0 3.0 0.9 - - P 81  Sabb 
8.0 2.0 - - - T 30 Cresc 
5.0 1.6 - - - P 81  Johns 
7.2 2.3 - - - T 63 Sabb 
5.0 1.5 - - - P 74 Mercur 
6.2 2.3 - - - P 82 Sabb 
* 8.0 2.7 - 5 - P 76 Sabb 
5.5 2.1 - - - P 84 Suzuki 
4.7 1.6 - - - P 82 Evinr 
5.6 2.2 - - - P 80 Leyl 
4.8 1.9 - - - P 85 Johns 
* 19.0 5.1 - 44 - T 50 Cumm 
* 13.4 4.3 - 22 - T 81  Yanmar 
5.3 2.0 - - - T 46 Marna 
5.6 1.8 - - - P 81 Leyl 
5.6 1.8 - - - P 67 Leyl 
8.1 2.6 - - - T 58 Leyl 
7.6 2.5 - - - P 67 Leyl 
5.6 1.7 - - - T 54 Marna 
7.8 2.3 - - - T 67 Sabb 
7.5 2.5 - - - T 61  Sabb 
7.8 2.6 - - - T 51 Bolind 
9.6 3.0 - - - T 61  Perkin 
7.8 2.7 - - - A 83 Perkin 
5.8 1.8 - - - T 63 Leyl 
6.1 1.8 - - - P 69 Perkin 
6.2 2.0 - - - T 64 Mercur 
* 8.0 2.8 1.3 7 - P 87 Nogva 
6.9 2.2 - - - T 63 Sabb 
8.1 2.7 - - - T 71 Sabb 
7.2 2.5 - - - T 69 Sabb 
7.5 2.3 - - - P 66 Sabb 
8.1 2.2 - - - T 39 Sabb 
5.9 1.8 - - - T 61  Sabb 
5.3 1.8 - - - T 48 Sabb 
4.7 1.5 - - - P 70 Suzuki 
9 5 . 1  4.5 - 22 - F 75 Scania 
* 18.2 5.0 - 36 - T 41 Caterp 
5.9 2.0 - - - P 80 Perkin 
7.2 2.2 - - - T 50 Sabb 
5.6 1.5 - - - T 54 Sabb 
* 7.8 2.8 - - - T 47 Sabb 
* 10.2 3.0 - 7 - T 68 Perkin 
5.0 1.5 - - - P 72 Johns 
7.2 1.8 - - - T 69 Sabb 
8.6 3.0 - - - T 55 Perkin 
7.0 2.3 - - - P 72 Sabb 
7.2 2.0 - - - T 36 Marna 
6.9 2.2 - - - T 58 Sabb 
* 10.5 3.6 - 8 - T 62 Perkin 
6.9 2.0 - - - T 68 Sabb 
* 9.9 3.3 - - - T 47 Ford 
* 8.7 2.9 - - - T 69 Marna 
7.5 1.9 - - - T 67 Sabb 
10.0 3.1 -- - - T 71 Ford 
4.7 1.6 - - - P 70 Cresc 
4.7 1.3 - - - P 71 Mercur 
81  20 Hjannevåg Helge, 5990 Kolgrov 
86 30 Kråkenes Svein, 5980 Hardbakke 
81 30 Unneland Asbjern, 5990 Kolgrov 
65 4 NoWy Ole K, Husoy, 5990 Kolgrov 
81 25 Ytroy Ingolf, 5995 Ytrøygrend 
63 8 Saltskar Arne Jr, Buskoy, 5989 Hersvikbygda 
- 7 StBlsvik Ola, 5989 Hersvikbygda 
81  30 Berntsen Gunnvald, Indroy, 5980 Hardbakke 
81 30 Hugøy Trygve, 5989 Hersvikbygda 
84 25 Rsrdal Eileen, Rardalsfjord, 5990 Kolgrov 
82 9 Tungodden Håkon, Nåra, 5990 Kolgrov 
80 60 Herland Torleif, Nara, 5990 Kolgrov 
83 25 Ytrey Jakob, 5995 Ytroygrend 
86 300 Ørnehaug Sverre Harald PIR, 5995 Ytreygrend 
85 180 Herland Torleif PIR, Nara, 5990 Kolgrov 
55 16 Ravney Bernt Ole, Tangenes, 5980 Hardbakke 
81 63 Ytroy Jan, 5995 Ytroygrend 
75 63 Lending Arne, 5995 Ytrwgrend 
76 40 Indrevær Einar PIR, HUSFY, 5990 Kolgrov 
75 30 Indrevær Hjalmar, Husoy, 5990 Kolgrov 
54 5 Steinsund Nils Arne, 5980 Hardbakke 
59 16 Storey Hans, Tangenes, 5980 Hardbakke 
61 16 Hj~nnevag Malvin, 5990 Kolgrov 
51 8 Ytroy Birger S, 5995 Ytreygrend 
78 62 Hjsnnevåg Magnus, 5990 Kolgrov 
83 81 Saltskår Lars, Buskoy, 5989 Hersvikbygda 
81 65 Saltskår Arne PIR, 5989 Hersvikbygda 
78 72 Saltskår Arne Jr, Buskoy, 5989 Hersvikbygda 
73 10 ØrnehaugJakob, 5995 Ytroygrend 
87 76 Tangenes Arvid, Tangenes, 5980 Hardbakke 
63 4 Soldal Johan. 5995 Ytreygrend 
71 16 Saltskar Hermann, Buskoy, 5989 Hersvikbygda 
50 5 Herland Oskar, Husoy, 5990 Kolgrov 
66 16 Kalgraff Jan, 5990 Kolgrov 
39 5 Utvær Rasmus P, Husey, 5990 Kolgrov 
81  10 Sætevik Olav, B u s w ,  5989 Hersvikbygda 
67 6 Hugsy Arvid, 5989 Hersvikbygda 
71 5 Kalgraff Normann. 5990 Kolgrov 
87 292 Berntsen Johs, Indrfly, 5980 Hardbakke 
79 190 Trovåg Johan PIR, Nåra, 5990 Kolgrov 
80  72 Trovåg Kjell Jonny, Nåra, 5990 Kolgrov 
76 10 Ytroy Hermann, 5995 Ytrwgrend 
85 8 Ravnoy Ola H, Tangenes, 5980 Hardbakke 
83 22 Kråkås Eivind, 5980 Hardbakke 
78 95 Hugøy Arvid, 5989 Hersvikbygda 
74 9 Ytreoy Jakob Arvid, 5995 Ytraygrend 
74 18 Ørnehaug Jakob, 5995 Ytreygrend 
73 35 Utvær Paul, 5980 Hardbakke 
72 22 Furevik Arne, 5989 Hersvikbygda 
63 8 Eide Bjarne, 5980 Hardbakke 
58 8 StBlsvik Bjarne, 5989 Hersvikbygda 
71  95 Skarnagel Bjarne PIR, 5985 Krakhella 
68 8 Hjannevåg Trygve, 5990 Kolgrov 
69 60 Hjennevåg Johan, 5990 Kolgrov 
72 42 Strammen Hans PIR, 5990 Kolgrov 
67 8 Færoy Erling, Buskoy, 5989 Hersvikbygda 
72 68 Hjannevåg John Fredrik, 5990 Kolgrov 
63 4 No ty  Ole J, Husay, 5990 Kolgrov 
71 10 Utvær Svein, Tangenes, 5980 Hardbakke 
Sogn og Fjordane 
SF-V Vågsay 
Farkostens Meter Tonn Matr. Bygge- - Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I Il år Merke Byggeir H.K. navn og postadresse 
SF-V Vågsay -tilsynsmann: 
I ht Nye Ringbas 
2 kr Grotle 
3 å inngun 
5 Tressen 
6 kr Måløysund 
8 kr Atlantic Viking 
11 kr Hopland Senior 
12 å Doggen 
15 Vågstein 
17 Argus Junior 
18 kr Vikingen 
19 Fjellmøy 
20 Vågbas 
22 Topsy 
23 kr Holmsund 
24 kr Janbu 
26 6 Håbet 
28 kr Tress 
29 kr Vikabuen 
31 kr Måløyfisk 
32 kr A.T. 
34 å Flid 
39 a Snø= 
40 å Havøy 
4 1 å  Tobis 
43 kr Finn 
45 Sildøy 
47 Solstein 
50 Fernando 
51 kr Øyaren 
52 6 Snøgg 
55 å Fisken 
56 Beate 
59 å Gunn-May 
60 Arly 
61 Ruben 
63 Nykapp 
64 Signor 
65 Fjellgutt 
6 7 å  Mikro 
68 kr Trygg I 
69 å Delfin 
70 Kamaro 
71 kr Stero 
7 2 6  Marit 
73 kr Sjøglimt 
7 7 4  viil 
78 kr Nybakk 
82 kr Tone 
84 a Duen 
88 k Harald 
9 1 6  Laila 
93 kr Øyfisk 
94 å Tor 
95 a ~kkofisk 
96 Kris 
98 Valder 
100 ht Ole Sætremyr 
105 kr Anita 
F.rettl. Vågsøy, Bok: ; 147, 6701 Måløy 
S 66 Wichm 
S 68 A!pha 
P 74 Volvo 
P 86 Volvo 
S 77 Alpha 
S 75 Wichm 
S 85 Scania 
T 82 Leyl 
S 79 Calles 
S 88 Cumm 
T 69 Perkin 
S 88 Mitsub 
S 79 Merc 
P 81 BMW 
P 82 Perkin 
T 59 Caterp 
P 76 Sabb 
T 81 Merc 
P 86 Ford 
S 67 Lister 
T 74 Sabb 
T 55 Sabb 
T 54 Sabb 
P 73 lsuzu 
P 80 Sabb 
P 71 Sabb 
P 79 Leyl 
P 78 Scania 
S 78 Alpha 
S 70 Wichm 
P 74 Tohats 
T 54 Sabb 
P 75 Volvo 
P 78 Merc 
P 90 Yanmar 
P 82 Perkin 
P 80 Perkin 
P 79 Volvo 
P 80 Yanmar 
P 79 Sabb 
T 57 Volvo 
T 55 Leyl 
S 77 Calles 
T 60 Cumm 
T 54 Sabb 
T 78 Sabb 
T 54 Sabb 
T 61 Calles 
T 80 Sabb 
T 46 Sabb 
T 14 Gardn 
T 66 Sabb 
S 73 Alpha 
T 79 Sabb 
P 71 Sabb 
P 80 Perkin 
P 82 Sabb 
S 78 MAK 
P 83 Perkin 
700 Ringbas K/S A/S(Vederhus), Boks 15,6701 Måløy 
500 Jensen Per Helge, Gate 4, 6700 Måløy 
36 Sivertsen Oddvin, 6718 Deknepollen 
105 Solheim Trygve, 6718 Deknepollen 
660 Bortne Gunnar PIR, 6718 Deknepollen 
2500 Vestvik K/S A/S, Boks 121,6701 Måløy 
342 Hopland Senior A/S, (Ove Hopland), 6718 Deknepollen 
62 Våge Magnar, 6715 Vågsvåg 
690 Våge Magnar PIR, 6715 Vågsvåg 
950 Oldeide KIS A/S, (Odd Oldeide), 6700 Måløy 
35 Horn Arthur, 6710 Raudeberg 
910 Nye Fjellmøy PIR, (Nils Myklebust), 6700 Måløy 
200 Osmundsvåg Steinar, 6718 Deknepollen 
45 Refvik Idar, 6710 Raudeberg 
72 Torskangerpoll Per PIR, 6715 Vågsvåg 
190 Svoren Harald, Halnes, 6700 Måløy 
10 Gangsøy Rune I, Gangsøy, 6700 Måløy 
80 Silden Ottar, 6714 Silda 
80 Lillebø Arne. 6760 Brygga 
660 Gotteberg Ivar, Gate 2, 6700 Måløy 
10 Tennebø Awid T, 6715 Vågsvåg 
30 Gangsøy Arvid, 6718 Deknepollen 
8 Kupen Ansgar, 6718 Deknepollen 
80 Rundereim Magne J PIR, 6714 Silda 
10 Oppedal Ingolf H, 6715 Vågsvåg 
20 Tytingvåg Johan, Moldøen, 6700 Måløy 
63 Silden Freddy. 6715 Vågsvåg 
204 Solhaug Jostein, 6716 Husevag 
640 Silden Ottar PIR, 6714 Silda 
600 Silden Herman PIR, 6714 Silda 
10 Solhaug Erling, 6716 Husevåg 
5 Stokkenes Kristian, Gate 2 Nr 108,6700 Måløy 
203 Hopland Harald, Hopland, 6700 Måløy 
42 Haukedal Johan, 6710 Raudeberg 
135 Jensen Arthur, 6700 Måløy 
81 Gangsøy,Rune, Gate 1, 6700 Måløy 
72 Nybakk Asmund, 6710 Raudeberg 
85 Oldeide Normann, Halnes, 6700 Måløy 
33 Myklebust Alf, Gate 1 Nr 13,6700 Måløy 
18 Hopland John, 6718 Deknepollen 
210 Trygg I PIR, (Arne Silden), 6714 Silda 
50 Svoren Magnus PIR, Gangsøy. 6700 Måløy 
690 Nygårdsjøen P/R. (Karl Holvik), 6700 Måløy 
200 Hopland Olav PIR, 6718 Deknepollen 
10 Torskangerpoll A A, 6715 Vågsvåg 
30 Gangsøy Alfred, Gangsøy, 6700 Måløy 
10 Myrestrand Johs, 6715 Vågsvåg 
460 ~ybakkÅsmund PIR, 6710 Raudeberg 
30 Hjertenes Jacob. 6718 Deknepollen 
4 Evjen Johan A PIR, Evja, 6700 Måløy 
110 Osmundsvåg Sigurd PIR, 6718 Deknepollen 
10 Hagevik Svein Arne, 6718 Deknepollen 
500 Øyfisk A/S, (Roger Silden), 6700 Måløy 
30 Torskangerpoll Arne 1,6715 Vågsvåg 
22 Solhaug Jostein, 6716 Husevåg 
49 Myklebust Kjetil, 6700 Målay 
68 Furnes Magne, Holvik, 6700 Måløy 
3400 Satremyr Alf PIR, Boks 190, 6701 Måløy 
81 Silden Arthur A. 6714 Silda 
Sogn og Fjordane 
SF-V Vågsay 
Farkostens 
nummer, type og navn 
Meter 
Lengde Bredde Dybde 
Tonn Matr. Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
I Il år Merke Byggeår H.K. navn og postadresse 
Espen 
Teigebas 
Robjern 
Vester Junior 
Nybas 
Havilud 
Vera 
Albert-Ove 
Spinner 
Svanen 
Trio 
Parat 
Vågar 
Bill 
Heimdal 
Steinsny 
Ringo 
Solla 
Aktiv 
Torbas 
Skarstein 
S ~ ~ P P Y  
Smarten 
Lettvint 
Kjalken 
Tuftenes 
Janne 
Barmwæring 
Snegg 
Kwims 
Flaks 
Kvikk 
Vagar 
Poily 
Ekko 
Vestgutt 
Kossakk 
Line 
Wenche 
Lis 
Westving 
Saturn 
Hovden 
Mastro 
Sjeblomst 
Styrnes 
Nyken 
Nye Myken 
Duen 
Skarv 
Havern 
Keltic 
Linda 
Kristin 
Flipper 
Vito 
Maurstadvik 
Viken 
Ænes 
Truls 
Sigga 
G.K. 
- - P 81 Yanmar 
- - T 81  Sabb 
- - T 56 Stord 
14 - P 76 Volvo 
- - P 80 Marin 
21 - S 78 GM 
- - T 74 Sabb 
- T 75 Sabb 
- - P 86 Sabb 
- - T 57 Sabb 
- - T 82 Marin 
- - T 20 Yanmar 
- - P 79 Yanmar 
- - T 55 Marna 
13 - S 61  BK 
- - P 77 Ford 
- - T 76 Sabb 
- - P 82 Sabb 
8 - T 76 Marna 
- 470 S 66 MAK 
- - T 72 Sabb 
- - P 74 Sabb 
- - P 85 Yanmar 
- - T 74 Sabb 
- - T 56 Sabb 
- T 74 Sabb 
9 - P 77 BMC 
- - P 80 Mercur 
- - P 81 Sabb 
- - P 79 Ford 
- - T 60 Sabb 
- - T 60 Johns 
7 - P 71 Sabb 
- - P 77 Sabb 
- - P 78 Sabb 
- - P 82 Perkin 
- - P 72 Yanmar 
- - P 77 Yanmar 
- - P 77 Bukh 
- - T 60 Sabb 
- - P 81  Sabb 
- - T 74 Sabb 
- - P 86 Yanmar 
- - P 86 Yanmar 
- - T 61 Sabb 
- - P 82 Ford 
- - T 76 Sabb 
- - P 90 Yanmar 
- - P 78 Tohats 
- - T 74 Volvo 
- - P 83 BMW 
- 281 S 81  Alpha 
- - P 80 Merc 
- - P 69 Volvo 
- - T 70 Sabb 
- - P 87 Volvo 
- - P 63 Yamaha 
5 - P 84 Marna 
- - S 67 Rugger 
- - P 70 Sabb 
- - T 64 Sabb 
- - T 59 Sabb 
81 15 Oldeode Odd, Holvik, 6700 Målsy 
81 22 Teige Arvid, 6710 Raudeberg 
56 6 bdaen Bjarne, Gate 1 Nr.82,6700 Målsy 
86 180 Haugen Helge, 6716 Husevåg 
80 42 Nybakk Didrik, 6710 Raudeberg 
78 174 Husevåg Leif PIR, 6716 Husevåg 
74 10 Nybakk Kåre, 6710 Raudeberg 
74 22 NybakkJohn, 6710 Raudeberg 
86 200 Fure Hans, 6714 Silda 
56 5 Husevåg Reidar, 6716 Husevåg 
84 10 Buvik Odd Arne, 6710 Raudeberg 
77 33 Ramsevik Kjetil, 6700 Målny 
79 33 Nordheim Per, Osmundsvåg, 6718 Deknepollen 
56 5 Holvik Ulrik, Holvik, 6700 Måley 
61 30 Torskangerpoll Sverre PIR, 6715 Vågsvåg 
86 127 Utvær Hans, 6718 Deknepollen 
80 30 Rygg Kåre Dag PIR, 6714 Silda 
82 10 Solheim Arne Ole, 6715 Vågsvåg 
76 42 Haukedal Johan, 6710 Raudeberg 
67 850 Lyng ANS PIR, (Tore Lyng), 6710 Raudeberg 
72 22 Nordbs Anton, Boks 214,6701 Måley 
74 18 Husevag Arvid, 6716 Husevåg 
85 33 Silden Arne PIR, 6714 Silda 
73 10 Lågeide Ludvik, 6760 Bryggja 
51 5 Torskangerpoll Ingvar, 6715 Vågsvåg 
74 30 Våge Lars Ove, 6715 Vågsvåg 
77 100 Husevåg Harald, 6718 Deknepollen 
80 7 Heitne Norvald, 6700 Målw 
81  10 Grindny Ludvik, Boks 47,6701 Måløy 
79 68 Svoren Wilfred, 6718 Deknepollen 
75 10 Kvalheim lngvard, 6710 Raudeberg 
75 6 Gangsøy Alfred, Gangsw, 6700 Måley 
84 78 Risey Olav, Boks 70,6701 Måley 
77 22 0vrelid John, 6715 Vågsvåg 
78 18 Osmundsvåg Karsten, 6718 Deknepollen 
82 65 Risey Harald, 6718 Deknepollen 
72 8 Rissy Harald, 6718 Deknepollen 
76 20 Kvalheim Ingolf, Holvik, 6700 Måløy 
77 10 Refvik Asbjørn 0,  6710 Raudeberg 
60 8 Ramsevik Georg, Ramsevik, 6700 Må ly  
81  52 Westvik Ivar PIR, Boks 156,6701 Må ly  
74 22 Johansen Frank Jonny, Gate 1 Nr 104,6700 Måløy 
86 66 Husevåg Jan Peder, 6716 Husevåg 
86 55 Oppedal Lidvard, 6715 Vågsvåg 
75 22 Gotteberg Ingolf, Gate 4 Nr.86,6700 Måløy 
82 68 Klubben Sigmund, 6718 Deknepollen 
76 22 Ramsevik Jan Kåre, Boks 231,6701 Måløy 
90 74 RamsevikJan Kåre, Boks 231,6701 Måløy 
78 8 Kupen Ansgar, 6718 Deknepollen 
82 35 Weltzien Frank, 6715 Vågsvåg 
82 45 Kupen Karstein PIR, 6718 Deknepollen 
83 825 Silden Asbjørn P/R, Boks 15s. 6701 Målsy 
80 10 Oldeide Odd PIR, Holvik, 6700 Målny 
85 85 Oldeide Odd PIR, Holvik, 6700 Målny 
79 10 Fækestrand Dagfinn, 6715 Vågsvåg 
87 124 Grov Arne, 6718 Deknepollen 
63 10 Solibakke Karl, 6760 Bryggja 
68 24 Vedvik Harry, 6710 Raudeberg 
82 20 Thunli Kåre, 6716 Husevåg 
84 18 Myhre Finn, 6710 Raudeberg 
65 8 Sandvik Ivar, 6715 Vågsvåg 
72 10 Klsrslevik Gustav, 6718 Deknepollen 
Sogn og Fjordane 
SF-V Vågsey 
Farkostens Meter Tonn Matr. Bygge-- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I Il år Merke Byggear H.K. navn og postadresse 
Strandjenta 
Bravo 
Vilo 
Hilde 
Bris 
Trinita 
Randi Ann 
Tobias 
Terna 
Ving 
Snell 
Jolly 
Stremmvik 
8.8 2.8 - - - P 86 Volvo 
7.5 2.8 - - - P 87 Volvo 
* 9.4 2.8 - - - A 66 Marna 
6.6 2.5 - - - P 8 1  Yanmar 
5.9 1.7 - - - T 56 Sleipn 
7.5 2.7 - - - P 81 Perkin 
7.7 2.5 - - - P 67 Sabb 
6.4 2.4 - - - P 84 Bukh 
7.7 2.7 - - - P 88 Yanmar 
7.2 2.3 - - - P 78 Sabb 
6.7 1.6 - - - T 68 Sabb 
4.7 1.5 - - - T 58 Cresc 
* 8.2 2.4 - 4 - T 68 Sabb 
SF-VK Vik - tilsynsmann: Røyrvik, Olav, 5860 Vik 
86 105 Husevåg Arvid, 6716 Husevåg 
87 94 Husevåg Jos og Geir A PIR, 6716 Husevåg 
66 36 Heimdal Reidar, Gate 1, Nr.118,6700 Målrry 
81 15 Gravdal Arve PIR, 6715 Vågsvåg 
58 4 Svoren Magnus, Gangsøy, 6700 Måløy 
81 81 Haugen Helge, 6716 Husevåg 
67 8 Svoren Harald, Halnes, 6700 Måløy 
84 36 Haugen Helge, 6716 Husevåg 
88 77 Husevåg Leif, 6716 Husevåg 
82 22 Nordheim Asbjern, 6718 Deknepollen 
68 10 Bakke Kåre, Sæternesvn 6,6700 Måløy 
68 5 Visnes Jon, Grindiry, 6700 Måløy 
68 22 Stremmen Karstein, 6748 Flatraket 
6 Odd Martin 7.3 2.5 - - - T 78 Sabb 77 22 Christensen Martin, 5860Vik i Sogn 
Hordaland 
H-A Askey 
Farkostens Meter Tonn Matr. Bygge. Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I Il år Merke Byggeår H.K. navn og postadresse 
Hordaland 
H-A Askey -tilsynsmann: Haukefær, Klara, Boks 4122, 5023 Bergen 
Skotnes 
Radek 
Sabat 
Coral 
Karina 
Taifun 
Hardy 
Stella 
Royal 
Stopp 
Sjebris 
KRK 
Valuta 
Øybas 
Sancho 
NH 
Tommy 
Tordis 
Perle 
Kato 
Tor 
Alfa-Omega 
Kelt 
Nero 
Ann 
Leik 
SjmoII 
Lise 
Tom 
Suder0y 
Jage 
Varliv 
Merkesvik 
Jon 
Ledholm 
Steinar 
Alf 
Laika 
Framtid 1 
Arvid 
Haapoldq 
Einar 
LY n 
Finn 
Torsver 
7.5 2.5 - 2 - P 92 Yanmar 
* 10.3 3.2 1.1 - - P 88 Sabb 
* 9.9 2.9 1.0 - - P 86 Sabb 
* 15.6 5.2 - 24 - T 64 Caterp 
10.0 3.0 - - - P 84 Perkin 
5.4 1.4 - - - T 60 Yamaha 
7.5 2.2 - - - T 66 Sabb 
7.9 2.8 - - - T 62 Sabb 
6.9 2.5 - - - P 80 Sabb 
5.0 1.5 - - - T 76 Evinr 
7.2 2.6 - - - P 83 Sabb 
8.4 2.2 - - - T 61  Sabb 
9.5 3.2 1.2 - - P 79 Perkin 
* 9.3 3.1 - 7 - T 77 Ford 
8.2 2.5 - 3 - P 88 Thorny 
4.6 1.8 - - - P 89 Yamaha 
7.5 2.5 - - - T 70 Volvo 
5.9 1.8 - - - T 57 Sabb 
7.2 2.2 - - - T 57 Sabb 
7.5 2.6 - - - P 78 Yanmar 
5.9 1.8 - - - P 76 Yanmar 
6.4 2.1 - 3 - T 63 Sabb 
8.8 3.0 - - - P 86 Volvo 
* 9.3 3.0 - - - T 74 Perkin 
* 6.4 3.0 - - - P 79 Ford 
4.7 1.5 - - - P 80 Cresc 
* 9.0 2.7 1.0 - - T 74 Sabb 
* 10.2 3.3 - 9 - P 81  Ford 
7.8 2.6 - - - P 81  Sabb 
* 52.3 9.0 - 701 - S 51 MAK 
7.8 2.4 - - - P 67 Sabb 
7.2 2.5 - - - P 85 Yanmar 
5.6 1.8 - - - T 45 Tomos 
5.6 1.6 - - - T 65 Yamaha 
* 9.3 3.1 1.0 - - P 85 Perkin 
8.2 2.8 - - - P 84 Yanmar 
* 13.4 4.0 - 17 - T 18 Union 
7.0 1.8 - - - T 58 Sabb 
* 19.8 5.3 - 44 - T 34 GM 
6.5 1.8 - - - T - Cresc 
* 13.4 3.8 - 12 - T 36 Ford 
9.3 3.0 - - - T 43 Union 
5.6 1.5 - - - T 43 Cresc 
5.6 1.8 - - - T 55 Marna 
* 27.2 6.7 - 180 - S 78 Caterp 
74 Torgersen Sverre, 5310 Hauglandshella 
200 Torgersen Bertin, 5310 Hauglandshella 
78 Grindheim Sverre, Serdal, 5305 Florvåg 
224 M id tq  Magnus P/R, 5328 Herdla 
100 Vindenes Terje, Steinseidet, 5310 Hauglandshella 
8 Skansen Lars, 5328 Herdla 
16 Rasmussen Reinhard, 5310 Hauglandshella 
16 Skansen Martin, 5328 Herdla 
30 Abbedissen Asmund, 5320 Kjerrgarden 
6 Rasmusen Nils, 5310 Hauglandshella 
18 Abbedissen Ove P/R, 5320 Kjerrgarden 
22 Rasmussen Krestoffer, Kallevag, 5310 Hauglandshella 
72 Berland Jostein og Audun P/R, 5320 Kjerrgarden 
100 Henriksen Jakob, Ramsq, 5310 Hauglandshella 
55 Bekkenes Laurits, 5320 Kjerrgarden 
9 Håpoldq Nils, 5328 Herdla 
16 Olsen Arne Reidar, Ramsw, 5310 Hauglandshella 
8 Heimnes Egil, 5320 Kjerrgarden 
10 Breivik Konrad, 5320 Kjerrgarden 
33 Eikevåg Knut, 5320 Kjerrgarden 
22 Torgersen Torgeir, 5310 Hauglandshella 
10 Haugland Erik, Boks 59, 5320 Kjerrgarden 
150 Andersen Alf, Hanmangen, 5310 Hauglandshella 
62 Haugland Erik, 5320 Kjerrgarden 
100 Nilsen Anton, Hanmangen, 5310 Hauglandshella 
5 Håpoldq Malvin, 5320 Kjerrgarden 
20 Skansen Lars, Skansen, 5328 Herdla 
120 Jakobsen Peder, Ramsq, 5310 Hauglandshella 
30 Halvorsen Harry, 5310 Hauglandshella 
2400 Suderny A/S KIS, (Asbj.Furevik), 5300 Kleppesta 
16 Olsen Arne 0, Ramsq, 5310 Hauglandshella 
44 Eide Magnus, 5320 Kjerrgarden 
4 Merkesvik Sverre, 5320 Kjerrgarden 
5 Ådlandsvik~lfred J, 5320 Kjerrgarden 
81  Abbedissen Bjarne, 5320 Kjerrgarden 
50 Gulbrandsey Johannes, Gulbrandsq, 5328 Herdla 
30 Andersen Alf P/R, 5320 Kjerrgarden 
8 Halvorsen H, 5310 Hauglandshella 
246 Ådlandsvik Lauritz L P/R, 5320 Kjerrgarden 
12 Fauskanger Sigvald, 5320 Kjerrgarden 
108 Håpoldq Gustav O P/R. 5328 Herdla 
7 Merkesvik Sverre, 5320 Kjerrgarden 
4 M id tq  Ole 0,5328 Herdla 
4 Haraldsen Ragnar, 5328 Herdla 
565 Torsver A/S, (Sv.Torgersen), 5310 Hauglandshella 
H-AM Austrheim - tilsynsmann: F.rettl. Austrheim, 5133 Fedje 
1 kr Fonnes * 53 5 8 5 - 595 710 S 67 MAK 67 1100 Gullaksen A &Senner PIR, (O Gullaksen), 5153 Fonnes 
2 kr Fonnes Jr * 8 6 2 7 - 7 - P 74 Perkin 73 95 Gullaksen Odd, 5153 Fonnes 
4 kr Vimo 9 4  2 9  - - - T 70 Perkin 67 62 Kvernny Hilmar, 5153 Fonnes 
6 3 Ålen 4 0  1 5  - - - P 72 Tomos 72 4 Våge Ragnvald, 5130Austrheim 
Hordaland 
H-AM Austrheim 
Farkostens Meter Tonn Matr. Bygge-._-- Motor 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I Il Ar Merke Byggear H.K. 
Eierens (den korresponderende reder) 
navn og postadresse 
7 Mari 
8 kr Skrei 
9 g Vestbris 
10  Kristian 
15 3 Stian Jr. 
16 å Oie 
19 kr Lill Beth 
20 kr Hegmar 
21  kr Franto 
22 å Vito 
32 Pelle 
37 å Sabb 
38 Almor 
6 1  A Lundalen 
100 å Kvitt 
151 kr Zenit 
179 g Rapp2 
H-AV Austevoll - tilsynsr 
2 å Zico 
4 3 Vestglans 
5 Gardar 
7 Simavåg 
8 kr Luna Jr. 
11  kr Knester 
12 Slaattery 
13 Henriette 
14 Silvery 
15 kr Oma 
16 i Bamse 
17 kr Hargo 
18 å Blikk 
20 å Hugo 
21  Kark 
22 kr Bakke Junior 
24 å Start 
25 kr Njåfisk 
28 Bemmeløy 
29 Skippy 
32 Gerda Marie 
33 å Kvikk 
36 å Monty i 
38 kr Staaly 
40 Geir Håvard 
42 kr Ester 
43 kr Vaagsnes 
45 Gnisten 
48 s Akiiv5 
50 Haugagut 
5 1  Bingo 
52 kr Sanktma 
53 Brattskjær 
55 kr Galaxe 
56 kr Stormen 
57 å Agnes 
59 Svein 
60 Emil 
6 1  6 Albatross 
62 kr Bruningen 
65 kr Oolly 
nann: F.retil. Austevoll, 5392 Storebe 
Ford 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Evinr 
Sabb 
Sabb 
Scania 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
MWM 
Sabb 
Sabb 
Perkin 
Sabb 
Sabb 
Volvo 
Wichm 
MWM 
Yanmar 
Alpha 
Wichm 
Perkin 
Scania 
Scania 
Sabb 
Calles 
Sabb 
Sabb 
MWM 
Ford 
Sabb 
MWM 
Wichm 
Perkin 
MWM 
Sabb 
Mitsub 
Wichm 
Cumm 
Sabb 
Perkin 
Sabb 
Ford 
Wichm 
Perkin 
Perkin 
Scania 
Sabb 
Ford 
Sabb 
Cumm 
Sabb 
Sabb 
Wichm 
Sabb 
Gullaksen Malvin, 5153 Fonnes 
Olsen Erling, Litlelindås, 5130 Austrheim 
Bersvik Klement, 5130 Austrheim 
Monslaup Rasmus, 5153 Fonnes 
Fonnes Magnar, 5153 Fonnes 
Rongevær Ludvig, Rongevær, 5130 Austrheim 
Monslaup Viktor Ove, 5153 Fonnes 
Hatlem Aksel, 5130 Austrheim 
Hatlem Aksel, 5130 Austrheim 
Hope Olav, 5153 Fonnes 
Vik Sigurd, Bakkafeltet, 5153 Fonnes 
Fonnes Gustav J, 5153 Fonnes 
Gullaksen Arvid, 5153 Fonnes 
Lundal Nils, 5153 Fonnes 
Kvernøy Hilmar, 5153 Fonnes 
Monslaup Rasmus P/R, 5153 Fonnes 
Våge Ragnvald, 5130 Austrheim 
Skår Lars Tore, 5384 Torangsvåg 
Økland Nils Karsten 5384 Torangsvåg 
Halstensen K A/S, (A Halstensen), 5397 Bekkjarvik 
Drenen Hans, Rostoy, 5394 Kolbeinsvik 
Grasdal Arne Gunnar, 5397 Bekkjarvik 
Stenevik Knut L, 5397 Bekkjarvik 
Halstensen K A/S, (A Halstensen), 5397 Bekkjarvik 
Kleppe Karl, 5384 Torangsvåg 
Drenen Douglas, 5392 Storebe 
Sekkingstad P/R, (A Sekkingstad), 5397 Bekkjarvik 
Økland Bjarne 0 ,  5384 Torangsvåg 
HerringA/S, (Ole Vassnes), 5394 Kolbeinsvik 
Salthella Georg 0 ,  5397 Bekkjarvik 
Nilsen Markvard, 5388 L~tlakalsiy 
Våge Henry P/R, 5398 Stolmen 
Bakke Hans Edvard, 5384 Torangsvåg 
Smith Johannes P/R, 5392 Storebe 
Njåstad Rune P/R, 5398 Stolmen 
Drenen Havfiske KIS, (Knut K Dranen), 5384 Torangsvåg 
Johannesen Nils J P/R, 5388 Litlakalsøy 
Gerda Marie P/R, (L J Mel~ngen), 5384 Torangsvåg 
Klepsvik Jan, 5385 Bakkasund 
Sætrevik Ingolv, 5398 Stolmen 
Drenen Rasmus P/R, (K Oranen), 5384 Torangsvåg 
Haugland Trond Håvard, 5392 Storeba 
Bussesund Henrik, 5394 Kolbeinsvik 
Vaagsnes P/R, (Nils I Haugland, 5392 Storebe 
Våge Odd Magnus, 5398 Stolmen 
Østervold Harald H P/R 5384 Torangsvag 
Haugagut P/R, (M Østervold), 5397 Bekkjarvik 
Drivenes John Cato, 5397 Bekklarvik 
Hufthammer Asbjørn P/R, 5384 Torangsvåg 
Bengisen Frode, Lundey, 5397 Bekkjarvik 
Aase Bradrene PIR, (Dagfinn Aase), 5397 Bekkjarvik 
Njåstad Harald Johan P/R. 5384 Torangsvåg 
Økland Nils A, 5384 rorangsvåg 
Lillebs Sverre, 5397 Bekkjarvik 
Fondenes Emil, 5394 Kolbeinsvik 
Storebe Harald P/R, 5392 Storebs 
Teisnes K P/R. 5396 Vestre Vinnesvå 
Mskster Oankert 5387 Mskster 

Hordaland 
H-AV Austevoll 
Farkostens Meter Tonn Matr Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I Il Ar Merke Byggear H K. navn og postadresse 
244 å Ove 
245 Rabbholm 
248 kr Skarten 
250 Ordinat 
259 k Lykken Il 
261 Gunn 
264 å Forsek 
265 å Snygg 
268 Trav 
279 å Simo 
281 å Thea 
283 å Brutus 
284 kr Njågutt 
288 å Karstein 
293 kr Glossy 
295 å Trulte 
297 kr Vi-To 
300 å Melita 
308 6 Reddi 
310 å Bruse 
313 å Brask 
334 6 Mona 
340 Monsegutt 
348 å Aashild 
353 å Siko 
368 å Johnny 
369 Vendla 
370 kr Edith 
373 Tido 
383 6 B d g  
397 a Johannes 
401 .5 Knerten 
4 3 5 å  Lill 
482 å Lasse 
- - T 68 Sabb 
7 - P 86 Cumm 
- - P 86 Yanmar 
- 1846 S 78 Wichm 
19 - T 36 Volvo 
- - P 80 Volvo 
- - T 76 Sabb 
- - T 57 Sabb 
- - T 79 Ford 
- - T 75 Sabb 
- - P 74 Perkin 
- - P 84 Sabb 
7 - P 78 Perkin 
- - T 76 Sabb 
- - P 81  Yanmar 
- - T 69 Sabb 
- - P 75 Sabb 
- - T 78 Sabb 
- - T 69 Sabb 
- - T 55 Alda 
- - P 81 Sabb 
- - T 85 Sabb 
- - P 81  MWM 
- - P 74 Volvo 
- - T 57 Sabb 
- - T 67 Perkin 
941 - S 48 Wichm 
- - P 71 Ford 
- - P 81  Yanmar 
- - T 65 Sabb 
- - T 64 Sabb 
- - P 86 Sabb 
- - T 74 Sabb 
- - T 74 Sabb 
68 8 Kalve Karl, 5385 Bakkasund 
86 100 Rabben Arne Johan PIR, 5397 Bekkjarvik 
85 44 Møgster Jon K, 5387 Møkster 
77 2700 KIS Økland Fiskeb.rederi, (T. Økland), 5384 Torangsvåg 
61  210 Olsen Fred Henning, 5397 Bekkjarvik 
80 120 Økland Adolf PIR, 5384 Torangsvåg 
74 10 Skår Olav, 5392 Storebø 
64 8 Hille Alfred, 5385 Bakkasund 
79 100 ØSte~old Stig PIR, 5384 Torangsvåg 
75 30 Bakke Mons Andreas, 5385 Bakkasund 
74 49 Troland Abraham Inge, 5384 Torangsvåg 
84 26 Våge Henry PIR, 5398 Stolmen 
77 95 Njåstad Kåre PIR, 5384 Torangsvåg 
76 10 Melingen Salamon, 5384 Torangsvåg 
81  33 Karlsen Arnt, 5388 Litlakalsw 
69 16 Kleppe Erling, 5385 Bakkasund 
78 30 Vaage Nils Olai PIR, 5385 Bakkasund 
78 30 Hufthammer Knut, 5384 Torangsvåg 
69 8 Aarland Lars M, 5398 Stolmen 
56 5 Sandtorv Kåre, Krosshamn, 5384 Torangsvåg 
81  10 Drønen Harald, 5384 Torangsvåg 
85 30 Hufthammer Knut, 5384 Torangsvåg 
81  102 Troland Mons Anton PIR, 5384 Torangsvåg 
74 36 Stenevik Jakob, 5397 Bekkjarvik 
72 10 Økland Karl, 5384 Torangsvåg 
66 60 Hevrw Johannes PIR, 5392 Storebø 
77 3000 Østervold Nils Olai, 5384 Torangsvåg 
71 68 Vaage Gunnar lngvard, 5398 Stolmen 
80 30 Skiftesvik Atle, 5397 Bekkjarvik 
65 8 Storebø Sigurd J, 5392 Storebe 
64 16 Våge Johannes T, 5398 Stolmen 
86 10 Våge Magnus, 5398 Stolmen 
74 10 Grasdal Lars, 5397 Bekkjarvik 
74 30 Økland Bernt, 5384 Torangsvåg 
H-B Bemlo - tilsynsmann: F.rettl. B0ml0, 5430 Bremnes 
Nybør 
Lsnningen 
Jamo 
Håkon 
John Erik 
Geo 
Romanse 
Svint 
Lama 
Hol 
Vito 
Havlys 
Else Lillian 
Oddmar 
Lsnning Junior 
Hobby 
Sjamann 
Eidefisk 
Teigland 
Skarv 
Halvor 
Anen 
Lassi 
Blia 
T 54 Cumm 
S 62 Grenaa 
P 87 Perkin 
T 53 Alda 
S 91  Wichm 
P 82 Sabb 
T - Sabb 
T 72 Sabb 
P 80 Ford 
T 54 FM 
P 75 Marin 
T 82 Sabb 
T 22 Kelvin 
T 84 Yanmai 
S 49 Wichm 
P 82 Sabb 
S 76 Alpha 
S 79 Caterp 
S 89 Volvo 
T 72 Sabb 
T 76 Sabb 
T 74 Sabb 
P 83 Volvo 
T 34 Marna 
400 Nilsen Stig Oskar, 5420 Rubbestadneset 
900 bnning Gerhard S PIR, 5443 Bømlo 
81 Voll Johannes, 5427 Urangsvåg 
5 Hovland Ola1 PIR, 5443 Bømlo 
1632 Strand PIR, (Gunnar Strand), 5443 Bømlo 
30 Polden Georg, 5430 Bremnes 
4 Seievåg Olav, 5427 Urangsvåg 
22 Katla Emil, 5427 Urangsvåg 
120 Gllje Malwn, 5430 Bremnes 
6 Lodden Otto, 5443 Bsmlo 
30 Ellingsen Martin, Sæverudsøy, 5427 Urangsvåg 
68 Aga Lauritz, Rolfsnes, 5420 Rubbestadneset 
160 Urangsæter Alf Helge, 5437 Flnnås 
183 Sørv~k Oddvar, 5420 Rubbestadneset 
625 bnning Knut PIR, 5443 Bømlo 
22 Holme Per Magnus, 5443 Bømlo 
600 Hatlevik Torbjern PIR, 5444 Espevær 
1000 Eide PIR, (Lars Eide), 5430 Bremnes 
367 Msgster Johannes 1,5440 Mosterhamn 
22 Vestrheim Amund, Holme, 5443 Bømlo 
10 Ytrw Hans, 5427 Urangsvåg 
10 Lønning Audun PIR, 5443 Bømlo 
36 Strand Gunnar PIR, 5443 Bømlo 
48 Larsen Le~f, Alsvag 110a, 5430 Bremnes 
Hordaland 
H-B Bemlo 
Farkostens 
nummer, type og navn 
Solvar Viking 
H~ydelen 
Sjarken 
Fikshalm 
Linegutt 
Simon 
Eikholm 
Nesy 
Vornesbuen 
Ludo 
Rondo 
Øyvind 
Jomar Junior 
Sjsrugg 
Havgula 
Kvikk 
Fairy 
Fjordbris 
Grimsy 
Sveinar 
Rojpysund 
Anita 
Kim 
Trond 
Var 
Klippstein 
Vesthav 
Rex 
Lemo 
Laik 
Bærybuen 
Svanen 
Rask 
Node 
Flipper 
Sea Star 
Nordtun Jr 
Tove 
Nytrål 
Sjsspr@ 
Veslegut 
Sea Star 
Moriegutt 
Sagvågbuen 
Torleif 
Vigen 
Solbris 
Freddy 
Bratt 
Hellebuen 
Tor 
Pelle 
Øybuen 
Pir 
JamRoar 
Nystrand 
Holmegut 
Nsstbakken 
Sildholm 
Brimo 
Nyskjær 
Laksen 
Meter Tonn Matr. Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
Lengde Bredde Dybde I I l  år Merke Byggeår HK navn og postadresse 
* 38.8 7.6 - 287 - S 67 Alpha 
* 16.9 4.6 - 28 - T 50 Scania 
* 7.5 2.5 - - - P 72 Sabb 
6.4 2.4 1.0 - - P 91 Perkin 
* 14.9 5.2 - 24 - S 80 Volvo 
* 8.6 2.7 - 7 - P 74 Perkin 
* 10.4 3.9 1.6 - - T 37 Marna 
1 1 . 9  3.8 - 17 - T 59 Ford 
7.5 2.4 1.0 - - T 64 Marna 
* 9.3 3.0 - - - P 81 Volvo 
* 10.4 3.8 - 11 - T 62 Ford 
5.8 1.8 - - - P 83 Sabb 
* 10.6 3.3 - 9 - T 74 Perkin 
" 10.2 2.8 - 6 - P 75 Perkin 
6.5 2.1 - - - T 71 Sabb 
* 8.4 3.2 - - - T 75 Perkin 
* 30.4 7.1 6.1 199 284 S 77 Alpha 
8.1 2.6 - - - T 76 Sabb 
7.8 2.2 - - - P 87 Perkin 
' 9 2  3.1 - - - P 80 Ford 
* 29.1 6.7 3.5 130 155 S 6 1  MAK 
* 8.8 3.2 0.8 - - P 82 Sabb 
* 9.9 3.0 - 6 - T 73 Sabb 
8.1 2.7 - - - T 74 Perkin 
* 10.7 4.1 - 12 - T 64 GM 
* 35.1 6.8 5.7 187 280 S 63 Wichm 
* 23.3 5.2 2.7 74 - S 54 Caterp 
7.5 2.0 - - - T 68 Sabb 
* 8.7 2.7 - - - T 67 Perkin 
8.1 2.2 - - - T 73 Sabb 
* 10.6 3.9 1.8 - - T 84 Perkin 
* 7.7 2.6 - 6 - P 74 Sabb 
7.0 2.2 - - - P 85 Perkin 
6.2 1.8 - - - T 36 Motor 
7.3 2.4 - - - T 74 Sabb 
6.2 2.0 - - - T 64 Sabb 
* 7.7 2.6 1.1 3 - P 89 Perkin 
7.9 2.4 - - - T 62 Sabb 
* 14.8 4.8 2.3 25 - S 88 Volvo 
* 8.1 3.0 - - - P 82 Arona 
6.4 2.0 - - - T 4 1  FM 
* 9.0 2.9 - - - T 83 Perkin 
* 9.9 3.3 1.2 9 - T 85 Ford 
8.1 2.7 - - - P 86 BMW 
8.4 3.0 - - - T 71 Sabb 
8.2 2.8 - - - T 8 1  Sabb 
* 8.7 3.1 - - - P 8 1  Ford 
7.2 2.3 - - - P 76 Sabb 
6.4 2.4 - - - P 90 Thorny 
* 12.5 4.0 - 15 - T 37 Caterp 
7.3 2.4 - - - T 78 Sabb 
7.2 2.5 - - - T 65 Sabb 
* 12.5 4.1 - 15 - T 76 Merc 
7.5 2.5 - - - T 70 Sabb 
10.0 2.6 - - - T 58 Sabb 
* 20.3 5.6 - 49 - T 57 Caterp 
9.5 3.1 - 6 - P 78 Ford 
* 1 0 . 1  3.6 - 11 - T 76 Ford 
* 14.5 4.3 - 23 - T 48 Calles 
6.5 2.5 - - - P 85 Bukh 
* 9.1 2.8 - - - P 81 Ford 
6.4 2.2 - - - T 74 Sabb 
1160 Solvår PIR, (Magne Alvsvåg), 5430 Bremnes 
291 Vika Reidar Geitung, 5443 Bsmlo 
22 Mæland Gunnar K, 5430 Bremnes 
76 Økland Kåre og Jann PIR, 5430 Bremnes 
328 Linegutt PIR, (Ove Aga), 5430 Bremnes 
95 Eidesvik Lauritz, 5443 Bsmlo 
48 Skimmeland Petter, 5440 Mosterhamn 
127 Uddal Jon, 5444 Espevær 
12 Megster Hans L, 5437 Finnås 
124 Kvarven Richard Martin, 5420 Rubbestadneset 
128 Msgster Rolf, 5437 Finnås 
30 Torget Øyvind, 5427 Urangsvåg 
160 Hellen Jostein PIR, 5427 Urangsvåg 
62 Alvsvåg Magne O PIR, 5430 Bremnes 
8 Fylkesnes Jan Ove, Fylkesnes 305 C, 5430 Bremnes 
62 Rolfsnes Alf K PIR, 5420 Rubbestadneset 
1160 Mårien Eidesvik PIR, (Mårten Eidesvik), 5443 Bsmlo 
22 HAvik Jakob, 5440 Mosterhamn 
4 Rsyksund Åsmund, 5440 Mosterhamn 
68 Alvsvåg Rune, 5430 Bremnes 
650 Nordtun og Krogsæter PIR, (O.M.Nordtun), 5430 Bremnes 
30 Edvardsen Geir, 5443 B m l o  
22 Tunge Andreas, 5440 Mosterhamn 
37 Erevik Edvard PIR, 5427 Urangsvag 
101 Mæland Torleiv, 5430 Bremnes 
625 bnning Karsten PIR, 5443 Bsmlo 
325 Steinsland Bernt Einar, 5440 Mosterhamn 
22 Katla Arstein E, 5427 Urangsvåg 
36 Rolfsnes Kåre, 5420 Rubbestadneset 
22 bnning Lauritz K, 5443 Bsmlo 
124 Bæry Endre, 5437 Finnås 
30 Aase Jacob PIR, 5440 Mosterhamn 
62 Rolfsnes Roald, 5420 Rubbestadneset 
3 Kallevåg Kristoffer R, 5443 Bsmlo 
18 Ssrenes Jostein, 5440 Mosterhamn 
8 Ådnanes Jens K, 5430 Bremnes 
36 Nordtun Bjarte Arve, 5430 Bremnes 
16 Riggs Douglas Joe, 5427 Urangsvåg 
370 Edvardsen Geir, 5443 Bsmlo 
60 Seivik Olav Bjarne, 5420 Rubbestadneset 
4 Uddal Jon Steinar, 5444 Espevær 
35 Ådnanes Jens K, 5430 Bremnes 
85 Yitervoll Bjarne, 5427 Urangsvåg 
36 Klubben Jan Ove, 5440 Mosterhamn 
20 Eide Thorvald, 5443 Bsmlo 
10 Kvandal Johannes, 5440 Mosterhamn 
56 Olsen Edvin, Hiskjo, 5430 Bremnes 
10 Nesse Ole M, 5430 Bremnes 
30 Eidesvik Martin, 5443 Bsmlo 
130 Eidet Magnar, 5427 Urangsvåg 
10 bnning Ingolf, 5443 Bømlo 
5 Eikeland Artur, 5440 Mosterhamn 
143 Larsen Magne, 5444 Espevær 
8 Aase Ivar, 5440 Mosterhamn 
16 T u r y  Sverre PIR, 5427 Urangsvåg 
275 Alvsvåg Martin K P/R, Alvsvåg, 5430 Bremnes 
80 Holme Erl~ng 1,5440 Mosterhamn 
100 Nestbakken Harald, 5440 Mosterhamn 
75 Nordtun Ansgar, 5430 Bremnes 
48 Mæland Torleiv, Mæland 220a, 5430 Bremnes 
56 Alvsvåg Urner, 5430 Bremnes 
10 Anglevik Vidar, Eikeland, 5440 Mosterhamn 
Hordaland 
H-B Bemlo 
Farkostens 
nummer, type og navn 
127 kr Fjordbris 
128 kr Pluto 
129 kr Rogøy 
131 å Laksen 
132 Ljosken 
133 kr Fiolen 
134 Starion 
139 å Snorre 
141 s Mira 
142 å EgilA 
145 å Sjøgutt 
148 kr Ky 
149 i Vega 
150 B Sabb 
151 kr Basen Senior 
153 s Linken 
156 å Berta Johanne 
157 6 Måken 
158 å Magne 
160 Måken 
162 kr Osnes 
163 k Nestun 
164 kr Sndte 
165 å Tobias 
166 Bømmelfisk 
169 Linn 
171 å Dobbs 
173 kr Stålegutt 
181 kr Peik 
182 Mostrabuen 
185 kr Stokby 
186 å Dada 
188 å Nøstbakk 
189 kr Delfin 
190 kr Hebe 
191 kr Kvik 
192 å Sabben 
202 Tofbysund 
206 å Barastraum 
210 B Sulen 
2 1 1 å  Sabben 
212 å Jonny 
214 Malo 
219 k: Dorry 
220 Hordagutt 
223 i Makrellen 
225 å Barabass 
226 kr Line 
227 kr Havørn 
229 Tore 
230 A Futt 
236 a SUSI 
239 B Morten 
243 Geir 
246 å Snapp 
247 å Teist 
250 å Rask 
252 å Fram 
253 A Gisle 
254 a Japp 
260 h Asira 
265 å Sjastjerna 
Meter Tonn Matr Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
Lengde Bredde Dvbde I Il år Merke Byggeår H K navn og postadresse 
* 8.8 22. - - - T 76 Sabb 
* 7.8 2.6 - 5 - P 78 Yanmar 
* 9.4 3.0 - 9 - P 77 Ford 
6.2 1.5 - - - T 33 Evinr 
* 10.5 3.6 - 13 - T 80 Perkin 
* 7.0 2.2 0.9 - - P 78 Sabb 
7.9 2.7 - - - P 82 Mitsub 
5.6 1.8 - - - A 64 Sabb 
* 12.8 4.5 - 17 - T 95 Perkin 
7.0 1.7 - - - T - Sabb 
* 7.0 2.2 - - - P 82 Arona 
* 8.7 3.1 - - - T 65 Marna 
5.9 2.0 - - - T 76 Sabb 
7.5 2.5 - - - T 64 Sabb 
* 10.0 3.2 - 11 - P 81 Perkin 
* 14.0 5.2 - 23 - T 54 Dorman 
7.2 2.2 - - - P 73 Sabb 
7.9 2.4 - - - T 62 Marna 
5.8 1.8 - - - T 65 Sabb 
* 8.4 2.6 - - - T 70 Sabb 
* 10.6 3.8 - 14 - P 77 Scania 
' 15.1 4.5 - 24 - T 19 Scania 
* 9.1 3.0 - - - P 75 Marna 
6.2 2.4 - - - P 84 Sabb 
* 33.5 7.6 - 250 - S 78 Calles 
9.3 3.0 - - - T 80 Sabb 
5.6 2.0 - - - T 82 Arona 
* 9.4 3.0 - - - P 78 Ford 
* 18.9 5.4 - 48 - T 80 Volvo 
* 10.3 3.7 - 11 - P 82 Deutz 
* 15.7 4.6 - 23 - T 76 Merc 
5.6 1.8 - - - T 70 Sabb 
8.1 2.6 - - - T 58 Marna 
* 7.9 2.7 - - - P 78 Ford 
7.0 2.3 - - - P 81 Arona 
* 9.4 3.0 - - - P 78 Ford 
7.0 2.3 - - - T 55 Sabb 
* 34.9 7.0 3.9 287 - S 77 Alpha 
6.9 1.8 - - - T 33 Wichm 
5.0 1.6 - - - T 80 Suzuki 
7.5 2.3 - - - T 59 Sabb 
* 7.9 2.6 1.2 - - T 71 Sabb 
6.1 2.2 - - - P 68 Perkin 
9.4 3.1 - - - S 66 Perkin 
* 36.5 7.6 - 270 - S 79 Calles 
6.9 2.2 - - - T 71 Sabb 
5.9 1.8 - - - T 40 McCul 
* 10.1 3.2 - 9 - T 80 Perkin 
7.9 2.6 - - - T 83 Sabb 
9.4 2.8 - - - T 55 Lister 
7.1 2.3 - - - T 49 Sabb 
4.5 1.6 - - - P 81 Yamaha 
5.1 1.7 - - - T 65 Suzuki 
7.1 2.3 - - - T 65 Sabb 
6.2 2.0 - - - T 62 FM 
6.9 2.2 - -. - T 61 Sabb 
5.9 1.5 - - - T 20 T O ~ O S  
7.2 2.2 - - - P 80 Sabb 
6.0 2.2 - - - P - Sabb 
5.3 1.5 - - - T 58 Jap 
9.4 2.8 - - - T 54 Marna 
6.2 2.2 - - - P 80 Sabb 
76 30 Espeland John, 5440 Mosterhamn 
77 33 Ådnanes Magnus M, 5430 Bremnes 
- 68 Johannesen Alf H PIR, 5430 Bremnes 
66 3 Geitung Johannes, 5437 Finnås 
80 96 Steinsland Magne, 5440 Mosterhamn 
65 10 Rolfsnes Gustav PIR, 5420 Rubbestadneset 
84 50 Henriksen Dagfinn PIR, 5427 Urangsvåg 
55 10 Lunde Arthur, Rolfsnes, 5420 Rubbestadneset 
75 140 Alvsvag Kjell i P/R, Boks 113b, 5430 Bremnes 
59 4 Turøy Sverre, 5427 Urangsvåg 
82 24 Paulsen Odd A, Meling, 5430 Bremnes 
68 16 Olsen Leif, Hiskjo, 5430 Bremnes 
76 10 Vespestad Birger, 5443 Bemlo 
72 16 Hallaråker Kristian, 5430 Bremnes 
8 1  120 Torkelsen Jan P, 5427 Urangsvåg 
78 240 B0 Ola P/R, 5430 Bremnes 
76 10 Økland Hjalmar H, 5430 Bremnes 
62 16 Rolfsnes Birger, 5420 Rubbestadneset 
65 16 Rolfsnes Loreniz, 5420 Rubbestadneset 
76 30 Tjong Lars, 5443 Bømlo 
85 182 Eide Karl PIR, 5443 Bømlo 
75 182 Sarenes Bjarne, 5443 Bømlo 
75 42 Olsen Sverre, Hiskjo, 5430 Bremnes 
84 10 Eide Karl PIR, 5443 Bømlo 
77 690 Ytrrry Harry PIR, 5427 Urangsvåg 
80 30 Espeland Otto K, 5440 Mosterhamn 
82 24 Rolfsnes Normann, 5420 Rubbestadneset 
78 68 iønning Svein Atle, 5443 Bamlo 
79 260 Aanderaa Bjarne PIR, 5427 Urangsvåg 
83 120 Raksund Hans Åge, 5440 Mosterhamn 
76 275 Gåsland Sigmund, 5427 Urangsvåg 
74 10 Eide Øystein, 5443 Bømlo 
58 8 Nastbakken Henrik, 5440 Mosterhamn 
77 68 Nesse Harald, 5437 Finnås 
83 30 Alvsvåg Jakob, 5430 Bremnes 
78 68 K v a ~ e n  Leif, 5430 Bremnes 
76 10 Torkelsen Torstein, 5427 Urangsvåg 
77 660 Tofkdysund P/R, (H Natterny), 5427 Urangsvåg 
33 2 Barane Harald, 5437 Finnås 
79 5 Ådnanes Magnus M, Ådnanes 604a, 5430 Bremnes 
59 8 Alvsvig Ole K, 5430 Bremnes 
67 16 Håkonsen Peder, 5427 Urangsvåg 
68 96 Røksund Hans Å P/R. 5440 Mosterhamn 
60 60 Aanderaa Åge, 5427 Urangsvåg 
79 690 Hellen Dagfinn PIR, 5427 Urangsvåg 
71 10 Svendsen Halvor. 5430 Bremnes 
40 7 Bærny Endre, 5437 Finnis 
80 62 Madsen Alf P/R, Mæland 218e, 5430 Bremnes 
83 22 Ellingsen Roy Martin, 5427 Urangsvåg 
68 14 Bærøy Endre, 5437 Finnås 
48 4 Geitung Peder Ch. 5437 Finnås 
81 10 Sønstaba Odd, 5444 Espevær 
78 5 Sønstaba Kristen, 5430 Bremnes 
65 10 brenes Olaf, 5437 Finnås 
58 8 Eikeland Ingolf, 5440 Mosterhamn 
61 8 Simonsen Paul, 5437 Finnås 
69 4 Geitung Edvard E, 5443 Bamlo 
80 10 Knutsen Malvin, 5420 Rubbestadneset 
80 10 Tollevik Gabriel PIR, 5444 Espevær 
57 1 Alfsvag Jakob H, 5430 Bremnes 
54 12 Baldersheim J, 5430 Bremnes 
80 10 Larsen Magne, 5444 Espevær 
Hordaland 
H-B Bernlo 
Farkostens Meter Tonn Matr. Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer. type og navn Lengde Bredde Dybde I li år Merke Byggeår H.K. navn og postadresse 
Asholm 
Snygg 
Bslgen 
Barmen 
Aslaug 
Junior 
M.Junior 
Meto 
Piraten 
Vita 
Fyrholm 
Lasse 
Jomar 
Held 
Tin 
Trygvason 
Snøgg 
Svanen 
Marna 
Kjapp 
Lyngsvo 
Klovskjær 
H-BN Bergen - t~lsynsmann Haukefær, Klara, Boks 4122, 5023 Bergen 
Fjordfangst 
Øyna 
Flyfisk 
Arnavåg 
Havdrsn 
Glimt 
Vilter 
Carl M.G. 
Juno 
BOYSY 
Runar 
Måsen 
Vidar 
Olsen 
Abba 
Von 
Balder 
H-E Etne - tilsynsmann F rett1 Etne, 5430 Erernnes 
Kvikk 
Tyssen 
Tempo 
Neptun 
Falk 
Solglytt 
Per 
Smarten I l  
Skreien 
Perkin 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Arona 
Perkin 
Sabb 
Volvo 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Caterp 
FM 
Sabb 
Marna 
Wichm 
Ford 
Marna 
Yanmar 
Sabb 
Ford 
Perkin 
Deutz 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Volvo 
Ford 
Ford 
Mitsub 
Perkin 
Yanmar 
Sabb 
Sole 
Ford 
FM 
Volvo 
Ford 
Mercur 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Økland Jon L PIR, 5430 Bremnes 
Larsen Gustav, Hiskjo, 5430 Bremnes 
Grutle Jonas, 5437 Finnås 
Olsen Sammy, 5430 Bremnes 
Rolfsnes Nils K, 5420 Rubbestadneset 
Sørvik Olav B, 5420 Rubbestadneset 
Steinsland Magne, 5440 Mosterhamn 
Steinsvåg Hjalmar, 5437 Finnås 
Rolfsnes Bjarne M, 5420 Rubbestadneset 
Rolfsnes Knut K, 5420 Rubbestadneset 
Urangsæter Nils P/R, 5443 Bsmlo 
Ssnstabø Håkon PIR, Hiskjo, 5430 Bremnes 
Hellen Martin M, 5427 Urangsvåg 
Hellen Peder, 5427 Urangsvåg 
Nsstbakken Jan H, 5440 Mosterhamn 
bnning Svein Atle PIR, 5443 Bømlo 
Fylkesnes Jsrgen, 5430 Bremnes 
B u k m  Lorentz, 5420 Rubbestadneset 
Alfsvåg Andreas, 5430 Bremnes 
Geitung Halvor, 5437 Finnås 
Korsnes Emil PIR, 5430 Bremnes 
Økland Nils, 5430 Bremnes 
Havf.lnstituttet, Boks 1870,5024 Bergen 
Øyjordsbakken Kolbj, Grimseiddal 131, 5046 Ridal 
Krokeide Ole PIR, 5048 Krokeide 
Bruvik Vidar, Vestlivn 5b, 5260 Indre Arna 
sandtorv Nils PIR, 5066 Hjellestad 
Sandtorv Bjarte, Mildegeilen 25,5067 Store Milde 
Bruvik Vidar, Vestlivn 5b, 5260 Indre Arna 
Grsnstol Bjarne M, Strandbakken 8,5082 Eidsvågneset 
Lemold Harald, 5093 Breistein 
Kolbeinshavn Henry, Markan.22,5060 Søreidgrend 
Litlekalsny A, Breist.vn.6, 5265 Ytre Arna 
Jensen Roger, Heien 25,5035 Bergen-Sandv. 
Rundhovde Magne, 5092 Hylkje 
Vassnes Njål, Londalsflaten, 5230 Espeland 
Hjsnnevåg Jerdar, 5066 Hjellestad 
S a n d t 0 ~  Bjarne J, G.Tischend.v.1, 5031 Laksevåg 
Sætre Arne, Ø.Kongsbrekkene, 5070 Mathopen 
Newik Arne, 5590 Etne 
Ness Asgaut, 5593 Skånevik 
Lundal Jsrgen P/R, 5598 Fjæra 
Vikse Olaf, Sæbø, 5590 Etne 
Jespersen Godtfred P/R, 5593 Skånevik 
Nes Alfred, 5593 Skånevik 
Ness Lauritz P, 5593 Skånevik 
Markhus William, 5596 Markhus 
Markhus William, 5596 Markhus 
H-EF Eidfjord - tilsynsmann Elnan, Gunnar, 5783 Eidfjord 
1 Maken 8 4  2 3  - - - P 8 1  Sabb 8 1  52 Fjetland Lars, 5783 Eidfjord 
Hordaland 
H-F Fjell 
Farkostens Meter Tonn Matr. 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I Il 
Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
år Merke Byggear H K navn og postadresse 
H-F Fjell - 
1 
2 
4 å 
6 kr 
7 kr 
9 kr 
10 a 
11 
12 å 
13 
14 
15 kr 
16 kr 
17 å 
18 A 
19 kr 
20 å 
21  
22 
23 kr 
24 
28 a 
32 kr 
33 kr 
35 kr 
36 kr 
39 kr 
40 8 
41 6 
42 a 
43 6 
45 a 
46 A 
47 
48 å 
49 
53 kr 
56 kr 
57 kr 
58 å 
60 kr 
63 kr 
65 å 
67 å 
70 kr 
77 a 
78 å 
79 
80 kr 
81 
82 
84 kr 
85 6 
88 kr 
89 kr 
91 kr 
92 kr 
93 
95 kr 
tilsynsmann: F.rettl. Fjell, 5353 Straur 
Gema 
Friaydis 
Svint 1 
Endre Dyriay 
Sjegutt 
Tressnes 
Nigo 
Mons 
Aasen 
Jimmy 
Anki 
Kalle 
Tone 
Monky 
Merete 
Anduva 
Terje 
Leniik 
Hasund 
Frode 
Angeltveit 
Havern 
Nobo 
Marna 
Henrik 
Viking 
Vestmann 
M ~ Y  
Mot 
Siberg 
Rio 
Bamse 
Sjeliv 
Gultopp 
Eileen 
Sabben 
Basen 
Sotragut 
Odd Jr. 
Lasse 
Nesheim 
Notmann 
Sjeblomst 
sjagutt 
Vagen 
Bjern 
Senit 
Truls 
Mira 
TMe 
Fjordfisk 
Maron 
Brekken 
Anitra 
Vågen 
Jone 
Tutte Il 
Simba 
Rasken 
91  Yanmar 
73 Mitsub 
63 Sabb 
59 Wichm 
86 Sabb 
85 Volvo 
15 Cresc 
79 Ford 
75 Sabb 
79 Sabb 
83 Yanmar 
83 Sabb 
81  Ford 
- Yamaha 
74 Sabb 
65 Perkin 
70 Sabb 
82 Sabb 
83 Ford 
79 Ford 
90 Volvo 
75 Yanmar 
74 Perkin 
74 Marna 
78 Ford 
66 Marna 
75 Scania 
76 Perkin 
56 Marna 
66 Sabb 
80 Sabb 
76 Sabb 
68 Sabb 
78 Sabb 
82 Evinr 
68 Sabb 
76 Ford 
75 Volvo 
82 Sabb 
71  Ford 
76 Leyl 
87 Ford 
76 Sabb 
68 Sabb 
82 Ford 
80 Sabb 
79 Sabb 
81  Ford 
85 Sabb 
79 Sabb 
80 Perkin 
66 Wichm 
70 Sabb 
81  Bukh 
83 Volvo 
87 MWM 
86 Yanmar 
80 Ford 
77 Perkin 
91  63 Lokey Georg, 5350 Brattholmen 
91  28 Hernar Sigmund J, 5340 Solsvik 
64 8 Lokey Johannes, Lokey, 5368 Skålvik 
90 3264 Endre Dyriay ANS PIR, (Eivind Lokey), 5350 Brattholmen 
86 50 Lillebe Karl, Storesund, 5368 Skalvik 
85 110 Jakobsen Jakob M, Syltoy. 5368 Skålvik 
68 5 Golten Simon, Landro, 5340 Solsvik 
79 68 Hagy Magne, Nygardshagda, 5350 Brattholmen 
75 10 Aase Harald, Mev~k, 5370 Fjell 
79 68 Bjoriay Jimmy, 5077 Bjeriayhamn 
83 22 Myntevik Svein Olav, Ekerhovd, 5353 Straume 
83 16 Langy Kjell-Karl, Sekkingstad, 5370 Fjell 
78 54 Lilleba Odd, Storesund, 5368 Skålvik 
74 5 Bjarge Olav B, 5077 Bjeriayhamn 
74 10 Turiay Martin Halvorsen, 5345 Turoy 
84 117 Kleppe Rasmus, 5370 Fjell 
71 8 Algriay Bjarne A, Algriay, 5368 Skålvik 
82 30 Andreassen Jan Kåre, 5370 Fjell 
82 72 Håsund PIR, (Sigv Kallestad), 5382 Skogsvåg 
87 68 Ekerhovd Anton Gunnar, 5353 Straume 
90 470 Angeltveit Notlag DA PIR, (Bj Angeltveit), 5340 Solsvik 
84 44 Syltoy Jarle, Storesund, 5368 Skalvik 
74 140 Angeltveit Olav PIR, 5340 Solsvik 
74 28 Foldnes Leonard, 5353 Straume 
78 72 Ekren Norvaid, Kallestad, 5382 Skogsvåg 
66 16 Foldnes Gunnvald, 5353 Straume 
65 105 Sæle Otto, 5370 Fjell 
76 37 Rong Haldor, Kallestadvik, 5370 Fjell 
- 11 Turny Ole M, 5345 Turiay 
75 10 Kallestad Simon, 5382 Skogsvåg 
80 30 Storesund Odd W, Storesund, 5368 Skalvik 
76 22 SkAlevik Eivin, Sekkingstad, 5368 Skålvik 
69 8 Hauge Ingvald, Algriay, 5368 Skålvik 
78 10 Ekerhovd May Brith PIR, Ekerhovd, 5353 Straume 
82 25 Heggelund Gunnar, Tellnes, 5370 Fjell 
68 10 Ågotnes Vidar, 5363 Ågotnes 
76 98 Hevrrry Harald, 5350 Brattholmen 
81 72 Misje Jarle, Misje, 5340 Solsvik 
59 22 Åse Liv Inger G, 5370 Fjell 
69 70 Ekerhovd Lars S, 5353 Straume 
76 115 Berland Hermann, Vindenes, 5340 Solsvik 
80 64 Ekerhovd Lars M, 5353 Straume 
66 8 Dyrny Olav, Algrny. 5368 Skålvik 
76 18 Fjellheim Aksel, 5340 Solsvik 
82 79 Eide Reidar R, 5363 Ågotnes 
80 22 Ågotnes Hans Th, 5363 Ågotnes 
78 22 Geitanger Oskar, Geitanger, 5360 Kolltveit 
81 68 Algroy Alf, Algrny, 5368 Skålvik 
85 68 Lilleba Gustav, 5368 Skålvik 
79 8 Hapy Magne, 5350 Brattholmen 
80 48 Algriay Ansgar, 5363 kgotnes 
66 900 Maron PIR, (Rikard Algeriay), 5350 Brattholmen 
65 8 Algrrry Nils Olai, Algriay, 5368 Skålvik 
81  36 Algroy Harald R, 5340 Solsvik 
83 85 Bjare Nils Olai, 5077 Bjariayhamn 
87 112 Lokey Nils Erling, Tona, 5355 Knarrevik 
89 77 Ekerhovd May-Brith, Ekerhovd, 5353 Straume 
80 42 Vik Olav, 5363 Ågotnes 
77 49 Golten Simon, 5340 Solsvik 
Hordaland 
H-F Fjell 
Farkostens Meter Tonn Matr Bygge- Motor Elerens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I Il ar Merke Byggehr H K navn og postadresse 
H-FE Fedje 
Tutte 
Kenneth 
Turgutt 
Rune 
Morild 
Odd l 
Pluto 
Fjordbas 
Truls 
Notmann 
Hovdasund 
Odin 
Alf 
Steinar 
Sj~gutt 
Anne Lise 
Viken 
Anne Elisabeth 
Belgen 
Putte 
Terneskjær 
Gunn 
Skarungen 
Maiblomst 
Marit 
Trio 
Smarten 
Havstein 
Sabben 
Leik 
Tore 
Strilaguti 
Gneisten 
Odd 
Stig 
Marna 
Ekerhovd 
Snegg 
Trond 
Spirit 
Gjeken 
Marie 
Mona 
Harald 
Trygg 2 
Rattlin 
Ola 
Havglimt 
Havblikk 
Donald 
Feiebuen 
Tor 
Plut0 
Pryd 
Kirsten 
Sonja 4 
ROY 
Hæray 
8.2 3.1 - - - P 90 Sabb 
7.0 2.2 - - - P 78 Sabb 
8.0 2.8 - - - P 76 Sabb 
6.0 2.1 - - - P 80 Mitsub 
* 9.9 3.2 - - - P 78 FM 
7.0 1.9 - - - P 83 Yanmar 
6.5 2.2 - - - T 68 Sabb 
* 21.0 5.3 - 44 - T 55 Cumm 
6.9 2.0 - - - T 57 Sabb 
7.2 2.2 - - - T 72 Sabb 
* 9.7 3.4 - - - P 81 Merc 
7.2 2.5 - - - P 86 Sabb 
6.2 1.8 - - - T 52 Sabb 
7.8 2.7 - - P 82 Sabb 
5.9 1.8 - - - T 55 Sleipn 
6.9 1.8 - - - T 70 Sabb 
5.6 2.1 - - - T 62 Sabb 
7.2 2.2 - - - T 69 Sabb 
6.5 2.2 - - - T 69 Sabb 
6.7 2.2 - - - P 81 Sabb 
* 10.6 4.0 - 15 - P 83 Scania 
7.2 2.3 - - - T 70 Sabb 
6.5 2.2 - - - T 50 FM 
* 9.4 3.1 - 7 - P 76 Ford 
5.6 1.8 - - - T 65 Sabb 
9.1 2.6 - - - T 71 Perkin 
7.2 2.3 - - - P 76 Sabb 
* 12.8 3.9 - 17 - P 77 Volvo 
6.7 2.2 - - - T 54 Marna 
6.9 2.2 - - - T 65 Sabb 
6.9 2.2 - - - T 49 Sabb 
8.0 2.6 - - - T 69 Sabb 
7.5 2.3 - - - T 69 Sabb 
6.9 2.3 - - - T 70 Sabb 
7.2 2.2 - - - T 57 Sabb 
6.2 1.9 - - - T 58 Marna 
5.9 2.0 - - - T 54 Sabb 
6.5 2.0 - - - T 61 Sabb 
.retil. Fedje, 5133 Fedje 
- 
- P 80 Sabb 
- 
- T 57 Sabb 
- - T 60 Sabb 
- 
- T 63 Sabb 
- - P 76 Yanmar 
- - T 64 Cabb 
- - T 73 Sabb 
19 - T 60 Cumm 
- - T 62 Sabb 
- - T 58 Sabb 
- - T 66 Sabb 
- - T 65 Sabb 
49 - T 57 Gardn 
- - T 62 Sabb 
- - P 75 Yamaha 
- - T 66 Sabb 
- - T 48 Sabb 
- - T 72 Sabb 
- - T 63 Sabb 
- - T 69 Sabb 
90 117 Benjaminsen Jan H, Knappskog, 5360 Kolltveit 
78 10 Aase Sigurd, Mwik, 5370 Fjell 
76 22 Jonasdal Kare, 5345 Turoy 
80 30 L o W  Jergen, 5350 Brattholmen 
78 96 Vindenes Sverre P/R, 5363 dgotnes 
74 20 Landro Odd, Knappskog, 5360 Kolltveit 
68 8 Kallestad Mons-Egil, 5382 Skogsvåg 
83 375 Ekerhovd Sigmund, 5353 Straume 
77 10 Vindenes Bjarne, 5363 Agotnes 
72 10 Kallestad SPIR, 5370 Fjell 
80 70 Ekerhovd Ole B, 5353 Straume 
86 30 dgotnes Ole M, 5363 Agotnes 
- 4 Ekerhovd N L 0,5353 Straume 
82 74 Knappskog Rune, Landro, 5340 Solsvik 
53 7 Bjoroy Olav B, 5077 Bjeroyhamn 
- 8 Ase Gustav, 5370 Fjell 
62 8 Algroy Ingolf M, Algry, 5368 Skålvik 
62 8 Geitanger Eilif, Geitanger, 5360 Kolltveit 
69 8 Dyry Nils A, Algry, 5368 Skalvik 
81 18 Indrebe Geir, Straume Gard, 5353 Straume 
83 172 Ekerhovd Svein Ove, Ekerhovd, 5353 Straume 
70 12 Algrcly Konrad, Algroy, 5368 Skalvik 
62 5 Jacobsen Jacob, Storesund, 5368 Skålvik 
76 68 Liilebe Odd, Storesund, 5368 Skalvik 
65 8 Aase Nils Kr, 5370 Fjell 
71 95 Hevry Jergen, 5350 Brattholmen 
76 10 Sekkingstad Anton, 5345 Turoy 
84 168 Kolltveit Gunnar, 5363 dgotnes 
66 10 Algeroy Arthur, Algroy, 5368 Skålvik 
66 8 Kallestad Ivar, 5370 Fjell 
62 8 Algroy Henry, Algroy, 5368 Skålvik 
75 22 Foldnes Terje, 5353 Straume 
69 8 Algry Konrad, Algroy, 5368 Skhlvik 
67 8 Turoy Aksel PIR, 5345 Tury  
70 8 Skhlvik Ingvald, 5370 Fjell 
59 5 Gjeitanger Eilif, Geitanger, 5360 Kolltveit 
91 10 Ekerhovd Johnny, Ekerhovd, 5353 Straume 
61 8 Algry Arne, Algrily, 5368 Skålvik 
80 10 Bråte Karstein, 5133 Fedje 
57 8 Tangen Karl P/R, 5133 Fedje 
76 16 Smines Peder, 5133 Fedje 
63 8 Langedal Ole, 5133 Fedje 
78 33 Storemark Svein, 5133 Fedje 
64 5 Husa Albert, 5133 Fedje 
73 10 Hestenes Richard PIR, 5133 Fedje 
76 200 Rattlin PIR, (Atle Stokholm), 5133 Fedje 
62 8 Moldy Peder, 5133 Fedje 
63 22 Moldoy Einar, 5133 Fedje 
66 8 Langay Erik, 5133 Fedje 
65 8 Moldy Einar, 5133 Fedje 
66 200 Stormark Sverre P/R, 5133 Fedje 
62 10 Husa Odin, 5133 Fedje 
90 25 Moldoy Arild, 5133 Fedje 
79 10 Husa Mikal, 5133 Fedje 
47 4 Stokholrn Henning, 5133 Fedje 
73 22 Kongesbl Åsmund, 5133 Fedje 
63 8 Ophaug Anton, 5133 Fedje 
66 8 Hærny Ludvik, 5133 Fedje 
Hordaland 
H-FE Fedje 
Farkostens Meter Tonn Matr. Bygge- Motor 
--- Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I Il Ar Merke Byggeår H.K. navn og postadresse 
Linda 
Kvikken 
Frigg 
Karl 
Steinar 
Falk 
Steinar 
Punky 
Tore 
Anita 
Rita 
Sam 
Gunn 
Sjøgutt 
Knasen I l  
Marius 
Solveig 
Valiant 
Steinholm 
Hector 
Mie 
Letten 
Sjegutt 
Svalen 
Ola 
Spurven 
Hummer 
Ai 
Kobben 
Adele 
7.2 1.8 - - - T 72 Sabb 
8.0 2.7 1.0 - - P 76 Ford 
7.0 2.1 - -- - P 78 Sabb 
7.5 2.3 - - - T 38 Sabb 
5.7 1.8 - - - T 68 Sabb 
7.5 2.2 - - - T 66 Sabb 
5.7 1.8 - - - T 43 Sabb 
7.3 2.6 - - - P 81 Sabb 
7.0 2.4 - - - P 79 Sabb 
7.4 2.6 - - - P 81 Yanmar 
7.6 2.6 - - - T 63 Sabb 
5.0 1.4 - - - T 54 Johns 
6.5 1.8 - - - T 63 Sabb 
8.7 2.8 - - - T 44 Sabb 
5.4 2.0 1.2 - - K 55 Sleipn 
* 9.4 3.2 - - - P 79 Sabb 
5.2 1.5 - - - T 71 Evinr 
7.8 2.2 - - - P 68 Sabb 
8.8 2.7 - 4 - T 61 Leyl 
5.6 1.8 - - - T 54 Marna 
8.4 2.0 - - - T 67 Sabb 
6.2 2.0 - - - T 54 Sabb 
7.8 2.5 - - - T 77 Sabb 
8.1 2.4 - - - T 59 Sabb 
7.3 2.0 - - - T 66 Sabb 
* 8.1 2.3 - - - P 69 Sabb 
6.2 1.8 - - - T 60 Sabb 
4.7 1.5 - - - T 66 Mercur 
9.6 2.8 - - - T - Marna 
5.1 1.9 - - - P 80 Johns 
H-FJ Fitjar - tilsynsmann: F.rett1. Fitjar, 5430 Bremnes 
Status 7.0 2.3 - - - P 75 
Engesund 11.5 3.6 - - - T 80 
Pax * 9.9 3.1 - - - P 81 
Viby 9.7 3.4 - - - P 87 
Pegg~ 7.8 3.1 - - - P 70 
Sjøglimt 8.0 2.7 - - - P 80 
Terten 5.5 2.0 - - - P 92 
Slatterøy Jr 6.4 2.3 - - - T 71 
Havsula Junior * 10.6 3.8 - 14 - T 82 
Siglodden * 9.7 3.4 - - - P 81 
Sjegutt 8.1 2.6 - - - P 82 
Soley 8.4 2.8 - - - P 74 
Agagutt 5.6 1.9 - - - P 78 
Øygunn * 9.9 3.3 - - - P 79 
Rasken 7.0 2.3 - - - P 77 
Toboen 7.0 2.4 - - - P 80 
Dani 7.9 2.5 - - - P 80 
Sputnik 5.5 1.9 - - - P 76 
Fix 6.9 2.2 - - - P 80 
Nordlys 11.9 3.9 - - - T 34 
Vibybuen * 9.9 3.0 0.9 - - P 84 
Langholm 5.9 1.8 -- - - T 56 
Eggholm 7.5 0.2 - - - T 75 
Lun 8.4 2.8 - - - P 75 
Snnggen 7.2 3.0 - - - P 84 
Kastevik * 10.0 3.3 1.3 - - P 80 
Veslegut 5.6 1.9 - - - T 78 
Mona 6.9 2.3 - - - P 79 
Perkin 
Rolls 
Sabb 
Cumm 
Sabb 
Arona 
Sabb 
Sabb 
Cumm 
Perkin 
Sabb 
Sabb 
Yanmar 
Ford 
Mitsub 
Merc 
BMC 
Yamaha 
Sabb 
Heimd 
Scania 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Yanmar 
Perkin 
Sabb 
Sabb 
72 18 Langedal Hermann, 5133 Fedje 
76 37 Rognsvåg Stian S, 5133 Fedje 
74 10 Sjwold Håkon, 5133 Fedje 
38 5 Moldøy Petter, 5133 Fedje 
85 10 Stormark Sverre. 5133 Fedje 
66 8 Thomassen Thomas, 5133 Fedje 
85 10 Stormark Sverre, 5133 Fedje 
8 1  18 Alfredsen Oliver, 5133 Fedje 
79 22 Henriksen Trygve, 5133 Fedje 
8 1  33 StoremarkSvein M, 5133 Fedje 
63 8 Våge Ragnvald, 5133 Fedje 
68 5 Sjovold Håkon, 5133 Fedje 
64 8 Sulen Georg, 5133 Fedje 
83 22 Ophaug Olai, 5133 Fedje 
55 6 Stormark Sigmund, 5133 Fedje 
79 100 Bardsen Magnus, 5133 Fedje 
86 6 Sefteland Terje. 5133 Fedje 
69 16 Nilsen Norvald, 5133 Fedje 
79 50 Rongevær Kurt, 5133 Fedje 
54 5 Hestenes Bernt, 5133 Fedje 
67 16 Husa Arthur 0,5133 Fedje 
67 8 Gullaksen Olaf, 5133 Fedje 
76 22 Stormark Severin A, 5133 Fedje 
42 5 Kjeilen Ragnvald, 5133 Fedje 
66 8 Rognsvåg Ivar Husa, 5133 Fedje 
70 16 Husa Olav Nilsen, 5133 Fedje 
60 8 Husa Johan 0,5133 Fedje 
67 4 Husa Johan 0,5133 Fedje 
63 24 Kongestøl John PIR. 5133 Fedje 
- 20 Nilsen Ove, 5133 Fedje 
Johnsen Erik, 5423 Brandasund 
Kleppe Lars, Engesund, 5419 Fitjar 
Ulversny Alfred. 5423 Brandasund 
Sørvik Magnar H, 5423 Brandasund 
Wåge Alf Martin, 5423 Brandasund 
Bukholm Karl, 5419 Fitjar 
Waage Magnus R, 5423 Brandasund 
Solli Ronald, 5419 Fitjar 
Torget Ole, 5423 Brandasund 
Siglen Gunnar PIR, 5419 Fitjar 
Siglen Olav, 5419 Fitjar 
Hjelmen Mikjel, Koløyholmen, 5419 Fitjar 
Aga Arne G, 5420 Rubbestadneset 
Bukby Arvid, 5420 Rubbestadneset 
Torget Ole.Kristian, 5423 Brandasund 
Tverderøy Thomas, 5419 Fitjar 
Aga Asbjørn, 5420 Rubbestadneset 
Waage Magne, 5423 Brandasund 
Bukholm Karl, 5419 Fitjar 
K v a ~ e n  Alfred, 5423 Brandasund 
Kvernenes Vidar, 5423 Brandasund 
Bukby Lars, 5420 Rubbestadneset 
Halstensen Sverre, 5423 Brandasund 
Aga Andreas, 5420 Rubbestadneset 
Waage Leif, 5423 Brandasund 
Waage Øystein og Leif PIR, 5423 Brandasund 
Seglem Kjell Ove, 5419 Fitjar 
Halsteinsen Sigmund, 5423 Brandasund 
Hordaland 
H-FJ Fitjar 
Farkostens Meter Tonn Matr. Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I Il Ar Merke Byggear H.K. navn og postadresse 
Varp 
Prrven 
Fangst 
Selirybuen 
Sputnik 
Tina 
Terten 
Bergblom 
Sigleguti 
Bruse 
Kjell 
H-FS Fusa - tilsynsmann F rett1 Fusa, 5670 Fusa 
Lyngnes 
Snål 
Mona 
Bjernefjord 
Aktiv 
Storebas 
Ole 
Nusse 
Lipton 
Vagabamse 
Morgon 
Kato 
Sleipner 2 
Sjeguti 
Måken 
T&e Il 
Prikken 
Veslebas 
Maken 
Loddebåt 
Bergvik 
Ole 
Boknaslolyten 
Tommeliten 
Aktiv I l  
L.O.B. 
Vesla 
Leila 
Tor Olav 
Norlindo 
Hubro 
Kobben 
Ønske 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Ford 
Sabb 
Yamaha 
Marna 
Scania 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Perkin 
Marna 
Sabb 
Perkin 
Sabb 
Yanmar 
Yanmar 
Honda 
Perkin 
Sabb 
Wichm 
BMW 
Volvo 
Volvo 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
BMW 
Evinr 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Union 
Perkm 
Sabb 
Perkin 
Yanmar 
Leyl 
BMC 
Sabb 
Sabb 
Ford 
Sabb 
Riryrny Arne, 5419 Fitjar 
Waage Magnus, 5423 Brandasund 
Waage Magnus, 5423 Brandasund 
S i r ~ i k  Oskar d.y.. 5423 Brandasund 
Aga Peder P, 5420 Rubbestadneset 
S0Nik Omar, Vesterheim, 5410 Sagvåg 
Waage Magnus R, 5423 Brandasund 
Kvernenes Magne, 5423 Brandasund 
Siglen Gunnar PIR, 5419 Fitjar 
Siglen Gunnar, 5419 Fitjar 
Halsteinsen Sverre, 5419 Fitjar 
Åsvang Olav, 5676 Baldershe~m 
Nordtveit Magnus 0 ,  5677 Nordtveitgrend 
Rosvold Steinar, 5670 Fusa 
A a ~ i k  Ivar, 5676 Baldersheim 
Meidell Tor, Sundvord, 5677 Nordtveitgrend 
Holmefjord Sverre, 5640 Eikelandsosen 
Ådland Arne, 5640 Eikelandsosen 
Holmefjord Sverre, 5640 Eikelandsosen 
Ådland Åse, 5648 Holmefjord 
Gjelland Jarle, 5673 Strandvik 
Nordtveit Hans J PIR, 5677 Nordtveitgrend 
Boge Trygve, Bogavik, 5648 Holmefjord 
Håvik Jarle, 5677 Nordtveitgrend 
Nesbe Rolf E, 5673 Strandvik 
Legland Ingrid Marie, 5673 Strandvik 
Bråten Olav, 5674 Sævareid 
Nygård Harald, 5674 Sævareid 
Holmefjord Sverre, 5640 Eikelandsosen 
Ådland Johannes, 5648 Holmefjord 
Lundberg Peder, 5676 Baldersheim 
Vågen Georg, Sundvord, 5677 Nordtveitgrend 
Braten Olav, 5674 Sævareid 
Aadland Tomas, 5648 Holmefjord 
Ådland Åge, 5648 Holmefjord 
Meidell Tor, Sundvord, 5677 Nordtveitgrend 
Berge Lars, Bergegrend, 5640 Eikelandsosen 
Holmefjord Endre, Helland. 5640 Eikelandsosen 
Austefjord Jon, 5677 Nordtveitgrend 
Bråten Olav, 5674 Sævareid 
Helland Georg, 5640 Eikelandsosen 
Austefjord Jon, Lygrenes, 5677 Nordtveitgrend 
Nordtveit Johs, 5677 Nordtveitgrend 
Vågen Georg, Sundvord, 5677 Nordtveitgrend 
H-G Granvin - tilsynsmann Mæland, Hans J , 5736 Granvin 
2 Snue * 106 3 8 - 14 - P 79 Volvo 79 156 KvandalTeodor, 5739 Kvanndal 
H-J Jondal - tilsynsmann Haukefær, Klara, Boks 4122, 5023 Bergen 
l Primula * 9 7 3 1 0 8 - - T 77 Perkin 76 64 Sollesnes Kuri, Solesnes, 5627 Jondal 
Hordaland 
H-K Kvinnherad 
Farkostens Meter Tonn Matr. Bygge- Motor 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I Il ar Merke Byggear 
Eierens (den korresponderende reder) 
- 
H.K. navn og postadresse 
H-K Kvinnherad - tilsynsn 
l kr Barre 
3 Mailiss 
7 k r  Benjako 
B kr Øyvind 
9 & Lettbaaten 
11 Hundvåg 
12 kr Sigra 
13 g Tor 
15 & Sleipner 
16 kr Tvende 
17 Kamerat 
18 Helgeroa 
20 kr Vesla 
21 6 Lunteren 
22 Kalle 
23 kr Tor 
24 6 Isotop 
25 å Tor 
26 kr Vidar 
27 kr Sjoen 
29 Lillian 
31 å Kvikk 
32 kr Per Magne 
34 å Geir 
35 g Lindar 
37 kr Halsnøybuen 
38 kr Tone 
39 å Seien 
40 å Lettb6t 
41 å Brislingbas 
42 kr Sjøgut 
43 å Olaug 
44 Sjear 
45 Birger Jr. 
46 å Steinar 
47 å Laksen 
48 6 Geir 
49 å Vidar 
50 å Knut 
52 k Fjelldur 
53 kr Vaganes 
54 å Odin 
55 6 Leiken 
58 kr Kaleb 
59 a Alen 
60 kr Senor Clou 
65 kr Roald 
66 kr Kjellrun 
69 å Sabben 
71 k Vestbrona 
73 å Vårsol 
74 kr Remi Junior 
78 Janne 
80 å Rex 
81 å Turid 
85 kr Kivi 
86 å T0ffen 
89 Tony 
90 Halsnøyjenta 
iann: F.rettl. Kvinnherad, 5430 Bremnes 
Sabb 
Perkin 
Scania 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Normo 
Marna 
Sleipn 
Leyl 
Mitsub 
Ford 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Ford 
Merc 
Marna 
Sabb 
Ford 
Sabb 
Volvo 
Ford 
Sabb 
Volvo 
Volvo 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Ford 
Sabb 
Sabb 
Honda 
Marna 
Sabb 
Marna 
GM 
Leyl 
Volvo 
Marna 
Perkin 
Marna 
Sabb 
Ford 
Ford 
Sabb 
MAN 
Sabb 
Cumm 
Ford 
Sabb 
Sabb 
Ford 
Yanmar 
BMC 
Perkin 
130 Ommer Hans Willy PIR, 5455 Halsnøy Kloster 
145 Sjo Eilif, 5455 Halsnøy Kloster 
245 Benjaminsen Otto PIR, 5455 Halsnøy Kloster 
78 Sjo Leif Signe, 5454 Sæbmik 
10 Tofie Johannes G, Toftevåg, 5454 Sæbmik 
10 Warberg Erling og Jirrn PIR, 5450 Sunde i Sunnhor 
120 Tofte Gaute, Toftevåg, 5454 Sæbwik 
5 Pedersen Alfred, Toftevåg, 5454 Sæbmik 
6 Nerhus Olav, 5475 Ænes 
60 Heimstad Even, Valen, 5451 Valen 
45 Hamarhaug Samson, 5637 ØIve 
40 Landa Sigve, 5454 Sæbmik 
22 Ommer Willy, 5455 Halsnøy Kloster 
30 Vik Jens Olsen, 5470 Rosendal 
68 Benjaminsen Erling, 5455 Halsnøy Kloster 
68 Tofie Magne, Toftevåg, 5454 Sæbmik 
72 Handeland Egon, Langgt 3,5460 Husnes 
6 Nordhus Alf, 5459 Fjelberg 
30 Isdal Malvin, 5455 Halsnøy Kloster 
68 Sjo Kenneth, 5455 Halsnøy Kloster 
30 Skoroen Paul. 5473 Snilstveitirv 
36   ri si ens en   art ha, 5455 ~alsnøy Kloster 
85 Sjo Svein-Magne PIR, 5455 Halsnw Kloster 
8 ~ammerhaug~inar ,  5637 Ølve 
78 Legland Arne, 5463 Uskedalen 
86 Sjo Åge Vidar, 5454 Sæbmik 
30 Kristensen Kåre, 5455 Halsnøy Kloster 
4 Hammerhaug Konrad, 5637 Ølve 
16 Sæbe Knut, 5459 Fjelberg 
22 Holmedal Toralf PIR, 5453 Utiker 
10 Hammerhaug Edvard, 5637 ØIve 
8 Eide Hans Henrik Meyer, 5454 Sæbmik 
50 Bergsvåg Anne, 5637 ØIve 
85 Isdal Bjørn, 5455 Halsnøy Kloster 
22 Nordhus Alf, 5459 Fjelberg 
7 Irgens Idar, 5455 Halsney Kloster 
24 Isdal Geir, 5463 Uskedalen 
30 Kristensen Kåre, 5455 Halsnøy Kloster 
8 Sæbø Knut, 5459 Fjelberg 
365 Sjo Kjell Henning PIR, 5454 Sæbmik 
97 Sjo Eilif, Slettanesvn 26,5457 Høylandsbygd 
25 Nerhus Olav PIR, 5475 Ænes 
5 Bjørgen Peder Olav, 5457 Høylandsbygd 
48 Benjaminsen Otto, 5455 Halsnøy Kloster 
5 Eide Johannes A, 5455 Halsniry Kloster 
127 Sjo Atle og Kjell PIR, 5455 Halsnøy Kloster 
68 Isdal Kåre, 5463 Uskedalen 
68 Fagerlid Johannes, 5470 Rosendal 
8 Vik Jens, 5470 Rosendal 
400 Sjo Onar PIR, 5454 Sæbwik 
10 Øye Johs, 5470 Rosendal 
152 Sjo Odd Emil PIR, 5454 Sæbwik 
100 Isdal Bjirrn, 5455 Halsnøy Kloster 
10 Øye Øystein, 5470 Rosendal 
5 Irgens Harald PIR, 5455 Halsnøy Kloster 
108 Legland Arne PIR, 5463 Uskedalen 
15 Eide Tjerand, 5455 Halsnøy Kloster 
60 Tetlie Siv PIR, 5455 Halsnøy Kloster 
109 Kristensen Kjell, 5455 Halsnvy Kloster 
Hordaland 
H-K Kvinnherad 
Farkostens Meter Tonn Matr. Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer. t v ~ e  OK navn Lengde Bredde Dvbde I I l  Ar Merke Bvaeår H.K. navn og postadresse 
Haavik 
Mot Jr 
Leik 
Aasgrund 
Ternen 
Solo 
Finn 
Tunfisk 
Fisk 
Fisk 
Bruse 
H-KM Kvam -tilsynsmann: Handegard, Kåre, 5610 Øystese 
Anita 
Torfisk 
Pedro 
Petra 
Ole 
Viksebuen 
Vetle 
Mira 
Bintang 
Toskjær 
Haugland 
Ternen 
Falk 
Kvamsey 
Hildur 
Perkin 
Volvo 
Sabb 
Alpha 
Popul 
Stord 
FM 
Cumm 
Sleipn 
Motor 
Sabb 
H-L Lindås - tilsynsmann: F.rettl. Lindås, Rådhuset, 5100 Isdalstø 
- P 84 Perkin 
- T 8 1  Perkin 
- T 86 Volvo 
- T 77 Perkin 
- T M Sabb 
- T 79 Ford 
- T 89 Perkin 
- P 84 Bukh 
- T 65 Sabb 
- P 87 Volvo 
- T 54 Sabb 
- P 83 Yanmar 
- T 65 Sabb 
- P 77 Ford 
- P 67 Sabb 
Start 
Andungen 
Austfjordgut 
Nesbuen 
Vigre 
Traust 
Leika 
Snegg 
Kvikk 
Karino 
Hauk 
Alnypen 
Losen 
Øyavåg 
Westervik 
Nykon 
Von 
Fisk 
H-MD Modolen - tilsynsmann: Neset, Hans Jsrgen, 5170 Modalen 
Sabb 
Sabb 
Ford 
Perkin 
Ford 
Sabb 
Merc 
Sole 
Marin 
Ford 
Rapp 
Sole 
Lauws 
MWM 
Evinr 
Sabb 
Sabb 
Evinr 
Haavik Hermann, 5637 ØIve 
Heimstad Sveinung, 5451 Valen 
Vevik Ivar, 5474 Mallstrand 
Aasgrund PIR, (Oddmund Sjo), 5455 Halsney Kloster 
Tofte Magne, Toftevåg, 5454 Sæbmik 
Sjo Ingolf, 5454 Sæbmik 
Håvik Jarle 0 ,  5637 ØIve 
Sjo Johnny Magne PIR, 5455 Halsniay Kloster 
Rygh Selmer, 5454 Sæbmik 
Irgens l, 5455 Haisniay Kloster 
Skorpen Paul, 5473 Snilstveiby 
Kvellestad S~gfred, 5610 Øystese 
Mo Tony, 5600 Norheimsund 
Pedersen J & Sonn PIR, (J Pedersen), 5600 Norheimsund 
Kyrkjeeide Arve, 5630 Strandebarm 
Arnesen Jarle Ole, Laupsa, 5610 Øystese 
Nordtveit Ingolf, 5633 Mundhe~m 
Stue Henning, 5600 Norheimsund 
Botnen Sverre, 5610 Øystese 
Madsen Olav, 5610 Øystese 
Aksnes Gunnar L, 5600 Norhe~msund 
Haugland Karl, 5632 Omastrand 
Bsrven Bjorn, Seland, 5600 Norhe~msund 
Nernes Alf, 5633 Mundhe~m 
Kvamsey Olaf, 5610 Øystese 
Sandven Trond, 5600 Norheimsund 
Nesbo Gunnleif, 5167 Ostereidet 
Andas Ivar, 5167 Ostereidet 
Stall Magne PIR, Austfjordgrend, 5167 Ostereidet 
Andas Olav, Nesbe, 5167 Ostereidet 
Rossang Jan, 5167 Ostereidet 
Hindenes Ivar 0 ,5167 Ostereidet 
Hindenes Odd, 5167 Ostereidet 
Vatney Johannes, 5103 Seim 
Leknes Ole Magnus, 5164 Hjelmås 
Rongevær John, Kvamsvåg, 5102 Alversund 
Haugstad Johan, 5103 Seim 
Rongevær John, Kvamsvåg, 5102 Alversund 
Eidsnes H, 5160 Eikangervåg 
Ness Liv-Kari PIR, Grsnfjellet 27,5150 Lindås 
Klepsvik Dag Henning, 5149 Myking 
Leknes Ole Magnus, 5164 Hjelmås 
Askeland A, 5167 Ostereidet 
Vik Ole, 5164 Hjelmås 
H-MF Masfjorden - tilsynsmann F.rettl Masfjorden, Radhuset, 5100 Isdalstø 
3 kr Jan 8 6 2 8 - 4 - T 67 Sabb 8 1  3 0  Heroy Atle, Ytre Haugsdal, 5190 Risnes 
1 1  Slesprnyt 6 5  2 2  - - - P 75 Sabb 58 16  Kvinge Ingolf, 5180 Masfjordnes 
Hordaland 
H-MF Mosfjorden 
Farkostens 
- 
Meter Tonn Matr Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer. type og navn Lengde Bredde Dybde I Il år Merke Byggeår H K navn og postadresse 
12 a Svanen 
14 B Småen 
21 B Anja 
22 kr Turi 
30 kr Maya * 
32 kr VBgen 
48 B Våg 
5.9 2.2 - - - T 60 Sabb 82 18 FærevågJan, 5180 Masfjordnes 
5.6 1.5 - - - T 66 Johns 80 7 Tvedt Gustav, 5180 Masfjordnes 
7.1 2.2 - - - T 58 Yanmar 76 10 Rambjørg Reidar, 5190 Risnes 
8.4 3.0 - - - T 60 Perkin 75 35 Kvamsdal Leif Henrik, 5192 Hosteland 
9.9 2.9 0.7 - - P 85 Sabb 85 65 Fagervik Leif 1, 5190 Risnes 
7.4 2.7 - - - P 85 Yanmar 85 66 Sandnes Ingar. 5197 Hogsvær 
5.9 1.9 - - - T 58 Marna 58 4 Vigseth Malmfred, 5197 Hogsvær 
H-ML Meland -tilsynsmann Sudmann, Rolf, 5110 Frekhaug 
6 6 Braute 10.0 2.9 - - - T 60 Perkin 60 80 Flatøy Ingvald PIR, 5113 Flatøy 
7 SolbergJunior ' 12.5 4.1 1.5 - - P 86 Cumm 86 152 Solberg Kurt M, 5113 Flatøy 
8 Fjordlys * 9.1 4.8 1.1 - - P 90 Cumm 90 100 Solberg Arthur, Boks26,5113 Flatøy 
20 å Ronny 4.4 1.5 0.7 - - P 84 Johns 84 6 Eide Torfinn, lo, 5112 Rossland 
21 B Sjøblomsten 5.6 2.0 - - - P 69 Marna 58 32 Hansen Trygve PIR, 5113 Flatøy 
H-O Os - tilsynsmann F rettl Os, 5200 Ds 
l å Henrik 
2 Sagafisk 
3 å Emma 
4 k Grønholm 
5 Hargun 
6 d Siompen 
8 Fia 
9 6 Nutte 
10 a solgutt 
12 Lysøy 
13 kr Magne 
14 B øynes 
16 B Bruse 
18 B øygutt 
1 9 k r  Terje 
20 kr Belinda 
2 2 k r  Viktor 
23 Johannes 
25 kr Shanty 
26 Frikk 
28 B Grotten 
30 B Truls 
32 kr Jsssing 
33 kr Vargavag 
34 Geir Erik 
35 6 Tor 
36 kr Draugen 
37 Janika 
39 å Annarild 
40 kr Frend 
41 B Lonen 
42 Jorunn R. 
43 kr Fram 
44 8 Harald 
45 kr Grete 
46 s Duen 
50 s Ida K 
55 kr Hermann 
67 kr Pelu 
73 R M i n p y  
83 kr Fram 
88 Rio Grande 
8.0 2.5 - - - P 80 Sabb 
* 17.6 5.4 - 23 - P 82 GM 
6.2 1.8 - - - P 66 Sabb 
* 19.8 4.8 - 38 - T 40 Normo 
* 64.4 10.0 - - 1261 S 52 MWM 
6.1 2.0 - - T 65 Sabb 
8.0 2.7 - - - P 76 Sabb 
5.6 1.8 - - - T 63 Sabb 
5.6 1.8 - - - T 52 Sabb 
* 10.6 3.7 - 11 - A 75 MWM 
* 10.4 3.3 1.1 - - P 80 Perkin 
* 7.2 2.3 - - - T 81 Yanmar 
7.5 2.2 - - - T 52 Sleipn 
* 8.1 2.8 - - - T 71 Sabb 
9.6 3.2 - - - T 70 Perkin 
8.5 3.0 0.8 - - T 81 Perkin 
* 9.6 3.4 - 11 - P 82 MWM 
6.0 1.7 0.7 - - T 65 Marna 
* 19.5 5.4 - 44 - T 55 Cumm 
8.8 3.2 - - - P 88 Perkin 
6.9 2.2 - - - P - Sabb 
7.8 2.5 - - - T 67 Sabb 
8.8 2.8 - - - T 72 Ford 
* 8.0 2.7 - - - P 75 Sabb 
* 9.4 3.2 - 8 - P 78 Sabb 
8.1 2.5 - - - T 44 Sabb 
8.4 2.5 - - - T 76 Merc 
8.1 2.8 - - - T 72 BMC 
5.9 2.0 - - - T 59 Sabb 
* 7.7 2.7 - - - P 78 Ford 
5.0 1.2 - - - P 80 Marin 
8.4 2.8 - - - P 78 Leyl 
10.0 2.8 - - - T 77 Ford 
5.9 1.8 - - - T 64 Sabb 
11.1 2.7 - - - T 48 Brunv 
9.3 3.1 - - - T 37 Wichm 
* 11.5 4.5 - 14 - T 17 Volvo 
9.8 3.4 1.2 - - T 71 Ford 
* 9.4 3.2 1.2 - - P 88 Perkin 
* 52.7 8.5 5.7 455 - S 67 Deutz 
6.8 2.7 - - - T - Sabb 
* 9.0 2.9 - 6 - P 77 Ford 
12 Eidsvik Henrik, 5222 Nordstrøno 
420 Henriksen Peder PIR 5228 Lepsøy 
22 Balland Magne, 5215 Lysekloster 
210 Solesvik Inge, 5222 Nordstrøno 
2400 Hargun K/S A/S, (Jonny Garv~k), 5228 Lepsøy 
8 Lund Jarle, Røttingen, 5228 Lepsy 
30 Raingen Leif Arne, 5228 Lepsøy 
8 Drange Einar, 5228 Lepsøy 
10 Forstrønen Johs, 5222 Nordstrøno 
122 Skorpen Hans D,  5215 Lysekloster 
81 Aasen Magne, 5228 Lepsøy 
22 Bruarøy Jonn, 5228 Lepsøy 
8 Skorpen Hans H, 5222 Nordstrøno 
22 Bruarøy Erling, 5228 Lepsuiy 
35 Askvik Erling, 5220 Hagavik 
81 Hjelle Jens Kristian, Hlellev, 5200 Os 
102 Askvik Lars 1, 5220 Hagavik 
11 Raingen Elling J, 5228 Lepsøy 
275 Lie Johannes PIR, 5227 Søre Neset 
81 Skorpen Anne Marie, 5215 Lysekloster 
16 Skorpen Olav, 5215 Lysekloster 
6 Bruarøy Jonas, 5228 Lepsøy 
68 Lie John PIR, 5227 Søre Neset 
22 Lunde Harald H, 5227 Søre Neset 
85 Raingen Elling Johannes, 5228 Lepsøy 
5 Raingen Johs E, 5228 Lepsøy 
65 Førde Harald, 5228 Lepsøy 
50 Røttingen Erling Ingmar, 5228 Lepsøy 
10 Henriksen Peder, Sundøy, 5228 Lepsøy 
68 SkBtøy Jon Elias, Drange, 5215 Lysekloster 
30 Lund Johannes, Lund, 5200 0 s  
37 Raingen Jens K, 5228 Lepsøy 
68 Røttingen Hakon, 5228 Lepsøy 
8 Farde Johannes, 5228 Lepsoy 
28 Garvik Jonny, 5228 Lepsy 
12 Bruarøy Jonas, 5228 Lepsay 
100 Klyve Torbjørn, 5228 Lepsøy 
68 Lie Hermann, 5227 Søre Neset 
76 Lunde Petra M, Boks 26,5227 Søre Neset 
1200 Dales Rederi ANS PIR, (Einar Dale), 5228 Lepsøy 
22 Røningen Hakon, 5228 Lepsøy 
80 Nordstrønen Bjarne, 5222 Nordstrøno 
Hordaland 
H-O OS 
Farkostens Meter Tonn Matr. Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I Il år Merke Byggear H.K navn og postadresse 
89 kr Fortun 9.4 2.8 - - - P 73 Sabb 83 3 0  Forstrenen Johannes, 5222 Nordstreno 
93 kr Havdur 7.8 2.6 0.7 5 - P 79 Sabb 78 3 0  Lekven Johannes, Lekvenv, 5227 Sere Neset 
9 8  Svenja * 8.6 2.7 - 5 - P 79 Sabb 79 100 Lund Jarle. 5228 Lepsey 
H-OA Odda - tilsynsmann: Sandvin, Ola, Odda Kommunekasse, 5751 Odda 
H-OR Ostermy - tilsynsmann: Lone, Arnhild Tryti, 5250 Lonevåg 
2 Habrann * 8.0 2.6 - - - P 8 0  Sabb 80 42  Låstad Bjerne, 5250 Lonevåg 
3 å Pann 5.6 1.8 - - - T 53 Sabb 53 4 HetlevikThor S, 5248 Haus 
5 a Knerten 4.4 1.7 - - - P 79 Yarnaha 79 5 Dyrkolbotn Aslak, 5256Tyssebotnen 
7 A Fram 5.9 1.8 - - - T 77 Evinr 79 6 Kleivland Harald, 5256 Tyssebotnen 
25 5 Trond 5.9 1.5 - - - T 57 Cresc 68 4 Hjellvik Osvald, Hamreplass, 5240 Valestrandsfossen 
26 å John 5.9 1.6 - - - T 63 Mercur 65 6 HundhammerJohn J, 5248Haus 
27 A Bjarne 5.6 1.4 - - - T 64  Cresc 67 4 Hjellvik Bjarne, 5245 Raknesvåg 
H-R Rod~y - tilsynsmann: F.rett1. Radoy, 5133 Fedje 
l g Roald 
2 3 Alf 
3 Snal 
4 kr Bris 
7 Morten 
9 kr Solbris 
16 Nor 
17 a Bolero 
2 0 a  Merit 
25 5 Snogger 
33 kr Maken 
37 kr Kari-Ann 
3 8  Havgutt 
40 6 Ellen 
59 4 Trond 
66 å Alken 
H-S Sund -tilsynsmann: F.rettl. Sund, 5382 Skogsvag 
Skom 
Kadett 
Mia 
Flipper 
Sverre 
Lomvi 
Haven 
Fossekallen 
Skarven 
Elin 
Verdi 
SnAI 
Kato 
Aud 
Slep 
Lettbaten 
Brodd 
Vagholm 
Oma 
Svanen 
Sabb 
Sleipn 
Bedf 
Perkin 
Sabb 
Sabb 
Perkin 
Johns 
Sabb 
Johns 
Ford 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Penta 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Cumm 
Yanmar 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Perkin 
Perkin 
Perkin 
Sabb 
Merc 
Sabb 
Yanmar 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Marey Sverre, 5125 Bøvågen 
Haugland Knut, 5125 Bevågen 
Halland Bjernar, 5120 Manger 
Halland Herleiv, 5120 Manger 
Bognay Anders, 5120 Manger 
Maroy Mons, 5125 Bmågen 
Haugland Johs PIR, Birkeland, 5120 Manger 
Toska Ole Anders, 5120 Manger 
Hansen Otto, Straume, 5127 Sletta 
Vågenes Henry M, 5120 Manger 
Bogney Anders, 5120 Manger 
Sivertsen Atle, Vågenes, 5120 Manger 
Seilfaldet Harald, 5120 Manger 
Be Nowald, 5125 Bevågen 
Maray Reidar, 5125 Bevågen 
Lie Einar, 5120 Manger 
Øvretveit Sigurd, 5380Tælavåg 
Øvretveit Reidar, 5380Tælavåg 
Golten Knut K, 5386 Glesvær 
Nilsen Karl, 5386 Glesvær 
Øvretveit Sigmund, 5380Tælavåg 
Steinsland Nils O PIR, 5395 Steinsland 
Hamre Wilhelm, 5395 Steinsland 
Heyland Kåre, 5395 Steinsland 
Selstø Ingvar Nilsen, 5380Tælavåg 
Øvretvet Johannes M, 5380 Tælavåg 
Steinsland Anders Magne, 5395 Steinsland 
Vardoy Jon, 5398 Stolmen 
Midtveit Thomas, 5395 Steinsland 
Glesnes Elias, 5380 Tælavåg 
Hamre Nils A, 5395 Steinsland 
Steinsland Anders Magne, 5395 Steinsland 
Thorsen Ingvald, 5386 Glesvær 
Forland Jan Gunnar, 5395 Steinsland 
Golten Knut Nilsen PIR, 5386 Glesvær 
Skaga Leif, 5382 Skogsvåg 
Hordaland 
H-5 Sund 
Farkostens 
nummer, type og navn 
23 6 Ludvik 
24 kr &e 
25 Johanne 
26 kr Benika 
29 kr Tressgutt 
30 6 Sangolt 
31 Tor Andre 
32 Thore Ingolf 
34 Thor Andre 
37 Rekrutt 
38 a Reflex 
40 a Smotten 
41 4 Lisbeth 
43 a Terna 
44 kr Gemi 
45 kr Su 
49 Gullfisk Junior 
50 a Tellefisk 
51 a Øyvind 
53 a Vigdis 
54 Morten 
56 kr Valey 
57 a GIUP 
58 Sangolt 
59 Tælavdg 
60 H8yland Jr. 
61 4 Øyglimt 
63 a Fram 
64 kr Goltung 
65 A Per 
67 Kjell 
68 Fleskjer 
69 kr Krossfjord 
70 Torsnubb 
71 4 Maken 
77 kr Frva 
81  å Jakk 
83 kr Malmen 
84 a Maria 
87 a Sjeblomst 
89 Tom Einar 
90 å Bror 
91  4 Stomperud 
92 A StBagutt 
95 Johnny 
96 Turid 
97 å Merkur 
98 4 Sneggfisk 
99 Porat 
102 å Inge 
106 å Teddy 
107 Festus 
111 4 Bjern 
113 å Kobben 
114 å Havsul 
115 å Snypp 
121 å Anna Andora 
125 a Bas 
127 6 Marg 
129 å Aud 
137 å Reflex 
138 å Svithun 
Meter Tonn Matr. 
Lengde Bredde Dybde I Il 
Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
ar Merke Byggear H.K navn og postadresse 
73 Johns 
79 Sabb 
70 Sabb 
86 Volvo 
70 Sabb 
77 Perkin 
85 Perkin 
86 Scania 
86 Perkin 
79 Ford 
86 Sabb 
52 Marna 
70 Perkin 
75 Sabb 
79 Ford 
78 Sabb 
81  MWM 
81  Sabb 
76 Sabb 
52 Sabb 
68 Sabb 
79 BMC 
81  Sabb 
84 Ford 
77 Caterp 
85 Perkin 
61  Sabb 
- Sabb 
78 Sabb 
27 Sleipn 
76 Ford 
81  Yanmar 
66 Normo 
80 Volvo 
54 Sabb 
83 Sabb 
38 Sabb 
65 Wichm 
39 Færd 
46 Sabb 
76 Ford 
42 FM 
63 Sabb 
75 Sabb 
82 Rolls 
87 Sabb 
68 Mercur 
84 Merkur 
89 Leyl 
66 Sabb 
67 Sabb 
73 Ford 
68 Sabb 
70 Sabb 
63 Sabb 
37 Sabb 
72 Sabb 
70 Perkin 
84 Sabb 
59 Sabb 
71  Sabb 
68 Sabb 
33 Golten Knut K, 5386 Glesvær 
22 Tofi Oskar, Toft, 5395 Steinsland 
10 Øvretveit Reidar, 5380 TælavAg 
158 Lunde Kdre, 5395 Steinsland 
60 Toftera Magnus, 5397 Bekkjarvik 
95 Sangolt Hans Lie PIR, 5382 Skogsvag 
48 Midttveit Thorfinn, 5380TælavAg 
250 Midttveit Thorfinn, 5380 Tælavåg 
100 Midttveit Thorfinn, 5380 Tælavåg 
100 Telle Joleiv, 5380Tælavåg 
26 Øvretveit Olaf, 5380 Tælavåg 
5 Skoge Hans Arne, 5382 Skogsvag 
95 Midttveit Thorfinn, 5380 Tælavåg 
10 Larsen Sigmund, 5386 Glesvær 
67 Øvretveit Olaf, 5380 Tælavåg 
10 Øvretveit Lars L, 5380Tælavag 
102 Andreassen Thorvald PIR, 5386 Glesvær 
10 Telle Anders, 5380 Tælavåg 
22 Telle Leif, 5380 Tælavåg 
4 Øvretveit Rasmus, 5380 Tælavåg 
8 Mortensen Eivind, 5386 Glesvær 
68 Øvretveit Ivar M, 5380 Tælavåg 
22 Drenen Olav, 5386 Glesvær 
127 Sangolt Hodne, 5382 Skogsvåg 
725 Midtveit Ole M P/R, 5380 TælavSg 
182 Heyland Magne K PIR, 5390 Klokkarvik 
8 Storebe Gerhard, Hummelsund, 5395 Steinsland 
4 Golten Sigurd P, 5386 Glesvær 
25 Golten Nils K P, 5386 Glesvær 
4 Eliassen Nils, 5398 Stolmen 
60 Telle Joleiv, 5380 Tælavåg 
33 Øvretveit Arne, 5380 Tælavåg 
1435 Hamre Knut W, 5395 Steinsland 
180 Hufthammer Nils Olav, 5395 Steinsland 
5 Sæle Hans P/R, 5395 Steinsland 
10 Steinsland Ingolf P/R, 5395 Steinsland 
4 Golten Nils J PIR, 5386 Glesvær 
1000 Malmen A/S, (S.Øvretveit), 5380 TælavBg 
5 Sangolt Mathias l, 5382 Skogsvåg 
5 Øvretveit Edvard, 5380 Tælavåg 
130 Midttveit Gerhard, 5380 TælavAg 
6 Nipen Johan N, 5380 Tælavåg 
8 Skoge Hans Arne, 5382 Skogsvdg 
22 Golten Jan, 5386 Glesvær 
195 Sangolt Jan G, 5382 Skogsvåg 
45 Grotle Magnar, 5395 Steinsland 
6 Sangolt Mathias l, 5382 Skogsvåg 
25 Isaksen Otto, 5386 Glesvær 
50 Midtveit Ole N, 5380Tælavåg 
8 Vardoy Anton, 5398 Stolmen 
8 Skaga Leif, 5382 Skogsvåg 
100 Telle Harry H, 5380 Tælavåg 
18 Olsen Gullbrand, 5395 Steinsland 
8 Øvretveit Johannes S, 5380 Tælavåg 
8 Hamre Alf, 5395 Steinsland 
8 Forland Lars Thomassen, 5395 Steinsland 
30 Øvretveit Ivar M, 5380 Tælavåg 
95 Øvretveit Simon, 5380 Tælavåg 
10 Arnesen Arent, 5380Tælavåg 
8 Pedersen Andreas, 5380 Tælavåg 
8 Øvretveit Olaf, 5380 Tælavåg 
8 Øvretveit Simon, 5380 Tælavåg 
Hordaland 
H-S Sund 
Farkostens Meter Tonn Matr. Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I Il hr Merke Byggehr H.K navn og postadresse 
Kent 
Askeladden 
Lavida 
Jadar 
Klinken 
Per 
Aud 
Oennis 
Traust 
Rask 
Trygg 
Refleks 
Asita 
Kari 
Storeguti 
Liv 
Maken 
Normann 
Tass 
Hans 
M6 
Odd 
Nils 
Ranen 
Marta 
Kobben 
Fix 
Bogafisk 
Steinar 
G M S 
R0ff 
Konfirmanten 
Magne 
Ramona 
Gullfisk 
Snal 
7.3 2.3 - - - P 75 Sabb 
5.0 1.7 - - - P 78 Volvo 
10.0 3.0 - - - S 60 Sabb 
* 7.7 2.6 - - - P 83 Yanmar 
5.9 2.0 - - - P 66 Sabb 
7.5 2.3 - - - P 78 Sabb 
5.1 1.8 - - - P 72 Yamaha 
4.3 1.2 - - - P - Johns 
7.0 2.1 - - - T 62 Sabb 
6.9 2.0 - - - P 48 Sabb 
6.3 2.2 - - - T 69 Sabb 
5.4 2.0 - - - P 04 Sabb 
4.2 1.6 - - - P 78 Mercur 
7.5 2.5 - - - S 67 Sabb 
6.9 2.6 - - - P 81 Ford 
6.4 2.2 - - - T 73 Sabb 
6.5 2.2 - - - T 68 Sabb 
7.0 1.5 - - - T 62 Sabb 
4.8 1.6 - - - P 73 Suzuki 
7.1 1.9 - - - T - Sabb 
6.2 2.2 - - - T 62 Sabb 
6.9 1.8 - - - T 37 Sabb 
6.5 2.2 - - - T 49 Sabb 
4.9 1.7 - - - P 81  Johns 
7.5 2.2 - - - T 79 Sabb 
7.5 2.3 - - - P 77 Sabb 
6.7 2.1 - - - T 53 Sabb 
8.2 3.1 - - - P 86 Sabb 
6.8 2.2 - - - T 49 Sabb 
6.2 2.0 - - - T 65 Sabb 
6.7 2.1 - - - T 65 Sabb 
5.1 1.9 - - - T 56 Sabb 
5.9 2.2 - - - T 55 Sabb 
7.0 2.2 - - - P 82 Sabb 
* 8.6 2.7 0.6 - - T 59 Sabb 
5.9 1.8 - - - T 56 Sabb 
H-SD Stord - tilsynsmann F rett Stord, 5430 Bremnes 
75 18 Hagenes Mathias, 5380 Tælavåg 
78 20 Iversen Ingolf, 5386 Glesvær 
62 16 Sæle Arne, 5390 Klokkarvik 
83 33 Steinsland Arvid, 5390 Klokkarvik 
66 8 Kallestad Anton, 5380 Tælavåg 
78 30 Olsen Gullbrand, 5395 Steinsland 
72 8 Varday Nils, 5398 Stolmen 
79 6 Olsen Gullbrand, 5395 Steinsland 
62 8 Telle Arne A, 5380 Tælavag 
66 8 Sangolt Magne PIR, 5382 Skogsvåg 
65 8 Midttveit Trygve, 5380 Tælavåg 
75 8 Glesnes Elias, 5380 Tælavåg 
73 4 Isaksen Ingolf, 5386 Glesvær 
67 8 Sangolt Hans Lie, 5382 Skogsvag 
80 42 Storebrr Gerhard, 5395 Steinsland 
72 10 Kleppe Selma Kausland, 5390 Klokkarvik 
68 10 Rasmussen Nils, 5386 Glesvær 
58 8 Telle Nils N PIR, 5380Tælavåg 
72 7 Varday Anton, 5398 Stolmen 
- 4 Nilsen Hans PIR, 5395 Steinsland 
68 8 Kleppe Halvard, 5390 Klokkarvik 
64 8 Golten Nils O PIR, 5386 Glesvær 
49 4 Nesse Nils B, 5390 Klokkarvik 
81 15 Hayland Arne, 5390 Klokkarvik 
68 8 Telle Harry, 5380 Tælavåg 
77 22 Hayland Johannes, 5390 Klokkarvik 
50 5 Forland Ivar, Forlandsja, 5395 Steinsland 
86 65 Glesnes Jarle PIR. 5386 Glesvær 
65 8 Steinsland Arne J, 5395 Steinsland 
65 8 Sangolt Johan M, 5382 Skogsvåg 
65 8 Steinsland Hans 1, 5395 Steinsland 
60 8 Golten Inge Kr PIR, Golten, 5386 Glesvær 
57 8 Tofter4 M, 5397 Bekkjarvik 
81  10 Sæle Nils Konrad, 5395 Steinsland 
59 16 Andreassen Thorvald PIR, 5386 Glesvær 
58 8 Golten Nils K P, 5386 Glesvær 
l kr Vonay 9.4 3.2 - 4 - P 68 Thorny 76 50 Aasheim Fredrik, 5410 Sagvåg 
4 kr Rostskjær * 12.8 3.9 - 16 - T 38 Leyl 78 160 Sæternes Bjarne, Håvåsen 39, 5400Stord 
5 kr SchiWe 9.4 3.2 - - - P 76 Sabb 76 68 Langeland Gerd, Sætrevik, 5410 Sagvåg 
10 a Johanna 7.2 1.8 - - - T 57 FM - 8 Valland Einar, Hornelandsv., 5400 Stord 
45 å Elal 8.5 2.6 - - - T 60 Perkin 72 38 Risvold Magne W, Mehamar, 5400 Stord 
76 a Sjafuglen 8.7 2.8 - - - T 60 Sabb 60 6 Fayen Nils Olav, 5410Sagvåg 
81 A Maken2 9.4 3.1 - - - T 58 Sabb 72 20 Fosse Kurt, 5400Stord 
H-SO Sveio - tilsynsmann F rettl. Sveio, 5430 Bremnes 
Viggo 
Jorun 
Hovdabuen 
Fia 
Sako 
Bambi 
Ternen 
Delta 
Sjagutt 
Bhtsmann 
Bronso 
- - T - Sabb 
p - P 88 Sabb 
0.6 - - P 79 Sabb 
- - T - Leyl 
0.9 - - T 69 Sabb 
- - - P 79 Leyl 
- - 
- T 52 Sabb 
- - - P 84 Yamaha 
- - P 74 Sabb 
- 7 - T 78 Ford 
- 
- S - Sabb 
- 10 Byrkjeland Ola, 5534 Valevåg 
57 8 Byrkjeland Johan, 5534 Valevåg 
92 37 Hovda Tor, 5520 Sveio 
77 37 Storstein Dagny, Smarsund, 5520 Sveio 
68 18 Halseid Oddvar H, Eilerås, 5500 Haugesund 
79 54 Furevik Birger, 5536 Tittelsnes 
74 10 Litangen Tomas, 5534 Valevhg 
79 35 Frakedal Bernt, 5534 Valevåg 
74 10 Jacobsen Kåre, 5526 Auklandshamn 
78 120 Stram0 Bjarne, 5534 Valevåg 
70 10 Nessa Tone, 5520 Sveio 
Hordaland 
H-SO Sveio 
Farkostens Meter Tonn Matr. Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I Il ar Merke Byggeår H.K. navnogpostadresse 
Lomax 
Sprattus 
Våga 
Fairy 
Sonja 
Maken 
Fisken 
Teddy 
Alda 
Joton 
Terten 
Jac Kåre 
Snegg 
Neptun 
Traut 
7.8 2.7 - - - P 84 Sabb 
5.7 1.8 - - - T - Marna 
6.5 2.2 - - - T 58 Marna 
* 9.4 3.0 - - P 78 Sabb 
5.9 1.7 - - - T 57 Wiscon 
6.2 2.3 - - - T 58 FM 
6.7 2.3 - - - T 54 Alda 
7.2 1.8 - - - T 34 Stord 
6.9 2.3 - - - T 48 Alda 
* 10.6 3.8 - 14 - P 8 1  MWM 
6.5 1.8 - - - T 53 Alda 
6.9 2.6 - - - T - Sleipn 
6.5 1.5 - - - T 3 9  Wichm 
7.8 2.8 - - - T 56 Sabb 
8.1  2.8 - - - T 69 Sabb 
H-SR Samnanger - tilsynsmann: Bernes, Einar, 5650 Tysse i Samnanger 
Td ie  
Daffen 
Ternen 
Swik 2 
Ole 
Lyren 
Liodd 
Flipper 
Nor 
Maken 
Terje 
6.2 1.8 - - - P 76 Sabb 
7.1 2.2 - - - P 87 Volvo 
5.6 1.8 - - - T 56 Solo 
8.0 2.8 - 7 - P 83 Mitsub 
4.3 1.6 - - - P 46 Sabb 
7.5 2.5 - - - T 69 Sabb 
* 9.9 3.0 1.5 - - T 9 0  Perkin 
* 8.4 2.5 - - - P 8 1  Perkin 
5.3 1.8 - - - T 54 Marna 
6.9 1.8 - - - T 56 Marna 
5.9 2.2 - - - T 54 Marna 
H-T Tysnes - tilsynsmann: F.rettl. Tysnes, 5670 Fusa 
Pripsen 
Sandholm 2 
Havpryd 
Svanen 
Alken 
Rolf 
Trygg 
Tdie.Tom 
Havkatt 
Morilden 
John 
Liv 
Skarpeskjæi 
Tim 
Vatterw 
BBrsund 
Belgen 
Inger 
H-U Uiiensvang - tilsynsmann: Lothe, Greta N., 5780 Kinsarvik 
Marna 
Marna 
Ford 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Yanmar 
Nogva 
Archim 
Sabb 
FM 
Sabb 
Sabb 
Yanmar 
Sabb 
Sabb 
Marna 
84 45 Hovda Dagfinn, Smersund, 5520 Sveio 
55 8 Stremfl Bjarne, 5534 Valevåg 
58 6 Våga Bernhard, 5520 Sveio 
77 3 0  Jacobsen Selmer, 5526 Auklandshamn 
62 3 Kvalvågnes Johs, 5520 Sveio 
38 4 Henanger Lars Johan, 5534 Valevåg 
54 5 Streme Alfred, 5534 Valevåg 
57 3 Bjergen Peder, 5534 Valevåg 
49 5 Frekedal Bernt PIR, 5534 Valevåg 
8 1  102 Nessa Tone, Kvalvag, 5520 Sveio 
53 5 Streme Kjærand, 5534 Valevåg 
- 7 Jacobsen Kåre, 5526 Auklandshamn 
3 8  4 Flatnes Osmund, 5520 Sveio 
64 12 Krunenes Håkon, 5534 Valevag 
69 16 Ellingsen Rune. Tjernagel, 5520 Sveio 
Nygård Erling, Gaypholm, 5650 Tysse 
Lie Haldor, 5658 Arland 
Yndestad Nils, Gaupbolm, 5650 Tysse 
Tysse Trygve, 5658 Arland 
Grønstel Knut K, 5650 Tysse 
Bernes Einar, Gaupholm, 5650 Tysse 
Jsrgensen Elvin og Jergen PIR, Utskot, 5650 Tysse 
Nilsen Simon, 5658 Årland 
Østvik Andreas PIR, Gaupholm. 5650Tysse 
Jergensen Elvin, Gaupholm, 5650 Tysse 
Bogevik Anders M, Solbjerg, 5650 Tysse 
Skorpen Olav H. 5694 Onarheim 
Dyrkolbotn Jostein, 5690 Lundegrend 
Magnussen Kjell, 5694 Onarheim 
Nadland Arne. 5680Tysnes 
Alsaker Edvin, 5694 Onarheim 
Skorpen Reidar PIR, 5694 Onarheim 
Storetvedt Trygve, 5680 Tysnes 
Dalland Kristen, 5680 Tysnes 
Havkatt A/S, (Vinc.Færavaag), 5683 Reksteren 
Flygansvær John, 5683 Reksteren 
Laukhamar Johannes, 5694 Onarheim 
Laukhamar Harald, 5694 Onarheim 
Haukefer Jamotto, 5683 Reksteren 
Haukefer Sigmund, 5683 Reksteren 
Magnussen Magnus. 5680 Tysnes 
Bergesen Johannes A, 5683 Reksteren 
Rassland Sverre, 5693 Arbakka 
Magnussen M, Vattedal, 5694 Onarheim 
1 Fjeringen 8.6 2.8 - 4 - P 88 Sabb 88 65 Utne Bjflrn PIR, (O.Hesthammer), 5797 Utne 
2 kr Samien * 9 .8  3.4 - - - T 83 MWM 74 68 Alvsaker Terje G P/R, 5797 Utne 
Hordaland 
H-UK Ulvik 
Farkostens Meter Tonn Matr. Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I I l  ar Merke Byggeår H.K. navn og postadresse 
H-UK Ulvik -tilsynsmann: Vambheim, Lars C., 5730 Ulvik i Hardanger 
H-V Vaksdal - tilsynsmann: Dyvik, Jakob Østrem, 5290 Stamneshella 
8 Polaris 11.1 3.5 - - - S 78 GM 78 240 OlsenJan, 5280Dalekvam 
H-Ø Ølen - tilsynsmann: F.rettl. Ølen, 5430 Bremnes 
Alken 
Svanen 
Fram 2 
Laksen 
Lodd 
Vågsbu 
Snegg 2 
Ølensbuen 
Sleipner 2 
Snegg 
7.2 2.3 - - - T 53 Marna 
8.5 3.0 - - - P 80 Sabb 
5.6 1.5 - - - T 55 Evinr 
7.8 2.6 - - - P 89 Sabb 
5.3 1.8 - - - T 55 Marna 
7.6 2.6 0.9 - - P 90 Ford 
7.2 2.5 - - - T 70 FM 
* 12.1 4.0 - 17 - T 67 GM 
* 10.0 2.8 - - - T 56 Marna 
5.8 2.0 - - - T 49 FM 
H-ØN Øygarden - tilsynsmann: F.rettl. Øygarden, 5330 Tjeldste 
Jumbo 
Flink 
Gullfisk 
Tabben 
Lasse 
Terje 
Tona 
Monik 
Strilen 
Sjsliv 
Jan 
Terten 
Trygg 
Gavl 
Sjeblomst 
Tone 
Baracuda 
Vita 
Lita 
Heidi 
Lars 
Ringen 
Alken 
Sjesprnyi I 
Luna 
Sputnik 
Hystein 
Kystbas 
Sjarken 
Krepsen 
Syvert 
Lerken 
Nåley 
Svanen 
Rapp B. 
Havw 
6.5 2.5 - - - P 90 Mitsub 
7.2 2.5 - - - P 84 Sabb 
8.0 3.0 - - - P 82 Sabb 
8.1 3.1 0.9 4 - P 9 0  Mitsub 
* 9.9 3.4 - 9 - P 78 Ford 
6.1 1.9 - - - T 37 Jap 
7.5 2.5 - - - P 71 Sabb 
8.0 2.7 - - - P 73 Sabb 
* 8.2 3.0 - - - T 80 Sabb 
7.9 2.4 - - - P 86 Leyl 
8.1 2.2 - - - T 70 Sabb 
7.0 2.3 - - - T 57 Marna 
7.0 2.2 - - - T 60 FM 
6.2 2.0 - - - T 30 Sabb 
6.5 2.2 - - - T 69 Sabb 
5.1 1.9 - - - P 83 Yamaha 
* 10.5 3.0 - 9 - P 74 Volvo 
11.4 3.7 - - - S 5 1  Deutz 
6.6 2.2 - - - P 80 Yanmar 
4.5 1.5 - - - P 73 Volvo 
6.9 2.2 - - - T 69 Sabb 
7.2 2.3 - - - T 68 Sabb 
6.5 2.0 - - - T 86 Sabb 
6.4 2.5 - - - P 80 Sabb 
* 8.6 2.9 1.2 - - P 74 BMC 
6.2 2.0 - - - T 69 Sabb 
* 9.3 3.0 - - - P 78 Volvo 
* 12.2 4.1 1.5 16 - P 86 Scania 
* 10.3 3.5 - 12 - T 80 Perkin 
7.2 2.2 - - - T 6 1  Sabb 
7.8 2.6 - - - T 47 Sabb 
5.6 1.5 - - - T - Sleipn 
* 8.7 3.0 - - - P 83 Scania 
6.6 2.1 - - - T 67 Sabb 
6.2 1.8 - - - T - Cresc 
* 13.6 3.9 - 16 - T 47 Merc 
53 11 Heggebe Peder J, 5580 Ølen 
80 100 Heggebe Peder J, 5580 Ølen 
75 4 Romsø lsak, Haugsgjerdet, 5584 Bjoa 
89 65 Trovåg Knut, 5587 Vikebygd 
55 8 Heggebe Peder J PIR, 5580 Ølen 
72 68 Berge Peder, 5582 Ølensvåg 
70 12 Berge Laurits P, 5582 Ølensvåg 
80 180 Heggebø Peder, 5580 Ølen 
56 24 Brekke Halstein PIR, 5582 Ølensvåg 
50 4 Berge Laurits PIR, 5582 Ølensvåg 
90 33 Dåvoy Oskar, 5330 Tjeldstil 
D 50 Pedersen Peder PIR, 5330 Tjeldste 
82 30 Svellingen Reidar, 5334 Hellesøy 
90 90 Dale Atle, 5348 Rong 
78 150 Vik Ole, 5347 Torsteinsvik 
69 3 Rong Johannes A, 5348 Rong 
71 22 Nakken Johannes, 5330 Tjeldsto 
73 30 Torsvik Magnus M, 5347 Torsteinsvik 
80 30 Vik Håkon, 5347 Torsteinsvik 
85 115 Abbedissen Arthur, Ovågen, 5348 Rong 
73 22 Fjeldstad Jan, 5330 Tjeldsto 
57 5 Rong A Johannessen, 5348 Rong 
60 6 Tofl Nils M, 5347 Torsteinsvik 
73 10 Torsvik Magnus M, 5347 Torsteinsvik 
69 8 Dale John J, Blomvågen, 5348 Rong 
84 15 Sæle Kåre, Sæle, 5334 Hellesey 
63 200 Blom Bjarne PIR, Blomvågen, 5348 Rong 
64 80 Vik Rolf, Vik, 5347 Torsteinsvik 
80 22 Torsvik Mons Antonsen, 5347 Torsteinsvik 
81 62 Dale Jostein, Blomvågen, 5348 Rong 
68 8 Fjeldstad Lars PIR, 5330 Tjeldsto 
68 8 Rong Nils Olai Olsen PIR, 5348 Rong 
75 10 Herdlevær Otto, Blomvågen, 5348 Rong 
80 16 Hellesund Håkon, 5334 Hellesey 
74 115 Vik Per B, 5347 Torsteinsvik 
69 16 Rong Jomar A, 5348 Rong 
78 124 Nakken Oddvar, 5330 Tjeldstil 
86 182 Dale Jostein, Ovågen, 5348 Rong 
80 109 Tofl Richard, 5347 Torsteinsvik 
69 8 Rong Jens Antonsen PIR, 5348 Rong 
47 5 Martinussen Normann PIR, 5330 Tjeldsto 
53 3 Olsen Johannes, 5348 Rong 
83 120 Rossnes Karstein, Ovågen, 5348 Rong 
67 8 Rong Oskar, 5348 Rong 
- 4 Bakken Ragnvald, 5334 Hellesey 
77 145 Dale Brødr. PIR, (Bjørn Dale), 5348 Rong 
Hordaland 
H-ØN Øygarden 
Farkostens 
nummer, type og navn 
Meter 
Lengde Bredde Dybde 
Tonn Matr. Bygge- Motor 
I Il Ar Merke Byggeår 
Eierens (den korresponderende reder) 
H.K. navn og postadresse 
57 4 Ajax 
59 4 Lykken 
60 kr Terna 
62 å Bruse 
63 kr Sneg 
65 4 Ruby 
67 kr Rex 
68 Alv@ 
69 å Fix 
70 kr Rusken 
72 Ternholm 
73 å Jim 
77 kr Star 
78 å Sabb 
79 å Sigfred 
82 å Pelle 
83 k Stridsholm 
84 å Bratt 2 
88 å Torsken 
89 å Bris 
91  å Flink 
92 å Julius 
94 å Snygg 
95 å Sjespreyi 
97 å Trippen 
98 s Sandy West 
99 å Roger 
101 kr Blom Jr. 
103 å Flipper 
104 å Svint 
105 Streif 
107 kr Knappen 
110 å Svanen 
111 6 Teisten 
114 å Veslegut 
1 1 5 8  Peggy 
116 g Sulholm 
117 4 Kvikk 
1 1 8 å  Hege 
119 4 Von 
120 Solbris 
121 g Sjillyst 
123 å Kato 
125 å Tripp 
126 å Kvikken 
128 å Eva 
129 kr Anne Grete 
130 4 Småen 
134 å Laksen 2 
137 å Kvikk 
138 kr Skreien 
139 å Alfen 
141 Tenn 
142 å Eger 
144 å Havran 
148 4 Sandholm 
150 å Kobben 
151 å Sjepl@ 
152 6 A 0  
153 kr Skarholm 
155 kr Eger 
156 g Von 
- 
- T 69 Sabb 
- 
- T 18 Sabb 
- 
- P 78 BMC 
- - T 71 Sabb 
- - T 54 Sabb 
- - T 73 Sabb 
- - T 60 Sabb 
- - P 81 MWM 
- - T 76 Sabb 
- - T 51 Sabb 
- - P 82 Ford 
- - T 37 Evinr 
- - T 88 Sabb 
- - T 60 Sabb 
- - T 53 Sabb 
- - T 25 Sabb 
36 - T 51 Union 
- - T 62 Sabb 
- - T 76 Sabb 
- - P 71 Sabb 
- - T 50 Sabb 
- - P 72 Penta 
- - T 60 Sabb 
- - P 82 Mercur 
- - T 53 Marna 
24 - T 56 Grenaa 
- - T 72 Sabb 
7 - P 74 Perkin 
- - P 62 Perkin 
- - T 66 Sabb 
- - P 75 Sabb 
- - T 59 Sabb 
- - P 74 Sabb 
- - T 74 Sabb 
- - P 82 Sabb 
- - T 70 Sabb 
- - T 45 Union 
- - T 55 Sabb 
- - P 74 Volvo 
- - T 29 Wichm 
- - P 77 Sabb 
- - T 53 Sabb 
- - P 77 Sabb 
- - T 63 Sabb 
- - T - Sabb 
- - T 76 Honda 
- - P 77 Sabb 
- - T 34 Sabb 
- - T 51 Sabb 
- - T 60 Marna 
- - T 57 Sabb 
- - T 40 Sabb 
- - P 76 Volvo 
- - P 78 Sabb 
- - T 59 Sabb 
- - T 52 Sabb 
- - T 49 Sabb 
- - T 48 Sabb 
- - T 56 Marna 
- - T 61  Sabb 
- - T 55 Sabb 
- - T 52 Sabb 
8 Niaen Arvid, Blomv4gen, 5348 Rong 
8 bhaug Herman, 5330Tjeldsto 
50 Knarvik Mons, Blomvågen, 5348 Rong 
10 Oen Magnus J, Ovågen, 5348 Rong 
10 Breivik Johannes, Ovågen. 5348 Rong 
22 Herdlevær Ole PIR, Ovågen, 5348 Rong 
8 Svellingen Edvin, 5334 Helles@ 
68 Fjeldstad Jan, 5330Tjeldstø 
10 Breivik Nils J, Ovågen, 5348 Rong 
5 Odland Nils, 5334 Helles@ 
80 Rong Anders Olai M, 5348 Rong 
4 Sæle Joachim M, Sæle, 5334 Helles@ 
22 Husebni Kåre Arthur, 5348 Rong 
5 Oen Jakob J PIR. Ovågen, 5348 Rong 
4 Flåten Leif J, Blomvågen, 5348 Rong 
10 Tofi Anton Torgersen, 5347 Torsteinsvik 
100 Dale Ivar, Blomvågen, 5348 Rong 
8 Hellese Norvaid N, 5334 Helles@ 
10 Vik Johannes J, 5347 Torsteinsvik 
18 Krossnes Ingvald, Alvheim, 5330 Tjeldstø 
4 Oen Osvald, Ovågen, 5348 Rong 
12 Sæle Karl Johan, 5334 Helles@ 
8 Rossnes Karstein, Ovågen, 5348 Rong 
10 Hellesund Håkon, 5334 Helles@ 
5 Rong Sverre Nilsen PIR, 5348 Rong 
240 Sanden Marius, N.Sæle, 5334 Helles@ 
10 Vik Asbjern, 5347 Torsteinsvik 
62 Blom Ivar K, Blomgongstø, 5348 Rong 
40 Sæle Karl Johan, 5334 Helles@ 
10 Dale Bjarne. Blomvågen, 5348 Rong 
30 Blomvågnes Håkon, Blomvågen, 5348 Rong 
5 Knappen Reidar, 5334 Helles@ 
8 Oen Thorvald, Ovågen, 5348 Rong 
22 Herdlevær Alfred K, Ovågen, 5348 Rong 
10 Hjelme Martin, 5334 Helles@ 
10 H e w  Kåre, 5330Tjeldstø 
7 Solbakk Ivar, 5330Tjeldstø 
5 Torsvik N M, 5347 Torsteinsvik 
25 Antonsen Malvin, 5347 Torsteinsvik 
5 Alvheim Rasmus R, Alvheim, 5330 Tjeldstø 
22 Sæle Bjarne L, 5334 Hellesily 
30 Sture Magne J, 5335 Hernar 
10 Fjeldstad Mons J, 5330 Tjeldstø 
8 Flåten Leif J, Blomvågen, 5348 Rong 
5 Oåv@ Mons K, 5330Tjeldstø 
7 Sæle Kornelius, Sæle, 5334 Helles@ 
30 Svellingen Bernhard, 5334 Hellesily 
6 Rong Ingvald Nilsen, 5348 Rong 
16 Rong Rasmus Hansen, 5348 Rong 
5 Knarvik Sverre B PIR, Blomvågen, 5348 Rong 
5 Dale Jergen, Blomvågen, 5348 Rong 
4 Dale Rasmus J, Blomvågen, 5348 Rong 
15 Fjeldstad Karstein PIR, 5330 Tjeldstø 
30 Sæle Alfred, 5330Tjeldstø 
8 Herdlevær Olav A PIR, Ovågen, 5348 Rong 
5 Sanden N Nilsen, 5335 Hernar 
4 Sæle Ole R, Blomgongstø, 5348 Rong 
5 Sulen Georg O PIR, Nordrrysund, 5335 Hernar 
24 Torsvik Olaf, 5347 Torsteinsvik 
6 Sulen Bernhard M, 5334 Hellesy 
30 Sæle Einar PIR, 5334 Helles@ 
5 Sture Mons J, 5330 Tjeldsts 
Hordaland 
H-ØN Øygarden 
Farkostens 
nummer, type og navn 
Meter 
Lengde Bredde Dybde 
Tonn Matr. Bygge Motor 
I I l  Ar Merke Byggeår 
Eierens (den korresponderende reder) 
H.K. navn og postadresse 
159 6 Askviking 
160 a Gnor 
161 A lyn 
165 Perle Senior 
166 Myra 
168 å Maken 
171 A Start il 
172 A Pil 
173 å Teisten 
179 å Rizla 
180 å Bekken 
182 Labbetuss 
183 å Fisk 
184 6 Alken 
185 å Anne Marie 
188 & Henkas 
191 a Tuna 
192 å Sjarken 
193 kr Vito 
194 Selvfisk 
195 A Seifisk 
199 å Truls 
200 å Rapp 
203 A Nautilus 
204 å Sjelinn 
208 A Viken 
215 A Terten 
217 å Snogg 
218 å Lysnes 
219 A Låddebåt 
220 Sabben 
221 å Sabben 
223 å Star 
224 a Nesen 
225 6 Trygg 
227 å Leik 
229 å Merebas 
230 kr Ponny 
231 å Hauge 
232 6 Fering 
233 å Rana 
236 Nils Kåre 
239 å Per 
242 A Merete 
243 å Gubben 
245 kr Lena 
252 Nmlingen 
255 å Måsen 
256 A Tobias 
258 å Rosita 
264 å Smart 
270 å Lykken 
274 g Notskjær 
276 å Jungmann 
278 å Trofast 
281 g Opal 
282 Måken 
284 å Småsjarken 
286 å Silje 
287 å Svein Tore 
288 Tabben 
298 Anita 
- 
- P 69 Yamaha 
- - T - Honda 
- 
- T 66 Sabb 
- 
- P 79 Sabb 
- - P 78 Sabb 
- 
- T 55 Sabb 
- 
- P 82 Mercur 
- 
- T 50 Husqv 
- - T 63 Sabb 
- - T 73 Sabb 
- 
- T 56 FM 
- 
- P 83 Perkin 
- 
- P 75 FM 
- 
- T 54 Sabb 
- 
- P 78 Volvo 
- - P 78 Johns 
- 
- P 78 Sabb 
- 
- T 75 Sabb 
- - T 78 Sabb 
14 - P 75 Volvo 
- 
- T 73 Sabb 
- - P 79 Yamaha 
- 
- T 46 Sabb 
- 
- P 73 Perkin 
- 
- P 79 Sabb 
- 
- T 56 Sabb 
- 
- T 80 Perkin 
- 
- T 61 Briggs 
- 
- P 75 Sabb 
- - T 60 Marna 
- - T 56 Sabb 
- 
- T 51 Sabb 
- 
- T 6 1  Sabb 
- - T 57 Sabb 
- 
- P 80 Sabb 
- - P 74 Sabb 
- - P 67 Perkin 
7 - P 76 MWM 
- 
- T 65 Penta 
- 
- T 34 Evinr 
- - P 83 Suzuki 
- 
- P 83 Merc 
- 
- T 54 Sabb 
- - P 81 Suzuki 
- - T 11 Sabb 
- 
- T 67 Sabb 
- - P 86 Sabb 
- - T 56 Sabb 
- 
- P 81 Sabb 
- 
- P 69 Mercur 
- - T 56 Sabb 
- 
- T 55 Marna 
- 
- T 50 Scania 
- 
- T 57 Marna 
- 
- P 83 Evinr 
- - T 48 Sabb 
- 
- T 34 Briggs 
- 
- T 78 Sabb 
- 
- P 84 Yamaha 
- 
- T 60 Sabb 
- 
- P 84 Peug 
- - P 85 Sabb 
8 Evanger Thorvald, 5334 Hellesy 
7 Andersen Emil, 5348 Rong 
8 Tofi Hans J PIR, 5347 Torsteinsvik 
22 Ingvaidsen Willy, 5330 Tjeldstni 
22 Breivik Nils N PIR, OvAgen, 5348 Rong 
8 Oen Olaf J, Ovågen, 5348 Rong 
7 Husebo Bjern Tore, 5348 Rong 
4 DAvy Mons K, 5330 Tjeldska 
8 Vik Bernhard, 5347 Torsteinsvik 
10 Tofi Malvin B, 5347 Torsteinsvik 
6 Rong H Rasmussen, 5348 Rong 
35 Henne Knut, 5335 Hernar 
10 Sanden Olav M, 5334 Hellesoy 
5 Dåvy Birger, 5330 Tjeldstni 
20 Rougno Ole, 5330 Tjeldsto 
9 Sandy Ruth, 5334 Hellesy 
10 Haugetun Odd PIR, 5348 Rong 
22 Tofi Richard, 5347 Torsteinsvik 
30 Tjong Bernt, 5330Tjeldstni 
203 Henne Knut Arild PIR, 5335 Hernar 
8 Henn0 Svein.Ove, 5335 Hernar 
15 Nilsen Leif, 5334 Hellesy 
26 Rong Paul Andersen, 5348 Rong 
62 Herne Knut-Arild, 5335 Hernar 
10 Dale John J, Blomvågen. 5348 Rong 
8 Vik Ole A, 5347 Torsteinsvik 
72 Blom Malvin, 5347 Torsteinsvik 
4 Blom Malvin, 5347 Torsteinsvik 
10 Rong Ottar PIR, 5348 Rong 
11 Odland Nils, 5334 Hellesy 
30 Oen Jakob J, Ovågen, 5348 Rong 
8 Oen Ingvald J, Ovågen, 5348 Rong 
8 Oen Johannes J, Ovågen, 5348 Rong 
8 Torsvik Mons Nilsen, 5347 Torsteinsvik 
10 Alvheim Monrad B, 5330Tjeldstni 
10 Vik Olaf P, 5347 Torsteinsvik 
95 Henna KnubArild, 5335 Hernar 
68 Sture Magne, 5335 Hernar 
7 Torsvik Malvin Antonsen, 5347 Torsteinsvik 
6 Martinussen Martin, 5330 Tjeldsto 
16 Sanden Olav M, 5334 Hellestiy 
42 Tofi Ole, Toft, 5347 Torsteinsvik 
4 Breivik Andreas K, Ovågen, 5348 Rong 
20 Hellesy Johannes K, 5334 Hellesy 
4 Oen Mons J, Ovågen, 5348 Rong 
10 Herdlevær Knut J, 5348 Rong 
78 Hellesy Johannes K, 5334 Hellesy 
10 Herdlevær Johannes O, Ovågen, 5348 Rong 
8 Nordøy Laurits, 5335 Hernar 
5 Henne Svein Ove, 5335 Hernar 
8 Torsvik S N, 5347 Torsteinsvik 
32 Hellesy Not AIS, (Joh.Hellesy). 5334 Hellesey 
150 Odland Nils, 5334 Hellesoy 
4 Nilsen Alfred, 5334 Hellespy 
7 Tofi Ole, 5347 Torsteinsvik 
5 Oen Kjell, Ovågen, 5348 Rong 
2 Rong H Johannessen, 5348 Rong 
10 Tofi Richard, 5347 Torsteinsvik 
25 Hernar Jan Cato, 5335 Hernar 
10 Torsvik Malvin M, 5347 Torsteinsvik 
46 Husebir Ernst Atle, 5348 Rong 
10 Skjold Odd, 5330 Tjeldslul 
Hordaland 
H-ØN Øygarden 
Farkostens Meter Tonn Matr Bygge--_ Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde i Il ar Merke Bvmeår H K navn oa postadresse 
300 Vesleper 
301 å Sno= 
303 å Vårfisk 
306 å Tordis 
309 å Glimt 
310 kr Rossholm 
315 kr Sjaholm 
320 Silver Boy 
325 kr Havglans 
329 å Perle 
330 Bunes 
333 Jarle 
335 Samson 
337 kr Leif 
343 å Gråen 
MWM 
Sabb 
Johns 
Sabb 
Mercur 
Sabb 
Brunv 
Perkin 
MAK 
Sabb 
BMC 
Sabb 
Yanmai 
Sabb 
Sabb 
Alvheim Peder, 5330 Tjeldsta 
Dale Ivar, Blomvågen, 5348 Rong 
Solbakk Ivar, 5330 Tjeldstir 
Bakken Herman P/R, 5335 Hernar 
Abbedissen Arthur, Ovågen, 5348 Rong 
Rong Karstein Magne, 5348 Rong 
Henna Knut P/R, 5335 Hernar 
Rossnes Malvin, Ovågen, 5348 Rong 
Havglans ANS P/R, (Jan Fjeldstad), 5330 Tjeldsu 
Ingvaldsen Willy, Alvheim, 5330 Tjeldsto 
Haugstad Bjorn, Blomvågen, 5348 Rong 
Karlsen Nils, 5330 Tjeldsu 
Hernar Jan-Kato, 5335 Hernar 
Nautnes Johannes J, 5330 Tjeldstø 
Harkestad Arthur Gudm, 5330Tjeldsu 
Rogaland 
R-B Bokn 
Farkostens Meter Tonn Matr Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I Il Ar Merke Byggeår H K navn og postadresse 
Rogaland 
R-B Bokn -tilsynsmann: F.rettl. Bokn, Kaigt. 1, 5500 Haugesund 
Junior I 
Ulrik 
Aud 
Øvrabaen 
Vestervåg 
Maken 
Monika 
Ternen 
Solholm 
Flipper 
Lykken 
Teisten 
S ~ ~ P P Y  
Boknasund 
Haflu 
Sjadur 
Norene 
Kvikken 
Varholm 
Solskjær 
Straum 
Maken 
Sjaspreyt 
Maken 
R-ES Eigersund - tilsynsmann: F.rettl, Eigersund, Boks 286, 4371 Egersund 
Sajana 
Calypso 
Faborg 
Sabb 
ROY 
Håbuen 
Royal 
Ternen 
Blekholm 
Mia 
Egere 
Wellbank 
Alf 
Kim 
Kjesholm 
Thor.Erling 
Sindi 
Vesleper 
Ole 
Dyrnes 
Sammi 
Strdlau Il 
Conny 
Tdfe 
Wenche 
Arona 
Ford 
Perkin 
Caterp 
Ford 
Sabb 
Ford 
FM 
Wichm 
Sabb 
Sabb 
Ford 
Sabb 
Ford 
Wichm 
Sabb 
Sabb 
Ford 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Marna 
Marna 
GM 
Deutz 
Caterp 
Sabb 
Sabb 
GM 
GM 
GM 
Sabb 
Wichm 
Marna 
Merc 
Johns 
Sabb 
Wichm 
Grenaa 
Ford 
FM 
Marin 
Ford 
Marna 
Wichm 
GM 
Volvo 
Marna 
Are Magnar, 4290 Bokn 
Bonkneberg Dagfinn, 4290 Bokn 
Alvestad Tor PIR, 4290 Bokn 
Øvreb0 Steinar ?/R, 4290 Bokn 
Vatnaland Einar, 4290 Bokn 
Våge Bjarne A, 4290 Bokn 
Sæbn Einar, 4290 Bokn 
Alvestad Roald, 4290 Bokn 
Alvestad Lars M, 4290 Bokn 
Bryningsland S, 4290 Bokn 
Ogney Peder, 4290 Bokn 
Bokneberg Hakon, 4290 Bokn 
Alvestad Magnus, 4290 Bokn 
Alvestad Arthur, 4290 Bokn 
Håflu ANS PIR, (Magne Alvestad), 4290 Bokn 
Jasang Alf, 4290 Bokn 
Bokneberg Håkon, 4290 Bokn 
Alvestad Finn PIR, 4290 Bokn 
Vågshaug Jakob, 4290 Bokn 
Borgenvik Ole, 4290 Bokn 
Hognaland Østen H, 4290 Bokn 
Våge Johan, 4290 Bokn 
Ellingsen Einar, 4290 Bokn 
Våge Bjarne J, 4290 Bokn 
Espnes Kjell PIR, Presteg.vn.78,4370 Egersund 
Hovland Tellef PIR, Hovland, 4370 Egersund 
Torgersen Torger, Fuglodden, 4370 Egersund 
Berntsen Karl, 4365 Hellvik 
Klippenberg Arvid, Nyevn.l0,4370 Egersund 
Fagermo Gunnar, Hestholanevn 4,4370 Egersund 
Mong Normann PIR. Hestnes, 4370 Egersund 
Larsen John, 4365 Hellvik 
Sæstad Olav, Sæstad, 4370 Egersund 
Leidland Lars, Steinoddvn 1,4370 Egersund 
Torgersen Torger I, Myklebust, 4370 Egersund 
Jergensen Jan A, Svanes, 4370 Egersund 
Sæstad Alf Ove, Sæstad, 4370 Egersund 
Pedersen Arne, 4365 Hellvik 
Svanes-Utheim PIR, Boks 260,4371 Egersund 
Thor-Erling PIR, Boks 260,4371 Egersund 
Seglem Peder, Seglem, 4370 Egersund 
Mong Amund S, Mong, 4370 Egersund 
Seglem Ole Palmer, Leidlandsv 5,4370 Egersund 
Dyrnes Arthur, Dyrnes, 4370 Egersund 
Eriksen Leif, Einarbakken 14,4370 Egersund 
Seglem Jakob PIR, Skadberg, 4370 Egersund 
Hestnes Otto, Sokndalsvn 91,4370 Egersund 
Skjelbred Halvard, Leidland, 4370 Egersund 
Uren Marius, Årstadgt 11,4370 Egersund 
Rogaland 
R-ES Eigersund 
Farkostens Meter Tonn Matr. Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I Il Ar Merke ByggeBr H.K. navn og postadresse 
31  Skadberg 
32 Trio 
35 Øybuen 
36 6 Kjetil 
39 Strandbuen 
40 kr Lyn 
43 5 Marna 
45 kr Elvira 
47 6 Vesla 
50 Tr6savik 
51 A Kjapp 
55 kr Marandi 
58 kr Myntevik 
60 6 Laksen 
61  kr Sektor 
62 kr Gama 
67 6 Steggen 
68 6 Marna 
69 Tone 
72 Line 
74 6 Julie 
78 Liv 
82 6 Terje 
84 6 Vesle 
87 6 Lyd 
95 Amigo 
97 Ann Katarine 
102 6 Seglem 
111 6 Glimt 
114 6 Sylvi 
1 1 6 5  Elsy2 
126 5 SelvAg 
128 5 Jsssing 
136 6 Tekla 
1 4 2 6  Liv 
146 kr Rigu 
149 Ekko 
151 John Junior 
156 å Marry 
165 6 Svanen 
178 6 Helga 
201 5 Anita 
203 5 Spring 
220 å Grunn 
222 5 Taiga 
225 6 Al 
227 A Bruvik 
231 2 Vagsvik 
241 5 Vassvik 
244 6 Kviaholm 
248 å Ann 
249 Skadberg Jr. 
250 å Terje 
260 Henk Senior 
* 8.1 2.6 - - - P 77 Leyl 
8.1 2.6 0.8 - - P 91  Sabb 
6.0 2.5 - - - P 87 Evinr 
6.3 2.0 - - - T 57 Sabb 
* 8,7 3.1 - 8 - T 50 Sabb 
-0.3 3.1 - 8 - P 76 Perkin 
7.2 2.4 - - - T 51 Motor 
* 17.3 5.1 - 40 - T 54 Wichm 
6.7 2.2 - - - T 54 Marna 
* 14.6 5.0 1.9 24 - T 87 Fiat 
6.4 2.2 - - - T 56 Sabb 
' 37.3 6.7 - 235 - S 57 MAK 
* 15.8 5.1 - 24 - T 61  GM 
5.3 1.2 - - - T 65 Mercur 
* 15.6 4.9 - 24 - T 68 Grenaa 
* 18.2 5.4 - 49 - T 56 Caterp 
6.9 2.2 - - - T 57 Marna 
6.5 2.3 - - - T 41 Marna 
* 7.8 2.6 - - - P 79 Sabb 
7.8 2.8 - - - T 80 Sabb 
7.2 2.2 - - - P 74 FM 
8.1 2.8 - - - P 79 BMC 
5.6 1.7 - - - T 52 Mercur 
7.2 2.6 - - - P 79 Sabb 
6.9 2.2 - - - P 74 Sabb 
7.8 2.6 - - - P 77 BMC 
7.9 2.6 - - - P 85 Sabb 
7.2 2.5 - - - P 81  Sabb 
6.2 2.2 - - - T 51 Marna 
5.0 1.5 - - - P 79 Suzuki 
6.6 2.4 - - - P 74 BMC 
7.5 2.5 - - - T 62 Marna 
7.0 2.3 - - - T 45 Marna 
7.0 2.6 - - - T 65 Sabb 
7.0 2.5 - - - P 81  Farym 
* 34.4 6.8 3.1 - 220 S 59 MAK 
7.8 2.6 - - - P 82 Peug 
* 8.1 3.0 - - - P 81  Sabb 
7.1 2.5 - - - T 71  Sabb 
6.9 2.2 - - - T 59 Sabb 
6.5 2.1 - - - T 52 FM 
6.5 2.3 - - - P 77 Sabb 
7.2 2.5 - - - P 73 Sabb 
5.6 1.5 - - - T 65 Marna 
6.5 2.5 - - - P 77 Volvo 
5.3 1.8 - - - T 35 Mercur 
6.9 2.2 - - - P 77 Sabb 
6.9 2.5 - - - P 77 Yanmar 
5.0 1.4 - - - T 75 Yamaha 
5.6 1.5 - - - T 48 Perkin 
4.3 1.5 - - - P 71  Evinr 
6.6 2.3 - - - P 88 Sabb 
5.3 1.5 - - - P 69 Mercur 
* 45.7 9.0 5.1 - 552 S 89 Deutz 
R-F Finney - tilsynsmann: Stange, Ivar, 4160 Judaberg 
78 42 Skadberg Oddbjsrn, Skadberg, 4370 Egersund 
91 45 Hestnes Bjarne O, Hestnes, 4370 Egersund 
88 30 Wigdahl Dagfinn, Skqtev 14,4370 Egersund 
57 8 Larsen Einar, 4365 Hellvik 
75 100 Hellvik Lars L, 4365 Hellvik 
76 96 Seglem Valdine, Skadberg, 4370 Egersund 
80 32 Dyrnes Jakob, Hestnes, 4370 Egersund 
64 300 Hadland Frank, Kuttervn 15,4370 Egersund 
54 6 Svanes Magnus, Svanes, 4370 Egersund 
87 330 Larsen Sigmund, Hyvingevn 4,4370 Egersund 
76 18 Sæstad Karl Johan, S.Eger#y, 4370 Egersund 
66 850 Marandi K/S, Boks 260,4371 Egersund 
78 242 Hestnes Gerhard L PIR, Hestnes, 4370 Egersund 
68 4 Seglem Håkon, Skadberg, 4370 Egersund 
68 165 Skjelbred/Mong P/R, (R.Skjelbred), 4370 Egersund 
66 400 Gama ANS (TTorgersen) PIR, Hamranev 11,4370 Egersund 
57 6 Mong Johan H, Hestnesv.7,4370 Egersund 
41 4 Stapnes Alf S, 4370 Egersund 
79 30 Johnsen Karl Johan. 4365 Hellvik 
80 22 Hovland Herbert, Fjellvn 24,4370 Egersund 
74 12 Larsen Jan H, Hestnes, 4370 Egersund 
79 48 Sæstad John J, Sæstad, 4370 Egersund 
67 4 Myklebust Rasmus J, Myklebust, 4370 Egersund 
77 18 Sæstad Hikon, Sæstad, 4370 Egersund 
74 10 Vatnamo Nils, PrestegArdvn.l6,4370 Egersund 
77 42 Sæstad Karl J, Sæstad, 4370 Egersund 
85 30 Hestnes Sigurd, Hestnes, 4370 Egersund 
82 10 Seglem Harald P, N.Eigerry, 4370 Egersund 
58 5 Berntsen J, 4365 Hellvik 
79 5 Andreassen Arvid, 4365 Hellvik 
74 30 Øglend Kåre, Hovland, 4370 Egersund 
62 16 Sæstad Ingeb J, S.Eigerq, 4370 Egersund 
45 6 Stapnes Otto, Stapnes, 4370 Egersund 
80 10 Torgersen Torvald, Myklebust, 4370 Egersund 
81 22 Mong Jonas, Mong, 4370 Egersund 
64 850 Rigu KS, (Egersund Fiskeriselsskap), 4370 Egersund 
82 42 Waldeland Einar. Teigen 16, 4370 Egersund 
82 30 BukwJohn, Nonsfjellv.11, 4370 Egersund 
69 8 Lædre Tore, Lædre, 4370 Egersund 
62 8 Skadberg Ingolf, Skadberg, 4370 Egersund 
52 4 Andreassen Leif, 4365 Hellvik 
76 10 Mong Normann, Hestnes, 4370 Egersund 
75 18 Torvaldsen Karl G, Presteg.vn.l7,4370 Egersund 
65 5 Seglem Harald P, N.Eigerry, 4370 Egersund 
77 15 Hovland Tellef, Hovland, 4370 Egersund 
66 4 Hestnes Mikal, Hestnes, 4370 Egersund 
77 18 Håland Adolf P/R, Nygt.5,4370 Egersund 
77 22 Sæstad Hans H, Sæstad, 4370 Egersund 
70 3 Vassvik Tollef, 4365 Hellvik 
63 6 Midbrird Kristen K, N.Eigery, 4370 Egersund 
76 6 Eie Arne, Eie, 4370 Egersund 
88 10 Skadberg Magne Terje, Nysundvn 1,4370 Egersund 
69 4 Skadberg Oddbj, N.Eigerry, 4370 Egersund 
89 4500 Roukema Wopke, Tråsavik, 4365 Hellvik 
l å Arne 8.4 2.8 - - - T 75 Sabb 74 22 Foldiiy Sverre, Nesheim, 4170 Sjernarw 
2 å Halsnebuen 8.1 3.1 - - - T 74 Sabb 83 30 Anvik Olav, 4182 Skartveit 
3 Jarle 7.1 2.5 - - - P 72 Sabb 72 10 FoldayJohan,416OJudaberg 
4 5 Tårr 7.2 2.3 - - - T 30 Alda 50 8 Eike Nestor, 4164 Fogn 
Rogaland 
R-F Finney 
Farkostens Meter Tonn Matr Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, iype og navn Lengde Bredde Dybde I Il Ar Merke Byggear H K navn og postadresse 
Sundfisken 
Remondi 
Hovda Viking 
Fossekallen 
Morild 
Oder 
Laksen 
Selvigbuen 
Blia 
Nils.Olav 
Ssrbas 
Svalen 
Remming 
Siri 
Sjsliv 
Havsulen 
Leik 
Bredr Bokn 
Smaen 
Hovdagut 
Øybris 
Lise 
Mdgen 
Fjompen 
Anne 
Snegg 
Mdken 
Sjesprqd 
Atle 
* 12.8 3.9 - 17 - P 80 Volvo 
5.0 1.8 - - - T 78 Nissan 
7.5 2.4 1.2 - - T 72 Sabb 
6.9 2.2 - - - P 75 Sabb 
9.3 3.0 - - - T 58 Ford 
7.5 2.3 - - - T 59 Marna 
7.5 2.5 - - - T 65 Sabb 
7.4 2.6 - - - P 83 Perkin 
7.4 2.4 1.2 - - T 60 BMC 
7.7 3.1 - - - P 78 Bedf 
* 10.2 3.3 - 10 - P 82 Sabb 
7.9 2.7 - - - T 60 BK 
'21.3 5.5 - 61 - T 57 Caterp 
8.1 2.4 1.2 - - T 83 Sabb 
8.1 2.6 1.2 - - T 66 Marna 
8.0 2.8 - - - T 60 Sabb 
9.4 3.1 1.3 5 - P 86 Volvo 
* 20.3 5.3 - 40 - T 55 Caterp 
5.0 1.5 - - - T 67 Tomos 
* 10.6 3.7 - 14 - T 73 Perkin 
8.0 2.8 - - - T 80 Sabb 
* 9.2 3.2 - 6 - T 76 Ford 
6.2 2.2 - - - T 54 Sabb 
6.4 1.8 - - - T 73 Sleipn 
8.1 2.5 - - - T 57 Sabb 
5.9 1.5 - - - T 56 Marna 
7.8 2.5 - - - T 36 Sleipn 
8.1 2.7 - - - T - Sabb 
5.9 1.8 - - - T 62 Marna 
210 Adland Hjalmar, 4187 Ombo 
25 Sildelid Steinar, 4170 Sjernaroy 
20 Hovda Asbjern, 4164 Fogn 
22 Landsnes Bjilrn B, 4174 Hel@ysund 
128 Eike Jon, 4170 Sjernaroy 
8 Sandanger Otto, 4164 Fogn 
30 Bokn Guttorm, 4169 Sarbokn 
120 B0 Alf Anders, 4164 Fogn 
30 Asheim Halvdan, 4160 Judaberg 
100 Bse Knut Ludvig, 4164 Fogn 
100 Bokn Reinert, 4160 Judaberg 
10 Vignes Jostein, 4160 Judaberg 
330 Hovda Leif PJR, 4164 Fogn 
30 Bjerga Einar, 4170 Sjernaroy 
24 Asheim Sverre, 4160 Judaberg 
22 Lindauger Palmer, 4187 Ombo 
105 Vestbur Karl Sigmund, Steinesvåg, 4160 Judaberg 
275 Bokn Reidar, 4160 Judaberg 
4 Sandanger Otto Johan, 4164 Fogn 
100 Hovda Olaf Inge, 4164 Fogn 
30 Vetahus Sigurd, 4164 Fogn 
100 Eike Kjell, 4160 Judaberg 
10 Eike Lars. 4160 Judaberg 
4 Skartveit Gert, 4182 Skartveit 
30 Eike Sjur, 4160 Judaberg 
8 Sildelid Karsten, 4170 Sjernaroy 
6 Talgur Ole, 4174 Helpysund 
30 Stong Ivar, 4160 Judaberg 
8 Hauge Arne, 4170 Sjernaroy 
R-FD Forsand -tilsynsmann. Hsllesli, Ommund, 4110 Forsand 
l a Solbris 7.8 2.8 - - - T 53 Marna 55 8 Hsllesli Olav, 4110 Forsand 
6 3 Tdfen 7.8 2.9 - - - T 48 Yanmar 84 22 BratteliSverre, 4110 Forsand 
8 kr Tor Roar * 10.0 3.5 - - - T 83 Ford 78 100 Berge Terje, 4110 Forsand 
17 å Kurtus 10.0 2.8 - - - S - Marna 62 24 Bratteli Sverre, 4110 Forsand 
28 6 Vag 8.4 2.2 - - - T 66 Leyl 78 75 Kallesten Thomas, 4115 Songesand 
71 å T@ffassen 5.6 1.7 - - - T - FM 80 5 Bratteli Sverre, 4110 Forsand 
R-G Gjesdal - tilsynsmann Lunde, Terje, Rettedal, 4330 Algård 
R-H Haugesund -tilsynsmann F.rettl Haugesund, Kalgt 1. 5500 Haugesund 
Jan Egil 5.1 1.7 - 
Reidun 8.8 2.7 - 
Leda * 7.7 2.7 - 
Ivar 7.5 2.5 - 
Megsterfjord * 54.0 11.0 6.6 
Libero * 9.7 3.2 1.3 
Veahav * 49.1 8.0 - 
Vigdis * 16.9 5.4 - 
Finn * 9.1 3.1 - 
Sjemann * 8.8 2.5 - 
Terje 6.9 2.3 - 
Veafisk * 42.0 7.3 - 
Robåt 5.0 1.5 - 
Konvoy 9.8 3.0 - 
Brannflu * 18.0 5.1 - 
Honda 
Perkin 
Isuzu 
Mitsub 
warts 
Ford 
Wichm 
Caterp 
Ford 
Sabb 
Sabb 
Wichm 
Yamaha 
Perkin 
Calles 
Andreassen Malvin, Fredrik Kolstngt, 5500 Haugesund 
Halvorsen Jan, Boks 1403, 5501 Haugesund 
Helgesen Herleb, Karmsundgi 206,5500 Haugesund 
Sandvik Ivar, Strandgt 201,5500 Haugesund 
Veafisk AJS KIS (O.Vea), Boks 394,5501 Haugesund 
Gautesen Trygve, Damvn 14b, 5500 Haugesund 
Veahav Ans (O.Vea), Boks 394,5500 Haugesund 
Gautesen Trygve PIR, Damvn 14b, 5500 Haugesund 
Rasmussen Kjell, 5517 Rwær 
Gautesen Gaut Harald, 5517 Rmær 
Thorsen Krohn, Sundgt.l22,5500 Haugesund 
Veafisk KJS AJS (Oddv.Vea), Boks 394,5501 Haugesund 
Schrsder Harald, 5517 Rwær 
Godtfredsen Leif, 5517 Røvær 
Rasmussen Kjell PIR, 5517 Rwær 
Rogaland 
R-H Haugesund 
Farkostens Meter Tonn Matr. Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I Il år Merke Byggeår HX navn og postadresse 
71 å Leif 6.9 2.2 - - - T 61 Sabb 72 18 Olsen Ole, 5517 Ravær 
72 kr Lanpy * 9.1 2.7 - - - T 74 Perkin 73 62 Schrader Harald, 5517 Ravær 
R-HA Hå -tilsynsmann: F.rettl. Hå, Boks 286, 4371 Egersund 
Nina 
Berit 
Vestri 
Skredbakk 
Leik 
Sabben 
Monty 
Gunn 
Randi 
Flink 
Siv Karin 
Tonny 
Steinsvaag 
Sirevågsbuen 
Egon 
Tor 
Sølvi Karin 
Jærtrål 
R-HM Hjelmeland - tilsynsmann: Jargensen, Finn, 4130 Hjelmeland 
I kr Delfin 
3 Peisen 
5 kr Jasnesbuen 
7 Lurifaks 
16 kr Burken 
26 6 Agnes 
46 å Svint 
47 å Bas 
R-K Karmey - tilsynsmann: F.rettl. Karmay, Boks 34, 4270 Åkrehamn 
Ford 
Ford 
Caterp 
Scania 
Leyl 
Sabb 
Thorny 
BMW 
Sabb 
Yanmar 
Yanmar 
Alpha 
Volvo 
Alpha 
Sabb 
Yamaha 
Caterp 
Sabb 
Perkin 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Sleipn 
Sabb 
Havfruen 
Najaden 
Sander 
Ryving 
Vea Jr. 
Pelle 
Eglo 
Koral Bank 
Havflora 
Tedd 
ROY 
Veatrål 
Gulholm 
Alken 
Anita 
Nyving 
Erling Jr. 
Lenin 
Patchbank 
Traal 
Norli 
Klepp 
- T 39 Volvo 
- S 51 Alpha 
- S 85 Cumm 
- S 79 Mirrl 
- S 64 Grenaa 
- T 68 Marna 
- T 49 Scania 
296 S 68 Alpha 
- P 78 Perkin 
- T 62 Sabb 
- T 63 BMC 
341 S 51 Bergen 
- T 79 Sabb 
- P 77 Ford 
- P 90 Volvo 
- P 83 Yanmai 
- P 77 Sabb 
- T 39 Scania 
341 S 75 Wichm 
376 S 67 Alpha 
- P 81 Volvo 
- T 71 Ford 
Sarreime Jonas, 4350 Nærba 
Obrestad Lars O, Greipvn 9,4350 Nærba 
Djaseland Johan H, Meisevn 23,4360 Varhaug 
Heng Arnt, Klemma 3,4364 Sirevåg 
Skandsen Sigmund, 4364 Sirevåg 
Aarsland Gunleiv, 4360 Varhaug 
Obrestad Morten, Svanev 3,4360 Varhaug 
Svanes Alf Wilhelm, Hakkev 3,4350 Nærba 
Mathiassen Mathias, 4364 Sirevåg 
Reiestad Kjell, 4360 Varhaug 
Omland Otto P/R, 4363 Brusand 
Sirevåg Arnold, 4364 Sirevåg 
Ba Edvin P/R, bnnevn 11,4350 Nærba 
Sirevågsbuen ANS PIR, (Hans S.Kleven), 4364 Sirevåg 
Årsland Einar E, Odlandsv., 4360 Varhaug 
Ødemotland Saren, 4350 Nærba 
Nygård Tor M P/R, 4364 Sirevåg 
Sirevåg Asbjarn PIR, 4364 Sirevåg 
Barve Alfred, 4130 Hjelmeland 
Tuftene Olav, 4187 Ombo 
Langvik Magne, 4146 Skiftun 
Sandanger Knut, 4130 Hjelmeland 
Moen Leif, Randay, 4130 Hjelmeland 
Langvik Magnus, 4130 Hjelmeland 
Skiftun Ola Baen, 4146 Skiftun 
Langvik Magnus, 4130 Hjelmeland 
240 Karlsen Einar PIR, 4276 Vedavågen 
550 Knutsv~k Jostein P/R, 4280 Skudeneshavn 
680 Veda Aleksander. 4275 Sævelaadsvik 
1200 Grindhaugs Fisker~s.A/S, 4270 Akrehamn 
900 Vea Jr. P/R, (Didrik Vea), 4276 Vedavågen 
8 Ingebretsen Ingebret, 4270 Åkrehamn 
195 Mandiussen Mandius, 4276 Vedavågen 
900 Koral KIS, (Hallstein Vea), 4276 Vedavågen 
62 Hansen Birger Einar, 4270 Åkrehamn 
10 Valentinsen Ole, 4270 Åkrehamn 
38 Haines Johan K, Stykje 20,4280 Skudeneshavn 
840 Vea Jens Egil P/R, 4276 Vedavågen 
78 Hansen Hans P, Klæhaug, 4270 Åkrehamn 
68 Ådland Gunnar, 4270 Åkrehamn 
28 Eilertsen Walter, Lahammervei 72,4280 Skudeneshavn 
50 sandhåland s oh an, 4270 Åkrehamn 
68 Olsen Erling, Sarstokke, 4250 Kopervik 
230 Vea Oddvar P/R, Strandveien 9,5510Vormedal 
825 Stava Sigmund, 4274 Stol 
1470 Eriksen Oskar P/R, Syre, 4280 Skudeneshavn 
61 Rasmussen Rudolf, Munkejord, 4276 Vedavågen 
90 Johnsen Sven PIR, Storhaugsv.6,4270 Åkrehamn 
Rogaland 
R-K Karmey 
Farkostens 
nummer, type og navn 
Syren 
Leanja 
Jostein 
Hanne 
Tumlaren 
Skudefjord 
Havern 
Torrgunn 
Sektor 
Toya Junior 
Sevland 
Kvikk 
Bjsrg Evy 
Denali 
Traal 
Erla 
Seidon 
Leik 
Nadir 
Veiding 
Havlys 
Fsika Jr. 
Tsdne 
Athena 
Kari 
Rinda 
Roshella 
Rekord 
Molinergutt 
Linda 
Nordlending 
Start 
Mona 
Klapper 
Ferryman 
Norem Jr. 
Moholm 
Stremmen 
Nyving 
Heidi 
Ikato 
Salvw 
Flyiisk 
S ~ ~ P P Y  
Betty 
Skårholm 
Vestheim 
Moddy 
Agat 
Skomver 
Lido 
Nina 
Laksen 
Vestvåg 
Blanco 
Osthus 1 
Rødholm 
Tuenes 
Jono 
Karo 
Em 
Frode Junior 
Meter Tonn Matr. Bygge--- 
-- 
Lengde Bredde Dybde l I l  år Merke 
8.0 2.6 0.9 - - T 71 Sabb 
* 34.9 7.2 3.9 - 247 S 64 MAK 
8.2 2.7 - - - P 83 Sabb 
6.7 2.1 - - - T 66 Sabb 
* 33,6 6.7 5.7 166 265 S 61 Alpha 
* 25.4 6.8 3.3 104 - S 89 SKL 
* 15.5 5.0 - 24 - T 55 GM 
* 16.1 5.1 - 24 - T 55 GM 
* 9.4 2.9 1.1 - - P 85 Volvo 
13.8 5.0 1.8 - - T 91 Volvo 
7.5 2.5 1.3 - - T 78 Sabb 
* 8.7 2.9 - - - T 78 Sabb 
* 11.4 3.8 - 13 - T 77 Ford 
* 19.6 5.7 - 42 - T 56 Alpha 
' 1 1 . 9  4.0 - - - T 52 Wichm 
7.6 2.4 - - - T 63 Sabb 
* 19.5 5.6 - 49 - T 64 GM 
* 37.0 6.7 - 197 286 S 67 Deutz 
" 36.4 6.5 5.6 186 286 S 6 1  JM 
' 2 1 . 1  5.7 - 49 - T 56 MWM 
10.0 3.2 1.7 - - T 9 1  Sabb 
* 12.9 4.5 1.9 20 - T 86 Nogva 
9.9 3.0 - - - P 85 Perkin 
* 13.5 4.7 - 23 - P 80 Volvo 
8.1 2.7 0.8 - - P 85 BMW 
9.5 3.2 1.2 - - P - Ford 
* 10.6 3.9 - 14 - P 76 Ford 
8.2 2.6 - - - T 50 Sabb 
"0.5 3.9 1.2 - - P 90 Scania 
* 15.8 5.0 - 24 - T 60 GM 
* 30.6 6.6 - 136 - S 64 Nohab 
* 15.5 4.9 - 24 - T 50 GM 
* 9.4 2.9 1.1 - - P 85 Volvo 
7.2 2.2 - - - T 73 Sabb 
6.5 1.9 - - - P 75 Farym 
* 10.6 4.0 1.5 - - P 88 Scania 
* 9.1 2.9 1.0 - - P 77 Ford 
9.8 3.3 - - - P 77 Ford 
7.8 2.8 - - - T 60 Sabb 
* 8.5 2.7 0.9 - - A 83 Sabb 
10.4 3.2 1.0 - - P 82 Ford 
* 8.8 3.2 - - - P 82 Arona 
* 9.9 3.3 - - - P 80 Sabb 
9.5 3.2 - - - P 79 Sabb 
7.5 1.8 - - - T 73 Sabb 
* 29.5 6.2 3.2 - 150 S 55 Calles 
7.5 2.5 - - - P 76 Leyl 
10.3 3.5 - - - T 86 Gardn 
9.1 3.1 1.5 - - 'r 87 Sole 
8.1 2.8 - - - T 75 Sabb 
5.3 1.7 - - - P 84 Suruki 
11.8 4.3 - 15 - T 50 MAN 
8.7 3.1 - - - T 79 Sabb 
* 14.9 4.8 - 24 - T 49 Caterp 
* 9.7 3.4 - - - P 79 Isuzu 
$ 1 6 . 6  5.1 - 24 - T 59 MAN 
7.2 2.4 - - - P 80 Sabb 
9.9 2.9 - - - T 74 Perkin 
* 9.7 3.4 - - - T 79 Ford 
9.4 3.1 0.7 - - P 86 Perkin 
7.3 2.8 1.1 - - T 64 Sabb 
7.5 2.6 - - - T 60 Sabb 
Motor 
Byggeår H.K. 
75 30 
87 1375 
80 22 
66 10 
76 1160 
89 300 
72 246 
77 183 
85 105 
87 250 
79 10 
79 30 
86 115 
62 220 
51 20 
67 22 
75 490 
66 1400 
68 960 
80 450 
89 100 
85 182 
80 60 
80 210 
85 45 
78 54 
75 100 
68 8 
90 245 
81 245 
64 700 
83 246 
85 105 
- 10 
83 16 
88 204 
77 68 
77 68 
60 16 
86 127 
80 120 
82 56 
80 80 
90 85 
72 18 
65 240 
77 37 
60 72 
87 50 
75 30 
86 8 
82 150 
79 30 
65 180 
88 88 
84 400 
80 22 
88 109 
79 56 
86 81 
64 18 
80 30 
Eierens (den korresponderende reder) 
navn og postadresse 
Eriksen Einar, Syre, 4280 Skudeneshavn 
Christensen og Hansen P/R, 4280 Skudeneshavn 
Salvesen Karl, Prestav., 4270 Akrehamn 
Rasmussen Oavid. 4276 Vedavågen 
Mannes Paul PIR, Osthus, 4276 Vedavågen 
Nornes Bjern, Seragt 70,4280 Skudeneshavn 
Hetland Ingvar, 4276 Vedavågen 
Lauritz Sund PIR, Sund, 4250 Kopervik 
Kvilhaugsvik Olaus, 4276 Vedavågen 
Hansen Knut Magnus, Frisnesvei 5,4250 Kopervik 
Andreassen Simon, 4275 Sævelandsvik 
Grimstvedt Jan, 4250 Kopervik 
Ånensen Jens Robert, 4274 Stol 
Bentsen Didrik B, 4276 Vedavågen 
Hansen Harald, Frisnesvn 9,4250 Kopervlk 
Sund Ingleiv L, 4250 Kopervik 
Georgsen Georg K, 4276 Vedavågen 
Sund Sigmund PIR, Kalvatrev.l17,4250 Kopervik 
Rasmussen Vermund PIR, 4276 Vedavågen 
Ytreland Svein A PIR, Ytraland, 4250 Kopervik 
Torsen Tor E, 4270 Akrehamn 
Bjernsen Kjerand, Eide Terrasse, 4250 Kopervik 
Djupevik Finn, 4280 Skudeneshavn 
Ovesen Karsten, Vedey, 4276 Vedavågen 
Johannessen Bjern K, Smalavn 21,4270 Åkrehamn 
Gustavsen Bjern Inge PIR, 4270 Åkrehamn 
Dahl Anders, Tjssvoll, 4270 Akrehamn 
Stokke Leif E, Rehaugv 50,4262 Avaldsnes 
Perkingstad Sigmund S PIR, 4274 Stol 
Håkonsen Henry PIR, 4275 Sævelandsvik 
Olsen Rolf, 4272 Sandve 
Hsines Kåre, 4280 Skudeneshavn 
Kvilhaugsvik Njål, 4275 Sævelandsvik 
Mannes Peder P, Mannes, 4275 Sævelandsvik 
Ovesen Odd, 4276 Vedavågen 
Norem Rolf, Lahamma~n 48,5542 Karmsund 
Torsen Erling E, Tjøsvoll, 4270 Åkrehamn 
Thorsen Einar, 4275 Sævelandsvik 
Sandhåland Johan, Ådland, 4270Åkrehamn 
Waage Knut Erling, 4260 Torvastad 
Dale Jon Kristian, 4260 Torvastad 
Vedey Karsten P PIR, Vedsy, 4276 Vedavågen 
Stava Thomas J, 4274 Stol 
Tjffsvoll Tor Helge, 4276 Vedavågen 
Ådnesen Sigmund PIR, 4272 Sandve 
Kristofersen Klaus, 4276 Vedavågen 
Andreassen Elias, Holmen, 4270 Åkrehamn 
Osthus Hans 0,4276 Vedavågen 
Bentsen Geir, 4275 Sævelandsvik 
Stava Henneing, Kvilhaug, 4274 Stol 
Bygnes Erik, Bygnes, 4250Xopervik 
Stonghaugen Didrik, 4270 Akrehamn 
Larsen Odd, 4270 Åkrehamn 
Haugen Hans, Syre, 4280 Skudeneshavn 
Bardsen Einar, 0sthus:4276 Vedavågen 
Danielsen Jarle, 4270 Akrehamn 
Simonsen Jan Ingolf, 4270 Akrehamn 
Sandhåland Sivert, 4272 Sandve 
Olsen John H, Ytreland, 4250 Kopervik 
Erland David, 4274 Stol 
Vea Roy, Stongv 70,4270 Åkrehamn 
Wareberg Sigmund, 4280 Skudeneshavn 
Rogaland 
R-K Karmey 
Farkostens 
nummer, type og navn 
139 å Rona 
141 kr Fiks 
142 kr Sæbe 
145 kr Solveig 
146 kr Jim 
149 Sjarmant 
152 kr Inge 
153 kr Båtsmann 
154 kr Midway 
155 kr Hopvåg 
156 6 Anna Maria 
157 kr Kvernsund 
159 kr Skarv 
161 å Kobben 
1 6 2 k r  Lyn 
163 kr Sslvskjer 
165 Ranson 
166 kr Nygrunn Junior 
168 kr Strand 
175 kr Kjeodd 
176 kr Trio 
178 kr Hav~ rn  
179 å Toy 
181 kr Øysund 
182 kr Reidun 
188 kr Geir 
189 s Fjorten 
190 kr Lille Skagen 
197 å Hunter 
201 kr Adrik 
203 kr Skærsund 
206 Knut Ove 
207 kr Sjølyst 
210 kr Unni Marie 
216 kr Sailsr 
217 kr Teisten 
219 kr Bentin 
221 å Asta 
224 kr Delfin 
225 kr Vikingbank 
226 kr Mogutt 
228 kr Stavagut 
230 kr Nordsjwtrål 
234 å Nyholm 
235 g Klompen 
236 å Linerla 
237 g Stabukk 
239 kr Veslepoik 
240 Gassen 
242 s Rindsy 
245 Lars 
247 kr Jungmann 
256 Fiskeberg 
258 6 Morten 
261 Benedicte 
263 kr Marw 
265 kr Finn 
273 kr Dimann 
281 kr Maud 
285 å Snyg 
292 kr Sabb 
293 g Joel 
Meter Tonn Matr. Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
Lengde Bredde Dybde I Il hr Merke Byggeår H.K. navn og postadresse 
Yamaha 
Ford 
Sabb 
Merc 
Ford 
Ford 
Ford 
Ford 
Farym 
Scania 
Leyl 
Calles 
Ford 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Perkin 
Ford 
Perkin 
Sabb 
Sabb 
Ford 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Volvo 
Johns 
MAN 
Sabb 
Scania 
Ford 
Wichm 
Sabb 
Sabb 
Wichm 
Marna 
Arona 
Alpha 
Caterp 
Motor 
Caterp 
Sleipn 
Sabb 
Seagul 
Perkin 
Ford 
Thorny 
Wichm 
Sabb 
Volvo 
Ford 
Marna 
Volvo 
Sabb 
Sabb 
Ford 
Marna 
FM 
Ford 
Sabb 
Djupevik Olav, Syre, 4280 Skudeneshavn 
Tjesvoll Ole, 4270 Åkrehamn 
Hausken Reidar, Sæb ,  4260 Torvastad 
Msrch Harald, Varnavikvn 16,4280 Skudeneshavn 
Ytreland Olav, Ytraland, 4250 Kopervik 
Kristoffersen Johan PIR, 4276 Vedavågen 
Paulsen Ingvald. 4276 Vedavågen 
Fredriksen Bjarne PIR, 4276 Vedavågen 
Ferkingstad Simon S, 4274 Stol 
Ferkingstad Ola A, 4274 Stol 
Hausken Knut P, Hauskevågen, 4260Torvastad 
Brun Jostein PIR, Østhus, 4276 Vedavågen 
Haland Tore D, Boks 182,4270 Åkrehamn 
Hansen Ingvar, Salvrayv., 4276 Vedavågen 
Edvardsen Harry PIR, Leirvåg, 5512 Royksund 
Lindanger Andreas, Hsinesvn 29,4280 Skudeneshavn 
Waage Knut Erling, 4260 Torvastad 
Pedersen Ole, Lahammer, 4280 Skudeneshavn 
Bratthammer Tor Odd, Nordstokke, 4250 Kopervik 
Kristoffersen Ragnar, Boks 89,4276 Vedavågen 
Stava Arnleiv, 4274 Stol 
Georgsen Bjsrn Magne, Mosbronsv 29,4270 Åkrehamn 
Hansen Kristian, 4265 Håvik 
Grindhaug Svein Åge, Åkrav 22,4270 Åkrehamn 
Johannessen Arne, 4272 Sandve 
Tjesvoll Gerhard, 4276 Vedavågen 
Norem S, Austbm.49,5500 Haugesund 
Dahl Kåre K, 4276 Vedavågen 
Bentsen Didrik G, Munkejord, 4276 Vedavågen 
Grindhaug Thomas, Liknes, 4270 Akrehamn 
Amland Sten, Stangeland, 4250 Kopervik 
Pedersen Per Johannes, 4280 Skudeneshavn 
Sivertsen Arve, 4274 Stol 
Christensen Knud A, Nonsvarden, 4280 Skudeneshavn 
Grønnestad Sverre, Nylundsbakken 19,4280 Skudeneshavr 
Tjesvoll Magne T, Tjssvoll, 4270 Åkrehamn 
Gudmundsen Onar PIR, (O.Gudmundsen), 4276 Vedavåger 
Karlsen Ingleif, Skeisvor, 4262 Avaldsnes 
Fagerland Dagfinn, Ådland, 4270Åkrehamn 
Kristoffersen Håkon PIR, Munkejord, 4276 Vedavågen 
Georgsen Georg K, 4276 Vedavågen 
Stava Bjarne, 4274 Stol 
Dahl Gunleiv PIR, Vea, 4276 Vedavågen 
Larsen Sigvart, Stong, 4270 Åkrehamn 
Glendrage Sigurd, Syre, 4280 Skudeneshavn 
Sund Ingleiv L, Sund, 4250 Kopervik 
Eike Berge, 4280 Skudeneshavn 
Østhus Didrik, Østhusv., 4276 Vedavågen 
Ånensen Ånen A, 4276 Vedavågen 
Karlsen Ingleif, Skeisvor, 4262 Avaldsnes 
Eriksen Lars, Dalen, 4280 Skudeneshavn 
Haugen Alf Bjarne, 4280 Skudeneshavn 
Brun Roy, 4276 Vedavågen 
Larsen Kristoffer, 4270 Åkrehamn 
Utvik Olav Ingarth, Boks 89,5510 Vormedal 
Kolseth Kenneth, 4280 Skudeneshavn 
Østervik Fridtjof, Sævik, 4276 Vedavågen 
Bentsen Didrik B, Munkejord, 4276 Vedavågen 
Oppigard Olav, 4270 Åkrehamn 
Olsen Leonard, 5512 Royksund 
Fosen Enius, 5512 Rsyksund 
Jssang Johs, Nordstokke, 4250 Kopervik 
Farkostens 
nummer, type og navn 
298 kr Nyvingen 
303 å Askeladden 
304 Pax 
307 kr M a r y  
312 k Vårbud 
318 kr Gossen Jr. 
341 å Sifro 
349 kr Ludo 
367 å Nordlys 
370 kr Mostein 
384 kr Lucky 
400 å Arne 
406 kr Ssrlund 
408 kr Naley 
494 kr Veagutt 
508 Jarstein 
510 kr Lingbank 
529 å Stålstein 
537 å Sj~blomSten 
538 å Lodi 
574 A Delfinn 
576 å Clipper 
600 B Real 
604 & Rask 
622 Laila 
668 kr Choi 
673 kr Arizona 
717 kr Kryssgrunn 
737 kr Haastein 
741 Betong 
742 Arny 
748 å Lark 
752 kr Stjerna 
782 å Harald 
790 å Eskimo 
812 kr Vea 
813 .4 Vågen 
816 å Sofus 
819 å Magne 
852 å Reidar 
856 å Olter 
874 i Knut 
R-KP Klepp - tilsynsmann 
1 Kobben 
4 kr Sindre 
5 kr Nero 
9 å Steinkai 
16 å Sælen 
54 å Kvikk 
Rogaland 
R-K Karmey 
Meter Tonn Matr Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
Lengde Bredde Dybde l Il ar Merke Byggear H K navn og postadresse 
Sabb 
Suzuki 
Sabb 
Sabb 
Volvo 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Wichm 
Ford 
Sabb 
Ford 
JM 
Wichm 
Caterp 
Alpha 
Real 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Ford 
Merc 
Sleipn 
Sabb 
Sabb 
Warts 
Caterp 
Grenaa 
Bilm 
Leyl 
Sabb 
Perkin 
Sabb 
Sabb 
MAK 
Sabb 
Merc 
Ford 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
22 Steinkjellå Gunnar, 4272 Sandve 
8 Mathiassen Sven, 5516 F e y  
16 Andreassen Kurt, 5516 Feoy 
16 Larsen Reidar B, 4275 Sævelandsvik 
180 Holm John Arne, Storesund, 4260 Torvastad 
30 Sandvik John, Skår, 4250 Kopervik 
30 Kristoffersen Sigmund, Vedw, 4276 Vedavågen 
22 Berresen Berre M, 4270 Åkrehamn 
6 Karlsen Edvart, Sævik, 4276 Vedavågen 
600 Torsen Tor E PIR, Øyna, 4270 Åkrehamn 
80 Oliversen Oskar, 4270 Åkrehamn 
20 Ferkingstad Arne H S, 4274 Stol 
68 Serlund Nils, 4276 Vedavågen 
960 Christensen John R, Losveien 21  4280 Skudeneshavn 
600 Halvorsen Marselius PIR, 4276 Vedavågen 
354 Wareberg Torleif, Heinesv 58,4280 Skudeneshavn 
770 Fredriksen ANS PIR, (Eiv Fredriksen), 4276 Vedavågen 
22 Salvesen Erik, Rådhusv ,4270 Akrehamn 
8 Kristoffersen David, 4276 Vedavågen 
8 Mannes Didrik, Mannes, 4275 Sævelandsvik 
6 Mathiassen Sven, 5516 Feoy 
56 Mannes Paul Karsten P, Mannes, 4275 Sævelandsvtk 
66 Bjornstad Odd, Syre 4280 Skudeneshavn 
10 Gregersen Knut, 5512 Ryksund 
16 Amland Didrik, Per Sivlesvei, 4250 Kopervik 
45 Isaksen Edvard K, 5516 Fe@y 
1326 Stonghaugen Didrik PIR, Liknes, 4270 Akrehamn 
850 Helgesen Ole P/R, Dr Tvedtsv 2,4280 Skudeneshavn 
810 Opheim Knut J PIR, 4272 Sandve 
43 Hausken G, Hauskevågen, 4260 Torvastad 
150 T~osvoll Sigurd K, 4275 Sævelandsvik 
30 Sund Alfred O, Sævrk, 4276 Vedavågen 
140 Paulsen Magne, 4276 Vedavågen 
16 Oldeide Paul, Holmen, 4270Åkrehamn 
10 Edvardsen Einar, Landanes, 4262 Avaldsnes 
800 Vea Terres PIR, (Anders Vea), 4276 Vedavågen 
22 Våga Hans J, Nordstokke, 4250 Kopervik 
88 Jensen Stein Jarl, Syre, 4280 Skudeneshavn 
68 Odland Peder, Eide, 4250 Kopervik 
10 Nilsen Kornelius, 5516 Feoy 
20 Ferkingstad Jakob S, 4274 Stol 
22 Osmundsen Knut, Varaneset 5512 Riryksund 
Egeland, Karl, Ase, 4343 Orre 
7.4 2.7 - - - P 86 Perkin 86 120 Voll Svein Einar, Sele, 4063 Voll 
9.6 3.0 1.8 - - P 86 Merc 69 110 Egeland Karl, 4343 Orre 
7.3 2.5 - - - P 75 Yanmar 76 22 Ødegård Svein Kåre, Stølslægå 14,4340 Bryne 
8.7 2.2 - - - P 78 Ford 85 70 Vold Stein, Lindevn 18, Kåsen, 4340 Bryne 
6.5 2.0 - - - P 8 1  Sabb 8 1  18 Sele Olav, 4060 Kleppe 
7.5 2.5 - - - T 61 Sabb 61 8 LIrlandSverre, 4343 Orre 
R-KV Kvitsey - tilsynsmann Huie, Bernard, 4090 Kvitsey 
1 kr Skrue 11.8 4.1 - - - T 48 Ford 85 108 Nordbe Magne P/R, 4090 Kvitsay 
2 3 Sj~biten 6.7 2.2 - - - T 58 Sabb 76 10 Haaland LarsT, 4090 Kvitsiry 
3 å Kvikk 7.5 2.5 - - - T 54 Sabb 64 8 Fuglestein Johan, Leiasundet, 4090 KvHsy 
4 kr Kaba * 15.8 5.0 - 24 - T 57 Volvo 77 270 YdstebeTorleif P/R, 4090 Kvitsy 
5 i Harding 7.8 2.5 - - - T 94 Sabb 73 30 Nordbe Ludvik, 4090 Kvitsey 
6 kr Robin 8.0 2.6 - - - T 66 Sabb 66 16 Nordba Kjell, 4090 Kvitsoy 
Rogaland 
R-KV Kvitsoy 
Farkostens Meter Tonn Matr B y g g e - .  Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I I l  år Merke Byggeår H K navn og postadresse 
Svorting 
Midtilu 
Pluto 
Ssnnwe 
Faksen 
O.S.H. 
Jakk 
Alken 
Skjerabu 
Fiolen 
Mørebas 
Vårskrud 
Heiegutt 
Falken 
Per 
Bris 
Henning 
Sjøsproyl 
Janne 
Eime 
Linda 
sjegutt 
Leiabu 
Bolle 
Viksund 
Sigrid 
Balder Jr. 
Balder Kvit 
Stumpen 
Arthur 
Alfegutt 
7.5 2.5 - - - P 75 Sabb 
* 14.9 5.0 - 28 - T 45 GM 
8.5 2.6 - - - P 83 Sabb 
7.5 2.5 - - - P 77 Sabb 
7.2 2.5 - - - P 83 Sabb 
7.3 2.1 1.8 - - T 77 Sabb 
7.3 2.4 - - - P 8 0  Sabb 
9.0  2.7 - - - T 76 Perkin 
7.8 2.6 - - - P 86 Sabb 
7.5 2.5 - - - P 76 Sabb 
8.1  2.8 - - - P 8 0  Perkin 
* 14.7 4.9 - 24 - T 58 Grenaa 
* 16.7 5 .1  - 24 - T 53 GM 
8.1 2.6 - - - T 6 0  Sabb 
6.7 2.2 - - - T 73 Sabb 
7.2 2.6 - - - T 62 Sabb 
7.9 2.3 - - - T 63 Marna 
6.7 2.5 - - - T 75 Sabb 
9.4 2.9 - - - T 70 BMC 
* 14.4 4.8 - 24  - T 66  Normo 
7.1  2.5 0 .8  - - F 85 Sabb 
8.8 2.7 - - - T 8 1  Sabb 
* 9.5 3.4 1.8 - - P 85 Perkin 
7.5 2.5 - - - T 69 Sabb 
7.8 2.5 - - - P 69 Sabb 
6.7 2.2 - - - T 58 Marna 
* 9.8 2.5 - 8 - S - Ford 
s y  * 16.1 5.1 - 24 - T 6 1  Brunv 
8.4 2.6 - - - T 46 Marna 
8.5 2.6 1.2 - - P 90 Sabb 
6.5 2.2 - - - T 65 Sabb 
75 10 Ydstebe Palle, 4090 Kvitsey 
7 1  183 Pedersen Kristoffer PIR, 4090 Kvitsøy 
8 1  22 Olsen Ole, 4090 Kvitsøy 
77 10 Holgersen Olaf, Lelasundet, 4090 Kvitsey 
83 10 Lundgren John, Leiasundet, 4090 Kvitsøy 
77 18 Holgersen Otto, 4090 Kvitsøy 
8 0  10  Pedersen Leif, 4090 Kvitsey 
76 68 Pedersen Leif, 4090 Kvitsøy 
86 30 Gabrielsen Bjarne, 4090 Kvitsey 
76 10 Holgersen Håkon, Leiasundet, 4090 Kvitsøy 
80 124 Nordbø Kåre, 4090 Kvitsey 
72 165 SaltskjerA/S, (L.O.Larsen), 4070 Randaberg 
75 183 Høie Berner, 4090 Kvitsøy 
8 1  22 Mæland Malvin. 4090 Kvitsøy 
73 10 Austbø Peder, 4085 Hundvåg 
62 16 Lundgren Jostein, Leiasundet, 4090 Kvitsøy 
68 18 Pedersen Inge, 4090 Kvitsy 
75 18 Olsen Osmund, 4090 Kvitsøy 
69 53 Holgersen Olaf, Leiasundet, 4090 Kvitsey 
66  80 Heie Andreas, Leiasundei, 4090 Kvitsøy 
8 1  18  Lundgren Odd, Leiasundet, 4090 Kvitsey 
8 1  3 0  Høie Odd, 4090 Kvitsøy 
85 109 Holgensen Olaf, Leiasundet, 4090 Kvitsøy 
69 16 Meling Arnst, 4090 Kvitsøy 
69 16 Gabrielsen Bjarne, 4090 Kvitsy 
58 5 Pedersen Kristoffer, 4090 Kvitsøy 
77 120 Knudsen Ole M, 4090 Kvitsøy 
59 220 Olsen Lorentz, 4090 Kvitsey 
65 12 Ydstebø Thorleif, 4090 Kvitsøy 
9 0  30 Meling Arthur, 4090 Kvitsliy 
67 8 Nøstvold Ole, 4090 Kvitsy 
R-R Rennesey - tilsynsmann Steinsland, Kjell, 4150 Vikevåg 
Tordenskjold 
Shanty 
Fjordgutt 
Robit 
bytnant Storm 
Lars Gunnar 
Myra 
Havgllrtt 
Dønningen 
Leik 
Tanja 
Utstein 
Elin 
Håskjær 
Ewos 
Pluto 
Sleipner 
Svanen 
Duen 
Makrellen 
Leik 
Koff 
Gunnar 
Perkin 
Sabb 
Thorny 
Marin 
Sabb 
Marna 
Yamaha 
Bedf 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Leyl 
Volvo 
Sabb 
Sabb 
Glimt 
Sleipn 
Rapp 
Sabb 
FM 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Kloster Eileiv Voll, Sørbø, 4150 Rennesy 
Aske Signy, 4082 Vestre Å m y  
Nærbø Kurt H, 4156 Mosterøy 
Klausen Odd, Mosterøy, 4156 Mosterøy 
Hodnefjell Ole Johan, 4156 Mosterøy 
Hodnefjell Gunnar, 4156 Mosterøy 
Nylund Bjarne, 4150 Rennesey 
Bø Thomas, Vikevåg, 4150 Rennesy 
Helgevold Hans Olaf, 4158 Bru 
Hanasand Ingvar, Østhusvik, 4150 Rennesøy 
Nærbø Curt Harald, 4156 Mosterøy 
Nærbø Karl Hans, 4156 Mosterey 
Hodnefjell Olav S, 4156 Mosterøy 
Reianes Olav B, Sørbe, 4150 Rennesøy 
Helgevold Hans Olaf, 4158 Bru 
Haugvaldstad A, 4157 Utstein Kloster 
Kloster Johannes, 4157 Utstein Kloster 
Nedreø Birger. Østhusvik, 4150 Rennesey 
Hellevik Magnus, Vikevåg, 4150 Rennesy 
Bø Thomas, Vikevåg, 4150 Rennesy 
Hanasand I, Østhusvik, 4150 Rennesøy 
Nygård Kåre, 4158 Bru 
Låder Jakob PIR, Vikevag, 4150 Rennesøy 
Rogaland 
R-RB Randaberg 
Farkostens Meter Tonn Matr Bygge Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I Il ar Merke Byggear H K navn og postadresse 
R-RB Randaberg - tilsynsmann Tunge, Ernst R ,  Boks 33, 4070 Randaberg 
4 kr Sydengen * 10 6 3 8 1 4  - - P 85 Sabb 85 117 VistvikOlaus.4070Randaberg 
5 kr Hastein * 10 6 3 9 1 1 - - P 87 Volvo 75 170 Odland Ola, Vistnes, 4070 Randaberg 
6 å ~ s g u t t  8 5  2 8  - - - T 74 Marna 74 28 Ba Per, Haga, 4056Tananger 
9 6 Havsol 8 6  2 7  - - - T 77 Sabb 77 30 VistvikOtto,4070 Randaberg 
19 s Silver Il * 1 0 7  3 6  - - - T 62 Marna 62 24 bvåsvåg Georg, Granatvn 3,4070 Randaberg 
R-S Stavanger - tilsynsmann Fjell-Amundsen, Hlldbjørg, Boks 131, 4001 Stavange 
2 6 Fia 
3 å B6tsmann 
4 s Flora 
5 6 Terna 
6 å Tom 
7 Fram 
8 Urilu 
9 6  Kjell 
10 kr Toan 
11 Ringo 
12 kr Havbris 
13 Lairo 
14 Majano 
17 kr Snsg  
19 kr Sigma 
20 s Timor 
2 1 å  Silje 
22 6 ståle 
23 å Tunsy Jr. 
27 Beth 
28 Helene 
29 Rasken 
32 kr Vassrrybuen 
33 kr Nami 
34 kr Astrea Lovise 
36 Brisk 
37 Gubben 
38 kr Lyngholm 
3 9 å  Brita 
40 å Kobben 
42 Gro 
44 å Mai 
64 s Kari 
85 6 Gubben 
88 kr Yota 
169 å Pener 
190 å Solid 
201 6 Bossass 
206 6 Moriar 
226 Kjelli 
245 6 Svint 
271 å Robin Crusoe 
279 å Leik 
R-SA Saudo -tilsynsmann 
9.4 2.8 - - - T 7 1  Perkin 
4.3 1.2 - - - P 82 Marin 
* 15.7 4.6 - 19 - T 7 Calles 
5.9 1.7 - - - T 60 Sleipn 
6.2 2.3 - - - P 75 Marna 
* 12.0 3.9 1.6 11 - T 39 Volvo 
* 12.3 3.8 - 13 - T 73 Thorny 
6.9 2.2 - - - T 45 Sabb 
* 13.4 4.5 - 18 - T 72 Volvo 
9.4 2.7 - 9 - P 77 Ford 
10.6 3.8 - - - P 92 Cumm 
8.2 2.8 - - - P 75 Sabb 
7.7 2.7 - 1 - P 87 Yanmar 
* 13.5 4.7 - 20 - T 31 GM 
* 14.2 4.8 - 22 - T 56 Rapp 
* 12.2 4.0 - 13 - T 62 BMC 
6.2 1.8 - - - T 56 Marna 
9.4 2.8 - - - T 67 Perkin 
6.7 2.2 - - - P 83 Mitsub 
9.5 3.1 - - - P 8 1  Sabb 
7.7 2.7 - 2 - P 88 Volvo 
8.5 2.7 - - - T 70 Sabb 
* 17.0 6.0 - - - S 89 Volvo 
* 15.1 4.4 - 21 - T 37 Leyl 
* 10.4 3.5 - 9 - T 75 Ford 
7.5 2.5 - - - T 62 Sabb 
7.0 2.4 - - - T 71 Sabb 
* 12.6 4.3 - 17 - T 52 Scania 
6.4 2.4 - - - P 79 Sabb 
5.7 1.5 - - - T 54 Marna 
7.9 2.6 - - - P 80 Sabb 
* 7.5 2.7 1.0 - - T 40 Marna 
* 13.6 4.7 - 22 - T 38 Wichm 
6.5 2.3 - - - T 57 Marna 
* 15.7 5.0 - 24 - T 56 Caterp 
5.0 1.2 - - - T 50 H U S ~ V  
8.4 2.8 - - - T 58 Marna 
5.7 2.0 - - - T 58 FM 
8.4 2.6 - - - T 62 Marna 
* 8.6 2,8 - - - T 76 Sabb 
7.5 2.8 - - - T 57 Marna 
8.6 2.8 - - - T 39 Sleipn 
7.8 2.5 - - - T 53 Marna 
Helle, Jon, 4200 Sauda 
71 42 Myrnes Oluf, Runev.3,4085 Hundvåg 
82 5 Wilhelmsen Lars, 4084 Roaldssy 
63 90 Nielsen Svein Ove, Lysefjordgt 21,4014 Stavanger 
60 3 Pedersen Kåre L, Tasta, 4004 Stavanger 
75 8 Thomassen Edvard, 4084 Roaldsøy 
73 110 Moe Sigmund, Hindalsbakken 23,4030 Hinna 
83 127 Johannessen Petter, 4083 Vassy 
83 10 Knutsvik Torvald, Sk@ytev.l3,4085 Hundvåg 
79 156 Jonassen Børge, 0vre Vågen 38,4085 Hundvåg 
76 68 Gjerde Paul Reidar, Bjørnrrygt 4,4009 Stavanger 
88 152 Bs Per, Kvernevik Ring 1,4048 Hafrsfjord 
75 30 Odland Nils, Vassåsveien 3,4016 Stavanger 
87 55 Nordbs Jakob, Kapt.Langesgt, 4010 Stavanger 
73 183 Woll Kurt, Krossgt 57a, 4015 Stavanger 
56 56 Jakobsen B, Båtmannsv 13,4085 Hundvåg 
81 120 Sangedal Oddvar, 4084 Roaldssy 
56 3 Wilhelmsen Sverre, 4084 Roaldsøy 
67 35 Fredheim K, Kristianslyst, 4017 Stavanger 
83 30 Kamsrud Lauritz A, Tunsøy, 4013 Stavanger 
81 68 Galta Otto, Rappveien 26,4040 Hafrsfjord 
77 90 Jacobsen Frode, Michael Sarsgt 3,4019 Stavanger 
6 1  16 Hummervoll Rigmor, Svanevn 42,4048 Hafrsfjord 
90 470 Bertelsen Bertel L PIR, 4083 Vassy 
73 210 Steinsy Bernt-Steinar, 4083 Vasssy 
86 128 Ssrba Jostein, Madlasandnes 144,4045 Hafrsfjord 
62 16 Johnsen Finn, Havørnbrautene 3,4048 Hafrsfjord 
71 16 Jøssang Harald, 4084 Roaldsøy 
69 150 Thorsen Rolf, Glm.Dusaviksv 53,4029 Stavanger 
83 10 Bertelsen Bjarne R, 4083 Vassy 
54 8 Tveit Dagfinn, 4084 Roaldsøy 
80 22 Wilhelmsen Wilhelm, Skolebrygå 10.4085 Hundvåg 
61 12 Tveit Dagfinn, 4084 Roalds~y 
28 20 Jørgensen Jsrgen PIR, Engey, 4085 Hundvåg 
57 5 Jsssang Harald, 4084 Roaldsøy 
80 235 Bertelsen Bertel L, 4083 Vass@y 
6 1  4 Kamsrud Lauritz PIR, Tunsy, 4013 Stavanger 
65 24 Kvalvåg Mikal, Ormøy, 4013 Stavanger 
58 6 Nilsen Anton, 4084 Roaldssy 
62 16 Roaldsøy K E, 4084 Roaldssy 
76 30 Pedersen Kåre. Kvivollstien 26,4027 Stavanger 
57 7 Bjørney Thomas, Bjørnsy, 4084 Roaldssy 
52 10 Haaland Sigurd, N.Tastavn 7,4007 Stavanger 
53 8 Wilhelmsen Lars, 4084 Roaldsy 
Rogaland 
R-SD Suldal 
Farkostens Meter Tonn Matr Bygge- Motor Elerens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I Il ar Merke Byggeår H K navn og postadresse 
R-SD Suldal -tilsynsmann: Bsen , Einar, 4140 Erfjord 
Bsergutt 
Skårungen 
Lysglimt 
Bsen Junior 
Odin 
Liv 
Stjernen 
Bien Junior 
Måsen 
Måken 
Måsafinn 
Ventura 
Sport 
Triumf 
Steinar 
Sjeliv 
Normann 
Pilen 
Laake 
Solgunn 
Havdur 
Askeladden 
Oskar 
Sabben 
8.6 2.8 - 3 - P 87 Mitsub 
8.2 2.5 - - - T 64 Marna 
6.7 1.8 - - - P 79 Sabb 
* 12.2 4.1 1.5 16 - P 87 Isuzu 
5.3 1.7 - - - T 46 Marna 
10.5 3.7 1.3 8 - T 59 Scandi 
7.6 3.9 1.3 - - T 70 Sabb 
* 14.9 4.9 2.1 24 - P 90 Isuzu 
* 9.9 2.9 - 8 - P 74 Perkin 
7.5 2.3 - - - T 59 Sabb 
10.0 3.1 - - - P 79 Ford 
9.5 2.5 - - - T 73 Marna 
8.0 2.2 - - - T 53 Sabb 
7.6 3.0 - - - T 65 Sabb 
6.2 1.8 - - - T 55 Sleipn 
8.1 2.8 - - - T - Sabb 
8.1 2.7 - - - P 80 Yanmar 
5.9 1.5 - - - T 65 FM 
* 9.8 3.2 - - - P 81 Perkin 
* 8.9 3.0 - - - T 78 Sabb 
7.5 2.2 - - - T 43 Glimt 
4.3 1.7 - - - P 81 Honda 
8.1 2.6 - - - T 37 Sabb 
8.9 2.7 - - - T 61 Sabb 
R-SK Sokndal -tilsynsmann: Bendiksen, Jan, 4380 Hauge i Dalane 
Liv 
Hygga 
Karina 
Cindy 
Delmar 
Sjetun 
Rebecca 
Nesvaag 
Delfin 
Liten 
Sjarm 
Rapp 
Donna 
Rask 
Prins 
Bjsrg 
Susann 
Edith 
Friry 
Bonny 
Svalen 
Kvalen 
Morild 
Ånabuen 
Jsssing 
Maken 
Neset 
Stjernen 
Harald 
Fjordur 
Geir 
6.7 2.3 - - - T 70 Sabb 
* 7.1 2.4 0.7 - - T 60 Sabb 
' l 1 1 . 2  4.5 1.9 17 - T 45 Bedf 
* 21.4 6.2 - 67 - T 66 GM 
* 11.9 4.4 - 14 - T 71 Scania 
6.2 1.9 - - - T 71 Marna 
* 12.3 4.6 1.7 - - T 86 Scania 
* 15.2 5.0 - 24 - T 53 Calles 
6.4 2.2 - - - T 71 Marna 
* 12.9 4.6 1.8 - - T 87 Scania 
7.3 2.7 1.2 - - T 74 Sabb 
6.9 2.3 - - - T 62 Marna 
7.2 2.5 - - - T 81 Farym 
7.0 2.2 - - - T 56 Marna 
6.2 2.0 - - - T 72 Sabb 
6.2 2.2 - - - T 36 Sabb 
* 10.6 3.7 - 15 - P 79 Cumm 
5.3 1.5 - - - T 56 Evinr 
8.7 3.2 - - - T 56 Rapp 
* 7.7 2.6 - - - P 82 Sabb 
7.3 2.6 - - - T 42 Rapp 
7.2 2.6 - - - T 67 Marna 
6.9 2.2 - - - T 33 Marna 
* 10.6 3.6 - 13 - T 76 Sabb 
6.2 1.9 - - - T 26 Real 
8.1 2.8 - - - T 62 Marna 
6.5 1.3 - - - T 53 Marna 
6.5 2.3 - - - T 45 Marna 
6.5 2.2 - - - T 48 Sabb 
6.1 1.8 - - - T 27 Sabb 
6.9 2.2 - - - T 42 Marna 
87 90 Bsen Ole P/R, 4140 Erfjord 
64 16 Sildelid Einar, 4195 Hebnes 
67 8 Skåtevik Ordin, Vatlandsvåg, 4192 Marvik 
86 160 Bsen Bjorn P/R, 4140 Erfjord 
59 6 Bsen Ola, 4140 Erfjord 
76 130 Landsnes Arnstein, 4190 Jelsa 
70 18 Eide Sigmund, 4198 Foldray 
90 330 Been Einar, 4140 Erfjord 
77 95 Skåtevik Ordin, 4192 Marvik 
77 22 Bjerkhaug Karl, 4192 Marvik 
79 68 Sillelid Sven Kåre, 4195 Hebnes 
72 28 Bjerga Otto, 4230 Sand 
74 10 TorsteinbsT Jr., 4195 Hebnes 
77 18 MarvikTrygve, 4192 Marvik 
50 5 Husevåg Harry, 4230 Sand 
70 12 Tveit Nils, 4140 Erfjord 
80 33 Husevåg Helge Normann, 4230 Sand 
65 4 Bjerga Otto, 4230 Sand 
81 70 Tveiterå Kr P/R, 4190 Jelsa 
78 30 Ssrland Karl Johan, 4192 Marvik 
37 8 Rsgenes Hans, 4140 Erfjord 
81 10 Jonasen Leiv, 4190 Jelsa 
64 12 Jonassen Leif, 4190 Jelsa 
63 12 Skåtevik Johanna, 4195 Hebnes 
8 Bu Johan, 4380 Hauge i Dalane 
10 Tsnnessen Asbjsrn, 4383 Jsssinghamn 
100 Midtbo Berith, Slåttev 8,4380 Hauge i Dalane 
490 Mål &e P/R, 4420 ha-sira 
112 Tsnnessen Øyvind, Rosland, 4380 Hauge i Dalane 
8 Log Fridtjof, Rekefjord, 4380 Hauge i Dalane 
165 Reg Geir, Dalane, 4380 Hauge i Dalane 
180 Nesvåg Benjamin J, Nesvåg, 4380 Hauge i Dalane 
8 Nesvåg Benjamin J, Nesvåg, 4380 Hauge i Dalane 
250 Midtba Rolf, Rekefjord, 4380 Hauge i Dalane 
22 Midtbevidar, Rekefjord, 4380 Hauge i Dalane 
5 Bu Jakob, 4383 Jossinghamn 
20 Nesvåg Erling, Nesvåg, 4380 Hauge i Dalane 
8 Nesvåg Kåre, Nesvag, 4380 Hauge i Dalane 
10 Nesvåg Håkon, Nesvåg, 4380 Hauge i Dalane 
10 Olsen Sigurd, Holmen, 4383 Jsssinghamn 
185 Tsnnessen Asbjsrn, 4383 Jnssinghamn 
6 Winterska John, 4383 Jsssinghamn 
6 Winterska John, 4383 Jsssinghamn 
22 Nesvåg Arvid, Nesvåg, 4380 Hauge i Dalane 
7 Bu Sigurd P/R, 4383 Jsssinghamn 
16 Bu Magnus, 4383 Jsssinghamn 
4 Bu Håkon J, 4383 Jsssinghamn 
100 Log Roy, 4420 Ana-sira 
3 Vinterska Trygve, 4383 Jossinghamn 
16 Bu Sigurd, 4383 Jsssinghamn 
5 Vinterstir John, 4383 Jsssinghamn 
6 Holmen Olaf, 4383 Jessinghamn 
6 Tsnnessen Anton, 4383 Jsssinghamn 
10 Midbe Leif, Rekefjord, 4380 Hauge i Dalane 
5 Log Odd, 4420 Åna-Sira 
Rogaland 
R-SO Sola 
Farkostens Meter Tonn Matr. Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I Il år Merke Byggeår H K navn og postadresse 
R-SO Solo - tilsynsmann Nilsen, Audun, Mellngssiden 12, 4056 Tananger 
Vest 
Sulay 
Rott 
Langeflu 
Snegg 
Leiland 
Tommy 
Rwær 
Listabuen 
Boie 
Tor 
Blamann 
Sjiilyst 
Ravn 
Sandy 
Bingo 
Magen 
Skvett 
Fiskaren 
Vivi 
Rasken 
Ruth 
7.2 2.5 - - - T 52 Marna 
* 15.5 5.0 - 24 - T 56 GM 
* 14.0 4.7 1.8 - - T 88 Sabb 
' 15.3 5.2 - 24 - T 63 GM 
7.8 2.7 - - - T 79 Sabb 
8.2 2.5 - - - T 68 Leyl 
8.6 2.8 - - - T 78 Sabb 
* 18.6 5.3 - 39 - T 44 GM 
8.4 3.4 - - - T 68 Marna 
' 13.6 3.9 - 17 - T 61  GM 
8.4 2.8 - - - T 68 Marna 
10.3 2.8 - - - P 75 Marna 
8.2 3.0 - - - P 85 Thorny 
6.4 2.1 - - - T 62 FM 
"4 2 8  - - - P 72 Cumm 
7.5 2.5 - - - T 53 Marna 
5.0 1.7 - - - P 69 Evinr 
6.5 2.2 - - - T 67 Sabb 
8.1 2.5 - - - T - Marna 
7.2 2.3 - - - T 59 Marna 
7.8 2.5 - - - T 64 Marna 
5.9 1.8 - - - T 4 1  FM 
Hellesto Svend, Ølbergv.l87,4053 Ræge 
Husebii Kare, Skibmannsv.38,4056 Tananger 
Rott Kåre, Notarmen 5,4056 Tananger 
Husebs Kollbjsrn, Jåsundvn 51,4056 Tananger 
Lindland Gunnar J PIR, Ring 11,4050 Sola 
Helleberg Konrad, Ølberg Havnev.71,4053 Ræge 
Vigdel Toralf, Esiewegen 5,4056 Tananger 
Nilsen Toralf, Kuttewn 12,4056 Tananger 
Soldal Oluf, Vigdelsv.283,4053 Ræge 
Hellesb Sven, Ølbergv. 187,4053 Ræge 
Helleste Tor, ØIbergv.l59,4053 Ræge 
Ølberg Terje, 4053 Ræge 
Helles$ Karl J, Ølbergv.135,4053 Ræge 
Haga Jakob, Batstadbergv.8,4056 Tananger 
Sanday Harald, Moringv.l,4056 Tananger 
Lilleland Kristian, Lilleland, 4053 Ræge 
Vigdel Ola S, Vigdelnesv.86,4053 Ræge 
Ølberg Sivert, 4053 Ræge 
Roth Alf, Gardshaugv.81,4053 Ræge 
Vigdel Ole S, 4053 Ræge 
Stranden Helmik, 4056 Tananger 
Laugaland Lars, Kolnesv.201,4050Sola 
R-SS Sandnes - tilsynsmann Lode, Bjern, Rddhuset, 4300 Sandnes 
B.A.Aspay 
Fjordlys 
Bredrene 
Lykkens Prwe 
Kvikk 
Utgrunn 
Leik 
Breivik 
Liplast 
Hanne Marie 
THlus 
Flipper 
Knut 
* 9.7 3,2 - - - P 79 Ford 
7.9 2.7 - - - P 56 Ford 
13.1 4.4 - - - T 33 Ford 
7.5 2.5 - - - T 51 Marna 
6.5 2.2 - - - P 82 Sabb 
* 15.5 4.6 - 24 - T 68 Volvo 
6.7 2.0 - 1 - T 58 Fafym 
6.5 2.2 - - - T 52 Alda 
4.6 1.5 - - - P 91  Marin 
* 12.5 4.1 1.7 18 - T 91  Scania 
8.0 2.4 - - - T 73 Sabb 
6.9 2.7 - - - T 70 Sabb 
9.2 2.8 - - - T - Perkin 
R-ST Strand - tilsynsmann: Sparkel Gjerde, Kristin, Strand Kommune, 4100 Jsrp 
Fremad 2 
Steinar 
Sterk 
Hengabuen 
Lyngholm 
Lamo 
Svinten 
Diann 
Dordi 
Kristel 
Pia 2 
Teigbi 
V e ~ i k  
Karino 
Jsring 
Rolten 
- - - P 83 Perkin 
- - 
- T 70 Sabb 
- - T 58 Sabb 
- - - T 80 Mitsub 
0.9 - - T 53 Marna 
- 7 - P 82 Bedf 
- - 
- P 83 Isuzu 
- 42 - T 63 Caterp 
- - - T 50 Sabb 
- - 
- P 75 Ford 
- - T 64 Yamaha 
- 13 - T 70 Sabb 
1.9 - - P 87 Volvo 
- - T 76 Ford 
- - - T 70 Marna 
- - - T 34 Sabb 
79 56 Aspay Bernhard, Bergsagel, 4300 Sandnes 
85 54 W å s  ThwStein, Hornmersak Kai, 4320 Hommersåk 
89 180 Risa Egil, Astridsv 23,4320 Hommersåk 
52 8 b a a s  Torstein, Vier, 4300 Sandnes 
82 22 Tingvik Steinar M, Asvn.26a, 4300 Sandnes 
76 300 Johansen Dag Arne, Fredheimvn Ic ,  4300 Sandnes 
80 10 Eilertsen Henrik, Boks 9,4320 Hommersåk 
52 5 Breivik Enok PIR, Breivik, 4300 Sandnes 
91  20 Knutsen Karlo, 4320 Hommersåk 
90  245 Aspay Bernhardt Reidar, Bergsagel, 4300 Sandnes 
64 20 Apeland Terje, Valldalvn 59,4300 Sandnes 
68 8 Strand Borgny og Jostein PIR, 4328 Hele 
- 30 Breivik Brdr, 4300 Sandnes 
83 62 h å s  Ivar, Astersv.3,4100 Jsrpeland 
70 10 Norland Odd Steinar, 4120Tau 
72 10 Lauvåsvåg Trygve, Kvalvåg, 4100 Jorpeland 
85 70 Melberg Gaute, Heng, 4120 Tau 
53 8 Heng Trygve, Heng, 4120Tau 
75 110 Tytlandsvik Ola, Ssrskår, 4120Tau 
83 50 Tytlandsvik Per A, Ssrskår, 4120 Tau 
63 300 Barka Marton PIR, Barka, 4100 Jerpeland 
72 22 Hsyland Per, 4122 Fiskå 
79 100 Nygård Toralf, 4100 Jsrpeland 
76 5 Tytlandsvik Per &e, 4120 Tau 
81  120 Barka Tor, 4100 Jsrpeland 
87 368 Vewik Lars, 4120Tau 
86 128 Rosså Torhild PIR, 4120 Tau 
55 8 HengJergen, 4120 Tau 
76 22 Runestad Olav, 4120 Tau 
Rogaland 
R-ST Strand 
Farkostens Meter Tonn Matr. Bygge. Motor 
--
Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I Il Ar Merke Byggeår H.K. navn og postadresse 
Idse Jr. 
Fiskåbuen 
Sørmann 
Signal 
Spiren 
Rask 
Teis 
Kobben 
Per 
Fremad Il 
Måken 
Larsegutt 
Tregdefjord 
Luma 
Brio 
R-TV Tysvær -tilsynsmann: F.rettl. Tysvær, Kaigt. 1, 5500 Haugesund 
Johns 
Merc 
Sabb 
Leyl 
Marna 
Marna 
Scania 
Real 
Marna 
Scania 
Marna 
Scania 
Sabb 
Caterp 
Yanmar 
Krolei 
Alken 
Halvor 
Tressvik 
Idun 
Flipper 
Arve 
Øystein 
Pluggen 
Jim 
Lillegutt 
Vito 
Fangst 
Sjødur 
Bamse 
Joker 
Siggen 
Falken 
Hummeren 
Måken 
Borgayijord 
Småen 
Sputnik 
Langnysund 
Espen 
Måken 
Borgnygutt 
Heriervik 
Nesbuen 
Sabben 
Morellen 
Sletpner 
Vadholmen 
Ole Johan 
Fisken 
Sjølyst 
Grethe 
Fisk 
Neptun 
Sjsglimt 
Hendig 
Hein 
Ottar 
* 10.6 3.8 - 15 - P 83 Sabb 
7.2 2.6 - - - T 67 Sabb 
5.3 1.8 - - - T 63 Sleipn 
8.4 3.0 - - - P 77 Arona 
8.8 3.0 - - - T 6 0  Marna 
6.2 2.2 - - - P 67 Sabb 
6.0 2.1 - - - P 78 Sabb 
* 9.7 3.1 - - - P 79 Ford 
6.9 2.6 - - - T 5 1  Sabb 
6.4 2.5 - - - T 63 Sabb 
6.9 2.4 - - - T 6 1  Sabb 
* 10.6 3.8 - - - T 8 0  Ford 
* 8.9 3.0 - - - T 68 Sabb 
* 7.8 2.7 - - - P 82 Volvo 
8 .0  1.9 - - - T 55 Sabb 
8.8  2.9 - - - T 65 Sabb 
* 9.9 2.9 - 8 - P 74 Ford 
6.5 2.2 - - - T 48 FM 
6.2 2.2 - - - P 88 Sabb 
6.0 1.9 - - - T 50 FM 
* 8.0 2.7 0.9 - - P 79 Perkin 
* 9.6 3.7 - - - T 73 Sabb 
5.7 1.9 - - - P 7 1  Sabb 
* 8.4 3.1 - - - P 8 1  Ford 
7.2 2.3 - - - P 76 Sabb 
8.7 2.8 - - - T 69 Sabb 
* 62.7 9.5 - 999 - S 75 Wichm 
8.4 3.1 - - - P 8 1  Ford 
7.2 2.2 - - - T 5 1  FM 
8.1 2.7 - - - P 8 0  Yanmar 
6.5 2.2 - - - T 70 Marria 
6.9 2.3 - - - T 49 Sabb 
7.2 2.6 - - - P 86 Ford 
8 .1  2.5 - - - T 52 Perkin 
5.9 1.8 - - - T - Sabb 
7.8 2.7 - - - P 78 Sabb 
5.6 2.0 - - - T - Sabb 
6.7 2.3 - - - T 57 Sabb 
7.8 2.3 - - - P 7 1  Sabb 
8.7 2.9 - - - T 56 Sabb 
8.4 2.6 - - - T 57 Perkin 
5.9 1.8 - - - T 55 Marna 
8.1  2.5 - - - T 60 Sabb 
Idss Otto, 4102 Idse 
Fiska Torstein T P/R, 4120 Tau 
Krogevoll Jostein, 4122 Fiskå 
Rosså Torhild P/R, Austliv 4,4120 Tau 
Idss Per P, 4102 Idse 
Idsø Rasmus T, 4102 Idse 
Knutsen Tore, 4100 Jørpeland 
Notvik Martin. 4100 Jørpeland 
Ur Mikal, Ssrskår, 4120 Tau 
Løvås Ivar P/R, Astersv.l,4100 Jarpeland 
bvås  Ivar, Astersv.3,4100 Jørpeland 
Vervikfisk A/S, (Lars Ve~ i k ) ,  4120 Tau 
Hølleslid Bernhard S, 4100 Jørpeland 
V e ~ i k  Karsten, Kjølevik, 4120 Tau 
Ur Mikal, Sarskir, 4120Tau 
Bakkevik Godfred, Muslandsvåg, 5562 Hinderåvåg 
Hettervik Odd Geir, 5556 Hervik 
Hettervik Johan A. 5567 Skjoldastraumen 
Østebrrvik Magnar, 5556 Hervik 
Nygård Nils, Muslandsvåg, 5562 Hinderåvåg 
Bakkevik Godtfred, Muslandsvåg, 5562 Hinderåvåg 
Hersdal Arve E, Yrkje, 5567 Skjoldastraumen 
Hettervlk Ole 0 , 5 5 5 6  Hervik 
Steinsvik Tolleif. 5556 Hervik 
Aarvik John, Kårsb, 5553 Tysværvåg 
Ørke Bjarne, 5556 Hervik 
Ørke Bjarne, Oddenes 2, 5570 Aksdal 
Odland Nils, Odland, 5570 Aksdal 
Ringdal Marvin, 5560 Nedstrand 
Eide Jakob, 5567 Skjoldastraumen 
Odland Magnus, 5553 Tysværvåg 
Østebmik Sigmund, Muslandsvåg, 5562 Hinderåvåg 
Halvorsen Martin, Yrkje. 5567 Skjoldastraumen 
Vik Olaus, Muslandsvåg, 5562 Hinderåvåg 
Nordgård Konrad, 5567 Skjoldastraumen 
Hettervik Georg, 5556 Hervik 
Holgersen Harald P/R, Slåttevik. 5553 Tysværvåg 
Fostenes John, Førland, 5570 Aksdal 
Vik Olaus, Muslandsvåg, 5562 Hinderåvåg 
Østebmik Alfhild, Muslandsvag, 5562 Hinderåvåg 
Nllsen Theodor, Gismarvik, 5570 Aksdal 
Østebsvik Egil, Muslandsvåg, 5562 Hinderåvåg 
Hettervik Magne. 5556 Hervik 
Lund Anders, Muslandsvåg, 5562 Hinderåvåg 
Hasta Konrad, Gismarvik, 5570 Aksdal 
Surnevik Rasin, Slåttevik, 5553 Tysværvåg 
Jakobsen Eivind, 5567 Skjoldastraumen 
Håsts Berhard, Gismarvik, 5570 Aksdal 
Hettervik Arent, 5556 Hervik 
Odland Blrger, Odland, 5570 Aksdal 
Sjølyst Otto Arnfinn, Muslandsvåg, 5562 Hinderåvåg 
Stalsvik Einar, 5567 Skjoldastraumen 
Yrke Jakob E, Yrkje, 5567 Skjoldastraumen 
Steinsvtk Ola, 5556 Hervik 
Høyvik Olav, 5567 Skjoldastraumen 
Susori Sigurd, 5553 Tysværvåg 
Halvorsen Ole, Yrkje, 5567 Skjoldastraumen 
Susort Andreas, Muslandsvåg, 5562 Hinderåvåg 
Rogaland 
R-TV Tysvær 
Farkostens Meter Tonn Matr Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer. type og navn Lengde Bredde Dybde I Il år Merke Byggeår H K navn og postadresse 
1 
Knut Olav 
Gulaskiær 
Sjoar 
Gullfisk 
Ternen 
Lyd 
Teisten 
Svint 
Fangst 
Stalsvik 
Boholmen 
Svanå 
Populær 
Bris 
R-U Utsira - tilsynsmann: F.reitl. Utsira, Kai@. 1, 5500 Haugesund 
Combi 
Ssrhus 
Trygg 
Stord 
P.H. 
Sjines 
Traust 
Siiverland 
Aranda 
Silverboy 
Liv 
Aris 
Gullfisk 
Østrem 
Sirafisk 2 
Sirafisk 
Consol 
Fiskeren 
Silver 
Nordvåg 
Sjegutt 
Kongsnes 
Cox 
Duen 
R-V Vindafjord - tilsyr 
4 å Fjordly 
8 å Havsulen 
11 å Fisk 
12 Maxi 
15 a Rask 
17 å Gavel 
1 8 4  Bris 
19 å Teisten 
22 kr Alaska 
26 å Teisten 
28 å Peile 
47 å Kjell 
56 Lomvi 
65 A Sabben 
Sabb 
BMC 
FM 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Alda 
Marin 
Sabb 
Sabb 
Isuzu 
Ford 
Motor 
Perkin 
P 73 Sabb 
T 57 Sabb 
P 69 Sabb 
T 54 Sabb 
P 84 Yamaha 
P 8 1  Ford 
P 74 Sabb 
T 72 Marna 
P 82 Ford 
A 77 Leyl 
P 79 Ford 
T 7 9  Leyl 
T 69 Perkin 
S 75 Caterp 
P 83 Perkin 
S 79 Grenaa 
T 66 Calles 
P 73 Perkin 
S 82 Grenaa 
P 78 Ford 
T 48 Sabb 
P 85 Yanmar 
T 69 Sabb 
T 37 Marna 
ismann: F.rettl. Vindafjord, Kai@. 1, 5500 Haugesund 
5.3 1.5 - - - T 7 1  Cresc 
7.2 2.5 - - - T 56 Sleipn 
5.9 2.1 - - - P 80 Ford 
8.6 3.1 - - - P 88 Sole 
5.3 2.0 - - - T 54 Marna 
8.1 2.8 - - - T 38 Alda 
7.0 2.5 - - - T 56 Volvo 
4.7 1.6 - - - P 73 Motor 
9.4 2.9 - - - P 77 Bedf 
7.5 2.2 - - - T 75 Sabb 
6.9 2.2 - - - T 74 Sabb 
6.0 1.7 - - - T 53 Marna 
8.2 1.8 - - - T 77 Sabb 
6.5 2.0 - - - T 65 Sabb 
Hettervik Osvald, 5556 Hervik 
BakkevikTorstein PIR, Muslandsvåg, 5562 Hinderåvåg 
Amdal Rasmus J, 5560 Nedstrand 
Bakkevik Einar, MuslandsvAg, 5562 Hinderåvåg 
Tendeland Per, Muslandsvåg, 5562 Hinderåvåg 
Topnesvåg A, Muslandsvåg, 5562 Hinderåvåg 
Heien Karl, Muslandsvåg, 5562 Hinderåvåg 
Ørke Jakob E, Yrkje, 5567 Skjoldastraumen 
Ørke Jakob E, Yrkje, 5567 Skjoldastraumen 
St~lsvik Steinar, 5567 Sk~oldastraumen 
Hettervik Marthon, 5556 Hervik 
Skår Knut, Muslandsvåg, 5562 Hinderåvåg 
Skår Knut, Muslandsvåg, 5562 Hinderåvåg 
Ørke Jakob E, Yrkle, 5567 Skjoldastraumen 
73 3 0  Skalnes Johannes PIR, 5515 Utslra 
69 16 Klovning Magne Wilhelm, 5515 Utsira 
79 10 Larsen John PIR, 5515 Utsira 
83 18 Martinsen Toralf, 5515 Utsira 
84 3 0  Helgesen Thomas S, 5515 Utsira 
8 0  56 Kvalvik Karsten PIR, 5515 Utsira 
74 68 Hansen Sigvald A, 5515 Utsira 
72 24 Skjelde Andreas, 5515 Utsira 
82 76 Hansen Leif Tobias PIR, 5515 Utsira 
77 163 SkjeldeÅr-Stein, 5515 Utsira 
78 70 Hansen Sigvald E, 5515 Utsira 
79 52 Skår Johannes, 5515 Utsira 
- 35 Hansen Arvid M, 5515 Utsira 
74 850 Østrem Kjell PIR, Sakkastadhgn 13,5500 Haugesund 
83 8 1  Hansen Roald, 5515 Utsira 
78 810 Sirafisk A/S, 5515 Utsira 
66  240 Skare Geir, 5515 Utsira 
73 36 Rasmussen Sivert, 5515 Utsira 
82 900 SkJelde År Stein, 5515 Utsira 
77 68 Lavland Mathias PIR, 5515 Utsira 
48 5 Austrheim Severin, 5515 Utsira 
85 44 Ellingsen Rasmus, 5515 Utsira 
7 1  68  Skålnes Johannes PIR, 5515 Utsira 
6 0  8 Vestre Karsten, 5515 Utsira 
7 1  7 Årak  hom mas, Ilsvåg, 4220 Sandeid 
56 5 Krokedal Johan, 4210 Vikedal 
80 30 Svendsen Andreas, 5574 Skjold 
88 72 Hovden Harry, 4210 Vikedal 
56 5 Kvaløy Osmund, 4210 Vikedal 
36 6 Kvalsy Osmund, 4210 Vikedal 
8 3  15 Hapnes Alfred, 4210 Vikedal 
79 6 Lilland Oliver, 5574 Skjold 
77 60 Holthe Tormod, 4210 Vikedal 
74 10 Arak Tomas, 4210 Vikedal 
77 10 Stensen Anders, 4220 Sandeid 
63 4 Imsland Edvard, 4210 Vikedal 
75 22 Imsland Edvard, 4210 Vikedal 
64 8 Regenes Knut, 5578 Nedre Vats 
Vest-Agder 
VA-F Flekkefjord 
Farkostens Meter Tonn Matr. Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I I l  6r Merke Byggear H.K. navn og postadresse 
VA-F Flekkefjord - tilsynsman 
l kr Astra 
2 å Sjofuglen 
3 kr Garmy 
4 kr Modena 
6 å Bodil 
7 kr Kalle K 
8 kr Helglrysund 
10 kr Kvitberg 
l1 kr Elsy 
12 å Andreas 
13 å Stubb 
14 kr Krossholm 
15 kr Sslvskjær 
17 kr Sjnidis 
18 å Gry 
22 å Nordsjeen 
23 å Småen 
24 å Varnes 
25 Frivakt 
27 Fiskaren 
28 kr Niko 
30 s Strannagutten 
31 å Hausen 
32 å Rapid 
35 å Regina 
36 å Anna Bel1 
38 å Speed 
39 å Sverre 
40 å Kerrol 
41 å Olagutt 
424 Marit 
43 kr Kay 
44 kr Viksund 
45 å Hubro 
46 kr Havhesten 
48 å Oblex 
49 kr Gadus 
50 kr Rima 
51 å Rita 
53 å Mai 
54 å Bamsen 
56 å Lisa 
58 å Ann Karin 
59 å Sjdisk I 
63 å Tor 
66 Nesjevær 
67 Hilde 
68 å Sjdisk 
70 kr Eigenes 
71 å Askeladden 
72 å Ann Mari 
74 å May 
75 å Pilen 
Vest-Agder 
n :  F.rettl. Flekkefjord, Boks 162, 4401 Flekkefjord 
Grenaa 
Ford 
Caterp 
GM 
Yamaha 
Sabb 
Calles 
Caterp 
Alpha 
Sabb 
Marna 
Grenaa 
Grenaa 
Calles 
Evinr 
Evinr 
Marna 
Sabb 
Yanmar 
Perkin 
Sabb 
GM 
Marna 
FM 
Johns 
Marna 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Yamaha 
Johns 
Sleipn 
Perkin 
Bk 
BMC 
Yanmar 
Perkin 
Caterp 
Johns 
Sabb 
Ford 
Mercur 
Yamaha 
Sabb 
Sabb 
Deutz 
Ford 
Volvo 
Lister 
Johns 
Evinr 
Yarnaha 
Marna 
Olsen Tor Gunnar, Abelnes, 4400 Flekkefjord 
Mathiassen Kjell, Rasvåg, 4432 Hidrasund 
Ulland Alf PIR, Kirkehamn, 4432 Hidrasund 
Jonassen Ivar, Abelnes, 4400 Flekkefjord 
Nikolaisen Roar, Rasvåg, 4432 Hidrasund 
Tobiassen Viktor, 4434 Andabely 
Vik Jostein PIR, 4432 Hidrasund 
L#yning Kjetel PIR, 4420 Åna-Sira 
Danielsen Kjell, 4434 Andabely 
Kvelland Fredrik, Abelnes, 4400 Flekkefjord 
Svendsen Sigbjern, 4400 Flekkefjord 
Sand Ove Magnor, 4420 Åna-Sira 
Tobiassen Thor Ingolf PIR, 4434 Andabely 
Omland Odd PIR, 4432 Hidrasund 
Larsen Kristian, Kirkehamn, 4432 Hidrasund 
Nilsen Mainhardt, Reinferdal, 4432 Hidrasund 
Vågen Trygve, Eie, 4432 Hidrasund 
Serensen Dagfinn, 4434 Andabely 
Jensen Arnfinn, 4434 Andabeløy 
b in ing Per Reidar, Ssylandsv 87,4400 Flekkefjord 
Nikolaisen Roar, 4434 Andabely 
Sktrensen Reidar, 4434 Andabely 
Loug Sigurd O PIR, 4420 Åna-Sira 
Olsen Kjell, 4434 Andabely 
Hansen Einar Juul, Parkpassasjen 1,4400 Flekkefjord 
Syvertsen Bjarne, 4434 Andabelsy 
Mathiassen Kjell, Veisdal, 4432 Hidrasund 
b i k  Odd, k i k ,  4400 Flekkefjord 
Tannesen Jsrgen, Kirkehamn, 4432 Hidrasund 
Kåda Norman, 4432 Hidrasund 
Pettersen Jan K, Rasvåg, 4432 Hidrasund 
Danielsen Edvin, Abelnes, 4400 Flekkefjord 
Jakobsen Jan, Kjade, 4432 Hidrasund 
Vollesfjord Harald, Vollesfjord, 4400 Flekkefjord 
Mathiassen Alf Inge, Rasvåg, 4432 Hidrasund 
Tobiassen Finn, 4434 Andabely 
Kvelland Fredrik, Abelnes, 4400 Flekkefjord 
Nilsen Roy, Kirkehamn, 4432 Hidrasund 
Larsen Svein Kåre, 4432 Hidrasund 
Syvertsen Hans 0,4434 Andabeløy 
Dybvik Arthur, Fl~yvn.31,4400 Flekkefjord 
Nilsen Øyvind, Nedre Urstad, 4432 Hidrasund 
Syvertsen Åge, 4432 Hidrasund 
Midtbe Asbjørn, Midtreina 5,4400 Flekkefjord 
Serensen Dagfinn, 4434 Andabelsy 
Nesje Harry, Helle, 4400 Flekkefjord 
Ræg Hjalmar, Nuland, 4400 Flekkefjord 
Midbs Asbjern, Drangeid, 4400 Flekkefjord 
Hansen Svein A PIR, Urstad, 4432 Hidrasund 
Syvertsen Bjarne, 4434 Andabelsy 
Nilsen Sveinung, Rasvåg, 4432 Hidrasund 
Nilsen Bjarne, 4432 Hidrasund 
Østebe Bertel, 4420 Åna-Sira 
VA-F Flekkefjord 
Vest-Agder 
Farkostens 
nummer, type og navn 
Meter 
Lengde Bredde Dybde 
Tonn Matr. Bygge- Motor 
I Il &r Merke Byggear 
- 
Eierens (den korresponderende reder) 
H.K. navn og postadresse 
76 kr Geir Topsy 
77 a Kjell 
78 å Sonja 
81 kr Rokkflu 
82 a Havag 
83 å Ramona 
84 a Silden 
87 å Linda 
89 å Lafjord 
90 kr Sailor 
92 å Monaco 
93 a ROY 
94 kr Janko Senior 
95 å Fisk 
96 kr Ponny 
98 å Palme 
99 a Kari 
101 å Maiblomsten 
103 Bonita 
105 kr Mai 
106 å Bambino 
107 a Skam 
109 a ~ o b b y  
110 å Falken 
111 a Lagun 
115 8 M8yfrid 
116 A Svanen 
117 kr Svalen 
118 a Launes 
119k Bruvik 
120 kr Frydus 
122 Daniana 
124 å Snadden 
126 a Signal 
128 kr Juna 
132 6 Venke 
133 a Vito 
134 6 Kobben 
137 å Terna 
139 a Bslgen 
140 kr Pirion 
141 B Gubben 
143 a Springflu 
145 å Karina 
146 a Sabb 
148 å Veslekari 
151 å Sebb 
152 a Boa 
153 6 Heidi 
154 å Anna Bell 
156 å Lolo 
158 Fjordbuen 
i60 a stnigutt 
161 .4 Sjelyst 
163 a Karat 
164 a Langenes 
165 d Tango 
178 a Carina 
180 a LOIIO 
181 a Terna 
189 a Laks 
196 å Gerd 
GM 
Sabb 
Johns 
Calles 
Evinr 
Sabb 
Suzuki 
Marna 
Evinr 
Caterp 
Marna 
Marna 
Caterp 
Marna 
Caterp 
Sabb 
Sabb 
Marna 
BMC 
Volvo 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Yanmar 
Sabb 
Marna 
Volvo 
Johns 
Lister 
GM 
Volvo 
Johns 
Ford 
Deuiz 
Sabb 
Suzuki 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Cumm 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Johns 
Marna 
FM 
Sabb 
Sabb 
Johns 
Sabb 
Sabb 
Marna 
Yanmar 
Sabb 
Yanmar 
Ford 
Sabb 
Suzuki 
Suzuki 
Sabb 
242 Reistad Ernst, 4432 Hidrasund 
10 Sand Oddvar, 4420 Ana-Sira 
3 Dybvik Olav, Dybvik, 4400 Flekkefjord 
180 Larsen Jonny, Omland, 4432 Hidrasund 
4 Weiieland Guttorm, Raga, 4432 Hidrasund 
22 Olsen Kjell, 4434 Andabely 
7 Syvertsen Jonas, Bukstad, 4432 Hidrasund 
18 Ssrensen Johan, 4434 Andabely 
15 Wetteland Olaf, Loga, 4400 Flekkefjord 
520 Larsen Finn Arvid PIR, 4432 Hidrasund 
8 Dybvik Sverre, Kjeey, 4400 Flekkefjord 
5 Nilsen Roy, Kirkehamn, 4432 Hidrasund 
325 k i k  Per PIR, k i k ,  4400 Flekkefjord 
12 Vollesfjord H, Snerthammer, 4400 Flekkefjord 
365 Jensen Arnfinn, 4434 Andabely 
10 Olsen Oluf A, 4434 Andabely 
18 Ek Rolf, 4434 Andabeløy 
4 Larsen Håkon, Rasvåg, 4432 Hidrasund 
31 Danielsen Ivar, 4434 Andabely 
25 Syvertsen John, 4432 Hidrasund 
10 Ssrensen Edvard, 4434 Andabelay 
18 Jaktevig Sverre, 4432 Hidrasund 
42 Syvertsen John, Bukstad, 4432 Hidrasund 
36 Olsen Oluf A, 4434 Andabelsy 
22 Waage John PIR, Våge, 4432 Hidrasund 
30 Syvertsen Edvard, Bukstad, 4432 Hidrasund 
4 Dypvik A Pedersen, Dypvik, 4400 Flekkefjord 
110 Danielsen Dagfinn PIR, 4434 Andabely 
4 Kvelland Fridtjof, Kvelland, 4400 Flekkefjord 
43 Haraldsen Torvald, Abelnes, 4400 Flekkefjord 
360 Hansen Hans G PIR, 4434 Andabely 
238 Danielsen Åge, 4434 Andabely 
6 Midtbs Bernhard, 4420 Ana-Sira 
68 Jsrgensen Sverre, Bukstad, 4432 Hidrasund 
570 Arntzen Kristian PIR, Rasvåg, 4432 Hidrasund 
18 Nilsen Øyvind, 4432 Hidrasund 
4 Tsnnessen Jergen, Kirkehamn, 4432 Hidrasund 
22 Kvelland Fritjof, Abelnes, 4400 Flekkefjord 
30 Kvelland Gjert, Kvelland, 4400 Flekkefjord 
24 Wetieland Olaf, 4432 Hidrasund 
470 Jakobsen Trond A PIR, 4432 Hidrasund 
24 k i k  Per, k i k ,  4400 Flekkefjord 
18 Jakobsen Tor Holm, 4432 Hidrasund 
10 Olsen Alfred, Reinferdalen, 4432 Hidrasund 
10 Mathiassen Alf Inge, 4432 Hidrasund 
10 Ek Rolf, 4434 Andabeløy 
5 Larsen Sigurd, Rasvåg, 4432 Hidrasund 
6 Stornes Bernhard, 4420 Åna-sira 
30 Jakobsen Tor Edvin, Kjede, 4432 Hidrasund 
18 Karlsen Normann, 4434 Andabelny 
10 Larsen Knut, Rasvåg, 4432 Hidrasund 
117 Abrahamsen Arild PIR, Svege, 4400 Flekkefjord 
22 Ska Christian L, Abelnes, 4400 Flekkefjord 
3 Ulland Alf, Kirkehamn, 4432 Hidrasund 
22 Bsckman Einar, Læga, 4432 Hidrasund 
10 Tsnnesen Sverre J, Dybvik, 4400 Flekkefjord 
33 Larsen Knut, Rasvåg, 4432 Hidrasund 
54 Larsen Sverre, Kjsdevåg, 4432 Hidrasund 
18 Danielsen Edvin, 4434 Andabeløy 
9 Larsen Johnny, Omland, 4432 Hidrasund 
15 Syverisen J, Bukstad, 4432 Hidrasund 
7 Larsen Birger PIR, 4432 Hidrasund 
Vest-Agder 
VA-F Flekkefjord 
Farkostens 
nummer, type og navn 
Meter Tonn Matr. Bygge- Motor 
~- Eierens (den korresponderende reder) 
Lengde Bredde Dybde I Il ar Merke Byggeår K navn og postadresse 
198 kr Åkrabuen 
202 å Theleflu 2 
207 å Marna 
213 å Fm 
220 å Nikoline 
222 å Tom 
223 å Aima 
229 å L a n m  
232 4 Flink 
234 å Kjelnes 
237 å Keiseren 
242 å Loggen 
243 å Solveig 
246 å Linda 
247 4 Snadde 
267 å Maiken 
268 å Merkur 
279 å Falken 1 
280 å Sabb 
297 å Pluggen 
300 i Lafjell 
302 4 Bruvik 
303 å Baus 
311  å Tarzan 
314 å Giggen 
320 å Svanen 
324 å Sjnfuglen 
327 å Terna 
334 4 Marina 
354 å Laika 
358 kr Snorre 
363 å Jorunn 
VA-FS Farsund - tilsynsmann 
l 4 Fia 
2 å Rival 
3 kr Silvana 
5 4 Ann 
6 kr Ringbbing 
7 Yvonne 
8 Condor 
9 kr Stella 
10 kr Ternen 
11  kr Bunty 
12 å Rita 
13 B Ternen 
14 å Terna 
16 4 Dokka 
17 Seiko 
19 å Star 
20 kr Skirungen 
22 å Svaia 
23 å Star 
24 a Ajas 
25 å Sabb 
26 Gobas 
27 å Trygg 
29 Toya Il 
3 1  å Vatne 
32 å Småfisk 
* 19.9 5.6 - 49 - T 72 Caterp 
5.4 2.1 - - - P 82 Yarnaha 
6.5 2.2 - - - T 53 Marna 
6.5 2.2 - - - T 55 FM 
6.5 2.2 - - - T 58 Sabb 
5.6 1.8 - - - T 57 Sabb 
6.5 2.1 - - - T 58 Sabb 
6.9 2.0 - - - T 57 Marna 
6.1 2.1 - - - T 60 Marna 
6.2 2.0 - - - T 59 Marna 
5.9 1.6 - - - T - Cresc 
* 11.2 3.7 1.1 - - T 6 0  Marna 
5.6 1.6 - - - T 55 Johns 
5.3 1.7 - - - T 35 Johns 
5.6 1.8 - - - T 50 Evinr 
6.0 2.1 - - - T 59 Marna 
6.9 1.8 - - - T 50 Real 
6.9 1.8 - - - T 20 FM 
6.5 1.8 - - - T 69 Sabb 
6.4 2.2 - - - T 64 Marna 
* 10.8 3.7 - - T 4 1  Marna 
6.7 2.3 - - - T 65 Sabb 
7.0 2.5 - - - T 78 Sabb 
7.2 2.3 - - - P 78 Sabb 
6.2 1.5 - - - T 55 Marna 
5.9 1.8 - - - T 57 Marna 
6.4 2.2 - - - T 63 Marna 
* 6.8 2.2 0.9 - - T 58 Marna 
6.4 2.2 - - - T 65 Marna 
6.5 1.8 - - - T 48 Marna 
* 9.9 3.4 - 10 - T 67 Marna 
4.2 1.6 - - - P 67 Evinr 
66 365 Omland Magnar PIR, 4432 Hidrasund 
80 25 Skarpenes Alf, Jernbanevn.3,4400 Flekkefjord 
53 5 Midtba Bernhard, 4420 Åna-Sira 
55 5 Gjertsen Jakob, 4420 Ana-Sira 
68  8 Arntzen Thorbjarn, Rasvåg, 4432 Hidrasund 
65 8 Omland Magnar, 4432 Hidrasund 
72 12 Nilsen Mainhardt, Reinferdalen, 4432 Hidrasund 
57 6 Syvertsen Edvard, Rasvag, 4432 Hidrasund 
60 4 Ulland Torleif, Kirkehamn, 4432 Hidrasund 
59 8 Wetteland Guttorm, Råga, 4432 Hidrasund 
59 3 Jakobsen Jan, Kåda, 4432 Hidrasund 
6 0  48 Sand per, 4420 Åna-Sira 
6 0  3 Tønnessen Sivert, Eie, 4432 Hidrasund 
6 1  3 Larsen Kristian, Kirkehamn, 4432 Hidrasund 
6 1  3 Sta Håkon, Reistad. 4432 Hidrasund 
59 5 Syvertsen Børge, 4434 Andabelay 
50 5 Loug Sigurd O, 4420 Ana.Sira 
51 4 Vestmoen Jakob, Rasvåg, 4432 Hidrasund 
69 16 Ulland Alf, Kirkehamn, 4432 Hidrasund 
64 8 Larsen Håkon, Svege, 4400 Flekkefjord 
62 24 b v i k  Sverre, Lsvik, 4400 Flekkefjord 
65 8 Danielsen Kjell, 4434 Andabeløy 
77 22 Syvertsen Sigvald, 4434 Andabelay 
78 22 Sørensen Edvard, 4434 Andabelay 
55 5 Tannessen Magnus, 4432 Hidrasund 
57 6 Karlsen Sigurd. 4434 Andabeløy 
62 8 Olsen Einar, 4434 Andabely 
3 0  6 Hansen Hans G, 4434 Andabeloy 
65 10 Tobiassen Viktor, 4434 Andabelw 
48 5 Omland Odd PIR, 4432 Hidrasund 
63 48 Jensen Karl, 4434 Andabelay 
66 6 Nikolaisen Håkon, Rasvåg, 4432 Hidrasund 
Gyland, Jørg, Havnekontoret, 4550 Farsund 
Evinr 
Sabb 
Scania 
Perkin 
Yanmai 
Volvo 
Sabb 
Perkin 
Sabb 
GM 
Johns 
Sabb 
Mercur 
Mercur 
Leyl 
Sabb 
Ford 
Marna 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Caterp 
Marna 
Perkin 
Sabb 
Evinr 
75 4 Berntsen Selmer, 0 Hovden, 4550 Farsund 
73 18 Andreassen Anton K, Brekne, 4563 Borhaug 
82 350 Larsen Jon William, Danevikv 8,4550 Farsund 
74 35 Nilsen Andreas, 4563 Borhaug 
8 1  33 Eriksen H B, Skippewn 7,4550 Farsund 
83 180 Hansen A ~ i d ,  Mosvold Terr 22,4550 Farsund 
85 50 Simonsen Andor, Boks 80,4551 Farsund 
84 70 Tannesen Martin. 4563 Borhaug 
88 30 Sandvik Sakarias, Spind, 4550 Farsund 
83 365 Bunty DA PIR, (Andor Simonsen), 4550 Farsund 
86 4 Jermansen Jacob, Vere, 4560 Vanse 
70 16 Nilsen Hartvig, Skarstein, 4550 Farsund 
82 15 Olaussen Magnus, Østre Hauge, 4550 Farsund 
74 7 Reinerisen L, Ferievn 12 4550 Farsund 
70 90 Brekne Odd Mawin, Villav 42,4563 Borhaug 
75 22 Tonnessen Fredrik, 4563 Borhaug 
79 68 Lausund Hans, 4560 Vanse 
64 16 Tannessen Sverre, Tverrgt 2a, 4550 Farsund 
65 24 Aleksandersen Angel, 4563 Borhaug 
64 16 Nilsen Tannes 4563 Borhaug 
54 6 Reinertsen L PIR. 4550 Farsund 
84 220 Nicolaisen Ottar, Listew 57,4550 Farsund 
64 16 Torstensen Tomas, Lilletj Terr 22,4550 Farsund 
72 96 Brekne Kjell Reidar, Skolebakken 7,4563 Borhaug 
63 8 Vatne Normann 4563 Borhaug 
88 25 Seljesæter Trond, Mosvoldv 31,4550 Farsund 
Vest-Agder 
VA-FS Farsund 
Farkostens 
nummer, type og navn 
Meter 
Lengde Bredde Dybde 
- 
Tonn Matr Bygge 
--
Motor Eierens (den korresponderende reder) 
I Il år Merke Byggeår H K ndvn og postadresse 
Trygg 
Diana 
Bodil 
LY n 
Sponevik 
Anna 
Snsgg 
Seibuen 
Sande 
Laika 
Terna 
Blink 
Bugdray 
Fia 
Bris 
Kvikk 
Jens Senior 
Eli 
Pion 
Betsy 
Linda 
Bjsrg 
Gullregn 
Unni 
0yna 
Shirley 
Langey 
Vesling 
Sn~gg  
Chris Tommy 
Sirell 
Balgen 
Vestpynt 
Brekne 
Tom 
Silius 
Trygg 
Svennesbuen 
Ternen 
Sheena l 
Fuglen 
Terray 
Gry 
Karin 
Mike 
Kjellholmen 
Flinch 
Rex 
Kjapp 
Sjeblomsten 
Rssby Syd 
Asta 
Rsdland 
Leif Junior 
Hansemann 
Vigdis 
Nesheim 
Nuvsvaag 
SpinddriR 
ROE 
Synnsve 
Irene 
- 
- T 75 Sabb 
- 
- T 78 Perkin 
6 - T 39 Bukh 
- 
- T 5 1  Sleipn 
- 
- T 73 Sabb 
- 
- T 67 Marna 
- 
- T 67 Albin 
24 - T 74 Volvo 
- 
- T 73 Evinr 
- 
- T 67 Marna 
- 
- T 64 Johns 
- 
- T 67 Sabb 
- 
- P 83 Ford 
- 
- T 70 Sabb 
- 
- T 73 Sabb 
- 
- T 47 FM 
- 
- P 82 Yamaha 
- 
- T 58 Marna 
- 
- P 87 Cumm 
- 
- T 50 Marna 
- 
- T 68  Marna 
- 
- T 57 Marna 
- 
- T 70 Sabb 
- 
- T 47 Sabb 
- 
- T 66 Marna 
64 - T 48 Kelvin 
- 
- T 82 MWM 
- 
- P 78 Johns 
- 
- T 6 1  Johns 
- 
- P 9 1  Perkin 
- 
- T 85 Perkin 
- 
- T 35 Sabb 
- 
- T 55 Marna 
- 
- T 72 Ford 
- 
- T - Motor 
- 
- P 8 0  Sabb 
- 
- P 85 Yamaha 
- 
- P 8 6  Scania 
- 
- T 6 1  Marna 
- 
- T 6 1  Sabb 
- 
- T 64 Sabb 
- 
- T 64 Marna 
- 
- T 7 1  Marna 
- 
- T 82 Sabb 
- 
- P 8 0  Honda 
- 
- P 8 1  Sabb 
- 
- T 8 2  Sabb 
- 
- T 37 Marna 
- 
- T 36 FM 
- 
- T 40 FM 
17 - P 83 GM 
- 
- T 62 Sabb 
17 - P 82 MAN 
23 - T 63 GM 
- 
- T 62 Sabb 
- 
- T 80 Mercur 
- 
- T 8 1  Sabb 
39 - T 48 Merc 
- - T - Marna 
- 
- T 37 FM 
- 
- T 8 0  Sabb 
- 
- T 72 Johns 
10  Enoksen Trygve, Lyngsvåg, 4550 Farsund 
10 Sudland Gunnar Jr, Skeime, 4560 Vanse 
64 Karlsen Ole Jonny, Inger Sundtsgi 2,4550 Farsund 
4 Olsen Alf, TjsNe, 4563 Borhaug 
10 Hansen John Arnt, Skeime. 4560 Vanse 
16 Gabrielsen Georg, Spind, 4550 Farsund 
14 Larsen Torleif, Skjoldnes, 4550 Farsund 
210 Finden Olav, Sundevn 46,4550 Farsund 
4 Sande Sigbjern, Brisied, 4550 Farsund 
36 Karlsen Leif Kristian, Inger Sundtsg, 4550 Farsund 
10 Dyngvold Leif Arne, Hananger. 4550 Farsund 
16 Brekne Vidar, 4563 Borhaug 
114 Redland Odd Gunnar, Bugdsy, 4550 Farsund 
6 Midthassel Sverre, 4560 Vanse 
3 0  Berntsen Selmer, Hovden, 4550 Farsund 
15 Larsen Torleif, Skjoldnes, 4550 Farsund 
10 Jensen Jens Petter, Oanevikv 8 ,4550 Farsund 
4 Skoilevold Peder, 4563 Borhaug 
130 Stordahl Tronn, Kanesletta 1,4550 Farsund 
5 Nilsen Herman, Spind, 4550 Farsund 
24 Reinertsen Byvind, Færsyvn 11,4550 Farsund 
5 Ingebredsen Sigurd, Spind, 4550 Farsund 
30 Tsnnessen Beiir. og Birger P/R, Stave, 4560 Vanse 
5 Pettersen Petter, TjsNe, 4563 Borhaug 
42 Carlsen Reidar, L i s t e ~ n  38,4550 Farsund 
440 Nilsen Hartvig, Skarstein, 4550 Farsund 
5 1  Theodorsen Håkon, Lyngdalsvn.6,4550 Farsund 
55 Rsdland Gunnar, 4550 Farsund 
9 Johnsen Martin, 4560 Vanse 
80 Olsen Odd. Klinkeleet 18,4550 Farsund 
72 Brekne Sissel, TjsNeneSet, 4563 Borhaug 
5 Ingebredsen Sigurd, Spind, 4550 Farsund 
8 Sandersen Arne, Tisive, 4563 Borhaug 
68 Kristiansen Jsrgen, Brekne, 4563 Borhaug 
4 Skretting Erik, Kviljo, 4550 Farsund 
30 Olaussen Magnus, Hauge O., 4550 Farsund 
25 Torstensen Thomas, Lilletj.Terr.22,4550 Farsund 
250 Glertsen ogJensen P/R, 4563 Borhaug 
8 Abrahamsen Oskar, Spind, 4550 Farsund 
10 Hansen Howard, Nordhassel, 4560 Vanse 
16 Karlsen Kristian, Spind, 4550 Farsund 
16 Karlsen Tho~a ld ,  Skippewn 1,4550 Farsund 
12 Erichsen Normann, Furuholtet 15a, 4550 Farsund 
22 Andreassen Arnt, Kvibo, 4550 Farsund 
10 Salvesen Jan Egil, Solbakken l . ,  4550 Farsund 
10 Karlsen Kristian, I.Sundsgi.2,4550 Farsund 
3 0  Tsnnessen S T, 4563 Borhaug 
5 Larsen Gerner, Skjoldenes, 4550 Farsund 
5 Larsen Leif, Skjoldenes, 4550 Farsund 
3 Tsnnesen Abraham, Loshavn, 4550 Farsund 
180 Olsen Tormod, Furuholtet 16,4550 Farsund 
8 Johansen Olav, 4563 Borhaug 
246 Jensen Kurt, Livdekrona 22,4550 Farsund 
246 Dyngvold Leif A, Hananger, 4550 Farsund 
8 Danielsen H Smith, Brogt.20,4550 Farsund 
7 Olausen Magnus, Østre Hauge, 4550 Farsund 
30 Nesheim Toralf P/R, Rsdland, 4550 Farsund 
375 Larsen Torleif. Skjoldnes, 4550 Farsund 
4 Jakobsen ST, Skriverbk.4,4550 Farsund 
15 Stave Laurits, 4560 Vanse 
3 0  Viken Jakob, Ndland, 4550 Farsund 
4 Rsdland Odd G, Bugdey, 4550 Farsund 
Vest-Agder 
VA-FS Farsund 
Farkostens Meter Tonn Matr Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, t v ~ e  og navn Lengde Bredde Dybde I Il hr Merke Byggedr H.K navn og postadresse 
173 Blue Bird 
180 Lilly Marlene 
182 å Vatne 
186 å TjsNe 
190 B Sabben 
191 å Morild 
192 å Anne June 
193 h Bjsrn 
199 kr Jslle 
201 å Sleipner 
207 å Kjellen 
210 å Skagen 
222 Aud H 
Ford 
Sabb 
Sleipn 
Yanmai 
Sabb 
Sleipn 
Marna 
Marna 
Lister 
Johns 
Johns 
Sabb 
FM 
Tsnnessen Thor, Tjsnie, 4563 Borhaug 
Steffensen PBl Atle, Lilletjern Terr, 4550 Farsund 
Vilhelmsen Vilhelm, 4563 Borhaug 
Larsen Adolf, 4563 Borhaug 
Elle Asbjsrn. 4560 Vanse 
Olaussen Magnus, Hauge, 4550 Farsund 
Olaussen Oskar, Hauge, 4550 Farsund 
Jakobsen Martin, Spind, 4550 Farsund 
Mikalsen Thomas, 4560 Vanse 
Rotevatn Ola, S n a ~ n  2,4550 Farsund 
Elle Asbjsrn, 4560 Vanse 
Abrahamsen Sverre, 4560 Vanse 
Finelde Johnny, 4560 Vanse 
VA-K Kristiansand - tilsynsmann Nilsen, John, 4636 Flekkery 
l kr Kryssholm 
3 å White Star 
4 å Linnea 
5 Vestfjord Ssr 
6 kr Liso 
8 å Hawig 
9 å Mona 
10 A Kayanga 
11 å Mena 
14 kr Skippy 
15 Riss 
16 Malena 
17 Spleis 
18 Flax 
19 kr Basken 
20 kr Karuna 
21 kr Vestery 
22 kr Fancy 
23 å Torfin 
24 å Skalevik 
25 h Evelyn 
26 kr Pluto 
27 kr Certina 
31 å Nordan 
32 4 Hertha 
33 å Bjerg 
34 kr Signal 
36 Daka 
40 å Snragg 
41 Sigjo 
44 kr Monica 
45 å Marna 
49 B Måken 
50 å Trude 
51 kr Kleppen 
52 B Lise Britt 
54 å Kristina 
56 å Terna 
57 Pilot 
58 Lwspring 
62 kr Serlys 
64 A Rio 
66 kr Janvi 
69 å Tone 
70 kr Ricki 
41 - S 64 Gardn 
- 
- P 69 FM 
- - T 67 BMC 
97 - S 60 Merc 
- 
- P 87 Sabb 
- - P 79 Sabb 
- 
- T 62 Motor 
- 
- P 82 Volvo 
- 
- P 79 Sabb 
- 
- P 84 Merc 
- 
- P 91 Ford 
- 
- T 86 Caterp 
98 - S 86 Caterp 
- - P 77 BMC 
24 - T 64 Caterp 
- 
- P 86 Perkin 
24 - T 55 GM 
23 - T 33 Scania 
- - P 77 Mercur 
- 
- P 82 Sole 
- 
- P 75 Volvo 
- 
- P 88 Merc 
49 - S 58 GM 
- - P 76 Sabb 
- 
- P 81 Evinr 
- - P 81 Suzuki 
75 - S 65 Grenaa 
- 
- P 87 Sabb 
- 
- P 82 Sabb 
21 - T 83 Volvo 
48 - T 56 GM 
- 
- T 43 Sabb 
- - P 70 Cresc 
- 
- P 85 Yanmar 
- 
- T 76 Sabb 
- 
- T 68 Sabb 
- - T 79 Sabb 
- 
- T 38 Lister 
- 
- A 86 Caterp 
- 
- P 83 Perkin 
68 - S 54 GM 
- 
- P 82 Yamaha 
- 
- P 91 Volvo 
- 
- T 67 Sabb 
- 
- P 79 Perkin 
230 Storvik Rune P/R, Einerslien 27,4623 Kristiansand S 
16 Pedersen Bjarne, 4649 Flekkery 
30 Kristoffersen Ansgar, 4649 Flekkery 
615 Kristoffersen Ingvar PIR, 4649 Flekkery 
117 Ågesen &e, Randyane, 4600 Kristiansand 
22 Pettersen Harry, 4649 Flekkerey 
6 Isaksen Odd, 4649 Flekkery 
36 Karlsen Kay, 4649 Flekkery 
10 Vestberg Paul, 4649 Flekkery 
135 Pettersen Kristoffer, 4649 Flekkery 
68 Sandvik Henry, Sjektev 54,4624 Kristiansand S 
360 Reinhartsen Gustav, 4649 Flekkerw 
520 Vestberg Sigurd J PIR, 4649 Flekkersy 
113 Ovesen Kai PIR, Berge, 4649 Flekkery 
304 Karlsen Kjell, 4649 Flekkery 
72 Damsgård Gunnar, Ssmsvn 36,4637 Kristiansand S 
246 Larsen Lars P/R, 4649 Flekkery 
270 b 4 s  Kristian PIR, 4649 Flekkery 
7 Sodefjed Trygve, Randesund, 4639 Kristiansand S 
28 Kristiansen Rangvald, 4649 Flekkery 
25 Richardsen Peder, 4649 Flekkery 
170 Guttormsen Frank, 4649 Flekkery 
365 Pettersen Jan Petter P/R, 4649 Flekkery 
10 Jakobsen Kåre, Mæbs, 4649 Flekkery 
10 Pedersen Gunnar, 4649 Flekkery 
16 Tsnnessen B, Skålevik, 4649 Flekkery 
550 Skoge Trygve P/R, bhaugen 5,4649 Flekkery 
10 Kristiansen Kasper, Mæbs, 4649 Flekkery 
18 Pettersen Jan Petter, 4649 Flekkery 
368 Tsnnesen Birger, Skålevik, 4649 Flekkery 
490 Martinsen Trygve P/R, 4649 Flekkery 
30 Isaksen Torleif, Torsteinsnes, 4612 Kristiansand S 
4 Vrånes Erling, Randesund, 4639 Kristiansand S 
22 Knutsen Thor, Randeyane, 4600 Kristiansand 
22 Damsgård Petter, Preswna, 4618 Kristiansand S 
6 Solvik Kaspar, Randesund, 4639 Kristiansand S 
30 Kristiansen Karsten, 4649 Flekkery 
7 Isaksen Ingolf, 4649 Flekkery 
250 Hansen Arne, Jensbakken 5,4649 Flekkeray 
55 Josefsen Einar E PIR, 4649 Flekkery 
490 Kristiansen Sveinung, 4649 Flekkery 
55 Pettersen Kurt, 4649 Flekkerøy 
100 Kristoffersen Ole Kristian, 4649 Flekkersy 
8 Jakobsen Leif, Mæbs, 4649 Flekkery 
47 Rickardsen Thor Fr, 4649 Flekkerny 
Vest-Agder 
VA-K Kristiansand 
Farkostens 
nummer, type og navn 
72 kr Jessica 
73 kr Myringen 
77 kr Savanna 
79 Jytte Ross 
80 kr Lindy 
85 Draugen 
87 kr Stalgutt 
92 a Astrid 
93 6 Berit Marie 
94 kr SvAholm 
95 Piraja 
97 k Marian 
9 8 6  Liili 
100 kr Ramona 
103 Flax 2 
104 A Aina 
105 A Jorann 
110 kr Silius 
112 kr Kargo 
115 a Joarlin 
116 6 Leikny 
117 a Prmen 
119 A Havern 
121 k Samjo 
123 6 Grennevik 
127 kr Froy 
128 6 Leik 
129 a Alen 
130 a Laksen 
131 6 Luna 
132 6 Rosa 
133 B Balja 
135 kr Ringskjær Ser 
141 6 Svalen 
146 A Bente 
153 2 Karry 
155 a Askeladden 
156 kr Flander 
157 a Saturn 
162 kr Sonja 
168 A Elcha 
171 kr Marina Ssr 
177 a Fjong 
180 a Rapp 
181 kr Falk 
184 a Øivind 
186 Log i  
191 å Mai 
193 a Sjmdg 
203 6 Ternen 
2 1 3 4  Bibbi 
215 kr Strand 
217 6 Lysema 
218 a Mona 
219 a Luna 
221A Huldra 
227 6 Akslehamn 
228 i Anita 
230 a Diddi 
234 å Ulka 
235 å Spring 
236 Sabb 
Meter 
Lengde Bredde Dybde 
Tonn Matr. Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
I I l  ar Merke Byggeår H.K. navn og postadresse 
- 
- P 9 1  Sabb 
- - P 79 Perkin 
- - P 84 Yanmar 
49 - S 86 Merc 
- - P 83 BMC 
- - P 76 Johns 
49 - S 53 GM 
- 
- T 63 Marna 
- 
- T 50 Sleipn 
24 - T 56 Caterp 
145 - S 83 Cumm 
11 - T 32 Isuzu 
- 
- T 50 Sleipn 
- 
- P 82 Mitsub 
- 
- P 9 1  Zetor 
- 
- P 84 Sabb 
- 
- T 69 Perkin 
- 
- P 8 1  Ford 
- 
- T 6 1  Calles 
- 
- P 73 Sabb 
- 
- P 79 Yanmar 
- 
- P 82 Sole 
- 
- P 80 Marna 
- - T 29 Perkin 
- 
- P 79 Yanmar 
- 
- P 86 Sabb 
- 
- P 78 Sabb 
- 
- A 60 Chrysl 
- 
- P 69 Evinr 
- 
- P 82 Sabb 
- 
- P 79 Marna 
- 
- P 79 Suzuki 
14 - T 83 Volvo 
- 
- T 70 Sabb 
- 
- T 66 Marna 
- 
- T 62 Marna 
- 
- P 77 Evinr 
30 - T 56 Caterp 
- 
- T 55 Marna 
- 
- P 88 Yanmar 
- 
- P 83 Perkin 
24 - T 60 Caterp 
- - T 69 Sabb 
- 
- P 77 Marna 
- 
- P 86 Isuzu 
- 
- T 65 Evinr 
- 
- T 57 Marna 
- 
- T 53 Marna 
- 
- P 8 1  Yanmar 
- 
- T 52 Marna 
- 
- P 76 Sabb 
24 - T 42 Wichm 
- - P 79 Perkin 
- 
- P 8 1  Suzuki 
- 
- T 66 Sabb 
- 
- T 66 Sabb 
- 
- T 66 Marna 
- 
- P 78 Sabb 
- 
- P 8 1  Suzuki 
- 
- T 74 Johns 
- 
- T 65 Johns 
- - P 68 Sabb 
77 10 Nilsen Leif J. 4649 Flekkeroy 
79 105 Kristiansen Kjell, Mæbe, 4649 Flekkeroy 
84 55 Arnesen John &Arne PIR, Skalevik, 4649 Flekkeroy 
86 450 Hansen Eigil, 4649 Flekkeroy 
86 40 Towaldsen Ove, Skalevik, 4649 Flekkeroy 
90 6 h d a l  Terje, Svarttjonnv 16,4615 Kristiansand S 
87 520 Marthinsen Egil PIR, 4649 Flekkery 
63 4 Gundersen K, Randesund, 4639 Kristiansand S 
50 7 Simonsen Karl, 4649 Flekkeroy 
80 215 Reinertsen Rolf, Floybakkevn 17,4649 Flekkery 
88 940 Pettersen Kristoffer PIR, 4649 Flekkeroy 
85 135 Stremmen Terje, Asveien 9,7800 Namsos 
50 7 Hansen Normann, Randeyane, 4600 Kristiansand 
82 65 Vrånes Magne, Randesund, 4639 Kristiansand S 
90 80 Ovesen Kai, Berge, 4649 Flekkeroy 
75 8 Tennessen Frithjof, Mæbo, 4649 Flekkeroy 
69 35 Sodefjed John Otto, Randoyane, 4600 Kristiansand 
8 1  68 Olsen A Generius, Egshaugen 5,4615 Kristiansand S 
55 10 Østrem Arild, Mæbo, 4649 Flekkeroy 
73 8 Tsnnesen Arne, Skalevik, 4649 Flekkeroy 
79 22 Nilsen John, Kjære, 4649 Flekker@ 
82 28 Isaksen Erling, Torsteinsnes, 4612 Kristiansand S 
50 8 Isaksen Alf, Torsteinsnes, 4612 Kristiansand S 
75 140 Arnesen Ansgar, 4649 Flekkeroy 
79 22 Olsen Ove, Berge, 4649 Flekkeroy 
86 26 Pedersen Frank, Grimsvollen 7,4616 Kristiansand S 
78 10 Berge Torleif, 4649 Flekkery 
70 3 Kristiansen Karsten, 4649 Flekkeroy 
66 5 Sodefjed Trygve, Randesund, 4632 Kristiansand S 
82 10 Vrånes E, Randesund, 4639 Kristiansand S 
79 18 Jakobsen Jonny, 4649 Flekkeroy 
79 20 Andreassen T, Dvergsnes, 4639 Kristiansand S 
83 156 Martinsen Helge, Ærfuglvn 21,4623 Kristiansand S 
70 10 Gundersen Aanund, Berge, 4649 Flekkeroy 
39 5 Guttormsen Jakob, 4649 Flekkery 
62 16 Johnsen Karl, 4649 Flekkeroy 
77 10 Kristoffersen Ingvar, 4649 Flekkery 
64 245 Jakobsen Jan Kjell, 4649 Flekkery 
54 5 Andas Peder, 4649 Flekkeroy 
88 18 Andersen Louis, Olav Trygvasonsv, 4633 Kristiansand S 
83 50 Rudolfsen Adolf, 4649 Flekkeroy 
77 190 Karlsen Einar PIR, 4649 Flekkeriry 
69 8 h å s  Kristian PIR, 4649 Flekkeroy 
77 8 Isaksen E, Torsteinsnes, 4612 Kristiansand S 
86 80 Andås Frank, Kjos Ringv 7,4622 Kristiansand S 
70 6 Pedersen Arnold, Mæbs, 4649 Flekkeroy 
62 36 Hjortland Rune, Grimsvollen 34,4616 Kristiansand S 
53 8 Aagesen Aage, Randeyane, 4600 Kristiansand 
8 1  33 Knutsen Ole-Andreas, 4649 Flekkeroy 
29 4 Gundersen Laurits, Berge, 4649 Flekkerey 
76 8 Gullbransen S G, S,Olavsvl9,4631 Kristiansand S 
62 135 Olsen Hans M, Gislemy~n. 4b, 4626 Kristiansand S 
79 47 Larsen Lars, 4649 Flekkerily 
8 1  28 Guttormsen Frank, 4649 Flekkerey 
79 8 Guttormsen Gustav S, 4649 Flekkerey 
66 16 Tsnnessen Gunnar, 4649 Flekkery 
36 5 Tonnessen Tonnes, 4649 Flekkersy 
78 10 Jergensen Arnt, 4649 Flekkerøy 
- 9 Guldbrandsen S, S.Olavsv.l9,4631 Kristiansand S 
74 6 Karlsen Erik, 4649 Flekkery 
74 4 Torressen Kristian, 4649 Flekkerny 
69 12 Isaksen Ingolf Torleif, Vågsbygd, 4600 Kristiansand 
Vest-Agder 
VA-K Kristiansand 
Farkostens Meter Tonn Matr Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I Il år Merke Byggeår H K navn og postadresse 
Ingunn 
Reidun 
Toya 
Vik 
Lovinda 
Hanne 
Sjmik 2 
Be+..y 
Jenny 
Sofie 
TOPSY 
Heidi 
Gerda 
Joker 
Tanja 
Friska 
Benjani 
Elin 
* 9.8 3.2 - - - T - Kaspi 
7.3 2.6 - - - T 68 Sabb 
* 7.2 2.5 - - - P 79 Merc 
7.8 2.8 - - - P 79 Perkin 
* 7.5 2.6 - - - T 79 Sabb 
7.2 2.5 - - - P 79 Volvo 
7.2 2.5 - - - P 79 Sabb 
* 9.9 3.4 - - - T 80 Perkin 
* 6.9 2.4 - - - P 80 Sabb 
7.2 2.5 - - - P 8 0  Sabb 
7.2 2.5 - - - P 69 Sabb 
7.2 2.5 - - - T 80 Sabb 
5.0 1.5 - - - P 80 Evinr 
7.8 2.5 - - - P 76 Volvo 
6 .9  2.2 - - - P 8 0  Sabb 
6.9 2.3 - - - P 8 1  Marna 
7.2 2.5 - - - P 8 1  Sabb 
7.8 1.8 - - - P 50 Sabb 
76 30 Gavlen Aksel, 4740Tveit 
67 16 Nilsen Arthur, 4649 Flekkersy 
79 36 Kristoffersen Per, 4649 Flekkersy 
79 47 Martinsen Bjarne, 4649 Flekkery 
79 22 Sodefjed John Otto, Randesund, 4639 Kristiansand S 
79 23 Pedersen Thoniald, 4649 Flekkerøy 
79 22 Martinsen Thomas 1,4649 Flekkery 
80 95 Nilsen Jakob, Mæbs. 4649 Flekkerøy 
8 0  22 Eriksen Olaf, Rabbersvn.l10,4639 Kristiansand S 
8 0  3 0  Jakobsen Gustav, 4649 Flekkery 
74 18 Olsen Olaf K, 4649 Flekkersy 
8 0  10 Karlsen Kåre, Skålevik. 4649 Flekkersy 
8 0  9 Karlsen Kjell, Skålevik, 4649 Flekkersy 
76 36 Lund-Tsnnesen Jan, Sjektev., 4624 Kristiansand S 
80 10 Norheim John, Skålevik, 4649 Flekkerøy 
6 0  8 Sigurdsen Werner, 4649 Flekkersy 
8 1  22 Kristiansen Kai, Mæbs, 4649 Flekkerry 
67 16  Salvesen Peder, 4649 Flekkerøy 
VA-KL Kvinesdal - tilsynsmann F re t t  Kwnesdal, Boks 162, 4401 Flekkefjord 
l å Helga 7 5  2 8  - - - T 3 0  Sabb 55 12 Haugedal Tor Peter, Mynielen 23,4480 Kvinesdal 
8 å Kjirsten 8 6  2 8  - - - T 49 Sabb 57 12 Helle Oskar, 4485 Feda 
19 å Svanen * 8 4  2 8  - - - P 80 Sabb 80 3 0  GusevlkBendik,4484 Øyestranda 
20 kr Marit 8 3  2 9  - - - T 8 1  Sabb 79 30 Aase Hans, 4485 Feda 
VA-LD Lyngdal - tilsynsmann Pedersen, Ole, 4586 Korshamn 
Mijana 
Orion 
Skum 
Moni 
Vinita 
Staa 
Ocean 
Bris 
Jåsund 
Per 
Eik 
Katrine 
Mj0iner 
Gullholm 
Kroken 
Kingflu 
LiseLinn 
Berdine 
Hanto 
Selvåg 
Apollo 
Petra 
Margit 
Star 
Ina 
Austad 
Markny 
Måken 
Bæry  
Ternen 
24 - S 88  Volvo 
24 - T 57 GM 
- 
- T 76 Sabb 
- 
- T 75 Sabb 
- 
- T 78 Sabb 
- 
- P 80 Sabb 
- 
- T 66 Sabb 
- 
- T 56 Sabb 
- 
- T 69 Sabb 
- 
- P 9 0  Yamaha 
- 
- T 78 Sabb 
- - T 66 Perkin 
- 
- P 78 Sabb 
- 
- T 85 Caterp 
- 
- T 60 Marna 
- 
- P 88 Sabb 
- 
- P 89 Yanmar 
- 
- P 85 Yamaha 
- 
- P 80 Yanmar 
- 
- T 63 Sabb 
24 - T 69 Gamma 
- 
- P 83 Perkin 
- 
- T 56 Marna 
- 
- T 64 Sabb 
- 
- P 80 Sabb 
- 
- T 52 Marna 
- 
- T 76 Sabb 
- - T 77 Sabb 
- 
- T 69 Marna 
- 
- T 75 BMC 
88 367 Pettersen Jan, 4586 Korshamn 
7 1  360 Knutsen Karsten, 4580 Lyngdal 
76 22 Pedersen Ole, 4586 Korshamn 
75 22 Alden Johan. 4586 Korshamn 
78 22 Johannesen Kristian, Seli, 4586 Korshamn 
80 10 Hansen Hans, 4586 Korshamn 
66 16 Gabrielsen Torv, 4586 Korshamn 
65 8 Jakobsen John, 4580 Lyngdal 
84 10 Hansen Hans, Jåsund, 4580 Lyngdal 
- 3 0  Gjertseii Edvard, Svennevik, 4580 Lyngdal 
78 30 Kittelsnes Nils, Kittelsnes, 4580 Lyngdal 
66 36 Pettersen Jan, 4586 Korshamn 
78 30 Svennevik Kjell A, Svennevik, 4580 Lyngdal 
85 250 Finkelsen Odd, 4586 Korshamn 
57 5 Johannesen Gustav, 4586 Korshamn 
88 65 Knudsen Helge, 4586 Korshamn 
89 44 Knudsen Theodor, Lundegård, 4580 Lyngdal 
85 3 0  Lunde Svein, Rosfjord, 4580 Lyngdal 
80 30 Abrahamsen Normann, Austad, 4580 Lyngdal 
63 16  Njewe Arne, 4586 Korshamn 
59 120 Karlsen Karsten, 4586 Korshamn 
78 47 Abrahmsen Tor, 4586 Korshamn 
57 6 Karlsen Karsten. 4586 Korshamn 
64 16 Theisen Kristian, 4586 Korshamn 
64 16 Pettersen Jan, 4586 Korshamn 
52 8 Lervik Arthur, Austadstrand. 4580 Lyngdal 
76 30 Knutsen Jens H, Seli, 4586 Korshamn 
76 22 Gabrielsen Bjarne, 4586 Korshamn 
69 8 Bærøy Erlrlig, Bærøy, 4580 Lyngdal 
74 3 1  Finkelsen Odd, Seil, 4586 Korshamn 
Vest-Agder 
VA-L5 Lindesnes 
Farkostens Meter Tonn Matr Bygge __ Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I Il år Merke Byggear H K navn og postadresse 
VA-L5 Lindesnes - tilsynsmann Syrdal, Alf, Syrdal, 4512 Lindesnes 
Berit 
Monika 
Morild 
Stein Arne 
Laksholm 
Linda 
NjeNe 
Spang.Ssr 
Ternen 
Krusning 
Frida 
Lillebaten 
Jolly 
Nyvåg 
LY n 
May Irene 
Kvisla 
Bonanza 
Edel 
Neskvikk 
Skarvoy 
Kristin 
Ramsland 
Sofie 
Brattholm 
Konder 
Tove 
Svelen 
Lyngholmen 
Villing 
SkaNw 
Policoat 
May Britt 
Nesejenta 
Maken 
Amigo 
Havbris 
Draie 
Måken 
Rita 
Rasmus 
Basken 
Hellen 
Under? 
Ternen 
Viken 
Selvåg 
Johc 
Havhesten 
Swing 
Ida 
Maken 
Selvag I 
- 
- P 72 Evinr 
- 
- P 88 Ford 
4 - T 6 0  Mitsub 
14 - T 83 MWM 
- 
- T - Yamaha 
- - P 80 Evinr 
- - T 76 Sabb 
14 - T 83 GM 
- - T 8 1  Sabb 
116 - T 7 0  Caterp 
24 - T 54 Iveco 
- - P 85 Johns 
- - T 82 Volvo 
1 1  - T 74 Sabb 
- 
- T 83 Sabb 
- - T 56 Marna 
13  - S 75 MWM 
- 
- T 70 Volvo 
- 
- T 67 Marna 
- - T 84 Isuzu 
- - T 34 FM 
- 
- T 33 Johns 
- - T 57 Leyl 
- - T 68  Johns 
- - T 5 0  Marna 
- 
- T 77 Marna 
- - T 55 Marna 
- - T 50 Marna 
- - T 78 BMC 
- 
- T 74 Sabb 
- - T 74 Marna 
- - T 57 Sabb 
- 
- T 78 Sabb 
48 - S 85 Caterp 
- - T 34 Yamaha 
- 
- T 8 1  Sabb 
- - T 6 1  Marna 
- - T 62 Marna 
- - T 59 Marna 
- 
- T 76 Volvo 
- - T 6 0  Marna 
- - T 8 1  Sabb 
- 
- T 78 Sabb 
- 
- T 62 Marna 
- 
- T 59 Marna 
- - T 44 Marna 
- - T 66  Sabb 
- - T 40 Marna 
- 
- T 83 Sabb 
- - T 73 Sabb 
- 
- T 59 Yamaha 
- - T 78 Suzuki 
- 
- P 87 Volvo 
72 6 Ariansen Arnt, 4510 Spangereid 
80 120 Hedmann Reidar, G.Vigelandsv 14,4520 Ser.Audnedal 
85 65 Grimestad Johni og Tommy PIR, 4520 Sør-Audnedal 
8 3  140 Østrem Dag P/R, Åvik, 4510 Spangereid 
78 3 Larsen Torbjern, Åvik, 4510 Spangereid 
79 115 Hansen Jan, 4512 Lindesnes 
76 18 Rasmussen Roald, 4510 Spangereid 
8 0  120 Ariansen Arnt. 4510 Spangereid 
8 1  10  Lindal Ådne, 4510 Spangereid 
89 540 Ramsland Alf F PIR, 4510 Spangereid 
86 220 Fjeldskår Arnfinn PIR, 4512 Lindesnes 
85 25 Fjeldskår Øystein, 4512 Lindesnes 
8 1  25 Ariansen Erling, Lindal, 4510 Spangereid 
74 100 Nilsen Harald, Våge, 4512 Lindesnes 
75 22 Jakobsen Toralf, 4510 Spangereid 
56 6 Ssrensen Steinar, 4512 Lindesnes 
75 102 Hansen Harry, 4512 Lindesnes 
75 110 Lunde Jacob, 4510 Spangereid 
67 24 Presthus Hans, 4510 Spangereid 
83 5 1  Fjeldskår Arnfinn E, 4512 Lindesnes 
6 0  6 Larsen Torbjern. Åvik, 4510 Spangereid 
79 6 Samuelsen John, Svennevik, 4510 Spangereid 
78 37 Andersen Sverre, 4510 Spangereid 
7 1  3 Ramsdal Toralf, 4520 Ssr-Audnedal 
50 5 Larsen Gustav, Svennevik, 4510 Spangereid 
64 16 Sterkesen Helmer, Åvik, 4510 Spangereid 
42  4 Kåfjord Olav, 4520 Sar-Audnedal 
3 9  5 Smidth Jens, f520 S#r.Audnedal 
78 53 Homme Jan, Avik, 4510 Spangereid 
74 16 Mikalsen Birger, 4520 Sør-Audnedal 
67 7 Larsen Terje, Åvik, 4510 Spangereid 
57 8 Lunde Kristian, 4510 Spangereid 
78 8 Håland Ragnvald, 4520 Ssr-Audnedal 
85 327 Fjeldskar August, 4512 Lindesnes 
76 5 Gabrielsen Tom, 4510 Spangereid 
80 22 Wilhelmsen Leif, Åvik, 4510Spangereid 
6 1  8 Thorsen Arnt, 4520 Ser-Audnedal 
62 8 Bsrrulfsen Otto, 4520 Ser-Audnedal 
59 5 Hansen Odd, 4512 Lindesnes 
76 23 Grimestad Toralf, 4520 Ssr-Audnedal 
6 0  8 Strsmme Ståle, 4520 Ssr-Audnedal 
80 30 Ariansen Kåre, 4510 Spangereid 
78 3 0  Hiland Håkon, 4520 Ssr-Audnedal 
62 4 Urheim Gerhard, 4520 Sør-Audnedal 
59 5 Wilhelmsen Leif, 4520 Ssr-Audnedal 
5 1  6 Johannessen T, Åvik, 4510 Spangereid 
66 6 Rasmussen Roald, N j e ~ e ,  4510 Spangereid 
38 3 Håland Gerhard, Vigeland, 4512 Lindesnes 
82 3 0  Egeland Hans Ivar, Egeland, 4520 Ssr-Audnedal 
73 22 Adiansen Harald, Lindal, 4510 Spangereid 
73 3 Rasmussen Roald, 4510 Spangereid 
85 5 Gabrielsen Kåre, Ramsland, 4510 Spangereid 
87 130 Rasmussen Roald Arnt, NjeNe, 4510 Spangereid 
VA-M Mandal - t~lsynsmann Ås, Andreas, Harkmark, 4500 Mandal 
l å Rasken 4.3 1.7 - - - P 83 Evinr 83 8 Olsen Bernhard, Leirvlkvn.31,4500 Mandal 
3 s Line 9.0 3.0 0 .8  - - T 72 Sabb 72 22 Svendsen Jan Otto, Boks 518,4501 Mandal 
Vest-Agder 
VA-M Mandal 
Farkostens 
nummer, type og navn 
Meter 
Lengde Bredde Dybde 
Tonn Matr. Byge- Motor 
I Il 6r Merke Bygear 
5 8 Sandlo 
6 6 Risoy 
7 Pronto 
10 6 Ooffen 
13 kr Østvik 
14 Bruse 
15 A Eli 
16 6 Inger2 
17 å Rosella 
18 kr Trio 
20 6 Ingermanland 
21 kr Ssrhav 
23 å Maximus Gliefs 
25 kr Manko 
29 kr Rusken 
31  kr Annelida 
32 kr Skagutten 
34 6 Teistholm 
35 kr Reidun 
36 6 Snoopy 
37 6 Ruggen 
40 6 Perlen 
43 Kanta 
44 a Kathe-Elisabeth 
45 kr Gulskjer 
4 6 6  Anquilla 
48 6 Gavla 
51 a Ringbbing 
52 6 Sjrmann 
55 å Milen 
56 å Sjrsproyi 
57 6 Pelle 
65 kr Leiken 
66 6 Inger 
67 å Gismery 
68 6 Lynet 
69 å Pico 
70 kr Anquilla I 
71  kr Ziko 
72 6 Ternen 
73 kr Reringen 
74 6 Tokt 
75 å Sjahna 
76 kr Lundefuglen 
7 7 4  Villkatt 
7 8 6  Mia 
80 s Merceno 
81  kr Tamara 
84 å Porsang 
85 å Reidun 
86 kr Inger 
88 6 Svelen 
89 6 Havbris 
90 å Hiilesund 
92 å Alma 
100 kr Persodden 
101 6 Leik 
107 6 Rusken 
109 kr Dudi 
111 å Måken 
114 å Sjsrev 
118 A Trigger 
- 
- P 76 Marin 
- 
- T 83 Sabb 
7 - P 88 Cumm 
- 
- T 66 Marna 
- 
- T 89 Sabb 
- 
- A 87 Sabb 
- 
- T 77 Sabb 
- - P - Tomos 
- 
- P 85 Marin 
- 
- P 82 Sabb 
- - T - Marna 
11 - P 87 Leyl 
- 
- T 81  BMC 
- 
- T 87 Miru 
- 
- T 88 Isuzu 
40 - T 67 GM 
25 - T 65 Alpha 
- 
- T 79 Sabb 
- 
- T 91  Isuzu 
- 
- P 78 Chrysl 
- 
- T 75 Sabb 
- 
- P 73 Johns 
- 
- P 84 Sabb 
- 
- P 86 Johns 
- 
- P 87 Isuzu 
- 
- P 87 Marin 
- 
- T 49 Marna 
- 
- P 80 Yanmar 
- 
- T 71  Marna 
- 
- P 83 Marin 
- 
- T 29 Marna 
- 
- T 72 Johns 
- 
- P 86 Volvo 
- 
- T 74 Marna 
- 
- T 83 Marna 
- 
- P 74 Marin 
- 
- T 52 Marna 
- 
- T 88 Isuzu 
- 
- T 86 Isuzu 
- 
- P 78 Yamaha 
49 - T 45 Caterp 
- 
- T 75 Sabb 
- 
- T 60 Marna 
- 
- P 87 Isuzu 
- 
- T 79 Sabb 
- 
- P 83 Marin 
24 - T 65 GM 
21 - T 64 GM 
- 
- P 79 Johns 
- 
- T 82 Sabb 
8 - T 86 Isuzu 
- 
- T 67 Sabb 
- 
- T 78 Johns 
- 
- T 48 Marna 
- 
- P 77 Johns 
- 
- T 85 Isuzu 
- 
- T 79 Sabb 
- 
- T 51 FM 
10 - T 40 Volvo 
- 
- T 33 Marna 
- 
- T 50 Marna 
- 
- T 77 Sabb 
Eierens (den korresponderende reder) 
H K navn og postadresse 
8 Dyrstad Jan Øystein, Skjerny, 4500 Mandal 
22 Johnsen Georg, Brogate 22a. 4500 Mandal 
250 ~ ~ b e r ~ k e ,  Boks331,4501 Mandal 
8 Dahl G J, Harkmark, 4500 Mandal 
30 Olsen Bernhard, Leirvikvn 31,4500 Mandal 
45 Kaaly Olav, Sk?gsny, 4500 Mandal 
16 Nodeland Per, As, 4500 Mandal 
4 Aanensen Leif, Sanum, 4500 Mandal 
15 Hellsten Odin, Kirkheivei 21, 4500 Mandal 
22 Østhus Georg, Tregde, 4500 Mandal 
4 Seyffarth Ole M, Hilloy, 4500 Mandal 
114 Lunde Kjell Magne, Kleven, 4500 Mandal 
60 Seyiiarth Torstein, Hille, 4500 Mandal 
12 Hoel Frank E, Skogsy, 4500 Mandal 
51 Rasmussen Helge, lndstien, 4500 Mandal 
320 Pedersen Jarl R, Skjernoy, 4500 Mandal 
165 Lunde Terje PIR, Brogt lb ,  4500 Mandal 
22 Kåfjord Bjarne, Lundevik. 4500 Mandal 
50 Vatne Kjell, Omland, 4500 Mandal 
130 Lunde Terje, Vassmyrv.l4,4500 Mandal 
30 Oæhli Terje, Harkmark, 4500 Mandal 
6 Aanensen Gunvold, 4500 Mandal 
10 Hi l ly  Arne, Oddan, 4500 Mandal 
30 Nsstvold Magnus, Flybakken 11,4500 Mandal 
130 Ånensen Arnt O PIR, Dyrstad, 4500 Mandal 
9 Seyffarth Karl Helge, Hille, 4500 Mandal 
36 Syvertsen Herman, Skjerny, 4500 Mandal 
33 ~ ~ b e r ~ k e ,  Boks 331,4501 Mandal 
8 Lundevik Sigurd, Lundevik, 4500 Mandal 
9 Christensen Even, Skjerny. 4500 Mandal 
3 Wathne Johan, Landy, 4500 Mandal 
4 Lande Norman, Sånum, 4500 Mandal 
110 Lunde Atle, vass my^ 41,4500 Mandal 
28 Aanensen Leif, Sinum, 4500 Mandal 
24 Lunde Bjarne, Kleven, 4500 Mandal 
28 Dyrstad Tom I, Johnstonsgt.37,4500 Mandal 
8 Salvesen Arne L, Toftenes, 4500 Mandal 
70 Seyffarth Karl H, Hille, 4500 Mandal 
50 Tofte Sigbjsrn, Tofte, 4500 Mandal 
8 Seyffarth Ove M, Hille, 4500 Mandal 
300 Danielsen PIR, Buråsveien 14,4500 Mandal 
16 Ånensen Kristian, Skjerny, 4500 Mandal 
4 Kristiansen Paul, Skjerny, 4500 Mandal 
145 Lunde Herman PIR, Kleven, 4500 Mandal 
8 Pedersen Jarl, Ospev.2,4500 Mandal 
9 Ånensen A O, Skjerny, 4500 Mandal 
250 Oyrstad Jan Øystein, Skjerny, 4500 Mandal 
270 b n n  Jan-Otto, Nygata 4,4500 Mandal 
6 Seyffarth Karl Helge, Hille, 4500 Mandal 
22 Vatne Kjell, Omland, 4500 Mandal 
40 Aanensen Leif, Sånum, 4500 Mandal 
10 Olsen Bernhard, Skjebstad, 4500 Mandal 
6 Dahl E Eriksen, Harkmark, 4500 Mandal 
5 Seyffarth Ole M, Hil ly, 4500 Mandal 
20 Seyffarth Torstein, Hille, 4500 Mandal 
51 LundeTor Gunnar, Sånum, 4500 Mandal 
22 Seyffarth Karl H, Hille, 4500 Mandal 
12 Tårnes Ivar, Tårnes, 4500 Mandal 
160 Olsen Per Arvid, Skjebstadv.l6b, 4500 Mandal 
3 Syvertsen Herman K, Skjerny, 4500 Mandal 
5 Syvertsen H K, Skjernnysund, 4500 Mandal 
22 Lund Steinar, Sanum, 4500 Mandal 
Vest-Agder 
VA-M Mandal 
Farkostens Meter Tonn Matr Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I Il Ar Merke Byggear H K navn og postadresse 
Sirius 
Loppa 
Pampos 
Quo Vadis 
Ternen 
Lerken 
Trine 
Ulka 
Agat 
Marita 
Sanay 
Truls 
Stina 
Svalen 
Klevebuen 
Alvenes 
Kveita 
4.0 1.6 - - - P 83 Marin 
* 8.1 3.0 - - - T 80 Sabb 
7.9 3.0 - - - T 84 ISUZU 
6.2 2.2 - - - T 59 Marna 
6.5 2.4 - - - T 58 Marna 
7.2 2.5 - - - T 43 Marna 
4.2 1.7 - - - P 84 Evinr 
5.8 1.9 - - - T 81 Sabb 
6.5 2.0 - - - T 43 Marna 
8.0 3.0 - - - T 85 Marna 
7.6 2.5 - - - T 60 Sabb 
4.2 1.5 - - - P 79 Evinr 
'11.0 3.4 - 10 - P 84 Nogva 
6.7 2.2 - - - T 53 Marna 
* 7.6 2.9 0.6 - - T 73 Volvo 
* 10.0 3.1 1.1 - - P 85 Perkin 
* 12.8 3.9 - 17 - P 77 Volvo 
83 25 Abrahamsen Jan-Atle, Skjernay, 4500 Mandal 
80 30 Walvick John P/R, Storvollen 13,4500 Mandal 
84 50 Seyffarth Øivind, Hille, 4500 Mandal 
59 4 Walvick John, Storvollen 13,4500 Mandal 
58 5 Dahl Erik Eriksen, Harkmark, 4500 Mandal 
35 6 Nilsen Alf, Tregde, 4500 Mandal 
84 15 Jacobsen Vidar, 4500 Mandal 
82 10 Pedersen G, Skjernaysund, 4500 Mandal 
43 5 Kristiansen Johan, Skjernay, 4500 Mandal 
70 36 Aanensen Gunvald, Sånum, 4500 Mandal 
80 10 Larsen Terje, Skjernily, 4500 Mandal 
84 5 Jacobsen Vidar, St. Elvegt. 114,4500 Mandal 
83 109 Dæhli Terje, L.Harkmark, 4500 Mandal 
53 5 Berge Torgeir, Skjernilysund, 4500 Mandal 
83 36 Lunde Geir Even, Kleven 21,4500 Mandal 
85 72 Arnesen Terje, Liveien 65,4500 Mandal 
77 156 Danielsen Lennart PIR, Buråsvn 14,4500 Mandal 
VA-S Segne - t~lsynsmann Pettersen, Ove, Langenesbygda, 4640 Ssgne 
1 kr Karpur 
2 Carina 
3 s Breivik 
4 kr Sagnejenta 
5 kr Tdfe 
6 a Ocan 
7 Apollo 
8 kr Sabby 
10 å Tora 
l 1  å Doiiy 
12 Maia 
13 a Anne-Karin 
14 kr Rosenvoll 
15 å Morild 
16 kr Sjakk 
1 7 å  Bris 
19 Sisu 
20 å Lise 
2 1 å  Trym 
22 å Snegg2 
23 Ludvig 
24 kr Annie.Britt 
25 Felina 
2 6 6  Lilly 
2 7 a  Silja 
28 Oksholm 
29 å Rosa 
30 6 Just 
31 å Bris 
32 å Saijo 
33 å Hobmann 
35 Fiskus 
36 a Fauna 
37 å Rana 
39 å Mona 
40 å Vår 
4 1 4  Eva 
43 Wikki 
44 Amigo 
47 s Aud-Karin 
48 å Nina 
* 15.8 5.3 - 30 - T 36 Gardn 
"4.9 5.4 2.1 - - T 88 Gardn 
* 15.2 4.9 - 24 - T 62 GM 
* 18.9 5.7 - 49 - T 60 Calles 
* 10.5 3.6 1.5 11 - P 81 Ford 
7.6 2.7 - - - T 79 Sabb 
8.4 2.5 - - - T 75 BMC 
* 8.1 2.6 - - - P 82 Sabb 
5.7 1.8 - - - T 54 Marna 
6.6 2.2 - - - P 83 Sabb 
7.0 1.8 - - - T 90 Mitsub 
6.5 2.2 - - - T 53 Marna 
* 18.6 5.9 3.1 78 - S 86 Isuzu 
5.0 1.5 - - - T 62 Evinr 
* 15.3 5.1 - 24 - T 57 Caterp 
5.0 1.5 - - - T 76 Johns 
7.0 2.5 - - - P 86 Sabb 
6.5 2.2 - - - P 81 Sabb 
* 7.0 2.4 1.0 - - P 83 Sabb 
6.5 2.2 - - - P 76 Sabb 
* 10.5 4.0 - - - T 84 Scania 
* 15.5 5.2 - 24 - T 53 Caterp 
6.6 2.2 - - - P 87 Bukh 
6.9 2.3 - - - T 50 Marna 
6.2 2.2 - - - T 70 Marna 
8.2 3.0 - - - P 83 Thorny 
7.5 2.6 - - - T 79 Sabb 
6.9 2.4 - - - T 66 Marna 
4.7 1.5 - - - T - Johns 
6.4 2.2 - - - P 81 Sabb 
9.4 3.5 - - - T 49 Marna 
6.4 2.0 - - - P 89 Isuzu 
6.5 2.3 - - - P 75 Sabb 
4.3 1.2 - - - P 69 Mercur 
6.5 2.3 - - - T 60 Marna 
6.9 2.2 - - - T 59 Sabb 
5.0 1.2 - - - T 62 Evinr 
8.9 2.7 - - - P 78 Sabb 
7.6 2.8 - - - P 80 Ford 
t 15.4 5.1 2.1 14 - T 65 Caterp 
5.3 1.5 - - - T 59 Johns 
190 Pettersen Ove PIR, Langenesbygda, 4641 Ssgne 
310 Pettersen Rune, Langenes, 4632 Kristiansand S 
300 Pettersen Helge P/R, Boks 3084,4641 Ssgne 
345 Pettersen Oddvin, 3096 Langenesb., 4641 Sngne 
120 Ånesen Alf, Hellen, 4640 Ssgne 
22 Olsen Hjalmar, Boray, 4640 Segne 
33 Severinsen Tommy, B O ~ B ~ ,  4640 Segne 
30 Berge Helge, Kvernstien 60b, 4640 Ssgne 
5 Pettersen Helge, Langenesbygda, 4640 Ssgne 
24 Pettersen Audun, Langenesbygda, 4640 Sagne 
30 Kristiansen Jsrgen J, Borayhellen, 4640 Sagne 
10 Olsen Nils Petter, 4640 Ssgne 
405 Salthaug Bredrene PIR, (Bent Salthaug), 4500 Mandal 
5 Langenes Mikael M, Langenesbygda, 4640 Ssgne 
240 Pettersen Ingvar, Langenes, 4641 Ssgne 
4 Langenes Gunnar, Langenesbygda, 4640 Sagne 
30 Olsen Magne, Eik, 4640 Ssgne 
10 Pettersen Arnar, Langenesbygda, 4640 Sagne 
30 Foss Stein Arne, Harkmarkneset, 4500 Mandal 
18 Trysnes Thomas, Trysnes, 4640 Ssgne 
165 Johannessen Bjarne, Oftenes, 4640 Ssgne 
200 Foss Stein A, Vigebo, 4500 Mandal 
36 Pettersen Ove, Boks 3082,4641 Ssgne 
6 Bessesen S, Ny-Hellesund, 4640 Ssgne 
5 Nilsen Vilhelm, Hallandvik, 4640 Ssgne 
68 Storgård Bent, Meieribakken 12,4640 Ssgne 
22 Gustavsen E, Ny Hellesund, 4640 Sagne 
16 Isaksen Arthur, Langenes, 4640 Ssgne 
4 Langenes Roald, Langenesbygda, 4640 Ssgne 
18 Pettersen Einar, Langenes, 4640Sngne 
48 Olsen Magne, Borily, 4640 Ssgne 
24 Salthaug Birger, Salthaug, 4500 Mandal 
10 Govertsen Wilhelm, Eik, 4640 Ssgne 
5 Olsen Magnus, Boriry, 4640 Ssgne 
8 Nilsen Vilhelm, Hallandvik, 4640 Ssgne 
8 Pettersen Marius, Langenesbygda, 4640 Sagne 
6 Pettersen Svein, 4640 Sagne 
30 Wiig Rolf, Gronngielet 3a, 4640 Segne 
68 Kristiansen Øyvind, Boray, 4640 S~gne 
275 Solhsi Geir Vidar, Pålsnesv 13,4640 Sngne 
4 Olsen Johan, Hsllen, 4640 Ssgne 
Vest-Agder 
VA-S Segne 
Farkostens Meter Tonn Matr. Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I I l  år Merke Byggeår H.K. navn og postadresse 
Habet 
Twffe 2 
Rona 
Havblikk 
Paloma 
Sheik 
Silje 
Vesla 
Otterbank 
Racon 
Plastina 
Flid 
Ocean 
Galant 
Bingo 
Åse 
Hercules 
Boreybuen 
Vestervik 
Monopol 
Siesta 
Lusa 
Jumbo 
The Morn.Star 
6.2 1.8 - - - T 15 Sleipn 
7.5 2.6 - - - T 68 Sabb 
7.7 2.6 - - - P 83 Marna 
6.2 1.8 - - - P - Sabb 
* 7.2 2.5 - - - P 82 Yanrnar 
* 13.4 5.1 - 24 - T 49 Caterp 
7.2 2.3 - - - P 80 Sabb 
7.2 2.2 - - - P 76 Sabb 
* 24.3 6.3 - 99 - T 61 Wichm 
"5.8 7.0 - 137 - S 76 Caterp 
7.2 2.5 - - - P 81 Sabb 
6.1 1.8 - - - T 20 Marna 
7.0 2.5 - - - P 81 Sabb 
* 13.8 4.8 - 24 -- T 54 GM 
8.8 3.2 - - - P 87 Isuzu 
10.6 3.9 - - - T 89 Sabb 
7.2 2.5 - - - P 80 Sabb 
8.4 2.8 - - - T 78 Sabb 
5.0 1.5 - - - P 79 Marin 
7.2 2.5 - - - T 70 Sabb 
7.6 2.8 - - - T 78 Sabb 
4.0 2.0 - - - P 88 Johns 
6.2 2.3 - - - P 76 Sabb 
6.9 2.2 - - - T 48 Marna 
- 3 Olsen Lars, Ålo, 4640 Segne 
84 22 Ånensen  AI^, S k a ~ n  10,4640 segne 
72 18 Salthaug Bent, Salthaug, 4500 Mandal 
81 10 Thomassen Thomas, Hallandvik, 4640 Segne 
82 33 Severinsen Øyvind, Borey, 4640 Sogne 
62 180 Langenes Toralv, Boks 3050,4641 Segne 
78 10 Pettersen Helge P/R. Langenesbygda, 4640 Segne 
76 22 Severinsen R, Stokkel.st.l9,4640 Segne 
64 450 Langenes og Johnsen PIR, (Tom Langenes), 4641 Segne 
76 565 Nodenes Harald P/R, Postboks 3026,4641 Segne 
81 22 Olsen Magnus, Borey, 4640 Segne 
34 3 Nilsen Vilh, Hallandvik, 4640 Segne 
81 22 Olsen Hjalmar, Hellen, 4640 Segne 
71 242 Pettersen Arnar, Boks 3094,4641 Ssgne 
87 88 Kristiansen Svein K,  Borey, 4640 Segne 
79 150 Andersen Lars Gisle, Grenngjelet 11,4640 Segne 
80 22 Severinsen Terje, Borw, 4640 Segne 
77 30 Severinsen Ernst, Borey, 4640 Segne 
81 15 Borey Helge, Skarvei 22,4640 Segne 
77 18 Johansen Alf, Langenesbygda, 4640 Segne 
77 22 Kjellevik Tomas. Langenesbygda, 4640 Segne 
87 25 Johansen Alf, Langenes, 4640 Segne 
76 18 Langenes Toralv, Langenesbygda, 4640 Sqr ie  
49 5 Vigebo Enok, Tånevikkilen, 4640 Segne 
AA-A Arendal 
Aust-Agder 
Farkostens Meter Tonn Matr. Bygge. Motor 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I I l  ar Merke Byggeår 
Aust-Agder 
AA-A Arendal - tilsynsmann: Mortensen, Arnt, Sandum, Tromlry, 4800 Arendal 
Alen 
Ellen 
Siije i 
Ramsw 
Spider 
Havblikk 
Torgværingen 
Mirella 
Knott 
Stine 
Ester 
Sne@ 
Falkena 
Ragnhild 
Skriveren 
Svanen 
Sandskjær 
Belona 
Trulte 
Bel1 Rock 
Belgen 
Frines 
Terna 
Virgo 
T&e 
Kraka 
Strandsnipa 
Sabb 
Mette 
Marita Il 
Maken 
Gerd 
Omega 
Snorre 
Havhesten 
Lima 
Terna 
Sveklingen 
Svanen 
Sabb 
Sabb 
Yarnaha 
Sole 
Renau 
Sabb 
GM 
Yanmar 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Volvo 
Isuzu 
Yamaha 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Ford 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Volvo 
Yarnaha 
Johns 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Yamaha 
Sabb 
Mitsub 
Sabb 
Sabb 
Johns 
Sabb 
BMC 
Sabb 
AA-G Grimstad -tilsynsmann: Pettersen, Odd Kvale, Hesnesey, 4890 Grimstad 
Smart 
Fonie 
Dolly 
Kvallry 
Tero 
Bibs Il 
Alka 
Bibs 
Svanen 
Serstjerna 
Cumrn 
Ford 
FM 
Cumrn 
Yanmar 
Cumm 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Sabb 
Eierens (den korresponderende reder) 
H.K. navn og postadresse 
10 Henriksen Steinar, 4920 Staubø 
30 Andersen Ole G, Sandviken, 4816 Kolbjernsvik 
40 Nilsen Atle, Strørnsbuneset 44,4800 Arendal 
28 Andersen Svein, Gjerdvoldseyv 11,4800 Arendal 
100 Nilsen Atle, Strernsbuneset 44,4800 Arendal 
22 Einarsen Øyvind, Skibevik, 4810 Eydehavn 
300 Andersen Jan AJS, Sandvikv 108,4816 Kolbjernsvik 
33 Hanstad Arvid, Skildse, 4818 Færvik 
68 Langtveit Endre, Hulveien 14,4800Arendal 
24 Mortensen Kåre, Bratteklev, 4818 Færvik 
22 Andersen John G, Skare, 4812 Kongshamn 
8 Olsen Godtfred, 4815 Saltred 
23 Olsen Godtfred, 4815 Saltred 
280 Arntsen Dag, Sandviksv 59,4816 Kolbjernsvik 
15 Andersen Svein, Gjervoldsrayv 11,4800 Arendal 
10 Olsen Dagfin, 4815 Saltred 
22 Mortensen Finn, 4816 Kolbjernsvik 
3 0  Lassesen Oskar, Skibevik, 4815 Saltred 
10  Nilsen Tore, 4920 Staubø 
120 Olsen Øivind, Neskilen, 4815 Saltred 
10 Henriksen Steinar, 4920 Staube 
3 0  Williamson Dag, N.Hjelmtvetsv, 4810 Eydehavn 
10 Halvorsen Olaf, 4920 Staube 
62 Nilsen Øyvind, Merdwgård, 4800 Arendal 
55 Evensen Max N, Gardalsv 5,4800 Arendal 
6 Sørensen Josef, 4810 Eydehavn 
10  Olsen Øivind, Neskilen, 4815 Saltred 
8 Tennesen Sverre, Tromlry, 4800 Arendal 
10  Einarsen Arvid, 4810 Eydehavn 
3 0  Olsen Rolf S, Neskilen, 4815 Saltred 
10 Andersen John G, Skare, 4812 Kongshamn 
8 Reinertsen Petter. Revesand, 4818 Færvik 
355 Lassesen Olaf, Skibevik, 4815 Saltrød 
10  Gundersen Håkon, 4812 Kongshamn 
22  Stcllefjell Arnstein, Skibevik, 4815 Saltred 
20  Gundersen Håkon, 4812 Kongshamn 
29 Lassesen Olaf, Hastensund, 4812 Kongshamn 
52 Evensen Max Normann, Gårdalsv 5,4800Arendal 
10 Olsen Sigurd, 4812 Kongshamn 
Pettersen Odd Kvale, Hesnesey, 4890 Grimstad 
Olsen Jan Ivar, Alvildsvei, 4890 Grimstad 
Olsen John, Rennes, 4890 Grimstad 
Abrahamsen Oddvar PIR, Hesnesey, 4890 Gr~mstad 
Reinhardsen Kurt K, Hesnesey, 4890 Grimstad 
Ellingsen Rolf P, Myrsvingen 12,4890 Gr~mstad 
Thorsen Asbjern, 4897 Homborsund 
Ellingsen Rolf P, Myrsvingen 12,4890 Grimstad 
Reinhardsen Thor E, Hesneslry, 4890 Grimstad 
Mejlender-Larsen Lars Roar, 4897 Homborsund 
Aust-Agder 
AA-G Grimstad 
Farkostens Meter Tonn Matr. Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, iype og navn Lengde Bredde Dybde I Il ar Merke Byggear H.K. navn og postadresse 
18 kr Tempo 
23 6 Dordisund 
26 a Havsul 
28 å Skårungen 
33 kr Heidi 
38 6 Blamann 
39 kr Villmann 
49 6 Bjenik 
55 Astor 
61 kr Villfugl 
64 kr Østerray 
AA-L Lillesand - tilsynsmann: 
l kr Molly 
2 å Rufus 
3 kr Hegdabas 
4 Malla 
5 6 Grei 
6 6  Morill 
7 å Dennis 2 
8 Malin 
9 å Astrid 
10 å Eli 
12 å Bambi 
13 a Østerhavn 
15 6 Nansy 
1 8 6  Marit 
19 s Rita 
21 Kristina 
22 å Sylvi 2 
24 a Joda 
30 kr Dajar 
34 kr Randi 
35 a Kato 
38 6 Monika 2 
40 kr Randi Il 
4 1 a  Karin 
42 6 Kaia 
44 a Linda 
45 kr Silja 
46 å Marian 
4 9 å  Balla 
50 a Diana 
54 å May 
57 Ramona 
58 å Bodil 
60 å Dina 
61  å Trine 
64 å Sonny 
66 kr Skarhav 
69 å Hellesray 
7 1 å  Liv4 
75 å Lady 
78 å Bergsts 
80 å Sabben 
84 å Buster 
85 Dennis 
88 kr Monica 
90 Rune 
9 1 å  Plasta 
* 14.5 5.3 - 24 - T 59 GM 
* 7.8 2.6 - - - T 78 Leyl 
8.1 2.8 - - - T 75 Perkin 
7.2 2.2 - - - T 78 Leyl 
* 14.0 5.0 2.1 24 - T 52 Deutz 
4.3 1.4 - - - P 66 Johns 
7.8 2.6 - - - P 79 Sabb 
7.2 2.5 - - - T 60 Sabb 
* 14.8 5.8 2.5 24 - S 87 Cumm 
* 11.9 4.1 - 18 - S 53 Volvo 
* 14.7 4.6 - 20 - T 61 Volvo 
Hellenes, Roald, Strandgt 23, 4790 Lillesand 
- - P 83 Ford 
- - P 84 Sabb 
- - P 82 Sabb 
- - P 88 Sabb 
- - P 85 Sabb 
- - T 67 Sabb 
- - P 84 Evinr 
7 - P 82 Perkin 
- - T 64 Marna 
- - T 54 Marna 
- - P 82 Johns 
- - T 63 Sabb 
- - P 85 Honda 
- - P 85 Sabb 
24 - T 50 Scania 
- - T 66 Perkin 
- - T 69 Perkin 
- - P 75 Sabb 
40 - T 66 Caterp 
24 - T 57 GM 
- - P 80 Evinr 
- - P 84 Honda 
- - P 90 Zetor 
- - T 53 Marna 
- - P 84 Sabb 
- - P 80 Sabb 
8 - T 62 Marna 
- - P 77 Sabb 
- - P 74 Sabb 
- - P 82 Perkin 
- - P 70 FM 
- - P 76 BMC 
- - P 80 Marna 
- - T 81 Sabb 
- - T 70 Johns 
- - P 75 BMC 
- - P 78 Volvo 
- - P 75 BMC 
- - T 57 Sabb 
- - P 70 Yamaha 
- - P 81 Sabb 
- - T 53 Sabb 
- - P 77 Sabb 
9 - P 78 Ford 
- - P 80 GM 
- - T 69 Volvo 
- - P 77 Sabb 
242 Abrahamsen Oddvar, Hesnesny, 4890 Grimstad 
37 Abrahamsen Anid, Hesnesray, 4890 Grimstad 
62 Abrahamsen K, Hesnesvy, 4890 Grimstad 
29 Abrahamsen Gerhard, Hesneslry, 4890 Grimstad 
257 Foss Ane og Steinar PIR, Hovebakken 1,4897 Homborsund 
6 Olsen John, Rennes, 4890 Grimstad 
22 Abrahamsen Willy, Hesnesray, 4890 Grimstad 
8 Larsen Lars Christian, Mollandskjær, 4890 Grimstad 
350 Reinhardsen Asbjern PIR, Hesnesray, 4890 Grimstad 
210 Abrahamsen Alf, Hesnesvy, 4890 Grimstad 
278 Reinhardsen Kurt, Hesnesny, 4890 Grimstad 
82 78 Jergensen Ernst, 4770 Hwåg 
84 30 Hæstad Birger, 4772 Hæstadsvingen 
81  22 Kristiansen Asbjern, 4780 Brekkeste 
88 50 Hæstad Viggo E, 4772 Hæstadsvingen 
85 26 Thorsen Anders, 4780 Brekkeste 
66 8 Edvardsen Ragnar, Ulvraysund, 4772 Hæstadsvingen 
84 20 Hæstad Viggo, 4772 Hæstadsvingen 
80 81 Syvertsen Kåre, 4772 Hæstadsvingen 
M 16 Andersen Gunnar, Ulvnysund, 4772 Hæstadsvingen 
54 5 Pedersen Hans, 4790 Lillesand 
73 6 Arenhen Gunnar. Bergsray, 4790 Lillesand 
63 8 Tellefsen Ragnvald, 4790 Lillesand 
85 10 Hæstad Tore, 4772 Hæstadsvingen 
85 10 Johansen Henry, Akernya, 4780 Brekkeste 
73 230 Kristiansen Helge. Skottevik, 4772 Hæstadsvingen 
66 30 Kristiansen Helge, Skottevik, 4772 Hæstadsvingen 
69 35 Hæstad Tore Kristian, 4772 Hæstadsvingen 
75 18 Hæstad Birger, 4772 Hæstadsvingen 
83 325 Kristiansen Arnt, Skottevik, 4772 Hæstadsvingen 
65 230 Hæstad Tore og Johan H PIR, 4772 Hæstadsvingen 
72 18 Syvertsen Age Martin, 4770 Hwåg 
80 10 Hæstad Harald. 4772 Hæstadsvingen 
90  80 Hæstad Tore, 4772 Hæstadsvingen 
53 5 Hæstad Håkon E, 4770 Hwåg 
84 10 Jergensen Reidar, Gamle Hellesund, 4772 Hæstadsvingen 
80 22 Syvertsen Arild, 4772 Hæstadsvingen 
62 36 Syvertsen Age Martin, Kjepmannsvik, 4770 Hwåg 
77 22 Jsrgensen Ernst, 4770 Hrnåg 
74 10 Jergensen Asbjern, Langholmsund, 4772 Hæstadsvingen 
82 49 Ribe Harry, 4772 Hæstadsvingen 
70 6 Govert Einar, 4780 Brekkeste 
76 31 Syvertsen Kåre, Gamle Hellesund, 4772 Hæstadsvingen 
80 10 Norstrand Trygve, 4780 Brekkeste 
81  10 Arentsen Gunnar, Bergsray, 4790 Lillesand 
76 4 Syvertsen Arild, 4772 Hæstadsvingen 
75 35 Jsrgensen Hartvig, 4772 Hæstadsvingen 
87 360 Schnitler Dag, Seljelia 24,4790 Lillesand 
75 31 Andersen Arnulf, 4780 Brekkeste 
56 8 Syvertsen Aksel, Akerraya, 4780 Brekkeste 
79 3 Blix Einar, Kokkenes, 4790 Lillesand 
81 10 Tellefsen Ragnvald, Bergste, 4790 Lillesand 
57 8 Blix Einar, 4790 Lillesand 
85 26 Hæstad Johan Hermann, 4772 Hæstadsvingen 
78 68 Hæstad Viggo, 4772 Hæstadsvingen 
80 100 Hæstad Harald, 4772 Hæstadsvingen 
55 5 Ribe Einar, 4772 Hæstadsvingen 
77 10 Kristiansen Helge, 4772 Hæstadsvingen 
Aust-Agder 
AA-L Lillesand 
Farkostens Meter Tonn Matr. Bygge- Motor - Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I Il ar Merke Byggeår H.K. navn og postadresse 
Marriken 
Hugo 
Varvik 
Laila 2 
Mona 
Farmann 
Ase 
Svanen 
Norna 
Annie 
Havsul 
Gagarin 
Grynet 
AA-R Ris~rr - tilsynsmann: Skarheim, Kjell, Havnekontoret, 4950 Risar 
Marna 
Perkin 
Marna 
Sabb 
Sleipn 
Cumm 
Yamaha 
FM 
Sleipn 
FM 
Sabb 
Lister 
Marna 
Strandgutt 
Sigrid 
Sylvi 
Slendrian 
Sjekta 
Luro 
Skjekte 
Storgrunn 
Grete 
Agnes 
Troll 2 
Korall 
V igr  
Janne 
Rusken 3 
Siri 
Skjekta 
Guri 2 
Vesta 
Kuling 
Nils Erik 
Bjann 
Yngle 
Hummeren 
Nordlys 
Bolla 
Nusta 
Jano 
Terna 2 
Sjangse 
Ofelia 
Paula 
Kastell 
Eldorado 
Kjell 
Måken 2 
Oberon 
Liv 
8.1 2.3 - - - P 74 Marna 
8.1 2.7 1.7 - - P 79 Sabb 
7.5 2.6 - - - P 80 Sabb 
8.1 2.8 - - - T 69 Sabb 
7.5 1.4 - - - T 64 Marna 
* 12.5 4.2 1.6 21 - S 74 Caterp 
5.6 1.1 - - - T 75 FM 
8.4 2.9 - - - T 64 Sabb 
6.5 1.3 - - - P 72 FM 
5.6 1.1 - - - T 62 Sleipn 
7.2 2.5 - - - P 81 Sabb 
7.2 2.5 - - - P 78 Sabb 
7.8 1.7 - - - T 55 Marna 
* 7.8 2.6 - - - P 79 Sabb 
7.8 2.6 - - - P 83 Yanmar 
* 10.3 4.0 - - - T 64 Marna 
7.8 2.6 - - - P 84 Perkin 
7.2 2.5 - - - T 69 Marna 
6.7 2.4 - - - P 85 Sabb 
6.7 2.3 - - - T 80 Sabb 
8.8 2.7 - - - T 43 Marna 
7.0 2.4 - - - P 85 Sabb 
4.6 - - - - P 83 Evinr 
7.2 2.5 - - - T 64 Farym 
8.5 3.0 - - - T 77 Leyl 
7.2 2.2 - - - T 45 Kvik 
6.2 1.5 - - - T 38 Sleipn 
* 10.5 3.5 - - - A 75 Cumm 
7.2 2.5 - - - P 79 Sabb 
* 7.8 2.6 - - - P 80 Sabb 
8.4 3.1 - - - P 83 Yanmar 
7.2 2.5 - - - P 80 Sabb 
7.2 2.5 - - - P 76 Sabb 
9.7 3.2 - 8 - T 81 Volvo 
6.9 2.3 - - - T 54 Marna 
6.9 2.2 - - - T 60 Marna 
* 14.8 4.7 - - - T 84 Volvo 
6.9 1.9 - - - T 51 Sleipn 
AA-T Tvedestrand - tilsynsmann: Berntsen, Bernt A., Krokvåg, 4900 Tvedestrand 
52 5 Kristiansen Alf, 4772 Hæstadsvingen 
81 109 Jsrgensen Asbjarn, Gamle Hellesund, 4772 Hæstadsvingen 
52 5 Korneliussen Odmar, Akernya, 4780 Brekkestir 
74 10 Karlsen Hjalmar, Gamle Hellesund, 4772 Hæstadsvingen 
65 4 Isaksen Halfdan, Gamle Hellesund, 4772 Hæstadsvingen 
87 116 Andersen Arnulf, 4780 Brekkestir 
- 4 Tellefsen Einar, Ulvnysund, 4772 Hæstadsvingen 
49 6 Haugevig Trygve, 4770 Hwåg 
3 1  3 Haugevig Charles, 4770 Hwåg 
51 4 Haugevig Charles, 4770 Hwåg 
59 8 Edvardsen Einar, Ulvirysund, 4772 Hæstadsvingen 
62 8 Arntzen Georg, 4772 Hæstadsvingen 
62 36 Blix Einar, Kokkenes, 4790 Lillesand 
74 18 Lundberg Olav, Urbakken, 4950 Riser 
75 30 Jacobsen Karl Egil, Gjernes, 4990 Sandeled 
79 22 Nilsen Josef, Rognev.2,4950 Risor 
69 16 Olsen Egil, Tangegi.35,4950 Riser 
64 16 Hansen Jacob, Fie, 4950 Risir 
74 240 Lund Roald, Klyveren, 4950 Risor 
74 5 Larsen H, Kranvn.23,4950 Risor 
86 45 Jargensen John Erik, Gml.Kanev 7,4950 Risør 
71 8 Lundberg Fritz, Solsiden, 4950 Risar 
62 3 Hansen Leif, Ormdalsstranda, 4950 Risar 
8 1  10 Olsen Kjell, Hopestrand, 4950 Riser 
78 22 Jacobsen Ivar, Nygt.4,4950 Risar 
60 16 Nilsen Gerhard, Kragst.30,4950 Risar 
78 22 Nystrand Svein, 4990 Sandeled 
83 33 Larsen R Ødegård, Ringv.21,4950 Risirr 
63 36 Klausen Alf, Vestlstykket 12,4950 Risør 
84 38 Mostad Halvor, Håholmen, 4950 Risor 
69 10 Karlsen Albert, Kirkeberget, 4950 Risar 
85 10 Henriksen Hagbart, Fie, 4950 Riser 
80 10 Hellstram Arne, Kastellv. 36,4950 Risirr 
56 28 Pedersen Nils, Steinramla 12,4950 Risar 
85 25 Bjsrnholt Knut, Hope, 4950 Risar 
83 25 Aanonsen Yngvar, Buskbakken 4,4950 Risar 
76 10 Gjernes Johan, Leideren 42a, 4950 Risar 
77 50 Kveim Tellef, Ternevei 34,4950 Risar 
47 6 Larsen Ivar, Tangen, 4950 Risffr 
24 4 Olsen Bjsrn, Tangen, 4950 Riser 
75 175 Olsen Olav, Enghovgi 25,4950 Riser 
79 22 Gundersen Håkon, Nygt.l6,4950 Risar 
8 0  30 Stranen Jacob, Kranvei 18,4950 Risar 
82 33 Larsen Helge, Kranv.23,4950 Rissr 
78 10 Larsen Rolf, Kranv. 64,4950 Riser 
75 10 Olsen Odd K, Kastellv.4,4950 Rissr 
81 6 1  Aanonsen Yngvar, Bruvikbakken 4,4950 Risar 
54 5 Olsen Håkon, Fie, 4950 Riser 
60 8 Thorsen Arnt, Fie, 4950 Risirr 
84 300 Lundberg Karl B PIR, Tyriv 7,4950 R~sar 
50 4 Hansen Henry, Fie, 4950 Risar 
1 kr Wendy 15.1 5.1 2.2 24 - T 64 Caterp 79 250 Salomonsen Øystein, 4912 Gjeving 
2 Saltskjær * 10.4 4.2 - 13 - T 81 Volvo 8 1  156 Fåvin Tore, Snaresund. 4900Tvedestrand 
4 Nina 9.0 3.0 - - - T 82 Perkin 8 1  38 Bech John Bjarge, Apallen. 4900 Tvedestrand 
Aust-Agder 
AA-T Tvedestrand 
Farkostens Meter Tonn Matr. Bygge- Motor Eterens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I Il 6r Merke Byggear H.K. navn og postadresse 
Sjoprins 
Ruth 
Tromlingen 
Bajan 
Edle 
Framti 
Gjærhav 
Urd 
Delfin 
Belirnann 
Nuen 
Solveig Il 
Inga 
Buster 
Cmaen 
Guri 
Svanen 
Roy 
Monica 
Calypso 
Linnea 
Svalen 2 
Sebelle 
Plugen 
Tciiie 
10.6 3.6 - - - T 47 Ford 
6.9 2.3 - - - T 69 Sabb 
6.7 2.5 - - - T 86 Sabb 
* 14.6 4.5 - 21 - T 60 Volvo 
6.9 2.1 - - - T 49 Sleipn 
6.9 2.2 - - - T 79 Sabb 
8.2 3.3 - - - S 87 Volvo 
6.1 2.0 - 1 - P 87 Sabb 
4.7 1.3 - - - P 72 Suzuki 
* 14.7 4.8 - 24 - T 55 Scania 
* 9.9 3.1 1.6 - - P 83 Perkin 
6.8 2.1 - - - P 85 Mitsub 
4.4 1.5 - - - P 83 Evinr 
10.0 3.2 - - - T 57 BMC 
6.6 2.4 - - - P 86 Yanmar 
5.9 1.8 - - - T 60 Sabb 
6.2 2.0 - - - T 62 Marna 
6.5 1.8 - - - T 52 Sleipn 
* 11.2 3.6 - 13 - T 72 Sabb 
7.9 2.5 - 2 - P 85 Yanmar 
6.9 2.2 - - - T 56 Marna 
5.4 1.5 - - - P 75 Honda 
6.9 2.5 - - P 76 Yanmar 
5.6 1.5 - - - P 79 Evinr 
* 7.7 2.6 1.0 - - P 85 Yanmar 
73 114 Hubertz Petter D, 4910 Lyngr 
69 16 Nilsen Engelbreth, 4910 Lyngr 
86 10 Bech John Bjorge, Apallen, 4900 Tvedestrand 
83 250 Nilsen Roy E, 4912 Gjeving 
50 4 Skottevik Arthur, Holt, 4900 Tvedestrand 
79 22 Jensen Oyvin, Hovedgt 74,4900 Tvedestrand 
77 100 Hansson Alf Henning, Mjåvannskleiva, 4900 Tvedestrand 
76 10 Monrad Isak, Kilsand, 4900 Tvedestrand 
- 9 Berntsen Bernt A, Dypvåg, 4900 Tvedestrand 
83 256 Jakobsen Egill Anker, 4910 Lyngr 
83 47 Woxmyr Kjell og Øystein P/R, Øksenåsl.5,490OTvedestra 
88 9 Jensen Erling, Kilen, 4915 Vestre Sandya 
83 9 Andersen Martin, Laget, 4950 Riser 
77 60 Hansen Steinar, 4909 Songe 
86 55 Mosberg Monrad, Kilen, 4915 Vestre Sandya 
63 8 Jensen Gotfred, 4910 Lyngr 
62 4 Berntsen Mauritz, 4915 Vestre Sandoya 
50 4 Roysland Jakob, Bakkeskåt 37,4900 Tvedestrand 
72 100 Guiirup Jim, Strandvik, 4900 Tvedestrand 
85 33 Jacobsen Øyvind, Dypvåg, 4900 Tvedestrand 
55 5 Ellefsen Andreas, 4910 Lyngr 
82 8 Hansson Alf H, 4900 Tvedestrand 
76 22 Hubertz Petter D, 4910 Lyngør 
79 15 Monrad Ragner, 4910 Lyngr 
85 44 Berentsen Amid, Krokvåg, 4900 Tvedestrand 
Telemark 
TK.BL Bamble 
Farkostens Meter Tonn Matr B y g g e -  Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I I l  ar Merke Byggear H K navn og postadresse 
Telemark 
TK-BL Bamble - tilsynsmann Vinje, Åsmund, Fjellstad, 3960 Stathelle 
Kari 
Anice 
Astrid 
Laila 
Liv 
Reimegutt 
Elin 
Aqvalon 
Loppa 
Havlys Junior 
Nowik 
Sjark 
Svanil 
Danholm 
Maaken 
Anniken 
Marit 
Marit 
Grete 
Hebron 
Marry 2 
Inger Marie 
Marna 
Rusken 
Bamse 
Gunda 
Svanhild 
Fredheim 
Kari 
Hakito 
Skarsund 
Eik 
Siri 2 
Maiblomsten I l  
Bamse 
Panter 
Bajas 
Oani 
Vågan 
Signe 
Vindrosa 
Balder 
Steinfjell 
Jeanne Eline 
Vito 
Sjarken 
EllyMarie 
Lotte 2 
Matin 
Bravo 
Klipton 
Duen 
Hvalen 
4.4 1.2 - - - P 82 Yamaha 
6.9 2.0 - - - T 39 Sleipn 
6.9 2.0 - - - T 51 Kvik 
* 14.6 5.1 2.4 24 - T 31 Caterp 
7.0 2.5 - - - T 56 Marna 
* 11.6 4.2 1.5 15 - S 89 Scania 
7.0 2.2 - - - T 80 Sabb 
* 10.6 4.0 2.4 - - P 84 Volvo 
4.9 1.8 - - - P 76 Yamaha 
* 12.2 4.3 - 17 - T 78 Volvo 
6.7 2.1 0.5 - - P 78 Sabb 
* 8.1 2.7 - 5 - P 76 Sabb 
4.4 1.6 - - - P 88 Johns 
$ 1 4 . 7  4.9 2.1 - - S 88 Mitsub 
7.5 2.4 - - - T 46 FM 
8.1 3.0 - - - T 66 Perkin 
6.9 2.2 - - - T 69 FM 
9.1 2.9 - - - T 6 1  BK 
8.4 2.8 - - - T 65 Marna 
14.9 5.5 2.5 - - S 9 1  Isuzu 
7.8 2.5 - - - T 75 Sabb 
* 12.5 3.9 - 13 - T 59 Scania 
6.5 1.8 - - - T 35 Marna 
4.2 1.2 - - - P 83 Yamaha 
7.6 2.3 - - - T - Marna 
8.1 2.8 - - - T 78 Sabb 
6.7 2.2 - - - T 55 Marna 
6.7 2.4 - - - P 81 Sabb 
8.2 2.7 1.2 - - T 70 Ford 
7.8 3.2 - - - P 87 Sabb 
* 13.6 5.0 2.0 - - S 86 MAN 
6.7 2.3 - - - P 81 Sole 
8.4 2.5 - - - T 79 Sabb 
* 20.8 5.2 - 45 - T 14 Calles 
6.9 2.4 - - - T 86 Volvo 
* 10.6 3.9 1.4 - - P 90 Cumm 
* 9.4 3.2 - - - P 82 Ford 
9.6 2.9 - 8 - P 74 Ford 
* 13.7 4.7 2.2 - - S 88 Kelvin 
6.9 2.5 - - - P 88 Sabb 
* 8.9 2.8 - - - T 64 Sabb 
* 8.7 3.0 - - - P 8 1  Marna 
* 15.8 4.5 - 24 - T 44 Volvo 
7.6 2.5 - - - T 58 Marna 
7.1 2.5 - - - P 82 Sabb 
9.1 3.0 - - - T 64 Sabb 
* 12.9 4.3 - 17 - T 50 Volvo 
* 7.7 2.6 1.0 - - P 90 Yanmar 
7.8 2.7 - - - T 84 Sabb 
7.2 2.5 - - - P 81 Sabb 
* 12.8 4.6 1.9 17 - T 62 Cumm 
6.9 2.2 - - - T 71 FM 
7.3 2.5 - - - T 67 Sabb 
4 Vårli Ole Tom, Rute 504,3960 Stathelle 
4 Hvalvik Hans, Brevikstrand, 3960 Stathelle 
4 Isaksen Isak, Trosby, 3960 Stathelle 
165 Hansen Per-Bjarn, Skarpenordv 11,3970 Langesund 
8 Nicolaysen Martin, Sundvik Hafsund, 3960 Stathelle 
203 Reime Roar, Clarksgt 2,3970 Langesund 
10 ~ i n j e  Åsmund, Fjellstad, 3960 Stathelle 
156 Thomassen Alf, Vaterlandsgt 22,3970 Langesund 
8 Johansen Odd W, T.J.Thorsengt.7,3970 Langesund 
144 Bredsand Steinar, Rute 2514,3960 Stathelle 
18 Johannessen Svein, Valle, 3960 Stathelle 
87 Aslaksen Rolf, Rute 2514,3960 Stathelle 
5 Karlsen Isak, Postrute 504,3900 Porsgrunn 
330 Isaksen Kåre PIR, Trosby, 3960 Stathelle 
12 Ludvigsen Arne, Valle, 3960 Stathelle 
35 Aslaksen Arvid, Rute 504,3960 Stathelle 
5 Rakkestad Jens, 3960 Stathelle 
30 Nicolaysen Martin, Trosby, 3960 Stathelle 
24 Kristensen Arthur, Valle, 3960 Stathelle 
380 Kristensen Trygve, 3960 Stathelle 
18 Ahlgren Arne, 3960 Stathelle 
128 Kristensen Per, 3960 Stathelle 
5 Olsen Anders, 3960 Stathelle 
15 Stangvik Per, Tangenveien 2,3970 Langesund 
16 Ludvigsen Per Kr, Valle, 3960 Stathelle 
30 Walle Dagfinn, Valle, 3960 Stathelle 
11 Van Heel Giel, Lanmangen Fyr. 3970 Langesund 
8 Haave Helge, Rute 2514,3960 Stathelle 
46 Walle Helge Werner, Villav 849, 3960 Stathelle 
16 Thoner Einar, Hafsund, 3960 Stathelle 
275 Eriksen Per, Stathellevn 7,3970 Langesund 
28 Nilsen Jens, Eiksbakken 1,3960 Stathelle 
68 Tangen Ivar, 3960 Stathelle 
260 Kullvik F.(Oagf.Kullvik) PIR, Breisand, 3960 Stathelle 
27 Hvalvik Kristoffer, Hvalvik, 3960 Stathelle 
152 Vaag Jsrg, Vallev 921,3960 Stathelle 
68 Vaag Jsrg, Vallev.921,3960 Stathelle 
100 Kristensen Morten, Rute 2514,3960 Stathelle 
335 Kristensen Dag, Valletangen, 3960 Stathelle 
30 Jsrgensen Henry, Kjsnn~ya, 3960 Stathelle 
30 Vinje Åsmund, Fjellstad, 3960 Stathelle 
24 Myrland Kåre, Breivikstrand, 3960 Stathelle 
270 Stamland Bjarne, Lenesås 6b, 3970 Langesund 
8 Hafsund Isak, Hafsund, Åby, 3960Stathelle 
22 Ludvigsen Ragnar, Rute 504,3960 Stathelle 
20 Thomsen Thor Olav, Stathellev.81,3970 Langesund 
133 Thomsen Thor Olav, Stathellev 81,3970 Langesund 
44 Mastereid Kåre, Krabber~dv 24,3960 Stathelle 
22 Karlsen Isak, Rute 504, 3960 Stathelle 
22 Karlsen A, Rute 2514,3960 Stathelle 
195 Lauritzen Bj0rn PIR, Skaugaardsgt 21,3970 Langesund 
8 Vinje Alf, Åby, 3960 Stathelle 
10 Hvalvik Kåre, Åby, 3960 Stathelle 
Telemark 
TK-BL Bamble 
Farkostens Meter Tonn Matr Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I Il år Merke Byggeår H K navn og postadresse 
87 kr Lotte 
98 Romi Senior 
99 å Rusken 
101 kr Klegg 
102 å Linda 
103 å Morild 
105 6 Pluggen 
106 kr Arnfinn 
108 å Reidun 
110 å Kvikk 
114 6 Ole Tom 
116 kr Rodskjær 
137 s Flamingo 
157 å Svanen 
TK-K Kragere -tilsynsmann: 
l kr Ferro 
5 å Prektig 
6 6 Oelvac 
8 Båten 
9 kr Albatross 
17 kr Norfisk 
18 Bambino 
19 kr Kystfisk 
20 6 Sissel 
22 kr Kjetil 
25 å Ask 
26 6 Monika 
28 Nina 
3 1  6 Nebb 
32 å Båsungen 
42 Skomring 
49 a ~ u b b  
58 Moonshine 
60 kr Havern 
64 å Mariann 
66 å Liv 
7 1 å  Ar0 
78 å Skrue 
79 Janto 
80 6 Måken 
87 å Lysningen 
88 å Fri 
9 1 4  Åsvik 
98 6 Ula 
111 å Rannfred 
131 å Tom Trick 
139 å Piraten 2 
147 å Tor 
150 å Risoy 
184 kr Heidi 
206 Havoy 
TK-P Porsgrunn - tilsynsmani 
2 kr Rusken 
3 å Platino 
4 Okseoy 
6 å K a w a  
Volvo 
Volvo 
FM 
Marna 
Sabb 
BMC 
Bukh 
GM 
Marna 
FM 
BMC 
Yanmar 
Scania 
Marna 
Mastereid Kåre, Krabberodv.24, 3960 Stathelle 
Kristensen Roy, Rute 504.3960 Stathelle 
Kullvik Karsten, Breisand, 3960 Stathelle 
Hansen Bjern, 3970 Langesund 
Johnsen Per, Tostrupsv 16,3960 Stathelle 
Hagen Erling, Rute 2514,3960 Stathelle 
Hvalvik Kåre, Vinjevn 147, 3960 Stathelle 
Ludvigsen Per Kristian, Rute 2514,3960 Stathelle 
Lauritsen Alf, 3960 Stathelle 
Nilsen Halvor, 3960 Stathelle 
Vårli Ole Tom, 3960 Stathelle 
Terjesen Sverre, Bamble, 3970 Langesund 
Lauritzen Ole B. PIR, (Jorn Nilsen), 3970 Langesund 
Nilsen Jorn, Bamblev.54,3970 Langesund 
Halvorsen, Edel, Øya 117, 3780 Kragero 
* 14.5 4.5 - 22 - F 73 GM 
8.4 3.1 - - - P 78 Ford 
7.2 2.5 - - - P 75 BMC 
7.8 2.5 - - - T 73 Sabb 
* 9.4 3.0 - - - T 67 Ford 
* 9.3 3.2 - - - P 79 Sabb 
* 9.7 3.2 1.3 - - P 84 Sabb 
* 15.3 4.7 - 36 - S 66 Caterp 
6.9 ' q - - - T 65 Sleipn 
7.8 - 1 - P 78 Sabb 
6.9 2.0 - - - T 71 Sabb 
6.7 1.9 - - - P 76 Sabb 
6.9 2.4 - - - P 83 Sabb 
6.9 1.8 - - - P 76 Sabb 
6.9 2.3 - - - P 76 Sabb 
* 9.7 3.2 - - - P 79 Leyl 
6.5 2.1 - - - T 67 Sleipn 
* 7,4 2.6 - - - P 84 Yanrnar 
* 12.1 4.2 - 18 - T 62 Leyl 
7.8 2.5 - - - P 73 Sabb 
4.5 1.8 - - - P 85 Suzuki 
6.9 2.0 - - - T 64 Marna 
6.9 2.0 - - - T 69 Marna 
7.9 2.6 - - - P 85 Ford 
6.7 2.1 - - - T 60 Sleipn 
7.8 2.6 - - - P 79 Sabb 
7.2 2.3 - - - T 58 Volvo 
7.2 2.2 - - - T 42 Marna 
7.2 2.5 - - - P 79 Sabb 
7.8 2.5 - - - T 55 Marna 
6.5 2.2 - - - T 52 FM 
7.2 2.2 - - - T 53 Marna 
7.5 2.5 - - - T 46 Sabb 
7.8 2.3 - - - T 39 FM 
7.2 2.5 - - - P 80 Sabb 
* 7.7 2.7 - - - P 80 Sabb 
87 183 Gundersen K A, Bråtøy, 3780 Skåby 
78 68 Thorsen Josef, Havna 6,3770 Kragero 
75 3 1  Bruntangen Arvid, Stabbestad, 3766 Sannidal 
73 22 Hansen Erling, Malmhella, 3770 Kragerir 
76 80 Abrahamsen Knut, Gumy, 3770 Kragere 
79 68 Risoy Reidar, Vognmannsv 2,3770 Kragerir 
82 100 Thoresen Jan E, Bråtøy, 3780 Skåtoy 
86 235 Johansson Uno O, Gierldsv 3,3770 Kragera 
65 8 Gundersen Konrad, Tåby, 3770 Kragero 
78 30 Nilsen Yngvar, Smedsbutav 43,3770 Kragere 
71 8 Rolund Tom, Bergmesterv 6,3770 Kragero 
74 10 Thorsen Per, Tåtoy, 3770 Kragero 
80 18 Nilsen Jan Petter, 3784 Langey Gruver 
76 10 Larsen Edvin, T å w ,  3770 Kragero 
76 10 Åsvik ~rygve Bjorn, 3780 Skåtøy 
78 90 Bruntangen Arvid P/R, Stabbestad, 3766 Sannidal 
57 4 Nilsen Arne, 3790 Heile 
84 22 Hansen Jan T Lund, Jorandsberg 16,3770 Kragerø 
68 90 Nilsen Yngvar, Smedsbuktv 43,3770 Kragero 
71 22 Jacobsen Tom E, Stussholmen, 3770 Kragerir 
85 5 Mikalsen Harry, Korset, 3780Skåtoy 
62 8 Nilsen Erling, 3770 Kragero 
68 8 Halsen Elling, 3790 Helle 
83 30 Thoresen Thom A, Tåtiry, 3770 Kragerir 
59 4 Klausen Aage, 3770 Kragere 
85 50 Bekkevik Sigurd, Stabbestad, 3766 Sannidal 
82 23 Thoresen Fritz, 3770 Kragera 
60 8 Aasvik Trygve, 3770 Kragero 
79 30 Halvorsen Jack, Schweigaardsv 6,3770 Kragere 
55 8 Pedersen Julius, Portar, 3770 Kragero 
56 6 Kittilsen Kåre B, Bråtøy, 3780 Skåtity 
69 12 Bruntangen Ole, 3770 Kragerir 
79 22 Nygaard Terje, Myra, 3766 Sannidal 
70 14 Risøy Harry, Risoy, 3770 Kragero 
80 22 Gundersen John, 3780 Skåby 
80 30 Tangen Arvid, Stabbestad, 3766 Sannidal 
1 Hansen, Thorbjern, Setre, 3950 Brevik 
* 1 0 4  3 4  - - - S 82 Fiat 82 86 Lunde Arne, Nystrand, 3945 Eidanger 
6 4  2 2  - - - P 77 Volvo 77 24 Hansen Torbjorn, Loanbakken 30,3950 Brevik 
6 7  2 4  - - - T 60 FM 70 12 Lunde Arild, Nystrand, 3945 Eidanger 
5 5  1 5  - - - P 82 Yamaha 82 15 Lunde Arild, Nystrand, 3945 Eidanger 
Telemark 
TK-P Porsgrunn 
Farkostens 
nummer, type og navn 
Meter Tonn Matr. Bygge- Motor 
Lengde Bredde Dybde I I l  ar Merke Byggear H.K. 
8 8 Monica 
11 kr Johanne 
12 8 Brislingen 
20 8 Sigrid 
25 2 Truls 
28 8 Monika 
40 a Jan 
* 8.4 2.8 - - - T 76 Sabb 76 30 
' 14.9 4.8 - 24 - T 46 Volvo 58 125 
6.9 2.3 - - - T 73 Sabb 73 10 
6.7 1.8 - - - T 52 Marna 57 4 
5.8 2.2 - - - T 61 FM 61 4 
* 6.1 2.3 1.1 - - T 77 Sabb 77 18 
7.2 1.8 - - - T 49 Marna 52 8 
Eierens (den korresponderende reder) 
navn og postadresse 
Olsen Thorstein A, Esrnarksgi.9, 3950 Brevik 
Riesto Odd Erling, Bergsbygdvn 332,3945 Eidangei 
Johannesen T, Sandoystrand, 3950 Brevik 
Anthonsen Nils, 3970 Langesund 
Nilsen B, Siktesclya, 3950 Brevik 
Kristiansen E, Siktesaya, 3950 Brevik 
Knutsen G, Sandaystrand, 3950 Brevik 
Vestfold 
V-BR Borre 
Farkostens Meter Tonn Matr Bygge Motor Eierens (den korresponderende reder) 
--
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I Il Ar Merke Byggeir H K navn og postadresse 
Vestfold 
V-BR Borre -tilsynsmann: Asbjsrnsen, Kåre, Tomteveien 14, 3178 Våle 
2 kr Mari 8.0 2.8 - - - P 80 Leyl 77 47 Gjessing Lars. Thoresensgt. l l b ,  3190 Horten 
3 LBY~ysund * 9.8 3.5 1.2 11 - T 88 Cumm 87 116 Mikkelsen Jsrn, Hans Gudesgt 5,3190 Horten 
4 Hauken Il 8.1 2.7 - - - P 74 Sabb 80 30 Ljunggren Jan Sverre, Hjortsgt 1,3190 Horten 
5 Karo 6.4 2.2 0.5 - - P 85 Yanrnar 85 18 Hoff Thorbjsrn, Kimestadv 33, 3195 Borre 
V-HS Holmestrand - tilsynsmann: Asbjsrnsen, Kåre. Tomteveien 14, 3178 Våle 
1 k r  Måken 9.4 2.7 - - - T 62 Marna 62 24 Iversen Vidar. Skogsrudv 2.3080 Holmestrand 
7 s  Solvik * 11.0 4.1 - 13 - T 46 GM - 128 Hoel Leif, Parkvn 27,3080 Holmestrand 
8 skarven 8.5 2.7 - - - P 81 MWM 8 1  51 Andersen Kjetil, Wollsåsen Terass, 3080 Holmestrand 
V-l Lowik - tilsynsmann: Olsen, Eilef, 3265 Helgeroa 
Sunny 
Ivama 
Rsstaguti 
Mini Irene 
Neptun 
Knurr 
Aumar 
Lilleguti 
Sn~gg 
Hjsrdis 
Tilla 
Thomas 
Ravn 
Sleipner 
Tone 
Rsdskjær 
Vesla 
Vesterskjær 
Anne Beth 
Irene 
Ballaklave Ill 
Lilleguti 
Lisbeth 
Fristad 
Napeskjær 
Arne 
Rusken 
Ingrid 
Balder 
Sandvind 
Vika 1 
Morill 
Goya 
Pluggen 
Morild 
Liv 
Manta 
sjsguti 
9.3 3.3 - - - T 78 Leyl 
6.7 2.4 - - - P 83 Sabb 
* 10.4 3.4 - - - P 84 Sabb 
8.4 2.9 - - - T 78 Sabb 
8.7 3.0 - - - T 76 Ford 
5.0 1.5 - - - P 59 Evinr 
* 18.0 5.0 - 35 - T 59 Cumm 
5.9 1.8 - - - P 73 Sabb 
7.5 2.6 - - - T 81 Sabb 
7.5 2.2 - - - T 62 Marna 
9.4 2.9 - - - P 72 Perkin 
5.6 1.9 - - - P 78 Marin 
' 13.0 4.4 - 17 - T 65 Scania 
8.7 2.8 - - - T 52 Sabb 
5.2 2.1 - - - P 89 Yamaha 
* 11.8 4.1 - - - S 80 Leyl 
* 7.8 2.8 - - - P 78 Sabb 
* 8.8 2.8 1.2 - - P 82 Ford 
7.2 2.1 - - - T 67 Sleipn 
* 14.7 4.8 - 24 - T 55 GM 
7.5 2.8 - - - P 85 Bolind 
7.5 2.3 - - - T 52 Marna 
5.4 2.0 - - - P 83 Johns 
* 12.5 4.4 - 18 - T 64 Volvo 
8.4 2.5 - - - T 58 Sabb 
7.0 2.1 - - - T 51 Marna 
' 6.7 2.2 1.1 - - P 80 Lister 
5.3 1.7 - - - P 81 Yamaha 
7.1 2.5 - - - P 83 Sabb 
* 14.4 4.9 - 25 - F 76 GM 
5.5 2.1 - - - P 86 Yamaha 
' 14.2 4.5 - 22 - T 61 Merc 
* 12.5 4.2 - 18 - T 63 GM 
7.0 2.4 - - - P 86 Sabb 
6.9 2.2 - - - T 69 Sabb 
6.9 2.2 - - - T 60 Sabb 
* 9.8 3.5 - - - P 82 Leyl 
6.9 2.3 - - - T 74 Sabb 
97 Abelhaug Leif Tommy, Strandgt 57,3250 Larvik 
10 Rollefsen Ivar, Skiringsg.57,3250 Larvik 
100 Johansen Roy, Arirya, 3265 Helgeroa 
30 Bernhardsen Terje. Ula, 3280 Tjodalyng 
70 Jensen Finn. 3266 Nevlunghamn 
18 Jensen Finn, 3266 Nevlunghamn 
270 Henriksen Per Kristian, 3260 Østre Halsen 
8 Kristoffersen Olaf, 3265 Helgeroa 
22 Andersen Henning, 3266 Nevlunghamn 
8 Jensen Rolf, Mellemgt.l6,3250 Larvik 
99 Olsen Eilif, 3265 Helgeroa 
46 Bergene Tor, J. Ohlsonsgt 11,3290Stavern 
230 Jacobsen Elling, 3266 Nevlunghamn 
16 Kristoffersen Olaf, Arsya, 3265 Helgeroa 
25 Dreng Geir, Huseby, 3280 Tjodalyng 
160 Larsen Bjarn, 3266 Nevlunghamn 
100 Hammeren Torill, Minnehallv 26,3290 Stavern 
72 Paulsen Vidar, Ula. 3280 Tjodalyng 
6 Bergene Tor, Johan Ohlsonsgt, 3290 Stavern 
246 Bernhardsen Terje, Ula, 3280 Tjodalyng 
53 Johansen Fred, Arsya, 3265 Helgeroa 
8 Johansen Albert, 3265 Helgeroa 
25 Bernhardsen Terje. Ula, 3280 Tjodalyng 
130 Kristensen Ragnar, Filstad, 3280 Tjodalyng 
16 Kristensen Ivar, Holtet, 3266 Nevlunghamn 
6 Jacobsen Gunnar, 3266 Nevlunghamn 
20 Johansen Ashild, Arsya, 3265 Helgeroa 
9 Thorste~n Leif, 3266 Nevlunghamn 
10 Stokkeskog Per, Jordet, 3250 Larvik 
246 Dreng Halvard PIR, Huseby, 3280 Tjodalyng 
20 Johannessen Bent, Kjerringvik, 3280 Tjodalyng 
250 Hiiseby Oddbjsrn, Kjerringvikv, 3280 Tjodalyng 
180 Johansen Albert PIR, 3265 Helgeroa 
22 Ring Oddvar, 3280 Tjodalyng 
8 Johansen Avald, Arya, 3265 Helgeroa 
10 Nilsen Henry, Mellomhagen 11, 3260 Ostre Halsen 
63 Kruse Morten, Stensnes, 3260 Østre Halsen 
18 Johannessen Bent, Kjerringvik, 3280 Tjodalyng 
Vestfold 
V-L Larvik 
Farkostens Meter Tonn Matr B y g g e .  Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I Il Ar Merke ByggeAr H K navn og postadresse 
Otto 
Havleik 
Sleipner 
Seiko 
Paulus 
Bris 
Mini Irene 
Vassholm 
Trine 
Pekal 
Anna 
S ~ ~ P P Y  
Spjærey 
Sjduglen 
Kjell 
Oma 
Synnrne Helen 
Vilma 
Orion 
Streif 
Raja 
Shanty 
- 
- P 86 Evinr 
19 - T 68 Volvo 
- 
- T 55 Sabb 
- 
- T 85 Isuzu 
- 
- T 51 Sabb 
- 
- T 56 Marna 
- 
- T 9 1  Sabb 
24 - S 85 Volvo 
- 
- P 87 Evinr 
- 
- P 80 Yamaha 
- 
- T 64 Sabb 
- 
- T 78 Merc 
6 - T 77 Ford 
- 
- P 80 Sabb 
- 
- T 38 Sleipn 
- 
- P 89 Yanmar 
15 - T 60 Volvo 
- 
- T 68 Sabb 
4 - P 80 Sabb 
3 - T 47 Scania 
- 
- P 80 Sabb 
24 - T 52 GM 
V-N Neiierey - tilsynsmann Fadum, Gunnar, Havnekontoret, 3100 Tansberg 
Årasund 
Alvilde 
Havskaar 
Droll 
Vestervåg 
Tjorven 
Sonja 
Sandey 
Safir 
Leny Il 
Flo 
Gunda 
Ingeborg 
Donken 
Astor 1 
Marthe 
Jsssingen 
Barja 
Anna 
Terna 
V-S Sandefjord - tilsynsr 
3 a G U ~  
6 kr Lanesbuen 
7 å Anne-Birgitte 
8 kr Vagen 
9 Orregutt 
10 a Kazan 
13 Buerey 
15 å Skarungen 
20 d Kija 
25 kr Kiro 2 
35 kr Havduen 
nann: Andersen, Jan R., 
2.3 24 - T 86 Volvo 
p - 
- T 72 Sabb 
0.9 - - P 84 Sabb 
- - 
- T 65 Sabb 
- - - P 81 MWM 
- - - P 81 Sabb 
p - - T 64 Sabb 
- - P 8 1  Sabb 
- 10 - T 47 Bedf 
- - T 69 Sabb 
- 14 - P 80 Cumm 
p - T 76 Sabb 
- - - T 51 Sabb 
- - 
- T 65 Sabb 
- 19 - T 59 GM 
p - 
- T 39 Ford 
- - T 57 Marna 
- - - T 65 Perkin 
- - - T 52 Sleipn 
p - T 77 Perkin 
Buerslia 40, 3200 Sandefjord 
p - 
- P 73 Sabb 
p - 
- T 65 Scania 
- - P 76 Perkin 
- - - T 80 Sabb 
- 22 - F 73 GM 
p - - P 79 Marin 
- 17 - P 85 Sabb 
- - P 80 Sabb 
- - 
- T 76 Sabb 
- - T 85 Sabb 
- - T 79 Isuzu 
50 Kristensen Ragnar, Fristad, 3280Tjodalyng 
220 Sagård Ronny, 3266 Nevlunghamn 
5 Thorstein Leif, 3266 Nevlunghamn 
70 Gudem Ragnar Harry, 3266 Nevlunghamn 
10 Sagård Ronny, 3266 Nevlunghamn 
16 Johansen Anders, 3265 Helgeroa 
30 Berhardsen Terje, 3265 Helgeroa 
195 Furuheim Per, Herfjellst.6, 3280Tjodalyng 
20 Dreng Halvard, Huseby, 3280 Tjodalyng 
30 Hovland Kjell Arne, Huseby, 3280 Tjodalyng 
10 Andersen Ole, 3260 Østre Halsen 
100 Kristoffersen Geir Morten, 3265 Helgeroa 
80 Holtan Per Einar, Kjerringvik, 3280 Tjodalyng 
68 Jensen Øyvind PIR, Ularenningen 10,3280 Tjodalyng 
4 Jacobsen Ivar, 3266 Nevlunghamn 
66 Liebe Maria og Dagfinn PIR, Bjanmyråsen, 3280 Tjodalyng 
210 Johansen Arnt Magne, Nordbylia 32,3250 Larvik 
18 Martinsen Oddvar, Vinliv 3,3260 Østre Halsen 
68 Grastad Trond, Eikelundv 8,3290 Stavern 
120 Gran Finn Erik, 3290 Stavern 
30 Johansen Jan Erik, Stokwa, 3265 Helgeroa 
186 Kruse Morten, Strandv 17,32600stre Halsen 
86 238 Thon Olaf, Nestvik, 3135 Torød 
- 22 Andersen Einar T PIR, 3135 Torød 
84 26 Eriksen Leif M, Solåsvn 5,3135 Torad 
65 18 Nielsen Ole B PIR, 3142 Vestskogen 
81 102 Bjelke Per Louis, 3144 Veierland 
81 30 Henriksen Per Harald, Årtvn 34,3135 Tored 
77 22 Ellingsen Olav Arthur, 3143 Kjapmannskjær 
8 1  30 Sandsland 0 ,  A r ~ n . 3 6 . ,  3135 Torad 
77 130 Hansen Gunvor PIR, Haukemyrvn 1,3135 Tored 
69 22 Nordskog Ronny, Lerkev 3,3142 Vestskogen 
89 152 Johansen Knut Semb PIR, Eikevn 12, Teie, 3100 Tansberg 
76 22 Engra Birger, 3135 Torad 
53 5 Johansen Reidar, 3135 Torad 
65 6 Simonsen Knut Henning, 3133 Duken 
79 120 Johnsen Finn PIR, Strandåsvn 5,3135Torad 
39 6 Hansen Jan H, 3135 Tored 
52 16 Nesteng Aksel, Knarberg, 3133 Duken 
77 35 Johansen Svein Einar, 3135 Torad 
67 4 Henriksen Nils H, 3135 Toriid 
70 35 Rassnes Helge, Bjerkhaugv.3,3133 Duken 
10 Larsen Finn, Buer, 3200Sandefjord 
146 Hansen Gunnar, Samlev 12,3200 Sandefjord 
49 Lundorff Knut E, Hystad, 3200 Sandefjord 
30 Christiansen Johan A, Langeby, 3200 Sandefjord 
185 Andersen Jon Roar, Buerlia 40,3200 Sandefjord 
40 Oskarsen Yngvar, Lofteradvn.l8,3200 Sandefjord 
155 Mathisen Terje, Prinsensgt 3,3200 Sandefjord 
10 Christensen Ingemar, Stiger, 3200 Sandefjord 
22 Andersen J.r., €.Jarlsvei 6,320OSandefjord 
18 Haugen Roar Cato, Trudvangv. 1,3200 Sandefjord 
130 Mathisen Morten, Buer, 3200 Sandefjord 
Vestfold 
V-SD Sonde 
Farkostens Meter Tonn Matr. Bygge. Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I I l  &r Merke Byggear H.K. navn og postadresse 
V-SD Sande - tilsynsmann: Asbjernsen, Kåre, Tomteveien 14, 3178 Vale 
Cathrine 
Havmann 
Cap-Elida 
Sandv 
Liv 
Eli 
Sverre 
Kari 
- - - P 86 Yanmar 
- 13 - T 21  Rapp 
- P 86 Ford 
2.0 23 - T 36 Cumm 
- 23 - T 36 Volvo 
- - T 62 Sleipn 
- 
- T - Yamaha 
- - T 47 Marna 
55 Sandnes Bjern, Sivlesv.6,3060 Svelvik 
40 Edvardsen Arne, Bjerbya, 3070 Sande Vestfold 
128 Iversen Karin PIR, 3070 Sande Vestfold 
200 Schreder Harald, B je rha ,  3070 Sande i Vesti 
210 Schrsder Harald, Bjerlolya, 3070 Sande Vestfold 
5 Edvardsen Jens, Bjerlolya, 3070 Sande Vestfold 
5 Mathisen Georg, 3070 Sande Vestfold 
5 Hansen Harald, Selvik, 3070 Sande Vestfold 
V-SK Stokke -tilsynsmann: Fadum, Gunnar, Havnekontoret, 3100 Tsnsberg 
l A Tinogutt * 9.4 3.5 - - - T 79 Ford 79 68 Olsen Alf, Ssndre Råstad, 3136 Melsomvik 
3 kr Fiskerjenten 8.6 3.1 - - - P 80 Perkin 80 47 Henriksen Christian, 3160 Stokke 
V-T Tsnsberg - tilsynsmann: Fadum, Gunnar, Havnekontoret, 3100 Tsnsberg 
1 Stormfuglen 9.1 3.1 - 5 - P 78 Volvo 64 100 Austad Tore, Erlevn 1,3100 Tansberg 
2 Bastogutten * 8.2 2.7 1.6 - - P 77 Leyl 77 115 Pedersen Ivar, Markebo, Slagen, 3155Åsgårdsstrand 
3 kr Havdenn * 13.4 5.0 - 23 - T 50 GM 75 246 Johansen Sverre, Kirkegt 2,3132 Husysund 
6 å May 3.7 1.8 - - - P 61 Johns 76 5 Andresen Arnt G, Skallvoldvn 13,3150 Tolvsred 
33 å Sneg 4.5 1.5 - - - T 47 Johns 67 5 Rydning Bernhard, N. Nes, 3100 Tensberg 
V-TM Tierne - tilsynsmann: Kristiansen, Frode, Grimestad, 3145 Tjeme 
Tristein ' 10.6 4.2 
Pingvin 9.7 3.4 
Maken 4.7 1.5 
Vårliv 11.1 3.6 
Maken 5.0 1.7 
Oskjær * 10.5 3.8 
Anne 7.2 2.2 
Måken 7.1 2.4 
Oteren 8.4 2.8 
Grepan Junior * 12.6 4.4 
Kroken 9.2 3.2 
Fred Aksel Jr * 9.8 3.0 
Havsulen * 9.9 3.1 
Skarven * 9.6 3.2 
Måken 8.1 2.8 
Piraten 5.7 1.8 
1.4 - - P 89 Nogva 
- 12 - P 87 Cumm 
p - 
- P 77 Johns 
- 12 - T 60 GM 
- - 
- P 85 Evinr 
1.8 16 - P 86 Scania 
- - 
- T 71 Sabb 
- P 88 Sabb 
- - 
- T 69 Marna 
- 17 - T 82 Volvo 
- 7 - P 86 Perkin 
1.1 8 - P 75 Sabb 
- - - T 80 Gardn 
- T 76 Leyl 
- - 
- T 65 BMC 
- - - T 56 Sleipn 
89 152 Sparvoll Carl P, Havnavn 3,3145 Tj0me 
86 76 Karlsen Alf, Grepan, 3145 Tjeme 
88 25 Adriansen Jan Heljar, Grimestadvn 7,3145 Tjeme 
65 85 Cristiansen Frode, Grimestad, 3145 Tjeme 
85 15 Wilhelmsen Knut, Mågere, 3145 Tj0me 
86 182 Dokken Einar, Grepan. 3145 Tjeme 
79 18 Torkilsen John, Sundene, 3145 Tjeme 
88 30 Wilhelmsen Knut, Mågere, 3145 Tj0me 
69 24 Gjertsen Harry, 3145 Tjeme 
82 155 Karlsen Lars, Grepan, 3145 Tjeme 
90 146 Dahl Frode, Helgeredv 350,3145 Tjeme 
87 85 Josefsen Frank, Glenne, 3145 Tjeme 
64 70 Gjertsen Harry, 3145 Tjeme 
86 125 Norveel John, Hulebak., 3145 Tjeme 
66 37 Karlsen Kåre, 3145 Tjeme 
56 5 Radnes Knut, 3145 Tjame 
V-V Våle - tilsynsmann: Asbjernsen, Kåre, Tomteveien 14, 3178 Våle 
l å Falken Il 5.1 1.8 - - - P 85 Evinr 85 8 Hverven Kristian, Almedalen 23,3080 Holmestrand 
Buskerud 
ED-D Drammen 
Farkostens Meter Tonn Matr. Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I Il $r Merke Byggear H.K. navn og postadresse 
Buskerud 
BD-D Drammen - tilsynsmann. Asbjernsen, Kåre, Tomteveien 14, 3178 Våle 
BD-H Hurum -tilsynsmann: Larsen, Runar, 3484 Holmsbu 
Kilengutten 
Karo 
Flaks 2 
Frode 
Eli 
Sjarken 
Sabben 
Terna 
Lom 
Tor 
Flaks 
Ragnhild 2 
BD-R Reyken -tilsynsmann Grundvik, Per, 3478 Nærsnes 
1 kr Samson 
2 kr Brustein 
5 6 Junior 
6 kr Alamein 
7 g Alken 2 
8 å Karin 
9 6  Berit 
10 kr L ~ l l w  
11 Skarven 
2 1  kr SlIla 
Perkin 
Volvo 
Yanmar 
Mercur 
Sleipn 
Perkin 
Sabb 
FM 
GM 
Marna 
Sleipn 
GM 
Deutz 
Scania 
Sabb 
Ford 
Ford 
Volvo 
Suzuki 
Perkin 
Tobias 
Wichm 
Larsen Runar. 3484 Holmsbu 
Granum Roald, 3480 Filtvet 
Sjestrand Sverre, Storsand, 3475 Sætre 
Torp Willy Roger, 3480 Filtvet 
Evensen Sverre, Storsand, 3475 Sætre 
Hansen Odne Helland, 3480 Filtvet 
Odden Anton, 3484 Holmsbu 
Johansen Eugen, 3484 Holmsbu 
Torp Willy Roger, 3480 Filtvet 
Hansen Olav, 3484 Holmsbu 
Edvardsen Henry, Storsand, 3475 Sætre 
Granum Bjarne, 3480 Filtvet 
Grundvig Per, Grundvigvn 4,3478 Nærsnes 
Grundvig Odd Arne, 3478 Nærsnes 
Jakobsen Robin, Bråtåsveien 114,3400 Lier 
Kristiansen Kristian, 3477 Båtste 
Hansen Helge, 3477 BBtstø 
Walberg Alf Per, 3474 Aros 
Kaspersen Vidar, 3477 Båtstø 
Arnesen Ame, 3477 Båtstcl 
Hansen Helge, 3477 Båtstcl 
Svendsen Oscar PIR, 3478 Nærsnes 
Oslo 
0 - 0  Oslo 
Farkostens Meter Tonn Matr. Bygge- Motor Elerens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I I l  ar Merke Byggeår H.K. navn og postadresse 
Oslo 
0 - 0  Oslo - tilsynsmann: Kristoffersen, Harald, MAkev 52. 0139 Oslo 
Fjordgutt 
Catfish 
Sterna 
Bjnirnar 
Aquila Junior 
Havgast 
Hanne 
Eli Il 
Katinka 
Vi 
Lise 
Kelvin 
Ford 
Yanmal 
Perkin 
Volvo 
Volvo 
Deutz 
Ford 
BMC 
Volvo 
Sleipn 
78 140 Kristoffersen Harald, Enebakkv 46.0657 Oslo 6 
85 127 Kiil Trond E, Fluesnapperen 18, 3700 Skien 
87 33 Larsen Ove Kjell, Post.rest., 0101 Oslo 1 
73 95 Gradahl Torbjarn. Kr.Bognerudsv 31, 0956 Oslo 9 
84 156 Egemark Lennart, Nordre Maiensv 5,3950 Brevik 
87 124 Vedal Roald, Tante Ulrikkesv, 0984 Oslo 9 
76 130 Kristoffersen Nils Petter, Texnestop, 1521 Sperrebotn 
76 100 Iversen Fred O, Toftesgt.l4,0556 Oslo 5 
- 38 Standal Mathias, Krokliv.65, 0584 Oslo 5 
83 8 Strand Sigurd J ,  Schaningsgt.14, 0362 Oslo 3 
38 3 Hedlund K, Sognsvn,63b, 0851 Oslo 8 
Akershus 
A-AS Asker 
Farkostens Meter Tonn Matr. Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I I l  år Merke Byggeår H.K. navn og postadresse 
Akershus 
A-AS Asker - tilsynsmann: Johansen, Olaf, Krillåsvn 33, 1392 Vettre 
2 kr Sjablomsten 10.3 3.7 - - - T 60 MAN 42 8 0  Bækvold Egil PIR, Arnestadvn 7, 1390 Vollen 
5 å Stea 7.2 1.8 - - - T 60 Marna 75 11  Olsen Arne, 1392Vettre 
6 k Trulte * 10.3 4.0 - 3 - T 5 1  Marna 64 48 Hilton Håkon O, Konglungen, 1392 Vettre 
10 6 Mona 5.3 1.2 - - - T - Cresc - 4 Johansen Svein, Konglungen, 1370 Asker 
11  s Heilo * 13.0 4.4 - - - T 49 Scania 76 150 Johansen Olaf, Krillåsv.33, 1392 Vettre 
35 kr Gunnar 9.4 3.4 - - - T 45 Perkin 60 58 Hellerud Leif, Konglungv.35, 1392 Vettre 
A-B Bærum - tilsynsmann Olsen, Hans Petter, Gråndalen 4 ,  1335 Snareya 
l kr Pelikan-Syd 1 0 0  3 8  - - - T 79 Leyl 79 113 Sundet Einar, Juterudåsen 19b, 1212 Slependen 
7 Feieskjær * 8 0  3 0  - - - P 82 Ford 78 72 Olsen Hans Petter, Grilndalen 4,1335 Snarøya 
14 å Sylvia 6 9  2 2  - - - T 6 0  FM 6 0  6 Normann Anita, Månevn 30,1300 Sandvika 
A-F Frogn -tilsynsmann Aaslund, John, Knardalstrand, 1460 Spro 
Freden 
Ivar 
Altmann 
Småen 
Iver 2 
Signe Marie 
Liv 
Øyvind 
Havbris 
To r~ng  
- - T 53 Rapp 
- - T 57 Sabb 
- - P 8 1  Yanmar 
- - P 84 Yanmar 
- - T 79 Sabb 
- - P 79 Sabb 
- - P 8 1  Yamaha 
- - T 63 Sabb 
- - T 59 Perkin 
19 - T 72 Yanmar 
50 17 Aaslund John E, Knardalstrand, 1464 Fagerstrand 
75 8 Andresen Ragnvald, Jerpefaret 12c, 1440 Drebak 
8 1  15 Andresen Tor Kjell, t(oyabo1lv 16, 1464 Fagerstrand 
84 34 Aaslund Arne, Belsje Terasse 7, 1440 Drebak 
79 18 Andresen Ragnvald, Jerpefaret 12c, 1440 Drebak 
79 18 Andresen Dagfinn, Spro, 1464 Fagerstrand 
8 0  25 Augensen C, Kristiansv.20, 1404 Siggerud 
63 16 Brattlie Fred Harald, Kjernes, 1400 Ski 
82 62 Bratli Willy, Brevik, 1464 Fagerstrand 
8 1  165 Nicolaisen Yngve PIR, Elleveien 4d, 1440 Drilbak 
A-N Nesodden - tilsynsmann: Kristoffersen, Harald, Måkev 52, 0139 Oslo 
3 kr Rune * 8.1 2.4 - - - P 8 1  Arona 80 36 Rong Nils. Linneaven 13d, 1450 Nesoddtangen 
A-O Oppegard - tilsynsmann: Kristoffersen, Harald, Måkev 52, 0139 Oslo 
1 å Raggen * 7.3 2.7 - - - T 78 Yanmar 76 22 Kristiansen Odd R, Geupav 5,1914 Ytre Enebakk 
2 Bertin 7.0 2.2 - - - P 75 Sabb 85 10  Martinsen Øystein, Linnekastv, 1420 Svartskog 
3 s Ringskjær * 11.3 4.2 - 14 - T 53 Calles 6 1  50 Kristiansen Einar PIR, Svartskogvn 18,1420Svartskog 
A-V Vestby -tilsynsmann: Syvertsen, Finn, Pavillionen 19, 1500 Moss 
1 Ulf 7.3 2.4 - - - T 65 Sabb 65 22 Hagen Tor Albert, Kålås, 1555 Son 
2 kr Sooningen * 14.5 5 .1  - 24 - T 59 Scania 87 291 Johansen Arne PIR, Boks35,1555 Son 
5 Aron 7.8 2.6 - 2 - P 88 Yanmar 88 44 Christiansen Carl A, Fjellvang, 1555 Son 
8 Sonbas * 7.2 2.6 - - - P 8 1  Sabb 8 1  42 Otgard Gunne W, Sagbruksvn 50,1555 Son 
16 å Dokka 5.0 1.4 - - - T 18 Evinr 74 6 Olsen John R, 1555 Son 
Østfold 
0 - 8 0  Borge 
Farkostens Meter Tonn Matr. Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I Il &r Merke Byggeir H.K. navn og postadresse 
Østfold 
040 Borge - tllsynsmann F rettl Borge, Nygårdsgi 3, 1600 Fredrikstad 
5 kr Steinvåg 1 0 2  3 4  - - - T 89 Cumm 87 76 Eriksen Øystein, Torpebergvn 23, 1652 Torp 
6 å Ase 6 2  1 8  - - - T 62 Perkin 62 6 Mjernern A, Torse, 1600 Fredrikstad 
7 Helen * 9 0  3 2  - - - P 82 Perkin 82 62 Mathlsen Per Ivar, Haldenvn 64, 1650 Sellebakk 
0-F Fredrikstad - tilsynsmann F rettl Fredrikstad, Nygårdsgt 3, 1600 Fredrikstad 
1 Knerten 6.9 2.2 - - - P 77 Yanmar 79 22 Larsen Einar, Losgt.40, 1600 Fredrikstad 
3 Teddy * 8.6 2.7 - 7 - P 77 Sabb 77 30 Johansen Per Arne, Gudebergalle 1,1600 Fredrikstad 
4 Buster * 8.6 2.7 - 7 - P 78 Ford 78 72 Jensen Arne Olav, llavn.34, 1600 Fredrikstad 
6 a Randi 5.3 1.7 - - - P - Yamaha 8 1  8 Gundrosen J, Bryggerivn.36, 1600 Fredrikstad 
7 Anco * 8.0 3.0 - - - P 83 MAN 72 120 Knudsen P K, Oredalsvn 37, 1600 Fredrikstad 
9 Flaks 7.2 2.4 - - - P 79 Perkin 74 36 Brattvang Erik, Torpedalsv 15, 1600 Fredrikstad 
@-H Hvaler - tllsynsmann F rettl. Hvaler, Nygårdsgi 3, 1600 Fredrikstad 
Asmale 
Jolla 
Knut 
Spjæringen 
Stremsund 
Berit 
Veslegunn 
Tenholmskjær 
Pluggen 
Bjern 
Ternen 
Bjerg 
Ruggen 
Borgen 
Skreia 
Vesla 
Marry 
Glenn 
Lotte 
Star 
Stangholm 
Terna 
V e ~ e n  
Guri 
Star Il 
Vega 
Line 
Vesla 
Hege 
Elna 
Camilla 
Panter 
Arken 2 
Aron 
Granada 
Gulli 
49 - T 78 Kelvin 
- 
- T 72 Yamaha 
- 
- T 54 Marna 
24 - T 55 GM 
19 - T 65 Gardn 
- - T 76 Yamaha 
- 
- T 85 Volvo 
24 - T 84 Gardn 
- - P 86 Sabb 
13 - T 46 Scania 
- 
- T 30 Færd 
- - T 7 1  Chrysl 
- 
- T 63 Marna 
4 - P 78 Volvo 
- - T 77 Sabb 
- 
- T 54 Sleipn 
- 
- T 73 Lister 
- T 62 Ford 
- - T 59 Sleipn 
- - T 46 Merc 
23 - T 67 Scania 
- 
- T 53 Færd 
- - T 74 FM 
- - T 61 Sleipn 
- - P 83 BMC 
- - T 43 Sleipn 
- - T 68 Ford 
20 - T 55 Dorman 
- - T 6 1  Perkin 
- - T 55 Sabb 
26 - T 53 Leyl 
- - T 52 Perkin 
- - T 65 Yamaha 
17 - T 61 Isuzu 
- - P 75 Merc 
- - T 57 Ford 
77 400 Jensen Leif E, Viker Havn, 1674 Vestery 
88 10 Gunnarsen Harald, Utgårdkilen, 1674 Vestery 
60 24 Aleksandersen Jens, Utgård, 1674 Vesterey 
85 246 Iversen Ansgar, Dypedal, 1674 Vestery 
79 170 Johannessen Espen PIR, 1674 Vestery 
87 10 Nilsen Harald, Dypedal, 1674 Vestery 
76 203 Sissener Arne, Vauer, 1674 Vesterray 
83 190 Gunnarsen Jan PIR, Asmaly, 1674 Vesterey 
84 70 Andersen Stener PIR, Utgårdskilen, 1674 Vestery 
72 120 Aleksandersen Olav P/R, 1674 Vesterey 
30 4 Johansen Erling, 1692 Nedgården 
72 6 Nilsen Odd, Utgård, 1674 Vesterny 
60 24 Andersen Erling, Asmaly, 1674 Vestery 
78 65 Haraldsen John-Harald, 1674 Vestery 
77 18 Gunnarsen Harald G, Utgård, 1674 Vesterey 
54 4 Ranning Finn, 1680 Skjærhallen 
72 25 Johannesen Trygve, Papperhavn, 1674 Vestery 
8 1  68 Torgersen Ragnar P/R, 1674 Vestery 
59 8 Arnesen Seren, 1674 Vestery 
84 36 Karlsen Oddvar, Utgård, 1674 Vesierey 
89 324 Holter Leif Erik PIR, Utgårdskilen, 1674 Vesterey 
53 7 Olsen Ruud, 1674 Vestery 
57 3 Appelgren Jan PIR, 1674 Vestery 
6 1  8 Bertelsen Torbjarn, 1674 Vestery 
83 63 Dahiberg Egil, Spjæry, 1674 Vestery 
43 7 Emanuelsen Rolf, 1690 Herfal 
82 100 Helgesen Einar, Viker, 1674 Vesterey 
69 143 Johansen Øyvind, Roa, 1674 Vesterny 
74 65 Grennet John, 1674 Vesterey 
6 1  8 Johansen Øystein, K-58, 1680 Skjærhallen 
78 190 Iversen Svein L, 3 .55 Skjelsbo, 1674 Vestery 
63 35 Arntsen Arnold, Vauer, 1674 Vestery 
80 4 Olsen Arne, Papper, 1674 Vesterny 
86 230 Johnsen Roy, Papperhavn, 1674 Vestery 
77 60 Martinsen Ivar PIR, 1674 Vestery 
71 35 Helgesen Tormod, Rute 210, 1674 Vestery 
Østfold 
0-H Hvaler 
Farkostens 
nummer, type og navn 
Meter Tonn Matr. Bygge- Motor 
Lengde Bredde Dybde I Il år Merke Byggear 
38 kr Skarven 
39 Luro 
4 0 h  Lill 
41 kr Sjeprins 
42 kr Hvalsundingen 
44 kr Stensvik 
45 å Punktum 
46 Eugenie 
47 Synnme 
48 kr Tennskjær 
50 å Freidig 
51 å Inge 
54 å Strannjenta 
56 kr Ruggen 
57 4 Pram 
58 å Maiblomsten 
61 kr Sidni 
64 kr Knubben 
65 Gerd 
69 h Samson 3 
70 Ponny 
71 å Inger 
73 å Grethe 
74 å Morild 
75 å Sjebjern 
76 kr Luna 
81 k Venus 
82 kr Bodil 
84 s Sjehåbet 
85 Lederen 
86 kr Øyskjær 
88 h Raia 
90 å Else 
94 å Ladden 
95 kr Tormo 
96 Sandy 
97 å Rulle 
98 h Primula 
102 å Ellen 
103 å Tomten 
106 Bella 
107 a Guri 
113å  Td ie  
115 å Sputnik 
117 kr Ringvåg 
118 å Santa Krus 
119 å Per 
120 å Lillegutt 
121 å Lone 
122 å Laila 
123 å Oskar 
125 å Kari 
128å  Liv 
132 å Elin 
139 å Martha 
143 !(r Allholm 
147 å Trude 
156å  Brit 
162 å Monja 
167 å Tom 
168 å Anna 
193 å Edle 
Sabb 
Sabb 
Yamaha 
Volvo 
Scania 
Perkin 
Perkin 
Perkin 
Sabb 
Cumm 
Sleipn 
FM 
Johns 
Sabb 
Johns 
Marna 
GM 
Yanmar 
Yanmar 
Sleipn 
MWM 
Honda 
FM 
Sabb 
Marna 
Scania 
Cumm 
Ford 
Cumm 
Nogva 
Scania 
FM 
Sleipn 
Mercur 
Scania 
Isuzu 
Marna 
Cresc 
Sleipn 
Sabb 
Yamaha 
Sleipn 
FM 
Tohats 
Scania 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Sabb 
Sleipn 
Johns 
Evinr 
Mercur 
FM 
Færd 
Marna 
Suzuki 
BK 
Perkin 
BK 
Sabb 
Sleipn 
-- Eierens (den korresponderende reder) 
H K navn og postadresse 
22 Melhuuc Ola, Saltvik, 1680 Skjærhallen 
100 Nilsen Vidar, Utgård, 1674 Vestery 
9 Iversen Bjarne, Hvalstrand, 1674 Vesterøy 
300 Helgesen Sigurd PIR, Papper, 1674 Vesterey 
256 Nilsen Jan Aril PIR, Hvalbo, Vanevn, 1674 Vesterøy 
38 Lunde Ole, Stensvik, 1680 Skjærhallen 
81 Kolbeinsen Knut, Husa, 1674 Vestery 
35 Barm Arnt, 1674 Vestery 
10 Jensen Svein Åge, Red, Asmaly, 1674 Vesterey 
300 Jergensen Helge PIR, Papper, 1674 Vesterey 
7 Akselsen Gunnar, 1680 Skjærhallen 
9 Borgen Espen, Asmaly, 1674 Vestery 
10 Strann Olof, Utgård, 1674 Vestery 
30 Helgesen Øivind, 1674 Vestery 
4 Østgård Olaf, Spjæry. 1674 Vestery 
24 Johansen Morten PIR, Haugered, 1674 Vestery 
365 Karlsen Odd, Utgård, 1674 Vestery 
44 Pedersen Reidar Hauge, Hauge, 1674 Vesterey 
34 Kverndal Gunnar, Singely, 1745 Skjeberg 
7 Vikerheim Tore, 1674 Vestery 
64 Gunnarsen Roy P/R, Stormmusfjellet, 1674 Vestery 
10 Tisler Johan, 1680 Skjærhallen 
6 Johansen Arvid O, 1680 Skjærhallen 
10 Akselsen Arne, Boks 2, 1680 Skjærhallen 
42 Barm Aleksander, 1674 Vesterey 
234 Johansen Paul lvarP/R, Papper, 1674 Vestery 
240 Hansen Ragnar PIR, Utgård, 1674 Vesterey 
108 Lien Leif Harald, Viker, 1674 Vesterey 
300 Haraldsen John H PIR, Hauge, 1674 Vestery 
210 Johansen Oskar F, 1674 Vestery 
250 Jergensen Leif, Papper, 1674 Vesterey 
7 Utgård Ole, Utgård. 1674 Vestery 
10 Akselsen Gunnar, 1680 Skjærhallen 
7 Vik Arne, l674 Vestery 
367 Johansen Helge O PIR, Utgård, 1674 Vestery 
40 Jensen Jan-Arne, 1674 Vesterey 
8 Kolbeinsen Knut, Huser, 1674 Vesterey 
4 Grennet Joel O, Huser, 1674 Vesterey 
8 Kristiansen Paul, 1674 Vesterey 
20 Helgesen Peder, Viker, Asmaløy, 1674 Vesterffy 
30 Eriksen Gunnar, Skjelsbo, 1674 Vesterey 
10 Helgesen Helge PIR, 1674 Vestery 
4 Thegersen Pål Espen, 1674 Vesterey 
25 Abrahamsen Sverre PIR, Papper, 1674 Vesterey 
296 Johansen Arnt, Papper, 1674 Vesterøy 
10 Jensen Helge, Rute 210, 1674 Vestery 
5 Magnussen Juel, 1674 Vestery 
16 Pettersen Freddy, 1690 Herfel 
22 Kristiansen Alf, 1674 Vesterey 
7 Johansen Ludv, Papper, 1674 Vesterey 
6 Fjelle Hans, 1674 Vesterey 
5 Andersen Leif R, Utgårdskilen, 1674 Vesterøy 
7 Jensen Helge, Viker, Asmaly, 1674 Vesterey 
6 Mathisen Hans, 1680 Skjærhallen 
7 Johansen Sofus, 1692 Nedgården 
58 Gunnarsen Harald PIR, Utgård, 1674 Vesterey 
9 Arnesen Alf, Red, 1674 Vesterey 
10 Hansen Alf, 1680 Skjærhallen 
81 Jensen Rolf, Skjelsbo, 1674 Vestery 
10 Martinsen Guttorm, 1674 Vesterey 
30 Askeli Odd Y, 1674 Vesterey 
5 Johansen Edgar, 1680 Skjærhallen 
0-H  Hvaler 
Farkostens 
-- 
Meter Tonn Matr Bygge. Motor -- Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I I l  år Merke Byggear H K navn og postadresse 
Nekkerosa 
Anny 
Randi 
Andy Capp 
Vildrosa 
T O P ~ Y  
Fager 2 
Bamse 
Torglimt 
Rex 
Caterp 
Yanmar 
Sabb 
Sabb 
Scania 
Calles 
Marna 
Ford 
Volvo 
GM 
Jensen Rolf, Skjelsbo, 1674 Vesterøy 
Nilsen Arne, Papper, 1674 Vesterøy 
Kristiansen Sverre, 1674 Vesterøy 
Haraldsen Einar, 1674 Vesterøy 
Johansen John M, Papper, 1674 Vesterøy 
Karlsen Tore PIR, Utgård, 1674 Vesterøy 
Jensen Leif O, Viker, 1674 Vesterøy 
Jakobsen Gunnar, 1680 Skjærhallen 
Bekkevik Roar PIR, Utgårdkilen. 1674 Vesteray 
Andersen Leif A PIR, Utgardskilen, 1674 Vesteray 
0-HD Halden - tilsynsmann F rettl Halden, Nygårdsgt 3, 1600 Fredrikstad 
3 Petra 6.9 2 2  - - - P 76 Sabb 76 22 Dahl Petter, 1762 Sponvika 
0-K Krakercay - tilsynsmann F rettl Kråkeray, Nygårdsgt 3, 1600 Fredrikstad 
Anna 5.6 1.7 - - - T 66 
Pontus * 14.8 4.7 2.1 - - T 88 
Lena 6.0 2.0 - - - P 88 
Renate 7.9 2.6 - - - P 79 
Tåkegutt 5.6 2.6 0.8 - - P 89 
Belgen 9.7 3.2 - - - T 64 
Silver King * 9.7 3.2 - 8 - P 76 
Villduen * 15.6 5.1 - 24 - T 64 
Catalina 9.7 3.1 - - - P 75 
Marina * 8.6 2.7 - 7 - P 77 
Loff e 8.0 3.1 - - - T 53 
Thor 5.0 1.5 - - - T 57 
Yamaha 
Scania 
Marin 
Sabb 
Evinr 
Lister 
Ford 
Cumm 
Ford 
MWM 
Sabb 
Cresc 
Martinsen Arthur, Kråkeroy, 1600 Fredrikstad 
Johansen Finn Roar, Fjellvn 27, 1670 Kråkerøy 
Johansen Egil, Alshusv 8,1670 Kråkerey 
Olsen Jan Egil, Verkstedv. 9, 1600 Fredrikstad 
Olsen Gunnar Rino, Sondre Rekvin 36, 1670 Kråkeroy 
Arntsen Kay PIR, Kråkerey, 1600 Fredrikstad 
Severinsen Arne, Lundv. 10, 1670 Kråkeray 
Olsen Jan Henry PIR, Søndre Rekvin 28, 1670 Kråkerøy 
Christiansen Kåre, Furuly.8 C, 1600 Fredrikstad 
Andersen Finn, Å r f ~ ~ l v . 3 ,  1600 Fredrikstad 
Olsen Ragnar. Kjøkily, Kråkerny, 1600 Fredrikstad 
Thoresen Bernh, Alshusv.6, 1600 Fredrikstad 
0 - M  Moss -tilsynsmann Syvertsen, Finn **, Pavillionen 19, 1500 Moss 
l kr Sefalin * 9 4 3 0 - 7 - P 82 Sabb 82 68 Lien Bredr PIR, (Svein E Lien), 1500 Moss 
2 Merete K * 10 5 3 6 1 7 15 - P 89 Volvo 80 200 Kristoffersen Nils Petter, Texnestop, 1521 Sperrebotn 
3 Anne 6 1  2 5  - - - P 90 Mercur 90 50 Sjulseth Petter, Tronvikalleen 10, 1500 Moss 
4 kr Selena 9 4 3 0 1 4  - - T 60 Sabb 82 22 Hallgren Harald, Dyrev 87, 1500 Moss 
7 3 Hydra * 8 0  2 5  - - - P 81 Volvo 81 23 Pedersen Morten, OleVigsgt 53c, 1500 Moss 
0 - 0  Onsey - tilsynsmann F rettl Onsøy, Nygårdsgt 3, 1600 Fredrikstad 
Junøy 
Panser 2 
Scharnhorst 
M4 ka 
Odin 
Kazuko-San 
Fiskegutt 
Ragni 
Brå 
Lundevik 
Torpen 
Uttern 
Ternen 
Terese 
Basteviken 
Celine 
Kråka 
Onsayværing 
Ford 
Scania 
Ley l 
Sabb 
Marna 
Sabb 
Ford 
Volvo 
Evinr 
Scan~a 
Ford 
Yamaha 
Yanmar 
Honda 
Scania 
Evinr 
Yanmar 
Kelvin 
Henriksen Terje R, 1622 Engalsvik 
Karlsen Kåre PIR, V i k e ~ n  125, 1620 Gressvik 
Grundvig Sigurd PIR, Grundvig, 1622 Engalsvik 
Hansen Anton, Smauget, 1622 Engalsvik 
Sture Lars, Viker, 1620 Gressvik 
Nilsen Paul, Kollen, 1622 Engalsvik 
Mindt Jonny, Formann Hansensv, 1620 Gressvik 
Syversen Enok, 1620 Gressvik 
Nyland Jens, Vikene, 1620 Gressvik 
Nilsen Bjern Erling, 1622 Engalsvik 
Skofterud Finn Kåre, Krosnes, 1620 Gressvik 
Andersen Dag, 1622 Engalsvik 
Hansen Hans E, Viker, 1620 Gressvik 
Martinsen Esmar, 1642 Saltnes 
Nilsen Bjørn Erling, 1622 Engalsvik 
Martinsen Fredrik, Losleskogen 8b, 1620 Gressvik 
Hansen Willy Gotfred. 1642 Saltnes 
Nilsen John Martin PIR, 1622 Engalsvik 
Østfold 
0-0 Onsey 
Farkostens Meter Tonn Matr. Bygge- Motor p Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I Il ar Merke Byggear H.K. navn og postadresse 
26 Neptun 
28 Villand 
29 Ytterstad 
3 0  Stig 
32 Kim 
3 4 3  Lillian 
35 kr Oddny 
37 Ello 
39 kr Sunniva 
40 kr Gåsungen 
4 1  kr Risholm 
44 A Aslaug 
47 A Pluggen 2 
49 Morild 
52 å Tobis 
58 å Delfin 
59 b Terna 
6 0  s Laila 
6 1  å Lyna 2 
62 b Anne Karin 3 
65 å Helge Il 
66  A Svan 2 
69 s Krosnes 
74 3 Terna lV 
76 s Kåre 
77 å Wenche Lise 
79 kr Pero 
87 Gard 
88 kr Senet 
9 0 6  Nils 
9 1  s Hauge 
107 kr Skjælesund 
111A  Trim2 
118 kr Leik 
120 kr Hutholm 
124 kr Bjsrg 
130 å Buholm 
140 k Vadsund 
142 å Lena 
145 i Rune 
172 3 Gunhild 
174 å Brattholm 2 
180 å Silvana 
188 b Sjallrven 
191 å Osheka 
217 kr Pelten 
218 kr Terna 
219 å Havella 
222 kr Toppen 
0-R Rygge - tilsynsmann: 
1 s Årvik0 
2 Årefjord 
4 å Odin 
5 å Øragutt 
6 Teisten 
7 kr Ekko 
9 Busen 
10 3 Havsula 
11  Rulle 
bkken, Eivind *, Balaklava 5, 1500 Moss 
Scania 
Volvo 
Perkin 
Isuzu 
Ford 
Evinr 
Perkin 
Mitsub 
Cumm 
GM 
Scania 
FM 
Deutz 
Scania 
Johns 
Suzuki 
Sleipn 
Perkin 
Marna 
Farym 
Evinr 
Marna 
Volvo 
Johns 
GM 
Ford 
BMC 
Fiat 
Cumm 
Ford 
Volda 
Merc 
Mercur 
Scania 
Scania 
Scania 
Volvo 
GM 
Yamaha 
Volvo 
Sabb 
Penta 
Færd 
Sleipn 
Perkin 
Sleipn 
Perkin 
Sabb 
Ford 
Scania 
Perkin 
Sleipn 
Marine 
Perkin 
Scania 
Cumm 
FM 
Ford 
Johansen Terje, Formann Hansensv, 1620 Gressvik 
Martinsen Fredrik, Losjeskogen 8b, 1620 Gressvik 
Ytterstad Arne PIR, Ytterstad, 1625 Manstad 
Mikalsen Roger, 1622 Engalsvik 
Karlsen Ivar, Losjeskogen 10, 1620 Gressvik 
Salbu Boye R, Øyenkilv 35a, 1620 Gressvik 
Skofterud Bjorn Audun, Krosnes, 1620 Gressvik 
Ellingsen Øivind, 1642 Saltnes 
Spro Hans Jacob, 1622 Engalsvik 
Thorvaldsen Knut, Viker, 1620 Gressvik 
Ytterstad Arne A PIR, Ytterstad, 1625 Manstad 
Andersen Ame, Vikane, 1620 Gressvik 
Karlsen Joh, 1620 Gressvik 
Andersen Stener PIR, L e ~ i k ,  1625 Manstad 
Enghaugen Arvid, Enghaugen 27,1620 Gressvik 
Spro Hans Jacob, 1622 Engalsvik 
Kjaniksen Olaves, 1620 Gressvik 
Martinsen Roy, Almgrensv 3a, 1620 Gressvik 
Grundvig Edvard, 1622 Engalsvik 
Arvesen Odd Albert, Lervik, 1625 Manstad 
Andersen Helge, Onsy,  1620 Gressvik 
Pettersen Elling, 1620 Gressvik 
Skofterud Kåre, 1620 Gressvik 
Johansen Ole M, Vikane, 1620 Gressvik 
Ellingsen Øivind, Lervik, 1625 Manstad 
Andersen Ivar, 1620 Gressvik 
Hansen Ole Jonny, 1625 Manstad 
Pettersen Ingar, Dypeklovn 2, 1620 Gressvik 
Enghaugen Martin, Slevik, 1620 Gressvik 
Markussen Karl M, 1642 Saltnes 
Sorensen L H, Fjellbo, Rod V., 1622 Engalsvik 
Gundersen Jon-Edgar, 1642 Saltnes 
Erlingsen Øyvind, 1642 Saltnes 
Christensen Rune, Skaråsen 12, 1620 Gressvik 
Skofterud Jan Tore, Krosnes, 1620 Gressvik 
Hansen Hans E PIR, Sturodv.l8a, 1620 Gressvik 
tlaraldsen Åge, 1622 Engalsvik 
Jorgensen Erling P/R, Skjæly, 1625 Manstad 
Martinsen Olav, Gamle Rodsvn.4, 1620 Gressvik 
Magnussen Roger, Lervik, 1625 Manstad 
Pettersen Harry, Fotenv.6, 1620 Gressvik 
Grundvig Anker, 1622 Engalsvik 
Johansen J B, Slevik, 1620 Gressvik 
Akselsen Ansgar, Oksviken, 1620 Gressvik 
Ludvigsen Oskar, 1642 Saltnes 
Karlsen Lars, Viker, 1620 Gressvik 
Hansen Jens, Smauget, 1622 Engalsvik 
Kjaniksen Harald, 1622 Engalsvik 
Thorvaldsen Gunnar, 1620 Gressvik 
Aawik Finn-Erik, Årefjorden, 1570 Dilling 
Øra Hermann P/!, (Arnt Årvik), 1570 Dilling 
Storehjelm Ivar, Arefjorden, 1570 Dilling 
Øra Øivind, Rorvikvn 46, 1560 Larkollen 
Fjellbakk Magnar, Larkollvn 718, 1560 Larkollen 
Øra Arne J Hansen, Rawikv.46, 1560 Larkollen 
Øhra Thore, Rorvikvn 48, 1560 Larkollen 
Øra Reidar H, Rorvikvn 105, 1560 Larkollen 
Årvik Hermann, Årefjorden ~ s t ,  1570 Dilling 
Østfold 
0-R Rygge 
Farkostens Meter Tonn Matr. Bygge- Motor Eierens (den korresponderende reder) 
nummer, type og navn Lengde Bredde Dybde I Il ar Merke Byggeår H.K. navn og postadresse 
14 å Bamse 5.4 1.9 - - - P 70 Perkin 70 62 Johansen Ronny, Lunnevn 12,1570 Dilling 
15 kr Flamingo 9.3 2.9 - - - T 82 Sabb 82 68 Fjellbakk Magnar, Larkollen 718, 1560 Larkollen 
17 Ryggegutten * 10.0 3.5 1.7 - - A 90 Cumm - 120 Kjeniksen Jan O, Sildehaugen 41,1560 Larkollen 
18 kr Stnagutten * 18.8 5.5 - 47 - T 47 Scania 77 317 Kjeniksen Tom. Voldsetnyen 2d, 1580 Rygge 
21 kr Trio * 12.3 4.8 - 19 - T 63 GM 72 114 Johansen Svein P/R:Lunnevn 12. 1570 Dilling 
25 å Ati 6.5 2.2 - - - T 63 Motor - 6 Storehjelm Hartvig, Arefjorden, 1570 Dilling 
40 å Terna 9.4 3.1 - - - T 50 Rapp - 14 Andersen Kristian, 1580Rygge 
0-RD Råde - tilsynsmann: bkken, Eivind **, Balaklava 5, 1500 Moss 
3 kr Anne 7.9 2.6 - - - P 79 GM 79 38 Markussen Leif, 1642 Saltnes 
5 Andrine 8.2 2.9 - - - T 78 BMC 78 37 Oven Olaf, Oven, 1580 Rygge 
6 Turi 10.3 3.1 - 18 - T 45 Bolind 62 63 Andreassen Cato, 1642 Saltnes 
7 6 Sokrates 4.2 - - - - P 83 Suzuki 83 15  ils sen Ase G, &nes, 1642 Saltnes 
9 6 Per 6.0 2.3 - - - P 83 Sabb 83 10 Holme Willy, Hestevold, 1640 Råde 
12 Krogstad * 8.6 2.7 - - - P 79 Ford 79 68 Karlsen Per Arne. 1640 Råde 
@-RO Rolvsey - tilsynsmann: F.rettl. Rolvsey, Nygårds@. 3, 1600 Fredrikstad 
0 -5  Sarpsborg - tilsynsmann: F.rettl. Sarpsborg, Nygårdsgi 3, 1600 Fredriksta 
Rask l 
Senja Junior 
Singlefjord 
Inga 
Singele 
Anne 
Ravn 
Lisa 
Cator 
Sofie 
Magnus 
Toril 
7.8 2.5 - - - T 74 Sleipn 
6.3 2.2 - - - P 70 FM 
* 10.9 3.7 1.6 12 - T 69 Cumm 
5.4 1.8 - - - T 74 Evinr 
* 12.1 4.2 - 13 - T 44 Scania 
5.0 1.8 - - - P 70 Johns 
8.5 2.0 - - - T 66 Perkin 
6.1 2.1 - - - P - F M  
* 13.5 4.6 2.4 24 - T 82 Volvo 
4.4 1.6 - - - P - Evinr 
8.1 2.7 - - - P 82 Suzuki 
8.2 2.4 - - - T 55 Sabb 
68 20 Nerland M, Nye Tinnlundv 15, 1720 Greåker 
65 8 Helle Gunnar, Ullerey, 1745 Skjeberg 
85 104 Bergli Egil, Ulleray, 1745 Skjeberg 
80 7 Pettersen Sten R, Heggv 10, 1720 Greåker 
69 112 Tilgersen Arne, 1745 Skjeberg 
73 20 Andersen Dag, Krokstien 5d, 1720 Greåker 
76 63 Helle Gustav, 1745 Cljeberg 
83 8 Thagersen Arne, Solli, 1745 Skjeberg 
80 210 Halvorsen Sigmund, Ullerey, 1745 Skjeberg 
83 7 Strand John, Ulleray, 1745 Skjeberg 
82 50 Asbjørnsen Tore, Strandholm, 1745 Skjeberg 
74 22 Strand Reidar, Ul lere, 1745 Skjeberg 
Merkedistrikter og tilsynsmenn 
Distrikt- 
Merkedistrikt bokstaver T~lsynsrnonnetis navn o g  odresse 
Fylkesbokstav: F. 
Alta A 
Berlevag B 
Båtsflord 8D 
Gamvik G 
Hammerfest H 
Hasvik HV 
Kvalsund KD 
Lebesby LB 
Loppa L 
Måsøy M 
Nesseby N 
Nordkapp NK 
Porsanger P 
Sør-Varonger SV 
Tana TN 
Vadsø VS 
Vordø V 
Fylkesbokstav: T. 
Balsfjord B 
Berg BG 
Bjarkøy BK 
Dyrøy D 
Gratangen G 
Harstad H 
Ibestad I 
Karlsøy K 
Kvæfjord KF 
Kvænangen KN 
Kåfjord KD 
Lovangen LV 
Lenvik LK 
Lyngen L 
Mirlselv MV 
Nordreisa N 
Salangen SL 
Skjervøy S 
Skånland SK 
Storfjord SD 
Sørreisa SA 
Torsken TK 
Tranøy TN 
Tromsø T 
Finnmark 
F.rettl. Alta, Rådhuset, 9500 Alto 
F.rettl. Berlevåg, Boks 45, 9991 Båtsfjord 
F.rettl. Båtsfjord, Boks 45, 9991 Båtsfjord 
F.rettl. Gamvik, 9970 Mehamn 
F.rettl. Hommerfest, Boks 38, 9601 Hammerfest 
F.rettl. Hasvik, Boks 4, 9551 Øksfjord 
F.rett1. Kvolsund, Boks 38, 9601 Hommerfest 
F.rettl. Lebesby, Boks 323, 9791 Kjøllefjord 
F.rettl. Loppa, Boks 4, 9551 Øksfjord 
F.rettl. Måsøy, 9690 Havøysund 
F.rettl. Nesseby-Uniargga, Boks 49,9801 Vadsø 
F.rettl. Nordkapp, 9750 Honningsvåg 
F.rettl. Porsanger, 9750 HonningsvQg 
F.rettl. Sør Varanger, Boks 49,9801 Vadsø 
Olsen, Henning, 9846 Smalfjorden 
F.rettl. Vadsø, Boks 49,9801 Vadsø 
F.rettl. Vardø, Boks 22 1,995 1 Vardø 
Fylket i alt .................................. 
Troms 
Thomassen, Oddmund, 9042 Laksvatn 
F.rettl. Berg, Boks 365, 9301 Finnsnes 
Andersen, Petter, 9426 Bjarkøy 
F.rettl. Dyrøy, Boks 68, 9341 Brøstadbotn 
F.rettl. Gratangen, Boks 199, 9401 Harstad 
F.rettl. Harstad, Boks 199, 9401 Harstad 
F.rettl. Ibestad, Boks 199, 9401 Harstad 
F.rettl. Karlsøy, 91 30 Hansnes 
F.rettl. Kvæfjord, Boks 199, 9401 Harstad 
F.rettl. Kvænangen, Boks 60, 91 81 Skjervøy 
F.rettl. Kåfjord, Boks 28, 9061 Lyngseidet 
F.rettl. Lavangen, Boks 68,9340 Brøstadbotn 
F.rettl. Lenvik, Boks 365, 9301 Finnsnes 
F.rettl. Lyngen, Boks 28, 9061 Lyngseidet 
Eide, Helge, Navaren, 9220 Moen 
F.rettl. Nordreisa, Boks 60, 91 81 Skjervøy 
F.rettl. Salangen, Boks 68, 9341 Brøstadbotn 
F.rettl. Skjervøy, Boks 60, 91 8 1 Skjervøy 
Hansen, Hedly, 9440 Evenskjer 
F.rettl. Storfjord, Boks 28, 9061 Lyngseidet 
F.rettl. Sørreisa, Boks 68, 9340 Brøstadbotn 
F.rettl. Torsken, Boks 85, 9380 Gryllefjord 
F.rettl. Tranøy, Boks 85, 9380 Gryllefjord 
F.rettl. Tromsø, Boks 1 129, 9001 Tromsø 
Fylket i alt .................................. 
Dekte farkoster 
Av Av Av 
l clit st6l tre onnet 
Distrikt- 
Merkedistrikt bokstaver Tilsynsmannens navn og adresse I alt 
Dekte farkoster 
- 
Av Av Av 
stol tre onnet 
Fylkesbokstav: N. 
Alstahaug AH 
Andøy A 
Ballangen BG 
Beiarn BA 
Bindal BL 
Bodø B 
Brønnøy BR 
Bø B 0  
Dønna DA 
Evenes E 
Fauske FE 
Flakstad F 
Gildeskål G 
Hadsel H 
Hamarøy HM 
Hemnes HS 
Herøy H R 
Leirfjord LF 
Lurøy L 
Lødingen LN 
Meløy ME 
Moskenes MS 
Narvik N 
Nesna N A 
Rana RA 
Rødøy R 
Røst RT 
Saltdal SL 
Skjerstad SD 
Sortland SO 
Steigen SG 
Sømna SA 
Sørfold SF 
Tjeldsund TS 
Træna TN 
Tysfiord TF 
Vefsn VN 
Vega VA 
Vestvågøy VV 
Vevelstad VS 
Værøy VR 
Vågan V 
0ksnes 0 
Nordland 
F.rettl. Alstadhaug, 8850 Herøyholmen 
F.rettl. Andøy, Boks 120, 8480 Andenes 
Johannessen, Hjalmor, 8583 Rinøyvåg 
F.sekr. Arthur Skotnes, 81 40 Inndyr 
F.rettl. Bindal, Boks 142, 8901 Brønnøysund 
Kvarsnes, Bodil, Rådhuset, 8000 Bodø 
F.rettl. Brønnøy, Baks 142, 8901 Brønnøysund 
F.rettl. Bø, Boks 153, 8475 Straumsjøen 
F.rettl. Dønna, Boks 70, 8820 Solfjellsjøen 
Molund, Odd, 8533 Bogen 
Solheim, Sverre, 8200 Fauske 
F.rettl. Flakstad, 8380 Ramberg 
F.sekr. Arthur Skotnes, 81 40 Inndyr 
F.rettl. Hadsel, 8450 Stokmarknes 
F.rettl. Hamarøy, 8083 Leinesfjord 
Sjøvold, Aage, 8640 Hemnesberget 
F.rettl. Herøy (Nordland), 8850 Herøyholmen 
F.rettl. Leirfjord, 8850 Herøyholmen 
F.rettl. Lurøy, 8770 Træna 
Johannessen, Hjalmor, 8583 Rinøyvåg 
F.rettl. Meløy, 81 50 Ørnes 
F.rettl. Moskenes, Boks 36, 8390 Reine 
Knudsen Woll, Einar, Framnesveien 105, 8500 Narvik 
F.rettl. Nesna, Boks 70, 8820 Solfjellsjøen 
F.rettl. Rana, 8770 Træna 
F.rettl. Rødøy, 8185 Vågaholmen 
F.rettl. Røst, 8025 Røstlandet 
Torrissen, Nils, 8250 Rognan 
Jakobsen, Reidar, Liones, 81 00 Misvær 
F.rettl. Sortland, 8400 Sortland 
F.rettl. Steigen, 8083 Leinesfjord 
F.rettl. Sømno, Boks 142, 8901 Brønnøysund 
Skog, Tor, Kines, 8220 Røsvik i Salten 
Johannessen, Hjalmar, 8583 Rinøyvåg 
F.rettl. Træna, 8770 Træna 
Skarding, Biarne, 8285 Hundholmen 
Johansen, Gunnar, Havnekontoret, 8650 Mosjøen 
F.rettl. Vega, Boks 77, 8980 Vega 
F.rettl. Vestvågøy, Boks 148, 8370 Leknes 
Olsen, Ottar, 8978 Hesstun 
F.rettl. Værøy, 8020 Værøy 
F.rettl. Vågan, Boks 315, 8301 Svolvær 
F.rettl. Øksnes, Boks 93, 8430 Myre 
Fylket i alt ........................................ 
Nord-Trøndelag 
Fylkesbokstav: NT. 
Flatanger F F.rettl. Flatanger, 7840 Lauvsnes 
Fosnes FS F.rettl. Fosnes, 7840 Lauvsnes 
Frosta FA F.rettl. Frosta, 7840 Lauvsnes 
Inderøy I 
, . 
F.rettl. Inderøv, 7840 Lauvsnes 
leko 
Åpne 
-
Distrikt- 
Merkedistrikt bokstaver Tilsynsmonnens novn og odresse 
Dekte forkoster 
Av Av Av 
l alt stål tre onnet Åpne 
Leksvik 
Levonger 
Mosvik 
Namdolsei 
Namsos 
Nærøy 
Steinkjær 
Stjørdal 
Verdal 
Verran 
Vikna 
Fylkesbokstav: ST 
Agdenes A 
Bjugn B 
Frøyo F 
Hemne HE 
Hitra H 
Orkdal OL 
Osen O 
Rissa RS 
Roan R 
Skaun SK 
Snillfjord SI 
Trondheim T 
0 r  land 0 
Afjord A A 
F.rettl Leksvik, 7840 Lauvsnes 
F.rettl. Levonger, 7840 Lauvsnes 
F.rettl. Mosvik, 7840 Lauvsnes 
F.rettl. Namdalseid, 7840 Lauvsnes 
F.rettl. Namsos, 7840 Lauvsnes 
F.rettl. Nærøy, Boks 283, 7901 Rørvik 
F.rettl. Steinkjer, 7840 Lauvsnes 
F.rettl. Stjørdal, 7840 Lauvsnes 
F.rettl. Verdal, 7840 Lauvsnes 
F.rettl. Verran, 7840 Lauvsnes 
F.rett1. Vikna, Boks 283, 7901 Rørvik 
Fylket i alt ...................................... 
Sør-Trøndelag 
Pedersen, Ellen, Bok: 4544, 7002 Trondheim 
F.rettl, Bjugn, 71 70 Afjord 
F.rettl. Frøya, Herredshuset, 7260 Sistranda 
F.rettl. Hemne, Herredshuset, 7260 Sistranda 
F.rettl. Hitra, Herredshuset, 7260 Sistranda 
Pedersen, Ellen, Boks 4544, 7002 Trondheim 
F.rett1. Osen, 71 70 Afjord 
F.rettl. Risso, 71 70 Afjord 
F.rettl. Roan, 71 70 Afjord 
Pedersen, Ellen, Boks 4544, 7002 Trondheim 
F.rettl. Snillfjord, Herredshuset, 7260 Sistranda 
Pedersen, Ellen, Bokso4544, 7002 Trondheim 
F.rettl. 0rland, 71 70Afjord 
F.rettl. Afjord, 71 70 Afjord 
Fylket i alt ....................................... 
Møre OQ] Romsdal 
Fylkesbokstav: M. 
Aukra 
Aure 
Averøy 
Eide 
Frei 
Fræna 
Giske 
Glemnes 
Halsa 
Haram 
Hareid 
Herøy 
Kristiansund 
Midsund 
Molde 
Nesset 
F.rettl. Aukra, 6410 Midsund 
F.rettl. Aure, Boks 93, 6690 Aure 
F.rettl. Averøy, 6530 Bruhagen 
F.rettl. Eide, 5440 Elnesvågen 
F.rettl. Frei, 6530 Bruhagen 
F.rettl. Fræna, 6440 Elnesvågen 
Moe, Liv Anne Farstad, Boks 51 3, 6001 Ålesund 
F.rettl. Gjemnes, 6440 Elnesvågen 
F.rettl. Halsa, Boks 93, 6690 Aure 
F.rettl. Haram, Boks 140, 6270 Brattvåg 
F.rettl. Hareid, Rådhuset, 6060 Hareid 
F.rettl. Herøy (Møre), Boks 105,6090 Fosnavåg 
F.rettl. Kristiansund N., 6530 Bruhagen 
F.rettl. Midsund, Boks 49, 641 0 Midsund 
Grøtte, Ottar, Boks 281, 6401 Molde 
Vie, Martin, 6460 Eidsvåg i Romsdal 
Merkedistrikl 
Distrikt- 
bokstover Tilsynsmonnens navn o g  adresse I olt 
Dekte farkoster 
Av Av Av 
stol tre onnet 
Norddal 
Rauma 
Sande 
Sandøy 
Skodie 
Smøla 
Stordal 
Stranda 
Sula 
Sunndal 
Surnadal 
Sykkylven 
Tingvoll 
Tustna 
Ulstein 
Vanylven 
Vestnes 
Volda 
0rskog 
grsta 
Alesund 
Fylkesbokstav: SF. 
Askvoll A 
Balestrand BS 
Bremanger B 
Eid E 
Fjaler FL 
Flora F 
Førde FD 
Gaular GR 
Gloppen GP 
Gulen G 
Hyllestad H 
Høyanger H 0  
Leikanger L 
Lærdal LL 
Naustdal N 
Selje S 
Sogndal SD 
Solund SU 
Vik VK 
Vågsøy v 
F.rettl. Haram, Boks 140, 6270 Brattvåg 
F.rettl. Rauma, Boks 140, 6270 Brattvåg 
F.rettl. Sande, 6084 Larsnes 
F.rettl. Sandøy, Boks 49, 641 0 Midsund 
Midtlid, Oddbiørn, 6260 Skodje 
F.rett1. Smøla, 6577 Nordsmøla 
Vinje, Knut, 6250 Stordal 
Tryggestad, Trygve, 62 18 Hellesylt 
Moe, Liv Anne Farstad, Boks 5 13,6001 Ålesund 
Spjutvold, Tormod, 6600 Sunndalsøra 
F.rettl. Surnadal, Boks 93, 6690 Aure 
Moe, Liv Anne Farstad, Boks 5 13,600 1 Ålesund 
F.rettl. Tingvoll, Boks 93, 6690 Aure 
F.rettl. Tustna, Boks 93,6690 Aure 
F.rettl. Ulstein, Rådhuset, 6060 Hareid 
F.rettl. Vanylven, 6084 Larsnes 
F.rettl. Vestnes, Boks 140, 6270 Brattvåg 
F.rett1. Volda, 6084 Larsnes 
F.rettl. Drskog, Boks 140, 6270 Brattvåg 
Sætre, Gunnar, 61 70 Vartdal 
Moe, l iv Anne Farstad, Boks 5 13, 600 1 Ålesund 
Fylket i alt .................  ........ .... 
Sogn og Fjordane 
F.rettl. Askvoll, 6980 Askvoll 
Thue, Anders K., 5850 Balestrand 
F.rettl. Bremanger, 6910 Bremanger 
Kolseth, Hans, 6770 Nordfjordeid 
Andalsvik, Atle, 6828 Straumsnes 
Svardal, Are, 6900 Florø 
Grimeland, Knut, Halbrendt, 6800 Førde 
F.rettl. Gaular, 6980 Askvoll 
Solheim, Arve, 6860 Sandane 
F.rettl. Gulen, 5980 Hardbakke 
F.rettl. Hyllestad, 6980 Askvoll 
Torvund, Kiell, 5935 Lavik 
Losnedal, Erling, 5842 Leikanger 
Hauge, Kåre, 5890 Lærdal 
Skjærli, Harald, 6960 Svortevik 
F.rettl. Selje, Boks 147, 6701 Måløy 
Hovgaard, Peter, Rutlindslid 6, 5800 Sogndal 
F.rettl. Solund, 5980 Hardbakke 
Røyrvik, Olav, 5860 Vik 
F.rettl. Vågsøy, Boks 147, 6701 Måløy 
Fylket i alt ........................ .. ........ 
Dekte farkoster 
Distrikt- Av Av Av 
Merkedistrikt bokstaver Tilsynsmannens navn o g  adresse l alt stol tre annet Apne 
Hordaland 
Fylkesbokstav: H. 
Askøy A 
Austevoll AV 
Austrheim AM 
Bergen BN 
Bømlo B 
Eidfjord EF 
Etne E 
Fedje FE 
Fitjar FJ 
Fjell F 
Fusa FS 
Granvin G 
Jondal J 
Kvam KM 
Kvinnherad K 
Lindås L 
Masfjorden MF 
Meland ML 
Modalen MD 
Odda O A 
os O 
Osterøy O R 
Radøy R 
Samnanger SR 
Stord SD 
Sund S 
Sveio SO 
Tysnes T 
Ullensvang U 
Ulvik UK 
Vaksdal V 
Ølen 0 
0ygarden 0 N  
Fylkesbokstav: R. 
Bokn B 
Eigersund ES 
Finnøy F 
Forsand FD 
Giesdal G 
Haugesund H 
Hjelmeland HM 
Hå HA 
Karmøy K 
Klepp KP 
Kvitsøy KV 
Randaberg RB 
Rennesøy R 
Sandnes SS 
Haukefær, Klara, Boks 41 22,5023 Bergen 
F.rettl. Austevoll, 5392 Storebø 
F.rettl. Austrheim, 51 33 Fedje 
Haukefær, Klara, Boks 41 22,5023 Bergen 
F.rettl. Bømlo, 5430 Bremnes 
Elnan, Gunnar, 5783 Eidfjord 
F.rettl. Etne, 5430 Bremnes 
F.rettl. Fedje, 5133 Fedie 
F.rettl. Fitjar, 5430 Bremnes 
F.rettl. Fjell, 5353 Straume 
F.rettl. Fusa, 5670 Fusa 
Mæland, Hans J., 5736 Granvin 
Haukefær, Klara, Boks 41 22,5023 Bergen 
Handegård, Kåre, 56 10 Dystese 
F.rettl. Kvinnherad, 5430 Bremnes 
F.rettl. Lindas, Rådhuset, 5 100 Isdalstø 
F.rettl. Masfjorden, Rådhuset, 5100 Isdalstø 
Sudrnann, Rolf, 51 10 Frekhaug 
Neset, Hans Jørgen, 51 70 Modalen 
Sandvin, Ola, Odda Kommunekasse, 5751 Odda 
F.rettl. Os, 5200 Os 
lone, Arnhild Tryti, 5250 Lonevåg 
F.rettl. Radøy, 51 33 Fedje 
Bernes, Einar, 5650 Tysse i Samnanger 
F.rettl. Stord, 5430 Bremnes 
F.rettl. Sund, 5382 Skogsvåg 
F.rettl. Sveio, 5430 Bremnes 
F.rettl. Tysnes, 5670 Fusa 
Lothe, Greta N., 5780 Kinsarvik 
Vambheim, Lars S., 5730 Ulvik i Hardanger 
Dyvik, Jakob astrem, 5290 Stamneshella 
F.rettl. @len, 5430 Bremnes 
F.rettl. aygarden, 5330 Tjeldstø 
Fylket i alt ....................................... 
Rogaland 
F.rettl. Bokn, Kaigt. 1, 5500 Haugesund 
F.rettl. Eigersund, Boks 286, 4371 Egersund 
Stange, Ivar, 4 160 Judaberg 
Høllesli, Ommund, 4 1 10 Forsand 
Lunde, Terje, Rettedal, 4330 Algård 
F.rettl. Haugesund, Kaigt. 1, 5500 Haugesund 
Jørgensen, Finn, 41 30 Hjelmeland 
F.rettl. Hå, Boks 286, 4371 Egersund 
F.rettl. Karmøy,mBoks 34,4270 Akrehamn 
Egeland, Karl, Ase, 4343 Orre 
Høie, Bernard, 4090 Kvitsøy 
Tunge, Ernst R., Boks 33,4070 Randaberg 
Steinsland, Kjell, 41 50 Vikevåg 
Lode, Biørn, Rådhuset, 4300 Sondnes 
Dekte farkoster 
Distrikt- Av Av Av 
Merkedistrikt bokstaver Tilsynsmannens navn o g  adresse I alt stal tre annet Åpne 
Sauda SA Helle, Jan, 4200 Sauda O o o o o 
Sokndal SK Bendiksen, Jan, 4380 Hauge i Dalane 3 1 O 8 2 21 
Sola SO Nilsen, Audun, Melingssiden 12, 4056 Tananger 2 2 O 7 1 14 
Stavanger S Fjell-Amundsen, Hildbjørg, Baks 131,4001 Stavanger 43 1 16 7 19 
Strand ST Spørkel Gjerde, Kristin, Strand Kam., 4100 Jørpeland 31 O 1 1  6 14 
Suldal SD Bøen, Einar, 41 40 Erfjord 24 O 2 7 15 
Tysvær TV F.rettl. Tysvær, Kaigt. 1, 5500 Haugesund 5 7 2 10 15 30 
Utsira U F.rettl. Utsira, Kaigt. 1, 5500 Haugesund 24 3 3 8 1 O 
Vindafjord V F.rettl. Vindafjord, Kaigt. 1, 5500 Haugesund 14 O O 2 12 
Fylket i alt ....................................... 703 51 201 160 291 
Fylkesbakstav: VA. 
Farsund FS 
Flekkefjord F 
Kristiansand K 
Kvinesdal KL 
Lindesnes LS 
Lyngdal L D 
Mandal M 
Søgne S 
Vest-Agder 
Gyland, Jørg, Havnekontoret, 4550 Farsund 
F.rettl. Flekkefjord, Baks 162, 4401 Flekkefjord 
Nilsen, John, 4636 Flekkerøy 
F.rettl. Kvinesdal, Boks 162, 4401 Flekkefjord 
Syrdal, Alf, Syrdal, 45 12 Lindesnes 
Pedersei,, Oie, 4586 Korshamn 
As, Andr iarkmark, 4500 Mandal 
Petterset .ve, '.angenesbygda, 4640 Søgne 
Fylket i alt ........................................ 
Aust-Agder 
Fylkesbokstav: AA. 
Arendal A Mortensen, Arnt, Sandum, Tromøy, 4800 Arendal 39 O 5 15 19 
Grimstad G Pettersen, Odd Kvalø, Hesnesøy, 4890 Grimstad 2 1 2 3 7 9 
Lillesand L Hellenes, Roald, Strandgt 23, 4790 Lillesand 60 O 7 1 1  42 
Risør R Skarheim, Kjell, Havnekantaret, 4950 Risør 38 1 7 7 23 
Tvedestrand T Berntsen, Bernt A., Krokvåg, 4900 Tvedestrand 28 1 9 6 12 
Fylket i alt .......... 186 4 31 46 105 ............. . 
Telemark 
Fylkesbokstav: TK. 
Bamble BL Vinje, Åsmund, Fjellstad, 3960 Stathelle 67 5 17 13 32 
Kragerø K Halvorsen, Edel, 0 y a  1 17, 3780 Kragerø 36 1 3 10 22 
Porsgrunn P Hansen, Tharbiørn, Setre, 3950 Brevik 1 1  1 2 O 8 
Fylket i alt ........................................ 1 14 7 22 23 62 
Distrikt- 
Merkedistrikt bokstaver Tilsvnsmonnens navn o g  adresse 
Dekte farkoster 
.- 
Av Av Av 
I olt stål tre onnet Apne 
Vestfold 
Fyikesbokstav: V. 
Borre BR 
Holmestrand HS 
Larvik L 
Nøtterøy N 
Sande SD 
Sandefiord S 
Stokke SK 
Tiøme TM 
Tønsberg T 
Våle V 
Asbiørnsen, Kåre, Tomteveien 14, 3 178 Våle 
Asbiørnsen, Kåre, Tomteveien 14, 3 178 Våle 
Olsen, Eilef, 3265 Helgeroa 
Fadum, Gunnar, Havnekontoret, 3 100 Tønsberg 
Asbiørnsen, Kåre, Tomteveien 14, 3 1 78 Våle 
Andersen, Jan R., Buerslia 40, 3200 Sandefjord 
Fodum, Gunnar, Havnekontoret, 3 100 Tønsberg 
Kristiansen, Frode, Grimestad, 3 145 Tiøme 
Fadum, Gunnar, Havnekontoret, 3 100 Tønsberg 
Asbiørnsen, Kåre, Tomteveien 14, 31 78 Våle 
Fylket i alt ................. . ............ 
Buskerud 
Fyikesbokstav: BD. 
Drammen D Asbiørnsen, Kåre, Tomteveien 14, 31 78 Våle O O O O O 
Hurum H Larsen, Runar, 3484 Holmsbu 12 O 3 2 7 
Røyken R Grundvik, Per, 3478 Nærsnes 1 O 1 5 1 3 
Fylket i alt ...................................... 22 1 8 3 1 O 
Oslo 
Fylkesbokstav: O. 
Oslo O Kristoffersen, Harald, Mbkev 52, 01 39 Oslo 1 1  1 3 4 3 
........................................ Fylket i alt 1 1 1 3 4 3 
Akershus 
Fylkesbokstav: A. 
Asker AS Johansen, Olaf, Krillåsvn 33, 1392 Vettre 6 O 4 O 2 
Bærum B Olsen, Hans Petter, Gråndalen 4, 1335 Snarøya 3 O 1 1 1 
Frogn F Aaslund, John, Knordalstrand, 1460 Spro 1 O O 5 2 3 
Nesodden N Kristoffersen, Harold, Måkev 52, 01 39 Oslo 1 O O 1 O 
Oppegård O Kristoffersen, Harald, Måkev 52, 01 39 Oslo 3 O 1 1 1 
Vestby V Syvertsen, Finn, Pavillionen 19, 1500 Moss 5 O 2 2 1 
Fylket i alt ........................................ 28 O 13 7 8 
Dekfe forkoster 
D~strikts- Av  Av Av  
Merked,strikt baksiover Tilsynsmannens navn og postadresse l alt stol tre orinet Apiie 
Østfold 
Fylkesbokstav: Ø. 
Borge BO 
Fredrikstad F 
Halden HD 
Hvaler H 
Kråkerøy K 
Moss M 
Onsøy O 
Rolvsøy RO 
Rygge R 
Råde RD 
Sarpsborg S 
F.rettl. Borge, Nygårdsgt. 3, 1600 Fredrikstad 
F.rettl. Fredrikstad, Nygårdsgt. 3, 1600 Fredrikstad 
F.rettl. Halden, Nygårdsgt. 3, 1600 Fredrikstad 
F.rettl. Hvaler, Nygårdsgt. 3, 1600 Fredrikstad 
F.rettl. Kråkerøy, Nygårdsgt. 3, 1600 Fredrikstad 
Syvertsen, Finn, Pavillionen 19, 1500 Moss 
F.rettl. Onsøy, Nygårdsgt. 3, 1600 Fredrikstad 
F.rettl. Rolvsøy, Nygardsgt. 3, 1600 Fredrikstad 
Løkken, Eivind, Balaklavo 5, 1500 Moss 
Løkken, Eivind, Balaklava 5, 1500 Moss 
F.rettl. Sarpsborg, Nygardsgt. 3, 1600 Fredrikstad 
Fylket i alt ................ ..................... 
Rettledningstjenesten i fiskerinæringen: 
Tittellnavn Postadresse Telefonnr. 
FISKERIDIREKTORATET: Postboks 185, 05 - 23 80 O0 
5002 Bergen Telefax 
05 - 23 80 90 
Kontoret for rettledning 
og informasjon 
Kontorsjef Sigbjørn Lomelde 
Fullmektig Nina S. Bjøringsøy 
Fullmektig Linda Blom Vik (vikar) 
Rettledningsseksjon 
Førstekonsulent Ragnar Sandbak 
Førstekonsulent Egil Torvanger 
Konsulent Jakob E. Lothe 
Konsulent Frank Jacobsen 
Informasjonsseksjon 
Seksjonsleder Per Marius Larsen 
Førstekonsulent Kari Østervold Toft 
Konsulent Dag Paulsen 
Konsulent Esther M. Olsen 
Fiskeridirektoratets hovedbibliotek 
Bibliotekleder Brit Skotheim 
Bibliotekleder Tone Espelid 
Bibliotekar Wenche Rickfelt Vadseth 
Kontorfullmektig Lillian Skår 
Fullmektig Turid Mikkelsen 
FISKERISJEFKONTORENE: 
FINNMARK: 
Fiskerisjefen i Finnmark 
Fiskerisjef Jan Ingebrigtsen 
Nestleder Sigmund P. Hågensen 
Førstekonsulent Astri Pestalozzi (oppdrett) 
Førstekonsulent Sigurd Ricardsen (oppdrett) 
Konsulent Ton-Ola Rudi 
Konsulent Nils-Jonny Larsen 
Førstesekretør Astrid Harjo 
Førstefullmektig Tor Arne Jankila 
(vikar) 
Postboks 267, 
Statsbygget 
9801 VADS0 
8075 
Mobil 
090 - 58 3 99 
060-82 7 14 
8078 
8092 
Telefax 
085 - 51 4 48 
Mobil 
090 - 195 17 
090-96 1 17 
Tittel/navn Postadresse Telefonnr. 
TROMS: 
Fiskerisjefen i Troms Boks 940, 
Fiskerisjef Gunnar Trulssen 9001 TROMS0 
Nestleder Arnt Ot to  Arntzen 
Førstekonsulent Ernst K. Bolle 
Førstekonsulent Ot to  Andreassen (oppdrett) 
Konsulent Steinar Larsen 
Konsulent Rita Scether (vikar, oppdrett) 
Førstesekretær Arnold Iversen 
Førstefullmektig Bjørg Bøe 
NORDLAND: 
Fiskerisjefen i Nordland Sjøgt. 1, 
Fiskerisjef Hans Svendsgård 8006 B O D 0  
Nestleder Arnljot Arntsen 
Førstekonsulent Olav  Nyholmen (oppdrett) 
Førstekonsulent Terje Haugvik 
Konsulent Terje Doksrød 
Konsulent Lars Andersen (oppdrett) 
Førstesekretær Nanna Stensland 
Førstesekretær Herdis E. Henriksen 
Førstefullmektig Tone Fagerheim 
TRONDELAG: 
Fiskerisjefen i Trøndelag 
Fiskerisjef Alf Albrigtsen 
Nestleder Runar Hartvigsen (perm.) 
Nestleder Guri Stuevold (fung.) 
Førstekonsulent Egil Postmyr (opp drett) 
Førstekonsulent Magne Jensvoll (vikar, opp-  
drett) 
Konsulent Anne Margrethe Olsen (perm.) 
Konsulent Roger Stefanussen (vikar) 
Førstesekretær Ellen Johanne Pedersen 
Fullmektig Ragnhild Pettersen 
MØRE O G  ROMSDAL: 
Fiskerisjefen i Møre o g  Romsdal 
Fiskerisjef Knut Sjastad 
Nestleder Per Sture Mork  (oppdrett) 
Førstekonsulent Svein Ove Rørvik 
Førstekonsulent Inger Oline Røsvik 
Førstesekretær Liv-Hilde Aasen 
Førstesekretter Inger-Johanne Emblem 
Førstefullmektig Liv Anne Farstad M o e  
Fullmektig Gerd Alnes Nedrevold (vikar) 
Boks 4364 
7002 TRONDHEIM 
Boks 5 13, 
6001 ALESUND 
Telefax 
083- 10 090 
Mobi l  
090- 195 16 
Telefax 
081 - 25 7 12 
Mobi l  
090- 12305 
Telefax 
07-52 66 51 
Mobi l  
Telefax 
071 - 29 9 18 
Mobi l  
090-33 7 15 
080 - 70 4 76 
Tittellnavn Postadresse Telefonnr. 
SOGN O G  FJORDANE 
Fiskerisjefen i Sogn o g  Fjordane Boks 274, 
Fiskerisjef Rolf Petter Vetvik 6701 M A L ~ Y  
Nestleder Audun Nybakk (perm) 
Nestleder Kari Morvik (vikar, oppdrett) 
Konsulent Karine Smelror Hestdal 
Konsulent Egil M o e  (engasjement) 
Fullmektig Linda Alice Larsen 
HORDALAND: 
Fiskerisiefen i Hordaland 
Fiskerisjef Terje L. Magnussen 
Nestleder Johs e. Bjelkerøy 
Førstekonsulent Bjarte Tveranger (oppdrett) 
(perm.) 
Førstekonsulent 0yv ind  Bjerk (oppdrett) 
Førstekonsulent Stein Frode Jellestad (vikar, 
oppdret t )  
Førstesekretær Klara Haukefær 
Førstefullmektig Turid Lassen 
Fullmektig Brit Støylen (vikar) 
Boks 41 22, 
5023 BERGEN 
ROGALAND: 
Fiskerisjefen i Rogaland Boks 38, 
Fiskerisjef Svein M .  Munkejord 425 1 KOPERVIK 
Nestleder Onar Gudmundsen 
Førstekonsulent Arne Møller (oppdrett) 
Førstekonsulent Gunnar Thue (b1.a. 
oppdret t )  
Konsulent Karen Osnes 
Førstesekretær Lise Nygard Nilsen 
(perm.) 
Førstesekretær Elia Alvær Kyvik (vikar) 
SKAGERRAKKYSTEN: 
Fiskerisiefen for Skagerrakkysten Sjøhuset, 
Fiskerisjef Birger Larsen (perm.) Østre Strandgata 12A, 
Fung. fiskerisjef Kjell Kløven 46 10 KRISTIANSAND 
Nestleder Bernt Brandal 
Førstekonsulent Jan Atle Knutsen 
(oppdrett) 
Førstesekretær Wenche Berggren 
Coward 
Førstesekretær Katharina Jensen 
Telefax 
057 - 50 2 62 
Mobi l  
090 - 58 5 26 
090 - 57 O 39 
Telefax 
05 - 32 58 92 
Mobi l  
090 - 58 O 96 
Telefax 
04 - 85 30 91 
Mobi l  
090 - 47 6 87 
Telefax 
042 - 70 3 50 
Mobi l  
FISKERIRETTLEDERKONTORENE: 
Navn Postnr., kontorsted Telefon 
F I N N M A R K  
Fiskerirettlederen i Vadsø, Boks 49, 085 - 52 O 02 
Messeby-Unjargga, Tana og  Sør- 
varanger 9801 VADSØ Telefax 085 52 8 86 
Fiskerirettleder Bryniulf Ferman 
Fiskerirettlederen i Varda, Boks 22 1,995 l VARDØ 085 - 87 1 05 
Fiskerirettleder Per Eilif Sagen 
Fiskerirettlederen i Båtsfiord og  Berlevåg boks 45, 9991 BÅTSFJORD 085 - 83 5 87 
Fiskerirettleder Thor Skattør 085-81 1 79 
Fiskerirettlederen i Lebesby og  Gamvik Boks 325,9791 KJØLLEFJORD 084 - 48 2 39 
Fiskerirettleder Magnor Mathisen 9970 MEHAMN 084 - 47 5 98 
Fullmektig Brith O. Hansen 
Fiskerirettlederen i Nordkapp og  
Porsanger 
Fiskerirettleder Torbiørn Johansen 
Fullmektig Florry Jensen (kommunal) 
Fiskerirettlederen i Måsøy 
Fiskerirettleder Jostein Samuelsen 
Fiskerirettlederen i Hammerfest, 
Sørøysund og  Kvalsund 
Fiskerirettleder John Johnsen 
Konsulent Jan 0. Kristiansen 
Førstefullmektig Rigmor Iversen 
Fiskerirettlederen i Alta 
Fiskerirettleder Birger O. Riise 
Fiskerirettlederen i Loppa og  Hasvik 
Fiskerirettleder Arne Dag Isaksen 
Boks 244, 
975 1 HONNINGSVÅG 084 - 72 8 53 
084-62 2 21 
Boks 77,9690 HAVØYSUND 084 - 23 3 57 
084 - 23 3 02 
Boks 38 084- 135 77 
960 1 HAMMERFEST Fax084- 12 6 8 7  
Rådhuset, 9500 ALTA 084 - 40 O O0 
Linje 271 I269 - 
Fax 084 -40 2 04 
Boks 4,955 1 ØKSFJORD 084 - 58 2 06 
Fax 084 - 40 O 091 
084 - 58 2 71 
TROMS: 
Fiskerirettlederen i Skiervøy, Boks 60,9100 SKJERVØY 083 - 60 6 O0 
Kvænangen og  Nordreisa 
Fiskerirettleder Øyvind Isaksen 
Konsulent ~~e Henriksen 
Førstefullmektig Laila Johansen 
Fiskerirettlederen i Lyngen, Boks 1 13,9060 LYNGSEIDET 089 - 10 3 1 1 
Stiorfiord og  Kåfjord 
Fiskerirettleder Alfred L. Hansen 
Fiskerirettlederen i Karlsøy 9 1 30 HANSNES 083 - 47 6 O0 
Fiskerirettleder Ib Jensen Direkte 083 - 46 6 40 
Førstesekretær Hanny Ditlefsen 083 - 4 7 6  41 
Navn Postnr., kontorsted Telefon 
Fiskerirettlederen i Tromsø Boks 1 1 29,900 1 TROMS0 083 - 82 1 30 
Fiskerirettleder K. Sivaraiah 0 8 3 - 8 7 3  18 
Konsulent Kåre Ness 
Førstefullmektig Borghild Nilsen 
Fiskerirettlederen i Lenvik og Berg Boks 365,9030 FINNSNES 089 - 40 4 1111.280 
Fiskerirettleder Trygve Jakobsen 
Førstesekretær Anne Lise Halvorsen 
Fiskerirettlederen i Torsken og Tranøy Boks 85,9380 GRYLLEFJORD 089 - 56 2 42 
Fiskerirettleder Ketil Johansen 
Fiskerirettlederen i Dyrøy, Salangen, Boks 68, 9340 BRØSTADBOTN 089 - 88 1 91 
Sørreisa, Lavangen og Målselv 
Fiskerirettleder John E. Olsen 
Fiskerirettlederen i Harstad, Kvcefiord, Boks 199, 9401 HARSTAD 082 - 6 1  1 71 
Bjarkøy, Ibestad, Skånland og Gratangen 
Fiskerirettleder Johan T. Hansen 
Fullmektig Bjarne Normann 
NORDLAND: 
Eskerirettlederen i Andøy Boks 120,8480 ANDENES 0 8 8 - 4 1  1 9 0  
Fiskerirettleder Lars Roness (perm.) Fax088 - 41 1 90 
Konst. fiskerirettleder John Arne Laupstad 
Fiskerirettlederen i 0ksnes 8430 MYRE 088 - 33 1 O1 Il. 233 
Fiskerirettleder Ole Vangen 
Førstefullmektig May-Britt Larsen Fax 088 - 34 2 23 
Fiskerirettlederen i Bø Boks 153,8475 STRAUMSJØEN 088 - 38 3 08 
Fiskerirettleder Charles Johnsen Fax 088 - 38 4 83 
Fiskerirettlederen i Hadsel og Sortland 8451 STOKMARKNES 088 - 5 1 O 221linje 
144 
Fiskerirettleder Sverre Tåga Fax088-51 O 14 
8400 SORTLAND 088 - 23 8 07  
F a x 0 8 8 - 2 3 0  15 
Fiskerilettlederen i Vågan Boks 3 15,830 1 SVOLVÆR O88 - 7 1  O 99 
Fiskerirettleder Jan Bjarne Eilertsen 0 8 8 - 7 1  O 90 
Konsulent Ottar Olsen Fax 088 - 72 6 01 
Førstefullmektig Lillian Hakvag Pedersen 
Fiskerirettlederen i Vestvågøy Boks 148,8370 LEKNES O88 - 80 3 O0 
Konst. fiskerirettleder Knut Markussen Telefax 088 - 
60 5 05 
Konst. førstesekr. Inger Ann Zakariassen 
Fullmektig Ann-Karin Pedersen (vikar) 
Fiskerirettlederen i Flakstad 8380 RAMBERG 088 - 93 2 98 
Fiskerirettleder Gunleif Angelsen Telefax 088 - 
93 4 05 
Fiskerirettlederen i Moskenes Boks 36,8390 REINE 088-92 2 40 
Fiskerirettleder Werner Mikalsen Fax 088-92 2 73 
Førstefullmektig Liv Monsen 
Navn Postnr., kontorsted Telefon 
Fiskerirettlederen i Værøy 8063 VARØY 088-95 2 50 
Fiskerirettleder Grethe-Kristin Hanssen Fax 088-95 4 66 
Fiskerirettlederen i Røst 
Fiskerirettleder Randi Ekrem Mørch 
Fiskerirettlederen i Steigen o g  Hamarøy 
Fiskerirettleder Harald Nilsen 
Fiskerirettlederen i Meløy 
Fiskerireitleder Britt Hafsmo 
Fiskerirettlederen i Rødøy 
Fiskerirettleder Britt Hafsmo 
Fiskerirettlederen i Lurøy o g  Træna 
Fiskerirettleder Øyvind Olsen 
Fiskerirettlederen i Herøy, Alstahaug 
o g  Leirfjord 
Fiskerirettleder Tom Isaksen 
Førstefullmektig Agnes Sanderøy 
Pedersen 
Fiskerirettlederen i Dønna o g  Nesna 
Fiskerirettleder (Herulf Buschmann) ... 
Fiskerirettlederen i Vega 
Fiskerirettleder Jan Naustvik 
Fiskerirettlederen i Brønnøy, Bindal, 
Vevelstad o g  Sømna 
Fiskerirettleder Arnt Olsen 
Konsulent Kare Lakholm 
Førstefullmektig Brita Kroknes (perm.) 
Fiskerisekretæren i Gildeskal 
Fiskerisekretær Arthur Skotnes 
(kommunal! 
8025 RØSTLANDET 088-96 2 41 
Fax 088-96 2 4 1 
8083 LEINESFJORD 08 1-78 2 00/1. 228 
Fax 08 1-78 2 97 
8 150 0RNES 08 1-54 4 80 
Fax 08 1-54 3 C8 
8 1 85 VAGAHOLMEN 086-98 1 75 
Fax 086-98 1 99 
8770 TRÆNA 086-95 2 86 
086-95 3 50 
8850 HEROYHOLMEN 086-58 2 O1 
Fax 086-58 5 02 
Boks 70, 8820 SOLFJELLSJØEN 086-55 2 06 
Fax 086-55 2 38 
Boks 77,8980 GLADSTAD 086-35 O 33 
Fax 086-35 l 88 
Boks 142, 086-20 6 8 1 
890 1 BRQlNNØYSUND 
Fax 086-2 1 6 30 
8 140 INNDYR 08 1 -57 2 O0 
TRØNDELAG: 
Fiskerirettlederen i Vikna, Næry o g  Leka Boks 283, 7900 R0RVIK 
Fiskerirettleder Knut Føre 
Førsiefullmektig Arris Karin Todal 
Førstekonsulent Tore Wiik (oppdrett, 
Nord-Trøndelag) 
Fiskerirettlederen i Flatanger, Fosnes, 
Namsos o g  Namdalseid LAUVSNES 
Konst. fiskerirettleder Anita Wiborg  
Per Andersen, (oppdrett, fiskeri- 
rettleder-distriktet)* 
Fiskerirettlederen i  fjord, Osen, Roan, 
Bjugn, a r l a n d  o g  Rissa 7 1 70 AFJORD 
Konst. fiskerirettleder Oddveig Ranes 
Konsulent Jan Morten Ranes 
(oppdrett, Fosenhalvøyal* 
318 
077-90 3 33 
077-90 3 14 
Fax 077-90 1 06 
Navn Postnr., kontorsted 
Fiskerirettlederen i Frøya, Hemne, Hitra Herredshuset, 
o g  Snillfjord 7260 SISTRANDA 
Fiskerirettleder Arne Gulbrandsen (perm.) 
Fiskerirettleder Anne Grønvik (midlertidig) 
Konsulent Renate Sørensen (oppdrett, 
inkl. Agdenes, minus Hitra)* 
Fullmektig Wenche Aune 
-Finansiert av fyiket/kommunene. Faglig underlagt fiskerisjefen I ~ rønde lag .  
Fiskerirettlederen i Smøla 6577 NORDSMØLA 
Fiskerirettleder Jann Kristoffersen 
Fullmektig Wenche Giøstøl 
Fiskerirettlederen i Aure, Tustna, Halsa Boks 93, 
og  Tingvol! 6690 AURE 
Fiskerirettleder Hans Kristian Olsen 
Førstefullmektig Berit Torseth Ås 
Fiskerirettlederen i Averøy, Kristiansund 
og  Frei 6530 BRUHAGEN 
Fiskerirettleder Arvid Slettvag 
Førstefullmektig Anny Ildhusøy 
Fiskerirettlederen i Fræna, Eide, Gjemnes 
og  Molde 6440 ELNESVÅGEN 
Fiskerirettleder Erling Rødøy 
Fiskerirettlederen i Haram, Ørskog, Boks 140, 
Skodje, Vestnes og  Rauma 6270 BRATTVÅG 
Fiskerirettleder Olav Johan Flua 
Fiskerirettlederen i Hareid og  Ulstein Rådhuset, 6060 HAREID 
Fiskerirettleder Jan Petter Mork 
Fiskerirettlederen i Herøy Boks 105,6090 FOSNAVÅG 
Fiskerirettleder Odd Sævik 
Fiskerirettlederen i Sande, Vanylven og  
Volda 6084 LARSNES 
Fiskerirettleder Inge Remøy 
(Vanylven fre.) 
SOGN O G  FJORDANE 
Fiskerirettlederen i Vågsøy og  Selje Boks 147,670 1 MALØY 
Fiskerirettleder Lars Terje Gotteberg 
F0rstefullmektig Oddlaug Weltzien 
Fiskerirettlederen i Bremanger og  Flora 691 0 BREMANGER 
Fiskerirettleder John Ove Bratseth 
Fiskerirettlederen i Askvoll og  Hyllestad 6980 ASKVOLL 
Fiskerirettleder Eivind Aarseth 
Fullmektig Oddlavg Ask (kommunal) 
Fiskerirettlederen i Solund og Gulen 5980 t-{ARDBAKKE 
Fiskerirettleder Svein Waage 
Telefon 
073-40 3 85 
Fax 073-40 4 29 
073-46 1 07 
Fax 073-46 6 28 
073- 13 2 94 
Fax 072- 1 3 3 28 
072-62 2 50 
072-62 1 09 
Fax 072-62 2 92 
071-15 9 71 
Fax071-16 2 65 
070-95 O O0 
070- 1 O O 34 
Telefax 070-95 1 57 
070-89 9 08 
070-89 7 33 
070-28 O 33 
070-21 1 44 
Telefax 070- 
28 2 41 
Navn Postnr., kontorsted Telefon 
HORDALAND 
Fiskerirettleiaren i Nordhordland Boks 1 23,5 100 lSDALST0 
(Fedje, Masfjorden, Austrheim, Lindås, 
Radøy, Vaksdal og  Meland) 51 33 FEDJE 
Fiskerirettleder Ola Midtun (vikar) 
Havbrukskonsulent Janet L. W. Bakke 
(kommunal) 
Fiskerirettleiaren i Ytre Midthordland 5353 STRAUME 
(Sund, Fiell, aygarden, Askøy og  Bergen) 
Fiskerirettleiar Kåre Møgster 
Fullmektig Alicie Selstø 
Fiskerirettleiaren i Austevoll (Betjener 5392 STOREB0 
som prøveordning også Os, Fusa 5200 OS 
og  Tysnes) 
5670 FUSA 
Fiskerirettleder Hans Austevoll 
Konsulent Ingebrigt Austevoll 
Førstefullmektig Gurli Heimark 
Fiskerirettleiaren i Sunnhordland 5430 BREMNES 
(Bømlo, Etne, Ølen, Fitjar, Sveio og  Stord) 
Betjener som prøverodning også 
Hvinnherad 
Fiskerirettleder Ragnvald Innvær 
Førstefullmektig Tordis Hareide 
05-33 09 1 1 
Fax 05-92 50 90 
Mobil 
090-70 4 47 
054-20 2 55 
054-20 O 58 
Telefax 
ROGALAND 
Fiskerirettlederen i Haugesund, Tysvær, Kaigt. 1 04-72 34 45 
3-k-. u ,,, I I+-:* a og Vindafjord 5500 HAGESUNE 
Fiskerirettleder Oddvar Thorsen 
Fiskerirettlederen i Karmøy Boks 34,4270 ÅKREHAMN 04-81 61 22 
Fiskerirettleder Karl Gaustad 
Konsulent Didrik Torkellsen 
Fiskerirettlederen i Eigersund, Hå og  Boks 286, 
Soknedal 4371 EGERSUND 04-49 06 94 
Fiskerirettleder Per Bjørn Rakvåg 04-49 31 52 
Førstefullmektig Mai-Britt Morsund 
Haland 
SKAGERRAKKYSTEN 
Fiskerirettlederen i Flekkefjord Boks 162, 043-22 4 70 
Fiskerirettleder Edvard Ingebrigtsen 4401 FLEKKEFJORD 
Fiskerirettlederen i Aust-Agder og  Boks 186, 
Telemark 4801 ARENDAL 041 -23 7 04 
Fiskerirettleder Kjell Kløven* 
')vil fungere som fiskerislef inntil videre da Birger Larsen har permislon 
Navn Postnr., kontorsted Telefon 
Fiskerirettlederen i Østfold (Onsøy, Boks 1535 09-34 14 O0 
Kråkerøy, Skjeberg, Hvaler og Rygge) Glornbo, 1670 K R Å K E R ~ Y  
Fiskerirettleder Gunnar 0hra 
Førstekonsulent Gunnar S. Larsen 
(direkte underlagt Fiskerisiefens kontor). 
KYSTOPPSYNET PÅ SKAGERRAKKYSTEN - TELEFONLISTE 
Fiskerisjefen for Skcigerrak- 
kysten 
Birger Larsen 
Kjell Kløven 
Gunnar S. Larsen 
Personsøker 
Personsøker 
Hans Henrik Grundvig 
Tor Høili 
Ole Petter Langaard 
«Munin» 
Personsøker 
Personsøker 
Tom Abrahamsen 
Werner Sigurdsen 
Simon Simonsen 
Gunnar Øhra, Halden 
Hansvik combi 17 fot (B- 14296) 
Sverre Siøstrand, Hurum 
Rana 17 fot (BD-5-H) 
Karl Evensen, Langesund 
Kogg 25 fot (H-71 9) 
Thor Salvesen, Kragerø 
Jans Entry 23 fot (H-26300) 
Livbat 18 fot (H-5328) 
Jolle 13 fot (H-9636) 
Kjell-Harry Reinfjord, Arendal 
Skjekte 23 fot (1-230) 
Skjekte 2 1 fot (1-232) 
Skjekte 17 fot (1-245) 
Politibat Windy 25' 
Edvard Ingebrigtsen, Flekkefjord 
Kontor 
Mobil 
Privat 
Kontor 
Privat 
Kontor 
Privat 
Kallesignal 
Selcall 
Mobil 
Skipper 
Mannskap 
Privat 
Privat 
Privat 
Kallesignal 
Selcall 
Mobil 
Skipper 
Mannskap 
Privat 
Privat 
Privat 
Kontor 
Privat 
Kallesignal 
Selcall 
Privat 
Mobil (Iø./sø.) 
Kontor 
Privat 
Kallesignal 
Kontor 
Privat 
Kallesignal 
Selcall 
Kontor 
Privat 
Kallesignal 
Kallesignal 
Mobil 
Kontor 
Privat 
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Distriktsmerkene fastsættes av vedkommende 
regjeringsdepartement og skal bestå av bokstaver 
som betegner vedkommende amt og herred (eller 
by) 
De i 3 1 siste led nævnte fiskebater får samme 
distriktsmerke og løpenummer som hovedfarkosten 
med tillæg av et tal som angir deres rækkefølge 
inden hovedfarkostens båter 
Om registreringen utsteder tilsynsmanden en be 
vidnelse - merkebrev - etter et formular som 
utfærdiges av vedkommende regjeringsdeparte 
ment Merkebrevet skal indeholde oplysning om 
farkostens merke art takling størrelse og hjem 
sted eierens navn og bosted samt forøvrig hvad 
der måtte bli bestemt av vedkommende regjerings- 
departement 
5 7 Ved anmeldelse av farkostens flytning til 
andet merkedistrikt har den anmeldelsespligtiqe at 
indsende rnerkebrevet til tiisynsmanden på dens 
tidligere hjemsted ledsaget av oplysninger om flyt- 
ningen 
Efterat tiisynsrndnden har utslettet farkosten av 
registeret sender han rnerkebrevet med de mot- 
tagne oplysninger om flytningen til tilsynsmanden 
paa farkostens nye hjemsted hvor den registreres 
og nyt merkebrev utfærdiges 
Også ved anmeldelse av andre forandringer ( 5  5 
2 ledd) blir rnerkebrevet at indsende til beriktigelse 
5 8 Det merke som i rnerkebrevet er tildelt en 
farkost skal anbrinqes iøienfaldende og tydelig på 
hver side av farkostens forskib med hvite bokstaver 
paa sort hund 
Den (eller de) som efter 5 5 har anmeldelses 
plikt skal besørge merket påmalt og ha ansvaret 
for at det til enhver tid holdes vedlike I klar og 
tydelig stand 
Kongen kan bestemme at farkostens merke un- 
der visse fiskerier eller i bestemte farvand også skal 
anbringes på seil eller fiskeredskaper 
Nærmere bestemmelser om merkenes anbrin 
gelse størrelse utseende m v utferdiges av ved- 
kommende regjeringsdepartement 
Departementet kan også bestemme at det i 
stedet for påmalte merker kan nyttes refleksmerker 
som festes på fartøyet 
5 9 De farkoster som går ind under derine lov 
må hverken på skrog eller seil føre,navn, bokstaver, 
eller tal, som strider mot denne eller anden gjel- 
dende lov 
5 10 Det er forbudt at utslette, forandre, ukjen- 
deliggjøre, tildække eller ved hvilketsomhelst middel 
skjule de på skrog eller seil i medhold av gjældende 
lov anbragte merker 
5 11 Naar farkost som er merkepligtig efter 
denne lov deltar i fiske hvor ekstraordinært opsyn 
er anordnet efter de gjeldende fiskerilove træder de 
i denne lov fastsatte merker i stedet for de merker 
som er anordnet i de nævnte fiskerilove 
Hvor disse love indeholder bestemmelser on, 
merkes utlevering tilbakelevering eller ombytning 
ved flytning under fisket kommer disse bestemmel 
ser ikke til anvendelse men farkosteris fører shal 
straks melde sig til opsynet I tilfælde av flytning 
skal han melde sig både på det sted han fraflytter 
og på det nye sted 
5 12 Vedkommende regjeringsdepartenient kan 
bestemme at der under visse fiskerier hvor eks- 
traordinært opsyn er anordnet skal brukes løse 
tiilægsmerker ved siden av de i denne lov anordnede 
faste merker Departementet træffer i sa fald be 
stemmelse o m  tillægsmerkenes utseende og anbrin- 
gelse men forøvrig kommer de gjældende fiskerilo 
ves bestemmelser om båtmerker til anvendelse på 
dem 
$ 1 3  Naar lodsfartøier og småbåter (seks- 
årede og mindre båter) i henhold til §§ 1 og 2 a 
deltar I fiske hvor ekstraordinært politiopsyn er 
anordnet uten at være merket efter derine lov skal 
de va re  merket med løse båtmerker såleQes som de 
gjeldende fiskerilove fastsætter 
3 14 Tilsynet med nærværende lovs overholdel 
se påhviler politiet toldvæsenet havnepoliti til- 
synsmændene samt fiskeriopsynet 
5 15 Det er forbudt å drive fiske med rnerke- 
pliktig farkost uten at det er merket slik som 
foreskrevet i dertne lov (Jfr straffelovens $ 4 1 9 )  
5 16 Denne lov træder i kraft fra den tid 
Kongen bestemmer 
Regier for merklng m.v. 
av  fiske- og fangstfarkoster 
Fastsatt av Fiskeridepartementet 22. februar 1950 
9 1 
De nierkepliktige fiskefarkoster skal nierkes i sam- 
svar niecl reglene for eri av følgende klasser (se 5 3 ) .  
KLASSE 1 sorn omfatter alle i lekkete farkoster på 
25  tonn Brut to drektigtiet o g  derover. 
KL-ASSE' 2 sijr;i omfatter alle dekkere farkoster av 
30 fots lengde og  derover meri tirider 
2 5  toi i i i  b r i i t to  drektighet 
KLASSE 3 solri omfatter alle dekkete farkoster 
iiiiiier 30 fots Ieiicjcie o i l  ap i i r  [],iter 
§ 2. 
Alle merker skal males klart o g  tydelig m e d  hvit 
nialirig pa sort burin. Den sorte bunnfarge plasseres 
så høyt oppe sorn mi i l ig.  
Merket skal settes på begge sider av forskipet, 
m e d  unntakelse av de foreskrevne tilleggstall eller 
hatnumrner for f i s k e  o g  tangstbater ( j f r .  lovens 5 6 ,  
3 ledd! som settes på begge sider i nærheten av 
akterstavnen. 
Boksiavene i merket plasseres slik at fylkesbok- 
staven(e) står foran o g  herreds-(by-)bokstaven(e) 
star etter nummertallet (d istr iktsnt immeret) .  
Hvor merket ikke kar1 males og  sees tydelig på 
grunn av ujamnheter I skrpssrden skal drsse ujamn- 
heter utfyl les. 
På sortmalte farkoster skal bokstavene i merket 
settes på sanime sted o g  i samme forhold til 
hverandre r o m  når særskilt bunnfarge er påmalt .  
§ 3 .  
Størrelsen av bokstaver o g  tall I merket o g  den sorte 
bunnfarye er fastsatt således (se $ l 1 :  
KLASSE 1 
A Deri sorte bunnfarge skai vcere 6 5  c m  høy og  
lengden skal være slrk at den rekker en bok 
stavbredde 127 ~ m )  foran første o g  etter siste 
bokstav 
B Høyden av bokstaver og  tall skal være 4 5  c m  
C Bredden av bokstaver og  tall -- bokstavene I og  
M o g  tallet 1 t inntatt skal være lik 315 av 
b ~ k s t ~ v h ø y d e i i  ( 2 7  c m )  Hvor bokstav I o g  (eller) 
t ~ l i e t  1 brukes skal bredden av disse være 6 c m  
Hvor bokstav M forekommer skal bredden av 
denne være lik 415 av bokstavhøyden (36 c m )  
D Tykkelsen av bokstaver og  tall (fargebredden) 
skdl være 6 c m  
E Avstanden mel lom bokstaver innbyrdes og  mel 
l om tall innbyrdes skal være den dobbelte ( 1 2  
c m )  av bokstavenes tykkelse (fargebredde) 
F Mel lom bokstaver o g  tall skal anbringes en hvit 
firkant som skilletegn Denne firkant skal ha 
samme høyde og  bredde som bokstavtykkelsen 
( 6  c m )  og avstanden til f irkanten fra det foregå- 
ende o g  etterfølgende siffer skal være det dob- 
belte ( 12  c m )  av bokstavtykkelsen 
KLASSE 2 .  
A .  Den sorte bunnfarge skal være 3 7  c m  høy og  
lengden skal være slik at  den dekker en bokstav- 
bredde ( 1  5 c m )  foran første o g  etter siste bok- 
stav.  Den sorte bunnfarge der båtnummeret set- 
tes ( j f r .  3 2 )  skal rekke en halv bokstavbredde 
foran og  etter nummeret.  
B Høyden av bokstaver og  tall skal være 2 5  cm.  
C .  Bredden av bokstaver og  tall -- bokstavene I og  
M o g  tallet 1 unntat t  - skal være lik 3/5 av 
bokstavhøyden ( 1 5  c m ) .  Hvor bokstaven I og  
(eller) tallet 1 brukes skal bredder? av (lisse være 
4 c m  Brukes bokstav M skal t~redrleri av cieriiie 
være lik 4 5 av bokstavhøyden 120 c m i  
D.  Tykkeiseri av bokstavei og  tall (fargebreddeid 
skal være 4 crn 
E .  Avstaridei-i inel lom bokstaver iiiribyrdes og  mel-  
lom tall iriiibyrdes skal v z r e  den dobbelte 18 c m )  
av bokstavens tykkelse (fargebredde). 
F Mel loni  bokstaver og  tall skal anbringes en hvit 
firkarit coni  skilletegri Deririe firkant skal ha 
camnie høyde og breclde sorn bokstavtykkelseri 
(4  crn) og  avstaiideri til firkariteri fra det forega- 
ende og  etterfølgencle siffer skal være det dob- 
belte 18 c m )  av bokstavtykkelsen. 
KLASSE 3.  
A .  Deri sorte buinrifarge skal være 2 3  c m  høy o g  
lengden skal vzere slik at den rekker eri bokstav- 
bredde 19 c m )  foran første og  etter siste bok-- 
stav. 
B Høycleri av bokstaver og tall skal være 15 c m  
C.  Bredden av bokstaver ocj tall - bokstavene l og  
M og  tallet 1 unntat t  -- skal være 315 av 
bokstavliøyden i 9  c m )  Hvor bokstav I og  (eller) 
tallet 1 brukes skal bredderi av disse være 2 . 5  
cn i .  Brukes bokstav M skal bredden av denne 
være lik 41 5 av bokstavhclyden ( 1  2 c m ) .  
D .  Tykkelsen av bokstaver og  tall (fargebredden) 
skal være 2 . 5  c m  
E Avstanden mel lom bokstaver inribyrdes og  mel- 
l om tall innbyrdes skal være den dobbelte ( 5  c m )  
av bokstavenes tykkelse (fargebreddei. 
F. Mel loni  bokstaver og  tall skal anbringes en hvit 
f irkant som skilietegn. Denne firkant skal ha 
samme høyde o g  bredde som bokstavtykkelsen 
( 2 . 5  c m )  og  avstanden til firkanter) fra det 
foregående og  etterfølgende siffer skal v z r e  det 
dobbelte 15 c in i  av bokstavtykkelsen. 
Tilleggstallet, eller båtnummeret for fiske- o g  
fangstbåter, skal være av 2 .  klasses størrelse. 
§ 4 
Før eieren av farkosten (den anmeldelsespliktige s r  
loveris 6 5 )  kar1 få utlevert merkebrev ved anmeldel- 
sen må  alle spørsmål i det fastsatte anmeldelses 
skjema være besvart 
§ 5 
Føres farkosten ved flytning salg eller arinen over 
dragelse til ny t t  merkedistrikt skai dnmeldelsen o m  
dette straks skje til t i lsynsmanrien i det gamle 
distrikt slik som foreskrevet i lovens 5 7 
Melding o m  flytning sendes også ti l  t i lsyrisman 
nen i der nye merkedistrikt Denne fører farkosten 
inn i distriktsregisteret og  gir den et ny t t  merke og  
utferdiger ny t t  merkebrev så snart f lytningsdoku 
rnenter og  eldre mrrkebrpv kommer  inri fra tilsvns- 
mannen i det gamle merkedistrikt Farkosten b rho l  
der sitt gamle merke inntil det nye er påmalt  
Såframt herredsdeling gjør ommerki i ig dv fiske 
farkoster ønskelig kan Fiskeridirektøren påby slik 
ommerking 
6 
Skifter farkosten eier eller heimstad innen distriktet 
beholder den sitt tidligere distriktsmerke men  mer- 
kebrevet skal straks sendes inn t i l  tilsynsmannen til 
påtegning o m  endringen Likeledes skal merkebrevet 
sendes inn t i l  påtegning o m  endringer eller lignende 
Fra bestemmelsen i første ledd o m  at farkost 
som skifter eier eller heimstad innen distriktet skal 
beholde si t t  tidligere distriktsmerke kan Fiskeridi- 
rektøren dispensere 
§ 7 
Merkenes påmaling besørges o g  bekostes av farkos 
tens eier 
5 8  
Den som unnlater å følge disse regler straffes m e d  
bøter (jfr lovens 5 15) 
Anvendelse av !@se ti l leggsmerker ved siden av registreringsenerkene 
under Lofotf isket 
Den 27 oktober 1 9 2  1 har Fiskeridepartementet I 
medhold av 12  i lov av 5 desember 1 9  17  o m  
registrering og  merking av fiskefartøyer m v be- 
s temt ,  at løse tilleggsmerker innti l  videre skal ny t tes  
av alle fartøyer som deltar i Lofotf isket 
Som tilleggsmerker skal nyt tes en bokstav,  nem-  
lig den tidligere værbokstav 
Ved en farkosts f lytning fra et vær t i l  et  anner 
skal t r l l e g g s m ~ r k ~ t  (distr iktsmerket i  ombyt tes  Til- 
ieggsmerket skal ny t tes  både på hovedfarkosten o g  
på fangstbåtene 
Merket skal anbringes like under registrerings- 
merket Er fartøyet av jern eller stål skal til- 
leggsmerket anbringes på et annet synbart sted 
Den 1 februar 1 9 2 2  har Fiskeridepartementet 
samtykket I at de forannevnte løse tilleggsmerker 
under Lofot f isket for doryenes vedkommende, skal 
angringes på doryenes speil 
Regler for merkers påmaling (ved sjablon) 
Utferdiget av Fiskeridirekt~ren 
Merkelovens tilsynsmenn får til utdeling sjabloner 
for bokstaver og tall som skal nyttes av farkost- 
eierne under påmalingen av merket på farkostene. 
Disse skal tjene som mønster og har sin bestemte 
bredde, for at tall og bokstaver skal få den tilbørlige 
avstand fra hverandre. Sjablonenes høyde tilsvarer 
høyden på den sorte bunnfarge. Eieren skal snarest 
mulig etter mottakelsen av merket besørge dette 
malt på farkosten. 
Først oppmåles det sorte bunnfelt i riktig stør- 
relse. Det skal være så langt at det rekker en 
bokstavbredde foran første og etter siste bokstav 
i merket. Derpå utfylles mulige ujamnheter i skips- 
siden, hvoretter den sorte bunnfarge påmales med 
tilstrekkelig mange strøk. 
Av etterfølgende tabell med merknader kan en 
finne ut mål for størrelsen av det sorte bunnfelt for 
de forskjellige merkestørrelser. 
skal størrelsen av det sorte bunnfelt være: 
I merke sammensatt av 1. klasse 2. klasse 3.  klasse 
langt/m høyt/m langt/m høyt/m langt/m høyt/m 
To bokstaver og ett tall = 
To bokstaver og to tall = 
To bokstaver og tre tall = 
Tre bokstaver og ett tall = 
Tre bokstaver og to tall = 
Tre bokstaver og tre tall = 
Fire bokstaver og ett tall = 
Fire bokstaver og to tall = 
Fire bokstaver og tre tall = 
BEMERK: Den foran aiiførte lengde passer ikke i 
merke, hvor bokstaven I og M og tallet 1 
forekommer. Bokstaven I og tallet 1 
reduserer lengden med 2 1  cm i 1. 
klasse, 11 cm i 2. klasse og 6,5 cm i 3 .  
klasse. Bokstav M derimot medfører et 
tillegg til foran anførte lengde av 9 cm i 
l . ,  5 cm i 2. og 3 cm i 3. klasse. 
Mår bunnfargen er godt tørret legges sjablonene 
kant i kant unntatt foran og etter nummertallet, hvor 
der - til skille mellom bokstav og tall - gjøres et 
mellomrom mellom sjablonenes kanter så stort som 
3 ganger vedkommende bokstavs tykkelse (farge- 
bredde) i hvilket mellomrom anbringes en hvit fir- 
kant som skilletegn, plassert som vist på fig. 1 (jfr. 
de av departementet fastsatte ((Regler for merking 
m.\/.>) CJ 3).  
Pass på at bokstaver og tall bringes i riktig 
rekkefølge og at fylkesbokstaven(e) anbringes foran 
og herreds- (by-) bokstaven(e1 etter nummertallet. 
iJfr. 5 2 i ((Regler for merking m.v.»). 
Fig. 1. Eksempel på oppstilling av sjablonene og plassering av skilletegnet på det sorte bunnfelt som er 
bestemt for merket (den sorte bunnfarge). 
Derpå avmerkes med en syl eller lignende samt- 
lige bokstaver og tall gjennom papiret, så at merket 
kan ses på skroget, papiret fjernes, hvoretter de 
saledes avmerkede bokstaver og tall samt skilletegn 
males på med hvit maling. Den hvite maling bør 
overmales minst 2 ganger, så at ikke den sorte 
bunnfarge skal skinne igjennom, og slik at merket 
kan fremtre i full tydelighet. 
Båtnummeret på fiske- og fangstbåter plasseres 
akter på båten, med samme framgangsmåte ved 
hjelp av sjablon overensstemmende med Zj 2 i 
((Regler for merking m.v. av fiske- og fangstfarkos- 
ter)). 
Om merkets påmaling og vedlikehold, vises til 
bestemmelsen i lovens !$ 8, jfr. $5 7 og  8 i de av 
departementet fastsatte ((Regler for merking m.v.». 
Bemerk avstanden mellom sjablonene på oven- 
stående tegning og størrelse av de sorte felt foran 
første og bak siste sjablon. 
Etterstående figurer viser eksempler på hvordan 
merket anbringes. 
Fig 2 Fiskefartøy med merke av 1 klasses størrelse 
BEMERK. 
Da tnerkebrevet vil komme ti l  å tjene som l e g ~ t i m a s ~ o ~ i s b e v i s  for farkosteri bøi ei1 vrrre omtiyggeiicj met i  
me~keb reve ts  oppbevaring 
Måling av farkostens lengde 
,+-- k , ' n n ' n ~ 5 ' ~ " g d a  -- - - 
i 
I 
K u t t e r  
1 
I 
-- I 
Flg. 4. Skrsse av skøyte. krysser og  kutter,  m e d  markeririg av h.1i.v k~enningslengde o g  lengste lengde 
Ovenfor er skissert 3 typer av fiskefdrtøyer skøyte kant av rorstammen angitt i meter eller fot  Leng- 
krysser o g  kutter Lengste lengde er forskjeiiig ste lengde er lengden rnålt fra forkant av forstev 
meris kjenningslengden er eris Kjenningslengde nen til bakkant av akterstevnen målt  i meter 
er lengden malt  fra forkant av forstevnen ti l  akter- 
Lov av 16. juni 1972 om regulering av 
deltakelsen i fisket 
Trådte i kraft 15. september 1972 og endret ved lov av 28. mai 1976 nr. 33, 
lov av 18. februar 1977, lov av 9. mars 1979 nr. 5. 
og lov av 3. juni 1983 nr. 40. 
§ 1 
Deriritt lov gjelder for fiske og fangst m e d  fartøyer 
som er iegistreririgsplikrige etter lov av 5 .  riesernber 
19 1 7  nr 1 ori i registrering og  merking av fiske- 
farkoster. s;imt for fiske m e d  andre fartøyer i den 
i i tstrekri ing det er besteni t  i medhold  av 5 6 fjerde 
ledd 
Paragraterie 6 9 gjelder likevel ikke for fiske 
coni  reguleres ved lov av 2 0 .  april 195 1 o m  frske 
metf tral og paragrafene 6 - 10b  gjelder ikke for 
farigst sorn reguleres ved lov av 14. desember 
195 l rir 1 or11 farigst av sel og  lov av 16. juni 
1939 rir 7 o m  farigst av hval 
Fartøy soni ikke står i registeret over merkeplik- 
tige norske fiskefarkoster kan ikke riyttes til fiske- 
eller farigstvirksomhet. 
5 2 
Iririføririg av et fartøy i merkeregisteret og  ervervelse 
av piendomsrett til fartøy eller part i fartøy som står 
i rnerkeregisteret eller av aksje eller part i selskap 
som eier slikt fartøy kan ikke skje uten tillatelse av 
departenieritet 
Reqlene i første ledd gjelder ikke for eiendoms 
overgang ved arv etter loven når arvtagereii oppfyl- 
ler eller vil oppfylle de krav som settes i loveris 5 4 
Eieridomsovergang kan ikke føres inn i skipsregis 
teret eller merkeregisteret uten at det foreligger slik 
tillatelse sorn nevrit i første ledd 
Heller ikke må  auksjonsbud antas eller stadfestes 
før slik tillatelse er gi t t  Det te  gjelder dog ikke for 
banker eller kreditt institusjoner n ied  vedtekter som 
Kongen har godkjent ved kjøp av fartøy på tvangs 
auksjon for å sikre krav sorn kjøperen har panteret t  
for i fartø./et Departementet gir nærmere regler o m  
den tidsfrist en slik kjøper har t i l  å selge fartøyet til 
personer eller selskap som nevnt i 4 og  maten 
det skal gjøres på 
Kongen kari i særlige tilfeller gi forskrifter som for 
et nærmere avgrenspt t idsrom fastsetrer at fartøyer 
over en viss størrelse ikke skal føres inri i merkere 
gisteret eiler at  fa7:øyer over en viss størrelse som 
i tiden fremover blir ført inn i merkeregisteret ikke 
skal k ~ n i i e  benyttes til e t t  eller flere riærmere be 
stemte fiskerier 
§ 3 
Kongen kan gi forskrifter o m  at ombygging eller 
annen endring av fartøy som er innført i merke- 
registeret ikke kan foretas uten tillatelse av departe- 
mente t ,  dersom ombyggirigen eller endririgen kan 
tenkes øke fartøyets bru t to  drektighet eller lasteka- 
pasitet eller vil medføre omlegging til annen drifts- 
fo rm 
§ 4 
Tillatelse i henhold t i l  $5 2 o g  3 kan gis t i l  den som 
er norsk statsborger eller likestilt m e d  norsk stats 
borger i samsvar m e d  5 2 første ledd i lov av 1 7  
juni 1966 nr 19 o m  Norges fiskerigrense og  o m  
forbud m o t  at utlendinger driver fiske m v innenfor 
fiskerigrensen Bestemmelsen i samme lovs -) 2 
annet ledd, gjelder tilsvarende Tillatelse kan gis når 
vedkommende 
1 har drevet fiske i m ins t  3 av de siste 1 0  ar o g  
fremdeles er kny t te t  til fiskeryrket på en naturl ig 
måte  eller 
2 vil skifte ut  fartøy som er innført I reglsteret over 
merkepliktige fiskefarkoster 
Overføring av aksje eller part  i selskap som har 
tillatelse i medhold  av $9 2 o g  3 t i l  andre enn slike 
som fyller kravene i første ledd nr 1 kan bare f inne 
sted hvis storparten av interessene i selskapet f rem- 
deles vil bli eid av personer eller selskap som nevnt 
under første ledd nr 1 
Kongen kan i særlige tilfelle, når fiskerimessige 
hensyn tilsier det, gi tillatelse i medhold av 9% 2 og 
3 selv om vilkårene linder første ledd nr l og 2 ikke 
er oppfylt Før slik tillatelse blir gitt, skal det fore- 
ligge uttalelse fra det i § 7 nevnte utvalg 
§ 5 
Departementet gir nærmere regler for gjennomførin- 
gen av bestemmelsene i $5 2,  3 og 4, herunder 
bestemmelser vedrørende eiendomsovergang ved 
arv 
Departementet kan ved forskrifter unnta fartøyer 
under en viss størrelse fra bestemmelsene i 53 
2-4 
Departementet kan pålegge eier eller bruker av 
fartøy som star i merkereregisteret å gi oppgaver 
over fartøcyets driftsform, endring av driftsform, 
teknisk utrustning, hvilke fiskerier fartøyet deltar i og 
akter å delta i, o I 
Q 6 
Som ledd I nasjonale eller internasjonale tiltak for å 
hindre overbeskatning av fiskebestandene eller for å 
sikre en forsvarlig teknisk og økonomisk utbygging 
av fiskeflåten og en rasjonell utnyttelse av fiskeres 
sursene kan Kongen bestemme at for å drive fiske 
med fartøy som er innført I merkeregisteret skal det 
kreves spesiell tillatelse av departementet 
En slik bestemmelse kan begrenses til bestemte 
fartøystørrelser bestemte fiskerier bestemte fiske 
metoder eller bestemte områder eller tidsrom 
Det kan bestemmes at tillatelse bare vil bli gitt for 
et nærmere bestemt antall fartøyer eller at nye 
tillatelser ikke vil bli gitt for et nærmere bestemt 
tidsrom 
Kongen kan fastsette at det i særlige tilfeller også 
skal kreves spesiell tillatelse av departementet for å 
drive fiske I bestemte fiskerier selv om fartøyet ikke 
er registreringspliktig efter lov av 5 desember 19 17 
nr 1 om registrering og merking av fiskefarkoster 
Når det er fastsatt begrensninger I deltagelsen I 
fisket eller andre reguleringstiltak overfor norske 
fartøyer i andre lands fiskerijurisd~ksjonsområde, kan 
departementet bestemme hvilke, herunder også 
hvor mange, norske fartøyer som skal f å  tillatelse til 
å fiske I området Når det er truffet slik bestem- 
melse, er det forbudt for andre norske fartøyer å 
fiske I området Departementet kan gi nærmere 
forskrifter om tildeling av tillatelse som nevnt i det,e 
ledd 
§ 7 
Før bestemmelse treffes i medhold av 5 6 første til 
fjerde ledd, skal det innhentes uttalelse fra et utvalg 
med representanter for fiskernes faglige organisa- 
sjoner Kongen treffer nærmere bestemnielser om 
dette utvalgs sammensetning og mandat 
5 8 
Kongen gir forskrifter om de nærmere retningslinjer 
for tillatelse i medhold av 5 6 første til fjerdc ledd 
I forskriftene skal det særlig legges vekt p2 tidligere 
deltagelse i fiske faglig og tekniske forutsetninger 
(herunder fartøy og utstyr) eiers og mannskaps 
avhengighet av å kunne drive fiske samt fiskets 
betydning for råstofftilførselen til bestemte distrikter 
eller bestemte produksjonsgrener 
§ 9 
Tillatelse i medhold av 5 6 gis til bestemt person 
eller selskap og for et bestemt fartøy dersom dette 
er over 30 fot Ny tillatelse må innhentes dersom et 
annet fartøy over 30 fot ønskes nyttet 
Den som overtar et fartøy som det har vært knyt- 
tet tillatelse til har ikke dermed krab p2 å få overført 
tillatelsen til seg 
Meddelt tillatelse kan trekkes tilbake n5r ved 
kommende ikke lenger fyller de fastsatte vilkår for 
tillatelsen 
§ 10 
Overskrider et fartøy en fangstmengde pr tur som 
er satt i tillatelsen etter 3 6 tilfaller merfangsten 
eller dens verdi den salgsorganisasjon som første 
håndsomsetningen er lagt til Dette gjelder uten 
hensyn til om forholdet medfører straffeansvar 
Departementet kan ved forskrift tillate at det på 
enkelte turer ilandføres større fangstmengde enn det 
tillatelsen etter 5 6 gir adgang til 
Salgsorganisasjonen skal inngi oppgaver over le- 
vert merfangst til Fiskeridirektoratet som treffer 
vedtak om hvilke fangstmengder eller hvilken verdi 
som skal tilfalle organisasjonen 
Departetmentet kan gi forskrifter o m  hvorledes 
midler som tilfaller salgsorganisasjonen skal dispo 
neres 
§ 1 1  
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer be- 
stemmelser i denne lov eller forskrifter gitt i med- 
hold av loven eller medvirker hertil straffes med 
bøter På samme måte straffes forsøk 
Fartøy som benyttes i s t r ~ d  med denne lov og  
fartøy, part eller aksje, som er ervervet i strid med 
loven eller verdien av disse, kan inndras ved dom Fra den tid loven trer i kraft oppheves mellombels 
hos den skyldige etler den han har handlet på vegne lov av 29 .  juni 1956  nr. 8 om eigedomsretten til 
av, uten at straffesak behøver å vær reist eller å fiske- og fangstfarkoster. 
kunne reises mot  noen. Bestemmelser gitt i medhold av mellombels lov 
av 29. juni 1956  nr. 8 o m  eigedomsretten til fiske- 
§ 12 og fangstfarkoster, skal fortsatt gjelde inntil de 
Denne lov trer i kraft fra den tid Kongen bestem- oppheves eller avløses av bestemmelser gitt i med- 
mer. hold av denne lov. 
Oppsynsdistrikter 
OPPSYNET I BREIVIKFJORDEN 
Det er opprettet oppsyn I Breivikfjorden i 1986.  
Ordningen blir administrert av Fiskerisjefen I Finn- 
mark. 
SENJAOPPSYNET 
Under senjafisket i Troms fylke er ved fiskerisjefen 
opprettet oppsyn I Berg og Torsken samt Troinsø og 
Lenvik kommune Under oppsynstiden engasjeres 
det oppsynsbetjenter 
LOFOTOPPSYNET 
Distriktet omfatter herredene Lødingen, Vågan, 
Vest-Vågøy, Moskenes Værøy og Røst 
Konstituert oppsynssjef og utvalgsformann Eiriar 
Larsen, adr Svolvær 
Oppsynsdistriktet er delt i 13 distrikter rned hver 
sin oppsynsbetjent 
Raftsundet 
Svolvær 
Skrova 
Kabelvåg 
Henningsvær 
Stamsund 
Ballstad 
Sund 
Reine 
Sørvågen 
Værøy 
Røst 
Vestvågøy ytterside 
Utenom Lofotoppsynet er det i Nordland fylke 
anordnet tilsynsmenn- og  utvalgsordning etter be- 
stemmelse i kap. 7 i lov av 3 6 1983  om saltvanns- 
fiske m.v  I Øksnes, Træna, Andøy og Bø kommu- 
ner. 
OPPSYNET I TRONDELAG 
I Nord-Trøndelag er det opprettet følgende opp- 
syn 1 Vikna kommune 2 Fosnes, Namsos og 
Namdalseid kommuner 
I Sør-Trøndelag er det opprettet oppsyn i føl- 
gende kommuner 
1 Frøya kommune 2 Valsfjorden i Bjugn kom- 
mune 3 Åfjord, Roan og Osen kommuner 
Det er opprettet oppsyn i Åsenfjorden og indre 
deler av Trondheimsfjorden i 1986  Ordningen blir 
administrert av Fiskerisjefen I Trøndelag 
OPPSYNET I MORE OG ROMSDAL FYLKE 
Under torskefisket i Møre og Romsdal er det ved 
fiskerisjefen opprettet oppsyn 
VESTLANDSOPPSYNET 
Det har siden 1 9 8 4  vært etablert et oppsyn på 
Vestlandet Ordningen administreres av fiskerisjefen 
i h h v Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland 
OPPSYNET PÅ SKAGERRAKKYSTEN 
Det blir hvert år etablert oppsyn på Skagerrakkys- 
ten Ordningen blir administrert av fiskerisjefen 
